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Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fmllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Frellesskabets officielle sprag. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
\1 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Frellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Foollesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsootning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med foolles principper (med undtagelse 
af nogle fa soorlige varebevoogelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international foollesproduktion, postforsendelser. 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en oondring af 
statistikkens kildevoordi og samtidig til, at tidsrook-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isoor er vigtigt ved analyser over 
loongere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden goolder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Foollesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den foolles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Foollesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfores eller frafores Foollesskabets statistikom-
rade, 
• bevooger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af foollesskabsstatistikken vedrorer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
ti I fri omsootn i ng samt i ndforsler ti I aktiv forood I i ng og 
efter passiv foroodling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri omsootning efter aktiv 
foroodling og til passiv foroodling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Foollesskabsstatistikken i ndeholder i ngen oplysn in-
ger om varer, 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovennoovnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reproosentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis voordi eller voogt ikke nar op pa den nationale 
statistiske toorskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der goolder soorlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede voobnede styrker, monetoort 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Foollesskabets statistikomrade omfatter Foollesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed foollesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i foollesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat. der gor krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele. som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdel1nger bestemmes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
gooldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de. 
.Den fuldstoondige tekst til SITC, rev 2. blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdelmg for okonoml-
ske og sociale anliggender- Det statistiske Kon-
tor- under betegnelsen »Statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2". 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indforsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Foollesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes der); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for F-cellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
rnedlemsstater • Geonom. 
11. Vcerdi 
Ved indforsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belober 
sig tii100000ECU, anfores ikke separat; disse 
vcerdier vil dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives desuden seer I ige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemcerkes, at de positioner, som vedrorer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anfores under vcerdier og 
mcengder. Der bor tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de folgende ar vrere tilgcengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vcere tilgcengelig 2-3 maneder for udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til >>Notes by products/Notes par 
produits". Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fcelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort speciel kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In den Analytischen Ubersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC}. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Ubersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfUgung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
1 i ne" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Ubersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, aut der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis aut wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nu r jahrl ich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren· 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es ve:rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich aut den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Uberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBen-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch funfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit 
aut dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden verbffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fur den AuBenhandel (SITC 11)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fur die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den kbnnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fur das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird aut die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fur welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






ITouc; 'A vaJ..unKou~ rrivaKE~ 'E~wTEptKoD 'E-
J.mopfou ~ Eurostat OTJf.100L£U(l Kcl9£ xpovo 
A£TTTOfl£P£LOKcl O"TOLX£ia crxnlKQ fl£ TO E~WT£pl­
KO EflTTOpto T~c; KotVOTTJTac;, TO EflTTOpto OVclfl£-
cra crTa KpciTTJ f.1£ATJ TTJc; f.1£Xpl TO KOTWTOTO 
£rr[rr£6o T~c; Ef.1TTOP£UflOTlK~c; OVOflOTOAoyiac; 
KQl TO EflTTOplO fl£ K09£fllcl clTTO Tic; TPLT£c; xwp£c; 
cr£ 2 rroAUTOf.1£c; croptc; (Nimexe Kai SITC) yta 
Tov Ka9£va TOf.1£a EflTTOpiou. 
It Kcl9£ TOflO £rr[crTJc; ava<j>tpnal KQTQ d6oc; TO 
£f.1rropto fl£ Tic; TpiT£c; xwp£c; yta Tic; rr£ptA11rrn-
K£c; OVOf.10TOAOyi£c;. 'H OTJf.100"l£UO"fJ QlJT~ 
O"Uf.1TTATJPWV£TQl clTTO TO MT]Vtalo LiE!\T{O 'E~WTE­
ptKOU 'Eprropiou, orrou OTJflOO"l£UOVTOl £mA£-
Yfl£va flTJVLaia Kai TPlflTJVLaia crTotxda Kai, cr£ 
~£xwptcrTo T£uxoc;, rroAundc; £mcrKorr~cr£tc; 
clTTO TO 1958. 
'E~aHou, T<i h~crta Kai Ta TPLflTJVtaia arroT£A£-
crf.1aTa OlQTt9£VTQl UTTO flOp<j>~ fllKpo<j>WT00£A-
TlOU. 'Arro To 1981 £~6AAou Ta arroT£Atcrf.10Ta 
fl£Ta6i6ovTat "on line, Ka[ f.1£crw Twv Tparrd::wv 
TTATJpo<j>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaT<i Ta aAAa T<i OTJflOVTLKOT£pa crTotxda 
O"X£TLKQ fl£ TO E~WT£plKO EflTTOplO TT£plAOfl~cl­
VOVTQl crTic; cruyK£vTpwnK£c; OTJf.100L£Ucr£tc; T~c; 
'YrrfJp£criac; (BaatKi~ ImnanKi~ TT]~ Kotv6TTJ-
Ta~, Eurostat 'EmcrKOTTTJO"TJ Kai Eupwrrai"Krj 
I mnanKrj}, Ka9wc; Kai cr£ TOf.1£aK£c; OTJ f.10crt-
£ucr£tc; ('lcrosuyta T~c; Btof.LTJXOVLK~c;. 'Aypo-
nK~c; Kai 'Ev£py£taK~c; ITancrnK~c;). 
Mtci ETTlO"KOTTTJO"TJ TWV OTJf.100L£UO"£WV crxnlKQ fl£ 
TO £~wT£ptKo EflTTOpto T~c; Eurostat yivnat fl£ TO 
"EvTUrro 061Jytwv TWV ImnanKwv 'E~wTEpt­
KoD 'Eprropfou, rrou KUKAo<j>opfJcr£ TO 1982 cr£ 
oA£c; Tic; £rricrTJf.1£c; yAwcrcr£c; T~c; KotvOTTJTac;. 
n£plcrO"OT£p£c; TTATJpo<j>opi£c; crxnlKQ flTTOpd Vel 
6wcr£t ~ Eurostat. 'H crTancrnK~ urrfJp£cria 
£uxaptcrT£i Tic; crTancrnKtc; urrfJp£cri£c; Twv 
KpaTwv fl£Awv yta T~v KaA~ cruv£pyacr[a, crT~v 
OTTOLQ ~acr[snal ~ TTOlOTTJTO TWV KOlVOTlKWV 
O"TQTlO"TlKWV. 
Aou~£fl~oupyo, Mcitoc; 1983 
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ono(ou olopLOIJOL elVOL ou8evnKo( TO KELIJEVO Tt;c; 
nopouooc; tK~ooewc; eivm ouvomLKo. 
T6 nAt;pec; KE(IJevo Tt;c; ~euTEPTlc; avo8ewp111Jtv11c; 
SITC ~111JOOLEUETOL ano TO TIJtiiJO OiKOVOIJLKWV KO( 
KOLVWVLKWV 'Yno8toewv- rpocpeio LTOTLOTLKT;c;-
Twv 'HvwiJtvwv 'E8vwv IJE T6v TLTAO «LTononKtc; 
MeMTec;, LELpo M, 6pt8. 34». 
9. Xwp&c; KOTaywyl)c;, OTTOOTOAI)c; KOi npoopiOIJOU 
rto TJiv elooywyr; tiJnopeuiJOTwv nou npotpxovTm 
an6 Tp(Tec; xwpec; KO( TO onoio Mv TEAOUV at tAeu-
8EP11 KUKAOq>Op(o IJtOO OTJiV KOLVOTI1TO, KOTOypoq>e-
TOL Ji XWPO KOTOywyt;c;, YLO TO tiJnOpEUIJOTO nou 
npotpxovTOL an6 Tp(Tec; xwpec; ii an6 KpOTTl IJtATl 
KO( TO 6noio TEAOUV at eAeu8ep11 KUKAOq>op[o IJtOO 
OTJiV KOLVOTTlTO, KOTOypoq>eTOL r'] XWPO anOOTOAT;c;. 
LTJiV nep[mWOTl TT;c; t~oywyt;c; tiJnOpeUilOTWV, KO-
mypoq>ETOL Ji XWPO npoopLOIJOU. 
10. r&wypa<piK~ 'OVOIJOTOAoyia 
To OTOLXeio TT;c; OTOTLOTLKT;c; TT;c; KOLVOTTlTOc; KOTOVt-
llOVTOL KOTO XWpec; KOTOywyt;c;, anOOTOAT;c; KO[ npo-
OplOIJOU oullq>wvo 1-1t Tri rewypoq>tKTi 'OvoiJoTo-
Aoylo. 
11. 'A~ia 
'H OTOTLOTLKJi Q~(O TWV eiOOYOiltVWV tllnopeUIJOTWV 
ioo0TOL llt TJi ~001lOAOYI1TtO Q~(o ii llt TJiv O~(o nou 
K08op(~eTOLilt J30011 TJiv EVVOLO TT;c; ~001l0AOYI1Ttoc; 
a~[oc; (nx. yto elooywytc; an6 O.Mo KpOTTl lltATl) (cif). 
'H OTOTLOTLKJi Q~LO TWV t~OYOIJtVWV tiJnopeUilOTWV 
iOOUTOLIJe TJiv a~(o nou EXOUV TO tllnCpeUilOTO OTOV 
T6no KOL KOTO TO XPOVO nou tyKOTOAe(nouv TO OTO-
TLOTLKO e~oq>oc; TOO t~oyovToc; KpoTouc; lltAouc; 
(fob). 
'H a~[O unoAoy[~eTOL at eupwno'(Ktc; VOillOilOTLKtc; 
llOVO~ec; (ECU). 
Elooywyr; 
Oi xwpt~ 11t Ti~ onoit~ To KotvonKo t 11nopto otv 
<fl8aV£l Tl~ 100 000 ECU' otv ea. Ef.lcf>av[l;;ovTOl xwpta-
TQ. Oi a~(£~ Of!W~ OlJTt~ ea. ntplhOfl~OVOVTQl aTO 
auvoAo TWV Of!GOWV xwpwv KO[ aTa ytVlKQ auvoAa. 
12. noaOTI'JTEt; 
KaTOypacf>nal TO Ka9apo ~apo~ oAwv TWV EflTTOptu-
flOTWV, KQl tcf>' oaov ClTTQlTtlTQl OTTO TTJ Nimexe, 
O[vovTaL auf!TTATJpWflOTLKt~ f!OVOO£~ fl£Tpi)atw~ 
EKT6~ Tou napanavw ~apou~ ~ aTi) etaT) Tou. 
13. l:UJ.ITTAI'JpWJ.IQTLKEt; J.IOVcll>Et; 
LX£TLKQ jlt Tl~ KAaa£1~ TTOU acf>opouv jltpT] KQl 
fl£f!OVWjltVO T£flOXlO npo'icvTWV, nptTT£l VQ aT)jl£lW-
9£i on otv EKcf>p6.~0VTOl Olh£ flTTOpouv va tKcf>paa-
TOUV at aUjlTTAT]pWflOTLKt~ f!OVOO£~ KO( oi aX£TlKOL 
apleflOL acf>opouv 6~[£~ KQL TTOaOTT)T£~. AlJTO nptn£1 
E:nojltvw~. v6. AT]cf>9d l.JTTO~'l KOTO TTJV tpf!TJVda Twv 
aplef!WV at aUjlTTAT)pWf!OTLKt~ f!OVOO£~. 
14. ArnaoaiEua'l 
Oi nopoOoec; OTOTLOTLKtc; t~WTepLKOU tiJnOp(OU, yuJ. 
T6 1976 Ko( yta TO tn611evo xp6vto, 8o ~LoTI8evTOLIJt 
IJOpq>Ji lllKpOq>WTO~eATLWV K08<i.lc; KO( 1Je IJOpq>Ji 
tvTunwv tK~6oewv. 'H eK~OOTl TWV 
IJLKpOq>WTO~eATLWV 80 y(VETOL KOVOVLKO 2 ii 3 IJf)Vec; 
np(v an6 Triv EK~0011 TWV tvTunwv. 
'l~to(Tep'l npoooxri nptnet vo ~o8ei oTic; 
cc nopOTTlPJiOeLc; KOTO npo'l6VTO ••. To OTliJEiO 
TO~LVOIJJiOewc; YLO TO onoio TO ~e~OIJtVO OplOIJtVWV 
KpOTWV IJEAWV ~LOq>tpouv an6 TJiV KOLVOTLKJi 
OVOilOTOAOy(o, uno~ELKVUOVTOLIJt OOTep(OKO. 
15. TaJJit; J.IETaTponi}t; 1982 
06. lepllovloc; 1 000 OM 
loMio 1 000 FF 
'lmA(a 1 000 LIT 
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In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of th€ 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States {and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value {e.g. for 
imports from other Member·States) {cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State {fob). 
Values are expressed in European currency units 
{ECU). 
The countries with wh1ch Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Introduction 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
lt should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
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Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de I 'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, taus les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la portee de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure I 'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrep6ts, les importations apres perfec-
tionnement pass if (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique 
federale d'AIIemagne et la Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de la republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de la 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de la CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
la reference "Etudes statistiques, Serie M, no 34 "· 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui. originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas. par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s·entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE:: est 
mferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 




Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
po1ds, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites suppiE~mentaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees. il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. 11 y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de chases dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits"; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
la nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
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L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicatoal commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Crones, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida de/l'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (GEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali. le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci del la Nimexe e del la CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
del la stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende. da un 
lata le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposita, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopa perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopa perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legal e. 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dell a stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere. ora monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercia tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
11 testa integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to "Studi statistici, Serie M, n. 34, (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui la 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercia estero dell a Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri dell a stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia dell aCE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
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12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
1uogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanta le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
cio nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
11 lettore deve riferirsi alle "Note sui prodotti ,, ; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 oon ur 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRI~FR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In de Analytische tabel/en van de buitenlandse 
hande/ publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderl ijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Crones, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 m alle officiele 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, warden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor oak de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening warden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC warden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken warden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grand van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Geme8n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2} 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zij n verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten warden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grand van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, warden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
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12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen warden het netto-gewicht en-
mdien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, warden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit oak niet. Cijfers hierover warden alleen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan oak rekening te warden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en oak in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, warden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltal1a 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumania 
Bulgaria 068 1041 Bulgaria 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algeria 
Tunisia 212 1038 Tunisia 
Libya 216 1038 Lib ye 
Egypt 220 1038 Egypte 




















Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 













228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 Cote-d'lvoire 
276 1031 Ghana 
280 1031 To go 
284 1031 Ben in 
288 1031 Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique Centrafricaine 
310 1031 Guinee equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 za·fre 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 Ethiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Somalie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
366 1038 fV1ozamb1que 
370 1031 Madagascar 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Comores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambie 
382 1038 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 




United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 









Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d' Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groenland 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mcxique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West lndies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha.lti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jamal'que 
St Lucia 465 1031 Sai nte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vi ncent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 





Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Lib an 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Oatar 644 1038 Oatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 In de 
Bangladesh 666 1038 BanglaDesh 
Maldives 667 1038 Mal dives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha.ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 






Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 





















































Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
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Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations- Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de la CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de I' Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 
I 
1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
bean and the Pacific-Lame et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative lOOM 1032 OOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de laCE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a laCE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216. 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 




204, 208. 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
471,472,473, 476,480,484, 488, 492,496, 500, 504, 508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508, 520, 524, 528,624,662, 664, 669,680, 701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the ·product by country' volumes (SITC 11-VIII). 




Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"EIJTTOplO KQTQ TTPO.LOVTQ 
KQTQVEIJTliJEVQ KQTQ xwpa clVTQAAayfic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner · 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

lti.U. I 1mpon January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EI\MOa 
812 SANITARY,HEATING,LIGHTING APP. 812 APP.SANIT.HYG.CHAUFF.ECLAIRAGE 
001 FRANCE 54144 20710 
12954 
13372 2916 10019 6414 323 172 218 001 FRANCE 137258 42936 
31791. 40663 8656 23314 18674 784 953 1278 002 BELG.-LUXBG. 83638 25785 232 28468 
5752 
15758 102 319 20 002 BELG.-LUXBG. 145354 42691 1548 42454 
18338 
25616 289 882 83 
003 NETHERLANDS 31414 15060 4049 579 
1517:i 
5006 371 502 95 003 PAYS-SAS 85527 31110 16410 3814 
54197 
12196 1235 1916 508 
004 FR GERMANY 75280 
4oss5 
28465 8928 13219 6600 923 1593 379 004 RF ALLEMAGNE 271935 
8254:i 
91958 38027 46212 27495 2289 9736 2021 
005 ITALY 98116 37627 
306 
4927 4080 5051 1647 627 3202 005 ITALIE 237811 88506 
2268 
19196 13093 23156 2975 1545 6797 
006 UTD. KINGDOM 12135 2217 1598 883 1052 
11046 
5706 316 57 006 ROYAUME-UNI 47457 6882 8362 5323 2875 
2378:i 
19219 2102 426 
007 IRELAND 11666 206 32 4 356 11 
218 
10 1 007 IRLANDE 24913 315 345 36 320 94 
479 
16 4 
008 DENMARK 12324 6533 1584 160 925 358 2531 15 008 DANEMARK 28427 12507 4091 395 3333 768 6785 69 
009 GREECE 190 6 9 10 6 3 156 
2 496 
009 GRECE 627 45 91 73 43 18 357 
14 3058 028 NORWAY 1132 188 9 34 78 54 271 
46 
028 NORVEGE 8790 1776 108 306 788 268 2472 
195 030 SWEDEN 9769 3171 469 693 725 224 660 42 3739 030 SUEDE 39517 10480 2737 2444 3453 733 3811 171 15493 
032 FINLAND 11120 5892 60 28 97 16 4583 112 325 7 032 FINLANDE 15243 7364 333 116 250 72 5820 185 1064 39 
036 SWITZERLAND 16130 13204 1237 551 245 174 534 3 181 1 036 SUISSE 39786 30636 3559 1822 1058 527 1730 10 434 10 
038 AUSTRIA 20279 12996 948 2546 548 2355 816 26 29 15 038 AUTRICHE 63503 34565 3260 16648 1050 3676 3642 94 223 345 
040 PORTUGAL 347 44 202 34 7 6 49 
s2 
4 1 040 PORTUGAL 1646 332 854 152 57 67 132 
472 
39 13 
042 SPAIN 9807 1073 6573 429 172 293 1130 41 14 042 ESPAGNE 26581 3813 9578 991 992 2360 7956 332 87 
046 MALTA 42 
3930 209 1177 ss 190 1os 4 
42 
:i 
046 MALTE 137 






8 048 YUGOSLAVIA 5685 12 048 YOUGOSLAVIE 8283 135 209 36 




6 20 1 1 052 TURQUIE 1884 680 1 1034 
9 
3 162 1 3 
056 SOVIET UNION 79 53 
464 520 358 :i 
2 
74 





13:i 058 GERMAN DEM.R 3641 
137:i 
1282 759 181 058 RD.ALLEMANDE 5446 
1228 
1980 1080 611 403 
060 POLAND 2803 184 787 64 12 84 299 
58 
060 POLOGNE 3258 216 1176 103 23 158 354 
182 062 CZECHOSLOVAK 3799 802 287 520 1126 382 378 
46 
246 062 TCHECOSLOVAQ 7263 1084 749 1626 1213 383 1637 
98 
389 
064 HUNGARY 3893 2380 13 42 1319 70 23 064 HONGRIE 3598 1920 33 121 1263 138 25 




066 ROUMANIE 1945 1714 36 134 
:i 
61 
:i 068 BULGARIA 62 57 3 
1 i 
068 BULGARIE 100 86 8 
126 288 NIGERIA 12 1 
1:i 
288 NIGERIA 135 9 
1ss 390 SOUTH AFRICA 15 
299 108 45i 142 
2 
3:i 78 49 
390 AFR. DU SUO 208 
430i 1811. 381:i 1122 
23 
280 515 287 400 USA 10092 242 8690 400 ETATS-UNIS 22192 2303 7760 
404 CANADA 221 11 58 28 16 102 1 2 3 404 CANADA 1292 123 286 109 79 2 660 13 14 6 
412 MEXICO 51 35 3 8 5 
9 
412 MEXIQUE 347 276 6 11 1 31 22 
1:i 600 CYPRUS 276 
2 
2 
4 i 2 
265 600 CHYPRE 605 
17 
14 
44 14 4 
578 




3 624 ISRAEL 176 2 59 20 
662 PAKISTAN 41 2 
2 
5 3 10 
:i 
662 PAKISTAN 336 17 156 
8 
30 25 82 
7 
26 
i 664 INDIA 263 134 16 31 3 34 40 664 INDE 1617 802 118 165 18 266 232 
680 THAILAND 158 42 39 10 9 16 38 1 3 
32 
680 THAILANDE 835 190 247 57 47 69 202 3 19 1 
720 CHINA 567 210 84 18 93 8 87 4 31 720 CHINE 1563 460 239 72 239 45 308 15 88 97 
728 SOUTH KOREA 66 31 3 1 8 2 9 
1s 
11 1 728 COREE DU SUD 918 670 36 9 9 41 62 4 84 3 
732 JAPAN 626 75 80 28 53 36 322 10 7 732 JAPON 5852 784 1068 441 557 294 2275 99 255 79 
736 TAIWAN 1299 750 38 65 260 46 82 4 32 22 736 T'AI-WAN 5397 2789 276 419 912 234 532 34 133 68 
740 HONG KONG 2928 787 426 282 279 110 909 17 81 37 740 HONG-KONG 17463 4564 3052 1879 1548 779 4775 107 499 260 
800 AUSTRALIA 17 1 6 10 800 AUSTRALIE 111 7 25 1 68 10 
1000 W 0 R L D 489577 162093 98789 33930 59891 39089 72258 9691 9461 4375 1000 M 0 N DE 1266182 336086 272836 121888 151103 118469 184777 28916 41067 13040 
1010 INTRA-EC 378892 111472 86314 23589 53654 34492 52559 9289 3535 3988 1010 INTRA-CE 979306 219027 241554 86826 133520 104711 138060 27272 17148 11188 
1011 EXTRA-EC 110680 50622 12470 10341 6239 4598 19699 401 5925 385 1 011 EXTRA-CE 286806 117055 31252 35034 17583 11752 46717 1643 23918 1852 
1020 CLASS 1 88166 41731 9965 8001 2250 3493 17294 323 4962 147 1020 CLASSE 1 235062 101082 23950 28860 10908 9506 36726 1358 21600 1072 
1021 EFTA COUNTR. 58782 35495 2932 3885 1698 2829 6913 185 4775 70 1021 A EL E 168503 85157 10865 21488 6656 5345 17606 474 20311 601 
1030 CLASS 2 5239 1789 574 402 620 182 1394 24 180 74 1030 CLASSE 2 28456 9405 4035 2578 2764 1179 6924 157 1050 364 




s:i 784 166 







415 1040 CLAS 17278 1938 1011 1040 CLASS 3 23285 3596 1069 3066 1267 
821 FURNITURE AND PARTS THEREOF 821 MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
001 FRANCE 69160 25554 
91589 
5429 6585 21209 9391 358 480 154 001 FRANCE 221307 75920 
216877 
18984 17217 72384 33114 1454 1557 677 
002 BELG.-LUXBG. 172687 29127 2283 33303 
30700 
14975 603 732 75 002 BELG.-LUXBG. 494711 114319 4521 114915 
10002:i 
40840 1948 1208 83 
003 NETHERLANDS 82781 22799 10136 366 
11494i 
14871 2188 1474 247 003 PAYS-SAS 249603 83384 20407 1148 
313169 
35571 4739 3228 1103 
004 FR GERMANY 343820 
94114 
85538 11135 59568 61219 1706 8165 1548 004 RF ALLEMAGNE 949178 
336184 
212868 44128 158705 188063 5244 20034 6967 
005 ITALY 288375 131188 
2755 
16346 15299 25531 801 2335 2761 005 ITALIE W76972 511666 
9748 
57400 68121 84388 2794 6620 9799 
006 UTD. KINGDOM 42348 5861 7234 5735 2252 
13157 
16553 1893 65 006 ROYAUME-UNI 158720 38149 28840 19077 9896 
3363:i 
46066 6375 569 
007 IRELAND 14137 544 41 32 239 35 
230 
85 4 007 IRLANDE 36190 1231 370 155 536 110 
842 
144 11 
008 DENMARK 52824 23382 4971 114 6886 1947 15181 113 008 DANEMARK 180819 88022 15119 1040 23577 6140 45708 371 




009 GRECE 1570 1375 44 22 32 3 94 
28 024 ICELAND 45 
1058 366 
1 4 31 
3i 
024 ISLANDE 107 
4638 1759 
1 28 27 23 
106 i 028 NORWAY 4382 111 339 75 769 1633 
24 
028 NORVEGE 21075 612 1298 621 4220 7820 
030 SWEDEN 79884 41502 6424 289 2365 542 13824 302 14612 030 SUEDE 184421 82215 16621 1129 9850 2529 33408 770 37797 102 
032 FINLAND 13795 8909 892 202 1010 133 1157 29 1458 5 032 FINLANDE 38576 21049 3836 760 3069 587 5040 45 4169 21 
036 SWITZERLAND 16154 9848 1877 1132 987 726 1425 7 118 34 036 SUISSE 80700 52470 9899 3685 4572 3649 5625 57 567 176 
038 AUSTRIA 32186 25756 585 1075 639 400 3425 28 139 139 038 AUTRICHE 121363 93058 2804 4802 1828 1658 16305 127 397 384 
040 PORTUGAL 1761 558 798 12 108 84 192 4 5 
1:i 
040 PORTUGAL 3824 900 2084 16 196 172 429 11 16 
40 042 SPAIN 42357 4948 32399 643 572 1079 2294 116 293 042 ESPAGNE 110770 17942 74807 2112 2147 3846 8937 304 635 
043 ANDORRA 146 
:i 
144 
14 5:i 2ss 160 







046 MALTA 522 7 
1s 470 16 
046 MALTE 1615 41 492 
52 1119 s:i 048 YUGOSLAVIA 43070 19703 11700 3555 1886 1294 4431 048 YOUGOSLAVIE 79855 38555 18984 4712 4140 2395 9835 
052 TURKEY 1056 23 53 3 23 6 948 
176 :i 
052 TURQUIE 2165 80 101 6 50 28 1900 
1ss 4 056 SOVIET UNION 8115 7105 85 35 241 366 104 056 U.R.S.S. 8666 7638 110 46 237 278 158 
058 GERMAN DEM.R 117152 
15935 
41468 81 17129 12432 43669 
si 
2368 5 058 RD.ALLEMANDE 80458 
23840 
24497 176 11260 7673 34019 
177 
2819 14 
060 POLAND 22800 1481 257 589 218 3818 441 
10 
060 POLOGNE 37751 2559 1158 1559 372 7499 586 1 
062 CZECHOSLOVAK 23402 11892 2813 378 2111 812 4049 509 828 062 TCHECOSLOVAQ 31658 14833 3143 1064 3449 1019 6477 816 821 36 
064 HUNGARY 13615 9042 1261 371 890 479 1217 28 309 18 064 HONGRIE 26265 15934 3130 710 1687 978 2917 66 779 64 
066 ROMANIA 114511 49679 41870 1185 12961 2347 4708 54 1707 
46 
066 ROUMANIE 145855 67267 47192 1962 16471 3074 7606 104 2179 
264 068 BULGARIA 6634 2122 2232 68 1311 218 402 235 068 BULGARIE 8816 3279 2526 63 1583 186 589 326 




204 MAROC 1465 25 1425 1 
26 
5 1 
220 EGYPT 71 59 
i 
1 220 EGYPTE 338 258 3 3 8 16 24 
276 GHANA 196 2 193 276 GHANA 882 2 7 1 872 
1 
2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong;n / cons1gnment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Ong1n I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E»Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland j_ Danmark j E»Moa 
821 821 
288 NIGERIA 17 
24:i 1249 
1 
44:i Hi 16 145 81. :i 288 NIGERIA 108 15 214:i 1 709 2:i 91 1 137 6 390 SOUTH AFRICA 7718 5 5531 390 AFR. DU SUO 13633 454 14 9856 291 




393 SWAZILAND 2186 222 13 252 
t6 
1699 











1977 564 400 USA 12928 2325 402 6476 330 400 ETATS-UNIS 74179 12853 2795 31541 2126 
404 CANADA 3786 69 1090 2 20 47 2499 32 27 404 CANADA 13859 460 5201 9 86 243 7619 174 60 7 
464 JAMAICA 13 
206 t:i 5 
13 464 JAMAIQUE 111 
toe 290 t8 
111 
508 BRAZIL 796 12 89 471 
t2 22 
508 BRESIL 3307 1450 171 1270 
39 600 CYPRUS 155 1 2 13 105 600 CHYPRE 488 2 12 39 272 124 
616 IRAN 5 5 
42 32 
616 IRAN 133 133 
8 145 1044 s6 1. 624 ISRAEL 1882 1100 94 4 4 606 624 ISRAEL 5905 4131 461 29 
632 SAUDI ARABIA 15 13 2 632 ARABlE SAOUD 170 9 17 
20 
64 80 






636 KOWEIT 117 
t2 
4 93 
i 8 35 662 PAKISTAN 73 3 6 22 1 662 PAKISTAN 329 71 3 15 78 106 
664 INDIA 455 68 73 27 14 6 176 1 84 6 664 INDE 1681 312 254 171 38 37 663 4 184 18 
669 SRI LANKA 51 19 1 1 2 19 3 6 669 SRI LANKA 276 107 2 20 27 52 15 
:i 
53 
2 680 THAILAND 4262 712 2624 53 40 323 398 1 111 680 THAILANDE 14661 2915 8542 239 156 1085 1301 418 
700 INDONESIA 983 758 80 3 114 4 24 
20 :i 




68 701 MALAYSIA 510 97 1 5 1 
201 
296 




706 SINGAPOUR 9057 637 105 16 40 7909 1 146 
708 PHILIPPINES 2710 431 801 114 345 62 742 202 708 PHILIPPINES 11208 2526 2947 443 1223 337 2665 4 1015 48 
720 CHINA 10456 1719 3498 1655 446 496 2595 8 26 13 720 CHINE 31677 10279 8820 3023 1817 1047 6469 30 136 56 




728 COREE DU SUO 1088 549 198 162 11 15 128 
328 
24 1 
732 JAPAN 3319 694 297 133 224 99 1392 60 732 JAPON 14232 3678 1420 468 791 510 5558 194 1285 
736 TAIWAN 18352 3579 5180 369 708 480 7464 218 170 184 736 T'AI-WAN 52650 10621 14665 1168 1573 1205 21624 633 525 636 
740 HONG KONG 1424 240 283 67 86 79 611 3 36 19 740 HONG-KONG 6946 1616 1494 452 354 274 2472 18 193 73 
743 MACAO 31 1 23 2 1 4 
40 1. 
743 MACAO 176 11 136 8 4 17 
180 1o:i 31. :i 800 AUSTRALIA 93 6 17 12 17 
:i 
800 AUSTRALIE 452 56 43 5 1 30 









958 NOT DETERMIN 429 405 11 958 NON DETERMIN 844 774 30 23 
1000 W 0 R L 0 1685160 422132 496355 34524 230610 154737 275033 24500 41247 6022 1000 M 0 N 0 E 4623050 1241866 1284106 111932 620719 453174 713113 69603 104658 23879 
1010 INTRA-EC 1066320 201527 330703 22124 184050 131013 154340 22434 15164 4965 1010 INTRA-CE 3369067 738584 1006191 79744 545922 415380 461413 63086 39168 19579 
1011 EXTRA-EC 618422 220608 165251 12399 46560 23717 120694 2064 26082 1047 1011 EXTRA-CE 1253134 503280 277137 32180 74796 37765 251700 6512 65489 4275 
1020 CLASS 1 263229 115430 60224 7502 9139 5209 44613 1135 19314 663 1020 CLASSE 1 761688 332115 153251 20783 32229 19609 141504 4507 54948 2742 
1021 EFTA COUNTR 148208 87632 10942 2820 5453 1967 20825 402 17967 200 1021 A EL E 450059 254332 37005 11004 20836 9242 65047 1117 50793 683 
1030 CLASS 2 37498 7670 9626 720 1688 1076 15524 266 677 251 1030 CLASSE 2 118862 28072 30939 2968 4449 3448 44460 807 2700 1019 
1031 ACP (60) 2485 168 30 7 190 11 2071 8 
609i ni 18~6 ~ffd~~ 3 4863 267 90 31 270 31 4160 14 784:i 1040 CLASS 3 317702 97509 95399 4179 35733 17433 60561 663 372585 143095 92946 8430 38119 14707 65737 1193 515 
831 TRAVEL GOOOS,HANDBAGS AND SIM. 831 ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 
001 FRANCE 2433 672 
1249 
627 168 553 355 5 47 6 001 FRANCE 29641 8219 
11196 
5828 1682 7465 5702 78 551 116 
002 BELG.-LUXBG. 2616 518 146 214 
SOB 
431 18 27 13 002 BELG.-LUXBG. 24604 4398 1358 2110 
8050 
4907 204 275 156 
003 NETHERLANDS 3343 1398 662 42 
2887 
340 10 78 5 003 PAYS-BAS 27223 10895 4342 376 
17374 
2632 63 825 40 
004 FR GERMANY 7245 
4780 
1760 305 918 827 40 483 25 004 RF ALLEMAGNE 54608 
100788 
12427 4294 10141 6331 357 3381 303 
005 ITALY 17994 10385 
74 
587 884 1189 40 92 37 005 ITALIE 233552 77754 
1740 
9061 18259 23890 658 2353 789 
006 UTD. KINGDOM 1734 306 280 237 126 
299 
652 57 2 006 ROYAUME-UNI 19525 3645 4315 1778 1035 
197:i 
6065 875 72 
007 IRELAND 481 136 14 3 24 2 
2 
1 2 007 IRLANDE 3888 1456 126 32 214 28 
26 
39 20 
008 DENMARK 1327 58 58 2 42 61 1103 1 008 DANEMARK 3841 683 368 36 207 480 2028 13 
009 GREECE 135 51 70 
5 
4 5 5 44 009 GRECE 1713 447 976 10 82 82 116 848 028 NORWAY 554 10 1 9 2 483 028 NORVEGE 2015 78 19 37 48 34 951 
:i 030 SWEDEN 985 90 45 1 27 6 199 617 030 SUEDE 4931 911 241 34 187 30 1453 2072 
2 032 FINLAND 133 24 26 1 7 10 8 57 
2 
032 FINLANDE 2012 378 157 68 234 45 178 5 945 
036 SWITZERLAND 415 144 89 16 47 11 98 8 036 SUISSE 8020 2959 1883 375 484 569 1433 3 270 44 
038 AUSTRIA 593 303 223 12 22 4 3 22 4 038 AUTRICHE 5775 3905 661 440 310 123 129 49 141 17 
040 PORTUGAL 83 54 5 1 1 6 16 040 PORTUGAL 691 505 81 8 3 4 46 1 43 
t:i 042 SPAIN 1790 133 1037 302 109 32 172 2 3 042 ESPAGNE 12981 1992 5820 694 529 912 2852 53 116 
046 MALTA 32 21 
316 :i 117 





i 048 YUGOSLAVIA 1474 819 14 205 048 YOUGOSLAVIE 5664 3746 212 16 206 
052 TURKEY 39 28 2 4 2 3 
7 
052 TURQUIE 435 274 56 19 21 63 
2i 
2 
056 SOVIET UNION 28 11 
2590 22 668 
10 056 U.R.S.S. 198 25 16 
2284 1987 
134 2 
4 058 GERMAN DEM.R 4996 
s2 
664 652 97 303 058 RD.ALLEMANDE 15345 
127:i 
7288 155 1634 413 1580 
060 POLAND 542 330 17 29 13 23 3 45 060 POLOGNE 3700 422 198 793 107 227 40 639 1 
062 CZECHOSLOVAK 3584 713 1247 18 723 162 470 75 176 062 TCHECOSLOVAQ 12608 3874 3135 88 2593 645 1024 232 1017 
064 HUNGARY 1589 732 489 4 108 28 216 1 11 064 HONGRIE 7549 3736 2500 67 491 113 602 7 33 
066 ROMANIA 1109 343 596 9 24 132 5 066 ROUMANIE 3897 2346 853 2 9 101 480 106 




068 BULGARIE 1047 296 590 
tsi 3:i 
96 64 
i 26 204 MOROCCO 496 54 407 7 8 204 MAROC 7243 1346 5430 140 90 26 
212 TUNISIA 425 162 242 7 1 13 212 TUNISIE 4045 1179 2619 2 138 63 44 
220 EGYPT 3 3 
3i 
220 EGYPTE 102 88 11 2 1 
248 SENEGAL 31 248 SENEGAL 182 2 176 3 1 
4 373 MAURITIUS 7 
8 
7 
i 4 2 
373 MAURICE 329 
119 
325 
i t2 1 i 390 SOUTH AFRICA 15 BB 46 t6 t2 :i 390 AFR. DU SUO 244 12 302 89 182 42 400 USA 650 107 54 306 18 400 ETATS-UNIS 9926 2281 1704 769 761 3619 266 
404 CANADA 35 2 5 4 10 14 404 CANADA 574 36 57 253 79 5 131 4 1 8 
451 WEST INDIES 18 18 
5 :i 
451 INDES OCCID. 171 
86 
171 
4 165 95 480 COLOMBIA 11 3 
245:i 
480 COLOMBIE 363 13 
:i 1 i 508 BRAZIL 2651 152 10 36 508 BRESIL 7548 4314 1961 22 289 947 1 
524 URUGUAY 28 19 5 4 524 URUGUAY 852 570 143 1 
2 
6 132 
528 ARGENTINA 7 3 3 
80 
1 528 ARGENTINE 208 89 82 22 1 12 
134 600 CYPRUS 2198 1 4 2107 6 600 CHYPRE 6892 8 70 324 6356 
604 LEBANON 62 13 3 12 33 1 604 LIBAN 2230 344 61 347 1454 24 
38 624 ISRAEL 108 79 8 18 3 624 ISRAEL 933 804 30 6 55 
660 AFGHANISTAN 16 4 4 
6 
8 
10 1 i 
660 AFGHANISTAN 334 63 74 1 192 
156 
4 
37 6 662 PAKISTAN 616 130 63 354 41 1 662 PAKISTAN 2958 572 286 33 1826 42 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiMOo 
831 831 
664 INDIA 1635 366 268 20 34 105 787 6 42 7 664 INDE 20945 6792 3770 366 532 660 8015 37 647 126 
666 BANGLADESH 160 135 3 4 8 3 4 3 666 BANGLA DESH 570 450 9 30 30 11 29 11 
669 SRI LANKA 12 5 
ri. 38 1 7 2 3 4 669 SRI LANKA 134 29 1161 6 13 72 27 22 59 680 THAILAND 291 75 5 89 2 680 THAILANDE 5949 2742 213 106 1583 46 4 
700 INDONESIA 34 2 17 10 5 700 INDONESIE 432 49 259 1 79 5 39 






701 MALAYSIA 200 6 13 1 2 
4 
177 




708 PHILIPPINES 2511 920 347 109 327 74 702 
1a8 
32 
720 CHINA 4423 525 897 203 804 46 1715 181 720 CHINE 24417 5214 4475 975 2614 231 9830 875 t5 
728 SOUTH KOREA 9700 2883 2430 535 729 446 2444 56 174 3 728 COREE DU SUO 90275 30328 20573 5121 7297 5305 19472 312 1837 30 
732 JAPAN 797 213 136 87 76 39 207 8 22 9 732 JAPON 15763 4296 3117 2103 1098 538 4025 78 371 137 
736 TAIWAN 23524 7542 3493 749 2285 1084 7948 150 231 42 736 T"AI-WAN 144288 52210 20952 5188 12209 5548 44817 1151 1875 340 
740 HONG KONG 10741 4087 1198 331 916 358 3397 99 285 70 740 HONG-KONG 90007 36376 9838 2727 6901 2914 27105 920 2530 696 
743 MACAO 323 17 17 2 1 249 7 30 743 MACAO 2880 189 135 18 7 2216 67 248 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 105 4 101 
1000 W 0 R L D 117455 28257 35237 3657 11487 6623 27511 1369 3080 234 1000 M 0 N DE 935256 309275 216800 34205 76293 67376 191752 11344 25131 3080 
1010 INTRA-EC 37300 7917 14480 1197 4162 3355 4548 766 786 89 1010 I NTRA-CE 398593 130531 111499 13675 32511 45540 47578 7452 8299 1508 
1011 EXTRA-EC 80156 20341 20758 2480 7326 3263 22963 605 2296 144 1011 EXTRA-CE 536556 178743 105296 20531 43781 21736 144174 3891 16832 1572 
1020 CLASS 1 7596 1954 1975 488 369 239 1720 52 782 17 1 020 CLASSE 1 69751 22005 14417 5003 3777 3467 15341 480 4993 268 
1021 EFTA COUNTR. 2764 624 390 37 114 34 796 23 744 2 1021 A EL E 23440 8736 3041 963 1263 806 4189 62 4318 62 
1030 CLASS 2 55801 15834 12321 1711 4617 2058 18020 320 794 126 1030 CLASSE 2 397956 139901 71604 14037 31218 14987 114830 2510 7587 1282 
1031 ACP ~Od 68 4 40 262 2343 1 22 234 1 . 1031 ACP (6~ 689 22 518 6 8785 6 123 so:i 14 1040 CLAS 16769 2554 6460 966 3226 722 2 1040 CLASS 3 68851 16839 19277 1490 3280 14001 4254 22 
842 MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 842 VETEM.DESSUS HOMMES,Sf BONNET. 
001 FRANCE 8976 1191 
4664 
1169 324 5899 304 50 19 20 001 FRANCE 161973 32066 
75407 
24558 8917 82872 10012 1889 866 793 
002 BELG.-LUXBG. 20445 6070 1667 6232 
ssa:i 
1371 124 309 8 002 BELG.-LUXBG. 329437 92726 22558 111492 
101449 
17400 2934 5751 169 003 NETHERLANDS 8055 1326 230 62 
4284 
636 14 104 
259 
003 PAYS-BAS 150842 23206 6297 873 
125869 
16636 565 1811 5 
004 FR GERMANY 9158 
9109 
924 265 1447 1549 125 305 004 RF ALLEMAGNE 273955 
223295 
336213 9308 45705 45159 4813 7349 2126 
005 ITALY 21113 5315 
536 
2796 1517 1773 60 304 239 005 ITALIE 520700 124853 
19907 
56674 37344 63146 2344 7055 5989 
006 UTD. KINGDOM 6717 521 912 610 1658 
1622 
2086 343 51 006 ROYAUME-UNI 141948 11087 23353 10664 20547 
2789:i 
49114 5991 1285 




007 IRLANDE 40578 2525 6430 54 151 2815 
37 
710 
008 DENMARK 372 219 5 2 17 8 112 
92 
008 DANEMARK 6685 3594 155 37 475 174 2152 
1267 
si 
009 GREECE 3832 3147 109 50 180 152 95 7 
i 
009 GRECE 64020 54090 1980 703 2253 1959 1716 52 
028 NORWAY 127 16 6 1 4 
2 
62 2 35 028 NORVEGE 3897 694 276 31 217 6 1541 77 1041 14 
030 SWEDEN 307 50 10 16 31 125 2 71 030 SUEDE 12156 1356 151 369 1101 164 5916 54 3042 3 032 FINLAND 1603 206 62 12 42 24 1003 10 244 032 FINLANDE 63227 8672 2624 521 1514 1099 39140 432 9172 53 
036 SWITZERLAND 579 302 60 80 39 47 46 3 2 036 SUISSE 25106 10169 2753 4922 1800 2375 2704 235 114 34 038 AUSTRIA 1826 1437 79 52 30 32 133 33 30 038 AUTRICHE 53019 33147 3928 2711 1775 1794 6347 1660 1649 a 
040 PORTUGAL 4420 626 1300 3 591 139 1420 83 258 040 PORTUGAL 88427 13128 22790 76 12857 2712 29438 2004 5417 5 
042 SPAIN 3620 449 1508 61 1169 108 318 3 4 042 ESPAGNE 63666 7749 28397 1244 19583 1488 4995 116 77 17 
043 ANDORRA 28 
2238 
28 
1172 274 826 769 27 34 
043 ANDORRE 449 
36967 
447 
13551 4274 11725 
2 
480 498 046 MALTA 5530 190 046 MALTE 80273 2398 10371 9 
048 YUGOSLAVIA 6479 5226 66 53 675 153 187 3 116 
i 
048 YOUGOSLAVIE 130178 104663 1469 1054 11952 3472 5133 100 2335 
052 TURKEY 1656 1006 141 115 110 11 253 19 052 TURQUIE 22345 14174 1549 1404 1401 195 3267 338 17 




89 28 138 
22 
34 058 RD.ALLEMANDE 4259 
20079 
754 7i 944 303 1797 414 461 060 POLAND 1826 205 204 19 233 56 060 POLOGNE 31801 2793 3147 332 4356 609 
062 CZECHOSLOVAK 2297 1449 127 22 513 
ai 
106 4 76 062 TCHECOSLOVAQ 30015 16879 1459 255 8351 
1335 
1668 69 1333 i 
064 HUNGARY 2935 1038 750 1 755 278 2 30 
i 
064 HONGRIE 43361 14460 11027 20 10401 5399 58 660 1 
066 ROMANIA 5532 516 917 2503 730 250 591 15 9 066 ROUMANIE 78024 9831 10659 33366 11291 2623 9940 197 113 4 
068 BULGARIA 785 479 161 53 54 1 24 13 068 BULGARIE 8058 4365 1791 650 733 6 351 162 
070 ALBANIA 218 7 165 21 25 
433 74 10 
070 ALBANIE 1258 28 705 122 402 1 
1225 16 287 204 MOROCCO 4752 155 3921 
22:i 
159 204 MAROC 55882 2174 43737 4 2035 6404 
212 TUNISIA 11941 2246 5408 1212 2783 69 212 TUNISIE 133646 30125 55983 3568 16132 26880 958 










391 Hi 1076 272 IVORY COAST 695 136 168 
i 
272 COTE IVOIRE 7409 1459 1794 
40 373 MAURITIUS 212 66 78 1 66 373 MAURICE 5319 3016 1275 4 28 1 955 




382 ZIMBABWE 172 
i 24 28 4 
172 
11 28 390 SOUTH AFRICA 374 
127 335 32 
369 48 122 390 AFR. DU SUO 10863 4495 10767 2184 400 USA 1898 94 126 980 34 400 ETATS-UNIS 30405 1904 1888 1437 504 15967 1529 497 
404 CANADA 85 27 15 1 2 5 26 5 4 404 CANADA 1642 390 240 66 36 182 423 195 110 
412 MEXICO 355 227 52 2 68 4 2 412 MEXIOUE 2836 1791 487 18 491 36 13 
421 BELIZE 174 34 140 421 BELIZE 1519 342 1177 
451 WEST INDIES 30 
271 
30 451 INDES OCCID. 414 
3515 
414 
452 HAITI 271 452 HAITI 3515 
5 480 COLOMBIA 18 18 ,. 2 97 7i 44 480 COLOMBIE 266 261 20 as 684 452 508 BRAZIL 558 337 
:i 
508 BRESIL 5796 3702 848 18 2 524 URUGUAY 23 8 7 5 18 180 t5 3:i 10 524 URUGUAY 480 176 165 55 1002 3696 406 6 600 CYPRUS 392 11 26 39 600 CHYPRE 7337 239 309 792 775 118 
604 LEBANON 5 2 3 604 LIBAN 155 68 3 84 
612 IRAQ 5 20i 2 24 23 9 3 12 612 IRAK 336 4470 154 108 462 300 182 305 624 ISRAEL 1196 245 676 624 ISRAEL 32997 4445 22907 
647 U.A.EMIRATES 17 
42 
11 
8 11 5 
5 1 
8 
647 EMIRATS ARAB 204 
211 
110 
si 136 si 82 12 99 662 PAKISTAN 152 22 53 3 
1 
662 PAKISTAN 1233 178 462 39 
664 INDIA 555 255 23 56 102 1 93 1 23 664 INDE 8727 3919 394 965 1644 10 1372 21 381 21 
666 BANGLADESH 8 
389 
8 
11 153 1 62 2 2 666 BANGLA DESH 132 696:i 120 56 2068 5 12 19 29 669 SRI LANKA 751 131 669 SRI LANKA 12189 2141 908 
680 THAILAND 1232 436 270 11 165 1 245 2 102 680 THAILANDE 18431 6045 4478 216 2541 24 3854 27 1246 
700 INDONESIA 586 61 33 179 
20 
312 1 700 INDONESIE 4925 352 312 3 1259 
241 
2992 7 
701 MALAYSIA 769 207 122 227 145 
2 





706 SINGAPORE 1735 482 456 
16 
416 32 266 81 
2 
706 SINGAPOUR 19914 5704 4946 4519 504 3279 923 
31 708 PHILIPPINES 1731 1048 41 224 1 364 5 30 708 PHILIPPINES 24349 14360 814 224 2660 34 5709 128 389 
720 CHINA 5352 2865 946 551 244 74 395 12 265 8 720 CHINE 51267 25317 9108 7555 2234 657 3772 171 2453 728 SOUTH KOREA 12185 4747 1281 300 1690 276 3422 32 429 728 COREE DU SUO 187712 74232 18240 4438 26793 4578 52278 501 6534 118 
3 
4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm 1 consignment 
I Quantity 1000 kg Ouant1tes 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
842 842 
732 JAPAN 828 374 37 33 285 2 68 1 26 2 732 JAPON 11985 5283 885 389 3917 74 1029 5 374 29 
736 TAIWAN 5331 4139 97 83 601 73 306 16 12 4 736 T'AI-WAN 59331 47386 1099 861 5395 665 3668 99 97 61 
740 HONG KONG 27467 10989 717 110 1919 218 11742 25 1686 61 740 HONG-KONG 355548 151939 9559 1247 27043 3858 140708 374 20147 673 
743 MACAO 5778 2510 1767 169 569 59 673 2 29 743 MACAO 50871 22026 16018 1187 5247 675 5290 22 398 8 
958 NOT DETERMIN 20 10 10 958 NON DETERMIN 357 248 107 1 1 
1000 W 0 R L D 208555 70154 34513 9873 28545 22203 34174 2865 5435 793 1000 M 0 N DE 3547412 1157564 551774 164147 520698 369269 604905 71618 93593 13644 
1010 INTRA-EC 80870 21736 12498 3748 14446 16398 7465 2470 1531 578 1010 INTRA-CE 1690150 442593 273102 77999 316493 292866 184111 61754 30804 10428 
1011 EXTRA-EC 127669 48420 22004 6124 14101 5795 26713 394 3904 214 1 011 EXTRA-CE 1856893 714972 278419 86152 204202 76295 420791 9861 62788 3413 
1020 CLASS 1 29359 12078 3836 1694 3381 1378 5766 221 877 128 1020 CLASSE 1 597827 238325 72422 28272 61903 25800 137123 6908 24696 2378 
1021 EFTA COUNTR. 8869 2637 1512 164 738 245 2792 131 647 3 1021 A EL E 245909 67175 32523 8630 19272 8151 85130 4468 20443 117 
1030 CLASS 2 79052 28916 14838 1275 8116 3967 19187 120 2546 87 1030 CLASSE 2 1010993 385688 167690 15836 104794 45242 256383 2045 32284 1031 
1031 ACP (601 929 98 221 257 169 9 171 
s4 
4 
. 1031 ACP (6w 13036 3356 2838 2735 1822 116 2105 
9os 
64 
6 1040 CLASS 19288 7429 3332 3158 2610 452 1765 487 1 1040 CLASS 3 248083 90966 38309 42043 37505 5256 27283 5807 
843 WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 843 VETEM.DESSUS FEMMES,SF BONNET. 
001 FRANCE 6683 1549 
1948 
694 786 2691 699 187 55 22 001 FRANCE 370666 86005 
55307 
47017 32897 140368 50598 9215 3375 1191 
002 BELG.-LUXBG. 6363 1510 52 2566 
3445 
237 11 39 
2 
002 BELG.-LUXBG. 170862 40452 1552 66862 
84479 
5342 454 860 33 
003 NETHERLANDS 6450 2207 386 8 
6545 
341 22 39 003 PAYS-BAS 162837 57321 10028 347 
280332 
8578 1154 902 28 
004 FR GERMANY 12556 
7300 
1353 143 1826 1750 182 373 384 004 RF ALLEMAGNE 539764 
250915 
65364 8988 79001 78066 9450 14963 3580 
005 ITALY 14412 3109 
82 
1297 832 1144 57 601 72 005 ITALIE 499976 106042 
3810 
33852 41507 49802 3211 12080 2567 
006 UTD. KINGDOM 6118 556 806 990 278 
1158 
3011 305 90 006 ROYAUME-UNI 208014 26867 33820 30454 9930 
4276i 
92005 8858 2270 




007 IRLANDE 47127 2101 952 22 240 609 
128 
435 7 
008 DENMARK 823 332 6 
?Hi 
75 8 250 
40i 
008 DANEMARK 18053 7527 204 39 2405 420 5420 
6227 
1310 
009 GREECE 8044 5857 679 236 6 146 3 009 GRECE 146222 106904 16232 8218 4352 291 3896 102 
024 ICELAND 3 1 1 
16 
1 024 ISLANDE 205 67 8 
3 
38 34 34 
15 
24 




10 028 NORVEGE 1103 51 63 26 2 602 341 
12 030 SWEDEN 445 63 
i 
24 116 225 030 SUEDE 13105 2044 179 27 1001 161 3651 230 5800 
032 FINLAND 732 162 64 58 25 301 12 109 
i 
032 FINLANDE 32559 7483 2498 57 3312 1316 12412 913 4560 8 
036 SWITZERLAND 606 484 26 7 54 6 21 
6 
7 036 SUISSE 38135 28761 3161 734 1981 1586 1536 37 323 16 
038 AUSTRIA 2216 2010 40 47 31 22 27 33 038 AUTRICHE 89155 76526 2674 3202 1737 1450 1375 343 1803 45 
040 PORTUGAL 2569 1309 519 1 89 58 430 11 152 040 PORTUGAL 60871 32736 11004 38 2521 783 9724 267 3798 
042 SPAIN 324 50 165 13 55 18 18 1 4 042 ESPAGNE 7727 1699 3178 269 1197 485 671 72 156 
043 ANDORRA 37 
1463 
37 
155 50 46 248 30 





1097 046 MALTA 2067 75 046 MALTE 38736 1399 708 5377 
i i 048 YUGOSLAVIA 4489 3829 37 30 434 103 9 47 
3 
048 YOUGOSLAVIE 114714 100841 878 513 8310 3099 151 920 
052 TURKEY 4821 3472 795 59 177 73 189 53 052 TURQUIE 63867 47374 6325 1283 2674 1969 3073 
3 
1120 49 
056 SOVIET UNION 18 6 
23 
12 
3i 2 2 2 
056 U.R.S.S. 244 52 5 182 2 
37 45 25 058 GERMAN DEM.R 64 
1707 
4 058 RD.ALLEMANDE 1010 
41110 
388 97 418 
4 060 POLAND 2323 145 
16 
305 27 61 78 060 POLOGNE 50707 1691 5 5359 702 836 1000 
062 CZECHOSLOVAK 993 580 131 180 
38 





8 064 HUNGARY 3702 3059 299 28 258 Hi 20 064 HONGRIE 88086 75163 5453 538 5682 19 351 066 ROMANIA 3797 2154 195 429 813 154 34 066 ROUMANIE 66686 44423 3233 7122 9348 1898 320 336 6 
068 BULGARIA 660 625 6 27 
103 
1 1 068 BULGARIE 11688 11021 223 383 7 22 14 14 4 
070 ALBANIA 108 
454 1160 
5 
14 43 i 
070 ALBANIE 1731 
707fi 
2 36 1693 
207 386 i 30 204 MOROCCO 1674 2 
678 3 
204 MAROC 27033 19277 27 27 
212 TUNISIA 4697 1774 756 700 771 15 212 TUNISIE 89680 35637 12860 16694 12426 11874 121 68 
220 EGYPT 172 31 2 139 220 EGYPTE 4103 446 52 3594 5 6 
248 SENEGAL 12 
3 
12 
12 2 7 44 1 i 
248 SENEGAL 309 
117 
309 
3o8 si 175 725 7 339 373 MAURITIUS 158 79 373 MAURICE 3566 1844 
382 ZIMBABWE 7 5 1 
i 
1 382 ZIMBABWE 225 159 
i 
23 4 39 
3 390 SOUTH AFRICA 65 3 
22 
61 390 AFR. DU SUO 2700 155 2 36 2503 
395 LESOTHO 22 
105 64 3 4 239 16 1 i 3 
395 LESOTHO 229 
3540 1966 344 
229 
170 7832 663 272 7i 400 USA 470 25 400 ETATS-UNIS 15450 592 
404 CANADA 96 12 
i 
2 1 58 23 
4 
404 CANADA 3021 198 35 117 51 4 1959 636 21 
412 MEXICO 10 3 1 1 412 MEXIOUE 568 242 74 35 3 1 175 38 
416 GUATEMALA 6 6 
i 3 





452 HAITI 161 157 
i 2 452 HAITI 3487 3300 44 96 5 469 BARBADOS 9 
20 





480 COLOMBIA 20 
i 20 9 
480 COLOMBIE 432 
27 2 322 126 508 BRAZIL 190 160 
2 
508 BRESIL 3054 2560 2 15 
524 URUGUAY 62 58 2 524 URUGUAY 850 798 28 1 18 5 
11307 636 193 600 CYPRUS 841 316 17 
2 
43 j 426 
50 
20 12 600 CHYPRE 21185 7293 432 
64 
1112 212 
1700 624 ISRAEL 714 183 17 39 1 419 3 624 ISRAEL 24507 6683 552 1337 149 13919 103 






632 ARABlE SAOUD 403 
1173 
1 29 7 355 






660 AFGHANISTAN 1749 23 36 33 
1284 
388 58 
662 PAKISTAN 1094 214 33 134 295 
9 
662 PAKISTAN 14437 2228 3590 641 1472 4128 268 826 









669 SRI LANKA 1202 663 109 95 125 179 27 669 SRI LANKA 20080 10729 2291 1684 2115 2601 606 




672 NEPAL 489 116 54 181 84 2 45 
154 
7 
3 680 THAILAND 1864 588 290 182 305 281 680 THAILANDE 39383 12196 6563 4222 6273 615 5863 3494 
700 INDONESIA 634 262 42 23 109 12 173 13 
i 
700 INDONESIE 11904 4598 1093 607 1781 204 3405 4 211 1 
701 MALAYSIA 895 416 195 
2 
123 19 129 
6 
12 701 MALAYSIA 13347 5558 3686 3 1590 226 2010 
12i 
265 9 
706 SINGAPORE 1947 669 460 273 40 416 81 706 SINGAPOUR 38017 15293 8663 31 4515 929 6748 1717 
708 PHILIPPINES 1335 601 97 2 108 2 495 21 9 
4 
708 PHILIPPINES 31983 13528 3299 118 1650 90 12221 886 191 
79 720 CHINA 2535 1384 367 341 54 3 283 3 96 720 CHINE 38302 16347 5154 9173 673 105 5658 63 1050 
728 SOUTH KOREA 9206 4654 502 130 1178 206 2047 50 439 728 COREE DU SUO 176126 91488 9624 2510 21827 4738 37818 912 7207 2 
732 JAPAN 387 100 22 
18 
171 7 81 
3 
6 732 JAPON 8770 2514 1486 66 2392 129 2025 1 135 22 
736 TAIWAN 2611 2004 25 225 48 278 10 
19 
736 T'AI-WAN 46133 37240 500 224 2873 647 4440 42 167 
293 740 HONG KONG 23364 11716 499 74 1661 147 8433 39 776 740 HONG-KONG 508793 283196 10381 2686 33960 4123 160317 855 12982 
743 MACAO 2738 1169 737 122 237 19 401 4 47 2 743 MACAO 40164 15222 11784 1694 3153 291 6986 67 883 64 
800 AUSTRALIA 
7 j 800 AUSTRALIE 125 465 3 i 122 i 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 468 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J. EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EJ\i>aOo 
843 843 
1000 W 0 R L D 160860 71128 17923 5226 21261 11281 24726 3802 4753 760 1000 M 0 N DE 4273290 1743344 479956 157742 614356 401938 630204 125557 107958 12235 
1010 INTRA-EC 63343 19395 8317 1698 12501 9097 6320 3496 1819 700 1010 INTRA-CE 2163537 578090 287966 69999 451398 356606 244458 116324 47707 10989 
1011 EXTRA-EC 97532 51735 9599 3533 8765 2188 18410 307 2933 62 1011 EXTRA-CE 2109285 1165257 191518 87738 162963 45334 385747 9231 60251 1246 
1020 CLASS 1 193B4 13056 1B56 324 1171 3B3 1B16 7B 691 9 1020 CLASSE 1 490951 331744 35484 8337 26561 11938 53089 31B8 20379 231 
1021 EFTA COUNTR. 6612 4026 659 58 252 126 914 39 536 2 1021 A E L E 235140 147669 19587 4059 10612 5335 29334 1811 16650 83 
1030 CLASS 2 63979 29174 6585 2347 5B58 1587 16151 225 2003 49 1030 CLASSE 2 1343689 635572 138251 61561 110276 29762 324427 5973 36950 917 
1031 ACP (60a 217 3 96 17 24 7 56 2 12 . 1031 ACP (6~ 4B62 122 2244 390 280 184 1187 104 351 
1040 CLASS 14191 9516 1157 864 1741 223 440 3 243 4 1040 CLASS 3 274640 197940 17787 17842 26121 3632 B225 72 2924 9i 
844 UNDER GARMENTS, NOT KNITIED 844 SOUS.VETEMENTS,SF BONNETERIE 
001 FRANCE 547 143 
265 
36 33 205 122 4 3 1 001 FRANCE 23726 5589 
549:i 
2192 1194 8513 5704 222 201 111 
002 BELG.-LUXBG. 590 69 81 163 
694 
10 1 1 002 BELG.-LUXBG. 14508 1940 1923 4763 
14725 
336 17 23 13 




10 003 PAYS-BAS 22646 5125 1074 153 
25425 
1309 34 222 4 
004 FR GERMANY 2153 
360 
256 12 316 217 100 
26 
004 RF ALLEMAGNE 47341 
160BO 
7139 435 9116 3179 408 1631 B 
005 ITALY 1301 503 11l 57 111 223 6 15 005 ITALIE 49444 17008 ?Hi 1895 3254 9636 299 430 842 006 UTD. KINGDOM 996 116 146 B7 45 
25s 
571 12 3 006 ROYAUME-UNI 26192 1767 4743 1927 1254 
6795 
15137 510 135 
007 IRELAND 265 1 3 1 2 
i 
007 IRLANDE 7011 42 118 27 24 4 
59 
1 




22 008 DANEMARK 125B 664 5 6 196 14 314 
009 GREECE 269 172 5 56 1 009 GRECE 3853 243B 451 109 64 778 13 













030 SUEDE 2049 563 16 20 856 
s9 578 i 032 FINLAND 10 2 
6 i i 5 2 032 FINLANDE 401 61 48 550 3 445 211 19 036 SWITZERLAND 120 3B 54 12 
42 
036 SUISSE 5329 2336 835 98 987 7 70 i 
038 AUSTRIA 534 402 11 54 3 3 7 12 03B AUTRICHE 10665 7495 285 1210 116 40 176 1053 290 
040 PORTUGAL 2432 449 551 88 1B6 327 703 21 107 
i 
040 PORTUGAL 45796 9091 10429 1948 4156 5B10 11993 325 2037 i 
042 SPAIN 93 40 16 2 18 5 11 042 ESPAGNE 174B 546 513 130 253 85 195 6 7 13 
046 MALTA 145 3 9 4i 602 249 133 1 1 046 MALTE 2377 61 89 28 9695 5 2192 4 2 048 YUGOSLAVIA 2688 158B 65 135 048 YOUGOSLAVIE 44157 2B556 679 478 3412 1313 20 
052 TURKEY 1004 375 423 17 20 16 152 1 052 TURQUIE 10947 3653 4401 178 227 133 2343 12 




3 9 4 2 OSB RD.ALLEMANDE 129 14219 80 25 B 16 150 35 17 060 POLAND 1010 43 
34 
2 060 POLOGNE 15977 579 
325 
972 5 
062 CZECHOSLOVAK 665 304 206 3 3 B2 2 31 062 TCHECOSLOVAQ 6120 3501 1220 22 28 773 25 226 
064 HUNGARY 336 253 22 13 11 7 29 1 064 HONGRIE 6032 4953 319 139 200 96 299 26 
066 ROMANIA 1927 1262 153 160 59 60 178 55 066 ROUMANIE 18883 1253B 1843 1344 486 568 1624 480 
068 BULGARIA 1044 B31 90 18 6 47 27 25 068 BULGARIE 8610 7050 6B6 183 62 261 203 165 
070 ALBANIA 116 56 15 45 
5 2 
070 ALBANIE 729 418 99 212 
si 41 2 204 MOROCCO 1313 84 1222 
i 
204 MAROC 22326 1343 20853 
212 TUNISIA 1498 956 436 31 74 212 TUNISIE 29229 18600 8894 534 1174 27 
220 EGYPT 166 104 52 
5 
3 i 7 s i 220 EGYPTE 1195 615 515 e9 24 11i 41 106 142 373 MAURITIUS 432 1 376 12 16 373 MAURICE B714 28 7671 288 273 
390 SOUTH AFRICA 25 










si 1 400 USA 257 6 70 7 400 ETATS-UNIS 5760 1675 150 2113 197 169 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 148 60 15 3 B 58 2 2 
424 HONDURAS 14 
2 48 4 
14 424 HONDURAS 323 
46 97:i 84 
323 
452 HAITI 54 
si 452 HAITI 1103 57i 508 BRAZIL 153 66 Hi 1 12 si 4 9 4 508 BRESIL 1286 709 406 24 436 110S 102 219 26 600 CYPRUS 131 22 
1:i 
600 CHYPRE 2638 317 
439 624 ISRAEL 345 22 14 
3:i 44 
259 36 1 624 ISRAEL 11636 570 322 
244 ssi 9193 1102 10 662 PAKISTAN 729 232 12 B3 306 12 7 662 PAKISTAN 63B7 1834 115 884 2579 125 69 
664 INDIA 2733 774 94 62 241 45 140B 15 94 664 INDE 44423 16140 2070 1225 4586 860 17134 311 2095 2 
666 BANGLADESH 174 3 119 9 7i 22 14 1i 7 666 BANGLA DESH 2443 32 1895 172 11 16 173 385 144 669 SRI LANKA 670 218 57 117 7 163 14 669 SRI LANKA 9237 2692 1076 2015 682 93 2006 288 
672 NEPAL B 5 3 672 NEPAL 102 61 37 2 2 
676 BURMA 35 35 
1:i 2i 2s i 6? 4 ss 676 BIRMANIE 527 527 259 415 3B2 2:i 811 4i 927 6BO THAILAND 217 22 6BO THAILANDE 3296 432 
700 INDONESIA 782 441 43 14 117 2 143 1 21 700 INDONESIE 9787 5625 575 190 1423 44 1714 19 197 
701 MALAYSIA 769 262 2BB 5 9 3 159 
9 
43 701 MALAYSIA 12797 4045 5530 130 111 54 2302 
194 
625 
706 SINGAPORE 757 201 209 3 24 25 213 73 706 SINGAPOUR 13353 3660 3994 59 37B 472 3271 1325 
708 PHILIPPINES 572 2B7 68 47 42 17 BB 7 16 
1 
70B PHILIPPINES 9B33 5612 1312 350 59B 301 139B 111 151 
720 CHINA 2937 1113 587 315 70 BB 409 16 33B 720 CHINE 2B972 10696 5892 3575 2284 401 39B2 112 2044 6 
728 SOUTH KOREA 5942 350B 79 1B3 1059 406 647 14 46 72B COREE DU SUO 102995 59B30 1575 3376 17910 7594 11723 313 674 









736 TAIWAN 2247 1621 10 25 244 320 
3B4 5 
736 T'AI-WAN 31265 2270B 175 426 2929 4609 6 
740 HONG KONG 13765 5306 21B 152 B60 140 6670 30 740 HONG-KONG 213B23 B5133 3385 2325 15102 2279 99713 513 5295 7s 
743 MACAO 3675 1156 1252 289 190 BB 525 7 16B 743 MACAO 46077 13048 15792 4307 2358 915 7456 131 2070 
1000 W 0 R L D 60341 24575 8219 1937 5760 3110 14067 866 1749 58 1000 M 0 N DE 1001429 388538 142981 31400 103783 63765 224199 21606 23729 1428 
1010 INTRA-EC 7276 1159 1272 152 1591 1374 961 596 140 31 1010 INTRA-CE 195993 33649 36026 5458 35533 36945 28051 16193 3023 1113 
1011 EXTRA-EC 53068 23417 6947 1784 4169 1739 13107 270 1609 26 1 011 EXTRA·CE 805425 354887 106947 25943 68251 26809 196146 5414 20711 317 
1020 CLASS 1 7B16 3371 11B9 221 B44 610 12B2 7B 205 16 1020 CLASSE 1 134537 57744 1B639 4640 14909 10107 23143 1679 3482 194 
1021 EFTA COUNTR. 3146 897 614 147 191 336 759 66 136 . 1021 A EL E 64618 19547 11615 3710 4405 6309 14558 1445 3020 9 
1030 CLASS 2 37208 15336 4636 981 3117 91B 11088 170 952 10 1030 CLASSE 2 585426 243761 77591 15499 49324 15330 165970 3562 14273 116 
1031 ACP (60a 448 2 380 5 12 7 24 10 8 . 1031 ACP (6~ B874 29 7706 89 288 117 323 150 172 
1040 CLASS B049 4712 1125 5B6 207 210 734 22 452 1 1040 CLASS 3 85459 53378 10720 5804 4019 1372 7032 171 2957 6 
845 OUTERWEAR,KNITIED, NOT ELASTIC 845 VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 
001 FRANCE 45BS 1428 
580 
547 407 1565 4B6 50 79 23 001 FRANCE 197373 63720 
17431 
24197 14887 6B922 19050 2029 319B 1370 




4 4 002 BELG.-LUXBG. 71133 12755 1875 36286 
42877 
2416 43 200 127 




003 PAYS-BAS 82467 29270 2953 136 
158255 
6240 443 529 19 
004 FR GERMANY 6849 
22676 
773 254 1013 440 43 159 004 RF ALLEMAGNE 271099 
635566 
29450 6096 49772 15975 2668 6807 2076 
005 ITALY 50009 14820 
4os 
4743 3204 3753 431 236 146 005 ITALIE 129519B 367690 
27544 
99655 85705 B3421 10655 7122 5384 
006 UTD. KINGDOM 6179 1238 871 761 354 
419 
2308 212 27 006 ROYAUME-UNI 227349 48201 39310 22612 13940 
92B:i 
66215 B098 1429 
007 IRELAND 782 206 38 41 36 17 
:i 
25 007 IRLANDE 1BOBO 4384 1198 1265 959 388 
160 
597 6 
OOB DENMARK 1422 797 62 1 172 24 362 1 OOB DANEMARK 38176 20419 1620 128 4556 B32 10405 56 
5 
6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janv1er- Decembre 
O•g~n cons1gnment 
I Quantity 1000 kg Ouantit8s 
Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Orig1ne prove1ance 
SITC I EJR 1C IDeutschlandl France T lta11a 1- Nederiand T Belg.·Lux.T UK T Ireland ! OanrnarK I "EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El-Mba 
845 845 
009 GREECE 6655 5064 763 30 444 83 263 4 4 009 GRECE 121476 90772 14339 644 8602 1664 5263 106 86 024 ICELAND 132 40 13 11 2 12 26 3 25 024 ISLANDE 6041 1857 604 541 69 743 1010 107 1110 025 FAROE ISLES 29 21 Hi 9 2 8 025 ILES FEROE 757 529 1 2Hi 3 7 26 217 5 028 NORWAY 203 75 7 58 34 028 NORVEGE 6454 2756 570 348 100 1424 1009 030 SWEDEN 318 61 6 34 5 144 2 66 030 SUEDE 14171 3129 280 21 1557 186 6284 170 2536 8 032 FINLAND 261 63 3 28 3 86 1 77 032 FINLANDE 12008 3177 177 36 1451 186 3587 177 3216 1 036 SWITZERLAND 675 469 37 1 i 42 45 67 4 
2 
036 SUISSE 32887 22809 2158 386 2335 2171 2654 18 308 48 038 AUSTRIA 1832 1238 106 95 69 25 226 4 67 038 AUTRICHE 78796 51254 4641 5346 2884 1524 9879 269 2919 80 040 PORTUGAL 6428 1291 2302 11 470 301 1803 63 186 1 040 PORTUGAL 107163 20861 37469 280 8046 5457 30885 1212 2932 21 042 SPAIN 1146 194 492 6 181 201 46 1 25 042 ESPAGNE 26529 3425 12007 234 3934 4183 2227 24 462 33 043 ANDORRA 6 
115 
6 
6 2 66 
043 ANDORRE 182 160 
32:i 
22 046 MALTA 192 3 
i 
046 MALTE 6624 2975 250 
39:i 
268 2808 
15 49 048 YUGOSLAVIA 2478 1938 99 20 353 3 64 048 YOUGOSLAVIE 51902 39975 1560 9064 45 801 
8 052 TURKEY 1295 837 266 53 25 110 3 1 052 TUROUIE 20452 14512 2914 8 729 676 1547 58 058 GERMAN DEM. R 224 20 85 74 39 6 058 RD.ALLEMANDE 2436 250 
221 
1032 689 390 
42 
70 5 060 POLAND 1020 40:i 262 13 89 21 194 4 34 060 POLOGNE 14459 7192 2793 911 471 2404 425 062 CZECHOSLOVAK 1369 956 173 3 41 18 121 5 52 062 TCHECOSLOVAQ 14690 10971 1787 33 444 154 853 49 399 
i 064 HUNGARY 2558 1675 185 6 548 14 125 5 064 HONGRIE 51728 33413 2703 99 13448 357 1622 
99 
85 066 ROMANIA 3957 2257 446 54 570 12 550 10 56 2 066 ROUMANIE 35302 20422 3781 562 4492 61 5372 486 27 068 BULGARIA 846 697 30 77 42 068 BULGARIE 11433 10101 287 694 350 1 204 MOROCCO 2516 880 1514 8 14 99 i 204 MAROC 30823 12129 17839 
522 
169 194 484 8 212 TUNISIA 2133 1179 664 1:i 121 146 10 212 TUNISIE 43559 22763 14867 3062 2199 146 220 EGYPT 31 23 3 2 3 220 EGYPTE 411 300 45 28 38 
99 228 MAURITANIA 8 
8 
3 i 5 228 MAURITANIE 148 49 21 272 IVORY COAST 9 
375 178 
272 COTE IVOIRE 148 
9208 
127 
6602 3547 7288 17i 123:i 373 MAURITIUS 2275 693 346 172 441 7 63 373 MAURICE 46517 14910 3558 382 ZIMBABWE 12 9 3 
i 
382 ZIMBABWE 495 10 324 161 
9 i 390 SOUTH AFRICA 14 2 11 390 AFR. DU SUO 369 108 
2889 3362 
4 247 
272 400 USA 2183 702 262 146 205 185 621 11 27 24 400 ETATS-UNIS 37530 10497 4628 3429 11525 472 456 404 CANADA 41 3 2 3 1 30 2 404 CANADA 1012 223 64 64 46 45 484 82 4 412 MEXICO 2 1 i 1 412 MEXIQUE 163 18 3 1 1 140 436 COSTA RICA 9 8 436 COSTA RICA 181 151 30 
12 452 HAITI 34 23 10 1 
5 
452 HAITI 441 307 122 
100 14 107 235 504 PERU 45 14 6 2 
59 
2 16 504 PEROU 1576 418 284 418 508 BRAZIL 351 185 24 3 71 9 508 BRESIL 6235 3584 299 
1:i 
946 64 1208 134 516 BOLIVIA 19 12 3 1 2 1 516 BOLIVIE 554 418 56 18 34 15 524 URUGUAY 13 11 
18 
2 




660 AFGHANISTAN 232 192 3 1 3 
82 
33 
2i 662 PAKISTAN 252 125 43 13 23 2 662 PAKISTAN 1932 948 346 
4458 
362 146 27 664 INDIA 1138 322 77 588 29 6 93 23 664 INDE 13535 5626 1267 501 132 1202 349 669 SRI LANKA 59 15 2 37 5 669 SRI LANKA 763 174 63 
i 8 
2 405 119 672 NEPAL 5 5 
159 82 116 66 2i 2 
672 NEPAL 100 86 2 1 2 
335 2539 29 680 THAILAND 2332 833 904 149 680 THAILANDE 36291 12743 2591 1252 1733 1045 14024 700 INDONESIA 99 55 5 10 21 3 5 
1i 
700 INDONESIE 1862 997 153 289 290 51 76 
12 
6 701 MALAYSIA 574 123 180 3 72 21 164 701 MALAYSIA 10483 2571 3545 73 1168 366 2556 192 706 SINGAPORE 1500 538 338 17 46 58 467 1:i 23 706 SINGAPOUR 26827 10802 5651 338 875 1258 7219 230 454 708 PHILIPPINES 1281 549 103 17 209 31 285 16 71 
2 
708 PHILIPPINES 22657 9372 1908 319 3414 502 5455 352 1335 
109 720 CHINA 1931 608 358 154 137 28 592 3 49 720 CHINE 24373 7310 4398 3729 1336 427 6486 45 533 728 SOUTH KOREA 9858 2223 498 232 1452 311 4940 92 110 728 COREE DU SUO 166090 39087 9734 5644 21663 4601 80960 1935 2466 
21:i 732 JAPAN 534 113 307 27 7 54 6 2 18 732 JAPON 8283 2317 3866 49 369 103 1244 88 34 736 TAIWAN 7268 3077 54 48 930 172 2960 7 19 1 736 T'AI-WAN 127891 57596 1149 1042 14203 2777 50617 147 345 15 740 HONG KONG 12772 5580 366 106 994 147 5184 53 311 31 740 HONG-KONG 289894 143670 8408 2584 20225 3645 101407 1131 7954 870 743 MACAO 3213 1322 911 41 193 37 573 11 120 5 743 MACAO 64653 27190 18871 949 3873 880 9848 238 2675 129 BOO AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 148 2 2 3 141 
1000 W 0 R L 0 161873 64868 29216 3444 19599 10427 28178 3229 2386 526 1000 M 0 N 0 E 3828928 1550756 667093 102296 483194 308316 549449 90950 64109 12765 1010 INTRA-EC 82785 33162 17998 1366 11967 8191 6092 2847 734 428 1010 INTRA-CE 2322368 905089 473994 61881 345817 264104 152055 82317 26639 10472 1011 EXTRA-EC 79084 31712 11216 2077 7631 2235 22088 381 1648 96 1011 EXTRA-CE 1506481 645671 193017 40416 137379 44214 397394 8634 37469 2287 1020 CLASS 1 17764 7160 3925 307 1477 818 3408 94 528 47 1020 CLASSE 1 411377 180430 71359 10603 34392 19130 76781 2470 15339 873 1021 EFTA COUNTR. 9848 3238 2488 135 650 394 2406 76 458 3 1021 A E L E 257537 105845 45902 6957 16554 10370 55725 1987 14034 163 1030 CLASS 2 49426 17959 5813 1538 4614 1254 17018 264 920 46 1030 CLASSE 2 940545 375822 105582 25166 80591 22926 303130 5929 20128 1271 i 8~6 ~ffs1~0l 2297 376 702 350 173 183 443 7 63 4 18~6 ~ff~~~ 3 46936 9222 15059 6680 3583 3646 7342 171 1233 14i 11907 6592 1480 233 1548 166 1661 22 201 154559 89420 16078 4648 22395 2157 17485 234 2001 
846 UNDER GARMENTS, KNmED 846 SOUS·VETEMENTS DE BONNETERIE 
001 FRANCE 4014 1323 812 390 1079 281 9 33 87 001 FRANCE 140015 48567 
12277 
29316 8181 39396 10010 395 1273 2877 002 BELG.-cUXBG. 1515 220 510 28 719 37 1 002 BELG.-LUXBG 32170 5803 905 12395 693 21 36 40 003 NETHERLANDS 3778 1217 130 21 222:i 139 4 44 003 PA YS-BAS 62848 18410 3204 369 
53537 
36740 2966 109 1029 21 004 FR GERMANY 5685 
7825 
1001 353 2449 939 236 11 148 548 004 RF ALLEMAGNE 129752 25250 10484 24182 6674 299 3972 5354 005 ITALY 20949 7503 1453 1420 2266 17 417 48 005 ITALIE 319067 121452 115529 
2254 
21638 20849 30611 456 6980 1552 006 UTD. KINGDOM 3042 298 554 ss 209 140 1696 73 17 006 ROYAUME-UNI 83327 10922 18197 5581 4342 
27906 
39649 1904 478 007 IRELAND 2701 796 8 2 75 2 1817 1 007 IRLANDE 35056 5352 331 132 1245 40 
17 
42 8 008 DENMARK 384 241 46 5 42 6 43 i 008 DANEMARK 8682 5387 827 141 1108 177 1011 
8si 
14 009 GREECE 9077 6604 736 12 585 209 885 46 009 GRECE 127911 87465 13189 290 10140 3648 12328 
9 024 ICELAND 9 
9 
1 2 2 4 
14 
024 ISLANDE 159 14 6 23 37 68 2 
6 028 NORWAY 79 2 i 7 1 45 028 NORVEGE 2013 342 44 48 176 12 1063 3 319 030 SWEDEN 209 34 19 15 6 45 90 030 SUEDE 7446 1249 1072 33 407 141 1966 2 2567 9 032 FINLAND 74 26 
40 
3 2 25 1 17 
:i 
032 FINLANDE 3331 997 14 18 173 41 1353 66 669 g:j 036 SWITZERLAND 1203 793 197 18 67 74 11 036 SUISSE 39896 28354 2730 3435 710 2708 1465 21 380 038 AUSTRIA 2540 547 302 71 374 17 678 26 512 13 038 AUTRICHE 84733 17828 9466 2660 12465 744 22187 748 18126 509 040 PORTUGAL 8155 2409 1511 68 858 361 2630 29 289 040 PORTUGAL 121664 35998 24521 827 10265 5291 40200 460 4102 
22 042 SPAIN 1605 218 708 45 171 279 155 7 22 042 ESPAGNE 29051 3567 13321 943 2917 5291 2434 116 440 046 MALTA 111 18 12 43 1 31 6 046 MALTE 3114 602 258 20 1506 79 486 3 160 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltalia jNederlandJ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EHabo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
846 846 
048 YUGOSLAVIA 5154 4921 98 33 92 2 8 
10 
048 YOUGOSLAVIE 81902 77278 1263 983 2227 43 104 4 
5 052 TURKEY 3401 2102 423 20 115 141 590 052 TURQUIE 38085 24331 4411 220 1248 1711 5987 
:i 
172 
058 GERMAN DEM.R 448 
41:i 
306 1 74 5 17 45 058 RD.ALLEMANDE 5267 
4152 
3878 20 818 33 209 306 
060 POLAND 667 117 
10 
11 4 89 
2 
33 060 POLOGNE 6587 1050 
12:i 
94 55 924 
24 
312 
062 CZECHOSLOVAK 1432 1069 243 53 2 
12 
53 062 TCHECOSLOVAQ 12297 9335 1807 478 11 
190 
519 
064 HUNGARY 726 639 14 30 
68 8 





066 ROMANIA 5382 2521 1508 65 630 477 105 066 ROUMANIE 40560 14948 16480 4290 3195 643 
068 BULGARIA 439 396 38 4 
6 
1 068 BULGARIE 3066 2758 208 77 
74 
23 
204 MOROCCO 904 27 865 
1 
6 204 MAROC 12804 401 12189 
66 
135 5 
212 TUNISIA 2326 1051 690 556 28 
39 
212 TUNISIE 39282 17473 10813 10259 671 
350 220 EGYPT 349 217 54 3 36 220 EGYPTE 4207 2768 629 40 420 




248 SENEGAL 108 
42 
108 
78 2 272 IVORY COAST 42 35 272 COTE IVOIRE 621 499 
334 ETHIOPIA 55 55 
54 21 42 12 27 
334 ETHIOPIE 352 352 
917 26:i 59:i 160 408 373 MAURITIUS 160 4 373 MAURICE 2399 58 
382 ZIMBABWE 17 
2 
17 382 ZIMBABWE 526 
50 7 :i 9 
526 
390 SOUTH AFRICA 120 
611 43:i 168 150 
118 
8 45 29 
390 AFR. DU SUO 1505 
10284 
1436 
232 1060 64:i 400 USA 2736 563 729 400 ETATS-UNIS 46232 12062 5217 2534 2091 12109 
404 CANADA 19 2 13 1 3 404 CANADA 506 155 148 12 58 11 88 4 30 
436 COSTA RICA 91 
9 
72 17 2 436 COSTA RICA 1163 6 969 155 33 
452 HAITI 10 1 
29 6 i 452 HAITI 245 163 82 24:i s2 2:i 504 PERU 37 
485 
1 
8 i 7 
504 PEROU 342 
746i 
14 




508 BRESIL 12604 1518 
132 
1039 2313 
1:i 600 CYPRUS 128 92 4 6 1 13 3 600 CHYPRE 2092 1488 62 125 9 231 32 
604 LEBANON 26 2 5 
4 
19 
ss 1172 19 64 i 





7os 1464 24 624 ISRAEL 4073 1538 611 596 624 ISRAEL 71843 21583 10760 10633 25381 
662 PAKISTAN 1155 322 240 
128 
269 35 220 2 67 
i 
662 PAKISTAN 8482 2187 1811 
2549 
2207 204 1561 25 487 6 664 INDIA 903 255 146 69 19 248 2 35 664 INDE 15421 4655 2348 1095 306 3903 20 539 
666 BANGLADESH 44 
254 
33 11 
18 4 40 7 
666 BANGLA DESH 527 4 402 117 
251 8:i 
4 
77 669 SRI LANKA 332 9 
2 2 
669 SRI LANKA 4427 3271 159 
4i 
586 
sa 680 THAILAND 1324 492 316 144 9 315 44 680 THAILANDE 21783 7992 5335 2353 145 4968 891 




2 700 INDONESIE 2060 743 257 205 583 20 231 
1:i 
21 
701 MALAYSIA 513 124 135 6 117 101 18 701 MALAYSIA 8839 2402 2279 154 1710 186 1745 350 
706 SINGAPORE 1095 431 241 19 74 48 236 7 39 706 SINGAPOUR 21073 8868 4161 487 1284 1035 4388 179 691 
708 PHILIPPINES 2473 1333 400 35 189 18 433 7 58 708 PHILIPPINES 45084 24177 7672 692 2976 304 8155 97 1011 
720 CHINA 2376 1450 390 140 110 26 218 4 38 720 CHINE 22373 13309 3482 1133 1228 264 2334 61 562 
728 SOUTH KOREA 4204 1290 1568 160 470 86 534 25 69 728 COREE DU SUO 65860 20338 23871 2803 7536 1218 8565 432 1097 
5 732 JAPAN 60 20 8 9 4 1 10 
1i 
8 732 JAPON 1630 593 331 159 80 22 294 2 144 
736 TAIWAN 1807 1044 86 41 173 125 312 15 6 736 T'AI-WAN 32409 19049 2051 745 3024 2031 5126 139 244 100 740 HONG KONG 10362 4407 599 85 1631 209 2854 38 533 740 HONG-KONG 179578 78623 10912 2222 25837 2874 51314 595 7095 
743 MACAO 1954 611 654 27 154 12 472 12 11 1 743 MACAO 33965 11292 10711 578 2390 214 8390 171 192 27 
1000 W 0 R L D 123441 50771 23778 2949 13352 7853 18927 1968 3087 756 1000 M 0 N DE 2096528 802895 394672 71522 230165 159379 318952 45436 61680 11827 
1010 INTRA-EC 51126 18524 10484 1287 5917 6011 5702 1738 764 699 1010 INTRA-CE 938832 303359 188807 43890 113827 129369 92198 40949 16085 10348 
1011 EXTRA-EC 72316 32247 13292 1662 7439 1841 13226 230 2323 56 1011 EXTRA-CE 1157667 499534 205836 27632 116342 30010 226753 4486 45595 1479 
1020 CLASS 1 25485 11665 3747 879 1873 1034 5143 71 1026 47 1020 CLASSE 1 481356 203421 67896 14588 34803 18234 91265 1670 28176 1303 
1021 EFTA COUNTR. 12276 3821 1874 338 1276 458 3501 56 936 16 1021 A EL E 259256 84774 37866 7027 24222 8973 68300 1312 26164 618 
1030 CLASS 2 35344 14085 6904 568 4653 709 7276 144 996 9 1030 CLASSE 2 588936 235580 110726 11237 74181 10975 128615 2677 14770 175 
1031 ACP (60j 273 72 95 4 
91:i 
21 42 12 27 1031 ACP (6~ 3559 509 1539 78 
7355 
263 602 160 408 
1040 CLASS 11501 6492 2645 216 104 812 14 305 1040 CLASS 3 107366 60535 27213 1804 798 6875 138 2648 
847 TEXTILE CLOTHING ACCESSOR.,NES 847 ACCESS.DU VETEMENT EN TEXT.NDA 
001 FRANCE 1340 331 
499 
144 89 486 242 11 32 5 001 FRANCE 41045 11323 
977i 
5871 3067 14193 4962 360 1064 185 
002 BELG.-LUXBG. 1207 215 25 332 
928 
104 14 18 
2 
002 BELG.-LUXBG. 23037 3763 506 6118 
14908 
2345 141 378 15 
003 NETHERLANDS 1571 477 91 28 
720 
25 1 19 003 PAYS-BAS 26183 7623 2311 366 
17639 
593 27 339 16 
004 FR GERMANY 2134 
5o28 
353 234 336 278 31 141 41 004 RF ALLEMAGNE 54006 
92427 
10677 6655 9113 5003 773 3307 839 
005 ITALY 12594 4388 
149 
1366 772 776 36 211 17 005 ITALIE 229572 72707 
4155 
19328 13180 25943 1084 4320 583 
006 UTD. KINGDOM 1704 190 309 124 41 
96 
749 135 7 006 ROYAUME-UNI 37520 3965 7439 2686 1374 
2066 
14538 3070 293 
007 IRELAND 123 18 2 2 
6 
5 007 IRLANDE 3409 1027 132 32 57 14 
.3:i 
86 1 
008 DENMARK 53 39 
26 
3 5 008 DANEMARK 900 530 30 7 81 69 138 12 
009 GREECE 274 115 114 11 3 5 
i 
009 GRECE 3068 1545 1186 115 117 28 77 
49 024 ICELAND 6 2 
i 2 :i 
2 1 
i 
024 ISLANDE 241 83 6 18 2 51 32 
3:2 028 NORWAY 152 23 3 54 65 028 NORVEGE 2858 499 48 46 69 70 830 1264 
i 030 SWEDEN 85 18 1 1 1 6 1 57 030 SUEDE 2129 402 38 62 24 15 154 21 1412 
032 FINLAND 28 6 
74 77 
3 
2i 64 2 
19 032 FINLANDE 827 146 24 2 127 23 49 1 455 
26 036 SWITZERLAND 410 159 9 4 036 SUISSE 22948 10217 2893 3402 493 1077 4592 20 228 
038 AUSTRIA 456 286 30 48 4 7 56 5 20 038 AUTRICHE 16295 10737 943 2108 143 217 1541 90 507 9 
040 PORTUGAL 1034 214 393 4 42 25 340 4 12 040 PORTUGAL 11690 3093 3717 224 372 278 3750 50 206 
8 042 SPAIN 183 26 83 19 22 9 19 4 1 042 ESPAGNE 4614 454 2363 233 683 282 469 71 51 











36 048 YUGOSLAVIA 720 600 5 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 7431 5738 41 214 2 




052 TURQUIE 512 213 27 65 1 42 157 7 




058 RD.ALLEMANDE 4021 
476 
2719 511 305 
120 
475 
060 POLAND 113 27 
26 
11 5 12 060 POLOGNE 1219 368 
342 
74 74 107 
062 CZECHOSLOVAK 433 210 65 84 5 13 30 062 TCHECOSLOVAQ 4782 2383 627 930 105 184 
9 
231 
064 HUNGARY 284 119 26 15 16 5 43 60 064 HONGRIE 3718 1512 356 237 200 66 793 545 
066 ROMANIA 1280 626 212 48 117 120 82 75 066 ROUMANIE 9683 4560 1963 474 880 822 505 479 
204 MOROCCO 201 1 199 1 204 MAROC 2220 18 2189 2 8 2 1 
212 TUNISIA 515 467 47 1 
20 1:i 235 i 
212 TUNISIE 6980 5877 1080 23 
145 209 1739 16 5 373 MAURITIUS 446 27 141 9 373 MAURICE 5728 322 3214 78 
390 SOUTH AFRICA 7 
689 3o8 s:i 137 104 
7 
3:i 99 14 
390 AFR. DU SUO 174 1 
6789 1074 2532 1292 
160 12 1 
29i 400 USA 1727 290 400 ETATS-UNIS 30348 11497 4972 455 1446 
404 CANADA 49 4 1 3 9 16 16 404 CANADA 681 48 39 21 114 263 196 
448 CUBA 26 26 448 CUBA 164 
1:i 
164 
:i 452 HAITI 3 3 452 HAITI 141 125 
7 
8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quantites Qr1gin -' cons1gnment T VaiJe 1000 ECU Valeurs Orig·:ne I provenance Origine t provenance 
SITC I EUR 10 -joeutschlan~ France 1 ltal1a I Nederland I Belg.-Lox.l UK I Ireland j Danmark j 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j lta.ia I Nederland jselg.-Lux. r UK T Ireland I Danmark I 'El\Moa 
847 847 
469 BARBADOS 42 2 1 2 37 
5 
469 LA BARBADE 357 92 48 89 128 504 PERU 8 2 1 504 PEROU 296 72 31 58 8 1 110 11i 600 CYPRUS 17 8 2:i 2 15 2 600 CHYPRE 195 24 4 166 1 608 SYRIA 33 
34 100 
608 SYRIE 159 56 79 2 2 20 624 ISRAEL 314 130 45 5 624 ISRAEL 4371 1861 576 7 504 2 1322 1 98 




:i 24 1 
660 AFGHANISTAN 178 109 4 2 25 32 3 662 PAKISTAN 910 283 153 308 662 PAKISTAN 6651 1708 388 275 1347 415 2237 28 247 6 664 INDIA 2417 990 364 333 174 26 438 9 81 2 664 INDE 42184 17147 5872 7784 3194 407 6253 131 1281 115 669 SRI LANKA 146 77 13 23 19 6 6 2 669 SRI LANKA 1112 632 73 189 112 49 50 7 680 THAILAND 952 543 73 20 138 3 175 
2 5 
680 THAILANDE 5937 3764 573 101 560 29 891 19 701 MALAYSIA 267 151 51 30 3 4 21 701 MALAYSIA 6072 3030 924 1115 114 115 514 92 168 706 SINGAPORE 102 50 29 
16 8 
1 3 4 15 706 SINGAPOUR 1239 525 425 10 6 10 54 12 197 708 PHILIPPINES 286 127 34 1 87 2 11 
:i 
708 PHILIPPINES 5935 2275 961 388 173 16 1908 68 146 
34 720 CHINA 2043 334 489 391 254 178 206 9 179 720 CHINE 23127 4179 4548 5895 2507 2170 2133 93 1568 728 SOUTH KOREA 5234 2902 358 530 705 87 563 19 70 
2 
728 COREE DU SUO 59832 32720 5209 5641 7777 1018 6385 270 812 
42 732 JAPAN 1285 466 116 26 78 19 524 2 52 732 JAPON 24480 11775 2001 575 1257 328 8014 18 470 736 TAIWAN 2299 1142 129 90 227 106 371 10 224 736 TAl-WAN 25155 10878 1663 1414 2717 1295 4815 106 2245 22 740 HONG KONG 4195 1126 326 245 333 96 1861 24 182 2 740 HONG-KONG 40950 11995 3494 2595 2742 1272 16741 172 1896 43 743 MACAO 1165 252 216 77 144 33 320 61 62 743 MACAO 12397 3070 2836 1051 1171 413 2721 545 586 4 958 NOT DETERMIN 66 
31:i 
3 63 958 NON DETERMIN 671 67 604 977 SECRET CTRS. 313 977 SECRET 7953 7953 
1000 W 0 R L D 51911 18900 10190 2745 5474 3649 7812 1050 1990 101 1000 M 0 N DE 829267 295189 165424 53531 80955 66391 115986 19306 29918 2567 1010 INTRA-EC 20999 6412 5758 604 2648 2571 1527 844 558 77 1010 INTRA-CE 418749 122203 104253 17707 49096 52878 41123 16958 12584 1947 1011 EXTRA-EC 30539 12176 4431 2140 2828 1016 6286 206 1432 24 1011 EXTRA-CE 401897 165031 61103 35825 31863 12908 74864 2350 17334 619 1020 CLASS 1 6236 2540 1100 242 325 214 1409 55 334 17 1020 CLASSE 1 126087 55525 20262 7900 6048 3973 25083 777 6142 377 1021 EFTA COUNTR 2180 707 500 133 62 62 521 14 181 . 1021 A E L E 56988 25173 7671 5861 1230 1732 10946 215 4125 35 1030 CLASS 2 19628 8300 2125 1418 1969 460 4524 141 686 5 1030 CLASSE 2 228894 96366 29999 20929 20716 5384 46052 1470 7783 195 1816 ~frs1~03 498 30 144 12 20 49 240 2 1 1816 ~frs1~~ 3 6208 428 3299 182 145 337 1779 23 15 45 4683 1336 1209 483 532 343 356 9 412 3 46915 13139 10842 6998 5098 3551 3731 102 3409 
848 HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.ACCESS 848 VET.EN MAT.N.TEXT.,COIFFURES 
001 FRANCE 3079 1053 884 192 456 400 23 49 22 001 FRANCE 74331 28541 16803 4534 15531 7273 284 1001 364 002 BELG.-LUXBG. 3819 1757 1412 168 238 
1091 
168 13 62 1 002 BELG.-LUXBG. 27891 9625 11467 1102 3781 
21194 
1378 114 412 12 003 NETHERLANDS 3120 1201 489 101 
965 
191 9 35 3 003 PAYS-SAS 62581 23679 9999 793 
25607 
5590 267 1027 32 004 FR GERMANY 3169 778 478 480 213 21 110 124 004 RF ALLEMAGNE 95290 
118164 
25811 11657 16699 8946 647 4691 1232 005 ITALY 6941 3145 1894 
459 
534 263 890 39 120 56 005 ITA LIE 204502 43039 
45o8 
10745 10346 17490 593 2861 1264 006 UTD. KINGDOM 3299 435 312 791 74 
246 
869 347 12 006 ROYAUME-UNI 54352 12925 6808 11764 2015 
4634 
12842 3254 236 007 IRELAND 304 10 22 9 11 6 
2 
007 IRLANDE 5926 328 326 4 171 416 
62 
47 
6 008 DENMARK 165 57 39 5 17 7 32 6 
25 
008 DANEMARK 6359 4085 258 137 867 167 777 
2595 009 GREECE 1086 807 207 22 2 5 18 009 GRECE 233131 190642 26957 2409 504 2153 7864 7 024 ICELAND 21 17 
2 
1 2 1 024 ISLANDE 371 121 1 11 2 47 144 
107 
45 
5 028 NORWAY 49 3 1 3 1:i 
15 2 23 028 NORVEGE 1437 184 32 119 143 19 296 532 030 SWEDEN 912 149 249 39 63 204 3 192 030 SUEDE 9136 1943 985 326 755 208 2124 67 2721 7 032 FINLAND 179 78 17 9 14 5 26 1 29 032 FINLANDE 14581 8137 1228 1686 479 214 919 18 1898 2 036 SWITZERLAND 447 176 67 34 74 8 81 1 5 1 036 SUISSE 15672 8113 1937 743 902 1130 2300 15 454 78 038 AUSTRIA 1897 612 192 184 625 33 161 3 85 2 038 AUTRICHE 32899 15325 2137 2548 7598 943 2798 50 1442 58 040 PORTUGAL 109 31 15 27 1 3 31 1 040 PORTUGAL 4858 2199 491 161 61 96 1719 12 119 
85 042 SPAIN 2785 655 528 629 59 117 754 7 21 15 042 ESPAGNE 43031 17487 6844 11043 1055 1964 4056 61 436 046 MALTA 511 35 7 13 7 3 435 10 1 046 MALTE 18861 4927 509 268 427 223 12393 80 34 
6 048 YUGOSLAVIA 812 667 6 2 90 27 12 8 048 YOUGOSLAVIE 22862 18813 303 82 2859 138 412 
28 
249 052 TURKEY 1309 869 178 70 108 39 29 1 14 1 052 TURQUIE 80617 50497 10717 5518 8567 3432 1155 687 16 056 SOVIET UNION 1 1 
24 




41 1 7 058 RD.ALLEMANDE 1022 
7742 






060 POLOGNE 11447 747 1571 236 29 592 
72 
530 




6 068 BULGARIE 2810 1249 443 11 737 4 2 
:i 
364 204 MOROCCO 436 228 164 19 3 204 MAROC 15499 8843 5679 44 648 99 131 52 212 TUNISIA 111 66 27 18 
1 
212 TUNISIE 4836 3425 736 3 672 
822 272 IVORY COAST 1 272 COTE IVOIRE 822 346 KENYA 4 
41 
4 346 KENYA 120 2 118 
181 
373 MAURITIUS 99 
6 8 
58 
27 11 :i 





134 72 390 SOUTH AFRICA 81 26 240 418 557 
390 AFR. DU SUO 582 174 
2871 
8 400 USA 2806 872 344 218 33 122 2 400 ETATS-UNIS 39003 12517 6793 4143 2229 8390 473 1546 41 404 CANADA 161 29 24 3 4 13 75 11 2 404 CANADA 21078 5925 4683 1109 379 859 7884 174 65 412 MEXICO 23 10 3 2 2 6 412 MEXIQUE 283 111 53 41 17 11 50 442 PANAMA 41 
6 1 
41 442 PANAMA 173 
398 




504 PEROU 505 35 31 7 3 27 
16 
4 508 BRAZIL 381 146 71 7 43 508 BRESIL 7146 2873 630 55 1602 13 1933 24 520 PARAGUAY 5 1 2 2 
16 20 29 18 
520 PARAGUAY 460 100 234 126 
656 524 URUGUAY 799 495 49 171 524 URUGUAY 37160 22693 1668 9911 747 955 530 528 ARGENTINA 246 124 47 37 32 5 1 
2 
528 ARGENTINE 7614 3293 1537 2339 311 100 34 
14 4 600 CYPRUS 10 2 
6 5:i 24 
6 
5 
600 CHYPRE 228 67 3 20 120 624 ISRAEL 417 119 155 22 33 624 ISRAEL 15541 4955 580 801 838 93 7820 189 235 30 660 AFGHANISTAN 13 3 
9:i 67 29 24 
10 
9 4 
660 AFGHANISTAN 138 33 1 2 98 4 
50 662 PAKISTAN 839 496 117 662 PAKISTAN 15751 8346 2563 1776 605 468 1733 13 197 








669 SRI LANKA 635 123 130 366 16 
1680 THAILAND 1355 829 31 122 70 680 THAILANDE 7237 4110 949 199 485 241 816 74 355 8 701 MALAYSIA 3775 1165 388 541 312 133 1107 57 70 2 701 MALAYSIA 17170 5801 1773 2187 1350 931 4610 207 299 12 708 PHILIPPINES 152 49 52 13 5 1 29 1 2 
12 
708 PHILIPPINES 5576 1663 2209 496 213 30 878 49 38 BB 720 CHINA 7147 4114 773 285 898 80 586 82 317 720 CHINE 70303 39566 9889 2999 9069 1082 4539 456 2615 724 NORTH KOREA 10 3 5 2 724 COREE DU NRD 282 150 56 10 66 
Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ! Hild6a CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland r Danmark -1 'EXXa6a 
848 848 
I 
728 SOUTH KOREA 6807 3070 907 240 1002 124 1380 12 72 
4~ I 
728 COREE DU SUO 217258 125606 18146 5935 25128 3278 36481 292 2391 1 
732 JAPAN 214 82 20 23 14 9 57 3 3 732 JAPON 5247 2497 475 711 254 161 1019 26 64 40 
736 TAIWAN 6317 1987 938 543 742 153 1681 83 148 736 T'AI-WAN 52926 23373 7167 4017 4070 904 11645 417 1013 320 
740 HONG KONG 10664 2536 1348 282 701 191 4922 177 495 12 740 HONG-KONG 105851 44515 12877 1972 7630 2087 32540 775 3309 146 
743 MACAO 144 35 21 2 3 1 79 3 
i 
743 MACAO 1566 866 89 23 70 18 462 35 3 
800 AUSTRALIA 21 7 4 2 7 
i .I 800 AUSTRALIE 577 92 191 98 3 8 164 32 804 NEW ZEALAND 23 9 7 
2 H3 5 1 804 NOUV.ZELANDE 355 153 97 84 
4 6 
958 NOT DETERMIN 28 
38 
10 958 NON DETERMIN 822 
3B:i 
725 24 63 10 
977 SECRET CTRS. 38 977 SECRET 383 
1000 W 0 R L 0 79970 29677 12103 6007 8288 4042 15341 1547 2605 360 1000 M 0 N 0 E 1740372 878182 238437 111876 142058 93731 211619 18699 41439 4331 
1010 INTRA-EC 24956 8460 5154 2116 2745 2380 2152 980 749 220 1010 INTRA-CE 764355 387987 124666 37412 57972 68519 53951 14818 15887 3143 
1011 EXTRA-EC 54945 21180 6940 3886 5543 1649 13188 567 1854 138 1011 EXTRA-CE 974806 489812 113046 74439 84085 25150 157667 3871 25551 1185 
1020 CLASS 1 12342 4290 1687 1260 1310 691 2452 107 517 28 1020 CLASSE 1 311240 149089 37605 28621 25726 12315 45872 1251 10406 355 
1021 EFTA COUNTR. 3608 1064 540 291 781 62 519 12 335 411021 A EL E 78954 36023 6810 5594 9939 2657 10300 269 7213 149 1030 CLASS 2 34180 12225 4367 2110 3207 820 10060 366 944 81 1030 CLASSE 2 540556 276639 59796 32817 44770 10786 104296 2081 8699 672 











1040 CLASS 8429 886 519 677 28 1040 CLASS 3 123014 64085 15644 13000 7502 540 159 
851 FOOTWEAR 851 CHAUSSURES 
001 FRANCE 24951 7230 
530 
2818 2768 5800 5568 210 468 89 001 FRANCE 310441 101653 
5196 
27207 33030 72442 67289 2314 5027 1479 
002 BELG.-LUXBG. 2597 507 15 862 
3225 
581 48 51 3 002 BELG.-LUXBG. 27967 5337 262 10867 5258 404 577 66 
003 NETHERLANDS 8608 3709 459 184 
3599 
660 59 301 11 003 PAYS-BAS 9?342 39343 4153 1366 43575 5538 441 2748 178 
004 FR GERMANY 10394 
72916 
1819 514 1553 1737 144 963 65 004 RF ALLEMAGNE 172294 
880829 
32468 8763 6653i 30437 15764 1931 15410 990 
005 ITALY 172545 39829 
312 
13392 13010 28099 1433 3283 583 005 ITALIE 2212048 525882 
6835 
179020 200639 355926 20784 41816 7152 
006 UTD. KINGDOM 6144 489 397 576 213 
1012 
3977 152 28 006 ROYAUME-UNI 106569 10150 9013 9090 3619 
18710 
64895 2547 420 
007 IRELAND 1180 92 23 6 30 1 
2s 
15 1 007 IRLANDE 22828 1807 778 150 860 30 467 26 
008 DENMARK 1781 1366 61 15 221 15 77 6 1 008 DANEMARK 25916 19840 1206 120 3130 142 980 49i 12:i 7 009 GREECE 1615 1056 105 11 207 77 153 
10 
009 GRECE 26578 17009 1894 167 3284 1057 3044 
028 NORWAY 273 16 5 
20 
6 1 12 223 
2 
028 NORVEGE 2785 82 101 7 73 13 359 104 2041 5 
030 SWEDEN 1982 955 200 418 117 86 8 176 030 SUEDE 15385 7492 1476 92 2735 859 735 94 1881 21 
032 FINLAND 191 63 3 4 33 4 48 1 35 032 FINLANDE 5212 1707 111 79 1070 130 1387 10 715 3 
036 SWITZERLAND 2352 1455 406 37 263 72 81 6 30 2 036 SUISSE 56138 31999 11758 634 4578 3099 2948 90 947 85 
038 AUSTRIA 9472 5510 666 1421 318 172 1097 26 260 2 038 AUTRICHE 158083 107684 8456 14310 3853 2787 15093 395 5480 25 
040 PORTUGAL 9505 2014 1251 19 1960 213 3330 190 526 2 040 PORTUGAL 86667 23616 10695 256 17616 2325 24331 1117 6658 53 
042 SPAIN 26406 12841 4347 1298 1387 943 4944 224 390 32 042 ESPAGNE 284597 114451 57560 12678 18337 11965 61966 3559 3684 397 
046 MALTA 235 208 11 7 
1194 45 
9 TT 124 2 
046 MALTE 3404 3068 109 75 
11462 
2 150 
1337 44 048 YUGOSLAVIA 7991 5281 162 812 294 048 YOUGOSLAVIE 80149 58686 763 3039 593 3024 120i 
052 TURKEY 31 17 7 1 6 
6 
052 TURQUIE 363 183 93 21 5 54 7 













82 058 RD.ALLEMANDE 1063 
9815 46 
108 14 122 
060 POLAND 3787 326 199 155 1655 44 
2 
060 POLOGNE 32390 1429 1285 976 18121 330 388 
062 CZECHOSLOVAK 6572 1758 1471 258 489 672 1564 113 245 062 TCHECOSLOVAQ 29227 8562 4054 719 2311 1677 10320 648 910 26 
064 HUNGARY 2462 999 821 
6 
31 113 479 
1 i 
11 8 064 HONGRIE 21508 11217 5314 
4i 
271 716 3736 158 96 
066 ROMANIA 6734 2708 2744 562 86 584 33 066 ROUMANIE 43551 16720 18747 3508 608 3697 62 165 3 




068 BULGARIE 2377 2134 192 23 
130 
28 
32:i 117 204 MOROCCO 1968 160 1738 i 2 10 204 MAROC 22788 1369 
20792 2 42 1:i 
212 TUNISIA 707 93 598 
i 5 
9 212 TUNISIE 6248 1089 4996 86 
3 
5 72 
248 SENEGAL 127 120 1 248 SENEGAL 1252 1201 39 9 
372 REUNION 
16 6 10 
372 REUNION 583 583 
2 70 382 ZIMBABWE 
12 4 
382 ZIMBABWE 165 
120 2 
93 
390 SOUTH AFRICA 148 
29i 38:i si 121 11 70 390 AFR. DU SUO 1597 9135 40 1340 95 400 USA 1259 122 18 271 20 2l 400 ETATS-UNIS 26855 2756 6087 1148 475 4645 470 496 164:i 
404 CANADA 286 82 11 6 54 2 112 12 7 404 CANADA 5188 1949 267 189 1380 18 1083 186 114 2 
412 MEXICO 145 73 64 3 5 412 MEXIQUE 2148 457 1602 1 61 27 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 325 325 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 504 504 
496 FR GUIANA 
3609 314 497 20 13i 247i 28 14:i 
496 GUYANE FR. 102 
5540 
102 
390 1844 72 44965 2375 6 508 BRAZIL 5 508 BRESIL 66110 10387 53i 
528 ARGENTINA 18 17 
3 8 3 19i 2 
1 
2 
528 ARGENTINE 283 264 5 2 
7i 2530 
12 
600 CYPRUS 209 
26 16 s6 
600 CHYPRE 2909 
157 
74 160 
si 3i 4:i 624 ISRAEL 518 16 
19 
29 369 6 624 ISRAEL 2579 75 
164 
163 1672 3e6 45 
640 BAHRAIN 20 
i 2 
1 640 BAHREIN 184 
2 6 1s 
20 
660 AFGHANISTAN 15 
43i 1s i 12 ss 660 AFGHANISTAN 128 
105 
662 PAKISTAN 2283 389 130 1255 i 662 PAKISTAN 7639 1783 1443 73 511 30 3579 212 8 
664 INDIA 3174 235 453 264 223 25 1855 108 10 1 664 INDE 18860 2394 3054 1701 1382 288 9413 506 105 1l 




182 3 669 SRI LANKA 558 4 534 20 
680 THAILAND 513 11 452 4 10 680 THAILANDE 3612 16 115 43 106 3160 51 12i 
700 INDONESIA 14 
1s 
3 5 6 
100 
700 INDONESIE 132 1 47 66 
53i 102 
18 
701 MALAYSIA 1821 52 74 132 2:i 1104 26i 701 MALAYSIA 7321 550 235 392 4132 560 819 




708 PHILIPPINES 9299 1448 834 46 65 2 6182 637 85 
720 CHINA 16389 1644 8341 3713 1490 337 57 341 720 CHINE 49863 6795 23192 11180 4209 1398 1124 215 1257 493 
724 NORTH KOREA 55 
2606 
1 51 
158:i 383 8195 403 1157 
3 724 COREE DU NRD 269 
16779 
8 181 
12485 27Hi 50109 122s 
80 
728 SOUTH KOREA 23078 5220 3366 165 728 COREE DU SUO 146987 33789 19114 3076 1692 
732 JAPAN 576 156 38 87 61 8 203 2 12 9 732 JAPON 6574 2117 430 929 603 78 2139 33 102 143 
736 TAIWAN 23701 8739 3022 1823 2735 1380 5331 63 266 342 736 T'AI-WAN 194642 75064 22763 15022 20341 10498 43548 774 2348 4264 
740 HONG KONG 8668 1410 895 178 455 299 5134 111 113 73 740 HONG-KONG 55665 8552 5968 1093 2715 1932 33238 817 777 573 
800 AUSTRALIA 20 1 1 1 
4 
17 800 AUSTRALIE 318 13 26 3 
64 
273 3 
958 NOT DETERMIN 26 14 8 958 NON DETERMIN 318 136 118 
1000 W 0 R L 0 400105 139341 77870 17877 35732 29241 80912 7680 9857 1595 1000 M 0 N 0 E 4469216 1603618 841292 137217 420883 396007 833186 107238 109648 20127 
1010 INTRA-EC 229808 87364 43222 3874 21654 23893 37884 5894 5241 782 1010 INTRA-CE 3001984 1075968 580585 44868 305815 351940 472509 91264 68715 10320 
1011 EXTRA-EC 170276 51976 34634 13997 14079 5347 43027 1787 4617 812 1011 EXTRA-CE 1466907 527651 260567 92230 115066 44003 360677 15975 40931 9807 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin 1 cons1gnment I Quantity 1000 '9 Ouantites Origm I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs 0• g.'le p•ave1ance Or-gine provenance 
SITCl eUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I lre 1.and ! Danmart< I 'Ei-!-Ma CTCIJ EUR 10 _}?eutschlandj_ France I_ ltalia j Nederland j Bel g.-Lux. _j UK I Ireland _l_ Danmark 1 'EA!-ilba 
851 85! 
1021 EFTA COUNTR 23775 '.0015 2528 1501 3000 578 4656 239 1249 9 1021 A EL E 324338 172616 32599 15399 29928 9212 44854 1810 17723 197 
1030 CLASS 2 72368 14312 13201 5849 5474 2148 27771 972 2051 590 1030 CLASSE 2 552392 115678 109242 38594 40457 15836 204116 7363 14428 6678 
i 8~6 ~2fs1~0d 175 122 21 1 5 24 227 76i 2 1031 ACP (6~ 1512 3 1225 37 3 39 187 125s 1 17 37190 8932 14040 4057 2849 1601 4624 99 1040 CLASS 3 181104 56004 53385 12191 11727 5777 37022 3041 702 
I 871 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. Sit APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 
I 001 FRANCE 180 35 52 17 5 99 21 2 1 001 FRANCE 36246 30987 1049 873 612 1990 1610 12 74 88 I 002 BELG.-LUXBG. 196 13 9 18 62 93 2 6 5 002 BELG.-LUXBG. 5175 1199 272 B31 17011i 1679 16 86 43 003 NETHERLANDS 303 71 96 32 
142 
34 5 1 003 PAYS-BAS 3929B 12442 3262 2926 
39774 
3429 78 138 13 
I 004 FR GERMANY 75B 273 129 60 113 2 34 5 004 RF ALLEMAGNE 106004 3552 35421 12049 4536 113B2 236 2330 276 005 ITALY 192 52 77 4 14 35 2 B 005 ITALIE 5723 B3B 206 86 92B 29 B4 
I 006 UTD. KINGDOM 359 113 B6 59 43 15 5 2i 16 6 006 ROYAUME-UNI 22803 6235 6002 4920 2593 1179 5Bi 1297 447 130 007 IRELAND 7 2 007 IRLANDE 658 B 25 26 1B 
008 DENMARK 11 5 i :i 2 008 DANEMARK 813 369 B4 Hi 177 3 161 i 




1 009 GRECE 253 31 26 39 3 2 152 
2:i 1 i 028 NORWAY 10 1 1 
2 
1 4 1 028 NORVEGE 2154 88 38 52 18 304 1535 85 
030 SWEDEN 38 3 6 6 2 11 B 030 SUEDE 5427 485 495 2432 821 63 tl78 252 1 
032 FINLAND 1 
62 Hi 6 :i 
1 
4 
032 FINLANDE 158 16 




036 SWITZERLAND 121 12 14 2 036 SUISSE 14408 7519 1781 11 
03B AUSTRIA 43 22 3 B 2 3 5 038 AUTRICHE 4469 1663 622 1171 136 225 548 102 2 
040 PORTUGAL 30 30 
14 2 10 
040 PORTUGAL 3921 3781 77 61 
2 15 
2 
i 5 042 SPAIN 28 1 1 042 ESPAGNE 491 214 148 3 103 
04B YUGOSLAVIA 4 1 1 
16 3:i i 







056 SOVIET UNION 121 29 B 15 16 3 056 U.R.S.S. 12B7 332 257 162 328 
12 
32 
05B GERMAN DEM R 10B 10 4 12 1 73 5 3 058 RD.ALLEMANDE 30B3 
212 
272 382 174 34 2002 169 3B 
060 POLAND 17 13 1 3 
i 
060 POLOGNE 369 30 79 25 16 7 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 147 1 6 140 
346 KENYA 
13i 86 37 1Hi 8 i 
346 KENYA 112 
21B2i 1310:i 4066 5596 229i 
112 
55i 275 400 USA 466 51 32 2 400 ETATS-UNIS 64370 16021 646 
404 CANADA 16 11 2 1 2 
12 
404 CANADA 2076 1285 247 71 75 90 306 2 
SOB BRAZIL 14 1 1 508 BRESIL 129 22 9 59 39 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 143 
82 2 12 i 
143 
26 2 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 443 31B 
628 JORDAN 62B JORDANIE 405 
2 :i 
405 
632 SAUDI ARABIA 
i i 
632 ARABlE SAOUD 113 108 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 853 2 
2:i 
851 
647 UAEMIRATES 647 EMIRATS ARAB 403 
2 
380 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 402 4 5 14 400 664 INDIA 664 INDE 427 12 
5 
391 1 
706 SINGAPORE 4 2 
16 69 :i 
2 
i 
706 SINGAPOUR BOB 351 20 220 5 207 
16 7 720 CHINA 139 44 
10 
5 1 720 CHINE 1676 773 171 
160 
471 43 195 
4 72B SOUTH KOREA 228 6B 54 16 4 70 
12 
5 1 72B COREE DU SUD 3999 11B1 758 205 67 1545 73 6 
732 JAPAN 2265 642 554 224 113 6B 595 43 14 732 JAPON 66124 19931 13475 6B63 3B96 1B54 1B018 432 1169 486 




1 736 T'AI-WAN 329 165 25 15 25 38 36 
15 
12 13 
740 HONG KONG 3B8 B6 68 38 7 159 5 2 740 HONG-KONG 45BB 1405 636 30B 195 79 1B50 B4 16 
743 MACAO 126 5 34 67 6 9 5 743 MACAO 13BO 65 354 733 55 10B 
118 :i 
65 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 163 16 4 22 
1000 W 0 R L D 6218 1450 1464 676 534 406 1426 51 144 67 1000 M 0 N D E 402886 116430 79262 39478 56995 30715 69417 2812 6177 1600 
1010 INTRA-EC 2019 289 586 250 217 255 306 26 63 27 1010 INTRA-CE 216975 54825 46708 21099 44195 24830 19920 1641 3123 634 
1011 EXTRA-EC 4205 1161 878 426 319 154 1120 25 82 40 1011 EXTRA-CE 185910 61606 32555 18380 12801 5884 49496 1170 3054 964 
1020 CLASS 1 3027 904 684 288 177 110 763 22 61 18 1020 CLASSE 1 164004 56891 30193 16385 11221 5277 39502 1139 2595 801 
1021 EFTA COUNTR 245 118 28 29 11 7 33 2 16 1 1021 A E L E 30547 13551 3214 5365 1557 1019 4888 154 771 28 
1030 CLASS 2 794 171 158 117 44 24 247 1 16 16 1 030 CLASSE 2 15352 3343 1843 1278 737 366 7423 19 262 81 
1031 ACP (601 1 8i 37 2i 96 1 i 18~6 ~2f~~~ 3 195 2 7 10 842 239 171 12 198 5 1040 CLASS 385 20 110 7 6552 1371 518 718 2571 83 
872 MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 872 INSTRUM.ET APP.MEDICO·CHIRURG. 
001 FRANCE 2997 649 1496 116 356 254 46 29 51 001 FRANCE 70094 21716 22909 3521 9850 9077 914 1097 1010 
002 BELG.-LUXBG. 3887 538 1073 654 B?O 
427 
590 69 56 37 002 BELG.-LUXBG. 69640 11848 19840 9524 15184 
1476:i 
10956 687 1010 591 
003 NETHERLANDS 1524 360 224 183 220 23 34 53 003 PAYS-SAS 62672 13932 11984 8170 10410 500 1137 1776 
004 FR GERMANY 63B9 
975 
2167 1246 1011 818 529 124 275 219 004 RF ALLEMAGNE 198379 
11970 
56694 45330 31623 284B4 22206 1486 8971 3585 
005 ITALY 3404 1168 190 308 348 4 17 394 005 ITALIE 49B76 17005 2699 4342 7838 120 292 5610 
006 UTD. KINGDOM 3089 545 985 293 287 336 473 107 63 006 ROYAUME-UNI 90186 19637 24639 12456 8224 5219 
35967 
14762 3575 1674 
007 IRELAND 9596 650 1793 574 327 485 5592 
1:i 
134 41 007 IRLANDE 98959 13424 28530 9536 3119 5939 
192 
1759 685 
008 DENMARK 2394 765 458 229 179 72 590 88 008 DANEMARK 30996 10794 5502 3139 2753 967 6962 687 
009 GREECE 8 2 2 4 
2 5 009 GRECE 202 66 21 38 18 59 10 259 ss 028 NORWAY 115 30 20 1 11 6 39 1 028 NORVEGE 3823 1524 388 42 217 92 1236 
030 SWEDEN 2016 484 271 83 229 141 446 26 262 74 030 SUEDE 63308 19766 9517 5850 4852 3821 12322 431 5725 1024 
032 FINLAND 81 16 8 3 15 1 8 2 27 1 032 FINLANDE 7976 1725 1568 622 416 62 731 56 2730 66 
036 SWITZERLAND 1228 643 212 128 49 56 115 2 17 6 036 SUISSE 58944 24569 11480 8765 3086 3423 5525 432 1224 440 
038 AUSTRIA 129 90 10 6 7 6 6 2 2 038 AUTRICHE 7995 5510 465 694 221 310 514 3 114 164 
040 PORTUGAL 439 112 290 1 3 25 2 6 040 PORTUGAL 4927 1758 2312 189 25 463 45 
76 
38 97 
042 SPAIN 229 37 120 21 13 7 22 4 3 2 042 ESPAGNE 6512 2282 1951 786 285 297 761 52 22 
046 MALTA 239 Hi 239 046 MALTE 
2441 
214 
2427 1 1 12 
048 YUGOSLAVIA 15 1 1 3 048 YOUGOSLAVIE 451 34 14 38 4 144 3 
056 SOVIET UNION 4 3 1 056 U.R.S.S. 289 137 1 136 2 13 
55 14 05B GERMAN DEM .R 9 2 2 4 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 321 62 3 40 11 135 1 
060 POLAND 73 28 20 7 5 6 5 060 POLOGNE 1647 751 358 185 54 130 1 128 40 
062 CZECHOSLOVAK 334 333 1 
s2 
062 TCHECOSLOVAQ 1099 1023 4 11 57 
sss 
4 
064 HUNGARY 445 351 41 1 064 HONGRIE 4264 2916 368 6 16 
212 TUNISIA 62 1 61 
6 
212 TUNISIE 678 211 467 
2 15 35:i 12 390 SOUTH AFRICA 7 1 
1122 69 
390 AFR DU SUD 440 55 3 
18984 2677 400 USA 7435 1229 493 761 648 2391 656 66 400 ETATS-UNIS 320276 67374 58911 37489 39263 18236 72992 4350 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origlne I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E!IMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell MOo 
872 872 
404 CANADA 122 33 40 8 10 12 19 404 CANADA 5395 1314 1642 361 98 534 1349 13 37 47 
508 BRAZIL 110 60 7 
1 
43 508 BRESIL 5310 895 554 31 3 16 3805 1 5 
524 URUGUAY 3 2 
10 89 2 9 2 
524 URUGUAY 168 138 
86:3 2097 116 1300 
30 
1 9 59 624 ISRAEL 193 71 10 624 ISRAEL 9604 4765 395 





636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 123 4 77 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 143 i 2 2 35 141 647 U.A.EMIRATES 
239 10:3 27 12 7 5 78 5 2 
647 EMIRATS ARAB 133 
481 145 
89 
8 144 48 662 PAKISTAN 
1 
662 PAKISTAN 8591 4037 842 214 2672 
664 INDIA 26 14 2 1 5 6 2 664 INDE 659 294 44 24 5 3 224 30 9 26 701 MALAYSIA 139 93 8 31 2 701 MALAYSIA 5463 4219 174 26 6 91 913 3 31 




5 706 SINGAPOUR 267 6 162 
2:3 5 20 
45 3 51 
720 CHINA 7 2 
1 
720 CHINE 178 42 60 21 
10 
7 
728 SOUTH KOREA 7 4 
452 158 122 
2 
12 199 76 
728 COREE DU SUO 128 84 4 14 
3745 4051 
16 
3458 1380 732 JAPAN 3367 1690 490 168 732 JAPON 88761 34096 14272 17325 9486 948 
736 TAIWAN 29 16 3 3 3 1 3 
3:3 1 
736 T' AI-WAN 656 268 95 132 61 38 54 
6 
1 7 
740 HONG KONG 348 69 32 7 37 14 155 740 HONG-KONG 3353 737 334 148 322 97 1407 294 8 
800 AUSTRALIA 76 1 6 3 2 2 59 2 1 800 AUSTRALIE 3341 65 355 457 83 93 2143 27 88 30 
804 NEW ZEALAND 22 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 804 29 387 10 8 19 323 19 9 
958 NOT DETERMIN 59 8 51 958 NON DETERMIN 2017 213 1797 7 
1000 W 0 R L 0 50916 10012 10909 6033 4291 3912 11725 1501 1330 1203 1000 M 0 N 0 E 1292350 284362 274658 187094 120401 104494 218306 43554 37569 21912 
1010 INTRA-EC 33281 4484 7868 4676 2977 2802 8124 750 653 947 1010 INTRA-CE 671002 103385 164215 111103 67141 69584 103473 18663 17841 15617 
1011 EXTRA-EC 17571 5527 3031 1357 1313 1059 3600 751 678 255 1011 EXTRA-CE 619340 180978 110231 75992 53263 33133 114834 24885 19729 6295 
1020 CLASS 1 15509 4372 2800 1236 1256 1026 3292 705 581 241 1020 CLASSE 1 575414 160283 105715 72606 52351 31409 107947 21001 18102 6000 
1021 EFTA COUNTR. 4001 1374 812 221 312 233 613 32 310 94 1021 A EL E 148974 54851 25731 16161 8818 8172 20376 931 10091 1843 
1030 CLASS 2 1189 438 166 112 50 33 294 46 38 12 1030 CLASSE 2 36092 15813 3647 3035 794 1693 6512 3882 479 237 






, 1031 ACP (6~ 114 4 9 10 5 1 83 
:3 
2 
s8 1040 CLASS 872 65 14 2 1040 CLASS 3 7835 4881 870 349 119 33 375 1147 
873 METERS AND COUNTERS, NES 873 COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
001 FRANCE 864 396 
365 
201 92 101 46 4 12 12 001 FRANCE 15275 3349 
4557 
6125 1502 1607 2095 55 258 284 
002 BELG.-LUXBG. 553 12 2 125 
2ss 
46 
2 1{ 3 002 
BELG.-LUXBG. 6792 210 53 1371 
4366 
546 4 27 24 




003 PAYS-SAS 8431 1659 709 450 
138s5 
964 116 141 26 
004 FR GERMANY 2437 
126 
531 297 292 278 12 153 004 RF ALLEMAGNE 58390 15045 7583 7403 10142 364 3091 907 
005 ITALY 328 109 
30 
5 18 37 
75 
2 32 005 ITALIE 4899 2208 1181 
825 
99 301 785 1 54 270 
006 UTD. KINGDOM 1289 835 41 285 17 
6 
5 1 006 ROYAUME-UNI 30922 20134 1492 6042 622 
216 
1619 162 26 
007 IRELAND 6 
26 8 1 1 
007 IRLANDE 267 13 
2Hi 
21 14 4 
7 008 DENMARK 38 3 008 DANEMARK 611 295 3 15 1 72 
1:3 028 NORWAY 5 5 
1 3 3 2 21 59 1 
028 NORVEGE 149 87 6 
7:3 
9 8 19 7 
s3 030 SWEDEN 111 21 
1 
030 SUEDE 2544 308 55 110 60 444 27 1414 






032 FINLANDE 419 100 5 37 38 
2087 
41 48 150 
162 036 SWITZERLAND 606 287 26 31 42 4 96 036 SUISSE 24134 9043 3967 2275 3139 1340 73 2048 
038 AUSTRIA 156 79 
2 
1 1 7 60 8 038 AUTRICHE 3996 912 9 38 53 82 2741 
6 
159 2 
042 SPAIN 100 23 54 3 3 15 
5 
042 ESPAGNE 1583 224 62 781 57 56 389 4 4 
048 YUGOSLAVIA 482 398 1 48 3 27 
1 1 
046 YOUGOSLAVIE 6042 5096 36 510 45 301 
11 
54 
17 058 GERMAN DEM.R 27 
4 
3 1 6 5 10 058 RD.ALLEMANDE 231 
31 
34 13 48 38 70 
060 POLAND 32 21 
26 
7 060 POLOGNE 186 9 107 
1 307 
39 
064 HUNGARY 39 
138 s6 12 21 35 6 12 1 064 HONGRIE 431 16 3446 94 927 657 339 13 400 USA 497 19 208 2 400 ETATS-UNIS 18357 4625 808 810 6676 69 
508 BRAZIL 19 17 1 1 508 BRESIL 230 170 25 4 1 30 
708 PHILIPPINES 4 4 
11 36 4:3 9 41 2 6 28 
708 PHILIPPINES 392 392 
375 452 521 248 826 38 140 32:3 732 JAPAN 226 50 732 JAPON 4392 1469 
736 TAIWAN 37 7 3 2 9 3 11 1 1 736 T'AI-WAN 654 189 64 30 144 49 146 4 13 15 
740 HONG KONG 32 17 3 2 9 
2 
1 740 HONG-KONG 650 302 64 9 37 8 221 
83 
8 1 
804 NEW ZEALAND 3 1 804 NOUV.ZELANDE 135 16 36 
1000 W 0 R L 0 8355 2505 1250 778 1460 813 911 110 385 143 1000 M 0 N 0 E 190917 50976 31422 20299 27932 18181 28479 3127 8216 2285 
1010 INTRA-EC 5934 1447 1090 552 1338 682 460 92 182 91 1010 INTRA-CE 125617 27894 23205 15061 22899 14303 14819 2167 3734 1535 
1011 EXTRA-EC 2424 1058 160 226 123 131 452 18 203 53 1011 EXTRA-CE 65296 23082 8215 5237 5032 3878 13660 959 4482 751 
1020 CLASS 1 2198 1001 149 189 105 122 393 17 189 33 1020 CLASSE 1 61941 21915 7964 4979 4795 3772 12595 949 4360 612 
1021 EFTA COUNTR. 886 394 81 33 35 47 123 5 165 3 1021 A E L E 31283 10481 4044 2424 3348 2238 4591 155 3785 217 
1030 CLASS 2 101 46 8 2 12 4 25 
1 
2 2 1030 CLASSE 2 2360 1083 203 44 187 65 692 4 48 34 
1040 CLASS 3 124 11 3 34 6 5 35 11 18 1040 CLASSE 3 991 82 46 213 50 41 373 6 74 104 
874 MEASURING,CHECKING,CONTR.INSTR 874 INSTR.DE MESURE, VERIFIC.,ETC. 
001 FRANCE 8156 3702 
890 
1108 460 1295 1398 17 81 95 001 FRANCE 415385 204063 
31502 
52524 24124 28625 95209 1298 6054 3488 
002 BELG.-LUXBG. 4636 2150 509 694 
906 
281 12 70 30 002 BELG.-LUXBG. 129950 37925 13853 25532 
50209 
18604 645 1087 602 
003 NETHERLANDS 5510 2100 637 483 
3339 
1143 54 147 40 003 PAYS-SAS 349024 127744 42843 30243 
144828 
86687 1302 8643 1353 
004 FR GERMANY 20533 
2768 
6054 2997 2255 4368 201 878 441 004 RF ALLEMAGNE 1019220 
76551 
288109 198862 99958 228808 8941 37996 11718 
005 ITALY 8028 2286 
1035 
498 571 1254 61 123 467 005 ITALIE 200190 50515 
100907 
13712 7895 41081 789 1829 7818 
006 UTD. KINGDOM 8342 2420 1948 1276 402 
250 
884 298 79 006 ROYAUME-UNI 593854 182884 138808 87723 26654 
23160 
34267 19225 3386 
007 IRELAND 700 120 138 82 26 12 
54 
71 1 007 IRLANDE 66646 10220 15989 9465 3694 2217 
1552 
1832 69 
008 DENMARK 1888 592 265 139 331 60 417 30 008 DANEMARK 97313 24777 15326 8415 14461 5705 26269 
2 
808 
009 GREECE 26 2 3 6 2 13 
1 
009 GRECE 2900 370 1310 296 150 31 741 
10:3 024 ICELAND 3 
89 44 29 90 14 2 3 49 024 ISLANDE 494 24 20 8 4 80 240 213 15 028 NORWAY 480 162 
12 
028 NORVEGE 48741 5914 2898 1496 14224 5419 15158 3405 14 
030 SWEDEN 1789 426 437 108 145 46 311 9 295 030 SUEDE 105708 28416 18993 11543 7555 2730 22762 781 12277 651 
032 FINLAND 249 48 34 33 31 7 78 3 13 2 032 FINLANDE 28734 5033 3480 4838 2409 1378 10352 196 949 99 
036 SWITZERLAND 4991 2267 754 397 343 223 663 12 86 246 036 SUISSE 434348 199259 82747 43003 24513 17033 50727 1149 9305 6612 
038 AUSTRIA 1304 803 84 83 104 40 126 6 36 22 038 AUTRICHE 69432 45134 4729 4655 5137 1079 6395 456 1153 694 
040 PORTUGAL 62 11 17 5 4 1 24 
12 21 31 
040 PORTUGAL 2343 362 310 608 208 59 784 4 8 
228 042 SPAIN 1299 313 450 229 18 51 174 042 ESPAGNE 25142 4579 7725 4141 428 502 6884 191 464 
044 GIBRALTAR 5 5 044 GIBRALTAR 474 139 335 
11 
12 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or~g1n COr1SIQ11f'l8nl I Ouant1ty 1000 kg Quannes Origm I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Or1g1ne , provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltaiia T Nederland j Be!g.-Lux_T UK I Ireland I Danmark \ 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark j 'EA>-aoa 
874 874 
046 MALTA 6 1 1 
2 
2 2 046 MALTE 808 67 45 26 6 16 456 14 178 
048 YUGOSLAVIA 395 226 20 110 4 14 11 8 048 YOUGOSLAVIE 6695 4172 269 1128 167 54 673 105 127 
052 TURKEY 
127 24 





056 SOViET UNION 52 16 25 6 1 3 056 U.R.S.S. 2798 700 241 380 874 505 32 
058 GERMAN DEM.R 344 
229 
47 61 97 34 47 :i 41 14 058 RD.ALLEMANDE 6465 
2469 
1264 1261 918 494 1612 27 597 292 
060 POLAND 397 94 24 18 7 18 1 6 060 POLOGNE 5103 1061 371 225 163 622 1 55 136 062 CZECHOSLOVAK 192 26 78 5 21 11 17 14 20 062 TCHECOSLOVAQ 2876 925 436 174 312 255 463 1 177 133 064 HUNGARY 163 97 4 6 29 9 3 1 1~ I 064 HONGRIE 3010 1993 86 156 297 128 192 40 118 066 ROMANIA 167 54 46 57 2 7 066 ROUMANIE 2072 183 170 193 B 12 1495 1 10 068 BULGARIA 13 10 2 1 068 BULGARIE 505 306 6 65 38 2 59 4 25 202 CANARY ISLES 20 20 202 CANARIES 679 1 678 
204 MOROCCO 7 1 6 204 MAROC 512 13 77 72 28 
22 
315 7 
1 208 ALGERIA 3 1 1 I 208 ALGERIE 362 9 72 
185 
25 227 6 
212 TUNISIA 21 5 :i 2 11 212 TUNISIE 853 271 125 15 243 14 216 LIBYA 6 2 4 216 LIBYE 574 3 1 138 10 422 i 220 EGYPT 17 1 2 14 220 EGYPTE 2746 199 286 138 87 2035 




1 i 240 NIGER 113 28 90 2 5 14 248 SENEGAL 
1 
248 SENEGAL 163 40 
1 
3 87 264 SIERRA LEONE 1 264 SIERRA LEONE 264 
9 2 
263 268 LIBERIA 
45 7 38 
268 LIBERIA 137 1 
34 
125 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 485 6 95 1 15 334 
284 BENIN 1 
:i 
1 284 BENIN 150 2 
245 71 1 
148 
32 288 NIGERIA 17 1 2 1 10 288 NIGERIA 2036 166 34 1487 302 CAMEROON 6 2 4 302 CAMEROUN 920 10 233 7 19 4 638 9 314 GABON 
1 1 
314 GABON 116 20 45 12 2 37 318 CONGO 
4 1 







322 ZAIRE 5 322 ZAIRE 1046 3 78 
6 330 ANGOLA 4 1 3 330 ANGOLA 394 
19 
62 9 317 
334 ETHIOPIA 
:i 
334 ETHIOPIE 159 1 5 120 12 
1 
2 
346 KENYA :i 346 KENYA 761 26 
6 
4 B 710 12 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 200 9 13 57 115 
355 SEYCHELLES 2 2 355 SEYCHELLES 406 8 398 
366 MOZAMBIQUE 3 3 366 MOZAMBIQUE 491 
2 :i 
491 









390 AFR. DU SUO 11268 880 289 99 9789 23 400 USA 15592 2610 2524 1666 628 5321 464 171 400 ETATS-UNIS 1997286 369005 353646 258476 160399 65132 711381 30275 42697 6275 
404 CANADA 276 26 28 29 50 5 125 12 1 404 CANADA. 37565 4530 BBBB 3169 4971 366 14282 875 305 179 
406 GREENLAND 1 1 406 GROENLAND 685 2 
157 15 6 
453 4 226 
412 MEXICO 12 9 3 412 MEXIQUE 865 307 9 361 10 413 BERMUDA 1 
i 1 413 BERMUDES 223 7 661 223 442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 686 
4 
18 
2 448 CUBA 2 2 448 CUBA 436 
1 
430 




1 i 462 MARTINIQUE 111 1 127 469 BARBADOS 469 LA BARBADE 128 
9 8 472 TRINIDAD.TOB 
:i 472 TRINIDAD,TOB 172 4 1 150 1 476 NL ANTILLES 2 1 476 ANTILLES NL 460 4 
1 
223 230 2 480 COLOMBIA 
2 
480 COLOMBIE 321 198 
42 
47 75 
8 484 VENEZUELA 1 
2 
1 484 VENEZUELA 289 59 48 2 130 496 FR GUIANA 18 1 15 496 GUYANE FR. 2857 5 1550 1117 185 
500 ECUADOR 1 1 
1 
500 EQUATEUR 581 72 2 66 29 443 504 PERU 1 
38 5 2 2 504 PEROU 235 6 95 9 103 50 508 BRAZIL 56 9 508 BRESIL 2829 719 289 95 54 1613 
512 CHILE 7 1 6 512 CHILl 882 26 180 3 
21 
673 





604 LEBANON 604 LIBAN 184 24 60 
4 
33 
608 SYRIA 608 SYRIE 276 62 10 61 1 138 




1 i 2 2 616 IRAN 624 361 27 9 41 1 185 4:i 59 95 624 ISRAEL 235 70 13 38 624 ISRAEL 12389 3125 1477 2115 428 1572 3475 
628 JORDAN 12 12 628 JORDANIE 1466 120 7 32 3 191 1099 10 4 
12 632 SAUDI ARABIA 38 1 7 30 632 ARABlE SAOUD 28523 300 63 409 709 59 26594 377 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 4081 253 12 7 13 105 3690 
:i 1 640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 5870 22 1 7 8 5822 7 
644 QATAR 8 
2 
8 644 QATAR 970 1 85 
B4 
26 
a:i 858 i 10 4 647 U.A.EMIRATES 43 41 647 EMIRATS ARAB 6676 75 153 127 6139 
649 OMAN 17 17 649 OMAN 8460 23 1 151 8285 
652 NORTH YEMEN 
5 5 
652 YEMEN DU NRD 203 10 
14 16 
193 
656 SOUTH YEMEN 656 YEMEN DU SUO 401 3 
2 
368 
662 PAKISTAN 3 3 
:i 662 PAKISTAN 948 128 140 2 39 636 61 1 60 664 INDIA 125 10 1 7 2:i 1 77 3 664 INDE 15501 415 755 94 1027 32 13031 26 
666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLA DESH 919 
8 
4 3 899 13 
:i 669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 195 11 173 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 281 46 
a6 16 
235 
2 680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 473 25 8 58 278 
1 700 INDONESIA 
37 5 
700 INDONESIE 536 126 18 3 86 302 
39 1 701 MALAYSIA 5 5 22 701 MALAYSIA 3669 545 172 527 439 1 1945 703 BRUNEI 2 
20 







7 706 SINGAPORE 402 30 9 1 6 336 706 SINGAPOUR 11486 2166 319 747 6673 179 708 PHILIPPINES 13 7 1 
5 
5 
22 1 9 
708 PHILIPPINES 3466 757 34 6 225 
28 
2444 
a7 9 108 720 CHINA 405 68 158 16 13 113 720 CHINE 4630 531 1023 217 180 2446 728 SOUTH KOREA 322 123 17 23 18 31 102 1 3 4 728 COREE DU SUO 7802 2406 437 906 384 743 2735 6 88 97 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC ~ EUR 10 lQeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK T Ireland 1 Danmark I "E>-Mila 
874 874 
732 JAPAN 3416 1090 419 360 254 178 868 33 137 77 732 JAPON 163632 56577 19449 22660 9442 6392 40025 1241 6052 1794 
736 TAIWAN 446 115 74 19 47 26 134 4 12 15 736 T'AI-WAN 7260 1511 1296 438 751 377 2464 46 171 206 
740 HONG KONG 315 107 32 17 28 3 109 10 5 4 740 HONG-KONG 6518 1507 588 179 443 59 3555 77 59 51 800 AUSTRALIA 150 3 9 20 2 2 110 3 1 800 AUSTRALIE 27480 796 1456 2287 544 291 21583 200 286 37 801 PAPUA N.GUIN 
4i :i 2 4 :i 8 20 i 
801 PAPOU-N.GUIN 703 
214 3l ss 97 62 
703 




815 FIDJI 173 
959 3:i 12 
173 
19 10 958 NOT DETERMIN 72 958 NON DETERMIN 1033 
1000 W 0 R L 0 92206 22839 17725 9800 10159 6874 18534 1908 2575 1792 1000 M 0 N 0 E 6028708 1413399 1105049 784526 554193 327819 1554615 85187 156406 47514 
1010 INTRA-EC 57793 13849 12218 6353 6622 5498 9120 1281 1668 1184 1010 INTRA-CE 2874471 664533 584402 414562 314229 221286 520551 48997 76672 29239 
1011 EXTRA-EC 34355 8994 5483 3407 3534 1381 9413 628 909 606 1011 EXTRA-CE 3153201 748865 519689 369930 239961 106518 1034062 36172 79738 18266 
1020 CLASS 1 30116 7922 4823 3070 3149 1204 8027 584 823 514 1020 CLASSE 1 2962589 725115 504984 358479 230201 100611 913338 35647 77386 16828 
1021 EFTA COUNTR. 8881 3642 1372 657 718 331 1361 36 478 286 1021 A EL E 689787 284141 113173 66147 54046 27776 106417 2806 27111 8170 
1030 CLASS 2 2428 532 220 138 185 109 1168 21 26 29 1030 CLASSE 2 162647 16633 10415 8607 6909 4797 112893 406 1403 584 
1031 ACP (60J 116 3 21 2 4 4 82 
26 s:i 
. 1031 ACP (6~ 10815 369 910 481 245 1012 7650 75 42 31 1040 CLASS 1824 535 444 197 205 69 219 67 1040 CLASS 3 27962 7119 4290 2847 2856 1106 7829 118 944 853 
881 PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 881 APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 852 190 
577 
237 49 186 166 9 12 3 001 FRANCE 25888 8614 
1257i 
3980 1843 3614 7182 271 313 71 002 BELG.-LUXBG. 1628 175 294 139 
s1s 
396 3 31 13 002 BELG.-LUXBG. 48358 5857 4783 4989 
8375 
19254 80 589 235 
003 NETHERLANDS 2149 511 402 229 
131i 
429 5 50 7 003 PAYS-BAS 61805 23982 8216 8950 
31529 
10988 119 1008 167 
004 FR GERMANY 8402 
1579 
2189 1642 872 1797 155 357 79 004 RF ALLEMAGNE 221847 
15483 
56889 47828 21505 50366 2108 9780 1842 
005 ITALY 3351 1061 
184 
207 170 298 1 17 18 005 ITALIE 39610 13682 
9082 
1867 1238 6536 26 466 312 
006 UTD. KINGDOM 1698 267 370 558 46 
465 
230 39 4 006 ROYAUME-UNI 84602 12322 20846 31593 1671 
5938 




007 IRLANDE 13563 1002 1844 785 198 3665 
164 















028 NORVEGE 574 143 
1235 
49 286 
1:i 030 SWEDEN 205 42 10 15 71 52 030 SUEDE 9673 3462 707 1067 363 2090 96 640 








032 FINLANDE 464 63 5 289 1 2 82 
182 
22 
179 036 SWITZERLAND 496 149 148 81 10 036 SUISSE 29566 10542 5378 3195 1614 2000 5586 890 
038 AUSTRIA 467 282 48 93 14 7 18 5 038 AUTRICHE 8778 5603 386 1666 216 82 757 51 17 
040 PORTUGAL 842 714 56 63 
4 





042 SPAIN 38 10 7 9 2 6 
:i 
042 ESPAGNE 923 238 211 137 7 158 2 




048 YOUGOSLAVIE 890 520 151 135 
120 260 
52 32 
s9 056 SOVIET UNION 185 7 13 137 056 U.R.S.S. 3605 56 166 292 2649 3 058 GERMAN DEM.R 289 
4S 




058 RD.ALLEMANDE 9162 
174 
2663 1226 2458 
4 
2788 27 
060 POLAND 140 31 20 3 31 060 POLOGNE 457 80 70 13 109 7 
4 062 CZECHOSLOVAK 169 40 31 6 45 5 14 28 062 TCHECOSLOVAQ 1276 522 149 31 238 32 195 105 




:i i 2 
346 KENYA 135 
4 i 
13 
10 390 SOUTH AFRICA 
79:i 320 469 324 109 8:i 29 
390 AFR. DU SUO 305 106 
4171 i 16645 
184 
1608 103:i 400 USA 5984 1644 2213 400 ETATS-UNIS 257434 57823 28804 11385 94711 3714 404 CANADA 50 11 2 2 4 31 404 CANADA 3365 1949 240 55 59 4 1052 1 5 453 BAHAMAS 3 
i 
3 453 BAHAMAS 164 
28 
164 
1 508 BRAZIL 2 
2 2 
1 508 BRESIL 102 
4:i 27 s 
73 
4 624 ISRAEL 12 5 3 624 ISRAEL 592 441 
4 
68 3 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 200 11 5 5 171 4 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 313 
s2 2 15 i i 
313 
647 U.A.EMIRATES 
88 80 5 :i 
647 EMIRATS ARAB 175 104 
i 664 INDIA 664 INDE 2547 2242 85 219 680 THAILAND 
18:i 159 12 7 i 2 2 
680 THAILANDE 102 1 3 
672 95 
98 
263 701 MALAYSIA 
10 
701 MALAYSIA 9433 6876 1326 
144 
201 i 706 SINGAPORE 630 527 42 2 49 706 SINGAPOUR 8548 5839 739 138 1678 3 708 PHILIPPINES 121 121 
:i 
708 PHILIPPINES 3942 3941 
70 115 i 4 
1 
720 CHINA 6 3 
10 3 i 1s 
720 CHINE 270 80 
113 14 19 8 728 SOUTH KOREA 37 4 3 9 10S 24 728 COREE DU SUO 1374 159 312 91 96 562 732 JAPAN 6803 1940 1505 786 613 208 1612 732 JAPON 439336 144667 90141 53318 29281 12951 100566 606 7034 772 
736 TAIWAN 188 39 55 32 5 2 52 
:i 
2 1 736 T'AI-WAN 14349 814 6804 2686 246 154 3464 4 151 26 740 HONG KONG 926 227 131 69 24 12 452 7 1 740 HONG-KONG 35763 9307 3779 3323 916 413 17607 50 338 30 743 MACAO 41 7 23 1 6 4 
1:i 
743 MACAO 865 210 457 18 5 104 70 1 
2 19 800 AUSTRALIA 20 4 
15 
3 800 AUSTRALIE 470 69 71 3 3 12 160 131 
958 NOT DETERMIN 15 
279 371 





977 SECRET CTRS. 650 977 SECRET 10681 
1000 W 0 R L D 39272 9617 8017 4375 4153 2662 8855 560 827 206 1000 M 0 N DE 1401803 353824 276889 164145 146960 69560 345096 12697 27241 5391 1010 INTRA-EC 20493 3202 5089 2734 2437 2032 3933 413 513 140 1010 INTRA-CE 524837 76614 120318 77806 74740 41126 107173 9980 13857 3223 
1011 EXTRA-EC 18115 6135 2929 1643 1345 614 4922 147 314 66 1011 EXTRA-CE 865897 273185 156541 86338 65567 28077 237921 2712 13385 2171 
1020 CLASS 1 15063 4872 2501 1457 1147 567 4055 142 265 57 1020 CLASSE 1 771075 242122 139772 77506 61261 26868 206429 2629 12454 2034 
1021 EFTA COUNTR. 2033 1192 163 316 57 38 183 7 72 5 1021 A E L E 68190 36695 7245 7209 2948 2506 9447 280 1652 208 1030 CLASS 2 2260 1172 280 116 44 23 604 4 13 4 1030 CLASSE 2 79883 30222 13634 6990 1466 911 25722 78 787 73 
1031 ACP (60J 8 
90 72 154 25 
8 
35 
1031 ACP (6~ 955 135 12 8 3 29 768 
:i 142 6:i 1040 CLASS 793 148 263 6 1040 CLASS 3 14927 838 3136 1839 2838 298 5770 
882 PHOTOGR. & CINEMATOGR.SUPPLIES 882 PRODUITS PHOTO· ET CINEMATOGR. 
001 FRANCE 29552 9209 
10073 
5014 3316 5311 5626 45 629 402 001 FRANCE 304070 76579 
79448 
49015 22171 55547 89612 211 8006 2929 002 BELG.-LUXBG 43308 12186 5986 4213 
2450 
8162 370 1950 368 002 BELG.-LUXBG. 394628 130110 62313 38872 
1912S 
65280 3445 12768 2392 003 NETHERLANDS 21072 6684 5055 2348 
4505 
3889 107 406 133 003 PA YS-BAS 232879 79575 58308 31957 
45234 
36533 2036 4091 1253 004 FR GERMANY 36884 
1637 
12017 5861 3476 8524 177 1682 642 004 RF ALLEMAGNE 339183 
27205 
91630 55220 38722 89436 1436 12578 4927 005 ITALY 6533 3018 
3248 
143 110 1444 3 59 119 005 ITALIE 87462 31422 
49728 
3212 1433 22859 89 642 600 
006 UTD. KINGDOM 26004 6266 9089 3077 1562 
364 
1413 1181 168 006 ROYAUME-UNI 357644 88758 130475 44617 19671 
9174 
12196 10292 1907 




007 IRLANDE 10957 111 586 10 1048 23 
14 
5 
3i 008 DENMARK 473 100 197 97 11 49 008 DANEMARK 5971 2982 1166 251 393 156 978 
13 
14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I cons1gnment 
I 
OJant1ty 1000 kg Ouantit8s Or,g1n 1 cons1gnment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Or1Q11e provenance Or1gine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl Fra.nce j ltalia j Nederland jselg.·Lux.j UK I lre1a1d I OarJmark j EA>-CIOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I ~ederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>dba 
882 882 






009 GRECE 172 89 26 10 3 1 43 
I 
028 NORWAY 42 1 3 028 NORVEGE 1347 29 15 11 36 5 66 1184 1 
030 SWEDEN 925 321 84 39 57 6 131 3 284 030 SUEDE 13123 6317 1011 997 699 127 1954 13 2004 1 
032 FINLAND 231 3 2 1 2 25 158 40 032 FINLANDE 648 26 48 24 24 6 137 158 224 1 
036 SWITZERLAND 5204 1499 973 1548 154 176 735 3 116 036 SUISSE 64988 23854 16433 9234 2102 1584 10854 31 882 14 
038 AUSTRIA 405 340 13 19 21 7 2 1 1 1 038 AUTRICHE 16195 15243 520 123 133 102 35 23 9 7 
040 PORTUGAL 18 
230 399 
14 3 
si 1 1 21 1 040 PORTUGAL 258 1 9040 206 38 1 12 9 042 SPAIN 1026 141 10 156 042 ESPAGNE 17972 3695 1308 99 576 3029 210 6 
048 YUGOSLAVIA 55 16 10 4 11 2 5 7 048 YOUGOSLAVIE 1430 564 5 87 21 647 31 4 30 41 
058 GERMAN DEM .R 93 44 14 16 6 12 1 058 RD.ALLEMANDE 866 
199 
448 87 117 57 150 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 18 10 8 062 TCHECOSLOVAO 312 2 
9 
110 1 
3:i 064 HUNGARY 54 26 16 4 3 5 064 HONGRIE 427 232 32 107 14 
370 MADAGASCAR 45 45 
2 28 
370 MADAGASCAR 560 
:i 
560 
16 8 390 SOUTH AFRICA 31 1 
121 399 





4100 400 USA 30688 8634 2820 3538 3794 2497 7748 1137 400 ETATS-UNIS 559627 129118 92813 81148 31676 137113 14253 
404 CANADA 19 2 7 9 1 404 CANADA 1074 47 66 8 5 160 420 367 1 
528 ARGENTINA 28 28 528 ARGENTINE 334 Hi 1:i 36 334 s9 :i 6 624 ISRAEL 7 2 5 624 ISRAEL 153 13 7 
632 SAUDI ARABIA 24 24 
i 
632 ARABlE SAOUO 568 2 1 541 4 20 
640 BAHRAIN 1 640 BAHREIN 105 
1 Hi 
105 
664 INDIA 3 1 
694 
2 
169 394 156 
664 INDE 135 
97674 2111:i 9366 
115 
2687 6984 732 JAPAN 18012 6902 3016 1478 995 4208 732 JAPON 261230 43331 16281 60846 2948 
736 TAIWAN 10 2 8 
i 





594 12 17 740 HONG KONG 22 7 
2 :i 
13 1 740 HONG-KONG 1102 425 11 
i 800 AUSTRALIA 95 88 
38 
2 800 AUSTRALIE 475 325 5 53 23 68 
958 NOT DETERMIN 40 2 958 NON DETERMIN 303 48 254 1 
1000 W 0 R L 0 221370 54167 46834 29351 20471 16470 41162 2571 7937 2407 1000 M 0 N 0 E 2678721 683379 557352 346194 256982 179752 531055 28592 74204 21211 
1010 INTRA·EC 164213 36082 39459 22476 15370 12921 28059 2112 5904 1830 1010 INTRA-CE 1732965 405406 393062 248505 155551 134682 313909 19427 48384 14039 
1011 EXTRA-EC 57113 18085 7372 6875 5099 3511 13103 459 2033 576 1011 EXTRA-CE 945456 277975 164244 97690 101430 44817 217146 9162 25822 7170 
1020 CLASS 1 56759 18037 7312 6792 5049 3467 13050 456 2031 565 1020 CLASSE 1 939471 276978 163429 96720 100623 44271 215385 9151 25795 7119 
1021 EFTA COUNTR. 6830 2165 1073 1619 240 191 899 164 477 2 1021 A EL E 96585 45471 18026 10597 3030 1825 13072 226 4315 23 
1030 CLASS 2 184 7 17 51 32 40 29 1 2 5 1030 CLASSE 2 4209 501 320 743 660 490 1450 12 24 9 
18~6 ~ffs1E0l 54 4i 46 19 3 5 6 1031 ACP (6~ 904 77 593 148 53 181 :i 173 44 33 6 24 1040 CLASS 3 1779 498 493 226 57 312 42 
883 DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 883 FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEL. 
001 FRANCE 103 22 16 6 27 28 
2 
2 2 001 FRANCE 6924 1680 
382 
948 404 1648 1952 22 104 166 
002 BELG.-LUXBG. 30 1 14 9 4 002 BELG.-LUXBG. 976 70 15 102 164 228 8 7 
003 NETHERLANDS 67 30 5 1 19 9 :i 003 PA YS-BAS 2729 1199 327 53 
157:i 
568 457 3 117 5 
004 FR GERMANY 91 16 8 39 3 18 6 1 004 RF ALLEMAGNE 4643 
3708 
915 745 229 755 6 326 94 
005 ITALY 159 81 45 7 2 17 
159 
3 4 005 ITALIE 8305 2632 
1340 
461 144 875 3 195 287 
006 UTO. KINGDOM 408 121 08 9 21 10 13 7 006 ROYAUME-UNI 22391 6500 6547 1275 572 
3447 
4884 767 506 
007 IRELAND 156 
45 i 156 007 IRLANDE 3449 304 29 2 11 8 008 DENMARK 69 15 2 008 DANEMARK 2329 1527 331 118 1 
009 GREECE 5 5 009 GRECE 203 5 18 19 2 3 155 1 
34 i 028 NORWAY 15 :i 11 1 028 NORVEGE 580 6 4 2 9 Hi 523 1 030 SWEDEN 13 1 1 4 7 030 SUEDE 894 144 27 26 46 273 7 351 4 




4 68 3 5 
036 SWITZERLAND 8 5 1 1 1 036 SUISSE 1497 1003 116 64 132 14 12 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 537 306 15 13 1 4 198 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 130 48 14 29 3 
2 
36 
5 042 SPAIN 12 3 1 :i 5 042 ESPAGNE 1269 254 316 337 6 348 1 
044 GIBRALTAR 4 4 044 GIBRALTAR 237 
8 
2 Hi 1 234 1 :i 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 208 10 7 163 
052 TURKEY 12 10 
2 2 
2 052 TURQUIE 850 786 5 
68 1 4 
59 
2 1:i 056 SOVIET UNION 6 1 1 056 U R.S.S. 458 93 134 139 4 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 186 54 18 16 15 5 75 3 
5 064 HUNGARY 4 1 1 2 064 HONGRIE 240 67 25 25 15 22 68 13 





390 SOUTH AFRICA 2 
3:i 32 35 Hl 2 6 15 5 
390 AFR. DU SUO 226 39 
1325 
148 
242 859 4Hl 400 USA 360 20 204 400 ETATS-UNIS 24339 2398 4190 4729 683 9497 
404 CANADA 6 1 4 1 404 CANADA 547 45 111 21 9 27 293 17 24 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 137 7 16 14 2 1 93 4 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 118 29 89 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 120 120 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 200 200 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABlE SAOUD 575 2 573 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 386 1 385 
649 OMAN 649 OMAN 277 277 
656 SOUTH YEMEN 
11 2 
656 YEMEN DU SUO 127 
102 i 127 1 664 INDIA 9 664 INDE 609 4 i 495 706 SINGAPORE 8 
2 :i 8 
8 706 SINGAPOUR 281 3 271 i 2i 2i 732 JAPAN 19 6 732 JAPON 1259 186 132 581 88 23 194 
740 HONG KONG 16 3 3 1 7 2 740 HONG-KONG 1040 262 164 32 42 13 410 
1 
26 91 
800 AUSTRALIA 7 4 3 800 AUSTRALIE 253 8 8 18 4 21 186 7 
1000 W 0 R L D 1650 364 208 87 122 75 553 168 50 23 1000 M 0 N 0 E 91613 20540 16895 9341 5775 4125 24947 5432 2910 1648 
1010 INTRA-EC 1088 301 155 33 96 61 239 162 26 15 1010 INTRA-CE 51948 14690 11123 3149 4150 3174 7922 5148 1518 1074 
1011 EXTRA·EC 560 63 51 55 25 14 314 6 24 8 1011 EXTRA-CE 39663 5851 5771 6192 1625 948 17025 284 1392 575 
1020 CLASS 1 473 57 39 51 24 11 255 6 24 6 1020 CLASSE 1 33065 5218 5002 5934 1526 853 12462 279 1328 463 
1021 EFTA COUNTR. 44 10 1 1 4 20 8 1021 A EL E 3777 1521 186 198 92 89 1253 12 409 17 
1030 CLASS 2 67 3 9 1 1 1 50 2 1030 CLASSE 2 5321 366 537 120 60 55 4051 38 94 
1031 ACP (601 3 
2 :i 2 1 
3 1031 ACP (6~ 178 1 22 10 
39 
13 132 
4 26 IS 1040 CLASS 17 9 1040 CLASS 3 1276 267 231 138 41 512 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ortg1n i consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark I "EX MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\Mba 
884 OPTICAL GOODS, NES 884 ELEMENTS D'OPTIQU E; LUNETTERIE 
001 FRANCE 1019 390 
32 
190 83 90 230 4 19 13 001 FRANCE 77953 32467 
3390 
14578 7183 8231 13154 86 1348 906 




002 BELG.-LUXBG. 17199 1550 181 4283 
3392 
7687 6 70 32 




6 003 PA YS-BAS 10747 3211 982 594 
27026 
1862 57 599 50 
004 FR GERMANY 1365 
212 
541 298 121 113 67 19 004 RF ALLEMAGNE 129506 
18594 
30084 28009 12554 17544 2091 11279 919 
005 ITALY 768 313 
19 
42 24 128 7 16 26 005 ITALIE 46404 11246 
307i 
2637 2091 8230 185 1456 1965 
006 UTD. KINGDOM 274 66 58 28 17 
19 
70 15 1 006 ROYAUME-UNI 24484 7405 6244 2494 1406 
189:i 
2469 1219 176 
007 IRELAND 83 15 6 37 2 2 2 007 IRLANDE 7513 1560 1364 1363 782 67 
1 i 
470 14 




25 6 8 6 
028 NORVEGE 205 75 8 5 3 71 23 44 i 030 SWEDEN 5 030 SUEDE 7175 2740 189 590 114 253 1760 1484 
032 FINLAND 1 
64 1:i 
1 
1:i 2 16 36 i 





26 036 SWITZERLAND 156 11 
2 
036 SUISSE 32244 20530 2510 3120 542 2282 145 
038 AUSTRIA 268 118 47 45 16 8 25 7 038 AUTRICHE 49393 19968 10190 7793 3149 1805 4495 1 1641 351 
040 PORTUGAL 23 9 4 1 
2 
4 3 1 1 040 PORTUGAL 1460 877 141 147 21 105 123 
s2 
31 15 
042 SPAIN 55 18 22 1 1 10 1 042 ESPAGNE 4256 1533 1171 409 294 154 382 241 20 
046 MALTA 6 6 
i i i 
046 MALTE 1236 1196 
119 128 
1 37 1 
12 
1 
048 YUGOSLAVIA 16 13 
5 
048 YOUGOSLAVIE 835 452 8 4 104 8 




058 RD.ALLEMANDE 1759 
32 
589 329 323 2 502 9 5 
062 CZECHOSLOVAK 8 3 1 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 102 19 6 3 13 11 
:i 
9 9 
064 HUNGARY 31 15 1 
i 
5 064 HONGRIE 2046 1361 65 5 28 448 136 
066 ROMANIA 13 12 
4 i 5 
066 ROUMANIE 1304 1286 
145 
18 
24 14 373 MAURITIUS 21 11 
2 
373 MAURICE 753 422 
i 
148 
i 390 SOUTH AFRICA 4 2 
134 47 47 19 8 1 i 2 
390 AFR. DU SUO 190 75 2 
6176 
40 71 
120i 1132 400 USA 807 126 413 400 ETATS-UNIS 74161 23678 9896 4511 1394 25885 288 
404 CANADA 77 12 11 3 5 3 40 1 1 1 404 CANADA 7215 3551 517 355 539 80 2030 16 91 36 
508 BRAZIL 17 
17 
6 1 10 508 BRESIL 594 91 11 181 34 277 
528 ARGENTINA 22 
6 4 5 528 ARGENTINE 537 332 398 294 6 19 139 8 624 ISRAEL 12 2 624 ISRAEL 945 60 192 34 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 133 93 2 38 
649 OMAN 
sa 19 i :i 3:i 2 
649 OMAN 157 4 
76 20 130 
153 
si 680 THAILAND 
30 
680 THAILANDE 1943 668 992 
700 INDONESIA 30 
6 i :i i 





:i 6:i 2 706 SINGAPORE 28 15 2 706 SINGAPOUR 1967 102 213 
708 PHILIPPINES 16 11 5 708 PHILIPPINES 838 14 487 32 273 32 
720 CHINA 11 
82 
2 
9 10 i 
9 
:i 





728 SOUTH KOREA 184 16 63 
5 4 
728 COREE DU SUO 11089 5925 839 388 3220 
52:i 
4 
732 JAPAN 2531 794 416 262 159 47 801 43 732 JAPON 256047 95002 45749 30109 14407 6607 58834 4535 281 
736 TAIWAN 353 108 102 12 32 7 67 
26 
13 12 736 T'AI-WAN 11055 4664 2537 558 871 170 1657 2 353 243 
740 HONG KONG 291 93 44 9 17 9 82 9 2 740 HONG-KONG 5890 1469 361 112 278 107 2821 595 105 42 
800 AUSTRALIA 66 9 1 8 48 800 AUSTRALIE 2802 500 34 306 10 8 1894 41 4 5 
804 NEW ZEALAND 
12:i 
804 NOUV.ZELANDE 182 25 157 
977 SECRET CTRS 123 977 SECRET 20102 20102 
1000 W 0 R L D 9081 2397 1834 1021 671 396 2250 190 230 92 1000 M 0 N D E 816068 273803 130044 99914 70489 39159 160319 10009 26715 5616 
1010 INTRA-EC 3783 739 966 554 355 294 578 113 124 60 1010 INTRA-CE 315511 65464 53489 47987 44506 27800 50841 4905 16441 4078 
1011 EXTRA-EC 5176 1535 867 468 317 104 1668 77 106 34 1011 EXTRA-CE 480377 188237 76486 51927 25981 11351 109479 5105 10274 1537 
1020 CLASS 1 4042 1172 652 387 244 83 1371 49 72 12 1020 CLASSE 1 437782 170253 70587 49250 23643 10963 98157 4485 9410 1034 
1021 EFTA COUNTR. 483 197 66 64 31 14 54 36 17 4 1021 A EL E 90782 44237 13045 11748 3833 2718 8763 2650 3395 393 
1030 CLASS 2 1032 333 201 72 65 17 270 27 32 15 1030 CLASSE 2 36974 15212 5186 2282 1961 373 10154 617 842 347 









157 1040 CLASS 98 30 16 7 1 6 1040 CLASS 3 5622 2771 716 394 378 1167 21 
885 WATCHES AND CLOCKS 885 HORLOGERIE 
001 FRANCE 819 291 
180 
144 55 106 184 6 12 21 001 FRANCE 65322 19872 11398 7407 7920 15667 538 948 1572 
002 BELG.-LUXBG. 449 186 19 47 14 1 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 16595 4000 9521 722 1846 
9533 
386 7 86 27 
003 NETHERLANDS 584 180 49 12 
896 
222 94 5 20 003 PAYS-BAS 26091 4454 3521 1234 
2815:i 
6790 57 456 46 
004 FR GERMANY 6522 
429 
1905 1282 472 1592 49 216 110 004 RF ALLEMAGNE 194027 
10588 
66604 35978 12353 39471 1816 7192 2460 
005 ITALY 1689 596 
24 
198 153 146 60 11 96 005 ITALIE 27204 9838 
1570 
1353 1675 2579 272 277 622 
006 UTD. KINGDOM 436 53 102 50 13 
486 
183 11 006 ROYAUME-UNI 30229 5412 14954 1409 459 
4348 
5359 1005 61 
007 IRELAND 598 
14 
19 7 58 10 
5 
18 007 IRLANDE 5782 17 227 178 592 151 
34 
262 7 
008 DENMARK 53 1 3 30 008 DANEMARK 2115 581 103 24 111 59 1202 1 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 123 
s:i 
6 2 2 
:i 
113 
i 9 028 NORWAY 1 
22 17 1 i 4 
1 
i Hi 028 NORVEGE 392 48 2 10 266 i 030 SWEDEN 138 
i 
65 030 SUEDE 3528 504 536 49 196 107 1308 58 769 
032 FINLAND 3 1 1 
si 12:i 35 20 19 
032 FINLANDE 558 301 19 134 43 5 13 
1866 
17 26 
036 SWITZERLAND 2863 334 1910 324 47 036 SUISSE 490054 128218 113212 144486 12571 18795 61893 6700 2313 




038 AUTRICHE 2324 1278 420 265 52 56 174 2 19 58 
040 PORTUGAL 19 14 
3:i 60 i 
3 
i 
040 PORTUGAL 1549 797 42 58 
17 
26 604 9 13 
73 042 SPAIN 116 14 2 5 042 ESPAGNE 2561 370 798 990 54 249 9 1 
044 GIBRALTAR 1 
149 





i 046 MALTA 149 
2 2 12 
046 MALTE 2154 
17 70 139 i 048 YUGOSLAVIA 114 98 i 5 2 048 YOUGOSLAVIE 1605 1375 i 2 1 :i 056 SOVIET UNION 46 4 9 1 8i 24 2:i 056 U.R.S.S. 1948 96 321 9 2 1452 19 45 058 GERMAN DEM.R 226 4 14 5 5 67 5 20 058 RD.ALLEMANDE 4226 112 285 129 1765 62 1341 82 245 317 060 POLAND 24 4 5 6 5 
22 6 
060 POLOGNE 266 46 37 30 34 3 
177 
4 
062 CZECHOSLOVAK 322 105 91 
i 
87 3 8 062 TCHECOSLOVAQ 2954 927 778 
8 
941 23 62 3 43 
064 HUNGARY 31 25 3 1 1 4 12 064 HONGRIE 234 177 21 14 4 9 1 066 ROMANIA 277 256 
:i 
5 066 ROUMANIE 702 641 
10:i 1 i 
11 18 32 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 331 217 
212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 412 2 410 
6 11:i 373 MAURITIUS 14 
1o5 
14 
14 6 10 264 :i :i i 373 MAURICE 3462 4882 3343 375 370 18i 688 33 400 USA 450 44 400 ETATS-UNIS 22236 3466 1370 10871 
404 CANADA 95 7 5 75 8 404 CANADA 2052 314 71 68 3 1440 156 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 530 74 72 2 382 
452 HAITI 452 HAITI 135 135 
15 
16 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Ong1n I ccnsignment I Quantity 1000 kg Ouantites Orig1n i consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne / provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia [Nederland I Belg.-Luxj_ UK I Ireland I Danmark I El>>-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa 
885 885 
469 BARBADOS 3 3 
5 1. 
469 LA BARBADE 393 391 2 
4 32 508 BRAZIL 17 2 3 6 508 BRESIL 234 23 80 16 77 
4 
2 
528 ARGENTINA 4 2 2 528 ARGENTINE 328 8 180 75 55 4 2 
:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 133 32 81 1 1 14 1 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 101 84 4 12 1 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 457 14 57 386 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 118 10 6 7 95 
644 OATAR 
i 
644 QATAR 187 12 175 
647 UAEMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 1841 15 25 23 1778 
649 OMAN 
1s 
649 OMAN 2856 2856 
680 THAILAND 1 1 13 680 THAILANDE 1281 202 264 11. 5 802 8 701 MALAYSIA 40 40 
17 
701 MALAYSIA 1581 1523 6 41 
35 706 SINGAPORE 161 110 6 4 1 21 2 706 SINGAPOUR 5845 3249 1904 162 117 28 349 1 









720 CHINA 1134 27 507 269 29 185 48 13 720 CHINE 7921 1223 2726 1797 227 1258 63 325 
728 SOUTH KOREA 795 139 38 234 145 7 184 3 2 43 728 COREE DU SUO 15649 3778 2491 1489 694 94 6665 33 159 246 
732 JAPAN 2086 479 378 348 105 35 627 27 46 41 732 JAPON 244796 57939 63039 53523 14918 3461 43813 1248 4422 2433 
736 TAIWAN 368 127 39 15 15 10 142 1 5 14 736 T'AI-WAN 23593 6607 3592 947 417 616 10755 20 455 184 
740 HONG KONG 3602 1445 361 243 287 201 937 19 64 45 740 HONG-KONG 243987 89032 24857 23735 22331 13923 60891 507 5891 2820 
743 MACAO 17 1 1 15 
5 
743 MACAO 1393 8 12 146 1227 
wi 800 AUSTRALIA 5 
2 i 
BOO AUSTRALIE 217 44 54 1 
i 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 233 219 13 
1000 W 0 R L D 24433 4705 6357 3037 2150 1363 5354 456 526 463 1000 M 0 N DE 1472769 352704 329772 260959 95654 71435 265976 12412 29954 13923 
1010 INTRA-EC 11156 1154 2651 1466 1306 976 2546 311 290 232 1010 INTRA-CE 367496 44927 104773 51106 40674 32152 70556 6065 10233 4792 
1011 EXTRA-EC 13269 3552 3503 1550 641 364 2606 146 235 250 1011 EXTRA-CE 1105064 307777 224776 229657 54760 39266 215422 4327 19723 9132 
1020 CLASS 1 6097 1253 2387 757 180 102 1190 65 91 72 1020 CLASSE 1 774535 198248 181770 201016 28186 22884 121298 3382 12641 5110 
1021 EFTA COUNTR 3071 404 1928 329 66 53 196 36 40 19 1021 A E L E 498413 131155 114279 144993 12873 18992 64258 1936 7528 2399 
1030 CLASS 2 5105 1878 484 509 466 242 1323 23 74 106 1030 CLASSE 2 312175 106354 38831 26796 23792 16037 89952 566 6562 3285 
i 8~6 ~frs1E0d 27 3 14 8 7~ 1 8~6 ~frd~~ 3 4085 391 3411 65 1 9 184 24 2071 422 629 283 195 44 294 58 71 18354 3178 4177 2044 2801 348 4173 376 521 736 
892 PRINTED MATTER 892 IMPRIMES 
001 FRANCE 65263 15650 
62680 
5537 2569 34241 6757 86 258 165 001 FRANCE 239143 42529 18325 12876 138974 22506 575 2072 1286 
002 BELG.-LUXBG 98357 7160 1444 21704 
41446 
4721 56 433 159 002 BELG -LUXBG. 273211 20472 173496 5109 58893 12604 341 1658 638 
003 NETHERLANDS 86487 17013 14356 866 
33849 
10774 464 1514 54 003 PAYS-BAS 280098 51826 42340 4496 
112867 
135412 39580 1591 4458 395 
004 FR GERMANY 218153 
21432 
108503 12274 13850 41028 324 7879 446 004 RF ALLEMAGNE 551936 220211 40038 60704 88696 1637 24992 2791 
005 ITALY 128301 62727 6638 5828 30311 129 721 515 005 ITALIE 308752 56724 152010 
15966 
17175 16086 60902 855 2690 2310 
006 UTD. KINGDOM 43577 5789 5155 2329 6602 2565 
7242 
19164 1388 585 006 ROYAUME-UNI 237391 36234 40698 39283 14828 
40746 
74250 10396 5736 
007 IRELAND 8336 595 290 38 127 11 
84 
6 27 007 IRLANDE 48229 2739 2830 404 1124 153 
414 
93 140 
008 DENMARK 7392 2541 1704 133 1023 192 1699 
1 
16 008 DANEMARK 40498 13441 8521 861 5333 2428 9424 
9 
76 
009 GREECE 569 416 47 4 15 18 68 009 GRECE 2057 1308 190 31 98 102 316 3 




87 4 5 024 ISLANDE 299 21 5 90 18 95 
213 1 41 
4 028 NORWAY 907 107 21 124 65 547 
5 
028 NORVEGE 4795 935 143 294 579 29 2626 
030 SWEDEN 9894 1979 468 254 399 144 781 18 5846 030 SUEDE 36136 7495 2569 1178 2136 841 3920 136 17840 21 
032 FINLAND 6942 860 61 12 317 123 4369 3 1196 1 032 FINLANDE 14831 1570 234 95 713 190 9152 30 2843 4 
036 SWITZERLAND 35093 15210 8785 1574 1011 1828 6297 46 305 37 036 SUISSE 171292 75305 49333 8263 5557 10819 18858 423 2257 477 
038 AUSTRIA 25539 23377 500 512 289 174 595 3 74 15 038 AUTRICHE 79695 67864 3763 2933 1402 1112 2083 11 399 128 
040 PORTUGAL 751 59 180 6 21 52 345 88 
30 
040 PORTUGAL 1967 211 572 34 59 128 773 190 
322 042 SPAIN 24879 1456 10877 1602 4122 1373 4947 16 456 042 ESPAGNE 70503 4846 33258 3673 10408 3667 13090 68 1171 
046 MALTA 720 5 4 4 2 705 
1 i 
046 MAL TE 13303 31 21 7 16 8 13220 
:i 048 YUGOSLAVIA 4745 2491 430 159 310 461 880 3 048 YOUGOSLAVIE 8506 4714 788 318 709 527 1364 75 8 
052 TURKEY 335 279 11 1 31 4 4 4 1 052 TUROUIE 1406 1157 46 2 126 21 31 21 2 
056 SOVIET UNION 1826 227 263 63 16 31 1210 16 056 U.R S.S 2215 438 476 115 40 153 929 60 4 
058 GERMAN DEM R 1781 70 33 1026 61 266 324 1 058 RD.ALLEMANDE 4573 242 33 2664 155 875 601 3 
060 POLAND 1173 324 210 3 13 
11s 
619 4 060 POLOGNE 1441 549 243 20 154 6 452 1 16 
062 CZECHOSLOVAK 11560 4770 665 69 364 3479 2097 1 062 TCHECOSLOVAO 15627 6256 1016 140 709 133 4773 
i 
2598 2 
064 HUNGARY 2685 831 437 4 293 5 1029 1 85 064 HONGRIE 4793 1674 557 3 682 28 1663 185 
066 ROMANIA 1040 13 436 1 6 583 1 066 ROUMANIE 1064 47 452 12 51 8 414 80 




113 202 CANARIES 562 6 10 45 
47 
501 
204 MOROCCO 78 58 3 5 204 MAROC 477 2 392 3 19 14 




2 208 ALGERIE 2422 
59 
2402 5 1 2 12 
i 212 TUNISIA 134 111 5 2 
i 
212 TUNISIE 402 329 5 6 2 
220 EGYPT 954 55 859 15 24 220 EGYPTE 7151 158 6851 26 5 1 107 3 
272 IVORY COAST 32 32 8 2 192 272 COTE IVOIRE 107 2s 100 27 14 7 1 390 SOUTH AFRICA 210 3 4 1 
1034 14:i 
390 AFR. DU SUO 897 28 18 781 3 
1332 400 USA 41995 4048 2459 1538 4806 1321 24589 2057 400 ETATS-UNIS 321906 36631 25134 12897 33481 10606 169659 13954 18212 
404 CANADA 1766 26 803 11 43 106 752 8 7 10 404 CANADA 13166 342 5329 84 277 1160 5676 176 62 60 
412 MEXICO 29 1 13 
ss 
15 412 MEXIQUE 520 42 194 1 121. 2 279 2 10 480 COLOMBIA 687 90 213 18 5 304 1 1 480 COLOMBIE 3724 502 1253 222 15 1594 
i 
7 
508 BRAZIL 124 50 4 6 53 3 6 2 508 BRESIL 912 464 38 42 226 76 58 7 
528 ARGENTINA 13 2 9 2 
i 2 17 
528 ARGENTINE 261 64 89 62 13 14 13 6 
604 LEBANON 81 14 47 604 LIBAN 415 84 225 1 6 9 90 




616 IRAN 126 60 2 1 
50 
63 
624 ISRAEL 1167 344 10 97 18 672 4 1 624 ISRAEL 2537 858 191 30 247 1126 3 18 14 
632 SAUDI ARABIA 53 11 22 1 2 4 13 632 ARABlE SAOUD 395 44 186 6 35 17 106 1 
636 KUWAIT 65 50 15 636 KOWEIT 566 481 4 4 77 
647 U.A.EMIRATES 12 2 1 2 7 647 EMIRATS ARAB 130 5 6 6 1 112 
649 OMAN 1 
:i 
1 649 OMAN 221 
1i 
221 
662 PAKISTAN 22 1 
7 
15 3 662 PAKISTAN 137 7 4 9 99 7 
664 INDIA 312 13 11 18 2 259 2 664 INDE 3338 168 60 82 124 28 2859 2 10 5 
680 THAILAND 43 9 20 1 1 1 5 5 1 680 THAILANDE 226 52 107 6 9 7 33 10 2 
701 MALAYSIA 47 1 9 28 1 8 701 MALAYSIA 223 13 1 2 5 21 157 13 11 




703 BRUNEI 103 8 103 706 SINGAPORE 3312 162 41 1 2710 26 1 706 SINGAPOUR 10721 757 1330 71 584 7844 5 113 9 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes Orig1n 1 consignment 
I 
Value 1000 ECU Vaieurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be!g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E»Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»Moa 
892 892 
720 CHINA 153 23 54 2 2 3 68 
i 
1 720 CHINE 646 139 242 30 12 19 191 j 8 2 
728 SOUTH KOREA 102 41 34 1 9 1 15 
172 6:i 
728 COREE DU SUD 547 206 135 8 44 9 98 42 4 1 
/32 JAPAN 6951 1414 1344 382 566 400 2539 71 732 JAPON 45796 10266 8244 2682 4274 3491 14639 684 1253 263 
736 TAIWAN 539 182 68 56 54 15 153 1 8 2 736 T"AI-WAN 2809 855 394 244 287 114 803 1 58 53 
740 HONG KONG 17320 813 1878 16 652 64 13777 84 26 10 740 HONG-KONG 52497 2749 5968 121 2571 310 40246 282 153 97 
800 AUSTRALIA 466 8 1 2 3 442 6 3 1 BOO AUSTRALIE 3796 133 40 18 23 5 3542 14 15 6 
804 NEW ZEALAND 226 1 1 6 224 4 2 804 NOUV.ZELANDE 4457 13 5 4 4 4431 958 NOT DETERMIN 72 60 958 NON DETERMIN 616 575 2:i 17 i 
1000 W 0 R L D 864741 129937 288152 29135 87335 104510 176145 21610 25597 2320 1000 M 0 N DE 2898532 453349 794771 119040 315947 402684 603485 95573 97361 16322 
1010 INTRA-EC 656420 70593 255458 22626 72521 98146 102597 20305 12206 1968 1010 INTRA-CE 1981325 225272 640296 85226 247656 368689 274775 79668 46371 13372 
1011 EXTRA-EC 208256 59346 32638 6510 14812 6356 73548 1302 13396 348 1 011 EXTRA-CE 916589 228077 153901 33816 68290 33967 328711 15888 50990 2949 
1020 CLASS 1 161530 51322 25955 6093 12054 5997 47807 1211 10778 313 1020 CLASSE 1 792787 211564 129508 32304 59515 32690 262006 15538 47032 2630 
1021 EFTA COUNTR. 79222 41589 10017 2387 2166 2332 12537 76 8057 61 1021 A EL E 309010 153404 56616 12590 10180 13186 35572 633 26194 635 
1030 CLASS 2 26318 1827 4550 241 1031 142 18316 89 89 33 1030 CLASSE 2 93266 7356 21150 1159 4446 766 57336 343 484 226 
1031 ACP (60j 136 46 14 3 70 3 
:i 
1031 ACP (6~ 784 31 266 79 26 4 366 11 1 
1040 CLASS 20423 6199 2136 178 1726 219 7430 2 2530 1040 CLASS 3 30533 9155 3243 354 4329 510 9372 5 3473 92 
893 ARTICLES OF PLASTIC, NES 893 OUVRAGES,NDA,EN MAT.PLASTIQUES 
001 FRANCE 118078 48992 
48512 
12267 11697 26192 16622 1282 544 482 001 FRANCE 355458 149521 32870 33075 77309 55604 2777 2184 2118 
002 BELG.-LUXBG. 115869 24109 5945 27174 
39045 
8655 435 906 133 002 BELG.-LUXBG. 299088 79971 93319 21733 75785 23163 2332 2305 480 
003 NETHERLANDS 148540 48325 28309 1860 
9097i 
26065 2468 2265 203 003 PAYS-SAS 381153 122193 65693 7750 112753 58295 5932 7652 885 
004 FR GERMANY 273163 
4615i 
75314 18781 40057 32804 2537 11436 1263 004 RF ALLEMAGNE 937339 
113869 
274848 87803 259976 135983 123057 8334 41353 5985 
005 ITALY 158005 59985 
3709 
16275 11548 20413 1273 1189 1171 005 ITALIE 393556 141504 
17208 
34371 31063 60755 3218 4232 4544 
006 UTD. KINGDOM 78047 17207 18379 6954 4048 
19799 
25115 2520 115 006 ROYAUME-UNI 279374 68413 66015 28251 14039 73864 10747 837 
007 IRELAND 27567 3630 2559 211 1084 210 
420 
68 6 007 IRLANDE 101108 24638 12252 2567 5602 1298 54222 499 30 
008 DENMARK 28963 9171 2376 615 3366 1176 11785 54 008 DANEMARK 101295 33834 10773 4294 12299 4171 34351 1267 306 
009 GREECE 1557 171 422 125 58 533 231 17 009 GRECE 4214 641 828 207 126 1752 602 1 57 








024 ISLANDE 142 1 11 16 
1086 
22 91 i 
028 NORWAY 8448 410 122 4672 1904 028 NORVEGE 19366 2049 1151 430 158 8224 79:i 5446 29 
030 SWEDEN 28275 4351 2538 749 3252 848 6451 290 9762 34 030 SUEDE 91132 18362 8843 2651 9949 3009 19280 1035 27807 196 
032 FINLAND 6227 1266 702 248 269 151 2176 99 1310 6 032 FINLANDE 23718 4735 3088 915 1061 600 8745 410 4128 36 
036 SWITZERLAND 33850 15001 4417 3329 4047 3053 3132 145 671 55 036 SUISSE 152807 69744 22556 13826 17066 11170 13785 581 3705 374 
038 AUSTRIA 24637 14771 3989 1919 716 671 1584 324 581 82 038 AUTRICHE 77602 49901 7829 5346 3605 3033 5080 446 2009 353 
040 PORTUGAL 3011 141 2321 14 42 37 317 117 10 12 040 PORTUGAL 5088 439 2917 37 156 125 987 345 40 42 
042 SPAIN 13108 877 8573 854 1183 451 649 33 72 416 042 ESPAGNE 32283 3533 17759 3145 2816 1054 2230 137 420 1189 
046 MALTA 512 14 52 56 6 2 382 
8 1:i :i 
046 MALTE 2214 107 590 101 134 14 1267 1 
048 YUGOSLAVIA 3683 1720 128 1409 21 128 253 048 YOUGOSLAVIE 5759 3113 291 1597 36 362 302 15 16 27 
052 TURKEY 336 21 165 67 
i 104 
83 052 TUROUIE 865 73 125 67 3 597 
056 SOVIET UNION 174 20 
477 
23 26 
16 132 9 
056 U.R.S.S. 228 21 2 47 3 96 57 i 1 
058 GERMAN DEM.R 2250 
4 
3 438 871 304 058 RD.ALLEMANDE 3046 
24 
595 14 599 986 574 45 211 22 
060 POLAND 124 3 
44 




060 POLOGNE 181 18 9 6 96 22 6 
062 CZECHOSLOVAK 1334 650 32 436 62 77 14 062 TCHECOSLOVAO 1569 693 70 42 501 79 91 40 27 26 
064 HUNGARY 661 355 64 125 69 47 1 064 HONGRIE 1180 585 81 1 380 58 70 4 1 
066 ROMANIA 8442 3223 2381 1069 30 1380 359 066 ROUMANIE 7038 2584 1915 876 73 1222 368 




2 204 MAROC 331 1 325 
i 1640 
5 
212 TUNISIA 1191 27 
si 
1 212 TUNISIE 1798 37 113 5 2 




390 AFR. DU SUD 801 37 84 364 2 9 304 i 
400 USA 27666 4267 3456 1384 1750 12935 382 400 ETATS-UNIS 235961 46083 44330 19991 15608 13039 79939 12731 3219 102i 
404 CANADA 2765 426 353 77 172 112 1493 19 35 78 404 CANADA 10102 1230 1828 511 702 360 5059 140 143 129 
412 MEXICO 30 2 
10 
6 6 16 412 MEXIQUE 301 14 10 67 5 128 77 
452 HAITI 55 28 4 2 11 452 HAITI 573 284 105 37 31 7 105 4 
480 COLOMBIA 21 
12 789 j 4 21 39 8 480 COLOMBIE 142 4 782 4 j 44 134 508 BRAZIL 878 19 508 BRESIL 1417 166 196 109 65 48 






3 600 CHYPRE 183 
2377 
3 9 158 13 
624 ISRAEL 5527 1291 142 1615 83 46 624 ISRAEL 15413 3285 3424 1722 282 3760 200 25:i 110 
632 SAUDI ARABIA 21 1 
1 2 
19 1 632 ARABlE SAOUD 166 16 7 2 3 134 4 
664 INDIA 204 8 9 
14 
184 
4 37 5 
664 INDE 433 45 10 58 18 1 291 i 5 4 
680 THAILAND 2334 748 44 22 1042 418 680 THAILANDE 5460 1476 406 119 1626 51 1569 33 160 20 
701 MALAYSIA 2442 488 93 1 26 21 1432 
90 
381 701 MALAYSIA 6101 1717 207 22 50 67 3291 747 
706 SINGAPORE 6291 802 1062 85 1457 196 2566 33 706 SINGAPOUR 13589 1914 2546 199 2738 460 5476 172 83 i 




708 PHILIPPINES 1602 73 60 38 766 3 657 3 2 
720 CHINA 939 118 156 17 86 155 244 720 CHINE 1903 301 388 82 150 179 354 79 351 19 
728 SOUTH KOREA 3669 929 313 125 889 241 1133 9 22 8 728 COREE DU SUD 9073 2583 1237 661 1888 412 2109 42 104 37 
732 JAPAN 4710 1205 903 425 369 251 1200 17 202 138 732 JAPON 38730 10396 7131 4060 2715 2141 9034 404 1419 1430 
736 TAIWAN 8128 2752 978 343 625 269 2961 41 102 57 736 T' AI-WAN 29870 10602 4626 2046 2995 1158 7484 217 366 376 
740 HONG KONG 18010 3724 1486 528 2494 318 8480 624 308 48 740 HONG-KONG 56623 13948 6258 2273 6445 1301 23183 1802 1154 259 
BOO AUSTRALIA 115 6 3 9 4 1 90 2 BOO AUSTRALIE 1069 80 19 112 98 10 740 1 1 8 
804 NEW ZEALAND 640 5 582 
4 
2 
si 47 4 :i 804 NOUV.ZELANDE 1052 177 369 6 31 3 439 20 7 958 NOT DETERMIN 84 
121s 
20 958 NON DETERMIN 435 
2179 
348 2 79 6 
977 SECRET CTRS. 1215 977 SECRET 2179 
1000 W 0 R L D 1173310 258653 273771 56278 180243 132983 193319 37667 35298 5098 1000 M 0 N DE 3712912 844867 807730 237038 527066 419032 617381 117489 120969 21340 
1010 INTRA-EC 949770 197750 235850 43513 157579 122806 136374 33527 18944 3427 1010 INTRA-CE 2852578 593078 665234 174430 449483 378368 410044 97723 69031 15187 
1011 EXTRA-EC 222093 59685 37901 12763 22663 10121 56946 4140 16355 1519 1011 EXTRA-CE 857718 249610 142147 62607 77581 40587 207336 19766 51937 6147 
1020 CLASS 1 158154 44828 28605 10729 11798 7518 35533 3206 14970 967 1020 CLASSE 1 698745 210071 118964 53168 55063 35082 156047 17064 48452 4834 
1021 EFTA COUNTR. 104495 36287 14383 6389 8615 4825 18339 1180 14262 215 1021 A EL E 369859 145237 46395 23221 32923 18094 56124 3611 43223 1031 
1030 CLASS 2 49976 10483 6185 1944 8672 1215 19420 889 990 178 1030 CLASSE 2 143775 35320 20114 9245 19969 3941 48887 2538 2884 877 
1031 ACP (60j 56 1 11 30 1 12 
46 396 
1 1031 ACP (6~ 152 6 27 33 7 1 76 2 
1040 CLASS 13970 4371 3114 87 2195 1388 1999 374 1040 CLASS 3 15206 4218 3072 193 2549 1568 2403 164 602 437 
894 TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS 894 VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 
001 FRANCE 29942 7567 
5454 
4495 3798 6062 6599 500 629 292 001 FRANCE 183041 39205 
30387 
38606 26538 30993 40298 1890 2935 2576 
002 BELG -LUXBG. 12988 1855 566 2353 2519 94 97 50 002 BELG.-LUXBG. 79614 13225 4905 13772 15555 523 837 410 
17 
18 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantit6s 
Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origme 1 provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France / ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
894 894 
003 NETHERLANDS 20065 5451 4064 474 
1123i 
5627 3384 578 449 38 003 PAYS-SAS 105303 26168 15813 3958 
S7779 
38323 1S430 1882 2388 341 
004 FA GERMANY 47712 
14035 
13839 444S 6931 7646 1087 1985 547 004 RF ALLEMAGNE 319222 
8225:i 
111393 36176 36502 42274 S735 14258 4105 
005 ITALY 58422 23843 
1714 
3830 4444 9907 404 1313 S4S 005 ITALIE 31S3S3 139449 
1S05i 
1S2SS 21411 43830 174S S023 5385 
006 UTD. KINGDOM 27093 5357 8405 3184 1S22 
441!i 
S057 615 139 006 ROYAUME-UNI 216767 42793 71207 27798 12983 
2s4s8 
39595 5198 1142 
007 IRELAND 8593 1325 1814 131 714 151 
7i 
35 5 007 IRLANDE 65066 11347 17782 1272 6182 1558 
22i 
417 40 
008 DENMARK 7291 814 1S98 1070 1126 482 2004 
5 
26 008 DANEMARK 70577 4870 17767 10989 11002 4690 20729 
39 
309 
009 GREECE 223 25 60 74 11 5 43 
2 1 i 
009 GRECE 2S21 256 824 1131 48 65 258 
20 20:i 028 NORWAY 801 139 106 51 73 11 250 158 028 NORVEGE 9539 1098 1811 1179 617 211 3037 1363 
030 SWEDEN 5557 1224 671 95 634 338 804 476 1309 s 030 SUEDE 26092 5479 2837 1686 2310 1001 4429 2007 627S 67 
032 FINLAND 2363 792 210 84 171 258 55S 18 271 3 032 FINLANDE 14801 5499 1749 1141 1060 696 2693 214 1731 18 
03S SWITZERLAND 6706 1390 537 303 381 124 129 1 3824 17 03S SUISSE 62490 17112 5823 3480 4809 1427 1491 13 28149 186 
038 AUSTRIA 8059 4693 1164 1072 518 138 246 23 176 29 038 AUTRICHE 110048 S2534 19104 14978 6439 2161 2813 101 1562 356 
040 PORTUGAL 857 131 334 24 77 128 126 21 13 3 040 PORTUGAL 5586 1013 1286 93 231 2200 652 52 45 14 
042 SPAIN 12919 882 7132 616 748 971 2070 297 137 66 042 ESPAGNE 68884 6015 34916 4437 3348 506S 12248 1579 743 532 
04S MALTA 694 443 9 9 30 17 179 6 
29 
1 046 MALTE 6719 575S 47 82 104 84 621 15 3 7 
048 YUGOSLAVIA 1439 S23 35S 220 35 72 97 5 2 048 YOUGOSLAVIE 7893 3780 1488 1412 205 365 468 23 151 1 
056 SOVIET UNION 1785 160 250 159 131 S2 728 45 222 28 056 U.R.S.S. 6037 584 2269 395 188 303 1094 196 418 590 
058 GERMAN DEM R 14072 
1154 
5053 788 2948 1931 1957 76 1277 42 058 RD.ALLEMANDE 30162 
2319 
9432 2167 6854 3S55 4250 254 3322 228 
060 POLAND 2917 302 182 311 132 484 58 283 11 060 POLOGNE S818 826 657 679 178 1332 223 574 30 
062 CZECHOSLOVAK 4581 1723 463 278 790 254 487 44 530 12 062 TCHECOSLOVAQ 12608 4810 1433 744 2173 847 1180 118 1246 57 
064 HUNGARY 1772 589 527 12 87 26 123 26 378 4 064 HONGRIE 7801 3214 2195 247 410 123 S31 64 883 34 
066 ROMANIA 1632 8S4 26 22 4S7 9 243 1 06S ROUMANIE 4614 209S 134 67 1773 7 535 2 
20 068 BULGARIA 1440 853 100 6 144 10 278 38 11 OSB BULGARIE 2275 1241 177 19 185 17 559 57 
202 CANARY ISLES 19 4 2i 5 10 202 CANARIES 122 13 428 2 22 3 82 204 MOROCCO 39 12 
i 22 
204 MAROC 467 54 5 
i 9i 212 TUNISIA 162 99 40 
i i 
212 TUNISIE 2431 1300 1027 12 
1 i i 6 346 KENYA 13 8 1 2 346 KENYA 428 297 51 13 2 47 
370 MADAGASCAR 17 11 6 370 MADAGASCAR 106 68 1 34 3 
372 REUNION 
12s 46 75 4 
372 REUNION 184 
a os 
184 
i 66 373 MAURITIUS 373 MAURICE 2073 1201 
382 ZIMBABWE 5 
1:i 
5 382 ZIMBABWE 112 6 
19 2 5 
1 105 
6 390 SOUTH AFRICA 27 
3422 985 97:i 2585 
14 
604 20s 54 
390 AFR. DU SUO 345 141 1 171 
2564 874 400 USA 22697 3582 10287 400 ETATS-UNIS 244819 44549 54524 17829 10714 14583 86651 12531 
404 CANADA 5648 344 182 58 224 209 4349 127 155 
i 
404 CANADA 15941 208S 1346 548 1151 622 8578 1305 297 8 
412 MEXICO 1912 184 89 62 155S 11 5 4 412 MEXIQUE 331S 657 369 358 17S8 60 S5 3S 3 
452 HAITI 43 18 7 18 452 HAITI 791 
17i 
33S 1 132 322 
462 MARTINIQUE 
14 6 8 
4S2 MARTINIQUE 171 
si 32 464 JAMAICA 
10 
4S4 JAMAIQUE 129 
si 480 COLOMBIA 26 
10 
3 
Hi 13 6 1:i 2 480 COLOMBIE 1SO 180 47 i 110 52 24 8:i 4:i 508 BRAZIL 171 8 7 
i 
109 508 BRESIL 9S3 51 44 427 
528 ARGENTINA 19 1 1 14 
8 
2 
5 6 i 
528 ARGENTINE 135 15 23 72 9 5 11 
96 sa 4 624 ISRAEL 519 80 83 8 138 190 624 ISRAEL 5144 753 742 102 1012 79 2288 




S47 EMIRATS ARAB 204 
90 20 
2 202 
1:i SSO AFGHANISTAN 9 
so9 147 118 562 38 144 
SSO AFGHANISTAN 123 
5864 1548 726 3S8s 1ss 2048 S62 PAKISTAN 23S8 503 142 105 SS2 PAKISTAN 21942 5729 1299 838 
664 INDIA 1532 645 83 15 76 69 616 7 19 2 664 INDE 12650 5689 688 171 434 212 5194 63 178 21 
669 SRI LANKA 125 22 
42 
2 8 9 89 4 669 SRI LANKA 483 196 497 13 16 4 243 i 11 680 THAILAND 315 62 19 28 143 12 680 THAILANDE 2678 824 238 212 80 716 110 
700 INDONESIA 25 3 1 
169 
21 4 90 2 19 700 INDONESIE 239 39 50 13 108 28 14 16 15 701 MALAYSIA 583 127 161 11 
8 
701 MALAYSIA 4147 943 1096 1140 70 762 92 
40 706 SINGAPORE 3143 561 1225 387 53 30 757 94 28 70S SINGAPOUR 37177 6156 12221 4436 528 351 6599 6627 219 
708 PHILIPPINES 1382 424 273 308 46 4 227 7 93 
82 
708 PHILIPPINES 11731 3654 2995 2741 213 80 1594 61 392 1 
720 CHINA 7240 1517 1223 1044 1129 265 1684 60 236 720 CHINE 28939 9108 3724 4276 2953 922 6085 200 1334 337 
724 NORTH KOREA 14 1 1 10 
494 
2 
1710 si 11:i 6 
724 COREE DU NRD 151 24 3 108 
4780 
16 
16988 456 122:i 82 728 SOUTH KOREA 6733 2058 875 1020 396 728 COREE DU SUO 73071 21948 12813 10586 4195 
732 JAPAN 8632 2518 157S 558 587 369 2681 55 211 77 732 JAPON 202436 63701 42514 12283 9563 11636 52789 2935 6040 975 
736 TAIWAN 31256 7500 4603 3108 2824 1313 10643 172 831 262 736 T'AI-WAN 186986 41555 33469 24974 13321 7158 57846 1243 5775 1645 
740 HONG KONG 89250 7741 3681 6175 2193 1456 65753 980 1120 151 740 HONG-KONG 310745 50733 41321 50696 17930 9049 126938 6791 5969 1318 
743 MACAO 1696 125 850 346 19 36 305 2 8 5 743 MACAO 14186 878 6530 4239 180 251 2009 33 52 14 
800 AUSTRALIA 644 107 98 4 8 21 370 18 18 800 AUSTRALIE 4582 944 781 78 25 157 2395 83 118 1 
804 NEW ZEALAND 28 1 
72 





2 958 NOT DETERMIN 121 
265i 
49 958 NON DETERMIN 855 
3147i 
325 
977 SECRET CTRS. 2651 977 SECRET 31471 
1000 W 0 R L D 469403 83075 95803 31402 44343 36797 146098 12121 17012 2752 1000 M 0 N DE 2965387 637396 715820 282852 267481 215891 627546 90197 105315 22669 
1010 INTRA-EC 212317 36427 59178 12969 26242 25322 36520 8791 5125 1743 1010 INTRA-CE 1358568 220119 404622 113080 189381 148529 205840 52591 32097 14309 
1011 EXTRA-EC 254321 43997 36576 18433 18101 11402 109581 3333 11889 1009 1011 EXTRA-CE 1574490 385807 310870 169770 98097 68839 421708 37604 73218 8577 
1020 CLASS 1 77100 16888 15810 4088 44S4 5237 22184 1S50 S505 274 1020 CLASSE 1 780528 219760 168324 59278 40605 40209 179163 20884 49052 3253 
1021 EFTA COUNTR. 24355 8372 3021 1635 1854 996 2117 538 5752 70 1021 A EL E 228610 92735 32609 22577 15469 7692 15149 2407 39129 843 
1030 CLASS 2 141S90 20252 12759 11820 7S28 3481 81410 1375 2421 544 1030 CLASSE 2 694312 142S51 122237 101704 42262 22563 226878 15664 16327 4026 
1031 ACP (6Dj 243 72 93 7 1 
2S8i 
64 3 3 
189 
1031 ACP (6gJ 3190 1169 1405 127 14 8 382 62 20 3 
1040 CLASS 3553S 6856 8009 2529 S007 5986 309 2964 1040 CLASS 3 99655 23399 20311 8788 15232 S06S 156S9 1055 7839 1296 
895 OFFICE & STATIONERY SUPPS.,NES 895 PAPETERI£, FOURNIT. DE BUREAU 
001 FRANCE 5948 1461 
379 
1251 1031 789 992 21 327 7S 001 FRANCE 53097 10034 
3305 
152SO 9002 S007 979S 232 1S68 1098 
002 BELG.-LUXBG. 1129 305 119 57 
101s 
250 9 8 2 002 BELG.-LUXBG. 8255 1707 970 840 
11093 
1222 54 132 25 
003 NETHERLANDS 3980 993 4S1 459 
2526 
413 35 580 24 003 PAYS-SAS 25898 4401 3000 3283 
21529 
1970 233 1783 135 
004 FR GERMANY 11711 
278i 
3058 1985 1355 1986 125 485 191 004 RF ALLEMAGNE 129S97 
14717 
35475 26724 12240 23932 1246 6363 2188 
005 ITALY 1074S 2875 
35i 
5S4 403 3S28 109 243 143 005 ITALIE 53273 174S6 
5osli 
2510 2420 13703 375 1232 850 
OOS UTD. KINGDOM 4828 74S 947 1178 135 
244 
974 459 38 OOS ROYAUME-UNI 47577 12490 10773 8456 1162 
4058 
5875 2910 843 
007 IRELAND 524 99 8S S4 18 7 
10 
5 1 007 IRLANDE 9S81 136S 1858 1442 452 297 
42 
181 27 
008 DENMARK 575 113 57 51 88 58 183 
6 
15 008 DANEMARK 3511 784 SS5 329 3S2 189 1108 
sli 32 028 NORWAY 44 
78 si 82 
21 
42 
7 10 028 NORVEGE 253 4 5 
394 
74 2 81 19 
:i 030 SWEDEN 1143 70 532 2S 222 030 SUEDE 6213 8S8 821 477 184 1791 92 1583 
032 FINLAND 52 4 3 1 20 5 11 3 5 032 FINLANDE 231 19 12 9 69 14 53 23 31 1 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Origine / provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark l "EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
895 895 
036 SWITZERLAND 2543 858 632 422 145 66 386 2 25 7 036 SUISSE 42662 14852 10712 7379 2339 1268 5509 21 433 149 
038 AUSTRIA 3273 1388 643 306 207 110 302 12 276 29 038 AUTRICHE 16782 6464 3323 2338 1078 524 1486 145 1217 207 
040 PORTUGAL 693 42 439 3 128 28 20 33 
1 i 
040 PORTUGAL 732 56 380 52 135 39 31 39 
042 SPAIN 734 97 222 103 169 11 119 2 042 ESPAGNE 4281 519 918 1089 504 190 867 58 136 
048 YUGOSLAVIA 275 22 5 23 6 19 200 048 YOUGOSLAVIE 681 84 26 37 53 24 457 




052 TUROUIE 386 8 21 42 2 
114 
312 
058 GERMAN DEM R 232 
1 i 
28 
ai 16 058 RD.ALLEMANDE 328 16 30 5 137 334 42 70 060 POLAND 216 94 
32 7i 
7 1 060 POLOGNE 750 306 
13i 191 
23 1 
062 CZECHOSLOVAK 685 103 267 36 156 9 11 062 TCHECOSLOVAQ 2198 354 785 61 591 33 52 
064 HUNGARY 101 2 1 3 66 10 17 2 064 HONGRIE 433 28 13 86 197 40 52 17 
i 066 ROMANIA 178 7 99 30 42 066 ROUMANIE 384 22 78 180 3 100 
212 TUNISIA 229 
833 
228 1 
80 1910 124 293 32 
212 TUNISIE 1861 
16795 
1857 4 
6324 1229 31090 3790 1363 444 400 USA 4686 560 589 265 400 ETATS-UNIS 83863 12453 10375 
404 CANADA 50 
3 
5 12 3 28 2 404 CANADA 1039 33 94 5 267 80 544 1 11 4 
412 MEXICO 3 
18 2 8 14 2 
412 MEXIOUE 228 216 11 1 
43 74 84 i i 508 BRAZIL 72 10 18 508 BRESIL 467 58 90 110 
624 ISRAEL 93 4 12 
i 
30 30 17 624 ISRAEL 358 18 110 
1s 
94 28 107 1 
664 INDIA 24 11 1 
i 
8 3 664 INDE 196 33 63 6 5 72 2 
700 INDONESIA 13 
46 
1 1 10 700 INDONESIE 166 
479 
16 1 31 9 109 
701 MALAYSIA 58 2 6 4 701 MALAYSIA 568 33 28 28 
708 PHILIPPINES 15 
274 
15 
90 23 1os 38 s8 i 708 PHILIPPINES 308 280 305 198 3 33 mi si 124 46 720 CHINA 683 60 18 720 CHINE 1093 149 32 
728 SOUTH KOREA 141 29 38 6 28 4 27 3 4 2 728 COREE DU SUO 1521 200 307 88 497 36 342 20 25 6 
732 JAPAN 4457 1205 1115 384 436 208 790 37 196 86 732 JAPON 74732 20276 21463 8991 3986 3220 12638 448 2962 748 
736 TAIWAN 646 122 142 78 82 24 125 16 17 40 736 T' AI-WAN 10168 1889 3299 1566 1024 421 1338 71 306 254 
740 HONG KONG 834 152 98 73 64 30 394 10 7 6 740 HONG-KONG 25206 5247 2702 1732 1711 1394 11947 74 175 224 
BOO AUSTRALIA 78 1 77 800 AUSTRALIE 580 78 53 4 430 15 
1000 W 0 R L D 61801 11811 12688 6532 7374 4625 13127 1575 3326 743 1000 M 0 N DE 610324 114511 133065 88012 62491 42497 126554 12863 22769 7562 
1010 INTRA-EC 39456 6498 7857 4297 5458 3762 7700 1288 2105 493 1010 INTRA-CE 331054 45494 72546 53118 43157 33408 55801 8060 14271 5199 
1011 EXTRA-EC 22343 5315 4827 2237 1914 860 5429 289 1221 251 1011 EXTRA..CE 279211 69016 60513 34895 19335 9033 70751 4804 8500 2364 
1020 CLASS 1 18076 4526 3719 1914 1482 570 4425 213 1058 169 1020 CLASSE 1 232517 60059 50292 30714 15304 6777 55347 4556 7768 1700 
1021 EFTA COUNTR. 7746 2368 1810 812 593 249 1256 53 569 36 1021 A E L E 66874 22265 15253 10171 4169 2031 8952 299 3373 361 
1030 CLASS 2 2168 390 556 169 235 107 598 35 29 49 1030 CLASSE 2 41506 8260 8857 3579 3471 1983 14159 187 516 494 
1040 CLASS 3 2093 397 548 154 199 185 406 38 132 34 1040 CLASSE 3 5187 698 1362 599 559 275 1247 61 216 170 
896 WORKS OF ART AND ANTIQUES 896 OBJETS D' ART ET ANTIQUITES 
001 FRANCE 490 153 22 10 77 212 
i 
3 13 001 FRANCE 93152 14890 
6323 
1390 3953 2401 69964 25 358 171 
002 BELG.-LUXBG. 130 34 4 16 74 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 28165 3021 177 847 
5594 
17749 15 26 7 
003 NETHERLANDS 347 192 3 
7i 
84 66 1 003 PA YS-BAS 36989 8425 1450 87 
803i 
21331 19 82 1 
004 FR GERMANY 219 
117 
9 19 99 1. 17 4 004 RF ALLEMAGNE 64062 3635 
1788 425 1037 51789 96 825 71 
005 ITALY 240 
72 
7 37 67 2 9 005 ITALIE 24760 2355 
223i 
182 385 17927 5 57 214 
006 UTD. KINGDOM 2915 1833 426 346 
517 
155 74 9 006 ROYAUME-UNI 113712 47519 32076 21867 4726 
8906 
3152 1846 295 
007 IRELAND 526 3 4 
10 
2 007 IRLANDE 9435 170 56 
23 
45 246 12 
008 DENMARK 897 683 12 186 6 008 DANEMARK 14590 8275 616 395 169 5089 23 
009 GREECE 5 3 2 009 GRECE 1665 466 119 4 28 1039 9 
024 ICELAND 2 
i 
2 ,. 024 ISLANDE 437 187 19 2 111 118 
025 FAROE ISLES 2 
6 
025 ILES FEROE 509 308 16 i 75 10 23220 175 028 NORWAY 16 3 6 2 7 028 NORVEGE 23951 304 52 3 i 290 030 SWEDEN 471 276 75 112 030 SUEDE 13998 2959 359 84 698 73 8583 1235 6 
032 FINLAND 5 4 
20 1:i 3i 86 
1 
i 
032 FINLANDE 912 271 164 
sos 4136 
5 421 51 
036 SWITZERLAND 332 179 2 036 SUISSE 193113 48802 15864 2149 120416 
20 
779 162 
038 AUSTRIA 253 218 2 2 27 4 038 AUTRICHE 19087 10344 161 94 449 26 7966 27 
040 PORTUGAL 13 7 3 
52 24 
3 040 PORTUGAL 3249 1872 657 190 167 9 354 
i 042 SPAIN 162 60 2 24 042 ESPAGNE 38292 1917 2484 264 1373 250 31979 16 8 
045 VATICAN CITY 1 1 
5 
045 CITE VATICAN 294 282 12 
2i :i 299 046 MALTA 5 
2 
046 MALTE 701 357 21 
048 YUGOSLAVIA 2 4 i 048 YOUGOSLAVIE 915 611 6 275 2 16 7 6 052 TURKEY 6 1 
i 
052 TURQUIE 1051 829 80 
32 
8 126 
056 SOVIET UNION 13 11 
47:i 896 
1 056 U.R.S.S. 5409 2441 187 22 5 2646 76 




058 RD.ALLEMANDE 2152 
35i 
29 4 1042 1067 7 3 




060 POLOGNE 497 47 23 12 2 59 3 
062 CZECHOSLOVAK 87 37 1 
2i 
062 TCHECOSLOVAQ 1471 1146 51 21 71 85 97 
2s 064 HUNGARY 78 35 4 17 1 064 HONGRIE 3243 2272 131 134 136 49 496 
066 ROMANIA 13 4 9 
i 
066 ROUMANIE 649 582 17 30 
2 
20 406 068 BULGARIA 2 1 
i 
068 BULGARIE 510 101 7 
204 MOROCCO 4 3 
i 
204 MAROC 255 24 34 3 193 i 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 128 24 102 2 
244 CHAD 244 TCHAD 135 135 
134 318 CONGO 318 CONGO 156 22 
338 DJIBOUTI 
1:i 4 8 1 
338 DJIBOUTI 169 
59 
169 2i 171 12 3662 58 390 SOUTH AFRICA 
89 39 17 i 4i 
390 AFR. DU SUD 4043 54 
400 USA 587 31 366 3 400 ETATS-UNIS 319728 24929 10604 1265 34094 902 247366 257 208 10:i 
404 CANADA 56 8 1 17 30 i 404 CANADA 15156 653 127 25 512 13 13805 15 6 406 GREENLAND 1 
i i 





412 MEXICO 2 412 MEXIOUE 2191 18 7 
442 PANAMA 2 2 
24 
442 PANAMA 1167 1016 7 i 142 2 448 CUBA 25 1 448 CUBA 817 413 32 1 364 
451 WEST INDIES 2 1 1 451 INDES OCCID. 483 292 14 177 
453 BAHAMAS 2 2 453 BAHAMAS 2015 
20 79 2 
2015 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 106 5 
488 GUYANA 
1:i :i 4 i 4 i 
488 GUYANA 157 
50 i 6 24 157 504 PERU 504 PEROU 112 24 7 
508 BRAZIL 6 2 2 2 508 BRESIL 637 90 202 29 23 292 i 
512 CHILE 512 CHILl 109 49 2 55 3 
19 
20 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I O'.g 1 cons;g.-;r:ler'!t l Ouant1ty 1000 kg Ouantrtes Origi;, I cons1gn~ent l Va1ue 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1Q1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-LJx I UK I Ireland I Danmark j 'EAAdba CTCI I :OUR 1 o IDeutschlandl France ]_ ltalra L Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>aoa 
896 896 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 1302 1256 23 1 5 2 20 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 265 57 58 22 4 117 2 
2 600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE 388 149 59 
5 
178 
604 LEBANON 3 3 604 LIBAN 650 75 143 1 426 




608 SYRIE 167 9 8 
200 
31 119 




624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 2001 444 4 311 1017 7 1 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 640 511 27 102 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 1344 5 31 1308 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 1732 2 1730 
640 BAHRAIN 
i 640 BAHREIN 
667 667 
644 QATAR 1 644 QATAR 341 
5 
341 
647 U.A.EMIRATES 1 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 694 
64 
689 
34 660 AFGHANISTAN 4 1 ., 660 AFGHANISTAN 112 
366 si 14 664 INDIA 86 9 6 4 :i 63 1 664 INDE 22194 258 142 56 21287 28 
ti 680 THAILAND 23 6 2 5 9 1 680 THAILANDE 1272 245 497 28 40 80 357 
2 
17 
700 INDONESIA 17 2 6 8 1 700 INDONESIE 203 38 74 12 43 28 2 4 
706 SINGAPORE 2 1 i 706 SINGAPOUR 281 50 12 8 26 7 177 1 
708 PHILIPPINES 10 5 i 4 5 1 2 
708 PHILIPPINES 1514 56 98 3 5 5 1347 
i 3ti 720 CHINA 57 21 5 20 :i 720 CHINE 2772 613 591 46 67 160 1185 71 
728 SOUTH KOREA 10 4 2 4 728 COREE DU SUO 384 246 59 13 2 37 11 1 15 
732 JAPAN 30 3 2 9 1s i 6 732 JAPON 9797 471 1191 39 494 128 7446 
28 
45 736 TAIWAN 68 36 7 6 2 10 1 736 T'AI-WAN BOO 323 118 53 74 103 69 15 
740 HONG KONG 73 20 4 1 8 34 3 3 740 HONG-KONG 11037 641 1395 70 936 306 7513 4 63 109 
800 AUSTRALIA 33 4 29 800 AUSTRALIE 6328 177 16 1 9 162 5962 1 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 1864 7 85 1772 
814 N.Z. OCEANIA 814 OCEAN NEO-Z 128 128 
890 POLAR REG 890 REG.POLAIRES 128 
120:i 
128 
4 2 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1213 4 
1000 W 0 R L D 9885 4097 240 1205 1694 2140 160 253 96 1000 MONDE 1118269 196540 83489 8528 80669 20806 716600 3625 6718 1294 
1010 INTRA-EC 5770 3018 112 548 570 1217 159 104 42 1010 INTRA-CE 386526 86402 44783 4339 35318 14584 193793 3310 3213 784 
1011 EXTRA-EC 4127 1081 129 658 1126 925 1 152 55 1011 EXTRA-CE 730532 110139 37504 4190 45351 6220 522808 310 3501 509 
1020 CLASS 1 2005 856 74 126 85 685 1 135 43 1020 CLASSE 1 653471 95362 31983 3093 42179 3768 473512 294 3002 278 
1021 EFTA COUNTR. 1091 686 30 15 33 199 127 1 1021 A E L E 254744 64736 17276 1183 5523 2266 161068 21 2503 168 
11030 CLASS 2 469 111 40 36 89 170 12 11 1030 CLASSE 2 59504 6835 4409 799 1823 1066 44043 14 322 193 1031 ACP (601 70 5 2 4 50 7 1 1 1031 ACP (60) 3792 211 637 54 67 88 2707 15 13 
1040 CLASS 1651 113 16 497 950 68 5 2 1040 CLASSE 3 17557 7941 1112 297 1350 1387 5253 1 178 38 
. 897 JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 897 BIJOUTERIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
001 FRANCE 126 31 38 16 24 15 1 1 001 FRANCE 109461 11902 
s12s 5579 6353 11060 73639 46 409 473 002 BELG.-LUXBG. 86 2 mi 3 9 3 002 BELG.-LUXBG. 28521 2460 165 13819 528i 5839 13 496 4 003 NETHERLANDS 116 20 8 2 7i 12 3 003 PA YS-BAS 14590 4577 1595 272 2103 31 722 3 
004 FR GERMANY 598 252 76 164 56 27 :i 15 5 004 RF ALLEMAGNE 121858 
77466 
23803 11332 40945 18515 17746 986 8342 189 
005 ITALY 649 13:i 349 42 38 73 6 2 6 005 ITALIE 229458 41779 
4836 
9876 10652 87835 946 526 378 
006 UTD. KINGDOM 317 60 59 38 35 18 94 11 2 006 ROYAUME-UNI 37239 10240 5668 2169 3429 
14174 
9690 1099 108 
007 IRELAND 160 38 26 7 89 007 IRLANDE 24608 6333 2956 1111 19 5 
44 
10 
1ti 008 DENMARK 46 1 5 13 1 9 16 1 008 DANEMARK 3589 1475 253 318 233 303 945 
009 GREECE 4 1 1 2 009 GRECE 1083 279 627 93 23 13 41 7 




028 NORVEGE 771 224 1 38 99 57 52 300 
030 SWEDEN 16 3 030 SUEDE 3155 903 21 585 27 41 681 897 
032 FINLAND 3 1 i 1 i 032 FINLANDE 4910 
3908 5 71 237 146 118 
6 
425 
22 036 SWITZERLAND 102 13 60 10 6 2 10 036 SUISSE 134804 12602 25678 6393 4655 31661 52801 986 
038 AUSTRIA 174 33 56 15 24 15 19 i 6 5 038 AUTRICHE 22126 11323 4246 1780 1490 1317 1231 103 499 137 
040 PORTUGAL 3 2 
4 
1 040 PORTUGAL 3648 1640 545 83 838 58 188 1 295 
4 042 SPAIN 52 3 22 6 4 6 5 2 042 ESPAGNE 30804 3915 8142 395 1885 2412 12576 742 733 
048 YUGOSLAVIA 4 i 048 YOUGOSLAVIE 577 193 315 65 4 4 4 052 TURKEY 3 052 TURQUIE 365 336 17 2 2 





060 POLAND 1 i 
ss 42 i :i 060 POLOGNE 313 8 2 2 1 i 2 3i 062 CZECHOSLOVAK 187 9 10 59 2 062 TCHECOSLOVAQ 5059 1137 1273 714 289 190 1210 208 
064 HUNGARY 3 2 1 064 HONGRIE 871 398 68 23 19 90 258 15 
204 MOROCCO 4 i 3 204 MAROC 131 26 61 38 1 1 2 2 
220 EGYPT 220 EGYPTE 149 25 2 2 i 120 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 835 45 789 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 349 3 346 
314 GABON 314 GABON 3077 6 3 i 3074 346 KENYA 
2 i i 346 KENYA 515 3 46 16 
505 i 390 SOUTH AFRICA 
4ti 172 i 
390 AFR. DU SUO 497 75 9 91 259 
267 si 400 USA 362 47 51 19 15 8 1 400 ETATS-UNIS 81790 9561 11860 17817 2968 3103 35116 1011 
404 CANADA 10 2 4 4 404 CANADA 3602 360 770 104 75 136 2034 119 4 
412 MEXICO 17 4 3 :i 2 5 412 MEXIQUE 1439 258 442 122 47 34 535 1 
442 PANAMA 442 PANAMA 374 46 14 314 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 149 149 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIOUE 116 
10 
116 
2 146 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 226 48 20 2 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 146 100 26 16 2 
29 504 PERU 
6i 44 1i 6 
504 PEROU 167 81 29 14 5 9 
:i 508 BRAZIL 1 4 1 508 BRESIL 1687 961 384 128 58 25 128 





528 ARGENTINE 122 82 
1219 
1 36 
:i 604 LEBANON 1 604 LIBAN 1381 1 
:i 505 1:i 158 624 ISRAEL 4 1 :i 624 ISRAEL 15183 2338 1443 10835 4 35 7 
628 JORDAN 628 JORDANIE 7387 2 7385 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Or1g1n I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux.! UK I Ireland j Danmark j "EA.>..aoo CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moa 
897 897 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 3425 5 377 55 560 2427 1 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 9456 10 111 9 97 9229 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 3431 20 18 4 
228 
3389 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 7369 8 
14 
891 6239 :i 




1i 2 4 i 2 2 
660 AFGHANISTAN 123 109 1 11 
662 PAKISTAN 
119 4 i i 
662 PAKISTAN 213 15 17 13 12 3 119 
12 
34 
664 INDIA 363 29 140 16 49 4 664 INDE 16581 1646 3181 3431 612 138 7364 171 26 
669 SRI LANKA 
25 4 9 1 :i 4 
569 SRI LANKA 170 142 
9385 
4 4 4 11 3 2 
680 THAILAND 4 680 THAILANDE 24166 8079 361 968 314 4560 498 i 
700 INDONESIA 
:i i 
700 INDONESIE 527 478 2 1 43 1 2 
69 701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 3650 2877 120 50 88 152 294 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 516 
3:i 68 17 114 1:i 
516 
706 SINGAPORE 
162 1:i 7ti 2ti 4 i 42 
706 SINGAPOUR 12954 12702 i ti 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 3869 326 1986 626 150 49 732 




720 CHINE 3359 602 925 1449 35 82 173 79 Hi 
728 SOUTH KOREA 514 163 174 18 28 94 728 COREE DU SUO 17853 5718 5083 631 1380 1277 3670 1 57 36 
732 JAPAN 225 23 142 22 6 1 26 3 2 732 JAPON 24555 7806 9456 1351 439 201 4771 12 437 82 




736 T'AI-WAN 14858 2175 3693 5965 515 333 1709 1 445 22 
740 HONG KONG 990 168 371 127 31 25 235 19 740 HONG-KONG 83513 12378 12734 5091 2669 1107 48761 47 493 233 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 998 38 9 60 10 38 838 5 
804 NEW ZEALAND 
i i 
804 NOUV.ZELANDE 842 125 
21i 
3 30 682 
i 
1 i 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 214 2 
1000 W 0 R L D 5800 907 2077 755 454 335 1014 122 94 42 1000 M 0 N DE 1139381 208340 187348 72577 93777 93270 449635 13837 18695 1902 
1010 INTRA-EC 2108 285 767 179 269 215 239 106 34 14 1010 INTRA-CE 570394 114729 82403 23705 73436 49263 202320 11755 11610 1173 
1011 EXTRA-EC 3691 622 1308 577 185 120 775 17 60 27 1011 EXTRA-CE 568765 93610 104732 48871 20340 44004 247317 2079 7084 728 
1020 CLASS 1 955 131 335 105 66 36 240 14 19 9 1 020 CLASSE 1 313562 53013 61114 28839 12777 39219 111417 1997 4852 334 
1021 EFTA COUNTR. 298 52 118 30 32 16 30 1 13 6 1021 A E L E 169474 30601 30495 8951 7345 33281 55127 110 3405 159 
1030 CLASS 2 2477 477 882 404 109 74 476 2 37 16 1030 CLASSE 2 244740 38055 41277 17538 7214 4387 134043 71 1822 333 
1031 ACP (60J 3 1 1 
6ti Hi 1 62 :i 1031 ACP (6~ 5098 79 226 11 14 23 4745 1040 CLASS 260 16 91 9 3 1040 CLASS 3 10470 2543 2343 2496 352 397 1856 1 i 41 i si 
898 MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS 898 INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. 
001 FRANCE 8745 3155 
95ti 
897 704 1582 2139 26 211 31 001 FRANCE 158140 54335 
12910 
32413 11673 24962 26276 779 6738 964 
002 BELG.-LUXBG. 4735 614 365 2073 
3014 
700 6 16 5 002 BELG.-LUXBG. 58159 13342 5380 17428 
4376:i 
8587 103 345 64 
003 NETHERLANDS 14224 5680 2263 754 
5420 
1857 14 554 88 003 PA YS-BAS 169028 55178 23769 10617 
6627:i 
28437 447 5677 1140 
004 FR GERMANY 21913 
4342 
6652 2692 1526 4363 183 786 291 004 RF ALLEMAGNE 332161 96967 56357 29209 62847 2867 13712 3929 
005 ITALY 11439 2993 
260i 
1219 155 2404 15 179 132 005 ITALIE 107589 40000 30320 
26999 
10013 1744 21584 170 2151 1607 
006 UTD. KINGDOM 13434 3262 3955 1620 684 
1389 
926 312 74 006 ROYAUME-UNI 179815 51129 48631 21786 9841 
21928 
14078 6194 1157 
007 IRELAND 1754 110 169 40 20 13 12 1 007 IRLANDE 36062 4319 5170 2164 1296 681 
12 
469 35 
008 DENMARK 1162 578 120 16 288 5 155 008 DANEMARK 13847 5599 2249 641 1466 469 3396 15 




009 GRECE 1762 105 98 94 39 3 1421 1 i 
028 NORWAY 406 6 5 
i 
39 69 028 NORVEGE 4408 339 101 10 354 88 844 15 2657 
030 SWEDEN 1019 235 44 38 6 96 599 i 030 SUEDE 12962 1683 493 528 547 124 2116 21 7325 125 032 FINLAND 1180 315 588 86 52 6 66 
2 
60 032 FINLANDE 7626 2747 2882 402 333 48 622 6 516 70 
036 SWITZERLAND 1921 505 238 207 152 42 750 22 3 036 SUISSE 27530 10180 4245 4099 1870 960 5729 36 345 66 
038 AUSTRIA 1350 555 226 64 287 46 133 3 32 4 038 AUTRICHE 46874 15622 8977 2082 11789 2113 4939 107 1171 74 
040 PORTUGAL 292 19 5 44 195 
18 
16 12 1 040 PORTUGAL 2381 155 91 441 1262 5 202 1 216 8 
042 SPAIN 739 143 174 115 207 74 2 6 042 ESPAGNE 9958 1732 2607 1572 2272 250 1283 5 58 179 
048 YUGOSLAVIA 76 61 2 5 
i 
8 048 YOUGOSLAVIE 1332 1067 33 94 3 135 
052 TURKEY 10 9 
10i 129 :i 19 10 50 





056 SOVIET UNION 323 8 3 
4 
056 U.R.S.S 1414 68 414 8 244 35 174 
058 GERMAN DEM.R 3371 
59 
1384 972 483 63 287 147 31 058 RD.ALLEMANDE 20514 
239 
8416 4954 2384 539 2888 20 980 333 
060 POLAND 403 140 77 51 1 42 
ti 
29 4 060 POLOGNE 1737 600 424 186 3 164 1 94 26 
062 CZECHOSLOVAK 1284 130 286 506 115 43 159 14 25 062 TCHECOSLOVAQ 8511 1157 1927 2493 648 287 1631 44 108 216 
064 HUNGARY 120 39 15 5 43 2 13 3 12 064 HONGRIE 948 342 192 88 91 13 209 12 1 066 ROMANIA 134 9 2 55 40 
i 
16 066 ROUMANIE 1012 137 25 255 340 4 173 78 
068 BULGARIA 47 2 
:i 
43 1 068 BULGARIE 605 52 4 525 3 6 14 1 
212 TUNISIA 10 7 212 TUNISIE 230 4 167 1 
i i 
58 
220 EGYPT 6 4 2 220 EGYPTE 190 8 47 2 128 :i 288 NIGERIA 9 
i 
9 288 NIGERIA 120 
8 
6 2 112 
302 CAMEROON 20 19 302 CAMEROUN 173 3 162 
314 GABON 7 7 314 GABON 133 78 
2 
55 




390 AFR. DU SUO 1116 80 109 271 s4 
400 USA 18566 3428 1684 1012 1818 9187 93 400 ETATS-UNIS 452648 101389 55488 29118 39179 13339 194941 1264i 473i 1822 
404 CANADA 264 19 31 90 43 5 72 4 404 CANADA 4920 564 494 391 1985 113 1268 19 86 
408 S.PIERRE,MIQ 9 
ti 
9 
4 60 i 
408 S.PIERRE,MIQ 188 188 
5:i 2 944 412 MEXICO 79 8 412 MEXIQUE 1165 71 86 9 
464 JAMAICA 16 20i 15 ti i 16 464 JAMAIQUE 186 232:i 34ti 37ti 3 2 183 508 BRAZIL 257 28 508 BRESIL 3447 33 360 i 600 CYPRUS 18 16 
39 1:i i 
2 
ti 12 
600 CHYPRE 272 138 6 
189 674 3i 
123 48 5 624 ISRAEL 191 32 62 26 624 ISRAEL 2627 550 598 378 159 
628 JORDAN 4 4 628 JORDANIE 196 8 
2 2 
1 187 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABlE SAOUD 788 7 4 773 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 1130 1130 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 607 
8 
607 
647 U.A.EMIRATES 70 
i 
70 647 EMIRATS ARAB 1876 3 1865 




649 OMAN 610 
4:i 
4 
i 8i :i 606 662 PAKISTAN 23 4 
4 i 
7 662 PAKISTAN 357 49 147 i 5 15 
664 INDIA 117 7 4 7 94 664 INDE 1915 70 37 11 107 10 1679 1 
680 THAILAND 45 41 1 3 
4 12 10 
680 THAILANDE 283 214 24 27 3 
95 
8 7 
700 INDONESIA 545 519 
2 i 
700 INDONESIE 6349 6072 2 3 41 136 
701 MALAYSIA 81 53 25 701 MALAYSIA 650 350 28 8 3 261 
21 
22 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or,gi!l .1 cons:gnment l Ouar.t;ty 1000 kg Ouantites Or1g1n I cons1gnment l Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne provenance Qrigine ,~ provenance 
SI~C I EJR 10 !Deutschlandl ~ranee i ltal:a j Nederland j Be,g.-LJx. i UK I Ire: and I Danmark i 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France !_ ltalia _j NederlandjBelg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EX>-aoa 
898 898 
706 SINGAPORE 84 25 21 11 6 1 19 1 706 SINGAPOUR 1920 831 478 130 57 20 376 7 21 
720 CHINA 1044 161 175 389 45 20 201 8 37 8 720 CHINE 5210 1023 684 1918 230 85 983 60 177 50 
724 NORTH KOREA 105 67 27 11 724 COREE DU NRD 481 317 101 
1196 47:i 
63 
728 SOUTH KOREA 4377 900 1595 789 152 298 444 50 52 97 728 COREE DU SUO 34142 10962 8849 4617 3634 3519 404 488 
732 JAPAN 37846 10766 7307 2840 2152 934 12410 143 652 642 732 JAPON 686098 212472 123224 35616 32699 16361 242300 3045 13044 7337 
736 TAIWAN 1784 492 260 302 74 29 553 10 29 35 736 TAl-WAN 15596 5021 2610 2464 690 250 3859 148 255 299 
740 HONG KONG 2932 807 951 165 130 102 708 3 28 38 740 HONG-KONG 26936 7714 10504 1633 873 1526 4098 35 230 323 
800 AUSTRALIA 38 17 1 1 1 18 800 AUSTRALIE 1337 302 66 69 22 5 872 1 
822 FR.POL YNESIA 7 7 
8 
822 POL YNESIE FR 116 116 
211 11 958 NOT DETERMIN 31 23 958 NON DETERMIN 306 82 2 
1000 W 0 R L D 159035 37429 32554 15405 17567 9265 38904 1799 4395 1717 1000 M 0 N DE 2460704 610324 455978 230230 230148 150853 659171 35228 67822 20950 
11010 INTRA-EC 77480 17744 17114 7367 11341 6979 13073 1168 2068 626 1010 INTRA-CE 1056553 224005 220117 134663 129974 110673 174469 18459 35286 8907 1011 EXTRA-EC 81528 19687 15418 8036 6225 2281 25832 629 2330 1090 1011 EXTRA-CE 1403843 386317 235778 95564 100175 39971 484697 16762 32535 12044 
1020 CLASS 1 63872 16142 10309 4523 4993 1702 22916 541 1980 766 1020 CLASSE 1 1259654 348717 198790 74701 92449 33409 455777 15906 30164 9741 
1021 EFTA COUNTR 6173 1638 1104 402 763 104 1131 6 1010 15 1021 A EL E 101851 30727 16795 7563 16160 3338 14498 187 12236 347 
1030 CLASS 2 10822 3134 2939 1313 451 445 2174 69 111 186 1030 CLASSE 2 103712 34577 24412 9653 3832 5600 22588 727 962 1361 
1031 ACP i601 92 4 2 6 2 78 1031 ACP i6~ 1235 25 120 51 16 
964 
1007 13 3 
944 1040 CLASS :l 6831 409 2169 2204 782 132 738 19 238 140 1040 CLASS 3 40479 3021 12578 11211 3891 6332 127 1411 
899 OTHER MANUFACTURED GOODS, NES 899 AUT.ARTICLES MANUFACTURES, NDA 
001 FRANCE 9573 4349 1022 998 2010 812 53 129 200 001 FRANCE 104671 41315 18881 9293 19340 10152 533 2572 2585 
002 BELG -LUXBG. 9613 1711 2815 297 2921 1740 32 46 51 002 BELG.-LUXBG 67610 12592 24859 5106 10022 
2980i 
10248 342 3470 971 
003 NETHERLANDS 10292 4717 739 554 3222 871 70 87 32 003 PAYS-BAS 133978 53023 26225 10489 
44438 
11508 550 1444 932 
004 FR GERMANY 22897 6103 1914 5289 3951 2415 184 2554 487 004 RF ALLEMAGNE 180540 47927 23321 22074 22940 1694 12799 5347 
005 ITALY 17678 6258 5455 1840 746 2356 156 291 576 005 ITALIE 108999 38057 37047 
6920 
9654 5387 12472 644 1886 3852 
006 UTD. KINGDOM 11877 4268 1677 642 1167 646 2844 488 145 006 ROYAUME-UNI 69540 14496 14561 6039 4467 
12446 
13261 8211 1585 
007 IRELAND 3928 217 19 5 81 7 3594 3 2 007 IRLANDE 23795 3186 4147 1782 1038 423 
75 
467 306 
008 DENMARK 3225 2137 156 44 217 77 574 5 15' 008 DANEMARK 32956 13637 5493 3102 2373 885 7112 
49l 
279 
009 GREECE 213 16 1 83 12 6 95 009 GRECE 1243 155 5 351 125 8 102 
478 028 NORWAY 1113 108 51 23 150 14 278 10 479 028 NORVEGE 7820 276 674 310 2390 179 1770 1743 
317 030 SWEDEN 8439 363 58 9 1295 365 4006 23 2305 15 030 SUEDE 34348 7704 2699 899 3788 874 10785 96 7186 
032 FINLAND 707 219 6 2 17 337 8 118 032 FINLANDE 4707 1385 47 53 145 11 1526 228 1286 26 
036 SWITZERLAND 3721 2233 459 205 331 65 329 3 79 17 036 SUISSE 121689 50675 26362 10661 6867 5972 18207 174 2407 364 
038 AUSTRIA 1122 566 177 71 85 20 126 12 50 15 038 AUTRICHE 20056 10469 2983 1068 1288 418 2767 70 762 231 
040 PORTUGAL 3113 2267 57 22 67 16 672 12 040 PORTUGAL 10905 7640 581 81 237 85 2232 
492 
49 
101 042 SPAIN 3274 1215 1256 234 171 34 279 42 31 12 042 ESPAGNE 26152 8685 11293 1816 1527 307 1764 167 
048 YUGOSLAVIA 6931 3217 548 1535 1331 101 177 3 12 7 048 YOUGOSLAVIE 17192 8746 1256 4047 2337 340 387 6 38 35 
052 TURKEY 285 116 4 78 2 5 70 7 1 2 052 TURQUIE 910 535 86 75 11 21 107 25 46 4 
056 SOVIET UNION 1022 1 5 118 875 16 7 056 U.R.S.S. 1840 619 2 13 73 2 836 26 260 9 
058 GERMAN DEM.R 3744 455 290 2026 109 362 16 458 28 058 RD.ALLEMANDE 6303 1098 819 2023 231 838 45 1164 85 
060 POLAND 1417 832 96 1 87 25 300 9 67 060 POLOGNE 3872 2245 346 68 334 78 620 25 156 
062 CZECHOSLOVAK 3220 854 224 142 160 25 1749 33 11 22 062 TCHECOSLOVAQ 5944 1294 721 633 375 187 2424 135 97 78 
064 HUNGARY 2471 1064 831 139 282 29 100 6 18 2 064 HONGRIE 5910 2815 1953 422 331 108 189 29 57 6 
066 ROMANIA 5425 3152 548 448 398 357 193 329 066 ROUMANIE 9301 5400 1244 734 637 604 316 365 1 
068 BULGARIA 133 48 65 4 16 068 BULGARIE 546 279 211 9 8 39 
070 ALBANIA 404 67 114 190 2 10 1 20 070 ALBANIE 1071 220 237 439 32 34 9 
10 
100 
204 MOROCCO 906 105 706 13 11 12 55 3 1 204 MAROC 3497 361 2711 48 33 71 262 1 
212 TUNISIA 90 38 42 8 2 212 TUNISIE 710 294 173 82 145 
159 
16 





236 UPPER VOL TA 11 10 1 236 HAUTE-VOLTA 102 4 1 





:i 346 KENYA 14 10 1 2 1 346 KENYA 103 14 22 
373 MAURITIUS 6 
15 
6 373 MAURICE 451 1 450 
14 118 2 128 1:i 1 390 SOUTH AFRICA 68 1 37 13 2 390 AFR. DU SUO 584 219 89 
869 400 USA 3797 642 804 671 272 204 1012 76 9:i 2:i 400 ETATS-UNIS 174069 33736 35135 17019 42707 6217 29511 2723 6152 
404 CANADA 414 65 23 34 5 20 252 3 6 6 404 CANADA 5073 1699 369 267 132 72 2401 58 24 51 
412 MEXICO 19 4 8 3 3 1 412 MEXIQUE 163 49 86 6 15 2 5 
452 HAITI 147 73 9 3 62 452 HAITI 527 346 34 
44i 
9 1 137 
4 4i 2 472 TRINIDAD.TOB 4 1 1 1 1 472 TRINIDAD.TOB 1194 80 213 192 54 155 




500 EQUATEUR 368 4 11 350 3 
26 1 504 PERU 10 2 1 504 PEROU 129 44 34 10 14 
:i 2 508 BRAZIL 145 6 116 4 1 18 508 BRESIL 4874 999 3646 112 2 50 60 
524 URUGUAY 
75 
524 URUGUAY 144 144 
219 1 12 528 ARGENTINA 75 528 ARGENTINE 235 3 




612 IRAK 464 
18 19 69 624 ISRAEL 176 33 7 118 624 ISRAEL 1235 278 363 16 24 446 2 
628 JORDAN 1 
4 4 1 
1 
2 





1:i 662 PAKISTAN 24 4 6 3 662 PAKISTAN 294 27 29 41 
29 664 INDIA 318 104 45 43 19 6 91 7 3 664 INDE 3619 1355 644 538 218 47 650 138 
666 BANGLADESH 151 56 5 24 2 6 46 8 4 666 BANGLA DESH 535 150 17 60 15 13 232 27 21 
669 SRI LANKA 104 39 2 7 56 669 SRI LANKA 372 245 2 27 6 91 1 
8 680 THAILAND 430 191 152 8 15 23 32 9 680 THAILANDE 2922 1280 56:i 86 497 137 249 102 
690 VIETNAM 261 2 55 63 90 43 4 4 690 VIET-NAM 591 14 195 172 69 
:i 
102 14 25 
700 INDONESIA 39 15 16 5 1 1 1 700 INDONESIE 354 106 145 44 30 20 
49 
2 4 
701 MALAYSIA 413 159 218 5 2 17 10 1 1 701 MALAYSIA 5298 3558 1043 175 15 
530 
401 25 32 
706 SINGAPORE 1192 153 780 29 67 129 34 706 SINGAPOUR 6168 966 3799 199 389 277 
24 
3 5 
708 PHILIPPINES 4233 733 735 646 190 54 1694 1 125 55 708 PHILIPPINES 23929 5530 4417 4255 597 440 7654 693 319 
720 CHINA 50751 15667 8091 10120 4028 1663 9234 70 1619 259 720 CHINE 110929 33464 19297 23464 6695 4614 19538 275 2723 859 
728 SOUTH KOREA 1387 544 201 75 75 21 453 2 8 8 728 COREE DU SUO 27290 8910 5324 2490 1590 521 7982 26 309 138 
732 JAPAN 7371 1832 1400 886 976 506 1319 16 334 102 732 JAPON 96639 27693 19491 12681 10689 3093 17753 439 3083 1717 
736 TAIWAN 15060 6168 1482 1355 1188 783 3406 118 303 257 736 TAl-WAN 83235 31238 10295 12012 4588 4127 17487 636 1348 1504 
740 HONG KONG 11206 2845 1996 1339 973 825 2687 104 183 254 740 HONG-KONG 98393 21871 24791 14047 5472 7155 20812 736 1783 1726 
743 MACAO 168 5 123 4 2 6 28 
1 
743 MACAO 1578 106 836 102 51 84 396 3 
48 9 800 AUSTRALIA 52 8 17 4 1 21 800 AUSTRALIE 9147 1169 6473 150 79 10 1207 2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origm I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Or1gme / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia ) Nederland ) Belg -Lux.) UK I Ireland I Danmark I EA»aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland J Danmark j ·E>.xaoa 
899 899 
804 NEW ZEALAND 14 1 8 1 12 804 NOUV.ZELANDE 853 412 20 38 25 4 343 11 958 NOT DETERMIN 23 1 12 2 958 NON DETERMIN 516 1 127 2 378 8 
977 SECRET CTRS 934 934 977 SECRET 5919 5919 
1000 W 0 R L D 236016 70429 39014 23428 27024 16145 42979 3938 10383 2676 1000 M 0 N DE 1676279 468287 353131 181572 179756 119708 261257 23954 63872 24742 
1010 INTRA-EC 89277 23667 16963 4560 12523 10657 12367 3344 3691 1505 1010 INTRA-CE 723356 176456 160266 69960 82971 82396 86981 17109 31352 15865 
1011 EXTRA-EC 145792 45834 22044 18869 14497 5476 30615 593 6694 1170 1011 EXTRA-CE 946485 285912 192735 111617 96780 36931 174276 6846 32515 8873 
1020 CLASS 1 40426 12861 4862 3768 4736 1359 8903 205 3529 203 1020 CLASSE 1 530248 161101 107567 49186 72327 17627 90897 4809 23011 3723 
1021 EFTA COUNTR. 18215 5754 806 331 1946 481 5746 56 3045 50 1021 A E L E 199521 78145 33350 13066 14712 7534 37299 1045 13431 939 
1030 CLASS 2 36520 11279 6705 3701 2568 1899 8857 241 652 618 1030 CLASSE 2 269863 78447 59868 35631 13874 13445 58513 1502 4648 3935 
1031 ACP (601 84 20 24 8 6 5 17 2 
2513 
2 1031 ACP (6~ 2535 392 843 560 208 107 336 17 61 11 
1040 CLASS 68850 21692 10476 11397 7197 2218 12854 150 353 1040 CLASS 3 146388 46369 25305 26798 10576 5859 24871 534 4859 1217 
23 
24 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
, Or1g1'l C0'15'91""'8nt T Ouant1ty 1000 kg Quant1tes I Origin I consignment I va:Je 1 coc :=cu Valeurs I Origine ,r provenance 
SITC I EJR iO 1oeutsch:andl Qr1g1'l8 provenance CTCI ~ EUR 10 1oeutschlan~ France 1 I Nederland I Belg.-LJX I I Ireland I Danmark I t:rance I ltal;a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei-Moa ltalia u~ DJ<Ma h;; POSTAL PACKAGES. NES. 911 COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL. 
001 FRANCE 137 29 80 26 001 FRANCE 20735 1420 3333 1884 12854 1244 
002 BELG.-LUXBG 18 1 17 002 BELG.-LUXBG 3925 673 116 2978 158 
003 NETHERLANDS 31 4 27 003 PAYS-BAS 16452 913 253 
64468 
111 14704 471 
004 FR GERMANY 1721 103 1562 56 004 RF ALLEMAGNE 176966 12484 8422 747 85584 5261 
005 ITALY 47 40 7 005 ITA LIE 19525 1970 
3840 
1559 32 15748 216 
006 UTD. KINGDOM 3338 62 278 2998 006 ROYAUME-UNI 119067 5155 12807 592 96673 
007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 13794 143 48 127 12 13464 
339 008 DENM.ARK 72 10 56 008 DANEMARK 16273 826 246 3164 27 11671 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 1467 9 1 33 4 1413 7 
024 ICELAND 024 ISLANDE 566 28 8 19 1 510 
028 NORWAY 12 12 028 NORVEGE 4653 392 23 533 4 3701 
030 SWEDEN 60 :i 57 030 SUEDE 11622 814 413 2580 12 7803 
032 FINLAND 15 1 14 032 FINLANDE 3811 153 67 650 2 2939 
036 SWITZERLAND 307 59 248 036 SUISSE 33607 3819 2258 12150 851 14529 
038 AUSTRIA 29 8 21 038 AUTRICHE 7131 429 751 904 31 5016 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 1669 45 232 26 10 1356 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 3607 105 88 98 29 3287 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 475 1 10 464 
046 MALTA 046 MAL TE 403 2 
19 
6 2 393 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 483 3 8 5 448 
052 TURKEY 052 TUROUIE 417 2 2 12 401 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 448 2 6 1 25 414 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 1557 57 65 165 39 1231 
060 POLAND 060 POLOGNE 637 2 2 24 1 608 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 583 31 10 64 19 459 064 HUNGARY 064 HONGRIE 374 13 30 28 5 298 
204 MOROCCO 204 MAROC 226 12 7 207 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 234 1 232 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 341 92 236 
276 GHANA 276 GHANA 125 125 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 569 569 
346 KENYA 346 KENYA 1284 1281 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 387 387 
372 REUNION 372 REUNION 1570 1570 
m' 373 MAURITIUS 373 MAURICE 178 1 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 275 275 
382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 1674 1674 
386 MALAWI 386 MALAWI 173 2 Hi 
171 
390 SOUTH AFRICA 1 i 390 AFR DU SUO 6278 3 14 
132 
6245 
3488 400 USA 239 13 92 134 400 ETATS-UNIS 55316 2218 1006 4770 43702 
404 CANADA 32 3 1 28 404 CANADA 17661 53 107 71 42 16936 452 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 105 105 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 654 653 
421 BELIZE 421 BELIZE 111 111 
451 WEST INDIES 451 INDES OCCID 310 309 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 327 327 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 869 869 
462 MARTINIOUE 462 MARTINIQUE 1412 1412 
546 464 JAMAICA 464 JAMAIOUE 547 1 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 341 341 
472 TRINIDAD.TOB 472 TRINIDAD,TOB 227 227 
488 GUYANA 488 GUYANA 120 118 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR 295 295 
459 508 BRAZIL 508 BRESIL 482 2 15 512 CHILE 512 CHILl 488 487 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 104 
12 
100 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 774 762 
616 IRAN 616 IRAN 3704 
119 
3704 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 1907 57 47 1684 
632 SAUDI ARABIA 632 ARAB I E SAOU D 780 780 636 KUWAIT 636 KOWEIT 153 153 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 442 442 644 OATAR 644 QATAR 140 139 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 446 446 649 OMAN 649 OMAN 107 
10 22 
107 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2672 39 2601 
664 INDIA 664 INDE 7726 111 44 57 7514 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 411 
26 
11 2 398 680 THAILAND 680 THAILANDE 897 10 52 808 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 210 2 5 203 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1828 8 2 3 1825 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2506 107 2389 
708 PHILIPPINES 
22 
708 PHILIPPINES 372 2 
3i 
1 369 
720 CHINA 2i 720 CHINE 1694 50 789 9 815 728 SOUTH KOREA 
17 
728 COREE DU SUO 1914 17 12 20 1865 732 JAPAN 15 732 JAPON 14486 578 278 749 11 12870 
736 TAIWAN 6 5 736 T'AI-WAN 4249 153 44 145 8 3899 
740 HONG KONG 9 4 740 HONG-KONG 16333 202 76 171 15884 
800 AUSTRALIA 7 1 800 AUSTRALIE 24265 14 24 56 24171 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 205 2 203 
I 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 6485 3 6473 958 NOT DETERMIN 56 se 958 NON DETERMIN 1895 97 1798 
11000 W 0 R L D 6204 320 2526 3 3355 1000 M 0 N DE 651486 35967 20115 110005 4756 370535 110108 
1010 INTRA-EC 5368 209 2019 3 3137 1010 INTRA-CE 388205 22175 14347 85490 3407 158416 104370 
11011 EXTRA-EC 780 110 507 163 1011 EXTRA·CE 261385 13695 5768 24515 1348 212119 3940 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg OuantitSs Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutsch landj France I Ita I la j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark J 'E>-MOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France ] Ita I la j Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland J Danmark I "E>-MOa 
911 911 
1020 CLASS 1 725 98 464 163 1020 CLASSE 1 192978 8666 5295 22661 1173 151243 3940 
1021 EFTA COUNTR. 424 72 352 1021 A EL E 63059 5681 3752 16862 911 35853 
1030 CLASS 2 27 10 17 1030 CLASSE 2 62942 4873 304 781 70 56914 
1 8~6 ~2rs(~o1 30 :i 2i 1031 ACP (6~ 5572 18 5 26 31 5492 1040 CLASS 3 5465 156 169 1073 106 3961 
931 SPEC.TRANSACT.ANO COMMODIT.NES 931 TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
001 FRANCE 48809 46924 1189 515 130 51 001 FRANCE 290480 253232 4892 1674 417 27471 2794 
002 BELG.-LUXBG. 29223 27420 200 1449 
60 
154 002 BELG.-LUXBG. 128977 114016 865 236 
139 
11643 2217 
003 NETHERLANDS 51744 51534 111 
2562 
39 003 PA YS-BAS 302217 236140 788 
1955 
64847 303 
004 FR GERMANY 4145 1457 2 124 004 RF ALLEMAGNE 29720 
95542 
8133 16 16653 2963 
005 ITALY 12631 12487 
252 
101 27 16 005 ITALIE 101431 131 42 4933 783 
006 UTD. KINGDOM 21730 20006 994 110 368 006 ROYAUME-UNI 181013 151044 2378 3878 184 
11536 
23529 
007 IRELAND 3304 3207 39 53 5 
2 
007 IRLANDE 18667 6946 38 131 16 
5B 008 DENMARK 12886 12637 94 153 008 DANEMARK 67027 54486 110 538 11835 
009 GREECE 2010 1676 6 328 009 GRECE 20491 18041 12 246 2186 6 
024 ICELAND 114 113 1 
250 
024 ISLANDE 1243 781 1 2 459 
028 NORWAY 3315 3061 4 
32 
028 NORVEGE 138170 24745 26 1106 112293 
1845 030 SWEDEN 9279 9025 45 177 030 SUEDE 68557 64815 197 169 1531 
032 FINLAND 3534 3490 12 32 032 FINLANDE 17272 17092 33 60 87 
036 SWITZERLAND 29277 27809 1448 20 036 SUISSE 272944 268887 2708 516 833 
:i 038 AUSTRIA 27486 26330 1151 5 038 AUTRICHE 200016 198907 831 43 232 
040 PORTUGAL 928 888 10 30 
5 
040 PORTUGAL 7090 6894 33 44 
26 
119 
i 042 SPAIN 4361 4219 39 98 042 ESPAGNE 81046 57530 170 140 23179 
046 MALTA 120 118 2 
124 
046 MALTE 3452 1879 5 Hi 1568 048 YUGOSLAVIA 5166 4084 958 048 YOUGOSLAVIE 40352 40232 47 54 
052 TURKEY 765 758 7 
16 i 
052 TUROUIE 5324 5285 9 
32 
30 
i 056 SOVIET UNION 2441 2413 11 056 U.R.S.S. 60357 60005 14 
i 
305 
060 POLAND 765 703 2 59 1 060 POLOGNE 6569 6481 6 81 
062 CZECHOSLOVAK 1592 1566 4 22 062 TCHECOSLOVAQ 16016 15988 12 13 
25 
:i 
064 HUNGARY 1691 1640 43 8 064 HONGRIE 15229 15173 10 21 
066 ROMANIA 396 393 3 
17 
066 ROUMANIE 2742 2735 7 
18 2i 068 BULGARIA 509 422 70 068 BULGARIE 7121 7079 3 
070 ALBANIA 48 48 
i 
070 ALBANIE 156 155 1 
202 CANARY ISLES 30 29 
2 
202 CANARIES 143 103 1 39 
204 MOROCCO 185 183 204 MAROC 1597 1396 8 193 
208 ALGERIA 979 979 
i 
208 ALGERIE 4597 4596 1 
5929 212 TUNISIA 1611 1610 212 TUNISIE 8566 2625 12 
216 LIBYA 1147 1142 5 216 LIBYE 4758 4754 2 2 
220 EGYPT 334 330 4 220 EGYPTE 7278 4248 4 3026 
224 SUDAN 35 34 1 224 SOUDAN 321 206 1 114 
248 SENEGAL 15 15 248 SENEGAL 144 142 
i 
2 
268 LIBERIA 6 6 
128 
268 LIBERIA 201 129 
2:i 
71 
272 IVORY COAST 302 12 162 272 COTE IVOIRE 3571 161 8 3379 
280 TOGO 36 36 280 TOGO 375 375 
284 BENIN 15 15 
i 2 
284 BENIN 136 113 
4 2 
23 
288 NIGERIA 2526 2523 288 NIGERIA 7131 6670 455 
302 CAMEROON 22 5 17 302 CAMEROUN 309 146 1 162 
310 EQUAT.GUINEA 
1:i 1:i 
310 GUINEE EOUAT 214 
70 
214 
314 GABON 314 GABON 2723 2653 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 227 136 
2 
91 
322 ZAIRE 69 69 322 ZAIRE 207 157 48 
330 ANGOLA 12 12 330 ANGOLA 486 181 305 
342 SOMALIA 50 50 
i 1252 
342 SOMALIE 774 744 30 
848 346 KENYA 1484 231 346 KENYA 1475 626 1 
10:i 352 TANZANIA 2413 11 
i 
2402 352 TANZANIE 1827 125 5 1599 382 ZIMBABWE 13 12 382 ZIMBABWE 426 412 9 
390 SOUTH AFRICA 1276 1159 7 110 ss 390 AFR. DU SUO 14426 13294 20 150 8i 962 18252 400 USA 12328 10630 1052 586 2 400 ETATS-UNIS 587785 160399 8193 3828 397026 
404 CANADA 1596 1493 5 76 22 404 CANADA 38024 22096 59 88 6767 9014 
412 MEXICO 492 483 2 7 412 MEXIQUE 6403 6370 10 3 20 
416 GUATEMALA 132 132 
i 
416 GUATEMALA 1364 1363 1 
432 NICARAGUA 4 3 432 NICARAGUA 104 103 1 
436 COSTA RICA 9 8 1 436 COSTA RICA 213 212 1 
442 PANAMA 28 28 442 PANAMA 285 284 1 
448 CUBA 54 54 448 CUBA 233 232 1 
108 453 BAHAMAS 73 4 69 453 BAHAMAS 182 74 
464 JAMAICA 37 10 27 464 JAMAIOUE 171 110 61 
476 NL ANTILLES 96 36 
:i 
60 476 ANTILLES NL 375 347 
:i 
28 
9 480 COLOMBIA 37 34 480 COLOMBIE 331 319 
484 VENEZUELA 2128 2127 1 484 VENEZUELA 3950 3900 5 45 
500 ECUADOR 9 9 
36 :i 
500 EQUATEUR 258 254 4 5 14 504 PERU 585 546 504 PEROU 4974 4950 5 
508 BRAZIL 787 354 5 428 508 BRESIL 5808 4396 31 844 537 
512 CHILE 148 141 7 512 CHILl 1526 1511 1 14 
516 BOLIVIA 39 39 516 BOLIVI:: 181 181 
520 PARAGUAY 29 29 
15 
520 PARAGUAY 191 191 
4 2:i 66 524 URUGUAY 61 46 i 524 URUGUAY 645 552 528 ARGENTINA 589 515 67 528 ARGENTINE 4906 4725 14 142 25 
600 CYPRUS 148 147 1 
2 
600 CHYPRE 357 347 1 9 
:i 604 LEBANON 104 102 604 LIBAN 744 738 3 
40:i 608 SYRIA 128 128 608 SYRIE 2176 1773 
2 612 IRAQ 1728 1728 
i 
612 IRAK 9557 9555 
616 IRAN 237 236 616 IRAN 1519 1518 1 
20 624 ISRAEL 909 892 5 12 624 ISRAEL 9961 9927 14 
25 
26 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or;g1n ' cotls gnmer.t 1 Ouant1ty 1000 kg Quantites Or'QI~ cons1gnme1t T Value 1000 ECU Va!eurs Ong1ne / provenance Orig1ne / provenance 
SITC I EUR 10 loeutsctilandl France I ltalia I Nederland ( Belg.-Lux.( UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa CTCI I EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nede•landl Belg -Lux\ UK 1 Ireland \ Danmark j EAXOOa 
931 931 
628 JORDAN 290 290 
2 
628 JORDANIE 907 803 1 
i 
103 
632 SAUDI ARABIA 1528 1524 2 632 ARABlE SAOUD 11671 11402 7 261 636 KUWAIT 245 244 1 636 KOWEIT 3725 3575 2 148 640 BAHRAI~ 31 31 640 BAHREIN 1876 1364 512 644 QATAR 52 52 644 QATAR 1582 1518 64 
647 UAEMIRATES 1161 1161 647 EMIRATS ARAB 23471 20324 2 3145 649 OMAN 172 172 649 OMAN 795 758 37 656 SOUTH YEMEN 200 200 656 YEMEN DU SUO 138 70 
4 
68 662 PAKISTAN 114 113 i 662 PAKISTAN 1228 1224 
664 INDIA 191 187 4 664 INDE 4020 3569 41 5 405 666 BANGLADESH 27 27 666 BANGLA DESH 436 434 2 
35 669 SRI LANKA 76 9 67 669 SRI LANKA 183 147 1 
120 672 NEPAL 4 4 
106 
672 NEPAL 137 16 1 
89 680 THAILAND 248 141 i 680 THAILANDE 1668 1560 12 7 
700 INDONESIA 127 126 1 700 INDONESIE 8813 8806 5 2 
701 MALAYSIA 380 379 1 701 MALAYSIA 4549 4537 5 7 
703 BRUNEI 3 3 703 BRUNEI 166 86 
20 1:i 
80 
706 SINGAPORE 564 561 2 1 706 SINGAPOUR 17489 9531 7925 
708 PHILIPPINES 170 170 
35 28 
708 PHILIPPINES 2112 2054 8 
20 
50 720 CHINA 217 154 720 CHINE 11093 11051 18 4 
728 SOUTH KOREA 185 182 3 728 COREE DU SUO 3491 2861 54 
92i 
576 
732 JAPAN 1339 1273 41 25 732 JAPON 57656 36407 380 19948 
736 TAIWAN 315 251 9 55 736 T'AI-WAN 4529 4372 82 41 34 
1:i 740 HONG KONG 469 461 4 3 1 740 HONG-KONG 14290 14209 66 2 
935 800 AUSTRALIA 863 770 22 71 800 AUSTRALIE 12509 11420 28 126 804 NEW ZEALAND 289 167 2 120 804 NOUV.ZELANDE 1738 1515 3 75 145 950 STORES.PROV. 97563 97563 950 AVIT.SOUTAGE 116471 116471 
2 54715 958 NOT DETERMIN 24 1 23 958 NON DETERMIN 253120 3 198400 977 SECRET CTRS. 118944 118944 977 SECRET 1469673 1469673 
1000 W 0 R L D 539394 516691 8732 9042 398 4531 . 1000 M 0 N DE 4858910 3742990 30526 17730 928 947749 118987 
1010 INTRA-EC 186479 175890 3348 6155 334 752 . 1010 INTRA-CE 1140022 929446 17218 8790 813 151102 32653 
1011 EXTRA-EC 136386 124294 5361 2888 64 3779 1011 EXTRA-CE 1879623 1227396 13306 8940 115 598248 31618 
1020 CLASS 1 102038 95393 4806 1721 62 56 1 020 CLASSE 1 1547745 932303 12745 7288 113 566181 29115 
1021 EFTA COUNTR. 73933 70717 2671 513 32 1021 A E L E 705291 582121 3829 1940 115554 1847 
1030 CLASS 2 26633 21509 385 1016 3723 1030 CLASSE 2 212324 176178 475 1467 31705 2499 
1031 ACP (601 7270 3110 280 227 3653 1031 ACP (6~ 20844 10740 26 197 
2 
7433 2448 
1040 CLASS 7713 7392 169 150 2 1040 CLASS 3 119555 118915 86 186 362 4 
941 ZOO ANIM .. DOGS,CATS & THE liKE 941 ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, SIM. 
001 FRANCE 251 48 31 116 54 2 001 FRANCE 1854 615 482 386 336 20 
:i 
15 
86 002 BELG.-LUXBG. 68 24 3i 2 4 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1405 64 ao:i 221 18 
1002 
207 3 
003 NETHERLANDS 357 184 42 10 98 13 5 :i 2 003 PAYS-BAS 4809 1055 1691 370 307 67 125 192 
004 FR GERMANY 64 13 13 18 16 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1105 234 429 176 113 70 42 41 
005 ITALY 59 2 47 4 4 2 005 ITALIE 495 19 382 
429 
18 29 46 
27:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 771 456 47 9 69 156 31 :i 006 ROYAUME-UNI 4650 1535 1525 436 411 
184i 
41 





008 DENMARK 74 22 1 32 4 1 i 4 008 DANEMARK 1412 542 45 472 87 
028 NORWAY 11 1i 028 NORVEGE 227 
22 1 i 
227 
030 SWEDEN 7 2 1 1 3 030 SUEDE 127 
109 50 6 22 72 036 SWITZERLAND 23 17 3 3 036 SUISSE 899 710 11 9 4 
038 AUSTRIA 45 34 2 5 4 038 AUTRICHE 444 249 
12 
127 25 4 
2 
39 
042 SPAIN 20 5 1 14 042 ESPAGNE 114 64 
1 i 
3 33 
048 YUGOSLAVIA 25 5 4 16 048 YOUGOSLAVIE 189 163 2 13 
052 TURKEY 84 35 49 052 TURQUIE 124 7 i 59 6 i 52 056 SOVIET UNION 44 40 2 2 056 U R.S.S. 223 121 10 50 2 26 060 POLAND 302 44 153 105 060 POLOGNE 1936 141 687 1100 2 
14 25 
6 
062 CZECHOSLOVAK 349 52 140 154 i i i 062 TCHECOSLOVAQ 4261 461 1957 1800 2 2 064 HUNGARY 476 8 230 232 1 5 064 HONGRIE 5326 105 2443 2737 6 35 
066 ROMANIA 61 1 18 42 066 ROUMANIE 280 69 53 154 
5:i 
4 
232 MALl 5 
8 
4 1 232 MALl 205 141 
180 
11 
118 1 i 248 SENEGAL 37 12 :i 4 4 6 248 SENEGAL 1415 313 404 224 165 
268 LIBERIA 3 2 1 268 LIBERIA 354 119 13 135 66 14 7 









15 280 TOGO 5 1 i 280 TOGO 163 40 3 14 
302 CAMEROON 1 1 
2 
302 CAMEROUN 131 124 4 1 2 
322 ZAIRE 6 4 322 ZAIRE 827 43 62 332 383 7 
1 i 334 ETHIOPIA 15 1 1 8 5 334 ETHIOPIE 363 19 37 170 17 109 
352 TANZANIA 5 3 1 1 352 TANZANIE 418 171 4 1 115 63 62 
1:i 
2 
390 SOUTH AFRICA 8 1 6 1 390 AFR. DU SUO 169 36 9 34 43 30 4 
400 USA 104 25 3:i 12 :i 5 24 i i 400 ETATS-UNIS 3335 861 1036 529 213 165 459 16 56 
404 CANADA 80 72 5 2 1 404 CANADA 745 603 52 3 32 5 34 16 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIQUE 368 176 35 25 69 48 11 4 
488 GUYANA 6 3 3 488 GUYANA 407 218 19 18 26 125 1 500 ECUADOR 2 1 i 500 EQUATEUR 196 84 15 
:i 
67 21 9 
2 504 PERU 
5 
504 PEROU 109 39 6 15 32 12 516 BOLIVIA :i 
12 2i i 
i i 516 BOLIVIE 770 325 78 58 81 162 66 524 URUGUAY 35 1 524 URUGUAY 582 11 143 364 30 
34 






669 SRI LANKA 143 48 
44 
7 58 14 16 
19 i 680 THAILAND 27 18 2 2 2 680 THAILANDE 872 351 235 81 75 66 
i 700 INDONESIA 18 13 1 2 2 700 INDONESIE 990 604 66 139 79 23 75 3 
701 MALAYSIA 14 2 :i 1 2 i 5 701 MALAYSIA 766 78 184 162 109 109 121 1 2 i 706 SINGAPORE 32 13 1 12 1 5 706 SINGAPOUR 885 168 44 16 296 213 141 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXXc10o 
941 941 
708 PHILIPPINES 6 2 1 3 708 PHILIPPINES 263 83 31 38 11 
4 
100 
2 720 CHINA 1 
27 
1 720 CHINE 153 4 2 135 6 
3 728 SOUTH KOREA 28 
1 
1 728 COREE DU SUO 1062 35 931 92 1 
21 14 47 736 TAIWAN 3 1 1 
3 i 14 736 TAl-WAN 423 13 161 131 30 6 740 HONG KONG 23 3 2 740 HONG-KONG 814 153 123 26 244 155 111 2 
1000 W 0 R L D 3816 1140 845 748 288 407 312 42 30 4 1000 M 0 N DE 51334 11542 13953 11247 4269 4084 4582 476 791 390 
1010 INTRA-EC 1800 737 181 101 216 339 176 40 7 3 1010 INTRA-CE 17996 3918 4760 2648 1225 1984 2491 422 229 319 
1011 EXTRA-EC 2015 402 663 647 72 69 136 2 23 1 1011 EXTRA-CE 33338 7625 9193 8599 3044 2100 2091 54 562 70 
1020 CLASS 1 413 162 44 56 13 42 76 2 18 1020 CLASSE 1 6633 2792 1255 798 396 298 621 51 418 4 
1021 EFTA COUNTR. 87 53 5 5 6 
19 s9 
1 17 i 1021 A EL E 1765 985 150 177 54 11 20 22 342 4 1030 CLASS 2 354 95 77 46 55 2 1030 CLASSE 2 14382 3925 2784 1788 2579 1708 1438 3 102 ss 
1031 ACP (SOd 100 23 20 5 21 11 19 1 1031 ACP (6~ 4719 1160 785 250 1192 770 507 55 
1040 CLASS 1251 146 543 545 5 8 1 3 1040 CLASS 3 12325 908 5154 6014 69 95 32 42 1{ 
951 FIREARMS OF WAR l AMMUNITION 951 ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
001 FRANCE 983 163 
10 
578 23 94 94 
2 
31 001 FRANCE 5796 2494 
537 
1952 180 446 356 9 359 
002 BELG.-LUXBG. 154 44 42 1 
2s 
13 42 002 BELG.-LUXBG. 3764 737 557 5 
a7 
193 30 1705 




31 003 PAYS-BAS 1609 48 38 842 
1124 
58 3 533 
004 FR GERMANY 942 
134 
395 70 38 117 146 004 RF ALLEMAGNE 20687 
3300 
10657 1435 513 1595 650 4713 
005 ITALY 1035 353 
16 22 
157 143 1 247 005 ITALIE 13195 3290 
142 
3 725 1768 29 4080 
006 UTD. KINGDOM 161 72 20 8 
29 
1 22 006 ROYAUME-UNI 1152 360 188 79 63 
134 
33 287 









028 NORVEGE 1738 13 8 1249 439 
7 030 SWEDEN 44 1 1 030 SUEDE 808 84 193 60 10 
11 
7 447 




032 FINLANDE 477 266 162 2 2 11 23 
974 036 SWITZERLAND 73 9 10 
3 
8 036 SUISSE 2902 1159 92 17 7 628 25 
038 AUSTRIA 2388 84 6 
18 
2295 038 AUTRICHE 28679 1073 142 32 23 19 6 27384 
040 PORTUGAL 18 
29 76 24 35 14 1s 
040 PORTUGAL 856 2 2 22 
s4 
830 
632 5 103 042 SPAIN 196 3 042 ESPAGNE 2540 379 433 872 62 
048 YUGOSLAVIA 26 20 1 4 
s2 
1 048 YOUGOSLAVIE 508 386 16 77 
73 
29 
052 TURKEY 238 54 
1 





2 062 CZECHOSLOVAK 15 14 062 TCHECOSLOVAQ 317 261 9 3 9 
204 MOROCCO 230 
2ss 
230 
102 1 69 72 5 21i 
204 MAROC 278 
sos9 
278 
2389 21 563 1446 178 seas 400 USA 911 186 400 ETATS-UNIS 17627 2086 
404 CANADA 3 1 2 
141 
404 CANADA 127 56 3 56 2Bi 9 3 476 NL ANTILLES 141 i 2 127 476 ANTILLES NL 287 8 a1 408 624 ISRAEL 130 
1 
624 ISRAEL 497 
145 649 OMAN 1 
si 5 649 OMAN 145 mi 26 664 INDIA 62 
10 
664 INDE 205 9 
706 SINGAPORE 10 
1 3 
706 SINGAPOUR 237 3i 6 237 2 494 728 SOUTH KOREA 4 
4 6 6 
728 COREE DU SUO 539 
10 233 aci 732 JAPAN 21 5 732 JAPON 549 69 155 1 1 
800 AUSTRALIA 92 32 53 7 
1 
800 AUSTRALIE 826 127 467 231 1 
958 NOT DETERMIN 24 23 
17636 
958 NON DETERMIN 10752 10750 
266404 
2 
977 SECRET CTRS. 17636 977 SECRET 266404 
1000 W 0 R L D 25740 1009 1427 1002 17995 479 530 79 3219 1000 M 0 N DE 385379 16521 29834 10640 268195 3662 8086 1476 46965 
1010 INTRA-EC 3398 417 781 725 174 329 399 53 520 1010 INTRA·CE 46523 6998 14716 5009 1390 1846 4107 755 11702 
1011 EXTRA-EC 4687 594 623 278 184 151 131 27 2699 1011 EXTRA-CE 61696 9521 4368 5632 400 1816 3979 719 35261 
1020 CLASS 1 4063 518 368 278 36 150 117 27 2569 1020 CLASSE 1 58786 8917 3760 5612 94 1803 3533 711 34356 
1021 EFTA COUNTR. 2576 114 50 15 
141 
19 17 20 2341 1021 A EL E 35467 2597 600 138" 20 871 1105 524 28366 
1030 CLASS 2 585 59 243 
1 
12 130 1030 CLASSE 2 2408 270 499 8 287 2 433 2 907 
1040 CLASS 3 36 16 12 7 1040 CLASSE 3 500 333 109 11 18 11 12 6 
961 COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER 961 MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 358 349 8 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 2 2 
96 6 
002 BELG.-LUXBG. 709 704 3 
496 003 NETHERLANDS 105 3 
14 1 314 
003 PAYS-BAS 2131 907 
8 90 
728 
1285 5 004 FR GERMANY 329 
2 1 
004 RF ALLEMAGNE 1435 
ss4 
24 23 
005 ITALY 3 
2 413 
005 ITALIE 558 
251 8 
4 
1717 2 006 UTD. KINGDOM 423 8 006 ROYAUME-UNI 4436 2458 
30 009 GREECE 1 1 
26 
009 GRECE 722 692 
32os 1s 030 SWEDEN 26 030 SUEDE 3252 32 
032 FINLAND i 7 032 FINLANDE 123 123 72 166 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2451 2213 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 8992 8987 4 1 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 281 281 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 571 571 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 495 495 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 219 219 
220 EGYPT 
143 143 
220 EGYPTE 114 114 
193 288 NIGERIA 
117 
288 NIGERIA 193 
153 334 ETHIOPIA 117 
9 9 5 
334 ETHIOPIE 153 
1366 101 466 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 1944 11 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 1885 1757 62 66 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 384 384 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 932 932 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 280 280 
524 URUGUAY 
142 142 
524 URUGUAY 189 189 
24 12 227 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 406 143 
700 INDONESIA 1 
2 9 2 
700 INDONESIE 146 
1400 2589 
146 
460 720 CHINA 13 720 CHINE 4449 
740 HONG KONG 1009 3 1006 740 HONG-KONG 7949 582 84 7283 
27 
Tab. 1 Import 
T Value I Or'g·n consrg1."1ent Quantity iOOO kg Quant!tes Ong1n / cons1gnment Orrg1 ne 1 provenance f--------,----,-------,-----,----,---------,------,----,------,------i Origine I provenance 
i SJTC I EJR 10 Ioe·Jtschlandl France T Ita ra l Nederla'ld i Be!g.-LJX I JK I Ireland I Danrnark ) ~,\Ac'JOa CTCI ) EUR 10 loeutschlandl France I 
1961 
1




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1
1030 CLASS 2 
18~6 ~f~s1~0l 
I 971 GOLD, NON-MONETARY 
001 FRANCE 
I 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











I gtg t~~~~~AVIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
212 TUNISIA 
232 MALl 
236 UPPER VOL TA 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
















467 ST VINCENT 
476 NL ANTILLES 
488 GUYANA 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 












































































































1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6~ 
.
1
1040 CLASS 3 
































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


















476 ANTILLES NL 
488 GUYANA 








632 ARABlE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
.1736 T' AI-WAN 
. 740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
. i 804 NOUV.ZELANDE 










































































































































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 














































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1t€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland ] Danmark ] 'Ei\MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'Ei\MOa 
971 971 
1000 W 0 R L 0 1014 247 47 205 37 280 191 5 1 1 1000 M 0 N 0 E 5213959 1136986 178245 2437084 335596 727746 377186 4277 6100 10739 
1010 INTRA-EC 230 49 23 8 35 69 45 1 i 1010 INTRA-CE 964321 148223 54807 69913 305492 357935 20164 2876 3769 1142 1 011 EXTRA·EC 765 199 23 197 2 211 129 3 1011 EX TRA-CE 4036700 988763 121013 2367171 30104 369683 146635 1402 2332 9597 
1020 CLASS 1 686 141 18 187 2 206 128 3 1 1020 CLASSE 1 3310669 501758 104726 2231719 20171 297553 141428 1395 2322 9597 
1021 EFTA COUNTR. 198 62 13 86 1 20 15 1 1021 A E L E 1743003 322729 77998 1048025 9897 246992 25420 55 2290 9597 
1030 CLASS 2 48 31 5 5 5 2 1030 CLASSE 2 317448 152886 13880 73356 15 72126 5171 7 7 
1031 ACP (601 9 
27 
4 
5 i 5 1031 ACP (6~ 74163 656 160 656 15 71577 1092 7 1040 CLASS 33 1040 CLASS 3 408584 334120 2406 62097 9918 4 36 3 
972 GOLD COIN 972 MONNAIES D'OR 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 1607 234 1373 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 12075 12075 
238 2 003 NETHERLANDS 
4 4 
003 PA YS-BAS 337 97 
43 80 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 51286 
3 
51161 2 
005 ITALY 005 ITALIE 100 
974 
97 




zi 23 009 GRECE 843 840 248 195155 146 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 202142 6579 14 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 22854 2149 440 20265 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 494 494 
052 TURKEY 052 TURQUIE 726 726 
056 SOVIET UNION 
17 11 i 5 056 U.R.S.S. 1271 1271 8290 57980 s4 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 183948 117624 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1539 751 49 54 734 7 404 CANADA i 404 CANADA 29649 24297 2123 3173 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 12031 2380 9651 
442 PANAMA 442 PANAMA 258 258 
24 32 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 257 200 
720 CHINA 720 CHINE 219 219 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 139 139 
1000 W 0 R L 0 50 14 1 35 . 1000 M 0 N 0 E 530938 173411 134 12241 344395 28 729 
1010 tNTRA-EC 5 1 i 4 . 1010 INTRA-CE 75308 16256 47 1054 57405 28 518 1011 EXTRA-EC 45 13 31 . 1011 EXTRA-CE 455630 157155 87 11188 286990 210 
1020 CLASS 1 44 13 1 30 1020 CLASSE 1 441404 152637 63 11156 277338 210 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 1021 A EL E 225036 8732 14 688 215452 150 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 12706 2999 24 32 9651 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 1519 1519 
29 
30 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
O•,g.n CJ1S Qr"l'IEnt [ 0-Jant•ty 1000 <g Ouant,tes i O'IS•'l CO'is,gnrne'lt I Value 1000 ECU Valeurs Q•,g.re provena11ce Ong1ne / provenance I 
SITC J EUR 10 Joeutschlandj France j Ita I. a \ Nede~la1d j Be!g -L..JX [ uK I l:eiand I DarJrnarK [ ·EAAOCo CTCI_j ~UR ~G !oeJtschla'ldl France i 1!3113 I ~ederland I Betg ·Lux. I UK I Ireland j OanmarK I "E>->-Ma 
812.10 BOILERS ~EXCLUDING BOILERS OF HEADING 711.1~ AND RADIATORS, FOR CENTRAL HEATING6 NOT ELECTRICALLY HEATED, AND PARTS THER 812.10 CHAU DIERES(SF 7111 ),RADIATEURS.GEN.AIR.ETC EOF. N.E .. OF IRON OR STEEL: AIR HEATERS A D HOT AIR DISTRIBUTORS ~INCLUDING TH SE WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE COOL OR C 
ONDITIONED AIR). NOT ELECTRICALLY HEATED. INCORPORATING A MOTOR·D IVEN FAN OR BLOWER. AND PARTS THEREOF. N.E.S. OF IRON 
OR STEEL 
001 FRANCE 29605 10083 11130 1864 3103 3089 276 25 35 001 FRANCE 74104 23323 32654 3991 6281 7025 487 186 157 
002 BELG -LUXBG. 67362 17564 10182 143 25470 13835 18 131 19 002 BELG.-LUXBG 94971 23255 21227 786 29065 
10740 
20132 36 402 68 
I 003 NETHERLANDS 20933 10938 1137 255 4160 4119 200 95 29 003 PAYS-BAS 38298 16228 3382 1239 1860:i 
5835 296 428 150 
004 FR GERMANY 43730 14609 6278 8556 8849 3853 749 795 41 004 RF ALLEMAGNE 107010 34157 24099 18845 6796 1076 3304 130 
005 ITALY 53753 22568 22139 2120 2190 2150 1452 382 752 005 ITALIE 66944 26324 24482 
344 
4651 3330 4837 1829 431 1060 
006 UTD KINGDOM 5862 1639 624 72 478 871 2150 6 22 006 ROYAUME·UNI 12160 1876 1756 1592 1027 5405 61 99 
007 IRELAND 11217 205 
134 




007 IRLANDE 22412 288 288 39 21784 
436 
13 
60 008 DENMARK 11033 6144 1349 668 305 2203 008 DANEMARK 19208 9341 2348 255 1116 522 5130 
028 NORWAY 28 5 
538 
13 1 1 8 028 NORVEGE 112 41 39 
46 
9 7 16 
39 030 SWEDEN 3704 2080 167 26 5 495 37 334 22 030 SUEDE 7695 3458 636 927 339 1326 87 837 
032 FINLAND 10556 5729 14 73 7 4518 112 103 032 FINLANOE 12470 6556 20 67 10 5456 184 177 
036 SWITZERLAND 14762 12476 997 492 142 127 517 3 8 036 SUISSE 29716 24324 2291 1132 330 268 1333 9 29 
038 AUSTRIA 9834 6657 315 532 54 1948 308 17 3 038 AUTRICHE 15289 10680 700 1343 114 1783 619 38 12 
042 SPAIN 648 511 3 27 26 14 43 24 042 ESPAGNE 630 371 13 31 41 40 98 36 
048 YUGOSLAVIA 1685 1303 362 20 048 YOUGOSLAVIE 1495 1221 254 20 
052 TURKEY 2692 702 1990 052 TUROUIE 1432 398 4 1034 064 HUNGARY 800 800 064 HONGRIE 445 441 
t:i 9 400 USA 780 127 25 186 69 71 289 1 11 1 400 ETATS-UNIS 4129 956 165 625 506 298 1457 100 







732 JAPAN 297 20 10 23 6 235 3 732 JAPON 1926 46 207 1506 
1000 W 0 R L D 289395 99562 51579 22171 39941 21685 46329 5256 1934 938 1000 M 0 N DE 510992 149157 91311 64926 60961 43304 83561 9939 6057 1776 
1010 INTRA-EC 243504 69141 50040 18020 39509 19484 39893 5061 1443 913 1010 INTRA·CE 435178 100634 87353 59451 59306 40783 71538 9565 4824 1724 
1011 EXTRA-EC 45893 30422 1539 4151 433 2202 6436 195 490 25 1011 EXTRA-CE 75812 48521 3958 5475 1656 2521 12023 374 1232 52 
1020 CLASS 1 45024 29611 1522 4145 426 2198 6432 195 470 25 1020 CLASSE 1 75144 48056 3918 5373 1647 2517 12010 374 1198 51 
1021 eFT A COUNTR 38887 26948 1478 1580 307 2087 5839 170 456 22 1021 A EL E 65290 45059 3627 3430 889 2107 8743 325 1071 39 
1030 CLASS 2 20 2 4 6 4 4 1 030 CLASSE 2 149 13 9 102 
4 
12 13 
1040 CLASS 3 850 809 13 1 7 4 16 1040 CLASSE 3 516 453 30 8 21 
812.20 SINKS. WASH BASINS. BIDETS. WATER CLOSET PANS. URINALS. BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES. OF CERAMIC MATERIALS 812.20 EVIERS,LAVABOS,BAIGNOIR.ET SIM.,EN CERAM. 
001 FRANCE 14360 8775 
1036 
900 531 3036 1003 1 15 99 001 FRANCE 20955 10981 2241 901 4210 2355 7 49 211 
002 BEL.G.-LUXBG. 10587 6827 7 909 1587 58 162 1 002 BELG.-LUXBG 15686 10386 1007 14 1243 
1742 
2618 99 315 4 
003 NETHERLANDS 3854 1779 924 4 862 9 7 269 003 PAYS-SAS 6662 3061 1075 28 39 10 707 
350 004 FR GERMANY 13385 
5949 
9577 492 1223 1472 341 2 177 101 004 RF ALLEMAGNE 37094 
8164 
26322 1244 2915 4362 1342 17 542 
005 ITALY 13080 3904 292 494 273 15 17 2136 005 ITALIE 20041 5763 
t:i 
488 831 842 64 28 3861 
006 UTD. KINGDOM 2765 43 215 8 24 25 2320 126 4 006 ROYAUME-UNI 5599 116 592 79 71 4475 233 20 









9388 1 030 SWEDEN 2972 75 81 93 2 030 SUEDE 10786 298 190 12 
032 FINLAND 161 6 21 6 128 032 FINLANDE 682 43 165 72 
si 
2 400 
036 SWITZERLAND 717 338 137 1:i 32 20 10 167 036 SUISSE 1739 698 340 59 74 173 
12 
314 
038 AUSTRIA 3291 2458 190 201 395 45 2 038 AUTRICHE 5264 3914 464 225 565 81 2 1 











042 SPAIN 6118 5736 277 7 042 ESPAGNE 4258 3779 283 68 12 
062 CZECHOSLOVAK 1727 348 26 883 295 43 132 062 TCHECOSLOVAQ 1542 315 14 767 229 36 181 
064 HUNGARY 1436 117 
:i 14 
1319 
2 6 :i 23 
064 HONGRIE 1365 109 
96 
1256 
:i 20 s2 400 USA 74 5 18 400 ETATS-UNIS 447 48 42 104 13 39 
404 CANADA 138 4 48 27 16 42 1 404 CANADA 504 24 185 103 69 121 2 
1000 W 0 R L D 75061 26806 22014 1975 5751 6495 3498 2406 3742 2374 1000 M 0 N DE 133625 38501 40453 4345 8736 12101 8029 4704 12212 4544 
1010 INTRA-EC 58166 23382 15655 1412 2981 5888 3337 2404 765 2342 1010 INTRA-CE 106381 32754 34762 3546 5633 11216 7460 4690 1874 4446 
1011 EXTRA-EC 16899 3424 6359 564 2771 608 161 3 2977 32 1011 EXTRA-CE 27240 5746 5689 799 3103 884 569 15 10337 98 
1020 CLASS 1 13722 2959 6333 564 560 312 114 3 2845 32 1020 CLASSE 1 24315 5322 5675 199 1076 655 519 15 10156 98 
1021 EFTA COUNTR. 7364 2879 546 233 526 279 51 2 2842 1021 A E L E 19071 5167 1667 307 902 595 284 12 10136 1 
1040 CLASS 3 3170 465 26 2209 295 43 132 1 040 CLASSE 3 2910 424 14 2026 229 36 181 
812.41 ILLUMINATING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS. NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 812.41 VERRERIE D"ECLAIRAGE, SIGNALISATION ETC. 
001 FRANCE 5164 1299 
177 
389 177 1795 1415 9 54 26 001 FRANCE 12187 3126 922 716 3590 3406 44 184 199 
002 BELG.-LUXBG. 565 187 9 91 96 1 4 002 BELG.-LUXBG 2380 973 550 42 446 334 12 22 1 
003 NETHERcANDS 220 61 65 2 54 29 8 1 003 PA YS-BAS 1856 281 761 13 600 145 7 41 8 
004 FR GERMANY 3152 666 939 625 442 311 9 114 46 004 RF ALLEMAGNE 14869 
13934 
3535 2904 2944 2410 2057 65 659 295 
005 ITALY 12233 7045 3593 
6 
367 278 755 3 45 147 005 ITALIE 27652 8543 1305 962 2295 19 105 489 
006 UTD. KINGDOM 302 88 14 14 8 146 25 1 006 ROYAUME-UNI 1553 341 74 19 197 51 
67:i 
727 136 8 
007 IRELAND 21 1 20 007 IRLANDE 697 
560 :i 1 21 2 008 DENMARK 62 54 1 3 
i 
4 008 DANEMARK 657 21 31 4 32 
:i 
6 
030 SWEDEN 204 38 1 5 10 14i 8 030 SUEDE 1779 355 29 5 44 18 123 1158 44 
032 FINLAND 29 9 1 5 11 3 032 FINLANDE 122 20 2 
t9 
9 80 11 
036 SWITZERLAND 10 4 1 1 i 2 1 036 SUISSE 282 123 22 10 3 95 4 6 
038 AUSTRIA 1859 953 76 422 9 9 369 12 9 038 AUTRICHE 22319 9002 669 9968 45 325 2047 88 175 





042 SPAIN 1194 188 386 111 39 63 368 19 18 2 042 ESPAGNE 5769 1005 1658 477 215 1859 127 16 
048 YUGOSLAVIA 3439 2324 18 797 55 123 105 4 12 1 048 YOUGOSLAVIE 4317 2945 27 681 135 273 209 9 33 5 
052 TURKEY 153 125 
1Bi 
6 20 1 1 052 TURQUIE 356 187 
60 tsi 
3 162 1 3 
058 GERMAN DEM.R 518 23 190 3 23 98 058 RD.ALLEMANDE 674 
1139 
235 10 50 137 1 
060 POLAND 2177 1333 183 273 6 12 83 287 
40 
060 POLOGNE 2238 214 359 9 22 154 341 
144 062 CZECHOSLOVAK 1907 404 201 512 223 85 332 
4 
110 062 TCHECOSLOVAQ 5354 633 641 1611 403 151 1571 
10 
200 
064 HUNGARY 1200 1079 11 17 69 20 064 HONGRIE 1002 826 22 15 111 18 
066 ROMANIA 2305 2103 66 101 
t6 
35 066 ROUMANIE 1703 1492 36 123 
137 
52 
5 400 USA 761 87 5 115 95 387 53 3 400 ETATS-UNIS 2933 811 103 387 171 1195 112 12 
404 CANADA 18 4 14 404 CANADA 181 64 
6 1 i 
114 3 
412 MEXICO 47 33 3 6 5 412 MEXIQUE 321 253 29 22 
720 CHINA 135 70 25 34 4 2 720 CHINE 176 80 49 40 4 3 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Or1gin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandJ France r ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba CTCI r EUR 10 1Deutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark r 'El\Moo 
812.41 812.41 
728 SOUTH KOREA 38 27 1 1 8 1 
68 14 1 2 
728 COREE DU SUD 699 641 19 6 7 25 
457 86 
1 732 JAPAN 144 26 6 1 13 13 732 JAPON 1068 301 55 2 74 67 18 8 
736 TAIWAN 1064 689 20 41 210 35 20 3 24 22 736 T'AI-WAN 3622 2340 124 189 595 130 91 29 63 61 
740 HONG KONG 200 95 22 8 47 4 12 6 4 2 740 HONG-KONG 597 295 60 31 127 14 21 25 15 9 
1000 W 0 R L 0 39311 18405 5592 3964 2214 2956 4583 221 1056 320 1000 M 0 N DE 117992 41926 17368 18040 7758 9169 17445 1166 3605 1515 1010 INTRA-EC 21720 8734 4516 1345 1279 2580 2629 167 249 221 1010 INTRA-CE 61873 19217 13484 3903 5648 7651 8841 873 1147 1009 1011 EXTRA-EC 17589 9671 1076 2619 936 376 1954 53 806 98 1011 EXTRA-CE 56118 22709 3885 14137 2110 1517 8504 290 2459 507 1020 CLASS 1 7830 3765 495 1446 216 231 1358 38 251 30 1020 CLASSE 1 39297 14880 2569 11531 689 1143 6334 223 1646 282 1021 EFTA COUNTR. 2116 1012 79 422 15 11 389 167 21 1021 A EL E 24617 9562 726 9983 94 362 2298 3 1351 238 1030 CLASS 2 1453 860 71 87 266 44 54 11 34 26 1030 CLASSE 2 5564 3575 294 310 730 185 234 57 105 74 1040 CLASS 3 8307 5046 511 1086 454 101 541 4 521 43 1040 CLASSE 3 11257 4254 1021 2296 691 190 1936 10 708 151 
1812.42 LAMPS AND LIGHTING FmiNGS OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF N.E.S., OF BASE METAL ~EXCLUDING SWITCHES, ELECTRIC LAMP 812.42 APP.D'ECLAIRAGE,LUSTRERIE,EN METAUX COMM. HOLDERS0 ELECTRIC LAMPS FOR VEHICLES, ELECTRIC BATTERY OR MAGNETO LAMPS, AND OTHE ARTICLES FALLING WITHIN SECTION 7 EXC EPT HEA ING 778.86) 
001 FRANCE 4470 439 
1542 
842 267 1997 785 36 66 38 001 FRANCE 26307 4935 
8877 
3837 2608 8491 5187 242 453 554 002 BELG.-LUXBG. 5075 1207 73 1969 
629 
238 25 21 
65 
002 BELG.-LUXBG. 31951 8074 704 11491 
4897 
2516 142 137 10 003 NETHERLANDS 6344 2273 1920 317 
4714 
847 164 129 003 PA YS-BAS 38204 11482 11152 2526 
28950 
6147 916 734 350 004 FR GERMANY 14706 
5367 
3559 1187 2370 2048 161 481 188 004 RF ALLEMAGNE 108733 
3382:i 
27025 8928 19907 16724 1111 4887 1201 005 ITALY 18818 7876 11s 2127 1100 1835 175 182 156 005 ITALIE 120904 48621 1486 12548 7785 14859 1044 977 1247 006 UTD. KINGDOM 2894 394 711 346 120 
2s8 
1017 124 7 006 ROYAUME-UNI 25167 3779 5625 3268 1598 
1044 
7951 1356 104 007 IRELAND 303 1 32 4 3 4 1 007 IRLANDE 1517 27 343 36 31 34 
26 






009 GRECE 519 44 81 
306 
35 6 353 
7 300:i 028 NORWAY 1061 181 9 65 269 1 16 
028 NORVEGE 8573 1722 108 748 220 2459 




036 SUISSE 7314 4997 844 527 649 153 52 1 87 4 038 AUSTRIA 5247 2896 367 1391 90 353 123 14 038 AUTRICHE 20137 10517 1426 5110 326 1487 935 44 122 170 040 PORTUGAL 158 36 94 10 7 6 2 
39 
2 1 040 PORTUGAL 1040 274 463 131 55 67 16 
326 
23 11 042 SPAIN 1809 315 412 12 107 184 712 23 5 042 ESPAGNE 15663 2368 3886 181 736 1971 5931 205 59 046 MALTA 42 
161 18 46 
42 
1 
046 MALTE 137 
380 256 40 
1 
86 
4 132 048 YUGOSLAVIA 409 18:i 
567 335 :i 80 
048 YOUGOSLAVIE 767 
837 715 1s 
2 :i 058 GERMAN DEM.R 3096 
40 
1243 281 513 74 058 RD.ALLEMANDE 4714 
89 




060 POLOGNE 1003 2 817 90 1 4 i 062 CZECHOSLOVAK 157 42 60 8 20 3 062 TCHECOSLOV AQ 355 125 94 15 43 3 30 BB 38 064 HUNGARY 457 384 2 25 1 42 3 064 HONGRIE 786 544 7 106 7 27 7 066 ROMANIA 126 122 4 066 ROUMANIE 242 222 11 9 
288 NIGERIA 10 1 
1:i 
9 288 NIGERIA 130 9 
185 
121 
390 SOUTH AFRICA 15 
71 130 47 
2 
32 7 20 
390 AFR. DU SUD 199 
2307 1146 2519 545 
14 












1:i 662 PAKISTAN 41 17 
1 
10 f 662 PAKISTAN 336 156 6 82 4 664 INDIA 240 123 16 31 3 26 39 664 INDE 1551 786 118 164 15 227 230 1 680 THAILAND 57 9 18 2 4 12 11 1 
16 
680 THAILANDE 377 54 149 22 26 55 61 10 
47 720 CHINA 244 133 16 6 17 3 42 11 720 CHINE 734 353 47 23 51 27 153 
4 
33 728 SOUTH KOREA 17 3 1 
24 16 
1 1 11 728 COREE DU SUD 136 24 5 
402 257 
15 5 83 732 JAPAN 128 15 37 17 13 
1 
6 732 JAPON 2090 220 601 170 230 4 200 6 736 TAIWAN 176 52 13 19 42 2 40 7 
1 
736 T' AI-WAN 1236 369 112 190 248 28 221 4 59 5 740 HONG KONG 659 170 128 44 65 16 212 6 17 740 HONG-KONG 3214 682 783 229 271 103 1017 36 85 8 
11000 W 0 R L 0 73784 16304 18944 5357 11535 7575 9152 1718 2569 630 1000 M 0 N 0 E 487594 97946 117673 30182 69976 48885 88489 12311 17860 4272 1010 INTRA-EC 53992 10012 15880 2623 9682 6274 6484 1579 1003 455 1010 INTRA-CE 361752 64711 103446 17649 61108 42959 48430 11433 8544 3472 1011 EXTRA-EC 19787 6292 3060 2735 1852 1300 2668 139 1587 174 1011 EXTRA-CE 105809 33235 14198 12533 8888 5923 20059 878 9316 799 1020 CLASS 1 13510 5152 1525 1829 1025 745 1705 86 1390 53 1020 CLASSE 1 89961 29810 10771 10815 7050 5045 16711 726 8494 539 1021 EFTA COUNTR. 10303 4576 827 1644 848 452 607 13 1309 27 1021 A E L E 58200 24417 4780 7688 4754 2273 6113 133 7739 323 1030 CLASS 2 1520 366 198 67 172 38 580 7 79 13 1030 CLASSE 2 7916 2014 1377 469 789 250 2409 49 516 43 





45 98 109 






1 1040 CLASS 4756 838 382 1040 CLASS 3 7929 1248 628 939 305 217 
812.43 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS (OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING 778.32) 812.43 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
001 FRANCE 545 114 
17 
111 77 88 122 1 12 20 001 FRANCE 3705 571 
130 






003 PA YS-BAS 507 56 40 8 
785 
30 6 004 FR GERMANY 307 
26 
54 32 86 49 26 004 RF ALLEMAGNE 4229 
298 
919 852 688 576 20 344 45 005 ITALY 232 115 
45 
21 18 38 2 1 11 005 ITALIE 2270 1097 
406 
204 185 323 19 4 140 006 UTD. KINGDOM 312 53 34 21 28 
:i 
73 35 23 006 ROYAUME-UNI 2978 770 315 187 128 
77 
661 316 195 036 SWITZERLAND 59 48 2 5 1 036 SUISSE 735 494 62 94 2 6 
038 AUSTRIA 48 32 
36 2 
16 038 AUTRICHE 494 452 1 2 39 
042 SPAIN 38 
142 1 
042 ESPAGNE 261 
1666 
242 19 
4 1 048 YUGOSLAVIA 151 8 6 20 7660 4 2 048 YOUGOSLAVIE 1704 33 186 407 9o4 10 400 USA 7725 9 18 6 i 400 ETATS-UNIS 2284 179 355 129 77 37 680 THAILAND 94 30 21 8 5 1 27 1 
14 
680 THAILANDE 434 126 98 35 21 4 141 3 6 720 CHINA 188 7 43 12 42 5 45 4 16 720 CHINE 653 27 143 49 148 18 155 15 51 47 732 JAPAN 55 14 27 3 1 
9 
4 1 i 5 732 JAPON 760 217 323 37 18 5 75 9 11 65 736 TAIWAN 59 9 5 5 8 22 
5 34 
736 T'AI-WAN 539 80 40 40 69 76 220 1 11 2 740 HONG KONG 2067 522 274 230 167 90 685 60 740 HONG-KONG 13643 3587 2202 1619 1150 662 3735 46 399 243 
1000 W 0 R L 0 12026 1016 660 463 450 378 8696 90 160 113 1000 M 0 N 0 E 35979 8556 6031 4395 3672 3010 7253 796 1333 933 1010 INTRA-EC 1510 203 223 189 203 266 216 78 75 57 1010 INTRA-CE 14122 1711 2509 2277 1825 2102 1691 711 759 537 1011 EXTRA-EC 10512 813 436 272 247 112 8480 11 85 56 1011 EXTRA-CE 21827 6844 3522 2090 1846 907 5562 86 574 398 1020 CLASS 1 8080 244 90 17 23 7 7685 1 6 7 1020 CLASSE 1 6345 3014 1017 342 446 146 1152 20 106 102 
31 
32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
O''g:1 :::ens ~'lr-;er.r 
I Qua 1t::y 1000 kg Quantrtes 
Orrgrn , consrgnment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs I Orrgrne provenance Ongine i prove'<a1ce 
i SITC I EJR IC iDeJtsch,a.1d[ ~-a1ce j lta.-a I Ne de' acd I Be•g.-Lux I u~ I Ireland j Dan::1an-; j 'Ef..A.Ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalra I Nederland I Belg. Lux ) UK I Ireland I Danmark I E>-1-ooa 
I. 812.43 812.43 
11021 EFTA COUNTR. 112 80 2 6 2 21 1 
35 
1021 A EL E 1325 952 65 100 17 8 168 1 14 
247 1030 CLASS 2 2240 561 301 242 181 100 751 6 63 1030 CLASSE 2 14810 3803 2354 1697 1243 744 4255 51 416 
1040 CLASS 3 195 7 46 13 44 5 45 4 17 14 1040 CLASSE 3 673 27 151 52 156 18 155 15 52 47 
821.11 CHAIRS AND OTHER SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING 821.21). WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS 821.11 SIEGES, MEME TRANSFORMABLES E.LITS SF82121 
001 FRANCE 8936 3763 
1007i 
947 563 2907 594 57 79 26 001 FRANCE 49064 19761 4608 2702 16938 4063 394 458 140 
002 BELG.-LUXBG 24905 3217 452 7479 3472 158 5 51 002 BELG.-LUXBG. 129838 23422 54086 1670 33295 
32505 
16499 790 36 40 
003 NETHERLANDS 24580 6860 3037 33 
18092 
6665 6495 700 714 76 003 PAYS-BAS 88068 28575 7849 190 
87839 
15807 1304 1539 299 
004 FR GERMANY 37206 
32246 
6311 2082 5111 3427 96 1757 330 004 RF ALLEMAGNE 181662 
10705:i 
35066 8674 27235 15354 577 5304 1613 
005 ITALY 103305 47580 7735 6134 7683 272 1064 591 005 iTALIE 447023 239271 
676 
29889 36040 27733 925 3395 2717 
I 
006 UTD KINGDOM 4574 498 519 121 685 248 2417 72 14 006 ROYAUME-UNI 27482 5149 4576 5908 1492 8126 1453 102 
007 IRELAND 2569 217 1 149 6 2196 007 IRLANDE 6475 400 1 12 273 9 5779 
289 
1 
56 008 DENMARK 9230 5449 673 23 892 304 1819 54 16 008 DANEMAR K 44218 26001 3096 117 4461 1459 8739 
3239 028 NORWAY 974 144 110 20 97 31 235 1 336 028 NORVEGE 8980 1874 624 193 734 383 1911 22 
030 SWEDEN 9660 4882 347 37 514 111 1132 37 2594 6 030 SUEDE 41409 16799 2253 293 3113 626 6687 175 11437 26 
032 FINLAND 1159 782 64 63 56 15 84 2 91 2 032 FINLANDE 6605 4160 354 351 412 91 603 13 606 15 
036 SWITZERLAND 2126 1123 453 98 61 15 360 10 6 036 SUISSE 18449 11284 4303 703 516 146 1383 3 96 15 
038 AUSTRIA 8241 7750 9 96 210 43 57 66 10 038 AUTRICHE 32953 30989 63 621 804 141 178 105 52 
040 PORTUGAL 235 107 40 1 9 14 63 1 040 PORTUGAL 556 274 64 2 30 38 143 
155 
5 
17 042 SPAIN 12183 1266 8977 90 169 401 1029 67 175 9 042 ESPAGNE 32411 4347 21806 305 900 1232 3269 380 
046 MALTA 105 1 6 98 046 MALTE 665 6 39 4 616 
84 i 36 048 YUGOSLAVIA. 10346 4070 2708 597 775 317 1611 9 252 i 048 YOUGOSLAVIE 25701 9360 6175 1205 1981 803 5265 35 
052 TURKEY 329 3 19 8 299 052 TURQUIE 849 10 38 11 790 BB i 056 SOVIET UNION 5187 4573 55 4 166 223 103 6:i 056 U.R.S.S 5820 5114 75 11 161 217 153 
058 GERMAN DEM R 14112 3864 1 2351 2040 4911 945 058 RD.ALLEMANDE 19992 4361 1 3909 2685 7399 
126 
1637 
060 POLAND 6113 2560 215 237 220 34 2635 42 170 060 POLOGNE 13948 5501 809 1088 939 98 o146 241 
062 CZECHOSLOVAK 6941 3038 446 121 862 624 1476 235 144 1 062 TCHECOSLOVAQ 10946 4619 597 357 1438 777 2498 451 204 5 
064 HUNGARY 550S 3746 311 22 377 258 581 12 189 9 064 HONGRIE 11817 7555 768 71 810 605 1468 28 491 21 
066 ROMANIA 23579 7394 9352 954 270o 967 1399 44 764 066 ROUMANIE 37149 13063 12821 1692 4562 1299 2496 87 1129 
068 BULGARIA 2287 1108 206 68 467 54 215 155 14 068 BULGARIE 3515 1936 335 63 559 65 330 209 18 
070 ALBANIA 726 16 624 26 5/ 1 2 070 ALBANIE 974 19 839 45 62 
9 
3 6 
220 EGYPT 60 59 i 220 EGYPTE 274 258 7 
390 SOUTH AFRICA 2029 24 124 8 1 184i 30 1 390 AFR. DU SUO 3888 42 278 9 2 3455 100 2 
395 LESOTHO 171 1 170 395 LESOTHO 365 1 364 
400 USA 2748 270 581 33 90 115 1516 76 55 12 400 ETATS-UNIS 17641 568:i 2863 392 725 140 6522 408 188 120 
404 CANADA 427 12 3 3 407 2 404 CANADA 1735 5 64 1 5 17 1619 10 13 1 
508 BRAZIL 119 14 9 5 8 1 82 508 BRESIL 1071 480 156 59 83 2 291 
600 CYPRUS 96 89 i 6 600 CHYPRE 264 1 
i 
237 3 23 
624 ISRAEL 58 9 12 37 624 ISRAEL 249 27 42 
4 5 
177 1 1 
664 INDIA 69 11 6 2 2 34 14 664 INDE 321 41 36 6 195 34 
680 THAILAND 1842 92 1452 22 3 134 116 23 680 THAILANDE 6403 435 5028 91 18 439 298 93 1 
700 INDONESIA 114 17 51 2 38 2 4 700 INDONESIE 415 97 176 20 97 9 16 
44 5 701 MALAYSIA 57 37 3 9 7 1 701 MALAYSIA 187 70 
28 
3 1 64 
706 SINGAPORE 1403 7 8 
ni 8 19 1351 10 706 SINGAPOUR 4233 46 9 69 4009 1 71 35 708 PHILIPPINES 1508 191 451 245 29 469 37 8 708 PHILIPPINES 6017 1186 1599 281 869 148 1677 1 221 
720 CHINA 3234 626 549 282 160 170 1435 9 3 720 CHINE 6209 1124 1106 590 300 229 2824 4 25 7 
732 JAPAN 431 31 8 1 7 1 12 66 2 303 732 JAPON 2246 664 49 15 45 9 52 274 15 1123 
736 TAIWAN 2548 1039 371 119 76 100 730 33 22 58 736 T'AI-WAN 8278 3098 1169 398 199 306 2671 112 89 236 
740 HONG KONG 449 91 62 14 53 21 192 12 4 740 HONG-KONG 1846 411 328 93 235 98 600 1 62 18 
800 AUSTRALIA 39 2 17 5 15 800 AUSTRALIE 123 27 42 4 13 37 
11000 W 0 R L D 342682 97361 99747 6658 45415 27131 50544 4420 9836 1570 1000 M 0 N 0 E 1309107 341182 413393 24925 187966 127007 159688 14459 33729 6758 
101 0 INTRA-EC 215317 52250 68189 3659 35597 21375 25697 3754 3692 1104 1010 INTRA-CE 973879 210372 343947 15947 164370 115679 94004 12406 12187 4967 
1 011 EXTRA-EC 127335 45112 31532 2999 9818 5756 24848 666 6144 460 1011 EX TRA-CE 335147 130809 69378 8978 23597 11327 65684 2054 21542 1778 
1020 CLASS 1 51052 20454 13478 1039 2009 1078 8766 291 3583 354 1020 CLASSE 1 194301 85524 39022 4093 9300 4268 32561 1195 16931 1407 
1021 EFTA COUNTR. 22399 14788 1023 313 948 235 1930 41 3099 22 1021 A E L E 108994 65381 7661 2163 5621 1448 10905 213 15494 108 
1030 CLASS 2 8595 1598 2432 245 443 309 3328 42 122 76 1030 CLASSE 2 30479 6357 8644 967 1558 1085 10808 162 585 313 
i 8~6 ~ffs1E0d 198 1 3 1716 2 192 1031 ACP (60) 519 13 26 14 5974 466 67692 23061 15622 7366 4369 12755 334 2440 29 1040 CLASSE 3 110367 38929 21711 3919 12739 22316 696 4026 57 
821.19 PARTS, N.E.S. OF THE CHAIRS AND OTHER SEATS FALLING WITHIN HEADING 821.11 821.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 82111 
I 
001 FRANCE 12947 8074 933 957 2239 686 22 30 6 001 FRANCE 28578 13459 2903 3486 6614 1847 191 68 10 
002 BELG.-LUXBG 10550 1548 6482 44 2105 367 1 2 1 002 BELG.-LUXBG 29335 4553 15736 162 7561 1308 3 10 2 
003 NETHERLANDS 2978 430 31 6 1758 435 291 25 2 003 PAYS-BAS 8173 1135 84 31 4832 1195 815 67 14 
004 FR GERMANY 15682 
6152 
7899 1237 2210 2453 1682 17 158 26 004 RF ALLEMAGNE 49684 22169 6185 8085 5267 6896 57 891 134 
005 ITALY 9202 1812 
24 
355 159 571 29 52 72 005 ITA LIE 23577 13276 6032 1393 670 1629 107 197 273 
006 UTD. KINGDOM 1794 378 407 185 534 255 9 2 006 ROYAUME-UNI 8031 3341 1249 50 580 1583 
922 
830 388 10 
007 IP.ELANO 371 9 8 
6 
29 325 007 IRLANDE 1097 18 89 68 
008 DENMARK 694 549 14 58 i 64 2 008 DANE MARK 2121 1409 143 24 167 14 355 9 
417 028 NORWAY 607 111 86 84 8 7 185 20 106 028 NORVEGE 2543 543 509 339 41 36 603 55 9 030 SWEDEN 1564 411 97 13 36 7 162 4 833 ,. 030 SUEDE 5420 1691 516 54 244 32 519 19 2336 
032 FINLAND 84 10 3 7 1 28 1 34 032 FINLANDE 355 57 11 17 6 107 6 151 
si 036 SWITZERLAND 1392 877 79 215 10 14 182 1 14 036 SUISSE 12206 9494 1087 494 50 87 899 8 
038 AUSTRIA 2571 2393 1'13 2 3 038 AUTRICHE 11858 10702 1124 8 11 11 2 
040 PORTUGAL 133 
1s8 
133 040 PORTUGAL 376 376 2l 042 SPAIN 4114 3870 8 5 14 54 5 042 ESPAGNE 9311 180 8863 24 29 40 148 
048 YUGOSLAVIA 5359 2466 224 2359 5 109 190 5 i 048 YOUGOSLAVIE 11944 7976 591 2568 18 297 475 15 4 
060 POLAND 587 528 49 7 3 060 POLOGNE 791 566 184 23 18 
1:i 062 CZECHOSLOVAI( 547 29 199 307 7 5 062 TCHECOSLOVAQ 1996 33 745 1178 27 
064 HUNGARY 900 332 375 106 12 69 3 3 064 HONGRIE 2456 558 1370 330 39 142 7 1 9 
066 ROMANIA 526 94 285 37 67 43 066 ROUMANIE 1391 370 775 52 110 84 
2 068 BULGARIA 60 30 1 i 28 068 BULGARIE 298 53 2 241 
070 AL.BANIA 246 
1 
20 124 66 36 070 ALBANIE 377 45 182 79 71 
204 MOROCCO 332 331 204 MAROC 1400 6 1394 
fab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark I 'El\MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
821.19 821.19 
276 GHANA 174 
263 679 i 8 72 174 1 si 276 GHANA 806 2450 3184 74 173 673 806 6 548 6 400 USA 1488 361 400 ETATS-UNIS 9336 2222 
404 CANADA 134 9 1 
31 
117 7 404 CANADA 367 55 2 
64 
293 16 1 
624 ISRAEL 781 700 15 9 26 624 ISRAEL 1553 1355 47 27 60 
664 INDIA 69 
32 2 
5 64 664 INDE 159 
214 6 
25 134 
680 THAILAND 184 127 23 680 THAILANDE 622 305 97 
700 INDONESIA 671 668 3 
3 
700 INDONESIE 1771 1748 
1 
23 
39 706 SINGAPORE 270 68 199 706 SINGAPOUR 1265 303 922 
708 PHILIPPINES 48 4 
1821 1oss 199 247 
25 19 708 PHILIPPINES 305 29 
3667 1370 522 397 
198 78 
720 CHINA 3367 3 2 720 CHINE 5963 3 4 
728 SOUTH KOREA 15 12 
1 1 2 
2 1 728 COREE DU SUD 179 158 
1s 36 18 
5 16 
1 3 732 JAPAN 193 5 2 182 
21 
732 JAPON 647 50 32 492 
736 TAIWAN 105 2 a 4 37 82 736 T'AI-WAN 457 8 42 38 1 64 398 50 740 HONG KONG 59 10 740 HONG-KONG 233 86 2 1 
1000 W 0 R L D 80955 26389 24930 6318 6468 7879 6595 646 1535 195 1000 M 0 N DE 237488 75962 69373 14987 23403 21070 24015 2109 5688 881 
1010 INTRA-EC 54247 17169 16653 2250 5899 7145 4130 616 275 110 1010 INTRA-CE 150632 37225 45504 9355 21341 18979 14153 2012 1620 443 
1011 EXTRA-EC 26701 9220 8270 4068 569 735 2464 29 1260 86 1011 EXTRA-CE 86822 38737 23839 5633 2062 2091 9862 93 4068 437 
1020 CLASS 1 17667 6706 5347 2697 80 232 1473 26 1089 17 1020 CLASSE 1 64493 33217 16282 3625 602 1214 5805 87 3551 110 
1021 EFTA COUNTR. 6354 3802 572 319 58 28 560 25 974 16 1021 A EL E 32760 22487 3624 912 353 155 2139 80 2912 98 
1030 CLASS 2 2747 1496 358 15 37 54 627 2 157 1 1030 CLASSE 2 8974 3925 1498 91 93 148 2754 4 459 2 











sa 325 1040 CLASS 6286 1356 365 1040 CLASS 3 13353 1594 1917 1367 1303 1 
821.21 MEDICAili DENT A~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE (E.Gf OPERATING TABLES, HOSPITAL BEDS WITH MECHANICAL FITTING~j DENT 
ISTS' AN SIMILA CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, RO ATING OR RECLINING MOVEMENTS; PARTS OF THE FOREGOING A CLES, N. 
821.21 MOBILIER MEDICO.CHIRURGICAL 
E.S. 
001 FRANCE 312 193 
8 
6 37 45 18 1 10 2 001 FRANCE 3040 1632 
89 
182 202 548 264 9 169 34 













11 003 PAYS-SAS 1739 503 76 12 
5720 
253 112 
004 FR GERMANY 1416 
54i 
217 154 317 114 60 45 004 RF ALLEMAGNE 17500 
6617 
3553 1831 3669 1367 157 846 357 
005 ITALY 1158 226 
8 
112 52 161 2 14 44 005 ITALIE 11564 2034 
114 
851 429 1142 16 101 374 
006 UTD. KINGDOM 329 44 26 34 8 
30 
196 12 1 006 ROYAUME-UNI 2882 495 290 388 86 
353 
1388 96 25 









008 DENMARK 212 47 5 127 5 
21 
008 DANEMARK 2102 557 77 1222 41 




028 NORVEGE 259 63 1 6 35 4 2 1 
030 SWEDEN 280 69 23 22 94 030 SUEDE 3771 1096 708 124 395 196 419 10 823 
032 FINLAND 195 34 19 7 26 5 74 30 032 FINLANDE 2297 393 272 87 403 82 780 280 
036 SWITZERLAND 146 83 19 3 9 7 19 6 036 SUISSE 2864 1753 239 51 341 125 261 94 
038 AUSTRIA 44 39 4 1 
2 
038 AUTRICHE 450 419 3 15 13 
si 048 YUGOSLAVIA 159 157 
184 si 46 sa 19 14 2 048 YOUGOSLAVIE 1247 1190 1938 so4 74i 839 2ss 183 36 400 USA 800 74 286 400 ETATS-UNIS 8653 1226 2915 
732 JAPAN 370 28 76 2 7 19 230 1 2 5 732 JAPON 3085 268 559 42 74 168 1915 10 13 36 
1000 W 0 R L D 5878 1459 823 291 960 729 1011 230 274 101 1000 M 0 N DE 62905 16625 9954 3050 10674 7102 9889 1862 2876 873 
1010 INTRA-EC 3779 942 488 175 838 577 349 209 107 94 1010 INTRA-CE 39856 10100 6132 2211 8595 5688 3424 1575 1332 799 
1 011 EXTRA-EC 2098 517 335 116 122 152 662 21 166 7 1011 EXTRA-CE 23044 6525 3819 839 2079 1413 6465 287 1544 73 
1020 CLASS 1 2056 506 325 116 119 152 644 21 166 7 1020 CLASSE 1 22770 6448 3787 836 2019 1413 6365 287 1544 71 
1021 EFTA COUNTR. 712 244 75 17 65 34 125 1 151 1021 A EL E 9662 3745 1223 283 1187 407 1461 12 1344 




19 1030 CLASSE 2 133 8 22 2 
61 
100 
1040 CLASS 3 21 8 1040 CLASSE 3 142 69 10 1 1 
821.22 ~~)m~~~:~'d~~}5Ui>~~5i~ ~JA~fgWNs~~:G~=~::E~u~~~~~;Jo~[Y~8A:TCR s:~b~~~ ~~:g~DPrl'sWJE=~~€~~[~'h~~~ CR NO 821.22 SOMMIER S; ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL. 
T COVERED (E.G., MATTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWS) 
001 FRANCE 2989 1490 
7223 
112 147 1072 156 4 3 5 001 FRANCE 13843 5745 
18390 
822 936 5280 951 33 33 43 
002 BELG.-LUXBG. 13264 1521 607 3179 
1673 
439 5 290 
2 
002 BELG.-LUXBG. 39068 5611 675 12917 
7514 
833 16 625 1 
003 NETHERLANDS 4918 1619 1327 105 
3318 
68 66 58 003 PAYS-BAS 15125 4892 1762 188 
18698 
239 276 240 14 
004 FR GERMANY 7209 
616 
1773 242 1409 174 2 279 12 004 RF ALLEMAGNE 34515 
1928 
5310 986 6694 926 13 1805 83 
005 ITALY 3543 1808 i 326 211 548 13 7 14 005 ITALIE 9063 4184 a:i 1137 477 1126 77 44 90 006 UTD. KINGDOM 1649 93 136 240 117 
129 
850 202 4 006 ROYAUME-UNI 10059 657 1248 1816 737 
80:i 
4561 928 29 













6 008 DENMARK 965 133 366 17 141 008 DANEMARK 9254 1770 4811 246 569 
009 GREECE 87 83 4 
2s 71 
009 GRECE 1249 1214 35 
10 2 216 1 761 1 028 NORWAY 118 20 2 
5 1os 6 :i 
028 NORVEGE 1359 324 44 46 030 SWEDEN 2622 1556 88 236 623 030 SUEDE 13234 7660 458 709 53 1053 19 3233 3 









036 SWITZERLAND 1430 710 297 315 28 
8 
036 SUISSE 8707 5066 1019 1932 130 6 
2 038 AUSTRIA 972 807 100 36 12 4 5 
1 
038 AUTRICHE 4174 3087 550 266 139 30 18 
4 
82 
042 SPAIN 941 9 918 2 3 6 2 
2 
042 ESPAGNE 1359 179 1058 9 27 33 48 1 
048 YUGOSLAVIA 485 275 22 92 17 20 57 048 YOUGOSLAVIE 762 451 18 184 15 32 57 5 
056 SOVIET UNION 911 877 16 
28 
18 
10s ss :i 
056 U.R.S.S. 919 881 19 
as 
19 
181 2 261 11 058 GERMAN DEM.R 311 
306 
14 96 058 RD.ALLEMANDE 820 
621 
29 247 















3 062 TCHECOSLOVAQ 917 218 
14 
41 i 9 064 HUNGARY 101 79 3 3 5 3 064 HONGRIE 565 470 8 7 38 21 
066 ROMANIA 632 358 11 11 39 
2 11:i 4 
213 44 066 ROUMANIE 1266 823 12 27 75 2i 681 17 329 17i 400 USA 347 19 94 28 41 2 400 ETATS-UNIS 2708 390 912 148 332 24 
624 ISRAEL 382 317 49 
5 
11 2 1 2 624 ISRAEL 2952 2500 335 
100 




664 INDE 233 56 42 1 10 21 
5:i 669 SRI LANKA 9 1 
1 1 :i 




680 THAILANDE 208 64 14 2 56 6 
720 CHINA 835 481 46 10 2 248 720 CHINE 11923 7574 1281 121 834 51 1991 71 
728 SOUTH KOREA 31 21 1 5 2 2 728 COREE DU SUD 356 204 6 108 18 20 
33 
34 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orrg1n I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia J Nederland l Bel g.-Lux. I UK l Ireland l Danmark l 'EliMOa CTCI l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHoOa 
821.22 821.22 
732 JAPAN 12 11 
6 :i 
1 
i 32 :i 







2i 736 TAIWAN 83 35 3 
:i 
736 TAl-WAN 732 485 50 33 110 1 
740 HONG KONG 53 34 6 9 1 740 HONG-KONG 761 491 105 1 134 26 4 
1000 W 0 R L D 45840 11733 14095 1529 8370 4727 2432 953 1903 98 1000 M 0 N DE 189207 53724 38796 5251 45002 21809 10138 5057 8811 619 
1010 INTRA-EC 34824 5717 12404 1085 7614 4500 1653 940 874 37 1010 INTRA-CE 133141 21491 32727 3155 40383 20954 5447 4984 3734 266 
1011 EXTRA-EC 11011 6016 1685 444 757 227 778 14 1029 61 1011 EXTRA-CE 56025 32233 6029 2096 4618 855 4691 73 5077 353 
1020 CLASS 1 6994 3437 1526 177 500 109 472 7 718 48 1020 CLASSE 1 33286 17765 4103 925 3215 487 2257 45 4211 278 
1021 EFTA COUNTR. 5197 3120 492 56 438 75 298 3 714 1 1021 A EL E 27980 16450 2105 564 2823 366 1447 20 4179 6 
1030 CLASS 2 604 419 65 16 15 8 59 
6 
18 4 1030 CLASSE 2 5633 3880 559 320 132 128 437 1 148 28 
1040 CLASS 3 3413 2160 93 252 242 110 248 292 10 1040 CLASSE 3 17106 10588 1367 851 1271 240 1997 26 718 48 
821.91 FURNITURE, N.E.S., OF METAL 821.91 MEUBLES NDA., EN METAL 
001 FRANCE 10084 3705 
2718 
733 637 2898 1859 61 155 36 001 FRANCE 26205 8214 
4618 
2862 1655 7030 5717 232 297 198 
002 BELG.-LUXBG. 9037 740 37 5078 
4709 
429 30 5 
6 
002 BELG.-LUXBG. 15314 1513 102 8113 
12246 
876 62 30 
2i 003 NETHERLANDS 15276 3663 2006 68 
8967 
4250 216 358 003 PAYS-SAS 34553 7707 4351 296 
21730 
8720 415 797 
004 FR GERMANY 29831 
851B 
10257 1107 4318 3426 372 1178 206 004 RF ALLEMAGNE 79985 
18918 
24523 3828 13339 11146 825 2962 1632 
005 ITALY 29623 12119 
76 
2104 1983 4430 108 149 212 005 ITALIE 65142 24567 
342 
4235 4443 11293 342 434 910 
006 UTD. KINGDOM 6677 900 1464 900 180 
1394 
2350 792 15 006 ROYAUME-UNI 16972 2342 3583 1469 604 
5139 
6817 1557 258 










34 48 008 DENMARK 3401 840 653 578 262 1032 
377 
008 DANEMARK 8854 2435 1715 1347 639 2569 




028 NORVEGE 1644 285 65 45 26 5 50 6 
2s 030 SWEDEN 6010 996 1019 96 340 1736 53 1668 030 SUEDE 15249 2475 2687 217 1301 458 4775 149 3162 
032 FINLAND 895 254 142 32 149 20 131 1 164 2 032 FINLANDE 4015 923 997 97 440 114 692 3 745 4 
036 SWITZERLAND 5764 3831 367 562 350 226 360 6 72 10 036 SUISSE 17182 11245 1010 1631 1061 702 1208 52 215 58 
038 AUSTRIA 2382 1827 102 118 109 65 55 8 98 038 AUTRICHE 6822 5279 315 406 261 166 170 14 211 
040 PORTUGAL 37 3 4 
2i ?:i 129 
30 
i 3 2 





10 Hi 9 042 SPAIN 2845 138 2440 38 042 ESPAGNE 4847 493 3474 181 214 
046 MALTA 296 1 
7 
10 37 247 1 
i 
046 MALTE 506 5 
10 
7 66 426 2 
2 048 YUGOSLAVIA 188 33 12 10 125 048 YOUGOSLAVIE 279 43 13 18 193 











145 058 GERMAN DEM.R 3261 
94 
186 100 058 RD.ALLEMANDE 3898 
BB 
273 171 
060 POLAND 183 28 
2:i 




060 POLOGNE 277 61 
32 
39 49 39 
ss 
1 
2 062 CZECHOSLOVAK 1462 434 438 30 35 111 342 062 TCHECOSLOVAQ 1097 345 191 34 28 191 219 
064 HUNGARY 643 97 68 4 10 1 383 80 064 HONGRIE 1582 214 183 12 20 2 974 177 
066 ROMANIA 1702 20 1580 
27 
17 7 78 
a:i 6 18 
066 ROUMANIE 1027 21 642 
200 
13 10 141 
817 36 170 400 USA 2246 739 138 208 61 966 400 ETATS-UNIS 10787 3145 735 942 285 4457 
404 CANADA 1321 13 21 1 2 1273 11 404 CANADA 3699 88 75 20 11 3422 83 
624 ISRAEL 51 12 
40 4 i 
39 624 ISRAEL 246 37 46 2s 5 4 200 720 CHINA 213 8 
19 
160 
i 16 8 
720 CHINE 301 11 2 
?i 
223 
7 24 3:i 732 JAPAN 487 112 95 48 128 61 732 JAPON 1667 299 324 123 406 380 
736 TAIWAN 1033 508 54 78 5 55 300 22 9 2 736 T'AI-WAN 2216 1148 132 170 20 73 567 73 17 16 
740 HONG KONG 21 3 11 3 4 
16 
740 HONG-KONG 124 27 52 1 7 36 
102 
1 
:i 800 AUSTRALIA 39 3 20 800 AUSTRALIE 237 14 118 
1000 W 0 R L D 137815 27726 38283 3101 19981 15563 23471 3403 5654 633 1000 M 0 N DE 332048 67731 77658 10618 43638 41395 64964 10106 12049 3669 
1010 INTRA-EC 105525 18516 29226 2031 18278 14357 16821 3156 2656 484 1010 INTRA-CE 252732 41476 63429 7489 38648 36315 45481 8735 6112 3067 
1011 EXTRA-EC 32287 9209 9056 1069 1702 1206 6651 247 2998 149 1011 EXTRA-CE 79292 26254 14221 3120 5190 3079 19502 1371 5938 619 
1020 CLASS 1 23631 8025 4343 917 1416 878 5424 173 2314 141 1020 CLASSE 1 68137 24325 9704 2798 4724 2641 16835 1228 5369 513 
1021 EFTA COUNTR. 15567 6961 1641 810 957 411 2325 61 2289 112 1021 A EL E 45035 20212 5085 2396 3096 1446 6994 210 5298 298 
1030 CLASS 2 1195 531 74 83 25 61 376 26 12 7 1030 CLASSE 2 2969 1245 213 188 86 91 928 87 26 105 
1040 CLASS 3 7463 653 4639 69 261 268 851 48 673 1 1040 CLASSE 3 8189 685 4305 134 380 346 1740 55 542 2 
821.92 FURNITURE, N.E.S., OF WOOD 821.92 MEUBLES NDA., EN BOIS 
001 FRANCE 23198 4971 
56495 
1038 2377 10396 4066 189 127 34 001 FRANCE 73277 18633 
11460i 
3050 4646 30777 15066 480 299 126 
002 BELG.-LUXBG. 95297 17618 1128 14697 
14260 
4956 102 287 14 002 BELG.-LUXBG. 250279 69906 1800 51158 
37399 
11963 445 364 22 
003 NETHERLANDS 29956 8799 2927 99 
72425 
3020 590 248 13 003 PAYS-SAS 88743 37138 4682 220 
15216i 
7571 1378 329 26 
004 FR GERMANY 216799 
38426 
54741 5268 41567 39217 326 2893 362 004 RF ALLEMAGNE 511731 
156915 
111744 18761 92680 129013 1164 4726 1482 
005 ITALY 113538 55125 
2485 
4826 5550 7420 311 405 1475 005 ITALIE 431145 196747 
818i 
17659 22071 30613 1140 1571 4429 
006 UTD. KINGDOM 21404 3591 4001 1468 745 
4842 
8483 607 24 006 ROYAUME-UNI 76198 23378 14827 4275 4243 
12699 
19643 1536 115 
007 IRELAND 4975 82 21 18 7 2 
119 
2 1 007 IRLANDE 13139 207 152 47 20 5 
376 
4 5 
008 DENMARK 34202 14640 3127 49 4698 1187 10306 76 008 DANEMARK 100998 50917 7444 346 11030 3223 27436 224 
009 GREECE 57 25 2 9 15 
36 
6 
:i 415 009 GRECE 200 91 6 20 26 2 55 12 1150 028 NORWAY 1252 278 154 3 210 153 
1:i 
028 NORVEGE 3985 799 487 11 413 191 922 
36 030 SWEDEN 33727 17289 4175 97 1022 262 4079 192 6598 030 SUEDE 68164 30709 6421 246 3357 1058 11442 350 12565 
032 FINLAND 5722 3098 542 59 646 88 499 25 764 1 032 FINLANDE 15691 8670 1804 155 1531 282 1650 22 1575 2 
036 SWITZERLAND 2192 1194 395 201 171 67 148 1 13 2 036 SUISSE 8884 5516 1447 436 393 420 575 1 90 6 
038 AUSTRIA 12009 10460 163 790 172 128 216 24 27 29 038 AUTRICHE 42013 36426 547 3308 331 409 676 115 92 109 
040 PORTUGAL 1143 274 611 11 99 70 74 3 1 040 PORTUGAL 2534 462 1598 14 165 134 145 7 9 
14 042 SPAIN 18626 2443 13882 475 256 426 1005 41 96 2 042 ESPAGNE 52841 9765 34033 1595 689 1793 4664 112 176 













046 MALTE 140 :i 
11866 2049 
2 
17 149 20 048 YUGOSLAVIA 20351 8524 8510 362 1523 7 048 YOUGOSLAVIE 30658 12830 632 490 2605 




052 TURQUIE 248 50 63 2 33 




:i 056 U.R.S.S. 551 462 4 
22 
17 
26304 058 GERMAN DEM.R 98223 
11109 
34396 14193 10073 
19 
1026 2 058 RD.ALLEMANDE 54731 
15264 
16469 6685 4541 
si 
707 3 
060 POLAND 13824 1164 13 308 161 815 235 060 POLOGNE 19209 1449 45 456 225 1447 272 
062 CZECHOSLOVAK 12868 7161 1680 33 1001 153 2155 211 294 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 15278 8336 2313 68 1182 214 2610 277 278 
2i 064 HUNGARY 5882 4664 456 7 480 48 185 13 23 064 HONGRIE 8732 6871 640 48 730 90 268 25 39 
066 ROMANIA 87241 41369 30574 214 10143 1302 2960 10 669 
4 
066 ROUMANIE 103618 52103 32634 235 11731 1649 4594 17 655 
5 068 BULGARIA 4269 974 2022 839 164 187 
116 
79 068 BULGARIE 4977 1277 2183 
:i 1019 121 257 190 115 390 SOUTH AFRICA 4506 145 1033 315 17 2879 2 390 AFR. DU SUO 6977 258 1692 463 21 4346 4 
393 SWAZILAND 1394 100 11 188 1095 
8 
393 SWAZILAND 1967 169 13 252 1533 
13 395 LESOTHO 444 11 425 395 LESOTHO 846 21 812 
rab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E)..AOOa CTCij EUR 10 _loeutschlandl France _I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EA MOo 
821.92 821.92 
400 USA 2757 477 212 52 41 52 1805 63 52 3 400 ETATS-UNIS 12269 1813 925 238 296 222 8277 261 218 19 
404 CANADA 363 2 26 2 8 8 307 9 1 404 CANADA 790 12 74 3 16 22 641 16 6 
508 BRAZIL 385 62 3 1 64 4 251 
12 
508 BRESIL 965 154 12 3 149 14 633 









624 ISRAEL 109 
11 2 2 
105 
:i 
624 ISRAEL 247 2 3 1 230 
1 34 662 PAKISTAN 44 5 
:i 
21 1. 662 PAKISTAN 206 47 2 14 8 1e 
100 4 664 INDIA 251 40 64 22 12 103 
1 
6 664 INDE 797 177 160 65 28 330 3 14 
680 THAILAND 378 69 20 20 16 84 118 50 680 THAILANDE 1661 341 137 98 65 307 544 3 165 1 
700 INDONESIA 28 3 2 5 1 17 
2 
700 INDONESIE 125 12 13 16 4 80 
6 2 701 MALAYSIA 53 5 
2 12 1e 
46 
6 




706 SINGAPOUR 3110 151 13 2796 
:i 
35 
708 PHILIPPINES 230 5 15 46 5 103 43 
5 
708 PHILIPPINES 787 30 24 39 111 22 302 256 
720 CHINA 1332 208 556 236 26 77 210 8 6 720 CHINE 4025 455 1699 647 130 370 462 23 17 22 
728 SOUTH KOREA 80 27 23 15 2 1 11 
7 
1 11. 728 COREE DU SUO 446 126 188 52 7 7 62 3:i 
4 
732 JAPAN 1658 493 106 76 74 47 809 35 732 JAPON 4814 1352 365 216 218 194 2293 113 30 
736 TAIWAN 11313 1704 3810 106 396 313 4611 143 115 115 736 T"AI-WAN 30498 4842 9758 355 1001 797 12677 367 357 344 
740 HONG KONG 505 76 104 45 26 9 227 3 3 12 740 HONG-KONG 2581 485 567 301 88 66 1001 17 16 40 
743 MACAO 27 21 1 1 4 
:i 4 743 MACAO 156 5 124 6 4 17 :i 958 NOT DETERMIN 259 244 8 958 NON DETERMIN 436 401 26 6 
1000 W 0 R L D 885138 200885 281885 12987 132386 87780 140705 11040 15231 2239 1000 M 0 N DE 2053682 557372 583208 41585 274906 204338 330503 26605 27917 7248 
1010 INTRA-EC 539425 88152 176441 10094 100513 73707 73833 10118 4570 1997 1010 INTRA-CE 1545707 357185 450202 32424 241175 190400 234419 24626 8648 6428 
1011 EXTRA-EC 345456 112734 105201 2893 31873 14065 66872 920 10661 237 1011 EXTRA-CE 507541 200187 132606 9161 33731 13913 96084 1977 19069 813 
1020 CLASS 1 104597 44689 29983 2131 4075 1475 13577 493 8105 69 1020 CLASSE 1 250747 108667 63958 6872 9975 5241 38506 1147 16141 240 
1021 EFTA COUNTR. 56047 32594 6039 1162 2320 651 5170 248 7819 44 1021 A EL E 141300 82583 14305 4172 6196 2493 15412 507 15479 153 
1030 CLASS 2 16599 2176 4120 245 787 469 8267 166 220 149 1030 CLASSE 2 45581 6745 11171 1024 1808 1401 21636 436 841 519 
1031 ACP (60~ 1879 107 27 2 188 4 1543 8 
233e 20 
1031 ACP (6~ 3033 192 63 12 253 15 2485 13 
2088 54 1040 CLASS 224265 65870 71098 517 27011 12122 45029 262 1040 CLASS 3 211212 84776 57476 1264 21948 7271 35942 393 
821.99 FURNITURE, N.E.S., OF OTHER MATERIALS; PARTS, N.E.S. OF THE FURNITURE FALLING WITHIN HEAOING 821.9 821.99 MEUBLES NDA., EN AUT.MAT .; PARTIES DE 8219 
001 FRANCE 10694 3358 
859:2 
1660 1867 1652 2012 24 76 45 001 FRANCE 27300 8476 
9357 
4557 3390 5197 5206 115 233 126 
002 BELG.-LUXBG. 19548 4441 10 736 
1505 
5311 307 142 9 002 BELG.-LUXBG. 30273 9066 59 1667 
4754 
9357 632 117 18 
003 NETHERLANDS 4837 1361 803 54 
9430 
583 325 60 146 003 PAYS-BAS 13202 3434 1603 211 
18936 
1786 550 144 720 
004 FR GERMANY 35677 
7609 
4340 1045 4393 13179 883 1840 567 004 RF ALLEMAGNE 74101 
31477 
10503 3863 9821 23361 2451 3500 1666 
005 ITALY - 28006 12518 
34 
888 1210 4718 66 644 353 005 ITALIE 89458 38831 2236 3991 10852 187 878 1006 
006 UTD. KINGDOM 5921 357 681 2223 420 
4241 
2002 199 5 006 ROYAUME-UNI 17096 2787 3067 302 4841 1151 
7938 
4701 417 30 




31 3 007 IRLANDE 8395 218 17 96 1 74 
11:i 
45 6 
008 DENMARK 4120 1562 366 13 151 1814 
307 
13 008 DANEMARK 13272 5260 874 75 539 377 5997 
944 
37 




028 NORVEGE 2305 750 29 18 39 
10e 
516 9 
:i 030 SWEDEN 26021 16299 661 39 325 6447 12 2202 030 SUEDE 37154 21785 1578 149 731 8513 48 4241 
032 FINLAND 5693 4705 121 34 126 5 339 363 
2 
032 FINLANDE 9145 6548 384 53 243 18 1183 1 715 
10 036 SWITZERLAND 3084 2030 267 38 71 332 328 4 16 036 SUISSE 12408 8112 794 97 279 1888 1169 1 58 038 AUSTRIA 5967 2480 38 31 133 160 3089 30 2 038 AUTRICHE 23093 6156 202 178 269 912 15252 12 104 8 
040 PORTUGAL 196 162 6 
47 65 10:i 
24 1 3 040 PORTUGAL 180 123 15 
102 311 364 
36 4 2 
042 SPAIN 3636 934 2301 166 6 14 042 ESPAGNE 9921 2978 5508 594 23 41 
046 MALTA 92 
4178 229 
3 14 38 37 
107 1 
046 MALTE 294 
6705 324 
3 26 60 205 
107 048 YUGOSLAVIA 6182 145 34 565 923 048 YOUGOSLAVIE 9264 123 64 755 1183 :i 
056 SOVIET UNION 1419 1263 11 35 
12 138 
110 056 U.R.S.S. 1270 1117 12 40 
9 141 
101 




297 82 058 RD.ALLEMANDE 991 
1800 
634 1 137 69 
060 POLAND 1753 22 16 342 
9 
28 060 POLOGNE 2828 42 25 76 842 
7 
43 









1 064 HUNGARY 582 124 47 6 99 3 9 064 HONGRIE 1052 266 155 21 12 25 
066 ROMANIA 817 438 60 6 20 4 228 61 066 ROUMANIE 1371 864 98 8 38 6 291 
1 
66 
390 SOUTH AFRICA 1125 52 92 119 781 81 390 AFR. DU SUO 2630 112 173 234 1973 137 
393 SWAZILAND 160 60 
457 79 29 2 
100 
s4 191 :i 
393 SWAZILAND 189 53 
229e 869 138 9 
136 
35:2 780 3e 400 USA 2542 268 1429 400 ETATS-UNIS 12785 1838 6467 
404 CANADA 1537 42 1030 8 34 394 10 19 404 CANADA 7199 270 4984 3 44 193 1620 62 23 
508 BRAZIL 266 130 
18 2 
136 4 508 BRESIL 1153 813 3 4 3 2 332 8 624 ISRAEL 501 62 
1 
415 624 ISRAEL 657 210 34 
:i e 
401 
664 INDIA 50 13 1 
10 21 
30 5 664 INDE 157 35 12 2 87 12 
680 THAILAND 1843 513 1149 102 34 14 680 THAILANDE 5757 1857 3364 35 71 283 95 52 
700 INDONESIA 170 70 27 1 71 1 
51 
700 INDONESIE 450 258 85 2 102 3 
164 706 SINGAPORE 128 43 9 10 
s4 15 10:i 4 706 SINGAPOUR 394 136 36 14 24:i 44 458 1:i 708 PHILIPPINES 920 230 335 22 28 144 708 PHILIPPINES 4033 1270 1324 75 167 483 
:i 720 CHINA 1475 393 486 28 15 
11 
540 8 5 720 CHINE 3256 1112 1027 70 29 
36 
965 23 27 
732 JAPAN 168 14 11 5 5 98 
20 
6 18 732 JAPON 1487 786 102 36 17 419 3 25 63 
736 TAIWAN 3270 291 939 63 228 11 1709 3 6 736 T"AI-WAN 10468 1040 3556 218 319 25 5201 80 11 18 
740 HONG KONG 334 26 92 4 7 9 176 18 2 740 HONG-KONG 1386 116 400 18 30 39 685 87 11 
958 NOT DETERMIN 119 118 1 958 NON DETERMIN 231 229 2 
1000 W 0 R L D 186852 56579 36592 3640 17030 10928 50275 3808 6814 1186 1000 M 0 N DE 438613 129270 91724 11516 34930 30453 113916 9405 13588 3811 
1010 INTRA-EC 113203 18781 27302 2830 15311 9352 31857 3641 2990 1139 1010 INTRA-CE 273120 60735 64250 9163 31410 25365 64505 8748 5335 3609 
1 011 EXTRA-EC 73534 37800 9172 810 1719 1576 18419 167 3824 47 1011 EXTRA-CE 165263 68535 27245 2353 3519 5087 49412 657 8253 202 
1020 CLASS 1 57232 31613 5222 425 940 1285 14257 124 3339 27 1020 CLASSE 1 127954 56169 16395 1634 2394 4345 39175 518 7201 123 
1021 EFTA COUNTR. 41932 26123 1100 143 667 533 10417 23 2921 5 1021 A E L E 84328 43474 3002 494 1560 2927 26689 75 6087 20 
1030 CLASS 2 7737 1450 2575 116 381 175 2848 30 148 14 1030 CLASSE 2 25093 5912 8832 376 772 595 7797 117 641 51 
1031 ACP (60~ 202 60 
1375 269 398 
7 135 
1:i 336 e 18~6 ~ffs(~~ 3 353 54 1 344 35:i 16 282 22 411 28 1040 CLASS 8562 4737 115 1313 12216 6454 2018 147 2439 
831.00 POSTAL PACKAGES 831.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 260 
298 
110 120 30 
004 FR GERMANY 74 4 70 004 RF ALLEMAGNE 3233 262 2668 5 
005 ITALY 3 
:2 
3 005 ITALIE 276 150 
12:i 
126 
006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 409 112 174 
35 
36 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g 1 ; cons1gnment I Ouaotity 1000 kg Ouanti!E>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine / provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 1Deutscnlandf France I ltalia I Nederiand I Belg.-Lux j UK I Ireland I Danmark I 'El>Adaa CTCI r EUR 10 1Deutschlandf France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I El>AdOa 
831.00 831.00 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 214 11 11 192 2 036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 235 34 44 155 
'18~8 ~i'R~-~J> 106 10 96 1000 M 0 N DE 5212 782 712 3680 38 89 7 82 1010 INTRA-CE 4310 631 525 3119 35 
11011 EXTRA-EC 17 3 14 1011 EXTRA-CE 901 151 187 560 3 1020 CLASS 1 14 2 12 1020 CLASSE 1 728 127 139 460 2 1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 1021 A E L E 591 74 93 422 2 
831.01 HANDBAGS (EXCLUDING THOSE OF WICKERWORK OR BASKETWORK) 831.01 SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET VANNERIE) 
001 FRANCE 180 43 13 12 52 56 4 001 FRANCE 7062 1613 
149:i 
1013 262 1654 2339 35 115 31 
002 BELG.-LUXBG. 170 35 85 1 31 8 8 2 002 BELG.-LUXBG. 2641 382 17 464 
2860 
202 1 55 27 
003 NETHERLANDS 440 166 45 18S 12 ; 28 003 PA YS-BAS 7384 2638 1146 3 348 17 371 1 004 FR GERMANY 505 59 19 175 186 18 46 2 004 RF ALLEMAGNE 7294 1213 258 244; 2363 293 16 671 39 
005 ITALY 6518 3108 1960 246 472 649 25 47 11 005 ITALIE 165425 81485 43081 
g:i 
6667 14225 17461 509 1632 365 I 006 UTD. KINGDOM 258 34 55 6 11 11 134 7 006 ROYAUME-UNI 3546 572 560 125 110 1940 136 10 
I 
007 IRELAND 69 1 6S 007 IRLANDE 800 13 
1 31 
5 780 6 2 2 008 DENMARK 29 ri 7 :i 1 1 008 DANEMARK 413 3o8 33 11 21 
009 GREECE 67 37 16 4 5 5 009 GRECE 919 324 335 81 77 102 028 NORWAY 9 1 8 028 NORVEGE 152 16 136 030 SWEDEN 28 1 27 030 SUEDE 627 4S :i :i 5 
IB 
4 4 564 1 032 FINLAND 17 1 1 7 :i 5 032 FINLANDE 454 58 38 14 9 102 210 
036 SWITZERLAND 64 33 5 2 :i 5 14 2 036 SUISSE 3121 1608 294 44 122 215 742 90 6 
038 AUSTRIA 56 19 36 1 038 AUTRICHE 975 809 82 18 15 28 11 12 042 SPAIN 415 32 84 19S l:i 10 76 ; 1 042 ESPAGNE 5675 722 2281 36 160 505 1855 41 71 4 
048 YUGOSLAVIA 19 13 6 048 YOUGOSLAVIE 211 193 1 6 11 
52 2 052 TURKEY 8 4 1 3 052 TURQUIE 163 67 32 
6 
8 2 058 GERMAN DEM.R 88 12 9 1 14 2 50 058 RD.ALLEMANDE 531 
358 
86 34 3 73 9 320 060 POLAND 66 21 8 29 1 7 060 POLOGNE 1338 118 777 20 65 





064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 374 360 1 066 ROMANIA 20 12 8 066 ROUMANIE 254 197 2 5:i 
4:i 1 
2 
IS 204 MOROCCO 250 12 226 3 1 2 4 1 1 204 MAROC 4020 317 3557 19 7 41 17 
212 TUNISIA 70 67 1 2 212 TUNISIE 387 363 15 
:i 
9 
248 SENEGAL 17 
:i 
17 
2 2 2 12 s ; 248 SENEGAL 122 2 117 IB 14 285 gi 29 4 400 USA 32 2 400 ETATS-UNIS 727 93 112 81 
451 WEST INDIES 16 16 451 I NOES OCCID 150 
9 
150 
:i 165 21 480 COLOMBIA 6 5 1 480 COLOMBIE 199 1 





524 URUGUAY 17 11 :i 3 
4 
524 URUGUAY 557 335 106 109 
12:i 600 CYPRUS 8 4 600 CHYPRE 223 2 
319 
98 
604 LEBANON 58 1:i :i 1; 31 604 LIBAN 2143 344 59 
39 
1418 3 





664 INDIA 815 132 167 10 15 12 442 ; 31 5 664 INDE 12157 2950 2665 195 153 13 433 90 
666 BANGLADESH 82 76 1 3 1 1 666 BANGLA DESH 298 274 
2 
5 11 4 4 
680 THAILAND 72 64 1 3 1 2 1 680 THAILANDE 2775 2574 22 80 8 55 34 
700 INDONESIA 14 1 9 4 
2 
700 INDONESIE 220 39 136 26 1 18 
706 SINGAPORE 12 1 3 6 706 SINGAPOUR 135 9 37 55 3 4 27 
708 PHILIPPINES 24 12 4 1 2 4 1 708 PHILIPPINES 342 174 74 
36 
6 27 52 
26 
9 
720 CHINA 502 49 6 11 36 355 8 37 720 CHINE 3697 478 81 225 2 2712 137 
728 SOUTH KOREA 1756 697 131 6 277 91 456 3 95 728 COREE DU SUO 21770 9618 1544 51 3105 746 5581 29 1096 
17 732 JAPAN 31 9 2 6 6 4 3 i 732 JAPON 629 298 68 33 60 21 86 
657 
46 
736 TAIWAN 4596 822 331 69 511 236 2449 54 112 12 736 T'AI-WAN 35431 7027 2143 542 4016 991 18984 988 83 
740 HONG KONG 2625 742 104 31 163 101 1295 37 126 26 740 HONG-KONG 27906 9144 1253 230 1829 1172 12263 457 1308 250 
743 MACAO 203 14 2 152 7 28 743 MACAO 1933 162 7 16 1445 67 236 
1000 W 0 R L D 20904 6698 3433 373 1676 1421 6189 278 774 62 1000 M 0 N D E 332592 130615 63461 2685 22058 25403 74003 3921 9477 969 
1010 INTRA-EC 8234 3439 2229 38 482 915 816 160 139 16 1010 INTRA-CE 195483 87322 47872 1385 10073 21306 21545 2525 2981 474 
1011 EXTRA-EC 12673 3259 1205 335 1195 507 5372 119 635 46 1011 EXTRA-CE 137107 43293 15586 1300 11986 4097 52458 1396 8496 495 
1020 CLASS 1 688 118 133 204 24 36 114 9 48 2 1020 CLASSE 1 12931 3958 2940 249 415 815 3224 136 1161 33 1021 EFTA COUNTR 177 55 43 3 3 13 17 43 1021 A E L E 5378 2549 433 79 150 262 881 4 1013 7 
1030 CLASS 2 10922 2792 1019 120 1091 460 4890 10i 405 44 1030 CLASSE 2 115762 36629 12007 1003 10454 3200 46437 1225 4345 462 
1031 ACP (60~ 20 1 19 18~6 ~fr~~~ 3 205 10 184 3 1116 1 5 35 2 1040 CLASS 1065 350 52 1 i 80 10 369 10 18:i 8412 2706 639 48 82 2796 990 
831.02 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES 831.02 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILEITE 
001 FRANCE 1226 296 498 77 130 202 1 18 4 001 FRANCE 9505 2786 2914 437 1309 1850 15 148 46 
002 BELG.-LUXBG. 1330 232 496 134 80 352 14 15 7 002 BELG.-LUXBG. 13234 2465 462i 1131 857 
1774 
3779 155 164 62 
003 NETHERLANDS 771 259 180 18 197 91 6 17 3 003 PAYS-BAS 5471 1610 1082 135 
297S 
646 26 170 28 
004 FR GERMANY 2062 873 37 519 238 226 24 131 14 004 RF ALLEMAGNE 13781 4181 782 2219 2341 158 961 161 
005 ITALY 2231 806 958 109 97 222 6 24 9 005 ITALIE 17598 6626 6860 
922 
725 907 2068 42 214 156 
006 UTD. KINGDOM 489 89 78 32 47 21 199 22 1 006 ROYAUME-UNI 6415 960 1947 437 244 
102 
1483 405 17 
007 IRELAND 71 56 1 3 1 s 1 1 007 IRLANDE 1340 1105 16 3 59 12 
10 
31 12 
008 DENMARK 38 12 3 i 2 4 15 i 008 DANEMARK 357 98 26 12 18 29 164 
396 028 NORWAY 28 3 5 2 IS 028 NORVEGE 529 41 5 36 5 34 12 030 SWEDEN 83 4 32 7 1 9 30 030 SUEDE 668 94 111 4 55 8 48 348 
1 032 FINLAND 33 13 1 2 17 032 FINLANDE 726 194 15 5 2 3 41 465 
036 SWITZERLAND 44 21 2 1 9 i 6 4 036 SUISSE 728 320 42 33 42 27 161 102 1 
038 AUSTRIA 83 48 26 1 4 2 1 1 038 AUTRICHE 978 504 247 58 38 42 18 ; 70 1 042 SPAIN 160 53 44 9 1 5 47 1 042 ESPAGNE 1968 673 621 141 18 81 426 7 
048 YUGOSLAVIA 846 744 93 3 6 048 YOUGOSLAVIE 3259 2785 334 2 10 122 5 1 
052 TURKEY 25 21 4 052 TURQUIE 173 162 1 8 
986 
2 
376 i 058 GERMAN DEM.R 2880 1674 3 256 447 362 27 11 i 058 RD.ALLEMANDE 7182 4497 24 496 687 115 
060 POLAND 50 s 8 3 2 2 1 26 060 POLOGNE 662 96 79 30 15 16 17 409 
1 ao. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity tOOO kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-OOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-OOa 
831.02 831.02 
062 CZECHOSLOVAK 2146 269 856 501 79 342 43 56 062 TCHECOSLOVAQ 4629 1352 1141 2 1051 128 517 132 306 
064 HUNGARY 1021 628 75 108 
11 
201 9 064 HONGRIE 3310 2203 95 2 489 2i 498 23 066 ROMANIA 623 235 286 91 066 ROUMANIE 2238 1483 530 198 
068 BULGARIA 238 138 73 
8 
18 9 068 BULGARIE 534 287 117 9i 1 66 64 204 MOROCCO 29 10 11 i 204 MAROC 359 24 233 4 212 TUNISIA 33 23 3 
1 1 
212 TUNISIE 367 234 110 
1 12 
23 i 390 SOUTH AFRICA 10 8 3i 2:i 2 74 i 1 390 AFR. DU SUD 114 89 1 32 4 7i 6 400 USA 187 31 9 3 400 ETATS-UNIS 2761 559 597 310 139 985 56 
508 BRAZIL 26 25 
1 
1 508 BRESIL 522 502 
21 
2 18 




600 CHYPRE 5684 
426 
5601 
31 624 ISRAEL 43 
6 4 :i 17 6i :i 4 624 ISRAEL 464 54 64 2:i ss 7 1s 50 664 INDIA 116 12 664 INDE 753 105 387 
680 THAILAND 7 2 
326 54 48 
1 3 Hi 1 1 680 THAILANDE 150 39 2 1 4 9 86 46 9 8 720 CHINA 711 113 2 86 71 720 CHINE 3517 630 1775 291 147 11 318 291 
728 SOUTH KOREA 4982 1118 1705 389 188 222 1267 46 45 2 728 COREE DU SUD 41083 9327 13751 3663 1585 3321 8809 215 393 19 
732 JAPAN 83 33 4 12 3 9 12 2 4 4 732 JAPON 1016 351 101 187 46 93 120 13 56 49 
736 TAIWAN 7754 2305 1348 319 261 232 3207 35 35 12 736 T'AI-WAN 40210 14784 7694 2240 1322 1124 12490 154 300 102 
740 HONG KONG 2254 804 419 65 295 32 556 12 61 10 740 HONG-KONG 16532 6222 3136 565 1770 326 3749 157 506 101 
1000 W 0 R L D 34669 8484 9623 1625 2561 1796 9341 433 734 72 1000 M 0 N DE 209874 59600 54071 13719 12887 13082 46534 2822 6349 810 
1010 INTRA-EC 8219 1755 2588 720 836 687 1116 250 229 38 1010 INTRA-CE 67775 15708 18734 5904 5511 6495 10959 1889 2093 482 
1011 EXTRA-EC 26450 6729 7034 905 1725 1108 8226 184 506 33 1011 EXTRA-CE 142096 43892 35337 7816 7375 6585 35575 932 4256 328 
1020 CLASS 1 1593 977 240 51 42 28 161 6 82 6 1020 CLASSE 1 13053 5778 2076 788 376 444 1921 81 1523 66 
1021 EFTA COUNTR. 271 88 61 7 21 6 19 
96 
69 . 1021 A E L E 3662 1153 420 143 143 117 302 1 1381 2 
1030 CLASS 2 17180 4354 3495 794 769 522 6972 151 27 1030 CLASSE 2 106898 31997 25027 6676 4816 4907 31355 539 1328 253 
1040 CLASS 3 7679 1398 3299 60 914 559 1093 82 273 1 1040 CLASSE 3 22142 6116 8234 351 2183 1233 2299 312 1405 9 
831.03 SATCHELS AND BRIEF-CASES 831.03 SERVIETIES ET PORTE-DOCUMENTS 
001 FRANCE 85 5 
1:i 
20 3 37 19 
2 
1 001 FRANCE 925 52 






003 PAYS-BAS 863 575 45 26 
302 
27 1 12 
:i 004 FR GERMANY 154 
69 
58 16 24 24 6 004 RF ALLEMAGNE 1739 
799 
444 196 430 232 22 110 
005 ITALY 220 81 6 4 18 41 1 3 3 005 ITALIE 3288 1406 7:i 52 415 557 10 20 29 006 UTD. KINGDOM 41 1 2 4 44 17 30 2 1 006 ROYAUME-UNI 501 16 36 4 2 189 339 30 1 008 DENMARK 81 15 5 4 008 DANEMARK 694 134 2 1 44 313 3 39 8 030 SWEDEN 14 1 1 3 030 SUEDE 114 23 14 3 7 3 25 
036 SWITZERLAND 8 6 2 036 SUISSE 236 101 7 3 10 12 100 3 
038 AUSTRIA 7 7 
9 3:i 1 
038 AUTRICHE 106 73 
89 
8 6 4 14 
1 
1 
042 SPAIN 46 3 042 ESPAGNE 312 42 130 1 35 14 





99 58 4i 048 YOUGOSLAVIE 494 210 4 167 1145 108 5 225 211 058 GERMAN DEM.R 1375 
29 
16 177 058 RD.ALLEMANDE 4663 
420 
2009 76 647 350 
060 POLAND 383 309 13 
130 
9 17 2 4 060 POLOGNE 1027 168 159 1 46 168 19 46 
062 CZECHOSLOVAK 802 156 351 3 74 72 10 6 062 TCHECOSLOVAQ 3680 914 1551 12 621 245 289 16 32 
064 HUNGARY 82 40 
1 
28 11 1 2 064 HONGRIE 447 277 
11 
113 41 7 9 
066 ROMANIA 139 95 3 40 066 ROUMANIE 930 654 6 259 
068 BULGARIA 241 2 239 068 BULGARIE 482 9 473 
212 TUNISIA 195 1 194 
1 2 12 1 
212 TUNISIE 1747 3 1744 
5:i 1s i 173 :i 6 400 USA 27 7 4 400 ETATS-UNIS 378 98 23 
508 BRAZIL 34 34 
1 1 6 4 1 
508 BRESIL 599 597 5 31 42 2 11 664 INDIA 34 21 664 INDE 484 345 
:i 
50 
680 THAILAND 50 1 
58 98 10 
49 
16 2s 
680 THAILANDE 1008 14 1 
371 
990 
s4 101 720 CHINA 322 38 
1 
77 720 CHINE 1326 231 266 37 
10 
266 
728 SOUTH KOREA 116 16 9 67 5 17 1 728 COREE DU SUD 1161 217 49 588 56 216 4 21 
732 JAPAN 12 5 1 3 1 1 1 5 21 6 732 JAPON 221 104 5 56 6 3 40 1 6 49 736 TAIWAN 2079 540 448 164 43 54 798 736 T'AI-WAN 11282 2985 2286 940 255 320 4293 20 134 
740 HONG KONG 396 171 37 43 20 3 106 2 13 1 740 HONG-KONG 3880 1455 332 320 216 22 1387 13 128 7 
1000 W 0 R L D 7135 1337 2523 499 537 502 1445 136 144 12 1000 M 0 N DE 43437 10589 11129 3448 2862 3412 10062 786 1030 119 
1010 INTRA-EC 693 137 160 47 36 141 116 35 16 5 1010 INTRA-CE 8385 1721 2020 478 451 1782 1260 402 216 55 
1011 EXTRA-EC 6442 1201 2363 452 501 361 1329 100 128 7 1011 EXTRA-CE 35053 8868 9109 2970 2411 1631 8802 384 814 64 
1020 CLASS 1 156 53 19 46 4 7 19 8 . 1020 CLASSE 1 1946 653 142 421 44 175 387 6 118 
1021 EFTA COUNTR. 34 14 6 1 1 
s:i 
5 i 7 . 1021 A EL E 537 199 20 15 23 19 155 38 106 64 1030 CLASS 2 2940 789 693 277 74 994 36 7 1030 CLASSE 2 20532 5712 4491 1932 563 398 7039 295 
1040 CLASS 3 3346 358 1650 129 424 291 316 93 85 1040 CLASSE 3 12577 2504 4476 617 1804 1057 1376 341 402 
831.09 ~l~~~B~~~'t~~~~T~~~~~ ~rB~~tTHER OR OF COMPOSITION LEATHER, OF VULCANIZED FIBRE, OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING, OF 831.09 AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES 
001 FRANCE 938 328 
s55 
95 73 334 78 4 24 2 001 FRANCE 11889 3768 
4964 
1612 834 4027 1319 25 270 34 
002 BELG.-LUXBG. 1089 244 11 101 
406 
70 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 8409 1411 202 770 
3239 
919 25 32 66 
003 NETHERLANDS 2057 933 431 19 
2100 
231 3 32 2 003 PAYS-BAS 13483 6072 2056 203 
8985 
1611 19 272 11 
004 FR GERMANY 4450 79i 770 229 470 559 14 300 8 004 RF ALLEMAGNE 28561 11s18 6291 2796 5124 3485 161 1639 100 005 ITALY 9022 7386 
28 
225 297 277 8 18 14 005 ITALIE 46965 26257 
529 
1491 2712 3804 97 487 239 
006 UTD. KINGDOM 939 182 145 174 94 
216 
289 26 1 006 ROYAUME-UNI 8654 2097 1660 1038 679 
1037 
2303 304 44 
007 IRELAND 332 80 12 3 21 1 
1 
007 IRLANDE 1665 351 94 24 144 11 i 4 :i 008 DENMARK 1178 14 48 1 32 12 1070 008 DANEMARK 2304 143 263 12 95 127 1654 
009 GREECE 62 8 54 9 482 16 009 GRECE 713 61 639 5 40 3 5 283 028 NORWAY 515 7 1 
1 5 028 NORVEGE 1288 37 14 21 1li 914 :i 030 SWEDEN 859 84 8 18 187 556 030 SUEDE 3473 748 102 85 1376 1121 
032 FINLAND 77 10 24 1 2 3 3 34 
2 
032 FINLANDE 580 125 93 37 30 24 30 1 240 3i 036 SWITZERLAND 295 84 82 13 31 5 76 
22 
2 036 SUISSE 3700 930 1506 251 155 313 430 3 75 
038 AUSTRIA 446 229 161 11 17 2 2 2 038 AUTRICHE 3630 2519 316 323 214 49 86 49 58 16 
040 PORTUGAL 78 53 4 
62 95 16 
5 
1 
16 040 PORTUGAL 604 479 63 1 2 1 16 
10 
42 
9 042 SPAIN 1169 45 900 49 1 042 ESPAGNE 4993 555 2818 368 347 291 557 38 
37 
38 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or;g1ne provenance Or1g1ne / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschiandl France J ltaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I I rei and I Danmark I ·n>-aoa CTCI I EUR 10 [oeutschlandl ~ranee I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I ·E>.Moa 
831.09 831.09 
046 MALTA 31 21 
22:i 5 





048 YUGOSLAVIA 570 37 100 205 048 YOUGOSLAVIE 1700 558 43 196 
056 SOVIET UNION 21 11 10 056 U.R.S.S. 159 25 
696 42 556 35i 
134 
64 67:i :i 058 GERMAN DEM.R 652 211 3 117 39 177 10 95 058 RD.ALLEMANDE 2909 524 
060 POLAND 43 24 5 1 1 4 8 060 POLOGNE 671 399 57 9 13 26 43 4 119 1 
062 CZECHOSLOVAK 262 36 14 15 85 9 56 22 25 062 TCHECOSLOVAQ 2092 296 106 74 832 268 218 84 214 




064 HONGRIE 3417 896 2404 63 2 
1s 
52 
104 066 ROMANIA 327 1 309 1 066 ROUMANIE 475 12 312 
28 
9 23 
8 204 MOROCCO 213 32 167 3 2 5 4 204 MAROC 2798 1003 1583 25 99 43 9 
212 TUNISIA 127 71 44 7 1 4 212 TUNISIE 1542 579 750 138 63 12 
373 MAURITIUS 5 
66 
5 373 MAURICE 266 262 4 
116 70 32 400 USA 402 45 19 40 12 208 7 3 2 400 ETATS-UNIS 5978 1531 939 303 562 249 2176 
404 CANADA 24 1 5 3 9 6 404 CANADA 449 19 51 232 66 5 68 3 1 4 
508 BRAZIL 2468 10 2453 1 4 508 BRESIL 2441 281 1956 22 26 3 153 i 600 CYPRUS 328 1 4 61 261 i 600 CHYPRE 967 8 68 245 639 
624 ISRAEL 64 38 8 
6 
18 624 ISRAEL 452 378 23 5 46 
660 AFGHANISTAN 12 2 4 
2 i 
660 AFGHANISTAN 265 34 74 i 155 44 2 29 662 PAKISTAN 457 97 61 275 1i 10 662 PAKISTAN 2291 437 272 1490 12 
9 664 INDIA 670 201 94 5 16 70 274 2 6 2 664 INDE 7535 3392 1043 113 311 410 2068 153 36 
666 BANGLADESH 73 59 3 7 3 1 666 BANGLA DESH 250 176 9 11 25 25 
22 
4 
680 THAILAND 162 8 71 38 2 5 35 3 680 THAILANDE 2015 115 1136 209 19 55 452 3 4 
700 INDONESIA 8 1 6 1 
90 
700 INDONESIE 139 7 100 1 20 2 9 
i 701 MALAYSIA 92 2 701 MALAYSIA 195 4 13 
28:i i 
177 






706 SINGAPOUR 4444 36 2979 
106 
1145 
1:i 708 PHILIPPINES 216 63 14 22 105 708 PHILIPPINES 2153 746 272 321 47 648 
62 i 720 CHINA 2887 325 507 39 710 44 1197 16 48 i 720 CHINE 15862 3875 2353 262 2205 218 6534 346 
728 SOUTH KOREA 2846 1052 585 73 259 132 704 7 33 1 728 COREE DU SUO 26259 11166 5229 819 2549 1228 4866 64 327 11 
732 JAPAN 671 166 129 72 66 23 190 6 15 4 732 JAPON 13882 3543 2938 1824 979 421 3779 64 263 71 
736 TAIWAN 9095 3875 1366 197 1470 562 1494 56 63 12 736 TAl-WAN 57357 27414 8827 1465 6611 3111 9050 320 453 106 
740 HONG KONG 5466 2370 638 192 438 222 1440 48 85 33 740 HONG-KONG 41669 19555 5110 1609 3077 1393 9706 293 588 338 
743 MACAO 120 3 17 1 97 2 743 MACAO 944 24 128 2 7 771 12 
1000 W 0 R L D 54641 11738 19658 1150 6617 2904 10536 522 1428 88 1000 M 0 N D E 344141 108471 87357 13641 34806 25441 61153 3815 8275 1182 
1010 INTRA-EC 20065 2586 9503 385 2726 1612 2500 321 402 30 101 0 INTRA-CE 122640 25780 42242 5383 13357 15922 13814 2636 3009 497 
1011 EXTRA-EC 34574 9152 10156 765 3891 1287 8036 202 1027 58 1011 EXTRA-CE 221399 82690 45113 8258 21449 9420 47339 1179 5266 685 
1020 CLASS 1 5145 806 1583 185 287 168 1426 37 644 9 1020 CLASSE 1 41093 11616 9132 3406 2482 2031 9809 257 2191 169 
1021 EFTA COUNTR. 2270 467 280 25 78 15 755 23 625 2 1021 A E L E 13272 4835 2094 633 525 406 2851 57 1818 53 
1030 CLASS 2 24757 7899 7114 519 2682 1013 5164 116 202 48 1030 CLASSE 2 154679 65563 30056 4400 15350 6481 29999 708 1619 503 









1:i 1040 CLASS 4676 448 1459 106 1448 49 i 1040 CLASS 3 25631 5513 5926 908 7530 1457 
842.11 ~~m~gAJ~ ~~gC~~~ COATS {OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FtNE ANIMAL HAIR, OTHER THAN 842.11 PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE, POllS FINS 
001 FRANCE 9 3 5 1 001 FRANCE 520 36 137 16 249 59 16 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 33 i 17 12 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1198 50 666 395 
1676 
57 7 23 
4 003 NETHERLANDS 117 1 59 s6 1 003 PA YS-BAS 3313 21 1531 
239i 
55 15 11 
004 FR GERMANY 230 
2s 
44 48 50 57 21 5 :i 2 004 RF ALLEMAGNE 10226 1946 220i 2389 819 236 162 82 
005 ITALY 177 126 4 1 20 1 005 ITALIE 5943 1156 3008 113 91 1463 19 23 70 
006 UTD. KINGDOM 256 15 30 95 3 4 93 2 14 006 ROYAUME-UNI 14959 363 2235 9463 101 221 
400 
2130 66 380 
007 IRELAND 7 
1 i i 
i 007 IRLANDE 404 1 3 
009 GREECE 12 
2 
009 GRECE 193 184 9 
75 i 1 i 18 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 105 
6 1:i 032 FINLAND 2 
:i i 





036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 386 188 50 2 101 11 6 
2 038 AUSTRIA 199 63 56 3:i 1s 20 2 10 038 AUTRICHE 10712 2810 3115 2021 815 1257 91 6 595 
040 PORTUGAL 73 
30 
71 2 040 PORTUGAL 1110 5 1082 23 
046 MALTA 30 
4 
046 MALTE 788 787 1 
1328 327 4 048 YUGOSLAVIA 368 265 8:i 16 048 YOUGOSLAVIE 7357 5580 118 
052 TURKEY 7 7 
si 17 2 i 052 TURQUIE 140 138 570 i 21 i 34 
2 
060 POLAND 93 16 060 POLOGNE 1001 155 30 
062 CZECHOSLOVAK 66 42 i 24 10 76 062 TCHECOSLOVAQ 991 628 122 363 16:i 1108 5 064 HUNGARY 177 35 49 064 HONGRIE 2804 762 
978 
644 
i 066 ROMANIA 113 38 52 14 9 066 ROUMANIE 1927 608 192 
2 
148 
400 USA 14 
15:i 
1 13 400 ETATS-UNIS 132 
3560 
16 114 
728 SOUTH KOREA 160 7 728 COREE DU SUO 3646 86 
1000 W 0 R L D 2174 668 511 234 278 175 175 99 17 17 1000 M 0 N D E 68339 16503 15025 14924 6647 6557 4766 2435 938 544 
1010 INTRA-EC 840 52 277 146 69 123 52 98 6 17 1010 INTRA-CE 36782 1820 9399 11802 3015 4626 2869 2423 288 540 
1011 EXTRA-EC 1334 616 235 88 209 52 123 11 1011 EXTRA-CE 31556 14683 5626 3122 3632 1931 1897 12 650 3 
1020 CLASS 1 705 368 131 35 98 38 25 10 1020 CLASSE 1 20906 9522 4281 2119 2158 1696 484 12 631 3 
1021 EFTA COUNTR 282 67 127 35 15 22 6 10 1021 A E L E 12451 3015 4253 2119 830 1368 223 12 628 3 
1030 CLASS 2 169 155 1 1 
11 i 
2 9 1 1030 CLASSE 2 3823 3616 28 25 5 27 109 13 
i 1040 CLASS 3 463 93 104 52 13 90 1040 CLASSE 3 6828 1546 1317 979 1469 207 1304 5 
842.19 2~~M~~~~MN8T~J~EM~Al~ni?J~EJ'R T~:gc~~~~~ OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRIC {NOT OF WOOL OR FINE 842.19 PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 34 12 
4:i 
4 3 6 8 1 001 FRANCE 1397 415 
1655 
183 125 332 305 26 5 6 
002 BELG -LUXBG. 160 8 
24 
103 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 3966 218 10 1944 
1736 
84 30 25 
003 NETHERLANDS 185 52 10 
137 
83 13 3 003 PAYS-BAS 3556 1224 172 44 328 1 51 
ss 004 FR GERMANY 347 
169 
86 24 37 47 5 8 3 004 RF ALLEMAGNE 13039 
820i 
3294 1171 4793 1613 1429 225 429 
005 ITALY 302 72 
2:i 
25 6 25 1 4 005 ITALIE 12563 2190 
1816 
808 250 905 44 144 21 
006 UTD. KINGDOM 164 11 52 10 1 63 2 2 006 ROYAUME-UNI 9996 1100 4533 462 67 
177 
1653 229 136 
007 IRELAND 6 1 
i 
5 007 IRLANDE 212 34 1 
2 1:i 10 008 DENMARK 5 1 i 2 008 DANEMARK 108 13 70 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Gbo 
842.19 842.19 
009 GREECE 25 24 1 
7 1 
009 GRECE 481 452 29 t1 5 89 1 ss 030 SWEDEN 10 2 
1 2 1 
030 SUEDE 215 54 
4:i 109 032 FINLAND 40 8 24 4 032 FINLANDE 1680 364 13 51 958 10 132 
036 SWITZERLAND 14 10 1 1 1 1 036 SUISSE 1314 1065 73 12 60 64 36 4 
21 038 AUSTRIA 14 14 
16 7 1 7 2 
036 AUTRICHE 995 873 26 14 14 20 27 
040 PORTUGAL 36 3 040 PORTUGAL 892 91 437 216 24 57 67 
9 046 MALTA 36 36 t1 15 21 4 5 046 MALTE 879 870 22:i 444 456 124 96 046 YUGOSLAVIA 479 423 048 YOUGOSLAVIE 11436 10093 





2 t1 058 RD.ALLEMANDE 283 3117 195 539 9 73 25 060 POLAND 260 19 4 29 060 POLOGNE 4544 238 73 423 129 
062 CZECHOSLOVAK 53 20 33 062 TCHECOSLOVAQ 661 291 370 




064 HONGRIE 194 123 
291 3716 
71 
35 186 066 ROMANIA 382 72 36 066 ROUMANIE 6154 1439 487 
204 MOROCCO 28 
6 
25 3 204 MAROC 599 
211 
547 1 51 
212 TUNISIA 6 
1 1 14 
212 TUNISIE 217 44 7 4 6 152 1:i 1 4 400 USA 17 1 400 ETATS-UNIS 243 18 
624 ISRAEL 7 2 4 1 
1 
624 ISRAEL 196 52 119 25 
1:i 664 INDIA 43 38 4 
4 
664 INDE 656 585 56 2 
669 SRI LANKA 14 10 
7 6 12 
669 SRI LANKA 329 265 
149 116 
64 
118 680 THAILAND 33 8 
s5 
680 THAILANDE 604 154 7 




708 PHILIPPINES 3666 2516 60 
41 
37 1053 
69 720 CHINA 15 6 1 
29:i 7 2o4 
720 CHINE 258 131 17 
5136 208 2919 728 SOUTH KOREA 1058 493 34 16 11 728 COREE DU SUO 18889 9501 496 420 209 
736 TAIWAN 95 89 
61 
5 
27 1 e8 1 736 T'AI-WAN 1830 1737 899 72 6 35 1354 4 15 740 HONG KONG 342 162 3 740 HONG-KONG 7219 4098 1 757 71 
1000 W 0 R L D 4485 1998 495 347 750 161 565 73 70 6 1000 M 0 N DE 109945 49459 15828 7890 16788 4741 10891 2037 1851 260 
1010 INTRA-EC 1226 2n 264 74 278 134 103 70 20 6 1010 INTRA-CE 45317 11657 11874 3227 8145 4008 3287 1979 883 247 
1011 EXTRA-EC 3241 1721 231 273 472 28 462 3 51 . 1011 EXTRA..CE 64628 37802 3855 4763 8642 733 7894 58 988 13 
1020 CLASS 1 665 501 36 15 32 8 65 8 1020 CLASSE 1 18025 13505 950 504 888 307 1573 29 278 13 
1021 EFTA COUNTR. 115 36 18 1 10 3 39 8 1021 A EL E 5126 2448 586 50 400 164 1185 16 277 
1030 CLASS 2 1836 953 134 22 335 12 352 
2 
28 1030 CLASSE 2 34395 19195 2242 494 6227 309 5439 4 485 
1040 CLASS 3 741 268 62 236 105 8 45 15 1040 CLASSE 3 12206 5102 762 3765 1549 117 682 25 204 
842.21 gurrs (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETE 842.21 COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE, POlLS FINS 
001 FRANCE 55 1 
29 
1 2 23 16 11 
8 
1 001 FRANCE 3530 100 
905 
93 121 1714 1046 400 12 44 




42 8 002 BELG.-LUXBG. 7617 31 4 4927 
6951 
1113 281 358 




003 PAYS-BAS 12301 112 1021 340 
21471 
3800 67 10 2 004 FR GERMANY 1156 
100 
133 43 267 246 22 
5 
004 RF ALLEMAGNE 59498 
7907 
7511 2676 13271 12850 1351 366 
005 ITALY 664 280 
2 
11 27 251 7 3 005 ITALIE 50426 16410 
112 
747 2307 19648 564 271 372 
006 UTD. KINGDOM 70 3 5 1 
2:i 
59 006 ROYAUME-UNI 4036 187 580 39 137 940 2935 46 007 IRELAND 27 1 3 007 IRLANDE 1167 8 26 1 192 




008 DANEMARK 129 7 4 1 114 
009 GREECE 55 2 009 GRECE 1590 1474 33 48 35 
9 028 WAY 7 7 
4 
028 NORVEGE 352 
4 5 7 
343 
6 030 EN 35 31 
1 
030 SUEDE 2552 
1 
2277 253 
032 NO 74 
10 :i 45 :i 8 50 23 032 FINLANDE 2948 5 240 3572 250 1782 55 1105 036 ER LAND 77 7 1 
:i 
036 SUISSE 6297 807 724 626 73 5 
038 AUSTRIA 96 42 
101 
2 5 1 35 8 038 AUTRICHE 5649 2101 7 105 419 87 2179 497 254 
040 PORTUGAL 220 28 2 81 8 040 PORTUGAL 5257 3 2116 
5 
818 58 1991 273 






042 ESPAGNE 354 10 186 
680 
148 5 




046 MALTE 4363 2824 
195 
563 75 336 048 YUGOSLAVIA 350 249 39 29 16 048 YOUGOSLAVIE 10016 6916 1182 731 608 48 
052 TURKEY 21 20 




058 RD.ALLEMANDE 1111 5446 14 32 060 POLAND 351 24 6 85 2 060 POLOGNE 8364 696 154 2011 45 













064 HUNGARY 326 24 146 58 1 064 HONGRIE 6081 615 2051 1402 30 
066 ROMANIA 725 12 102 321 174 14 97 5 066 ROUMANIE 13282 107 1678 5586 3364 220 2204 103 
068 BULGARIA 9 
4 
9 
19 6 6 
068 BULGARIE 127 g:j 127 374 239 10 196 204 MOROCCO 35 204 MAROC 920 8 
390 SOUTH AFRICA 44 44 390 AFR. DU SUO 1906 1908 
612 IRAQ 2 
12 5 
2 612 IRAK 121 
418 164 
121 
624 ISRAEL 17 
6 
624 ISRAEL 582 
143 664 INDIA 6 664 INDE 143 
708 PHILIPPINES 6 
76 1 :i 4 
6 
:i 
708 PHILIPPINES 107 
2217 49 192 117 
107 
70 728 SOUTH KOREA 139 
1 
52 728 COREE DU SUO 3988 
47 
1343 
740 HONG KONG 12 1 10 740 HONG-KONG 720 58 9 605 1 
1000 W 0 R L D 5491 1015 800 425 1059 613 1346 136 89 6 1000 M 0 N DE 218864 33279 35460 12727 37439 28041 80898 8804 3879 419 
1010 INTRA-EC 2582 180 470 52 574 495 678 109 18 6 1010 INTRA-CE 140288 9828 26469 3228 27308 24574 39781 5837 1081 419 
1011 EXTRA·EC 2828 855 330 372 465 118 670 27 71 • 1011 EXTRA..CE 78563 23454 8889 9501 10132 3467 21235 1187 2818 
1020 CLASS 1 1097 432 112 47 108 64 276 18 42 . 1020 CLASSE 1 40377 13193 2754 3703 3548 2356 11908 953 1962 
1021 EFTA COUNTR. 506 52 104 46 36 11 210 17 30 . 1021 A EL E 23054 2919 2368 3664 1487 869 9188 903 1626 
1030 CLASS 2 222 93 2 3 4 25 64 2 9 1030 CLASSE 2 6686 2797 57 192 126 602 2589 57 266 
1040 CLASS 3 1611 330 217 322 376 29 310 7 20 1040 CLASSE 3 31504 7464 4178 5606 6458 511 6739 158 390 
842.22 SUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 842.22 COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
001 FRANCE 18 6 
9 
2 1 5 4 
1 
001 FRANCE 785 237 
s:i 89 55 199 177 19 9 002 BELG.-LUXBG. 18 
:i 
8 
92 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 255 4 4 157 19sci 4 22 5 003 NETHERLANDS 97 
20 1 26 2 
003 PAYS-BAS 2145 83 15 
748 
43 4 36 
004 FR GERMANY 78 
49 
19 8 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2688 
2251 
612 49 793 302 75 109 
39 005 ITALY 97 26 10 3 6 1 1 005 ITALIE 4347 1155 274 155 360 49 64 
39 
40 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
" Origin I cons1g'~~~nt 
I 
Ouant1ty 1000 kg O·Jantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 eCJ Valeurs Or1g1ne prov1f;na~ce Or1g·ne 1 provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal•a I Nederland I Belg -Lux.) UK j Ireland j Oanmark j EA»aoa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a j Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j Oanmark j 'EAi>Ma 
842.22 842.22 
006 UTD. ~INGDOM 16 
14 
3 1 2 10 006 ROYAUME·UNI 467 51 41 3 24 19 328 1 
009 GREE E 18 4 009 GRECE 393 312 77 4 
032 FINLAND 9 
2 
1 8 032 FINLANDE 384 11 1 
49 95 
1 29 342 
036 SWITZERLAND 11 1 7 1 036 SUISSE 567 33 368 11 9 ,. 2 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE / 229 177 34 12 5 
040 PORTUGAL 62 23 29 5 :i 2 040 PORTUGAL 892 239 420 121 50 59 3 




046 MALTE • 153 133 
174 2 
15 5 
61 048 YUGOSLAVIA 39 26 
1 2 2 
048 YOUGOSLAVJ'E 900 654 
30 
9 
052 TURKEY 42 6 31 052 TURQUIE 730 151 453 10 86 
31 060 POLAND 25 15 7 2 1 060 POLOGNE 443 313 69 30 
062 CZECHOSLOVAK 154 86 22 38 
:i 
8 062 TCHECOSLOVAQ 1930 1074 229 509 118 
064 HUNGARY 83 1 48 25 2 4 064 HONGRIE 1255 22 692 
790 
360 48 36 97 
066 ROMANIA 154 11 39 58 19 16 11 066 ROUMANIE 2130 210 429 412 155 134 
204 MOROCCO 107 104 3 204 MAROC 752 
40 
660 7 84 1 
212 TUNISIA 10 2 8 
1 4 :i 
212 TUNISIE 134 94 Hi 2:i 26 662 PAKISTAN 11 3 
11 
662 PAKISTAN 102 35 
720 CHINA 119 
24 
105 1 2 720 CHINE 860 
3o8 
722 16 30 92 
736 TAIWAN 24 
75 114 8 5 
736 T'AI·WAN 308 
671 1287 28 97 740 HONG KONG 534 215 114 3 740 HONG-KONG 6208 2625 135 1365 
743 MACAO 134 35 92 5 2 743 MACAO 1167 362 736 52 17 
1000 W 0 R L D 1906 546 641 63 266 159 164 17 44 6 1000 M 0 N DE 30817 9562 7754 1049 4254 3678 2809 528 1046 137 
1010 INTRA·EC 345 74 62 3 45 121 21 14 4 1 1010 INTRA-CE 11173 3006 1963 146 1259 3130 908 497 225 39 
1011 EXTRA-EC 1561 471 580 60 221 38 143 3 40 5 1011 EX TRA-CE 19640 6556 5790 904 2995 547 1900 30 821 97 
1020 CLASS 1 181 66 77 2 12 6 7 11 1020 CLASSE 1 3991 1416 1427 85 247 109 259 4 444 
1021 EFTA COUNTR 87 28 36 2 7 3 3 8 1021 A E L E 2103 471 789 83 228 63 103 4 362 
1030 CLASS 2 845 292 282 1 126 13 119 3 4 5 1030 CLASSE 2 9032 3521 2223 28 1452 236 1411 26 38 97 
1040 CLASS 3 536 113 221 58 83 19 17 25 1040 CLASSE 3 6619 1619 2141 790 1296 203 230 340 
842.23 SUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNIITED OR CROCHETED 842.23 COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 67 2 5 1 25 10 24 001 FRANCE 2977 109 
162 
261 70 1117 521 873 20 6 
002 BELG.·LUXBG. 107 1 5 91 6 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 2835 29 
1 
2256 219 55 114 
003 NETHERLANDS 228 2 13 172 31 2 8 003 PAYS·BAS 7440 53 446 5535 1172 113 120 
004 FA GERMANY 345 41 1 89 50 152 8 4 004 RF ALLEMAGNE 14237 1926 40 3481 1967 6243 360 219 1 
005 ITALY 139 21 44 5 1 65 1 1 1 005 ITALIE 6574 1105 1291 
14 
226 69 3690 70 66 57 
006 UTD. KINGDOM 69 4 2 2 1 58 2 006 ROYAUME·UNI 2840 138 39 107 18 
710 
2467 57 
007 IRELAND 35 1 34 007 IRLANDE 737 
4 
27 
:i 008 DENMARK 3 
34 6 
3 008 DANEMARK 121 
139 24 
114 
009 GREECE 47 7 
6 
009 GRECE 1207 864 
1 
180 
4 354 030 SWEDEN 10 
1 
4 030 SUEDE 684 
6 
4 321 
032 FINLAND 137 2 94 1 39 032 FINLANDE 5743 45 
26 
91 4 3913 44 1640 
036 SWITZERLAND 27 5 6 1 3 :i 8 1 036 SUISSE 1631 186 299 175 206 667 70 2 
038 AUSTRIA 84 13 1 2l 1 53 13 :i 038 AUTRICHE 3748 599 6 36 6 
34 2234 629 204 
040 PORTUGAL 367 1 188 1 142 8 040 PORTUGAL 7585 32 3042 921 25 3324 223 18 
046 MALTA 48 28 14 6 
22 
046 MALTE 1285 736 
602 668 
371 153 25 
539 048 YUGOSLAVIA 508 313 29 25 9 110 048 YOUGOSLAVIE 11904 6877 263 2955 




052 TURQUIE 810 448 130 
115 
232 
058 GERMAN DEM.R 45 10 18 058 RD.ALLEMANDE 637 118 59 268 77 
060 POLAND 67 25 14 3 25 
:i 24 
060 POLOGNE 1257 646 149 70 392 
si 462 062 CZECHOSLOVAK 309 95 36 121 30 062 TCHECOSLOVAQ 4753 1457 429 1909 439 
064 HUNGARY 463 17 187 154 10 86 9 064 HONGRIE 7730 400 2798 
5029 
2382 211 1713 16 210 
066 ROMANIA 1002 20 249 395 113 20 200 :i 2 066 ROUMANIE 13813 226 2984 1815 215 3481 46 17 
068 BULGARIA 131 83 14 24 7 3 068 BULGARIE 1618 
52 
975 221 257 
30:i 
120 45 
204 MOROCCO 59 2 30 17 10 204 MAROC 850 268 223 4 
373 MAURITIUS 6 6 373 MAURICE 123 123 
382 ZIMBABWE 7 7 382 ZIMBABWE 157 157 
390 SOUTH AFRICA 83 83 390 AFR. DU SUO 2643 
:i 2642 36 1 400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 121 9 15 1 12 43 2 
600 CYPRUS 36 32 4 600 CHYPRE 1000 
2s8 1 
878 122 
624 ISRAEL 14 11 3 624 ISRAEL 330 
4 14 
71 
664 INDIA 6 6 
9 
664 INDE 204 
6 
186 




680 THAILANDE 363 
206 
177 180 
708 PHILIPPINES 38 1 23 708 PHILIPPINES 679 14 
3:i 
430 29 
720 CHINA 76 59 :i 14 720 CHINE 815 641 
389 2 30 
141 
728 SOUTH KOREA 295 57 19 37 2 175 5 728 COREE DU SUO 5686 1174 697 3299 95 
736 TAIWAN 53 51 2 
2 
736 T'AI·WAN 1027 977 
29:i 72 12 
50 
35 740 HONG KONG 91 18 21 :i 47 740 HONG-KONG 1484 354 718 
1000 W 0 R L 0 5074 805 1008 416 713 330 1522 128 151 1 1000 M 0 N DE 118012 17418 16963 5648 15350 10485 42287 5257 4540 64 
1010 INTRA-EC 1040 64 112 6 188 249 308 94 18 1 1010 INTRA-CE 38963 2302 4029 315 6139 8729 12850 3940 595 64 
1011 EXTRA-EC 4032 741 896 410 524 80 1214 34 133 1011 EXTRA-CE 79047 15116 12933 5333 9210 1756 29437 1317 3945 
1020 CLASS 1 1309 385 231 1 58 27 513 23 71 1020 CLASSE 1 36360 8978 4197 66 1862 919 16538 1034 2766 
1021 EFTA COUNTR 625 20 195 1 33 5 300 22 49 1021 A E L E 19468 864 3420 63 1193 272 10465 973 2218 
1030 CLASS 2 631 140 86 40 19 321 5 20 1030 CLASSE 2 12067 2767 1284 16 769 352 6345 164 370 
1031 ACP (60J 6 
215 579 409 426 34 
6 
6 4:i 
1031 ACP (60) 123 
3371 7452 5251 6580 485 
123 
119 809 1040 CLASS 2093 381 1040 CLASSE 3 30620 6553 
842.29 ~uu:N~~TAH~ERF1~~MH8f~E~FT~~~D~~M~~9M\ ~~~M~~DBOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION 0 842.29 COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 147 1 15 1 117 12 
10 
1 
004 FA GERMANY 4 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 323 
346 
87 20 29 21 150 6 
75 005 ITALY 41 3 22 4 11 1 005 ITALIE 3254 943 
39 
19 152 1716 
291 
3 
006 UTD. KINGDOM 7 i 006 ROYAUME·UNI 362 5 15 4 7 
s9 
1 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 299 240 
I ClU. I Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm I consignment -~~ 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland .I Danmark I 'Ei.MOa 
842.29 842.29 
066 ROMANIA 21 21 066 ROUMANIE 263 263 
1000 W 0 R L D 102 7 31 22 1 9 18 10 3 1 1000 M 0 N 0 E 5333 473 1193 374 56 386 2093 381 300 77 
1010 INTRA-EC 64 4 25 1 1 9 15 7 1 1 1010 INTRA-CE 4273 359 1096 79 53 372 1909 306 22 77 
1011 EXTRA-EC 38 3 6 21 3 2 3 . 1011 EXTRA-CE 1059 114 96 295 3 13 184 75 279 
1020 CLASS 1 13 3 6 3 1 1020 CLASSE 1 639 112 89 21 1 150 17 249 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 
2 
1 1021 A E L E 438 19 80 18 
:i 12 71 1 249 1030 CLASS 2 5 
21 
1 2 1030 CLASSE 2 157 3 7 11 34 58 29 
1040 CLASS 3 21 1040 CLASSE 3 263 263 
842.31 ~R¥~f~R;NiffEEJ1Jitl'~t~8H~~~DLIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHE 842.31 PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE, POlLS FINS 
001 FRANCE 55 6 
12 
2 5 28 12 
2 
2 001 FRANCE 1724 226 
254 
51 156 729 501 16 35 10 
002 BELG.-LUXBG. 191 4 3 166 
259 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 6135 129 23 5594 
ss18 
89 23 22 1 
003 NETHERLANDS 295 4 3 2 
269 
27 
4 6 3 
003 PA YS-BAS 6639 96 80 31 
9858 
899 3 12 
45 004 FR GERMANY 430 
176 
32 2 75 39 004 RF ALLEMAGNE 15254 
6388 
1104 46 2464 1301 155 281 
005 ITALY 524 107 
2 
32 40 150 2 9 8 005 ITALIE 18191 3583 3i 1103 1211 5305 90 265 246 006 UTD. KINGDOM 54 11 4 7 1 
3 
21 3 5 006 ROYAUME-UNI 1745 95 215 257 46 
79 
858 166 71 
007 IRELAND 21 2 
2 
16 007 IRLANDE 870 27 
40 
764 
009 GREECE 161 155 4 
8 
009 GRECE 4010 3886 




030 SUEDE 1818 56 109 1285 
032 FINLAND 12 
15 4 10 
1 2 6 032 FINLANDE 490 2 
130 455 
57 95 91 28 217 
1 036 SWITZERLAND 31 1 1 
2 1 
036 SUISSE 1318 552 10 100 64 4 2 
038 AUSTRIA 62 52 1 
28 8 
6 038 AUTRICHE 1744 1323 40 17 8 7 262 46 41 
040 PORTUGAL 117 8 39 
5 
14 5 15 040 PORTUGAL 2507 160 743 
21 
688 183 298 84 351 
042 SPAIN 9 1 2 1 
16 1 
042 ESPAGNE 117 16 51 13 3 7 6 
046 MALTA 119 80 22 
24 1 i 
046 MALTE 2911 2148 1 173 6 562 21 
15 17 048 YUGOSLAVIA 199 170 3 048 YOUGOSLAVIE 4139 3473 556 74 4 
052 TURKEY 14 11 
2 
1 
:i 1 2 052 TUROUIE 290 197 2 19 50 12 74 060 POLAND 23 10 7 
2 
060 POLOGNE 330 180 86 
21 062 CZECHOSLOVAK 42 40 
19 6 
062 TCHECOSLOV AQ 597 576 
285 a6 064 HUNGARY 52 27 
4 220 9 :i 
064 HONGRIE 850 479 
si 3478 14:i 46 066 ROMANIA 271 5 23 
2; 
066 ROUMANIE 4235 85 276 126 
204 MOROCCO 59 1 34 
90 
2 1 204 MAROC 955 14 534 
1652 
326 57 24 
212 TUNISIA 174 68 15 1 212 TUNISIE 2726 923 
2 
142 9 
373 MAURITIUS 23 23 
4 
373 MAURICE 826 824 
121 390 SOUTH AFRICA 4 6 390 AFR. DU SUO 121 139 452 HAITI 6 
2 10 
452 HAITI 139 
36 172 600 CYPRUS 13 1 
:i i 42 
600 CHYPRE 220 12 
78 29 1436 624 ISRAEL 73 27 624 ISRAEL 2183 640 
708 PHILIPPINES 13 13 
11 
708 PHILIPPINES 255 255 
7 157 720 CHINA 13 1 1 
i 
720 CHINE 184 20 
39 728 SOUTH KOREA 18 17 
i 
728 COREE DU SUO 467 428 
12 736 TAIWAN 11 10 
i 
736 T'AI-WAN 163 151 8 4 740 HONG KONG 13 12 740 HONG-KONG 188 170 6 
1000 W 0 R L 0 3146 958 248 283 680 499 353 40 69 16 1000 M 0 N D E 84495 23689 6931 4504 20807 12463 12201 1378 2143 379 
1010 INTRA-EC 1734 359 158 12 481 419 240 29 20 16 1010 INTRA-CE 54597 10854 5237 188 17008 10732 8277 1146 782 373 
1011 EXTRA-EC 1410 599 89 271 198 80 114 10 49 . 1011 EXTRA-CE 29898 12835 1694 4317 3798 1731 3924 232 1361 6 
1020 CLASS 1 607 337 47 37 59 31 56 8 32 1020 CLASSE 1 15515 7929 981 671 1467 1034 2186 184 1057 6 
1021 EFTA COUNTR. 263 76 44 11 32 11 51 8 30 1021 A EL E 7880 2093 915 475 872 392 2000 164 967 2 
1030 CLASS 2 406 178 38 1 91 37 46 2 13 1030 CLASSE 2 8189 3566 627 9 1684 486 1545 36 236 
1031 ACP (60d 23 23 
4 23:i 49 1:i 12 1 5 
1031 ACP (6~ 826 824 2 
3637 647 212 19:i 12 68 1040 CLASS 401 84 1040 CLASS 3 6197 1340 88 
842.32 t~%~~~~~ BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR 842.32 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
001 FRANCE 6631 639 
347:i 
906 199 4804 63 3 6 11 001 FRANCE 95940 17789 
54471 
15761 4714 54913 2068 110 241 344 
002 BELG.-LUXBG. 15140 5363 1561 3358 
1aa7 
1103 33 241 8 002 BELG.-LUXBG. 224809 80056 21093 51353 
30521 
12879 574 4219 164 






003 PAYS-BAS 40402 5582 453 266 
21596 
2576 15 989 
839 004 FA GERMANY 2301 
6174 
142 72 229 482 139 004 RF ALLEMAGNE 38196 
116257 
2616 1028 4353 5722 129 1913 
005 ITALY 12716 2616 
351 
2131 921 495 26 223 130 005 ITALIE 226796 38865 
5359 
37385 16306 10047 735 4460 2741 
006 UTD. KINGDOM 4067 230 541 154 1555 
765 
954 266 16 006 ROYAUME-UNI 56694 3259 7904 2899 17353 
10402 
15970 3697 253 
007 IRELAND 1171 33 325 
i 
1 1 46 
5 
007 IRLANDE 17542 380 6068 8 15 14 1 663 008 DENMARK 95 18 3 3 5 60 
6 92 
008 DANEMARK 1674 241 57 66 107 1133 
1267 
61 
009 GREECE 1404 955 62 50 69 120 50 009 GRECE 18587 12674 995 700 723 1453 758 17 
028 NORWAY 26 
7 2 12 5 2 
25 1 
10 
028 NORVEGE 515 2 4 
157 149 
2 485 9 13 
1 030 SWEDEN 43 5 030 SUEDE 927 121 9 72 112 
4 
306 
032 FINLAND 62 6 1 
12 
4 3 5 43 032 FINLANDE 1226 126 33 8 167 93 139 656 
036 SWITZERLAND 198 143 14 8 15 6 
2 
036 SUISSE 3843 2858 352 160 145 256 64 7 1 
038 AUSTRIA 573 560 1 4 3 2 1 
2 
038 AUTRICHE 10033 9708 39 105 60 28 39 1 52 1 
040 PORTUGAL 630 101 212 
42 
215 40 40 20 040 PORTUGAL 9387 2473 2169 5 3003 505 765 32 435 
042 SPAIN 3107 377 1293 982 99 310 3 1 042 ESPAGNE 52031 6104 22479 714 16774 1078 4776 91 10 5 
043 ANDORRA 27 
856 
27 
1105 192 659 574 2i 27 
043 ANDORRE 411 
10927 
411 
12798 2470 738:i 7667 345 409 046 MALTA 3560 126 046 MALTE 43687 1688 
048 YUGOSLAVIA 455 430 
e:i 




048 YOUGOSLAVIE 8838 8415 
s17 
69 113 208 4 29 
1G 052 TURKEY 922 481 107 60 5 12 052 TURQUIE 11329 6250 1309 698 59 2266 214 




058 RD.ALLEMANDE 144 




060 POLOGNE 1515 
249 
328 
24 1 062 CZECHOSLOVAK 92 50 1 
8 
5 062 TCHECOSLOVAQ 1152 624 174 9 
60 
71 
064 HUNGARY 226 75 123 
si 
16 4 064 HONGRIE 2892 992 1596 
611 
205 39 
066 ROMANIA 136 33 8 30 14 066 ROUMANIE 1668 464 86 384 123 
068 BULGARIA 125 125 
160 
068 BULGARIE 1548 1548 
686 1 070 ALBANIA 167 7 070 ALBANIE 715 28 
41 
42 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or:g1n I cons1gnment I Quantity 1000 <g Ouanttt8s Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs or~g,~e prove1ance Or•g1ne provenance 
SITC I EUR 10 loeutsch andl !=ranee j Ita I a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·EA,.\.dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I lta11a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmar< I 'EXi<clOa 
842.32 842.32 
204 MOROCCO 3127 111 2766 85 150 15 204 MAROC 32500 1394 27816 1 1405 1738 146 
212 TUNISIA 6502 698 4238 53 256 1253 4 212 TUNISIE 71009 9705 41828 851 3982 14622 21 
272 IVORY COAST 695 31 136 257 168 1 102 272 COTE IVOIRE 7407 339 1457 2731 1794 10 1076 
373 MAURITIUS 47 44 3 373 MAURICE 750 3 702 4 1 36 4 




390 AFR. DU SUO 550 
32 
4 546 
152 238 680 400 USA 465 43 113 68 149 5 18 400 ETATS-UNIS 6892 598 2172 1081 105 1834 




404 CANADA 532 330 122 1 
4as 
9 70 
32 13 412 MEXICO 337 216 2 61 412 MEXIOUE 2649 1683 15 421 
451 WEST INDIES 30 
238 
30 451 INDES OCCID. 414 
2883 
414 
452 HAITI 238 452 HAITI 2883 
480 COLOMBIA 17 17 
74 74 43 
480 COLOMBIE 250 250 
3 596 648 434 508 BRAZIL 383 191 
14 
1 




624 ISRAEL 3705 916 1046 
38 
4 1474 265 
13 662 PAKISTAN 12 
18 4 
9 662 PAKISTAN 158 3 
12i 120 
6 98 
i 4 664 INDIA 50 7 9 6 5 664 INDE 886 302 148 107 83 
669 SRI LANKA 36 
234 
5 19 12 
ss 
669 SRI LANKA 393 2 49 188 152 2 
680 THAILAND 440 19 57 75 680 THAILANDE 4047 2198 255 544 655 395 
700 INDONESIA 483 61 30 176 
20 
215 1 700 INDONESIE 3518 351 250 1242 
23i 
1668 7 
701 MALAYSIA 696 202 116 218 92 48 701 MALAYSIA 6558 2086 976 2085 764 416 




27 708 PHILIPPINES 8909 5373 25 1416 1513 54 327 720 CHINA 1611 909 198 96 80 115 153 720 CHINE 12136 6825 1515 734 784 365 756 1103 
728 SOUTH KOREA 199 71 4 1 45 1 56 3 18 728 COREE DU SUO 2496 1005 51 23 471 8 655 29 254 
732 JAPAN 406 280 11 6 95 1 8 5 732 JAPON 5619 3774 204 38 1365 26 136 76 
736 TAIWAN 556 405 143 1 7 
1172 43 
736 T'AI-WAN 5362 3888 
2234 
7 1391 12 64 
110 11828 368 740 HONG KONG 17094 6679 251 33 1109 101 7702 4 740 HONG-KONG 180604 73030 303 12269 1108 79354 
743 MACAO 4520 2181 1351 166 540 43 231 2 6 743 MACAO 38311 18450 11248 1148 4892 480 2030 13 50 
958 NOT DETERMIN 14 8 6 958 NON DETERMIN 148 108 40 
1000 W 0 R L D 97121 30673 18941 5017 12367 12085 13752 1087 2827 372 1000 M 0 N DE 1291760 429610 237129 67708 183714 154426 158868 18704 35995 5606 
1010 INTRA-EC 45941 13712 7193 2959 7043 9520 3148 1027 1070 269 1010 INTRA-CE 720647 236239 111430 44216 118753 125020 45586 17552 17449 4402 
1011 EXTRA-EC 51171 16962 11740 2059 5324 2560 10605 61 1757 103 1011 EXTRA-CE 570969 193374 125591 23492 64961 29366 113282 1152 18547 1204 
1020 CLASS 1 10544 3306 1868 1359 1573 854 1362 32 142 48 1 020 CLASSE 1 155863 51686 30212 16445 24975 9828 18928 643 2443 703 
1021 EFTA COUNTR. 1531 816 229 28 234 61 83 3 77 
s6 
1021 A EL E 25949 15288 2605 435 3524 956 1618 54 1467 2 
1030 CLASS 2 38114 12367 9367 535 3571 1627 9108 23 1460 1030 CLASSE 2 393334 130173 91318 5454 38130 18952 93374 455 14978 500 
1031 ACP (601 754 32 183 257 168 6 105 3 1031 ACP (6~ 8275 342 2202 2735 1794 62 1112 
s4 
28 
i 1040 CLASS 2513 1288 505 165 180 79 135 5 156 1040 CLASS 3 21772 11515 4061 1594 1856 586 979 1126 
842.33 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KN 
ITIED OR CROCHETED 
842.33 PANTALONS ET CULOTIES DE FIBRES SYNT.ARTI. 
001 FRANCE 276 22 18 29 172 32 1 1 1 001 FRANCE 8295 933 905 880 4577 851 30 70 49 
002 BELG.-LUXBG. 614 52 60 456 
642 




441 268 87 
003 NETHERLANDS 1002 156 17 1 
683 
171 9 6 2 003 PAYS-SAS 19532 3260 423 20687 4016 251 115 70 004 FR GERMANY 1103 
27l 
34 3 139 153 41 48 004 RF ALLEMAGNE 32795 1283 118 4038 4050 847 1702 
005 ITALY 825 156 45 24 308 1 9 5 005 ITALIE 20821 8435 4656 34 1140 680 5562 30 184 134 006 UTD. KINGDOM 315 9 28 1 22 5 
so3 
229 19 2 006 ROYAUME-UNI 9446 265 861 557 193 
8543 
7181 307 48 
007 IRELAND 622 116 
i 
3 007 IRLANDE 10522 1942 5 2 1 29 
008 DENMARK 7 3 
i 
3 008 DANEMARK 153 90 2 13 3 45 
009 GREECE 654 629 3 4 17 
i 
009 GRECE 13903 13429 52 104 11 307 
i 2l 028 NORWAY 8 1 
i 8 
6 028 NORVEGE 139 15 
16 9 253 15 
96 
030 SWEDEN 30 1 
2 3 
11 9 030 SUEDE 1278 69 548 
4 
368 
i 032 FINLAND 197 13 14 5 126 34 032 FINLANDE 7288 581 600 118 223 164 4073 1524 
036 SWITZERLAND 34 25 2 2 1 1 3 
2 5 036 SUISSE 752 466 60 30 18 49 116 6 7 038 AUSTRIA 226 205 1 1 1 11 038 AUTRICHE 4757 4053 52 6 23 21 376 61 165 
040 PORTUGAL 1409 57 132 135 35 878 30 142 040 PORTUGAL 27421 1005 2076 3074 684 17232 587 2763 
i 042 SPAIN 69 2 12 51 2 2 042 ESPAGNE 1041 63 234 633 54 9 12 35 




046 MALTE 4803 3933 
15 96i 
860 4 6 
s3 048 YUGOSLAVIA 873 762 24 048 YOUGOSLAVIE 15186 13415 374 368 
i 052 TURKEY 256 241 2 Hi 1s 8 5 052 TUROUIE 3550 3356 15 1 133 127 50 058 GERMAN DEM.R 79 
19 
27 11 7 058 RD.ALLEMANDE 775 
322 
294 165 107 76 
060 POLAND 77 8 36 11 3 
9 
060 POLOGNE 1098 85 452 185 54 
115 062 CZECHOSLOVAK 293 228 20 36 
1:i i 
062 TCHECOSLOVAQ 3530 2832 176 407 
172 9 12 064 HUNGARY 356 288 
162 
54 064 HONGRIE 4750 3714 1 842 
39 066 ROMANIA 1114 43 657 96 53 93 7 3 066 ROUMANIE 12000 808 1507 6716 1252 521 1109 48 
068 BULGARIA 20 19 
2:i 
1 068 BULGARIE 181 1 163 
570 
2 15 
204 MOROCCO 249 184 
i 
42 204 MAROC 3483 6 2592 
7967 
314 1 
212 TUNISIA 1242 587 74 525 38 17 212 TUNISIE 17692 7641 1357 41 379 307 
36 373 MAURITIUS 84 3 22 1 57 1 373 MAURICE 1358 68 432 28 794 




390 AFR. DU SUO 3358 
10i 259 12:i 3l 7:i 
3342 6 
32 400 USA 664 4 1 2 602 3 400 ETATS-UNIS 11953 10281 1039 8 
452 HAITI 27 27 
i :i 
452 HAITI 493 493 
20 123 1578 65 34 5 600 CYPRUS 89 3 
2:i 
6 75 1 600 CHYPRE 1910 85 
soi 624 ISRAEL 350 35 2 289 1 624 ISRAEL 10531 725 34 9248 23 




662 PAKISTAN 181 
14 si 
181 
69 680 THAILAND 9 1 
2 7l 
680 THAILANDE 140 
8 83i 700 INDONESIA 79 
14 6 i 2 
700 INDONESIE 839 




706 SINGAPOUR 1545 
3l 
1212 
12 708 PHILIPPINES 137 130 1 1 1 
:i 
708 PHILIPPINES 1769 1670 14 16 20 
29 720 CHINA 209 38 121 
i 
29 2 16 5 720 CHINE 1752 402 918 18 237 21 145 8:i 728 SOUTH KOREA 693 208 7 125 35 253 59 728 COREE DU SUO 10545 3730 108 1678 560 3455 913 
732 JAPAN 16 7 2 
4 
1 1 1 4 732 JAPON 342 159 72 
s:i 
28 21 20 42 









si 740 HONG KONG 849 419 23 10 34 313 39 5 740 HONG-KONG 15825 8211 304 202 709 5282 905 
743 MACAO 84 57 11 2 14 743 MACAO 1325 918 144 22 6 225 9 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 .JDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
842.33 842.33 
1000 W 0 R L D 15951 5028 1212 702 2490 1299 4398 377 428 17 1000 M 0 N DE 305413 91212 20908 8403 51841 26148 86215 10600 9862 424 
1010 INTRA-EC 5416 1264 298 22 1240 983 1215 294 91 9 1010 INTRA-CE 127324 29397 8456 1063 32227 20963 23815 8608 2494 301 
1011 EXTRA-EC 10536 3764 915 680 1250 316 3183 83 337 8 1011 EXTRA-CE 178087 61815 12449 7340 19414 5185 62401 1992 7368 123 
1020 CLASS 1 4109 1496 183 7 264 93 1791 66 206 3 1020 CLASSE 1 81976 27251 3418 309 5256 2314 36614 1730 5048 36 
1021 EFTA COUNTR. 1905 302 148 5 149 40 1037 32 192 . 1021 A E L E 41653 6189 2804 163 3591 933 22454 663 4655 1 
1030 CLASS 2 4285 1655 376 16 717 129 1269 10 108 5 1 030 CLASSE 2 72028 26485 5887 314 10803 1840 24364 203 2046 86 
18~6 ~ff~~0d 85 3 22 657 1 94 58 1 1031 ACP (6~ 1394 68 434 67Hi 28 103i 828 59 36 2145 615 356 270 123 8 22 1040 CLASS 3 24081 8079 3144 3355 1423 274 
842.39 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE ~OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, 842.39 PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES FIBRES 
FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN· ADE FIBRES), OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 




69 4 1 001 FRANCE 2012 163 
445 
325 7 1293 189 7 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 51 
as 




57 3 7 




003 PAYS-SAS 1154 








004 RF ALLEMAGNE 569 
35:i 
264 120 68 




7 005 ITALIE 1867 600 
99 
44 482 250 
748 
117 21 
006 UTD. KINGDOM 34 1 2 
:i i 
006 ROYAUME-UNI 931 6 17 2 53 
?i 
6 
032 FINLAND 4 
10 
032 FINLANDE 116 3 1 8 33 
204 MOROCCO 10 
22 i 
204 MAROC 220 
126 
220 
12 212 TUNISIA 40 17 212 TUNISIE 395 257 
1000 W 0 R L D 436 36 119 12 2 192 23 32 19 1 1000 M 0 N DE 8236 719 1613 532 80 3293 794 822 353 30 
1010 INTRA-EC 365 11 91 10 2 189 16 31 14 1 1010 INTRA-CE 7091 531 1101 444 80 3255 642 780 228 30 
1011 EXTRA-EC 71 25 28 2 3 7 1 5 . 1011 EXTRA-CE 1147 188 512 88 1 39 152 42 125 
1020 CLASS 1 12 2 1 2 4 3 1020 CLASSE 1 390 49 35 87 4 112 3 100 






3 1021 A EL E 246 12 1 63 
i 
3 87 3 77 
1030 CLASS 2 58 2 2 1030 CLASSE 2 755 139 477 35 39 39 25 
842.41 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER 842.41 VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
THAN KNITIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 44 3 
46 
1 4 19 14 3 
5 
001 FRANCE 2237 235 
1314 
66 195 909 667 144 11 10 




8 1 002 BELG.-LUXBG. 10456 294 10 8312 
5882 
300 59 167 




003 PAYS-SAS 8216 116 1010 65 
10874 
1117 16 10 
9 004 FR GERMANY 500 
112 
86 2 97 97 
4 
004 RF ALLEMAGNE 26621 
731:i 
4628 107 4628 5251 648 276 
005 ITALY 278 78 
5 
7 9 64 1 3 005 ITALIE 18791 5077 
445 
409 591 5005 46 172 176 
006 UTD. KINGDOM 100 8 24 2 3 
25 
56 1 1 006 ROYAUME-UNI 5214 732 1451 176 158 
62:i 
2108 94 50 
007 IRELAND 44 1 3 15 007 IRLANDE 2632 11 167 10 
:i 
1821 
008 DENMARK 4 
34:i 
4 008 DANEMARK 234 12 2 3 214 
009 GREECE 343 
8 5 
009 GRECE 8486 8466 
i 1:i 
20 28i 030 SWEDEN 13 
i 
030 SUEDE 908 6 
1 i 
601 
10 032 FINLAND 52 
8 :i 5 :i 
38 13 032 FINLANDE 2460 29 6 
1as 
2 1827 575 
036 SWITZERLAND 31 9 3 
:i :i 
036 SUISSE 2136 657 472 294 285 216 22 5 
038 AUSTRIA 44 24 2 1 2 1 8 038 AUTRICHE 2411 1272 102 59 137 62 437 164 178 
040 PORTUGAL 145 1 69 
2 
22 4 36 12 1 040 PORTUGAL 3796 12 1472 
110 
724 84 1147 326 31 
042 SPAIN 6 3 1 
10 5:i i 
042 ESPAGNE 454 197 107 1 10 23 6 
046 MALTA 162 98 
8 i 12 
046 MALTE 4180 2585 
190 
316 1258 21 
30 309 048 YUGOSLAVIA 626 496 80 13 16 048 YOUGOSLAVIE 14972 11482 2178 321 462 
052 TURKEY 5 5 
:i 4 :i 45 7 052 TURQUIE 193 171 44 s4 11 11 10:i 058 GERMAN DEM.R 62 
11s 8 
058 RD.ALLEMANDE 691 
2874 
40 450 
190 060 POLAND 186 9 8 46 
16 
060 POLOGNE 4379 151 166 998 
286 062 CZECHOSLOVAK 283 58 29 134 
8 
45 1 062 TCHECOSLOVAQ 5276 1094 406 2730 
158 
746 12 
064 HUNGARY 256 16 121 
47 
73 32 6 064 HONGRIE 4373 326 1891 
?OB 
1204 671 123 
066 ROMANIA 252 3 91 57 4 50 
2 
066 ROUMANIE 3784 59 1081 1051 50 835 
35 068 BULGARIA 32 5 4 8 
3i 
13 068 BULGARIE 440 127 33 75 
58:i 
170 
:i 204 MOROCCO 50 13 4 2 204 MAROC 1060 306 2 114 52 
373 MAURITIUS 23 23 
12 
373 MAURICE 1344 1344 
575 390 SOUTH AFRICA 12 
i i 
390 AFR. DU SUO 575 
1:i 46 10 8 i :i 400 USA 3 1 
i 
400 ETATS-UNIS 117 36 
600 CYPRUS 28 




624 ISRAEL 7911 16 19 7503 112 728 SOUTH KOREA 68 24 7 30 728 COREE DU SUO 1684 667 206 
26 
602 
740 HONG KONG 5 2 3 740 HONG-KONG 303 56 5 211 5 
1000 W 0 R L D 4459 1388 619 64 836 521 843 97 86 5 1000 M 0 N DE 147132 40839 20104 1855 28936 16979 31521 3801 2852 245 
1010 INTRA-EC 1914 461 265 9 433 397 237 72 15 5 1 01 0 I NTRA-CE 82884 17179 13849 703 19968 13992 13196 3023 730 244 
1011 EXTRA-EC 2546 907 354 55 404 124 606 26 70 . 1011 EXTRA-CE 64245 23660 6255 1152 8968 2987 16324 777 2121 1 
1020 CLASS 1 1102 636 89 6 119 76 125 16 35 1020 CLASSE 1 32290 16429 2411 363 3664 2051 5410 555 1406 1 
1021 EFTA COUNTR. 264 34 79 4 29 9 92 15 22 1021 A EL E 11730 1980 2053 244 1170 443 4230 522 1088 
1030 CLASS 2 374 74 8 2 1 34 248 1 6 1 030 CLASSE 2 12986 2752 239 80 24 689 9013 20 169 
1031 ACP (60J 23 23 
257 47 284 1s 234 9 30 
1031 ACP (6~ 1349 1344 
3605 106 5279 5 390:i 202 546 1040 CLASS 1073 197 1040 CLASS 3 18970 4479 248 
842.42 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN KNITIED OR CR 
OCHETED 
842.42 VESTES ET VESTONS DE COlON 
001 FRANCE 443 39 
277 
53 5 324 21 1 
:i 
001 FRANCE 7123 999 
3640 
672 239 4647 514 23 22 7 
002 BELG.-LUXBG. 590 184 81 27 16 17 1 002 BELG.-LUXBG. 8634 2790 963 683 1777 259 48 51 003 NETHERLANDS 127 45 1 
:i 42 
2 2 1 003 PA YS-BAS 2943 1031 32 7 1530 50 15 31 i 004 FR GERMANY 148 
372 
28 41 26 6 i 004 RF ALLEMAGNE 4980 13827 836 146 1321 914 73 159 005 ITALY 556 55 
:i 
34 46 28 2 12 005 ITALIE 19572 1554 
as 
952 1114 1333 136 385 271 
006 UTD. KINGDOM 122 12 51 2 10 
1:i 
40 3 1 006 ROYAUME-UNI 2876 331 1054 56 86 
19:i 
1157 72 32 
007 IRELAND 13 
38 5 8 
007 IRLANDE 195 2 
13i 11s 009 GREECE 52 1 009 GRECE 1008 755 
18 
7 
1 i 030 SWEDEN 5 1 3 1 030 SUEDE 106 29 9 2 37 
43 
44 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 cons1gnment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Origm 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongme I provenance Orig1ne 1 prove11ance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCij EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia JNederlandJ Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EXXaOa 
842.42 842.42 
032 FINLAND 77 12 3 ; ; 1 51 1 9 032 FINLANOE 3881 564 122 44 4 57 2757 57 320 ; 03S SWITZERLAND 17 7 2 4 2 036 SUISSE 715 297 81 42 148 100 1 1 
038 AUSTRIA 10 9 
23 
1 
13 4 ,; 3 Hi 03S AUTRICHE 480 392 5 31 5 1S 11 1S 4 040 PORTUGAL 84 20 ; 040 PORTUGAL 2177 S09 447 7 334 91 291 97 301 042 SPAIN 145 45 4 92 
4 
3 
6 i 042 ESPAGNE 2449 7S3 60 35 1528 2 54 7 89 04S MALTA 112 59 3 15 18 04S MALTE 2081 1348 35 19S 24S S6 5 96 
048 YUGOSLAVIA 1S2 134 12 7 3 
13 
s 048 YOUGOSLAVIE 3664 2907 
8 
356 141 7S 2 7 173 
052 TURKEY 52 22 
6 
17 052 TURQUIE 974 419 249 298 
4 OSO POLAND 25 1S 2 1 ; OSO POLOGNE 37S 278 23 42 29 OS2 CZECHOSLOVAK 39 17 1 10 ; 10 OS2 TCHECOSLOVAQ sss 309 11 200 12 127 18 064 HUNGARY 63 6 28 
1s 
1S 9 1 064 HONGRIE 1018 135 3S5 
1as 
267 212 27 
066 ROMANIA 59 13 11 9 6 5 066 ROUMANIE 811 173 1S1 14S 53 91 
:i ; 204 MOROCCO 31 5 13 13 204 MAROC 554 132 138 5 275 
212 TUNISIA 17 3 13 1 
14 
212 TUNISIE 169 64 95 10 
555 390 SOUTH AFRICA 14 
20 17 4 i ; ; 390 AFR. DU SUD 555 302 1SO 32 si 12 8 400 USA 140 90 400 ETATS-UNIS 1821 1226 
50S BRAZIL 51 50 
9 
1 508 BRESIL 511 502 
2 12i 
9 
600 CYPRUS 12 2 
6 4i i 
1 
10 i 
600 CHYPRE 190 51 
549 9 
1S 
10 17:i 12 664 INDIA 269 160 30 20 664 INDE 4049 2434 S3 509 270 
720 CHINA 44 18 13 2 10 1 720 CHINE 404 1S5 14S 18 43 12 
728 SOUTH KOREA 43 14 2 27 
3 i 
728 COREE DU SUD 759 263 41 
6 
455 
sa 1i 740 HONG KONG 113 70 19 20 740 HONG-KONG 157S 920 279 302 
1000 W 0 R L D 3654 1405 564 231 361 552 399 57 74 11 1000 M 0 N D E 77728 32989 9428 3314 7731 9980 10237 1760 1947 342 
1010 INTRA-EC 2056 691 417 141 110 507 111 45 25 9 1010 INTRA-CE 47402 19769 7452 1876 3463 9060 3299 1453 720 310 
1011 EXTRA-EC 1597 714 147 90 251 44 288 12 49 2 1011 EXTRA-CE 30328 13220 1977 1439 4269 920 6937 307 1228 31 
1020 CLASS 1 821 332 55 34 14S 22 1SS 11 32 1 1020 CLASSE 1 1899S 7S70 930 703 25S9 542 53S9 290 914 9 
1021 EFTA COUNTR. 194 50 31 2 15 9 S4 4 19 
2 
1021 A EL E 7370 1S91 665 83 403 316 3201 171 S39 1 
1030 CLASS 2 549 311 33 41 S3 1S sa 1 14 1030 CLASS E 2 8050 4471 341 551 1015 313 1067 17 252 23 
1040 CLASS 3 230 71 so 15 40 6 34 4 1040 CLASSE 3 3284 1080 70S 1S5 SS6 S4 501 S2 
842.43 ~~g~~Sc~B~~~~DAND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNIT 842.43 YESTES ET YESTONS DE FIBRES SYNT.,ARTIFIC. 
001 FRANCE 66 8 
39 
1 s 31 1S 2 
9 
001 FRANCE 235S S26 
915 
33 349 S55 407 70 7 11 
002 BELG.-LUXBG. 193 23 S7 
39 
3 32 002 BELG.-LUXBG. 5392 772 2371 
1136 
96 9SO 25S 
003 NETHERLANDS 140 68 18 
2 102 
13 1 1 003 PAYS-BAS 3931 1650 5SS 
ss 6025 
503 26 30 
12 004 FR GERMANY 250 
116 
32 29 71 7 7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 113SS 
3255 
1040 12S4 2316 35S 26S 
005 ITALY 233 31 
:i 
s 9 57 7 1 005 ITALIE S435 749 
128 
271 254 1490 232 34 150 
006 UTD. KINGDOM 252 19 2S 11 s 
2i 
1S5 1 1 OOS ROYAUME-UNI SS76 442 764 93 119 
ss7 
5290 1S 22 
007 IRELAND 21 2 007 IRLANDE 6SS si 1 i 10 :i OOS DENMARK 3 
2 
1 DOS DANEMARK 121 3 5 48 
009 GREECE 125 112 11 
i 3 





20 236 030 SWEDEN 1S 7 
2 
1 ; 4 030 SUEDE 731 21S S1 1S9 032 FINLAND 469 32 
i 6 
399 2 33 032 FINLANDE 1S430 1324 92 2 1 ss 15439 S1 1446 
03S SWITZERLAND 4S 27 4 3 5 
5 i 
03S SUISSE 25S2 148S 205 so 300 142 330 20 19 
038 AUSTRIA 37 18 
34 2i 
2 11 03S AUTRICHE 17S7 913 2 s 2 93 480 222 47 
040 PORTUGAL 170 25 2 5 S5 9 11 040 PORTUGAL 4401 774 573 90 576 S9 1S24 267 29S 042 SPAIN 12 8 2 
22 
042 ESPAGNE 543 31S 122 3 s 2 i 2 04S MALTA 43 21 
2 4i 1s 1 i 
04S MALTE 1034 542 
50 105i 
483 2 
265 04S YUGOSLAVIA 4S3 384 10 04S YOUGOSLAVIE 9S14 7694 276 478 
052 TURKEY s 5 
i 5 i 
1 
:i 052 TURQUIE 246 239 12 76 7 
7 
39 058 GERMAN DEM.R 13 
si 
3 05S RD.ALLEMANDE 177 
1277 
43 
OSO POLAND 87 7 17 
5 
2 OSO POLOGNE 1S75 20S 3S4 
62 
26 
OS2 CZECHOSLOVAK 78 22 
ss 
48 i 3 OS2 TCHECOSLOVAQ 1331 40S 1142 S09 144 7 52 064 HUNGARY 142 2 
9 
24 11 9 OS4 HONGRIE 2064 33 
108 
3S3 207 1S8 
OSS ROMANIA 205 3 57 37 4 95 4 OSS ROUMANIE 2880 104 594 582 47 1441 4 OSS BULGARIA 47 
6 
21 22 
18 2 068 BULGARIE 6S1 s2 217 1 401 46i 48 42 204 MOROCCO 27 204 MAROC 592 1 
373 MAURITIUS 7 7 
29 
373 MAURICE 659 659 
798 390 SOUTH AFRICA 29 
13 3 i i i 390 AFR. DU SUD 798 146 si 35 i 20i :i 9 400 USA 34 9 400 ETATS-UNIS 934 460 
600 CYPRUS s 
i 
7 1 SOD CHYPRE 209 
26 26 
194 15 
624 ISRAEL 75 1 i 73 i ; S24 ISRAEL 2S09 194 5 2757 i 1i 664 INDIA 17 3 5 SS4 INDE 335 54 7 57 
708 PHILIPPINES 7 
2 :i :i 4 7 708 PHILIPPINES 1S2 3 26 4:i s2 159 2 720 CHINA 12 
i 159 6 18 
720 CHINE 1S1 3S 
30 2932 117 728 SOUTH KOREA 492 194 7 4S S1 728 COREE DU SUD 8256 3171 165 613 926 302 
732 JAPAN 5 
2:i 
3 2 732 JAPON 147 s 4 105 30 




73S T'AI-WAN 548 416 
212 4 14:i 15 132 19 7 740 HONG KONG 50 13 15 740 HONG-KONG 1305 313 592 
1000 W 0 R L D 3931 1231 397 75 512 192 1132 265 121 6 1000 M 0 N DE 106090 29843 7795 1428 14921 5573 34697 7974 3649 210 
1010 INTRA-EC 1281 347 146 5 217 114 195 233 19 5 1010 INTRA-CE 40051 9445 4057 246 9164 3664 5706 6959 616 194 
1011 EXTRA-EC 2650 884 250 70 295 78 938 32 102 1 1011 EXTRA-CE 66039 20398 3739 1182 5757 1908 28991 1015 3033 16 
1020 CLASS 1 1334 539 47 5 S9 43 543 2S S1 1 1020 CLASSE 1 41597 13668 1123 218 1994 1164 201S7 868 2365 10 
1021 EFTA COUNTR. 740 109 40 1 2S 11 4SS 17 48 1021 A EL E 27991 4723 877 72 940 390 18328 596 2065 i 1030 CLASS 2 734 25S 24 54 67 24 2S2 7 20 1 030 CLASS E 2 15249 4869 41S 811 1074 545 7050 139 336 
1031 ACP (60~ 7 7 
179 12 160 12 11:i 22 
1031 ACP (6~ 661 659 
2198 15:i 26SS 199 
2 i 332 1040 CLASS 5S7 89 1040 CLASS 3 9193 1S61 1754 
842.49 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91k MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, Fl 842.49 YESTES ET YESTONS D'AUTRES FIBRES 
NE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNmED 0 CROCHETED 
001 FRANCE 8 1 4 1 3 2 1 001 FRANCE 315 31 128 45 6 116 102 10 4 1 002 BELG.-LUXBG. 5 1 002 BELG.-LUXBG. 188 8 1 2 29 9 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n / consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne / provenance Ong1ne I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland l Danmark j·E»MOa CTCil EUR 10 Joeutschlandj France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMila 
842.49 842.49 
003 NETHERLANDS 2 
:i 1. 1. 




005 ITALIE 1745 811 
69 
26 134 384 6 14 7 
006 UTD. KINGDOM 25 1 
i 
3 006 ROYAUME-UNI 736 18 9 2 2 
36 
597 36 3 
032 FINLAND 2 1. 1 032 FINLANDE 109 1 3 25 19 
44 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 112 93 
1000 W 0 R L D 107 12 29 4 3 16 15 22 6 . 1000 M 0 N DE 4168 655 1170 191 143 468 739 664 127 11 
1010 INTRA-EC 86 7 25 3 1 14 11 21 4 . 1010 INTRA-CE 3447 434 1076 146 96 368 610 634 72 11 
1011 EXTRA-EC 22 6 4 1 2 3 4 1 1 1011 EXTRA-CE 721 221 94 45 47 100 129 30 55 
1020 CLASS 1 14 5 2 1 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 541 187 65 25 19 70 91 30 54 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 i i 1 2 1 1 1021 A EL E 247 28 41 25 26 11 61 30 51 1040 CLASS 3 6 2 1040 CLASSE 3 101 27 29 19 
842.91 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.33 AND 657.39 842.91 VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS D.6573.2,3,9 
001 FRANCE 187 78 
120 
28 5 55 19 
1:i 
1 1 001 FRANCE 4413 2231 
73i 
453 107 1099 453 
100 
52 18 
002 BELG.-LUXBG. 557 127 2 161 
144 
110 24 002 BELG.-LUXSG. 5455 1750 25 1714 
1662 
924 211 






003 PAYS-SAS 3150 844 7 
74 2789 
591 46 
004 FR GERMANY 331 
3:i 
19 19 36 10 004 RF ALLEMAGNE 3871 
88:i 
210 190 467 22 80 39 
005 ITALY 91 14 
i 
5 8 8 
12 
1 22 005 ITALIE 2434 464 
s4 292 375 212 245 28 180 006 UTD. KINGDOM 65 20 2 23 2 
2:i 
4 1 006 ROYAUME-UNI 1511 491 70 451 43 
969 
123 34 
007 IRELAND 26 1 1 1 007 IRLANDE 1058 45 33 10 1 
7 008 DENMARK 29 21 1 2 5 008 DANEMARK 415 252 8 91 3 54 
009 GREECE 249 249 
:i 2 i 26 i 
009 GRECE 2416 2416 i 187 70 39 709 1:i 028 NORWAY 43 10 
i 
028 NORVEGE 1534 509 
9 i 030 SWEDEN 12 2 i i 6 3 030 SUEDE 213 19 1 23 66 94 032 FINLAND 43 17 
1i 
14 4 032 FINLANDE 1085 458 4 196 10 10 305 
6 
102 
040 PORTUGAL 40 17 2 4 040 PORTUGAL 602 183 300 75 38 
046 MALTA 6 6 046 MALTE 171 171 
i 048 YUGOSLAVIA 51 51 
i 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 694 693 
15 3i 060 POLAND 11 7 060 POLOGNE 173 102 19 




066 ROUMANIE 359 
276i 8:i 
295 
5 212 TUNISIA 753 1 582 212 TUNISIE 5598 11 2738 
220 EGYPT 15 15 
i 4 
220 EGYPTE 274 
1:i 
274 2 10 2 4 17 ss 400 USA 6 1 
2 
400 ETATS-UNIS 132 29 
404 CANADA 4 
:i 
2 404 CANADA 107 
69 i 15 24 8 4 64 624 ISRAEL 5 2 
1i 
624 ISRAEL 150 66 




708 PHILIPPINES 120 8 
s9 
9 44 720 CHINA 84 72 
154 26i 7 790 i 
720 CHINE 707 593 
219i 3214 99 10678 
1 i 
728 SOUTH KOREA 1347 65 67 2 
8 
728 COREE DU SUO 18014 848 943 33 8 
732 JAPAN 261 49 2 4 163 3i 34 1 2 732 JAPON 3384 743 54 106 2075 4 294 4 104 27 736 TAIWAN 2637 1974 5 30 401 165 15 8 736 T'AI-WAN 17306 12199 80 203 3158 220 1284 86 49 
740 HONG KONG 1002 258 20 19 12 2 597 10 84 740 HONG-KONG 9429 1192 96 109 119 24 7351 74 464 
743 MACAO 7 7 743 MACAO 104 1 103 
1000 W 0 R L D 8183 3136 541 172 1317 B62 1870 60 191 34 1000 M 0 N D E B5323 26900 7411 2383 14843 6519 23911 661 2320 375 
1010 INTRA-EC 1792 594 155 35 437 228 247 28 42 26 1010 INTRA-CE 24725 8913 1481 647 5454 3373 3670 374 541 272 
1011 EXTRA-EC 6391 2543 386 137 B80 634 1623 32 148 8 1011 EXTRA-CE 60599 17986 5930 1737 9389 3147 20241 287 1779 103 
1020 CLASS 1 470 155 21 11 170 1 58 2 47 5 1020 CLASSE 1 8067 2888 418 338 2332 25 817 51 1130 68 
1021 EFTA COUNTR. 141 48 18 7 4 1 24 1 37 1 1021 A EL E 3522 1218 329 213 222 19 516 46 945 14 
1030 CLASS 2 5788 2308 364 118 676 627 1566 27 99 3 1030 CLASSE 2 51127 14362 5497 1340 6567 3090 19424 193 619 35 
1040 CLASS 3 135 81 1 8 35 5 3 2 1040 CLASSE 3 1407 737 15 59 490 32 44 30 
842.92 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', N.E.S., OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 842.92 VET.D.DESSUS PR HOM.DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 30 2 
:i 
11 2 10 4 1 001 FRANCE 1342 95 
86 
484 61 445 200 20 36 1 
002 BELG.-LUXSG. 26 2 1 19 
40 
1 002 SELG.-LUXSG. 742 50 43 523 
a1i 27 4 9 003 NETHERLANDS 46 5 
7 
1 
11 1i i :i 









004 RF ALLEMAGNE 1458 
n5 
155 197 545 152 32 
005 ITALY 208 85 
1:i 
21 48 11 5 10 005 ITALIE 7033 2203 
762 
534 2508 401 20 164 478 
006 UTD. KINGDOM 59 1 7 13 4 
5 
19 1 1 006 ROYAUME-UNI 1942 37 333 264 105 
150 
387 39 15 
007 IRELAND 5 
4 i 
007 IRLANDE 161 1 3 2 6 1 i 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 100 61 3 24 9 
009 GREECE 31 31 
i 
009 GRECE 586 585 1 
si :i 2 028 NORWAY 2 1 
1 
028 NORVEGE 121 55 4 
24 15 16 030 SWEDEN 1 
i i i i :i 
030 SUEDE 111 1 6 16 33 
032 FINLAND 8 1 032 FINLANDE 394 40 10 34 48 67 152 43 
036 SWITZERLAND 1 1 2 i i i i 036 SUISSE 130 61 25 4 5 16 16 3 038 AUSTRIA 8 2 038 AUTRICHE 411 122 71 37 83 71 18 
10 
9 




19 17 25 




1 042 ESPAGNE 364 304 19 1 30 




046 MALTE 126 21 
4:i 
80 25 
s6 048 YUGOSLAVIA 50 43 Hi i 048 YOUGOSLAVIE 1106 1007 24:i 9 060 POLAND 20 
6 8 
060 POLOGNE 252 BB 10:i 062 CZECHOSLOVAK 14 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 191 
39:i 064 HUNGARY 29 1 
10 8 
064 HONGRIE 409 16 
118 109 066 ROMANIA 22 4 066 ROUMANIE 314 86 1 




204 MAROC 846 
652 
844 
5 212 TUNISIA 26 4 
i i 
212 TUNISIE 788 109 
16 
22 
18 i 400 USA 4 2 
2 i 
400 ETATS-UNIS 151 13 78 2 4 19 
404 CANADA 3 6 6 404 CANADA 108 127 6 66 4 32 524 URUGUAY 15 
4 





624 ISRAEL 13 2 9 i 624 ISRAEL 185 95 111 720 CHINA 3 720 CHINE 124 8 21 
45 
46 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n 1 cons1gnment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Ongin I consignment 
I 
Vaiue 1000 ECU Va!eurs Orig1ne I provenance Qr,g1ne provena;,ce 
SITCI EUR 10 JoeutschlandJ France I ltal1a J Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark J EiiAdOa CTCI I EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux J UK I Ireland J Danmark J EililaOa 
1842.92 842.92 
728 SOUTH KOREA 19 10 
:i 2 
8 1 728 COREE DU SUO 337 128 2 1 166 40 
740 HONG KONG 58 10 2 20 21 740 HONG-KONG 946 139 56 32 33 357 329 
I 
1000 W 0 R L D 860 187 242 43 96 132 85 21 40 14 1000 M 0 N D E 22819 4519 5478 1774 2293 4902 1972 493 830 558 
1010 INTRA-EC 462 72 102 29 67 117 32 20 10 13 1010 INTRA-CE 14348 1692 2799 1492 1737 4415 944 447 289 533 
1011 EXTRA-EC 398 115 140 14 29 14 53 1 31 1 1 011 EXTRA-CE 8471 2828 2678 282 557 487 1028 46 540 25 
1020 CLASS 1 120 49 33 2 5 8 14 1 7 1 1020 CLASSE 1 3392 1323 744 124 235 352 401 46 148 19 
1021 EFTA COUNTR. 43 5 21 2 3 4 6 2 1021 A E L E 1479 279 356 98 171 187 284 13 91 
6 1030 CLASS 2 181 49 58 2 5 6 38 23 1030 CLASSE 2 3624 1122 1276 40 68 135 592 385 
1040 CLASS 3 96 17 48 10 19 1 1 1040 CLASSE 3 1454 383 658 119 253 34 7 
842.93 OUTER GARMENTS. MEN'S AND BOYS'. N.E.S., OF COTION, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 842.93 VET.D.DESSUS PR HOM.DE COTON SF BONNETERIE 
001 FRANCE 479 281 
18i 
31 24 116 22 1 2 2 001 FRANCE 10794 5032 1091 672 3165 589 70 93 82 
002 BELG -LUXBG 1129 214 15 688 30 1 002 BELG.-LUXBG 15673 3710 3040 235 8123 
8249 
521 7 36 1 






003 PAYS-BAS 14655 5570 302 53 
58o:i 
289 6 186 
475 004 FR GERMANY 689 
519 
78 18 156 39 15 004 RF ALLEMAGNE 11822 2348 300 1582 931 58 325 
005 ITALY 1508 580 
10 
220 101 54 3 6 25 005 ITA LIE 37473 12508 13927 5783 2959 1410 107 172 607 
006 UTD. KINGDOM 261 51 25 63 23 84 4 1 006 ROYAUME-UNI 5570 1152 852 38:i 890 463 
662 
1726 91 13 









008 DENMARK 89 80 
:i 
5 008 DANEMARK 1268 1138 11 47 5 54 
009 GREECE 453 332 94 22 2 
2 
009 GRECE 5190 3545 53 1 1194 301 96 









030 SWEDEN 36 11 5 
4 
3 13 030 SUEDE 953 213 46 201 64 22 362 
032 FINLAND 88 49 9 
i 
5 13 8 032 FINLANDE 3637 1925 353 30 228 237 614 10 216 24 
036 SWITZERLAND 24 12 3 4 2 1 1 036 SUISSE 910 402 168 20 145 95 30 22 23 5 




038 AUTRICHE 5439 4794 381 111 41 18 71 15 8 
040 PORTUGAL 742 234 281 i 15 110 040 PORTUGAL 14449 4184 5914 3 1586 426 1604 49 683 i 042 SPAIN 179 
450 
155 12 3 2 042 ESPAGNE 3936 13 3403 210 222 39 48 
046 MALTA 733 61 30 9 183 046 MALTE 10058 6480 673 379 132 1 2393 
230 048 YUGOSLAVIA 871 606 1 22 218 7 17 048 YOUGOSLAVIE 14156 11100 14 172 2512 128 
052 TURKEY 186 108 22 8 22 26 
5 
052 TURQUIE 1717 933 249 95 267 3 170 









19:i 060 POLAND 281 25 
4 
1f 29 060 POLOGNE 3291 228 334 1 230 
062 CZECHOSLOVAK 706 691 1 s 1 062 TCHECOSLOVAQ 5862 5769 13 5 60 
6 
14 1 




064 HONGRIE 7266 5645 270 
38:i 
1344 
066 ROMANIA 126 67 4 12 066 ROUMANIE 1828 1268 43 132 
6 
2 
068 BULGARIA 343 342 
5 2i 
1 068 BULGARIE 2513 2507 
116 070 ALBANIA 27 1 
i 
070 ALBANIE 155 
69 
19 20 
44 i 4 204 MOROCCO 571 11 482 74 2 1 204 MAROC 6621 5877 2 618 
212 TUNISIA 2170 552 630 341 647 212 TUNISIE 22197 7688 5735 2521 6253 
220 EGYPT 68 
12 
68 220 EGYPTE 391 
89 139 
391 
373 MAURITIUS 22 10 
t5 
373 MAURICE 228 i 9:i 390 SOUTH AFRICA 15 
2i 2i 4 :i :i 
390 AFR. DU SUO 100 
80 5:i 4:i 1155 400 USA 232 101 26 53 400 ETATS-UNIS 3554 277 416 1041 483 6 




421 BELIZE 634 104 
20 i 252 
530 
18 2 508 BRAZIL 122 96 
5 
1 508 BRESIL 1673 1364 
16i 
16 
4 600 CYPRUS 8 1 
2 
1 1 600 CHYPRE 215 17 2 5 7 10 9 
612 IRAQ 2 
2:i 16 :i i 
612 IRAK 154 
428 
154 
74 si 8 19:i 17 624 ISRAEL 71 17 11 624 ISRAEL 1146 369 
647 U.A.EMIRATES 12 3l 11 8 1 :i 
647 EMIRATS ARAB 115 
188 
99 
si 64 4i 
16 
2i 662 PAKISTAN 103 18 7 5 25 662 PAKISTAN 644 132 141 
:i 5 664 INDIA 116 33 7 2 48 22 4 664 INDE 1724 508 113 32 754 253 56 
669 SRI LANKA 37 23 1 11 1 1 i 669 SRI LANKA 542 455 7 56 13 :i 
11 i 2 680 THAILAND 76 19 55 1 680 THAILANDE 1153 417 705 19 
330 701 MALAYSIA 34 4 30 701 MALAYSIA 417 87 
1os8 t5 9 10 235 706 SINGAPORE 148 9 10:i i 15 i 19 706 SINGAPOUR 1761 247 i 186 




708 PHILIPPINES 232 186 
5287 
41 gi 1526 5 720 CHINA 1800 931 73 170 720 CHINE 16836 6835 2006 363 728 
728 SOUTH KOREA 750 457 86 35 77 10 66 19 728 COREE DU SUO 8979 5580 679 279 1231 137 849 224 
732 JAPAN 74 12 11 21 23 5 2 732 JAPON 1090 225 181 192 352 2 104 34 i 736 TAIWAN 164 115 7 22 11 1 8 736 T'AI-WAN 2016 1574 54 157 139 6 82 
s8 
3 
740 HONG KONG 2503 1014 104 22 266 30 981 5 78 :i 740 HONG-KONG 33693 15906 1796 237 3941 561 10113 1037 44 
743 MACAO 794 194 199 1 18 11 368 3 743 MACAO 6128 1604 1826 9 207 140 2311 31 
1000 W 0 R L D 21254 9089 3470 716 3064 1875 2403 107 352 178 1000 M 0 N DE 292549 124200 53850 10095 41995 25312 27160 2229 5280 2428 
1010 INTRA-EC 5863 1926 890 76 1379 1114 225 92 41 120 1010 INTRA-CE 103194 32695 20568 2067 22515 16725 4552 1982 912 1178 
1011 EXTRA-EC 15388 7163 2579 640 1686 757 2178 15 312 58 1011 EX TRA-CE 189286 91504 33282 8028 19479 8520 22608 247 4368 1250 
1020 CLASS 1 3554 1844 581 97 463 34 392 8 81 54 1020 CLASSE 1 60312 30617 11823 1325 6751 1016 5775 146 1673 1186 
1021 EFTA COUNTR. 1264 647 309 6 78 22 135 7 59 1 1021 A E L E 25593 11585 6863 198 2219 786 2459 117 1337 29 
1030 CLASS 2 7861 2621 1738 116 942 714 1592 7 128 3 1030 CLASSE 2 90937 36565 18866 905 10289 7400 15100 100 1651 61 
1031 ACP (601 29 10 16 
427 282 
3 
195 10:i i 1031 ACP (6g> 
326 89 197 
5797 2439 
38 2 
104:i :i 1040 CLASS 3976 2699 260 9 1040 CLASS 3 38035 24323 2593 104 1733 
842.94 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', N.E.S., OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 842.94 VET.D.DESSUS PR HOM.DE FIBRES SYNTH.ARTIF. 
001 FRANCE 392 83 
29:i 
85 38 124 52 1 5 4 001 FRANCE 12447 2675 
6388 
3606 1130 3297 1272 54 216 197 
002 BELG.-LUXBG 1123 77 3 715 
914 
10 18 7 002 BELG.-LUXBG 23307 1690 108 14280 
14726 
243 460 135 3 
003 NETHERLANDS 1166 167 7 2 
574 
63 1 12 
49 
003 PAYS-BAS 19559 3303 174 31 
13387 
1145 29 150 1 
004 FR GERMANY 1113 
91:i 
131 32 171 111 8 37 004 RF ALLEMAGNE 24874 
31692 
3497 696 3677 2032 223 941 421 
005 ITALY 2384 877 
17 
236 117 202 7 18 14 005 ITALIE 68391 22530 
679 
6483 3140 3533 184 485 344 
006 UTD. KINGDOM 737 122 106 296 19 
136 
139 32 6 006 ROYAUME-UNI 13930 2266 2160 4244 524 
3338 
2905 924 228 
007 IRELAND 148 1 7 4 i 
007 IRLANDE 3568 32 72 2 108 8 
9 
8 
008 DENMARK 119 84 2 7 23 2 008 DANEMARK 2110 1596 68 10 197 19 211 
009 GREECE 203 170 22 9 1 1 
6 
009 GRECE 3077 2408 461 
6 
137 44 27 
:i 189 i 028 NORWAY 24 1 4 13 028 NORVEGE 696 32 180 11 1 273 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·E>.Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\!lOa 
842.94 842.94 




8 030 SUEDE 1451 556 40 43 259 29 271 252 1 
032 FINLAND 322 66 32 2 22 176 16 032 FINLANDE 12843 3183 1334 84 561 186 6802 149 516 28 
036 SWITZERLAND 59 33 4 2 5 4 10 1 036 SUISSE 2295 1071 189 178 257 165 375 33 27 
038 AUSTRIA 102 90 2 3 3 2 2 
i 17 
038 AUTRICHE 4401 3901 67 80 150 79 103 
22 
17 4 
040 PORTUGAL 294 136 63 3 26 19 29 040 PORTUGAL 7465 3358 1648 61 777 467 721 406 5 
042 SPAIN 73 12 25 2 31 2 1 042 ESPAGNE 2133 247 1334 49 385 85 21 2 10 
046 MALTA 298 275 15 8 
2 2i 
046 MALTE 3557 3281 
6 
5 224 47 
29 048 YUGOSLAVIA 982 872 
17 
66 21 048 YOUGOSLAVIE 15868 14249 11 742 568 263 
052 TURKEY 102 73 
5 
9 2 1 
10 10 
052 TUROUIE 1686 1271 171 
62 
156 54 34 
155 060 POLAND 182 121 9 25 2 060 POLOGNE 2883 2037 114 364 1 25 125 
062 CZECHOSLOVAK 36 33 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 493 435 21 31 
2 
6 
064 HUNGARY 77 55 4 
372 
18 
10:i ,; i 064 HONGRIE 1555 1162 68 4677 323 1046 066 ROMANIA 917 228 120 82 066 ROUMANIE 12552 4770 1111 772 168 7 i 
068 BULGARIA 70 3 23 39 
10 
2 3 068 BULGARIE 830 83 255 426 
20i 
41 25 
070 ALBANIA 10 2 235 109 :i 070 ALBANIE 201 21 417i 1526 4:i 204 MOROCCO 349 
166 
204 MAROC 5761 
259:i 5 212 TUNISIA 994 284 257 
i 
242 45 212 TUNISIE 12613 3044 3728 2636 607 
390 SOUTH AFRICA 7 
24 15:i 
3 4 3 2 1 i 12 390 AFR. DU SUO 100 407 100:i 24 21 155 54 i 400 USA 303 14 13 70 400 ETATS-UNIS 3886 433 284 1176 56 153 219 
404 CANADA 19 1 1 2 12 2 1 404 CANADA 460 22 29 23 7 101 191 71 16 
412 MEXICO 11 7 4 412 MEXIOUE 110 65 45 
421 BELIZE 95 13 
12 i 82 421 BELIZE 788 141 16:i 194 647 600 CYPRUS 21 2 
8 9 8 
600 CHYPRE 386 29 
3:i 137 16i 624 ISRAEL 172 33 114 
i 
624 ISRAEL 3162 875 1943 13 
664 INDIA 27 3 1 8 14 664 INDE 426 5 63 26 115 202 15 
666 BANGLADESH 8 
346 
8 
13:i i 40 2 2 
666 BANGLA DESH 120 
609i 
120 
1865 5 61i 18 669 SRI LANKA 649 125 
1 i 
669 SRI LANKA 10709 2085 
216 
27 
680 THAILAND 645 165 185 101 1 159 1 22 680 THAILANDE 12023 3209 3312 1862 15 2969 20 420 




701 MALAYSIA 764 140 113 400 4 706 SINGAPORE 101 30 37 6 21 706 SINGAPOUR 2239 873 726 139 301 28 59 




106 3 3 708 PHILIPPINES 8354 4108 701 
1234 
1083 10 2308 87 57 
720 CHINA 1360 827 312 52 61 4 24 i 720 CHINE 16937 9552 3741 731 180 1019 73 407 728 SOUTH KOREA 6898 2904 962 129 783 213 1594 16 290 728 COREE DU SUO 103840 41884 13904 1856 13257 3504 24810 239 4276 110 




4 2 732 JAPON 921 269 325 40 97 21 59 1 80 29 
736 TAIWAN 1489 1274 67 22 22 67 1 2 736 T'AI-WAN 26701 23392 749 384 366 415 1358 13 11 33 
740 HONG KONG 4787 2113 142 23 329 67 1828 5 276 4 740 HONG-KONG 95807 44803 2967 351 7448 1713 33032 116 5312 65 
743 MACAO 224 41 106 2 4 1 58 12 743 MACAO 3636 673 1945 30 74 16 690 200 8 
958 NOT DETER MIN 2 2 958 NON DETERMIN 136 136 
1000 W 0 R L D 29702 11946 4524 1018 3747 2209 5086 228 842 102 1000 M 0 N DE 552988 224827 83926 18129 72891 38810 92004 4929 15737 1735 
1010 INTRA-EC 7388 1617 1445 139 1878 1347 600 177 112 73 1010 INTRA-CE 171262 45662 35351 5133 39984 25435 11801 3863 2859 1194 
1011 EXTRA-EC 22314 10329 3077 879 1871 862 4487 51 730 28 1011 EXTRA-CE 381585 179162 48438 12996 32926 13376 80203 1066 12877 541 
1020 CLASS 1 2681 1620 310 32 204 69 339 9 83 15 1020 CLASSE 1 57812 31849 6332 1038 3938 1958 10143 304 1926 324 
1021 EFTA COUNTR. 856 345 106 10 65 29 248 4 48 1 1021 A EL E 29167 12102 3459 452 2021 926 8556 174 1412 65 
1030 CLASS 2 16976 7441 2294 363 1478 677 4073 29 608 13 1030 CLASSE 2 288231 129275 36745 5559 26555 10161 68805 534 10381 216 
1040 CLASS 3 2656 1267 472 485 189 116 75 13 39 1040 CLASSE 3 35546 18040 5361 8400 2433 1257 1255 228 571 1 
842.99 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', N.E.S., OF OTHER FIBRES, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 842.99 VET.D.DESSUS PR HOM.D'AUT.FIBRES SF BONNE. 
001 FRANCE 96 5 
:i 
10 78 2 1 001 FRANCE 3617 133 
122 
288 13 3099 79 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 1 
65 
1 002 BELG.-LUXBG. 310 100 41 6 
57:i 
37 4 
003 NETHERLANDS 72 3 1 2 1 
i 




33 1 004 RF ALLEMAGNE 1770 
330 
171 305 1244 30 i 8 
005 ITALY 227 87 i 123 6 8 005 ITALIE 8044 2837 32:i 65 4566 232 10 4 006 UTD. KINGDOM 44 4 5 1 19 
2 
006 ROYAUME-UNI 1817 149 220 36 933 
14 
138 18 




038 AUTRICHE 156 46 1 42 
2i i :i 
53 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 226 1 138 25 25 12 
1000 W 0 R L D 539 26 121 29 3 322 23 9 6 . 1000 M 0 N DE 17401 868 3788 1119 169 10508 644 181 144 
1010 INTRA-EC 495 24 103 26 3 318 11 9 1 . 1010 INTRA-CE 16371 813 3395 983 147 10425 419 151 38 
1011 EXTRA-EC 41 2 17 2 4 12 4 . 1011 EXTRA-CE 1025 56 391 136 22 82 224 9 105 
1020 CLASS 1 21 2 6 2 3 4 4 1020 CLASSE 1 778 53 232 128 22 54 178 9 102 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 1 2 3 2 3 1021 A EL E 442 51 59 92 1 53 91 6 89 
1030 CLASS 2 16 6 1 8 1 1030 CLASSE 2 246 3 158 7 28 46 4 
843.11 COATS AND JACKETS !OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE AN 843.11 MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE LAINE, POlLS FINS 
IMAL HAIR, OTHER TH N KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 155 36 
95 
11 10 69 24 2 2 1 001 FRANCE 11352 2628 
383:i 




002 BELG.-LUXBG. 10389 1530 18 4129 
6836 
840 32 5 2 




003 PA YS-BAS 12002 467 3875 8 
218oa 
571 141 104 
004 FR GERMANY 1195 
198 
295 221 171 14 22 004 RF ALLEMAGNE 60870 
6988 
14959 1309 12076 8101 809 1452 356 
005 ITALY 692 391 
5 
41 19 23 2 16 2 005 ITALIE 20040 8395 
39i 
851 1497 1774 126 282 127 
006 UTD. KINGDOM 440 24 139 72 8 
27 
170 13 9 006 ROYAUME-UNI 16036 642 4993 2613 432 6047 659 259 
007 IRELAND 39 7 2 3 007 IRLANDE 1845 247 111 86 24 1376 
9 
1 




008 DANEMARK 189 103 2 21 6 48 









032 FINLAND 32 2 10 12 032 FINLANDE 1771 101 1 137 601 54 610 
036 SWITZERLAND 13 10 1 
12 
2 
,; 6 15 036 SUISSE 1075 718 136 24 62 56 84 6 7 2 038 AUSTRIA 381 290 34 13 038 AUTRICHE 16896 11443 2064 733 670 754 303 16 885 28 
040 PORTUGAL 61 48 5 8 040 PORTUGAL 1444 1251 59 
i 
129 5 
12 15 1:i 042 SPAIN 19 1 6 12 042 ESPAGNE 458 68 161 170 18 
046 MALTA 65 65 
49 2i :i 
046 MALTE 2006 2006 
6:i 1088 50i 048 YUGOSLAVIA 445 369 3 048 YOUGOSLAVIE 12865 11154 ss 
47 
48 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I On·;'n ':c-:s ·;-· ...... e1t CJC-: ly' ·eo:><; Q,;art tes I C' c n ::_c-IS (j'":C'""':e1! - c :::CJ 
:> g "e :::':::. e'1a -ce c----,----,------.-----,----,-----.----,------,-------,----j' Or1Qme provrnance t- , ::::. ~-
e-________ __c ___ __c ___ _l ___ _c ___ ~ ___ _; ____ L_ ___ .L_ ___ .:.__ __ J.__ ___________ c_-_c_1 ~I_E_U_9_1_c----'lo_e_·"_'ts_:_,_·a_-,-...-.l-_c_,_"_-c_e_c__:a_• _2_j_l_\_ec_e_·_2~C l3e·~.LJx 
843.11 
052 TURKEY 22 13 
056 SOVI::T UNIO~ 12 
·058 GERrv1AN D~rv1 R 10 
g~g ~~§~~gSLOVAK m ~~~ 128 
064 HUNGARY 397 228 129 
066 ROMA~IA 169 83 5 
070 ALBANIA 22 
212 TUNISIA 239 39 
220 :OGYPT 61 
390 SOU'H AFRICA '4 
400 USA 3 
404 CANADA 5 
524 JRUGUAY 18 '7 
624 IS8AEl- 1 :_. 
728 SOUTH KOREA 104 104 






















052 TUROUIE 478 
056 U R SS 165 
058 RO.ALLEMANDE 164 
060 POLOGNE 5495 
062 TCHECOSLOVAO 7305 
064 HONGRIE 8926 
066 ROUMI\NIE 3309 
070 ALBANIE 219 
212 TUNISIE 4910 
220 EGYPTE "315 
390 AFR. DU SUO 758 
400 ETATS-UNIS 262 
404 CM<iAOA -59 
524 URUGUAY 227 
624 ISRAEL 3244 
728 COREE DU SUO 2274 
732 JAPON 221 
740 HONG KO•\IG 57 43 
1










I 740 HONG-KONG '25C 
~~ ~1g~g ~-PR~-gl mm 1010 INTRA-EC 4118 1016 1168 43 758 556 295 
'1011 EXTRA-EC 3011 1734 324 300 295 78 223 1 1011 EXTRA-CE 78399 
1 11020 CLASSE I 39250 
1
'020 CLASS 1 1083 799 52 19 87 40 43 
1021 EFTA COUNTR 508 350 41 12 25 17 24 1 1021 A E L E 22037 
1030 CLA.SS 2 566 17 4 6 230 24 10 117 
'"040 CLASS 3 '364 761 266 51 184 29 63 
5 
10 
11030 CLASSE 2 13561 
I 843.12 COATS AND JACKETS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91). WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTTON. OTHER T 
HAN KNITTED OR CROCHETED 
I 040 CLASSE 3 25585 
1843.12 MANTEAUX.VEST.PR FEM.DE COTON 
001 FRANCE 148 62 
002 BELG -LUXBG 185 55 53 
003 NETHERLANDS 244 122 23 
004 FR GERMANY 266 31 
005 ITALY 367 253 20 
006 UTD KINGDOM 168 23 34 
007 IRELAND 50 
008 DENMARK 24 1Y 
009 GREECE 186 121 17 
030 SWEDEN 7 1 
032 FINLAND 75 23 
036 SWITZERLA.ND 23 17 
038 AUSTRIA 69 68 
040 PORTUGAL 52 27 13 
046 MALTA 28 21 
048 YUGOSLAVIA 140 110 1 
052 TURKEY 230 153 9 
060 POLAND 198 170 11 
062 CZECHOSLOV 1\K 36 30 
064 HUNGARY 103 80 5 















































070 ALBANIA 12 I 
204 MOROCCO 38 16 20 
212 TUNISIA 128 70 . 










600 CYPRUS 59 5 54 I 
624 ISRAEL 9 4 3 1 
662 PAKISTAN 59 4 32 17 3 1 
664 INDIA 274 85 58 3:i 26 58 12 
680 THAILAND 26 15 3 4 2 2 I 
700 INDONESIA !6 2 1 7 1 5 
;gJ ~~~~"~'g~E 1 ~ ~ ~ ~ 3 · . 
708 PHILIPPINES 27 26 1 1 
120 CHINA 8 I 1 6 I 
728 SOUTH KOREA 196 118 3 12 14 39 : 
732 JAPAN 6 4 2 
736 T.t\IWAN 8 5 1 2 ' 

















































































740 HO~G KONG 427 306 58 44 11 I 
1000 W 0 R L D 4230 2146 384 88 659 331 364 83 168 711000 
•1010 INTRA-EC 1637 652 178 13 356 177 129 77 49 6 1010 
1
1011 EXTRA-EC 2591 1493 205 76 304 154 235 6 118 . 1011 
,m~ €~~XlbuNTR ~jg m ~~ 1 ~~ 4~ ~~ ~ ~2 118~~ 













































































9451 11040 CLASS 3 648 401 37 18 109 61 9 13 1040 
1







, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
MANTEAUX.VEST.PR FEM.DE FIBRES SYNT.ARTIF. 













































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMba 
843.13 843.13 
005 ITALY 579 365 111 
1 
32 16 42 3 8 2 005 ITALIE 16086 9491 3038 
55 
904 968 1315 91 219 60 
006 UTD. KINGDOM 448 66 41 49 7 
381 
275 8 1 006 ROYAUME-UNI 19073 6440 1460 1366 294 
8782 
8920 509 29 






007 IRLANDE 9689 520 125 13 104 
28 
138 7 




008 DANEMARK 1451 1020 1 79 17 294 
616 
11 
009 GREECE 707 467 104 
4 
009 GRECE 13021 8727 2052 1624 2 




6 030 SUEDE 1027 435 4 94 
192 
274 
032 FINLAND 104 26 3 36 29 032 FINLANDE 4191 1165 188 
12 
124 1236 41 1245 
036 SWITZERLAND 21 19 2 
:i 1 
036 SUISSE 2390 2044 81 163 60 23 3 4 
038 AUSTRIA 197 191 
7 
2 038 AUTRICHE 6458 6166 26 19 42 15 132 10 48 




2 040 PORTUGAL 2372 1723 162 365 45 50 
28 
27 
042 SPAIN 6 1 2 1 042 ESPAGNE 251 67 80 16 25 35 
046 MALTA 22 21 
4 3:i 35 
1 
19 
046 MALTE 437 408 
84 719 1360 
29 
42:i 048 YUGOSLAVIA 532 435 
5 
6 048 YOUGOSLAVIE 16831 14154 
168 
91 
052 TURKEY 142 117 7 10 3 052 TURQUIE 4501 3999 155 119 60 
058 GERMAN DEM.R 18 
37:i 
7 10 1 
49 4:i 
058 RD.ALLEMANDE 299 
9047 
122 160 17 
676 546 060 POLAND 500 10 
1 
7 18 060 POLOGNE 11129 254 
11 
152 454 













7 064 HONGRIE 8847 5167 2 1625 5 117 
066 ROMANIA 1201 759 44 166 36 12 066 ROUMANIE 19923 13566 611 3034 2147 371 77 117 
068 BULGARIA 6 6 
51 
068 BULGARIE 106 100 2 4 
070 ALBANIA 51 
58 6 1 
070 ALBANIE 852 
100:i 8S 
852 
9 204 MOROCCO 65 
20 24 56 
204 MAROC 1097 
494 519 1252 212 TUNISIA 173 73 212 TUNISIE 4232 1961 6 
220 EGYPT 71 71 
7 
220 EGYPTE 2080 
8 
14 2066 
236 390 SOUTH AFRICA 7 
1 
390 AFR. DU SUD 244 
7 7 5 1 1:i 1 2 400 USA 4 3 
12 
400 ETATS-UNIS 353 87 230 
404 CANADA 12 
:i 
404 CANADA 322 3 3 16 300 
452 HAITI 3 
2 
452 HAITI 103 
54 
103 
600 CYPRUS 21 19 600 CHYPRE 436 
12 7 
382 
:i 624 ISRAEL 6 3 
5 11 1 
3 
1 1 
624 ISRAEL 255 101 
266 1 
132 
20 664 INDIA 55 21 15 664 INDE 1227 494 95 34 298 19 
669 SRI LANKA 44 16 3 
19 
20 4 1 669 SRI LANKA 676 247 45 
309 
305 3 59 17 
680 THAILAND 187 7 16 40 60 45 680 THAILANDE 3469 134 347 748 1192 739 
700 INDONESIA 5 3 
10 1 
2 700 INDONESIE 102 51 3 2 
7 




706 SINGAPOUR 1777 749 258 17 
116 
735 
708 PHILIPPINES 248 95 
1:i 
143 708 PHILIPPINES 4926 1678 1 25 3075 31 






2 720 CHINE 2660 1908 213 
1282 
168 6 333 
661 
32 
728 SOUTH KOREA 2793 1477 61 490 512 65 728 COREE DU SUD 53203 29427 1232 8621 2265 8666 1049 
736 TAIWAN 108 87 2 
2 
3 1 14 1 736 T' AI-WAN 2232 1830 51 
28 
40 15 287 9 
740 HONG KONG 1094 674 50 87 7 229 
1 
45 740 HONG-KONG 25303 16788 1052 1742 171 4655 
12 
867 
743 MACAO 16 2 13 743 MACAO 276 41 223 
1000 W 0 R L D 13483 6302 946 439 2116 939 1987 347 392 15 1000 M 0 N DE 351969 157850 28005 11019 57195 29726 47185 11166 9535 288 
1010 INTRA-EC 4883 1340 596 70 997 678 785 299 104 14 1010 INTRA-CE 165168 42317 20942 3292 37422 23278 23772 10056 3803 286 
1011 EXTRA-EC 8601 4962 350 370 1120 261 1202 48 288 . 1011 EXTRA-CE 186801 115533 7063 7728 19774 6448 23413 1108 5732 2 
1020 CLASS 1 1146 869 25 6 63 43 67 14 59 1020 CLASSE 1 39566 30260 825 212 1637 1749 2371 414 2096 2 
1021 EFTA COUNTR. 424 297 13 1 19 5 49 1 39 1021 A E L E 16537 11532 461 30 788 312 1704 73 1637 
1030 CLASS 2 4971 2549 153 184 673 159 1059 35 159 1030 CLASSE 2 101467 54536 3217 4467 12181 3741 19887 695 2743 
1040 CLASS 3 2489 1545 172 181 384 59 77 71 1040 CLASSE 3 45768 30737 3021 3049 5956 958 1154 893 
843.19 COATS AND JACKETS AOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9YR WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' ~EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, FINE NIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE Fl ES), OTH R THAN KNITIED OR C OCHETED 
843.19 MANTEAUX,VEST.PR FEM.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 58 4 
5 
35 1 16 2 001 FRANCE 3089 310 
214 
1783 76 701 175 17 14 13 









22 :i 003 NETHERLANDS 10 
:i 2 4 2 
003 PAYS-SAS 307 80 7 
359 
9 
1 004 FR GERMANY 20 
12 
9 004 RF ALLEMAGNE 1367 
1082 
134 96 601 121 19 36 
005 ITALY 42 18 
1 
2 9 1 
1s 
005 ITALIE 2925 595 
47 
60 933 237 12 4 2 
006 UTD. KINGDOM 22 1 3 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 857 69 186 14 43 
14:i 
483 15 
007 IRELAND 6 1 
2 
007 IRLANDE 233 70 7 9 2 2 
009 GREECE 9 7 2 009 GRECE 204 163 41 11 128 1 10 032 FINLAND 3 
1 
1 032 FINLANDE 192 9 33 
10 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 204 146 36 
28 
7 5 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 191 140 2 5 16 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
4 
048 YOUGOSLAVIE 110 110 
128 6 052 TURKEY 4 
6 
052 TURQUIE 135 1 
66 066 ROMANIA 19 
1:i 
13 066 ROUMANIE 236 
343 
170 
204 MOROCCO 13 
1 1 
204 MAROC 343 
68 47 12 12 32 i 664 INDIA 3 1 
:i 
664 INDE 247 69 
720 CHINA 3 1. 2 9 





12:i 728 SOUTH KOREA 12 
1 1 11 
728 COREE DU SUD 241 
1 60 20 
4 
:i 740 HONG KONG 28 15 740 HONG-KONG 1545 843 6 599 13 
1000 W 0 R L D 296 53 48 61 19 56 32 16 11 . 1000 M 0 N DE 13722 3327 1708 2471 925 2633 1844 558 240 16 
1010 INTRA-EC 183 26 32 37 16 44 11 16 1 . 1010 INTRA-CE 9519 17B7 1184 1943 782 2465 715 552 75 16 
1011 EXTRA-EC 114 27 16 24 3 12 22 10 . 1011 EXTRA-CE 4199 1540 522 527 144 168 1128 6 164 
1020 CLASS 1 19 6 2 5 1 4 1 1020 CLASSE 1 1014 417 97 163 20 26 267 3 21 




1021 A EL E 635 295 71 28 20 23 182 1 15 
1030 CLASS 2 71 19 14 6 14 1030 CLASSE 2 2711 1036 415 194 111 76 733 3 143 
1040 CLASS 3 26 3 13 1 6 3 1040 CLASSE 3 473 86 10 171 13 66 127 
843.21 SUITS AND COSTUMES ~OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE A 843.21 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU POlLS FINS 
NIMAL HAIR, OTHER TH N KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 53 8 
2s 
2 5 21 15 1 1 001 FRANCE 6316 1076 
151 i 271 488 2568 1722 112 43 36 002 BELG.-LUXBG. 53 13 14 1 002 BELG.-LUXBG. 2609 368 6 678 27 19 
49 
50 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origm i consignment I Ouant1ty 1000 kg auant1tes Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I H.XoOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXoOo 
843.21 843.21 
003 NETHERLANDS 26 3 
37 t2 e9 
21 1 1 
2 4 
003 PAYS-BAS 955 72 7 
1054 6958 
786 29 57 4 
e2 004 FR GERMANY 203 
77 
27 27 5 004 RF ALLEMAGNE 17348 
6196 
3516 2483 2682 386 187 
005 ITALY 223 108 4 15 14 2 3 005 ITALIE 16808 6875 
40 
385 1301 1747 180 19 105 
006 UTD. KINGDOM 44 5 21 7 
8 
11 006 ROYAUME-UNI 3495 401 1858 458 17 
6s5 
676 45 
007 IRELAND 12 3 1 007 IRLANDE 850 121 53 21 
009 GREECE 9 7 2 
i 
009 GRECE 202 149 7 
7 
46 
6 36 032 FINLAND 3 
4 i 1 i 
2 032 FINLANDE 175 11 3 
ss e:i 
112 
036 SWITZERLAND 8 
2 
1 036 SUISSE 999 506 184 57 105 1 8 




038 AUTRICHE 6903 6395 106 202 95 19 61 1 24 
048 YUGOSLAVIA 207 177 8 048 YOUGOSLAVIE 5059 4415 165 382 97 
052 TURKEY 4 
1:i 2 
4 052 TURQUIE 155 8 
36 
145 2 
060 POLAND 15 
:i 7 :i 
060 POLOGNE 405 363 
si 6 75 062 CZECHOSLOVAK 27 14 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 617 385 
2s0 
106 
064 HUNGARY 74 60 
8 
4 064 HONGRIE 1869 1490 
t2:i 
129 
066 ROMANIA 32 17 7 066 ROUMANIE 733 442 168 
212 TUNISIA 33 33 
2 
212 TUNISIE 798 798 
118 390 SOUTH AFRICA 2 5 390 AFR. DU SUO 118 20:i 6 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 209 
2 728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE DU SUD 128 122 4 
736 TAIWAN 6 6 
i i 
736 TAl-WAN 168 168 
17 toS :i 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 148 19 
1000 W 0 R L 0 1162 521 214 63 146 100 78 20 13 7 1000 M 0 N 0 E 67553 23081 14614 2665 9710 7670 7586 1447 558 224 
1010 INTRA-EC 623 116 192 14 120 84 67 20 3 7 1010 INTRA-CE 48674 8455 13826 1372 8985 7177 6910 1428 298 223 
1011 EXTRA-EC 541 406 22 49 26 16 12 10 . 1011 EXTRA-CE 18875 14626 786 1293 725 493 675 19 258 
1020 CLASS 1 335 283 2 3 15 16 6 10 1020 CLASSE 1 13651 11391 302 266 473 493 455 19 252 
1021 EFTA COUNTR. 120 106 2 2 3 1 3 3 1021 A EL E 8181 6912 297 258 164 102 285 9 154 
1030 CLASS 2 57 18 1 35 
12 
3 1030 CLASSE 2 1598 554 30 852 10 145 7 
1040 CLASS 3 148 104 18 11 3 1040 CLASSE 3 3625 2680 454 174 242 75 
843.22 SUITS AND COSTUMES bOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF COTION, OTHER 843.22 COSTUMES-TAILLEURS DE COTON 
THAN KNITIED OR CRO HETED 
001 FRANCE 84 12 
8 
7 12 29 20 3 1 001 FRANCE 5996 904 
338 
473 606 2227 1547 162 56 21 
002 BELG.-LUXBG. 45 1 35 
40 
1 002 BELG.-LUXBG. 1370 34 11 961 
736 
25 1 
10 003 NETHERLANDS 87 39 5 
4 ss 3 i :i i 003 PAYS-BAS 1914 925 142 4 3154 96 1 27 004 FR GERMANY 88 
7i 
9 8 6 004 RF ALLEMAGNE 5789 
3779 
1039 132 597 589 91 160 
005 ITALY 145 44 11 ~ 10 1 005 ITALIE 8494 2883 2:i 452 591 683 71 14 21 006 UTD. KINGDOM 32 2 4 i 6 1 
6 
16 i i 006 ROYAUME-UNI 1291 97 187 257 75 
284 
615 22 15 
007 IRELAND 6 
16 12 2 
007 IRLANDE 287 3 
342 35 2 009 GREECE 32 2 
i 
009 GRECE 798 360 
6 
59 
28 032 FINLAND 4 
4 i 
1 2 032 FINLANDE 330 24 
122 2i 
70 146 56 
6 036 SWITZERLAND 5 
i 
036 SUISSE 657 435 20 42 7 
:i 
4 
038 AUSTRIA 22 21 
8 i 9 i 
038 AUTRICHE 1470 1256 27 141 17 6 11 9 
040 PORTUGAL 24 5 
2 
040 PORTUGAL 604 201 176 29 2 186 10 
042 SPAIN 3 
44 6 7 1 042 ESPAGNE 145 46 4 3 64 9 19 048 YUGOSLAVIA 57 
i i 





5 052 TURKEY 29 15 12 
6 
052 TUROUIE 630 382 208 
tt4 
6 
060 POLAND 18 11 1 060 POLOGNE 406 272 20 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
6 7 
062 TCHECOSLOVAQ 464 484 
157 23i 064 HUNGARY 63 50 
18 
064 HONGRIE 1531 1143 
326 4 066 ROMANIA 75 12 6 38 066 ROUMANIE 1242 249 291 372 
068 BULGARIA 14 14 
9 i 
068 BULGARIE 276 276 
tei t9 9 204 MOROCCO 11 1 
144 5 
204 MAROC 216 7 
to7 212 TUNISIA 157 8 
:i 
212 TUNISIE 2581 149 11 
6 
2314 98 t:i 400 USA 3 4 2 400 ETATS-UNIS 127 3 4 2 1 32 i 600 CYPRUS 8 2 600 CHYPRE 151 70 5 
t6 9 
43 
9 624 ISRAEL 11 10 
t2 2 12 i 
1 
i 2 
624 ISRAEL 750 664 
162 48 
48 4 
662 PAKISTAN 44 2 12 
i 
662 PAKISTAN 628 29 139 22 182 13 33 
t7 664 INDIA 474 175 90 84 14 6 94 2 8 664 INDE 11990 4663 2290 2188 342 161 2086 67 176 
669 SRI LANKA 20 14 1 
t:i 





680 THAILAND 71 19 10 7 3 19 680 THAILANDE 1738 338 284 469 153 54 423 




700 INDONESIE 123 11 84 7 8 13 
:i 701 MALAYSIA 19 1 
i 
701 MALAYSIA 321 276 15 27 
42 706 SINGAPORE 12 3 5 3 
i 
706 SINGAPOUR 287 82 91 66 
32 
6 
708 PHILIPPINES 13 7 
28 
4 1 708 PHILIPPINES 260 161 
3t:i 
39 28 
720 CHINA 102 69 4 720 CHINE 885 511 61 
728 SOUTH KOREA 28 5 
:i 
23 728 COREE DU SUO 318 179 
3:i 
139 
736 TAIWAN 39 34 
37 
2 
i 2 2 
736 TAl-WAN 724 662 
460 7 5 
29 
7 44 47 740 HONG KONG 474 203 63 166 740 HONG-KONG 9025 4273 1100 3082 
743 MACAO 58 46 4 7 1 743 MACAO 564 451 51 46 16 
1000 W 0 R L 0 2412 910 366 133 439 100 386 27 45 6 1000 M 0 N 0 E 66912 24659 10570 3916 10850 4874 9803 1143 1136 161 
1010 INTRA-EC 520 142 81 12 122 85 48 22 5 3 1010 INTRA-CE 25992 6122 4931 643 5474 4225 3308 944 263 64 
1011 EXTRA-EC 1896 769 285 122 318 15 338 6 40 3 1011 EXTRA-CE 40917 18536 5637 3272 5377 449 6497 199 873 77 
1020 CLASS 1 156 92 27 2 9 2 17 1 5 1 1020 CLASSE 1 5749 3651 684 182 333 139 571 58 119 12 
1021 EFTA COUNTR. 57 30 9 1 2 
t:i 
12 1 2 
:i 
1021 A EL E 3172 1935 325 162 139 56 419 41 88 7 
1030 CLASS 2 1453 504 217 101 258 317 5 35 1030 CLASSE 2 30346 11948 4173 2765 4329 310 5865 141 750 65 








2 4 1040 CLASS 288 41 19 1040 CLASS 3 4823 780 326 61 
843.23 SUITS AND COSTUMES bOTHER THAN THOSE OF HEAOING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF MAN-MADE FIBRE 
S, OTHER THAN KNITIE OR CROCHETED 
843.23 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES SYNTH.,ARTIF. 
001 FRANCE 184 29 
t7 
15 19 79 29 11 1 1 001 FRANCE 13363 2333 
799 
1211 1325 5745 2130 547 51 21 
002 BELG.-LUXBG. 52 3 1 31 002 BELG.-LUXBG. 1825 136 9 868 7 3 3 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n I cons1gnment I Quantity 1000 kg Quantit9s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Origtne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
843.23 843.23 






003 PAYS-SAS 2675 1420 6B 14 
9748 
9B2 143 10 3B 
147 004 FR GERMANY 279 30 27 45 7 004 RF ALLEMAGNE 17275 
4012 
24B1 409 1993 1665 377 455 
005 ITALY 225 95 72 6 9 41 1 1 005 ITALIE 10294 2B55 
2 
310 725 2261 BO 39 12 
006 UTD. KINGDOM 151 12 15 31 2 
1s 
B4 7 006 ROYAUME-UNI 632B B09 610 111B 62 
52:i 
3415 305 7 
007 IRELAND 19 4 007 IRLANDE 705 169 3 
5 
10 
008 DENMARK 6 5 
i 
1 OOB DANEMARK 169 129 4 4 27 









144 4 030 SWEDEN 4 
i 
2 030 SUEDE 3B1 72 6 39 112 
1s 032 FINLAND 4 1 1 1 032 FINLANDE 193 19 1 
i 
35 1 70 52 
036 SWITZERLAND 12 10 1 1 036 SUISSE 1027 757 73 B3 28 B2 1 2 
03B AUSTRIA 41 3B 1 2 03B AUTRICHE 1614 1327 29 22 B3 27 100 26 
040 PORTUGAL 21 6 15 040 PORTUGAL 1073 313 4 753 3 




046 MALTE 123 11 
6 166 
112 
45 04B YUGOSLAVIA 1B3 175 
6 
1 048 YOUGOSLAVIE 4097 3B62 
16i 
1B 
052 TURKEY 9 3 
5 i i 
052 TURQUIE 241 BO 
120 2:i 9 060 POLAND 44 37 
7 
060 POLOGNE 1019 867 
209 062 CZECHOSLOVAK 29 20 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 640 402 
36 
29 
064 HUNGARY 162 147 
27 
13 064 HONGRIE 3656 3305 
436 
315 
066 ROMANIA 57 21 B 1 066 ROUMANIE 959 420 91 12 
2 4 i 204 MOROCCO 1B 2 16 
107 ?i 
204 MAROC 3B9 40 342 
2529 1275 212 TUNISIA 189 11 
4 
212 TUNISIE 4042 193 42 3 
157 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUO 157 





624 ISRAEL 7 4 
i 
3 624 ISRAEL 265 173 
i i 
6 B4 
:i 662 PAKISTAN 6 1 
10 10 1 
4 
i i 
662 PAKISTAN 13B 24 17 7 B2 3 
664 INDIA BO 33 4 20 664 INDE 2392 959 356 31B 109 29 553 2B 40 
6BO THAILAND 31 8 8 4 5 4 2 6BO THAILANDE 727 1BB 230 73 BB 9 112 27 
700 INDONESIA 9 2 2 1 3 
:i 
1 700 INDONESIE 2BO B 67 66 11 10B 
62 
20 
708 PHILIPPINES 11 1 1 6 
2 
708 PHILIPPINES 314 13 32 32 175 




1 720 CHINE 244 5 141 3 73 
72B SOUTH KOREA 137 3 104 1 72B COREE DU SUO 2762 453 3B 30 2230 11 
736 TAIWAN 102 95 
5 15 i 5 





740 HONG KONG 262 79 159 3 740 HONG-KONG B483 2B33 486 4963 54 
743 MACAO 11 3 3 1 4 743 MACAO 1B1 24 13 55 12 77 
1000 W 0 R L D 2650 1060 216 175 354 153 525 110 35 22 1000 M 0 N DE 95004 30645 8804 5277 16338 9671 17935 4649 1492 193 
1010 INTRA-EC 1141 331 137 20 226 150 137 102 16 22 1010 INTRA-CE 55739 12031 6842 1645 13379 9520 6811 4432 892 187 
1011 EXTRA-EC 1510 729 79 156 128 3 388 9 18 . 1011 EXTRA-CE 39265 18614 1961 3631 2959 151 11125 218 600 6 
1020 CLASS 1 311 233 1 6 9 53 5 4 1020 CLASSE 1 9636 6502 134 193 409 69 1916 122 2B6 5 




21 4 3 1021 A EL E 4320 2487 110 25 240 62 1135 19 238 4 1030 CLASS 2 8B8 268 48 104 326 13 1030 CLASSE 2 23005 70B4 1361 3001 2169 73 8927 96 293 1 
1031 ACP (601 4 
228 
2 
27 16 i 2 2 1031 ACP (6~ 102 5o28 6B 43i 38:i 9 34 22 1040 CLASS 312 30 B 1040 CLASS 3 6627 466 282 
843.29 SUITS AND COSTUMES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.911e WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' bEXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRIC 843.29 COSTUMES-TAILLEURS D'AUTRES FIBRES 
S (NOT OF WOOL. FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE F RES), OT ER THAN KNmED OR ROCHETED 
001 FRANCE 51 2 
i 
34 2 4 B 1 001 FRANCE 6053 487 
si 
2276 311 725 213B 74 41 1 
002 SELG.-LUXSG. 5 
i 
4 i 2 i 002 SELG.-LUXSG. 261 6 6 186 256 2 20 i 004 FR GERMANY 14 
9 
5 4 004 RF ALLEMAGNE 2060 
1274 
B35 48 535 337 28 
005 ITALY 35 9 7 2 8 i 1 005 ITALIE 4503 1229 17 225 268 1452 38 7 10 006 UTD. KINGDOM 11 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 696 B1 109 2B 14 
29 
413 34 
036 SWITZERLAND 1 1 
i 39 
036 SUISSE 529 296 148 B 15 2B 4 1 
066 ROMANIA 40 
i 
066 ROUMANIE 673 
1:i 
25 648 
9:i :i i 400 USA 1 
2 
400 ETATS-UNIS 136 12 14 i 664 INDIA 2 
:i i 664 INDE 331 272 6 15 34 3 720 CHINA 4 
2 





72B SOUTH KOREA 3 
2 
1 72B COREE DU SUO 308 
2 10 122 
159 
18 740 HONG KONG 38 27 9 740 HONG-KONG 2662 1793 21 696 
1000 W 0 R L D 225 49 19 77 21 9 38 8 4 . 1000 M 0 N DE 18992 4552 2510 3102 1447 1383 5265 552 189 12 
1010 INTRA-EC 122 13 16 36 18 9 20 8 2 . 1010 INTRA-CE 13764 1903 2242 2347 1296 1305 4002 545 112 12 
1011 EXTRA-EC 103 36 3 41 3 18 2 . 1011 EXTRA-CE 5228 2649 268 755 151 58 1263 7 77 
1020 CLASS 1 8 3 1 3 1 1020 CLASSE 1 B86 374 184 2B 29 31 19B 7 35 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
i 
1 1 1 1021 A EL E 666 345 166 10 29 30 4B 4 34 
1030 CLASS 2 47 32 
4i 
2 12 i 1030 CLASSE 2 3412 2223 43 25 122 27 944 28 1040 CLASS 3 48 1 2 3 1040 CLASSE 3 929 52 41 701 121 14 
843.31 DRESSES WTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 843.31 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
OTHER TH N KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 48 14 
4 
5 3 16 6 2 1 1 001 FRANCE 5370 1408 
275 
672 305 1903 803 173 40 66 
002 SELG.-LUXSG. 15 1 1 9 
1:i i i 





003 NETHERLANDS 21 5 1 
i 60 2 
003 PAYS-SAS 1075 218 86 
92 5538 
75 2 
28 004 FR GERMANY 131 
37 
9 16 40 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 11457 
3165 
994 1487 2810 316 192 
005 ITALY B8 12 4 7 25 1 005 ITALIE 6672 895 
:i 
278 696 1436 73 15 114 
006 UTD. KINGDOM 17 3 2 1 1 9 1 006 ROYAUME-UNI 1031 348 98 56 54 415 17 40 
009 GREECE 4 4 i i 009 GRECE 211 207 4 105 12 66 6 32 032 FINLAND 2 
4 
032 FINLANDE 271 47 3 
12 036 SWITZERLAND 4 
2 i i 
036 SUISSE 830 698 67 14 12 21 1 4 i 
038 AUSTRIA 13 9 038 AUTRICHE 937 567 2 174 73 49 2 70 
046 MALTA B 8 
2 
046 MALTE 353 353 
3:i i 04B YUGOSLAVIA 32 30 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1424 1390 
218 064 HUNGARY 24 17 
10 
1 064 HONGRIE 1049 801 
179 
30 
066 ROMANIA 17 5 2 066 ROUMANIE 407 193 35 
51 
52 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Or:g"'"l C0'1S1~""1Sr"1! I 0:.Jant1ty 1000 kg Ouant1tE!s Ong1n , consignment I Value 1000 ECU Valeurs I Ongrne , provenance Or1gine 1 provenance 
s1-c I EUR 10 loeutschlandj ~rarce 1 ltal.a T Neder!andT Belg -LJX ) J~ I lrela'ld j Danmark: J 'E;\AOOa CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXMOa 
I 
843.31 643.31 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 122 120 2 I 212 TUNISIA 9 9 212 TUNISIE 430 10 4Hi i 
34 ss 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 114 12 9 1 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUO 100 100 
mi :i 140 HONG KONG 21 3 18 740 HONG-KONG 310 113 2 11 5 
743 MACAO 5 5 743 MACAO 110 110 
1000 W 0 R L D 478 149 44 29 84 52 94 17 4 5 1000 M 0 N DE 33897 9882 2941 1655 7229 4888 5557 1101 389 255 
1010 INTRA-EC 327 65 28 7 77 52 75 15 3 5 1010 INTRA-CE 27146 5461 2353 816 6927 4798 5240 1031 268 252 
1011 EXTRA-EC 152 84 16 22 6 1 19 2 2 1011 EXTRA-CE 6747 4420 587 839 301 90 317 70 121 2 
1020 CLASS 1 66 53 1 3 4 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 4022 3076 121 202 224 89 128 67 113 2 
1021 EFTA COUNTR 20 14 2 2 1 1 1021 A EL E 2073 1317 95 186 191 74 89 7 113 1 
1030 CLASS 2 44 9 8 9 18 1030 CLASSE 2 1192 283 241 457 11 1 188 3 8 
1040 CLASS 3 43 24 6 10 3 1 040 CLASSE 3 1531 1061 225 179 65 1 
643.32 ~Rg~s~~0tg~~f:D THAN THOSE OF HEADING 643.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTTON, OTHER THAN KNITTE 643.32 ROBES DE COTON 
I 
001 FRANCE 306 95 29 23 116 24 15 2 2 001 FRANCE 18028 5157 2958 1122 5978 1939 629 126 119 
002 BELG.-LUXBG 283 36 74 1 168 4 002 BELG.-LUXBG 8940 1580 2578 102 4454 
5733 
209 3 13 1 
003 NETHERLANDS 379 105 18 1 235 17 i 2 003 PAYS-SAS 10289 3511 421 33 
13227 
457 44 70 20 004 FR GERMANY 535 117 8 262 71 40 12 20 5 004 RF ALLEMAGNE 26074 3846 783 3868 2857 658 714 121 
005 ITALY 301 21i 31 14 18 19 2 1 5 005 ITALIE 12713 8196 1469 655 822 1172 120 32 247 
006 UTO. KINGDOM 319 40 40 i 44 6 146 3 39 006 ROYAUME-UNI 10966 1435 1833 9i 1776 234 
1797 
4626 131 840 





008 DENMARK 15 6 6 2 i 008 DANEMARK 778 288 5 2 25 77 
76 009 GREECE 453 300 86 5 10 2 44 3 :i 009 GRECE 11800 6908 3021 53 292 99 1260 91 
030 SWEDEN 8 2 1 2 3 030 SUEDE 399 90 1 5 25 
120 
123 19 136 
2 032 FINLAND 64 18 2 14 2 23 3 2 032 FINLANDE 4408 1240 52 
22 
961 1615 265 153 
036 SWITZERLAND 34 31 2 1 036 SUISSE 2599 2295 79 72 56 71 1 2 1 038 AUSTRIA 170 159 i 1 i 2 038 AUTRICHE 8413 7578 10 551 78 70 7 3 116 040 PORTUGAL 112 24 17 19 8 39 5 040 PORTUGAL 3144 833 427 1 761 27 894 
:i 
201 
042 SPAIN 6 1 3 1 1 042 ESPAGNE 227 92 68 2 2 19 41 046 MALTA 240 227 13 046 MALTE 3826 3466 353 7 
048 YUGOSLAVIA 195 175 14 6 048 YOUGOSLAVIE 5147 4586 395 
42 
166 
230 052 TURKEY 612 539 55 2 4 7 2 3 052 TURQUIE 7956 5788 1642 121 64 69 060 POLAND 218 130 31 57 060 POLOGNE 3227 2111 394 709 13 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
2 :i 10 
062 TCHECOSLOVAQ 227 227 
4l 87 284 10 i 064 HUNGARY 375 360 064 HONGRIE 8425 7996 
6 066 ROMANIA 240 82 3 15 137 :i 066 ROUMANIE 3487 2050 120 225 1065 21 068 BULGARIA 217 186 4 27 
i i 
068 BULGARIE 2621 2207 67 347 1i 9 22 204 MOROCCO 75 40 32 1 204 MAROC 1353 821 479 11 
1016 212 TUNISIA 211 85 15 52 45 14 212 TUNISIE 4646 2096 298 1000 236 
12 373 MAURITIUS 14 11 3 373 MAURICE 441 3 340 70 5 7 4 
395 LESOTHO 15 
2 i 
15 395 LESOTHO 141 
104 14 18 
141 
6 42i 46 2 400 USA 13 9 i 400 ETATS-UNIS 625 13 1 
412 MEXICO 4 2 1 1 412 MEXIQUE 240 141 34 29 1 1 34 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 151 141 10 
4 508 BRAZIL 9 9 
i i 
508 BRESIL 197 193 
9l 3 66 2:i 600 CYPRUS 87 47 4 34 600 CHYPRE 1789 963 
34 
637 
25 624 ISRAEL 10 5 2 i 2 624 ISRAEL 500 278 17 19 27 96 4 
35 660 AFGHANISTAN 23 19 1 1 2 660 AFGHANISTAN 479 400 8 12 11 
7:i 964 
4 9 
662 PAKISTAN 188 17 65 15 10 4 72 5 662 PAKISTAN 2860 268 1021 302 135 6 91 
s2 664 INDIA 1139 377 251 103 82 29 246 :i 45 :i 664 INOE 33440 10300 8008 3490 2102 791 7506 93 1068 669 SRI LANKA 91 22 22 36 7 1 1 2 669 SRI LANKA 1548 369 575 412 124 4 12 
28 
52 
2 680 THAILAND 212 77 27 23 46 4 18 1 16 680 THAILANOE 4786 1588 693 561 930 104 505 375 
700 INDONESIA 8 2 1 1 1 1 2 700 INOONESIE 274 13 93 53 10 51 25 29 
701 MALAYSIA 78 25 26 22 1 4 701 MALAYSIA 1208 361 412 352 20 63 
706 SINGAPORE 98 7 12 3 75 1 706 SINGAPOUR 1349 147 244 52 
5 
882 24 
708 PHILIPPINES 19 17 
i 
2 708 PHILIPPINES 505 416 9 
979 9 
75 
92 720 CHINA 293 112 39 s9 
i 
44 8 720 CHINE 3124 1029 451 
18 
564 
728 SOUTH KOREA 42 32 2 3 1 2 i 728 COREE DU SUO 1374 1146 53 60 15 52 30 
732 JAPAN 2 1 i 1 i 732 JAPON 116 35 34 1 5 41 13 736 TAIWAN 90 86 1 1 736 T'AI-WAN 1642 1553 25 31 20 
76 4314 12 740 HONG KONG 686 348 35 4 41 :i 25i i 3 740 HONG-KONG 13972 7735 714 182 866 73 
743 MACAO 62 17 28 1 16 743 MACAO 884 177 457 14 236 
1000 W 0 R L 0 8625 4092 1071 434 1058 529 1058 189 137 57 1000 M 0 N 0 E 233648 98046 30532 12625 32083 18745 29446 6752 3916 1503 
1010 JNTRA-EC 2640 793 367 45 526 449 198 179 32 51 1010 INTRA-CE 101469 27079 13192 4028 21891 16762 9767 6189 1212 1349 
1011 EXTRA-EC 5986 3300 704 389 532 80 860 10 105 6 1011 EXTRA-CE 132179 70967 17338 8597 10193 1983 19679 563 2704 155 
1020 CLASS 1 1458 1178 93 9 48 19 92 4 15 1020 CLASSE 1 36939 26112 2732 842 2204 528 3677 351 687 6 
1021 EFTA COUNTR. 388 233 19 7 37 11 66 3 12 1021 A E L E 19001 12037 571 578 1897 272 2744 290 608 4 
1030 CLASS 2 3173 1241 533 246 279 58 723 6 82 5 1030 CLASSE 2 74121 29236 13527 6318 5916 1410 15437 210 1924 143 1826 ~f~~~Oj 31 11 3 15 1 1 18~6 ~f~s~~~ 3 664 6 348 80 146 7 46 13 18 6 1355 882 78 134 206 3 44 8 21116 15619 1080 1637 2073 44 564 1 92 
843.33 DRESSES JOTHER THAN THOSE OF HEADING 643.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER TH 
AN KNITT D OR CROCHETED 
643.33 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 
001 FRANCE 713 170 31 46 356 66 39 3 2 001 FRANCE 46788 11170 2116 3329 22891 5064 1776 301 141 
002 BELG.-LUXBG. 841 251 18 509 3 002 BELG.-LUXBG 22465 5847 2928 13520 159 4 6 1 003 NETHERLANDS 747 258 17 440 29 3 003 PAYS-SAS 24640 9891 632 5 
22445 
1282:i 1079 200 10 
59 004 FR GERMANY 706 75 10 35i 108 106 21 32 3 004 RF ALLEMAGNE 46526 
11592 
5933 1025 8848 5446 1202 1568 005 ITALY 538 283 115 37 29 66 3 1 4 005 ITA LIE 25553 4966 
19 
2560 1808 4163 226 49 189 006 UTO. KINGDOM 1131 163 118 249 31 517 36 17 006 ROYAUME-UNI 39893 7738 4024 6922 1352 
374:i 
17927 1488 423 
007 IRELAND 139 1 2 136 007 IRLANDE 3851 13 86 8 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdoo 
843.33 843.33 
008 DENMARK 31 17 
5 3i 1 11 2 008 DANEMARK 1300 418 2 430 67 27 696 87 10 3 009 GREECE 201 142 2 21 1. 009 GRECE 5125 4182 195 66 4 237 1 028 NORWAY 3 i 2 i 2 028 NORVEGE 111 1 si 1 :i 64 i 45 030 SWEDEN 18 i 8 s 030 SUEDE 937 141 52 373 30S 032 FINLAND 15 4 1 1 s 2 032 FINLANDE 850 201 18 
1:i 
49 S2 385 33 102 
03S SWITZERLAND 20 1S 1 i 1 2 i 03S SUISSE 1795 1360 114 84 78 139 4 4 038 AUSTRIA 77 73 
2 2 
2 038 AUTRICHE 3370 3122 17 66 10 10 89 1 54 i 
040 PORTUGAL 17 10 
:i 




141 4 17 
042 SPAIN 40 1 34 i 2 042 ESPAGNE 1136 84 806 20 141 6 7 046 MALTA 160 116 8 35 046 MALTE 3459 2001 366 15 1069 8 
048 YUGOSLAVIA 164 158 i i 6 048 YOUGOSLAVIE 5539 5378 2i 158 1SO 6 1 052 TURKEY 44 36 
:i 2 
052 TURQUIE 354 169 
3i 25 058 GERMAN DEM.R 8 
64 
3 058 RD.ALLEMANDE 137 
2314 
75 9 060 POLAND 86 22 060 POLOGNE 2815 492 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
5 15 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 274 274 a6 482 8:i i 25 064 HUNGARY 199 176 
32 12 
064 HONGRIE 6649 5970 
so:i 200 066 ROMANIA 199 49 106 066 ROUMANIE 3101 1365 1024 i 068 BULGARIA 51 51 
30 
068 BULGARIE 535 534 
38i 4 :i 204 MOROCCO 41 11 
269 15 8 
204 MAROC 605 207 
33:i 
5 
212 TUNISIA 348 54 2 
5 
212 TUNISIE 8872 1067 44 7235 194 
170 390 SOUTH AFRICA 5 i :i :i 390 AFR. DU SUO 175 5 14 6 1SO 17 128 10 i 400 USA 38 26 400 ETATS-UNIS 2240 548 1356 
412 MEXICO 1 i 1 :i 412 MEXIQUE 153 31 22 100 8:i 469 BARBADOS 8 
50 4 5 i 469 LA BARBADE 389 8S:i 28 118 278 1Ei 600 CYPRUS 127 72 i 600 CHYPRE 3220 :i :i 29 2223 45 624 ISRAEL 18 7 10 624 ISRAEL 572 336 12 145 
632 SAUDI ARABIA 2 
2 
2 632 ARABlE SAOUD 248 
35 i 248 2 :i 660 AFGHANISTAN 6 i i 4 i 660 AFGHANISTAN 120 15 26 8 79 4 662 PAKISTAN 11 2 
10i :i 
6 i 662 PAKISTAN 179 32 5 77 12 5 664 INDIA 308 79 18 10 86 10 664 INDE 9253 2075 3433 536 228 so 2641 26 249 
680 THAILAND 66 9 7 1 34 4 1 10 680 THAILANDE 1515 230 240 29 674 1 162 1 177 1 
700 INDONESIA 28 5 5 3 4 10 1 700 INDONESIE 992 205 165 83 100 5 414 19 1 




1 701 MALAYSIA 144 9 82 15 48 12 si 2S 706 SINGAPORE 52 5 13 5 23 1 706 SINGAPOUR 1351 121 282 146 S73 20 
708 PHILIPPINES 70 32 5 
5 2 





720 CHINA 30 10 7 
2 
6 i 720 CHINE 525 167 141 27 104 17 728 SOUTH KOREA 134 101 4 3 3 20 728 COREE DU SUO 3553 2736 109 79 95 25 492 
732 JAPAN 6 2 
8 i 4 732 JAPON 381 235 4 1 24 6 141 736 TAIWAN 56 47 
2 8 186 :i 2 
736 T'AI-WAN 1241 1018 184 9 
72sB 45 8:i 740 HONG KONG 596 338 20 38 740 HONG-KONG 26559 17046 635 90 1063 329 
743 MACAO 19 3 10 6 743 MACAO 339 31 171 137 
1000 W 0 R L D 8160 2825 686 419 1482 993 1019 597 112 27 1000 M 0 N DE 312876 101965 26586 12612 54561 48796 40909 21961 4842 844 
1010 tNTRA-EC 5043 1285 409 72 1194 964 436 584 73 26 1010 INTRA-CE 216143 50850 18766 3603 48910 47754 20587 21425 3432 816 
1011 EXTRA-EC 3119 1540 277 347 287 30 583 13 40 2 1 011 EXTRA-CE 96736 51117 7819 9009 5851 1042 20322 537 1210 29 
1020 CLASS 1 608 424 48 8 15 5 96 2 10 . 1020 CLASSE 1 21031 13587 1457 245 S22 246 4118 199 555 2 
1021 EFTA COUNTR. 149 103 5 1 4 2 24 1 9 . 1021 A EL E 7S51 5158 244 78 250 153 1194 45 528 1 
1030 CLASS 2 1925 751 214 302 126 24 469 11 26 2 1030 CLASSE 2 61666 26907 6057 8180 2966 707 15883 336 604 26 
1031 ACP (SOd 21 
365 
3 3 7 i 6 2 4 1031 ACP (6~ 604 10623 101 47 88 BB 285 83 si 1040 CLASS 586 15 37 146 18 1040 CLASS 3 14037 305 583 2064 321 1 
843.39 DRESSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9Ma WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' bEXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF W 843.39 ROBES D' AUTRES FIBRES 
OOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RES), OTHER THAN KNITTED OR ROCHETED 
001 FRANCE 46 7 
2 
13 1 16 9 1 1 001 FRANCE 9253 2010 
si 2048 200 2106 2705 110 47 27 002 BELG.-LUXBG. 3 i 1 9 002 BELG.-LUXBG. 178 9 2 91 21s 9 6 i 003 NETHERLANDS 10 6 i 8 4 2 003 PAYS-BAS 296 49 1S 21i sos 9 :i 004 FR GERMANY 27 
1i 




005 ITALIE 7761 1257 2i 90 665 2330 S7 1S 7S 006 UTD. KINGDOM 40 3 5 6 
2 
OOS ROYAUME-UNI 1970 298 397 239 171 
19i 
732 100 s 
007 IRELAND 2 i i 007 IRLANDE 194 107 3 109 Hi 4 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 278 25i 22 39 8 036 SWITZERLAND 3 3 i 4 036 SUISSE 1982 1464 37 79 111 4 046 MALTA 9 4 046 MALTE 141 56 8 77 
060 POLAND 2 2 i 060 POLOGNE 194 194 28 064 HUNGARY 3 2 
18 
064 HONGRIE 214 186 
20:i 066 ROMANIA 18 2 066 ROUMANIE 208 5 1i 339 28 400 USA 2 i i i 400 ETATS-UNIS 447 45 18 4 2i 6 4 664 INDIA 6 3 i 664 INDE 987 141 154 137 514 720 CHINA 17 1 2 13 720 CHINE 776 99 
5 
82 9 541 45 
728 SOUTH KOREA 6 3 
:i 





4 740 HONG KONG 77 32 43 740 HONG-KONG 5572 1793 33 7 3534 18 
1000 W 0 R L D 336 81 28 37 23 44 98 17 7 1 1000 M 0 N DE 36280 10317 3548 2849 1863 4289 11899 1011 386 120 
101D INTRA-EC 178 29 20 15 20 44 27 17 5 1 1010 INTRA-CE 24061 5734 2935 2288 1636 4118 5888 974 276 112 
1011 EXTRA-EC 158 52 8 22 3 71 2 - 1011 EXTRA-CE 12217 4583 610 581 227 171 5911 36 110 8 
1020 CLASS 1 23 10 5 1 7 1020 CLASSE 1 3069 1758 346 57 39 86 721 33 29 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 5 
:i :i 
1 i 1021 A EL E 2209 1553 310 29 39 81 164 4 29 8 1030 CLASS 2 97 37 3 51 1030 CLASSE 2 7757 2341 237 219 188 76 4649 3 36 
1040 CLASS 3 42 7 1 20 13 1 1040 CLASSE 3 1393 485 28 285 9 541 45 
843.41 SKIRTS tOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 843.41 JUPES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
OTHER HAN KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 108 23 
2:i 
8 5 33 35 2 2 001 FRANCE 7506 1246 544 630 410 2431 2462 178 121 28 002 BELG.-LUXBG. 35 1 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1006 57 7 348 30 13 7 
53 
54 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Or~g1n I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Orig1n I consignment 
I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Orrg1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa cm[ EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
843.41 843.41 
003 NETHERLANDS 65 27 5 
:i 
25 7 1 i 003 PAYS-BAS 2526 1009 
179 1 
14429 
980 262 70 25 
11:i 004 FR GERMANY 680 
7:i 
56 289 77 224 15 9 004 RF ALLEMAGNE 30739 
385i 
2414 165 3698 8566 787 567 
005 ITALY 227 77 
20 
17 33 20 2 1 4 005 ITALIE 12118 3588 
1214 
679 2062 1581 123 45 189 
006 UTD. KINGDOM 151 7 48 10 7 51 6 2 006 ROYAUME-UNI 8454 426 2896 728 433 
97i 
2238 395 124 




1 24 007 IRLANDE 1117 2 77 
547 
2 65 
009 GREECE 156 6 
i :i i 4 
009 GRECE 2378 1622 167 40 
32 
2 
28 13:i 030 SWEDEN 13 1 3 030 SUEDE 567 40 2 132 200 
032 FINLAND 3 
9 i 
2 1 032 FINLANDE 201 19 3 
18 
12 13 102 9 43 
036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 825 627 43 70 47 18 
i 
1 
038 AUSTRIA 151 143 2 2 1 i i i 038 AUTRICHE 6530 6095 77 110 54 79 64 50 
040 PORTUGAL 93 79 4 1 9 040 PORTUGAL 1568 1209 73 1 32 253 
046 MAL TA 21 21 
:i 18 
046 MALTE 596 596 
48 254 5 048 YUGOSLAVIA 118 97 048 YOUGOSLAVIE 2564 2277 
060 POLAND 16 16 
4 i 
060 POLOGNE 311 311 
70 17 9 064 HUNGARY 83 78 064 HONGRIE 2042 1946 
066 ROMANIA 51 47 4 066 ROUMANIE 995 887 108 
068 BULGARIA 8 8 
4 i 
068 BULGARIE 108 108 
11:i 2i 212 TUNISIA 38 33 
6 
212 TUNISIE 666 532 
25:i 390 SOUTH AFRICA 6 390 AFR. DU SUD 253 
7 5 :i 1:i 400 USA 1 
6 i 
1 400 ETATS-UNIS 137 
22 4 
109 
624 ISRAEL 61 
2 
54 624 ISRAEL 2252 147 7 
si 
2072 
664 INDIA 4 1 i 1 SS4 INDE 12S 16 11 
2 3S 
720 CHINA 17 10 
2 
720 CHINE 202 114 88 
4 i 107 740 HONG KONG 5 3 740 HONG-KONG 224 112 
1000 W 0 R L 0 2164 807 248 83 340 180 383 73 32 18 1000 M 0 N D E 86503 23391 10647 3020 16965 9908 16952 3464 1651 505 
1010 INTRA-EC 1454 249 215 62 333 176 311 72 18 18 1010 INTRA-CE 65919 8225 9866 2564 16637 9669 13885 3409 1160 504 
1011 EXTRA-EC 711 558 32 22 7 4 73 1 14 . 1011 EXTRA-CE 20585 15167 781 455 329 239 3067 55 491 1 
1020 CLASS 1 419 351 10 20 5 3 15 1 14 1020 CLASSE 1 13448 10894 304 390 280 204 831 55 489 1 
1021 EFTA COUNTR. 270 232 6 2 5 2 8 1 14 1021 A EL E 9707 7990 199 129 268 17S 426 38 481 
1030 CLASS 2 114 45 8 2 1 1 57 1030 CLASSE 2 3414 855 211 S3 28 25 2230 2 
1040 CLASS 3 177 162 14 1 1040 CLASSE 3 3721 3418 266 3 20 9 5 
843.42 SKIRTS WTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNITIED 843.42 JUPES DE COTON 
OR CRO HETED 
001 FRANCE 244 55 17 18 123 24 5 1 1 001 FRANCE 10609 2797 
1462 
9SS 697 4246 1511 254 72 64 
002 BELG.-LUXBG. 222 30 s5 16 40 70 1 002 BELG.-LUXBG. 4455 793 23S 1044 
2170 
889 29 1 1 
003 NETHERLANDS 201 52 7 105 34 1 i i 003 PAYS-SAS 4333 1344 168 1 
10448 
575 44 27 4 
004 FR GERMANY 491 41 :i 279 58 82 10 11 7 004 RF ALLEMAGNE 1S585 
7300 
1133 103 185S 2227 402 348 sa 
005 ITALY 431 208 91 23 4S 54 3 4 2 005 ITALIE 13537 2909 
1:i 
677 1462 835 142 101 111 
OOS UTD. KINGDOM 238 21 26 32 10 144 4 1 006 ROYAUME-UNI 6140 507 861 9SB 230 
1087 
3393 119 49 
007 IRELAND S3 
:i 2 
3 so 
i i 007 IRLANDE 118S 7 15 2 50 
77 
39 40 008 DENMARK 17 4 008 DANEMARK 330 99 
1192 
7 93 
148 009 GREECE 277 18S 50 Hi 4 i 6 14 009 GRECE 5097 3289 145 95 19 209 
9 030 SWEDEN 14 2 2 4 6 030 SUEDE 390 S4 42 11 114 150 
032 FINLAND 9 2 1 6 032 FINLANDE 443 80 
39 35 
63 4 255 19 22 
036 SWITZERLAND 17 14 
i 
2 1 03S SUISSE 960 707 129 21 27 2 
038 AUSTRIA 62 61 038 AUTRICHE 2797 2721 6 46 7 7 7 
44 
3 
040 PORTUGAL 131 59 16 4 i 42 2 i 040 PORTUGAL 3315 1829 320 3i 86 12 BS2 1S2 042 SPAIN 34 2 16 2 13 1 042 ESPAGNE 910 69 421 349 15 18 1 
046 MALTA 54 13 22 5 4 2 7 i 046 MALTE 11SS 510 342 72 62 32 137 11 
048 YUGOSLAVIA 108 107 
30 6 
1 i 15 i 048 YOUGOSLAVIE 2415 2383 549 a:i 
32 
15:i 360 2i i 052 TURKEY 213 145 9 052 TURQUIE 3172 1929 64 
060 POLAND 24 21 1 2 060 POLOGNE 643 611 4 
2 
28 
4 064 HUNGARY 147 142 2 
i 
3 i 064 HONGRIE 3203 3126 21 50 72 OSS ROMANIA 47 36 3 06S ROUMANIE 864 704 72 1S 
068 BULGARIA 56 56 
si i 
068 BULGARIE 851 838 10 3 2i 18 2 204 MOROCCO 82 14 204 MAROC 1129 212 8S9 1 
a54 212 TUNISIA 301 107 58 :i so 73 212 TUNISIE 4797 23S7 775 38 763 
4 4 373 MAURITIUS 4 2 1 1 373 MAURICE 102 8 37 31 3 15 i 400 USA 5 2 
:i i 
:i 400 ETATS-UNIS 369 123 38 15 11 9 166 
s:i 4 600 CYPRUS 39 13 21 i 600 CHYPRE 678 267 60 16 268 
46 624 ISRAEL 62 5 3 52 2 624 ISRAEL 1821 229 1i :i 100 5 1427 9 SSO AFGHANISTAN 15 15 660 AFGHANISTAN 257 231 2 7 7 
?S:i s98 
1 
26 662 PAKISTAN 255 24 3i 1i 4i 79 60 2 i S62 PAKISTAN 2588 250 405 159 355 32 32 664 INDIA 901 296 177 88 S9 18 222 3 27 i 664 INDE 23795 7599 4905 2S51 1555 481 5867 88 617 
669 SRI LANKA 52 27 2 1 4 17 1 669 SRI LANKA 764 399 70 14 96 194 11 
672 NEPAL 4 2i 17 3 8 19 1 :i 672 NEPAL 139 5 324 104 7 342 
23 
:i si 680 THAILAND 135 s 55 SBO THAILANDE 2279 469 146 165 7S9 
700 INDONESIA 26 
14 30 8 
26 
i 
700 INDONESIE 349 8 1 3 3 334 
15 701 MALAYSIA 114 61 701 MALAYSIA 1568 175 392 113 
3:i 
873 
706 SINGAPORE 66 14 2S 6 :i 16 1 70S SINGAPOUR 84S 159 317 87 239 11 









28 720 CHLNA 164 95 1 41 4 720 CHINE 1482 919 9S 10 3SO 
728 SOUTH KOREA 20 6 2 12 
i 
728 COREE DU SUD 193 92 32 69 
2i 736 TAIWAN 61 60 
2:i 9 i so9 4 19 
73S T'AI-WAN 881 8SO 
34i 162 11i 7217 sa 236 6 740 HONG KONG 971 330 70 740 HONG-KONG 15344 S022 1191 
743 MACAO 172 42 31 1 1 9S 1 743 MACAO 18S1 322 351 7 12 1158 11 
1000 W 0 R L 0 6619 2332 853 211 721 566 1629 17B 107 22 1000 M 0 N 0 E 145991 53000 18602 5250 19556 12980 29308 4614 2286 395 
1010 INTRA-EC 2182 556 280 52 397 345 334 164 34 20 1010 INTRA-CE 62270 16136 7740 1467 13979 10068 7424 4302 817 337 
1011 EXTRA-EC 4436 1776 573 158 324 221 1294 14 74 2 1011 EXTRA-CE 83719 36884 10861 3783 5576 2912 21884 312 1469 58 
1020 CLASS 1 S53 408 88 13 37 11 79 2 15 1020 CLASSE 1 1S159 10464 1795 295 845 264 2030 80 379 7 
1021 EFTA COUNTR. 232 138 16 1 8 1 53 2 13 . 1021 A EL E 793S 5400 366 81 327 55 1297 71 339 
si 1030 CLASS 2 3345 1016 467 135 282 202 1175 11 55 2 1030 CLASSE 2 60427 20113 8862 3405 4645 2569 19490 229 10S3 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l_ ltalia _l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCil EUR 10 Joeutschlandj France j ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMOo 
843.42 843.42 





41 4 1031 ACP (6~ 127 8 56 31 3 15 5 9 1040 CLASS 439 18 10 8 1040 CLASS 3 7135 6287 203 84 87 79 364 :i 28 
843.43 SKIRTS ~OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THA 843.43 JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 
N KNITI D OR CROCHETED 
001 FRANCE 167 44 
1s4 
2 11 70 33 6 1 001 FRANCE 7131 1828 
4156 
144 546 2679 1617 265 39 13 




002 BELG.-LUXBG. 23135 8233 8 10642 77 19 
003 NETHERLANDS 567 298 46 6 38 31 003 PAYS-SAS 15197 8086 1119 198 4995 906 77 ti :i 004 FR GERMANY 1801 
16:i 
72 814 379 289 20 190 004 RF ALLEMAGNE 49841 
5272 
2324 28649 5804 9348 841 1139 1538 
005 ITALY 546 232 26 51 59 1 12 2 005 ITALIE 14765 5579 
1 
701 1240 1547 71 275 80 
006 UTD. KINGDOM 376 15 67 52 8 
110 
228 5 1 006 ROYAUME-UNI 10284 425 1993 1365 298 5948 237 17 
007 IRELAND 115 5 
8 11 
007 IRLANDE 2593 116 12 
130 
10 2455 




008 DAI><EMARK 1106 56 
404:i 6962 
2 821 1:i s4 
009 GREECE 2293 1452 4 1 5 1 009 GRECE 29974 18576 11 1 381 030 SWEDEN 28 2 15 030 SUEDE 933 85 125 33 230 44 416 
032 FINLAND 8 3 1 3 1 032 FINLANDE 409 123 
11 1:i 
37 3 153 32 61 
036 SWITZERLAND 18 16 2 
1 1 
036 SUISSE 642 508 77 20 7 6 




038 AUTRICHE 2727 2583 1 8 30 35 43 3 24 
040 PORTUGAL 271 179 6 1 33 040 PORTUGAL 5169 3205 411 74 21 6 840 9 677 042 SPAIN 13 
4 
6 1 042 ESPAGNE 242 24 115 8 6 11 4 
046 MALTA 22 
10 10 
18 046 MALTE 346 137 6 142 12i 209 048 YUGOSLAVIA 118 98 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2492 2223 
20 052 TURKEY 9 7 
:i 
1 052 TURQUIE 145 111 
46 
14 




058 RD.ALLEMANDE 185 
459 
139 
8 060 POLAND 19 
:i 
060 POLOGNE 467 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 45 42 4 062 TCHECOSLOVAQ 411 398 sa 6 1 064 HUNGARY 162 157 1 064 HONGRIE 3875 3787 22 i 
066 ROMANIA 140 140 066 ROUMANIE 2593 2591 
12 
2 
068 BULGARIA 46 46 6 5 068 BULGARIE 677 665 30 204 MOROCCO 106 95 
:i sa 4 204 MAROC 1228 1072 126 90 1237 76 212 TUNISIA 579 446 38 
6 
212 TUNISIE 9628 7753 468 4 
390 SOUTH AFRICA 6 
i 
390 AFR. DU SUD 181 11 
4 4 6 i 170 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 187 48 111 1:i 
452 HAITI 105 105 
2 j 452 HAITI 1935 1935 62 6 600 CYPRUS 20 11 600 CHYPRE 423 206 
i 
145 4 
624 ISRAEL 47 4 43 624 ISRAEL 1634 146 1486 i 
660 AFGHANISTAN 7 3 
t:i 2 1 
4 660 AFGHANISTAN 152 51 3 
:i 30 j 89 i 8 662 PAKISTAN 23 6 44 1 i j 662 PAKISTAN 402 96 237 20 4 5 664 INDIA 288 84 58 15 5 74 664 INDE 8939 2164 1989 1520 372 134 2553 22 182 :i 
680 THAILAND 7 2 1 
1 
3 1 680 THAILANDE 133 46 14 4 11 45 13 
701 MALAYSIA 23 1 5 16 701 MALAYSIA 394 27 86 
1 
21 259 1 
706 SINGAPORE 14 2 11 2 1 706 SINGAPOUR 225 5 168 30 21 708 PHILIPPINES 9 1 6 708 PHILIPPINES 209 49 85 8 67 
720 CHINA 9 4 2 6 3 720 CHINE 115 40 16 59 728 SOUTH KOREA 56 35 14 1 728 COREE DU SUD 886 570 181 as 50 
732 JAPAN 3 1 1 
1 
1 732 JAPON 191 17 85 
2:i 
2 87 




736 T' AI-WAN 1247 1138 42 3 5 36 
740 HONG KONG 421 335 7 66 740 HONG-KONG 8229 6259 85 197 48 1588 i si 
743 MACAO 5 4 1 743 MACAO 115 11 81 23 
1000 W 0 R L D 9845 4494 954 706 1493 705 892 260 136 205 1000 M 0 N DE 212070 81165 23563 9255 44747 15441 25206 7372 3583 1758 
1010 INTRA-EC 7008 2465 750 639 1335 689 590 257 79 204 1010 INTRA-CE 154030 42591 19227 7314 42048 15029 18770 7235 2062 1736 
1011 EXTRA-EC 2837 2029 204 67 158 16 302 3 57 1 1011 EXTRA-CE 58044 38575 4336 1942 2702 413 8438 137 1481 22 
1020 CLASS 1 612 421 35 16 20 3 69 2 46 1020 CLASSE 1 13755 9075 633 242 457 125 1902 108 1213 
1021 EFTA COUNTR. 440 310 28 1 9 2 42 2 46 
i 
1021 A EL E 9955 6505 423 22 306 97 1299 94 1209 
1030 CLASS 2 1789 1200 160 50 123 13 230 1 11 1030 CLASSE 2 35964 21559 3572 1692 2070 278 6475 29 267 22 
1040 CLASS 3 438 408 9 1 16 1 3 1040 CLASSE 3 8323 7941 131 8 174 9 59 1 
843.49 SKIRTS JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91~WOMEN'SH GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WO 843.49 JUPES D'AUTRES FIBRES 
OL, FIN ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE RES), OT ER THAN KNtTIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 20 1 
9 
5 1 5 7 1 001 FRANCE 1368 187 
246 
287 51 280 523 23 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 10 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 298 3 30 49 14 4 1 003 NETHERLANDS 4 4 i i 003 PA YS-BAS 136 68 1 19 212 11 4 3 004 FR GERMANY 17 
4 j 11 i 004 RF ALLEMAGNE 602 574 20 261 66 10 7 7 005 ITALY 34 15 7 
2i 
005 ITALIE 2285 802 
14 
28 401 425 16 14 25 
006 UTD. KINGDOM 25 2 2 i 006 ROYAUME-UNI 581 16 111 82 338 18 2 007 IRELAND 9 2 007 IRLANDE 203 
sa 2 32 
51 152 
036 SWITZERLAND 
2 1 i 
036 SUISSE 132 2:i 1 2 1 :i 
038 AUSTRIA 
i 
038 AUTRICHE 115 76 4 32 
15 
2 1 
664 INDIA 3 
9 
1 1 664 INDE 222 30 70 39 61 7 
740 HONG KONG 21 12 740 HONG-KONG 1345 600 4 28 1 707 4 
1000 W 0 R L D 169 22 21 13 6 39 41 22 2 3 1000 M 0 N DE 8018 1846 1338 491 380 1198 2227 410 82 48 
1010 INTRA-EC 122 7 19 6 5 37 22 22 1 3 1010 INTRA-CE 5532 867 1196 321 320 1128 1201 396 59 48 
1011 EXTRA-EC 47 15 2 7 1 2 19 1 . 1011 EXTRA-CE 2484 979 141 189 59 72 1028 15 23 
1020 CLASS 1 7 4 1 2 1020 CLASSE 1 517 265 28 69 24 5 103 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
2 
1 2 1 1021 A EL E 298 154 8 64 24 2 32 6 8 1030 CLASS 2 30 11 1 14 1030 CLASSE 2 1812 702 114 49 35 67 830 15 
1040 CLASS 3 9 6 3 1040 CLASSE 3 157 12 52 93 
843.51 BLOUSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNITIE 843.51 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
D OR CROCHETED 
001 FRANCE 285 73 39 46 82 27 11 5 2 001 FRANCE 18519 5712 2693 2210 4840 2050 589 312 113 
55 
56 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n 1 consig'1ment I Ouant1ty 1000 Kg Oua1t1tEs Or·gin / consignment I Va1Je 1000 ECU Valeurs Origine ' provenance OriQPle ' provenance 
SITC I EUR 10 loeutsch.aodl France I Ita I ~a I NederlandJBelg -Lux_[ UK J Ireland l Danmark J 'E>.MOa CTCIJ EUR 10 loeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark ! 'E>.MOa r---
843.51 843.51 
002 BELG.-LUXBG. 199 32 58 2 96 7 1 3 002 BELG.-LUXBG. 6898 1165 2328 50 3084 
1922 
198 46 26 1 
003 NETHERLANDS 121 29 6 4 
212 
70 9 1 2 
:i 
003 PAYS-SAS 3920 920 243 132 
11282 
605 28 70 
45 004 FR GERMANY 359 29 7 42 38 8 20 004 RF ALLEMAGNE 19070 
1882i 
1466 364 2769 2123 409 612 
005 ITALY 526 290 142 18 18 43 10 4 1 005 ITALIE 31303 6906 
15:i 
971 1046 2812 522 153 72 
006 UTD. KINGDOM 246 18 41 4 52 6 
30 
103 20 2 006 ROYAUME-UNI 8137 690 1823 1604 247 
917 
2994 557 69 
007 IRELAND 32 
7 :i 
2 007 IRLANDE 1052 7 38 
137 
1 BB 89 14 008 DENMARK 20 
1:i 2 
5 4 i 008 DANEMARK 761 383 2 
?:i 
23 114 
49i 009 GREECE 556 492 8 i 19 2i 009 GRECE 16198 14292 420 246 70 603 3 
2 030 SWEDEN 6 1 1 2 2 030 SUEDE 422 79 15 1 44 
4 
96 17 168 
032 FINLAND 5 1 
2 i 
1 2 1 032 FINLANDE 310 82 1 1 75 91 9 47 
2 036 SWITZERLAND 49 36 5 2 2 1 036 SUISSE 4474 3131 338 72 287 452 127 
145 
65 
038 AUSTRIA 124 110 4 4 1 18 :i 2 038 AUTRICHE 9224 8078 5 501 274 86 12 
123 
040 PORTUGAL 460 210 87 1 16 10 3 55 040 PORTUGAL 12712 6334 2227 35 449 221 1847 81 1518 
042 SPAIN 7 4 2 1 
5 7 
042 ESPAGNE 248 176 45 15 5 5 2 
046 MALTA 63 51 046 MALTE 2925 2428 2 6 178 
i 
311 






048 YOUGOSLAVIE 6796 6133 
137i 
629 5 7 21 
26 052 TURKEY 308 151 38 22 052 TURQUIE 7240 3852 40 637 364 393 557 
060 POLAND 138 109 29 060 POLOGNE 4074 3433 639 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 
5 





064 HUNGARY 200 183 
i 
12 064 HONGRIE 5989 5460 429 
2 
4 
066 ROMANIA 62 39 22 066 ROUMANIE 1608 1119 453 34 6 4 068 BULGARIA 28 27 1 
i 2 
068 BULGARIE 827 766 43 7 1 
34 204 MOROCCO 45 11 31 
i 30 
204 MAROC 991 262 670 
15 56i 
25 
212 TUNISIA 184 77 17 59 212 TUNISIE 3771 1794 425 976 
220 EGYPT 8 8 
25 
220 EGYPTE 172 167 
56i 149 
5 
110 34 4 320 373 MAURITIUS 53 3 7 1 4 2 1i 373 MAURICE 1289 82 29 
5 400 USA 7 2 3 2 400 ETATS-UNIS 565 194 109 15 13 6 209 12 2 
452 HAITI 6 6 452 HAITI 199 195 
2 
4 
5 508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 113 104 2 
12i 217 14 600 CYPRUS 71 47 
i 
9 4 2 6 :i 600 CHYPRE 1901 1156 16 309 68 
162 624 ISRAEL 34 15 4 10 4 624 ISRAEL 1404 759 17 
2 
195 25 244 2 
660 AFGHANISTAN 9 9 
19 2 29 2:i a4 40 
660 AFGHANISTAN 156 143 1 8 2 
119 536 662 PAKISTAN 260 56 7 
2 
662 PAKISTAN 4095 819 370 69 414 332 1436 
67 664 INDIA 2943 1207 353 212 217 65 773 10 104 664 INDE 81613 33068 12642 8609 5082 1724 17430 334 2657 
666 BANGLADESH 21 1 3 12 1 
8 
4 666 BANGLA OESH 506 17 79 305 29 
134 
76 
669 SRI LANKA 115 22 24 47 9 5 669 SRI LANKA 2762 610 643 1041 219 115 





680 THAILAND 44 13 9 1:i 1 4 4 680 THAILANDE 1468 370 313 567 29 87 92 
700 INDONESIA 28 17 
14 
1 5 2 3 700 INDONESIE 375 255 6 10 32 46 26 
701 MALAYSIA 20 1 
4 
5 701 MALAYSIA 495 39 324 1 
12i 
4 127 
706 SINGAPORE 103 57 20 4 4 14 706 SINGAPOUR 3572 2297 551 106 84 413 
708 PHILIPPINES 10 7 
:i 16 
3 708 PHILIPPINES 285 222 5 
544 
2 4 52 2i 720 CHINA 26 5 2 720 CHINE 751 58 111 
40 17 
11 
26 728 SOUTH KOREA 16 8 1 2 1 1 3 728 COREE DU SUO 356 190 16 3 14 50 
732 JAPAN 3 1 1 i 732 JAPON 167 33 67 1 
14 
2 64 
736 TAIWAN 11 10 
15 15 
i 736 T'AI-WAN 359 336 
139 
9 
16 aei 2i 740 HONG KONG 775 525 68 4 11:i 34 i 740 HONG-KONG 24478 17527 43i 56:i 1926 2994 
743 MACAO 207 32 49 83 10 2 21 10 743 MACAO 3274 777 870 645 262 50 457 213 
1000 W 0 R L D 9020 4207 1068 475 961 407 1307 167 411 17 1000 M 0 N DE 298413 144776 36106 16775 32391 15726 35674 5616 10894 455 
1010 INTRA-EC 2340 942 289 58 434 218 177 137 75 10 1010 INTRA-CE 105861 41989 13226 3466 19535 10918 9423 4679 2310 315 
1011 EXTRA-EC 6680 3264 780 417 528 189 1130 30 335 7 1011 EXTRA-CE 192555 102787 22881 13309 12856 4808 26252 937 8584 141 
1020 CLASS 1 1248 757 168 7 91 23 103 7 91 1 1020 CLASSE 1 45191 30524 4181 673 2454 1150 3071 268 2835 35 
1021 EFTA COUNTR. 648 358 90 6 28 14 84 7 61 1021 A E L E 27228 17706 2588 610 1158 763 2205 252 1942 4 
1030 CLASS 2 4970 2139 581 393 394 166 1027 23 241 6 1030 CLASSE 2 133978 61312 18009 12038 9321 3652 23167 668 5709 102 
1031 ACP (60J 54 3 26 7 1 4 2 11 1031 ACP (60) 1313 82 570 157 29 114 36 4 321 
4 1040 CLASS 461 369 30 17 42 3 1040 CLASSE 3 13384 10951 691 598 1080 5 14 41 
843.52 :~o~~~~~JgT~~~m~EW%SE OF HEADING 843.i1), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER TH 843.52 CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNT.ARTI. 
001 FRANCE 328 76 
39 
2 56 150 23 15 5 1 001 FRANCE 19996 4688 174 3067 9040 1799 829 340 59 
002 BELG.-LUXBG. 266 42 183 2 002 BELG.-LUXBG. 9419 1170 1722 1 6416 87 19 2 2 
003 NETHERLANDS 384 150 1 
i 
219 10 :i i 003 PAYS-SAS 11435 4289 40 
109 27912 
6620 335 129 22 
5:i 004 FR GERMANY 780 
42:i 
83 492 76 63 16 46 :i 004 RF ALLEMAGNE 43766 
23669 
3877 5275 3859 921 1760 
005 ITALY 580 69 28 28 23 5 3 1 005 ITALIE 31354 3655 1119 1408 1019 332 102 50 
006 UTD KINGDOM 515 53 57 155 14 224 12 006 ROYAUME-UNI 18326 2176 2917 4 4974 592 
121:i 
7148 502 13 
007 IRELAND 52 4 48 007 IRLANDE 1373 134 23 3 
008 DENMARK 5 3 
22 
i 1 008 DANEMARK 329 184 12 48 18 45 22 
125 009 GREECE 539 481 2 27 i 009 GRECE 15567 13898 628 42 16 858 
028 NORWAY 4 
i 
4 028 NORVEGE 147 1 6 127 i 12 
030 SWEDEN 12 i 3 1 6 030 SUEDE 628 34 7 59 2 216 33 277 032 FINLAND 5 I 
i 
1 2 1 032 FINLANDE 361 92 38 21 111 16 83 036 SWITZERLAND 16 10 3 2 036 SUISSE 1145 846 a4 3 68 51 80 
112 
13 
1:i 038 AUSTRIA 25 20 1 1 2 i 038 AUTRICHE 1351 943 7 34 60 39 79 64 040 PORTUGAL 201 169 16 2 9 5 040 PORTUGAL 6498 5221 480 33 5 558 7 194 042 SPAIN 14 14 042 ESPAGNE 551 519 7 8 1 16 
046 MALTA 65 41 24 046 MALTE 2814 2072 2 740 
048 YUGOSLAVIA 328 297 
i 
3i 048 YOUGOSLAVIE 10287 9518 769 
20 052 TURKEY 20 10 6 i i i 052 TURQUIE 397 259 2i 42 22 27 060 POLAND 288 202 1 85 060 POLOGNE 7912 6147 6 1754 1 4 062 CZECHOSLOVAK 9 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 172 160 12 
4 56 064 HUNGARY 417 388 11 i 14 :i 064 HONGRIE 13426 12435 316 6i 54i i 066 ROMANIA 244 185 55 4 066 ROUMANIE 5332 4612 675 45 068 BULGARIA 194 1~1 1 i 1 068 BULGARIE 5094 4994 55 :i 2i 14 7 
204 MOROCCO 60 37 23 204 MAROC 1158 649 509 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantit8s Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
843.52 843.52 
212 TUNISIA 274 217 18 39 
3i 
212 TUNISIE 6575 4779 921 
4 
875 
505 3 373 MAURITIUS 48 
2 
15 2 373 MAURICE 834 
ai 
285 37 
390 SOUTH AFRICA 3 
i 
1 390 AFR. DU SUO 152 
2 3 31. 
17 54 Hi 3 400 USA 21 12 8 400 ETATS-UNIS 1110 753 10 289 
404 CANADA 4 
36 i 
4 404 CANADA 131 2 1. 36 
1 127 1 
452 HAITI 37 
16 2 157 2 
452 HAITI 1022 985 
si 4198 72 3 600 CYPRUS 255 77 2 
17 
600 CHYPRE 7088 2362 356 40 
699 624 ISRAEL 34 11 1 1 4 624 ISRAEL 1506 593 29 61 5 114 5 




660 AFGHANISTAN 174 47 6 
22 47 5 
121 i 16 662 PAKISTAN 43 15 
62 5 23 662 PAKISTAN 813 256 9 451 5 664 INDIA 441 149 29 35 151 1 9 664 INDE 12147 4333 2103 1409 817 134 3053 26 267 
666 BANGLADESH 20 11 
36 1 i 
1 8 
2 5 




669 SRI LANKA 300 112 32 
3 
102 669 SRI LANKA 5175 2493 450 
75 
1342 153 
680 THAILAND 123 68 6 6 14 10 2 14 680 THAILANDE 3456 1823 305 154 382 398 15 304 
700 INDONESIA 401 221 18 1 86 10 59 6 700 INDONESIE 6902 3782 315 47 1461 132 1074 91 
701 MALAYSIA 90 9 77 2 11. 2 2 2i 





706 SINGAPORE 355 165 86 
i 
26 44 706 SINGAPOUR 11849 5924 2816 
32 
948 1117 593 
708 PHILIPPINES 162 82 31 22 1 18 2 5 708 PHILIPPINES 5483 3024 1256 407 43 562 41 118 
720 CHINA 84 43 17 6 6 ss 11 1 37 720 CHINE 1628 732 280 177 79 1349 338 22 665 728 SOUTH KOREA 872 311 35 5 151 275 728 COREE DU SUO 20706 7590 1026 112 3258 6696 10 
732 JAPAN 81 19 1 56 
14 
4 1 732 JAPON 2026 631 131 1003 3 241 
9 
17 




1 736 T"AI-WAN 7463 5814 24 
182 
566 321 710 19 
9 740 HONG KONG 2945 1601 65 196 37 978 61 740 HONG-KONG 102239 61835 2258 5837 1373 29101 44 1600 
743 MACAO 453 68 218 49 1 99 18 743 MACAO 10406 1928 4851 680 57 2479 9 402 
1000 W 0 R L 0 12634 6204 1083 70 1761 672 2266 297 276 5 1000 M 0 N DE 420520 208956 34404 2742 63128 28049 64517 10545 7969 210 
1010 INTRA-EC 3449 1231 272 4 915 488 196 264 74 5 1010 INTRA-CE 151567 50207 12874 288 43579 22973 9216 9400 2853 177 
1011 EXTRA-EC 9186 4973 811 66 846 184 2070 33 202 1 1011 EXTRA-CE 268954 158749 21529 2454 19549 5077 55302 1145 5116 33 
1020 CLASS 1 798 595 20 101 2 61 4 15 1020 CLASSE 1 27601 20971 750 40 2110 174 2670 190 680 16 
1021 EFTA COUNTR. 264 201 18 
59 
7 1 20 4 13 . 1021 A E L E 10128 7136 584 37 258 118 1170 170 642 13 
1030 CLASS 2 7152 3360 706 640 181 1996 29 180 1 1030 CLASSE 2 207748 108698 19436 2170 15055 4873 52242 934 4323 17 
1031 ACP (60a 48 
1018 
15 i 105 2 31 i 8 1031 ACP (6~ 834 29080 285 4 2383 37 505 3 11:i 1040 CLASS 1238 85 1 13 1040 CLASS 3 33606 1344 244 29 391 22 
843.59 BlOUSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.w WOMEN'~GIRLS' AND INFANTS' (EXCl. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF C 843.59 CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES FIBRES 
OTION OR MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNI EO OR CR HETED 
001 FRANCE 94 9 
i 
40 3 29 11 1 1 001 FRANCE 9861 1743 
7i 
2402 347 3018 2061 187 97 6 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 1 6 
10 
3 002 BELG.-LUXBG. 578 96 17 259 
230 
125 3 6 1 
003 NETHERLANDS 13 3 




004 RF ALLEMAGNE 6236 920 60 1181 842 170 176 
005 ITALY 131 37 
i 
8 9 12 2 
2 
005 ITALIE 18884 9220 5104 
7i 
812 1103 2412 152 35 46 
006 UTD. KINGDOM 44 1 3 4 7 
5 
26 006 ROYAUME-UNI 1879 112 270 147 128 
212 
1030 118 3 
007 IRELAND 5 
2 i :i 
007 IRLANDE 223 3 5 1 2 
:i 28 008 DENMARK 6 
2 
008 DANEMARK 126 72 
3 
17 1 5 
4i 009 GREECE 6 4 
2 
009 GRECE 284 238 
6i 40 204 
2 
4 036 SWITZERLAND 18 16 036 SUISSE 3274 2429 384 102 50 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 472 390 22 5 10 14 5 3 23 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 516 470 42 4 
060 POLAND 4 4 
i 
060 POLOGNE 130 125 
15 
5 
i 064 HUNGARY 20 19 064 HONGRIE 576 560 
066 ROMANIA 6 1 5 066 ROUMANIE 178 35 143 
204 MOROCCO 9 9 
i 
204 MAROC 221 
32 
221 
26 :i 175 12 2 6 400 USA 1 
9 2 i 2 
400 ETATS-UNIS 296 40 
664 INDIA 16 2 664 INDE 1371 865 209 114 11 115 1 56 
700 INDONESIA 11 
2 i 









706 SINGAPOUR 327 263 
5428 
41 
7:i 720 CHINA 90 14 3 i 15 720 CHINE 8305 1048 472 3 51 1233 9 728 SOUTH KOREA 9 6 
i i 10 2 i 728 COREE DU SUO 754 497 42 8 57 180 47i 740 HONG KONG 278 171 2 80 
i 
740 HONG-KONG 20300 12520 699 753 136 5663 16 
743 MACAO 15 10 4 743 MACAO 915 24 4 743 70 6 68 
1000 W 0 R L D 873 337 73 118 64 65 158 32 21 5 1000 M 0 N DE 77008 31038 8121 9747 5315 6199 13593 1601 1229 165 
1010 INTRA-EC 369 83 48 43 54 61 38 31 7 4 1010 INTRA-CE 38435 11564 6391 2564 4468 5662 5674 1546 481 85 
1011 EXTRA-EC 507 255 25 75 11 5 121 1 13 1 1011 EXTRA-CE 38576 19475 1730 7183 848 537 7919 55 749 80 
1020 CLASS 1 38 28 3 1 1 1 3 1 1 020 CLASSE 1 4998 3478 512 146 73 253 378 29 117 12 






1021 A E L E 3945 2887 414 68 69 218 157 17 115 
68 1030 CLASS 2 349 189 13 10 103 11 1030 CLASSE 2 24315 14228 551 1575 769 232 6307 26 559 
1040 CLASS 3 120 38 9 56 15 2 1040 CLASSE 3 9261 1769 667 5462 5 52 1233 73 
843.91 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.3 
3 AND 657.39 
843.91 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.E.TIS.D.6573.2,3,9 
001 FRANCE 19 4 4i 1 1 12 i 1 001 FRANCE 1003 166 1831 28 45 712 7 1 23 21 002 BELG.-LUXBG. 90 3 39 
4i i 









003 PAYS-BAS 1855 955 111 
28 2912 
70 23 
40 004 FR GERMANY 250 
76 
27 16 14 2 004 RF ALLEMAGNE 4823 
2579 
860 398 425 104 56 
005 ITALY 115 22 
i 
5 3 9 
16 i 
005 ITALIE 3847 480 
26 
348 193 239 
442 
4 4 
006 UTD. KINGDOM 29 1 2 6 2 
:i 006 ROYAUME-UNI 707 44 47 74 45 102 23 6 007 IRELAND 3 
90 4 
007 IRLANDE 103 1 
147 009 GREECE 94 
i 19 2 
009 GRECE 2207 2060 
34 16 2 330 49 032 FINLAND 33 9 2 032 FINLANDE 759 253 75 
038 AUSTRIA 22 22 
135 2 6 
038 AUTRICHE 419 418 1 
i 22 42 040 PORTUGAL 150 7 
35 
040 PORTUGAL 2822 201 2555 1 
048 YUGOSLAVIA 178 128 4 11 048 YOUGOSLAVIE 4886 3569 72 959 286 
052 TURKEY 447 10 437 052 TURQUIE 338 325 13 
57 
58 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment 1 Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
843.91 843.91 
060 POLAND 55 54 1 060 POLOGNE 1550 1537 13 
062 CZECHOSLOVAK 29 16 13 062 TCHECOSLOVAQ 856 387 469 




064 HONGRIE 444 121 
30 
320 
066 ROMANIA 248 B~ 155 066 ROUMANIE 3652 1567 1956 99 
070 ALBANIA 13 
:i 
13 070 ALBANIE 2B5 
90 1923 
2B5 
204 MOROCCO 105 102 204 MAROC 2013 
212 TUNISIA 112 30 B2 212 TUNISIE 2413 1077 1336 
B 624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 356 34B 
70 ?OB PHILIPPINES 65 60 5 ?OB PHILIPPINES 1104 1034 
1Hi 720 CHINA 33 23 10 
2 
720 CHINE 291 175 
1048 749 :i 3515 i 2:i 72B SOUTH KOREA 591 267 5:i 4 45 220 72B COREE DU SUO 10B91 5471 B1 







736 TAIWAN 527 373 71 20 59 2 2 736 T' AI-WAN 401B 27B2 
72 
634 466 25 
740 HONG KONG 172 29 7 i 10 1 94 30 740 HONG-KONG 3175 365 5 210 17 2314 192 
1000 W 0 R L D 3618 1346 931 23 703 115 429 22 47 2 1000 M 0 N DE 59413 25773 10623 418 11253 2570 7651 574 481 70 
1010 INTRA-EC 678 209 105 2 234 74 28 20 4 2 1010 INTRA-CE 17542 5902 3476 82 4394 2041 887 554 136 70 
1011 EXTRA-EC 2940 1137 826 21 469 41 401 2 43 . 1011 EXTRA-CE 41870 19871 7147 336 6856 529 6764 20 345 
1020 CLASS 1 949 1B6 578 1 143 13 20 B 1020 CLASSE 1 1062B 4917 2737 34 2182 311 341 6 100 
1021 EFTA COUNTR. 205 38 137 1 2 19 B 1021 A EL E 4042 B89 2645 34 1B 25 332 3 96 
1030 CLASS 2 1594 772 244 10 129 21 3B1 2 35 1030 CLASSE 2 24167 11167 4381 1B6 1633 117 6423 15 245 
1040 CLASS 3 39B 1BO 3 10 19B 7 1040 CLASSE 3 707B 37B7 30 116 3043 102 
843.92 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', N.E.S., OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 843.92 YET.O.DESSUS PR FEM.NDA.DE LAINE,POILS FIN 
001 FRANCE 150 39 29 15 36 21 7 2 1 001 FRANCE 9127 2034 444 2309 781 2229 1376 223 116 59 002 BELG.-LUXBG. 34 15 1 16 2 002 BELG.-LUXBG. 997 14 70 41B 
499 
37 7 7 
003 NETHERLANDS 40 14 2 2:i 1 003 PAYS-BAS 1005 419 50 7 
6732 
20 4 6 
9:i 004 FR GERMANY 235 22 :i 14B 24 17 6 B 7 004 RF ALLEMAGNE 10401 
51B:i 
69B 236 1070 965 229 37B 
005 ITALY 29B 14:i 57 19 31 24 3 1B 3 005 ITALIE 1292B 241B 
509 
B54 205B 1604 90 514 207 
006 UTD. KINGDOM 45 1 5 5 10 3 17 1 3 006 ROYAUME-UNI 2105 106 311 364 147 
42:i 
487 48 133 




007 IRLANDE 586 113 30 
1B 
20 
i 25 OOB DENMARK 13 9 OOB DANEMARK 256 17B 17 3 14 
37i 009 GREECE 77 46 4 2 i 24 009 GRECE 1106 591 72 54 1B 
:i 030 SWEDEN 5 3 2 030 SUEDE 146 9 4 B 
:i 
54 68 
032 FINLAND 12 i i 4 6 032 FINLANDE 510 32 4 
:i 
90 168 10 203 
036 SWITZERLAND 34 30 3 1 036 SUISSE 1302 1072 32 136 24 21 14 
03B AUSTRIA 2B 25 i i 1 038 AUTRICHE 932 B1B 14 3B 5 4 37 16 
040 PORTUGAL 49 37 7 i 4 040 PORTUGAL 964 737 144 14 B 4 77 
046 MALTA 2B 2B 046 MALTE B93 BB9 4 
048 YUGOSLAVIA 179 179 
5 i 
04B YOUGOSLAVIE 3614 3614 
2 54 6 12 052 TURKEY 8 2 052 TURQUIE 125 51 
062 CZECHOSLOVAK 57 57 
4 i 
062 TCHECOSLOVAQ 679 679 
B5 1 i 2 064 HUNGARY 64 59 064 HONGRIE 1426 132B 
i 066 ROMANIA 32 2B 4 066 ROUMANIE 476 429 46 
i 30 204 MOROCCO 22 
1i 
19 :i 204 MAROC 527 9 487 
42 49 212 TUNISIA 25 10 2 2 212 TUNISIE 5B1 213 277 
150 390 SOUTH AFRICA 3 :i 390 AFR. DU SUO 150 
7 7 B i :i i 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 120 93 
524 URUGUAY 42 40 i i 
24 
524 URUGUAY 587 557 15 1 9 5 
85:i 4 624 ISRAEL 35 9 2 624 ISRAEL 1141 216 2 
19 
66 
5 4 664 INDIA 3 2 1 664 INDE 102 33 41 
720 CHINA 6 2 
2 




136 4 732 JAPAN 7 5 732 JAPON 147 5 4 s2 57 740 HONG KONG 23 4 4 14 i 740 HONG-KONG 592 130 1 384 11 
743 MACAO 2 2 743 MACAO 109 109 
1000 W 0 R L D 1590 771 157 40 228 121 153 34 69 17 1000 M 0 N D E 54318 19626 5368 3260 9732 6157 6654 1111 1892 518 
1010 INTRA-EC 911 256 105 37 210 117 84 32 53 17 1010 INTRA-CE 38514 8639 4039 3131 9221 6026 4457 1043 1441 517 
1 011 EXTRA-EC 677 514 51 3 18 4 69 2 16 . 1011 EXTRA-CE 15796 10988 1322 129 511 131 2196 68 451 
1020 CLASS 1 360 301 12 1 11 1 21 13 1020 CLASSE 1 90B2 7251 353 53 338 67 607 15 398 
1021 EFTA COUNTR. 12B 92 B 1 5 1 8 
2 
13 1021 A EL E 3920 2670 212 41 253 56 285 13 390 
1030 CLASS 2 15B 65 33 1 7 3 45 2 1030 CLASSE 2 3B39 1176 B39 43 161 62 1452 54 52 
1040 CLASS 3 161 149 7 1 1 3 1040 CLASSE 3 2B7B 2562 131 33 11 3 137 1 
843.93 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', N.E.S., OF COTION, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 843.93 YET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE COTON 
001 FRANCE 2007 556 158 410 712 125 27 14 5 001 FRANCE 79541 21499 
107B9 
B878 12069 2B126 6720 1293 747 209 002 BELG.-LUXBG. 1101 10B 497 19 380 59 5 33 002 BELG.-LUXBG. 23222 2671 421 7366 
13717 
1126 135 703 11 
003 NETHERLANDS 1263 404 34 1 7BB 32 1 3 003 PAYS-BAS 23742 B529 77B 38 
27170 
560 49 70 1 
004 FR GERMANY 1643 143 20 1052 173 130 15 65 45 004 RF ALLEMAGNE 42259 
76150 
3775 661 5257 3251 410 13B3 352 
005 ITALY 6041 333B B2B 761 208 368 10 493 35 005 ITALIE 137285 19719 
77i 
14836 6805 9464 378 9272 661 
006 UTD. KINGDOM 961 52 82 37 71 59 4B6 165 9 006 ROYAUME-UNI 22444 1247 1920 1725 886 
9266 
12999 2796 100 007 IRELAND 441 16 
i 





a48 008 DENMARK 234 22 22 :i 98 1i 77 OOB DANEMARK 4722 626 34 704 112 2022 
2260 009 GREECE 794 527 76 25 1 12 15:i 009 GRECE 12549 B018 1423 2 505 39 296 6 
02B NORWAY 4 1 
i 4 1 2 02B NORVEGE 111 20 11 2 8 7B 21 7 51 5 030 SWEDEN 160 1B B 21 108 030 SUEDE 3394 450 40 150 471 2191 
032 FINLAND 127 45 23 14 4 19 :i 19 032 FINLANDE 5360 175B 1111 16 686 191 944 123 526 5 
036 SWITZERLAND 220 179 4 5 24 1 2 4 i 036 SUISSE 6634 5604 232 190 343 57 91 1 112 4 
03B AUSTRIA 258 230 2 10 2 6 3 5 038 AUTRICHE 6130 5254 94 2B2 99 169 102 9 119 2 040 PORTUGAL 629 281 91 16 33 1B7 :i 1B 040 PORTUGAL 12069 57B6 1B79 1 367 357 3262 64 353 
042 SPAIN 57 6 20 4 25 1 1 042 ESPAGNE 1175 1B6 364 55 49B 1B 29 1 24 043 ANDORRA 2B 
348 
28 
149 1:i 44 BB 15 043 ANDORRE 453 502B 453 1572 16B 66B 1522 48:i 046 MALTA 702 45 046 MALTE 10132 691 
04B YUGOSLAVIA 744 561 2 1 169 1 10 048 YOUGOSLAVIE 13775 11206 40 31 2360 3 12 123 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.Moo 
843.93 843.93 
052 TURKEY 2556 2157 163 17 42 20 142 14 1 052 TURQUIE 30493 24865 2039 219 802 451 1882 224 11 
060 POLAND 303 145 74 72 12 060 POLOGNE 3492 1715 569 5 1054 5 4 140 









064 HUNGARY 458 391 3 29 064 HONGRIE 7495 6473 67 411 
066 ROMANIA 205 120 3 4 76 2 066 ROUMANIE 3874 2759 56 177 861 21 
068 BULGARIA 34 34 
584 1 2 1. 
068 BULGARIE 427 427 
9036 :i 7 4:i 11 204 MOROCCO 642 54 
118 
204 MAROC 10223 1123 
212 TUNISIA 1131 251 384 9 366 3 212 TUNISIE 17605 4178 5531 132 2482 5250 32 
220 EGYPT 21 20 1 220 EGYPTE 202 190 9 3 
248 SENEGAL 5 5 1. 248 SENEGAL 136 8 
136 
18 14 6 5 373 MAURITIUS 24 
s6 
23 
2 :i 45 :i 5 :i 
373 MAURICE 565 511 :i 
400 USA 173 41 15 400 ETATS-UNIS 3692 1064 1044 79 221 53 993 80 113 45 404 CANADA 14 12 1 1 404 CANADA 214 134 4 8 28 1 21 9 9 
480 COLOMBIA 17 17 
1 20 9 
480 COLOMBIE 355 355 
2 508 BRAZIL 171 141 
2 7 
508 BRESIL 2589 2142 1:i 307 126 
600 CYPRUS 82 25 11 32 
21 
5 600 CHYPRE 1539 574 53 199 6 473 
521 
118 116 
624 ISRAEL 206 60 8 
1 
22 92 3 624 ISRAEL 5312 1535 214 
15 
642 16 2303 81 
660 AFGHANISTAN 11 9 
59 12 5 
1 
7 




12 9 2 662 PAKISTAN 197 86 1 27 
1 2 
662 PAKISTAN 1858 366 12 144 212 9 83 
664 INDIA 1056 391 146 125 101 13 223 54 664 INDE 21636 7961 3046 2894 2116 277 4275 20 1007 40 669 SRI LANKA 148 100 2 
2 
26 13 7 669 SRI LANKA 1957 1114 41 3 428 6 221 144 
672 NEPAL 7 2 
17 
3 
1 35 31 





680 THAILAND 291 125 18 64 680 THAILANDE 5598 2352 461 1171 657 1 575 
700 INDONESIA 43 10 5 3 7 1 17 
1 1 
700 INDONESIE 589 123 135 77 59 11 175 9 
701 MALAYSIA 193 45 30 74 18 24 
1 
701 MALAYSIA 2252 641 356 768 209 255 14 9 
706 SINGAPORE 996 316 240 208 16 174 41 706 SINGAPOUR 12370 3737 3083 
4 
2750 187 2057 9 547 






708 PHILIPPINES 2190 1058 58 581 350 139 
720 CHINA 795 393 112 16 80 
12 
720 CHINE 7255 3215 1199 1377 114 15 831 432 72 
728 SOUTH KOREA 297 155 11 1 52 5 48 13 728 COREE DU SUO 4568 2325 204 30 927 110 633 120 219 
732 JAPAN 124 51 9 
1:i 
5 4 50 5 732 JAPON 2380 981 392 15 104 63 719 106 
736 TAIWAN 479 309 
146 
93 6 58 
24 441 1s 
736 T'AI-WAN 5980 4069 9 92 1069 87 651 :i 
5766 740 HONG KONG 10824 4745 19 783 43 4608 740 HONG-KONG 154265 71247 2215 484 12268 768 60803 523 191 
743 MACAO 1331 730 287 28 157 15 99 3 11 1 743 MACAO 14968 8010 3250 295 1797 170 1251 48 133 16 
1000 W 0 R L D 40455 17761 4240 803 5034 2575 7374 632 1830 206 1000 M 0 N DE 742311 310156 78044 19718 100185 64587 118370 17322 31223 2706 
1010 INTRA-EC 14485 5023 1662 235 2723 1944 1243 556 929 170 1010 INTRA-CE 355473 119019 38462 10791 64405 54960 32704 15629 17323 2180 
1011 EXTRA-EC 25970 12738 2577 569 2311 631 6131 76 901 36 1011 EXTRA-CE 386810 191137 39556 8927 35779 9627 85666 1692 13900 526 
1020 CLASS 1 5796 3944 429 189 329 124 561 9 206 5 1020 CLASSE 1 96130 62370 8395 2472 5836 2128 10110 294 4449 76 
1021 EFTA COUNTR. 1399 753 122 15 60 51 233 7 157 1 1021 A E L E 33722 18872 3368 492 1655 852 4896 204 3366 17 
1030 CLASS 2 18318 7655 1955 220 1786 491 5490 66 628 27 1030 CLASSE 2 267281 113378 29253 4584 27470 7226 74725 1394 8873 378 





17 80 68 
. 1031 ACP (6~ 719 9 656 22 14 9 5 1 3 
1040 CLASS 1858 193 197 4 1040 CLASS 3 23400 15390 1908 1872 2472 273 831 4 578 72 
843.94 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', N.E.S., OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 843.94 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE FIB.SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 885 158 
524 
44 62 439 145 28 7 2 001 FRANCE 40973 9013 
110B:i 






002 BELG.-LUXBG. 18518 4310 21 2867 
1076:i 
194 28 13 2 




003 PAYS-BAS 20686 8481 346 48 
27875 
914 54 80 
004 FR GERMANY 1404 
867 
76 11 168 163 9 40 004 RF ALLEMAGNE 46025 
25256 
2477 544 4946 8345 365 1215 2s8 
005 ITALY 1936 527 
1 
173 114 228 4 20 3 005 ITALIE 56631 13500 
45 
4484 5508 7142 181 468 92 
006 UTD. KINGDOM 538 41 40 91 13 
354 




007 IRLANDE 7878 186 297 106 12 7255 22 
008 DENMARK 303 200 3 22 2 56 
100 
008 DANEMARK 4925 3223 75 465 41 926 12 1B:i 
009 GREECE 672 545 14 5 8 009 GRECE 9482 7344 335 84 10 191 15Hi 




2 028 NORVEGE 157 5 16 
7 16:i 
1 62 73 
030 SWEDEN 130 
22 :i 
43 52 030 SUEDE 2404 471 12 871 2:i 857 
032 FINLAND 218 27 
1 
7 141 3 15 032 FINLANDE 8043 1198 720 2 316 BB 5039 164 515 1 036 SWITZERLAND 71 52 6 2 2 7 
1 
1 036 SUISSE 2978 2041 335 111 61 152 261 17 
038 AUSTRIA 344 329 1 2 2 1 5 3 038 AUTRICHE 9211 8481 57 109 113 44 244 35 127 1 
040 PORTUGAL 209 109 78 
1 
5 4 7 1 5 040 PORTUGAL 4789 2612 1611 
79 
162 61 178 38 127 
042 SPAIN 114 18 68 3 11 11 2 042 ESPAGNE 1851 232 957 82 193 250 19 39 




046 MALTE 8585 7170 
1:i 
13 485 917 




1 048 YOUGOSLAVIE 10679 9865 36 658 
147 
11 
052 TURKEY 161 112 4 22 1 11 052 TURQUIE 2801 2062 73 144 153 11 211 
060 POLAND 156 110 9 20 2 15 060 POLOGNE 2564 1899 145 311 37 172 













064 HONGRIE 5715 5375 8 59 1 
066 ROMANIA 398 330 14 15 20 066 ROUMANIE 8183 7384 21 213 137 259 4 165 




070 ALBANIE 148 
1347 2749 
36 112 
66 204 MOROCCO 319 
26 48 1 
204 MAROC 4363 1 200 
212 TUNISIA 548 262 120 80 11 212 TUNISIE 9781 4479 2390 462 1164 1203 64 19 
373 MAURITIUS 11 2 9 373 MAURICE 151 
1 
32 8 111 
390 SOUTH AFRICA 10 
20 12 6 1 
10 
8 1 
390 AFR. DU SUO 304 1 
38 124 46 
302 
400 USA 149 101 400 ETATS-UNIS 3240 338 378 2118 174 18 6 




404 CANADA 295 20 5 3 
198 
1 105 160 1 




600 CHYPRE 1006 506 2 
5 




624 ISRAEL 2786 782 141 46 5 1633 1s8 6 662 PAKISTAN 8 1 
16 1s 
1 3 1 662 PAKISTAN 184 9 2 4 17 5 70 67 10 664 INDIA 129 42 11 1 29 1 14 664 INDE 3263 955 417 495 257 19 796 19 305 669 SRI LANKA 419 346 16 
70 
26 1 29 
4 
1 669 SRI LANKA 6531 5110 337 
1264 
473 11 573 27 680 THAILAND 666 216 169 84 1 83 37 680 THAILANDE 13342 4345 3356 1785 28 1784 e7 693 
700 INDONESIA 55 4 8 3 3 
1 
37 700 INDONESIE 1290 84 206 71 62 1 866 




701 MALAYSIA 4631 3790 127 
1:i 
215 17 482 
706 SINGAPORE 143 64 26 10 4 36 
10 
706 SINGAPOUR 3543 1684 728 239 109 698 9 s:i 




708 PHILIPPINES 13595 4419 1675 82 452 13 6392 558 4 
720 CHINA 653 467 UQ_ - 13 . 16 31 2 720 CHINE 9201 6213 1587 257 263 12 621 41 200 7 
59 
60 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin 1 consignment I Ouant1ty 1000 <g Quantit8s Or1g1n I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Qr!g.'ne provenance Or1gine provenance 
SITC I EUR ; 0 loeutschlandl France I 1tal1a I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!<>-OOa C~CI I EUA 10 loeutschlandl France ] ltal'a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E!<AOOa 
843.94 843.94 
728 SOUTH KOREA 3870 1984 313 27 407 43 826 2 268 728 COREE DU SUO 68134 34907 5638 390 7669 794 14328 38 4368 2 
732 JAPAN 30 9 4 3 3 11 ; ; 732 JAPON 853 241 160 2 65 49 318 1 1 16 736 TAIWAN 821 654 11 3 29 7 115 736 T' AI-WAN 17624 14677 165 68 429 115 2136 17 17 
13 740 HONG KONG 3116 1906 82 9 200 28 776 4 110 1 740 HONG-KONG 70922 44031 1799 175 4498 781 17273 88 2264 
743 MACAO 372 269 59 1 10 31 2 743 MACAO 5931 3828 1175 11 246 2 644 25 
958 NOT DETER MIN 5 5 958 NON OETERMIN 396 396 
1000 W 0 R L 0 23527 11816 2608 260 2421 1384 3754 434 771 79 1000 M 0 N D E 529331 239931 57036 7649 61600 43819 92061 12071 14424 740 
1010 INTRA-EC 7961 2509 1216 58 1362 1151 1014 385 188 78 1010 INTRA-CE 218928 58912 29411 3497 40548 39359 32222 10346 3941 692 
1011 EXTRA-EC 15564 9307 1388 202 1060 234 2740 49 582 2 1011 EXTRA-CE 310006 181018 27228 4153 21054 4459 59839 1724 10483 48 
1020 CLASS 1 2556 1679 203 10 127 30 389 20 97 1 1020 CLASSE 1 56299 34735 4417 544 2382 782 10714 614 2086 25 
1021 EFTA COUNTR 974 547 108 3 20 9 203 6 78 ; 1021 A E l E 27599 14808 2751 228 815 347 6671 260 1717 2 1030 CLASS 2 11469 6425 1063 157 868 175 2316 27 437 1030 CLASSE 2 227336 125039 21017 3051 17749 3174 48418 1070 7802 16 
1031 ACP (60j 13 
1203 
2 
35 64 29 
11 
2 48 
1031 ACP (6w 201 34 8 
92i 5o3 
159 
4i 595 7 1040 CLASS 1539 123 35 1040 CLASS 3 26370 21244 1795 557 707 
843.99 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' ANO INFANTS', N.E.S., OF OTHER FIBRES, OTHER THAN KNIITED OR CROCHETED 843.99 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 314 8 103 4 185 10 2 2 001 FRANCE 19229 460 7808 255 9811 746 52 89 8 
002 BELG.-LUXBG. 43 9 13 4 14 3 002 BELG.-LUXBG. 1520 97 696 311 284 
624 
128 4 
003 NETHERLANDS 49 5 4 39 1 ; 003 PAYS-BAS 1017 97 226 26 807 43 15 1 004 FR GERMANY 148 
25 
22 7 18 76 24 ; 004 RF ALLEMAGNE 7765 1399 811 2828 1873 32 25 005 ITALY 269 82 25 121 13 2 005 ITALIE 15710 1112 5892 
212 
552 7007 1026 49 47 
006 UTO KINGDOM 127 3 10 3 8 80 23 006 ROYAUME-UNI 5463 64 634 377 3529 
75 
635 11 1 
007 IRELAND 9 2 3 4 007 IRLANDE 289 64 13 137 ; Hi 008 DENMARK 5 2 2 ; 008 DANEMARK 198 13 48 7 2 84 27 li 009 GREECE 7 5 1 
2 
; 009 GRECE 149 83 1 6 5 25 21 
4 032 FINLAND 5 
2 
2 1 032 FINLANOE 173 10 65 3 2 6 57 26 
036 SWITZERLAND 7 4 1 036 SUISSE 483 119 271 6 2 11 75 1 038 AUSTRIA 3 2 
1i 
1 038 AUTRICHE 208 37 62 81 1 20 5 
204 MOROCCO 11 
5 ; 204 MAROC 272 261 4 89 7 212 TUNISIA 9 3 212 TUNISIE 166 8 48 21 
3 400 USA 10 6 1 3 400 ETATS-UNIS 480 16 240 48 9 164 
404 CANADA 47 4 47 404 CANADA 1533 3 8 1522 624 ISRAEL 5 
5 
1 624 ISRAEL 131 2 74 1 
2s 
54 
1; 664 INDIA 10 2 ; 2 664 INDE 567 131 59 163 178 
720 CHINA 3 1 
4 
2 ; 720 CHINE 146 50 21 23 34 52 13 728 SOUTH KOREA 8 2 1 728 COREE DU SUO 161 67 1 3 43 2 740 HONG KONG 50 24 1 2 1 21 1 740 HONG-KONG 2785 1539 1 41 73 2s 1063 41 
1000 W 0 R L 0 1162 93 173 126 76 512 143 27 11 1 1000 M 0 N DE 59146 4100 10218 9641 2440 24226 7365 766 339 51 
1010 INTRA-EC 969 57 132 118 69 505 55 26 6 1 1010 INTRA-CE 51341 1991 8908 9181 2281 24045 3940 753 193 49 
1011 EXTRA-EC 195 37 41 8 7 7 89 6 . 1011 EXTRA-CE 7784 2108 1291 458 159 181 3426 13 146 2 
1020 CLASS 1 89 6 21 2 59 1 1020 CLASSE 1 3276 253 770 189 7 38 1963 13 43 
1021 EFTA COUNTR 22 5 7 1 i 8 1 1021 A E L E 1017 188 434 91 6 18 227 10 43 2 1030 CLASS 2 98 29 20 6 6 26 4 1030 CLASSE 2 4343 1787 499 246 152 143 1411 103 
1040 CLASS 3 4 2 2 1040 CLASSE 3 166 68 22 24 52 
844.11 SHIRTS. MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNIITED OR CROCHETED 844.11 CHEMISES.CHEMISffiES PR HOM.DE COTON 
001 FRANCE 186 51 
16i 
21 11 53 45 2 2 1 001 FRANCE 10424 3065 1181 483 2644 2771 106 101 73 
002 BELG.-LUXBG. 374 47 75 85 6 002 BELG.-LUXBG. 8250 1068 2896 1727 2382 
5677 
159 12 4 2 
003 NETHERLANDS 348 96 13 li 46i 219 15 li 5 003 PAYS-BAS 8932 2369 223 2 10598 537 10 
111 3 
004 FR GERMANY 966 
196 
157 139 134 59 004 RF ALLEMAGNE 22397 4685 190 4003 1777 260 877 7 
005 ITALY 649 285 2 27 33 80 3 8 17 005 ITALIE 28769 10864 10841 1146 1265 3652 165 274 562 006 UTO. KINGDOM 284 42 58 32 8 
50 
139 3 006 ROYAUME-UNI 6277 452 1660 59 339 219 
2539 
3450 89 9 
007 IRELAND 53 
1; 
2 1 007 IRLANOE 2658 2 88 19 10 
008 DENMARK 17 2 4 008 DANEMARK 326 202 1 80 43 
009 GREECE 144 104 22 4 14 009 GRECE 2352 1732 293 83 ; 243 ; 030 SWEDEN 21 7 6 li 030 SUEDE 1297 488 6 18 11 480 293 032 FINLAND 3 
26 6 
1 2 032 FINLANDE 140 3 17 2 55 58 5 
036 SWITZERLAND 55 4 1 6 10 2 036 SUISSE 3688 1454 420 439 82 388 835 7 62 i 
038 AUSTRIA 385 347 2 1 1 2 1 27 4 038 AUTRICHE 7636 6548 82 70 64 32 54 690 96 
040 PORTUGAL 2021 418 477 73 182 315 464 16 76 040 PORTUGAL 40183 8646 8994 1651 4067 5630 9225 293 1670 7 
042 SPAIN 20 4 7 1 4 3 1 042 ESPAGNE 575 74 241 79 90 48 39 3 
20 
1 
048 YUGOSLAVIA 1400 834 36 19 386 88 36 ; 048 YOUGOSLAVIE 24584 15675 376 245 6527 1388 353 
052 TURKEY 894 352 390 17 19 16 100 052 TUROUIE 9161 3357 4058 178 218 133 1213 4 
060 POLAND 665 613 3 
30 
48 1 060 POLOGNE 11350 10481 46 811 12 
062 CZECHOSLOVAK 220 144 39 
2 
3 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 2603 1911 296 300 28 
46 
25 43 
064 HUNGARY 226 205 1 13 1 4 064 HONGRIE 4512 4234 13 139 57 17 6 
066 ROMANIA 1216 996 20 72 18 28 68 14 066 ROUMANIE 11822 9813 251 605 152 338 521 142 
068 BULGARIA 623 526 50 6 7 21 13 068 BULGARIE 4612 3897 383 49 45 166 72 
070 ALBANIA 116 56 15 45 070 ALBANIE 729 418 99 212 
204 MOROCCO 383 59 324 
5 14 
204 MAROC 7175 957 6214 
10i 
2 2 
212 TUNISIA 908 723 166 212 TUNISIE 19700 15088 4257 254 
220 EGYPT 58 24 34 4 5 2 220 EGYPTE 604 245 359 73 275 82 30 sli 130 373 MAURITIUS 150 
22 
117 11 5 6 ; 373 MAURICE 3248 7 2583 13 400 USA 62 17 2 1 15 2 2 400 ETATS-UNIS 1455 387 494 32 30 1 425 22 51 
452 HAITI 7 2 5 452 HAITI 134 31 103 
508 BRAZIL 17 17 
9 
508 BRESIL 332 332 
600 CYPRUS 51 14 ; 
i 
10 4 9 4 600 CHYPRE 1131 198 226 24 343 103 215 22 
624 ISRAEL 36 1 4 15 14 1 624 ISRAEL 1047 38 103 26 435 435 10 
662 PAKISTAN 465 186 7 20 24 42 172 8 6 662 PAKISTAN 4562 1563 92 149 285 529 1770 110 64 
664 INDIA 2063 682 76 51 229 44 881 12 88 664 INDE 35031 14267 1680 981 4349 847 10698 262 1947 
666 BANGLADESH 44 
153 
6 9 22 1 6 666 BANGLA DESH 414 3 70 172 11 16 14 128 
669 SRI LANKA 249 44 27 6 16 3 669 SRI LANKA 3164 1935 635 298 64 180 46 6 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Origine r provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
844.11 844.11 
680 THAILAND 42 3 2 11 1 1 7 1 16 680 THAILANDE 610 57 32 170 14 11 61 15 250 
700 INDONESIA 156 88 
15 
28 28 12 700 INDONESIE 1429 852 1 
12 
263 202 111 
701 MALAYSIA 119 98 1 3 
1:i 29 
2 701 MALAYSIA 1868 1537 246 36 
22:i 
9 28 
706 SINGAPORE 229 101 58 
i 
13 i 15 706 SINGAPOUR 4010 1817 982 86 200 491 99 297 708 PHILIPPINES 174 132 2 5 9 8 10 708 PHILIPPINES 3808 3144 54 117 128 89 91 
720 CHINA 682 243 71 41 12 76 100 14 125 720 CHINE 5192 2019 631 358 91 210 903 86 894 




728 COREE DU SUO 16238 11777 55 496 2914 674 2 313 7 
732 JAPAN 122 52 1 3 2 
2 
732 JAPON 993 488 35 45 43 
1:i 
45 337 
736 TAIWAN 830 656 3i 25 91 56 i 106 :i 
736 TAl-WAN 9580 7724 
soi 
426 878 539 
30 1364 32 740 HONG KONG 3400 2239 34 270 43 667 740 HONG-KONG 57301 38330 697 5166 633 10448 
743 MACAO 624 138 219 141 22 20 37 1 46 743 MACAO 8228 1553 2978 2012 356 225 560 9 535 
1000 W 0 R L D 2260S 11248 2928 808 2212 127S 3108 288 711 27 1000 M 0 N DE 401272 191293 S7902 13592 42706 26144 51894 6640 10367 734 
1010 INTRA-EC 3020 547 697 106 623 452 348 1S2 76 19 1010 INTRA-CE 90383 19754 20685 3178 15121 13810 11721 4002 1457 655 
1011 EXTRA-EC 19584 10702 2231 701 1S89 822 2760 136 635 8 1 011 EXTRA-CE 310878 171S39 37216 10414 27586 12323 40173 2638 8910 79 
1020 CLASS 1 4993 2062 940 120 595 429 639 52 155 1 1020 CLASSE 1 89892 37141 14771 2744 11139 7630 12807 1096 2539 25 
1021 EFTA COUNTR. 2488 797 485 78 184 323 486 46 89 . 1021 A EL E 52994 17139 9519 2161 4232 6062 10697 1048 2127 9 
1030 CLASS 2 10833 5855 1087 373 913 277 1927 68 326 7 1030 CLASSE 2 180083 101624 20689 5980 15329 4045 25716 1431 5215 54 
1031 ACP (60~ 155 1 118 4 11 5 2 7 7 1031 ACP (6w 3334 8 2594 73 275 82 30 112 160 
1040 CLASS 3758 2783 204 209 81 117 194 16 154 1040 CLASS 3 40897 32773 1756 1689 1118 647 1648 110 1156 
844.12 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 844.12 CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.DE FIB.SYNTH. 
001 FRANCE 91 10 
3:i 
7 43 30 1 
i 
001 FRANCE 3922 667 
486 
30 312 1840 996 26 45 6 
002 BELG.-LUXBG. 95 5 54 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2280 115 1610 
6310 
41 3 17 8 




1 003 PAYS-SAS 7945 1083 57 
3i 10547 
466 1 28 
004 FR GERMANY 790 
36 
61 119 22 32 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 16140 
1050 
1524 2920 434 107 577 
a:i 005 ITALY 140 77 6 3 12 
254 
3 005 ITALIE 3219 1353 94 87 455 29 68 
006 UTD. KINGDOM 337 31 21 22 5 
8i 
4 006 ROYAUME-UNI 8558 231 700 476 183 
2048 
6815 134 19 
007 IRELAND 81 
2 2 
007 IRLANDE 2052 
3:i i 38 
4 
008 DENMARK 8 4 008 DANEMARK 159 87 
009 GREECE 8 8 
:i 
009 GRECE 101 3 8 1 
:i 
89 
184 030 SWEDEN 7 
i 
4 030 SUEDE 511 4 2 318 
032 FINLAND 3 
i 
2 032 FINLANDE 136 2 31 
2 5 i 98 5 036 SWITZERLAND 3 2 
i 12 i 
036 SUISSE 138 35 65 18 
289 
6 
038 AUSTRIA 62 48 
38 6 12 
038 AUTRICHE 964 582 1 4 16 1 23 48 




040 PORTUGAL 2097 104 835 145 9 179 594 1 230 
6 042 SPAIN 8 
648 
2 
18 86 i 
042 ESPAGNE 174 20 45 2 87 7 7 
4 048 YUGOSLAVIA 1152 22 216 161 048 YOUGOSLAVIE 18029 11446 261 202 3168 2020 928 
052 TURKEY 24 5 11 
10 
8 2 052 TUROUIE 560 73 121 2 364 19 060 POLAND 214 162 32 8 060 POLOGNE 3308 2513 483 161 132 











066 ROMANIA 604 240 107 16 102 066 ROUMANIE 6216 2557 1326 157 1021 338 
068 BULGARIA 390 304 38 12 24 12 068 BULGARIE 3773 3148 291 134 107 93 
204 MOROCCO 673 24 648 
19 
1 i 204 MAROC 11819 376 11415 35i 28 27 212 TUNISIA 356 199 79 58 
:i 
212 TUNISIE 6034 2921 1844 891 
38 373 MAURITIUS 276 258 
i 
1 14 373 MAURICE 5337 5043 
18 
15 241 
390 SOUTH AFRICA 20 
7i 1:i i 19 5 1:i 
390 AFR. DU SUO 241 
105:i 248 4 49 
223 
128 12 136 400 USA 115 1 11 400 ET ATS-UNIS 1926 32 264 
424 HONDURAS 12 
4:i 4 
12 424 HONDURAS 275 
864 84 
275 
452 HAITI 47 
6 i si 4 
452 HAITI 948 
a9 si soi 102 4 600 CYPRUS 71 9 
12 
600 CHYPRE 1227 180 
41:i 624 ISRAEL 85 8 43 22 624 ISRAEL 2601 9 185 
2 
1333 661 




662 PAKISTAN 256 
334 
2 252 
i 37 664 INDIA 30 
11:i 
16 664 INDE 602 
1825 
230 
666 BANGLADESH 128 3 
1 i 45 i 11 i 1 666 BANGLA DESH 2011 29 24:i 305 29 141 i 16 669 SRI LANKA 203 42 56 36 11 669 SRI LANKA 2917 603 1034 503 193 
676 BURMA 35 35 
1i 6 20 8 :i 4i 
676 BIRMANIE 527 527 
217 110 3o8 12 212 32 6si 680 THAILAND 99 10 
i 
680 THAILANDE 1736 194 
700 INDONESIA 592 341 43 14 70 113 1 9 700 INDONESIE 7844 4577 574 190 891 29 1478 19 86 
701 MALAYSIA 515 164 270 3 6 3 28 
9 
41 701 MALAYSIA 8924 2507 5251 99 75 54 341 
194 
597 
706 SINGAPORE 518 99 145 2 11 12 182 58 706 SINGAPOUR 9094 1811 2884 24 174 249 2730 1028 
708 PHILIPPINES 204 72 31 46 20 8 22 
2 
5 708 PHILIPPINES 2704 1204 566 264 242 168 221 
26 
39 
720 CHINA 1265 793 173 63 44 12 150 28 720 CHINE 14859 8123 1964 724 2013 186 1579 244 
728 SOUTH KOREA 4925 2822 60 155 870 351 621 46 728 COREE DU SUO 83448 45577 1285 2880 14892 6813 11334 667 









736 TAIWAN 924 675 2 
35 
86 141 
255 2 736 TAl-WAN 16304 11683 27 600 1380 2862 3617 46 740 HONG KONG 7758 2154 83 372 66 4779 12 740 HONG-KONG 120426 34411 1480 6491 1246 72313 222 
743 MACAO 882 72 367 44 44 239 116 743 MACAO 13417 889 6211 834 673 3353 3 1454 
1000 W 0 R L D 24663 9491 2889 SOS 2S19 1221 69S2 33S 732 19 1000 M 0 N DE 40038S 144119 S1184 7290 4S127 239S3 109142 8759 10506 305 
1010 INTRA-EC 1942 147 19S 2 642 473 180 2SB 41 4 1010 INTRA-CE 44378 3183 4129 61 13078 11344 4616 6982 869 116 
1011 EXTRA-EC 22721 9344 2693 S03 1877 749 6772 77 691 1S 1011 EXTRA-CE 35600S 140936 47054 7229 32048 12609 104526 1777 9637 189 
1020 CLASS 1 1818 1089 92 24 230 175 161 18 16 13 1020 CLASSE 1 28258 16429 1674 359 3454 2269 3003 422 506 142 
1021 EFTA COUNTR. 174 55 41 6 1 12 33 12 14 . 1021 A E L E 3902 726 934 151 31 190 1101 290 479 
47 1030 CLASS 2 18352 6732 2228 320 1573 523 6334 56 584 2 1030 CLASSE 2 298593 107766 40986 5327 26197 9909 98663 1309 8389 




1 14 3 
92 




15 241 38 
742 1040 CLASS 2554 374 50 277 4 1040 CLASS 3 29151 4394 430 2860 45 
844.19 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF COTION OR SYNTHETIC FIBRES), OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 844.19 CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.D'AUTRES FIBRE 
001 FRANCE 27 1 
i 
1 1 16 8 001 FRANCE 1556 80 
19 
52 63 779 567 4 11 




002 BELG.-LUXBG. 536 31 131 334 
sa 
20 1 
4 i 003 NETHERLANDS 11 1 3 
:i i i 
003 PAYS-SAS 282 32 25 114 
1s8 
18 
20 004 FR GERMANY 14 
2i 
2 5 2 i 004 RF ALLEMAGNE 746 1398 168 1 253 116 30 005 ITALY 83 32 3 5 20 1 005 ITALIE 5961 1449 213 209 2612 36 6 38 
61 
62 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consrgnment I Quantity 1000 kg QuantitE~s Origr'l consrgnment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g 1e, provenance Orrgrne .- provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan~- France J ltal1a j Nederland I Belg -Lux.[ UK I Ireland J Danmark 1 "Ei>i>clOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal~a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark ! "Ei>A<lOa 
844.19 844.19 
006 UTD KINGDOM 49 6 3 4 1 16 19 006 ROYAUME-UNI 1400 57 186 235 26 374 
186 
502 20 
007 IRELAND 5 
2 i i 
5 007 IRLANDE 192 1 2 3 
:i 6 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 572 326 84 76 77 
5 040 PORTUGAL 19 3 8 4 :i 1 040 PORTUGAL 448 80 188 71 72 32 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
1s :i 
048 YOUGOSLAVIE 229 229 
15i s:i 2 066 ROMANIA 27 9 
i 
066 ROUMANIE 287 81 
204 MOROCCO 1S 1 14 204 MAROC 257 10 23S 11 
212 TUNISIA 5 3 2 
2 4 
212 TUNISIE 249 203 44 
:i 
2 
98 :i 400 USA s 400 ETATS-UNIS 149 17 14 14 
42 4 SOO CYPRUS 5 1 4 SOO CHYPRE 201 155 
8 SS4 INDIA 457 si 7 4 5 378 2 664 INDE 7142 1247 137 92 100 5526 32 
6S9 SRI LANKA 5 1 4 
4 
SS9 SRI LANKA 107 8 32 S7 
114 720 CHINA 7 
7 
3 720 CHINE 195 
134 
81 
728 SOUTH KOREA 8 
i 
1 728 COREc DU SUD 154 
6 2:i 
11 9 
12 740 HONG KONG 141 3S 58 1 44 1 740 HONG-KONG 3979 1024 1457 12 1445 
743 MACAO 18 4 i 1 9 3 743 MACAO 421 43 3S 9S 147 95 4 
1000 W 0 R L D 947 171 92 28 96 51 481 22 5 1 1000 M 0 N DE 25719 5264 2866 976 2769 1801 11266 602 133 42 
1010 INTRA-EC 201 30 39 12 14 46 37 20 2 1 1010 INTRA·CE 10684 1603 1848 536 797 1703 3522 564 72 39 
1011 EXTRA·EC 747 141 53 16 82 6 444 2 3 1011 EXTRA-CE 15036 3661 1017 441 1973 98 7743 38 61 4 
1020 CLASS 1 41 14 10 7 3 s 1 1020 CLASSE 1 1S92 761 337 17S 95 8 275 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 8 s 3 3 1 1021 A EL E 1192 492 277 147 7S 6 157 
35 
37 
4 1030 CLASS 2 663 115 28 s 76 2 433 2 1 1030 CLASSE 2 1275S 2738 530 212 1797 S7 7349 24 
1040 CLASS 3 39 11 15 3 3 3 4 1040 CLASSE 3 590 162 151 53 81 23 120 
844.21 UNDER GARMENTS ~XCLUDING SHIRTS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS), MEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN 844.21 SOUS-VETEMENTS DE COTON 
KNITIED OR CROCH TED 
001 FRANCE 19 4 1 1 s 7 001 FRANCE 646 80 30 14 33S 1S4 6 2 14 
003 NETHERLANDS 83 14 
8 
65 4 i 003 PAYS-SAS 850 145 5 489 634 S6 i 10 004 FR GERMANY 81 48 11 13 004 RF ALLEMAGNE 1023 175 4 201 143 
10 005 ITALY 90 48 22 9 8 2 i 005 ITALIE 1810 738 647 1 151 221 10 32 
006 UTD. KINGDOM 72 5 22 5 6 5 27 1 1 006 ROYAUME-UNI 2023 163 801 231 163 175 
894 
413 27 50 
007 IRELAND 70 70 007 IRLANDE 896 1 
i 
1 




008 DANEMARK 140 109 
s8 
1 29 
10 009 GREECE 40 30 4 1 009 GRECE 438 290 
i 
59 11 
036 SWITZERLAND 43 4 38 1 
25 
036 SUISSE 379 1S2 195 21 
i 040 PORTUGAL 54 15 14 040 PORTUGAL S97 1S5 215 s 
2 
310 
6 042 SPAIN 10 9 1 042 ESPAGNE 137 115 
3i 
14 
048 YUGOSLAVIA 25 15 
:i 
10 048 YOUGOSLAVIE 224 189 
1:i 
4 
8 052 TURKEY 17 s 7 i 052 TURQUIE 145 S5 59 




OSO POLOGNE 992 931 45 
22 592 19 OS2 CZECHOSLOVAK 199 118 1S OS2 TCHECOSLOVAQ 2029 1289 107 
OS4 HUNGARY 31 21 2 8 OS4 HONGRIE 433 277 31 125 
OSS ROMANIA 32 
i 2 
13 19 OSS ROUMANIE 21S 3 
12 
11S 97 
OSB BULGARIA 24 5 1S OSB BULGARIE 180 5 54 109 
204 MOROCCO 1S 
22 
1S 204 MAROC 215 
220 
215 
212 TUNISIA 22 
17 :i 
212 TUNISIE 220 
14i 24 220 EGYPT 21 1 
:i 
220 EGYPTE 174 9 
:i :i 2 i 400 USA 23 2 18 400 ETATS-UNIS 3S7 19 278 s 55 
S24 ISRAEL 49 5 
1:i 
44 S24 ISRAEL 1409 12S 
207 1:i 
1283 




SS2 PAKISTAN 278 10 
52 1i 
48 
50 SS4 INDIA 9 1 1 SS4 INDE 148 1S 3 1S 
S69 SRI LANKA 38 38 SS9 SRI LANKA 355 355 
SBO THAILAND 41 41 SBO THAILANDE 332 
19 
332 






701 MALAYSIA 185 
349 259 46 
1SS 
297 720 CHINA 310 147 28 720 CHINE 23S9 120S 212 
732 JAPAN 5 4 1 
i 
732 JAPON 128 109 1 5 2 11 











s5 740 HONG KONG 812 224 54 452 8 740 HONG-KONG 8325 2439 5S5 43S5 87 
743 MACAO ?SO 292 233 89 32 33 78 1 2 743 MACAO 7117 2700 1980 110S 282 318 S98 10 23 
1000 W 0 R L D 3370 1084 472 317 219 172 1005 40 58 31000MONDE 37036 11595 5407 3407 2296 2148 10991 571 540 81 
1010 INTRA·EC 468 109 57 6 59 99 105 28 3 2 1010 INTRA·CE 7890 1546 1698 266 709 1555 1529 441 72 74 
1011 EXTRA·EC 2904 975 415 311 160 73 901 12 56 1 1011 EXTRA-CE 29147 10049 3708 3141 1587 593 9462 131 469 7 
1020 CLASS 1 193 55 81 11 2 42 1 1 1020 CLASSE 1 2235 830 787 47 8 34 501 s 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 100 19 51 1 29 1021 A E L E 1145 332 410 8 27 362 1 5 
1030 CLASS 2 2020 640 277 154 129 37 7S2 10 ,,- 1030 CLASSE 2 20S96 S364 2499 1888 1311 355 8031 109 139 
1040 CLASS 3 S95 281 58 147 31 35 97 2 44 1040 CLASSE 3 6218 2855 423 120S 2SB 205 930 16 315 
844.22 UNDER GARMENTS 6EXCLUDING SHIRTS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS), MEN'S AND BOYS', OF SYNTHETIC FIBRES, 0 844.22 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIOUES 
THER THAN KNITIE OR CROCHETED 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 139 35 12 81 7 2 2 
003 NETHERLANDS 17 4 11 2 003 PA YS-BAS 243 41 
6 428 
175 27 
:i 36 004 FR GERMANY ss 34 4 26 2 004 RF ALLEMAGNE 770 
s7 
78 219 
9 005 ITALY 46 2 27 1 10 4 1 i 005 ITALIE 594 2S7 s 151 82 
26i 
12 
OOS UTD. KINGDOM 19 1 4 2 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 531 14 126 S7 24 
2as 
25 14 
007 IRELAND 22 
:i 
22 007 IRLANDE 285 
25 062 CZECHOSLOVAK 1S 
7 
13 062 TCHECOSLOVAQ 145 
29 
120 
OSS ROMANIA 25 10 8 066 ROUMANIE 200 89 82 
204 MOROCCO 121 121 
42 
204 MAROC 18S5 18S5 
419 S69 SRI LANKA 42 
10 
S69 SRI LANKA 419 
SBO THAILAND 11 1 SBO THAILANDE 144 133 11 
701 MALAYSIA 116 
2 
11S i 701 MALAYSIA 1786 2i 96 
178S 
19 708 PHILIPPINES 10 5 2 708 PHILIPPINES 161 25 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba 
844.22 844.22 
720 CHINA 74 3 14 4 2 8 52 1 720 CHINE 753 24 137 38 18 96 548 6 728 SOUTH KOREA 58 24 3 21 2 728 COREE DU SUO 643 224 30 275 19 6 736 TAIWAN 140 88 
3 9 
19 1 30 
5 
736 T'AI-WAN 1602 985 3li 110 206 8 378 740 HONG KONG 514 64 20 23 385 5 740 HONG-KONG 7318 858 258 286 5604 88 76 
743 MACAO 472 32 270 12 37 34 82 2 3 743 MACAO 4852 359 2472 159 384 364 1047 29 38 
1000 W 0 R L D 1803 223 489 36 127 94 818 20 15 1 1000 M 0 N DE 22980 2703 5254 488 1495 1275 11084 412 248 25 
1010 INTRA-EC 178 7 33 
36 
41 28 54 10 4 1 1010 INTRA-CE 2861 160 420 486 582 508 626 264 76 25 1011 EXTRA-EC 1626 216 437 86 67 764 9 11 . 1011 EXTRA-CE 20300 2543 4834 914 767 10457 148 171 
1020 CLASS 1 16 1 8 1 6 . 1020 CLASSE 1 249 16 72 8 7 9 116 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 
212 
6 
32 16 66 3 9 10 . 1021 A EL E 111 5 47 3 870 758 48 136 8 1030 CLASS 2 1489 403 679 . 1030 CLASSE 2 18910 2503 4511 420 9555 157 
1040 CLASS 3 121 3 26 4 8 79 1 . 1040 CLASSE 3 1143 24 251 38 37 787 6 
844.29 UNDER GARMENTS ~EXCLUDING SHIRTS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS), MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRIC9 (NO 844.29 SOUS-VETEMENTS D'AUTRES ABRES 
T OF COTION OR S NTHETIC FIBRES), OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 7 2 
1 
2 2 1 001 FRANCE 301 32 
89 
90 5 116 57 1 




005 ITALIE 247 31 
39 
2 38 86 1 
006 UTD. KINGDOM 10 1 1 006 ROYAUME-UNI 214 6 17 15 29 106 2 
1000 W 0 R L D 60 13 4 3 4 9 20 6 1 • 1000 M 0 N DE 1348 183 149 140 52 248 448 110 19 1 
101 D INTRA-EC 32 4 2 3 1 8 8 6 • 1010 INTRA-CE 872 71 110 131 27 237 182 106 7 1 
1011 EXTRA-EC 28 10 2 3 1 12 • 1011 EX TRA-CE 474 111 39 9 25 9 286 3 12 




3 . 1020 CLASSE 1 138 19 14 9 14 1 66 3 12 
1030 CLASS 2 17 1 7 . 1030 CLASSE 2 265 85 25 9 148 
844.31 UNDER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF COTION, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 844.31 VET.D.DESSOUS PR FEM.DE COTON 
001 FRANCE 25 5 
24 
1 1 14 3 1 001 FRANCE 922 166 
603 
93 50 427 130 32 13 11 
002 BELG.-LUXBG. 34 5 2 3 32 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1179 401 17 81 547 73 1 3 003 NETHERLANDS 102 53 8 64 6 003 PAYS-BAS 1803 915 158 37 943 116 10 20 004 FR GERMANY 98 
23 




004 RF ALLEMAGNE 1900 
aod 190 115 530 89 4 29 005 ITALY 98 12 8 3 50 
1 
005 ITALIE 2775 456 
8 
162 118 1170 17 8 44 006 UTD. KINGDOM 38 2 6 3 2 
12 
23 1 006 ROYAUME-UNI 1028 74 211 85 37 
284 
573 19 21 
007 IRELAND 13 1 
1 1 
007 IRLANDE 323 39 
4 44 7 008 DENMARK 18 4 
4 
12 008 DANEMARK 371 119 
s8 139 58 009 G E 62 34 24 
3 
009 GRECE 788 383 5 4 325 3 
030 s 5 2 
2 
030 SUEDE 119 63 7 2 
1 
47 
032 F D 4 2 032 FINLANDE 102 54 
10 5 15 
46 1 
036 ERLAND 1 1 
1 30 3 2 1 036 SUISSE 171 131 2 9 58 1 038 AUSTRIA 39 2 
1 
038 AUTRICHE 987 157 20 698 1 43 10 
040 PORTUGAL 228 7 13 5 178 5 19 040 PORTUGAL 2185 93 156 75 8 1 1700 30 122 
042 SPAIN 5 2 1 2 042 ESPAGNE 102 32 38 
28 5 
32 
046 MALTA 15 1 1 13 048 MALTE 312 29 5 243 2 
048 YUGOSLAVIA 77 58 7 
1 
12 048 YOUGOSLAVIE 588 523 42 
7 
23 
052 TURKEY 64 11 18 34 
2 
052 TUROUIE 981 134 194 646 
060 POLAND 20 17 1 
4 8 
060 POLOGNE 151 129 5 
25 
17 
062 CZECHOSLOVAK 218 41 148 
3 
17 062 TCHECOSLOVAQ 1261 287 785 
21 
61 103 
066 ROMANIA 20 17 
50 
066 ROUMANIE 105 84 




204 MAROC 502 
24 
87 
10 212 TUNISIA 95 92 1 
7 
212 TUNISIE 1426 1374 18 
41 220 EGYPT 87 79 1 
3 1 
220 EGYPTE 417 361 15 
37 32 400 USA 13 2 7 400 ETATS-UNIS 346 56 12 202 7 
508 BRAZIL 136 49 
1 
87 45 508 BRESIL 954 377 14 577 1110 6 624 ISRAEL 60 14 48 1 4 1 624 ISRAEL 1488 358 2 3sB 13 662 PAKISTAN 211 44 5 
6 
110 662 PAKISTAN 1194 261 21 509 15 5 
664 INDIA 170 16 8 6 1 130 1 2 664 INDE 1385 250 174 138 125 9 624 16 47 2 
669 SRI LANKA 81 20 57 1 1 2 669 SRI LANKA 1191 75 
7 
1040 10 16 50 
680 THAILAND 8 4 
137 4ci 3 62 1 1 680 THAILANDE 173 92 2 46 218 28 720 CHINA 403 19 3 141 720 CHINE 2200 88 905 292 31 600 6 




736 T'AI-WAN 382 225 358 a5 116 41 740 HONG KONG 547 312 36 153 740 HONG-KONG 5891 3418 420 1519 15 78 
743 MACAO 525 389 83 39 13 1 743 MACAO 5527 4089 851 423 145 3 16 
1000 W 0 R L D 3641 1286 666 152 333 71 907 40 202 4 1000 M 0 N DE 41595 14349 7192 2663 3739 1604 9659 857 1234 98 
1010 INTRA·EC 487 128 64 5 81 85 113 26 5 2 101D INTRA-CE 11095 2897 1666 274 1370 1672 2327 698 90 80 
1011 EXTRA-EC 3152 1139 602 147 252 7 793 14 197 1 1011 EXTRA-CE 30502 11451 5507 2389 2389 132 7332 158 1145 19 
1020 CLASS 1 452 89 40 35 5 1 252 7 23 . 1020 CLASSE 1 5921 1274 488 804 54 54 2965 99 184 1 
1021 EFTA COUNTR. 278 14 14 34 1 
5 
185 7 23 
1 
1021 A EL E 3577 499 193 775 10 16 1813 90 181 
1030 CLASS 2 2037 957 275 69 240 471 6 13 1030 CLASSE 2 20777 9564 3309 1268 2248 67 4027 59 226 11 
1040 CLASS 3 665 94 287 44 7 1 70 161 1 1040 CLASSE 3 3803 613 1712 318 69 11 339 735 6 
844.32 UNDER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 844.32 VET.D.DESSOUS PR FEM.DE ABRES SYNTHETIQU. 
001 FRANCE 83 26 
38 
1 9 33 13 1 001 FRANCE 3009 783 
1121 
134 205 1070 753 39 20 5 
002 BELG.-LUXBG. 54 6 2 8 
52 3 3 





003 NETHERLANDS 130 31 41 
75 
003 PAYS-BAS 2326 462 604 
42 2182 
52 59 
004 FR GERMANY 116 
30 
7 19 13 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3731 
961 
193 908 344 13 48 1 005 ITALY 155 42 
3 
11 30 40 
a3 1 005 ITALIE 4645 1382 121 256 833 1131 12 30 40 006 UTD. KINGDOM 142 9 22 18 4 
12 
2 1 006 ROY AUME-UNI 5310 480 828 715 160 
384 
2794 190 22 007 IRELAND 14 
7 
1 1 007 IRLANDE 425 
183 
27 14 2 008 DENMARK 8 1 
7 
008 DANEMARK 227 2 27 12 1 
028 NORWAY 7 
3 8 20 2 1 6 028 NORVEGE 145 114 177 370 34 139 6 038 AUSTRIA 42 2 038 AUTRICHE 884 48 16 125 
040 PORTUGAL 11 1 8 2 040 PORTUGAL 148 2 21 116 9 
63 
64 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orrgrn / consrgnment I Ouant1ty 1000 kg Ouantrtes Ong'n 1 consrgnment I Value 1000 ECJ Valeurs Qr,g,ne 'provena1c:e Orrg,ne provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalta 1 Nederland [selg -Lux.J UK l Ireland I Danmark I 'Ei>i>ooa CTCI I EUR 10 loeutschland! France j ltalta I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Oanmark I ·c:>J-aoa 
644.32 644.32 
042 SPAIN 16 5 4 1 1 1 4 042 ESPAGNE 347 115 126 29 7 13 54 3 
046 MAL TA 4 
Hi 4 046 MALTE 
121 1 120 
048 YUGOSLAVIA 20 1 048 YOUGOSLAVIE 381 372 
474 
9 




204 MAROC 474 
212 TUNISIA 82 71 1 212 TUNISIE 1235 142 1070 10 13 
8s:i 19 i 19 400 USA 27 3 2 1 1 19 1 400 ETATS-UNIS 1239 133 101 1 42 70 
624 ISRAEL 107 1 
5 
106 1:i 624 ISRAEL 4892 9 3 gj 
4880 
39 669 SRI LANKA 49 3 27 1 669 SRI LANKA 1043 71 10 
1i 
494 332 
680 THAILAND 16 5 1 10 680 THAILANDE 293 86 3 193 




700 INDONESIE 398 191 
587 
207 
708 PHILIPPINES 176 80 17 708 PHILIPPINES 3007 1230 
386 
233 5 949 3 
720 CHINA 131 2 107 14 8 720 CHINE 1943 37 1340 
64 1i 
180 
728 SOUTH KOREA 144 121 13 4 1 5 728 COREE DU SUO 2435 2059 205 96 
736 TAIWAN 103 81 8 10 1 3 736 T'AI-WAN 1552 1241 148 126 8 29 
8:i 740 HONG KONG 584 274 58 5 49 5 185 3 5 740 HONG-KONG 10163 4403 853 74 728 77 3874 71 
743 MACAO 373 221 71 1 5 72 3 743 MACAO 6186 3333 1145 30 73 2 1526 77 
1000 W 0 R L D 2712 961 581 66 226 151 598 104 23 2 1000 M 0 N DE 58904 16759 10609 1471 5207 4361 16392 3393 625 87 
1010 INTRA-EC 706 113 152 6 121 138 82 85 a 1 1010 INTRA-CE 21309 3071 4171 338 3640 4109 2691 2873 348 68 
1 011 EXTRA-EC 2007 848 429 60 105 13 516 20 15 1 1011 EXTRA-CE 37594 13688 6436 1133 1566 252 13701 521 278 19 
1020 CLASS 1 132 32 16 21 3 2 48 1 8 1 1020 CLASSE 1 3493 791 465 417 94 84 1429 38 156 19 
1021 EFTA COUNTR. 61 4 9 20 2 17 1 8 1021 A E L E 1298 162 213 387 45 1 319 16 155 
1030 CLASS 2 1729 807 304 26 100 7 459 19 7 1030 CLASSE 2 31964 12774 4594 330 1452 117 12092 483 122 
1040 CLASS 3 145 9 109 14 1 4 8 1040 CLASSE 3 2137 123 1377 386 20 51 180 
644.39 g~o£~o~~~~f~TS. WOMEN S. GIRLS' AND INFANTS', OF TEXTilE FABRICS (NOT OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), OTHER THAN KNITTED 644.39 VET.D.DESSOUS PR FEM.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 106 43 9 3 36 15 001 FRANCE 2807 681 
34:i 
582 50 1220 259 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 13 5 i i 1 002 BELG.-LUXBG. 509 128 7 2 29 003 NETHERLANDS 13 5 1 003 PAYS-BAS 218 77 2 119 20 
004 FR GERMANY 21 11 1 3 4 1 i 004 RF ALLEMAGNE 606 
17i 
196 51 77 209 52 
30 
21 
005 ITALY 31 3 5 1 16 4 i i 005 ITA LIE 1424 524 
26 
15 402 227 
4 
55 
006 UTD. KINGDOM 45 19 10 i 2 3 10 006 ROYAUME-UNI 851 290 214 41 53 223 
007 IRELAND 6 
i 





009 GREECE 9 1 7 009 GRECE 112 
10 6 
91 
036 SWITZERLAND ? 2 036 SUISSE 188 166 6 
042 SPAIN i7 20 6 1 042 ESPAGNE 256 184 5 44 12 4 7 
046 MALTA 115 115 046 MALTE 1791 1791 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
2:i 4 
048 YOUGOSLAVIE 122 122 
290 212 TUNISIA 27 i 212 TUNISIE 346 2 :i 
54 
400 USA 7 400 ETATS-UNIS 170 5 12 
6 
150 
708 PHILIPPINES 3 
2 52 
3 708 PHILIPPINES 101 2 9 
57i 
84 
:i 720 CHINA 63 6 3 720 CHINE 1407 56 656 2 5 114 
740 HONG KONG 9 3 1 5 740 HONG-KONG 418 250 6 
70 
17 2 143 
743 MACAO 12 8 1 2 1 743 MACAO 241 119 20 32 
1000 W 0 R l D 540 118 118 22 24 66 178 11 2 1 1000 M 0 N DE 12210 2273 2418 1395 392 2033 3323 262 59 55 
1010 INTRA-EC 242 76 33 12 9 65 34 11 1 1 1010 INTRA-CE 6721 1364 1281 674 209 2007 837 262 32 55 
1011 EXTRA-EC 299 42 85 10 15 1 145 1 . 1011 EXTRA-CE 5489 909 1136 721 183 26 2486 28 
1020 CLASS 1 166 29 1 3 6 1 125 1 1020 CLASSE 1 2659 483 33 76 44 18 1981 24 
1021 EFTA COUNTR 9 2 3 3 1 1021 A E L E 312 173 12 69 
122 
6 36 16 
1030 CLASS 2 68 10 3:i 1 8 16 1030 CLASSE 2 1382 343 448 74 3 391 1 
1040 CLASS 3 67 5 52 6 1 3 1040 CLASSE 3 1448 81 656 571 18 5 114 3 
645.11 JERSEYS. PUll-OVERS, SliP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANI 
MAl HAIR 
645.11 CHANDAilS,VESTES,ETC.DE LAINE, POllS FINS 
001 FRANCE 678 283 58 31 199 67 7 26 7 001 FRANCE 39914 19723 
14o5 
2804 1631 11151 2960 320 909 416 
002 BELG.-LUXBG. 278 79 29 47 109 13 1 002 BELG.-LUXBG. 8464 2427 1076 2885 589 6 25 51 
003 NETHERLANDS 191 50 2 1 114 18 :i :i 003 PAYS-BAS 6074 1670 74 64 3467 601 81 117 
64 004 FR GERMANY 355 22 16 150 82 60 5 16 4 004 RF ALLEMAGNE 21300 
14503:i 
1372 699 10031 5082 3106 335 611 
005 ITALY 7448 2990 2981 366 519 362 87 89 54 005 ITALIE 338161 133634 14230 21457 15047 3189 3156 2415 
006 UTD. KINGDOM 2254 385 383 362 203 115 688 105 13 006 ROYAUME-UNI 113998 22895 22821 25322 8383 6921 
1918 
22329 4529 798 
007 IRELAND 228 79 17 34 11 2 65 20 
i 
007 IRLANDE 5996 1469 691 1052 340 61 465 
s4 008 DENMARK 255 202 21 1 19 7 4 008 DANEMARK 7652 5869 738 97 429 273 177 15 
009 GREECE 141 46 12 5 2 41 34 i 009 GRECE 2785 807 331 143 38 802 641 23 
024 ICELAND 108 39 12 6 1 12 21 3 14 024 ISLANDE 4829 1787 525 318 35 705 790 107 562 




3 7 205 
5 028 NORWAY 80 17 9 6 :i 2 36 7 028 NORVEGE 2453 628 233 78 826 274 
030 SWEDEN 22 
i 
1 19 2 030 SUEDE 798 11 18 2 21 680 
i 
66 
032 FINLAND 6 1 3 1 032 FINLANDE 298 73 3 7 51 14 111 38 
8 036 SWITZERLAND 228 199 1 i 11 5 9 2 036 SUISSE 9379 7724 95 56 650 278 419 149 
038 AUSTRIA 388 339 9 32 2 2 3 1 038 AUTRICHE 21701 19006 486 1671 103 221 148 1 64 1 
040 PORTUGAL 111 15 40 6 26 21 2 1 040 PORTUGAL 3136 267 1269 
34 
277 718 525 52 28 
042 SPAIN 30 2 15 1 10 2 042 ESPAGNE 1385 103 642 77 442 82 5 
043 ANDORRA 4 4 043 ANDORRE 105 
14 
93 12 




046 MALTE 234 
15:i 224 :i 
15 205 
048 YUGOSLAVIA 151 133 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 4079 3670 1 2 26 
052 TURKEY 17 13 2 052 TURQUIE 696 420 11 6 138 112 9 
060 POLAND 15 4 8 :i 060 POLOGNE 217 61 122 
24i 34 
34 
064 HUNGARY 21 1 10 9 1 064 HONGRIE 651 84 292 
066 ROMANIA 59 59 4l 066 ROUMANIE 445 445 896 5 204 MOROCCO 48 1 204 MAROC 920 5 14 
212 TUNISIA 129 98 31 212 TUNISIE 3109 10 2790 
49 
309 
228 MAURITANIA 8 3 5 228 MAURITANIE 148 99 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliAOOa 
845.11 845.11 
373 MAURITIUS 2142 336 630 342 163 171 430 7 63 373 MAURICE 43349 8002 13562 6501 3387 3415 7087 171 1224 4 400 USA 25 15 1 8 1 400 ETATS-UNIS 1479 329 22 32 2 12 1033 39 6 
404 CANADA 5 
11 6 2 2 
3 2 
4 
404 CANADA 249 2 8 
sa 
8 1 175 55 
200 504 PERU 40 15 504 PEROU 1361 352 254 14 90 383 
516 BOLIVIA 17 11 2 
1 
1 2 1 516 BOLIVIE 450 362 27 9 12 27 13 
524 URUGUAY 11 10 524 URUGUAY 474 422 1 47 
14 
4 
3 600 CYPRUS 15 15 
4 31 1 
600 CHYPRE 696 654 4 17 
11s 
4 
32 624 ISRAEL 54 18 624 ISRAEL 2461 894 3 13 
3 
1344 
660 AFGHANISTAN 11 9 
3 9 3 
2 660 AFGHANISTAN 182 155 3 1 
2 
20 
1 664 INDIA 19 1 3 
2 
664 INDE 433 34 83 218 47 48 
669 SRI LANKA 6 1 1 
34 t5 24 
2 
2 
669 SRI LANKA 116 11 22 




680 THAILAND 341 141 17 66 42 680 THAILANDE 7134 2928 544 1299 994 
701 MALAYSIA 176 27 74 3 11 13 41 7 701 MALAYSIA 4078 654 1935 67 219 247 840 116 











693 708 PHILIPPINES 101 3 1 11 2 708 PHILIPPINES 2304 101 21 194 109 720 CHINA 471 199 87 117 27 13 13 
3 
13 720 CHINE 10468 3550 2205 3427 441 250 228 
70 
258 
728 SOUTH KOREA 920 225 109 178 170 32 125 78 728 COREE DU SUD 21756 5240 2906 4782 3767 719 2289 1983 
732 JAPAN 10 
23 
7 




736 T'AI-WAN 1426 677 
2375 
287 134 300 16 
4397 555 740 HONG KONG 2535 1187 45 218 53 785 5 740 HONG-KONG 73248 38393 1243 5421 1548 19141 175 
743 MACAO 1352 606 304 34 102 29 200 2 73 2 743 MACAO 35823 15145 9943 776 2649 778 4302 110 2066 54 
1000 W 0 R L D 21658 7846 5063 1386 1638 1527 2520 820 758 100 1000 M 0 N DE 808986 313821 203569 52414 55695 60290 68168 27183 23308 4538 
1 010 INTRA-EC 11825 4112 3466 525 891 1077 624 790 260 80 1010 INTRA-CE 544344 199893 161065 31256 37968 49214 25039 26298 9812 3799 
1011 EXTRA-EC 9834 3734 1597 861 748 450 1896 29 498 21 1011 EXTRA-CE 264634 113928 42495 21159 17727 11076 43129 885 13496 739 
1020 CLASS 1 1227 794 105 56 24 61 142 7 37 1 1020 CLASSE 1 52237 34587 4089 2586 1303 2649 5312 261 1433 17 
1021 EFTA COUNTR. 940 610 71 45 22 48 111 5 28 . 1021 A EL E 42595 29496 2718 2285 1205 2035 3499 162 1182 13 
1030 CLASS 2 8031 2674 1393 680 694 368 1740 22 442 18 1030 CLASSE 2 200476 75127 35893 15020 15959 7937 37555 624 11748 613 
1031 ACP (60a 2152 336 630 348 164 176 430 7 63 . 1031 ACP (6~ 43558 8013 13562 6579 3408 3514 7087 171 1224 
109 1040 CLASS 578 266 99 126 30 22 14 19 2 1040 CLASS 3 11923 4215 2514 3552 466 491 262 314 
845.12 JERSEYS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF COTION 845.12 CHANDAILS, VESTES,ETC.DE COTON 
001 FRANCE 648 202 
144 
61 42 279 39 3 19 3 001 FRANCE 24513 8144 
3621 
1708 1492 10465 1708 126 742 128 




1 002 BELG.-LUXBG. 13809 3487 429 5898 
4732 
346 3 19 6 




003 PAYS-BAS 9656 4404 99 12 
11075 
344 17 47 1 
004 FR GERMANY 611 
2527 
45 92 64 5 14 004 RF ALLEMAGNE 18430 
83052 
1286 487 3524 1335 187 472 64 
005 ITALY 5521 2029 
12 
391 281 230 23 16 24 005 ITALIE 144425 34778 
685 
10384 7847 6413 712 555 664 
006 UTD. KINGDOM 448 150 46 23 46 
28 
160 9 2 006 ROYAUME-UNI 10153 2455 1312 557 1034 
591 
3821 213 76 
007 IRELAND 69 31 3 7 
39 4 
007 IRLANDE 1961 1082 71 193 16 2 
6 
6 




008 DANEMARK 10228 6866 317 7 1054 99 1879 
81 009 GREECE 2116 1431 336 229 22 70 009 GRECE 37779 26001 5559 451 3998 415 1274 
028 NORWAY 6 4 1 1 ti 028 NORVEGE 130 101 5 1 3 5 12 30 9 3 030 SWEDEN 44 12 3 
1 
12 030 SUEDE 1814 730 28 129 410 478 
032 FINLAND 50 15 
1 1 
4 8 22 032 FINLANDE 2481 939 17 21 176 29 328 17 954 1 036 SWITZERLAND 85 43 2 6 31 1 036 SUISSE 3790 1987 100 53 81 300 1228 9 31 
038 AUSTRIA 275 137 
1189 
12 7 1 116 
13 
2 038 AUTRICHE 11626 5639 32 622 408 70 4730 1 124 
040 PORTUGAL 2827 749 7 199 112 471 87 040 PORTUGAL 43319 11879 17851 187 2788 1754 7371 190 1299 1 042 SPAIN 323 50 79 4 83 88 9 10 042 ESPAGNE 6257 1090 1528 107 1638 1532 198 163 
046 MALTA 5 5 
20 6 13 
046 MALTE 209 200 
213 8i 9 048 YUGOSLAVIA 230 191 
10 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 3337 2891 
8 2ss 
148 
44 8 052 TURKEY 648 446 131 28 29 052 TURQUIE 10031 7484 1529 311 382 
060 POLAND 17 10 3 
1 2 10 10 
4 060 POLOGNE 240 162 25 
14 10 61 ss 
53 
062 CZECHOSLOVAK 211 151 22 15 062 TCHECOSLOVAQ 2006 1632 143 87 
064 HUNGARY 185 68 98 6 7 1 5 3 14 064 HONGRIE 2636 1306 1020 79 118 13 100 29 119 066 ROMANIA 677 510 55 2 59 34 066 ROUMANIE 4484 3128 474 22 391 321 
068 BULGARIA 45 31 14 
1 1 
068 BULGARIE 235 154 81 
14 a 204 MOROCCO 108 5 101 
2 
204 MAROC 1495 61 1412 
1 49 212 TUNISIA 84 66 16 
3 6 212 TUNISIE 1236 744 442 70 93 3 373 MAURITIUS 22 8 2 
92 
3 
8 ts 1 
373 MAURICE 544 214 99 1 64 
120 i 400 USA 1542 596 180 143 173 334 400 ETATS-UNIS 22037 7301 2971 1798 2120 2954 4522 244 
436 COSTA RICA 8 8 
11 22 1 33 1 
436 COSTA RICA 151 151 
124 380 29 s2a 10 508 BRAZIL 152 84 
6 1 
508 BRESIL 2752 1681 
65 3 20 600 CYPRUS 10 2 
si 10 1 1 1 600 CHYPRE 142 32 873 252 6 16 624 ISRAEL 132 38 15 5 624 ISRAEL 2546 859 52 469 41 2s 662 PAKISTAN 128 73 19 
49 
4 7 18 2 662 PAKISTAN 1031 614 180 
1115 
63 34 100 15 
664 INDIA 381 192 34 16 6 64 20 664 INDE 6146 3253 417 270 121 678 292 
669 SRI LANKA 8 7 i ts 5 11 4 1 669 SRI LANKA 101 82 133 225 70 161 61 19 680 THAILAND 95 48 5 680 THAILANDE 1459 747 62 
701 MALAYSIA 51 26 1 
13 
6 2 15 1 701 MALAYSIA 942 505 19 
231 
93 31 269 12 13 
706 SINGAPORE 163 83 34 7 3 20 3 706 SINGAPOUR 3419 1925 574 133 83 412 3 58 









720 CHINA 192 81 79 
20 11 25 720 CHINE 1344 794 367 410 218 96 55 728 SOUTH KOREA 132 42 1 17 39 2 728 COREE DU SUO 2312 911 9 282 457 25 
2 732 JAPAN 18 4 10 
11 
1 3 732 JAPON 664 90 457 27 4 13 71 
736 TAIWAN 54 22 3 
11 
3 15 
3 3i 3 736 T'AI-WAN 952 492 38 282 127 61 234 45 ?os sa 740 HONG KONG 2002 995 33 208 8 704 740 HONG-KONG 40111 22076 668 3502 227 12548 
743 MACAO 215 78 20 5 2 108 1 1 743 MACAO 3921 1618 326 11 81 27 1829 14 15 
1000 W 0 R L D 22060 9886 4861 365 2246 1394 2703 228 335 42 1000 M 0 N DE 458007 219605 79326 9088 48251 36189 51959 5468 7036 1085 
1010 INTRA-EC 10866 4967 2624 137 1375 939 534 191 64 35 1010 INTRA-CE 270953 135490 47044 3970 34474 28119 13889 4872 2129 966 
1011 EXTRA-EC 11193 4919 2237 227 871 455 2169 38 270 7 1011 EXTRA-CE 187051 84115 32280 5118 13776 8071 38070 596 4908 117 
1020 CLASS 1 6054 2252 1612 118 476 390 1025 22 158 1 1020 CLASSE 1 105828 40352 24759 2888 7746 6923 19419 368 3351 22 
1021 EFTA COUNTR. 3289 961 1192 20 216 119 638 14 129 . 1021 A EL E 63183 21281 18034 884 3586 2158 14089 248 2899 4 
1030 CLASS 2 3812 1816 355 99 326 55 1070 11 75 5 1030 CLASSE 2 70272 36587 5411 2115 5498 1073 18073 178 1242 95 
1031 ACP (60) 24 8 4 3 3 6 1031 ACP (60) 571 214 126 1 70 64 93 3 
65 
66 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Qr;gin I cons1gnment 
I 
Quantity 0000 kg Ouant1t8s Or1g'n cons1gnment l Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne p•ove!lance Or1g1ne provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita !la I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EiiAdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland ( Danmark I 'EiiAdOa 
845.12 845.12 
1040 CLASS 3 1326 850 270 10 69 11 74 4 38 1040 CLASSE 3 10947 7175 2110 115 531 74 579 49 314 
845.13 JERSEYS. PUll-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 845.13 CHANDAilS,VESTES,ETC.DE FIBRES SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 929 263 
112 
9 87 346 190 19 11 4 001 FRANCE 32525 10324 
3497 
302 3039 12857 4848 574 408 173 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 14563 2185 23 8388 
13316 
394 15 30 31 
003 NETHERLANDS 1315 544 25 2 
1028 
109 4 003 PA YS-BAS 27978 12036 558 34 
32979 
1829 104 89 12 
004 FR GERMANY 1573 76 56 257 88 8 45 15 004 RF ALLEMAGNE 52000 2946 850 9897 2921 494 1788 125 
005 ITALY 29906 14181 7736 
4 
3490 1484 2624 262 103 26 005 ITALIE 592137 312210 137770 
107 
59850 29993 44380 4935 2408 591 
006 UTD. KINGDOM 1269 98 149 195 27 
175 
770 22 4 006 ROYAUME-UNI 33359 2590 5012 4319 880 
3310 
19626 671 154 
007 IRELAND 180 3 1 1 
i 
007 IRLANDE 3447 72 35 2 27 1 
38 008 DENMARK 116 70 1 36 2 6 008 DANEMARK 3192 1841 29 2 928 103 250 1 
009 GREECE 972 755 103 55 8 49 2 009 GRECE 19734 15621 2136 1015 135 769 54 4 
028 NORWAY 20 11 4 1 2 
i 
2 028 NORVEGE 564 334 89 3 11 13 58 4 52 
030 SWEDEN 38 4 8 1 15 9 030 SUEDE 1816 115 15 6 357 21 937 48 317 




5 6 032 FINLANDE 652 100 12 
44 
41 10 207 282 
036 SWITZERLAND 98 46 11 4 11 036 SUISSE 3272 2106 72 241 433 362 
:i 
10 4 
038 AUSTRIA 165 142 4 3 2 1 12 
6 
1 038 AUTRICHE 6490 5453 128 110 72 88 576 55 5 
040 PORTUGAL 678 159 239 24 26 176 47 1 040 PORTUGAL 11681 2514 4363 2 412 539 2997 112 721 21 
042 SPAIN 247 55 106 29 51 5 1 042 ESPAGNE 5968 591 3449 16 540 1208 148 1 15 
046 MALTA 21 19 
50 :i 4i 
2 046 MALTE 568 495 2 
86 
3 5 63 
9 048 YUGOSLAVIA 428 297 37 048 YOUGOSLAVIE 8000 6178 567 810 350 
052 TURKEY 49 26 21 2 052 TURQUIE 1035 509 464 2 59 1 




7 4 12 
2 
3 058 RD.ALLEMANDE 431 134 
99 
91 37 125 
16 
44 
060 POLAND 468 123 3 2 133 20 060 POLOGNE 5926 2416 1412 54 32 1645 252 
062 CZECHOSLOVAK 54 27 18 3 1 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 792 374 283 
172 
52 9 16 58 
064 HUNGARY 195 112 56 9 17 
4 





066 ROMANIA 2056 1246 263 13 126 11 368 25 066 ROUMANIE 18311 11041 2326 873 55 3622 222 
068 BULGARIA 224 151 16 19 38 068 BULGARIE 2095 1467 204 124 
20 
300 
204 MOROCCO 510 234 274 1 1 
8 
204 MAROC 6775 2916 3827 10 2 
212 TUNISIA 262 193 21 40 212 TUNISIE 5712 4644 380 
10i 
563 125 
373 MAURITIUS 65 28 27 
5 
6 1 3 
i 
373 MAURICE 1537 851 508 18 59 
9 176 187 400 USA 211 11 40 8 2 124 10 10 400 ETATS-UNIS 3576 214 607 85 155 40 2103 
508 BRAZIL 50 2 36 
8 





600 CYPRUS 65 32 i i 1 24 
600 CHYPRE 1328 791 43 13 389 
ei 624 ISRAEL 413 94 34 1 274 2 624 ISRAEL 10265 1596 224 22 636 25 7701 
2 664 INDIA 4 1 1 2 664 INDE 101 21 26 8 44 
669 SRI LANKA 25 2 
3i Hi 40 30 23 6 669 SRI LANKA 235 
44 
42i 11 i 566 
191 
9:i 111s 680 THAILAND 910 304 412 77 680 THAILANDE 13631 4364 404 6557 
700 INDONESIA 42 30 
38 
9 2 1 700 INDONESIE 646 468 3 130 41 4 
701 MALAYSIA 79 12 3 25 
4 
1 701 MALAYSIA 1391 301 581 
45 
58 6 425 
s:i 
20 
706 SINGAPORE 499 147 109 2 5 22 196 14 706 SINGAPOUR 7990 2513 1807 78 447 2784 233 
708 PHILIPPINES 474 246 48 13 21 120 2 24 708 PHILIPPINES 7933 4183 775 1 261 275 2091 28 319 




454 1 13 720 CHINE 7807 1771 675 
38l 
289 27 4900 13 132 
728 SOUTH KOREA 7206 1281 221 1096 4236 83 19 728 COREE DU SUO 114526 20446 3902 15053 3253 69690 1504 291 
732 JAPAN 13 3 1 
9 
4 3 1 1 732 JAPON 273 72 63 
144 
55 1 43 9 2 28 
736 TAIWAN 4888 1516 31 777 116 2418 4 17 
2 
736 T'AI-WAN 88769 31035 718 12033 1945 42487 87 320 
34 740 HONG KONG 3468 1395 57 3 163 13 1775 12 48 740 HONG-KONG 71097 33780 1274 52 2984 293 31381 270 1029 
743 MACAO 378 199 42 2 15 1 108 2 9 743 MACAO 6558 3905 687 26 250 19 1517 26 128 
1000 W 0 R L 0 61922 24377 10152 162 7744 3370 14320 1195 537 65 1000 M 0 N 0 E 1202244 507330 183299 2722 147584 77145 243286 28271 11237 1370 
1010 INTRA-EC 36820 16002 8202 71 5234 2752 3257 1065 186 51 1010 INTRA-CE 778935 356879 151984 1319 110545 67183 58701 25839 5397 1088 
1011 EXTRA-EC 25102 8376 1949 91 2510 618 11064 130 350 14 1011 EXTRA-CE 423305 150451 31313 1403 37039 9962 184586 2432 5839 280 
1020 CLASS 1 1986 776 477 13 120 104 400 8 76 12 1020 CLASSE 1 44119 18693 9893 352 2702 2359 8031 187 1656 246 
1021 EFTA COUNTR 1014 365 258 6 39 51 223 7 64 1 1021 A E L E 24528 10622 4696 165 1133 1104 5173 167 1438 30 
1030 CLASS 2 19350 5724 910 59 2198 495 9641 114 207 2 1030 CLASSE 2 339598 111995 15229 823 32734 7401 165767 2156 3459 34 
1031 ACP (60j 69 28 30 
18 
6 1 4 
8 6i 1031 ACP 16gJ 1622 851 557 22l 
101 18 95 BB 725 1040 CLASS 3767 1877 563 192 19 1023 1040 CLASS 3 39587 19763 6191 1603 202 10788 
845.14 JERSEYS, PUll-OVERS, SLIP·OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBR 
ES 
845.14 CHANDAilS.VESTES,ETC.DE FIBRES ARTIFICIEl. 
001 FRANCE 28 6 4 13 3 1 1 001 FRANCE 1191 324 
7:i 
21 113 489 194 22 22 6 
002 BELG.-LUXBG 17 3 2 2 10 002 BELG -LUXBG 496 74 53 289 
272 
7 




003 PA YS-BAS 459 129 
124 es sos 
41 
55 1 i 004 FR GERMANY 60 
32:i 
2 6 2 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 1700 437 162 38 
005 ITALY 661 171 
9 
17 101 47 1 005 ITALIE 14078 7632 3498 335 1873 664 36 9 31 
006 UTD. KINGDOM 48 6 1 7 5 20 006 ROYAUME-UNI 1544 191 29 332 158 112 
116 
708 10 4 
007 IRELAND 3 





038 AUSTRIA 19 19 
:i 4 
038 AUTRICHE 963 902 25 3 
34 3l 040 PORTUGAL 11 1 2 1 040 PORTUGAL 199 26 8 1 65 3 25 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
6 
048 YOUGOSLAVIE 183 180 
9 
3 
74 060 POLAND 8 1 1 
i i 
060 POLOGNE 115 32 
5 1 i i 45 400 USA 6 1 3 400 ETATS-UNIS 128 17 48 1 
624 ISRAEL 5 1 4 624 ISRAEL 128 57 70 
8 si 
1 
664 INDIA 14 2 7 5 664 INDE 396 47 2 251 1 
728 SOUTH KOREA 20 12 8 
:i 
728 COREE DU SUO 321 186 128 
59 
7 
736 TAIWAN 25 22 2 1 2 i 736 T'AI-WAN 516 457 29 5:i 24 740 HONG KONG 35 29 740 HONG-KONG 1114 982 25 1 
743 MACAO 10 10 743 MACAO 255 255 
1000 W 0 R L D 1061 473 203 47 65 150 83 23 15 2 1000 M 0 N 0 E 25227 12070 4231 747 1954 3397 1655 860 260 53 
1010 INTRA-EC 854 354 176 39 59 142 57 22 4 1 1010 INTRA-CE 19958 8566 3740 474 1762 3222 1213 832 97 52 
1011 EXTRA-EC 206 120 26 8 6 8 26 1 11 . 1011 EXTRA-CE 5269 3505 491 273 192 176 442 28 162 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
845.14 845.14 
1020 CLASS 1 54 27 6 5 3 8 1 4 1020 CLASSE 1 1971 1243 170 14 159 80 221 28 56 
1021 EFT A COUNTR. 36 21 1 
7 
4 1 4 1 4 1021 A E L E 1435 1016 50 5 139 33 114 28 50 
1030 CLASS 2 121 83 17 1 5 7 1 1030 CLASSE 2 3003 2143 289 259 33 96 152 31 
1040 CLASS 3 32 11 4 11 6 1040 CLASSE 3 297 119 33 70 75 
845.t9 ~E~~C,· ~~~LA~~~~~· ~k~~~~gw6JVi'~~E~~·N9~rg~G~1~MED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THA 845.t9 CHANDAILS,VESTES,ETC.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 90 4 25 
i 
50 8 1 2 001 FRANCE 4080 397 
27 
904 17 2079 533 36 112 2 
002 SELG.-LUXSG. 5 3 
i 22 
1 002 SELG.-LUXSG. 199 89 1 39 
823 
37 4 2 




003 PAYS-SAS 1046 167 21 12 
38i 
18 3 2 
004 FR GERMANY 23 
129 
3 7 4 004 RF ALLEMAGNE 1477 
5532 
203 159 387 268 32 47 
005 ITALY 522 102 
3 
3 266 16 5 1 005 ITALIE 17322 4176 
250 
195 6539 655 197 24 4 
006 UTD. KINGDOM 63 6 2 6 
2 
46 006 ROYAUME-UNI 2082 261 176 10 147 
7i 
1220 17 1 
007 IRELAND 10 7 1 
i 
007 IRLANDE 264 141 46 4 2 
1s 2s 008 DENMARK 5 3 
4 
1 008 DANEMARK 122 66 1 6 9 
009 GREECE 12 5 
i 2 
2 1 009 GRECE 210 73 61 8 2 43 23 
036 SWITZERLANG 7 1 2 1 
2 
036 SUISSE 296 93 37 28 10 78 43 
6 
7 
040 PORTUGAL 17 14 1 040 PORTUGAL 276 4 226 5 12 23 
212 TUNISIA 6 
i 
4 2 212 TUNISIE 142 
49 
126 16 
373 MAURITIUS 4 3 373 MAURICE 116 67 
148 i 64 i 400 USA 8 
5 
1 6 1 400 ETATS-UNIS 234 3 16 
2 
1 
720 CHINA 6 1 720 CHINE 175 105 4 
i 
64 
728 SOUTH KOREA 33 29 
4 
4 728 COREE DU SUO 856 761 94 




736 T"AI-WAN 318 85 
140 6 105 
53 180 
:i 9i 4 740 HONG KONG 200 150 
i 
1 39 740 HONG-KONG 6287 4497 101 1340 
743 MACAO 46 42 2 1 743 MACAO 1247 1136 1 38 48 24 
1000 W 0 R L D 1117 401 146 38 14 361 92 55 10 1000 M 0 N DE 37214 13604 5428 1596 769 10269 3599 1553 384 12 
1010 INTRA-EC 760 163 114 31 10 351 33 54 4 1010 INTRA-CE 26799 6726 4711 1343 643 9991 1634 1540 204 7 
1011 EXTRA-EC 359 239 32 8 4 10 60 6 1011 EXTRA-CE 10404 6878 708 253 126 278 1964 13 179 5 
1020 CLASS 1 41 1 21 7 2 7 3 1020 CLASSE 1 1118 142 358 198 20 101 228 10 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 16 1 4 2 4 3 1021 A EL E 745 130 278 47 18 96 107 9 59 1 1030 CLASS 2 309 231 11 1 7 52 3 1030 CLASSE 2 9088 6610 350 52 105 176 1672 3 116 4 
1031 ACP (60J 4 1 3 
1 
1031 ACP (6~ 116 49 67 
4 2 64 :i 1040 CLASS 7 6 1040 CLASS 3 198 125 
845.21 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 845.21 ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D.LAI.POILS FINS 
001 FRANCE 144 96 
2 
2 3 28 12 1 2 001 FRANCE 8627 4307 
1oi 
251 315 2464 1006 113 132 39 
002 SELG.-LUXSG. 9 1 1 5 i i 002 SELG.-LUXSG. 453 43 23 270 190 5 :i 11 003 NETHERLANDS 8 




004 RF ALLEMAGNE 5569 
4457 
2344 759 253 110 115 
005 ITALY 192 94 
4 
9 11 24 5 1 005 ITALIE 13696 5276 
155 
827 884 1963 132 83 74 
006 UTD. KINGDOM 28 1 4 2 4 
i 
12 1 006 ROYAUME-UNI 1337 120 268 72 198 
59 
467 46 11 
007 IRELAND 3 
i 
2 007 IRLANDE 102 22 21 
2 5 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 121 52 
10 
62 
009 GREECE 6 4 
i 
2 009 GRECE 238 181 4 
16 
43 
i 23 032 FINLAND 3 1 1 032 FINLANDE 278 91 
60 2 
74 73 




036 SUISSE 615 364 64 42 68 1 11 :i 
038 AUSTRIA 11 6 8 3 i 038 AUTRICHE 816 457 9 77 36 13 128 3 93 040 PORTUGAL 9 
6 2 
040 PORTUGAL 123 
250 
100 3 1 12 7 
048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 297 47 
13 052 TURKEY 9 9 
3 
052 TUROUIE 169 156 
s2 064 HUNGARY 5 2 
i 
064 HONGRIE 189 107 
75 13 400 USA 1 
3 
400 ETATS-UNIS 106 18 
117 600 CYPRUS 3 
i 
600 CHYPRE 117 
6 29 7i 624 ISRAEL 4 
3 
3 624 ISRAEL 109 
5 5 4 
3 






728 COREE DU SUO 302 155 24 109 
73 93 740 HONG KONG 133 54 5 60 740 HONG-KONG 4747 1919 284 175 151 2043 9 
743 MACAO 15 1 10 1 1 2 743 MACAO 510 27 386 23 14 60 
1000 W 0 R L D 734 238 202 13 54 61 127 20 10 9 1000 M 0 N DE 39535 12896 9042 624 3963 4795 6304 867 642 402 
1010 INTRA-EC 495 151 170 7 42 55 44 19 5 2 1 01 0 I NTRA-CE 30375 9188 8024 464 3445 4501 3410 825 393 125 
1011 EXTRA-EC 242 8B 33 6 12 6 84 1 5 7 1011 EXTRA-CE 9162 3709 1018 160 518 294 2894 42 250 277 
1020 CLASS 1 49 24 8 1 4 1 9 1 1 1020 CLASSE 1 2671 1362 197 82 227 114 500 29 156 4 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 8 1 2 
4 
6 1 1 1021 A EL E 1905 918 173 79 178 77 305 15 156 4 
1030 CLASS 2 181 60 18 4 9 75 1 3 7 1 030 CLASSE 2 6180 2162 718 78 288 160 2395 13 93 273 
1040 CLASS 3 11 3 6 2 1040 CLASSE 3 312 185 102 1 3 20 1 
845.22 DRESSES, SKIRTS, SUITS ANO COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 845.22 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILL.DE COTON 
001 FRANCE 99 54 
35 
10 4 22 5 2 2 001 FRANCE 4710 2475 
1204 
458 163 1074 352 90 69 29 




002 SELG.-LUXSG. 2060 83 22 691 
742 
55 1 4 
003 NETHERLANDS 80 16 7 
1 i 106 
23 
6 
003 PAYS-SAS 1712 477 121 
152 6783 
328 32 12 
3i 004 FR GERMANY 191 20 23 18 4 3 004 RF ALLEMAGNE 11333 1212 1747 955 189 264 
005 ITALY 316 107 142 13 22 25 2 1 4 005 ITALIE 12886 4630 5587 
15 
572 762 1065 90 45 135 
006 UTD. KINGDOM 79 15 4 6 3 
17 
49 2 006 ROYAUME-UNI 2260 434 169 180 103 
475 
1288 65 6 
007 IRELAND 17 
20 i :i i 





3 008 DENMARK 83 58 008 DANEMARK 2594 25 
i 
47 1681 
009 GREECE 296 166 48 48 4 30 009 GRECE 7766 4593 1329 948 112 783 i i 028 NORWAY 1 
10 6 i 
1 
4 
028 NORVEGE 104 
11 326 23 
102 
5 030 SWEDEN 31 10 030 SUEDE 1336 436 375 23 137 




15 6 032 FINLANDE 2184 247 1 
2 
646 26 988 25 251 




036 SUISSE 2196 1858 96 82 84 64 
3 
9 
038 AUSTRIA 104 81 3 2 15 038 AUTRICHE 3708 2632 94 48 97 25 698 111 
67 
68 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
, Or:g'·'1 ,~ consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origi'l i consignment I Value 1000 ECU Valeurs r Or,g:ne provenance Origine provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal•a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-d6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j H>-aOa 
845.22 845.22 
040 PORTUGAL 406 44 192 37 8 114 1 10 040 PORTUGAL 8559 931 3987 839 184 2370 36 212 
042 SPAIN 15 
i 
11 2 1 1 042 ESPAGNE 282 3 169 33 38 37 2 
046 MALTA 4 3 046 MALTE 139 16 
226 
123 
3 048 YUGOSLAVIA 53 46 
5 
7 048 YOUGOSLAVIE 1395 1166 
11i 34 i 052 TURKEY 70 57 2 5 i 052 TURQUIE 1753 1416 153 38 
060 POLAND 17 17 
3 2 
060 POLOGNE 544 544 
35 23 13 062 CZECHOSLOVAK 41 35 i 062 TCHECOSLOVAQ 505 434 
064 HUNGARY 91 86 5 064 HONGRIE 2331 2192 139 
066 ROMANIA 7 6 1 066 ROUMANIE 162 153 9 
068 BULGARIA 34 34 
34 
068 BULGARIE 742 742 
572 1 i 204 MOROCCO 37 3 
i i 
204 MAROC 612 29 
212 TUNISIA 55 14 39 212 TUNISIE 1630 394 1187 24 25 









400 USA 4 i 
2 
400 ETA TS-UNIS 165 
73 
13 39 2 




508 BRESIL 1121 927 6 7 70 
si 
38 
624 ISRAEL 32 7 
4 4 
19 2 624 ISRAEL 1141 314 3 122 5 641 38 664 INDIA 40 22 4 4 664 INDE 888 465 107 119 70 84 
669 SRI LANKA 16 5 11 669 SRI LANKA 189 37 11 2 139 
680 THAILAND 22 8 8 1 5 680 THAILANDE 331 123 134 1 
s8 
11 62 
701 MALAYSIA 13 6 2 4 1 701 MALAYSIA 207 94 24 7 14 1:i Hi 706 SINGAPORE 71 61 2 1 2 3 i i 706 SINGAPOUR 1709 1505 21 27 56 68 
728 SOUTH KOREA 31 13 4 1 10 3 728 COREE DU SUO 670 396 73 15 104 82 
732 JAPAN 6 5 1 
4 
732 JAPON 299 216 74 
107 6 
9 
736 TAIWAN 19 14 Hi 1 736 T' AI-WAN 366 235 20 18 163 7 740 HONG KONG 410 191 11 46 i 134 2 8 740 HONG-KONG 9619 5030 344 292 842 2921 22 743 MACAO 146 14 103 8 17 2 743 MACAO 2018 257 1262 125 2 328 22 
1000 W 0 R L D 3146 1238 708 41 347 143 550 63 47 9 1000 M 0 N DE 93279 36419 18279 1231 13294 5374 15100 1879 1477 226 
1010 INTRA-EC 1220 379 257 21 201 108 178 57 11 8 1010 INTRA-CE 45805 13384 9652 648 9486 4588 5694 1692 459 202 
1011 EXTRA-EC 1926 859 451 20 146 35 372 6 36 1 1011 EX TRA-CE 47474 23036 8626 583 3808 786 9406 187 1018 24 
1020 CLASS 1 754 270 214 1 67 16 162 2 22 1020 CLASSE 1 22133 9010 4588 55 2311 504 4842 91 726 6 
1021 EFTA COUNTR 600 159 196 1 56 10 155 2 21 1021 A E L E 18089 6104 4191 50 1990 342 4596 88 722 6 
1030 CLASS 2 969 410 226 19 71 17 207 4 14 1 1030 CLASSE 2 20961 9962 3942 522 1327 269 4533 96 292 18 













1040 CLASS 203 12 1 1040 CLASS 3 4379 96 13 
845.23 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNimD OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 845.23 ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D.FIBRES SYNTHE. 
001 FRANCE 299 140 
70 
3 14 119 18 3 1 1 001 FRANCE 16229 6351 
2632 
210 955 7027 1360 155 96 75 
002 BELG.-LUXBG. 611 37 498 6 
i 2 




171 1 9 5 
003 NETHERLANDS 470 96 29 322 20 003 PAYS-BAS 14875 3707 1328 
61579 
890 62 150 1 
004 FR GERMANY 1941 294 3 1187 249 43 11 32 122 004 RF ALLEMAGNE 96069 
21907 
11937 348 16009 2571 750 1895 980 
005 ITALY 1164 580 272 146 62 91 7 3 3 005 ITALIE 40781 8218 
10 
4028 2696 3415 326 88 103 
006 UTD. KINGDOM 1138 448 175 202 86 
14 
172 52 3 006 ROYAUME-UNI 37251 15501 5913 5611 2521 
528 
5816 1786 93 
007 IRELAND 15 
1 i 
1 007 IRLANDE 547 3 15 1 
47 23 008 DENMARK 31 
24 
7 13 008 DANEMARK 1551 495 1 378 607 
009 GREECE 1582 1539 12 7 009 GRECE 26817 25642 618 349 14 194 
6 33 028 NORWAY 3 
i 3 4 
2 
i 
i 028 NORVEGE 128 4 8 4 
s5 
73 
030 SWEDEN 45 i 17 18 030 SUEDE 2607 86 101 228 1224 30 883 
032 FINLAND 64 14 2 2 28 20 032 FINLANDE 2557 562 5 24 107 10 958 36 
879 
3 036 SWITZERLAND 52 35 1 12 2 036 SUISSE 3073 2240 97 546 41 107 7 8 
038 AUSTRIA 168 163 
9 
1 i 3 
2 
038 AUTRICHE 6524 6127 21 3 96 77 170 30 
040 PORTUGAL 65 29 5 2 18 040 PORTUGAL 1168 447 177 89 22 398 
i 
35 
2 042 SPAIN 44 6 18 3 2 15 042 ESPAGNE 2259 172 561 73 49 1395 6 
046 MALTA 109 74 3 6 1 25 046 MALTE 3551 1596 193 280 123 1359 
3 048 YUGOSLAVIA 496 339 2 155 
i 3 
048 YOUGOSLAVIE 12538 8214 22 4294 
9 
5 
052 TURKEY 103 40 55 4 052 TUROUIE 573 335 57 20 152 




3 058 RD.ALLEMANDE 600 
2369 
17 517 66 
060 POLAND 143 17 7 6 
i 
060 POLOGNE 3239 225 120 409 116 
22 062 CZECHOSLOVAK 273 250 22 062 TCHECOSLOVAQ 3700 3369 309 
8673 32 064 HUNGARY 899 652 5 246 i 27 064 HONGRIE 21130 12425 40 328 066 ROMANIA 267 120 115 066 ROUMANIE 3938 2602 968 
068 BULGARIA 335 335 
37 
068 BULGARIE 6279 6279 
408 20 9 204 MOROCCO 660 622 
64 
i 204 MAROC 9338 8901 
113i 212 TUNISIA 928 814 47 2 1 212 TUNISIE 17346 15331 840 39 5 









10 16 400 USA 30 2 14 400 ETATS-UNIS 1743 858 66 773 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 103 41 3 18 21 20 
412 MEXICO 1 
108 i 
i 412 MEXIQUE 135 3 
19 si 12 
132 




600 CHYPRE 4767 2611 
s8 
2066 
117 i 624 ISRAEL 78 40 5 3 25 624 ISRAEL 4245 2256 121 360 213 1103 16 
680 THAILAND 206 17 28 11 148 2 680 THAILANDE 3322 245 415 166 1 2457 38 
2 700 INDONESIA 13 3 2 8 700 INDONESIE 205 52 28 17 106 






701 MALAYSIA 546 7 364 106 
476 4i 
5 
706 SINGAPORE 330 92 21 81 5 706 SINGAPOUR 6169 1761 1670 416 1681 124 
708 PHILIPPINES 157 103 6 11 33 3 1 708 PHILIPPINES 2236 1176 120 
8 
166 9 667 84 14 
720 CHINA 17 
224 





318 115 728 SOUTH KOREA 529 72 2 83 7 130 3 8 728 COREE DU SUO 11180 1298 38 1282 2281 
732 JAPAN 12 7 
1s 
1 1 3 732 JAPON 298 209 7 
193 
17 4 23 38 
14 736 TAIWAN 523 379 9 24 7 87 1 i 736 T'AI-WAN 9707 6835 311 407 131 1791 25 
11 i 740 HONG KONG 733 343 38 63 7 274 2 6 740 HONG-KONG 20502 9278 802 15 1783 199 8190 120 4 
743 MACAO 60 2 55 1 2 743 MACAO 789 50 687 14 32 6 
1000 W 0 R L D 14927 7791 1424 20 2909 974 1311 214 152 132 1000 M 0 N DE 419543 177794 39750 929 107453 40211 37743 8026 6320 1317 
1010 INTRA-EC 7251 2851 865 6 2066 838 212 193 90 130 1010 INTRA-CE 252110 75577 30664 572 86096 37048 9737 7135 4025 1256 
1011 EXTRA-EC 7677 4941 559 13 843 136 1099 21 62 3 1011 EXTRA-CE 167434 102217 9084 357 21359 3163 28006 892 2295 61 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
845.23 845.23 
1020 CLASS 1 1190 723 91 2 194 8 126 4 41 1 1020 CLASSE 1 37175 20924 1271 26 5838 399 6669 149 1879 20 
1021 EFTA COUNTR. 394 241 13 2 23 4 69 1 41 . 1021 A EL E 16056 9466 409 26 1070 205 2930 80 1867 3 1030 CLASS 2 4514 2763 416 11 247 111 927 17 20 2 1030 CLASSE 2 91095 54250 7160 323 5240 2323 20624 742 393 40 






1031 ACP (6~ 117 
27045 
58 
8 10280 441 
59 
1040 CLASS 1973 51 46 1040 CLASS 3 39162 654 712 22 
845.24 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES 845.24 ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D.FIBRES ARTIFI. 
001 FRANCE 55 24 
1 
2 2 21 5 1 001 FRANCE 4018 1051 
71 
190 292 1635 739 13 19 79 




002 BELG.-LUXBG. 226 54 99 
162 
2 
6 003 NETHERLANDS 15 1 
ss 28 2 1 1 
003 PAYS-BAS 607 359 65 
ss8 2141 
12 1 2 




004 RF ALLEMAGNE 4799 
1995 
784 1007 186 42 63 8 005 ITALY 69 14 4 7 7 
9 
005 ITALIE 4400 830 
31 
482 491 542 9 7 44 
006 UTD. KINGDOM 38 15 7 5 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 1816 514 221 237 119 
171 
661 22 11 
007 IRELAND 3 
37 1 
007 IRLANDE 171 
985 8 1 009 GREECE 38 009 GRECE 994 
4 14 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 126 57 
22 1 
11 35 5 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 407 368 7 2 2 1 4 
038 AUSTRIA 14 14 
3 2 
038 AUTRICHE 616 586 11 8 6 5 
040 PORTUGAL 5 
5 1 
040 PORTUGAL 175 18 
24 
101 15 41 
046 MALTA 17 
40 
11 046 MALTE 997 236 23 63 651 
048 YUGOSLAVIA 77 37 048 YOUGOSLAVIE 2296 1140 1156 
060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 378 372 6 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 467 467 
30 064 HUNGARY 45 44 064 HONGRIE 1459 1429 
066 ROMANIA 34 3 31 066 ROUMANIE 474 73 401 
068 BULGARIA 9 9 
2 
068 BULGARIE 168 168 
24 212 TUNISIA 8 6 
1 
212 TUNISIE 176 152 
41 600 CYPRUS 9 8 
1 
600 CHYPRE 194 153 
15 75 624 ISRAEL 3 1 
:i 2 1 
1 624 ISRAEL 213 58 
9:i 10 
62 3 
700 INDONESIA 17 8 2 1 700 INDONESIE 360 172 52 19 11 :i 
728 SOUTH KOREA 8 7 1 2 728 COREE DU SUO 188 168 15 7 5 740 HONG KONG 13 11 740 HONG-KONG 512 403 102 
1000 W 0 R L D 639 322 38 60 121 46 38 10 2 2 1000 M 0 N DE 26607 11104 2215 876 5132 3542 2885 771 128 144 
1010 INTRA·EC 325 120 32 58 41 43 18 10 1 2 1010 INTRA-CE 17063 4964 1978 788 3252 3416 1878 731 111 144 
1011 EXTRA·EC 311 202 6 2 80 2 18 . 1011 EXTRA-CE 9544 8140 236 66 1880 126 1016 41 17 
1020 CLASS 1 120 61 1 43 1 14 . 1020 CLASSE 1 4726 2417 70 1 1308 97 781 38 14 
1021 EFTA COUNTR. 26 20 
6 2 
3 1 2 1021 A EL E 1355 1034 34 1 125 34 75 38 14 
1030 CLASS 2 63 43 6 1 5 1030 CLASSE 2 1872 1214 166 88 135 29 234 3 3 
1040 CLASS 3 130 98 32 . 1040 CLASSE 3 2946 2509 437 
845.29 ~=~:fESH~~~R~~~\:Ctf~-~~~~B~~rEN'S GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THAN WOOL, FINE 845.29 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILLD'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 15 3 
1 
4 2 4 4 001 FRANCE 1891 928 4:i 186 26 421 293 22 12 3 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
7 2 
002 BELG.-LUXBG. 216 93 65 
287 
12 3 
003 NETHERLANDS 21 12 
2 4 1 
003 PAYS-BAS 591 277 
104 35 249 
27 
15 004 FR GERMANY 13 
11 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 992 
1169 
350 211 26 2 
005 ITALY 41 8 1 8 13 
18 1 
005 ITALIE 3213 534 
26 
26 381 1047 35 12 9 
006 UTD. KINGDOM 32 1 2 1 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 1024 107 83 37 144 
25 
589 37 1 
009 GREECE 15 13 
17 
009 GRECE 277 252 
410 048 YUGOSLAVIA 21 4 048 YOUGOSLAVIE 494 84 
064 HUNGARY 8 8 
1 5 
064 HONGRIE 178 178 
13 12 143 740 HONG KONG 8 2 740 HONG-KONG 207 39 
1000 W 0 R L D 202 84 16 5 30 33 32 18 3 • 1000 M 0 N DE 8861 3454 858 278 810 1628 2013 664 142 15 
1010 INTRA-EC 142 41 13 5 7 32 23 18 2 . 1010 INTRA-CE 8267 2838 765 248 406 1582 1663 663 87 15 
1 011 EXTRA-EC 60 23 2 1 23 1 8 1 . 1011 EXTRA-CE 1654 817 50 30 504 47 350 1 55 
1020 CLASS 1 28 4 1 18 4 1 . 1020 CLASSE 1 893 173 23 1 447 34 186 1 48 




1 1 . 1021 A EL E 271 83 19 1 34 28 57 1 48 
1030 CLASS 2 15 5 1 2 5 1030 CLASSE 2 447 184 27 29 23 13 184 7 
1040 CLASS 3 18 14 4 1040 CLASSE 3 315 280 35 
845.91 OTHER OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE), KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA 
STIC NOR RUBBERIZED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
845.91 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D.LAINE,POILS FINS 
001 FRANCE 155 19 5 37 20 49 24 1 4 1 001 FRANCE 5378 882 195 1120 499 1657 935 84 149 52 002 BELG.-LUXBG. 28 3 16 
32 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 872 157 59 324 
301 
102 35 
003 NETHERLANDS 44 3 7 
22 46 1 1 1 2 003 PAYS-BAS 630 77 209 576 1838 27 1 15 004 FR GERMANY 161 
110 
42 26 15 7 004 RF ALLEMAGNE 6226 
4469 
1428 1048 819 88 368 81 
005 ITALY 367 136 
4 
17 45 46 3 3 7 005 ITALIE 15959 6668 
1sS 
761 2070 1420 142 158 273 
006 UTD. KINGDOM 72 7 5 11 9 
4 
33 2 1 006 ROYAUME-UNI 2605 358 388 298 285 
155 
947 105 78 
007 IRELAND 14 1 1 4 
1 
4 007 IRLANDE 558 22 60 3 189 7 
15 
122 
008 DENMARK 25 4 3 14 3 008 DANEMARK 660 157 78 12 303 26 88 1 




009 GRECE 1142 736 166 14 204 3 18 1 
024 ICELAND 20 1 1 1 3 024 ISLANDE 955 56 56 189 27 28 112 487 




1 028 NORVEGE 123 4 47 16 5 
1 
11 40 
030 SWEDEN 10 1 2 030 SUEDE 249 18 37 1 11 127 54 
032 FINLAND 1 
9 2 1 
1 032 FINLANDE 112 33 6 
6 
4 3 55 10 1 
036 SWITZERLAND 17 
4 1 
5 036 SUISSE 1112 646 227 69 35 118 
6 
7 4 
038 AUSTRIA 49 39 3 
6 
2 038 AUTRICHE 1990 1450 158 177 7 54 121 17 
040 PORTUGAL 29 2 17 1 3 040 PORTUGAL 681 55 329 6 212 25 50 4 
042 SPAIN 28 2 24 2 042 ESPAGNE 746 31 35 4 629 1 34 12 
046 MALTA 5 4 
16 9 
1 046 MALTE 186 157 
511 254 
8 21 
12 048 YUGOSLAVIA 66 31 10 048 YOUGOSLAVIE 1694 714 198 5 
69 
70 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1g1n I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC t EUR 10 Toeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EI>Moo CTCI t EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EI>Adoo 
845.91 845.91 
060 POLAND 10 6 4 
2 060 POLOGNE 169 135 34 062 CZECHOSLOVAK 5 3 062 TCHECOSLOVAO 106 67 
68 
39 
064 HUNGARY 29 23 1 3 2 064 HONGRIE 565 40:i 17 27 50 066 ROMANIA 25 7 8 10 066 ROUMANIE 246 59 77 107 3 373 MAURITIUS 5 5 373 MAURICE 122 12 108 
31 1 
2 
6 1 4 400 USA 7 1 6 400 ETATS-UNIS 218 11 3 161 504 PERU 3 1 1 1 504 PEROU 113 29 14 18 4 18 i 30 708 PHILIPPINES 14 1 1 12 708 PHILIPPINES 225 5 7 8 25 173 720 CHINA 9 6 1 2 720 CHINE 136 58 Ti 62 11 1 16 728 SOUTH KOREA 8 2 2 1 3 728 COREE DU SUO 205 58 10 48 
7 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 219 158 22 5 1 1 25 736 TAIWAN 7 2 5 736 T'AI-WAN 123 8 44 70 
15 
1 
19 740 HONG KONG 66 16 10 5 31 :i 1 740 HONG-KONG 1842 474 355 8 112 10 737 112 743 MACAO 25 4 16 5 743 MACAO 486 97 265 112 12 
1000 W 0 R L 0 1405 347 307 82 199 169 192 40 57 12 1000 M 0 N DE 47439 11710 11730 2690 6009 5661 5780 1325 2007 527 1010 INTRA-EC 925 187 209 64 137 162 96 38 22 10 1010 INTRA-CE 34033 6859 9169 1952 4417 5397 3544 1257 952 486 1011 EXTRA·EC 478 161 97 18 62 6 96 2 35 1 1011 EXTRA·CE 13406 4851 2559 738 1593 264 2237 68 1055 41 1020 CLASS 1 245 94 43 9 41 2 40 1 14 1 1 020 CLASSE 1 8433 3402 1440 436 1221 165 1085 35 628 21 1021 EFTA COUNTR. 129 52 25 8 8 2 21 13 1021 A EL E 5224 2262 861 395 334 146 594 6 621 5 1030 CLASS 2 156 26 43 8 5 1 54 1 17 1 1030 CL!ISSE 2 3707 788 1008 223 132 31 1137 33 335 20 
1 8~6 ~f~~~0l 5 5 18~6 ~f~~~~ 3 122 12 108 68 2 80 41 12 2 16 :i 2 4 1267 661 111 79 240 16 92 
845.92 ~fi~E~0~U~D~iE~~~EbNTgF A~8J6~THING ACCESSORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE). KNITIED OR CROCHETED. NOT ELA 845.92 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE COTON 
001 FRANCE 278 48 68 29 107 17 4 3 2 001 FRANCE 11434 2119 3192 906 4166 657 132 137 125 002 BELG.-LUXBG. 123 30 68 7 14 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2754 785 1295 150 346 145 3 6 24 003 NETHERLANDS 235 43 4 mi 14 i 1 003 PAYS-BAS 3954 884 73 2 2701 255 25 11 3 004 FR GERMANY 493 36 19 302 75 45 2 12 2 004 RF ALLEMAGNE 15168 1189 874 9166 2785 696 30 359 69 005 ITALY 599 232 242 28 51 29 4 4 9 005 ITALIE 19768 7828 7405 917 1896 1083 142 152 345 006 UTD. KINGDOM 125 10 14 i 13 8 72 7 006 ROYAUME-UNI 3675 328 436 105 350 217 1995 237 7 007 IRELAND 98 74 1 1 22 007 IRLANDE 1781 1359 12 21 389 
6 008 DENMARK 221 87 6 16 2 110 008 DANEMARK 6133 2186 168 2i 473 67 3233 009 GREECE 601 349 206 1 18 5 22 009 GRECE 12339 7596 3698 419 99 500 
7 030 SWEDEN 58 28 1 8 1 14 6 030 SUEDE 2522 1361 23 
2 
296 32 576 227 032 FINLAND 36 10 2 3 12 1 8 032 FINLANDE 1566 494 88 147 7 451 52 325 
2:i 036 SWITZERLAND 79 49 14 :i 4 5 3 1 036 SUISSE 4311 2334 1054 120 177 464 111 
190 
28 
038 AUSTRIA 322 195 37 38 15 16 15 3 3 038 AUTRICHE 10726 5080 1014 2378 427 761 749 121 6 040 PORTUGAL 1481 215 451 3 141 110 529 4 28 040 PORTUGAL 23632 3465 6787 59 2381 1888 8514 55 483 
4 042 SPAIN 151 26 77 7 29 1 11 042 ESPAGNE 2679 494 1340 9 128 458 43 203 048 YUGOSLAVIA 441 410 26 3 2 048 YOUGOSLAVIE 7204 6784 
680 
347 44 29 2 052 TURKEY 365 223 5:i 13 5 71 052 TURQUIE 5639 3825 270 104 758 
4 058 GERMAN DEM.R 34 8 20 6 058 RD.ALLEMANDE 290 71 161 54 060 POLAND 22 8 2 2 10 060 POLOGNE 242 81 15 19 
18 
127 
72 062 CZECHOSLOVAK 395 258 37 19 3 70 8 062 TCHECOSLOVAO 3539 2572 313 113 451 064 HUNGARY 217 83 9 71 53 1 064 HONGRIE 3078 1366 135 2 887 3 673 
26 
12 
27 066 ROMANIA 350 142 51 7 65 67 3 13 2 066 ROUMANIE 2990 1242 414 86 487 612 96 068 BULGARIA 87 32 55 068 BULGARIE 847 311 536 204 MOROCCO 354 7 347 204 MAROC 3730 102 3628 
17 15 17 212 TUNISIA 145 62 81 1 1 212 TUNISIE 3012 1103 1860 220 EGYPT 22 17 2 3 220 EGYPTE 288 231 24 
50 
33 
26 373 MAURITIUS 6 3 i 2 373 MAURICE 100 
566 
24 
1142 1:i 9 68 400 USA 155 34 21 12 10 3 71 1 3 400 ETATS-UNIS 2764 462 271 151 82 404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 200 5 16 4 41 134 452 HAITI 16 6 10 452 HAITI 134 32 102 
27 398 508 BRAZIL 81 48 8 i 2 2i 1 508 BRESIL 1415 856 96 19 19 
1 600 CYPRUS 5 2 1 2 600 CHYPRE 119 51 7 23 1 36 
711 624 ISRAEL 178 27 38 7 42 3 41 20 624 ISRAEL 4992 851 495 106 1360 106 1361 1 1 662 PAKISTAN 111 48 20 36 6 1 662 PAKISTAN 766 296 140 273 45 11 1 664 INDIA 667 99 34 516 5 12 i 664 INDE 5239 1646 612 2676 91 200 14 680 THAILAND 258 211 5 16 20 2 4 680 THAILANDE 3526 2777 102 
6 
247 2 309 33 56 701 MALAYSIA 107 43 33 21 2 8 701 MALAYSIA 1842 828 440 357 35 171 
7 
5 
706 SINGAPORE 120 75 27 5 5 8 706 SINGAPOUR 2686 1885 397 117 148 129 3 708 PHILIPPINES 76 19 8 22 2 19 6 708 PHILIPPINES 1303 380 121 9 372 26 319 
12 
76 
720 CHINA 316 148 43 35 27 1 44 1 17 720 CHINE 2323 933 311 207 210 6 564 80 728 SOUTH KOREA 38 12 1 5 3 17 728 COREE DU SUO 580 210 15 1 63 27 264 
16 i 732 JAPAN 59 15 21 5 4 13 1 732 JAPON 1010 351 268 3 28 61 282 736 TAIWAN 205 186 1 8 4 6 736 T'AI-WAN 3031 2783 3 20 92 50 80 2 1 740 HONG KONG 1437 497 58 28 125 18 665 24 20 2 740 HONG-KONG 23740 8590 917 441 1867 317 10925 322 332 29 743 MACAO 718 269 268 4 52 5 93 5 22 743 MACAO 9719 3484 3931 98 639 54 1192 59 262 
1000 W 0 R L 0 11902 4385 2340 751 1241 670 2172 144 177 22 1000 M 0 N D E 219257 80675 40163 10980 24826 16962 37737 3821 3355 738 1010 INTRA-EC 2768 871 576 96 420 420 262 82 27 14 1010 INTRA·CE 77006 23085 14276 4350 12577 11952 6957 2333 902 574 1011 EXTRA·EC 9132 3513 1764 655 820 251 1910 62 150 7 1011 EXTRA·CE 142244 57590 25879 6630 12249 5010 30780 1488 2453 165 1020 CLASS 1 3165 1210 677 55 232 177 745 8 58 3 1020 CLASSE 1 62560 24902 11740 2901 4356 3942 12878 318 1421 102 1021 EFTA COUNTR. 1980 498 506 44 171 132 576 8 45 . 1021 A E L E 42895 12755 8969 2618 3427 3153 10449 305 1190 29 1030 CLASS 2 4550 1634 943 558 344 50 915 50 54 2 1030 CLASSE 2 66376 26183 12951 3434 5568 881 15422 1133 772 32 





2480 260 30 1040 CLASS 1419 670 143 42 246 24 250 4 38 2 1040 CLASS 3 13309 1188 296 188 38 
845.93 ~~~E~0~U~D~iE~~rEED~TgF A~M~~~~~~?e~fiESSORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE), KNITIED OR CROCHETED, NOT ELA 845.93 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES SYNTHET. 
001 FRANCE 871 271 91 168 243 79 8 7 4 001 FRANCE 28274 6178 3884 5317 9377 2621 320 344 233 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg QuantitE!S Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
845.93 845.93 
002 BELG.-LUXBG. 294 46 104 130 




003 PAYS-SAS 12555 3903 312 6 
18268 
1832 77 70 
536 004 FR GERMANY 1076 
1189 
145 151 77 5 18 004 RF ALLEMAGNE 31905 
30072 
4091 1000 5321 1661 345 683 
005 ITALY 2573 645 
5 
239 228 215 29 13 15 005 ITALIE 64348 15257 
208 
6626 5806 4955 626 368 638 
006 UTD. KINGDOM 481 69 72 77 22 
80 
224 B 4 006 ROYAUME-UNI 13632 1734 2315 2095 1016 
1345 
5779 298 187 
007 IRELAND 124 11 10 17 6 j 007 IRLANDE 2186 199 209 6 310 117 13 008 DENMARK 241 106 10 33 6 85 008 DANEMARK 5292 1935 210 4 743 137 2250 
009 GREECE 650 528 16 65 1 40 j 009 GRECE 9162 6312 388 1544 35 883 024 ICELAND 2 
40 3 j 4 1 024 ISLANDE 108 5 84 sa 7 1 54 15 41 028 NORWAY 76 7 21 028 NORVEGE 2597 1616 105 7 177 525 
030 SWEDEN 56 4 1 4 
2 
40 7 030 SUEDE 2264 214 32 6 174 24 1499 23 318 032 FINLAND 44 15 1 2 11 13 032 FINLANDE 1420 531 33 74 59 305 4 408 j 036 SWITZERLAND 68 54 4 
4 
6 3 1 j si 2 036 SUISSE 3811 2745 227 30 307 379 87 s:i 35 038 AUSTRIA 312 98 50 40 3 57 038 AUTRICHE 13236 3638 2635 218 1627 167 2532 2290 67 
040 PORTUGAL 709 71 118 1 22 15 443 34 5 040 PORTUGAL 12949 1178 2035 25 404 272 8245 706 84 
14 042 SPAIN 293 53 179 2 27 18 10 1 3 042 ESPAGNE 6563 927 4142 62 727 394 207 22 68 
046 MALTA 6 3 4 i 19 3 046 MALTE 280 154 28 83 7 11 80 6 048 YUGOSLAVIA 435 403 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 8791 7995 94 542 
28 
71 




052 TURQUIE 280 165 
82 
82 5 j 058 GERMAN DEM.R 93 
si 
32 50 
2 j 058 RD.ALLEMANDE 961 896 328 491 59 26 12 060 POLAND 303 112 
2 
75 1 45 060 POLOGNE 3206 1073 
19 
663 20 516 
062 CZECHOSLOVAK 298 160 71 9 30 4 22 062 TCHECOSLOVAQ 3031 1812 704 84 259 33 120 
1 064 HUNGARY 822 564 9 
32 
199 j 49 1 064 HONGRIE 14565 10575 96 1 3246 6 638 8 066 ROMANIA 381 141 61 114 28 4 066 ROUMANIE 3400 1518 426 326 807 271 46 




4 068 BULGARIE 928 865 2 11 
160 
50 
204 MOROCCO 763 5 
8 
5 85 204 MAROC 7497 69 6785 
219 
67 416 
212 TUNISIA 495 23 345 114 4 1 212 TUNISIE 10565 367 6945 2950 68 16 
373 MAURITIUS 10 10 
6 
373 MAURICE 186 7 175 4 
390 SOUTH AFRICA 6 
25 8 24 19 6 1 1 9 
390 AFR. DU SUO 114 
973 36i 41i 510 309 
114 
si 31 170 400 USA 142 49 400 ETATS-UNIS 4054 1220 
404 CANADA 20 1 2 17 404 CANADA 246 109 12 10 1 112 1 1 
452 HAITI 8 7 1 
5 
452 HAITI 174 149 13 j 12 62 508 BRAZIL 8 3 
18 j 15 29 1 508 BRESIL 117 51 3 6 1i 476 1i 600 CYPRUS 77 13 
2 j 600 CHYPRE 1315 242 341 216 13 46 624 ISRAEL 243 49 16 27 8 129 11 
20 
624 ISRAEL 9572 3221 943 273 1117 448 3201 310 
680 THAILAND 437 52 63 38 19 3 235 5 2 680 THAILANDE 5999 844 842 524 309 33 3063 64 291 29 
700 INDONESIA 7 5 




701 MALAYSIA 1355 150 
si 
207 
83 706 SINGAPORE 269 63 51 7 2 138 
2 
706 SINGAPOUR 3973 1149 730 104 33 1806 7 
708 PHILIPPINES 400 107 35 4 162 7 75 8 708 PHILIPPINES 7664 2040 742 104 2579 170 1782 200 47 
720 CHINA 173 8 56 j 54 13 41 3 1 720 CHINE 1595 98 601 15 369 121 398 39 8 728 SOUTH KOREA 851 353 80 70 8 333 3 
1i 
728 COREE DU SUO 12207 4540 1321 1039 122 5079 52 
182 732 JAPAN 402 73 265 
13 
17 2 25 2 1 732 JAPON 4577 1160 2416 
24i 
263 23 487 30 16 
736 TAIWAN 1447 882 5 103 34 407 1 2 
5 
736 T' AI-WAN 22386 14730 79 1402 459 5428 19 22 
si 740 HONG KONG 1617 645 59 7 147 42 670 7 35 740 HONG-KONG 34555 16782 1196 226 3226 753 11258 168 879 
743 MACAO 237 97 91 10 28 11 743 MACAO 3166 1204 1342 110 362 9 139 
BOO AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 128 128 
1000 W 0 R L D 18714 6668 3398 263 2671 1221 3750 356 268 119 1000 M 0 N DE 385675 134412 62633 8099 61629 32980 67257 9057 7426 2182 
1010 INTRA-EC 6965 2470 1011 114 1333 968 669 268 49 83 1010 INTRA-CE 175329 51557 25867 5127 38075 28165 15944 7168 1823 1603 
1 011 EXTRA-EC 11747 4198 2389 148 1337 253 3081 87 219 35 1011 EXTRA-CE 210344 82855 36765 2972 23554 4815 51313 1889 5603 578 
1020 CLASS 1 2591 850 632 39 168 51 674 39 110 28 1020 CLASSE 1 61455 21412 12107 910 4846 1677 15325 921 3823 434 
1021 EFTA COUNTR. 1268 281 176 6 78 23 561 36 105 2 1021 A E L E 36405 9927 5045 347 2698 910 12898 811 3701 68 
1030 CLASS 2 6994 2314 1442 76 688 138 2205 42 81 8 1030 CLASSE 2 121195 45674 21673 1716 13198 2500 33797 909 1586 142 
1031 ACP (60a 13 1 12 
34 482 65 201 6 28 
1031 ACP (6~ 221 10 207 
346 5510 63i 
4 
59 195 2 1040 CLASS 2166 1035 315 1040 CLASS 3 27694 15769 2985 2191 
845.94 OTHER OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE), KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA 845.94 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES ARTIFIC. 
STIC NOR RUBBERIZED, OF REGENERATED FIBRES 




12 1 001 FRANCE 8840 66 
63 
8136 15 541 70 6 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 7 
33 
1 j 1 002 BELG.-LUXBG. 196 3 14 79 2i 37 6 3 003 NETHERLANDS 36 2 
6 16 1 
003 PAYS-SAS 783 689 56 
109 330 
2 




004 RF ALLEMAGNE 808 
511 
159 132 48 4 26 
8 005 ITALY 62 15 
1 
6 13 13 i 005 ITALIE 1747 509 15 106 350 214 49 33 006 UTD. KINGDOM 36 7 6 1 2 18 006 ROYAUME-UNI 964 234 120 33 46 4 483 009 GREECE 29 29 009 GRECE 724 714 
30 i 33 6 6 036 SWITZERLAND 2 2 j 14 18 1 036 SUISSE 203 133 221 1i 040 PORTUGAL 34 
8 
040 PORTUGAL 573 
265 
34 292 9 
048 YUGOSLAVIA 31 23 048 YOUGOSLAVIE 970 705 
062 CZECHOSLOVAK 7 1 6 062 TCHECOSLOVAQ 150 3 147 
064 HUNGARY 11 11 
15 
064 HONGRIE 253 253 
225 066 ROMANIA 17 2 
1 5 
066 ROUMANIE 244 19 
2i 280 212 TUNISIA 7 1 212 TUNISIE 314 5 8 
373 MAURITIUS 4 
1 
4 
1 1 2 
373 MAURICE 164 
45 
164 
3i 10 52 1 400 USA 5 
3 
400 ETATS-UNIS 151 6 
53 700 INDONESIA 6 3 
5 1 
700 INDONESIE 156 82 7 5 
23 
9 
720 CHINA 6 
6 
720 CHINE 117 
152 
94 
728 SOUTH KOREA 6 
6 
728 COREE DU SUO 152 
11 102 732 JAPAN 6 
6 
732 JAPON 126 13 
5 1 8 740 HONG KONG 8 2 740 HONG-KONG 224 164 46 
1000 W 0 R L 0 548 130 46 174 86 33 54 23 2 . 1000 M 0 N DE 18625 3552 1435 8622 2034 1174 1108 610 77 13 
1010 INTRA-EC 373 82 30 165 25 31 18 20 2 . 1010 INTRA-CE 14147 2223 931 8274 586 1098 421 558 64 12 
1011 EXTRA-EC 175 49 15 9 61 2 36 3 . 1011 EXTRA-CE 4476 1329 503 348 1488 78 687 52 13 
1020 CLASS 1 85 14 2 39 1 28 1 1020 CLASSE 1 2317 524 135 B 1074 44 509 19 4 
71 
72 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 <g Ouant1t€s 0'191n .1 cons1gnment l Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne provenance Or1g1ne / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France / ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark J 'E!IMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ( ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ! 'E»MOa 
845.94 845.94 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 1 
9 
14 20 1 1021 A E L E 979 192 86 8 324 21 327 17 4 
1030 CLASS 2 47 18 8 2 8 2 1030 CLASSE 2 1333 467 274 340 22 9 179 33 9 
1031 ACP (60~ 4 4 18~6 ~ffs1~~ 3 164 339 164 372 1040 CLASS 44 17 5 21 1 828 94 23 
845.99 OTHER OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES ~OTHER THAN GLOVESt STOCKINGS AND THE LIKE~, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELA 845.99 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES FIBRES 
STIC NOR RUBBERIZED, OF FIBRES OTHER THAN WOOL, INE ANIMAL HAIR, CO TON AND MAN-MADE FIBR S 
001 FRANCE 126 15 20 3 73 14 1 001 FRANCE 5749 451 831 107 3519 774 16 45 6 
002 BELG -LUXBG 51 3 4 31 
50 
13 002 BELG.-LUXBG. 873 80 120 5 549 118 
9 i 1 003 NETHERLANDS 106 53 2 4 56 1 2 10 003 PA YS-BAS 1319 485 31 2 676 769 16 104 004 FR GERMANY 121 
20i 
8 25 16 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3323 271 138 1287 783 29 35 
005 ITALY 568 233 
:i 
13 106 11 2 1 005 ITALIE 12277 5069 3550 
115 
316 2660 558 35 59 30 
006 UTD. KINGDOM 68 20 1 15 10 
:i 
17 2 006 ROYAUME-UNI 1649 479 69 272 197 486 29 2 
007 IRELAND 15 i :i 3 8 1 007 IRLANDE 362 11 11 5 73 175 77 10 008 DENMARK 20 3 7 008 DANEMARK 480 217 50 57 10 146 
009 GREECE 121 113 2 3 3 009 GRECE 1212 1068 21 
:i 
55 11 57 
028 NORWAY 4 2 1 1 028 NORVEGE 127 45 2 
28 
1 48 28 
030 SWEDEN 9 1 1 6 1 030 SUEDE 458 121 8 11 4 268 3 15 
032 FINLAND 4 
:i 
2 1 1 032 FINLANDE 199 21 
32 t9 
94 1 55 3 25 
036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 200 107 6 9 20 7 
038 AUSTRIA 3 3 
6 





040 PORTUGAL 45 6 23 10 040 PORTUGAL 656 77 292 7 103 6 
042 SPAIN 6 
29 
1 5 042 ESPAGNE 116 7 24 79 6 
048 YUGOSLAVIA 37 8 
2 
048 YOUGOSLAVIE 616 436 
t2 
180 
052 TURKEY 12 10 052 TURQUIE 220 174 34 
062 CZECHOSLOVAK 50 40 10 062 TCHECOSLOVAQ 310 235 75 
064 HUNGARY 28 19 9 
26 
064 HONGRIE 502 346 156 
066 ROMANIA 65 9 
9 
30 066 ROUMANIE 463 59 186 218 
204 MOROCCO 23 1 
i 
13 204 MAROC 263 170 
5 
36 57 
212 TUNISIA 12 11 
5 i 212 TUNISIE 249 230 2 12 :i 400 USA 45 4 9 20 400 ETATS-UNIS 792 76 99 98 281 2 232 1 
624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 133 54 13 21 45 
680 THAILAND 50 50 
2 
680 THAILANDE 684 681 
8i 
3 
700 INDONESIA 3 1 
45 
700 INDONESIE 116 18 t:i 
112 
4 
728 SOUTH KOREA 67 14 8 728 COREE DU SUO 829 161 1 555 
736 TAIWAN 29 28 
i 
1 736 T'AI-WAN 269 249 
24 18 
2 18 
4 30 740 HONG KONG 107 59 1 8 36 2 740 HONG-KONG 2089 1263 165 5 579 
1000 W 0 R L 0 1838 702 312 37 234 275 234 19 13 12 1000 M 0 N 0 E 37329 12310 5137 1400 3691 869B 5045 595 310 143 
1010 INTRA-EC 1196 412 253 27 126 273 67 19 7 12 1010 tNTRA-CE 27244 7860 4124 1096 2105 8628 2530 574 184 143 
1011 EXTRA-EC 642 290 59 10 108 2 167 1 5 . 1011 EX TRA-CE 10080 4450 1010 304 1586 70 2514 20 126 
1020 CLASS 1 175 60 35 6 46 1 24 3 1020 CLASSE 1 3741 1287 519 145 834 42 815 15 84 
1021 EFTA COUNTR. 72 15 24 1 13 1 15 3 1021 A E L E 1872 559 339 46 293 28 512 12 83 
1030 CLASS 2 314 158 24 4 17 1 107 3 1030 CLASSE 2 4942 2496 491 144 329 28 1406 6 42 
1040 CLASS 3 153 72 45 36 1040 CLASSE 3 1395 666 14 422 293 
846.11 PANTY HOSE (TIGHTS), KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.11 BAS-CULOTIES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 343 6 296 1 37 2 1 001 FRANCE 6700 266 5278 19 1057 36 4 11 29 


















005 ITALY 296 44 
2 
6 200 6 1 2 005 ITALIE 4120 609 7i 74 2688 t45 17 55 006 UTD. KINGDOM 14 3 3 006 ROYAUME-UNI 381 81 60 6 8 9 1 
030 SWEDEN 6 3 3 030 SUEDE 286 163 3 
12 
4 116 
036 SWITZERLAND 7 6 
i 5 4 1 036 SUISSE 382 281 6 1 14 16 50 2 038 AUSTRIA 18 4 1 3 038 AUTRICHE 755 187 36 47 187 1 205 89 3 
040 PORTUGAL 49 47 2 040 PORTUGAL 723 681 33 5 4 
048 YUGOSLAVIA 98 98 
18 
048 YOUGOSLAVIE 1128 1128 
128 066 ROMANIA 20 2 066 ROUMANIE 153 25 
728 SOUTH KOREA 15 15 
1 i 
728 COREE DU SUO 204 204 4 12i 740 HONG KONG 11 740 HONG-KONG 125 
1000 W 0 R L D 976 234 59 319 27 284 8 6 35 4 1000 M 0 N 0 E 17189 3866 1014 5611 715 4713 321 151 657 141 
1010 INTRA-EC 729 56 54 299 21 280 3 6 6 4 1010 INTRA-CE 13199 1157 896 5430 501 4658 86 151 183 137 
1011 EXTRA-EC 246 178 4 20 6 4 5 29 1011 EXTRA-CE 3991 2709 117 181 214 55 236 474 5 
1020 CLASS 1 185 158 4 2 6 2 5 8 1020 CLASSE 1 3366 2449 116 52 205 42 230 267 5 
1021 EFTA COUNTR. 84 60 3 2 6 1 4 8 1021 A E L E 2162 1319 74 52 204 19 225 264 5 
1030 CLASS 2 31 18 1 
2 
1 11 1030 CLASSE 2 374 234 2 9 
1:i 
5 124 
1040 CLASS 3 32 2 18 10 1 040 CLASSE 3 249 25 128 83 
846.19 OTHER UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.19 AUTR.SOUS-VETEMENTS DE LAINE OU POlLS FINS 






001 FRANCE 448 92 
98i 
41 10 223 77 1 4 
5:i I 004 FR GERMANY 115 10 38 18 1 004 RF ALLEMAGNE 5226 39i 1538 930 1051 30 1 642 005 ITALY 31 9 
:i 
3 6 3 
10 i i 
005 ITALIE 1149 430 
23:i 
57 164 105 1 1 
006 UTD. KINGDOM 25 1 8 1 006 ROYAUME-UNI 949 19 368 10 26 
84 
219 47 27 
007 IRELAND 3 
2i 6 i 
3 007 IRLANDE 158 24 1 42 5 
9:i 
2 
036 SWITZERLAND 74 45 1 036 SUISSE 3409 1807 757 669 56 2 
6 
25 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 187 143 3 22 1 1 2 9 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUO 129 129 
1000 W 0 R L 0 296 39 49 97 29 34 21 10 15 2 1000 M 0 N 0 E 12122 2558 2543 2674 1112 1604 493 232 822 84 
1010 INTRA-EC 195 14 42 42 26 33 16 10 11 1 1010 INTRA-CE 8066 568 1784 1854 1019 1491 348 226 696 80 
1011 EXTRA-EC 98 25 6 55 2 1 5 4 . 1011 EXTRA-CE 4057 1990 760 820 93 113 145 6 126 4 
1020 CLASS 1 85 24 6 47 2 1 1 4 1020 CLASSE 1 3772 1956 760 691 88 113 29 6 125 4 
Tab. 1 Import 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 
Orig1ne I provenance f----,-----.------,-----.----,------.----·-r-----,-----.----1 Origine I provenance 
SITC J EUR 10 beutschlani France 1 ltal1a I Neder!and I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'HMba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I 
846.19 
1021 EFTA COUNTR. 83 24 6 
1030 CLASS 2 14 1 ~~846.21 SHIRTS MEN'S AND BOYS'. KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 
001 FRANCE 300 68 
002 BELG.-LUXBG. 41 22 7 
1 gg~ ~~T~tf~~~~~S ~1 17 12 
005 ITALY 405 225 159 
006 UTD. KINGDOM 58 8 5 
gg~ ~W€~~~ 103 a6 1:i 
g~~ ~~fT"i~~LAND 2~ 14 i 
g~g ~g~:m~AL 583 2~6 107 
042 SPAIN 45 1 38 
048 YUGOSLAVIA 163 145 12 
052 TURKEY 143 95 40 
060 POLAND 19 15 
062 CZECHOSLOVAK 34 20 14 
064 HUNGARY 21 18 
066 ROMANIA 23 18 
068 BULGARIA 72 72 
204 MOROCCO 24 1 
212 TUNISIA 37 10 
220 EGYPT 15 9 
373 MAURITIUS 10 1 
400 USA 76 37 
508 BRAZIL 106 84 
600 CYPRUS 24 23 
624 ISRAEL 28 7 
664 INDIA 188 60 
1
680 THAILAND 47 34 
701 MALAYSIA 30 3 
706 SINGAPORE 240 147 
708 PHILIPPINES 131 109 
720 CHINA 302 98 
728 SOUTH KOREA 357 134 
732 JAPAN 12 8 
736 TAIWAN 168 156 
740 HONG KONG 1882 1018 
743 MACAO 435 190 
1000 W 0 R L D 6289 3292 
1010 INTRA-EC 1045 422 
1011 EXTRA·EC 5244 2870 
1020 CLASS 1 1043 640 
1021 EFTA COUNTR. 604 354 
1030 CLASS 2 3732 1987 
1031 ACP (60) 11 1 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































































1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
3739 
267 
846.21 CHEMISES ET CHEMISETTES OE COTON 
12 001 FRANCE 15323 
002 BELG.-LUXBG. 1249 
003 PAYS-SAS 914 
1 004 RF ALLEMAGNE 2884 
6 005 ITALIE 18938 
1 006 ROYAUME-UNI 1787 
007 IRLANDE 153 
009 GRECE 2260 
028 NORVEGE 113 
036 SUISSE 1564 
038 AUTRICHE 2505 
040 PORTUGAL 11980 
042 ESPAGNE 1387 
048 YOUGOSLAVIE 4294 
052 TUROUIE 3384 
060 POLOGNE 323 
062 TCHECOSLOVAQ 446 
064 HONGRIE 453 
066 ROUMANIE 205 
068 BULGARIE 782 
204 MAROC 585 
212 TUNISIE 934 
220 EGYPTE 214 
373 MAURICE 209 
400 ETATS-UNIS 1999 
508 BRESIL 2057 
600 CHYPRE 314 
624 ISRAEL 741 
664 INDE 3459 
680 THAILANDE 797 
701 MALAYSIA 578 
706 SINGAPOUR 5364 
708 PHILIPPINES 2599 
720 CHINE 3000 
728 COREE DU SUO 7310 
732 JAPON 313 
736 T' AI-WAN 3543 
740 HONG-KONG 40854 
743 MACAO 9162 
19 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 









846.29 AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
12 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
44 gg~ ~~'YfCEt~AGNE 
20 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 




:i g~~ ~~~§~~DE 



























































































































































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 





























































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Or~gm I cons1gnment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Ouant11€s Or1g1n I cons1gnment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Or1g1ne ! provenance Ongme 1 provenance 
I SITC I =~R :o IDeutschlandl ~ranee l lta1 a 1 ~ede,land 1 Be'g -LuxJ UK j Ireland j OanmarK J 'E)IAQOa CTCI I EUR :o _joeutschlandj France j ltal1a j Nedenand j Belg.-Lux J. UK I Ireland l Danmark j 'EAAOOa 
I 
846.29 846.29 
334 ETHIOPIA 55 55 
42 2i 36 12 27 
334 ETHIOPIE 352 352 
66:i 40ti 373 MAURITIUS 141 3 373 MAURICE 2021 38 
i 
263 489 160 
390 SOUTH AFRICA 18 1 17 390 AFR. DU SUO 320 16 303 
400 USA 1989 397 509 399 90 39 500 3 3i 21 400 ETATS-UNIS 26493 6216 7131 4558 878 622 6306 55 456 271 
404 CANADA 11 1 10 2l 6 
404 CANADA 145 18 99 15 2 11 
504 PERU 34 
380 
1 
ti 188 6 504 PEROU 302 5760 14 226 62 124 2145 109 508 BRAZIL 687 28 77 
i 
508 BRESIL 9456 411 907 
600 CYPRUS 82 56 3 8 5 1 5 3 600 CHYPRE 1329 936 50 132 71 9 87 32 12 
604 LEBANON 26 2 5 19 
560 3:i i 
604 LIBAN 386 43 77 264 2 
98:i 24 624 ISRAEL 2353 1005 424 272 51 7 624 ISRAEL 46269 16048 8234 6029 1001 13737 213 
662 PAKISTAN 1132 313 240 
50 
257 35 220 1 66 
i 
662 PAKISTAN 8266 2119 1811 
91i 
2088 203 1561 6 478 6 664 INDIA 687 192 119 64 17 209 2 33 664 INDE 11496 3572 1937 1013 252 3289 20 496 




666 BANGLA DESH 526 3 402 117 4 




669 SRI LANKA 1522 1230 58 
:i 
166 68 
680 THAILAND 366 168 1 62 59 11 680 THAILANDE 5213 2449 726 15 886 906 49 179 
700 INDONESIA 21 5 7 3 
4 
5 1 700 INDONESIE 264 90 85 
35 
32 2 45 10 
701 MALAYSIA 277 69 68 2 86 46 
i 
2 701 MALAYSIA 4340 1172 1123 1202 55 721 
4i 
32 
706 SINGAPORE 219 133 33 15 9 23 5 706 SINGAPOUR 4440 2820 613 8 261 209 371 117 
708 PHILIPPINES 689 558 32 35 2 39 1 22 708 PHILIPPINES 11057 9196 441 3 522 33 516 16 330 
720 CHINA 1693 1219 162 122 55 7 106 1 21 720 CHINE 13593 9718 1244 907 454 49 981 22 218 
728 SOUTH KOREA 393 130 107 4 34 2 105 6 5 728 COREE DU SUO 5489 1927 1512 62 490 22 1279 94 103 
732 JAPAN 28 8 8 2 2 1 5 2 732 JAPON 910 292 306 28 39 20 172 1 48 4 
736 TAIWAN 360 305 
274 
22 12 13 8 
14 397 5 
736 T'AI-WAN 5171 4283 1 384 172 203 125 
178 
3 
a2 740 HONG KONG 5421 2120 28 1082 138 1363 740 HONG-KONG 78804 30681 4448 819 14301 1697 22044 4554 
743 MACAO 930 250 344 5 72 5 234 11 8 1 743 MACAO 13213 3629 5032 69 1061 80 3039 142 134 27 
1000 W 0 R L D 61731 27950 9927 1326 7464 3721 8937 682 1609 115 1000 M 0 N DE 935976 391811 161077 24939 113522 68067 133021 15107 25887 2545 
1010 INTRA-EC 23043 10479 3904 315 3168 2626 1609 588 272 82 1010 INTRA-CE 413774 168136 76234 10815 59623 51056 26577 13628 5694 2011 
1011 EXTRA-EC 38691 17471 6023 1012 4296 1095 7329 94 1337 34 1011 EXTRA-CE 522197 223675 64840 14124 53900 17008 106444 1479 20193 534 
1020 CLASS 1 15311 5959 2523 671 1312 714 3592 25 489 26 1020 CLASSE 1 235117 94385 38432 9775 17826 11889 51473 458 10496 383 
1021 EFT A COUNTR 8809 2930 1441 238 980 374 2404 19 419 4 1021 A E L E 151402 54729 24323 4623 13543 6708 37778 344 9257 97 
1030 CLASS 2 16288 6668 2962 163 2310 337 3158 58 624 8 1030 CLASSE 2 237649 95811 42614 2937 31359 4871 50925 945 8037 150 
1 8~6 ~ffs1~0d 232 68 64 4 21 36 12 27 1 8~6 ~f~~~~ 3 2830 447 983 78 4714 263 491 160 408 7093 4843 539 178 674 45 580 10 224 49428 33479 3794 1411 248 4047 75 1660 
846.31 PANTY HOSE (TIGHTS), KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.31 SAS-CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 988 267 129 255 231 42 1 7 56 001 FRANCE 21394 6288 4142 3519 5116 924 20 194 1191 
002 BELG -LUXBG 171 58 64 
i 







003 NETHERLANDS 453 38 4 
36l 
398 12 
i 46 495 
003 PAYS-SAS 5360 466 58 
856i 
166 
1:i 4379 004 FR GERMANY 1423 
4399 
139 150 220 5 004 RF ALLEMAGNE 23989 
43852 
3116 3286 3686 105 843 
005 ITALY 11588 3638 
12 
1040 735 1465 2 292 17 005 ITA LIE 127920 42039 12153 8750 16385 45 4414 282 
006 UTD KINGDOM 790 2 162 13 1 572 20 8 006 ROYAUME-UNI 12154 57 2453 396 261 43 8450 328 166 
007 IRELAND 1476 1476 007 IRLANDE 18839 18829 8 2 
008 DENMARK 9 1 
i 
1 7 008 DANEMARK 105 11 28 1 61 4 
009 GREECE 1299 1298 
i i :i 2 
009 GRECE 13283 13265 11 
24 
7 
29 35 028 NORWAY 7 028 NORVEGE 105 7 10 
030 SWEDEN 60 2 
i 
58 030 SUEDE 1669 4 4 39 1622 
032 FINLAND 5 
6:i 
4 032 FINLANDE 167 2 36 129 
036 SWITZERLAND 120 36 1 17 3 
2 
036 SUISSE 3405 2209 24 374 29 674 78 17 
038 AUSTRIA 608 119 31 3 18 5 377 22 31 038 AUTRICHE 16027 2273 721 70 336 158 11193 600 622 54 
040 PORTUGAL 47 20 7 1 
:i 
18 1 040 PORTUGAL 528 254 75 8 
6l 
173 16 2 
042 SPAIN 24 
3433 
1 8 12 042 ESPAGNE 384 1 15 120 177 3 1 
048 YUGOSLAVIA 3540 57 49 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 44087 42916 662 424 25 
52 058 GERMAN DEM R 179 108 56 3 6 058 RD.ALLEMANDE 1218 631 456 20 59 
060 POLAND 26 24 i 2 060 POLOGNE 255 235 20 062 CZECHOSLOVAK 53 42 4 062 TCHECOSLOVAQ 602 489 72 41 




8 064 HONGRIE 304 173 48 
23:i 25 4 
83 
066 ROMANIA 1313 23 36 4 066 ROUMANIE 14271 243 13478 288 
204 MOROCCO 26 26 204 MAROC 234 233 
219:i 
1 
212 TUNISIA 514 308 206 212 TUNISIE 9763 7570 
390 SOUTH AFRICA 101 1 100 390 AFR. DU SUO 1115 27 
440 4:i 6 758 
1088 
i i 18:i 400 USA 156 35 11 1 
312 
89 15 5 400 ETATS-UNIS 2255 405 412 
1624 ISRAEL 1415 488 170 3 13 402 27 624 ISRAEL 15248 4235 1838 68 4093 114 4550 350 669 SRI LANKA 96 93 
264 39 
3 669 SRI LANKA 1012 973 
164:i 
39 
si 22:i 728 SOUTH KOREA 113/ 494 44 145 126 4 21 728 COREE DU SUO 12765 5544 2950 565 368 1421 
736 TAIWAN 119 34 2 2 72 4 5 736 T'AI-WAN 1391 386 3 29 23 847 49 54 
11000 W 0 R L D 27784 11232 5909 363 2555 1768 4227 608 539 583 1000 M 0 N DE 352653 132587 69965 9044 34957 24044 57330 9304 9137 6285 
11010 INTRA-EC 18193 6062 4006 292 1710 1584 3022 576 366 575 1010 INTRA-CE 225595 64563 48828 7858 25212 22238 36536 8543 5787 6030 
1011 EXTRA-EC 9588 5169 1902 70 846 184 1205 32 173 7 1011 EXTRA-CE 127058 68024 21136 1186 9746 1806 20794 761 3350 255 
1020 CLASS 1 4672 3644 108 23 77 99 591 24 99 7 1020 CLASSE 1 69847 48157 1942 553 918 1047 13821 657 2497 255 
1021 EFT A COUNTR 849 175 39 20 20 6 464 24 99 2 1021 A E L E 21933 4746 824 444 369 197 12140 653 2488 72 
1030 CLASS 2 3311 1417 463 47 665 53 604 8 54 1030 CLASSE 2 40507 18712 5056 633 7963 506 6889 100 648 
1040 CLASS 3 1603 108 1331 103 31 10 20 1040 CLASSE 3 16705 1155 14138 865 253 84 4 206 
846.32 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 846.32 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHET. 
001 FRANCE 31 9 1 8 10 2 1 001 FRANCE 1078 233 
si 
39 212 421 98 1 48 26 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 1 
26 
1 3 002 BELG.-LUXBG 108 16 10 570 30 1 003 NETHERLANDS 71 37 2 3 
i 





:i 004 FR GERMANY 71 
si 
4 51 10 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1732 
2189 
112 241 59 11 
005 ITALY 213 64 7 5 56 005 ITALIE 4723 1196 
s4 
159 88 1069 3 5 14 
006 UTD. KINGDOM 22 1 1 2 1 16 1 006 ROYAUME-UNI 672 29 40 3 13 510 14 9 
009 GREECE 5 3 1 1 009 GRECE 124 83 13 1 27 
9 030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 111 20 82 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXQOo 
848.32 848.32 
038 AUSTRIA 8 6 
39 2 1 
2 
6 
038 AUTAICHE 218 169 1 2 
37 36 
46 
116 040 PORTUGAL 67 12 7 040 PORTUGAL 1648 307 1004 148 
042 SPAIN 25 2 11 9 3 042 ESPAGNE 692 63 357 196 76 
048 YUGOSLAVIA 98 94 4 
16 
048 YOUGOSLAVIE 1911 1855 56 
227 080 POLAND 98 82 060 POLOGNE 1676 1449 
7 064 HUNGARY 19 18 1 064 HONGAIE 326 307 12 
066 ROMANIA 51 19 
4 
32 086 ROUMANIE 544 194 
77 
350 
068 BULGARIA 42 37 
12 
1 068 BULGAAIE 765 665 
239 
23 
204 MOROCCO 13 1 
2 
204 MAROC 257 18 Hi 27 212 TUNISIA 30 25 3 
3 10 
212 TUNISIE 510 399 66 
56 241 9 400 USA 24 5 6 
2 
400 ETATS-UNIS 571 111 154 
33 436 COSTA RICA 76 
9 
61 13 436 COSTA RICA 990 4 853 100 
452 HAITI 9 
1 1 
452 HAITI 163 163 
11 6 7 1 600 CYPRUS 8 6 
2 1 
600 CHYPRE 161 136 
11 ss 624 ISRAEL 56 2 1 
9 
50 624 ISRAEL 1805 82 42 
111 
1615 
669 SRI LANKA 30 14 7 
4 62 2 
669 SRI LANKA 518 275 132 
75 1087 38 680 THAILAND 280 53 125 34 680 THAILANDE 4990 1060 2128 622 
700 INDONESIA 29 6 1 18 
6 
4 700 INDONESIE 577 110 28 311 10 118 




701 MALAYSIA 1544 503 319 
338 
175 104 441 
6 706 SINGAPORE 361 108 87 11 19 119 706 SINGAPOUR 6837 2090 1699 177 401 2056 70 
708 PHILIPPINES 528 140 189 1 47 12 138 1 708 PHILIPPINES 8102 1972 2931 36 774 165 2205 19 











36 231 728 SOUTH KOREA 950 153 445 85 208 728 COREE DU SUO 17231 2909 7873 1546 3857 
736 TAIWAN 529 284 10 1 92 27 114 1 
17 
736 T'AI-WAN 10578 6203 208 15 1558 487 2093 12 2 
740 HONG KONG 743 298 25 2 45 11 339 6 740 HONG-KONG 14417 6100 422 33 809 171 6425 112 345 
743 MACAO 174 33 81 7 1 51 1 743 MACAO 3502 690 1540 116 33 1110 13 
1000 W 0 R L D 4794 1577 1204 54 451 148 1280 29 50 1 1000 M 0 N DE 91574 31555 21584 1139 8366 3105 23925 808 1039 53 
1010 INTRA-EC 420 133 74 2 66 51 71 17 5 1 1010 INTRA·CE 10211 3468 1463 94 1652 1332 1447 554 149 52 
1011 EXTRA-EC 4374 1444 1130 52 385 97 1209 12 45 • 1011 EXTRA·CE 81361 28086 20121 1045 6714 1772 22478 254 890 1 
1020 CLASS 1 235 123 57 17 4 25 9 1020 CLASSE 1 5463 2608 1519 2 360 113 692 171 
1021 EFTA COUNTA. 81 20 39 
s2 
2 1 12 
12 
7 1021 A EL E 2163 563 1007 2 52 37 371 
2s4 
131 
1 1030 CLASS 2 3905 1157 1088 357 93 1129 37 1030 CLASSE 2 72302 22753 18526 1043 6205 1659 21142 719 
1040 CLASS 3 233 163 6 10 54 1040 CLASSE 3 3597 2727 76 150 644 
848.33 UNDER GARMENTS wxCEPT SHIRTS AND FOUNDATION GARMENTS), MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC RBRES, NOT 848.33 SOUS..VETEMENTS PR HOM.DE RBRES SYNTHETIQ. 
ELASTIC NOR RUBB RIZED 
001 FRANCE 40 2 
2 
3 3 29 3 001 FRANCE 1393 57 
59 
184 121 930 80 14 7 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 8 
81 1 
002 BELG.-LUXBG. 298 77 153 
1424 
9 
003 NETHERLANDS 90 6 2 
1 40 1 
003 PAYS-BAS 1604 106 51 
27 776 
23 




004 AF ALLEMAGNE 1217 
500 
107 245 14 
005 ITALY 482 340 6 98 
52 1 
005 ITALIE 5463 3557 
6 
169 1154 57 9 14 3 
006 UTD. KINGDOM 68 2 5 6 2 
26 
006 AOYAUME-UNI 1457 47 117 172 62 
519 
1021 31 1 
007 IRELAND 26 
5 





008 DENMARK 6 
2 
1 008 DANEMARK 124 76 27 
2 009 GREECE 27 15 10 
7 
009 GRECE 366 172 
2 
53 139 




4 028 NOAVEGE 628 290 
10 
73 18 132 130 030 SWEDEN 16 2 1 6 030 SUEDE 357 105 
1 
10 145 9 




036 SUISSE 112 38 22 8 14 23 6 
038 AUSTRIA 3 
7 3 16 1 
038 AUTAICHE 164 119 1 11 
35 
28 4 1 
040 PORTUGAL 40 7 
2 
7 040 PORTUGAL 478 90 77 
51 
83 170 23 
1 042 SPAIN 156 10 99 4 18 23 
3 
042 ESPAGNE 2241 160 1370 55 285 307 12 
082 CZECHOSLOVAK 20 14 
53 
3 082 TCHECOSLOVAQ 182 117 
725 
39 26 
204 MOROCCO 53 
2 
204 MAROC 730 5 
1 212 TUNISIA 42 40 
8 5 1 
212 TUNISIE 699 21 677 
122 91 39 1 2 400 USA 15 1 400 ETATS-UNIS 304 32 9 8 




25 624 ISRAEL 677 61 1 31 
37 
583 1 
660 THAILAND 83 55 13 4 
1 
680 THAILANDE 1167 745 70 239 70 6 
701 MALAYSIA 11 4 3 
1 
3 701 MALAYSIA 143 43 50 
14 
32 18 




706 SINGAPOUA 221 49 
59 
153 5 
29 708 PHILIPPINES 144 107 29 1 1 708 PHILIPPINES 2119 1622 376 21 12 
720 CHINA 13 5 8 
16 :i 1 720 CHINE 100 53 47 280 46 9 728 SOUTH KOREA 298 26 252 
4 1 
728 COAEE DU SUO 3491 357 2799 
38 7 736 TAIWAN 134 71 3 31 7 17 736 T'AI-WAN 1894 1098 37 455 70 189 
740 HONG KONG 101 38 11 13 7 23 9 740 HONG-KONG 1329 439 151 219 110 307 103 
743 MACAO 7 4 3 743 MACAO 112 51 61 
1000 W 0 R L D 2051 440 859 6 202 274 180 57 33 . 1000 M 0 N DE 30132 6699 10199 285 3647 4815 3039 1115 517 16 
1010 INTRA-EC 811 66 353 4 66 221 45 52 4 • 1010 INTRA·CE 12503 1089 3900 220 1452 3619 869 1037 104 13 
1011 EXTRA-EC 1241 374 507 2 136 53 135 5 29 • 1011 EXTRA·CE 17628 5610 6298 64 2195 796 2170 78 414 3 
1020 CLASS 1 259 34 108 2 20 31 54 1 9 1020 CLASSE 1 4401 886 1490 64 337 497 897 41 186 3 
1021 EFTA COUNTA. 84 20 9 7 13 26 
4 
9 1021 A EL E 1780 652 111 14 135 204 489 1 174 
1030 CLASS 2 926 316 378 113 22 79 14 1030 CLASSE 2 12723 4505 4631 1818 299 1261 38 171 
1040 CLASS 3 56 23 22 3 2 6 1040 CLASSE 3 501 219 176 39 11 56 
848.34 UNDER GARMENTS <EXCEPT PANTY HOSE ~GNTS~ AND FOUNDATION GARMENTS>, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, 848.34 SOU5-VETEMENTS PR FEM.DE FIBRES SYNTHETIC. 
OF SYNTHETIC FIBRES, NOT ELASTIC NOR R BBERI ED 
001 FRANCE 276 34 
53 
37 27 131 36 3 6 2 001 FRANCE 10474 1601 
1089 
1750 529 4759 1297 102 331 105 




002 BELG.-LUXBG. 3075 427 2 1538 
4179 
29 7 2 1 
003 NETHERLANDS 353 102 25 
5 1&8 
7 003 PAYS-BAS 8406 1567 451 9 
3547 
123 26 51 
16 004 FA GERMANY 282 
452 
49 36 13 1 10 
1 
004 RF ALLEMAGNE 7252 
9120 
1636 192 1194 373 22 273 
005 ITALY 2143 1138 
2 
84 104 344 5 15 005 ITALIE 35347 16283 
52 
1722 2156 5517 125 386 38 
006 UTD. KINGDOM 524 35 93 96 29 
76 
256 11 2 006 ROYAUME-UNI 15476 1199 3468 2504 911 
1763 
6888 389 65 
007 IRELAND 84 3 1 2 1 1 007 IRLANDE 2003 101 21 1 72 17 28 
75 
76 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ong1n I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1oeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
846.34 846.34 




008 DANEMARK 3208 2383 346 2 302 10 164 1 25i 009 GREECE 119 43 13 3 48 009 GRECE 2094 746 212 
11 
73 51 755 









030 SWEDEN 34 11 2 030 SUEDE 608 203 1 210 30 1 150 
032 FINLAND 4 1 
1 :i 2 
2 1 032 FINLANDE 300 45 3 3 2 5 196 1 45 
036 SWITZERLAND 22 15 1 
160 2 
036 SUISSE 1604 1199 93 12 191 70 27 1 11 




038 AUTRICHE 8804 809 797 12 1579 3 1128 7 4413 
040 PORTUGAL 315 40 46 
5 
5 160 34 040 PORTUGAL 5200 658 834 2 118 329 2687 102 470 
2 042 SPAIN 561 20 360 25 80 66 4 1 042 ESPAGNE 9677 400 5954 88 397 1677 1087 58 14 048 YUGOSLAVIA 221 212 6 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3660 3394 100 8 152 
31 
2 4 
052 TURKEY 36 19 15 
9 :i :i 
052 TURQUIE 500 246 217 2 2 2 
058 GERMAN DEM.R 74 59 
4 









6 060 POLOGNE 1351 640 
91 
387 
ti 71 062 CZECHOSLOVAK 116 59 39 
6 
9 062 TCHECOSLOVAQ 1361 741 406 
111 
106 
064 HUNGARY 19 4 
121 
9 
:i 064 HONGRIE 311 66 1149 134 14 066 ROMANIA 237 97 16 066 ROUMANIE 2090 757 
:i 
170 




204 MAROC 1769 4 1762 
6 212 TUNISIA 195 100 212 TUNISIE 3599 1435 1646 512 
272 IVORY COAST 22 3 19 
16 
272 COTE IVOIRE 315 42 273 
494 382 ZIMBABWE 16 
49 sa 5 ss 9 2 10 :i 382 ZIMBABWE 494 1938 1739 14S 979 332 s:i 282 128 400 USA 343 142 400 ETATS-UNIS 8128 2502 
436 COSTA RICA 10 6 4 
1 
436 COSTA RICA 120 
s 
65 55 
1s 508 BRAZIL 6 5 i 508 BRESIL 149 129 6 127 600 CYPRUS 14 i 
1 1 :i 2 :i 4 
600 CHYPRE 254 120 1 
1i 70 131 120 624 ISRAEL 76 28 34 624 ISRAEL 2073 803 78 121 733 662 PAKISTAN 16 8 
1 
8 
1 i 662 PAKISTAN 127 51 i 76 29 86 :i 664 INDIA 11 2 
1 
664 INDE 150 5 20 
669 SRI LANKA 25 1i 2 2 
2 
3 669 SRI LANKA 318 197 27 39 
30 
46 9 
680 THAILAND 477 150 92 
1 
33 177 23 680 THAILANDE 7294 2285 1403 
31 
580 2541 455 








5 701 MALAYSIA 80 8 29 14 20 7 701 MALAYSIA 1361 151 383 228 451 109 
706 SINGAPORE 250 38 103 27 2 46 6 28 706 SINGAPOUR 3810 604 1428 
31 
360 40 821 131 426 
708 PHILIPPINES 402 132 64 2 53 123 1 27 708 PHILIPPINES 6473 1962 1019 797 9 2156 13 486 













728 SOUTH KOREA 671 141 324 111 49 21 728 COREE DU SUO 9581 1808 4820 1474 760 363 
736 TAIWAN 308 99 18 9 14 75 87 1 5 
1 
736 T' AI-WAN 4824 1492 220 140 221 1233 1413 23 82 
14 740 HONG KONG 641 167 67 75 15 261 3 52 740 HONG-KONG 11837 3762 1168 9 1340 183 4393 32 936 
743 MACAO 110 19 57 1 7 25 1 743 MACAO 1877 312 965 20 109 451 4 16 
1000 W 0 R L D 10053 2277 3248 75 1031 758 1904 298 451 11 1000 M 0 N D E 188104 43306 51914 2652 20397 17650 33530 7848 10384 423 
1010 INTRA-EC 4041 780 1388 43 457 519 530 286 53 5 1010 INTRA-CE 85333 17144 23486 2008 10287 13277 10020 7171 1716 224 
1011 EXTRA-EC 6012 1497 1861 31 576 238 1374 32 397 6 1011 EXTRA-CE 102772 26161 28428 845 10111 4374 23509 677 8868 199 
1020 CLASS 1 1885 393 526 12 172 116 437 14 210 5 1020 CLASSE 1 39017 8954 9777 291 3699 2463 7972 265 5411 185 
1021 EFTA COUNTR. 712 91 75 1 87 24 224 8 200 2 1021 A E L E 16826 2921 1731 41 2144 417 4288 123 5105 56 
1030 CLASS 2 3521 916 1044 19 375 116 863 17 170 1 1030 CLASSE 2 57195 15391 15526 354 5998 1841 14631 394 3046 14 
1031 ACP (SOl 23 3 19 
29 i 1 1 18 1031 ACP (6~ 360 42 304 414 69 14 1i 211 1040 CLASS 606 187 290 74 1040 CLASS 3 6559 1817 3125 906 
846.41 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.41 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 17 8 1 2 5 1 
2 
001 FRANCE 569 287 
18 
51 38 158 29 3 2 1 
003 NETHERLANDS 83 32 2 
82 





004 FR GERMANY 95 9 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1360 
814 
158 100 21 3 
s 005 ITALY 52 26 16 1 5 4 005 ITALIE 1381 365 
116 
33 93 59 6 6 




006 ROYAUME-UNI 438 10 22 11 31 
926 
245 3 
040 PORTUGAL 133 10 25 8 040 PORTUGAL 1878 186 350 153 5 6 252 
042 SPAIN 18 1 10 3 1 3 042 ESPAGNE 240 22 120 51 8 39 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
10 
048 YOUGOSLAVIE 358 358 
66 062 CZECHOSLOVAK 372 362 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 1651 1585 
24:i 066 ROMANIA 164 106 26 
2 4 
066 ROUMANIE 1169 755 171 
:i 52 128 :i 2 400 USA 9 2 1 400 ETATS-UNIS 264 56 1 19 624 ISRAEL 4 1 :i 
8 
624 ISRAEL 125 26 97 i 2 154 11 664 INDIA 10 2 664 INDE 221 9 35 
172 
5 
700 INDONESIA 25 8 4 s i 1 700 INDONESIE 552 177 88 81 8 20 
49 
6 
708 PHILIPPINES 93 83 
72 
5 i 1 4 708 PHILIPPINES 1560 1465 48i 40 34 ?:i 12 720 CHINA 118 3 6 6 24 720 CHINE 963 35 60 268 
736 TAIWAN 16 13 
60 
3 
16 13S 8 9 
736 T' AI-WAN 166 135 
854 
22 2 7 
120 124 740 HONG KONG 772 415 129 740 HONG-KONG 9977 5130 1749 180 1820 
743 MACAO 107 35 22 35 4 11 743 MACAO 1245 389 230 415 59 152 
1000 W 0 R L D 2142 1129 263 17 315 90 272 24 32 . 1000 M 0 N DE 25926 11953 3130 423 4023 1713 3752 445 481 6 
1010 INTRA-EC 272 69 29 6 86 60 9 11 2 . 1010 INTRA-CE 5228 1514 589 203 1144 1311 173 255 33 6 
1011 EXTRA-EC 1870 1060 234 11 230 30 263 13 29 . 1011 EXTRA-CE 20698 10439 2541 220 2879 403 3579 190 447 
1020 CLASS 1 183 31 35 13 3 84 17 1020 CLASSE 1 2945 685 498 6 257 73 1147 9 270 
1021 EFTA COUNTR. 139 11 26 8 77 17 1021 A EL E 2047 242 376 3 162 12 978 6 268 
1030 CLASS 2 1033 559 91 s 179 21 155 t:i 10 1030 CLASSE 2 13934 7380 1319 173 2319 257 2184 181 141 
1040 CLASS 3 657 471 108 6 38 7 24 3 1040 CLASSE 3 3817 2374 724 40 302 73 268 36 
846.49 UNDER GARMENTS, KNmED OR CROCHETED, OF OTHER FIBRES, N.E.S., NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.49 SOUS-VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 93 1 5 1 84 2 001 FRANCE 3953 59 
79i 
260 28 3492 111 
:i 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 12 1 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 967 108 14:i 11 ss 48 ti 004 FR GERMANY 15 7 4 1 004 RF ALLEMAGNE 683 
296 
393 24 18 3 
t9 005 ITALY 45 6 30 8 1 005 ITALIE 1827 1134 
22 
6 289 66 7 10 
006 UTD. KINGDOM 28 1 1 22 4 006 ROYAUME-UNI 738 80 54 2 483 
37 
94 3 
036 SWITZERLAND 11 9 2 036 SUISSE 2242 1577 516 46 11 52 3 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine l provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa CTCII EUR 10 loeu1schlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
846.49 846.49 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 128 69 11 11 37 
400 USA 3 
2 i 
3 400 ETATS-UNIS 160 6 3 10 
1 i 
141 
8 720 CHINA 4 1 720 CHINE 102 12 53 18 
1000 W 0 R L 0 240 22 65 10 3 121 13 5 1 . 1000 M 0 N DE 11246 2286 3087 522 98 4473 591 110 59 20 
1010 INTRA-EC 203 10 52 9 2 120 4 5 1 . 1010 INTRA-CE 8284 562 2403 425 76 4402 257 107 32 20 
1011 EXTRA-EC 38 12 13 1 1 1 9 1 . 1011 EXTRA-CE 2963 1724 684 96 23 72 334 3 27 
1020 CLASS 1 23 10 3 1 1 7 1 1020 CLASSE 1 2697 1675 546 95 11 61 287 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 3 1 
i 
3 1 1021 A E L E 2496 1655 543 74 11 59 132 3 19 
1030 CLASS 2 12 1 8 
i 
2 1030 CLASSE 2 162 37 84 2 
1i 
10 29 
8 1040 CLASS 3 4 2 1 1040 CLASSE 3 102 12 53 18 
846.51 BRASSIERES 840.51 SOUTIENS-GORGE ET BUSTlERS 
001 FRANCE 295 133 
28 
8 8 111 29 2 4 001 FRANCE 23592 10825 
1650 
851 435 8671 2321 22 132 335 









003 NETHERLANDS 214 41 18 
14 16 13 :i 003 PAYS-BAS 9577 1823 962 19 3835 858 119 10 004 FR GERMANY 272 
26 
82 29 66 
i 
2 004 RF ALLEMAGNE 14168 
t778 
4232 714 1988 3172 
2:i 
119 108 
005 ITALY 88 51 
i 
4 2 2 1 1 005 ITALIE 4672 2128 
10:i 
274 207 173 41 48 
006 UTD. KINGDOM 271 48 85 6 12 
89 
107 12 006 ROYAUME-UNI 17728 2950 7321 295 649 
3588 
5867 528 15 
007 IRELAND 94 5 
i 
007 IRLANDE 3895 6 266 35 
009 GREECE 2 1 
4 
009 GRECE 120 30 35 55 
136 028 NORWAY 4 
i 4 i 2 
028 NORVEGE 136 
117 116 2 si 46 157 030 SWEDEN 12 4 030 SUEDE 824 246 
22 032 FINLAND 15 
i 
14 1 032 FINLANDE 1007 24 
79 18 
10 840 111 
036 SWITZERLAND 1 
87 1:i 104 i 145 127 
036 SUISSE 153 47 3 16 4 16 2 038 AUSTRIA 568 91 038 AUTRICHE 26401 3902 3751 547 5207 6354 6547 
14 042 SPAIN 27 1 24 
3:i 
1 1 042 ESPAGNE 1389 18 1231 13 
1147 
54 59 
6 046 MALTA 40 3 2 
12 
1 1 046 MALTE 1557 189 114 12 44 45 




048 YOUGOSLAVIE 5981 4153 27 475 1276 50 
14 058 GERMAN DEM.R 106 
49 
3 058 RD.ALLEMANDE 1994 
1630 
1868 112 
062 CZECHOSLOVAK 52 3 062 TCHECOSLOVAQ 1693 63 
064 HUNGARY 234 234 
6:i 
064 HONGRIE 9503 9503 
103:i 066 ROMANIA 63 066 ROUMANIE 1033 




204 MAROC 113 
1428 
113 
4925 212 TUNISIA 218 48 
1 2 18 2 
212 TUNISIE 8508 2155 
27 118 1105 22 216 34 400 USA 54 22 4 5 400 ETATS-UNIS 3856 1708 286 341 
404 CANADA 1 1 
2i i 
404 CANADA 124 77 5 4 5 
s2 
4 29 
508 BRAZIL 23 1 
4 
508 BRESIL 888 29 801 6 
2 10 624 ISRAEL 101 3 9 
4 
85 624 ISRAEL 4618 191 383 239 3793 




669 SRI LANKA 965 557 
935 
40 83 285 
9 207 680 THAILAND 63 25 7 680 THAILANDE 2144 727 7 259 
701 MALAYSIA 31 17 7 
8 
7 701 MALAYSIA 871 477 210 
6 5 
18 166 
706 SINGAPORE 11 
s7 
3 
7 7 i i 2 





19 s2 708 PHILIPPINES 258 55 98 708 PHILIPPINES 7634 1751 202 26 2513 
720 CHINA 122 65 25 2 14 1 12 3 720 CHINE 2887 1582 514 69 328 15 319 60 
728 SOUTH KOREA 126 53 35 2 14 6 12 
i 
4 728 COREE DU SUO 4085 1575 1107 70 626 194 423 
17 
90 
736 TAIWAN 126 75 22 1 14 
7 
11 2 736 T'AI-WAN 3731 2036 743 34 466 6 378 51 
10 740 HONG KONG 555 225 71 12 122 100 18 740 HONG-KONG 16730 6566 1926 377 3776 177 3401 15 462 
743 MACAO 170 76 32 3 8 1 50 743 MACAO 4389 1995 607 69 255 15 1442 6 
1000 W 0 R L D 4488 1471 920 77 596 319 790 112 194 9 1000 M 0 N DE 191789 59906 36719 3646 25137 18175 32359 6067 9178 602 
101 0 INTRA-EC 1309 260 269 24 126 293 202 108 19 8 1010 INTRA-CE 77804 18311 16595 1810 6071 17291 10315 5922 945 544 
1011 EXTRA-EC 3181 1212 650 53 471 26 588 4 176 1 1011 EXTRA-CE 113967 41595 20104 1836 19067 885 22044 145 8233 58 
1020 CLASS 1 875 224 128 26 167 6 189 1 133 1 1020 CLASSE 1 41620 10315 5725 1094 8069 357 8850 62 7100 48 
1021 EFTA COUNTR. 601 88 95 13 105 1 168 
:i 
131 1021 A EL E 28592 4098 4031 567 5300 126 7585 36 6849 
10 1030 CLASS 2 1730 640 329 25 287 20 387 39 1030 CLASS~ 2 55239 18567 10901 672 10558 513 12876 83 1059 
1040 CLASS 3 579 349 194 2 17 1 12 4 1040 CLASSE 3 17109 12714 3478 69 440 15 319 74 
846.52 CORSETS, CORSET -BELTS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE 840.52 CORSETS,CEINTURES-CORSETS,GAINES,BRETE.ETC 
001 FRANCE 130 40 
22 
23 9 36 21 1 001 FRANCE 8461 2645 
992 
2280 327 2103 1040 7 32 27 















003 PA YS-BAS 3132 511 286 119 
2170 
111 23 
004 FR GERMANY 278 
18 
56 20 42 101 6 004 RF ALLEMAGNE 8932 
649 
2235 745 1517 1970 4 137 154 
005 ITALY 71 21 
5 
10 7 13 sa 1 1 005 ITALIE 3192 1094 440 268 205 917 6 38 15 006 UTD. KINGDOM 190 83 7 14 20 
1:i 
3 006 ROYAUME-UNI 8376 3964 318 486 866 
285 
2209 93 
007 IRELAND 13 
4 1:i i 2 
007 IRLANDE 285 
312 s28 2:i 9:i 2 9:i 030 SWEDEN 36 16 030 SUEDE 2530 1179 
i 032 FINLAND 2 
2 i i 









036 SUISSE 241 118 39 51 23 4 
38:i 038 AUSTRIA 167 33 13 35 
6 
28 038 AUTRICHE 6856 1436 724 349 1541 2 1176 1245 
042 SPAIN 73 26 10 30 
8 
1 042 ESPAGNE 1556 563 273 499 7 205 9 i 046 MALTA 10 1 
14 
1 046 MALTE 345 40 19 
375 
255 30 




048 YOUGOSLAVIE 11250 10698 
517 
177 
:i 4:i 058 GERMAN DEM R 43 
12 
3 058 RD.ALLEMANDE 625 
448 
62 
062 CZECHOSLOVAK 12 062 TCHECOSLOVAQ 448 
064 HUNGARY 47 47 
48 
064 HONGRIE 1835 1835 
1167 212 TUNISIA 49 1 
6 22 6 12 i 
212 TUNISIE 1179 12 
287 325 116 65:i s9 26 400 USA 63 15 1 400 ETATS-UNIS 2106 601 40 
404 CANADA 2 1 
4 
1 404 CANADA 100 39 15 12 1 1 32 
624 ISRAEL 7 j 1 2 624 ISRAEL 188 3 29 120 36 680 THAILAND 7 
si 26 6 2 24 2 
680 THAILANDE 167 162 
1378 495 130 44 
5 
ss 708 PHILIPPINES 227 117 708 PHILIPPINES 5522 2819 600 




10 720 CHINE 1137 784 29 
62 
60 26 2 236 
728 SOUTH KOREA 249 144 17 49 3 4 728 COREE DU SUO 5567 3034 419 1157 72 748 75 
77 
78 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
~ns1gnment I Quant1ty 1000 kg Ouant1t!~s Origin i cons·1gnment I Value 1000 ECU Valeurs 1 Qr,gl"le provellance Ong1ne ' provenance 
i SITC I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland ) Danmark ) "E>-Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ) ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<loa 
1 846.52 846.52 




1 732 JAPON 151 39 4 56 39 
20 
12 1 
736 TAIWAN 46 6 3 2 736 T'AI·WAN 1092 126 839 6 52 7 42 
740 HONG KONG 230 125 16 2 30 3 44 10 740 HONG-KONG 5417 2915 366 66 728 61 1038 243 
743 MACAO 21 4 6 11 743 MACAO 460 68 7 116 269 
1000 W 0 R L D 2597 1108 319 172 320 195 329 59 83 12 1000 M 0 N D E 84480 34480 10738 6032 10198 7343 10376 2232 2462 619 
1010 INTRA-EC 865 173 117 54 121 173 153 59 11 4 1010 INTRA-CE 35272 8328 4939 3598 4493 6779 4380 2227 328 200 
1011 EXTRA·EC 1733 935 202 119 199 22 176 72 8 1011 EXTRA-CE 49200 26152 5794 2434 5704 564 5995 4 2134 419 
1020 CLASS 1 729 425 46 84 52 12 64 38 8 1020 CLASSE 1 25435 13934 2151 1688 2210 349 3244 1 1439 419 
1021 EFTA COUNTR 213 39 29 13 37 1 50 36 8 1021 A E L E 9867 1926 1553 412 1691 28 2507 1 1366 383 
1030 CLASS 2 841 405 121 35 141 9 112 18 1030 CLASSE 2 19722 9152 3097 747 3372 188 2750 416 
1040 CLASS 3 165 105 35 6 2 17 1040 CLASSE 3 4045 3067 546 122 26 2 3 279 
847.11 HANDKERCHIEFS 847.11 MOUCHOIRS ET POCHETIES 
001 FRANCE 28 
74 
26 2 001 FRANCE 456 20 77i 35 3 332 62 1 3 002 BELG.·LUXBG 89 
19 
14 7i 1 002 BELG.·LUXBG 968 10 15 
137 29 
003 NETHERLANDS 102 1 3 
:i 
2 003 PAYS·BAS 1551 34 45 266 1178 
46 
28 
004 FR GERMANY 97 33 19 26 15 1 004 RF ALLEMAGNE 2325 833 300 730 363 16 37 
2 005 ITALY 124 31 68 1 13 11 005 ITALIE 3423 707 1739 
si 42 392 507 19 15 006 UTO. KINGDOM 54 1 3 2 1 2 44 i 006 ROYAUME-UNI 1435 39 132 20 36 
70 
1112 26 3 
007 IRELAND 7 
48 
1 5 1 007 IRLANDE 111 8 13 8 12 
009 GREECE 61 4 6 
16 
3 009 GRECE 1007 59 811 
2248 
88 1 48 
4 036 SWITZERLAND 206 24 60 66 4 36 036 SUISSE 8875 2370 2408 162 605 1069 9 
038 AUSTRIA 4 4 
33:i 19 100 i i 
038 AUTRICHE 317 286 
2868 
20 3 1 7 
1s i 040 PORTUGAL 524 50 2 18 040 PORTUGAL 4549 453 54 163 181 808 
042 SPAIN 39 1 34 1 2 1 042 ESPAGNE 816 38 711 1 8 38 5 9 6 
060 POLAND 41 12 16 11 2 060 POLOGNE 472 98 278 
34i 
74 22 
79 32 062 CZECHOSLOVAK 156 48 4 26 66 4 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 1933 617 70 717 77 
064 HUNGARY 183 100 13 14 2 5 37 12 064 HONGRIE 2422 1208 141 223 27 59 624 140 
066 ROMANIA 53 11 7 35 066 ROUMANIE 362 82 48 232 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 134 134 
i 400 USA 13 2 10 
6 
1 400 ETATS·UNIS 129 
49 
47 42 7 i 32 664 INDIA 265 5 85 
18 
3 165 1 664 INDE 2390 893 19 50 60 1306 6 
680 THAILAND 56 30 3 3 
i 
2 680 THAILANDE 313 134 54 80 31 14 
701 MALAYSIA 164 122 28 10 1 2 701 MALAYSIA 3229 2246 540 346 40 13 44 
708 PHILIPPINES 12 3 2 6 1 
132 sa i 708 PHILIPPINES 153 22 25 92 14 1570 865 15 720 CHINA 540 91 42 88 106 1 21 720 CHINE 8053 1649 687 1766 1228 19 254 
728 SOUTH KOREA 73 26 8 
:i 
24 1 14 
2 
728 COREE DU SUO 886 332 98 7 297 9 143 
1:i i 732 JAPAN 83 34 5 2 9 28 732 JAPON 1661 639 178 75 44 154 557 
736 TAIWAN 9 3 2 1 1 1 1 
i 
736 T'AI·WAN 193 88 17 29 28 8 23 
26 740 HONG KONG 294 40 35 132 31 37 18 740 HONG-KONG 3533 488 443 1624 317 410 221 4 
743 MACAO 258 57 93 55 24 17 12 743 MACAO 3419 751 1058 909 344 196 157 4 
1000 W 0 R L D 3554 702 1010 461 361 421 504 49 43 3 1000 M 0 N DE 55386 12489 15108 8543 4670 5947 6741 1202 592 94 
1010 INTRA·EC 570 43 230 41 49 133 25 44 5 . 1010 INTRA·CE 11340 937 4350 685 1032 2301 762 1148 120 5 
1011 EXTRA·EC 2984 659 780 420 312 288 480 4 38 3 1011 EXTRA-CE 44047 11552 10759 7858 3639 3646 5979 54 472 88 
1020 CLASS 1 872 113 434 71 35 46 166 2 3 2 1020 CLASSE 1 16362 3786 6212 2399 423 980 2466 23 36 37 
1021 EFTA COUNTR. 736 79 393 68 22 35 137 1 1 
i 
1021 A E L E 13749 3109 5276 2321 329 787 1891 15 17 4 
1030 CLASS 2 1141 285 264 221 93 63 213 1 1030 CLASSE 2 14387 4111 3324 3105 1170 697 1932 12 36 
1031 ACP (601 1 
262 
1 
129 179 10i i 18~6 ~f~d~~ 3 143 134 2355 1969 9 19 435 15 1040 CLASS 976 83 184 1 36 13297 3654 1224 2045 1581 
847.12 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 847.12 CHALES,ECHARPES,FOULARDS,CACHE-NEZ, ETC. 
001 FRANCE 189 23 21 18 38 70 8 10 1 001 FRANCE 11394 2916 
40i 
2143 783 2456 2311 213 514 58 
002 BELG.-LUXBG. 44 7 12 1 21 2 1 002 BELG.·LUXBG. 1220 194 45 471 
1626 
70 3 35 1 




003 PAYS·BAS 3613 792 1098 19 
3562 
64 1 13 
64 004 FR GERMANY 345 54 49 43 44 25 004 RF ALLEMAGNE 13085 2748 2628 2050 1164 64 805 
005 ITALY 2484 322 1571 135 44 348 27 27 10 005 ITALIE 68136 18457 25278 
2205 
4732 2784 14602 767 1225 291 
006 UTO KINGDOM 171 11 32 36 17 7 63 4 1 006 ROYAUME·UNI 7232 727 2044 599 312 
164 
1105 168 72 




6 007 IRLANDE 291 8 92 18 
28 
3 i 6 4 008 DENMARK 10 2 008 DANEMARK 229 113 13 3 22 39 
79 030 SWEDEN 4 1 :i 030 SUEDE 140 13 5 2 
109 
41 
036 SWITZERLAND 21 :i 18 036 SUISSE 3879 612 45 30 17 3039 17 10 
038 AUSTRIA 13 12 1 038 AUTRICHE 2063 1935 10 65 10 7 16 
i 
20 
042 SPAIN 6 1 5 042 ESPAGNE 338 32 10 23 60 34 177 1 
052 TURKEY 8 3 1 3 1 052 TUROUIE 110 38 12 2 26 25 7 
066 ROMANIA 19 3 15 i 066 ROUMANIE 169 16 137 16 
5 373 MAURITIUS 5 
i 
5 373 MAURICE 1408 
4:i 
1403 
2:i 5 9 si :i i 400 USA 7 3 :i 400 ETATS-UNIS 245 78 2 




624 ISRAEL 3 :i 624 ISRAEL 109 8 5 
91i 
1 87 
160 662 PAKISTAN 239 32 2 4 70 20 97 i 13 662 PAKISTAN 2977 382 35 54 237 1176 16 
10i 664 INDIA 1982 936 265 314 157 17 210 6 75 2 664 INDE 36416 16080 4558 7182 2871 291 4098 80 1149 
720 CHINA 132 33 31 26 4 36 2 720 CHINE 1704 367 413 270 107 8 480 59 





3i 732 JAPAN 844 368 90 6 50 :i 313 i 12 1 732 JAPON 19205 9769 1574 144 958 6468 192 
736 TAIWAN 16 1 1 2 1 8 3 736 T'AI·WAN 248 3 19 19 27 11 125 39 1 4 
740 HONG KONG 5 2 2 i 740 HONG-KONG 216 60 16 6 14 102 3 14 1 
1000 W 0 R L D 6771 1810 2151 476 603 237 1186 112 177 19 1000 M 0 N DE 175920 52980 40357 15114 15240 10076 34590 2325 4590 648 
1010 INTRA-EC 3366 390 1704 108 317 191 473 101 66 16 1010 INTRA-CE 105268 23216 31724 7068 10176 9253 18414 2161 2766 490 
1011 EXTRA·EC 3405 1420 446 368 286 46 713 12 111 3 1011 EXTRA-CE 70648 29765 8629 8046 5064 822 16176 164 1824 158 
1020 CLASS 1 908 390 94 6 50 7 343 1 16 1 1020 CLASSE 1 26157 12500 1748 289 1059 248 9891 25 355 42 
1021 EFTA COUNTR. 46 17 1 1 1 21 1 4 1021 A EL E 6219 2606 73 96 36 126 3115 4 153 10 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment I Quantity 1000 kg Quantit€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>.MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
847.12 847.12 
1030 CLASS 2 2335 987 305 335 231 39 333 10 93 2 1030 CLASSE 2 42459 16792 6311 7468 3895 557 5771 139 1410 116 




1 1031 ACP (6~ 1426 
47:i 
1403 8 
11i ti 516 15 1040 CLASS 164 47 27 38 3 1040 CLASS 3 2036 570 289 60 
847.13 TIES. BOW TIES AND CRAVATS, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 847.13 CRAVATES EN MATIERES TEXTILES SF D.BONNET. 
001 FRANCE 17 3 
2 
2 2 5 4 1 001 FRANCE 2409 576 
70 
493 143 727 368 15 65 22 
002 BELG.-LUXBG. 22 2 5 
29 
13 002 BELG.-LUXBG. 1052 71 4 246 
82i 
660 1 
003 NETHERLANDS 38 8 
i 60 
1 




004 RF ALLEMAGNE 5122 
10862 
106 57 945 273 si 262 
005 ITALY 347 108 14 23 71 2 3 005 ITALIE 29425 9020 
57i 
912 1973 6161 148 278 7i 
006 UTD KINGDOM 69 8 11 4 3 1 2i 
41 1 006 ROYAUME-UNI 3673 763 954 173 234 837 130 11 
007 IRELAND 27 
:i i 
007 IRLANDE 753 7 14 10 5 
s4 
712 5 
036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 701 400 77 87 4 29 3 17 
038 AUSTRIA 3 3 
i i 




3 11 6 
040 PORTUGAL 4 2 
i 
040 PORTUGAL 152 54 
2i 
24 9 10 
042 SPAIN 21 1 18 1 
2 
042 ESPAGNE 1105 135 812 40 49 29 4 15 
400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 309 28 65 32 7 15 143 13 6 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 104 17 8 1 75 3 
1000 W 0 R L D 651 156 142 7 86 74 128 45 11 2 1000 M 0 N DE 47323 13546 11209 1958 4987 4884 8680 1078 875 106 
1010 INTRA-EC 606 146 123 6 84 72 119 44 10 2 1010 INTRA-CE 43762 12671 10182 1141 4914 4705 8236 1056 752 105 
1011 EXTRA-EC 46 9 20 1 2 3 9 2 1011 EXTRA-CE 3561 875 1027 817 74 179 444 22 123 
1020 CLASS 1 39 9 20 1 1 2 5 1 1020 CLASSE 1 3383 844 1018 817 55 175 359 22 93 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 2 2 1 1 1021 A E L E 1786 652 132 759 7 111 54 4 67 
1030 CLASS 2 4 3 1 1030 CLASSE 2 157 18 9 16 4 80 30 
847.14 GLOVES, MITTENS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, OF TEXTILE FABRICS, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 847.14 GANTERIE,BAS,CHAUSET.ETC.E.TEXT.SF BONNET. 
001 FRANCE 70 15 
18 
14 9 17 13 2 001 FRANCE 902 221 
220 
113 112 259 175 3 19 
002 BELG.-LUXBG. 77 29 7 2 
50 
18 1 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1102 442 106 26 262 12 34 




1 003 PA YS-BAS 842 136 205 6 
316 
398 61 31 5 
004 FR GERMANY 60 
3i 
13 5 14 5 3 1 004 RF ALLEMAGNE 868 
48i 
165 48 192 77 ti 37 16 
005 ITALY 112 35 14 1 22 1 2 005 ITALIE 1528 509 
22 
115 38 348 7 19 5 
006 UTD. KINGDOM 70 4 13 2 3 1 
4 
46 1 006 ROYAUME-UNI 900 95 202 53 25 484 17 2 
028 NORWAY 23 5 
2 




9i 3 276 
036 SWITZERLAND 5 3 
2 i 
036 SUISSE 136 72 5 3 2 
i 038 AUSTRIA 5 2 
i 
038 AUTRICHE 155 67 55 3 3 3 23 
040 PORTUGAL 11 2 1 7 040 PORTUGAL 222 20 19 2 2 145 34 
052 TURKEY 9 
i i 6 
9 052 TUROUIE 110 3 7 
1 i 11i 
100 
064 HUNGARY 10 
9 
2 064 HONGRIE 178 13 6 37 
212 TUNISIA 67 58 
5 
212 TUNISIE 312 227 85 
2i 373 MAURITIUS 34 3 26 
14 4 :i i 
373 MAURICE 229 11 197 
3:i 188 76 s4 22 2 400 USA 132 70 17 2 21 400 ETATS-UNIS 2059 992 227 465 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 198 1 11 
:i 
177 9 
469 BARBADOS 32 32 i 469 LA BARBADE 123 5 2 113 118 624 ISRAEL 7 
126 18 8 46 ti 6 624 ISRAEL 118 546 95 s9 229 si 2s 662 PAKISTAN 341 126 
i 
662 PAKISTAN 1641 630 
10 664 INDIA 20 3 1 1 14 664 INDE 200 16 12 4 8 1 145 4 




680 THAILANDE 1064 715 61 6 182 
3i 
98 
:j 2 701 MALAYSIA 15 9 
4 
1 3 701 MALAYSIA 562 306 14 3 34 137 34 
708 PHILIPPINES 7 2 
24 26 i 
1 
i 20 
708 PHILIPPINES 168 62 69 




720 CHINA 219 24 91 32 720 CHINE 1333 171 566 141 128 
728 SOUTH KOREA 41 14 1 4 13 
i 





732 JAPAN 10 2 2 1 
90 
3 1 9 732 JAPON 165 39 35 12 1 71 736 TAIWAN 385 183 60 21 9 13 736 T' AI-WAN 3249 1037 568 412 922 53 205 50 2 
740 HONG KONG 651 168 121 13 86 11 232 i 20 740 HONG-KONG 4047 1209 754 82 483 86 1254 4i 179 743 MACAO 119 17 4 2 39 2 47 1 743 MACAO 634 117 30 11 184 9 237 5 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 114 114 
1000 W 0 R L D 2947 971 487 108 417 181 630 63 88 2 1000 M 0 N DE 25073 7512 4200 1254 3391 1728 5270 664 1022 32 
1010 INTRA-EC 494 101 103 28 47 88 67 48 10 2 1010 INTRA-CE 6310 1418 1302 297 627 942 1005 534 157 28 
1011 EXTRA-EC 2447 870 384 80 371 87 563 15 77 1011 EXTRA-CE 18649 6093 2897 957 2764 672 4266 131 865 4 
1020 CLASS 1 221 88 23 6 16 18 50 4 16 1020 CLASSE 1 3840 1384 378 103 244 306 989 67 367 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 14 3 2 2 1 13 1 15 1021 A E L E 1191 343 90 49 52 34 277 12 334 
1030 CLASS 2 1989 757 261 49 324 68 479 10 41 1030 CLASSE 2 13267 4525 1913 642 2293 361 3100 61 370 2 




1031 ACP (6~ 352 17 198 3 22i 113 21 :i 128 1040 CLASS 238 25 101 1 34 1040 CLASS 3 1543 184 606 212 5 178 
847.19 MADE UP ACCESSORIES N.E.S., FOR ARTICLES OF APPAREL, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 847.19 AUT.ACCESS.CONF.OU VET.NDA.E.TEXT.SF BONN. 
001 FRANCE 67 10 




002 BELG.-LUXBG. 601 45 14 274 
1367 
36 13 3 
003 NETHERLANDS 150 54 3 5 
si 
4 1 003 PA YS-BAS 2429 761 76 60 
1074 
112 20 24 9 
004 FR GERMANY 358 3i 21 58 18 140 3 12 25 004 RF ALLEMAGNE 6112 1074 544 1234 503 1998 58 267 434 005 ITALY 129 60 8 8 10 1 2 3 005 ITALIE 3118 1194 
30 
140 253 280 28 45 104 
006 UTD. KINGDOM 62 9 22 1 4 5 
27 
20 1 006 ROYAUME-UNI 2305 208 1312 115 213 
664 
399 24 4 
007 IRELAND 28 1 
:i i i 2 




036 SUISSE 641 262 90 141 
38 
i 
038 AUSTRIA 32 15 2 3 4 5 038 AUTRICHE 915 359 117 49 46 31 180 87 8 
042 SPAIN 13 2 8 2 1 042 ESPAGNE 244 33 145 24 25 1 12 4 
046 MALTA 32 32 046 MALTE 617 617 
i 062 CZECHOSLOVAK 9 9 
18 2 9 2 15 28 i 062 TCHECOSLOVAQ 189 188 265 132 79 37:3 324 1:3 6 400 USA 107 32 400 ETATS-UNIS 2119 852 75 
624 ISRAEL 12 7 
i 
5 624 ISRAEL 137 73 
45 7i 
2 6 62 5 662 PAKISTAN 12 3 4 4 662 PAKISTAN 233 32 4 70 
79 
80 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I:> QIO cons g'~"1€'ll I Ouant ty 1000 '9 Ouantrtes Or:grn ,- consrgnment I Value 1000 ECU Valeurs I Orrgrne 1 provenance Ongrne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutscOiandj Fra1ce I lta·ia J ~edecland I Belg.-Lux I UK I Ireland _j Danmark j 'DAdOa C~CI l EUR 10 loeutschlandl France I ltalra I Neder and I Belg -Lux I UK I I rei and I Danmark I 'E>-MOa 
847.19 847.19 
664 i~DIA 93 32 11 19 8 1 18 4 664 INDE 2596 879 400 569 209 29 385 15 109 1 
728 SOUTH KOREA 21 5 1 1 1 4 8 1 728 COREE DU SUD 171 63 21 8 7 25 43 4 
732 JAPAN 10 3 1 2 4 6 2:i 732 JAPON 266 141 27 23 47 5 23 :i Hi 736 TAIWAN 154 95 8 5 16 1 736 T'AI-WAN 1351 695 148 30 173 35 205 52 
7 40 HONG KONG 120 22 21 5 11 2 56 i 2 740 HONG-KONG 1519 326 208 37 119 21 755 9 40 4 
11000 W 0 R L D 1548 415 202 121 185 168 327 66 32 32 1000 M 0 N DE 29409 7348 5011 2585 2564 3758 5689 1052 759 643 
1010 INTRA-EC 847 113 123 71 129 145 190 28 17 31 1010 INTRA-CE 17500 2554 3376 1541 1718 3380 3356 557 417 601 
11 011 EXTRA-EC 700 302 79 49 56 23 137 38 15 1 1011 EXTRA-CE 11905 4794 1633 1044 846 377 2332 496 341 42 
1020 CLASS 1 240 107 34 12 14 6 24 37 6 1 020 CLASSE 1 5174 2355 678 266 285 207 785 469 113 16 
1021 EFTA COUNTR. 70 35 8 3 1 3 6 9 5 1021 A EL E 1801 673 235 128 67 88 360 145 96 9 
1030 CLASS 2 444 185 45 35 42 13 114 1 9 1030 CLASSE 2 6400 2213 952 748 557 116 1547 26 226 15 
11040 CLASS 3 16 10 3 3 1040 CLASSE 3 329 225 2 31 4 54 2 11 
847.21 GLOVES. MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 847.21 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
DE BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR GLOVES 1\IPREG\A"ED ~' COA"ED V!Tr AW1C•C1A. PcAST!C \IA7ER ALS CF WOOL OF FI\E OE VEW~A-•ON PAR PAYS I~COMPcCTE POUR cES GA\TS 'I'PREGNES Ou E~JU'TS OE VA.iiEPES PcAS"!OUES JE LAINE JE POlLS ''NS Ou 
,:.\·~,~;.- ~A.R OP Of: SY~ - .... E- C -EXT _::S f: 5::.~5 DE 'IBRES TEXTILES SYNH<E"IOuES 
001 FRANCE 250 54 gj 36 2 70 79 7 2 001 FRANCE 2024 404 266 26 686 541 90 11 002 BELG.-LUXBG 248 36 5 6B 33 4 5 002 BELG -LUXBG. 4041 665 1777 68 846 
146:i 
567 42 76 
003 NETHERLANDS 178 36 6 2 127 2 5 
:i 
003 PA YS-BAS 2315 624 109 10 
398 
30 4 79 si 004 FR GERMANY 152 30 29 27 40 19 4 004 RF ALLEMAGNE 2336 558 312 626 289 92 
005 ITALY 85 2B 43 
12 
1 3 B 2 005 ITALIE 3084 628 1811 
14i 
35 165 371 17 45 12 
006 UTD KINGDOM 321 73 148 19 9 40 19 1 006 ROYAUME-UNI 2261 525 741 145 77 439 181 12 





008 DENMARK 16 16 008 DANEMARK 194 4 5 
009 GREECE 7 0 2 009 GRECE 235 210 
10 
5 20 
024 ICELAND 4 1 1 1 1 024 ISLANDE 123 56 18 20 19 
028 NORWAY 15 11 4 028 NORVEGE 228 19 11 3 6 91 98 
030 SWEDEN B 7 1 030 SUEDE 147 110 1 
2 i 
4 32 
036 SWITZERLAND 6 2 4 036 SUISSE 150 113 2 6 25 1 
038 AUSTRIA 16 11 i 1 2 1 038 AUTRICHE 643 488 33 43 3 8 59 
:i 
9 




10 040 PORTUGAL 431 50 13 22 
3:i 
341 2 
042 SPAIN 4 
4 
2 042 ESPAGNE 101 
67 
7 54 2 5 
052 TURKEY 6 1 i 052 TURQUIE 141 4 57 1 1 11 
058 GERMAN DEM.R 8 3 4 1 058 RD ALLEMANDE 107 3B 50 
28 14 
19 





064 HUNGARY 15 5 6 4 064 HONGRIE 414 145 3 6 132 
212 TUNISIA 20 20 
i 
212 TUNISIE 469 469 18 209 16 373 MAURITIUS 406 24 109 9 20 13 230 373 MAURICE 3957 311 1480 145 1718 
1i 400 USA 97 41 11 7 11 20 6 1 400 ETATS-UNIS 1286 535 153 126 129 145 186 1 
404 CANADA 29 3 
39 
3 7 4 12 
2 i 
404 CANADA 283 27 19 4B 69 120 
12 15 662 PAKISTAN 307 121 14 31 18 81 662 PAKISTAN 1693 741 213 90 148 115 359 
i 664 INDIA 52 14 1 5 2 29 1 664 INDE 509 122 6 10 40 23 2B7 19 1 
669 SRI LANKA 32 4 9 i 10 2 6 669 SRI LANKA 223 32 57 4 52 26 50 2 
680 THAILAND 381 160 22 1 90 3 105 
2 
680 THAILANDE 1633 849 104 B 308 27 337 
77 701 MALAYSIA 55 1 20 12 1 2 15 2 701 MALAYSIA 1418 22 289 542 39 71 303 75 
706 SINGAPORE 34 21 4 1 4 4 706 SINGAPOUR 106 62 15 
258 117 
4 12 13 
708 PHILIPPINES 133 45 25 8 4 48 2 1 708 PHILIPPINES 4021 1394 796 
389 
1351 68 27 
4 720 CHINA 713 118 105 207 76 2:i 55 6 123 720 CHINE 8520 1411 1236 3212 773 403 59 1033 
728 SOUTH KOREA 316 60 B2 38 34 11 80 8 3 72B COREE DU SUD 6663 1135 1703 924 753 222 1699 158 69 
9 732 oAPAN 2B4 19 15 10 18 5 178 38 1 732 JAPON 1983 368 115 226 127 99 782 
42 
257 
136 TAIWAN 580 227 42 53 87 58 100 5 8 736 T'AI-WAN 9227 3435 740 84B 1189 950 1968 50 5 
740 HONG KONG 2577 629 109 95 132 42 1470 19 80 i 740 HONG-KONG 26641 8173 1574 836 1157 727 13292 117 753 12 
743 MACAO 629 143 89 20 77 13 219 47 21 743 MACAO 6800 1876 1461 131 613 193 1954 416 156 
977 SECRET CTRS 63 63 977 SECRET 1963 1963 
1000 W 0 R L D 8124 1991 1041 570 726 477 2832 147 332 8 1000 M 0 N DE 97274 26967 15709 8385 7202 6502 27613 1541 3231 124 
1010 INTRA-EC 1264 247 325 83 118 248 152 44 41 6 1010 INTRA-CE 16604 3234 5003 799 1457 3022 1931 503 563 92 
1011 EXTRA-EC 6791 1682 715 487 609 222 2680 103 291 2 1011 EXTRA-CE 78613 21770 10697 7586 5745 3394 25683 1038 2668 32 
1020 CLASS 1 494 95 28 27 36 31 228 2 46 1 1020 CLASSE 1 5698 1875 340 586 320 393 1729 10 436 9 
1021 EFTA COUNTR. 63 24 1 3 1 27 7 1021 A EL E 1770 861 61 78 13 46 542 3 166 
18 1030 CLASS 2 5551 145B 573 253 491 168 2392 95 120 i 1030 CLASSE 2 63704 18276 8958 3785 4565 2578 23397 960 1167 
1 g~~ 2f~s1~0l 420 25 111 10 20 17 235 2 124 1031 ACP (6~ 4081 332 1517 97 145 224 1743 23 1065 4 744 12B 114 207 81 24 60 6 1040 CLASS 3 9210 1620 1398 3215 860 423 557 68 
847.22 6I~~m~sN~TN~mi~C~~~~U~~lMzlDNKLE-SOCKS SOCKETIES AND THE LIKE <NOT INCLUDING PANTY HOSE (TIGHTS)>. KNITTED OR CR 847.22 BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR STOCKINGS. UNDER STOCKINGS SOCKS ANKLE-SOCKS. SOCKETTES AND THE LIKE OF WOOL OR DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES BAS SOUS-BAS CHAUSSETTES SOOUETTES PROTEGE·BAS ET s:~<lcA eES Do LAINE OU 
OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN KNEE-LENGTH STOCKINGS ANO STOCK,NGS UNDEq STOCK·NGS STOCKS ANKLE-SOCKS SOCKE"":"ES DE POlLS F:~S AU'HES QUE MI-BAS ET LES BAS SOUS BAS C~AUSSE"CES ET S:>,• .AIRES DE COTO~ 
/.NJ -._,E LIK: OF COTTON 
001 FRANCE 646 206 41 39 283 65 2 9 1 001 FRANCE 1B409 6110 1102 1496 8140 1190 94 239 38 
002 BELG.-LUXBG. 406 63 164 1 175 1 2 002 BELG.-LUXBG. 7503 937 3277 3 3198 
7632 
29 4 43 12 
003 NETHERLANDS 841 328 21 479 6 7 003 PAYS-BAS 13187 4726 621 
1697 7491 
80 6 121 1 
004 FR GERMANY B86 180 49 354 154 41 16 84 8 004 RF ALLEMAGNE 21172 5241 3756 742 374 1624 247 
005 ITALY 8BOO 425i 2239 1176 663 293 4 172 2 005 ITALIE 114846 57524 30587 
882 
131B3 7277 348B 73 2637 77 
006 UTD KINGDOM 864 71 64 a2 54 14 471 103 5 006 ROYAUME-UNI 17667 1257 1876 952 427 9701 2403 169 
007 IRELAND 35 17 14 4 007 IRLANDE 1287 9B4 4 2 
18 8 234 i 63 i 008 DENMARK 12 9 1 2 008 DANEMARK 207 114 3 
10 
62 
009 GREECE 68 66 
i 
i i 009 GRECE 982 953 1 18 
i 782 028 NORWAY 109 18 2 2 3 38 45 028 NORVEGE 1952 354 27 46 39 64 639 
030 SWEDEN 63 9 1 1 3 49 030 SUEDE 1514 232 4 
i 
17 13 75 1173 
n32 FINLAND 20 1 1 18 032 FINLANDE 486 19 15 18 1 12 420 
9 036 SWITZERLAND 80 58 1i 2 :i :i 3 036 SUISSE 3826 3081 244 28 45 193 121 
:i 
105 
038 AUSTRIA 273 185 19 5 2 1 47 14 038 AUTRICHE 7942 5430 576 256 72 34 1236 334 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin l consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark I 'El>.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'El>.MOa 
841.22 841.22 
040 PORTUGAL 470 157 55 ; 24 3 221 2 8 040 PORTUGAL 6066 2492 736 1:i 202 53 2427 28 128 042 SPAIN 70 20 17 12 3 13 3 1 042 ESPAGNE 1503 205 463 425 87 230 57 15 8 
048 YUGOSLAVIA 692 586 84 19 1 2 048 YOUGOSLAVIE 7017 5625 1147 
6 
200 7 2 36 
052 TURKEY 9 9 351. 45 24 54 
052 TURQUIE 108 96 4 
432 
2 
058 GERMAN DEM.R 474 
29 





060 POLAND 64 11 
17 
12 12 060 POLOGNE 636 87 107 
062 CZECHOSLOVAK 257 148 61 5 26 062 TCHECOSLOV AO 2466 1513 552 176 39 186 
064 HUNGARY 75 12 7 8 
as 
48 064 HONGRIE 669 117 90 
458 
57 405 
066 ROMANIA 1197 612 1.80 47 117 81 75 066 ROUMANIE 9103 4459 1741 878 590 498 479 
204 MOROCCO 194 1 193 204 MAROC 2124 15 2105 
6 
3 1 
212 TUNISIA 409 409 
6 
212 TUNISIE 5655 5649 
1os 390 SOUTH AFRICA 6 
524 236 3:i 87 s2 1. 94 1:i 
390 AFR. DU SUO 117 
84Bi 5522 53S 1768 55S 
12 
400 USA 1247 207 400 ETATS-UNIS 21378 2944 45 12Bi 247 




448 CUBA 164 164 
10 1. ss 504 PERU 3 504 PEROU 145 55 19 5 
600 CYPRUS 15 
12i 44 34 
15 
s 
600 CHYPRE 167 
555 495 
166 i 
624 ISRAEL 287 
22 
83 624 ISRAEL 3713 1542 
185 
1024 97 




669 SRI LANKA 778 562 
327 
31 




680 THAILANDE 2740 1945 
224 
36 
12 701 MALAYSIA 33 19 3 ; 1 701 MALAYSIA 859 456 81 6 10 30 56 706 SINGAPORE 65 27 25 ; :i 2 10 706 SINGAPOUR 1080 454 408 1:i 36 166 708 PHILIPPINES 127 75 1 1 36 1. 10 708 PHILIPPINES 1396 740 8 42 16 476 101 720 CHINA 386 64 219 11 33 22 23 13 720 CHINE 3013 545 1638 92 209 198 225 12 94 
728 SOUTH KOREA 4758 2788 265 483 633 71 445 11 62 728 COREE DU SUO 50952 30827 3337 4574 6483 762 4188 112 669 






732 JAPON 715 592 6 8 79 1 27 1 i 
736 TAIWAN 1054 580 8 17 200 736 T'AI-WAN 10041 5237 162 63 182 193 2105 22 2077 
740 HONG KONG 199 53 22 32 1 20 
6 
71 740 HONG-KONG 2401 626 310 6 409 11 296 
s2 
743 
743 MACAO 150 35 28 2 1 38 40 743 MACAO 1364 325 231 18 15 298 425 
977 SECRET CTRS. 250 250 977 SECRET 5990 5990 
11000 W 0 R L D 26023 12060 4583 796 2903 1894 1988 521 1248 30 1000 M 0 N DE 357523 160664 64957 10248 38730 30322 23731 10609 17450 812 1010 INTRA-EC 12556 5010 2669 173 1798 1594 421 493 381 17 1010 INTRA-CE 195261 72605 41610 3695 26338 27257 5826 10254 7131 545 
1 011 EXTRA-EC 13219 6800 1916 623 1105 300 1567 28 867 13 1011 EXTRA-CE 156272 82067 23346 6554 12393 3065 17905 355 10320 267 
1020 CLASS 1 3080 1587 425 41 153 68 552 8 233 13 1020 CLASSE 1 52765 26624 8766 899 2869 1025 7888 146 4282 266 
1021 EFTA COUNTR. 1016 428 86 7 31 12 313 2 137 1021 A EL E 21832 11622 1602 337 393 364 4523 32 2949 10 
1030 CLASS 2 7654 4347 629 522 733 102 896 19 406 1030 CLASSE 2 83578 48485 7554 5082 7773 1008 9137 197 4341 1 
1040 CLASS 3 2488 866 862 60 219 131 121 1 228 1040 CLASSE 3 19930 6958 7027 573 1751 1032 880 12 1697 
847.23 ARTICLES, N.E.S., OF KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERIZED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND ELASTIC STOCKIN 847.23 ARTICLES,NDA.DE BONNETERIE ELAST.,CAOUTCH. 
GS) 
001 FRANCE 73 20 
11S 
23 14 12 2 
8 
2 001 FRANCE 3277 638 
3033 
1516 397 549 62 1 100 14 
002 BELG.-LUXBG 267 76 10 16 
29 
34 8 002 BELG.-LUXBG. 6550 1399 251 920 
417 
692 67 186 2 




2 003 PAYS-BAS 954 174 139 1 
646 
189 33 1 
004 FR GERMANY 152 
197 
21 38 22 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2986 
2688 
482 379 678 414 183 183 21 
005 ITALY 513 264 17 17 13 1 3 1 005 ITALIE 6012 2569 
237 
169 298 186 25 56 21 




007 IRLANDE 107 15 4 
95 
44 11 1 
009 GREECE 134 40 25 5 
3 
009 GRECE 721 293 301 23 9 
028 NORWAY 3 ; 028 NORVEGE 108 1 2 62 1 4 1os 030 SWEDEN 2 
2 
1 030 SUEDE 142 7 25 
si 
43 
032 FINLAND 3 
49 8 2 
1 032 FINLANDE 112 10 
22 883 
7 5 9 
036 SWITZERLAND 63 6 3 6 1 036 SUISSE 4740 3307 244 37 166 79 2 038 AUSTRIA 110 54 39 1 1 3 038 AUTRICHE 3379 1983 152 1000 6 130 9 99 









042 SPAIN 28 14 042 ESPAGNE 462 97 27 
048 YUGOSLAVIA 14 6 8 
:i 4 i 
048 YOUGOSLAVIE 280 56 224 
27 50 058 GERMAN DEM.R 9 1 058 RD.ALLEMANDE 105 7 2i 
212 TUNISIA 18 
2i 
18 
9 6 26 36 ; 2 212 TUNISIE 509 566 509 249 26i 413 773 1S 400 USA 121 20 400 ETATS-UNIS 2823 432 11i :i 
469 BARBADOS 5 2 1 2 
2 
469 LA BARBADE 197 77 46 74 
7 29 624 ISRAEL 5 2 1 
32 9 2 
624 ISRAEL 291 238 16 
323 
i 
720 CHINA 48 2 1 2 
2 
720 CHINE 442 12 8 70 14 1S 
728 SOUTH KOREA 11 8 1 
4 i 
728 COREE DU SUO 164 104 38 
ai 1 10 1 i 2i 732 JAPAN 28 20 3 
14 26 1. 
732 JAPON 381 210 58 
194 
5 
736 TAIWAN 101 54 1 1 4 
4 
736 T'AI-WAN 844 383 9 13 45 184 
39 
15 i 
740 HONG KONG 345 212 18 41 3 60 7 740 HONG-KONG 2497 1103 184 4 240 16 767 144 
743 MACAO 7 2 
50 
4 1 743 MACAO 156 45 
4o:i 
75 36 
958 NOT DETERMIN 52 2 958 NON DETERMIN 455 52 
1000 W 0 R L D 2293 795 574 206 193 197 217 47 59 5 1000 M 0 N DE 41359 13683 8873 5444 4171 3174 3672 835 1399 108 
1 010 INTRA-EC 1296 362 481 94 106 100 80 42 28 3 1010 INTRA-CE 22704 5568 6706 2481 2834 2018 1593 745 678 81 
1011 EXTRA-EC 947 434 91 112 87 47 137 6 31 2 1011 EXTRA-CE 18202 8115 2115 2963 1338 753 2079 90 721 28 
1020 CLASS 1 382 151 42 78 20 36 41 1 13 1020 CLASSE 1 12708 6157 1122 2541 793 639 976 15 460 5 
1021 EFTA COUNTR. 185 103 6 50 5 7 3 
s 
11 . 1021 A E L E 8640 5307 202 2093 333 176 184 343 2 
1030 CLASS 2 510 281 48 3 55 7 94 16 1 1030 CLASSE 2 4942 1946 978 99 447 63 1088 7S 239 7 
18~6 ~Ers1~01 5 2 1 2 12 4 2 i . 1031 ACP (6~ 197 77 46 74 9l 57 2 2 32 2 1040 CLASS 3 549 12 15 323 si 14 22 1S 
848.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 848.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
001 FRANCE 339 115 
71 
85 32 69 31 1 5 1 001 FRANCE 28672 9947 
2110 
7553 1915 6008 2757 45 345 102 
002 BELG.-LUXBG. 224 53 39 56 
527 
1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 5653 1449 333 1641 52 20 47 1 
003 NETHERLANDS 1354 417 226 72 
24S 
96 4 12 
4 
003 PAYS-BAS 34404 16134 2459 217 
10980 
12510 2469 168 445 2 
004 FR GERMANY 876 258 167 133 31 2 36 004 RF ALLEMAGNE 31501 
77625 
8053 3246 5105 1645 158 2163 151 
005 ITALY 2237 1190 659 113 82 152 2 28 11 005 ITALIE 121055 23279 4843 6743 6650 117 1131 667 
81 
82 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
! Or g;n cons:gnment 
SITC ~- 0Ja1llty 1000 kg Ouant1tes 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1gine provenance o~lg,ne / provenance 
I EUR 10 10eJ!sch 1andl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-Adoa CTCI I EUA 10 1Deu1schlandl France l_ ltalia J Nederland I Belg < ... i.JX I UK I Ireland ! Danmark j "E>-J-aoa 
1 848.10 848.10 
I 006 UTD KINGDOM 461 157 48 12 110 6 113 13 2 006 ROYAUME-UNI 18273 7221 2502 592 4635 306 214:i 2381 556 80 007 IRELAND 136 3 1 5 127 007 IRLANDE 2797 190 98 2 5 353 6 
008 DENMARK 23 8 5 6 4 008 DANEMARK 645 208 7 
Hi 
283 67 70 10 
1 009 GREECE 141 138 2 1 009 GRECE 6042 5880 114 2 20 7 
· 028 NORWAY 13 1 11 i 028 NORVEGE 310 39 4 1 77 64 
22 
125 
2 030 SWEDEN 35 4 i 2 i 10 17 030 SUEDE 1228 242 26 2 292 43 303 296 
032 FINLAND 33 17 5 1 2 1 3 4 032 FINLANDE 3998 2307 387 182 144 89 335 552 2 
036 SWITZERLAND 52 22 5 16 2 2 3 i 1 036 SUISSE 4143 2183 780 360 184 219 309 9 70 29 
038 AUSTRIA 89 58 2 3 4 4 14 4 038 AUTRICHE 8568 5224 347 298 410 574 1228 4 472 11 
040 PORTUGAL 53 21 4 10 1 1 15 1 040 PORTUGAL 3580 1545 344 103 37 71 1367 9 104 
042 SPAIN 244 139 59 6 8 7 20 i 4 042 ESPAGNE 11266 6612 2239 378 369 702 742 29 176 19 
046 MAL TA 63 3 5 55 046 MALTE 1591 154 
30:i 
1 399 4 1026 7 
048 YUGOSLAVIA 354 269 6 64 
3i 
10 5 048 YOUGOSLAVIE 15435 12033 8 2529 12 346 
16 
204 
1i 052 TURKEY 1098 754 174 20 89 23 1 6 052 TUROUIE 64536 43757 10030 1294 5569 2514 997 348 
058 GERMAN DEM.R 20 
117 
4 12 2 1 1 058 RD.ALLEMANDE 275 59 
1090 
173 21 9 13 
060 POLAND 181 3l 6 15 6 060 POLOGNE 7097 5284 7 181 1 396 
3:i 
138 
062 CZECHOSLOVAK 68 33 2 22 4 3 4 062 TCHECOSLOVAO 2888 1036 167 32 1040 176 152 252 
2 064 HUNGARY 259 137 9 46 24 2 28 13 064 HONGRIE 11809 6357 556 1786 907 204 1360 12 625 
066 ROMANIA 166 71 1 41 30 6 10 7 066 ROUMANIE 5409 2054 62 1752 923 38 246 334 




068 BULGARIE 782 36 9 737 
12:i :i 204 MOROCCO 390 220 14 5 204 MAROC 15236 8792 5551 36 619 97 15 
212 TUNISIA 40 7 18 15 212 TUNISIE 1078 54 584 440 
346 KENYA 4 
4i 
4 346 KENYA 118 118 
373 MAURITIUS 99 
1:2 :i 
58 373 MAURICE 2713 
636 
2199 
542 18:i 11 i 
514 
a:i 4:i 6 400 USA 110 53 12 9 18 2 1 400 ETATS-UNIS 4738 2339 795 
404 CANADA 33 3 2 2 11 15 404 CANADA 1059 119 79 10 133 241 465 12 
504 PERU 3 3 
2 
504 PEROU 222 213 9 i 13:i 9 ll 508 BRAZIL 90 24 1 27 36 508 BRESIL 2501 947 4 1390 
524 URUGUAY 390 188 40 119 9 1s 14 5 524 URUGUAY 17039 7246 1312 7007 384 535 380 175 
528 ARGENTINA 175 102 36 31 5 1 
2 
528 ARGENTINE 1855 1458 152 1 136 92 16 





624 ISRAEL 185 32 4 8 140 1 624 ISRAEL 11427 3098 346 674 13 7178 12 
47 662 PAKISTAN 838 496 93 67 28 24 117 9 4 662 PAKISTAN 15604 8332 2478 1775 593 455 1715 13 196 
664 INDIA 1180 774 10 51 97 102 132 7 7 664 INDE 18755 12298 184 2499 978 1077 1510 9 129 71 
680 THAILAND 1336 826 140 31 92 43 122 11 70 1 680 THAILANDE 7111 4077 902 194 462 238 806 74 350 8 
708 PHILIPPINES 136 45 49 11 5 1 23 1 1 708 PHILIPPINES 5343 1572 2191 475 209 29 792 49 26 
2:i 720 CHINA 4639 3145 365 59 671 60 64 61 210 4 720 CHINE 32397 20005 3430 727 4240 478 1119 347 2028 




724 COREE DU NRD 264 148 40 10 66 
277 211:i 728 SOUTH KOREA 5060 2790 188 130 912 849 11 728 COREE DU SUO 159036 102947 6037 4847 21238 3160 18417 
732 JAPAN 63 46 5 7 2 2 1 
2 
732 JAPON 2799 1903 232 411 93 9 128 7 16 
3l 736 TAIWAN 1136 598 78 78 32 9 331 8 736 T'AI-WAN 23505 15081 3022 1301 703 251 2905 
280 
205 
740 HONG KONG 5196 1016 483 52 334 66 2946 ss 238 6 740 HONG-KONG 41127 16261 4496 516 2809 639 14255 1800 71 
743 MACAO 84 7 3 1 70 3 743 MACAO 667 188 
11 i 24 
70 10 364 35 
958 NOT DETERMIN 11 9 2 958 NON DETERMIN 135 
1000 W 0 R L 0 29756 14076 3293 1191 3122 1359 5612 272 787 44 1000 M 0 N 0 E 757584 413296 89674 39953 72001 43663 77853 4228 15576 1340 
1010 INTRA-EC 5789 2080 1266 375 561 827 442 123 97 18 1010 INTRA-CE 249038 118653 38621 11960 24304 31112 15793 2900 4694 1001 
1 011 EXTRA-EC 23957 11996 2017 814 2562 532 5171 150 690 25 1011 EXTRA-CE 508408 294643 50941 27968 47697 12551 62060 1328 10881 339 
1020 CLASS 1 2239 1349 316 75 189 61 198 6 44 1 1020 CLASSE 1 123325 76800 17116 3590 10420 4593 8124 178 2424 80 
1021 EFTA COUNTR 271 123 17 29 10 8 55 2 27 . 1021 A EL E 21829 11541 1888 945 1145 997 3606 44 1619 44 
1030 CLASS 2 16368 7142 1315 556 1600 397 4850 82 406 20 1030 CLASSE 2 324123 182908 29504 18965 29059 7039 50590 758 5066 234 




1031 ACP (60) 2866 21 2206 
541:i 8217 9Hi 
639 
392 339i 2s 1040 CLASS 5351 385 183 774 74 123 62 1040 CLASSE 3 60960 34935 4321 3348 
848.21 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, FOR All PURPOSES (INCLUDING GLOVES), OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 848.21 VETEMENTS ET ACCESS.EN MAT.PLASTIO.AATIFI. 
001 FRANCE 507 103 
70i 
31 30 126 206 1 5 5 001 FRANCE 4631 892 289 227 1018 2061 16 75 53 
002 BELG -LUXBG 2374 1384 52 50 133 10 43 1 002 BELG.-LUXBG. 9083 4894 2565 229 242 881 65 202 5 I 003 NETHERLANDS 484 126 44 281 20 1 11 1 003 PA YS-BAS 2889 742 321 4 
2194 
1397 205 4 208 8 
004 FR GERMANY 853 181 125 260 114 92 10 24 47 004 RF ALLEMAGNE 6821 
1194 
1469 342 1032 657 71 484 572 
005 ITALY 310 161 36 
1:i 
39 14 30 7 8 15 005 ITALIE 2677 453 
110 
219 213 178 45 132 243 
006 UTD. KINGDOM 631 85 65 72 12 278 102 4 006 ROYAUME-UNI 5176 1045 607 628 122 
310 
2130 493 41 
007 IRELAND 43 7 1 34 1 007 IRLANDE 374 3 46 4 7 9 4 6 008 DENMARK 78 19 38 2 6 1 9 i 2 008 DANEMARK 395 127 114 7 57 13 62 
14 009 GREECE 20 2 16 2 009 GRECE 117 44 55 1 
2os 
3 
1056 1:i 4 030 SWEDEN 736 118 236 2l 50 9 168 2 126 030 SUEDE 3084 400 684 91 24 607 
032 FINLAND 16 
26 
3 1 2 3 6 1 032 FINLANDE 171 5 86 11 10 29 21 9 i 036 SWITZERLAND 78 2 1 35 3 11 036 SUISSE 779 378 113 26 133 62 66 
i 37 038 AUSTRIA 80 20 16 2 8 15 13 6 038 AUTRICHE 1075 426 90 25 108 115 268 5 





046 MALTA 273 19 5 1 2 1 235 10 046 MALTE 2218 305 60 15 9 1722 
9 8 400 USA 597 53 36 6 6 378 102 16 400 ETATS-UNIS 3967 452 344 89 75 2095 816 79 
720 CHINA 824 412 48 23 25 1 236 8 69 2 720 CHINE 1843 867 171 61 47 5 507 17 157 11 
728 SOUTH KOREA 750 27 590 82 21 5 25 
2 
728 COREE DU SUO 3538 205 2444 338 127 72 352 
10 732 JAPAN 25 8 1 1 5 3 4 1 732 JAPON 267 72 25 25 23 27 58 1 26 
736 TAIWAN 4021 1153 768 221 625 138 923 54 108 31 736 T'AI-WAN 17274 5067 3036 1142 2554 558 4111 233 375 198 
740 HONG KONG 3327 639 463 173 205 31 1526 119 168 3 740 HONG-KONG 13149 2297 2099 645 629 145 6300 458 553 23 
1000 W 0 R L 0 16133 4386 3298 769 1449 1139 3782 518 675 117 1000 M 0 N 0 E 80302 19594 15069 3505 7559 6972 19770 3227 3381 1225 
1010 INTRA-EC 5297 1880 1089 224 457 548 522 308 194 75 1010 INTRA-CE 32164 8942 5629 983 3570 3804 4355 2340 1613 928 
1011 EXTRA-EC 10832 2506 2210 546 992 587 3259 210 480 42 1011 EXTRA-CE 48127 10652 9440 2522 3989 3158 15415 886 1768 297 
1020 CLASS 1 1851 255 313 48 110 412 545 29 136 3 1 020 CLASSE 1 11989 2137 1549 333 591 2376 4094 177 683 49 
1021 EFTA COUNTR. 920 164 264 31 96 30 198 2 134 1 1021 A E L E 5249 1211 1064 163 460 240 1417 16 664 14 
1030 CLASS 2 8154 1837 1848 476 857 173 2478 173 276 36 1030 CLASSE 2 34257 7640 7716 2128 3333 775 10812 692 927 234 
1040 CLASS 3 827 414 48 23 26 1 236 8 69 2 1040 CLASSE 3 1879 876 175 61 65 6 507 17 158 14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I consignment j Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "Ei>MOa CTCI [ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "Ei>Moo 
848.22 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, FOR ALL PURPOSES (INCLUDING GLOVES), OF UNHAROENEO, VULCANIZED RUBBER 848.22 VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VULC.NON OURCI 
001 FRANCE 1651 612 
559 
663 71 132 111 18 31 13 001 FRANCE 9336 3508 
4090 
3338 411 894 724 119 219 123 
002 BELG.-LUXBG. 998 260 66 78 
162 
21 2 12 002 BELG.-LUXBG. 7000 1862 319 417 
1o5s 
186 20 106 
003 NETHERLANDS 739 473 76 8 
169 
17 2 1 
s:i 
003 PA YS-BAS 5062 2976 711 76 
166:i 
203 22 9 
004 FR GERMANY 590 
10 
144 75 98 28 3 20 004 RF ALLEMAGNE 5790 
98 
1606 933 719 403 15 201 2s0 
005 ITALY 135 17 
382 
35 2 67 
290 
1 3 005 ITALIE 1034 136 
1988 
260 23 484 3 7 23 
006 UTD. KINGDOM 1619 78 132 536 26 
46 
170 5 006 ROYAUME-UNI 11551 1252 1041 4462 291 
384 
1657 805 55 









008 DENMARK 31 6 1 3 13 
i 
008 DANEMARK 391 100 7 93 
7 
145 




1 2 028 NORVEGE 385 69 7 45 53 59 106 39 
030 SWEDEN 51 5 3 2 9 1 21 030 SUEDE 511 104 55 59 29 10 186 30 37 i 






036 SUISSE 260 117 41 35 6 12 29 18 2 
038 AUSTRIA 1600 452 172 170 14 129 74 038 AUTRICHE 15775 3879 1182 1842 6790 173 1021 4i 830 17 
042 SPAIN 1976 296 333 507 17 69 722 6 12 14 042 ESPAGNE 7475 1143 1185 1828 69 238 2880 25 45 62 




046 MALTE 143 
242 
143 
s4 048 YUGOSLAVIA 57 2 
1 i 
048 YOUGOSLAVIE 364 68 
17 058 GERMAN DEM.R 48 
1s 37 37 
37 
12 i 16 
058 RD ALLEMANDE 120 
4:i 117 137 
103 
39 062 CZECHOSLOVAK 120 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 410 2 4 :i ss 
064 HUNGARY 9 9 
26 27 1i :i 
064 HONGRIE 568 568 
156 13:i 7'2. 18 390 SOUTH AFRICA 68 1 
155 179 20 297 
390 AFR. DU SUO 384 5 
1417 1417 207 2472 400 USA 1738 744 228 2 112 1 400 ETATS-UNIS 15084 6508 1896 44 1106 17 
404 CANADA 44 5 1 37 1 404 CANADA 372 43 8 19 1 294 7 
442 PANAMA 41 
7i si 1:i 
41 
22 32 5 
442 PANAMA 173 
566 416 102 
173 
170 624 ISRAEL 194 
11i 
624 ISRAEL 1506 
366 
222 30 
669 SRI LANKA 185 20 
357 
49 
3o8 122 ss 
5 
2 
669 SRI LANKA 568 56 
1546 
130 
130:i 790 164 
16 
12 701 MALAYSIA 3531 1003 535 1080 69 701 MALAYSIA 14012 3446 2101 4339 291 
720 CHINA 38 3 7 8 
t5 
3 15 2 720 CHINE 235 10 40 62 
340 
1 12 95 15 
728 SOUTH KOREA 24 9 
i i 1s 2 
728 COREE DU SUO 445 97 
44 
8 
84 i 5 732 JAPAN 31 11 1 
i 2 4 
732 JAPON 380 198 7 32 
6 
:i 
736 TAIWAN 335 35 13 219 51 9 1 736 T'AI-WAN 1839 199 77 1140 308 66 3 12 28 
740 HONG KONG 97 65 3 17 3 9 740 HONG-KONG 1154 992 12 78 16 56 
800 AUSTRALIA 9 1 4 1 2 1 BOO AUSTRALIE 343 10 190 26 87 30 
1000 W 0 R L D 16117 4243 2123 2979 2084 731 2774 453 605 125 1000 M 0 N DE 103606 28228 14183 16261 17888 4707 14642 2661 4302 734 
1010 INTRA-EC 5812 1439 930 1196 893 421 303 320 236 74 1010 INTRA-CE 40661 9804 7598 6660 7365 3023 2528 1875 1357 451 
1011 EXTRA-EC 10293 2804 1193 1782 1192 299 2470 133 369 51 1011 EXTRA-CE 62895 16424 6585 9601 10523 1635 12113 786 2945 283 
1020 CLASS 1 5652 1569 773 866 790 134 1221 45 235 19 1020 CLASSE 1 41680 12402 4755 5513 8425 710 7121 390 2245 119 
1021 EFTA COUNTR. 1692 463 181 190 588 17 147 7 98 1 1021 A EL E 17045 4178 1285 2015 6879 209 1301 177 981 20 
1030 CLASS 2 4429 1208 376 872 391 127 1246 77 118 14 1030 CLASSE 2 19853 5397 1650 3889 2079 817 4980 357 600 84 
1040 CLASS 3 214 27 44 45 11 38 3 12 16 18 1040 CLASSE 3 1360 624 180 199 19 108 12 39 99 80 
848.31 ARTICLES OF FURSKIN, N.E.S. 848.31 PELLETERIES OUVREES DU CONFECTIONNEES,NDA. 
001 FRANCE 156 53 
1S 
40 9 33 18 1 2 001 FRANCE 18616 8207 
1097 
4075 673 4592 842 59 146 22 




002 BELG.-LUXBG. 2536 534 110 688 
4417 
95 6 6 
003 NETHERLANDS 295 71 120 10 
s4 45 9 003 PAYS-BAS 16737 2819 6246 373 6ss8 2485 64 331 004 FR GERMANY 278 
24 
78 71 48 19 1 7 004 RF ALLEMAGNE 40857 
5291 
12963 6149 7779 5585 297 1422 104 
005 ITALY 53 15 
5 
1 12 1 
4i 9 
005 ITALIE 9279 3060 
?ss 
180 331 250 12 149 6 
006 UTD. KINGDOM 90 12 15 6 2 
ti 
006 ROYAUME-UNI 8184 1054 1167 278 438 
1397 
3947 544 1 
007 IRELAND 11 
17 2 
007 IRLANDE 1432 7 
120 96 
28 
76 008 DENMARK 20 
187 22 5 1 22 008 DANEMARK 4510 3433 407 378 7 2sss 009 GREECE 916 661 2 17 009 GRECE 226559 184390 26740 2390 496 2126 7845 




024 ISLANDE 157 37 
6 72 
3 114 3 
028 NORWAY 6 
2 4 
1 028 NORVEGE 514 46 
118 
10 145 235 
030 SWEDEN 13 
i 6 
1 6 030 SUEDE 1888 322 101 8 39 139 
15 
1161 
032 FINLAND 34 17 1 
2 
1 8 032 FINLANDE 8425 4606 583 1476 243 80 357 1065 
036 SWITZERLAND 23 14 1 3 1 2 036 SUISSE 5107 2690 312 194 82 817 942 6 64 
038 AUSTRIA 18 16 1 1 038 AUTRICHE 2876 2335 374 18 25 35 55 34 
040 PORTUGAL 11 8 
36 104 2 8 
3 
:i 
040 PORTUGAL 959 625 6 12 24 6 278 
:i 
8 
042 SPAIN 225 71 1 042 ESPAGNE 20524 8211 2492 8663 210 656 107 182 
046 MALTA 164 13 2 1 
14 
2 145 1 046 MALTE 14903 4468 449 109 
100 
210 9640 27 
048 YUGOSLAVIA 312 298 
4 50 8 5 8 i 
048 YOUGOSLAVIE 5657 5473 
67:i 
6 68 4 
12 339 5 052 TURKEY 187 92 19 052 TURQUIE 15916 6607 4220 2998 910 152 
056 SOVIET UNION 
4 :i i 
056 U.R.S.S. 175 24 91 8 
4i 
46 6 
058 GERMAN DEM R 
3i :i 2 10 





060 POLAND 61 6 
2 
9 060 POLOGNE 4003 715 481 28 392 
062 CZECHOSLOVAK 51 27 16 5 
ti 5 1 062 TCHECOSLOV AQ 6546 3411 1963 734 1 230 72 135 064 HUNGARY 100 15 12 39 1 17 064 HONGRIE 7157 1118 1073 2981 371 74 175 1365 




066 ROUMANIE 875 12 
44:i 
820 43 4 2 364 068 BULGARIA 30 
2 
068 BULGARIE 2027 1213 1 
212 TUNISIA 16 12 2 
i 
212 TUNISIE 3003 2731 40 3 229 
817 272 IVORY COAST 1 
4 
272 COTE IVOIRE 817 7i t:i 9 i 390 SOUTH AFRICA 4 5 22 i i 8 i 390 AFR. DU SUO 102 12:i 27:i 2 262 400 USA 45 7 400 ETATS-UNIS 9044 3681 1840 1301 1718 46 
404 CANADA 34 11 8 3 1 11 404 CANADA 18230 5481 4180 1085 176 572 6634 80 22 
504 PERU 2 2 
s6 7 e4 7 i 
504 PEROU 192 160 13 17 
1469 
2 
54i 16 7 508 BRAZIL 270 115 508 BRESIL 4556 1878 582 54 9 
520 PARAGUAY 4 1 2 1 i 5 t5 14 520 PARAGUAY 403 97 230 76 272 212 575 355 524 URUGUAY 408 307 8 52 524 URUGUAY 20112 15447 349 2902 
528 ARGENTINA 71 22 11 37 1 
t:i 
528 ARGENTINE 5759 1835 1385 2338 175 8 18 
i 624 ISRAEL 26 8 1 2 2 624 ISRAEL 2487 1227 224 298 57 80 600 
660 AFGHANISTAN 10 10 660 AFGHANISTAN 105 2 1 
2 1:i 
98 4 
662 PAKISTAN 44 42 i i 662 PAKISTAN 119 13 75 2 16 t5 664 INDIA 664 INDE 2900 2785 49 23 1 25 
701 MALAYSIA 1 1 
1os 2 106 16 128 9 701 MALAYSIA 185 185 4570 33:i 42s8 554 1882 t95 720 CHINA 708 342 720 CHINE 28048 16256 
728 SOUTH KOREA 752 176 78 10 32 1 453 2 728 COREE DU SUO 50976 21312 8885 472 3128 16 16988 175 
83 
84 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
~r Q1"1 I COr1SIQ'1r'1€:1! 1 O:.Jant1ty 1000 kg Ouantites Or1g1n I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs I Or1g1ne i provenance Or1g1ne ' provenance 
SITC I ~LJR 10 joeutschlandj France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar< I "E»>aoa CTCI r EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMoa I-
! 848.31 848.31 







740 rlONG KONG 539 276 8 i 69 15 169 i 740 HONG-KONG 33615 19195 138 3309 8769 





804 NEW ZEALAND 11 7 :i 1 804 NOUV.ZELANDE 178 115 18 Hi 958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 614 601 3 
1000 W 0 R L D 6100 2831 813 518 439 203 1110 46 138 2 1000 M 0 N DE 609645 342272 85530 43070 26596 25521 70237 4581 11697 141 
1010 INTRA-EC 1853 849 429 151 80 139 113 44 48 i 1010 INTRA-CE 328707 205735 51394 13948 9308 19757 18878 4392 5162 133 1011 EXTRA-EC 4241 1982 382 366 359 64 997 1 89 1011 EXTRA-CE 280320 136537 33534 29121 17288 5760 51360 178 6535 7 
1020 CLASS 1 1112 579 62 193 44 22 181 1 29 1 1020 CLASSE 1 104833 44861 10877 17341 4106 3679 20390 162 3411 6 
1021 EFTA COUNTR. 122 70 4 11 7 3 10 17 1021 A EL E 19925 10662 1381 1780 492 989 2031 20 2570 
i 1030 CLASS 2 2161 973 168 111 195 23 672 19 1030 CLASSE 2 126028 67503 13443 6364 8440 1152 28503 16 606 18~6 ~ffs1E0~ 1 429 152 6:i 119 1 42 18~6 ~ffdE~ 3 826 5 4 54 Hi 4742 930 817 25Hi 968 20 143 49460 24174 9214 2466 
848.32 ARTIFICIAl FUR AND ARTICLES MADE THEREOF, N.E.S. 848.32 PEllETERIES FACTICES,CONFECTIONNEE.NON,NDA 
001 FRANCE 80 30 
2 
19 7 21 3 001 FRANCE 1377 664 
37 
122 185 326 80 
002 BELG -LUXBG. 25 6 12 5 002 BELG.-LUXBG 393 58 6 280 
919 
12 
003 NETHERLANDS 63 36 1 2s 1 
4 Hi 003 PAYS-SAS 1145 162 37 114 100 27 2:i 004 FR GERMANY 44 16 ti 6 004 RF ALLEMAGNE 476 137 43 4 
20 
55 
005 ITALY 413 106 81 47 7 149 4 9 10 005 ITALIE 2637 1097 470 
34 
198 26 739 55 32 
006 UTD. KINGDOM 55 16 5 1 14 3 15 1 006 ROYAUME-UNI 1255 298 122 398 104 262 37 
048 YUGOSLAVIA 71 59 12 048 YOUGOSLAVIE 914 694 220 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 119 117 
187 s 2 720 CHINA 35 34 1 720 CHINE 195 
1000 W 0 R L D 869 278 154 29 110 58 170 19 31 20 1000 M 0 N D E 9399 3325 1220 278 1497 1439 1055 290 208 87 
1010 INTRA-EC 683 196 104 28 86 56 160 18 15 20 1010 INTRA-CE 7318 2284 803 275 1161 1420 890 283 115 87 
11011 EXTRA-EC 187 83 50 24 2 11 1 16 1011 EXTRA-CE 2079 1040 417 3 336 19 164 7 93 
1020 CLASS 1 113 65 10 19 2 1 16 1020 CLASSE 1 1424 862 137 278 8 39 7 93 




30 7 93 
1030 CLASS 2 21 5 6 5 1 4 1030 CLASSE 2 320 61 93 59 100 
11040 CLASS 3 53 13 34 1 5 1040 CLASSE 3 337 117 187 8 25 
848.40 POSTAL PACKAGES 848.40 COLIS POSTAUX 
I 004 FR GERMANY 22 1 21 004 RF ALLEMAGNE 907 54 35 816 2 
005 ITALY 005 ITALIE 106 98 
a2 
7 1 
006 UTD. KINGDOM 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 215 64 68 1 
,1000 W 0 R L D 31 3 28 . 1000 M 0 N DE 1551 269 221 1051 10 
1010 INTRA-EC 26 2 24 . 1010 INTRA-CE 1320 224 157 932 7 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 . 1011 EXTRA-CE 231 45 64 119 3 
1020 CLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 197 40 38 116 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A E L E 160 31 28 98 3 
848.41 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR (BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAlliNG WITHIN HEADING 657.61), 848.41 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHES,EN FEUTRE 
WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
001 FRANCE 24 17 2 4 1 001 FRANCE 1248 806 13 103 284 25 15 2 
004 FR GERMANY 8 1 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 654 34 47 288 227 48 9 8 2 005 ITALY 28 9 8 2 2 7 005 ITALIE 1764 52S 367 
1; 
156 193 492 19 
4 006 UTD. KINGDOM 18 4 2 2 1 ti i 006 ROYAUME-UNI 1002 184 136 115 96 
IS 
423 33 
038 AUSTRIA 17 16 i 038 AUTRICHE 1674 1485 51 101 2 16 1 





062 CZECHOSLOVAK 9 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 479 397 
7 
2 1 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 105 56 14 2 1 25 
720 CHINA 10 10 720 CHINE 121 121 
1000 W 0 R l D 132 65 11 14 11 10 10 9 2 1000 M 0 N DE 7711 3891 637 371 699 909 639 439 111 15 
1010 INTRA-EC 81 30 11 1 11 9 9 9 1 1010 INTRA-CE 4841 1557 565 74 688 859 582 432 76 8 
1011 EXTRA-EC 52 35 1 13 1 1 1 1011 EXTRA-CE 2870 2335 72 297 11 50 57 7 35 6 
1020 CLASS 1 30 26 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 2188 1886 72 104 10 24 48 7 31 6 
1021 EFTA COUNTR. 17 16 1 1021 A E L E 1767 1550 55 102 3 22 20 15 
1040 CLASS 3 21 8 12 i 1040 CLASSE 3 649 420 192 25 9 3 
848.42 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PlAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 848.42 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEM8LEES 
001 FRANCE 14 2 1 1 10 001 FRANCE 364 74 15 5 74 191 5 
002 BELG -LUXBG. 9 3 5 1 002 BELG.-LUXBG 148 24 11:i 4 5 
7S 4 
2 2 004 FR GERMANY 3 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 304 21 70 119 
l:i 
10 
005 ITALY 182 5:i si 7 5 53 i 2 005 ITALIE 3787 1217 1069 143 120 1172 45 8 
006 UTD. KINGDOM 39 3 8 2 1 25 006 ROYAUME-UNI 803 203 218 90 51 
2i 
226 10 5 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 106 56 22 
:i 
3 4 
54 400 USA 8 :i i 4 400 ETATS-UNIS 161 13 6 3 39 43 
50 412 MEXICO 21 9 :i i 2 6 412 MEXIQUE 170 73 24 
155 
12 11 
4 720 CHINA 107 76 2i 2 6 1 1 720 CHINE 558 1 374 7 16 1 
1000 W 0 R L D 465 81 212 25 15 14 76 30 9 3 1000 M 0 N DE 6930 1808 2033 280 402 443 1520 293 129 22 
1010 INTRA-EC 251 62 75 2 10 8 64 26 3 1 1010 INTRA-CE 5487 1532 1444 89 364 351 1383 239 71 14 
1011 EXTRA-EC 216 20 137 23 4 7 12 4 7 2 1011 EXTRA-CE 1444 276 590 191 38 92 137 54 58 8 
1020 CLASS 1 36 1 24 5 2 4 1020 CLASSE 1 345 98 33 10 6 55 84 54 5 
1021 EFTA COUNTR 
. 1021 A EL E 127 62 23 1 3 5 30 3 
4 1030 CLASS 2 71 IS 35 2 2 2 5 6 1 1030 CLASSE 2 537 177 182 26 23 36 37 52 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin f consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
843.42 848.42 
1040 CLASS 3 110 79 21 2 6 1 1 1040 CLASSE 3 561 1 375 155 9 16 1 4 
848.43 HATS AND OTHER HEADGEAR (INCLUDING HAIR NETW, KNmED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEKTILE FABRIC 848.43 CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
IN THE PIECE (BUT NOT FROM STRIPS), WHETHER 0 NOT LINED OR TRIMMED 
001 FRANCE 170 69 
36 
24 14 39 15 1 6 2 001 FRANCE 6899 3008 
1224 
945 567 1647 473 26 186 47 
002 BELG.-LUXBG. 65 11 1 12 
25 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 1991 429 28 217 
436 






003 PAYS-BAS 1125 481 74 82 
955 
37 13 2 004 FR GERMANY 109 
682 
16 6 32 8 6 004 RF ALLEMAGNE 2946 
17815 
397 235 862 228 64 170 35 005 ITALY 1452 329 
1:i 
107 77 206 22 26 3 005 ITALIE 33687 6848 
578 
2172 1905 3949 316 612 72 006 UTD. KINGDOM 171 49 16 21 9 
6 
48 14 1 006 ROYAUME-UNI 5299 1286 650 768 360 
186 
1156 455 46 007 IRELAND 13 6 1 
1 
007 IRLANDE 346 118 37 2 2 1 









024 ICELAND 6 3 
:i 2 1 024 ISLANDE 207 84 1 2 25 1 41 030 SWEDEN 38 13 
1 
2 7 11 030 SUEDE 1278 480 93 4 34 39 271 356 
032 FINLAND 64 37 6 1 1 8 10 
1 
032 FINLANDE 807 447 61 12 23 13 112 139 
036 SWITZERLAND 17 13 
1 4 
2 1 036 SUISSE 1439 1127 50 6 20 7 105 120 4 038 AUSTRIA 46 36 4 1 038 AUTRICHE 2296 1699 57 243 21 21 189 64 2 040 PORTUGAL 5 1 2 
1 18 28 
2 
2 1 
040 PORTUGAL 100 14 34 4 
221 312 
43 3 2 
042 SPAIN 186 73 54 9 042 ESPAGNE 2349 875 745 58 105 30 :i 048 YUGOSLAVIA 7 3 2 2 048 YOUGOSLAVIE 177 81 1 3 62 30 
060 POLAND 28 28 
9 1 11. 1 
060 POLOGNE 183 183 
1 2:i 20 1 107 062 CZECHOSLOVAK 32 10 2 062 TCHECOSLOVAQ 286 124 10 066 ROMANIA 13 3 8 066 ROUMANIE 125 41 16 2 68 
212 TUNISIA 53 47 6 
7 12 7 40 2 :i 212 TUNISIE 713 636 77 178 127 ss 786 ss 70 400 USA 98 16 11 400 ETATS-UNIS 1972 397 291 3 
404 CANADA 11 
1 
3 1 5 2 404 CANADA 344 10 140 1 26 
2 
128 30 9 






664 INDE 505 10 235 7 5 246 




701 MALAYSIA 822 672 5 45 24 45 16 13 2 
708 PHILIPPINES 9 2 
160 94 2 
5 
11 2 708 PHILIPPINES 146 47 6 1514 2 36 79 a3 12 720 CHINA 731 185 138 128 11 720 CHINE 5952 1704 1108 517 864 106 20 
728 SOUTH KOREA 192 64 36 18 20 2 48 1 3 
1 
728 COREE DU SUO 2787 969 569 261 261 28 626 15 57 1 






732 JAPON 429 86 8 61 49 22 186 1 6 10 
736 TAIWAN 439 104 16 24 197 4 736 T'AI-WAN 5891 1637 692 264 376 40 2396 175 272 39 
740 HONG KONG 1157 444 309 32 62 42 194 2 69 3 740 HONG-KONG 14141 5085 3898 536 656 447 2662 29 776 52 
743 MACAO 36 27 1 8 743 MACAO 770 653 7 13 8 87 2 
1000 W 0 R L 0 5369 2010 1056 306 432 274 950 117 203 21 1000 M 0 N DE 96964 40554 17531 5144 7107 6345 14218 1979 3739 347 
1010 INTRA-EC 2074 866 407 49 192 182 244 72 54 8 1010 INTRA-CE 52664 23322 9279 1889 4898 5212 5044 1583 1471 206 
1011 EXTRA-EC 3295 1144 650 256 240 92 706 45 149 13 1011 EXTRA-CE 44289 17232 8240 3275 2409 1134 9174 416 2298 141 
1020 CLASS 1 512 200 82 18 37 39 98 4 32 2 1020 CLASSE 1 11576 5381 1489 584 531 519 2047 102 900 23 
1021 EFTA COUNTR. 181 102 13 5 5 4 25 
30 
26 1 1021 A EL E 6228 3878 306 282 107 126 764 4 754 7 
1030 CLASS 2 1971 719 426 69 108 50 468 92 9 1030 CLASSE 2 26052 9800 5575 1153 1340 574 6149 232 1132 97 
1040 CLASS 3 814 226 143 169 96 3 140 11 24 2 1040 CLASSE 3 6665 2052 1176 1537 539 41 980 83 236 21 
848.48 ~gaoHL~tWNINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 848.48 BANDES PR GARNITURE INTERIEURE,COIFfE ETC. 
001 FRANCE 14 8 
1 :i 4 
4 2 
2 2 
001 FRANCE 336 250 
18 
3 3 41 34 3 2 
004 FR GERMANY 16 
7 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 318 
11s 
65 56 48 54 22 54 
005 ITALY 43 29 2 1 3 
s 
1 005 ITALIE 501 286 
1 
14 8 68 
B7 
10 
006 UTD. KINGDOM 16 7 
2 10 
2 2 2 006 ROYAUME-UNI 253 114 3 22 6 23 20 036 SWITZERLAND 16 2 
1 
036 SUISSE 120 16 25 53 
7 4 29 3 400 USA 27 11 2 2 11 400 ETATS-UNIS 618 219 26 87 239 7 
732 JAPAN 6 3 2 1 732 JAPON 114 52 27 7 5 7 16 
2 736 TAIWAN 20 1 1 18 736 T'AI-WAN 235 18 6 4 205 
1000 W 0 R L 0 194 45 51 20 9 8 45 10 6 • 1000 M 0 N DE 2905 872 459 264 128 136 772 153 117 4 
1010 INTRA-EC 93 23 30 3 8 7 10 7 5 • 1010 INTRA-CE 1538 503 320 70 111 119 207 115 92 1 
1011 EXTRA-EC 100 22 21 17 1 1 34 3 1 . 1011 EXTRA-CE 1366 368 139 194 16 17 565 39 25 3 
1020 CLASS 1 57 18 6 15 1 1 14 1 1 1020 CLASSE 1 981 332 84 183 12 14 306 29 18 3 





1030 CLASS 2 38 3 15 20 1030 CLASSE 2 361 36 55 3 254 7 
848.49 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR HEADGEAR OR SIMILAR OF RUBBER 
848.49 AUTRES CHAPEAUX ET COIFfURE~ARNIS OU NON 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLE E POUR LES CHAPEAUX ET SIMILAIRES EN CAOUTCHOUC 
I R: CONF S.U. FOR HEADGEAR AND SIMILAR OF RUBBER I R: CONF. LES U.S. POUR LES CHAPEAUX ET SIMILAIRES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 123 44 
2:i 
21 26 27 3 1 
2 
1 001 FRANCE 2795 1185 
207 
433 408 644 86 16 8 15 




002 BELG.-LUXBG. 996 363 70 252 
349 
75 3 24 2 
003 NETHERLANDS 97 35 14 5 
16:i 
10 1 003 PAYS-BAS 1028 313 124 40 
1878 
157 6 19 20 
004 FA GERMANY 370 
903 
84 20 51 32 2 10 8 004 RF ALLEMAGNE 4716 
13184 
1058 421 804 318 20 156 61 
005 ITALY 2088 659 
32 
181 61 222 3 45 14 005 ITALIE 27975 6975 
357 
2553 783 3508 58 701 213 
006 UTD. KINGDOM 196 24 21 24 14 
15 
46 35 006 ROYAUME-UNI 2341 268 298 300 240 
139 
573 301 4 
007 IRELAND 39 
1 
12 7 2 3 007 IRLANDE 383 1 120 73 23 27 
009 GREECE 1 6 2 9 11 009 E 294 294 25 121 46 51 15:i 1 247 030 SWEDEN 34 6 2 030 E 1001 357 032 FINLAND 23 7 
:i 
3 7 4 032 DE 1057 763 108 1 28 2 80 75 
036 SWITZERLAND 241 93 55 35 53 2 
1 




038 AUTRICHE 449 185 19 14 199 4 2 
1 
3 23 
042 SPAIN 115 70 11 14 042 ESPAGNE 1254 590 121 111 177 39 214 1 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 
26 2 s 3 062 TCHECOSLOVAQ 161 160 11:i 1 28 2 4 20 204 MOROCCO 44 8 
6 80 6 1 204 MAROC 223 47 8 73 i 400 USA 180 26 9 14 33 5 400 ETATS-UNIS 3246 529 231 514 266 86 1491 49 
404 CANADA 32 4 11 
2 
1 6 9 1 404 CANADA 976 229 279 5 25 45 319 59 15 
664 INDIA 8 5 1 664 INDE 130 56 4 1 46 23 
85 
86 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin f consignment l Quantrty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1gme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
848.49 841.49 
701 MALAYSIA 196 122 31 4 3 8 26 1 1 
i 
701 MALAYSIA 2092 1439 222 41 23 96 255 10 6 
1s 720 CHINA 50 27 
12 2 
20 2 720 CHINE 920 723 9 8 
34 
132 33 




3 728 COREE DU SUO 396 69 166 6 2 75 Hi 44 i 732 JAPAN 53 11 4 4 19 1 732 JAPON 979 178 58 105 52 96 459 20 
736 TAIWAN 349 87 26 9 10 3 200 2 11 i 736 T'AI-WAN 3446 796 271 141 117 43 1908 6 147 17 
740 HONG KONG 337 92 82 7 26 36 83 1 10 740 HONG-KONG 2491 637 777 58 162 242 518 7 90 
977 SECRET CTRS. 38 38 977 SECRET 383 383 
1000 W 0 R L D 4804 1662 1092 153 589 246 812 73 149 28 1000 M 0 N D E 63775 24342 11832 2529 7130 3586 10913 848 2179 416 
1010 INTRA-EC 2997 1035 813 85 423 183 285 53 96 24 1010 INTRA-CE 40617 15655 8789 1327 5471 2855 4291 679 1236 314 
1011 EXTRA-EC 1768 588 279 68 166 64 527 20 52 4 1011 EXTRA-CE 22777 8305 3043 1203 1659 731 6622 170 943 101 
1020 CLASS 1 737 228 100 44 117 17 190 16 23 2 1020 CLASSE 1 12702 4330 1453 925 1231 334 3619 145 596 69 




17 1 1021 A EL E 6053 2759 713 189 705 64 1058 1 503 61 
1030 CLASS 2 966 319 178 24 49 317 27 1 1030 CLASSE 2 8967 3089 1574 269 428 385 2871 25 308 18 
1040 CLASS 3 66 41 1 1 20 2 1 1040 CLASSE 3 1109 886 16 9 12 132 39 15 
851.00 POSTAL PACKAGES 851.00 COLIS POSTAUX 
004 FR GERMANY 31 2 29 004 RF ALLEMAGNE 693 79 59 552 3 
006 UTD. KINGDOM 5 2 3 006 ROYAUME-UNI 228 59 109 60 
372 REUNION 372 REUNION 583 583 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 325 325 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 504 504 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR 102 102 
1000 W 0 R L D 47 9 38 . 1000 M 0 N 0 E 2728 1748 238 726 16 
1010 INTRA-EC 39 4 35 . 1010 INTRA-CE 1065 199 184 666 16 
1011 EXTRA-EC 8 5 3 . 1011 EXTRA-CE 1660 1547 53 60 
1020 CLASS 1 8 5 3 1020 CLASSE 1 123 32 34 57 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 1534 1514 18 2 
851.01 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RU88ER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 851.01 CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E.CAOUT.PLAST. 
001 FRANCE 6682 2280 
149 
317 823 1324 1691 110 132 5 001 FRANCE 55963 21306 3478 6554 11320 11655 822 782 46 
002 BELG.-LUXBG. 724 52 5 169 336 6 7 002 BELG.-LUXBG. 4636 327 1134 29 721 
3059 
2346 51 28 
8 003 NETHERLANDS 2064 909 147 86 
46:i 
SOS 267 36 113 i 003 PAYS-BAS 10539 4351 1109 342 
3604 
1088 178 404 
004 FR GERMANY 2067 
20852 
350 77 181 760 15 215 6 004 RF ALLEMAGNE 12471 2553 512 1573 3222 129 829 49 
005 ITALY 56135 14140 
4 
4503 3890 11252 607 666 225 005 ITALIE 361751 12313:i 91983 24528 25324 85450 6895 3199 1239 
006 UTD. KINGDOM 1798 52 34 160 29 1489 26 4 006 ROYAUME-UNI 19675 498 305 ss 1560 411 
1458 
16592 198 56 
007 IRELAND 291 1 
:i 
1 1 287 1 007 IRLANDE 1532 12 30 15 17 
008 DENMARK 47 15 7 8 i 12 i 008 DANEMARK 361 144 17 43 81 8 62 6 




009 GRECE 632 47 67 10 467 
:i 
41 
732 028 NORWAY 146 14 4 
6 
2 028 NORVEGE 858 43 63 2 11 4 
030 SWEDEN 54 4 4 15 1 s :i 16 030 SUEDE 488 69 46 25 124 7 43 26 148 











036 SWITZERLAND 649 366 5 90 12 6 036 SUISSE 4779 2338 1419 66 710 134 26 Hi 038 AUSTRIA 2108 1498 253 165 147 4 30 10 i 038 AUTRICHE 21434 15500 2543 1532 1260 38 375 3 173 
040 PORTUGAL 2450 21 474 4 69 29 1637 14i 75 040 PORTUGAL 5582 76 1215 16 375 170 3269 335 126 26 042 SPAIN 1021 425 66 16 68 56 365 17 6 2 042 ESPAGNE 11461 4373 831 124 1037 519 4252 236 64 
048 YUGOSLAVIA 1665 780 131 591 108 3 23 29 048 YOUGOSLAVIE 4754 2294 321 1225 666 63 130 52 3 




61 117 81 058 RD.ALLEMANDE 516 218 50 146 
4 
102 
060 POLAND 183 150 2 060 POLOGNE 346 1:i 283 46 
596 337 442 062 CZECHOSLOVAK 2532 405 1222 205 1os 315 84 35 16i 062 TCHECOSLOVAQ 5935 1151 2563 508 228 110 
i 066 ROMANIA 76 49 9 18 066 ROUMANIE 172 2 111 24 1 33 
204 MOROCCO 324 324 
6 
204 MAROC 1576 1576 
54 212 TUNISIA 95 
17 
89 8 212 TUNISIE 229 175 118 8 :i 400 USA 129 19 7 2 74 2 400 ETATS-UNIS 1508 348 178 11 i 28 705 9 
404 CANADA 90 
56 
89 1 404 CANADA 787 1 2 1 2 773 8 412 MEXICO 61 
i 
5 412 MEXIQUE 210 190 20 
20 508 BRAZIL 16 4 7 
10 
1 :i 508 BRESIL 103 24 8 42 26 9 624 ISRAEL 465 12 11 
2 
7 369 56 624 ISRAEL 2156 29 32 25 1672 
38 
373 
680 THAILAND 132 
20 
6 22 99 :i 680 THAILANDE 822 49 19 70 
76 
646 
577 701 MALAYSIA 577 6 6 128 19 168 25 205 701 MALAYSIA 2249 154 20 25 518 724 155 708 PHILIPPINES 213 7 44 1 152 9 708 PHILIPPINES 1252 63 307 3 828 51 
1 i 6 720 CHINA 148 74 64 
344 
2 :i :i 2 720 CHINE 412 202 179 
1488 
:i 1 i 
2789 96 728 SOUTH KOREA 4829 1048 2004 182 85 63:i 26 505 2 728 COREE DU SUO 20525 3582 9577 859 417 1690 27 
732 JAPAN 125 22 13 6 32 1 42 8 1 732 JAPON 1207 280 174 72 254 10 361 
32 
46 10 
736 TAIWAN 6495 1745 967 236 956 485 2056 :i 12 35 736 T'AI-WAN 51443 14987 7164 1566 7639 4061 15703 86 205 
740 HONG KONG 4661 827 512 82 132 182 2813 48 43 22 740 HONG-KONG 26791 3465 3133 239 503 1225 17545 377 221 83 
1000 W 0 R L D 99753 31566 21605 2207 8336 7265 23347 2584 2535 308 1000 M 0 N DE 636313 199366 129434 11646 52094 49189 156081 26196 10535 1772 
1010 INTRA-EC 69898 24176 14827 499 6190 5930 14612 2263 1160 241 1010 INTRA-CE 467562 149818 97167 4499 37531 41694 105323 24674 5457 1399 
1011 EXTRA-EC 29851 7391 6769 1709 2147 1336 8735 321 1376 67 1011 EXTRA-CE 168716 49548 32233 7147 14563 7495 50757 1523 5077 373 
1020 CLASS 1 8489 3166 1117 799 541 109 2299 164 289 5 1020 CLASSE 1 53446 25522 6795 3185 4601 903 10235 632 1522 51 
1021 EFTA COUNTR. 5446 1920 889 180 325 47 1694 146 244 1 1021 A EL E 33616 18200 5288 1653 2524 282 3929 387 1343 10 
1030 CLASS 2 17953 3729 3976 675 1436 782 6353 119 824 59 1030 CLASSE 2 107755 22566 22073 3383 9675 5815 40185 774 2968 316 
1040 CLASS 3 3409 496 1677 235 170 445 84 37 263 2 1040 CLASSE 3 7516 1460 3365 579 287 777 337 116 588 7 
851.02 rwrm~URTlfiT~~~JE~FS~uLi:Ero~E~~~~~c?ARL ~~:&il~IT~~TE~~[HER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING 851.01 851.02 CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR,CAOUT.,PLAST. 
001 FRANCE 17406 4894 
359 
1906 1939 4370 3782 99 332 84 001 FRANCE 249093 79805 20810 26427 60084 54877 1463 4198 1429 
002 BELG.-LUXBG. 1815 453 10 664 
2607 
245 41 40 3 002 BELG.-LUXBG. 22861 4980 3798 231 9997 
39800 
2910 349 530 66 
003 NETHERLANDS 6164 2681 273 95 
3088 
290 23 185 10 003 PAYS-BAS 83938 34193 2848 1003 
62116 
3337 260 2327 170 
004 FR GERMANY 8136 
51560 
1391 421 1349 961 129 745 52 004 RF ALLEMAGNE 157679 
754540 
29307 8060 28619 12374 1802 14509 892 
005 ITALY 115128 25285 8849 9026 16618 824 2616 350 005 ITALIE 1841823 431446 154243 174683 268600 13876 38600 5835 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value tOOO ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK _j Ireland I Danmark I "EXXOOa CTCI I EUR tO loeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.XOOa 
85t.02 85t.02 
006 UTD. KINGDOM 4276 436 356 291 407 183 
717 
2455 124 24 006 ROYAUME-UNI 85720 9629 8493 6584 7382 3187 47756 2325 364 
007 IRELAND 881 91 23 5 29 1 
23 
14 1 007 IRLANDE 21238 1795 778 120 845 20 17204 450 26 
008 DENMARK 1649 1298 55 7 212 6 47 
6 
1 008 DANEMARK 24654 19107 1165 66 3033 103 699 474 7 
009 GREECE 1520 1039 100 9 144 77 145 
10 
009 GRECE 25900 16933 1820 148 2816 1057 3003 123 






028 NORVEGE 1892 34 21 5 60 8 355 104 1300 5 
030 SWEDEN 1506 719 170 398 36 4 151 030 SUEDE 11596 5579 1242 49 2557 114 337 62 1635 21 
032 FINLAND 144 45 2 2 31 4 37 1 22 2 032 FINLANDE 4585 1468 75 64 993 127 1270 10 575 3 036 SWITZERLAND 1697 1087 252 32 173 58 66 3 24 036 SUISSE 51262 29615 10330 563 3860 3020 2803 67 919 85 
038 AUSTRIA 7058 3904 410 1244 170 145 908 26 250 1 038 AUTRICHE 131462 89435 5839 12571 2575 2398 12934 392 5303 15 
040 PORTUGAL 7034 1986 767 15 1891 184 1689 49 451 2 040 PORTUGAL 80814 23478 9334 239 17231 2155 21010 782 6532 53 
042 SPAIN 24586 12334 4012 903 1316 879 4537 207 372 26 042 ESPAGNE 267213 109283 55428 9448 17268 11380 57323 3322 3447 314 




046 MALTE 3400 3068 109 75 
10796 
2 146 
048 YUGOSLAVIA 6321 4496 31 221 271 2 048 YOUGOSLAVIE 75308 56310 442 1814 530 2889 120i 1285 4i 
052 TURKEY 21 7 7 1 6 
6 
052 TUROUIE 265 87 93 21 3 54 7 




1 056 U.R.S.S. 822 759 
187 
16 9 38 




058 RO.ALLEMANOE 457 
9702 
24 229 14 3 
060 POLAND 3590 176 
5:i 
199 155 1655 
2 
060 POLOGNE 31944 1146 
21 i 
1285 976 18121 326 388 
062 CZECHOSLOVAK 4034 1352 248 383 356 1480 78 82 062 TCHECOSLOVAQ 23259 7404 1487 2075 1077 9983 537 459 26 064 HUNGARY 2447 984 821 
6 
31 113 479 
1 i 
11 8 064 HONGRIE 21404 11116 5312 
4i 
271 715 3736 158 96 
066 ROMANIA 6658 2708 2695 562 77 584 15 066 ROUMANIE 43379 16718 18636 3508 584 3697 si 132 2 
068 BULGARIA 374 346 23 
t5 
5 
42 i 10 
068 BULGARIE 2354 2134 192 
2 130 
28 
204 MOROCCO 1638 160 1408 
7 
2 204 MAROC 21027 1369 19031 42 323 t:i 117 
212 TUNISIA 612 93 509 
5 
3 212 TUNISIE 6010 1089 4812 86 5 18 
248 SENEGAL 126 120 1 
10 
248 SENEGAL 1248 1200 39 9 
382 ZIMBABWE 16 
12 4 
6 382 ZIMBABWE 165 
120 2 
2 70 9:i 
390 SOUTH AFRICA 138 
22s 372 43 
111 11 
2s 70 
390 AFR. DU SUO 1523 
9016 922 
40 1267 94 
400 USA 1062 102 15 191 19 400 ETATS-UNIS 24651 2340 5575 422 3815 438 483 1640 
404 CANADA 185 77 9 5 53 2 21 12 6 404 CANADA 4226 1843 219 185 1370 17 298 186 106 2 412 MEXICO 84 17 64 
20 
3 
5 2470 28 140 
412 MEXIQUE 1938 267 1602 1 61 
72 
7 
508 BRAZIL 3593 310 496 124 508 BRESIL 66004 5516 10379 390 1802 44956 531 2352 6 528 ARGENTINA 17 16 
:i 8 3 159 2 
1 
2 
528 ARGENTINE 276 258 5 1 ea 12 600 CYPRUS 177 600 CHYPRE 2818 
125 
74 160 2443 30 43 
624 ISRAEL 47 14 5 
9 
22 6 624 ISRAEL 355 40 
119 
138 7 45 640 BAHRAIN 9 
i 2 12 
640 BAHREIN 128 
2 5 1s 
9 
660 AFGHANISTAN 15 
430 15 7 50 i 
660 AFGHANISTAN 127 
73 30 
105 
662 PAKISTAN 2277 389 130 1255 
1 
662 PAKISTAN 7604 1777 1443 510 3577 187 7 
664 INDIA 3027 229 413 263 218 25 1760 108 10 664 INOE 18009 2327 2942 1679 1330 288 8818 503 105 17 











680 THAILAND 381 5 
4 
353 1 660 THAILANDE 2786 66 
26 
2510 13 12i 
701 MALAYSIA 1243 54 46 68 4 936 75 56 701 MALAYSIA 5060 384 215 367 13 3408 405 242 
706 SINGAPORE 43 12 16 1 1 10 3 
7 
706 SINGAPOUR 409 86 222 9 7 66 19 






708 PHILIPPINES 7969 1385 520 
174 
60 2 5331 586 ss 
720 CHINA 4763 1453 1691 925 97 57 225 720 CHINE 16396 6238 4767 2672 728 321 215 812 469 
724 NORTH KOREA 54 
1387 2867 
51 
1233 286 7252 3TT 646 




80 728 SOUTH KOREA 17050 2839 163 728 COREE DU SUO 116033 16373 44419 2980 547i 1665 732 JAPAN 389 124 22 64 16 7 142 2 4 8 732 JAPON 4487 1704 227 579 187 68 1500 33 56 133 736 TAIWAN 16309 6854 1886 1556 1690 876 2860 50 230 307 736 T"AI-WAN 133782 58197 13969 13096 11821 6214 23852 596 1968 4069 
740 HONG KONG 3407 462 239 70 196 109 2171 63 55 42 740 HONG-KONG 23408 3819 1668 621 1254 624 14142 436 428 416 
BOO AUSTRALIA 17 1 
8 4 16 800 AUSTRALIE 283 26 tt8 257 958 NOT DETERMIN 16 4 958 NON DETERMIN 277 95 e4 
1000 W 0 R L D 281293 106006 48045 10680 26275 21264 55601 5046 7122 1254 1000 M 0 N DE 3732981 1387634 680210 105551 361818 341803 659986 80246 97671 18062 
1010 INTRA-EC 156970 62452 27643 2743 15330 17617 22804 3593 4063 525 1010 INTRA-CE 2512905 920983 479655 37021 266859 307551 363003 65981 63062 8790 1011 EXTRA-EC 124305 43553 20199 7928 10944 3643 32797 1453 3059 729 1011 EXTRA-CE 1219796 466652 200459 66412 94958 34187 296982 14265 34809 9272 1020 CLASS 1 50514 25104 5918 2876 5181 1353 8053 420 1496 113 1020 CLASSE 1 663060 324408 88966 34629 57849 20283 106269 6691 21648 2317 
1021 EFTA COUNTR. 17563 7743 1600 1306 2666 404 2749 92 995 8 1021 A EL E 281680 149645 26841 13512 27282 7821 38711 1417 16264 187 1030 CLASS 2 51521 10146 8515 4899 3650 1321 20444 843 1181 522 1030 CLASSE 2 416439 88171 79763 33177 27245 9568 154831 6436 10970 6278 






2 1031 ACP (6~ 1444 3 1224 37 
9864 
39 123 1 17 
1040 CLASS 22269 5766 152 969 4300 94 1040 CLASS 3 140298 54072 31730 606 4337 35882 1138 1992 677 
851.03 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 85t.03 CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EN BOIS,UEGE 









002 BELG.-LUXBG. 28 
39 3 32 20 
002 BELG.-LUXBG. 110 
24i 20 
4 
003 NETHERLANDS 97 3 
3 7 
003 PA YS-BAS 731 16 
30 
217 237 
004 FR GERMANY 32 
447 
5 3 10 4 004 RF ALLEMAGNE 383 
2625 
77 52 136 37 4 47 005 ITALY 792 210 
i 
21 70 43 
i 
1 005 ITALIE 4685 1178 
10 
95 395 366 4 22 008 DENMARK 80 51 3 1 8 15 
8 
008 DANEMARK 795 549 23 7 28 171 j 
030 SWEDEN 413 226 26 2 4 102 44 1 030 SUEDE 3123 1757 178 15 31 727 339 6 70 
038 AUSTRIA 195 12 1 1 1 21 159 038 AUTRICHE 2229 153 7 13 6 273 1777 
040 PORTUGAL 10 3 7 040 PORTUGAL 121 23 97 1 
042 SPAIN 14 13 1 042 ESPAGNE 111 107 4 
1000 W 0 R L D 1710 794 261 24 55 265 291 3 8 9 1000 M 0 N DE 12769 5492 1627 195 253 2059 2976 19 79 69 1010 INTRA-EC 1045 539 224 6 50 130 64 2 1 9 1010 INTRA-CE 6889 3433 1322 82 215 923 823 13 9 69 1011 EXTRA-EC 665 255 36 18 5 135 207 1 8 1011 EXTRA-CE 5875 2059 300 113 37 1136 2154 6 70 
1020 CLASS 1 632 254 33 3 5 124 204 1 8 1020 CLASSE 1 5605 2049 282 28 37 1017 2116 6 70 1021 EFTA COUNTR. 620 242 33 3 5 124 204 1 8 1021 A E L E 5493 1942 282 28 37 1012 2116 6 70 
11030 CLASS 2 33 1 3 15 11 3 1030 CLASSE 2 268 10 18 84 119 37 
851.04 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 851.04 CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 829 48 
19 
593 4 87 93 4 001 FRANCE 4689 404 
23i 
2860 19 624 733 1 44 4 002 BELG.-LUXBG. 26 1 2 
78 B2 
4 002 BELG.-LUXBG. 295 14 29 2 19 
003 NETHERLANDS 270 71 36 
9 3 
3 003 PA YS-BAS 1924 415 171 
4i 12 
45i 867 3 17 004 FR GERMANY 37 14 10 1 004 RF ALLEMAGNE 222 111 46 11 1 
87 
88 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orgm. cons1gnment I Ouant1ty 1000 <g Ouant1t€s Or:g.rl 1 cons,g'lrnent I Value 1000 ECU Valeurs ;J'Dvenance Ong1ne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutscnla1dl France T ltal,a 1 Nederland-f Belg -Lux. j UK I Ireland I Danmark I EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j Ita I a I Nederland I Belg.-Lox I UK I Ire rand I Danmark j EAA<lOa 
851.04 851.04 
005 ITALY 454 45 176 16 23 184 2 1 7 005 ITALIE 3001 303 809 106 229 1485 9 12 48 006 UTD. KINGDOM 26 2 14 2 7 1 006 ROYAUME-UNI 193 9 43 70 16 8 36 11 038 AUSTRIA 97 90 5 2 
12 
038 AUTRICHE 2675 2426 2 165 3 76 
325 
3 
sa 042 SPAIN 781 69 269 379 3 7 38 4 042 ESPAGNE 5728 683 1291 3104 31 62 1 173 060 POLAND 14 14 060 POLOGNE 100 100 













732 JAPON 841 121 24 278 161 
14:i 
257 
187 5 736 TAIWAN 460 90 163 30 62 86 736 T'AI-WAN 4734 1106 1585 335 565 808 
4 740 HONG KONG 563 109 143 26 127 8 126 15 9 740 HONG-KONG 4779 953 1141 233 955 79 1217 123 74 
1000 W 0 R L D 16079 833 7820 4944 956 414 904 9 176 23 1000 M 0 N D E 70022 8561 26521 19425 4971 2385 6792 55 1106 206 1010 INTRA-EC 1649 165 246 617 27 198 367 9 13 7 1010 INTRA-CE 10373 1153 1365 2970 183 1360 3137 49 104 52 1011 EXTRA-EC 14433 668 7574 4328 929 217 537 1 163 16 1011 EXTRA-CE 59652 7408 25157 16455 4788 1026 3656 6 1002 154 1020 CLASS 1 998 176 317 400 18 10 61 12 4 1020 CLASSE 1 9749 3341 1606 3547 220 143 643 1 190 58 1021 EFTA COUNTR 108 97 5 3 2 1 1021 A E L E 2784 2497 8 165 3 81 14 
4 
16 
79 1030 CLASS 2 1945 361 67i 259 347 21 238 39 9 1030 CLASSE 2 16758 3614 5304 1905 3033 223 2219 377 1040 CLASS 3 11490 131 6586 3669 563 186 239 113 3 1040 CLASSE 3 33143 454 18247 11003 1534 659 794 434 18 
851.05 GAITERS, SPATS. LEGGINGS. PUTTEES. CRICKET PADS. SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 851.05 GUETRES,JAMBIERES,MOLLETIERES,PROTE.-TIBIA 
001 FRANCE 21 6 2 1 10 1 1 001 FRANCE 484 120 i 47 13 253 20 28 3 003 NETHERLANDS 13 9 
s9 2 1:i 
3 1 
:i 
003 PAYS-SAS 207 143 
39 217 
48 9 
si 2 004 FR GERMANY 91 3 11 004 RF ALLEMAGNE 846 341 60 120 005 ITALY 35 12 18 2 1 2 005 ITALIE 704 228 409 21 8 25 4 1 8 006 UTD. KINGDOM 38 1 5 i 4 1 25 i 006 ROYAUME-UNI 751 14 113 17 72 13 
12 
510 12 032 FINLAND 5 2 1 1 i 032 FINLANDE 121 60 32 4 7 3 3 038 AUSTRIA 14 6 2 6 038 AUTRICHE 253 170 58 13 2 2 7 1 040 PORTUGAL 9 2 3 4 040 PORTUGAL 136 28 49 7 52 204 MOROCCO 6 6 204 MAROC 183 
60 
183 
:i 74 25 95 2:i 400 USA 16 3 1 1 4 1 5 i 400 ETATS-UNIS 332 48 4 404 CANADA 8 5 2 1 404 CANADA 165 105 44 
i 
8 1 7 
:i 664 INDIA 94 1 4 89 664 INOE 628 21 3 49 
as 
551 728 SOUTH KOREA 344 11 24 
i 
9 12 288 i 728 COREE DU SUO 3434 176 314 1 121 2737 146 1oi 736 TAIWAN 428 49 4 27 1 329 10 736 T'AI-WAN 4600 764 35 25 315 18 3185 5 740 HONG KONG 37 12 1 24 740 HONG-KONG 687 315 26 3 4 334 5 
1000 W 0 R L D 1223 142 139 13 72 33 769 38 16 1 1000 M 0 N DE 14403 2565 1752 162 1021 555 7351 722 257 18 1010 INTRA-EC 207 32 82 5 22 18 17 27 4 1010 INTRA-CE 3190 581 877 112 361 396 223 547 83 10 1011 EXTRA-EC 1014 109 56 9 51 16 751 11 11 1011 EXTRA-CE 11208 1984 871 50 660 159 7128 175 173 8 1020 CLASS 1 78 33 10 7 6 1 18 1 2 1020 CLASSE 1 1433 649 260 24 119 44 275 25 34 3 1021 EFTA COUNTR 36 13 6 7 2 
1:i 
7 1 1021 A EL E 670 332 155 18 35 16 84 
149 
30 
5 1030 CLASS 2 916 75 36 1 41 733 10 7 1030 CLASSE 2 9638 1317 570 27 502 111 6844 113 1040 CLASS 3 21 2 11 3 1 1 3 1040 CLASSE 3 141 18 42 40 4 9 1 27 
871.01 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT, N.E.S. 871.01 JUMELLES ET LONGUES-VUES AV.OU SANS PRISME 




8 1 001 FRANCE 478 99 
259 
149 12 172 46 
i 002 SELG.-LUXSG 26 1 13 002 SELG.-LUXSG. 773 34 3 76 
soa:i 
400 
4 003 NETHERLANDS 26 9 14 2 i 003 PAYS-SAS 9385 3211 12 2 
25456 
55 18 
2 004 FR GERMANY 143 
2 
3:i 32 sa 6 9 i 4 004 RF ALLEMAGNE 31567 1992 1924 852 1008 13 320 005 ITALY 19 16 1 005 ITALIE 118 38 54 1 20 
116 28 
5 006 UTD. KINGDOM 11 3 1 1 5 1 006 ROYAUME-UNI 533 166 31 44 139 9 
2 008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 102 100 
:i 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 732 689 
32 
22 i 2 16 :i 038 AUSTRIA 8 3 4 1 038 AUTRICHE 1115 365 636 61 11 040 PORTUGAL 14 14 040 PORTUGAL 3376 3249 77 50 
9:i 10:i 172 1i 32 056 SOVIET UNION 80 27 12 8 1i 18 1 3 056 U.R.S.S. 816 274 131 
12 058 GERMAN DEM R 72 
i 
4 1 1 
i 
65 1 058 RO.ALLEMANOE 1908 
20:i 
9i 35 44 
24 
1704 22 400 USA 21 1 1 15 2 400 ETATS-UNIS 1588 340 107 1 853 42 18 i 720 CHINA 7 6 
50 9 12 :i i 720 CHINE 363 350 149 130 s:i ass 4 6 728 SOUTH KOREA 177 60 39 4 728 COREE DU SUO 3023 1056 719 54 
12i 732 JAPAN 1214 351 303 108 33 43 339 :i 27 i 732 JAPON 27262 10257 6295 2280 870 870 5933 59 577 740 HONG KONG 185 11 30 21 4 4 114 1 740 HONG-KONG 2081 160 345 164 26 47 1327 12 
65 743 MACAO 126 5 34 67 6 9 5 743 MACAO 1380 65 354 733 55 108 
1000 W 0 R L D 2154 495 482 262 126 103 619 13 43 11 1000 M 0 N 0 E 87084 20355 10622 6435 26980 8406 12709 278 1132 167 1010 INTRA·EC 245 18 59 40 60 30 26 6 5 1 1010 INTRA-CE 42971 3649 2347 2123 25683 7117 1543 133 368 8 1011 EXTRA-EC 1911 477 423 223 66 74 593 7 38 10 1011 EXTRA-CE 44114 16706 8275 4313 1298 1288 11166 145 764 159 1020 CLASS 1 1263 369 306 113 34 46 356 5 27 7 1020 CLASSE 1 34273 14798 6760 3098 938 969 6873 117 599 121 1021 EFTA COUNTR 28 17 2 5 
22 
2 2 1021 A E L E 5310 4321 125 708 7 66 66 13 4 1030 CLASS 2 491 76 113 97 17 155 i 10 1030 CLASSE 2 6743 1284 1423 1049 213 215 2417 16 126 
39 1040 CLASS 3 159 33 4 13 10 11 82 2 4 1040 CLASSE 3 3096 624 91 166 147 103 1875 12 39 
871.02 ~SJ"~~~~~~m.~~w~~~~~h~~~G 11~~TR~~€~fJ1~gRT~~~~g~~~O~Rt~iiT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND MOUNT 871.02 INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE 
001 FRANCE 6 2 2 2 001 FRANCE 241 81 6 35 118 
i 003 NETHERLANDS 3 
:i 
3 003 PAYS-SAS 504 40 1 ss 69 393 i 004 FR GERMANY 19 i 3 3 8 2 004 RF ALLEMAGNE 479 48 110 54 205 :i 6 006 UTO. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 137 7:i 21 5 18 14 3 058 GERMAN DEM.R 3 
10 8 :i 058 RD.ALLEMANOE 158 2 153 3 50 166 6 1i 196 400 USA 33 10 1 2 2 400 ETATS-UNIS 2356 1140 355 404 28 732 JAPAN 317 90 129 61 10 4 19 1 2 i 732 JAPON 4003 1168 1507 825 116 73 275 6 23 10 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 . foeutschlan~ France 1 ltalia -T NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland J Danmark J "Ei.MOa 
871.02 871.02 
1000 W 0 R L D 398 105 142 80 19 21 27 1 2 1 1000 M 0 N DE 8296 2551 1979 1599 272 317 1312 15 42 209 
1010 INTRA-EC 38 4 4 6 5 14 5 i :i . 1010 INTRA-CE 1456 219 82 162 86 178 715 3 7 4 1011 EXTRA-EC 361 101 138 73 15 8 22 1 1011 EXTRA-CE 6839 2332 1897 1437 187 138 596 12 35 205 
1020 CLASS 1 351 100 137 71 11 6 22 1 2 1 1020 CLASSE 1 6517 2324 1890 1246 179 123 503 12 35 205 
1021 EFTA COUNTR. 
4 1 2 i 1021 A EL E 130 13 29 16 35 37 1030 CLASS 2 
i 3 2 
1030 CLASSE 2 141 8 1 39 
8 IS 
93 
1040 CLASS 3 6 1040 CLASSE 3 182 6 153 
871.03 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 871.03 MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRON.ET PROT. 
001 FRANCE 7 I 
I i 26 
I 3 2 
i 
001 FRANCE 514 123 
1683 1667 
219 45 127 




003 PAYS-BAS 7331 2421 
s28 
455 1022 
004 FR GERMANY 32 
22 
2 10 4 11 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3007 
1708 
1S9 908 700 557 6 113 6 006 UTD. KINGDOM 67 25 11 8 006 ROYAUME-UNI 5244 2156 712 539 10 110 8 I 
030 SWEDEN I 
i i i 
I 
i 
030 SUEDE 120 
s2 129 65 
117 
107 294 2s 
3 
036 SWITZERLAND 9 
14 
1 4 036 SUISSE 753 51 
400 USA 35 14 I 6 400 ETATS-UNIS 5207 1941 169 2 2315 1 754 25 
404 CANADA 5 4 I 
i 
404 CANADA 800 683 67 50 
720 CHINA I 
3 
720 CHINE 118 2 116 
728 SOUTH KOREA 15 
29 53 2 
12 
3 2 2 
728 COREE DU SUO 468 




135 si 732 JAPAN ISS 9 2 S6 732 JAPON 8594 414 3900 19i 
1000 W 0 R L D 446 89 94 so 43 16 131 6 3 14 1000 M 0 N D E 32736 8715 6255 3495 4550 1448 7428 365 240 240 
1010 INTRA-EC 175 40 38 47 14 13 20 2 1 . 1010 INTRA·CE 16307 4284 4038 3287 1374 1210 1784 174 150 6 
1011 EXTRA·EC 272 49 56 3 30 3 111 4 2 14 1011 EXTRA·CE 16428 4431 2218 208 3175 238 5644 191 90 233 
1020 CLASS 1 242 49 55 3 26 3 98 4 2 2 I 020 CLASSE 1 15701 4423 2205 20S 3050 23S 5105 191 90 191 
1021 EFTA COUNTR. 11 I 1 I 2 I 4 I . 1021 A EL E 983 10S 129 67 221 109 314 32 3 
1030 CLASS 2 27 
I 
3 12 12 1030 CLASSE 2 542 2 
l:i 
99 402 39 
1040 CLASS 3 2 1 I 040 CLASSE 3 1S6 5 27 13S 3 
871.04 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 871.04 MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MICROPHOTO·CINE 
001 FRANCE 8 I 
:i 
2 i 3 2 001 FRANCE 538 110 112 107 42 139 125 9 2 6 002 BELG.·LUXBG. 13 
1i 5 9 
3 
i 2 
002 BELG.-LUXBG. 742 58 5 292 
29i 
273 




003 PAYS-SAS 2404 514 722 458 
2307 
369 38 
004 FR GERMANY 213 
i 
66 54 12 50 I 8 004 RF ALLEMAGNE 27599 
65 
10303 6936 1384 5453 187 S68 16i 
005 ITALY 5 2 
i 2 i 
2 
4 i 
005 ITALIE 141 24 
si 
11 6 34 
265 
1 
006 UTD. KINGDOM 18 7 2 006 ROYAUME-UNI 1707 676 37S 162 50 
20 
95 
OOS DENMARK I 44 1i 9 I i i i 2 OOS DANEMARK 220 101 2 17 so 136 102 17i 036 SWITZERLAND 7S 3 036 SUISSE 7923 4137 1212 1025 322 SOl I i 
03S AUSTRIA 12 2 2 3 1 4 03S AUTRICHE 2055 404 520 460 47 94 446 S2 2 
040 PORTUGAL 16 16 
8 i i 3 1s 040 PORTUGAL 534 532 2s IS 64 16 2 056 SOVIET UNION 36 2 
4 1 
056 U.R.S.S. 2S7 16 14S 
147 IS 05S GERMAN DEM.R 23 
12 
4 3 3 I 7 05S RD.ALLEMANDE 904 20i 13S 190 90 32 2S9 060 POLAND 16 I 3 
4 18 16 i i 
060 POLOGNE 330 28 79 
282 
12 
111 i 30 2i 
4 
400 USA 60 6 11 3 400 ETATS-UNIS 5466 617 1918 285 1143 59 404 CANADA I 1 
16 69 3 4 i 
404 CANADA 118 76 171 3 39 79 10 720 CHINA 131 38 
29 5 i 
720 CHINE 1179 420 
1084 
456 43 
210 732 JAPAN 311 93 12 47 13 106 5 732 JAPON 12876 3389 536 2144 475 4748 203 si 
1000 W 0 R L D 1000 239 155 111 163 68 223 13 22 6 1000 M 0 N DE 65495 11537 16111 10757 6306 3924 14031 815 1656 358 1010 INTRA-EC 310 20 90 62 31 27 61 6 11 2 1010 INTRA·CE 33402 1532 11542 7604 2893 1896 6291 473 1003 168 
1011 EXTRA·EC 691 219 65 49 132 41 162 7 12 4 1011 EXTRA·CE 32094 10005 4569 3153 3413 2029 7740 342 653 190 
1020 CLASS I 480 162 37 43 54 33 134 7 7 3 1020 CLASSE 1 29141 9240 4200 2861 2800 1899 7140 342 492 167 
1021 EFTA COUNTR. 108 63 13 12 3 2 12 1 2 1021 A EL E 10608 5124 1745 1485 372 242 1253 102 268 17 
1030 CLASS 2 7 5 
28 6 78 
1 I 5 i 1030 CLASSE 2 219 87 5 9 2 26 84 4 2 1040 CLASS 3 203 52 7 26 1040 CLASSE 3 2734 679 364 2S4 610 103 515 158 21 
871.09 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS (BUT NOT INCLUDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTLIGHTS), N.E.S. 871.09 APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES, NDA. 
· LASERS ~THER THAN LASER DIODE~ 
U K NO 8REA OWN BY COUNTRIES FOR ERTAIN OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
001 FRANCE 144 31 
39 
9 4 83 14 2 I 001 FRANCE 34475 30574 
sss 
611 339 1598 1194 3 74 82 002 BELG.-LUXBG. 156 11 9 9 
30 
77 6 5 002 BELG.-LUXBG. 3579 1082 264 431 
10112 
1006 16 79 43 
003 NETHERLANDS 15S 34 68 I 
56 
22 2 1 003 PA YS-BAS 19674 6256 S45 798 
1142S 
1590 4 56 13 
I 004 FR GERMANY 351 169 30 30 41 21 4 004 RF ALLEMAGNE 43352 
3419 
228S9 2171 1546 4159 30 1023 106 
005 ITALY 167 49 59 3 14 33 2 7 005 ITALIE 5363 757 138 75 S67 29 78 
006 UTD. KINGDOM 261 80 57 46 33 14 
5 
li 14 i; 006 ROYAUME-UNI 15182 3612 3416 4o7s 1735 1096 
494 
803 316 126 007 IRELAND 5 
2 i i 
007 IRLANDE 537 
167 
25 
i ss :i i 
IS 
008 DENMARK 6 2 008 DANEMARK 464 82 125 








152 6 s3 028 NORWAY 10 1 I 
i 
I 02S NORVEGE 2075 75 38 12 1494 li 
030 SWEDEN 32 3 4 6 I 9 s 030 SUEDE 5157 441 465 2432 666 47 S60 246 
032 FINLAND I 
16 6 2 :i i 
I 
2 
032 FINLANDE 143 4 
613 522 20i 182 139 i 036 SWITZERLAND 33 3 036 SUISSE 4907 2599 634 149 
038 AUSTRIA 23 17 1 1 2 I I 
i 
03S AUTRICHE 1226 867 70 75 37 69 91 17 
042 SPAIN 28 I 14 
2 
2 10 042 ESPAGNE 417 IS9 148 
11 i 
2 15 57 1 5 056 SOVIET UNION 2 
2 5 i 2 
056 U.R.S.S. 157 42 
4i 37 2 
4 
058 GERMAN DEM.R 10 058 RD.ALLEMANDE 113 4 9 20 
220 EGYPT I I 220 EGYPTE 126 6 120 
346 KENYA 
317 100 ss 23 32 I i 79 5 2 
346 KENYA 112 
17920 10321 326S 2970 1073 
112 
44S 596 400 USA 400 ETATS-UNIS 49753 13137 20 
404 CANADA 10 6 2 2 404 CANADA 1119 50S 247 71 5 51 235 2 
600 CYPRUS I I 600 CHYPRE 143 
sci 2 12 
143 
26 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 420 298 2 
62S JORDAN 628 JORDANIE 332 332 
89 
90 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Ongine I provenance 
SITC I EUA 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa CTCI I EUA 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
871.09 871.09 
632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABlE SAOUD 107 2 3 102 
636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 846 2 
2:i 
844 










664 INDE 391 12 
5 209 5 
377 
706 SINGAPORE 3 4 1 1 1 1 706 SINGAPOUR 682 348 20 95 19 6 728 SOUTH KOREA 36 8 19 1 1 728 COREE DU SUO 508 125 39 11 5 14 289 
22 732 JAPAN 235 79 57 24 14 6 45 7 3 732 JAPON 13389 3425 3229 2535 352 308 3162 279 77 
736 TAIWAN 12 5 2 
16 18 
2 2 1 736 T'AI-WAN 281 157 25 1 24 25 36 
:i 
2 11 
740 HONG KONG 201 74 38 3 45 5 2 740 HONG-KONG 2431 1215 290 120 163 28 512 84 16 
1000 W 0 R L 0 2220 522 591 173 183 198 426 18 74 35 1000 M 0 N 0 E 209275 73272 44295 17192 18887 16620 33937 1339 3107 626 
1 010 INTRA-EC 1251 207 395 95 107 171 194 12 46 24 1010 INTRA-CE 122839 45141 28699 7923 14159 14429 9587 858 1595 448 
1011 EXTRA-EC 970 315 196 78 76 26 232 6 28 11 1011 EXTRA-CE 86435 28132 15596 9269 4728 2191 24350 460 1512 177 
1020 CLASS 1 691 224 149 58 52 22 153 5 23 5 1020 CLASSE 1 78372 26106 15138 8972 4254 2046 19881 477 1379 117 
1021 EFTA COUNTR. 98 37 12 11 6 2 15 14 1 1021 A EL E 13516 3985 1186 3089 922 602 3218 7 496 11 
1030 CLASS 2 265 89 45 18 19 6 78 6 4 1030 CLASSE 2 7707 1962 414 181 423 125 4427 3 132 40 
1031 ACP (60~ 1 
2 :i 2 5 1 . 1031 ACP (6~ 187 1 2 8 50 18 171 1 5 1040 CLASS 15 1 2 1040 CLASS 3 354 63 44 115 43 20 
872.01 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES 872.01 INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 60 16 
5 
10 4 12 11 5 2 001 FRANCE 3590 1191 
530 
1130 255 490 346 57 13 108 




002 BELG.-LUXBG. 1148 491 24 90 
791 
4 9 
21 003 NETHERLANDS 53 18 5 
9:i 





004 FR GERMANY 909 
s9 
323 244 80 123 2 23 21 004 RF ALLEMAGNE 39945 14091 10235 3325 5182 2204 797 
005 ITALY 408 160 
5 
21 14 118 1 6 29 005 ITALIE 9045 1401 4068 
246 
441 276 2080 39 115 625 
006 UTD. KINGDOM 39 7 5 5 3 
6 
11 2 1 006 ROYAUME-UNI 2287 484 277 332 233 
610 
539 134 42 
007 IRELAND 8 1 1 
:i 11 
007 IRLANDE 1241 202 272 85 1 30 32 9 
008 DENMARK 47 10 22 1 
4 28 
008 DANEMARK 2252 553 924 224 471 44 25 
347 
11 
030 SWEDEN 160 83 12 2 17 14 030 SUEDE 2692 1290 367 71 248 231 120 18 
032 FINLAND 19 5 3 
39 





036 SWITZERLAND 167 49 28 6 1:i 24 1 5 2 036 SUISSE 17476 5235 4793 3574 477 1497 679 194 
038 AUSTRIA 40 21 10 2 1 1 3 1 1 038 AUTRICHE 3098 1608 397 345 96 145 393 3 57 54 
060 POLAND 2 
s6 2 92 24 22 72 4 21 060 POLOGNE 159 11 120 13 3 s?i 2 1952 1 9 400 USA 368 72 5 400 ETATS-UNIS 22676 5865 4549 3746 1275 4048 421 249 
404 CANADA 15 
2 
14 1 404 CANADA 785 32 538 26 2 162 10 15 
508 BRAZIL 2 
1 1 
508 BRESIL 216 203 1 9 
2 
3 
45 1 10 624 ISRAEL 2 
2 :i 
624 ISRAEL 272 45 72 87 10 
1 662 PAKISTAN 7 1 
1 2 9 i 
1 662 PAKISTAN 280 85 111 29 3 1 12 10 28 
732 JAPAN 64 31 13 2 i 4 732 JAPON 2949 1236 559 265 55 131 412 124 84 83 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 132 14 2 8 105 1 2 
1000 W 0 R L D 2489 460 682 404 190 181 388 25 76 83 1000 M 0 N DE 113602 21044 32135 20438 8028 7209 15355 2894 4208 2291 
1010 INTRA-EC 1629 209 520 266 135 129 264 19 34 53 1010 INTRA-CE 61556 4967 20312 12203 5846 5189 8407 689 2531 1612 
1011 EXTRA-EC 859 251 160 138 55 52 124 6 43 30 1011 EXTRA-CE 52005 16077 11780 8235 2383 2020 6946 2206 1677 679 
1020 CLASS 1 835 246 152 136 55 52 116 6 43 29 1020 CLASSE 1 50723 15643 11391 8081 2374 2002 6750 2203 1661 618 
1021 EFTA COUNTR. 386 157 55 42 31 28 32 1 37 3 1021 A EL E 24134 8443 5743 4033 1043 1296 2038 112 1156 270 
1030 CLASS 2 21 5 6 2 7 1 1030 CLASSE 2 1089 411 266 135 5 14 196 3 15 44 
1040 CLASS 3 3 1 2 1040 CLASSE 3 193 23 123 19 3 5 2 1 17 
872.02 rc~~ki!:¥~;,/CAL AND VETERINARY INSTRUMENTS ONCLUDING OPHTHALMIC INSTRUMENTS) AND APPUANCES (OTHER THAN ELECTRO-MEDIC an.o2 INSTRUMENTS PR LA MEDECINE,CHIRURGIE ETC. 
001 FRANCE 2724 571 
1064 
1461 96 290 202 39 27 38 001 FRANCE 59396 17720 
19186 
21023 2875 7911 7407 838 920 702 
002 BELG.-LUXBG. 3759 435 652 860 
351 
589 69 53 37 002 BELG.-LUXBG. 68102 11271 9467 15032 
12612 
10893 687 981 585 
003 NETHERLANDS 1288 305 205 161 
735 
166 19 30 51 003 PAYS-BAS 56561 12402 11557 7441 
21270 
9296 451 1089 1713 
004 FR GERMANY 4629 
aa:i 1541 933 613 321 119 180 187 004 RF ALLEMAGNE 133697 35642 33353 21225 13268 1373 4997 2569 005 ITALY 2793 939 
270 
164 270 170 3 10 354 005 ITALIE 37417 10121 11808 2138 3608 4823 65 159 4695 
006 UTD. KINGDOM 2669 470 844 221 299 
5559 
419 93 53 006 ROYAUME-UNI 76993 15866 21462 11671 6311 4357 
34327 
12899 2993 1434 
007 IRELAND 9530 648 1772 573 320 485 133 40 007 IRLANDE 95414 13179 27180 9437 3055 5909 1702 625 
008 DENMARK 2024 719 415 225 156 66 345 12 86 008 DANEMARK 24594 8847 3752 2864 2154 867 5310 162 638 




1 009 GRECE 122 43 21 13 15 
36 
30 
9 195 34 028 NORWAY 67 
75 
1 34 1 i 2 028 NORVEGE 2491 715 343 32 37 1090 
030 SWEDEN 1695 375 204 201 111 417 26 213 73 030 SUEDE 47317 13911 5328 5368 4126 2951 9672 421 4564 976 
032 FINLAND 46 7 4 3 7 46 5 2 18 032 FINLANDE 6713 1332 1346 571 162 31 620 47 2554 50 036 SWITZERLAND 964 566 158 65 41 77 1 12 4 036 SUISSE 38621 18315 6108 4589 2500 2345 3666 323 542 233 
038 AUSTRIA 80 63 
290 
4 5 5 1 1 1 038 AUTRICHE 4580 3675 68 347 107 165 98 50 70 
040 PORTUGAL 437 112 1 3 25 2 4 040 PORTUGAL 4863 1758 2312 172 25 463 45 
71 
38 50 
042 SPAIN 200 36 103 16 12 7 19 4 2 1 042 ESPAGNE 6105 2232 1832 680 280 291 667 38 14 
046 MALTA 239 
7 
239 046 MALTE 2439 2426 
38 
1 12 
048 YUGOSLAVIA 7 
1 
048 YOUGOSLAVIE 278 132 6 4 98 
056 SOVIET UNION 1 
2 4 
056 U.R.S.S. 205 53 i 136 
18 
2 13 
1 ss 6 058 GERMAN DEM R 7 
27 7 5 
i 058 RD.ALLEMANDE 280 
739 
62 1 2 135 
060 POLAND 69 18 6 5 1 060 POLOGNE 1479 238 172 51 128 1 127 23 




062 TCHECOSLOVAQ 1096 1023 1 11 57 
9sB 
4 
064 HUNGARY 444 351 064 HONGRIE 4245 2915 354 2 16 212 TUNISIA 62 1 61 212 TUNISIE 673 211 462 
12 390 SOUTH AFRICA 2 1 
891 355 SOB 43:i 
1 
649 
390 AFR. DU SUO 294 51 3 2 5 
15818 
22i 
16835 2200 400 USA 5959 951 1977 si 44 400 ETATS-UNIS 262598 51411 47815 31775 35456 57756 3532 
404 CANADA 90 33 26 8 1 12 10 404 CANADA 4151 1282 1103 334 49 532 816 3 31 1 
508 BRAZIL 108 58 7 4:i 508 BRESIL 5080 684 553 16 16 3805 1 5 
524 URUGUAY 3 2 
10 BB 2 9 1 524 URUGUAY 168 138 791 2010 111 1289 30 1 5 49 624 ISRAEL 177 57 9 2 624 ISRAEL 9308 4706 346 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 162 10 6 
14 
146 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 121 4 28 75 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j ·E~MOo 
872.02 872.02 
640 BAHRAIN 
101 24 11 5 ni 5 1 640 BAHREIN 141 3952 731 452 211 144 141 7 134 20 662 PAKISTAN 232 7 
1 
662 PAKISTAN 8311 2660 
664 INDIA 24 14 2 1 4 2 664 INDE 623 294 43 24 5 3 195 30 8 21 
701 MALAYSIA 139 93 8 5 31 2 701 MALAYSIA 5454 4218 172 26 4 91 909 3 31 
706 SINGAPORE 14 9 
4 
5 706 SINGAPOUR 209 5 117 
5 
36 51 
720 CHINA 7 1 2 
1 
720 CHINE 151 26 57 17 20 21 
10 
5 
728 SOUTH KOREA 7 4 
424 120 
2 
11 1s8 70 
728 COREE DU SUO 125 82 3 14 
3610 3908 
16 
732 JAPAN 3116 1514 484 152 143 732 JAPON 83013 31040 13227 16964 8794 824 3366 1280 
736 TAIWAN 13 5 3 2 1 1 1 736 T'AI-WAN 401 138 94 52 49 35 29 
1 
4 






740 HONG-KONG 177 20 5 69 4 11 66 1 
1s 800 AUSTRALIA 67 3 52 BOO AUSTRALIE 3084 64 354 445 80 93 1964 27 42 
804 NEW ZEALAND 8 1 1 6 804 NOUV.ZELANDE 259 12 15 6 8 19 177 19 3 
958 NOT DETERMIN 59 8 51 958 NON DETERMIN 1966 162 1797 7 
1000 W 0 R L D 44106 8756 9341 5401 3602 3201 10242 1420 1088 1055 1000 M 0 N DE 1060107 234691 216813 159630 99853 86558 176410 38939 29115 18098 
1010 INTRA-EC 29416 4032 6781 4275 2551 2375 7351 679 526 846 1010 INTRA-CE 552295 89447 130609 95270 52850 56488 85354 16476 12940 12961 
1011 EXTRA-EC 14628 4723 2552 1126 1050 775 2890 741 562 209 1011 EX TRA-CE 505852 145246 86043 64361 47003 28273 91057 22456 16276 5137 
1020 CLASS 1 12972 3671 2363 1014 1034 756 2743 695 498 198 1020 CLASSE 1 466812 125931 82280 61290 46481 26660 85702 18579 14966 4923 
1021 EFTA COUNTR. 3285 1131 674 148 258 181 533 30 246 84 1021 A E L E 104584 39705 15504 11079 6957 5992 15191 799 7944 1413 
1030 CLASS 2 796 340 127 103 11 19 135 46 5 10 1030 CLASSE 2 31543 14545 3033 2742 433 1589 4981 3875 164 181 
1040 CLASS 3 861 712 62 8 6 14 58 1 1040 CLASSE 3 7493 4768 730 328 90 24 373 3 1144 33 
8no3 MECHANO-THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATU SL[SYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATU Sb ARTIFICIAL RESPIRATIONM OZONE T 
~~~d~S) OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMI R APPARATUS; BREATHING APPLIANCES (INCLU ING GAS MASKS AND SI ILAR RESP 
872.03 APP. DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET SIMIL. 
001 FRANCE 213 62 
4 
25 16 54 41 2 2 11 001 FRANCE 7108 2805 
124 
756 391 1449 1324 19 164 200 











003 NETHERLANDS 183 37 14 19 
18:i 
48 3 003 PA YS-BAS 4066 888 277 472 
6296 
953 25 42 
004 FR GERMANY 851 
3:i 
303 69 125 85 3 72 11 004 RF ALLEMAGNE 24737 
448 
6961 1742 3934 3756 59 1770 219 
005 ITALY 203 69 
18 
5 24 60 
4:i 
1 11 005 ITALIE 3414 1129 
539 
120 458 935 16 18 290 
006 UTD. KINGDOM 381 68 136 61 34 
27 
12 9 006 ROYAUME-UNI 10906 3287 2900 1581 629 
1030 
1324 448 198 
007 IRELAND 58 1 20 1 7 5 1 1 1 007 IRLANDE 2304 43 1078 14 63 56 30 25 51 008 DENMARK 323 36 21 1 12 245 
1 
2 008 DANEMARK 4150 1394 826 51 128 1627 
24 
38 
028 NORWAY 47 22 1 1 9 5 5 3 028 NORVEGE 1245 803 6 10 180 54 146 1 21 
030 SWEDEN 161 26 55 6 11 16 25 21 1 030 SUEDE 13299 4565 3822 411 478 639 2530 10 814 30 
032 FINLAND 16 4 1 
24 
1 1 2 6 1 032 FINLANDE 486 90 76 12 33 31 82 9 142 11 
036 SWITZERLAND 97 28 26 2 3 14 036 SUISSE 2847 1019 579 602 109 160 362 3 13 











042 SPAIN 28 1 1 2 042 ESPAGNE 352 48 104 5 48 14 8 
048 YUGOSLAVIA 5 1 1 3 048 YOUGOSLAVIE 109 25 34 1 
10 
46 3 
390 SOUTH AFRICA 5 
222 159 46 128 19:i 
5 
:i 10 4 
390 AFR. DU SUO 143 1 
6547 1968 1847 
132 
197 397 228 400 USA 1108 342 400 ETATS-UNIS 35002 10098 2532 11188 
404 CANADA 17 
145 15 4 9 8 2 404 CANADA 459 1820 1 1 49 12 371 6 31 732 JAPAN 187 5 16 732 JAPON 2799 486 96 80 280 8 17 






736 T'AI-WAN 248 130 
327 
78 12 3 23 
4 
2 
740 HONG KONG 340 68 6 37 149 740 HONG-KONG 3044 703 71 318 86 1236 291 B 
800 AUSTRALIA 8 
10 
6 1 1 800 AUSTRALIE 211 1 
372 
10 3 136 46 15 
804 NEW ZEALAND 14 4 804 NOUV.ZELANDE 540 12 4 146 6 
1000 W 0 R L D 4321 796 886 228 499 530 1095 56 166 65 1000 M 0 N 0 E 118641 28627 25710 7026 12520 10727 26541 1721 4246 1523 
1010 INTRA-EC 2238 243 567 135 291 298 509 52 93 48 1010 INTRA-CE 57151 8971 13294 3630 8645 7887 9712 1498 2470 1044 
1011 EXTRA-EC 2084 553 319 93 208 232 586 4 73 16 1011 EXTRA-CE 61483 19655 12408 3396 3877 2840 16829 223 1776 479 
1020 CLASS 1 1702 455 285 86 167 218 433 4 40 14 1020 CLASSE 1 57879 18709 12044 3235 3496 2747 15495 219 1475 459 
1021 EFTA COUNTR. 330 86 83 31 23 24 48 1 27 7 1021 A E L E 18256 6703 4484 1049 818 884 3147 20 991 160 
1030 CLASS 2 372 93 33 7 39 14 152 33 1 1030 CLASSE 2 3460 857 34B 15B 356 90 1335 4 300 12 
1040 CLASS 3 8 4 1 2 1 1040 CLASSE 3 149 90 17 2 26 4 2 B 
873.10 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 873.10 COMPTEURS GAZ,LIQUIDES,ELECTRICITE,ETALON. 
001 FRANCE 629 3B2 
357 
30 BB 84 20 4 9 12 001 FRANCE 720B 2943 
4357 
76B 134B 1020 596 55 216 262 








003 PA YS-BAS 6553 1174 460 274 
12113 
450 107 25 
004 FR GERMANY 172B 
104 
3B5 107 194 65 11 135 004 RF ALLEMAGNE 261B7 
1313 
51B1 1424 3427 1472 300 1926 344 
005 ITALY 253 93 
4 
5 15 3 
ss 
2 31 005 ITALIE 2696 773 
118 
BB 1B4 6B 
1047 
26 244 
006 UTD. KINGDOM 257 14 10 162 7 
4 
2 006 ROYAUME-UNI 3889 437 223 1571 426 
145 
61 6 
007 IRELAND 4 
24 8 i 
007 IRLANDE 168 2 
180 
20 1 i OOB DENMARK 36 
:i 
3 
s6 008 DANEMARK 443 203 68 7 52 1 114i 030 SWEDEN 97 19 2 17 
i 
030 SUEDE 1473 146 11 67 5 34 










41 48 116 
036 SWITZERLAND 360 98 65 21 35 4 94 036 SUISSE 12790 44B1 2301 1404 59B 70 1B26 148 
038 AUSTRIA 84 71 
:i 
6 1 6 03B AUTRICHE 449 334 3 2 5 39 1B 
6 
48 
042 SPAIN B 2 
11 
3 042 ESPAGNE 154 27 2 4 55 53 7 
s4 048 YUGOSLAVIA 420 376 3 25 5 
7 
04B YOUGOSLAVIE 5224 4729 107 45 289 
39 060 POLAND 32 4 21 
26 
060 POLOGNE 177 31 107 
305 064 HUNGARY 3B 
si 45 12 14 10 1 1 i 064 HONGRIE 410 13 92 466 434 120 162 60 400 USA 248 9 75 2 400 ETATS-UNIS 6710 1971 1401 284 1812 
732 JAPAN 4 3 1 
2 i 732 JAPON 275 16 126 61 23 10 29 6 4 804 NEW ZEALAND 3 804 NOUV.ZELANDE 12B 9 83 36 
1000 W 0 R L 0 5086 1242 990 219 1212 615 291 83 334 100 1000 M 0 N DE 81519 18141 15035 4101 18421 11056 5944 1847 5778 1196 
1010 INTRA-EC 3750 579 879 149 1165 543 125 73 157 80 101 0 I NTRA-CE 52995 6256 11172 2607 16281 9021 2896 1502 2358 902 
1011 EXTRA-EC 1338 663 112 70 47 72 167 10 177 20 1011 EXTRA-CE 28524 11885 3863 1493 2140 2035 3048 345 3420 295 
1020 CLASS 1 1238 652 112 37 45 72 132 9 175 4 1 020 CLASSE 1 27620 11799 3845 1293 2126 2031 2591 338 3389 208 
1021 EFTA COUNTR. 552 194 65 17 24 33 54 5 158 2 1021 A E L E 15073 5052 2317 832 1523 1244 701 123 3133 148 
1030 CLASS 2 8 2 4 1 1 1030 CLASSE 2 199 11 18 1 14 1 109 1 26 18 
91 
92 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 0•1g'n consignment T Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin J consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne 1 provenance Or1gine I provenance 
SITC r EUR 10 Toeutschlan~ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E»»oOa CTCI I EUR 10 Toe utsch 1 andl France T ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ! H»aca 
873.10 873.10 
1040 CLASS 3 91 11 33 31 1 15 1040 CLASSE 3 703 74 199 3 348 6 5 68 
873.20 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS, MILEOMETERSA PEDOMETERS AND THE LIKE, SPEED INDICATORS ~NCLUDING 873.20 AUT.COMPTEURS(TOURS,PRODUCTION),TAXIME.ETC 
MAGNETIC SPEED INDICATORS) AND TACHOMETERS (OTHER THAN ARTICLES F LLING WITHIN HEADING 874.1), NON-ELECTRICAL; S ROBOSCO 
PES 
001 FRANCE 235 14 171 4 17 26 3 001 FRANCE 8067 406 5357 154 587 1499 
4 
42 22 
002 BELG.-LUXBG. 62 1 8 2 12 39 002 BELG.-LUXBG. 967 52 200 50 220 
40:i 
434 5 2 003 NETHERLANDS 70 10 10 14 12 21 i 2 003 PA YS-BAS 1878 485 249 176 
1742 
514 16 34 1 
004 FA GERMANY 709 146 190 34 98 213 1 18 9 004 RF ALLEMAGNE 32203 
895 
9864 6159 3976 8670 64 1165 563 
005 ITALY 75 21 16 3 34 1 005 ITALIE 2203 408 11 117 717 1 28 26 
006 UTD. KINGDOM 1032 821 31 26 12:i 10 17 :i 1 006 ROYAUME-UNI 27033 19697 1269 707 4471 196 
20 
572 101 20 
008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 168 92 38 3 8 
55 
7 
27:i 5:i 030 SWEDEN 14 2 i i 2 4 :i 1 030 SUEDE 1071 162 44 5 43 410 26 032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE 136 61 4 37 
1735 887 742 :i 34 14 036 SWITZERLAND 246 189 15 12 10 1 i 7 2 036 SUISSE 11344 4562 1666 1513 222 
038 AUSTRIA 72 8 1 1 1 59 2 038 AUTRICHE 3547 578 6 36 48 43 2723 111 2 
042 SPAIN 92 21 2 54 15 042 ESPAGNE 1429 197 60 777 2 3 382 4 4 048 YUGOSLAVIA 62 22 1 37 
6 
2 i 10 i 048 YOUGOSLAVIE 818 367 36 403 48 12 1 i s5 17 058 GERMAN DEM.R 27 3 1 5 058 RD.ALLEMANDE 223 
2654 
34 13 35 
53l 400 USA 249 si 11 10 7 25 133 5 1 400 ETATS-UNIS 11647 2045 524 344 493 4864 177 9 
508 BRAZIL 19 17 1 1 508 BRESIL 230 170 25 4 1 30 
708 PHILIPPINES 4 4 
4:i 9 40 6 28 
708 PHILIPPINES 392 392 
39i 498 238 797 32 136 32:i 732 JAPAN 222 50 8 36 2 732 JAPON 4117 1453 249 
736 TAIWAN 35 7 3 2 7 3 11 1 1 736 T'AI-WAN 637 189 64 30 134 48 141 3 13 15 740 HONG KONG 30 17 3 2 7 1 740 HONG-KONG 623 302 64 9 37 8 194 8 1 
1000 W 0 R L 0 3269 1263 260 559 248 198 620 27 51 43 1000 M 0 N D E 109398 32835 16387 16198 9511 7125 22535 1280 2438 1089 
1010 INTRA-EC 2184 868 211 403 173 139 335 19 25 11 1010 INTRA-CE 72622 21638 12033 12454 6618 5282 11923 665 1376 633 
1011 EXTRA-EC 1086 395 48 156 76 59 285 8 26 33 1011 EXTRA-CE 36772 11197 4352 3744 2892 1843 10612 614 1062 458 
1020 CLASS 1 960 349 37 152 60 50 261 8 14 29 1020 CLASSE 1 34321 10116 4119 3686 2669 1741 10004 611 971 404 
1021 EFTA COUNTR. 334 200 16 16 11 14 69 7 1 1021 A E L E 16210 5429 1727 1592 1825 994 3890 32 652 69 
1030 CLASS 2 93 46 8 2 10 4 21 1 1 1030 CLASSE 2 2161 1072 185 43 173 64 583 3 22 16 
1040 CLASS 3 33 3 1 6 5 4 11 3 1040 CLASSE 3 288 8 48 14 50 38 25 69 36 
874.11 NAVIGATiONAL INSTRUMENTS, NON-ELECTRICAL: COMPASSES (DIRECTiON FINDING) 874.11 INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N.ELEC .;BOUSSOLE 
001 FRANCE 42 8 6 8 2 14 4 001 FRANCE 7236 3746 890 601 406 837 15 736 5 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.·LUXBG. 326 48 94 8 110 
526 
14 51 1 
2 003 NETHERLANDS 49 i 4 1:i 12 12 i 003 PAYS·BAS 3128 552 365 597 
2898 
919 20 147 
004 FA GERMANY 110 19 10 60 3 10 1 7 004 RF ALLEMAGNE 9545 
1747 
1961 1570 423 1870 75 744 4 
005 ITALY 38 9 10 7 1 10 1 005 ITALIE 3095 263 
1058 
344 18 671 7 43 2 
006 UTD. KINGDOM 72 18 20 8 14 2 4 6 006 ROYAUME-UNI 9196 3184 1722 1981 206 
484 
481 550 14 
007 IRELAND 4 1 :i 007 IRLANDE 584 28 
13i 
37 35 
008 DENMARK 6 2 1 2 1 
2 
008 DANEMARK 1164 371 140 292 41 189 
10 70 028 NORWAY 35 14 1 1s 2 1 028 NORVEGE 1361 307 22 256 407 32 257 
5 030 SWEDEN 24 7 4 1 3 5 4 030 SUEDE 3008 1072 296 419 238 19 633 i 326 032 FINLAND 9 1 2 1 2 2 1 032 FINLANDE 689 65 109 119 136 9 197 48 5 
036 SWITZERLAND 5 3 2 i i 036 SUISSE 1659 406 715 239 233 18 48 8 042 SPAIN 11 9 042 ESPAGNE 180 105 3 8 6 5 45 i 058 GERMAN DEM.R 9 2 1 5 1 058 RD.ALLEMANDE 329 i 72 i 27 3 206 20 220 EGYPT 220 EGYPTE 141 
i 
139 
12 288 NIGERIA 288 NIGERIA 104 7 84 
302 CAMEROON 
:i i 
302 CAMEROUN 171 
745i 3444 2989 3510 966 
171 
1207 25 400 USA 139 16 4l 16 16 i 35 4 400 ETATS-UNIS 33035 11933 1510 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 1339 954 12 2 26 1 343 1 
512 CHILE 512 CHILl 127 
2 
127 
17 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 147 1 127 




i i 649 OMAN 349 346 18 
I 




52 8 4 i 706 SI NGAPOU R 232 1 225 9 si 136 83 32 132 JAPAN 4 6 7 2 20 732 JAPON 2512 287 313 523 843 
:i 
228 
740 HONG KONG 19 4 5 1 1 7 1 740 HONG-KONG 303 69 80 5 15 13 106 2 10 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 201 4 4 193 
1000 W 0 R L D 651 116 125 77 129 24 131 9 35 5 1000 M 0 N DE 82110 20612 9543 8694 11528 2874 22259 1918 4586 116 
1010 INTRA-EC 327 46 58 37 92 20 50 6 18 . 1010 INTRA·CE 34318 9684 4545 4258 6288 1656 4989 650 2222 26 
1011 EXTRA-EC 326 71 69 41 36 4 81 3 17 4 1011 EXTRA-CE 47782 10928 4995 4432 5239 1218 17270 1268 !:::44 88 
1020 CLASS 1 283 62 61 39 31 3 65 3 16 3 1020 CLASSE 1 44214 10701 4830 4354 5100 1189 14547 1228 2191 74 
1021 EFTA COUNTR. 77 25 10 18 8 8 8 . 1021 A EL E 6847 1875 1146 1038 1031 154 1135 12 443 13 
1030 CLASS 2 33 6 5 2 5 1 12 1 1 1030 CLASSE 2 3160 183 93 77 110 26 2484 41 133 13 
18~6 ~frd~Oj 1 :i 1 i 1031 ACP (6~ 564 24 1 2 3 :i 514 22 20 i 12 2 1 5 1040 CLASS 3 411 44 73 29 239 
874.12 SURVEYING ~NCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGlp HYDROGRAPHIC, METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENT 874.12 INSTR.,APP.N.ELECTR.D.GEODESIE,TOPOGRA.ETC 
S, NON-ELEC RICAL; RANGEFINDERS (EXCLUDING RADAR PARATUS) 
001 FRANCE 48 13 11 2 3 18 1 001 FRANCE 2424 742 4l 692 92 
143 578 75 101 1 
002 BELG.-LUXBG 8 6 i 1 002 BELG.-LUXBG. 442 178 21 128 
81:i 
57 10 1 




003 PA YS-BAS 3537 571 30 489 
1235 
1037 23 574 
65 004 FA GERMANY 235 6l 41 49 17 44 7 004 RF ALLEMAGNE 11540 
428 
1962 5632 578 1349 59 660 
005 ITALY 19 i 3 1 4 3 1 005 ITALIE 849 126 
134 
80 19 170 
425 
2 24 
006 UTD. KINGDOM 39 7 6 :i 7 2 10 i 3 006 ROYAUME-UNI 1912 402 285 363 135 
359 
90 78 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANDE 385 8 15 
22 18 5 
3 
008 DENMARK 2 i 1 008 DANEMARK 560 50 8 457 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>A<lOo 
874.12 874.12 
028 NORWAY 32 1 8 23 
12 
028 NORVEGE 2021 57 12 5 137 2 1692 112 4 






030 SUEDE 1941 348 13 57 37 11 1299 
ai 
162 14 




032 FINLANDE 768 17 65 259 35 57 159 56 39 
036 SWITZERLAND 90 20 19 2 19 036 SUISSE 14987 3193 3515 2569 771 382 3763 88 649 57 
038 AUSTRIA 3 1 2 
2 
038 AUTRICHE 262 171 26 19 16 23 5 2 
042 SPAIN 2 
40 
042 ESPAGNE 178 11 
265 2 
1 166 
048 YUGOSLAVIA 40 
2 
048 YOUGOSLAVIE 300 8 i 2 2:i 056 SOVIET UNION 2 
12 :i 8 12 i 
056 U.R.S.S. 170 160 
mi 2i 2:i 395 3i 3 058 GERMAN DEM.R 36 058 RD.ALLEMANDE 1002 316 31 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 106 
2 
3 103 
220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 298 
1:i :i 
296 
288 NIGERIA 1 
29 ss :i a2 2 
1 i i i 288 NIGERIA 112 5635 1359 226 96 11:i 249 400 USA 200 26 400 ETATS-UNIS 16859 3203 520 5428 126 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 300 56 78 49 6 25 54 32 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 362 362 
476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 209 4 209 612 IRAQ 1 1 612 IRAK 372 
34 i 2 368 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 145 28 74 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 567 6 10 551 
649 OMAN 
2 i i 
649 OMAN 171 
5 
171 
664 INDIA 664 INDE 201 196 
703 BRUNEI 1 
2 i i i 1 703 BRUNEI 188 167 SOS 152 ss 74 188 i 22 706 SINGAPORE 15 
2 
4 i 2 706 SINGAPOUR 1277 296 :i 732 JAPAN 114 16 15 17 5 56 
i 
732 JAPON 5401 793 604 1184 416 71 2180 7 44 102 
800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 138 51 77 9 1 
1000 W 0 R L D 1040 123 190 152 173 40 297 19 32 14 1000 M 0 N DE 71689 10779 13544 12324 4797 2620 23325 928 2774 598 
1010 INTRA-EC 410 41 77 66 60 31 99 16 12 8 1010 INTRA-CE 21646 2378 2473 6989 1914 1692 4009 593 1431 187 
1011 EXTRA-EC 629 81 113 86 113 9 198 3 20 6 1011 EXTRA-CE 50038 8401 11070 5335 2881 927 19315 335 1343 431 
1020 CLASS 1 530 73 92 82 104 8 145 3 19 4 1020 CLASSE 1 43294 7890 9999 4925 2783 797 14925 331 1281 363 
1021 EFTA COUNTR. 163 27 21 21 17 4 54 1 17 1 1021 A EL E 20000 3791 3630 2908 999 475 6934 170 980 113 
1030 CLASS 2 54 3 9 2 1 38 1 . 1030 CLASSE 2 5048 264 737 231 71 107 3599 4 31 4 




4 i . 1031 ACP (6~ 647 21 97 51 9 16 453 1040 CLASS 45 12 15 2 1 040 CLASS 3 1695 246 334 179 27 23 791 3i 64 
874.21 DRAWINGb MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENT~ DRAFTING MACHINESN PANTOGRAPH~ SLIDE RULESC DISC CALCULA 
;~~MrERJ,HfiA~~h.MfefM~~~~Go:o&~~~~r;Nm~~R~~~~~~ES~r~~~~~SP~~~E~~8~~NES, NO ·ELECTRICAL, .E.S. (E.G., Ml ROMETERS 
874.21 INSTR.DE DESSIN,TRACAGE,CALCUL, ETUIS ETC. 
001 FRANCE 1810 1057 
146 
221 120 163 218 2 22 7 001 FRANCE 18652 10486 
160:i 
2895 1280 1651 2059 15 188 78 
002 BELG.-LUXBG. 259 77 14 9 
si 10 :i 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 3620 1061 326 317 
1817 
253 7 30 23 




003 PAYS-SAS 7163 2952 778 154 
9649 
1253 61 137 11 
004 FR GERMANY 3245 
669 
762 293 617 868 38 142 004 RF ALLEMAGNE 79337 
537:i 
23018 7604 17025 17848 467 2425 1301 
005 ITALY 2197 654 
69 
205 227 291 27 44 80 005 ITALIE 16673 5871 
1818 
1407 1389 1702 144 284 503 
006 UTD. KINGDOM 622 114 118 48 53 5 192 22 6 006 ROYAUME-UNI 15369 3733 3674 1454 1596 116 2433 536 125 007 IRELAND 24 19 
10 18 24 6 2 2 
007 IRLANDE 255 96 9 3 18 
120 10 
1 12 




5 028 NORVEGE 492 274 1 7 56 1 95 20 38 
030 SWEDEN 485 83 27 15 102 030 SUEDE 6747 1721 2402 312 338 60 694 4 1210 6 
032 FINLAND 5 2 1 3i 22 26 2 i 5 2 032 FINLANDE 931 142 67 16 50 96 553 2s 5 2 036 SWITZERLAND 346 163 60 30 036 SUISSE 20964 9286 4923 2893 815 793 1791 340 98 




038 AUTRICHE 4006 2412 348 575 313 24 309 
1S 
20 5 
042 SPAIN 313 82 104 56 18 29 042 ESPAGNE 2241 545 861 397 3 99 212 3 105 
048 YUGOSLAVIA 97 31 9 52 i 3 i 2 048 YOUGOSLAVIE 641 282 51 287 1 14 s 6 056 SOVIET UNION 24 1 1 14 ti 9 5 056 U.R.S.S. 211 19 20 88 78 s9 127 3S 058 GERMAN DEM.R 112 
si 9 19 52 1 058 RD.ALLEMANDE 1062 747 166 374 266 i 34 060 POLAND 123 53 7 
16 
4 1 1 060 POLOGNE 1703 597 202 4 2 89 38 23 
062 CZECHOSLOVAK 164 20 78 5 7 10 12 16 062 TCHECOSLOVAQ 1334 407 408 59 123 103 41 118 75 




25 1 064 HONGRIE 256 13 33 1 201 3 
112 1 
5 
066 ROMANIA 124 19 066 ROUMANIE 485 157 60 155 
068 BULGARIA 10 9 1 068 BULGARIE 274 259 
118 
15 4 220 EGYPT 220 EGYPTE 124 2 
288 NIGERIA ns 11:i 177 42 44 2:i 31i 5 8 2 288 NIGERIA 161 ss2s 6 1601 1088 954 155 142 176 192 400 USA 400 ETATS-UNIS 39078 6194 19206 
404 CANADA 17 
4 
5 1 1 10 404 CANADA 362 40 145 5 18 1 148 3 2 
508 BRAZIL 7 2 
1s 
1 
2:i 11 2 2 508 BRESIL 264 235 18 168 2 121S 9 1 21 624 ISRAEL 137 48 27 9 624 ISRAEL 3045 984 460 70 100 2s 
632 SAUDI ARABIA 2 5 i i 2 1:i 2 :i 632 ARABlE SAOUD 605 1 1 44 554 5 1:i i 1:i 664 INDIA 29 4 664 INDE 278 37 3 14 28 169 
706 SINGAPORE 255 1 
15:i 12 
10 2 244 22 1 1 706 SINGAPOUR 1025 19 1 12s 86 12 919 as 720 CHINA 317 57 8 61 720 CHINE 2069 361 678 54 742 5 5 




1 728 COREE DU SUD 1072 698 12 52 46 3 248 6 3 4 
732 JAPAN 832 301 144 80 60 161 5 32 732 JAPON 22225 8014 3884 2193 857 558 5719 68 586 346 
736 TAIWAN 82 9 18 1 7 5 30 3 4 5 736 T"AI-WAN 472 56 58 20 23 22 166 28 48 51 
740 HONG KONG 161 38 8 14 12 1 74 9 3 2 740 HONG-KONG 1079 312 77 102 104 6 389 55 17 17 
800 AUSTRALIA 25 25 800 AUSTRALIE 149 9 7 133 
1000 W 0 R L D 13634 3452 2920 1092 1199 1307 2675 313 413 263 1000 M 0 N DE 257838 61213 57291 22841 19655 27629 56218 3605 6280 3108 
1010 INTRA-EC 8744 2111 1782 622 861 1153 1545 264 241 165 101 0 I NTRA-CE 143916 24524 35527 13122 14461 23598 23861 3137 3602 2084 
1011 EXTRA-EC 4890 1341 1138 470 339 154 1130 49 172 97 1011 EXTRA-CE 113906 36689 21753 9719 5194 4029 32357 469 2679 1017 
1020 CLASS 1 3135 951 760 323 177 99 603 14 147 61 1020 CLASSE 1 97973 32306 18899 8284 3546 2602 28914 279 2383 760 
1021 EFTA COUNTR 1127 423 322 93 72 32 68 2 112 3 1021 A EL E 33174 13837 7748 3802 1572 974 3469 49 1613 110 
1030 CLASS 2 850 193 62 38 52 28 441 14 10 1211030 CLASSE 2 8533 2419 890 417 922 1247 2332 103 91 112 
1031 ACP (60J 34 
19S 
2 
109 108 2i 32 22 1s . 1031 ACP (6~ 263 1 66 1018 72i 180 194 Bi 2 1040 CLASS 903 316 85 24 1040 CLASS 3 7399 1964 1963 1112 203 145 
93 
94 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I consrgnment j Oua'ltrty 1000 kg Ouantrt~s Orrgrn co~srgnment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne ' provenance Origme I provenance 
SITC j EUR 10 joeutschrandl France ) ltaira ) Nederland ) Belg -Lux.) cJ.< j lreiand I Danmark j "E!.AdOa CTCI I EUA 10 IDeutschlandl France j ltalra I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland j Oanmark [ 'EAAdOa 
874.29 PARTS. N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS. APPLIANCES AND MACHINES FALLING WITHIN HEADING 874.2! 874.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 8742! 
001 FRANCE 134 55 30 7 28 12 2 001 FRANCE 3045 1545 400 121 193 746 
:i 
37 3 
002 BELG -LUXBG 26 3 19 4 002 BELG.-LUXBG 447 76 257 3 63 43 1 1 
003 NETHERLANDS 133 23 1 i 65 42 i 003 PAYS-SAS 1787 700 41 19 384 628 4 4 7 
004 FR GERMANY 282 101 14 65 23 51 3 12 1:i 004 RF ALLEMAGNE 6987 2416 494 18?7 512 1069 52 337 230 
005 ITALY 645 173 198 17 44 199 3 8 3 005 ITALIE 3584 1055 1107 58 128 1147 9 50 30 
006 UTD KINGDOM 141 25 47 s4 3 6 5 1 006 ROYAUME-UNI 3362 681 1574 640 74 142 
s4 
155 90 6 
007 IRELAND 3 1 2 007 IRLANDE 112 3 6 19 
008 DENMARK 13 7 i 5 008 DANEMARK 258 74 22 5 58 6 93 
030 SWEDEN 33 4 19 
i 
2 6 2 2 030 SUEDE 848 299 195 30 14 
1 261 48 
6 036 SWITZERLAND 39 28 4 4 036 SUISSE 2604 1398 509 149 10 57 421 46 8 
038 AUSTRIA 43 30 7 1 1 4 038 AUTRICHE 837 488 160 8 55 105 7 14 
066 ROMANIA 2 Hi si 10 2 066 ROUMANIE 300 1972 1602 649 208 289 
300 
32 ,; 400 USA 164 18 1 63 1 1 400 ETATS-UNIS 6915 2150 2 
404 CANADA 8 
14 
3 5 404 CANADA 104 1 41 62 





14 732 JAPAN 48 22 10 2 1 11 2 732 JAPON 1418 484 127 425 1 7 
1000 W 0 R L D 1748 409 464 113 120 168 413 15 26 20 1000 M 0 N DE 33363 9111 8331 2540 2598 1763 7760 303 617 320 
1010 INTRA-EC 1375 287 366 98 96 166 310 12 23 17 1010 INTRA-CE 19581 4133 5423 1561 2252 1383 3809 223 519 278 
1011 EXTRA-EC 373 122 98 14 24 2 103 3 4 3 1011 EXTRA-CE 13782 4977 2908 979 346 380 3971 80 98 43 
1020 CLASS 1 340 103 95 14 24 2 94 3 3 2 1020 CLASSE 1 12956 4687 2829 971 337 371 3550 80 95 36 
1021 EFTA COUNTR. 116 63 30 2 2 14 2 3 1021 A EL E 4398 2216 870 187 80 59 844 46 76 20 
1030 CLASS 2 25 17 1 1 6 1 030 CLASSE 2 367 239 13 8 2 8 96 1 
6 1040 CLASS 3 7 1 3 2 i 1040 CLASSE 3 458 53 66 8 323 2 
874.30 n~R~~~~~svmAt(ft~~T~Iau~gt5~Em~sALb~°F~~~t~~~~M~WJ~~~~L1~J8~~~~:mu~~NTt~.~L~~~s~~ERtL8fucfE~TTHHIRI)fJ~¥: 874.30 APP.PR MESURES,CONT.,REG. FLUIDES,TEMP.ETC 
TS, LEVEL GAUGES, FLOW METERS, HEAT METERS, AUTOMATIC OVEN-DRAUGHT REGULATORS}, NOT BEIN~ ARTICLES FALLING WITHIN HEADIN 
G 874.1 
001 FRANCE 1550 980 207 60 91 158 6 8 40 001 FRANCE 42456 24925 5837 2109 2738 5711 155 445 536 
002 BELG -LUXBG 440 61 87 155 70 58 3 3 3 002 BELG.-LUXBG. 11953 2324 2552 4164 803 
5290 
1791 133 87 99 
003 NETHERLANDS 1845 1117 154 163 166 189 9 29 18 003 PAYS-SAS 43568 17744 5482 6492 
19049 
6625 196 1315 424 
004 FR GERMANY 4008 1216 492 598 543 787 34 200 138 004 RF ALLEMAGNE 119116 40925 14018 13983 20926 1046 5769 3400 
005 ITALY 1812 615 548 
122 
106 94 184 18 29 218 005 ITALIE 41028 13931 11318 
smi 
6557 1525 3345 273 543 3536 
006 UTD. KINGDOM 1260 226 268 302 100 158 71 13 006 ROYAUME-UNI 50838 13382 11031 9672 3277 4373 2938 397 
007 IRELAND 36 4 2 2 27 1 007 IRLANDE 1205 237 81 63 24 6 748 
37:i 
38 8 
008 DENMARK 720 237 126 53 11:i 14 131 29 17 008 DANEMARK 15242 5675 2683 1099 2379 159 2594 280 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 104 34 7i 5 58 2:i 7 25 5 028 NORWAY 77 20 :i :i 17 i 2:i i 9 028 NORVEGE 2202 473 60 452 725 362 
030 SWEDEN 249 65 73 14 24 6 23 4 39 i 030 SUEDE 8097 2421 1380 442 756 217 879 94 1865 43 
032 FINLAND 23 2 8 2 3 4 4 032 FINLANDE 934 202 187 114 113 14 118 12 173 1 
036 SWITZERLAND 486 302 28 19 34 ,; 37 :i 13 39 036 SUISSE 22122 13269 1937 1140 1832 569 1856 173 817 529 
038 AUSTRIA 251 175 12 4 12 4 32 1 7 4 038 AUTRICHE 8534 6571 601 178 317 56 537 16 186 72 






040 PORTUGAL 182 55 1 7 56 1 59 3 
319 042 SPAIN 227 8 77 4 37 16 042 ESPAGNE 4862 263 1687 1332 88 37 1092 13 31 
048 YUGOSLAVIA 163 152 4 4 3 048 YOUGOSLAVIE 2559 2400 6 62 17 
i 
37 2 35 
058 GERMAN DEM.R 14 2 1 1 9 1 058 RD.ALLEMANDE 168 66 9 10 29 46 7 
060 POLAND 75 35 22 2 12 2 2 060 POLOGNE 657 322 129 15 109 3 59 
i 
1 19 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 112 18 4 5 70 5 9 
064 HUNGARY 67 54 13 064 HONGRIE 1071 985 1 85 
220 EGYPT 
7 
220 EGYPTE 280 155 30 
6 
4 91 
:i 2 390 SOUTH AFRICA 7 
185 146 
390 AFR. DU SUO 289 113 7 4 154 
555 400 USA 1788 230 393 94 641 7i 1:i 15 400 ETATS-UNIS 81832 12687 14631 9372 9772 2770 27582 2797 1666 
404 CANADA 76 4 4 11 31 1 22 3 404 CANADA 2111 299 108 235 315 24 806 215 99 10 
406 GREENLAND 
5 
406 GROENLAND 345 
4i 
310 35 
412 MEXICO 7 2 412 MEXIQUE 257 162 54 
460 DOMINICA 
:i i 
460 DOMINIQUE 107 
96 i 
107 
508 BRAZIL 5 
i 
1 508 BRESIL 188 22 3 39 27 
616 IRAN 1 616 IRAN 276 276 
110 :i 624 ISRAEL 11 1 5 4 1 624 ISRAEL 365 48 11 168 23 2 
632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABlE SAOUD 4098 167 2 2 5 3799 122 1 
636 KUWAIT 
2 i 
636 KOWEIT 147 143 
2:i 
2 2 
2 132 647 U A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 176 3 1 15 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 530 5 
667 
1 524 
46 664 INDIA 1 1 664 INDE 740 
409 
27 





706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 398 41 12 334 
708 PHILIPPINES 7 7 
18 12 39 5 9 
708 PHILIPPINES 750 732 6 
486 349 
12 
59 54 mi 732 JAPAN 153 23 13 29 4 732 JAPON 5095 1584 796 530 1059 
736 TAIWAN 55 11 18 4 8 1 8 2 3 736 T'AI-WAN 648 149 197 92 68 12 82 3 11 34 
740 HONG KONG 19 14 3 1 1 740 HONG-KONG 296 189 28 1 16 1 55 1 1 4 
800 AUSTRALIA 1 
i i 





7 i 804 NEW ZEALAND 26 1 i 2 20 804 NOUV.ZELANDE 396 41 19 29 229 
1000 W 0 R L D 15548 4316 2926 1513 1833 1142 2450 366 459 543 1000 M 0 N DE 479361 122588 97163 51762 55657 31129 83740 10019 16940 10363 
1010 INTRA-EC 11670 3239 2401 1195 1250 1008 1532 256 340 449 1010 INTRA-CE 325510 78252 74071 37446 40651 26976 41748 6548 11137 8681 
1011 EXTRA-EC 3877 1077 525 318 583 134 918 110 118 94 1011 EXTRA-CE 153816 44336 23086 14295 15006 4148 41992 3470 5804 1679 
1020 CLASS 1 3541 943 451 299 550 132 878 109 106 73 1020 CLASSE 1 139641 40390 21444 13522 14238 4109 35509 3416 5553 1460 
1021 EFTA COUNTR. 1099 570 124 41 93 22 125 9 71 44 1021 A E L E 42085 22992 4183 1940 3524 879 4186 322 3409 650 
1030 CLASS 2 152 43 36 10 18 2 36 1 2 4 1030 CLASSE 2 12047 2620 1386 729 632 29 6321 52 188 90 
1031 ACP (60d 12 1 6 1 4 1031 ACP 16~ 469 53 79 6 28 10 272 19 62 
2 
1040 CLASS 185 91 38 8 14 6 10 18 1040 CLASS 3 2129 1327 256 45 137 10 162 1 129 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia . r Nederland 1selg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 1 "E»»Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOo 
874.40 INSTRUMENTS AND APPARATU~THER THAN MECHANICAL OR ELECTRICA~ FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS bSUCH AS POLARIMETER$, 814.40 INSTR.ET APP.P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIM. 
REFRACTOMETERSS SPECTROM RS, GAS ANALYSIS APPARATUSJ; INSTRU ENTS AND APPARATUS FOR MEASURING R CHECKING VISCOSITY, 
:~~~~~.fusE~~~ JfMM~~Ag~ 1~~~~~~~Jr~~~K(s (g~c~E:T, r:~W/Mo~Wu:~R~~~ge:l· EXPANSION METERS); INSTRUMENTS AND 
001 FRANCE 212 166 
8 
9 6 19 11 
5 2 
1 001 FRANCE 9887 6937 
409 
833 523 721 675 133 41 24 




002 BELG.-LUXBG. 5198 519 426 3215 480 116 23 10 
003 NETHERLANDS 80 22 5 1 
59 
24 3 2 003 PAYS-SAS 5474 1612 345 126 
248:i 
2012 1019 175 150 35 
004 FR GERMANY 439 
7 
83 86 52 123 7 19 10 004 RF ALLEMAGNE 22154 
264 
4728 6173 2626 4373 210 1170 411 
005 ITALY 50 17 
19 
1 16 7 
74 5 
2 005 ITALIE 1062 395 36 195 123 9 40 
006 UTD. KINGDOM 215 42 47 19 8 
3i 
1 006 ROYAUME-UNI 14213 2978 2757 190:i 1422 735 3982 331 105 
007 IRELAND 49 1 5 6 2 1 3 007 IRLANDE 3042 182 511 433 72 94 1518 227 5 
008 DENMARK 20 3 6 5 4 2 008 DANEMARK 965 181 130 13 128 59 405 30 19 
028 NORWAY 4 1 
17 i :i i 
3 
:i 
028 NORVEGE 209 44 4 1 12 
39 
127 2i 
030 SWEDEN 66 8 33 030 SUEDE 4530 682 1241 210 289 1809 29 227 4 





i i 032 FINLANDE 1357 668 30 170 24 129 327 9 036 SWITZERLAND 86 34 8 26 036 SUISSE 7437 3915 418 1023 582 185 1149 4 107 54 
038 AUSTRIA 27 12 3 2 1 i 9 038 AUTRICHE 1567 671 211 202 58 22 353 36 14 058 GERMAN DEM.R 6 1 4 058 RD.ALLEMANDE 369 48 13 11 20 271 6 
202 CANARY ISLES 20 20 202 CANARIES 637 
5 6 
637 
390 SOUTH AFRICA 1 
37 44 20 15 12 1 19 4 4 390 AFR. DU SUO 109 2696 874 98 400 USA 297 142 400 ETATS-UNIS 21300 4112 2107 1700 7781 1309 276 445 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 166 51 7 11 45 46 6 
636 KUWAIT 2i 9 :i 4 :i 6 1 i 636 KOWEIT 237 85i 304 439 147 45 237 732 JAPAN 732 JAPON 2414 539 19 56 14 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 155 60 1 17 74 3 
1000 W 0 R L D 1732 354 248 166 182 133 478 110 40 21 1000 M 0 N DE 103445 23814 14379 14131 10781 7835 22580 6025 2687 1213 
1010 INTRA-EC 1149 243 170 127 147 117 207 90 32 16 1010 INTRA-CE 61993 12673 9275 9907 7858 6440 8594 4648 1950 648 
1011 EXTRA-EC 582 111 78 39 34 16 271 20 8 5 1011 EXTRA-CE 41453 11141 5104 4224 2923 1396 13985 1378 737 565 
1020 CLASS 1 529 109 75 37 30 15 231 20 7 5 1020 CLASSE 1 39510 11067 4932 4187 2868 1342 12475 1376 723 540 
1021 EFTA COUNTR. 194 59 28 13 10 3 77 3 1 1021 A EL E 15192 5978 1904 1607 967 374 3857 33 391 81 
1030 CLASS 2 43 3 2 
i 
4 i 34 i 1030 CLASSE 2 1337 48 86 9 18 32 1137 1 2 4 1040 CLASS 3 11 1 1 6 1040 CLASSE 3 603 27 86 26 38 20 373 12 21 
814.S1 BALANCES, NON-ELECTRIC, OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 814.51 BALANCES SENSIBLES, 5 CG ET MOINS 
001 FRANCE 3 1 1 
6 
1 001 FRANCE 242 25 
2 
23 124 7 57 6 
003 NETHERLANDS 8 2 
22 8 6 38 i :i i 
003 PAYS-BAS 192 114 
375 388 
68 7 1 
004 FR GERMANY 81 2 004 RF ALLEMAGNE 5311 
8 
917 225 3205 4i 125 35 
005 ITALY 7 2 1 1 1 
2 i 
2 005 ITALIE 252 40 23 57 84 40 
006 UTD. KINGDOM 6 
8 
3 006 ROYAUME-UNI 268 16 
2 
40 19 129 si 3 
030 SWEDEN 8 
i 8 5 i i 
030 SUEDE 116 88 
32 25 84i 
12 1 13 
036 SWITZERLAND 20 4 i i 036 SUISSE 2145 382 
70 598 139 40 18 
400 USA 7 4 1 400 ET ATS-UNIS 491 211 27 18 59 54 100 17 4 1 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 101 31 7 10 6 21 12 14 
1000 W 0 R L D 146 22 24 9 11 20 48 4 5 3 1000 M 0 N DE 9453 1007 1027 508 695 1317 4176 349 267 107 
1010 INTRA-EC 103 3 23 8 11 9 39 3 4 3 1010 INTRA-CE 6369 215 959 399 597 375 3381 170 193 80 
1011 EXTRA-EC 45 19 1 2 1 11 8 2 1 , 1011 EXTRA-CE 3074 791 68 109 99 942 794 170 74 27 
1020 CLASS 1 41 18 1 1 1 9 8 2 1 1020 CLASSE 1 2991 771 58 97 97 930 769 170 72 27 
1021 EFTA COUNTR. 29 12 1 8 6 1 1 1021 A EL E 2288 489 32 73 28 841 610 141 54 20 
874.52 ~"1Jll:U~5~Tgt~l:We~US OR MODELS, DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (E.G., IH EDUCATION OR EXHIBmON), UNSUI 814.52 INSTRUMENTS ET APP. DE DEMONSTRATION 
001 FRANCE 305 67 
12 
53 31 23 127 1 1 2 001 FRANCE 5956 1554 
122 
704 624 1791 1199 22 29 33 




002 BELG.-LUXBG. 1148 438 25 101 448 3 5 6 




8 003 PA YS-BAS 2948 1045 332 18 24i 1151 148 13 
004 FR GERMANY 768 
58 
85 45 50 412 30 9 004 RF ALLEMAGNE 19075 
1725 
3125 1412 5732 1758 6081 s4 851 62 
005 ITALY 145 49 
10 
2 1 31 2i 1 3 005 ITALIE 5864 2708 262 91 9 1297 12 22 006 UTD. KINGDOM 250 78 69 39 10 
24 
14 3 006 ROYAUME-UNI 7901 1613 2525 1201 240 866 1155 39 
007 IRELAND 24 
1:i 5 2 1:i i 
007 IRLANDE 337 1 6 48 11 :i 311i 1 008 DENMARK 60 26 008 DANEMARK 1003 237 75 349 291 











028 NORWAY 39 5 3 6 028 NORVEGE 1105 265 55 473 168 1:i 
030 SWEDEN 49 8 7 4 3 2 10 15 030 SUEDE 1181 144 151 119 136 68 271 1:i 278 i 




3 1 032 FINLANDE 164 65 6 
50 
10 64 19 
036 SWITZERLAND 78 21 4 13 36 1 
i 
036 SUISSE 2567 1337 117 48 27 701 287 
038 AUSTRIA 37 18 1 3 1 13 038 AUTRICHE 926 418 10 9 22 7 435 25 
042 SPAIN 20 2 10 
i 
1 4 3 042 ESPAGNE 202 51 106 3 3 3 29 7 









056 U.R.S.S. 680 
99 
676 2 
058 GERMAN DEM.R 13 1 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 242 34 39 45 4 2i 
062 CZECHOSLOVAK 4 
2:i 34 3i 
1 
:i 12 i i 062 TCHECOSLOVAO 110 100:i 3480 76 34 400 USA 241 15 115 400 ETATS-UNIS 11490 1565 1269 74 3659 8:i 332 25 
404 CANADA 12 1 1 1 9 404 CANADA 212 6 27 49 6 121 3 
512 CHILE 5 
4 i 
5 512 CHILl 323 
35 4 90 10 
323 
624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 177 2 9 2i 
640 BAHRAIN 
:i i 2 





647 EMIRATS ARAB 179 
:i 2 
127 
664 INDIA 25 16 8 684 INDE 1126 884 4 216 16 i 
706 SINGAPORE 4 2 2 706 SINGAPOUR 184 1 9 94 77 3 




708 PHILIPPINES 219 
19 1i 
215 4 
720 CHINA 10 
i 
720 CHINE 339 
:i 
309 
728 SOUTH KOREA 4 
20 8 2 3 i 2 728 COREE DU SUO 100 1 1 76 6 95 732 JAPAN 56 2 21 732 JAPON 1622 245 402 88 745 :i 34 2:i 
736 TAIWAN 10 2 2 5 1 736 TAl-WAN 101 13 26 54 3 5 
95 
96 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
O<g n sons'gnMent I Ouantrty 1000 kg Ouantrtes 0'rgrn ' CO'lsrgnment I Value 1000 ECU Valeurs 
Ongrne I provenance f----,----,-------,----,-----.----,--------,-----,.-------,----~ Orrgine 1 prove1ance ~-----,----,-------,------,----,-----,----,-------,----,----1 
SITC I EUR ID !oeutschlandl France I !tar a I Nederland lse•g.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<i<aOa i CTCI I EcJR 10 loeutscnlandl France I ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<MOa 
874.52 
740 HONG KONG 4 2 
1
1000 W 0 R L D 2474 402 329 173 311 113 9B6 
1010 INTRA-EC 1790 290 245 115 216 99 714 
1011 EXTRA-EC 6B9 113 85 58 95 15 273 
1020 CLASS 1 550 98 72 43 58 11 221 
1 030 CLASS 2 89 9 o 6 26 1 40 
1031 ACP (60) 5 1 I 1 2 






1021 EFTA COUNTR 212 52 19 9 37 7 69 
1
874 53 MACHINES AND APPLIANCES, NON-ELECTRICAL, FOR TESTING MECHANICAlLY THE HARDNESS STRENGTH COMPRESSIBILITY ELASTICITY AN 
D LIKE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (E.G .. METALS, WOOD, TEXTILES, PAPER OR PlASTICS) 
001 FRANCE 39 21 6 3 1 8 I 002 BELG.-LUXBG. 16 1 8 1 6 003 NETHERLANDS 41 12 3 1 19 6 
I 004 FR GERMANY 779 246 71 92 84 239 005 ITALY 145 47 42 3 24 24 006 UTD. KINGDOM 257 85 65 2l 42 11 
007 IRELAND 5 5 
I 008 DENMARK 6 2 1 3 030 SWEDEN 11 3 :i 1 3 
036 SWITZERLAND 142 73 13 6 2 5 35 
038 AUSTRIA 20 11 5 2 
042 SPAIN 25 1 22 2 
058 GERMAN DEM.R 20 6 5 7 
400 USA 134 14 49 10 4 



















1000 W 0 R L D 1795 294 521 1B1 162 151 381 30 43 
1010 INTRA-EC 12B6 168 364 104 147 138 286 23 34 
1011 EXTRA-EC 471 126 15B 3B 15 13 95 7 9 
1020 CLASS 1 432 119 152 25 9 13 90 7 7 
1021 EFTA COUNTR 116 87 14 15 2 6 42 7 
1030 CLASS 2 11 2 . 6 . 3 . 
11040 CLASS 3 28 6 6 7 7 . . 2 
874.54 HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS; THERMOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR NOT, 
NON-ElECTRIC; ANY COMBINATION OF THESE INSTRUMENTS 
001 FRANCE 165 58 
002 BELG -LUXBG. 20 4 
003 NETHERLANDS 58 15 
004 FA GERMANY 681 
005 ITALY 344 
006 UTD. KINGDOM 70 
007 IRELAND 7 
008 DENMARK 14 
030 SWEDEN 79 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 78 
038 AUSTRIA 32 
040 PORTUGAL 8 
042 SPAIN 26 
058 GERMAN DEM.R 103 
062 CZECHOSLOVAK 9 
064 HUNGARY 10 
400 USA 82 
720 CHINA 19 
732 JAPAN 42 
736 TAIWAN 89 
740 HONG KONG 26 
1000 W 0 R L 0 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































001 FRANCE 67 35 
002 BELG.-LUXBG. 22 6 9 
003 NETHERLANDS 40 8 5 
004 FR GERMANY 456 153 
005 ITALY 57 6 28 
006 UTD. KINGDOM 124 53 31 
007 IRELAND 37 19 2 
008 DENMARK 120 104 8 
024 ICELAND 1 










































































































































31 1000 M 0 N DE 
22 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 



















874.53 MACH.ET APP.D'ESSAIS MECAN.,MATERIAUX ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
16 gg~ ~~j,_SLE~AGNE 
3 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
2 85g ~~f:sl§1: 
2 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
. 058 RD.ALLEMANDE 
7 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
32 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
1 0 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































874.54 DENSIMETRES,AREOM.,THERMOM.,BAROM.ET SIM. 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-SAS 
8 004 RF ALLEMAGNE 










6 058 RD.ALLEMANDE 
2 062 TCHECOSLOVAQ 
1 ~gd ~~f_g,~/JNIS 
7 720 CHINE 
3 732 JAPON 
1 736 T'AI-WAN 
1 740 HONG-KONG 
49 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 
























































874.81 REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:i gg~ ~~YASLEt~AGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 




























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
874.81 874.81 
032 FINLAND 8 1 
47 17 51 19 




153 1 61 
4 036 SWITZERLAND 322 166 15 7 036 SUISSE 31266 16589 4544 1457 38 875 
038 AUSTRIA 42 19 
2 6 1 3 19 038 AUTRICHE 2215 1682 20 168 42 4 233 234 042 SPAIN 15 3 4 042 ESPAGNE 604 107 137 21 14 155 2 
346 KENYA 
2 2 
346 KENYA 211 
35 2 14 
211 
390 SOUTH AFRICA 
52 75 2 Hi 1 9 2 1 
390 AFR. DU SUD 268 
172 
217 
422 229 65 400 USA 342 184 400 ETATS-UNIS 31819 5839 5017 290 1753 18032 
404 CANADA 8 5 2 1 404 CANADA 1091 300 8 2 771 10 
500 ECUADOR 
5 5 
500 EQUATEUR 378 
14 :i 6 19 378 :i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 536 491 
632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABlE SAOUD 6459 1 6458 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 146 146 
649 OMAN 649 OMAN 1228 
3:i 1. 
1228 





700 INDONESIE 146 10 132 
701 MALAYSIA 
32 
701 MALAYSIA 139 103 
1 
36 
706 SINGAPORE 38 6 
1 7 1 1 1 
706 SINGAPOUR 1409 380 
48 99 3:i 
1028 
32 144 39 732 JAPAN 29 12 6 732 JAPON 1929 589 503 442 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 502 16 1 108 377 
1 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 412 20 391 
1000 W 0 R L 0 1818 501 362 44 222 66 530 20 61 12 1000 M 0 N DE 181791 46079 22591 3466 16796 4318 83648 897 3253 743 
1010 INTRA-EC 922 229 235 18 143 44 214 9 21 9 1010 INTRA-CE 94659 19665 12097 1339 9619 2840 47019 373 1285 422 
1011 EXTRA-EC 896 273 127 26 79 22 315 11 40 3 1011 EXTRA-CE 87129 26414 10490 2126 7177 1478 36629 525 1969 321 
1020 CLASS 1 805 265 126 26 77 22 235 11 40 3 1020 CLASSE 1 73254 25740 10460 2119 7023 1465 23641 520 1967 319 
1021 EFTA COUNTR. 405 192 49 18 54 20 33 1 37 1 1021 A EL E 37023 18842 5248 1563 4723 1245 3540 57 1590 215 
1030 CLASS 2 91 7 1 1 1 81 1030 CLASSE 2 13784 668 31 7 147 13 12911 3 1 3 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 363 8 1 1 353 
874.82 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS 874.82 INSTR.ELECTRON.D.MES.,DETECT.D.RAD.IONISA. 
001 FRANCE 10 4 
:i 
2 1 2 1 001 FRANCE 2068 1201 
370 
62 105 151 521 13 15 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 
1 5 





003 NETHERLANDS 28 12 2 
ti 
8 003 PAYS-SAS 3134 1090 144 201 
835 
1160 
1 12 004 FR GERMANY 65 9 2 38 8 004 RF ALLEMAGNE 7271 
90 
1584 441 2962 1417 19 
005 ITALY 1 
ti 4 1 1 
1 
1 
005 ITALIE 390 93 
355 
45 12 132 
51 
18 




:i 2 1 
008 DANEMARK 113 13 
4:i 
18 16 
12 030 SWEDEN 030 SUEDE 617 353 8 3 198 
032 FINLAND 6 2 4 
7 
032 FINLANDE 835 418 4 
7 
65 71. 348 270 036 SWITZERLAND 10 1 2 036 SUISSE 748 165 5 8 222 
038 AUSTRIA 1 
31 5 :i 29 10 





9 44 6 400 USA 104 26 400 ETATS-UNIS 12669 4113 1134 1353 2270 
624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 1265 11 
2 11 
1254 
5 732 JAPAN 732 JAPON 163 54 91 
1000 W 0 R L D 287 69 24 8 44 54 78 2 8 1000 M 0 N DE 35215 10210 3997 2294 3642 5229 9174 61 294 314 
1010 INTRA-EC 143 33 19 4 12 44 29 1 1 1010 INTRA-CE 17613 4890 2358 1142 1287 3725 3940 52 185 34 
1011 EXTRA-EC 142 36 5 3 30 11 49 1 7 1011 EXTRA-CE 17606 5320 1641 1152 2355 1505 5235 9 109 280 
1020 CLASS 1 127 35 5 3 30 11 35 1 7 1020 CLASSE 1 15959 5244 1638 1145 2272 1503 3759 9 109 280 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 1 8 7 1021 A E L E 2846 1044 52 10 81 118 1206 65 270 
1030 CLASS 2 14 
1 1 
14 1030 CLASSE 2 1454 37 2 
7 
15 1 1399 
1040 CLASS 3 2 1040 CLASSE 3 190 39 68 76 
874.83 OTHER ELECTRONIC MEASURING, CHECKING, ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLUNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 874.83 AUT.INST.DE MESURE,DE VERIF.,DE CONTRO.ETC 
001 FRANCE 1685 400 
64 
186 40 530 492 2 16 19 001 FRANCE 190291 91554 
1788:i 
20080 7318 9695 57411 235 2651 1347 




2 3 002 BELG.-LUXBG. 62531 14981 5134 13328 
18332 
10361 167 321 356 
003 NETHERLANDS 1099 323 161 177 
51:i 
237 24 13 003 PAYS-SAS 167647 61978 22985 16123 
42281. 
44430 197 2919 683 
004 FR GERMANY 3598 
280 
1065 924 261 597 40 105 93 004 RF ALLEMAGNE 376074 
22710 
107600 103511 25790 78538 3883 10687 3784 
005 ITALY 847 236 
424 
65 42 104 7 29 84 005 ITALIE 60618 13225 
68389 
3109 1627 17443 162 554 1788 
006 UTD. KINGDOM 2698 707 792 469 79 
61 
142 40 45 006 ROYAUME-UNI 301399 83642 74833 43129 12688 
10188 
10091 6502 2125 
007 IRELAND 291 58 65 62 20 6 
2 
18 1 007 IRLANDE 36654 6962 8018 6955 2563 1180 
33:i 
752 36 
008 DENMARK 336 54 49 37 78 15 95 6 008 DANEMARK 46350 9124 7763 5075 4680 4114 14893 
1 
368 
009 GREECE 6 2 1 3 009 GRECE 1277 125 442 138 37 1. 534 1 024 ICELAND 1 
2ti 27 j 21 4 1 1 16 024 ISLANDE 218 18 20 5 2 166 91 5 028 NORWAY 168 64 
11 
028 NORVEGE 27996 3520 2037 918 7003 4518 8552 1352 5 
030 SWEDEN 318 53 53 40 34 8 83 2 34 030 SUEDE 46077 11377 9227 6892 3600 832 9370 296 4073 410 




032 FINLANDE 15433 1578 2611 3474 926 462 6163 4 203 12 
036 SWITZERLAND 1565 715 272 189 80 82 156 19 036 SUISSE 184220 83962 35279 24129 9420 6908 18997 287 2670 2568 
038 AUSTRIA 275 183 19 25 21 6 16 1 3 1 038 AUTRICHE 26590 17225 1893 2446 2001 450 1966 67 384 158 
040 PORTUGAL 16 4 8 2 2 :i 4 1. 1. 040 PORTUGAL 1072 37 80 404 70 21 457 26 3 31. 042 SPAIN 107 28 47 4 19 042 ESPAGNE 6476 782 1313 913 85 68 3235 23 
044 GIBRALTAR 5 5 044 GIBRALTAR 272 
6 40 10 5 16 
272 
1 30 046 MALTA 2 
2 2 
2 4 046 MALTE 490 382 7 048 YUGOSLAVIA 13 5 048 YOUGOSLAVIE 1493 488 44 340 23 9 501 81 
052 TURKEY 
52 31 ti 9 4 052 TURQUIE 276 86 132 92 1:i 6 98 25 5 056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 897 258 196 262 
058 GERMAN DEM.R 16 
1 
4 8 2 058 RD.ALLEMANDE 819 
44 
369 84 8 2 277 2 77 
060 POLAND 4 1 
2 
2 060 POLOGNE 292 40 19 
77 
184 1 4 




062 TCHECOSLOVAQ 542 151 8 96 185 19 6 
064 HUNGARY 12 2 1 064 HONGRIE 578 358 35 37 48 76 21 3 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 875 5 2 26 
20 
842 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 359 8 25 52 
16 
254 
6 1. 208 ALGERIA 
:i 2 1 
208 ALGERIE 180 1 50 
147 
2 104 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 360 3 19 11 166 14 
97 
98 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n I consignment 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1 ne t provenance Orig1 ne I provenance 
SITC I EUR 10 Toeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandj France -f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AdOa 
874.83 874.83 
216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 381 1 1 72 4 303 
i 220 EGYPT 5 i 4 220 EGYPTE 1350 2 121 116 78 1032 224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 520 3 3 23 491 264 SIERRA LEONE 1 1 264 SIERRA LEONE 255 
5 i 
255 268 LIBERIA 
2 2 
268 LIBERIA 126 
44 18 
120 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 203 5 1 5 129 284 BENIN 1 
2 i 
1 284 BENIN 149 
50 
1 
242 29 i 
148 
i 288 NIGERIA 12 i 8 288 NIGERIA 1228 13 892 
302 CAMEROON 5 1 4 302 CAMEROUN 566 8 126 18 414 
318 CONGO 1 1 
:i 318 CONGO 241 207 4i 5 aai 29 322 ZAIRE 3 
i i 
322 ZAIRE 926 2 2 
4 330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 291 
:i 62 4 :i 225 346 KENYA 1 1 346 KENYA 358 348 352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 124 9 13 52 50 355 SEYCHELLES 2 2 355 SEYCHELLES 376 376 366 MOZAMBIQUE 3 3 366 MOZAMBIQUE 468 
i 
468 382 ZIMBABWE 1 
2 i i 
1 382 ZIMBABWE 280 
21 i 1Hi 36 14 
279 
8 :i 390 SOUTH AFRICA 23 19 
si 
390 AFR. DU SUO 8730 200 8140 
9410 400 USA 5938 1052 1068 961 558 246 1844 78 50 400 ETATS-UNIS 1176368 211511 205819 178797 73893 39034 424446 30012 3446 404 CANADA 63 3 6 8 4 2 32 7 1 404 CANADA 22005 1193 6526 2172 3091 174 8119 464 107 159 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 113 2 




412 MEXIQUE 331 26 413 BERMUDA 413 BERMUDES 184 
i 
184 
22 451 WEST INDIES 451 INDES OCCID. 121 98 
460 DOMINICA 460 DOMINIQUE 161 
139 i 22 
161 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 221 
38 
59 j 484 VENEZUELA 
18 
484 VENEZUELA 133 45 2 
185 
41 
496 FR. GUIANA i 15 2 496 GUYANE FR. 2797 5 1490 1117 
18 504 PERU 
6 2 4 
504 PEROU 138 5 2 86 26 
6 50 508 BRAZIL 508 BRESIL 1498 22 23 19 3 1375 512 CHILE 2 i 1 512 CHILl 398 21 161 
5 2i 
216 
528 ARGENTINA 3 2 1 528 ARGENTINE 599 36 119 418 





608 SYRIE 159 9 5 16 
26 
125 i 612 IRAQ 612 IRAK 826 121 6 12 654 
616 IRAN 1 
9 i 17 i :i 
616 IRAN 129 64 3 
1774 
41 1 20 
2 3l 624 ISRAEL 38 2 624 ISRAEL 5404 1752 668 215 153 803 
10 628 JORDAN 3 
:i 
3 628 JORDANIE 1207 34 7 11 
94 
159 986 
236 1i 632 SAUDI ARABIA 14 11 632 ARABlE SAOUD 16573 52 14 334 57 15775 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 3302 88 4 1 3209 
1 







5 647 U.A.EMIRATES 30 30 647 EMIRATS ARAB 4315 66 47 4023 649 OMAN 10 10 649 OMAN 4112 15 1 71 4025 
656 SOUTH YEMEN 2 2 656 YEMEN DU SUO 302 
109 136 1:i 2 
302 
662 PAKISTAN 2 
2 i 2 
2 662 PAKISTAN 722 
52 
462 
2i 664 INDIA 28 23 664 INDE 10725 296 41 88 7 10220 666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLA DESH 885 
46 
3 882 672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 257 
16 15 
211 





700 INDONESIE 257 60 
2i 
3 154 
10 i 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 770 37 1 20 680 
703 BRUNEI 1 1 703 BRUNEI 275 
BOO 238 158 
7 
39 
267 j 1 4 706 SINGAPORE 42 12 2 i 27 706 SINGAPOUR 4192 120 2792 34 
708 PHILIPPINES 4 
i 
4 708 PHILIPPINES 2301 5 
32i 8 
10 2286 
:i 720 CHINA 6 5 720 CHINE 1326 53 26 67i 915 3i 728 SOUTH KOREA 133 2:i 13 9 j 29 49 2 i 728 COREE DU SUO 4621 1058 329 545 208 1714 
a65 
59 732 JAPAN 1381 523 87 184 72 61 364 16 62 12 732 JAPON 93241 35393 8060 15189 4524 3691 21327 3500 692 736 TAIWAN 108 23 12 5 7 7 51 3 736 T'AI-WAN 3541 541 858 165 226 189 1471 4 23 64 740 HONG KONG 30 13 1 1 2 1 12 740 HONG-KONG 2140 339 39 33 52 29 1624 10 11 3 800 AUSTRALIA 86 2 8 11 2 2 60 i 800 AUSTRALIE 22597 426 966 1351 432 226 18987 7 165 37 801 PAPUA N.GUIN 
5 i 2 2 
801 PAPOU-N.GUIN 671 
29 1:i 34 14 10 
671 
16 i 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 708 591 
9 958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 676 660 1 5 1 
1000 W 0 R l D 21600 4599 4089 3459 2066 1549 4672 308 463 395 1000 M 0 N DE 2974670 665808 533742 468471 223680 132227 838034 26664 67733 18311 
1010 INTRA-EC 10861 1895 2433 1887 1226 1092 1631 198 235 264 1010 INTRA-cE 1242842 291077 252747 225407 116446 73427 233797 15069 24386 10486 
1011 EXTRA-EC 10739 2705 1655 1572 839 458 3041 110 228 131 1011 EXTRA-CE 1731149 374732 280334 243063 107233 58794 604237 11585 43347 7824 1020 CLASS 1 10067 2577 1595 1499 806 418 2713 109 224 126 1020 CLASSE 1 1634306 367829 274141 237286 105122 56432 531783 11518 42659 7536 1021 EFTA COUNTR. 2440 989 398 284 166 102 358 7 74 62 1021 A E L E 301601 117716 51147 38268 23020 13191 45672 745 8689 3153 1030 CLASS 2 577 88 46 53 30 40 311 1 3 5 1030 CLASSE 2 91350 6013 5280 5305 1936 2350 69603 67 603 193 
1031 ACP (60J 40 1 5 1 1 3 29 1031 ACP (6~ 7049 141 508 341 154 939 4935 1 1 29 1040 CLASS 97 40 15 18 5 17 i i 1040 CLASS 3 5495 889 914 474 176 11 2851 85 95 
874.84 ELECTRO-MECHANICAL (NON-ELECTRONIC) AUTOMATIC REGULA TORS (CONTROL UNITS) 874.84 REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRO-MECANIQUE 
001 FRANCE 33 6 1 2 19 2 3 001 FRANCE 1916 1256 
32 
30 135 223 134 33 105 




003 NETHERLANDS 30 6 5 6 2 5 6 003 PAYS-SAS 1468 201 103 151 
204:i 
310 393 
24 004 FR GERMANY 121 15 7 4:i 7 35 2 11 i 004 RF ALLEMAGNE 4697 
254 
811 333 362 855 48 221 005 ITALY 29 1i 5 7 3 1 2 005 ITALIE 622 114 
7i 
7 98 118 19 2 10 006 UTD. KINGDOM 61 13 27 i 4 3 10 2 1 006 ROYAUME-UNI 2479 680 564 426 95 
216 
447 177 19 
007 IRELAND 20 
i i 6 
20 
i i 
007 IRLANDE 228 10 2 
62 3l 1s 12 008 DENMARK 12 2 008 DANEMARK 393 189 3 
10 
75 
17 028 NORWAY 5 4 i 028 NORVEGE 107 28 1 
34 66 
50 1 030 SWEDEN 11 i i 2 7 030 SUEDE 642 41 3 49 253 3 193 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
874.84 874.84 
036 SWITZERLAND 39 10 15 4 1 8 1 036 SUISSE 2625 1026 527 21 234 87 583 10 98 39 
038 AUSTRIA 11 7 1 1 2 038 AUTRICHE 523 324 9 1 40 1 141 4 1 2 
042 SPAIN 53 11. 7 :i 
46 
106 i i 
042 ESPAGNE 869 6 51 2 
1406 
1 805 3 1 
1:i 400 USA 200 18 1 17 42 400 ETATS·UNIS 5794 929 472 138 185 1695 895 61 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 122 18 1 101 1 1 
649 OMAN 1 
2 
1 649 OMAN 130 
110 
130 
701 MALAYSIA 2 1. 2 2 28 
701 MALAYSIA 110 
17 si 1:i 357 9 22 732 JAPAN 40 6 1 732 JAPON 694 204 5 
1000 W 0 R L D 692 82 94 16 77 49 216 121 31 6 1000 M 0 N DE 24267 5423 2719 808 4539 1475 6324 1492 1364 123 
1010 INTRA-EC 307 39 53 14 50 42 67 14 23 5 1010 INTRA-CE 11997 2668 1629 587 2676 1121 1749 564 938 65 
1011 EXTRA-EC 386 43 42 1 26 7 149 107 9 2 1011 EXTRA-CE 12269 2755 1089 221 1863 354 4575 928 426 58 
1020 CLASS 1 371 39 42 1 26 6 139 107 9 2 1020 CLASSE 1 11630 2591 1083 221 1855 352 4136 927 407 58 
1021 EFTA COUNTR. 74 21 16 1 8 1 18 1 7 1 1021 A EL E 4047 1427 540 82 381 153 1083 19 321 41 
1030 CLASS 2 9 3 6 1030 CLASSE 2 522 149 2 7 
2 
344 1 19 
1040 CLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 118 16 4 1 95 
874.89 OTHER ELECTRICAL (NON·ELECTRONIC) MEASURING, CHECKING, ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, 
N.E.S. 
874.89 AUT.INST.(N.ELECTRON.)D.MESURE,D.VERIF.ETC 
001 FRANCE 257 90 
28 
39 24 52 36 
i 
4 12 001 FRANCE 26898 15678 
1850 
3026 1097 4038 2266 38 359 396 
002 BELG.-LUXBG 120 32 16 14 
75 
27 1 1 002 BELG.·LUXBG. 7593 2688 276 1006 
5446 
1470 192 95 16 
003 NETHERLANDS 426 129 70 9 
246 
106 30 7 
37 
003 PA YS·BAS 28353 12557 2144 790 
14190 
6316 513 570 17 
004 FR GERMANY 1173 
a2 
235 239 145 177 13 81 004 RF ALLEMAGNE 77228 
4898 
19219 16214 10733 9714 1040 5302 816 
005 ITALY 311 99 
69 
16 22 59 2 2 29 005 ITALIE 12248 2625 
3860 
546 433 2602 29 83 1032 
006 UTD. KINGDOM 842 295 136 106 42 
27 
103 89 2 006 ROYAUME·UNI 42616 13236 8849 6245 1835 
2932 
4962 3504 125 
007 IRELAND 53 1 18 1 
48 :i 1 i 
6 
2 
007 IRLANDE 4370 171 728 221 104 35 
438 
179 
s8 008 DENMARK 165 38 19 9 35 008 DANEMARK 7070 1545 1020 833 1494 91 1577 
009 GREECE 1 1 
i i 16 i 5 
009 GRECE 118 116 
50 38 279 4i 2 32 472 028 NORWAY 31 7 028 NORVEGE 2065 322 825 
4i 030 SWEDEN 107 28 11 11 12 6 18 3 18 030 SUEDE 7776 1880 1229 1005 579 291 1211 191 1349 
032 FINLAND 44 16 1 1 8 4 10 2 2 4 032 FINLANDE 3523 1061 100 97 489 499 992 74 209 2 036 SWITZERLAND 302 140 41 28 23 17 40 2 7 036 SUISSE 30633 13662 5427 3043 1300 1962 3931 170 874 264 
038 AUSTRIA 100 62 9 7 5 3 10 2 1 1 038 AUTRICHE 9167 5573 857 714 783 135 662 204 113 126 




040 PORTUGAL 241 99 27 69 
76 
32 13 1 
18 45 042 SPAIN 331 178 80 18 27 2 042 ESPAGNE 4714 1553 1653 320 210 764 15 
048 YUGOSLAVIA 23 7 6 3 
1 i 
1 3 3 048 YOUGOSLAVIE 1058 703 86 115 16 7 89 1' 42 056 SOVIET UNION 31 11 7 
9 2 
2 056 U.R.S.S. 315 126 55 
1B:i 
52 8 52 21 
058 GERMAN DEM.R 12 
20 i 
1 058 RD.ALLEMANDE 252 
376 
5 10 1 21 14 18 
060 POLAND 41 6 7 1 060 POLOGNE 737 105 38 1 173 1 43 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 343 269 11 16 
29 8 
47 
i 064 HUNGARY 11 8 2 1 064 HONGRIE 439 298 77 26 
212 TUNISIA 5 5 
i 
212 TUNISIE 258 253 1 
8 
4 
1:i 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 134 31 82 
382 ZIMBABWE 
i i i 
382 ZIMBABWE 164 
257 14 2 5 
164 
390 SOUTH AFRICA 3 
112 128 28 19 2:i 15 
390 A FR. DU SU D 419 
1966 
141 
2627 241i 400 USA 832 214 57 236 400 ETATS-UNIS 79243 22228 11915 8537 7221 21906 432 
404 CANADA 14 2 12 404 CANADA 1769 243 233 80 6 13 1112 39 38 5 
412 MEXICO 
2 
412 MEXIQUE 110 64 13 6 27 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 103 84 5 14 
600 CYPRUS 
2 2 
600 CHYPRE 142 4 
38 a2 
138 





636 KOWEIT 116 11 2 
644 QATAR 644 QATAR 129 
5 :i 14 4 
129 
i 647 UAEMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 302 275 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 376 9 36 376 2 701 MALAYSIA 21, 6 6 9 701 MALAYSIA 138 342 366 91 706 SINGAPORE 
14 i 1. 2 
706 SINGAPOUR 1380 17 5 
309 
638 12 61, 728 SOUTH KOREA 49 8 4 2 17 
2 
728 COREE DU SUD 1803 591 44 121 54 600 
30 
23 
732 JAPAN 299 99 1 16 28 26 96 20 11 732 JAPON 9604 3499 115 702 696 753 2873 760 176 
736 TAIWAN 68 18 
8 
3 14 4 22 1 5 1 736 T' AI-WAN 1540 393 4 73 331 104 519 3 83 30 
740 HONG KONG 48 23 1 9 4 1 2 740 HONG-KONG 889 391 254 20 84 
2 
121 6 9 4 
BOO AUSTRALIA 4 1 2 1 BOO AUSTRALIE 393 20 6 32 65 213 39 16 
1000 W 0 R L D 5771 1533 838 616 711 466 1011 193 275 128 1000 M 0 N DE 368708 105103 58885 41079 37330 29201 65932 10693 16686 3799 
1010 INTRA-EC 3345 668 605 381 453 340 467 159 189 83 1010 INTRA-CE 206493 50893 36436 25218 24682 22611 26878 7213 10092 2470 
1011 EXTRA-EC 2428 865 233 235 259 127 544 34 86 45 1011 EXTRA-CE 162174 54210 22409 15861 12647 6590 39054 3480 6594 1329 
1020 CLASS 1 2101 757 208 201 211 113 465 32 77 37 1020 CLASSE 1 150767 51116 21714 14755 11528 5920 34830 3431 6337 1136 
1021 EFTA COUNTR. 589 255 63 51 49 31 93 9 32 6 1021 A E L E 53419 22597 7689 4966 3428 2969 7648 673 3016 433 
1030 CLASS 2 224 63 12 16 36 14 69 2 9 3 1030 CLASSE 2 9182 2000 516 776 1026 654 3822 49 239 100 
1031 ACP (601 3 44 15 Hi 12 3 i . 1031 ACP (6~ 480 34 23 69 8 20 255 33 38 9:i 1040 CLASS 105 10 5 1040 CLASS 3 2226 1094 180 330 93 17 402 17 
874.90 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALLING WITHIN 
HEADING 873, 874.3, 874.54 OR 874.8 
874.90 PIECES ET ACCESS.NDA.,P.INSTR.DE MESURE 
001 FRANCE 1796 741 
492 
322 137 315 255 3 12 11 001 FRANCE 88285 36570 
5776 
16354 8997 5963 17914 536 975 976 
002 BELG.·LUXBG. 3214 1841 235 487 
239 
78 2 58 21 002 BELG.·LUXBG. 31876 13817 3330 5900 
12692 
2360 157 463 73 
003 NETHERLANDS 1081 267 104 89 
732 
328 2 50 2 003 PAYS-SAS 74174 24920 9554 4918 
29075 
19857 71 2028 134 
004 FR GERMANY 4492 
638 
1759 685 305 798 37 138 38 004 RF ALLEMAGNE 193321 
2037:i 
60544 35896 16555 42820 1546 6073 812 
005 ITALY 1381 331 221, 42 81 263 1 5 20 005 ITALIE 39487 8196 15505 
1008 1948 7217 122 164 459 
006 UTD. KINGDOM 1670 738 301 189 83 
20 
106 31 1 006 ROYAUME·UNI 118113 45909 26302 18127 4945 
3417 
4646 2552 127 
007 IRELAND 142 14 45 11 4 5 9 43 007 IRLANDE 15608 1622 6457 1789 843 845 318 631 4 008 DENMARK 223 55 39 20 39 15 46 008 DANEMARK 17032 3443 2590 852 4371 1035 4406 17 
009 GREECE 4 4 1 3 22 4 1:i 11, 009 GRECE 1051 11 852 89 11 31 57 3i 848 028 NORWAY 63 8 1 028 NORVEGE 10167 533 587 138 5394 755 1881 
99 
100 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin /consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Qr!glne; provenance 
s1-c i EJR ;o IDeutschlan~ !=ranee ) ltal1a I ,'Jederland j Belg.-Lux.j JK I Ireland j Danmark j E»»aoa CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France / llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "Ei>Moa 
874.90 874.90 
030 SWEDEN 291 125 14 11 10 14 S6 31 030 SUEDE 19637 7045 251S 1S66 991 931 4514 44 1711 17 
032 FINLAND 25 5 2 2 4 1 7 2 2 032 FINLANDE 3519 747 2SS 561 3S4 1i1 122S 23 149 2S 
036 SWITZERLAND 13S3 546 235 55 98 46 244 1S 141 036 SUISSE 9514S 39985 23072 4S91 429S 3645 14367 145 2095 2650 
038 AUSTRIA 195 92 3 2 39 23 18 2 3 13 038 AUTRICHE 12850 S717 545 243 1424 2S1 1133 159 151 197 
040 PORTUGAL 6 4 1 1 
1 11 9 
040 PORTUGAL 382 142 14 126 74 3 23 
1os Hi 3 042 SPAIN 160 22 105 10 2 042 ESPAGNE 3643 997 1639 487 75 26 293 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 140 
10 
136 4 
046 MALTA 2 Hi 2 8 2 046 MAL TE 1S3 2i 3 8 22 14S 8 048 YUGOSLAVIA 35 7 048 YOUGOSLAVIE 331 196 4S 
2 
22 22 
056 SOVIET UNION s 7 
8 i i 056 U.R.S.S. 348 125 12 37 21 14S 3 060 POLAND 141 114 7 4 1 060 POLOGNE 1384 950 67 72 57 157 74 7 
064 HUNGARY 22 21 
i 
1 064 HONGRIE 272 210 
1s 
2 s 36 16 
220 EGYPT 3 2 220 EGYPTE 355 11 6 
4 
323 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 103 
40 
6 93 
288 1'-IIGERIA 2S8 NIGERIA 146 1 5 100 
382 ZIMBABWE 
i 
3S2 ZIMBABWE 123 1 122 
20 2 390 SOUTH AFRICA 7 1 
304 752 194 
5 
133 9 390 AFR. DU SUD 1122 20S 44 24 9 6 809 400 USA 4399 S03 585 1595 24 400 ETATS-UNIS 471478 S2468 S9114 5009S 54152 15S30 162577 11013 5549 677 
404 CANADA 53 5 11 10 9 1 16 1 404 CANADA 7652 1352 1729 625 1361 76 2373 77 54 5 
442 PANAMA 1 1 
2 
442 PANAMA 651 651 
16 476 NL ANTILLES 2 
16 
476 ANTILLES NL 217 
15i i 
201 
508 BRAZIL 17 i SOS BRESIL 3S7 129 1 105 




24 8 i i 
616 IRAN 111 s 
176 
105 
6 :i 624 ISRAEL 12 2 624 ISRAEL 1241 237 1S2 70 16 551 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABlE SAOUD 269 12 6 5 6 239 1 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 230 1 229 i 640 BAHRAIN 
2 
640 BAHREIN 260 2 251 
4 647 U.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 794 2 19 9 755 i 4 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1459 
2 
39 1420 





30 i 664 INDIA 4 1 3 664 INDE 431 36 3 6 317 
701 MALAYSIA 18 
8 
1S 701 MALAYSIA 410 13 113 1 4 1 277 
9 
1 
706 SINGAPORE 17 9 706 SINGAPOUR 1223 730 117 6 19 9 305 2S 
708 PHILIPPINES 70S PHILIPPINES 126 16 25 6 
10 
79 
720 CHINA 37 
38 64 19 
37 720 CHINE 321 3 1 9 
619 
29S 
97 s6s 7i 732 JAPAN 272 35 45 53 i 1s 2 732 JAPON 14S10 4260 3592 1523 96S 3115 
736 TAIWAN 11 5 1 4 1 736 T"AI-WAN 1SO 59 14 32 4 3 57 4 1 6 
740 HONG KONG 4 3 
8 
1 740 HONG-KONG 272 22 4 4 14 
ss 
211 1 14 2 
800 AUSTRALIA 16 1 1 5 i 
i 
SOO AUSTRALIE 2735 244 41S 86S 33 S74 141 102 
S04 NEW ZEALAND 4 2 
27 
1 S04 NOUV.ZELANDE 579 134 2 3 3 2 327 10 9S 
958 NOT DETERMIN 27 95S NON DETERMIN 237 233 3 1 
1000 W 0 R L 0 21299 6139 4162 2029 2611 1391 3944 308 453 262 1000 M 0 N 0 E 1236896 296493 245161 141349 138008 66796 298977 19317 24515 6280 
1010 INTRA-EC 14003 4293 3071 1587 1631 1043 1788 159 338 93 1010 INTRA-CE 578950 146663 120272 78735 68334 44015 98049 7395 12886 2601 
1011 EXTRA-EC 7267 1846 1063 442 979 349 2156 149 115 168 1 011 EXTRA-CE 657709 149830 124657 62612 69673 22779 200928 11921 11630 3679 
1020 CLASS 1 6910 1664 1032 431 972 32S 2054 14S 113 16S 1020 CLASSE 1 644410 147045 123590 61644 69175 22340 1935S2 11S66 11512 3656 
1021 EFTA COUNTR. 1961 775 263 72 174 S7 367 3 64 156 1021 A E L E 141710 57169 27024 7825 12565 5727 23152 403 4953 2S92 
1030 CLASS 2 135 41 12 3 3 14 61 1 1030 CLASSE 2 10726 144S 94S S46 400 267 6672 54 79 12 






1031 ACP (6~ 713 44 6S 7 7 20 566 
i 
1 
10 1040 CLASS 226 20 4 s 41 1040 CLASS 3 2571 1337 119 122 9S 172 674 3S 
881.11 PHOTOGRAPHIC CAMERAS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) 881.11 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 95 37 
24 2 
22 1S 17 1 001 FRANCE 9634 3S20 55 1205 2043 2421 1 S9 









3s 003 NETHERLANDS 610 251 57 10S 116 
22 
003 PAYS-SAS 34S6S 152SO 37S9 5S37 5091 37S 
004 FR GERMANY 146S 
9 
320 397 157 110 3SS 4S 26 004 RF ALLEMAGNE 64SS5 
328 
13066 17336 S642 51S1 16S14 307 2931 60S 
005 ITALY 26 3 2 9 3 005 ITALIE S45 67 55 2 332 5 56 
006 UTD. KINGDOM 926 91 20S 10s 471 6 42 3 006 ROYAUME-UNI 54543 5675 13167 5192 2S033 402 1903 165 6 
007 IRELAND 6 ss 1 4i s 007 IRLANDE 351 3 S39 144 7 3 193 1 OOS DENMARK 326 115 32 41 29 6 7 OOS DANEMARK 5706 2134 492 6S7 637 723 91 
5 
103 









:i 7 030 SWEDEN 15 5 1 030 SUEDE 3S96 1209 170 SS9 97 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 2S9 17 261 1 2 4 4 
4i 036 SWITZERLAND 39 16 4 2 3 3 9 2 036 SUISSE 4S92 2094 3S4 391 427 694 794 36 31 
038 AUSTRIA 9 2 
4 
6 1 03S AUTRICHE 307 S3 4S 111 50 2 
633 
6 7 
040 PORTUGAL 121 110 
4 :i 7 040 PORTUGAL 1135S 101S4 326 211 13S i 4 042 SPAIN 1S 9 1 1 042 ESPAGNE 436 197 4S 26 29 
3 s9 056 SOVIET UNION 150 7 13 6 15 103 6 056 U.R.S.S. 3425 40 15S 292 120 25:i 2500 
05S GERMAN DEM.R 19S 51 26 47 74 OSS RD.ALLEMANDE S525 245S 1177 2213 2655 22 
2S8 NIGERIA 3 
362 30i 252 
3 2SS NIGERIA 501 
1S664 16176 
501 
67 1298 328 400 USA 1512 121 39 410 1 2i 5 400 ETATS-UNIS 90423 20349 6S53 4697 21991 
404 CANADA 5 2 2 1 404 CANADA 1523 1233 205 19 66 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 390 367 23 
647 U.A.EMIRATES 
ss so s 
647 EMIRATS ARAB 117 46 
ss 
71 
i 664 INDIA 664 INDE 2293 2200 
95 
7 
701 MALAYSIA 19 9 5 1 2 2 701 MALAYSIA 2197 1 1114 530 194 263 
706 SINGAPORE 10S 41 22 
2 
45 706 SINGAPOUR 4009 200S 495 31 14 1451 7 3 
720 CHINA 5 3 
i 
720 CHINE 151 80 69 2 
3 72S SOUTH KOREA 3 i i 
49 
72S COREE DU SUD 103 11 32 4 2i 
79S9 
25 7 
499:3 732 JAPAN 2469 761 471 329 223 63 56S 2 3 732 JAPON 292272 102464 57917 3S542 16656 63222 244 245 




736 T"AI-WAN 12499 4S9 62S9 2532 21S 150 2693 
2s 
127 1 
740 HONG KONG 553 135 74 32 13 10 2S2 4 740 HONG-KONG 257S6 5747 25SO 211S 575 368 1410S 24S 17 
743 MACAO 41 7 23 1 6 4 743 MACAO S65 210 457 1S 5 104 70 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland[Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
881.11 881.11 
1000 W 0 R L D 9088 2073 1687 1218 1268 387 2185 77 139 54 1000 M 0 N DE 657493 179322 125149 83433 77609 27209 149829 2707 10717 1518 
1010 tNTRA-EC 3616 528 667 645 713 248 650 70 57 38 1010 INTRA-CE 190576 30060 33542 29116 40758 12719 37664 2311 3597 809 
1011 EXTRA-EC 5469 1544 1020 573 555 137 1535 7 82 16 1 011 EXTRA-CE 466841 149262 91584 54316 36851 14440 112166 392 7120 710 
1020 CLASS 1 4196 1267 783 472 485 104 999 4 72 10 1020 CLASSE 1 405676 137949 77914 47540 33662 13459 87723 351 6449 629 
1021 EFTA COUNTR. 188 133 8 17 6 3 18 
:i 
1 2 1021 A EL E 20887 13616 1080 2098 697 772 2383 39 147 55 
1030 CLASS 2 921 274 179 60 17 19 359 9 1 1030 CLASSE 2 48991 11169 11053 5239 835 727 19259 41 646 22 
1031 ACP (60~ 3 
:i sa 42 54 1s 
3 
1 
. 1031 ACP (6w 533 




2s s9 1040 CLASS 355 176 6 1 040 CLASS 3 12170 2353 5183 
881.12 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS (OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING T78.2~ 881.12 APPAREILS 'FLASH' 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND FLASHCUBES, MECHANICALLY IG ITED N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAM PES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE ET LES CUBE5-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND FLASHCUBES, MECHANICALLY IGNITED DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 






001 FRANCE 920 255 
4998 
345 41 106 170 3 









003 NETHERLANDS 233 52 49 59 
36 
42 19 3 003 PAYS-BAS 5938 964 1293 1871 
2057 
1021 326 81 
004 FR GERMANY 423 
:i 
131 141 22 45 18 25 5 004 RF ALLEMAGNE 16226 
ss 
4533 5608 1108 1486 296 977 161 
005 ITALY 6 2 i 1 2 22 1 1 005 ITALIE 135 37 286 15 2 23 46i 1 2 006 UTD. KINGDOM 48 6 7 2 006 ROYAUME-UNI 1362 181 222 72 70 41 23 
008 DENMARK 3 3 
5 1 1 
008 DANEMARK 138 129 2 7 
106 20 4 22 036 SWITZERLAND 14 7 
1i 10:i 10 
036 SUISSE 1281 573 392 159 5 
400 USA 374 197 44 3 400 ETATS-UNIS 9744 5078 1154 112 31 492 2636 14 227 
404 CANADA 14 3 
4 1 
11 404 CANADA 341 100 4i 41 9 241 706 SINGAPORE 9 4 706 SINGAPOUR 277 180 
708 PHILIPPINES 121 121 
4 2 2 1:i 
708 PHILIPPINES 3892 3892 
217 6i 91 1:i 496 i 11 5 728 SOUTH KOREA 23 2 9 i 5 728 COREE DU SUO 1029 122 732 JAPAN 644 254 115 56 75 123 732 JAPON 41834 15936 8269 3851 3863 729 6461 26 521 178 
736 TAIWAN 5 1 
2:i 24 5 
4 
1 
736 T'AI-WAN 266 38 
aa1 109:i 
4 4 207 
71 
13 
740 HONG KONG 163 61 49 740 HONG-KONG 7385 2898 243 21 2171 7 
977 SECRET CTRS. 650 279 371 977 SECRET 10681 4029 6652 
1000 W 0 R L D 3286 1001 629 405 497 58 549 44 68 35 1000 M 0 N DE 113128 34611 22085 15400 13414 2881 20689 866 2323 859 
1 01 0 INTRA-EC 1260 70 433 318 42 31 245 43 59 19 1010 INTRA-CE 36186 1704 11107 10014 2416 1603 6439 829 1653 421 
1011 EXTRA-EC 1377 652 196 88 84 27 304 1 9 16 1011 EXTRA·CE 66260 28878 10978 5386 4347 1278 14249 36 670 438 
1020 CLASS 1 1051 463 165 60 76 26 238 8 15 1020 CLASSE 1 53335 21733 9826 4139 3999 1240 11368 29 588 413 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 6 1 1 
1 66 
1 . 1021 A EL E 1412 620 403 173 106 21 29 i 53 7 1030 CLASS 2 323 189 31 27 7 1 1 1030 CLASSE 2 12871 7144 1145 1201 348 38 2881 82 25 
881,19 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE CAMERAS AND FLASHLIGHT APPARATUS FALLING WITHIN HEADING 881.1 881.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 8811 
001 FRANCE 153 35 
4 
4 5 87 19 2 1 001 FRANCE 2840 1164 
30:i 
117 107 217 1106 48 51 10 













003 PAYS-BAS 8126 2541 1328 318 
2122 
2555 134 5 
004 FR GERMANY 478 
75 
62 60 53 128 50 004 RF ALLEMAGNE 13908 
1231 
2447 2602 1631 3506 508 1050 42 
005 ITALY 179 18 
8 
19 3 60 
s:i 
3 1 005 ITALIE 2180 201 
129:i 
155 24 532 
1566 
26 11 
006 UTD. KINGDOM 120 33 7 13 2 
:i 
4 006 ROYAUME-UNI 6286 1536 712 963 92 
128 
123 1 
007 IRELAND 3 
9 2 2 1 1 007 IRLANDE 137 366 128 98 3 3 1i 3 008 DENMARK 18 3 
1 2 
008 DANEMARK 879 30 49 189 
134 
2 
030 SWEDEN 16 6 1 
39 
2 1 3 030 SUEDE 3486 1400 267 36 807 152 617 70 3 
036 SWITZERLAND 108 24 13 7 6 15 4 036 SUISSE 5117 1811 860 380 328 403 844 3 484 4 
038 AUSTRIA 10 9 1 038 AUTRICHE 2038 1753 28 3 5 245 4 
040 PORTUGAL 14 14 
11 2 2 
040 PORTUGAL 641 638 
140 
1 
si 2 058 GERMAN DEM.R 15 
147 5 135 1 2 





28 105 6 400 USA 1015 25 60 640 400 ETATS-UNIS 37515 1177 281 3723 26043 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 550 532 4 2 12 
706 SINGAPORE 31 31 
5 1 2 706 SINGAPOUR 196 191 5 20 1 32 8 728 SOUTH KOREA 10 2 18 19 :i 1i 9 728 COREE DU SUD 150 26 63 914 219 732 JAPAN 879 158 138 137 320 732 JAPON 36713 7611 4955 4314 3289 14392 859 1s0 
736 TAIWAN 36 5 1 4 2 23 1 736 T'AI-WAN 635 63 13 36 23 i 469 19 12 740 HONG KONG 32 16 4 1 2 9 740 HONG-KONG 870 434 51 16 41 316 3 2 
1000 W 0 R L D 3750 650 330 266 313 623 1365 97 92 14 1000 M 0 N DE 125066 25993 12687 9556 12329 6649 52090 2468 3034 256 
1010 INTRA-EC 1568 235 131 79 160 461 341 92 66 3 1010 INTRA-CE 36338 7209 5118 4446 4037 3250 8659 2149 1398 70 
1011 EXTRA-EC 2183 416 199 188 153 162 1024 5 26 10 1011 EXTRA-CE 88730 18785 7570 5111 8292 3397 43431 319 1637 188 
1020 CLASS 1 2049 361 178 182 147 161 981 5 25 9 1020 CLASSE 1 86305 18006 7290 5024 8155 3384 42348 319 1605 174 
1021 EFTA COUNTR. 150 54 14 40 9 7 19 1 6 
1 
1021 A EL E 11336 5611 1154 419 1140 555 1738 73 639 7 
1030 CLASS 2 113 54 11 6 4 36 1 1030 CLASSE 2 2061 777 137 72 67 9 954 31 14 
1040 CLASS 3 19 11 2 6 1040 CLASSE 3 360 2 142 14 70 4 128 
881.21 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTOR~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF LESS THAN 16 MM 881.21 APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS - DE 16MM 
WIDTH ~CLUDING CAMERAS FOR DOUBLE MM FILM) 
DE: BREAK WN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 16 10 
16 
2 1 1 2 001 FRANCE 955 642 
546 
162 47 53 45 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 27 7 1 2 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 924 223 67 76 
347 
9 3 






003 PAYS-BAS 689 196 20 60 
1069 
59 i 3 4 004 FR GERMANY 309 
271 
30 12 139 004 RF ALLEMAGNE 8171 
5406 
3600 1608 544 1126 177 40 
005 ITALY 440 137 15 13 3 
4 1 
1 005 ITALIE 8532 2518 
28 
271 265 59 
306 
3 10 
006 UTD. KINGDOM 9 1 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 708 63 1 58 18 
37 
90 144 
008 DENMARK 2 1 
21 7i 12 :i 5 008 DANEMARK 111 61 20:i 7 6 37 30 038 AUSTRIA 174 53 3 038 AUTRICHE 2502 727 1357 85 57 
1 
6 
400 USA 41 10 3 5 1 22 400 ETATS-UNIS 1606 561 98 308 38 19 565 15 1 
701 MALAYSIA 161 156 3 2 
36 28 1i 1 :i 
701 MALAYSIA 7120 6766 212 142 
1666 asi 73i 1 28 732 JAPAN 810 257 317 151 732 JAPON 26538 8896 9787 4466 100 
736 TAIWAN 10 2 6 1 2 1 3 736 T'AI-WAN 626 99 485 75 2:i 9 66 740 HONG KONG 134 23 1 105 740 HONG-KONG 1261 222 19 889 
101 
102 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity tOOO kg Quantites Orig1n I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j 'E>-Moa 
881.21 881.21 
1000 W 0 R L D 2166 770 612 277 112 68 303 5 14 5 1000 M 0 N DE 60113 23722 17765 8436 3353 2155 3696 320 360 306 
1010 INTRA-EC 829 292 236 37 59 36 154 5 8 2 1010 INTRA-CE 20153 6592 6685 1962 1529 1227 1365 318 276 199 
1011 EXTRA-EC 1336 478 376 240 53 31 149 6 3 1011 EXTRA·CE 39960 17130 11080 6474 1823 927 2331 3 84 108 
1020 CLASS 1 1029 320 344 234 50 31 41 6 3 1020 CLASSE 1 30846 10253 10157, 6156 1800 917 1371 3 81 108 
1021 EFTA COUNTR 178 53 23 77 13 3 3 6 1021 A E L E 2681 788 271 1378 94 41 65 38 6 
1030 CLASS 2 306 158 32 5 2 1 108 1030 CLASSE 2 9032 6877 923 236 23 10 960 3 
881.22 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS. COMBINED OR NOT. FOR FILM OF t6 MM WIDTH OR 
GREATER (EXCLUDING CAMERAS FOR DOUBLE-S MM FILM) 881.22 APP.CINEMATOGRAPHIOUES PR FILMS DE16MM OU ~ 
001 FRANCE 7 1 1 1 1 3 001 FRANCE 962 340 142 41 25 405 1 8 
002 BELG.-LUXBG 13 1 3 
2 
9 002 BELG.-LUXBG 1138 66 76 29 216 751 
003 NETHERLANDS 6 2 2 003 PAYS-BAS 826 142 386 6 206 86 
16 6o1 004 FR GERMANY 76 5 24 7 22 5 10 1 7 004 RF ALLEMAGNE 8695 1959 1338 1612 413 2689 
67 
005 ITALY 66 45 3 11 1 1 005 ITA LIE 2002 165 1318 20 97 348 
455 
23 31 
006 UTD. KINGDOM 36 10 16 1 1 8 006 ROYAUME-UNI 2624 300 1313 328 95 11 90 32 
007 IRELAND 1 
2 
1 007 IRLANDE 193 20 sa 130 9 173 008 DENMARK 9 3 :i 1 008 DANEMARK 499 128 13 161 
8 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 111 62 
4 4 
41 
7 030 SWEDEN 
1 
030 SUEDE 271 110 46 
24 
39 61 
9 036 SWITZERLAND 6 1 1 2 1 036 SUISSE 734 390 124 53 19 115 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 348 125 
21 
223 
042 SPAIN 5 
:i 
4 1 042 ESPAGNE 192 3 141 27 
2 062 CZECHOSLOVAK 3 062 TCHECOSLOVAQ 103 101 
8 2 346 KENYA 
106 2s 
346 KENYA 124 114 
31 4 18 5 400 USA 2s 2 1 5 47 1 400 ETATS-UNIS 6340 1273 1439 278 236 3056 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 564 5 558 1 
453 BAHAMAS 3 3 453 BAHAMAS 162 162 
664 INDIA 1 1 664 INDE 102 38 64 
706 SINGAPORE 2 
30 
2 706 SINGAPOUR 183 17 28 
258 
138 
20 280 732 JAPAN 169 47 12 11 7 54 8 732 JAPON 4966 855 1418 355 352 1413 15 
1000 W 0 R L D 526 83 167 27 42 22 156 10 17 2 1000 M 0 N 0 E 32076 4559 8405 2524 2563 1373 10895 505 1083 169 
1010 INTRA-EC 217 19 89 12 29 11 38 9 8 2 1010 INTRA-CE 17006 1185 5065 1902 2114 760 4657 471 714 138 
1 011 EXTRA-EC 310 64 78 16 13 11 118 1 9 1011 EXTRA-CE 15068 3375 3342 622 447 613 6237 33 368 31 
1020 CLASS 1 297 60 77 16 13 11 110 1 9 1020 CLASSE 1 13781 2958 3185 581 443 612 5574 33 367 28 
1021 EFTA COUNTR 9 2 1 1 2 2 1 1021 A EL E 1508 695 186 24 57 24 437 7 69 9 
1030 CLASS 2 10 1 1 8 1030 CLASSE 2 1092 300 84 40 4 662 1 1 
1031 ACP (60j 3 
:i 
3 18~6 ~f~s~~~ 3 313 131 8 174 1040 CLASS 3 194 116 73 1 2 2 
881.29 iNI)f'WtT~i~-~E~~~~~D8:1CfESSORIES FOR THE CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS FALL 881.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 8812 
001 FRANCE 25 4 1 5 1 14 001 FRANCE 1528 319 76 60 156 899 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 2 
16 6 1 
2 
1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 105 17 6 3 52 
3:i 
27 




003 PA YS-BAS 1343 1018 53 27 
100:i 
202 
106 128 004 FR GERMANY 200 
44 
58 23 14 36 3 004 RF ALLEMAGNE 7006 
787 
2266 630 659 2026 188 
005 ITALY 84 15 1 1 16 3 4 005 ITALIE 1830 345 18 39 489 7 66 79 
006 UTD. KINGDOM 62 33 9 1 3 1s 1 006 ROYAUME-UNI 2681 1605 574 55 82 29 
118 
273 61 2 
007 IRELAND 4 2 2 007 IRLANDE 142 19 5 
4 1 4 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 137 114 5 
14 
9 
2 036 SWITZERLAND 4 1 1 
6 
1 1 036 SUISSE 555 219 210 25 8 77 
038 AUSTRIA 14 7 1 038 AUTRICHE 597 434 42 58 35 5 16 
19 
7 
2 400 USA 49 8 3 2 4 1 28 1 2 400 ETATS-UNIS 3476 863 267 130 193 86 1830 86 
664 INDIA 2 
27 18 
2 664 INDE 107 
340 538 260 
107 
1s 108 732 JAPAN 509 184 93 43 133 1 9 1 732 JAPON 6693 2326 1420 1665 21 
736 TAIWAN 29 22 5 2 736 T'AI-WAN 274 207 41 22 4 
1000 W 0 R L D 1031 327 185 65 105 36 249 27 21 16 1000 M 0 N 0 E 27254 8151 5253 1389 2026 1289 7928 431 538 249 
1010 INTRA-EC 410 100 88 25 56 17 77 24 9 14 1010 INTRA-CE 14777 3885 3249 796 1219 916 3770 390 326 226 
1011 EXTRA-EC 620 226 98 40 49 19 172 3 12 1 1011 EXTRA-CE 12469 4266 1995 593 808 373 4158 41 212 23 
1020 CLASS 1 579 200 98 35 48 19 165 2 11 1 1020 CLASSE 1 11626 3937 1983 546 792 373 3731 33 208 23 
1021 EFTA COUNTR 18 9 1 6 1 1 
1 
1021 A E L E 1297 722 258 72 60 19 153 
7 
13 
1030 CLASS 2 39 25 5 1 7 1030 CLASSE 2 751 319 10 44 16 351 4 
881.31 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 881.31 APP.PROJECTION FIXE,AGRANDISS.OU REDUCTION 
001 FRANCE 348 26 
187 
193 10 40 73 4 2 001 FRANCE 5228 603 
1902 
2537 191 540 1269 66 22 
002 BELG.-LUXBG. 498 43 164 28 
38 





003 NETHERLANDS 278 31 164 19 23 1 2 003 PAYS-BAS 3264 782 561 381 
6839 
812 65 20 
004 FR GERMANY 2897 860 630 527 228 495 14 134 9 004 RF ALLEMAGNE 45939 
3956 
13371 10385 3798 9046 157 2184 159 
005 ITALY 1510 964 278 
35 
117 79 63 1 6 2 005 ITALIE 8324 2118 
?os 
483 302 1245 15 175 30 
006 UTD. KINGDOM 192 39 33 25 15 41 4 006 ROYAUME·UNI 6336 1296 1291 1077 676 
4716 
1156 131 4 
007 IRELAND 694 66 128 44 14 3 430 
1 
9 007 IRLANDE 7528 622 1319 575 139 33 121 3 
008 DENMARK 408 16 164 5 50 1 171 008 DANEMARK 6075 300 2628 83 731 24 2286 22 
118 
1 
030 SWEDEN 73 19 1 1 5 11 2 34 030 SUEDE 722 353 57 13 2 38 125 16 
5 036 SWITZERLAND 98 41 18 6 11 2 15 1 4 036 SUISSE 5638 1581 2247 220 457 91 707 75 255 
038 AUSTRIA 230 193 26 1 1 9 038 AUTRICHE 2410 2118 64 1 12 18 193 4 
040 PORTUGAL 705 590 50 63 2 
1 
040 PORTUGAL 7057 6045 375 613 24 
9 048 YUGOSLAVIA 125 73 24 24 3 048 YOUGOSLAVIE 819 497 151 130 32 
058 GERMAN DEM.R 75 
44 
16 1 52 6 058 RD.ALLEMANDE 342 
166 
58 29 177 
1 
73 5 
060 POLAND 115 16 20 2 31 2 060 POLOGNE 410 53 68 10 109 3 
062 CZECHOSLOVAK 161 36 30 5 44 5 13 
36 
28 062 TCHECOSLOVAQ 1035 390 148 27 213 32 120 
526 
105 
32 400 USA 1341 369 200 66 65 50 528 26 1 400 ETATS-UNIS 42822 7157 8644 2338 1634 1135 20537 819 
404 CANADA 13 2 2 3 6 404 CANADA 224 37 6 34 47 95 5 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'EXMOo 
&a1.31 &a1.31 
706 SINGAPORE 478 451 16 1 10 
8 148 3 5 1 
706 SINGAPOUR 3862 3443 159 66 121 
177 
73 
732 JAPAN 616 109 226 11 105 732 JAPON 9665 1951 3201 235 2104 1838 80 73 6 
740 HONG KONG 18 13 1 2 1 
3 13 
1 740 HONG-KONG 150 85 5 15 2 7 9 19 8 
800 AUSTRALIA 16 800 AUSTRALIE 216 1 2 1 62 131 19 
1000 W 0 R L 0 10937 3129 2441 1291 1065 479 2130 114 269 19 1000 M 0 N DE 164336 31868 38384 20752 14745 7545 44279 2217 4228 318 
1010 INTRA-EC 6826 1185 1815 1089 772 404 1322 57 164 18 1010 INTRA-CE 88461 7998 23188 16912 9942 6002 20005 1361 2801 252 
1011 EXTRA-EC 4111 1944 626 202 293 75 807 57 105 2 1011 EXTRA-CE 75675 23871 15195 3840 4803 1543 24273 856 1428 66 
1020 CLASS 1 3225 1398 546 173 185 68 723 57 73 2 1020 CLASSE 1 69748 19776 14752 3611 4257 1498 23656 829 1307 62 
1021 EFTA COUNTR. 1112 844 96 71 12 10 37 3 39 1021 A EL E 15911 10119 2747 848 471 176 1073 93 379 5 
1030 CLASS 2 504 466 17 3 11 1 5 1 1030 CLASSE 2 4231 3538 182 84 142 9 241 23 8 4 
1040 CLASS 3 382 80 62 26 97 6 80 31 1040 CLASSE 3 1896 557 261 145 403 37 377 3 113 
&a1.39 APPARATUS AND EQUIPMENT OF A KIND USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, N.E.S.; SCREENS FOR PROJECTORS &a1.39 APP.UTIUSES DS LABO.PHOTOG.,CINEM .;ECRANS 
001 FRANCE 188 72 
103 
27 5 37 33 7 6 1 001 FRANCE 3821 1451 
2126 
546 151 474 867 215 103 14 
002 BELG.-LUXBG. 335 89 24 45 
71 
59 3 10 2 002 BELG.-LUXBG. 7334 1826 463 1174 
1157 
1418 80 180 67 
003 NETHERLANDS 412 83 86 33 
399 
122 2 14 1 003 PAYS-SAS 6751 3059 786 450 
8185 
1162 23 92 22 
004 FR GERMANY 2551 
208 
651 354 428 556 54 84 25 004 RF ALLEMAGNE 57017 
3555 
15647 8321 8171 13673 711 1672 637 
005 ITALY 1040 563 
27 
52 71 136 
45 
4 6 005 ITALIE 15762 7078 
1195 
850 507 3508 4 167 93 
006 UTD. KINGDOM 305 54 90 40 21 
21 
25 3 006 ROYAUME-UNI 10062 1666 3566 1213 373 
532 
1088 876 85 007 IRELAND 249 12 28 2 4 182 
2 6 
007 IRLANDE 5080 338 503 31 47 3626 3 
008 DENMARK 688 256 108 63 60 15 178 
1 
008 DANEMARK 15448 6085 2659 1649 1105 342 3388 30 190 
028 NORWAY 5 2 
1 7 






030 SUEDE 1094 309 83 91 368 195 
036 SWITZERLAND 226 59 99 5 2 40 2 036 SUISSE 11258 3833 1136 2002 210 761 3037 68 96 115 
038 AUSTRIA 28 16 
2 
3 1 3 5 038 AUTRICHE 547 335 1 136 29 19 23 
1 
4 
042 SPAIN 10 
526 
3 1 1 3 
70 31 1:i 
042 ESPAGNE 179 13 18 55 31 4 57 
963 400 USA 1546 192 116 86 77 435 400 ETATS-UNIS 65508 18305 10268 6345 6978 2805 18053 1359 432 
404 CANADA 9 2 
2 
1 6 404 CANADA 137 33 21 10 4 69 
:i 624 ISRAEL 8 3 1 2 624 ISRAEL 144 60 41 7 4 25 4 
640 BAHRAIN 
707 187 98 63 42 se 249 10 2 640 BAHREIN 205 4628 3174 1312 810 1673 205 1 172 47 732 JAPAN 732 JAPON 20655 8838 
740 HONG KONG 23 6 9 1 
13 
6 1 740 HONG-KONG 215 5 40 61 16 1 81 8 3 958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 304 1 303 
1000 W 0 R L 0 8488 1584 1966 826 751 989 1918 186 207 61 1000 M 0 N DE 222337 45598 47161 22653 20921 20459 55690 3183 4956 1714 
1 010 INTRA-EC 5767 773 1630 529 606 824 1106 113 142 44 1010 INTRA-CE 121340 17981 32364 12656 12725 14849 24614 2151 3092 1108 
1011 EXTRA-EC 2709 811 336 296 145 152 813 73 65 18 1011 EXTRA-CE 100694 27618 14797 9996 8196 5506 31076 1032 1866 607 
1020 CLASS 1 2637 803 310 285 143 147 798 73 61 17 1020 CLASSE 1 99758 27510 14665 9909 8153 5385 30658 1032 1849 597 
1021 EFTA COUNTR. 360 88 14 103 13 15 103 2 19 3 1021 A EL E 13158 4524 1146 2197 323 898 3569 68 314 119 
1030 CLASS 2 44 5 9 10 2 1 15 1 1 1030 CLASSE 2 854 98 100 74 31 118 414 12 7 
882.00 POSTAL PACKAGES &a2.00 COUS POST AUX 
004 FR GERMANY 7 1 6 004 RF ALLEMAGNE 375 30 103 223 19 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 181 11 13 73 84 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 123 8 40 75 
6 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 189 21 30 132 
1000 W 0 R L D 19 2 16 1 • 1000 M 0 N 0 E 1101 103 222 610 166 
1010 INTRA-EC 10 1 8 1 . 1010 INTRA-CE 671 56 143 321 151 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 . 1011 EXTRA-CE 431 46 79 289 15 
1020 CLASS 1 8 1 7 . 1020 CLASSE 1 401 40 79 267 15 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 175 14 47 113 1 
882.10 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASHLIGHT MATERIALS OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY &a2.10 PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
001 FRANCE 13219 5991 
7005 
2541 1132 1774 1308 4 200 269 001 FRANCE 21309 7429 
12561 
5053 2629 2952 2295 35 445 471 
002 BELG.-LUXBG. 27645 7940 2724 2626 
602 
5542 214 1352 242 002 BELG.-LUXBG. 53881 18957 5480 4396 
2527 
10069 274 1843 281 
003 NETHERLANDS 7287 1164 2295 448 
1418 
2467 90 178 43 003 PAYS-BA$ 41675 7967 11364 1742 
3847 
15775 1240 724 336 
004 FR GERMANY 15310 
221 
5480 2693 978 3664 41 776 260 004 RF ALLEMAGNE 47698 
473 
13270 7452 2641 17124 117 2673 574 
005 ITALY 2216 1517 
1350 
53 45 297 
61:i 
30 53 005 ITALIE 3967 1804 
2575 
593 92 848 
1968 
57 100 
006 UTD. KINGDOM 9405 2584 2741 517 834 
18 
660 106 006 ROYAUME-UNI 25735 8091 8314 1917 1533 
14:i 
1127 210 





2 1 1 
007 IRLANDE 225 
82 
24 4 54 
1:i 4 008 DENMARK 94 38 12 13 
20 
008 DANEMARK 1217 629 154 106 198 
s:i 
31 
030 SWEDEN 172 52 5 2 35 1 55 2 030 SUEDE 387 67 10 9 168 2 77 1 




038 AUTRICHE 203 39 12 16 116 18 
2659 9 209 
2 
042 SPAIN 725 155 304 61 10 20 21 042 ESPAGNE 10719 2282 5101 89 78 289 3 
400 USA 9911 3880 679 587 540 1102 2797 18 183 125 400 ETATS-UNIS 61760 32426 3815 1581 1895 7572 13457 384 470 180 
404 CANADA 7 
1812 914 383 190 233 
7 
5 250 18 
404 CANADA 259 7 
8674 7119 2839 1558 
252 
100 3311 224 732 JAPAN 4465 660 732 JAPON 49846 17913 8108 
800 AUSTRALIA 93 88 2 3 
35 
BOO AUSTRAL! E 391 320 51 20 
217 958 NOT DETERMIN 35 958 NON DETERMIN 217 
1000 W 0 R L 0 92690 24784 21441 11019 6618 5750 17238 990 3726 1124 1000 M 0 N DE 326721 98901 67080 32027 19062 20043 71993 4145 11088 2422 
1010 INTRA-EC 75208 17914 19087 9768 5762 4234 13310 963 3196 974 1010 INTRA-CE 195711 42999 47988 22461 13541 9756 48453 3638 8870 2003 
1011 EXTRA-EC 17447 6870 2353 1251 856 1461 3928 28 530 150 1011 EXTRA-CE 130789 55902 19070 9566 5520 10088 25540 506 4198 419 
1020 CLASS 1 17398 6862 2341 1247 852 1481 3916 26 528 145 1020 CLASSE 1 130521 55855 19008 9512 5503 10067 25481 503 4179 413 
1021 EFTA COUNTR. 2191 928 444 213 106 126 296 2 75 1 1021 A EL E 7474 2907 1418 690 657 640 956 10 190 6 
1030 CLASS 2 30 13 4 1 4 1 2 5 1030 CLASSE 2 184 63 51 11 2 29 3 19 6 
&a2.21 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL (OTHER THAN PAPER, PAPER80ARD OR CLOTH) 882.21 PLAQUES ET FILMS,SENSIBILISES,N.IMPRESSIO. 
001 FRANCE 2742 727 507 201 236 993 1 72 5 001 FRANCE 60390 18269 9771 4666 4468 21427 17 1682 90 
103 
104 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ortgin .- constgnment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origtne ! provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschland[ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-LuxJ UK l Ireland j Dar~mark j "E>-»Ma CTc_\ EUR 10 joeutschland\ France J ltal·ta J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) DanmarK: ) E»Moa 
882.21 882.21 
002 BELG.-LUXBG. 6714 2081 1610 1103 599 
487 
925 81 223 92 002 BELG.-LUXBG. 173723 55556 37163 30957 16905 
8709 
24254 2046 5290 1552 
003 NETHERLANDS 6375 2313 1454 1408 
177:i 
621 2 79 11 003 PA YS-BAS 119140 42200 30915 24800 
13977 
10811 26 1389 290 
004 FR GERMANY 12150 4529 1397 1572 2056 78 582 163 004 RF ALLEMAGNE 142975 48381 24354 21253 26250 686 6287 1787 
005 ITALY 1691 386 860 60 36 288 19 42 005 ITALIE 25715 4847 14895 
3216 
1106 546 3722 
259i 
360 239 
006 UTD. KINGDOM 4306 1287 868 233 1516 111 163 106 22 006 ROYAUME-UNI 62788 20922 10822 22156 1433 
6379 
1182 466 
007 IRELl1ND 208 2 
7 
1 205 007 IRLANDE 6473 70 
6 i 
6 18 
008 DENMARK 15 8 7'2 :i i 28 6 008 DANEMARK 487 414 53 
11 2 
50 030 SWEDEN 338 224 4 030 SUEDE 7381 5514 939 86 90 24 678 
036 SWITZERLAND 558 227 114 89 20 23 66 19 036 SUISSE 16010 6121 3842 2380 720 471 2079 392 5 
038 AUSTRIA 256 253 1 2 038 AUTRICHE 6288 6224 1 46 1 8 7 1 
042 SPAIN 209 44 63 63 39 042 ESPAGNE 3221 846 1310 955 1 104 4 1 
048 YUGOSLAVIA 11 11 048 YOUGOSLAVIE 246 244 
227 7 
1 1 
058 GERMAN DEM.R 21 14 i 6 058 RD.ALLEMANDE 286 52 




370 MADAGASCAR 169 
44205 
169 
18910 3780 30026 400 USA 6608 325 1435 5 155 21 400 ETATS-UNIS 135059 19927 14159 64 3376 612 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 111 2 4 3 1 94 7 
528 ARGENTINA 28 
24 
28 528 ARGENTINE 328 
53:i 
328 
4 632 SAUDI ARABIA 24 
969 1069 26:i 329 470 17 47 si 
632 ARABlE SAOUD 539 
16573 17040 6047 
2 
342 1160 732 JAPAN 3320 105 732 JAPON 56626 1806 4093 8233 1332 
1000 W 0 R l D 45617 11072 11155 5420 5709 3108 7091 347 1309 406 1000 M 0 N DE 818366 222030 185497 117101 80977 45456 133950 5773 21381 6201 
1010 INTRA-EC 34196 6804 9321 4647 4155 2443 5089 324 1080 333 1010 INTRA-CE 591697 142278 142183 93100 58872 36439 92844 5367 16190 4424 
1011 EXTRA-EC 11419 4268 1834 773 1553 665 2002 22 229 73 1011 EXTRA-CE 226669 79752 43314 24002 22105 9015 41106 406 5192 1777 
1020 CLASS 1 11317 4268 1820 749 1527 628 2001 22 229 73 1020 CLASSE 1 225135 79733 43082 23771 21534 8581 41060 406 5191 1777 
1021 EFTA COUNTR. 1162 705 188 98 25 24 95 27 1021 A EL E 29858 17862 4799 2607 814 505 2785 481 5 
1030 CLASS 2 83 1 23 26 32 1 1030 CLASSE 2 1222 19 5 224 551 382 41 
18~6 ~f~s1~0l 25 22 3 18~6 ~f~s~~~ 3 255 i 227 202 20 53 5 21 14 1 6 312 7 52 
882.22 FILM IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 882.22 PELLICULES SENSIBILISEES, NON IMPRESSIONN. 
001 FRANCE 3683 680 939 294 429 1199 1 86 55 001 FRANCE 140096 28408 27087 9252 13935 55282 9 3905 2218 
002 BELG.-LUXBG. 3919 1192 872 902 243 619 15 70 6 002 BELG.-LUXBG 98752 37527 18644 19341 7235 13869 442 1502 192 
I 
003 NETHERLANDS 1220 706 106 154 42 124 15 73 003 PAYS-BAS 23709 10648 2149 2724 1936 4158 766 1321 7 
004 FA GERMANY 2935 709 382 494 289 969 18 65 9 004 RF ALLEMAGNE 80102 15055 12372 15379 8726 26432 238 1609 291 
005 ITALY 1231 588 150 4 8 471 1 4 5 005 ITALIE 30711 13218 3756 147 132 13246 6 101 105 
I 
006 UTD. KINGDOM 5157 1188 1762 1020 369 358 236 206 18 006 ROYAUME-UNI 186167 44299 68203 36369 11180 14469 
1226 
4275 6549 823 
007 IRELAND 60 1 16 
i 
4:i 007 IRLANDE 2247 37 981 3 
008 DENMARK 26 21 4 008 DANEMARK 1020 924 2 13 10 70 1 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 401 5 10 1 5 379 1 
030 SWEDEN 20 3 9 2 3 3 030 SUEDE 631 69 7 214 
407 
7i 120 150 
036 SWITZERLAND 454 195 7i 78 24 5 79 2 036 SUISSE 13237 6387 1371 1495 112 3406 
22 
59 
038 AUSTRIA 83 78 4 i 038 AUTRICHE 4851 4792 19 4 11 3 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 105 1 
91 
103 1 
20 042 SPAIN 30 2 4 16 8 042 ESPAGNE 394 30 208 2 43 
2 048 YUGOSLAVIA 16 5 11 048 YOUGOSLAVIE 747 94 3 2 646 
14i i 058 GERMAN DEM.R 58 30 1:i 6 9 058 RD.ALLEMANDE 520 219 79 80 
062 CZECHOSLOVAK 15 10 5 062 TCHECOSLOVAQ 255 180 
22 2 
75 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 118 94 
370 MADAGASCAR 9 9 370 MADAGASCAR 339 339 
390 SOUTH AFRICA 20 20 390 AFR. DU SUO 615 
38465 57559 19425 42160 
1 614 
5275 aos 400 USA 6068 1203 1031 270 713 46:i 2175 93 107 13 400 ETATS-UNIS 245357 10742 67847 3279 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 109 9 16 
797 405i 
30 54 
843 1749 732 JAPAN 2535 1102 246 1:i 226 39 822 8 45 34 732 JAPON 73646 28952 10906 2795 22523 1030 
740 HONG KONG 16 7 9 740 HONG-KONG 770 339 3 428 
1000 W 0 R l D 27590 6988 4986 3814 2390 1659 6557 387 669 140 1000 M 0 N DE 905248 214571 178104 120592 90907 53683 209621 11882 20614 5274 
1010 INTRA-EC 18230 4376 3599 3397 1420 1127 3429 285 504 93 1010 INTRA-CE 562802 135061 107810 97892 44186 39211 114282 5737 14987 3636 
1011 EXTRA-EC 9358 2613 1385 417 970 531 3128 102 166 46 1011 EXTRA-CE 342390 79511 70249 22700 46721 14462 95338 6145 5627 1637 
1020 CLASS 1 9247 2589 1354 394 963 531 3102 102 166 46 1020 CLASSE 1 340224 78867 69990 22267 46623 14446 94623 6145 5627 1636 
1021 EFTA COUNTR 574 276 72 95 24 8 84 1 14 1021 A E L E 19288 11253 1418 1834 409 187 3561 28 597 1 
1030 CLASS 2 30 7 9 1 1 12 1030 CLASSE 2 1243 344 13 352 18 16 500 





1040 CLASS 80 17 30 13 6 14 1040 CLASS 3 925 81 216 1 
882.23 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, SENSITIZED, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 882.23 PAPIERS SENSIBIL.ETC.,NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 9780 1753 1021 1677 2834 2114 38 270 73 001 FRANCE 77447 20771 6098 5470 32719 10174 146 1926 143 
002 BELG.-LUXBG 4767 917 573 1256 579 1053 58 304 27 002 BELG.-LUXBG. 61784 17075 8399 6396 8428 
5397 
16378 679 4080 349 
003 NETHERLANDS 5924 2286 1197 338 1307 642 75 79 003 PAYS-BAS 42583 15178 13353 2615 
6536 
4809 1 612 6181 004 FR GERMANY 6329 1258 1375 794 628 1810 2s 232 207 004 RF ALLEMAGNE 52064 9075 10241 5080 17291 212 1484 2145 
005 ITALY 1308 414 454 22 18 380 2 3 15 005 ITALIE 8572 1152 3509 97 200 3517 3 31 63 
006 UTD. KINGDOM 6946 1178 3670 630 666 257 318 205 22 006 ROYAUME-UNI 76928 13690 41181 6997 9042 1829 
412 
2571 1250 368 





008 DENMARK 143 39 14 5 78 5 2 008 DANEMARK 1442 69 15 14 
12 640 i 030 SWEDEN 352 41 7 25 15 1 44 i 218 030 SUEDE 3023 561 27 669 118 14 981 
032 FINLAND 210 3 1 22 158 26 032 FINLANDE 266 9 
5684 4079 
6 2 30 152 67 
:i 036 SWITZERLAND 2191 183 347 1174 55 30 346 3 53 036 SUISSE 16826 2876 403 163 3408 9 201 
038 AUSTRIA 31 1 9 10 8 2 1 038 AUTRICHE 185 79 63 24 7 4 5 3 
042 SPAIN 55 27 25 1 2 042 ESPAGNE 707 309 363 14 
16 
21 
048 YUGOSLAVIA 26 9 4 1 5 7 048 YOUGOSLAVIE 140 3 45 4 4 27 41 





400 USA 7684 960 59i 2351 1122 687 1269 i 46:i 240 400 ETATS-UNIS 98552 10084 8276 27712 16893 19113 16 2672 
732 JAPAN 7673 3012 785 818 472 92 2253 139 49 53 732 JAPON 79267 33586 6454 7075 7442 856 21495 1392 441 526 
1000 W 0 R l D 53577 10831 8931 9049 5505 5872 10017 741 1901 730 1000 M 0 N DE 520885 116416 96643 72247 54727 55130 97713 5197 15839 6973 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
1 Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs I Origine 1 provenance Origine / provenance 
I SITC I EUR 10 joeutschiandl France i ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland \ Danmark j "E>-Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E>-Moa 
882.23 882.23 
1010 INTRA-EC 35268 6587 7165 4626 3816 5050 6073 440 1088 423 1010 INTRA-CE 321246 68792 75743 32429 29765 45242 52595 3612 9383 3685 
1011 EXTRA-EC 18305 4243 1766 4423 1689 820 3944 301 813 306 1011 EXTRA-CE 199621 47625 20900 39818 24962 9868 45118 1585 6457 3288 
1020 CLASS 1 18230 4227 1766 4391 1676 813 3942 301 813 301 1020 CLASSE 1 199124 47509 20900 39650 24886 9786 45104 1585 6457 3247 
1021 EFTA COUNTR. 2791 228 364 1211 79 32 418 161 297 1 1021 A E L E 20383 3525 5777 4798 534 187 4471 173 911 7 
1030 CLASS 2 23 
16 
13 3 7 
i 6 
1030 CLASSE 2 169 
116 
36 47 82 4 
1040 CLASS 3 52 19 10 1040 CLASSE 3 329 132 29 11 41 
882.24 PlATES AND FilM, SENSITIZED, EXPOSED BUT NOT DEVElOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 882.24 PlAQ.,PELliC.ET FILMS IMPRESS.,NON DEVEl. 
001 FRANCE 84 41 
2 
1 31 10 1 001 FRANCE 1299 455 
176 
69 34 558 170 4 9 
002 BELG.-LUXBG 54 51 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 960 676 32 36 
297 
30 1 9 
21 




003 PA YS-BAS 3331 2792 4 4 i 234 4i 004 FR GERMANY 11 4 004 RF ALLEMAGNE 753 518 16 3 148 20 
005 ITALY 6 4 1 1 005 ITALIE 324 37 237 3 45 
006 UTD. KINGDOM 90 14 11 63 2 006 ROYAUME-UNI 1274 574 61 104 4 1 5os 22 
007 IRELAND 5 5 
16 
007 IRLANDE 252 252 
028 NORWAY 16 i 026 NORVEGE 725 5 1 2 722 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 135 
i 
2 7 121 
032 FINLAND 9 2 9 032 FINLANDE 120 1 17 3 2 116 036 SWITZERLAND 2 
i 
036 SUISSE 237 146 49 1 21 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 119 4 74 41 
390 SOUTH AFRICA 1 I 390 AFR. DU SUD 210 
' 
139 70 
400 USA 21 9 2 9 ,· 400 ETATS-UNIS 1712 779 137 27 52 67 598 6 46 




640 BAHREIN 103 
90 9 i 
103 
70 732 JAPAN 3 732 JAPON 188 18 
1000 W 0 R L D 564 329 6 13 2 41 73 69 31 . 1000 M 0 N DE 12833 5647 1651 355 140 929 2400 560 1148 3 
1010 INTRA-EC 496 316 4 12 2 39 52 69 2 . 1010 INTRA-CE 8306 4552 1003 225 85 860 965 554 60 2 
1011 EXTRA-EC 67 13 2 1 2 21 28 . 1011 EXTRA-CE 4527 1095 647 130 55 70 1435 6 1088 1 
1020 CLASS 1 58 13 1 1 2 13 28 1020 CLASSE 1 3639 1041 465 82 55 70 835 6 1084 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 2 
i 
1 1 27 1021 A E L E 1291 154 101 17 3 3 45 968 
1030 CLASS 2 10 1 8 1030 CLASSE 2 815 34 178 46 553 4 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 176 76 100 
882.25 PlATES, UNPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR POSIT! 882.25 PLAQ.,PElliC.IMPRESS.ET DEV.,SF FILM CINE 
VE 
001 FRANCE 44 17 
1 i 




001 FRANCE 3491 1247 921 111 902 264 
3 
39 7 
002 BELG.-LUXBG 209 5 1 166 
4 
22 1 002 BELG.-LUXBG. 5541 319 2499 106 1872 680 44 18 






003 PAYS-BAS 2431 790 520 66 
5265 
259 746 3 45 2 
004 FR GERMANY 142 
24 
40 9 21 27 004 RF ALLEMAGNE 15216 
7478 
5301 682 1000 2191 142 505 130 
005 ITALY 81 36 
4 
4 3 7 
20 
3 4 005 ITALIE 18160 7217 
454 
1258 462 1481 80 93 91 
006 UTD. KINGDOM 98 15 48 7 2 
20 
2 006 ROYAUME-UNI 4571 1182 1883 245 322 
762 
283 162 40 




008 DANEMARK 1693 621 294 25 22 646 
I 030 SWEDEN 39 1 
2 
1 030 SUEDE 1546 101 26 18 306 14 91 
13 
990 
036 SWITZERLAND 35 23 5 1 4 036 SUISSE 11774 5529 4083 561 178 218 1062 127 3 
038 AUSTRIA 3 3 
3 i 
038 AUTRICHE 4599 4107 391 13 7 68 5 1 5 2 
042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 2806 224 2099 42 14 140 284 3 
048 YUGOSLAVIA 
393 44 19 5 19 1 i 63 4 228 048 YOUGOSLAVIE 227 223 1 3 1106 801 6072 114 2004 400 USA 400 ETATS-UNIS 16998 3159 3078 633 3i 
404 CANADA 2 
5 2 i 2 i 1 1 2 404 CANADA 507 27 16 2 2 3 89 367 1 732 JAPAN 16 3 732 JAPON 1637 560 245 73 131 60 469 10 81 8 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 203 48 32 11 1 102 9 
1000 W 0 R L D 1313 163 315 34 231 39 186 37 301 7 1000 M 0 N DE 93567 25814 28294 3650 10559 4345 15378 1035 4154 338 
1010 INTRA-EC 805 85 283 25 207 27 106 31 34 7 1010 INTRA-CE 52532 11724 18279 2255 8781 3021 6770 519 894 289 
1011 EXTRA-EC 509 78 32 9 24 12 80 6 267 1 1011 EXTRA-CE 41029 14090 10016 1395 1778 1319 8609 514 3260 48 
1020 CLASS 1 501 78 30 9 24 12 76 5 267 1020 CLASSE 1 40427 13973 9944 1359 1755 1306 8282 506 3257 45 
1021 EFTA COUNTR 78 26 5 2 3 5 37 1021 A E L E 18116 9770 4499 604 500 302 1254 15 1168 4 
1030 CLASS 2 7 2 1 4 1030 CLASSE 2 554 104 61 34 11 8 323 9 1 3 
883.00 CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED AND DEVElOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONlY OF SOUND TRACK, N 
EGATIVE OR POSITIVE 
883.00 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRES.DEVELO.ETC 
001 FRANCE 103 22 
14 
16 6 27 28 
2 
2 2 001 FRANCE 6924 1680 
382 
948 404 1648 1952 22 104 166 






002 BELG.-LUXBG 976 70 15 102 
568 
164 228 8 7 




003 PAYS-BAS 2729 1199 327 53 
1573 
457 3 117 5 
004 FR GERMANY 91 
si 
16 8 3 18 6 004 RF ALLEMAGNE 4643 
3708 
915 745 229 755 6 326 94 
005 ITALY 159 45 
9 
7 2 17 
159 
3 4 005 ITALIE 8305 2632 
1340 
461 144 875 3 195 287 
006 UTD. KINGDOM 408 121 68 21 10 
156 
13 7 006 ROYAUME-UNI 22391 6500 6547 1275 572 
3447 
4884 767 506 
007 IRELAND 156 
45 7 15 
007 IRLANDE 3449 
1527 304 29 
2 
1 i i 8 008 DENMARK 69 2 008 DANEMARK 2329 331 118 
009 GREECE 5 
3 
5 i 009 GRECE 203 5 18 19 2 3 155 1 34 1 028 NORWAY 15 
i 
11 028 NORVEGE 580 6 4 2 9 
16 
523 1 
030 SWEDEN 13 1 4 7 030 SUEDE 894 144 27 26 46 273 7 351 4 
032 FINLAND 1 
5 i i 1 032 FINLANDE 104 12 123 12 33 4 68 3 5 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 1497 1003 116 64 132 14 12 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 537 306 15 13 1 4 198 
040 PORTUGAL 1 
3 i 3 1 040 PORTUGAL 130 48 14 29 3 2 36 i 5 042 SPAIN 12 5 042 ESPAGNE 1269 254 316 337 6 348 





i 048 YUGOSLAVIA 2 
10 
2 048 YOUGOSLAVIE 208 10 7 163 3 
052 TURKEY 12 
2 2 
2 052 TUROUIE 850 786 5 
68 4 
59 
4 2 13 056 SOVIET UNION 6 1 1 056 U.R.S.S. 458 93 134 1 139 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 186 54 18 16 15 5 75 3 
105 
106 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quantihis Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland j Danmark [ ·e~~aoa CTCI I EUR 10 [Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ ·e~MOa 
883.00 883.00 





390 SOUTH AFRICA 2 
33 32 35 20 10 
2 
15 5 
390 AFR. DU SUD 226 39 
1325 683 
148 
242 859 416 400 USA 360 204 6 400 ETATS-UNIS 24339 2398 4190 4729 9497 
404 CANADA 6 1 4 1 404 CANADA 547 45 111 21 9 27 293 17 24 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 137 7 16 14 2 1 93 4 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 118 29 89 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 120 120 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 200 
2 
200 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABlE SAOUD 575 
i 
573 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 386 385 
649 OMAN 649 OMAN 277 277 
656 SOUTH YEMEN 11. 2 9 
656 YEMEN DU SUD 127 
4 102 i 127 i 664 INDIA 664 INDE 609 i 495 706 SINGAPORE 8 
2 3 8 








732 JAPON 1259 132 88 194 
740 HONG KONG 16 3 3 
4 
7 740 HONG-KONG 1040 262 164 32 42 13 410 
i 
26 91 
BOO AUSTRALIA 7 3 BOO AUSTRALIE 253 8 8 18 4 21 186 7 
1000 W 0 R L D 1650 364 208 87 122 75 553 168 50 23 1000 M 0 N DE 91613 20540 16895 9341 5775 4125 24947 5432 2910 1648 
1010 INTRA-EC 1088 301 155 33 96 61 239 162 26 15 1010 INTRA-CE 51948 14690 11123 3149 4150 3174 7922 5148 1518 1074 
1011 EXTRA-EC 560 63 51 55 25 14 314 6 24 8 1011 EXTRA-CE 39663 5851 5771 6192 1625 948 17025 284 1392 575 
1020 CLASS 1 473 57 39 51 24 11 255 6 24 6 1020 CLASSE 1 33065 5218 5002 5934 1526 853 12462 279 1328 463 
1021 EFTA COUNTR. 44 10 1 1 4 
i 
20 8 . 1021 A E L E 3777 1521 186 198 92 89 1253 12 409 17 
1030 CLASS 2 67 3 9 1 1 50 2 1030 CLASSE 2 5321 366 537 120 60 55 4051 38 94 
1031 ACP (601 3 
2 3 2 i 
3 1031 ACP (6~ 178 1 22 10 
39 
13 132 
4 26 18 1040 CLASS 17 9 1040 CLASS 3 1276 267 231 138 41 512 
884.11 k~~~.E~N~~~~~£ ~~~~~~¥sA~~ ~~rfts ~T~tMr~~~N~~T~~ItlNY MATERIAL (OTHER THAN SUCH ElEMENTS OF GLASS NOT OPTICAllY WOR 884.11 LENTillES,PRISMES,ETC.N.MONTE S;MAT.POLARI. 
001 FRANCE 455 228 
19 
74 29 38 70 3 9 4 001 FRANCE 27122 13972 
1495 
2665 2534 3393 3806 51 541 160 
002 BELG.-LUXBG. 39 1 1 9 
10 
8 1 002 BELG.-LUXBG. 4657 159 56 2568 
1100 
293 6 56 24 






003 PAYS-BAS 3910 1246 356 112 
13187 
762 48 276 4 
004 FR GERMANY 547 
80 
249 74 66 26 35 004 RF ALLEMAGNE 38684 
2165 
6174 5767 4456 3297 87 5447 269 
005 ITALY 276 159 
16 
2 8 22 1 
6 
4 005 ITALIE 8475 4710 
2349 
94 231 1088 45 18 124 
006 UTD. KINGDOM 139 41 35 10 10 
13 
21 006 ROYAUME-UNI 14414 4146 3925 1407 961 
1679 
943 568 115 
007 IRELAND 75 13 6 37 2 2 2 007 IRLANDE 7096 1450 1306 1347 781 66 459 8 
008 DENMARK 1 1 
3 i 4 
008 DANEMARK 245 206 4 
190 
23 1 11 93i 030 SWEDEN 8 
20 i i i 
030 SUEDE 1606 151 8 28 1 291 
13 036 SWITZERLAND 28 2 3 036 SUISSE 11617 9568 684 288 114 318 592 
i 
40 




038 AUTRICHE 912 766 9 29 4 90 4 3 6 
040 PORTUGAL 15 2 1 4 040 PORTUGAL 462 80 113 57 7 104 86 
13 
15 
042 SPAIN 23 6 14 3 
3 
042 ESPAGNE 1230 311 703 2 7 28 166 
73 064 HUNGARY 23 9 1 
i 
10 064 HONGRIE 680 292 65 5 28 214 3 
066 ROMANIA 10 9 
69 27 8 247 5 8 
066 ROUMANIE 614 596 473i 18 3212 51i 14435 104:i 769 45 400 USA 469 81 24 400 ETATS-UNIS 38428 11463 2213 
404 CANADA 7 1 
6 i 
6 404 CANADA 643 111 8 30 5 2 485 2 
508 BRAZIL 17 
17 
10 508 BRESIL 501 32 
398 
180 34 255 
528 ARGENTINA 22 




624 ISRAEL 659 9 36 
si 680 THAILAND 56 19 
30 
31 680 THAILANDE 1834 668 76 
45:i 
130 903 
700 INDONESIA 30 9 6 i i 700 INDONESIE 453 686 152 4i i 17:i :i 4:i 2 706 SINGAPORE 22 2 3 706 SINGAPOUR 1200 99 
708 PHILIPPINES 14 9 5 708 PHILIPPINES 608 324 1 259 24 
720 CHINA 11 
64 
2 
8 1i 2 
9 
i 8 
720 CHINE 180 473i 28 395 517 128 152 10 320 732 JAPAN 186 43 49 732 JAPON 11097 2313 2677 




736 T"AI-WAN 848 228 21 24 11 
20 
562 35i 1 740 HONG KONG 33 4 
6 
10 740 HONG-KONG 678 102 1 
277 5 
198 
800 AUSTRALIA 58 9 43 BOO AUSTRALIE 2104 447 8 1367 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 131 19 112 
1000 W 0 R L D 2673 641 641 291 179 154 612 51 79 25 1000 M 0 N D E 182188 54095 27639 16851 24755 11509 34219 2614 9601 905 
1010 INTRA-EC 1573 374 472 202 135 134 151 28 56 21 1010 INTRA-CE 104603 23344 17971 12297 20594 10214 10936 1179 7365 703 
1011 EXTRA-EC 1103 267 169 90 45 20 461 23 23 5 1011 EXTRA-CE 77578 30751 9668 4554 4160 1289 23283 1436 2236 201 
1020 CLASS 1 825 208 133 44 39 18 357 5 20 1 1020 CLASSE 1 68621 27831 8584 3483 3902 1260 20307 1067 2108 79 
1021 EFTA COUNTR. 77 44 6 7 1 7 6 
18 
5 1 1021 A EL E 14740 10579 822 565 154 583 985 1 1017 34 
1030 CLASS 2 231 41 34 44 5 1 85 2 1 1030 CLASSE 2 7428 2014 991 1048 230 29 2575 365 127 49 
1040 CLASS 3 43 18 2 1 19 3 1040 CLASSE 3 1526 904 93 23 28 401 3 1 73 
884.12 lENSE~ PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAl ElEMENT~ OF ANY MATERIAL ~THER THAN SUCH ElEMENTS OF GLASS NOT OPTICAlLY WOR 884.12 lENTILlES, PRISMES ETC., MONTES 
KED), OUNTED, BEING PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTR MENTS AND APPARA US 
001 FRANCE 84 9 
1i 
20 18 3 34 001 FRANCE 6634 1783 
1784 
1348 804 474 2175 10 39 1 













003 PAYS-BAS 3949 832 470 387 
4377 
838 90 8 
004 FR GERMANY 318 
5 
49 158 21 40 14 004 RF ALLEMAGNE 32888 
275 
7642 9593 2574 6110 58 2457 77 
005 ITALY 13 1 
i i 
1 6 
12 i i 
005 ITALIE 652 49 
486 
4 32 271 1 12 8 
006 UTD. KINGDOM 38 9 10 3 006 ROYAUME-UNI 5392 1725 1823 184 210 
45 
544 384 36 
007 IRELAND 
3 i 2 
007 IRLANDE 127 1 58 16 1 1 
i 
5 
2 008 DENMARK 
:i 
008 DANEMARK 964 309 118 45 57 16 416 
235 030 SWEDEN 11 4 4 030 SUEDE 4317 2071 122 374 72 252 1146 44 1 










1 2 036 SWITZERLAND 20 1 
:i 
036 SUISSE 9378 6342 649 299 1028 58 
038 AUSTRIA 8 i 1 4 038 AUTRICHE 776 305 94 3 292 22 50 8 2 040 PORTUGAL 7 040 PORTUGAL 825 782 43 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Ongin l consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ Origine I provenance CTCI J EUR 10 loeutschlandf France T I Nederland r Belg.-Lux.T T Ireland I Danmark l France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\MOa ltalia UK "El\AOOa 
884.12 884.12 
04B YUGOSLAVIA 9 9 
11 5 8 
04B YOUGOSLAVIE 334 320 9 1 
32:i 1 
4 
8 1 05B GERMAN DEM.R 30 6 058 RD.ALLEMANDE 1704 
20 
589 329 453 
064 HUNGARY 
:i :i 
064 HONGRIE 247 227 
066 ROMANIA 
5 12 8 100 :i i 
066 ROUMANIE 690 690 
1567 957 772 591 9214 136 298 5 400 USA 163 22 12 400 ETATS-UNIS 23146 9606 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 3644 3221 133 2 1 287 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 131 93 38 
649 OMAN 
6 6 




7 :i 1 3 i 706 SINGAPOUR 735 695 445 74 36 29 2 72B SOUTH KOREA 42 20 7 
4 4 
72B COREE DU SUO 3445 1979 541 191 164 
51:i 732 JAPAN 2217 691 364 253 133 43 693 32 732 JAPON 229690 85534 4196B 29551 12852 6142 49000 3859 271 




736 TAl-WAN 706 129 12 340 16 1B9 1 19 
740 HONG KONG 26 12 1 6 740 HONG-KONG 1668 606 15 26 1 B13 206 1 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 154 47 5 102 
1000 W 0 R L D 3152 830 480 463 225 98 972 28 51 5 1000 M 0 N DE 345213 118985 57991 44686 21711 11804 80554 1522 7540 420 
1010 INTRA-EC 581 35 81 185 62 47 140 14 16 1 1010 INTRA-CE 62261 6159 11943 11961 6567 4629 17246 618 3002 136 
1011 EXTRA-EC 2569 794 399 276 162 53 830 14 35 4 1011 EXTRA-CE 282945 112826 46043 32725 15143 7175 63307 904 4538 284 
1020 CLASS 1 2445 749 381 263 149 51 BOB 7 33 4 1020 CLASSE 1 272664 108354 44823 31676 14346 7081 60939 696 4467 282 
1021 EFTA COUNTR. 50 24 4 5 4 1 12 
6 1 
1021 A EL E 15540 95B4 1140 1160 667 349 2280 46 309 5 
1030 CLASS 2 84 39 8 8 7 1 14 1030 CLASSE 2 7422 3664 629 67B 448 91 1648 209 53 2 
1040 CLASS 3 41 6 11 7 7 9 1 1040 CLASSE 3 2B61 807 592 371 350 3 719 18 1 
884.21 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF FOR SPECTACLES, PINCE·NEZ LORGNETIES GOGGLES AND THE LIKE 884.21 MONTURES DE LUNffiES DE LORGNONS ET SIMIL 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND CONF. OUTWARD PROCESSING TRAFFIC (INCLUDED IN NORMAL TRAFFI~ FOR FRAMES AND DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE ET CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF JrEPRIS SOUS LE TRAFIC NORM ALA POUR LES 
MOUNTiNGS MADE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FRAMES AN MOUNTINGS OF BASE : MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPL E POUR LES MONTURES EN MET UX COMMUNS ET 
METAL AND PARTS OF FRAMES AND MOUNTING LES PARTIES DE MONTURES 
001 FRANCE 207 93 47 10 15 35 1 2 4 001 FRANCE 28957 13100 se 6601 2007 2938 3301 19 525 466 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
1 i 





003 NETHERLANDS 5 3 
202 4i 3:i 26 12 2 003 PAYS-BAS 797 234 76 9680 7334 141 1924 434 004 FR GERMANY 369 
66 
19 35 004 RF ALLEMAGNE 49408 
13459 
14591 4829 7562 3054 
005 ITALY 241 106 20 8 27 1 6 7 005 ITALIE 28502 5057 
12:i 
1910 1459 4452 93 1049 1023 
006 UTD. KINGDOM 8 4 1 
i 
2 1 006 ROYAUME-UNI 1942 1263 163 31 36 
37 
199 112 15 
007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 137 94 




008 DANEMARK 309 14B 2 as 7 030 SWEDEN 3 
4 36 









036 SUISSE 9793 3991 459 6 496 37 
252 038 AUSTRIA 141 66 14 28 15 03B AUTRICHE 32730 14980 3620 5116 2087 1387 3768 1520 
040 PORTUGAL 
:i 5 i i i i 
040 PORTUGAL 112 15 28 8 13 1 37 
38 
10 
20 042 SPAIN 12 042 ESPAGNE 2344 912 317 332 237 108 139 241 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 140 137 as 90 :i 1 9:i 1 10 1 048 YUGOSLAVIA 3 
6 
1 1 i 048 YOUGOSLAVIE 308 16 1 7 
064 HUNGARY 6 
1:i i i i 22 
064 HONGRIE 1054 1045 




400 USA 47 9 400 ETATS-UNIS 4458 1968 835 13 
404 CANADA B 1 1 1 2 3 404 CANADA 1691 109 214 267 470 15 532 64 20 
624 ISRAEL 1 
i 
1 624 ISRAEL 201 31 47 
3i 
10 105 8 
708 PHILIPPINES 1 
35 2 
708 PHILIPPINES 174 14 107 
i 
14 8 
72B SOUTH KOREA 37 
4 i 
72B COREE DU SUO 3339 3152 17 38 
152 
130 1 
6 732 JAPAN 67 2B 3 31 732 JAPON 11905 4130 1158 95 455 5783 126 




736 TAl-WAN 1914 17B3 95 4 4 3 25 
1:i s4 :i 740 HONG KONG 21 3 16 740 HONG-KONG 1759 260 22 7 121 10 1269 
800 AUSTRALIA 2 
12:i 
2 800 AUSTRALIE 411 2 368 41 
977 SECRET CTRS. 123 977 SECRET 20102 20102 
1000 W 0 R L D 1403 474 358 128 81 47 204 66 30 15 1000 M 0 N D E 204385 81569 27372 25112 15195 11379 29538 4923 7008 2289 
1010 INTRA-EC 832 167 309 88 64 42 99 29 20 14 1010 INTRA-CE 110565 28381 19952 16561 11621 9577 15509 2235 4776 1953 
1011 EXTRA-EC 449 185 49 40 18 4 104 37 10 2 1 011 EXTRA-CE 73685 33087 7384 8551 3574 1802 14030 2688 2232 337 
1020 CLASS 1 365 131 43 40 16 4 64 36 9 2 1020 CLASSE 1 6493B 26733 6990 8438 3448 1779 12424 2665 2141 320 
1021 EFTA COUNTR. 224 89 19 35 9 3 25 36 7 1 1021 A EL E 43591 19460 4127 7297 2108 1451 4627 2574 1695 252 
1030 CLASS 2 77 48 6 1 20 1 1 1030 CLASSE 2 7658 5299 383 112 126 23 1590 23 91 11 
1040 CLASS 3 6 6 1040 CLASSE 3 1089 1055 12 16 6 
884.22 SPECTACLES, PINCE·HEZ, LORGNffiES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 884.22 LUNffiES, LORGNONS ET SIMIL. 
001 FRANCE 273 60 
2 
49 26 34 91 8 5 001 FRANCE 15240 3612 
5:i 
3964 1838 1426 3872 6 243 279 















003 PA YS-BAS 2091 899 80 95 
2128 
121 38 
004 FR GERMANY 131 
61 
41 25 15 12 6 3 004 RF ALLEMAGNE 8526 
2695 
1677 2969 695 575 22 321 139 
005 ITALY 238 47 
2 
20 7 73 5 10 15 005 ITALIE B775 1430 
11:i 
629 369 2419 46 377 810 
006 UTD. KINGDOM 89 12 12 17 4 
5 
35 7 006 ROYAUME-UNI 2736 271 333 872 199 
132 
783 155 10 
007 IRELAND 6 1 007 IRLANDE 153 15 
4i 16 5 35 10 
6 
10 008 DENMARK 1 1 
i 2 
OOB DANEMARK 135 11 7 
227 030 SWEDEN 3 Hi 4 i 12 i 030 SUEDE 393 68 45 26 13 29 14 29 1 i 036 SWITZERLAND 32 3 1 
1 
036 SUISSE 1456 629 443 16 123 166 10 
03B AUSTRIA 93 30 32 16 5 2 6 1 038 AUTRICHE 14975 3917 6467 2645 766 306 673 
1 
110 91 
042 SPAIN 19 9 3 1 1 5 042 ESPAGNE 636 305 144 75 41 1B 52 
046 MALTA 5 5 
:i i 5 046 MALTE 1031 1031 96 24 14 148 373 MAURITIUS 20 11 
17 2 44 2 
373 MAURICE 704 422 
2649 24i 10 225 400 USA 128 14 40 7 
1 
2 400 ETATS-UNIS 8129 641 2550 352 1401 60 
404 CANADA 56 4 10 2 3 3 31 1 1 404 CANADA 1237 110 162 58 62 62 726 16 25 16 
728 SOUTH KOREA 103 26 9 5 3 
2 
58 2 72B COREE DU SUO 4244 779 2B1 155 110 2 2874 41 2 
732 JAPAN 61 11 5 1 12 2B 2 
12 
732 JAPON 3355 601 310 68 583 185 1374 
i 
230 4 
736 TAIWAN 307 94 9B 8 32 7 43 
2 
13 736 TAl-WAN 7587 2524 2409 190 856 151 881 333 242 
740 HONG KONG 211 74 43 8 16 8 50 8 2 740 HONG-KONG 1785 501 323 79 157 76 541 19 50 39 
BOO AUSTRALIA 5 1 2 2 800 AUSTRALIE 133 4 34 29 57 4 5 
107 
108 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ong1ne I provenance 
SITC r EUR 10 Toeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nM6a 
884.22 884.22 
1000 W 0 R L D 1853 452 355 139 186 97 462 45 70 47 1000 M 0 N DE 84282 19154 17042 13265 8828 4467 16008 950 2566 2002 
1010 INTRA-EC 797 163 104 79 94 71 188 42 32 24 1010 INTRA-CE 38082 7580 3623 7168 5724 3380 7150 873 1298 1286 
1011 EXTRA-EC 1055 289 250 60 92 27 273 3 38 23 1011 EXTRA-CE 46169 11573 13391 6097 3104 1085 8859 77 1268 715 
1020 CLASS 1 407 84 95 40 40 10 122 1 10 5 1020 CLASSE 1 31559 7335 10190 5653 1947 843 4487 57 694 353 
1021 EFT A COUNTR. 132 40 37 17 17 3 11 5 2 1021 A E L E 16911 4614 6956 2726 904 335 871 29 374 102 
1030 CLASS 2 640 205 153 20 52 15 151 2 28 14 1030 CLASSE 2 14466 4235 3183 444 1157 230 4341 20 571 285 
1031 ACP (601 20 11 3 1 
2 
5 
:i 18~6 ~frs(~~ 3 704 422 96 24 12 14 148 77 1040 CLASS 8 3 146 5 19 31 2 
885.00 POSTAL PACKAGES 885.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 2 
2 
2 001 FRANCE 712 
209 
61 334 317 
004 FR GERMANY 29 27 004 RF ALLEMAGNE 5446 160 4770 307 
006 UTD. KINGDOM 1 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 137 20 12 101 4 
036 SWITZERLAND 30 24 036 SUISSE 7207 396 2029 4466 316 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 127 13 10 104 
1000 W 0 R L D 64 7 57 . 1000 M 0 N DE 13913 706 2306 9948 953 
1010 INTRA-EC 33 2 31 . 1010 INTRA-CE 6383 253 243 5255 632 
1011 EXTRA-EC 33 6 27 . 1011 EXTRA-CE 7530 452 2064 4693 321 
1020 CLASS 1 31 6 25 1020 CLASSE 1 7380 436 2040 4583 321 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 25 1021 A EL E 7291 402 2035 4537 317 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 143 15 21 107 
885.11 POCKET WATCHES, WRIST WATCHES AND OTHER WATCHES (INCLUDING STOP WATCHES) 885.11 MONTRES DE POCHE,MONTRES-8RACELETS ET SIM. 
001 FRANCE 91 29 5 15 21 16 1 2 2 001 FRANCE 28703 7560 
590:i 
2258 5982 5721 5686 229 686 581 





003 NETHERLANDS 116 8 12 2 65 28 003 PAYS-BAS 17978 2004 2489 644 
5821 
5255 17 1 
004 FR GERMANY 107 42 10 35 10 4 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 20863 
368 
8265 991 2636 1270 307 1422 151 
005 ITALY 12 2 5 1 1 3 005 ITALIE 2051 1091 
600 
101 114 343 9 1 24 
006 UTD. KINGDOM 80 10 31 :i 2 1 29 4 006 ROYAUME-UNI 20153 4111 11483 244 112 
157 
2760 810 33 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 242 15 5 23 
2:i 
39 3 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 1219 214 57 4 36 885 
028 NORWAY 1 1 
1 
028 NORVEGE 309 31 32 
8 22 
246 
54 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 153 18 24 
:i 
27 
20 032 FINLAND 1 1 
7 1:i 
032 FINLANDE 386 199 7 127 5 11 
468 
14 
036 SWITZERLAND 304 s8 32 75 8 1:i s6 2 036 SUISSE 336662 83885 56661 114747 6908 15600 51815 5162 1416 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 987 557 22 201 1 15 132 
6 
1 58 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 221 5 15 17 
8 
177 1 
38 042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 283 1 154 3 79 
044 GIBRALTAR 
1 9 
1 044 GIBRALTAR 360 
si 209 1 
360 




056 U.R.S.S. 1562 
21 
1301 
12 122 058 GERMAN DEM.R 33 2 9 058 RD.ALLEMANDE 1882 
10 
144 1083 500 
12 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 236 
291 240 
214 
27 1776 1:i 400 USA 21 12 1 6 2 400 ETATS-UNIS 4856 1938 16 555 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 479 212 65 
2 
202 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 372 74 16 280 
452 HAITI 452 HAITI 135 
32 
135 
12 1 :i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 129 81 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 454 13 57 384 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 178 12 
2s 2:i 
166 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1760 15 1697 
649 OMAN 
2 1 1 
649 OMAN 2492 
38 197 20 8 
2492 4 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 362 95 
708 PHILIPPINES 10 1 9 708 PHILIPPINES 4132 533 221 
280 :i 
3369 9 




720 CHINE 1404 1084 8 
21 
29 
45 26 728 SOUTH KOREA 53 11 1 
s8 14 5 
728 COREE DU SUO 9261 1652 2178 149 5 5185 
409 732 JAPAN 752 224 163 100 173 2 13 732 JAPON 190352 46399 47763 43784 12636 2749 31248 3594 1770 
736 TAIWAN 103 71 9 4 1 3 13 2 736 T'AI-WAN 12074 5047 1403 451 141 324 4416 
367 
248 44 
740 HONG KONG 1947 824 134 194 197 104 419 4 46 25 740 HONG-KONG 192349 72685 13243 20639 19858 10609 47382 5249 2317 
743 MACAO 16 1 15 743 MACAO 1385 12 146 1227 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 149 146 3 
1000 W 0 R L D 3781 1311 515 408 342 249 786 38 83 49 1000 M 0 N D E 866880 230726 152688 185746 54232 46974 167401 4584 17893 6636 
1010 INTRA-EC 485 54 152 26 56 97 56 31 10 3 1010 INTRA-CE 100566 16079 29299 4936 13208 16224 13762 3308 2941 809 
1011 EXTRA-EC 3294 1257 363 382 285 151 730 7 73 46 1011 EXTRA-CE 766166 214647 123243 180810 41023 30747 153640 1276 14953 5827 
1020 CLASS 1 1086 336 195 176 66 27 240 4 23 19 1020 CLASSE 1 535230 133277 105126 159125 19563 18427 86132 896 9382 3302 
1021 EFTA COUNTR. 309 98 32 76 8 13 59 2 8 13 1021 A E L E 338719 84696 56762 115099 6912 15642 52408 474 5232 1494 
1030 CLASS 2 2139 908 156 199 199 124 473 4 50 26 1030 CLASSE 2 225775 80225 17756 21335 20158 12299 65673 368 5558 2403 
1031 ACP (601 
20 1 2 







1040 CLASS 71 1:i 12 7 16 1040 CLASS 3 5159 361 21 1835 122 
885.12 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING 885.21) 885.12 PENDULETIES ET REVEILS,A MOUVEMENT MONTRE 
001 FRANCE 12 6 4 2 001 FRANCE 380 219 
309 
40 30 77 12 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 334 16 7 
54 
2 
4 003 NETHERLANDS 10 1 2 1 2 1 
1 20 
003 PAYS-SAS 654 117 294 67 
170 
118 
11 401 004 FR GERMANY 108 37 20 7 11 11 1 004 RF ALLEMAGNE 2770 
77 
1161 459 282 234 52 
005 ITALY 22 7 9 3 2 1 005 ITALIE 213 72 
38 6 
37 11 10 1 5 
006 UTD. KINGDOM 20 1 2 17 006 ROYAUME-UNI 476 34 200 9 
96 
187 2 
5 036 SWITZERLAND 5 1 1 2 1 036 SUISSE 1169 144 354 427 13 123 6 1 
058 GERMAN DEM.R 14 10 4 058 RD.ALLEMANDE 181 




400 USA 1 
2 
i 400 ETATS-UNIS 227 1 
708 PHILIPPINES 2 
6 4 1 1 708 PHILIPPINES 159 42 159 1 si ss 17 5 8 720 CHINA 80 9 48 11 720 CHINE 485 272 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)IMOa 
885.12 885.12 
728 SOUTH KOREA 3 3 2 1 8 i 3 i 3 728 COREE DU SUD 109 8 94 6 1 s6 177 i 732 JAPAN 110 68 23 732 JAPON 6035 222 3369 1204 930 17 s9 
736 TAIWAN 28 4 13 3 1 1 6 
i 
736 T'AI-WAN 1094 154 703 52 41 39 71 12 22 
740 HONG KONG 161 22 37 20 19 18 38 6 740 HONG-KONG 8683 1119 2321 1733 720 734 1912 42 21 81 
1000 W 0 R L D 602 45 187 123 49 46 89 31 3 29 1000 M 0 N DE 23255 2150 8951 4635 2069 1476 2929 325 70 650 
1010 INTRA-EC 181 15 54 24 10 19 17 21 1 20 1010 INTRA-CE 4889 469 2038 611 224 459 409 255 14 410 
1011 EXTRA-EC 423 31 132 99 39 28 73 10 2 9 1011 EXTRA-CE 18366 1681 6912 4024 1846 1016 2521 70 57 239 
1020 CLASS 1 128 5 71 25 8 2 13 1 3 1020 CLASSE 1 7581 399 3750 1793 944 188 411 7 19 70 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 2 Hi 1 2 i . 1021 A EL E 1214 159 363 430 13 124 112 6 2 5 1030 CLASS 2 197 26 53 25 20 45 6 2 1030 CLASSE 2 10077 1282 3119 1951 766 778 2003 42 33 103 
1040 CLASS 3 101 9 49 12 6 15 4 1 5 1040 CLASSE 3 707 42 280 136 51 107 20 5 66 
885.13 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 885.13 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
001 FRANCE 8 2 3 2 3 1 001 FRANCE 4830 1973 942 2302 71 100 300 65 2 17 002 BELG.-LUXBG. 3 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 997 37 3 4 
si 
11 3 003 NETHERLANDS 2 
4 i 
003 PAYS-BAS 552 49 4 26 
99 
419 
004 FR GERMANY 10 3 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1667 
66 
1198 147 100 71 36 6 10 
005 ITALY 4 
i 
005 ITALIE 115 26 
12 
8 5 10 
006 UTD. KINGDOM 2 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 600 47 404 41 3 
3765 
93 
036 SWITZERLAND 46 16 8 17 036 SUISSE 40152 16870 10461 8683 34 114 29 20 mi 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 122 105 2 15 
5 210 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 229 
32 
14 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 111 74 





204 MAROC 226 
2862 
9 
109 373 MAURITIUS 
4 
373 MAURICE 2971 
12i 8 i 5 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 1538 103 1300 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 284 
5 
284 
680 THAILAND 2 
2 
2 680 THAILANDE 688 
1594 95 
683 
706 SINGAPORE 2 
:i 
706 SINGAPOUR 1753 55 9 
708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 1029 66 125 
48 8 838 728 SOUTH KOREA 8 :i 5 728 COREE DU SUD 530 87 51 s4 336 732 JAPAN 
5 
732 JAPON 7455 3133 3781 129 10 348 
i 736 TAIWAN 5 
5 1:i :i 
736 T'AI-WAN 5197 97 773 
219 160 
6 4313 7 
740 HONG KONG 26 5 740 HONG-KONG 7494 1806 2600 778 1619 10 239 s:i 
1000 W 0 R L D 144 28 45 23 2 9 30 6 1 1000 M 0 N DE 79090 24838 25113 11748 482 1184 14916 261 275 273 
1010 INTRA-EC 31 3 8 5 2 6 2 5 . 1010 INTRA-CE 8804 2191 2582 2491 223 259 817 204 10 27 
1011 EXTRA-EC 112 25 37 18 1 3 28 1011 EXTRA-CE 70283 22646 22529 9257 259 925 14099 57 265 246 
1020 CLASS 1 62 19 13 18 1 11 1020 CLASSE 1 49839 20246 14393 8835 89 134 5909 29 20 184 
1021 EFTA COUNTR. 47 16 8 17 1 5 1021 A EL E 40528 16992 10479 8698 34 119 3977 29 20 180 
1030 CLASS 2 50 6 24 3 17 1030 CLASSE 2 20081 2333 8058 398 160 791 8020 12 246 63 
1031 ACP (60d 7 
i 





16 1040 CLASS 1 1040 CLASS 3 367 77 171 
885.14 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 885.14 BOITES DE MONTRES 
001 FRANCE 17 9 8 3 4 1 001 FRANCE 4694 2761 519 666 1 40 985 62 1 178 002 BELG.-LUXBG. 8 
i 
002 BELG.-LUXBG. 552 3 
:i 
30 
3:i 2:i 003 NETHERLANDS 1 
14 i i 
003 PAYS-BAS 219 148 12 
10 7 9 004 FR GERMANY 16 
4 i 2 
004 RF ALLEMAGNE 2856 
37S:i 
2444 162 8 132 s4 
005 ITALY 19 11 1 005 ITALIE 5940 1554 
294 
2 13 589 
7 
29 
006 UTD. KINGDOM 8 2 6 
94 i 
006 ROYAUME-UNI 1425 110 1011 2 1 
1135 12i mi 036 SWITZERLAND 1074 27 952 036 SUISSE 36067 8847 16749 9004 8 15 10 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 376 3 370 3 




373 MAURICE 229 
13:i 
229 
194 1081 400 USA 12 4 400 ETATS-UNIS 1795 387 
412 MEXICO 
i i 
412 MEXIQUE 117 
165 
56 61 5 680 THAILAND 
i i 
680 THAILANDE 276 106 
27 94 5 348 732 JAPAN 2 
i i 
732 JAPON 835 261 100 2 
736 TAIWAN 3 
:i i 20 
1 
2 
736 T'AI-WAN 575 246 187 




740 HONG KONG 266 23 100 117 740 HONG-KONG 10321 1772 4783 3035 1 i 99 
1000 W 0 R L D 1450 68 1106 108 3 22 137 1 1 4 1000 M 0 N DE 66807 18347 28648 10565 161 582 7661 97 147 599 
1010 INTRA-EC 75 16 39 5 1 2 10 1 1 1010 INTRA-CE 15708 6778 5545 1126 45 95 1740 77 11 291 
1011 EXTRA-EC 1375 52 1067 103 2 20 128 3 1011 EXTRA-CE 51094 11569 23097 9439 116 487 5921 20 136 309 
1020 CLASS 1 1093 28 956 99 1 9 1020 CLASSE 1 39316 9371 17623 9275 101 20 2610 10 125 181 
1021 EFTA COUNTR. 1074 27 952 94 
i 20 
1 . 1021 A EL E 36499 8897 17123 9007 8 15 1135 10 123 181 
1030 CLASS 2 279 24 109 4 119 2 1030 CLASSE 2 11762 2198 5474 164 15 467 3310 10 12 112 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 237 237 
885.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 885.21 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. 
001 FRANCE 9 
2 
1 1 7 001 FRANCE 941 185 
45 
98 41 64 523 4 20 6 
002 BELG.-LUXBG. 3 
8 
1 
2 44 i 2 :i 002 BELG.-LUXBG 198 1 146 130 5 1 004 FR GERMANY 109 46 3 004 RF ALLEMAGNE 6315 
24 
3389 1182 173 1295 17 61 68 




1 005 ITALIE 245 160 
i 
5 31 10 1 14 
006 UTD. KINGDOM 11 3 6 006 ROYAUME-UNI 207 60 65 7 14 
14 
51 4 5 




2 i i 
400 ETATS-UNIS 306 37 22 71 28 20 108 7 3 
706 SINGAPORE 
i i 4 i 4 
706 SINGAPOUR 149 57 63 4 8 
24 
4 13 
732 JAPAN 15 3 1 732 JAPON 605 140 11 
22 
34 250 9 14 12:i 




736 T'AI-WAN 128 21 3 73 2 5 
i 
1 1 
740 HONG KONG 24 3 4 740 HONG-KONG 1312 288 56 65 147 152 589 14 
109 
110 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Oc·; 1 cons gn"lent I Ouant,ty 1000 <g Ouant1t8s Origin i consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR tO Toeutschlan~ France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E»»aaa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France -~ ltai1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark j EH <lOa 
885.2t 885,21 
1000 W 0 R L D 186 9 60 10 12 8 68 9 3 7 1000 MONDE 10953 922 3911 1553 725 471 2887 115 136 233 
101 0 INTRA-EC 140 2 56 9 5 4 51 8 2 3 1010 INTRA-CE 7980 273 3682 1283 374 256 1841 91 88 92 
1011 EXTRA-EC 44 7 3 1 7 3 17 1 1 4 1011 EXTRA-CE 2971 650 226 271 352 215 1046 22 48 141 
1020 CLASS 1 16 3 1 1 1 4 1 1 4 1020 CLASSE 1 1301 283 105 181 114 49 392 20 31 126 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E LE 314 105 21 109 52 3 14 
i 
10 
15 1030 CLASS 2 29 4 2 1 6 3 13 1030 CLASSE 2 1648 367 121 90 238 166 636 14 
885.22 CLOCKS, N.E.S, 8$5.22 HORLOGES, PENOULS, REVEILS ET SIMIL. 
001 FRANCE 231 85 27 11 57 44 1 3 3 001 FRANCE 7085 1937 1341 257 904 2491 32 70 53 
002 BELG-LUXBG 256 128 72 7 35 13 1 002 BELG.-LUXBG. 3612 1588 1259 169 439 
1443 
145 4 6 2 
003 NETHERLANDS 382 135 23 9 136 56 4 17 2 003 PAYS-BAS 5016 1681 349 434 
6362 
648 33 383 45 
004 FR GERMANY 3160 918 639 360 229 819 24 115 56 004 RF ALLEMAGNE 65037 
2396 
19200 15269 3916 16139 528 2697 926 
005 ITALY 1163 219 428 156 115 108 42 5 90 005 ITALIE 8576 3101 
297 
675 1089 708 168 57 382 
006 UTD. KINGDOM 159 24 16 12 26 6 69 6 006 ROYAUME-UNI 2575 483 308 295 123 943 115 11 
007 IRELAND 548 19 7 55 10 439 18 007 IRLANDE 4909 2 198 139 559 111 3652 248 
008 DENMARK 45 14 2 24 5 008 DANEMARK 557 294 4 2 18 
23 
209 29 7!i 1 030 SWEDEN 29 12 1 9 1 2 4 030 SUEDE 319 111 21 3 50 34 7 
1:i 036 SWITZERLAND 126 34 10 36 8 6 28 1 2 i 036 SUISSE 9194 2018 1607 2215 339 376 2036 44 546 
038 AUSTRIA 13 9 1 1 2 038 AUTRICHE 366 282 16 11 36 1 16 4 
040 PORTUGAL 3 :i 040 PORTUGAL 158 5 
i 
153 
i 042 SPAIN 8 1 5 1 1 042 ESPAGNE 212 13 113 1 24 59 
048 YUGOSLAVIA 78 72 6 048 YOUGOSLAVIE 650 570 9 2 68 1 




2 125 19 
164 058 GERMAN DEM.R 154 11 4 46 4 55 4 11l 14 058 RD.ALLEMANDE 1595 85 40 609 38 139 
060 POLAND 14 4 6 4 060 POLOGNE 106 40 
69i 
30 29 3 4 
062 CZECHOSLOVAK 311 98 91 a:i 3 8 22 6 062 TCHECOSLOVAQ 2611 s5:i 778 21 57 3 165 43 
064 HUNGARY 29 24 3 1 1 064 HONGRIE 213 171 21 12 4 4 1 
i 400 USA 43 3 3 1 1 35 400 ETATS-UNIS 1648 244 266 33 49 58 974 3 20 
508 BRAZIL 13 2 5 2 4 508 BRESIL 147 23 66 8 50 
649 OMAN 
25 
649 OMAN 337 
408 
337 
701 MALAYSIA 25 
i 
701 MALAYSIA 408 
32 107 706 SINGAPORE 141 102 2 4 17 13 2 706 SINGAPOUR 2524 2187 43 19 118 18 
720 CHINA 1034 15 498 214 9 23 174 44 12 45 720 CHINE 6007 135 2675 1243 27 176 1140 252 58 301 
728 SOUTH KOREA 735 128 24 230 145 7 156 3 42 728 COREE DU SUO 4547 1077 153 1237 681 54 1097 33 
638 
215 
732 JAPAN 850 179 101 178 27 11 302 9 29 14 732 JAPON 23065 5229 2904 5754 632 298 7202 207 201 
736 TAIWAN 197 32 16 8 4 6 113 1 3 14 736 T'AI-WAN 3099 636 330 390 95 237 1122 19 177 93 
740 HONG KONG 1154 563 74 25 62 52 335 9 18 16 740 HONG-KONG 22078 10936 1621 877 1208 1101 5770 77 311 177 
1000 W 0 R L D 10984 1925 2334 1420 1061 679 2763 222 272 308 1000 M 0 N DE 177503 33484 35249 29668 12931 10073 45227 2448 5753 2670 
1010 INTRA-EC 5946 606 1476 702 645 552 1504 145 164 152 1010 INTRA-CE 97430 8381 24419 17651 8605 7586 24054 1737 3578 1419 
1011 EXTRA-EC 5038 1319 858 718 416 126 1260 77 108 156 1011 EXTRA-CE 80064 25104 10830 12017 4325 2477 21174 711 2175 1251 
1020 CLASS 1 1161 310 123 216 47 21 382 11 35 16 1020 CLASSE 1 35710 8483 4946 8025 1110 786 10586 267 1280 227 
1021 EFTA COUNTR 174 55 13 38 19 7 34 1 6 1 1021 A E L E 10076 2425 1661 2228 427 403 2246 52 621 13 
1030 CLASS 2 2290 858 128 276 229 69 621 13 22 74 1030 CLASSE 2 33516 15381 2242 2625 2094 1418 8626 129 507 494 
1040 CLASS 3 1587 150 607 226 140 37 256 53 51 67 1040 CLASSE 3 10838 1239 3641 1368 1121 273 1963 315 388 530 
885.23 TIME OF OAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT JINCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONO 
US MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIM 
885.23 APP.D.CONTR.,COMPT.TEMPS A MVT HORL.MOTEUR 
001 FRANCE 12 4 3 2 2 1 001 FRANCE 655 177 233 27 106 98 7 4 3 
002 BELG.-LUXBG 8 2 2 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 426 94 104 88 33 
140 
48 3 56 
003 NETHERLANDS 8 1 1 2 2 2 003 PA YS-BAS 397 28 38 13 
2325 
166 4 8 
11 i 004 FR GERMANY 400 110 122 46 29 68 :i 17 5 004 RF ALLEMAGNE 14880 4837 3563 1214 2039 154 637 
005 ITALY 97 3:i 30 7 5 19 2 1 005 ITALIE 2633 756 829 
44 
182 130 637 10 67 22 
006 UTD. KINGDOM 55 6 21 i 7 4 16 006 ROYAUME-UNI 1632 192 488 241 153 505 9 
007 IRELAND 6 1 5 007 IRLANDE 208 
239 
9 6 11 1 170 
12 
11 
030 SWEDEN 27 8 11 1 3 4 030 SUEDE 824 334 4 76 51 12 96 
6 036 SWITZERLAND 29 4 3 1 2 12 6 1 036 SUISSE 2109 249 215 125 143 1029 284 3 55 
042 SPAIN 26 1 23 1 1 042 ESPAGNE 533 31 471 
157 
13 14 3 1 
058 GERMAN DEM.R 24 1 1 12 3 7 058 RD.ALLEMANDE 324 
110 
10 14 1 61 81 




060 POLOGNE 138 4 24 
1492 145 9:i 16 400 USA 119 42 6 2 45 3 1 400 ETATS-UNIS 4040 741 910 437 79 127 
732 JAPAN 85 4 8 12 3 5 46 1 1 5 732 JAPON 2001 107 213 375 84 103 956 20 38 105 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 111 13 12 1 8 77 
1000 W 0 R L D 926 111 208 173 85 67 208 25 38 11 1000 M 0 N D E 31468 2821 8133 5516 3398 3123 6161 877 1172 267 
1010 INTRA-EC 587 46 165 128 61 41 97 21 23 5 1010 INTRA-CE 20891 1248 6330 3949 2828 1760 3160 687 793 136 
1011 EXTRA-EC 340 65 44 45 24 26 111 4 15 6 1011 EXTRA-CE 10560 1572 1786 1568 570 1363 3001 190 379 131 
1020 CLASS 1 287 59 38 40 9 24 99 4 8 6 1020 CLASSE 1 9740 1434 1704 1478 385 1330 2807 186 288 128 
1021 EFTA COUNTR. 57 12 14 1 4 15 6 5 1021 A E L E 3068 551 549 173 222 1086 309 16 156 6 
1030 CLASS 2 15 1 4 3 1 6 1030 CLASSE 2 340 23 68 76 5 30 122 4 10 2 
1040 CLASS 3 35 5 1 1 15 6 7 1040 CLASSE 3 483 116 15 14 181 3 73 81 
885.24 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 8$5.24 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
001 FRANCE 309 101 74 20 12 84 7 11 001 FRANCE 7919 2361 2554 551 385 1617 4 159 288 





003 NETHERLANDS 14 6 4 2 1 1 003 PAYS-SAS 518 123 231 19 32 44 
426 004 FR GERMANY 907 395 119 14:i 31 175 2 28 14 004 RF ALLEMAGNE 37899 15743 6048 4552 1700 7819 87 1524 
005 ITALY 102 37 42 4 3 6 1 4 5 005 ITALIE 2604 962 902 
22i 
155 75 225 9 149 127 
006 UTD. KINGDOM 41 3 10 7 13 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 1484 109 376 435 32 
14i 
255 45 11 
007 IRELAND 4 
i 







008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 184 9 40 95 
51:i i 030 SWEDEN 11 i i 1 8 030 SUEDE 648 21 62 10 32 
687 
9 
39 036 SWITZERLAND 191 57 55 40 8 10 12 i 8 036 SUISSE 9827 3344 2764 1292 446 769 485 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantlh~s Origin 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK i Ireland I Danmark I 'Ei>l<aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EA MOo 
885.24 885.24 
042 SPAIN 46 5 3 37 1 042 ESPAGNE 736 103 67 510 13 2 9 6 26 
046 MALTA 146 146 
2 
046 MALTE 2094 2094 
60 1 048 YUGOSLAVIA 28 26 
5 127 
048 YOUGOSLAVIE 866 805 
920 118 97 2938 3 i 400 USA 171 9 21 7 2 400 ETATS-UNIS 4727 422 219 3 
404 CANADA 25 
2 




2 412 155 
528 ARGENTINA 2 
15 
528 ARGENTINE 249 
1110 
26 
701 MALAYSIA 15 
10 21 6 1 44 10 
701 MALAYSIA 1112 
320 
2 
251 61. 1054 36 90 732 JAPAN 142 49 1 732 JAPON 3634 928 894 
736 TAIWAN 4 2 2 736 T' AI-WAN 115 78 5 21 2 2 5 2 
1000 W 0 R L 0 2205 462 557 312 209 67 480 9 59 50 1000 M 0 N 0 E 76276 12706 21841 11911 6834 3154 15268 409 3012 1141 
1010 INTRA-EC 1402 148 462 203 186 49 273 9 41 31 1010 INTRA-CE 51174 3612 17457 8862 5852 2264 9969 358 1940 860 
1011 EXTRA-EC 801 314 93 109 22 18 207 1 18 19 1011 EX TRA-CE 25060 9094 4342 3049 982 890 5299 51 1072 281 
1020 CLASS 1 774 295 90 108 18 18 207 1 18 19 1020 CLASSE 1 23416 7821 4156 3001 865 888 5289 51 1067 278 
1021 EFTA COUNTR. 209 62 56 41 9 11 12 1 17 1021 A EL E 10693 3468 2846 1317 482 725 787 42 1024 2 
1030 CLASS 2 24 19 2 1 2 1030 CLASSE 2 1602 1273 184 46 79 2 11 5 2 
885.25 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 885.25 AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES 
001 FRANCE 37 17 
5 
10 3 4 2 1 001 FRANCE 1133 391 
50 
424 39 57 130 74 1 17 
003 NETHERLANDS 14 7 
298 190 92 
2 
10 39 2 
003 PAYS-BAS 247 96 11 
2886 
17 73 
470 54i 75 004 FR GERMANY 931 44 141 159 004 RF ALLEMAGNE 21046 614 4840 6116 1332 4780 005 ITALY 54 6 1. 2 2 5 005 ITALIE 994 345 40 2 11 9 216 14 15 006 UTD. KINGDOM 7 1 
3 1 
006 ROYAUME-UNI 369 81 14 3 
23 030 SWEDEN 5 
8 1. 
1 030 SUEDE 154 8 69 
812 
2 2 36 14 
3 036 SWITZERLAND 70 26 13 4 18 036 SUISSE 4635 849 1677 40 22 492 730 10 





4 400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 205 55 1 84 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 129 120 9 
708 PHILIPPINES 2 2 i 708 PHILIPPINES 304 304 114 5 728 SOUTH KOREA 2 
10 19 12 39 14 
1 728 COREE DU SUD 122 3 
1534 62:i 1 i 5 1818 593 732 JAPAN 94 
:i 
732 JAPON 5084 495 5 
740 HONG KONG 6 1 2 740 HONG-KONG 422 81 7 36 88 7 164 39 
1000 W 0 R L 0 1249 100 206 335 197 100 217 49 41 4 1000 M 0 N 0 E 35271 3274 8619 8105 3134 1477 7673 2123 750 116 
1010 INTRA-EC 1051 68 158 309 193 99 165 17 39 3 1010 INTRA-CE 23907 1198 5323 6597 2930 1422 5007 760 563 107 
1011 EXTRA·EC 196 32 48 26 4 1 51 31 2 1 1011 EXTRA-CE 11361 2076 3295 1508 204 54 2666 1364 186 8 
1020 CLASS 1 183 26 48 26 1 1 49 31 1 1020 CLASSE 1 10305 1565 3289 1457 109 45 2439 1364 33 4 
1021 EFTA COUNTR. 75 8 29 13 1 4 19 1 i 1021 A EL E 4834 860 1747 827 47 39 517 766 28 3 1030 CLASS 2 14 6 3 3 1 1030 CLASSE 2 1056 511 7 50 94 9 227 153 5 
885.26 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS GROUP, AND PARTS THEREOF 885.26 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 12 9 5 1 2 001 FRANCE 205 141 7i 22 6 24 7 3 1 1 002 BELG.-LUXBG 46 41 
4 36 5 236 1 i i 002 BELG.-LUXBG. 430 335 97 18 46 3872 13 1i 9 004 FR GERMANY 387 
si 103 004 RF ALLEMAGNE 5256 610 985 223 005 ITALY 121 17 28 6 2 1 005 ITALIE 937 76 186 25 36 4 









4 030 SWEDEN 44 
4 13 
030 SUEDE 371 2 
380 
4 
036 SWITZERLAND 18 1 036 SUISSE 621 76 20 5 139 1 
038 AUSTRIA 19 19 
24 1. i 038 AUTRICHE 202 202 338 3 :i 9 042 SPAIN 27 1 
12 
042 ESPAGNE 378 25 
32 066 ROMANIA 262 245 5 
22 
066 ROUMANIE 612 569 11 
145 400 USA 40 18 400 ETATS-UNIS 342 197 
4 1 732 JAPAN 5 
15 
5 732 JAPON 110 3 3i 102 1 736 TAIWAN 21 4 2 736 T' AI· WAN 167 109 20 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 110 5 105 
1000 W 0 R L 0 1062 439 164 4 76 15 335 15 13 1 1000 M 0 N 0 E 10211 2465 1865 161 495 113 4959 93 50 10 
1010 INTRA·EC 592 123 127 4 65 14 242 15 1 1 101 0 INTRA·CE 7009 1166 1142 120 438 99 3929 93 12 10 
1011 EXTRA-EC 470 316 37 10 1 93 13 . 1011 EXTRA-CE 3202 1299 722 41 57 14 1030 38 1 
1020 CLASS 1 159 48 37 1 72 1 1020 CLASSE 1 2109 589 722 41 8 10 733 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 24 13 
5 1 
44 1 1021 A EL E 1196 281 380 41 4 7 478 5 
1030 CLASS 2 42 15 21 
12 
1030 CLASSE 2 454 115 38 4 296 1 
1040 CLASS 3 270 253 5 1040 CLASSE 3 638 595 11 32 
885.29 CLOCK AND WATCH PARTS, N.E.S. 885.29 FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 
001 FRANCE 79 29 
4 
15 2 3 24 2 4 001 FRANCE 8065 2167 
94 
1399 68 125 3818 57 4 427 
002 BELG.-LUXBG. 14 8 2 
1:i 





003 NETHERLANDS 33 18 2 
56 48 76 6 9 8 003 PA YS-BAS 375 162 27 12 762 34 267 199 004 FR GERMANY 358 
16 
95 60 004 RF ALLEMAGNE 9992 
962 
4333 1784 682 1820 145 
005 ITALY 89 43 1 17 2 10 005 ITALIE 2852 1667 
1 i 10 145 21 42 1 4 006 UTD. KINGDOM 34 2 11 
29 
21 006 ROYAUME-UNI 1055 151 580 31 5 
164 
270 6 1 
007 IRELAND 29 i i 007 IRLANDE 170 90 2 4 11. 6 3 9 030 SWEDEN 21 
40 i 4 19 13 5 030 SUEDE 995 12 502:i 864 515 036 SWITZERLAND 970 85 810 10 2 036 SUISSE 42117 11838 21929 123 506 1348 537 298 
040 PORTUGAL 12 12 
:i 
040 PORTUGAL 803 739 
356 
64 
212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 356 
6 373 MAURITIUS 
34 19 i 1. 13 373 MAURICE 178 172 17 26 936 3 6 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 2514 978 530 8 
404 CANADA 51 51 404 CANADA 470 19 2 1 448 
469 BARBADOS 3 3 1. 469 LA BARBADE 391 391 157 5 3 680 THAILAND 1 
5 
680 THAILANDE 191 26 i 706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 818 790 18 9 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 805 37 679 89 
111 
112 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
C.> g n CC'lS Q'l'"'lB'lt I Quantity 1000 kg Ouantites Or1gin .1 cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine / provenance 




728 SOUTH KOREA 
4 2 2 tci 728 COREE DU SUO 952 940 5 1 6 147 312 9 84 732 JAPAN 23 3 1 1 732 JAPON 5576 1022 3033 728 163 78 I 736 TAIWAN 3 1 2 736 TAl-WAN 1072 214 185 7 4 647 1 14 
I 7 40 HONG KONG 7 1 2 1 2 1 740 HONG-KONG 894 242 201 25 31. 67 238 21 69 
11000 W 0 R L 0 1780 207 975 114 57 101 241 53 13 19 1000 M 0 N 0 E 81162 20971 34048 9045 1245 1855 10894 1080 696 1328 1010 INTRA-EC 635 73 154 71 53 93 131 38 9 13 1010 INTRA·CE 22757 3532 6703 3237 892 1096 5868 515 283 631 
1011 EXTRA-EC 1143 134 821 43 4 7 110 15 3 6 1011 EXTRA·CE 58407 17439 27344 5809 353 759 5025 566 414 698 
i18~~ ~~~nbuNTR 1117 124 815 43 3 7 104 13 3 5 1020 CLASSE 1 52608 14780 25520 5765 315 686 3990 552 391 609 1005 100 810 41 1 4 29 13 2 5 1021 A E L E 43981 12721 21946 5029 135 512 2275 541 307 515 
11030 CLASS 2 25 11 6 1 1 5 1 1030 CLASSE 2 5721 2646 1787 40 38 73 1028 23 86 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 579 391 173 6 9 
892.00 POSTAl PACKAGES 892.00 COliS POSTAUX 
001 FRANCE 41 10 11 20 001 FRANCE 850 240 145 465 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 174 48 126 
50 003 NETHERLANDS 2 1 1 003 PAYS-BAS 138 30 58 
004 FR GERMANY 142 15 112 15 004 RF ALLEMAGNE 2583 250 329 1504 500 
005 ITALY 6 3 3 005 ITALIE 155 41 43 71 
006 UTD. KINGDOM 91 14 65 12 
I 
006 ROYAUME-UNI 1709 158 329 909 313 
008 DENMARK 11 7 4 008 DANEMARK 459 11 3 88 357 




030 SUEDE 126 20 1 103 2 
036 SWITZERLAND 18 11 036 SUISSE 483 144 66 141 132 
038 AUSTRIA 5 1 4 038 AUTRICHE 107 20 30 47 10 
056 SOVIET UNION 19 19 056 U R S.S 115 1 114 
400 USA 68 6 46 16 400 ETATS-UNIS 1244 146 147 646 305 
732 JAPAN 9 2 7 732 JAPON 157 31 33 92 1 
1000 W 0 R L 0 455 60 291 104 1000 MONOE 8747 953 1398 3969 2427 
1010 INTRA-EC 299 45 198 56 1010 INTRA-CE 6079 540 1085 2695 1759 
1 011 EXTRA-EC 155 15 92 48 1011 EXTRA-CE 2667 412 313 1274 668 
1020 CLASS 1 121 14 83 24 1020 CLASSE 1 2334 384 307 1137 506 
1021 EFTA COUNTR 34 3 26 5 1021 A E L E 771 194 99 330 148 
11030 CLASS 2 10 7 3 1030 CLASSE 2 161 24 4 108 25 
11040 CLASS 3 23 2 21 1040 CLASSE 3 171 4 2 29 136 
' 892.11 PRINTED BOOKS. BOOKlETS. BROCHURES, PAMPHlETS AND lEAFlETS 892.11 liVRES. BROCHURES ET IMPRIMES SIMil. 
001 FRANCE 13737 2572 1032 595 8750 662 38 66 22 001 FRANCE 81197 9680 
56738 
4756 4121 56504 5196 254 587 99 
002 BELG.-LUXBG. 34620 2312 15421 224 13515 2869 18 260 1 002 BELG.-LUXBG 106634 5309 725 36215 
60539 
6764 142 731 10 
003 NETHERLANDS 25651 4137 2580 131 
6617 
14837 3630 47 286 3 003 PA YS-BAS 112761 19426 11353 1162 
2398i 
18440 238 1582 21 
004 FR GERMANY 20345 
4273 
6521 1163 1758 1356 88 2776 66 004 RF ALLEMAGNE 75664 
12952 
18594 8405 9095 7126 361 7643 459 
005 ITALY 39315 21550 2297 1075 9539 35 514 32 005 ITALIE 106205 57930 6033 2921 24232 316 1650 171 
006 UTD. KINGDOM 13002 2001 1434 1020 3130 657 3568 681 511 006 ROYAUME-UNI 96118 14874 12192 7643 21768 4354 24923 5577 4787 
007 IRELAND 1100 40 27 22 2 1008 1 007 IRLANDE 5359 408 339 7 275 45 4248 37 
008 DENMARK 2742 865 631 14 336 38 852 6 008 DANEMARK 19390 7059 3382 349 2163 1099 5296 42 
009 GREECE 92 33 14 6 1 37 1 009 GRECE 535 178 76 24 55 15 180 7 




198 1 6 
028 NORWAY 330 60 1 4 43 7 ~7 188 028 NORVEGE 2075 652 17 107 296 1 907 
030 SWEDEN 1564 359 51 9 90 16 206 9 824 030 SUEDE 6749 1983 166 56 456 96 1249 57 2686 
032 FINLAND 1741 403 32 60 12 961 
5 
273 032 FINLANDE 4092 779 52 2 142 20 2279 4 814 
t9 036 SWITZERLAND 11347 4358 4534 236 279 1084 793 56 2 036 SUISSE 77043 32548 30482 2359 1883 3583 5709 42 418 
038 AUSTRIA 12700 12245 101 114 97 63 57 23 038 AUTRICHE 42917 40150 571 1101 353 317 327 1 97 
040 PORTUGAL 502 45 48 1 18 41 264 85 040 PORTUGAL 1293 161 153 7 42 103 648 179 
042 SPAIN 19597 693 8149 1173 3695 1015 4434 11 427 042 ESPAGNE 51266 2272 22515 2746 9209 2297 11177 39 1011 
046 MALTA 67 4 2 4 57 046 MAL TE 332 24 8 1 15 
314 
284 
55 2 048 YUGOSLAVIA 2692 937 402 144 300 140 760 8 1 048 YOUGOSLAVIE 4920 1609 760 267 666 1247 
052 TURKEY 224 176 11 1 30 
12 
2 4 052 TURQUIE 820 634 39 2 114 3 9 19 
2 056 SOVIET UNION 615 131 173 58 16 209 16 056 U.R.S.S. 1290 327 397 105 35 38 328 58 
058 GERMAN DEM.R 1271 17 898 30 206 120 058 RD ALLEMANDE 3358 105 6 2438 54 519 236 
060 POLAND 594 306 206 1 13 64 4 060 POLOGNE 980 457 222 9 147 6 123 16 
062 CZECHOSLOVAK 10120 3613 646 66 117 111 3476 2091 062 TCHECOSLOVAO 13950 5012 929 129 409 120 4760 2591 
064 HUNGARY 1596 594 42 246 2 679 1 32 064 HONGRIE 3098 1172 142 1 521 5 1183 1 73 
066 ROMANIA 146 11 30 1 5 99 066 ROUMANIE 267 40 47 12 47 121 
202 CANARY ISLES 123 1 17 
4 
105 202 CANARIES 539 6 10 45 478 
204 MOROCCO 46 37 3 2 204 MAROC 353 
39 
320 16 13 4 
220 EGYPT 25 3 2 20 220 EGYPTE 148 8 3 
6 
98 





218 400 USA 25592 1740 671 766 2093 404 17576 645 1664 33 400 ETATS-UNIS 204504 20237 20046 3052 123427 14427 
404 CANADA 1005 18 524 6 21 89 328 6 3 10 404 CANADA 8709 204 4411 35 151 824 2868 135 24 57 
412 MEXICO 16 1 15 412 MEXIQUE 318 34 8 275 1 
480 COLOMBIA 517 60 195 45 14 3 199 1 480 COLOMBIE 2783 307 1158 162 93 1 1055 7 
508 BRAZIL 12 3 1 3 4 1 508 BRESIL 165 32 5 4 10 73 37 4 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 101 26 22 12 13 13 9 6 
604 LEBANON 66 3 46 1 1 IS 604 LIBAN 347 40 215 1 6 6 79 
8 624 ISRAEL 442 306 12 35 4 83 1 i 624 ISRAEL 1173 666 86 3 119 11 277 3 
632 SAUDI ARABIA 17 1 
i 
2 4 10 632 ARABlE SAOUD 102 4 6 30 14 48 
664 INDIA 221 11 5 9 2 192 1 664 INDE 2760 126 30 4 64 22 2507 1 6 
701 MALAYSIA 33 1 
26 
9 14 1 8 701 MALAYSIA 149 5 
ti 
1 21 102 9 11 
706 SINGAPORE 2749 104 260 75 2269 1 14 706 SINGAPOUR 7723 435 1189 441 5585 4 58 
720 CHINA 53 14 23 1 15 
i 
720 CHINE 274 77 75 1 3 
i 
112 3 3 




9 728 COREE DU SUO 310 121 87 
450 
24 41 33 3 
732 JAPAN 2435 441 247 249 1372 9 24 732 JAPON 16634 3612 1437 2181 1038 7615 85 216 
736 TAIWAN 35 1 10 1 23 736 TAl-WAN 213 14 92 1 3 5 97 1 
I 740 HONG KONG 16045 471 1790 6 323 27 13339 68 13 8 740 HONG-KONG 47303 1588 5525 42 1260 186 38383 170 75 74 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or' gin consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine i provenance Origine! provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschland[ France ) ltalia ) Nederland ) Beig. Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ "EI>AdOa CTCI I EUR 10 [oeutschland[ France ) ltal~a ) Nederland / Belg.·Lux.) UK l Ireland J Danmark ! "EI>AdOa 
B92.11 892.11 
800 AUSTRALIA 390 6 1 375 5 3 800 AUSTRALIE 3037 94 4 1 8 2 2912 9 7 
804 NEW ZEALAND 53 
59 1 
53 804 NOUV ZELANDE 542 2 
497 
4 1 535 
958 NOT DETERMIN 60 958 NON DETERMIN 507 9 1. 
1000 W 0 R L D 266166 43415 66600 6292 35285 30255 68577 4563 10474 705 1000 M 0 N DE 1119200 185608 240845 36662 135769 146918 289715 35818 41911 5954 
1010 INTRA-EC 150605 16232 48180 3583 26517 27119 19954 3800 4586 634 1010 INTRA-CE 603862 69885 160604 23070 94611 134571 71483 26276 17815 5547 
1011 EXTRA-EC 115501 27183 18362 2709 8767 3135 48623 763 5889 70 1011 EXTRA-CE 514830 115723 79745 13591 41158 12338 218232 9540 24097 406 
1020 CLASS 1 80470 21488 14775 2503 6979 2917 27483 691 3588 46 1020 CLASSE 1 425800 104990 68755 13070 35391 11725 161365 9321 20885 298 
1021 EFTA COUNTR. 28269 17470 4766 364 587 1223 2393 15 1449 2 1021 A EL E 134395 76286 31441 3550 2993 4189 10705 107 5105 19 
1030 CLASS 2 20620 1017 2451 79 488 60 16392 71 38 24 1030 CLASSE 2 65727 3603 9069 258 2151 385 49706 215 233 107 
18~6 ~ffs1~0J 68 4678 28 127 1 158 39 i 1031 ACP (60) 424 7130 148 10 10 3 252 1 14415 1137 1300 4750 2264 1040 CLASSE 3 23303 1920 263 3616 229 7160 4 2979 2 
892.12 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 892.12 ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR ENFANTS 




246 9 2 001 FRANCE 1341 258 1124 27 1051 4 1 002 BELG.-LUXBG 1456 111 8 40i 48 :i 002 BELG.-LUXBG. 4167 336 35 2570 841 98 4 003 NETHERLANDS 1688 504 78 
110 
682 14 003 PAYS-BAS 3722 1116 278 
29 341 
1422 6 59 
004 FR GERMANY 707 
10s 
96 4 150 311 26 10 004 RF ALLEMAGNE 1816 293 392 628 77 56 
005 ITALY 1655 988 234 197 106 
126 
6 19 005 ITALIE 3688 248 2239 
5 
598 257 262 33 51 
006 UTD. KINGDOM 449 39 25 166 38 
:i 54 1 006 ROYAUME-UNI 849 114 85 165 51 320 80 29 008 DENMARK 44 39 
1 
2 
108 1 37 
008 DANEMARK 149 131 
:i 18 9 9 032 FINLAND 994 202 5 10 630 032 FINLANDE 1346 229 24 112 889 :i si i 
042 SPAIN 285 59 217 5 2 2 042 ESPAGNE 651 138 461 16 6 27 3 
048 YUGOSLAVIA 962 513 21 318 110 048 YOUGOSLAVIE 648 349 21 210 68 
056 SOVIET UNION 1164 87 86 991 056 U.R.S.S. 693 59 60 1 573 
060 POLAND 552 
2 
552 
:i 060 POLOGNE 312 2 312 064 HUNGARY 349 
9 
344 064 HONGRIE 407 
4 
401 4 
066 ROMANIA 490 
2 :i 481 066 ROUMANIE 289 i 1 285 400 USA 113 2 
2 
105 1 400 ETATS-UNIS 370 21 13 2 315 i 10 
480 COLOMBIA 158 29 18 4 104 1 480 COLOMBIE 849 193 95 
1s 
28 14 509 10 
624 ISRAEL 679 23 
8 
9 60 12 575 
i 
624 ISRAEL 903 40 
59 
83 17 748 
706 SINGAPORE 383 36 2 8 
2:i 
326 2 706 SINGAPOUR 2138 218 10 55 1774 14 8 
1732 JAPAN 316 53 175 1 1 50 1 12 732 JAPON 964 150 478 10 3 72 209 5 37 736 TAIWAN 48 15 1 7 24 1 736 T"AI-WAN 353 73 20 62 190 8 
740 HONG KONG 37 1 6 27 3 740 HONG-KONG 282 5 44 219 14 
1000 W 0 R L D 13263 1956 2157 47 1483 1536 5745 127 148 64 1000 M 0 N DE 26342 3751 5304 156 3924 3152 9123 325 338 269 
1010 INTRA-EC 6408 888 1607 25 1378 1037 1211 126 90 46 1010 INTRA-CE 15747 2203 4018 95 3683 2593 2439 320 197 199 
1011 EXTRA-EC 6856 1069 550 22 105 499 4535 1 58 17 1011 EXTRA-CE 10595 1548 1286 61 241 559 6684 4 142 70 
1020 CLASS 1 2747 837 417 12 19 472 925 1 49 15 1020 CLASSE 1 4167 899 996 36 57 450 1572 4 101 52 
1021 EFTA COUNTR. 1055 209 2 11 11 130 642 1 48 1 1021 A EL E 1480 255 10 25 25 160 908 3 92 2 
1030 CLASS 2 1322 105 38 11 72 21 1066 6 3 1030 CLASSE 2 4568 530 225 25 166 92 3476 37 17 
1040 CLASS 3 2789 128 95 13 6 2544 3 1040 CLASSE 3 1858 119 64 18 17 1636 4 
892.13 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS (INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS), PRINTED; P 892.13 OUVRAGES CARTOGRAPH .; GLOBES IMPRIMES 
RINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
001 FRANCE 330 36 
2:i 
16 26 152 99 1 001 FRANCE 3309 438 
209 
215 261 1401 978 16 






003 PA YS-BAS 2091 149 43 
714 
627 1053 i 9 
004 FR GERMANY 274 
200 
21 18 38 20 57 004 RF ALLEMAGNE 2548 
119i 
350 196 607 191 7 444 39 
005 ITALY 777 384 
10 
103 20 64 
17 
1 5 005 ITALIE 4357 2193 
585 
407 136 403 
239 
5 22 
006 UTD. KINGDOM 344 36 9 239 12 
36 
11 10 006 ROYAUME-UNI 4979 646 115 2040 516 
289 
524 314 
008 DENMARK 207 101 43 2 5 20 
2 
008 DANEMARK 1653 708 373 43 46 193 1 
028 NORWAY 9 2 1 4 028 NORVEGE 109 33 19 1 25 31 
030 SWEDEN 136 54 
8S 82 106 
2 80 030 SUEDE 550 328 
759 367 
9 213 




038 AUTRICHE 572 309 127 67 6 3 7 
9 
1 52 
400 USA 213 51 52 3 22 79 400 ETATS-UNIS 1716 393 378 101 62 16 728 29 
740 HONG KONG 25 4 1 5 15 740 HONG-KONG 171 13 2 5 54 97 
1000 W 0 R L D 3625 779 690 101 598 641 589 34 167 26 1000 M 0 N DE 27337 6578 4631 1624 4083 4078 4150 364 1392 437 
1010 INTRA-EC 2489 389 483 63 488 529 429 18 71 19 1010 INTRA-CE 19020 3154 3267 1081 3475 3480 2939 248 999 377 
1011 EXTRA-EC 1137 390 207 38 110 112 160 16 96 8 1011 EXTRA-CE 8315 3423 1363 543 608 597 1212 116 393 60 
1020 CLASS 1 1041 368 189 38 105 107 130 1 95 8 1020 CLASSE 1 7669 3189 1290 539 586 571 1042 10 382 60 
1021 EFTA COUNTR. 787 31i 134 35 83 106 20 
1s 
91 7 1021 A E L E 5709 2694 893 434 521 554 205 352 56 
1030 CLASS 2 35 5 
18 
1 1 13 
1 
1030 CLASSE 2 390 128 5 4 10 5 132 106 Hi 1040 CLASS 3 62 17 4 5 17 1040 CLASSE 3 253 106 69 11 20 37 
892.20 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 892.20 JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIQ. M. ILLUST. 
001 FRANCE 24899 3123 
25926 
2751 856 17341 785 8 29 6 001 FRANCE 70317 6700 4554 2639 54110 2159 6 122 27 
002 BELG.-LUXBG. 32785 1375 182 4942 
15oo8 
340 2 18 
9 
002 BELG.-LUXBG. 76994 2348 59887 413 13045 
3663:i 
1242 16 43 
003 NETHERLANDS 28406 4952 6861 282 
4507 
1135 138 21 003 PA YS-BAS 58928 8728 9200 939 
13007 
2932 368 82 46 
004 FR GERMANY 30453 
4825 
9929 6426 5656 3060 14 744 117 004 RF ALLEMAGNE 79779 
12368 
26927 14352 15548 6582 38 2859 466 
005 ITALY 41846 25230 
558 
2272 1345 8140 
12006 
20 14 005 ITALIE 77936 44508 
2376 
4613 3761 12572 54 60 




006 ROYAUME-UNI 48918 5788 6191 3579 2921 
5385 
27423 640 
007 IRELAND 3203 287 3 10 007 IRLANDE 5912 401 2 29 95 008 DENMARK 708 449 159 97 
6 1:i 
008 DANEMARK 2007 853 434 16 702 
19 
2 
009 GREECE 354 335 
5 82 
009 GRECE 797 739 
i 9 
37 2 
028 NORWAY 90 




507 032 FINLANDE 5816 215 6 6 428 4118 1042 
036 SWITZERLAND 5221 3674 478 650 72 174 16 036 SUISSE 18391 12860 1920 2204 360 289 391 296 67 4 
038 AUSTRIA 7444 7146 2 236 19 3 33 5 038 AUTRICHE 12896 11955 25 602 110 13 170 19 2 
040 PORTUGAL 139 13 117 9 040 PORTUGAL 418 38 369 11 
113 
114 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
i Oc g n C·JriS'Q.1rr181t l Ouant1ty 1000 kg Ouantites Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs l provenance Qrig1ne provenance 
I SI'C I EJH_ ~0 IDeutscr,landl France I lta::a i \ieder!and I Belg -Lux I UK I Ireland I Oanmark I EAAdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK l Ireland l Danmark I 'EA MOo 
I 892.20 892.20 
I 
042 SPAI~ 2499 465 1227 243 137 79 345 3 042 ESPAGNE 8340 1112 5175 453 549 448 592 11 
048 YUGOSLAVIA 988 984 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2488 2472 2 14 
052 TURKEY 37 37 052 TUROUIE 139 138 
26l 
1 
I 062 CZECHOSLOVAK '291 1060 231 062 TCHECOSLOVAO 1240 973 
064 HUNGARY 660 208 383 15 2 2 50 064 HONGRIE 886 258 388 68 16 52 104 
066 ROMANIA 396 396 066 ROUMANIE 386 386 
208 ALGERIA 751 751 
i 
208 ALGERIE 2387 
5S 
2387 
4 212 TUNISIA 70 14 55 IS i 212 TUNISIE 239 180 2 :i 220 EGYPT 929 52 857 4 220 EGYPTE 6990 114 6840 24 7 
152 400 USA 8055 1311 601 322 1931 433 3247 s 181 24 400 ETATS-UNIS 34755 6796 3152 1732 7537 2178 11382 32 1794 
404 CANADA 363 1 213 15 1 133 404 CANADA 440 5 148 57 5 223 1 1 
508 BRAZIL 48 1 47 508 BRESIL 185 3 
13:i 
181 1 
632 SAUDI ARABIA 31 10 19 2 632 ARABlE SAOUD 185 36 2 14 
636 KUWAIT 63 
IS 
50 13 636 KOWEIT 504 481 
2i 9 
23 
1 706 SINGAPORE 50 1 5 1 28 706 SINGAPOUR 156 36 12 77 5 732 JAPAN 656 219 147 
:i 
9 26 254 1 732 JAPON 3346 1490 499 
10 
35 194 1122 1 
740 HONG KONG 143 3 24 5 108 740 HONG-KONG 638 3 18 173 48 385 1 
800 AUSTRALIA 40 2 38 800 AUSTRALIE 333 1 1 6 325 
1000 W 0 R L D 213751 32100 74355 11714 16841 40898 22935 12201 2512 195 1000 M 0 N DE 525673 76787 169410 27867 47576 116239 50051 28183 8708 852 
1010 INTRA-EC 179843 16667 69004 10202 14075 40205 16355 12169 996 170 1010 INTRA-CE 421590 37926 147148 22652 37614 112992 30911 27851 3802 694 
1011 EXTRA-EC 33910 15433 5351 1512 2767 693 6580 32 1517 25 1011 EXTRA-CE 104082 38861 22262 5215 9962 3246 19140 332 4906 158 
1020 CLASS 1 29257 14029 2787 1467 2436 680 6342 32 1459 25 1020 CLASSE 1 89578 37228 11301 5050 9241 3138 18351 331 4780 158 
1021 EFTA COUNTR 16612 '1013 599 901 342 141 2317 27 1271 1 1021 A E L E 39720 25214 2327 2864 1057 313 4689 296 2954 6 
1030 CLASS 2 2269 118 1783 40 75 12 235 6 1030 CLASSE 2 11903 343 10184 159 376 92 730 1 18 
1031 ACP (50! 47 
1286 
10 8 1 25 3 1031 ACP (6~ 137 23 46 4 1 57 6 
1040 CLASS :l 2385 781 5 256 2 3 52 1040 CLASS 3 2601 1290 777 6 345 16 59 108 
892.41 TRANSFERS (DECAlCOMANIAS) 892.41 DECAlCOMANIES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 1110 407 85 69 169 308 5 67 001 FRANCE 10141 3858 745 1261 1531 1952 7 194 593 
002 BELG.-LUXBG 285 36 89 45 16 92 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2880 497 1252 316 189 535 19 59 13 
003 NETHERLANDS 631 341 124 4 47 105 1 3 6 003 PAYS-BAS 5957 1835 2537 114 
1144 
297 1044 4 67 59 
004 FR GERMANY 1715 343 85 225 281 633 1 42 105 004 RF ALLEMAGNE 14563 
2792 
3402 848 2318 5740 1 474 636 
005 ITALY 1042 32i 323 
2:i 
19 30 271 10 68 005 ITALIE 8148 2247 
988 
135 186 2054 
73i 
79 655 
006 UTD KINGDOM 609 67 133 71 250 37 16 12 006 ROYAUME-UNI 10211 2508 3681 638 983 
1299 
480 202 
007 IRELAND 50 5 12 2 1 30 007 IRLANDE 2149 164 504 
i 
115 57 10 
ss 008 DENMARK 183 29 2 3 6 131 12 008 DANEMARK 873 140 20 25 19 610 
i 14 030 SWEDEN 8 4 1 2 i 030 SUEDE 131 41 9 2 3 2 59 
158 036 SWITZERLAND 12 5 4 3 036 SUISSE 437 143 100 16 9 1 7 3 
038 AUSTRIA 126 64 41 6 2 :i 7 2 1 038 AUTRICHE 4686 2256 1566 276 79 107 286 89 27 
042 SPAIN 42 4 17 
:i 9 12 042 ESPAGNE 907 60 383 1 19i 254 ss 47 209 400 USA 278 98 27 5 12 126 2 1 4 400 ETATS-UNIS 4356 807 774 150 264 2024 44 
412 MEXICO 12 
i 
12 
i :i 4 412 MEXIQUE 174 48 174 17 2 l:i 77 174 7 29 732 JAPAN 13 2 2 732 JAPON 441 74 
736 TAIWAN 6 1 2 1 2 736 T'AI-WAN 112 12 2 8 1 27 12 50 
1000 W 0 R L D 6154 1380 1135 253 414 798 1744 48 85 297 1000 M 0 N DE 66467 15181 16767 3479 3812 5787 16135 1002 1553 2751 
1010 INTRA-EC 5638 1205 1026 243 405 783 1585 40 80 271 1010 INTRA-CE 55004 11795 13650 3013 3510 5391 13302 763 1363 2217 
1 011 EXTRA-EC 514 175 109 10 9 14 159 7 5 26 1011 EXTRA-CE 11461 3386 3117 466 302 396 2833 235 191 535 
1020 CLASS 1 490 174 97 10 8 14 153 7 4 23 1020 CLASSE 1 11085 3359 2941 462 285 389 2764 235 179 471 
1021 EFTA COUNTR 150 72 49 6 3 3 9 1 3 4 1021 A EL E 5301 2444 1689 294 93 110 357 4 125 185 
1030 CLASS 2 21 1 12 1 3 1 3 1030 CLASSE 2 335 14 176 4 17 7 41 12 64 
892.42 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED 8Y ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 892.42 CARTES POSTAlES. CARTES SOUHAITS 
001 FRANCE 422 205 
182 
11 13 131 39 3 2 18 001 FRANCE 2189 594 
1590 
37 153 1114 203 12 31 45 
002 BELG.-LUXBG 249 5 
7 
53 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2181 54 3 455 
1376 
55 7 17 





004 FR GERMANY 845 188 23 364 114 80 i 62 13 004 RF ALLEMAGNE 5257 1475 125 843 437 397 77 
005 ITALY 1499 143 758 181 162 81 17 157 005 ITALIE 8955 707 5050 44 1371 984 373 1 96 
373 
006 UTD. KINGDOM 1177 157 101 7 64 6 
1524 
814 19 9 006 ROYAUME-UNI 9245 937 741 584 87 
9778 
6611 149 92 
007 IRELAND 1956 210 145 27 49 1 007 IRLANDE 12921 1249 1253 256 378 1 6 
008 DENMARK 48 33 2 3 2 8 
62 
008 DANEMARK 313 149 11 59 28 66 
456 030 SWEDEN 94 24 4 1 3 030 SUEDE 747 213 6 39 12 21 




712 3 4 
10 036 SWITZERLAND 360 210 37 2 2:i 17 43 1 26 1 036 SUISSE 4729 3531 432 244 198 3 113 
038 AUSTRIA 145 115 9 1 10 5 5 038 AUTRICHE 919 606 111 11 106 62 5 13 5 
042 SPAIN 460 4 274 1 19 88 ss 12 7 042 ESPAGNE 2641 45 1631 14 147 412 250 72 70 









138 2466 2:i 
192 
2 400 USA 324 9 15 6 276 1 400 ETATS-UNIS 3121 213 77 15 
404 CANADA 114 5 109 404 CANADA 504 5 183 
12 
2 314 
664 INDIA 14 1 1 1 11 664 INDE 110 17 5 2 74 




706 SINGAPOUR 134 1 
9:i 4 
1 132 
3s 2 732 JAPAN 31 1 1 732 JAPON 385 200 14 6 30 1 
740 HONG KONG 57 1 8 3S 12 i 740 HONG-KONG 465 26 55 7 250 12 109 4 2 
1000 W 0 R L D 8493 1201 1751 82 852 670 2543 827 356 211 1000 M 0 N DE 58835 9336 13094 617 5885 5269 15575 6692 1638 729 
1010 INTRA-EC 6458 816 1394 75 727 548 1772 818 106 202 1010 INTRA-CE 43743 4496 10308 497 4900 4434 11109 6628 735 636 
1011 EXTRA-EC 2036 385 357 7 125 122 771 9 251 9 1011 EXTRA-CE 15092 4840 2786 120 985 835 4466 64 903 93 
1020 CLASS I 1699 382 348 6 62 121 654 9 108 9 1020 CLASSE 1 13831 4765 2682 97 629 811 4008 64 685 90 
1021 EFTA COUNTR 768 349 47 2 36 22 213 2 95 2 1021 A EL E 7144 4354 557 33 394 251 937 6 596 16 
1030 CLASS 2 128 3 10 1 41 1 67 5 1030 CLASSE 2 935 74 103 23 299 24 388 21 3 
1040 CLASS 3 209 21 50 138 1 040 CLASSE 3 328 1 1 58 71 197 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Oanmark [ E~Moa CTCI I EUR 10 JDeutschlandj_ France _I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark [ E>.MOa 
892.81 PAPER AND PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 892.81 ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 1656 219 
2262 
130 231 679 350 9 25 13 001 FRANCE 7837 1258 
8531 
885 985 3196 915 55 214 329 
002 BELG.-LUXBG 5483 1440 398 1103 
1182 
73 1 60 146 002 BELG.-LUXBG. 20977 6476 1655 2831 
985:i 
517 10 407 550 
003 NETHERLANDS 3479 771 777 68 
1675 
424 213 41 3 003 PAYS-BAS 22339 3454 6269 291 
8189 
1565 754 122 31 
004 FR GERMANY 6876 
sa 
2810 442 895 738 27 244 45 004 RF ALLEMAGNE 36870 
60:i 
13933 2605 5906 3861 183 1812 381 
005 ITALY 482 244 18 41 28 45 12 36 005 ITALIE 3790 1715 
644 
474 286 178 297 119 118 
006 UTD. KINGDOM 1727 266 392 93 164 135 543 120 14 006 ROYAUME-UNI 12723 1624 3504 1047 682 4413 695 114 
007 IRELAND 428 7 32 2 5 6 374 
68 
2 007 IRLANDE 3714 84 163 74 66 38 3249 
238 
5 35 
008 DENMARK 1178 386 253 12 273 35 151 
:i 
008 DANEMARK 5121 1396 1259 88 924 219 994 3 
028 NORWAY 12 1 
14 
1 1 1 2 3 028 NORVEGE 125 5 1 11 20 5 27 20 36 
030 SWEDEN 385 74 7 6 121 1 162 030 SUEDE 2142 380 73 39 43 9 455 25 1116 2 
032 FINLAND 170 





032 FINLANDE 440 5 4 13 4 3 384 12 15 
036 SWITZERLAND 309 19 4 036 SUISSE 2243 886 675 274 110 53 132 6 46 61 
038 AUSTRIA 163 44 24 10 11 
:i 
68 1 1 4 038 AUTRICHE 804 312 212 66 91 6 84 6 3 24 
042 SPAIN 63 1 33 11 6 5 2 1 1 042 ESPAGNE 389 9 184 49 40 28 48 13 10 8 
052 TURKEY 28 28 
38 31 116 86 4 
052 TUROUIE 216 209 
651 427 237 356 
7 
814 400 USA 459 58 60 15 51 400 ETATS-UNIS 6019 1063 1769 36 666 




1 1 27 
1 1 i 
404 CANADA 331 9 36 6 3 31 241 5 
732 JAPAN 136 39 2 26 51 732 JAPON 1652 154 716 85 28 191 439 16 14 9 
740 HONG KONG 11 4 1 1 4 1 740 HONG-KONG 113 44 12 3 7 3 36 1 7 
1000 W 0 R L 0 23200 3515 7050 1287 3552 3044 2729 1006 687 330 1000 M 0 N 0 E 128328 18127 38034 7233 15138 20886 15006 6882 4683 2339 
101 0 INTRA·EC 21311 3147 6772 1146 3467 2973 2138 906 503 259 1010 INTRA-CE 113394 14903 35376 6242 14517 20180 11291 5950 3374 1561 
1011 EXTRA-EC 1886 367 278 141 85 71 591 98 185 70 1011 EXTRA-CE 14919 3224 2655 992 621 705 3715 921 1309 717 
1020 CLASS 1 1803 353 258 140 56 70 578 97 181 70 1020 CLASSE 1 14504 3088 2560 972 579 698 3628 918 1284 777 
1021 EFTA COUNTR. 1041 238 133 62 32 6 375 6 174 15 1021 A EL E 5758 1589 966 402 270 76 1081 68 1219 87 
1030 CLASS 2 51 12 21 1 1 1 13 2 1030 CLASSE 2 360 120 95 20 12 6 86 3 18 
892.82 6'tu~~~~~~ g~A~~~~~~fE~Rplr~~~~~~~U~~~rJt§Cl~~Ai:fpl~~~~~~~ING, COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR REPR 892.82 PLANS D' ARCHITECTE, DESSINS INDUSTR. ETC. 
001 FRANCE 20 5 
:i 
1 9 3 
1 
2 001 FRANCE 1780 901 
40:i 
321 132 302 9 115 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
2s 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 691 36 
21s 
227 6 10 9 




3 003 PAYS-BAS 700 58 159 
1518 
209 4 17 38 
004 FR GERMANY 66 
9 
14 7 15 22 5 004 RF ALLEMAGNE 3675 
1216 
1356 242 382 7 150 20 
005 ITALY 19 4 1 3 
7 
1 1 005 ITALIE 2607 943 10 5 412 
11:i 
4 17 
006 UTD. KINGDOM 64 5 17 1 21 
1 
12 1 006 ROYAUME-UNI 1390 324 505 193 138 114 3 
007 IRELAND 1 
1 27 8 
007 IRLANDE 311 13 245 
1 74 
34 17 2 
008 DENMARK 37 1 
16 
008 DANEMARK 158 43 7 32 1 
117 030 SWEDEN 19 2 
:i 
1 030 SUEDE 302 77 10 26 7 64 1 
036 SWITZERLAND 15 7 1 2 2 036 SUISSE 1550 1102 297 32 30 73 1 14 i 
038 AUSTRIA 6 5 
2 
1 038 AUTRICHE 384 364 7 4 4 4 1 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 848 482 160 205 1 
048 YUGOSLAVIA 
282 9 4 i i 69 177 2i 048 YOUGOSLAVIE 137 110 1084 11s 139 27 3178 202 400 USA 400 ETATS-UNIS 9619 559 4342 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 186 5 71 1 77 18 14 
649 OMAN 
2:i :i i 17 2 649 OMAN 207 48 2:i 8 12 207 :i 1s 732 JAPAN 732 JAPON 507 398 
1000 W 0 R L 0 629 51 89 6 73 127 188 87 8 1000 M 0 N DE 25831 5429 5425 2245 1003 7370 3348 836 175 
1010 INTRA-EC 246 23 66 4 69 27 9 41 7 1010 INTRA-CE 11325 2605 3616 2043 807 1597 141 427 89 
1011 EXTRA-EC 385 29 23 2 4 100 179 47 1 1011 EXTRA-CE 14443 2825 1747 201 195 5773 3208 409 85 
1020 CLASS 1 360 28 9 2 2 95 179 45 1020 CLASSE 1 13680 2768 1661 190 189 5258 3205 404 5 
1021 EFTA COUNTR. 47 15 4 2 1 4 21 1021 A EL E 2331 1556 321 65 38 171 3 172 5 
1030 CLASS 2 12 1 3 1 5 2 
i 
1030 CLASSE 2 657 48 73 11 7 510 3 5 
1040 CLASS 3 13 11 1 1040 CLASSE 3 107 9 13 5 80 
892.83 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED; STAMP-IMPR 892.83 TIMBRES POSTE ET SIMIL., NON OBLITERES 
ESSED PAPER: BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS 
001 FRANCE 128 1 
:i 




003 PAYS-BAS 484 16 1 
137 
382 71 
004 FR GERMANY 560 
51 
279 214 37 004 RF ALLEMAGNE 12193 
110:i 
5176 61 5782 947 13 76 1 
005 ITALY 74 2 
2 1 i 
4 17 
2:i 1 
005 ITALIE 1149 9 
36 
9 14 14 
500 006 UTD. KINGDOM 64 1 3 23 
426 
006 ROYAUME-UNI 2474 24 23 598 1271 11 1 i 
007 IRELAND 426 
5 i 8 
007 IRLANDE 9642 
148 524 61 3625 
9642 
036 SWITZERLAND 17 3 036 SUISSE 4551 184 29 
038 AUSTRIA 2 2 
640 
038 AUTRICHE 100 26 73 1 
12902 046 MALTA 840 
i i i 1:i i 
046 MALTE 12903 1 
10 21 2:i 681 1:i 1 400 USA 140 1 121 1 400 ETATS-UNIS 4417 9 3452 7 
404 CANADA 51 5 46 404 CANADA 1362 188 1174 
804 NEW ZEALAND 152 152 804 NOUV.ZELANDE 3731 3731 
1000 W 0 R L D 2313 66 288 59 23 322 1510 26 17 2 1000 M 0 N DE 54694 1409 5750 532 808 12874 32621 538 142 20 
1010 INTRA-EC 1299 57 287 56 20 303 543 25 7 1 1010 INTRA-CE 27379 1200 5215 357 776 8137 11071 523 88 12 
1 011 EXTRA-EC 101~ 9 2 3 4 19 968 1 10 1 1011 EXTRA-CE 27314 209 535 176 32 4736 21550 15 53 8 
1020 CLASS 1 1013 9 2 3 4 19 964 1 10 1 1020 CLASSE 1 27212 196 535 176 32 4728 21470 15 53 7 
1021 EFTA COUNTR 23 6 2 1 5 9 1021 A E L E 4754 183 524 147 3652 198 50 
892.84 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD (INCLUDING CALENDAR BLOCKS) 892.84 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 178 75 
1ss 
32 7 35 15 
i 
13 1 001 FRANCE 730 156 
486 
169 43 186 93 1 77 5 
002 BELG.-LUXBG. 296 27 7 82 
100 
20 3 1 002 BELG ·LUXBG. 953 106 35 222 
430 
82 3 17 2 
003 NETHERLANDS 427 220 21 16 
60:i 
57 3 6 4 003 PA YS-BAS 1652 683 154 66 
2830 
252 7 38 22 
004 FR GERMANY 1863 
500 
413 157 316 177 16 168 13 004 RF ALLEMAGNE 8285 
1592 
1726 699 1380 874 59 674 43 
005 ITALY 788 180 
4i 
43 15 25 4 5 16 005 ITALIE 2639 586 
162 
183 65 125 29 23 36 
006 UTD. KINGDOM 314 45 57 68 11 79 12 1 006 ROYAUME-UNI 1800 334 357 216 75 554 97 5 
115 
116 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n ,. consignment l Ouant1ty 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment I Value 1COO ECU Valeurs Or1g1ne p·ovena'1ce 
SITC I EJR 10 IDeutschlandl France j 118118 I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I EAAclOO CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-L11x.1 UK I Ireland ! Oanmark I E»Moa 
892.84 892.84 
007 IRELAND 183 
190 
11 1 171 007 IRLANDE 693 4 78 15 596 i 008 DENMARK 394 55 8 19 2 120 008 DANEMARK 1808 807 285 29 103 16 567 
117 i 030 SWEDEN 98 8 20 3 12 2 28 25 030 SUEDE 453 42 76 21 57 11 125 3 
036 SWITZERLAND 888 421 140 53 96 43 110 2 18 5 036 SUISSE 3742 1646 623 267 407 215 489 7 72 16 
038 AUSTRIA 398 280 6 19 10 5 74 4 038 AUTRICHE 1796 1205 27 91 44 32 382 
:i 
13 2 
042 SPAIN 164 66 14 40 23 9 10 1 1 042 ESPAGNE 506 165 47 126 83 39 37 4 2 
052 TURKEY 37 32 
12 7 
1 3 1 2 i 052 TURQUIE 143 126 1 50 5 7 4 15 9 4 400 USA 151 26 12 31 59 1 400 ETATS-UNIS 1174 278 123 89 174 432 
664 INDIA 30 2 1 1 26 664 INDE 101 5 5 2 7 1 81 




706 SINGAPOUR 116 21 23 18 3 5 11 
19 732 JAPAN 263 65 52 19 31 17 52 13 732 JAPON 1326 350 254 115 138 84 273 60 33 
736 TAIWAN 21 5 1 15 736 rAI-WAN 103 2 25 1 5 1 66 i 3 740 HONG KONG 144 14 17 58 2 52 1 740 HONG-KONG 615 102 82 1 225 6 196 2 
1000 W 0 R L 0 6797 2007 1181 414 1072 591 1073 112 294 53 1000 M 0 N 0 E 29267 7766 5049 1894 4682 2735 4979 703 1287 172 
1010 INTRA-EC 4453 1068 893 262 822 478 584 102 208 36 1010 INTRA-CE 18602 3710 3675 1175 3605 2153 2589 655 926 114 
1011 EXTRA-EC 2345 939 288 152 250 113 489 11 86 17 1 011 EXTRA-CE 10667 4057 1374 719 1078 582 2390 48 361 58 
1020 CLASS 1 2060 909 252 142 186 109 371 9 65 17 1020 CLASSE 1 9495 3874 1191 678 825 564 1956 46 304 57 
1021 EFTA COUNTR 1407 718 172 75 119 50 216 3 49 5 1021 A E L E 6117 2941 746 382 509 259 1021 10 231 18 
1030 CLASS 2 267 26 35 10 63 4 115 1 13 1030 CLASSE 2 1115 172 176 35 248 17 420 1 45 1 
892.85 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 592.85 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, M. RELIEE 
001 FRANCE 19 4 
22 
2 2 10 1 001 FRANCE 297 80 63 23 109 7 15 
:i 002 BELG.-LUXBG. 24 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 260 11 236 5 3 2 6 003 NETHERLANDS 29 5 4 4 15 003 PAYS-BAS 191 39 28 5 
37 
54 59 
004 FR GERMANY 101 
25 
45 6 4 1 36 9 004 RF ALLEMAGNE 867 
157 
415 84 17 225 89 
14 005 ITALY 42 9 4 2 2 005 ITALIE 304 91 
215 
8 3 29 
115 
2 
006 UTD. KINGDOM 194 44 78 12 28 6 1:i 12 1 006 ROYAUME-UNI 2312 526 847 374 95 
2 
114 26 
036 SWITZERLAND 63 62 1 i 2 i 036 SUISSE 813 771 23 16 :i 1 038 AUSTRIA 29 23 2 038 AUTRICHE 425 298 72 17 2 25 8 




23 i 94 5 400 USA 303 39 29 20 30 1 176 8 400 ETATS-UNIS 3330 569 444 313 1493 
732 JAPAN 25 2 1 22 732 JAPON 146 6 53 8 3 75 1 
1000 W 0 R L 0 878 220 196 46 75 22 264 13 38 4 1000 M 0 N 0 E 9490 2656 2301 876 796 294 2016 116 388 47 
1010 INTRA-EC 410 80 157 21 38 21 54 13 23 3 1010 INTRA-CE 4253 825 1617 372 447 278 332 115 225 42 
1011 EXTRA-EC 469 141 40 25 37 1 210 15 1011 EXTRA-CE 5236 1831 684 504 349 16 1684 1 162 5 
1020 CLASS 1 432 125 36 23 31 1 202 14 1020 CLASSE 1 4842 1650 623 441 318 16 1629 1 159 5 
1021 EFTA COUNTR. 99 86 3 1 3 6 1021 A E L E 1300 1073 95 33 3 3 30 63 
1040 CLASS 3 34 16 3 1 6 8 1040 CLASSE 3 303 177 32 10 31 50 3 
892.86 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 892.86 IMPRIMES PUBLICIT.,CATAL.COMMERCIAUX, SIM. 
001 FRANCE 19676 8483 
15767 
789 628 5498 4141 18 102 17 001 FRANCE 43510 15663 
35812 
2886 2354 13501 8356 103 554 93 
002 BELG.-LUXBG 19833 1692 443 651 
7974 
1186 14 75 5 002 BELG.-LUXBG. 46276 4252 1259 1946 
13718 
2568 83 334 22 
003 NETHERLANDS 22069 5294 3435 163 
17987 
4045 33 1121 4 003 PAYS-BAS 47448 11975 9315 654 9325 115 2320 26 
004 FR GERMANY 146016 
971 i 84387 2884 3559 33736 117 3317 29 004 RF ALLEMAGNE 252916 126243 7532 40691 11867 57487 448 8531 117 005 ITALY 35163 10540 
27:i 
1331 2494 10950 25 99 13 005 ITALIE 62469 15357 22277 
1012 
2716 5256 16278 97 408 80 
006 UTD. KINGDOM 4704 995 1437 828 415 
23:i 
518 229 9 006 ROYAUME-UNI 21560 3713 7339 3404 2111 2558 1385 38 
007 IRELAND 311 11 55 3 6 1 
:i 
2 007 IRLANDE 1001 127 167 17 33 8 637 
26 
10 2 
008 DENMARK 1501 384 427 72 244 58 310 3 008 DANEMARK 6361 1682 2094 193 1060 321 974 11 
009 GREECE 45 3 29 3 8 1 1 009 GRECE 156 16 95 2 32 4 4 3 
1129 028 NORWAY 280 16 14 4 16 1 19 4 210 028 NORVEGE 1484 51 81 11 86 7 118 1 7 030 SWEDEN 5325 845 239 53 216 74 237 3655 2 030 SUEDE 15190 2523 1359 456 1036 361 1072 23 8353 
032 FINLAND 609 64 20 3 20 2 142 1 356 1 032 FINLANDE 1512 201 128 17 78 21 211 4 851 1 
036 SWITZERLAND 15306 5805 3118 408 402 410 5001 5 152 5 036 SUISSE 44280 16074 11120 1613 1464 1803 10921 46 1206 33 
038 AUSTRIA 3864 3023 233 90 119 66 302 1 28 2 038 AUTRICHE 10485 7866 744 361 431 355 600 3 112 13 
040 PORTUGAL 82 8 2 2 1 66 3 2 040 PORTUGAL 101 1 14 5 
7 2 64 
6 
8 
10 042 SPAIN 1235 54 640 112 225 131 64 1 6 042 ESPAGNE 2462 194 1319 180 263 256 216 18 
048 YUGOSLAVIA 50 27 7 4 7 2 3 048 YOUGOSLAVIE 125 60 7 10 29 1 9 3 6 
058 GERMAN DEM.R 119 36 19 6 13 1 43 1 058 RD.ALLEMANDE 249 
6:i 
72 5 16 35 2 116 10~ I 062 CZECHOSLOVAK 49 24 2 2 15 3 159:i 4:i 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 119 9 6 26 9 2 446 2 400 USA 3745 549 604 100 483 239 120 14 400 ETATS-UNIS 23213 3483 6009 716 2462 1638 7571 785 404 CANADA 72 6 31 1 4 5 22 3 404 CANADA 603 57 247 8 39 44 188 9 11 
706 SINGAPORE 25 2 3 3 17 
39 30 
706 SINGAPOUR 128 16 15 1 18 1 76 
286 
1 
732 JAPAN 2570 510 568 221 256 251 573 122 732 JAPON 16123 3436 3678 1222 1653 1705 3164 867 112. 
736 TAIWAN 26 2 2 1 15 1 4 1 736 rAI-WAN 165 21 16 4 83 5 27 i 8 1 740 HONG KONG 128 6 20 4 6 25 62 5 740 HONG-KONG 449 54 85 22 24 29 207 27 i 800 AUSTRALIA 19 1 1 1 16 800 AUSTRALIE 176 11 10 6 2 1 137 4 4 
1000 W 0 R L D 283020 37514 121689 5675 23513 21231 62777 823 9659 139 1000 M 0 N 0 E 599505 86981 228628 18262 60051 53095 120450 4265 27096 677 
1010 INTRA-EC 249318 26574 116077 4630 21683 20000 54601 728 4945 80 1010 INTRA-CE 481694 52785 203343 13554 52237 46785 95628 3432 13541 389 
1011 EXTRA-EC 33697 10940 5613 1046 1828 1226 8176 95 4714 59 1011 EXTRA-CE 117793 34195 25280 4709 7814 6297 24822 833 13554 289 
1020 CLASS 1 33190 10900 5485 1007 1753 1182 8053 95 4659 56 1020 CLASSE 1 115905 33968 24733 4630 7557 6196 24332 831 13378 280 
1021 EFTA COUNTR. 25468 9751 3632 561 777 554 5766 11 4406 10 1021 A EL E 73080 26716 13445 2463 3103 2549 12986 78 11685 55 
1030 CLASS 2 289 13 83 13 28 28 114 10 1030 CLASSE 2 1346 134 415 62 149 51 478 1 54 2 
1040 CLASS 3 218 28 45 25 47 17 9 45 2 1040 CLASSE 3 540 92 132 17 108 49 12 123 7 
892.89 OTHER PRINTED MA TIER (INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS) 892.89 AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
001 FRANCE 2690 430 631 129 1150 307 10 12 21 001 FRANCE 14278 2932 
7359 
3490 550 4986 1952 128 147 93 
002 BELG.-LUXBG. 3305 158 2429 132 472 
1429 
84 17 11 2 002 BELG.-LUXBG. 10948 1032 537 1400 
10397 
501 62 49 8 
003 NETHERLANDS 3214 708 429 175 
1522 
413 27 24 9 003 PAYS-BAS 21009 3541 2617 1130 
16875 
3012 90 155 67 
004 FR GERMANY 8190 3457 1033 846 829 58 406 39 004 RF ALLEMAGNE 54920 
6438 
20071 4773 6207 4216 516 1766 496 
005 ITALY 5593 1211 2515 133 441 1085 20 36 152 005 ITALIE 26350 12181 575 2141 3970 115 217 713 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E)>Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France r ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK T Ireland T Danmark j "EA»aba 
892.89 892.89 
006 UTD KINGDOM 3651 812 570 276 377 130 
539 
1413 57 16 006 ROYAUME-UNI 23103 4822 4960 1927 3768 1231 
5851 
5750 530 115 007 IRELAND 624 35 8 5 33 1 i 3 i 007 IRLANDE 6489 285 81 33 223 2 106 14 3 008 DENMARK 335 61 105 22 34 19 86 008 DANEMARK 2156 434 645 139 152 101 576 009 GREECE 46 33 1 1 








032 FINLANDE 688 42 15 23 10 16 539 4 37 2 036 SWITZERLAND 1013 350 286 148 31 30 138 14 036 SUISSE 8591 3607 2227 999 410 359 610 22 186 171 
038 AUSTRIA 540 396 38 24 17 8 51 1 4 1 038 AUTRICHE 3553 2514 281 236 128 158 193 1 40 2 042 SPAIN 521 108 304 22 10 43 20 1 6 7 042 ESPAGNE 2332 338 1356 97 57 150 268 6 41 19 
058 GERMAN DEM.R 126 
28 
11 14 46 6 37 12 058 RD.ALLEMANDE 458 
106 
46 13 74 21 279 25 
062 CZECHOSLOVAK 36 1 1 
i 
1 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 125 4 4 
4 
4 2 5 390 SOUTH AFRICA 33 1 31 
si 52 14 390 AFR. DU SUD 107 2279 6 3105 1 96 422 773 400 USA 2272 1s5 403 248 158 129 1046 400 ETATS-UNIS 24068 3990 1670 1450 10258 121 404 CANADA 56 1 13 3 1 5 32 1 
i 
404 CANADA 718 40 168 31 13 49 397 7 12 1 508 BRAZIL 55 45 4 5 
10 
508 BRESIL 493 424 2 30 31 
i 




664 INDE 132 7 2 53 20 43 1 5 706 SINGAPORE 36 2 4 
2 
24 706 SINGAPOUR 263 27 21 10 48 1 150 5 1 720 CHINA 41 5 31 1 
1 i 
2 
11 8 8 
720 CHINE 242 44 155 27 1 8 5 
64 62 
2 732 JAPAN 471 93 104 81 12 143 732 JAPON 4072 759 906 724 126 173 1217 41 
736 TAIWAN 389 163 49 55 35 6 80 1 
2 2 
736 TAl-WAN 1712 716 221 232 165 31 344 1 1 1 740 HONG KONG 72B 312 33 3 205 3 167 1 740 HONG-KONG 2416 913 144 30 619 14 640 12 23 21 
BOO AUSTRALIA 5 1 1 3 BOO AUSTRALIE 117 13 20 10 1 1 70 2 
1000 W 0 R L D 35997 5733 10971 3105 3330 4325 5532 1642 1073 286 1000 M 0 N DE 218816 33740 58580 16440 27209 27927 36294 7337 7389 1900 1010 tNTRA-EC 27643 3447 9512 2275 2699 4025 3344 1551 550 240 1 010 INTRA-CE 159633 19785 47919 12033 23543 25129 20084 6766 2879 1495 1011 EXTRA-EC 8350 2286 1458 830 631 299 2188 90 523 45 1011 EXTRA-CE 59175 13955 10655 6407 3665 2797 16210 571 4510 405 1020 CLASS 1 6B47 1720 1300 72B 330 279 1B57 89 501 43 1020 CLASSE 1 52685 11590 9856 5846 2688 2709 14631 557 4438 370 1021 EFTA COUNTR 3462 1351 476 364 148 90 574 10 435 14 1021 A E L E 21150 8099 3408 1864 817 884 2284 58 3550 186 1030 CLASS 2 1289 526 113 84 254 10 291 2 6 3 1030 CLASSE 2 5584 2174 576 511 899 54 1285 13 41 31 
1040 CLASS 3 219 41 45 19 47 9 41 17 1040 CLASSE 3 907 191 224 50 78 34 295 1 31 3 
893.10 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS ~CLUDING CONTAINERS WITHOUT HANDLES USABLE ALSO AS DISPOSABLE DRINKING 
CUPS); STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF HE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.10 ART. TRANSPORT, EMBALLAGE E.MATIERES DE 58 
001 FRANCE 47140 17928 
21873 
1618 6823 12373 7681 295 130 92 001 FRANCE 135608 55728 
36888 
6061 16127 31368 24352 819 490 663 002 BELG.-LUXBG. 52258 8867 543 17115 
2323i 
3588 115 128 29 002 BELG.-LUXBG. 104502 22658 966 34022 
53606 
9216 202 396 154 003 NETHERLANDS 76596 19995 17086 422 
52968 
13139 1518 1123 76 003 PA YS-BAS 153515 44477 27905 1452 
11772i 
19723 3272 2719 361 004 FR GERMANY 121353 
9368 
30243 2323 18681 11781 834 4208 315 004 RF ALLEMAGNE 319893 
215o5 
87462 8861 48310 41083 2686 12804 960 005 ITALY 67029 34167 
1004 
8703 2953 10714 696 157 271 005 ITALIE 128774 59023 
3034 
13570 7199 24655 1272 632 918 
006 UTD. KINGDOM 27598 3365 5701 2639 1708 
5113 
12440 722 19 006 ROYAUME-UNI 81078 13426 16802 7736 4718 
17102 
32107 3110 145 
007 IRELAND 6615 703 174 17 496 66 
335 
43 3 007 IRLANDE 22913 2229 1211 54 1832 318 
872 
152 15 
008 DENMARK 12640 3797 682 242 1544 324 5708 
1:i 
8 008 DANEMARK 32069 8511 1873 792 4626 880 14490 
32 
25 009 GREECE 311 79 94 4 49 36 36 
12i 
009 GRECE 763 219 229 14 101 82 86 65i 02B NORWAY 3728 248 278 7 156 16 1613 1283 
2 
028 NORVEGE 9259 617 679 68 466 42 3542 3188 
10 030 SWEDEN 8962 1B11 720 B2 1042 64 1356 98 3787 030 SUEDE 26541 6247 2685 328 2934 254 3654 423 10006 032 FINLAND 3203 289 501 111 113 66 1473 28 619 3 032 FINLANDE 10998 1218 1932 443 410 241 4842 207 1688 17 036 SWITZERLAND 12823 6057 2005 744 1139 1582 1118 67 104 7 036 SUISSE 40461 19686 5972 1830 3512 3844 4944 257 353 63 038 AUSTRIA 11195 6146 3307 173 305 151 659 316 89 49 038 AUTRICHE 24497 15707 4200 402 1300 533 1536 405 245 169 
040 PORTUGAL 2255 42 2065 
239 
19 32 71 21 2 3 040 PORTUGAL 2689 122 2171 3 33 102 214 30 8 6 042 SPAIN 7380 274 5453 651 265 243 1 4 250 042 ESPAGNE 12870 836 7609 773 1484 470 837 13 15 833 046 MALTA 390 6 42 1 1 340 j 1:i 046 MALTE 1659 37 434 2 5 11 1169 1 16 048 YUGOSLAVIA 1894 1410 82 83 11 54 234 048 YOUGOSLAVIE 2008 1471 87 82 8 62 273 9 




052 TURQUIE 194 1 125 
4 249 
68 










:i 2 2 
060 POLOGNE 101 1 
70 
96 
9 1 2s 062 CZECHOSLOVAK 544 21 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 458 324 17 2 10 064 HUNGARY 531 252 62 115 69 33 
359 
064 HONGRIE B63 362 74 340 58 29 
368 066 ROMANIA B283 3218 2381 1052 i 
1273 066 ROUMANIE 6686 2577 1911 863 
5 
967 
212 TUNISIA 1158 2 10 
208 
1145 
2758 1026 6:i 36 
212 TUNISIE 1470 4 40 
1529 
1421 





si 38 508 BRESIL 758 2 657 3 2 43 29 65 175 624 ISRAEL 2531 713 10 896 22 624 ISRAEL 5081 745 1102 38 1168 1677 52 s1 
680 THAILAND 1991 599 7 5 1037 
2i 




381 701 MALAYSIA 5839 1703 205 
154 
47 67 3071 
171 
746 
706 SINGAPORE 5570 662 751 1408 193 2376 12 706 SINGAPOUR 10318 1330 1480 2387 428 4343 25 
708 PHILIPPINES 820 
31 
5 12 434 
130 
369 4 129 708 PHILIPPINES 1437 7'2 47 27 763 12:i 600 54 140 720 CHINA 488 47 14 53 94 720 CHINE 699 37 31 71 202 728 SOUTH KOREA 996 166 16 482 37 281 
3 34 
728 COREE DU SUD 1850 383 39 889 87 410 7 4 
11 732 JAPAN 576 160 113 30 19 14 201 2 732 JAPON 4486 1222 1052 234 161 68 1481 62 195 
736 TAIWAN 1303 583 114 60 117 49 351 14 8 7 736 T' AI-WAN 5424 2708 405 320 364 146 1285 132 30 34 740 HONG KONG 8344 1061 161 89 1587 105 4730 524 B7 
1 
740 HONG-KONG 19449 2730 650 239 3260 283 10903 1224 160 
1 800 AUSTRALIA 33 1 1 30 4 800 AUSTRALIE 258 3 66 1 5 248 13 804 NEW ZEALAND 27 1 1:i 9 804 NOUV.ZELANDE 173 5 89 
1000 W 0 R L D 508009 89276 131018 8360 102322 63205 80364 18636 13248 1580 1000 M 0 N DE 1225694 236467 271300 27916 223434 157985 214397 51051 37949 5195 1010 INTRA-EC 411539 64101 110020 6374 90338 59376 57760 16233 6523 814 1010 tNTRA-CE 979113 168753 231392 21234 195741 146481 150706 41228 20335 3243 1011 EXTRA-EC 96416 25175 20998 1987 11983 3775 22604 2403 6725 766 1011 EXTRA-CE 246512 67714 39893 6682 27694 11448 63691 9823 17614 1953 1020 CLASS 1 59859 17353 15580 1717 3980 2750 10416 1705 6005 353 1020 CLASSE 1 180960 53808 32712 5815 14387 9799 38638 8083 16289 1429 
1021 EFTA COUNTR. 42168 14592 8876 1118 2774 1911 6292 656 5885 64 1021 A EL E 114462 43599 17640 3072 8655 5015 18740 1979 15497 265 1030 CLASS 2 26018 3883 2658 268 6681 434 10776 692 579 47 1030 CLASSE 2 55950 10564 4756 863 11933 1068 23810 1685 1149 122 1040 CLASS 3 10539 3938 2760 1 1322 591 1413 6 141 367 1040 CLASSE 3 9605 3343 2426 4 1374 581 1243 55 177 402 
117 
118 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
! Or.c 1 I consigr'lMent I Oua'ltity 1000 kg Ouantites Orrgln I consignment I Value 1000 ECU I OnQ1ne 1 provenance f-----,-----,-----,-----,---,--------,----,-------,-----,------1 Or1g1ne i provenance 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 






































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
























































































893.50 ARTICLES OF ELECTRIC LIGHTING, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 


































































































































































































































































































4 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 








180 1000 M 0 N D E 
174 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
6 1 020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 


































































12 004 RF ALLEMAGNE 














2 736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
19 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
2 1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































893.50 ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ.E.MAT.DE 58 
10 001 FRANCE 
s gg~ ~~~~:BL,k1£BG 
38 004 RF ALLEMAGNE 
81 005 ITALIE 











728 COREE DU SUO 
1 732 JAPON 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine J provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EI\1\0ba 
893.50 893.50 
1000 W 0 R L D 15114 2724 3639 1306 3029 1943 1446 260 628 139 1000 M 0 N DE 78097 12852 20090 6404 16092 8798 7908 1221 3929 803 
1010 INTRA-EC 13047 1931 3404 1065 2885 1766 1145 257 458 136 1010 INTRA-CE 67026 8073 18818 5317 15322 8368 6379 1180 2791 780 
1011 EXTRA-EC 2067 793 235 241 144 176 301 4 170 3 1011 EXTRA-CE 11064 4780 1269 1087 769 430 1529 40 1137 23 
1020 CLASS 1 1528 748 138 208 63 64 138 2 165 2 1020 CLASSE 1 8985 4444 994 903 453 307 749 17 1108 10 
1021 EFTA COUNTR. 1240 723 80 193 43 42 67 
2 
91 1 1021 A EL E 7022 4193 433 752 312 204 426 3 692 7 
1030 CLASS 2 328 44 25 33 48 7 162 6 1 1030 CLASSE 2 1895 325 210 184 293 49 771 23 28 12 
1040 CLASS 3 214 1 72 34 105 2 . 1040 CLASSE 3 186 11 65 23 75 9 1 2 
893.91 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 893.91 CHLORURE DE POL YVINYLE POUR SOLS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 18189 7573 
17306 
3465 660 2367 3245 564 183 132 001 FRANCE 27074 12604 
19651 
4852 971 3687 3501 919 404 136 
002 BELG.-LUXBG. 30592 7222 2335 86 
190i 
3024 1 563 55 002 BELG.-LUXBG. 38613 10824 2890 173 4355 9 655 56 
003 NETHERLANDS 15383 4728 4840 608 
6443 
2809 398 56 37 003 PAYS-BAS 31700 9359 9825 1405 
13230 
4689 5205 1011 162 44 
004 FA GERMANY 30197 
378 
8971 4371 4856 3164 955 1429 8 004 RF ALLEMAGNE 64229 
s86 
18918 9863 10083 7244 1771 3099 21 
005 ITALY 1909 825 
1199 
103 165 373 45 6 14 005 ITALIE 4228 1867 
2975 
278 350 864 96 51 36 
006 UTD. KINGDOM 21284 8340 6168 781 1038 
7013 
2972 773 13 006 ROYAUME-UNI 39809 13360 13220 1719 2095 
7232 
5128 1285 27 
007 IRELAND 10303 1641 1363 37 183 66 
2 
007 IRLANDE 12748 3337 1647 85 330 117 
9 008 DENMARK 132 31 3 
10i 
7 47 42 008 DANEMARK 201 53 4 
98 
12 55 68 
009 GREECE 252 20i 144 1 34 2466 ss 209 26 009 GRECE 257 3 153 3 33 189:i 028 NORWAY 3154 38 87 21 028 NORVEGE 2815 231 46 60 19 si 451 2s 
030 SWEDEN 5720 
12 
1114 291 589 488 2171 80 1007 
2 
030 SUEDE 11524 48 1862 648 1275 931 4184 167 2457 032 FINLAND 353 11 100 6 1 49 1 171 032 FINLANDE 505 49 111 21 7 80 10 174 5 
036 SWITZERLAND 4146 1687 35 475 1612 21 130 173 13 036 SUISSE 9525 3749 84 1078 3953 95 280 272 14 
038 AUSTRIA 809 547 17 43 18 4 45 
20 
122 13 038 AUTRICHE 1679 1175 48 123 33 9 82 186 23 
042 SPAIN 1202 74 295 254 197 34 198 24 106 042 ESPAGNE 2146 124 643 255 353 91 400 si 74 139 





485 4 21 





13s5 400 USA 2847 317 14 1890 400 ETATS-UNIS 6957 1021 58 3656 21:i 40 
404 CANADA 912 295 
35 
3 81 463 
5 
70 404 CANADA 1139 173 1 
21 
3 123 764 75 
624 ISRAEL 285 9 16 16 204 624 ISRAEL 542 14 36 22 434 15 
728 SOUTH KOREA 1132 280 113 165 574 
4 
728 COREE DU SUO 1110 255 110 129 616 
6 736 TAIWAN 1283 
1215 
1 1278 736 T'AI-WAN 1598 
2179 
1 1591 
977 SECRET CTRS. 1215 977 SECRET 2179 
1000 W 0 R L D 152500 34566 41224 14254 10845 11346 29433 5591 4729 512 1000 M 0 N DE 261818 59228 68596 25122 22562 22638 42919 10602 9501 650 
1010 INTRA-EC 126238 29913 39620 12122 8262 10446 19671 4936 3010 258 1010 INTRA-CE 218854 50226 65286 22167 16716 21075 28488 8941 5856 319 
1011 EXTRA-EC 23048 3438 1605 2132 2583 901 9762 655 1719 253 1011 EXTRA-CE 40786 8824 3311 2955 5846 1563 14451 1661 3845 330 
1020 CLASS 1 20003 3147 1587 2044 2454 675 7482 651 1710 253 1020 CLASSE 1 37075 6553 3227 2877 5698 1375 11534 1655 3826 330 
1021 EFTA COUNTR. 14202 2457 1216 997 2245 528 4877 147 1682 53 1021 A EL E 26113 5213 2089 2022 5300 1075 6575 233 3538 68 
1030 CLASS 2 2886 289 18 37 129 183 2221 4 5 1030 CLASSE 2 3558 269 84 30 148 158 2848 6 15 
1040 CLASS 3 158 1 50 43 60 4 1040 CLASSE 3 153 2 48 30 70 3 
893.92 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ACETATE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 893.92 COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE VINYLE,P.SOLS 
001 FRANCE 2799 74 
4 
1612 31 786 111 185 
11 
001 FRANCE 1552 77 
10 
885 21 364 68 136 1 
004 FA GERMANY 117 
13 
87 7 6 2 
100 
004 RF ALLEMAGNE 229 
39 
161 18 7 5 
194 
28 
006 UTD. KINGDOM 206 12 77 4 006 ROYAUME-UNI 537 32 267 4 1 
048 YUGOSLAVIA 76 44 32 048 YOUGOSLAVIE 112 87 25 
1000 W 0 R L D 3383 173 69 1839 38 813 147 290 14 . 1000 M 0 N DE 2865 324 105 1439 38 445 139 339 38 
1010 INTRA-EC 3228 96 69 1786 38 812 131 284 12 . 1010 INTRA-CE 2565 146 102 1374 38 442 102 331 30 
1011 EXTRA-EC 156 77 53 1 17 5 3 . 1011 EXTRA-CE 301 178 3 65 3 37 9 6 
1020 CLASS 1 156 77 53 1 17 5 3 1020 CLASSE 1 301 178 3 65 3 37 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 55 10 21 1 16 5 2 1021 A EL E 114 32 40 3 25 9 5 
893.93 ROLLER BLINDS, VENETIAN BLINDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.93 STORES ROULANTS, VENITIENS, JALOUSIES, ETC 
001 FRANCE 675 302 
268 
22 88 253 5 2 3 001 FRANCE 2138 1024 
734 
63 230 772 36 4 9 















003 PAYS-BAS 1488 764 152 25 
t8o5 
302 5 :i 
004 FA GERMANY 1254 
639i 
428 19 384 43 1 004 RF ALLEMAGNE 5772 
8599 
1859 60 1621 300 3 106 18 
005 ITALY 7950 1312 
1 
76 110 52 
129 
2 1 005 ITALIE 11871 2514 
9 
140 259 334 1 17 7 
006 UTD. KINGDOM 225 7 26 23 37 
2i 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1575 69 277 288 188 
128 
728 11 5 
008 DENMARK 72 1 36 2 6 
t:i 41 
008 DANEMARK 423 11 238 12 33 1 
030 SWEDEN 207 60 5 15 73 
2 
030 SUEDE 1140 329 32 6 113 122 346 2:i 198 036 SWITZERLAND 64 42 4 
6 
6 4 1 5 036 SUISSE 661 321 57 58 34 12 147 :i 
038 AUSTRIA 40 17 16 1 
1 
038 AUTRICHE 208 71 40 89 6 2 
042 SPAIN 1027 19 1006 1 
s2 
042 ESPAGNE 1445 37 1399 
6 
3 6 
400 USA 120 2 2 i 3 51 400 ETATS-UNIS 767 20 20 50 388 271 :i 9 624 ISRAEL 204 193 
71 
4 
4 100 :i 
624 ISRAEL 275 226 
239 
33 16 
20 187 736 TAIWAN 239 52 1 8 736 T'AI-WAN 650 159 7 29 9 
740 HONG KONG 235 13 154 9 22 37 740 HONG-KONG 948 52 728 24 75 66 1 
1000 W 0 R L D 13068 7343 3387 73 670 902 475 134 74 10 1000 M 0 N D E 31052 11974 8360 358 3154 3644 2207 773 522 60 
1010 INTRA-EC 10875 6940 2100 48 611 828 192 132 16 8 1010 INTRA-CE 24707 10711 5774 185 2751 3069 1288 747 140 42 
1011 EXTRA-EC 2191 402 1287 25 59 73 283 2 58 2 1 011 EXTRA-CE 6345 1263 2586 173 402 575 919 26 383 18 
1020 CLASS 1 1482 144 1034 8 25 69 145 2 55 . 1020 CLASSE 1 4386 826 1551 104 283 553 657 26 373 13 
1021 EFTA COUNTR. 316 124 26 6 21 17 74 2 46 . 1021 A EL E 2066 768 132 95 179 158 362 23 346 3 
1030 CLASS 2 679 258 224 17 33 5 137 3 2 1030 CLASSE 2 1880 437 968 68 119 21 253 9 5 
893.94 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF THE MATERIALS FALUNG WITHIN DIVISION 58 893.94 ARTICLES DE BUREAU,SCOLAIRES,EN MAT. DE 58 
001 FRANCE 822 240 
209 
40 73 360 93 11 5 001 FRANCE 4136 1141 
674 
279 444 1688 512 25 45 2 













003 PAYS-SAS 5264 1242 1835 229 
6196 
362 68 3 
004 FA GERMANY 4258 871 609 845 341 32 153 004 RF ALLEMAGNE 23199 5121 4762 4563 1556 84 812 105 
119 
120 
Tab. Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
0:1~·n CO'"'S (j1""€'"ll 
Or1gine 1 provenance 
CTCI 
893.94 
005 ITALY 547 176 199 
9 
56 41 58 14 005 ITALIE 2485 657 859 267 277 305 
40l 
86 
006 UTD KINGDOM 642 253 173 88 16 76 24 006 ROYAUME-UNI 4795 1602 1729 93 697 137 98 
007 IRELAND 515 82 149 7 170 107 007 IRLANDE 2237 261 865 57 570 1 482 I 
008 DENMARK 2512 208 24 I 391 31 i 1570 008 DANEMARK 5776 551 134 7 987 727 3345 
030 SWEDEN 459 100 63 2 29 35 89 14i 030 SUEDE 1959 527 189 14 148 162 312 607 
036 SWITZERLAND 565 463 45 5 26 9 4 13 036 SUISSE 5124 4110 447 63 231 94 37 140 
038 AUSTRIA 536 275 101 16 57 2 13 72 038 AUTRICHE 2032 1067 386 65 215 8 46 243 
042 SPAIN 60 10 22 I I 5 18 2 042 ESPAGNE 381 34 207 8 5 36 59 26 
058 GERMAN DEM.R 229 
35 
I 89 131 8 058 RD ALLEMANDE 233 2 93 131 7 
400 USA 423 58 17 21 25 186 28 52 ~I 400 ETATS-UNIS 3460 487 505 165 283 179 1435 107 296 404 CANADA 13 1 3 9 404 CANADA 127 9 77 l:i 41 452 HAITI 13 3 9 6l 1 452 HAITI 129 21 92 12 3 19 732 JAPAN 457 125 83 100 14 12 52 732 JAPON 3288 785 720 550 638 91 7:i 400 736 TAIWAN 285 84 40 48 26 3 68 12 736 T'AI-WAN 1321 337 230 286 135 25 237 I 58 12 740 HONG KONG 862 344 92 71 166 53 106 25 3 740 HONG-KONG 3371 1495 357 369 481 210 346 10 84 19 
'1000 W 0 R L D 15052 2916 2607 980 2728 2152 2860 164 606 39 1000 M 0 N D E 71297 14958 14480 6982 11621 9825 9384 705 3083 259 
1010 INTRA·EC 11056 1437 2083 752 2201 1876 2344 125 209 29 1010 INTRA-CE 49445 5923 11218 5446 9337 8889 6759 551 1124 198 
1011 EXTRA-EC 3997 1479 523 228 527 276 516 40 397 11 1011 EXTRA-CE 21852 9034 3262 1536 2284 937 2625 154 1959 61 
1020 CLASS I 2546 1023 376 108 237 89 333 34 342 4 1020 CLASSE 1 16531 7072 2546 868 15~7 571 2010 135 1765 27 
1021 EFTA COUNTR. 1589 843 211 23 115 46 108 5 237 I 1021 A E L E 9234 5726 1032 143 610 265 400 10 1043 5 
1030 CLASS 2 1203 442 146 120 202 55 176 3 54 5 1030 CLASSE 2 5025 1913 712 668 654 235 608 12 191 32 
1040 CLASS 3 248 14 2 89 131 8 2 I I 1040 CLASSE 3 299 49 5 93 131 7 7 4 3 
893.99 OTHER ARTICLES. N.E.S. OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.99 AUTRES OUVRAGES. NDA., EN MATIERES DE 58 
001 FRANCE 41197 19102 4770 3215 9169 4290 204 210 237 001 FRANCE 157460 66192 18458 12479 35390 21827 774 1122 1217 
002 BELG.-LUXBG 30618 7543 8324 3037 9406 1838 274 147 49 002 BELG.-LUXBG 144737 44230 32886 17684 37966 8788 1898 1018 ~~~I 003 NETHERLANDS 50239 21012 4292 694 1293i 9715 511 1002 82 003 PAYS-BAS 168442 58334 18212 4363 100504 50080 31307 1508 4226 004 FR GERMANY 102374 30061 10236 25675 13578 16419 605 4983 817 004 RF ALLEMAGNE 451385 136178 58191 62164 65845 3270 20867 4366 005 ITALY 65282 22462 19414 5795 7549 8023 405 947 687 005 ITA LIE 199594 61305 64259 15063 20930 30814 1391 3079 2753 
006 UTD KINGDOM 24950 4755 5640 1335 3122 1164 7943 914 77 006 ROYAUME-UNI 135143 36100 30171 10185 16431 6459 29897 5299 601. 
007 IRELAND 7345 646 868 147 107 47 5502 25 3 001 IRLANDE 44482 9053 8446 2336 1986 603 21709 
326 
334 15' 
008 DENMARK 11771 4145 1315 351 1211 425 4208 76 40 008 DANEMARK 47665 16141 5330 3366 5283 2092 14870 257 
009 GREECE 779 51 26 12 7 487 195 1 009 GRECE 2661 284 130 79 8 1628 516 I 15 
024 ICELAND 36 
286 





4 028 NORWAY 1496 92 28 100 12 583 12 382 i 028 NORVEGE 6898 1150 412 302 75 2733 1624 
030 SWEDEN 11731 1964 584 365 1463 225 2591 96 4412 31 030 SUEDE 42675 8536 3629 1627 4600 1305 9908 381 12510 179 
032 FINLAND 2569 951 182 35 135 79 631 64 491 1 032 FINLANDE 11591 3333 1059 344 514 319 3747 174 2088 13 
036 SWITZERLAND 13945 5563 1816 2081 919 1404 1828 75 225 34 036 SUISSE 84356 35107 13774 10686 7506 6812 8152 291 1743 285 
038 AUSTRIA 10101 6360 458 1426 276 479 794 7 281 20 038 AUTRICHE 40099 25837 2560 3375 1646 2305 2989 33 1198 156 
040 PORTUGAL 602 88 157 14 20 5 212 93 8 5 040 PORTUGAL 1860 239 466 33 106 22 639 302 32 21 
042 SPAIN 2976 451 1521 298 305 142 152 10 37 60 042 ESPAGNE 12811 2266 6400 1645 882 415 763 45 179 216 
046 MAL TA 112 8 5 53 5 1 40 046 MALTE 496 70 118 95 128 3 82 
2l 048 YUGOSLAVIA 907 254 46 517 10 74 2 048 YOUGOSLAVIE 3042 1515 204 951 28 300 11 6 
052 TURKEY 115 21 67 27 052 TUROUIE 383 71 67 I 244 
12 058 GERMAN DEM.R 994 
204 
116 3 230 3o5 242 i 94 058 RD.ALLEMANDE 1479 108 14 334 417 461 6 127 
062 CZECHOSLOVAK 708 11 15 351 59 41 15 12 062 TCHECOSLOVAQ 994 326 53 25 428 67 36 36 22 1 
064 HUNGARY 113 100 2 10 I 064 HONGRIE 276 215 6 I 39 14 I 
066 ROMANIA 159 5 17 30 107 066 ROUMANIE 352 7 4 13 73 255 
204 MOROCCO 53 52 I 204 MAROC 313 I 310 2 
212 TUNISIA 33 2 17 14 212 TUNISIE 322 33 67 I 219 2 
390 SOUTH AFRICA 85 2 7 42 34 390 AFR. DU SUO 684 29 80 346 2 i 225 1 
650 400 USA 16517 2678 2603 1082 847 1100 7536 402 210 59 400 ETATS-UNIS 173673 35256 37079 17824 10910 7975 56757 5234 1988 
404 CANADA 1140 88 104 45 154 5 713 3 21 7 404 CANADA 6159 701 977 348 645 73 3237 58 76 44 
412 MEXICO 27 I 6 6 14 412 MEXIQUE 284 10 10 65 5 128 66 
452 HAITI 41 25 4 10 452 HAITI 430 263 13 37 18 7 91 
480 COLOMBIA 21 
2 7 21 480 COLOMBIE 134 134 508 BRAZIL 37 12 :i 5 8 508 BRESIL 574 16i 45 19:i 5 42 80 
6i 
48 
624 ISRAEL 2394 440 569 706 70 96 436 ss 14 8 624 ISRAEL 9137 1319 2149 3332 489 207 1424 128 28 664 INDIA 53 3 1 9 2 38 664 INDE 292 21 5 50 15 I 194 2 4 
680 THAILAND 278 146 34 17 0 12 31 29 4 680 THAILANDE 1316 523 296 73 18 41 207 141 17 
701 MALAYSIA 72 I 71 701 MALAYSIA 260 14 I 22 2 220 
i 
1 
106 SINGAPORE 681 139 31 i 7 49 168 706 SINGAPOUR 2725 577 1054 45 347 29 655 16 
708 PHILIPPINES 19 8 1 3 7 708 PHILIPPINES 153 72 8 11 57 3 2 
720 CHINA 351 79 28 13 33 li 58 6 11s 2 720 CHINE 851 181 90 74 79 50 137 15 211 14 
728 SOUTH KORE/1 1460 463 289 109 282 37 242 8 22 8 728 COREE DU SUO 5635 1830 1133 614 842 183 867 29 100 37' 
732 JAPAN 3285 844 591 242 241 220 910 12 97 128 732 JAPON 27525 7609 4617 2266 1821 1944 6859 325 697 1387 
ll36 TAIWAN 4729 1955 710 190 450 205 1079 17 79 44 736 T'AI-WAN 18813 6751 3355 1136 2304 911 3711 64 267 314 740 HONG KONG 6687 1812 685 249 586 126 2929 76 179 45 740 HONG-KONG 24948 7436 2957 1183 2087 687 9082 439 842 235 
800 AUSTRALIA 62 4 2 9 2 I 43 1 800 AUSTRALIE 648 72 14 110 39 10 394 I I 7 
804 NEW ZEALAND 613 4 569 2 38 804 NOUV.ZELANDE 877 172 303 6 31 3 348 7 7 
6 I 958 NOT DETERMIN 27 18 4 958 NON DETERMIN 359 329 2 22 
1000 W 0 R L D 420125 104700 81540 28274 55140 50000 71919 10968 14965 2619 1000 M 0 N 0 E 1835830 433434 379414 161686 226381 203800 310833 46708 59966 13608 
1010 INTRA·EC 334552 79715 69937 20581 48539 45351 50192 10017 8229 1991 1010 INTRA-CE 1351570 291637 295613 114663 189720 179346 195675 39066 35962 9888 
1011 EXTRA·EC 85398 24984 11584 7690 6601 4648 21728 951 6736 476 1011 EXTRA-CE 483896 141796 83470 47022 36660 24431 115158 7642 24003 3714 
1020 CLASS I 66291 19567 8740 6309 4480 3747 16138 774 6187 349 I 020 CLASSE 1 413883 121968 71705 40038 29392 21559 97107 6921 22206 2987 
1021 EFTA COUNTR 40478 15213 3293 3953 2914 2203 6642 347 5822 91 1021 A EL E 187583 74205 21913 16382 14908 10837 28179 1244 19258 657 
1030 CLASS 2 16715 500l 2685 1348 1461 488 5121 156 328 121 1030 CLASSE 2 65873 19051 11487 6851 6362 2249 17077 664 1436 696 
1040 CLASS 3 2394 410 160 32 661 413 470 21 221 6 I 040 CLASSE 3 4139 775 279 133 906 623 975 57 361 30 
894.10 BABY CARRIAGES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 894.10 VOITURES PR TRANSPORT DES ENFANTS; PARTIES 
~ANCE 672 102 27 435 103 001 FRANCE 3843 515 14 81 2622 608 
_j ELG -LUXBG 98 61 28 2 4 002 BELG.-LUXBG. 464 187 246 9 10 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin J consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeu~ Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark J 'EXXOba 
894.10 894.10 
003 NETHERLANDS 1183 215 84 
389 
131 699 4 50 
:i 
003 PAYS-SAS 3177 589 196 
68 190i 
329 1909 20 134 
004 FR GERMANY 1111 71 12 140 277 57 162 004 RF ALLEMAGNE 5134 
5427 
257 647 1365 236 637 23 
005 ITALY 2029 1253 102 
329 
102 27 351 82 10 102 005 ITALIE 8363 232 
2577 
452 146 1354 305 38 409 
006 UTD. KINGDOM 857 106 46 19 109 
1:i 
223 22 3 006 ROYAUME-UNI 5687 669 306 95 722 1150 118 50 
030 SWEDEN 248 4 145 
i 
4 82 030 SUEDE 925 10 
5 
479 41 13 382 
038 AUSTRIA 50 16 
26:i 
1 1 27 4 
7 
038 AUTRICHE 184 16 4 s 137 16 
040 PORTUGAL 422 
14 
22 70 38 1 21 040 PORTUGAL 1247 I 799 69 189 114 4 52 19 
042 SPAIN 190 1 68 12 42 47 3 3 042 ESPAGNE 1001 73 5 402 54 193 246 16 12 
624 ISRAEL 83 2 13 Hi 64 4 32 12 624 ISRAEL 386 21 86 1 260 18 1732 JAPAN 54 134 10S 5 25 732 JAPON 347 1 363 36 2 3 22i 78 736 TAIWAN 353 9 73 1 736 T'AI-WAN 1053 2 32 310 14 246 3 83 
1000 W 0 R L 0 7455 1806 714 456 995 934 1653 414 375 108 1000 M 0 N 0 E 32074 7561 2251 3204 4136 4817 6261 1901 1461 482 
1010 INTRA-EC 5971 1737 304 347 567 843 1450 369 246 108 1010 INTRA-CE 26745 7388 997 2658 2783 4467 5314 1720 936 482 
1011 EXTRA-EC 1483 69 410 109 428 90 203 45 129 1011 EXTRA-CE 5331 174 1253 546 1354 350 948 181 525 
1020 CLASS 1 965 34 264 100 229 81 121 44 92 1020 CLASSE 1 3724 101 804 513 729 318 669 175 415 
1021 EFTA COUNTR. 723 20 263 23 216 39 43 29 90 1021 A EL E 2370 28 799 74 673 119 193 81 403 
1030 CLASS 2 444 3 146 9 171 9 78 2 26 1030 CLASSE 2 1461 23 449 33 570 32 264 6 84 
1040 CLASS 3 76 33 28 4 11 1040 CLASSE 3 144 49 55 14 26 
894.21 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN (E.G., TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' PRAMS AND 894.21 VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFANTS 
DOLLS' PUSH CHAIRS 
001 FRANCE 428 155 
19S 
12 6 70 141 35 8 I 001 FRANCE 1638 618 
662 
41 18 302 544 93 21 I 




002 BELG.-LUXBG. 857 162 6 27 




003 PAYS-BAS 690 377 73 
52i 1490 
158 77 i 4 
004 FR GERMANY 2522 
1340 
88 332 980 135 004 RF ALLEMAGNE 7511 
351:i 
350 965 3376 441 366 2 
005 ITALY 7506 3467 
I i 
185 377 1947 99 83 8 005 ITALIE 23979 12067 
3i 
531 1332 5883 352 268 33 
006 UTD. KINGDOM 217 5 10 10 
6:i 
179 2 006 ROY AUME-UNI 740 39 49 13 1 595 12 
007 IRELAND 63 
1S :i 38 9 1:i 
007 IRLANDE 227 
70 14 110 20 
227 
008 DENMARK 98 19 
IS 
008 OANEMARK 330 86 30 






030 SUEDE 253 76 62 1 15 1 30 6S 
042 SPAIN 3404 52 2599 121 354 042 ESPAGNE 8777 124 6761 160 266 248 835 38:i 
048 YUGOSLAVIA 36 32 2 2 
2os 52 2:3 105 
048 YOUGOSLAVIE 150 133 5 12 
058 GERMAN DEM.R 1255 
77 
47 17 806 058 RD.ALLEMANDE 2052 51 15 1249 30:i 11s 54 264 
060 POLAND 108 3 13 14 I 
si 060 POLOGNE 355 256 14 34 50 1 062 CZECHOSLOVAK 146 17 2 s 60 10 062 TCHECOSLOVAQ 219 13 264 2 2 98 20 ss 400 USA 192 
19 




732 JAPON 276 80 9 36 3 148 
736 TAIWAN 215 14 10 17 70 90 736 T'AI-WAN 1068 64 37 74 261 6S 548 s 10 
740 HONG KONG 47 10 4 1 1 30 I 740 HONG-KONG 305 60 23 6 6 200 1 9 
743 MACAO 33 33 743 MACAO 151 151 
1000 W 0 R L 0 16962 1974 6574 341 1884 1149 3949 662 415 14 1000 M 0 N 0 E 50973 5769 20682 886 4036 3444 12947 2039 1112 58 
1010 INTRA-EC 11256 1649 3783 255 852 826 3183 469 229 10 1010 INTRA-CE 35973 4783 13214 593 2168 2777 10218 1512 671 37 
1011 EXTRA-EC 5706 326 2791 86 1031 323 766 193 186 4 1011 EXTRA-CE 14998 986 7468 293 1867 667 2729 526 441 21 
1020 CLASS I 3806 142 2693 52 133 107 514 145 20 1020 CLASSE I 10666 477 7191 199 308 296 1695 418 81 1 
I 021 EFT A COUNTR. 111 39 35 
IS 




1021 A EL E 427 138 139 1 25 6 37 80 I 
1030 CLASS 2 307 25 47 71 11 122 3 1030 CLASSE 2 1564 127 211 79 269 68 759 20 11 20 
1040 CLASS 3 1593 159 51 17 827 205 130 41 163 1040 CLASSE 3 2771 383 67 15 1290 303 275 88 350 
894.22 DOLLS 894.22 POUPEES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 174 46 
34 
15 2 28 79 1 2 I 001 FRANCE 1574 363 
324 
233 25 319 594 9 26 5 




002 BELG.-LUXBG. 570 49 7 85 102 1 2 




003 PAYS-SAS 2349 330 66 21 134i 389 122 74 
004 FR GERMANY 1017 127 185 114 361 31 48 004 RF ALLEMAGNE 9403 
264:i 
1297 2483 1199 947 2719 226 450 a2 
005 ITALY 3724 354 1841 
16 
394 250 766 19 76 24 005 ITALIE 24729 12922 
177 
2078 1658 4395 128 584 321 
006 UTO. KINGDOM 299 41 96 17 3 
1S 
125 1 006 ROYAUME-UNI 2611 394 934 144 30 911 17 4 
! 007 IRELAND 18 46 39 4 007 IRLANDE 154 129 2 642 54 152 009 GREECE 97 6 2 009 GRECE 1567 724 18 
036 SWITZERLAND 7 5 
i 
1 1 036 SUISSE 277 218 17 10 2 12 16 2 
038 AUSTRIA 10 3 3 3 
:i 038 AUTRICHE 123 63 24 21 11 4 040 PORTUGAL 111 92 11 
27i 
5 
si 19 2 
040 PORTUGAL 843 728 60 1 
1550 
36 14 2 2 
042 SPAIN 3240 201 1606 80 379 625 042 ESPAGNE 21316 1195 10540 830 2670 4032 32S 155 18 
046 MALTA 55 55 046 MALTE 863 863 
048 YUGOSLAVIA 83 83 
2 i :i 
048 YOUGOSLAVIE 340 340 
30 ai 2 056 SOVIET UNION 33 14 13 
540 7 135 
056 U.R.S.S. 313 135 6 53 
058 GERMAN DEM.R 1843 
20 
397 318 322 124 058 RD.ALLEMANOE 5259 
124 
1054 916 1055 375 1449 32 37S 
060 POLAND 204 1 137 21 2 15 7 I 060 POLOGNE 736 6 410 71 5 73 45 2 
062 CZECHOSLOVAK 12 3 2 2 3 1 
1 
I 062 TCHECOSLOVAQ 104 52 11 7 18 10 2 4 
064 HUNGARY 21 1 14 2 3 
37 
064 HONGRIE 165 13 112 15 22 :i 
066 ROMANIA 37 4 066 ROUMANIE 131 162 1 130 204 MOROCCO 4 
59 
204 MAROC 166 
367 
4 
212 TUNISIA 59 
19 i 2 79 
212 TUNISIE 367 
21S 22 IS IS 400 USA 112 10 I 400 ETATS-UNIS 1100 194 62S i 4 I 
412 MEXICO 20 1 19 412 MEXIQUE 266 16 242 7 1 
669 SRI LANKA 13 13 8 s i 5 669 SRI LANKA 156 152 137 1 2 i 680 THAILAND 31 5 1 3 680 THAILANOE 457 81 108 8 I i 4S I 65 
706 SINGAPORE 20 12 
192 
8 
4S 63 2 6 706 SINGAPOUR 108 40 1 67 708 PHILIPPINES 844 244 291 708 PHILIPPINES 7474 2253 1733 2533 19i 674 2:i 6i 
720 CHINA 878 30 161 70 26 I 578 6 6 720 CHINE 3844 163 547 355 105 5 2620 25 23 I 
728 SOUTH KOREA 278 90 83 52 3 1 48 1 
i 
728 COREE DU SUO 3752 1389 858 721 47 13 711 6 7 
732 JAPAN 170 8 24 71 23 1 40 2 i 732 JAPON 2253 180 282 831 371 13 526 38 6 s 736 TAIWAN 2512 509 508 670 194 59 562 1 2 736 T'AI-WAN 18521 3883 3932 5973 997 524 3121 19 57 15 
740 HONG KONG 5936 793 1428 1006 333 139 1954 136 135 12 740 HONG-KONG 45856 5777 12399 8224 2311 893 14363 882 856 151 
121 
122 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Ong1n I cons1gnment 
I 
Oua1t:ty 1000 kg Quantites Ongin co"'s,gnment l Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne , provenance Or:g'ne ' provenance 
I SITC I EUR 10 joeutschlandl f""ance J ltalia I ~eder:and j Belg.-Lux.j UK I Ireland I Da'lmar~ j EAAMa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! lta!ia I Nederland IBelg -Lux. I UK I Ireland I Danmark j_ El>AMa 
894.22 1 894.22 
743 MACAO 21 3 7 8 1 1 1 1743 MACAO 287 124 71 74 7 6 5 
1000 W 0 R L D 22365 2752 6705 3004 1836 1269 5877 414 454 54 1000 M 0 N D E 158682 22364 48818 24842 10426 9048 36931 2797 2848 608 
1010 INTRA-EC 5668 492 2149 257 565 543 1300 193 132 37 1010 INTRA-CE 43038 3940 16270 3565 3535 4356 8411 1395 1152 414 
1011 EXTRA-EC 16697 2260 4556 2747 1271 725 4578 221 322 17 1011 EXTRA-CE 115633 18423 32548 21277 6892 4683 28520 1402 1695 193 
1020 CLASS 1 3802 459 1664 154 296 389 754 59 24 3 1020 CLASSE 1 27256 3805 11160 1716 1940 2762 5264 365 218 26 
1021 EFTA COUNTR 138 101 13 3 
602 
9 7 5 1021 A E L E 1336 1029 105 32 3 60 52 
932 
53 2 
1030 CLASS 2 9778 1732 2250 2050 202 2632 140 156 14 1030 CLASSE 2 77694 14132 19550 17770 3696 1452 18926 1070 166 
1040 CLASS 3 3115 68 642 543 372 134 1192 21 143 1040 CLASSE 3 10684 487 1839 1791 1255 469 4331 104 407 1 
894.23 TOYS, N.E.S.; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 894.23 JOUETS,NDA .:MODELES REDUITS P.DIVERTISSEM. 
D~ BREAKDOW~ BY COUNTRIES ,NCOMPcETE FOR CONSTRUCTIONAL TOYS QC ARTICIC!AL P1.ASTIC MATERIALS DE VENTILATION PA.R PAYS INCOMPLE'E POUR cES JOUETS DE CONSTRUCTION. EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 12238 2375 
231 i 
2430 899 2023 4241 74 121 75 001 FRANCE 64278 12339 14118 4417 11121 20619 335 775 554 
002 BELG.-LUXBG. 6082 908 113 992 1679 2 52 25 002 BELG.-LUXBG 32736 4529 11636 986 7388 7606 19 354 218 
003 NETHERLANDS 7030 2555 1549 137 
4437 
1928 588 62 195 16 003 PAYS-SAS 30408 10224 4560 1408 
29317 
1011i 2819 303 893 90 
004 FR GERMANY 18959 
5614 
6298 1956 2723 2135 295 866 249 004 RF ALLEMAGNE 146871 
30259 
57632 16328 18735 13953 1266 7683 1957 
005 ITALY 21424 8295 1889 1432 3465 117 411 201 005 ITALIE 114314 49874 7612 7438 15223 532 2187 1189 
006 UTD KINGDOM 12276 2930 3955 720 1135 1000 2186 281 69 006 ROYAUME-UNI 84313 19813 29416 5730 6503 6937 
4305 
13306 2209 399 
007 IRELAND 648 24 1 14 37 3 567 2 007 IRLANDE 4766 126 13 111 176 23 12 
008 DENMARK 5944 246 1531 1048 864 425 1799 12 19 008 DANEMARK 63394 1887 16911 10608 9811 4370 19525 45 237 
009 GREECE 73 5 12 31 10 1 10 4 009 GRECE 686 32 80 428 44 6 70 26 
028 NORWAY 69 4 17 4 7 3 12 22 028 NORVEGE 375 21 81 43 24 8 32 i 165 
44 030 SWEDEN 1019 278 99 21 112 11 182 :i 309 4 030 SUEDE 5518 1604 564 164 571 71 912 16 1572 
032 FINLAND 227 24 18 1 17 23 56 5 83 032 FINLANDE 952 146 89 13 103 49 318 22 212 
036 SWITZERLAND 4838 515 221 156 81 47 28 3790 036 SUISSE 39680 6440 2474 1461 887 475 275 27665 3 
038 AUSTRIA 1070 680 133 51 56 30 62 6 46 6 038 AUTRICHE 18583 12913 2602 840 686 488 682 38 308 26 
040 PORTUGAL 132 35 21 1 4 3 64 1 3 040 PORTUGAL 1000 251 186 9 28 18 492 4 12 
042 SPAIN 3766 333 2006 379 180 221 442 69 80 56 042 ESPAGNE 20540 1928 11405 2385 689 1100 1943 406 251 433 
046 MALTA 631 388 9 5 26 17 179 6 1 046 MALTE 5799 4893 47 28 101 84 621 15 3 7 
048 YUGOSLAVIA 712 116 279 148 24 67 51 5 20 2 048 YOUGOSLAVIE 2867 481 954 594 125 283 309 23 97 1 
056 SOVIET UNION 538 107 103 135 125 11 43 14 056 U.R.S.S. 1113 161 259 270 174 18 205 
96 
26 
12 058 GERMAN DEM.R 5165 1317 385 896 963 1087 30 485 2 058 RD.ALLEMANDE 10504 3024 818 1701 1669 2073 1111 
060 POLAND 1220 598 33 3 79 109 326 38 34 060 POLOGNE 2248 854 100 12 189 110 753 135 95 
062 CZECHOSLOVAK 1734 560 111 119 345 126 284 20 169 062 TCHECOSLOVAQ 3938 1146 384 320 776 274 594 48 396 
064 HUNGARY 337 53 144 7 21 95 6 11 064 HONGRIE 1752 264 674 152 101 1 501 26 33 
066 ROMANIA 646 425 13 3 6 198 1 066 ROUMANIE 1265 826 25 8 13 391 2 
068 BULGARIA 1077 739 98 5 82 10 112 31 068 BULGARIE 1649 1090 168 16 135 17 180 43 
204 MOROCCO 35 12 23 
i 
204 MAROC 320 54 266 
212 TUNISIA 51 27 20 :i 212 TUNISIE 1153 713 405 12 2:i 
373 MAURITIUS 68 46 22 373 MAURICE 1112 805 297 i 9 
:i 400 USA 6853 372 551 475 174 2175 303:i 25 48 400 ETATS-UNIS 38375 3119 2853 4987 1067 7854 17807 30l 378 
404 CANADA 1128 12 30 26 6 2 1051 1 404 CANADA 4732 131 249 132 19 28 4163 3 7 
412 MEXICO 1854 172 60 62 1552 1 3 4 412 MEXIQUE 2836 570 88 350 1761 2 29 36 
452 HAITI 40 i 15 7 18 452 HAITI 735 285 132 318 508 BRAZIL 71 
si 4 10 35 5 10 508 BRESIL 266 44 1 20 i 38 96 ti 49 624 ISRAEL 282 42 5 32 4 135 5 2 624 ISRAEL 3535 493 594 39 366 59 1861 96 27 
664 INDIA 73 12 1 24 1 35 664 INDE 330 125 2 17 23 4 158 1 
669 SRI LANKA 77 8 2 8 55 4 669 SRI LANKA 234 35 12 14 4 159 10 
680 THAILAND 104 27 8 10 7 4 44 4 680 THAILANDE 762 202 58 90 49 32 300 31 
701 MALAYSIA 527 109 152 169 11 4 62 2 18 701 MALAYSIA 3927 887 1057 1140 70 28 641 16 88 
706 SINGAPORE 2579 416 1140 324 26 23 611 7 24 8 706 SINGAPOUR 25529 4634 10914 3640 207 171 5679 45 200 39 
708 PHILIPPINES 266 157 4 3 
312 182 
21 5 76 708 PHILIPPINES 1833 1217 16 14 3 
402 
268 35 279 1 
720 CHINA 3108 418 670 635 711 37 129 14 720 CHINE 9637 1672 1273 2656 937 2227 107 337 26 
728 SOUTH KOREA 4084 1258 154 602 290 303 1381 31 65 728 COREE DU SUO 38358 11569 2929 5300 2477 2936 12276 247 624 
39 732 JAPAN 3343 1428 167 149 185 138 1176 13 75 12 732 JAPON 50442 26480 2428 2017 1950 2430 13959 120 1019 
736 TAIWAN 7967 1705 552 1492 783 480 2671 64 197 23 736 T'AI-WAN 42586 8769 2908 10694 2821 2260 13720 271 1041 102 
740 HONG KONG 74598 5364 985 4566 1353 1158 59742 656 719 55 740 HONG-KONG 144933 30708 6106 29923 7742 6078 57799 3110 3214 253 
743 MACAO 1610 118 799 328 18 35 297 2 8 5 743 MACAO 13273 743 6030 4067 173 243 1918 33 52 14 
800 AUSTRALIA 77 4 
5 
8 3 62 800 AUSTRALIE 563 45 1 4 15 498 
958 NOT DETERMIN 72 
265i 
67 958 NON DETERMIN 523 si 440 1 i 
977 SECRET CTRS 2651 977 SECRET 31471 3147i 
1000 W 0 R L D 219552 33889 33982 16799 17124 15769 88941 3790 8413 845 1000 M 0 N DE 1078120 236853 231793 122603 91394 86572 228678 21048 53520 5659 
1010 INTRA-EC 84675 14655 23953 8450 10262 9535 14464 2749 1933 654 1010 INTRA-CE 541764 79209 170120 49717 65269 58741 84121 15806 14138 4843 
1011 EXTRA-EC 132161 16583 10026 10350 6863 6167 74458 1042 6481 191 1011 EXTRA-CE 504360 126174 61592 72886 26124 27391 144557 5241 39381 1014 
1020 CLASS 1 23880 4190 3559 1419 880 2738 6403 131 4476 84 1020 CLASSE 1 189550 58461 23966 12692 6266 12904 42060 951 31682 568 
1021 EFTA COUNTR 7355 1535 509 237 276 116 403 13 4252 14 1021 A E L E 66137 21376 5995 2550 2306 1110 2712 77 29926 85 
1030 CLASS 2 94421 9494 3975 7605 4118 2029 65196 781 1132 91 1030 CLASSE 2 282488 61676 31680 55798 15831 11989 95572 3878 5656 408 
1031 ACP (60j 114 49 22 7 1 35 
16 18~6 ~ffd~~ 3 1371 814 299 109 12 1 136 38 1040 CLASS 13858 2899 2491 1325 1865 1401 2858 130 87:i 32322 6038 5946 4395 4027 2498 6925 412 2043 
894.24 ~T~~~~E~lcru9c,J~rLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES ANO PINTABLES ANO TABLE 894.24 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
001 FRANCE 3651 996 152 1018 864 486 55 51 29 001 FRANCE 34254 4682 1908 13846 5890 6425 405 959 139 
002 BELG -LUXBG 2823 362 989 244 609 558 25 22 14 002 BELG.-LUXBG. 15543 1872 4732 842 3462 4296 162 149 28 
003 NETHERLANDS 5148 816 1440 90 
2476 
1613 730 336 120 3 003 PAYS-SAS 31843 4128 6458 361 15576 3499 1057 724 40 
004 FR GERMANY 9471 
1626 
2635 545 1897 1043 505 299 71 004 RF ALLEMAGNE 42581 14558 2899 10874 2993 5041 4168 1753 295 
005 !TAL Y 4309 1268 
220 
263 608 443 8 74 19 005 ITALIE 44244 16126 16517 1481 4627 4575 77 741 100 
006 UTD. KINGDOM 7231 1141 2291 1270 189 2004 93 23 006 ROYAUME-UNI 65082 9240 23633 1632 13231 1541 14811 704 290 
007 IRELAND 5663 968 1163 5 513 13 2980 21 007 IRLANDE 45091 8256 12940 97 4859 291 18358 289 1 
008 DENMARK 58 19 11 2 5 2 18 1 008 DANEMARK 423 123 83 15 61 12 125 4 
028 NORWAY 57 18 11 
25 
3 12 t:i 028 NORVEGE 459 128 98 1 24 73 3 132 
i 030 SWEDEN 565 100 19 53 10 55 49 254 030 SUEDE 2751 571 510 181 147 50 266 46 979 
032 FINLAND 77 26 1 16 18 15 i 032 FINLANDE 274 137 6 43 30 55 3 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quan!IIE>s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia j NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland r Danmark I "EA>aoa 
894.24 894.24 
036 SWITZERLAND 221 172 3 9 16 4 13 1 1 2 036 SUISSE 2824 2288 46 62 165 94 130 10 22 7 
038 AUSTRIA 665 341 63 21 83 36 49 13 58 1 038 AUTRICHE 4514 1285 1144 118 690 440 510 39 275 13 
040 PORTUGAL 72 2 12 3 1 53 
26 
1 040 PORTUGAL 153 6 37 4 13 7 80 
311 
6 
042 SPAIN 358 26 119 5 42 38 84 18 042 ESPAGNE 2446 139 594 35 313 206 767 81 









5 058 GERMAN DEM.R 2712 2021 9 221 200 7 103 058 RD.ALLEMANDE 2393 
mi 1341 32 313 165 060 POLAND 34 25 
17 11 
2 1 3 2 1 
:i 
060 POLOGNE 236 
54 
21 4 18 10 5 
8 062 CZECHOSLOVAK 193 108 12 5 13 4 20 062 TCHECOSLOVAO 324 157 9 39 8 7 3 39 
064 HUNGARY 36 4 1 21 1 9 064 HONGRIE 248 38 6 2 174 5 23 
066 ROMANIA 239 49 185 5 
7 
066 ROUMANIE 325 114 2 
:i 
200 9 











1oso8 130 400 USA 7439 2209 201 441 1959 99 400 ETATS-UNIS 114836 24421 5663 5168 30071 1023 
404 CANADA 359 
17 
14 4 65 3 174 99 
4 
404 CANADA 2982 1 82 164 341 26 1121 1247 
41 624 ISRAEL 103 4 26 52 624 ISRAEL 675 75 26 116 1 416 
1 662 PAKISTAN 76 69 
2 1 
1 6 662 PAKISTAN 611 556 
3:i 15 1 
2 52 
664 INDIA 53 21 
:i 
28 1 664 INDE 501 199 4 236 13 
680 THAILAND 32 3 16 2 5 
si 3 680 THAILANDE 143 21 60 692 7 13 29 6582 13 1 706 SINGAPORE 509 119 74 55 27 5 138 4 
6 
706 SINGAPOUR 10424 902 1041 282 98 809 17 
720 CHINA 502 40 87 58 47 26 202 9 27 720 CHINE 1502 217 415 121 147 111 353 33 57 48 
728 SOUTH KOREA 31 10 6 5 
129 
1 9 
14 59 10 





144 732 JAPAN 2131 473 441 53 55 897 732 JAPON 97357 26235 29149 2689 3446 26586 3265 
736 TAIWAN 3340 645 409 85 461 77 1569 20 66 8 736 T'AI-WAN 21591 3018 4224 959 2003 793 9624 266 653 51 
740 HONG KONG 6046 1147 1043 492 342 107 2545 132 173 65 740 HONG-KONG 100586 10868 21446 11674 6879 1677 43647 2327 1315 753 









sa 800 AUSTRALIA 83 4 50 800 AUSTRALIE 1178 182 496 
1000 W 0 R L D 64601 11856 16029 2295 8293 6065 14530 3840 1630 263 1000 M 0 N DE 650863 116864 174189 30342 68296 42122 158526 44846 13607 2071 
1010 INTRA-EC 38354 5930 9797 1257 6153 5186 6259 2934 679 159 1010 INTRA-CE 279118 44464 78922 7754 47811 30929 42340 20684 5321 893 
1011 EXTRA-EC 26244 5726 6231 1038 2139 878 8270 907 951 104 1011 EXTRA-CE 371707 72400 95232 22587 20484 11192 116186 24162 8286 1178 
1020 CLASS 1 12121 3393 2536 317 854 427 3411 640 524 19 1020 CLASSE 1 230154 55684 65745 8922 10247 8241 60295 14848 5860 312 
1021 EFTA COUNTR. 1657 658 108 55 173 51 204 62 342 4 1021 A E L E 11009 4414 1841 368 1082 590 1122 99 1469 24 
1030 CLASS 2 10291 2042 1567 640 863 199 4405 243 259 73 1030 CLASSE 2 136226 15901 27661 13471 9309 2623 55086 9246 2124 805 
1040 CLASS 3 3832 291 2128 81 422 253 455 24 167 11 1040 CLASSE 3 5328 815 1825 194 928 328 807 68 302 61 
894.25 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES (E.G.t CONJURING TRICKS AND NOVELTY JOKE% CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIM 894.25 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
ILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES (E.G., AR IFICIAL CHRISTMAS TREES, CHRISTMAS S CKINGS, IMITATION YULE LOGS, NAT 
IVITY SCENES AND FIGURES THEREFOR) 
001 FRANCE 392 88 
77 
107 39 68 82 4 4 001 FRANCE 3561 752 
405 
1057 214 786 633 1 46 72 
002 BELG.-LUXBG. 594 77 6 430 
mi 4 1 36 :i 002 BELG.-LUXBG. 1117 221 33 425 1099 25 3 164 5 003 NETHERLANDS 1403 424 427 72 
357 
268 003 PAYS-BAS 5818 1530 1284 298 
210:i 
1413 3 27 
004 FR GERMANY 1577 
297 
353 368 170 188 5 65 71 004 RF ALLEMAGNE 14237 
1909 
4472 2871 1943 2073 54 540 181 
005 ITALY 1918 614 
8 
403 264 293 15 6 26 005 ITALIE 9920 2948 1653 1459 1529 94 72 256 
006 UTD. KINGDOM 493 124 30 23 7 
26 
293 8 006 ROYAUME-UNI 3431 609 249 96 203 75 
141 
2110 85 4 
007 IRELAND 26 
34 11 1:i 17 2 4 
007 IRLANDE 143 1 
118 135 194 51 28 
1 
008 DENMARK · 123 39 3 
1 
008 DANEMARK 1530 554 357 
1:i 
33 
009 GREECE 32 Hi 2 4 6 1 25 009 GRECE 207 3 17 43 4 127 2 030 SWEDEN 52 4 6 7 12 030 SUEDE 370 119 37 54 52 5 27 74 
032 FINLAND 95 27 
2 
1 7 3 47 10 032 FINLANDE 1063 192 5 22 119 30 567 128 
036 SWITZERLAND 13 3 4 2 1 4 5 036 SUISSE 153 68 20 35 11 1 25 1 4 038 AUSTRIA 309 249 10 12 30 
1 
038 AUTRICHE 1220 940 71 65 7 93 32 
9 042 SPAIN 115 10 32 11 42 4 12 
9 
3 042 ESPAGNE 686 66 245 135 104 22 87 
36 
18 
058 GERMAN OEM.R 1166 443 37 345 99 64 147 22 058 RO.ALLEMANDE 3693 
468 
901 150 1455 401 237 362 142 
060 POLAND 294 g:j 59 41 8 5 52 3 24 9 060 POLOGNE 1493 259 227 66 12 323 16 99 23 062 CZECHOSLOVAK 340 36 22 5 179 65 28 5 062 TCHECOSLOVAO 1627 335 131 21 526 362 228 24 
066 ROMANIA 26 13 12 1 
30 11 
066 ROUMANIE 179 73 105 1 
130 20 068 BULGARIA 43 2 068 BULGARIE 159 9 
373 MAURITIUS 42 5 38 1 1 4 4 :i 373 MAURICE 515 144 460 16 10 55 35 1 31 400 USA 132 15 103 400 ETATS-UNIS 1142 114 23 768 
404 CANADA 56 3 53 2 404 CANADA 260 27 5 2 2 225 1 664 INDIA 11 4 
17 1 
5 664 INDE 121 25 2 
4 
1 66 25 
680 THAILAND 109 1 
14 
90 680 THAILANDE 471 8 5 127 6 321 
1 708 PHILIPPINES 23 7 
138 331 4 
2 
:i 20 19 
708 PHILIPPINES 284 100 2 146 12 
50 
23 
9 a2 720 CHINA 1731 896 191 129 720 CHINE 8551 6083 305 640 854 457 71 




728 COREE DU SUO 2698 731 559 807 237 67 209 54 88 9 732 JAPAN 453 96 81 17 41 12 189 12 732 JAPON 6091 1294 1228 230 380 204 2559 133 
736 TAIWAN 4469 1402 624 347 157 109 1481 28 165 156 736 T'AI-WAN 33371 11947 4252 3358 1081 836 9348 207 1244 1098 
740 HONG KONG 1856 222 121 92 96 41 1166 49 54 15 740 HONG-KONG 13277 1363 743 634 497 339 8914 419 253 115 
743 MACAO 21 4 6 10 1 743 MACAO 181 11 63 98 2 7 
1000 W 0 R L D 18205 4208 3166 1447 2540 1040 4448 416 594 346 1000 M 0 N DE 118112 29734 19126 11286 10369 7791 31106 3070 3517 2113 
1010 INTRA-EC 6560 1045 1514 577 1269 683 924 317 121 110 1010 INTRA-CE 39967 5579 9554 4533 4793 5418 6298 2293 920 579 
1011 EXTRA-EC 11640 3163 1649 870 1272 355 3523 99 473 236 1011 EX TRA-CE 78101 24155 9538 6753 5576 2363 24807 777 2598 1534 
1020 CLASS 1 1233 411 144 53 99 22 445 8 46 5 1020 CLASSE 1 11038 2856 1729 569 680 281 4358 90 425 50 1021 EFTA COUNTR. 477 298 17 23 14 6 BB 31 . 1021 A EL E 2855 1324 137 176 181 44 719 1 271 2 
1030 CLASS 2 6805 1713 830 542 306 161 2774 77 231 171 1 030 CLASSE 2 51292 14324 6098 5101 1984 1256 19070 626 1617 1216 
1031 ACP (60j 44 1 39 
276 866 17:i 
4 
14 196 





1040 CLASS 3602 1038 675 304 60 1040 CLASS 3 15770 6975 1711 826 1379 556 267 
894.61 FIREARMS, N.E.S. (INCLUDING VERY LIGHT PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GU 
NS AND THE LIKE) 894.61 ARMES A FEU,YC PISTOLETS LANCE·FUSEES ETC. 
001 FRANCE 39 2 
24 
3 4 11 3 1 1 14 001 FRANCE 2089 202 
3096 
86 19 384 1049 15 19 315 
002 BELG.-LUXBG. 48 4 9 2 
:i 
7 1 1 002 BELG -LUXBG. 6416 890 760 55 
102 
1424 70 106 15 
003 NETHERLANDS 3 
186 15 10 2 5 1:i 003 PAYS-BAS 155 15 17 669 3o8 18 75 3 39:i 004 FR GERMANY 266 23 12 004 RF ALLEMAGNE 11749 8193 1105 719 287 
123 
124 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
r On gm I cons1gnment I Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Orrgrne i provenance Origi'le ~~ovenance 
S!TC I EUR ~0 joeutsch·a1di France I lta·:a r Nede•-and IBelg -LJx.j UK I Ire a1d 1 Da:nr.ark I E,\AOOa 1 CTCI r EUR 10 1oeutschlandf Crance T !talra T :'\JederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland r Danmark -~ 'El- MOo 
894.61 894.61 
005 ITALY 690 126 433 4 41 44 3 6 33 005 ITALIE 30258 4019 19802 67 1404 2637 83 305 1941 
006 UTO. KINGDOM 30 2 9 5 6 4 3 1 006 ROYAUME-UNt 2224 593 468 273 88 389 
36 
294 93 26 
008 DENMARK 2 1 1 
32 
008 DANEMARK 102 21 13 32 
i i 030 SWEDEN 33 1 030 SUEDE 291 106 15 7 59 102 
032 FINLAND 9 2 5 i 1 032 FINLANDE 774 241 378 7 6 30 55 57 
27 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 178 96 11 12 4 14 14 
4 48 038 AUSTRIA 28 14 12 1 1 038 AUTRICHE 4336 2833 1079 183 34 105 50 




040 PORTUGAL 2129 2 110 
29:i 6 
2015 2 
12 042 SPAIN 105 36 5 3 40 2 042 ESPAGNE 5591 448 1732 123 2716 115 146 
056 SOVIET UNION 200 5 120 22 16 2 7 28 056 U.R.S.S. 3276 125 1838 189 314 84 137 589 
058 GERMAN DEM.R 17 12 1 1 3 058 RD.ALLEMANDE 1829 
356 
1299 166 14 124 14 16 163 33 
062 CZECHOSLOVAK 15 5 5 1 2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 700 208 
1802 22 
33 41 17 45 
276 400 USA 234 26 140 22 i 14 16 1 9 5 400 ETATS-UNIS 11922 1796 6065 475 1163 17 306 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 202 13 84 54 1 3 44 1 2 508 BRAZIL 10 4 1 3 i i 508 BRESIL 328 153 6 41 73 
:i 
21 34 
708 PHILIPPINES 45 42 2 1 708 PHILIPPINES 1125 1 1032 12 59 18 
720 CHINA 23 
12 
23 
54 20 :i 
720 CHINE 339 339 
120:i 3538 2250 29 266 24 732 JAPAN 118 21 8 732 JAPON 10721 1259 2138 14 
1000 W 0 R L D 2026 219 1090 72 21 257 176 16 76 99 1000 M 0 N DE 97329 13133 48253 5573 640 10162 12914 822 2146 3686 
1010 INTRA-EC 1084 134 653 32 20 83 74 10 17 61 1010 INTRA-CE 53076 5741 31589 1820 538 3387 5960 537 814 2690 
1011 EXTRA-EC 942 85 437 39 1 175 102 6 59 38 1011 EXTRA-CE 44218 7392 16624 3753 102 6776 6956 286 1332 997 
1020 CLASS 1 615 73 220 38 1 147 78 3 47 8 1020 CLASSE 1 36311 6884 11651 3569 88 6312 6372 165 930 340 
1021 EFTA COUNTR 151 18 18 2 76 2 33 2 1021 A EL E 7761 3293 1622 211 45 2165 184 4 210 27 
1030 CLASS 2 60 1 47 4 6 1 1 1030 CLASSE 2 1697 19 1250 18 
14 
119 215 3 39 34 
1040 CLASS 3 266 10 170 1 24 18 :i 11 29 1040 CLASSE 3 6210 490 3724 166 345 370 117 362 622 
894.62 OTHER ARMS (INCLUDING AIR. SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS) 894.62 AUTRES ARMES (YC A RESSORT AIR COMPR .. GAZ) 




003 PAYS-BAS 113 5 28 
850 1007 
55 25 
102 169 004 FR GERMANY 299 113 67 23 46 004 RF ALLEMAGNE 6156 2579 453 990 6 
005 ITALY 89 28 34 10 4 10 3 005 ITALIE 1058 298 500 74 53 111 3 19 
006 UTO. KINGDOM 47 30 5 5 5 2 006 ROYAUME-UNI 510 250 61 81 53 40 20 4 1 
042 SPAIN 141 45 70 7 5 2 6 6 042 ESPAGNE 1038 307 519 1 58 41 11 51 50 
056 SOVIET UNION 24 3 18 2 1 056 U.R.S.S. 134 18 100 
4 
3 9 4 
2i 064 HUNGARY 59 39 2 i 4 10 :i 064 HONGRIE 394 265 11 27 66 
400 USA 183 117 28 10 1 25 2 400 ET A TS-U N IS 2397 1265 489 21 268 15 293 3 43 
720 CHINA 143 88 15 6 11 23 720 CHINE 589 403 47 30 
s9 
31 78 
732 JAPAN 24 8 11 5 732 JAPON 222 91 42 
1000 W 0 R L D 1044 276 379 42 118 51 105 1 23 49 1000 M 0 N D E 12918 2567 4819 974 1541 742 1645 29 201 400 
1010 INTRA-EC 454 60 157 41 83 34 58 1 5 15 1010 INTRA-CE 7949 565 3199 943 1140 618 1140 26 110 208 
1 011 EXTRA-EC 590 216 222 1 35 17 47 18 34 1011 EXTRA-CE 4968 2002 1617 31 402 124 505 3 92 192 
1020 CLASS 1 349 170 109 1 17 6 32 6 8 1020 CLASSE 1 3729 1696 1065 27 326 58 409 3 52 93 
1040 CLASS 3 236 44 113 1 18 11 12 12 25 1040 CLASSE 3 1213 301 552 5 76 65 75 40 99 
894.63 SPORTING, HUNTING AND TARGET-SHOOTING AMMUNITION AND PARTS THEREOF (INCLUDING BULLETS AND SHOT) 894.63 MUNITIONS PR LA CHASSE,TIR SPORTIF,PARTIES 
001 FRANCE 1691 82 428 111 426 418 147 75 4 001 FRANCE 4869 276 
182:i 
1493 244 959 1349 373 159 16 
002 BELG.-LUXBG. 1074 18 ?ss 137 12 61 55 6 002 BELG.-LUXBG. 2755 65 529 67 136 122 13 
003 NETHERLANDS 35 22 13 003 PAYS-BAS 100 1 71 
529 107i 
28 
i 004 FR GERMANY 1520 671 177 195 77 342 2 56 004 RF ALLEMAGNE 6381 2844 801 863 28 244 
005 ITALY 10055 916 5206 142 1171 2071 30 481 38 005 ITALIE 21733 2168 11135 
15 
341 1865 4958 65 1036 165 
006 UTD. KINGDOM 1044 110 662 2 6 22 185 57 006 ROYAUME-UNI 2795 809 1057 44 102 515 253 
028 NORWAY 29 
5 29 028 NORVEGE 230 109 132 56 259 230 030 SWEDEN 241 14 9 2 29 182 030 SUEDE 1635 198 
16 
881 
032 FINLAND 93 43 5 1 :i 3 8 1 29 032 FINLANDE 917 448 54 20 23 25 71 260 
038 AUSTRI.A 47 45 2 038 AUTRICHE 906 862 22 16 1 
34 
5 048 YUGOSLAVIA 68 35 5 5 6 2:i 37 200 048 YOUGOSLAViE 294 167 17 76 1 i 102 056 SOVIET UNION 912 8 661 056 U.R.S.S. 944 27 553 251 
22 058 GERMAN DEM.R 125 46 57 1 8 1:i 058 RD.ALLEMANDE 193 76 85 
29 
10 
060 POLAND 205 20 
168 
18 167 060 POLOGNE 300 30 
257 i 18 12 
241 
062 CZECHOSLOVAK 762 297 
26 
9 91 6 191 062 TCHECOSLOVAQ 1360 595 146 331 
064 HUNGARY 996 312 288 11 19 340 
2i 




16 35 538 
104 400 USA 1099 228 313 129 14 45 336 6 7 400 ETATS-UNIS 6547 1491 2683 62 1159 33 79 
708 PHILIPPINES 179 33 135 11 708 PHILIPPINES 817 193 
11i 
580 44 
BOO AUSTRALIA 268 s9 67 2 18 74 18 800 AUSTRALIE 1410 425 430 14 332 98 
1000 W 0 R L D 20509 2219 8269 908 567 1793 4312 501 1864 76 1000 M 0 N D E 56019 8060 21136 3854 1770 4050 10817 1327 4696 309 
1010 INTRA-EC 15445 1125 7323 766 467 1696 2919 432 675 42 1010 INTRA-CE 38703 3320 16859 2908 1559 3455 7585 1130 1705 182 
1011 EXTRA-EC 5061 1094 942 142 100 97 1394 69 1189 34 1011 EXTRA-CE 17304 4740 4267 945 210 595 3232 197 2991 127 
1020 CLASS 1 1864 457 405 142 17 72 470 7 273 21 1020 CLASSE 1 12063 3609 3332 945 86 506 1858 49 1574 104 
1021 EFTA COUNTR. 415 102 19 4 3 8 38 1 240 1021 A E L E 3709 1509 199 169 24 82 332 16 1378 
1030 CLASS 2 200 1 35 10 143 11 1 030 CLASSE 2 948 3 211 
12s 
60 630 44 
2:i 1040 CLASS 3 2999 636 502 84 15 781 62 906 1:i 1040 CLASSE 3 4294 1128 724 29 744 148 1373 
894.71 FISH-HOOKS, LINE FISHING RODS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 894.71 HAMECONS,EPUISETTE S;ART.PR PECHE ET CHASSE 
HUNTING OR SHOOTING REQUISITES, N.E.S. 
001 FRANCE 459 111 114 64 81 81 5 2 1 001 FRANCE 10534 1355 
182 
4161 893 1830 2043 144 53 55 




002 BELG.-LUXBG. 1102 260 400 67 
8s5 
193 
i 19 003 NETHERLANDS 168 62 7 4 20 003 PAYS-BAS 1675 412 67 66 
86l 
225 
2i 004 FR GERMANY 211 
s4 
42 12 6:i 28 59 i 4 2 004 RF ALLEMAGNE 3529 827 267 411 1047 22 67 
005 ITALY 395 213 24 18 38 1 17 005 ITALIE 3159 858 1524 247 225 239 4 59 3 006 UTD. KINGDOM 216 65 20 7 35 18 66 5 006 ROYAUME-UNI 3626 958 550 173 531 473 
9i 
754 187 
007 IRELAND 13 2 1 i 007 IRLANDE 103 7 4 1 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOo 
894.7t 894.71 




008 DANEMARK 283 93 17 38 29 1 30 75 
m! 200 028 NORWAY 249 3 25 28 4 166 1 028 NORVEGE 5725 110 1222 991 191 151 2678 10 
030 SWEDEN 111 13 5 16 5 34 
11 
38 030 SUEDE 3830 522 164 972 8 186 1108 
141 
870 
2 032 FINLAND 24 1 5 5 1 
1 
1 032 FINLANDE 701 50 210 223 13 25 16 21 




036 SUISSE 126 27 19 16 
1 
9 52 3 




042 ESPAGNE 611 24 552 5 18 11 
1 97 05B GERMAN DEM.R 128 
11 
28 34 4 
2 1 
058 RD.ALLEMANDE 785 
36 
148 348 168 23 
062 CZECHOSLOVAK 34 4 7 1 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 181 26 33 3 48 17 13 5 
064 HUNGARY 1 1 
20 
064 HONGRIE 134 132 
622 
2 
212 TUNISIA 33 13 
1 1 
212 TUNISIE B42 220 
2 27 1 6 346 KENYA 3 1 346 KENYA 117 32 49 
373 MAURITIUS 15 
7 
15 
5 5 2 28 1 i 373 MAURICE 444 212 444 299 207 74 910 1:i 217 400 USA 71 16 400 ETATS-UNIS 2488 556 
664 INDIA 5 
11 10 
1 1 3 664 INDE 125 6 14 10 22 23 45 3 2 
706 SINGAPORE 23 
172 11:i 
1 1 
1:i 22 5 
706 SINGAPOUR 851 494 214 14 11 54 64 
145 294 7l 728 SOUTH KOREA 1468 390 474 69 210 728 COREE DU SUO 22282 6354 6905 2582 1702 1002 3221 
732 JAPAN 870 177 248 134 76 36 152 3 29 15 732 JAPON 18470 4221 4154 3567 1514 1009 3285 42 432 246 
736 TAIWAN 359 60 110 36 32 8 81 3 24 5 736 T"AI-WAN 5711 1146 1331 599 294 297 1600 58 353 33 
740 HONG KONG 234 90 37 4 29 3 67 1 3 740 HONG-KONG 2183 888 273 62 252 12 664 1 29 2 
1000 W 0 R L D 5275 1155 1335 562 518 383 987 118 175 42 1000 M 0 N DE 90192 18500 20241 14566 7261 6865 17778 1437 2895 649 
1010 INTRA-EC 1585 374 309 146 196 220 224 84 28 4 1 01 0 I NTRA-CE 24011 3936 3174 5104 2638 3825 3868 1001 386 79 
1011 EXTRA-EC 3688 780 1023 416 322 164 764 34 147 38 1011 EXTRA-CE 66138 14564 17025 9462 4622 3041 13910 436 2509 569 
1020 CLASS 1 1357 205 320 188 86 48 386 15 B3 26 1020 CLASSE 1 3217B 5237 6901 6123 1936 14BO B129 209 1715 44B 
1021 EFTA COUNTR. 391 1B 37 49 5 9 204 11 47 11 1021 AELE 10514 746 1623 2249 212 37B 3BB6 154 1064 202 
1030 CLASS 2 2143 563 669 212 174 B2 367 17 49 10 1030 CLASSE 2 32732 9151 9926 3272 22B1 1389 57 0B 209 6B4 112 
1031 ACP (60d 20 
12 
17 
17 62 34 
2 1 
15 
. 1031 ACP (6~ 679 32 565 2 
406 
2 71 1 6 
9 1040 CLASS 191 35 11 3 2 1040 CLASS 3 1230 176 198 67 172 73 19 110 
894.72 ~~pk~ftgE~s ~;z_~~~WI'r~I~C~~~gru~s 8:~f4rEQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER TH 894.72 ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR,GYMNASTI.ETC 
001 FRANCE 9165 3300 
597 
1167 1399 1862 813 101 362 161 001 FRANCE 51957 16101 
6962 
15289 6304 5924 5731 360 847 1401 
002 BELG.-LUXBG. 1302 333 48 216 
1337 
76 9 12 11 002 BELG.-LUXBG. 16889 4982 1343 1852 
8465 
1263 141 204 142 
003 NETHERLANDS 3147 BOO 452 139 
1859 
354 10 39 16 003 PAYS-SAS 23147 6127 2948 1720 
1300:i 
3237 93 373 184 
004 FR GERMANY 7B64 
1997 
2618 719 934 1295 39 294 106 004 RF ALLEMAGNE 52B75 
1229:i 
16642 7915 5070 7292 197 1791 965 
005 ITALY 4868 1916 
364 
257 235 2B5 28 62 BB 005 ITALIE 27407 9912 
50BO 
135B 1117 1652 90 216 769 
006 UTD. KINGDOM 4148 77B 1275 652 247 
475 
646 143 43 006 ROYAUME-UNI 44287 9193 14290 6534 2638 
2412 
4672 1512 368 
007 IRELAND 1884 333 64B 112 164 135 
30 
12 5 007 IRLANDE 13795 2964 4820 1064 1139 1243 
39 
115 38 
008 DENMARK 990 486 13B 4 196 34 99 
72 
3 008 DANEMARK 4265 2082 541 151 756 182 475 
566 
39 
028 NORWAY 364 112 53 9 53 4 60 1 
2 
028 NORVEGE 2553 814 368 136 360 50 250 6 3 
030 SWEDEN 3154 759 520 15 314 306 470 420 348 030 SUEDE 10178 2247 1326 133 1014 630 1643 1932 1233 20 
032 FINLAND 1833 668 176 76 128 228 423 1 131 2 032 FINLANDE 10060 4272 999 855 745 537 1618 35 987 12 
036 SWITZERLAND 1391 592 305 112 190 71 78 30 13 036 SUISSE 17490 7607 3149 1736 2694 815 930 
:i 
410 149 
038 AUSTRIA 5695 3235 93B 961 335 60 77 
:i 
67 22 038 AUTRICHE 79379 43257 14105 13651 4732 1085 1335 894 317 
042 SPAIN 1459 173 547 23 73 180 453 6 1 042 ESPAGNE 6213 1666 1960 191 307 444 1584 22 29 10 
048 YUGOSLAVIA 476 342 49 67 9 5 2 2 048 YOUGOSLAVIE 3922 2542 414 737 68 81 48 32 
1 056 SOVIET UNION 57 19 6 9 3 20 
10 272 :i 
056 U.R.S.S. 208 107 37 30 5 28 
25 75:i 05B GERMAN DEM.R 1619 
321 
737 21 293 283 
7 
058 RD.ALLEMANDE 3293 
409 
1503 61 526 411 
16 
14 
060 POLAND 849 203 1 188 15 56 56 2 060 POLOGNE 1434 431 B 298 47 86 132 7 
062 CZECHOSLOVAK 1302 651 133 140 242 46 3 1 78 8 062 TCHECOSLOVAQ 4064 2053 356 382 778 138 16 1 296 44 
064 HUNGARY 302 176 67 3 14 19 4 1B 1 064 HONGRI;:: 3504 1994 960 77 80 73 34 273 13 
066 ROMANIA 609 325 4 272 8 
BB 
066 ROUMANIE 2584 995 25 1558 6 
10:i 068 BULGARIA 185 41 56 068 BULGARIE 167 35 29 
346 KENYA B 7 1 348 KENYA 275 261 14 
382 ZIMBABWE 5 
1:i 
5 382 ZIMBABWE 105 
110 :i 
105 
6 390 SOUTH AFRICA 21 
458 149 256 59 
8 12!i 35 21 390 AFR. DU SUO 235 4288 3138 1870 116 555 286 400 USA 5969 598 4265 400 ETATS-UNIS 62672 11793 7417 31855 1470 
404 CANADA 4031 325 12B 22 153 204 3040 13 146 
1 
404 CANADA 7496 1881 896 179 787 563 2888 29 267 6 




58 508 BRESIL 267 3 23 4 
224 
23 205 9 
624 ISRAEL 39 9 1 624 ISRAEL 481 139 32 61 1 4 
660 AFGHANISTAN 9 5 
609 
3 
145 118 539 34 138 
1 660 AFGHANISTAN 107 74 
5881 
20 
152:i 725 3642 177 1996 
13 
662 PAKISTAN 2260 433 139 105 662 PAKISTAN 21218 5163 1273 838 
664 INDIA 1371 607 80 10 49 67 534 6 16 2 664 INDE 11353 5318 626 92 361 180 4564 59 132 21 
6BO THAILAND 39 26 10 1 1 1 
1 
6BO THAILANDE 845 512 237 36 21 18 20 1 
701 MALAYSIA 54 18 9 
1 
26 701 MALAYSIA 157 54 39 
2:i 11i 28 62 2 706 SINGAPORE 5 2 1 1 706 SINGAPOUR 199 75 44 11 2 
70B PHILIPPINES 20 14 2 sa 39:i 46 4 :i 4:i 19 708 PHILIPPINES 129 45 19 36 7 324 21 20 1 si 720 CHINA 837 131 55 59 720 CHINE 4376 962 431 470 845 412 815 
728 SOUTH KOREA 627 256 119 113 55 12 46 9 16 1 728 COREE DU SUD 5089 17B5 1015 104B 316 166 512 3B 204 5 
732 JAPAN 1426 297 5B2 109 131 72 157 7 33 38 732 JAPON 16143 3B60 3063 1651 1976 94B 3160 59 919 507 
736 TAIWAN 12040 3165 2256 452 1021 564 4115 55 346 66 736 T"AI-WAN 63053 12726 16413 32B1 5544 2366 19630 419 2338 336 
740 HONG KONG 526 115 63 14 39 8 243 5 36 3 740 HONG-KONG 3556 1069 325 166 241 49 1322 49 300 35 
BOO AUSTRALIA 214 3 27 2 
:i 
1B2 800 AUSTRALIE 1369 64 167 60 17 3 1022 15 20 1 
95B NOT DETERMIN B 5 958 NON DETERMIN 113 46 66 1 
1000 W 0 R L D 82384 21498 15834 5118 9173 7190 18460 1554 2813 744 1000 M 0 N DE 579648 167774 118530 63453 59183 36346 99512 9951 18241 6658 
1010 INTRA-EC 33375 8039 7644 2553 4741 4783 3398 862 924 431 1010 INTRA-CE 234694 53793 56119 32576 30949 24639 22062 5592 5058 3906 
1011 EXTRA-EC 49002 13459 8184 2565 4432 2404 15063 692 1890 313 1011 EXTRA·CE 344842 113981 62366 30877 28234 11641 77450 4358 13183 2752 
1020 CLASS 1 26066 7119 3791 1557 1647 1193 9216 573 B70 100 1020 CLASSE 1 21790B B0137 33914 23699 15843 7035 4647B 3576 5915 1311 
1021 EFTA COUNTR. 12447 5367 1996 1173 1021 673 1109 422 647 39 1021 A EL E 119706 58200 19967 16513 9545 3125 5790 1975 4091 500 
1030 CLASS 2 17173 4676 3193 741 1322 774 5625 108 553 181 1030 CLASSE 2 107276 27290 24731 6107 8272 3574 30295 744 4998 1265 
1031 ACP (60d 38 22 15 
2s8 1462 437 
1 
11 467 
. 1031 ACP (6~ 364 313 32 1 
4120 1031 
18 
38 1040 CLASS 5766 1665 1202 221 33 1040 CLASS 3 19657 6554 3721 1071 676 2270 176 
125 
126 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin 1 cons1gnment l Quantity 1000 kg Quantltes Qr,gm I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 
'EJ.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland j Danmark I 'EJ.J.OOa 
894.73 ~~~~flt~~~\~E~1~NE~S, SHOOTING GAllERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVElliNG CIRCUSES, TRAVElliNG MENAGERIES AND 894.73 MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR, ETC. 
001 FRANCE 1010 309 
414 
51 223 192 151 81 3 001 FRANCE 4052 1991 
510 
85 272 828 694 152 30 








003 PAYS-SAS 5801 2430 94 
3615 
2819 
338 16 004 FR GERMANY 2859 
400 
637 186 470 908 6 8 004 RF ALLEMAGNE 11040 1400 325 2702 2628 16 
005 ITALY 1414 454 
2s 
156 17 194 2 87 104 005 ITALIE 7103 2740 1949 
t5 
343 87 1274 16 514 180 
006 UTD. KINGDOM 224 25 6 3 19 146 006 ROYAUME-UNI 781 226 25 20 34 
639 
457 4 




007 IRLANDE 639 
t5 20 4 112 030 SWEDEN 74 i a9 11 030 SUEDE 235 1 i :i 84 036 SWITZERLAND 219 102 21 3 3 036 SUISSE 1435 339 135 866 36 45 
038 AUSTRIA 166 93 5 22 40 6 
10 
038 AUTRICHE 617 291 46 17 254 9 
16 042 SPAIN 117 9 98 i 66 i 10 042 ESPAGNE 660 45 599 17 630 2 9 i 400 USA 409 10 1 320 400 ETATS-UNIS 2146 113 7 1367 
647 U.A.EMIRATES 30 30 647 EMIRATS ARAB 198 198 
1000 W 0 R L D 8944 1423 1726 337 1214 897 2660 395 180 112 1000 M 0 N DE 36190 8217 4675 633 6124 3913 10431 930 1071 196 
1010 INTRA-EC 7826 1187 1592 272 1019 890 2247 371 136 112 1010 INTRA-CE 30587 7401 3977 440 4369 3900 8523 895 886 196 
1011 EXTRA-EC 1090 236 105 65 195 7 413 25 44 1011 EXTRA-CE 5568 816 663 193 1754 14 1908 35 185 
1020 CLASS 1 1030 235 105 65 195 7 354 25 44 1020 CLASSE 1 5233 813 663 193 1754 14 1576 35 185 
1021 EFTA COUNTR. 479 215 6 64 130 6 14 44 1021 A EL E 2318 646 57 176 1124 12 120 183 
1030 CLASS 2 59 59 1030 CLASSE 2 332 332 
894.90 POSTAL PACKAGES 894.90 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 15 10 5 001 FRANCE 318 108 198 12 
004 FR GERMANY 36 4 32 004 RF ALLEMAGNE 1755 342 179 1232 2 
006 UTD. KINGDOM 11 2 9 006 ROYAUME-UNI 680 169 171 339 1 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 245 43 13 189 
372 REUNION 
4 i 
372 REUNION 182 182 
36 119 2 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 215 58 
462 MARTINIOUE 462 MARTINIQUE 168 168 
1000 W 0 R L D 81 21 60 1000 M 0 N DE 4267 1307 636 2305 19 
1010 INTRA-EC 64 16 48 . 1010 INTRA-CE 2943 628 469 1829 17 
1011 EXTRA-EC 17 5 12 . 1011 EXTRA-CE 1322 677 167 476 2 
1020 CLASS 1 12 2 10 1020 CLASSE 1 718 203 111 402 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 7 1021 A EL E 419 117 53 249 
1030 CLASS 2 4 3 1 1030 CLASSE 2 575 470 55 50 
89S.1t ~~7~E~tW~~1St~N~~aN~O=~~~ ~~~t~N&~~~ITRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL {OTHER THAN 895.11 CLASSEURS,FICHIERS ETC.,EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 232 27 
14 
75 25 77 24 2 1 1 001 FRANCE 871 104 
105 
288 97 262 107 4 5 4 





004 FR GERMANY 1027 3l 232 69 89 44 559 22 8 4 004 RF ALLEMAGNE 6233 136 1005 392 194 3984 
39 29 
005 ITALY 112 62 
2 
4 1 6 1 1 005 ITALIE 450 246 
t5 
44 6 12 1 5 
5 006 UTD. KINGDOM 547 53 60 38 18 368 7 i 006 ROYAUME-UNI 1724 207 258 82 29 
105 
1104 24 




007 IRLANDE 113 8 




008 DANEMARK 211 10 
7:i 
125 3l 030 SWEDEN 488 3 4 26 395 20 030 SUEDE 1381 30 19 89 16 1081 36 
i 032 FINLAND 30 3 3 1 6 4 8 2 3 032 FINLANDE 100 7 12 3 21 10 27 10 9 
036 SWITZERLAND 45 17 7 10 2 9 036 SUISSE 587 345 112 55 31 5 36 3 
062 CZECHOSLOVAK 78 4 59 15 
160 20 10 
062 TCHECOSLOVAQ 110 7 75 
2 
28 
2 662 lfi 75 6 400 USA 225 6 3 26 400 ETATS-UNIS 1110 52 61 172 
732 JAPAN 35 1 1 1 1 31 732 JAPON 205 7 12 21 4 1 159 1 
800 AUSTRALIA 50 50 800 AUSTRALIE 203 203 
1000 W 0 R L D 3376 234 561 189 251 296 1356 438 44 7 1000 M 0 N DE 14619 1187 2082 858 1166 976 6743 1318 238 51 
1010 INTRA-EC 2262 196 374 147 169 287 667 394 21 7 1010 INTRA-CE 10590 702 1664 696 793 933 4468 1182 109 43 
1011 EXTRA-EC 1113 38 186 42 81 9 689 44 23 1 1011 EXTRA-CE 4029 485 418 163 372 43 2275 136 129 8 
1020 CLASS 1 892 31 20 41 63 7 664 43 22 1 1020 CLASSE 1 3704 460 238 156 331 38 2212 132 129 8 
1021 EFTA COUNTR. 571 24 15 40 36 7 413 23 13 1021 A EL E 2132 396 145 134 155 35 1160 52 53 2 
1030 CLASS 2 24 2 7 
i 
3 2 9 1 1030 CLASSE 2 100 19 25 2 13 5 32 4 
1040 CLASS 3 194 4 158 15 16 1040 CLASSE 3 223 7 154 4 28 30 
895.12 ~~~~~~~ ~2Ss~~~~E-~~~~WNfr1~~b~~~/~6gD~~ Jf~iJt~~l~y BOOKS, OF BASE METAl; LETTER CLIPS, PAPER CLIPS, STAPLES, 1 895.12 MECANISMES POUR REUURE DE FEUillES, ETC. 
001 FRANCE 1507 382 
9 
251 208 242 178 246 001 FRANCE 3637 874 
30 
577 456 659 450 
10 
621 





22 544 22 
002 BELG.-LUXBG. 111 3 20 24 
5ai 
23 1 BB 003 NETHERLANDS 2115 317 225 35l 202 003 PAYS-SAS 5917 1588 988 662 139i 532 64 1414 004 FA GERMANY 2021 
862 
763 432 154 160 6 116 33 004 RF ALLEMAGNE 8648 
201i 
2947 2339 597 669 28 501 176 
005 ITALY 1552 369 
8 
56 14 196 7 12 36 005 ITALIE 4297 1368 
60 
168 67 491 20 71 101 
006 UTD. KINGDOM 1268 18 67 774 13 114 272 2 006 ROYAUME-UNI 4059 164 344 2205 77 
2o5 
513 682 14 
030 SWEDEN 349 21 37 39 18 32 92 2 108 030 SUEDE 881 78 122 93 55 70 4 254 
036 SWITZERLAND 32 2 14 4 4 3 1 
2 
4 036 SUISSE 149 13 56 24 16 21 5 
:i 14 50 038 AUSTRIA 2195 880 382 190 144 91 247 248 1i 038 AUTRICHE 7375 2813 1157 846 548 261 844 853 
042 SPAIN 405 1 162 19 161 62 042 ESPAGNE 948 4 353 43 358 
24 
189 1 











4 1:i s5 400 USA 155 8 9 6 58 400 ETATS-UNIS 1147 59 86 21 498 
732 JAPAN 434 36 60 37 210 5 66 
12 
3 17 732 JAPON 1586 148 322 198 469 17 323 3 19 87 
736 TAIWAN 195 36 27 39 53 5 18 1 4 736 T' AI-WAN 597 120 95 104 176 17 46 20 9 10 
740 HONG KONG 166 19 34 17 17 4 73 1 1 740 HONG-KONG 456 69 80 53 48 10 191 1 3 1 
1000 W 0 R L D 12885 2884 2286 1330 2056 813 1578 174 1618 146 1000 M 0 N DE 40662 7990 8139 5197 6127 2472 4932 686 4518 601 
1010 INTRA-EC 8526 1867 1524 951 1401 602 749 149 1190 93 1010 INTRA-CE 26739 4652 5679 3688 4252 1985 2180 635 3290 378 
'-
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\AclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "El\AclOa 
895.12 895.12 
1011 EXTRA-EC 4358 1017 762 379 654 211 829 25 428 53 1011 EXTRA-CE 13922 3338 2460 1509 1875 487 2751 51 1228 223 
1020 CLASS 1 3861 960 688 321 573 156 732 12 373 46 1020 CLASSE 1 12688 3143 2259 1326 1639 416 2498 29 1172 206 
1021 EFTA COUNTR. 2610 902 433 233 179 126 345 12 369 11 1021 A EL E 8518 2904 1335 962 659 353 1096 20 1139 50 
1030 CLASS 2 366 55 61 57 70 12 92 13 2 4 1030 CLASSE 2 1081 190 175 162 224 39 243 22 15 11 
1040 CLASS 3 130 2 12 2 11 43 5 52 3 1040 CLASSE 3 156 5 26 21 12 33 11 42 6 
895.21 FOUNTAIN PENS STYLOGRAPH PENS AND PENCILS ~NCLUDING BALL POINT PENS AND PENCILS~ AND OTHER PENS PEN-HOLDERS AND SIMIL 895.21 PORTE·PLUME, STYLOGRAPHES ET SIMIL. 
AR HOLDERSS PROPELLING PENCILS AND SLIDING P NCILS; PARTS AND FmiNGS THEREOF (OT ER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING 
895.22 OR 89 .23) 
001 FRANCE 1642 211 
29 
342 516 134 390 8 21 20 001 FRANCE 28164 3290 
1191 
9722 5332 2769 5849 87 339 776 




002 BELG.-LUXBG. 2216 254 48 505 
7339 
189 10 18 1 




003 PAYS-BAS 10907 1372 953 542 
12o88 
610 22 46 23 
004 FA GERMANY 3427 
1672 
931 483 330 580 37 174 004 RF ALLEMAGNE 63516 
9749 
17992 12853 4882 11107 644 3315 635 
005 ITALY 8140 1945 
103 
456 322 3346 100 215 84 005 ITALIE 38589 11035 
2985 
2016 1690 12315 339 903 542 
006 UTD. KINGDOM 943 226 207 88 6 
60 
235 58 20 006 ROY AUME-UNI 22421 6057 5103 3934 274 
1670 
2079 1349 640 
007 IRELAND 148 52 15 8 8 4 1 007 IRLANDE 5020 891 781 947 339 269 
3 
112 11 
008 DENMARK 48 7 18 9 3 1 10 
73 
008 DANEMARK 1021 156 420 171 51 34 182 
ass 
4 
030 SWEDEN 116 4 16 5 14 1 3 030 SUEDE 1456 101 183 89 132 7 59 




036 SUISSE 13357 4095 2997 4852 376 253 687 
116 
73 24 
038 AUSTRIA 459 276 149 1 19 2 2 1 038 AUTRICHE 2333 1411 625 9 104 9 39 12 8 
042 SPAIN 109 10 25 5 7 10 42 2 8 042 ESPAGNE 1578 187 259 102 130 183 550 54 113 




2 058 RD.ALLEMANDE 102 
e7 22 
5 81 8 
ss 
8 




062 TCHECOSLOVAQ 224 1 16 1 1 1 
064 HUNGARY 12 1 1 5 064 HONGRIE 181 19 13 86 23 14 16 10 
066 ROMANIA 1 
170 160 
1 
70 9 384 62 17 10 
066 ROUMANIE 100 
7755 5127 
100 
2732 328 12814 2710 470 218 400 USA 1079 197 400 ETATS-UNIS 36517 4303 




5 404 CANADA 616 26 49 175 10 349 7 
624 ISRAEL 11 2 6 
3 
624 ISRAEL 108 6 42 44 8 7 1 
664 INDIA 4 1 
1 1 





700 INDONESIA 12 
19 2 
10 700 INDONESIE 156 
328 
6 31 109 
701 MALAYSIA 22 1 701 MALAYSIA 384 33 
3 
23 
708 PHILIPPINES 15 15 
7 1 5 2 1 
708 PHILIPPINES 308 305 




720 CHINE 140 
e6 
21 7 
11 728 SOUTH KOREA 58 15 3 9 
163 
19 3 2 728 COREE DU SUO 1046 197 60 409 269 7 21 6 
732 JAPAN 3002 949 834 232 159 471 21 138 35 732 JAPON 53561 13629 17873 6479 2550 2441 8206 161 1975 247 
736 TAIWAN 213 38 60 27 15 8 51 3 6 5 736 T'AI-WAN 8322 1477 2885 1401 785 341 1081 41 237 74 
740 HONG KONG 519 86 58 53 39 21 250 2 6 4 740 HONG-KONG 24124 5031 2573 1640 1617 1357 11473 54 169 210 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 157 67 53 4 18 15 
1000 W 0 R L D 21351 3993 4856 1808 2337 1391 5736 477 724 229 1000 M 0 N DE 317339 56209 70903 46550 33491 22294 67941 6293 10044 3814 
1010 INTRA-EC 15010 2295 3184 984 1936 1167 4427 382 471 184 1010 INTRA-CE 171883 21768 37479 27287 24268 17257 31926 3184 8082 2832 
1011 EXTRA-EC 6340 1698 1471 824 401 223 1309 96 253 85 1011 EXTRA-CE 145397 34441 33420 19263 9223 4982 38015 3109 3962 982 
1020 CLASS 1 5362 1509 1311 729 298 188 948 91 234 54 1020 CLASSE 1 109774 27292 27208 15883 6200 3231 22776 3002 3512 670 
1021 EFTA COUNTR. 1142 380 283 291 52 5 45 8 77 1 1021 A EL E 17237 5627 3813 4952 612 269 812 116 1004 32 
1030 CLASS 2 860 154 154 83 71 33 335 5 15 10 1030 CLASSE 2 34880 7043 6157 3121 2896 1728 13111 103 429 292 
1040 CLASS 3 119 35 6 11 32 3 27 4 1 1040 CLASSE 3 744 106 56 259 127 23 128 4 21 20 
895.22 PEN NIBS AND NIB POINTS 895.22 PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 151 22 54 19 16 37 1 2 
003 NETHERLANDS 10 
12 8 12 
10 
1 







004 FR GERMANY 35 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 1881 
59 
113 144 19 :i 




005 ITALIE 122 8 40 47 3 5 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 208 93 31 19 3 
27 
9 1:1 1 
036 SWITZERLAND 7 5 1 
1 
036 SUISSE 476 354 22 65 5 
8 
3 
400 USA 10 5 3 1 400 ETATS-UNIS 616 206 12 136 68 139 41 6 
412 MEXICO 1 1 
2 5 1 
412 MEXIQUE 129 128 1 
127 328 1s 18 732 JAPAN 27 19 732 JAPON 2595 2107 
1000 W 0 R L D 116 32 13 16 27 16 9 1 2 • 1000 M 0 N DE 6788 2987 1445 568 371 629 644 54 67 23 
1010 INTRA-EC 67 3 13 10 21 16 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 2884 174 1408 223 256 621 143 13 41 5 
1011 EXTRA-EC 49 30 6 6 6 1 . 1011 EXTRA-CE 3905 2813 37 345 116 8 501 41 28 18 
1020 CLASS 1 43 29 6 1 6 1 1020 CLASSE 1 3693 2669 35 328 74 8 494 41 26 18 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 
5 
1 1021 A EL E 481 356 22 65 6 27 5 
1030 CLASS 2 6 1 1030 CLASSE 2 208 144 2 16 39 7 
895.23 PENCILS ~THER THAN PENCILS OF HEADING 895.2J!uPENCIL LEADS, SLATE PENCILS. CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS AND 895.23 CRAYONS,MINES,PASTELS,FUSAINS,CRAIES 
WRITING ND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND Bl ARDS CHALKS 
001 FRANCE 786 75 
20 
350 60 91 159 1 24 26 001 FRANCE 3574 307 
168 
2005 214 152 817 4 54 21 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 9 3 
203 48 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 247 11 21 29 1379 271 1 3 14 003 NETHERLANDS 426 81 8 63 
es 40 
22 1 003 PAYS-BAS 2714 429 89 362 
577 
1 172 11 
004 FR GERMANY 1307 
36 
309 554 168 54 54 63 004 RF ALLEMAGNE 13510 
221 
3036 6185 1576 550 262 571 753 
005 ITALY 233 105 
1s 
35 5 29 
94 
4 19 005 ITALIE 1366 528 
212 
153 75 230 
403 
24 137 
006 UTD. KINGDOM 256 18 33 25 33 
22 
37 1 006 ROYAUME-UNI 1230 151 219 80 79 
209 
75 11 
007 IRELAND 55 4 
24 
27 2 
19 11 1 





036 SWITZERLAND 176 8 38 31 44 036 SUISSE 1614 83 379 228 376 107 7 
038 AUSTRIA 159 74 10 30 22 2 5 14 2 038 AUTRICHE 1576 673 123 432 148 24 48 115 13 
042 SPAIN 41 2 29 1 
6 
1 5 3 042 ESPAGNE 264 11 206 3 
5:i 
5 18 1 20 









060 POLAND 204 64 31 39 87 8 060 POLOGNE 733 2sB 128 134 334 70 062 CZECHOSLOVAK 495 202 8 134 9 062 TCHECOSLOVAQ 1785 662 30 496 31 46 
064 HUNGARY 66 1 
29 
55 8 1 1 064 HONGRIE 205 6 
eo 
163 26 4 6 
066 ROMANIA 52 5 18 066 ROUMANIE 166 15 71 
127 
128 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I cons1gnment I Ouant1ty 1000 kg Quantltes Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origme I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EiiA<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland [ Danmark j 'EAJ-OOa 
895.23 895.23 
400 USA 582 22 16 31 19 24 454 2 11 3 400 ETATS-UNIS 2374 288 156 179 86 140 1458 21 33 13 
508 BRAZIL 49 10 18 Hi 7 14 508 BRESIL 267 55 90 13 38 
84 
624 ISRAEL 76 3 10 28 16 624 ISRAEL 208 12 68 20 95 
701 MALAYSIA 33 27 
45 74 
6 
2:i s4 38 62 3 
701 MALAYSIA 179 151 
106 66 
28 
33 139 si 108 19 720 CHINA 624 268 17 720 CHINE 818 266 24 
728 SOUTH KOREA 70 23 16 3 16 2 7 2 1 728 COREE DU SUO 381 132 86 20 47 17 62 13 4 
370 732 JAPAN 586 95 135 80 37 14 140 7 47 3i 732 JAPON 8195 1932 1832 1176 362 183 1578 103 659 
736 TAIWAN 210 38 50 6 13 11 53 1 10 28 736 T'AI-WAN 1078 221 290 34 59 61 193 7 58 155 
740 HONG KONG 32 6 1 1 4 3 12 4 1 740 HONG-KONG 194 32 13 24 29 20 64 6 6 
BOO AUSTRALIA 26 26 BOO AUSTRALIE 184 184 
1000 W 0 R L D 6740 895 1133 1347 483 690 1475 195 313 209 1000 M 0 N DE 44095 5410 8292 11517 2492 4114 7676 883 2041 1670 
1010 INTRA-EC 3108 216 476 1018 189 500 318 137 141 113 1010 INTRA-CE 23143 1152 4064 8952 1071 3264 2116 673 903 948 
1011 EXTRA-EC 3631 679 656 329 294 190 1157 58 172 96 1011 EXTRA-CE 20951 4258 4228 2564 1421 849 5560 210 1139 722 
1020 CLASS 1 1677 212 220 179 118 87 722 10 90 39 1020 CLASSE 1 14794 3053 2598 2177 900 576 4013 125 929 423 
1021 EFTA COUNTR. 375 83 34 68 56 49 49 1 32 3 1021 A E L E 3280 760 374 818 397 248 426 1 237 19 
1030 CLASS 2 514 129 95 18 63 57 102 10 11 29 1030 CLASSE 2 2446 660 557 114 194 161 503 29 64 164 
1040 CLASS 3 1441 338 341 133 113 46 333 38 71 28 1040 CLASSE 3 3712 544 1073 274 327 113 1044 57 145 135 
895.91 WRITING INK ANO OTHER INKS (EXCEPT PRINTING INK) 895.91 ENCRES AUTRES QUE D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 247 46 
3i 
128 4 16 31 3 2 17 001 FRANCE 1310 317 
BB 
571 29 60 180 12 19 122 
002 SELG.-LUXSG. 85 4 26 20 2 2 002 SELG.-LUXSG. 303 39 79 74 
365 
12 1 10 
3 003 NETHERLANDS 359 57 11 129 
103 
52 101 i 2 003 PAYS-SAS 2432 221 59 1539 
600 
198 30 17 
004 FR GERMANY 1071 8 283 175 401 48 10 21 30 004 RF ALLEMAGNE 6782 54 2239 1246 1832 462 78 149 176 005 ITALY 141 98 1 29 2 2 1 005 ITALIE 877 638 9 149 11 
24i 
9 7 
006 UTD. KINGDOM 853 52 368 183 141 31 30 38 10 006 ROYAUME-UNI 4049 299 1559 100i 557 208 
296 
134 44 
008 DENMARK 325 13 23 40 78 51 1os 15 008 DANEMARK 962 66 82 114 244 133 
6 
27 
030 SWEDEN 70 25 19 7 3 3 9 4 030 SUEDE 972 377 257 88 59 15 114 55 1 
036 SWITZERLAND 90 4 43 5 1 3 32 i i 036 SUISSE 546 32 179 39 28 28 203 6 22 9 
038 AUSTRIA 129 85 10 15 2 1 7 1 8 038 AUTRICHE 600 351 50 105 13 11 39 7 4 20 
042 SPAIN 57 1 47 9 042 ESPAGNE 812 1 9 714 
168 
87 sa 1 22 400 USA 1040 254 182 103 22 13 219 8 238 i 400 ETATS-UNIS 5898 1557 1499 874 121 1274 315 
404 CANADA 3 
26 46 :i 3 404 CANADA 111 189 7i 26 325 111 46 1i 4 732 JAPAN 103 4 1i 5 i 1 732 JAPON 1130 381 71 
1000 W 0 R L D 4635 578 1115 863 404 622 591 64 311 87 1000 M 0 N DE 27059 3536 7048 6470 1901 3264 3132 507 749 452 
1010 INTRA-EC 3100 183 813 681 346 580 306 51 67 73 1010 INTRA-CE 16789 1006 4667 4557 1513 2746 1219 363 338 380 
1011 EXTRA-EC 1537 396 301 183 58 42 285 13 245 14 1011 EXTRA-CE 10273 2530 2381 1914 388 518 1913 145 411 73 
1020 CLASS 1 1517 394 300 182 53 36 284 11 245 12 1020 CLASSE 1 10172 2521 2377 1905 362 500 1900 133 411 63 
1021 EFTA COUNTR. 312 114 72 27 28 6 48 2 6 9 1021 A EL E 2203 763 486 240 169 54 357 19 84 31 
895.92 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 895.92 ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITURE ET DESSIN 
001 FRANCE 559 452 5 77 22 2 1 001 FRANCE 1248 920 
570 
31 1 224 55 
16 
13 4 




002 SELG.-LUXSG. 1596 584 3 
ss 
421 2 
i 003 NETHERLANDS 160 67 53 2 1 003 PAYS-SAS 456 184 159 
1s8 1533 
7 6 4 
004 FR GERMANY 1070 55 s6 781 96 72 7 :i 004 RF ALLEMAGNE 2389 
3i 
178 241 241 23 15 
005 ITALY 71 1i 40 3 3 8 005 ITALIE 178 111 
2 
9 7 18 1 1 
006 UTD. KINGDOM 66 1 10 3 5 
20 
3i 10 006 ROYAUME-UNI 261 5 16 10 37 
52 
158 33 




008 DANEMARK 167 72 2 2 
24 
12 26 
9 030 SWEDEN 27 8 
439 
i 13 030 SUEDE 119 24 1 4 57 
040 PORTUGAL 649 41 126 19 24 040 PORTUGAL 593 45 370 122 
i 
27 29 
2 400 USA 25 15 6 
i 
1 3 400 ETATS-UNIS 126 76 8 
2s 
17 21 1 
732 JAPAN 15 3i 1 11 1 i 732 JAPON 142 89 4 98 4 9 6 3 6 740 HONG KONG 95 4 2 i 48 2 1 740 HONG-KONG 281 23 9 1 139 7 
1000 W 0 R L D 3663 927 847 77 967 309 412 57 56 11 1000 M 0 N D E 7944 2098 1494 266 1871 703 1113 220 132 47 
1010 INTRA-EC 2618 802 365 61 788 221 302 53 21 5 1010 INTRA-CE 6308 1795 1036 193 1556 617 808 206 75 22 
1011 EXTRA-EC 1046 125 482 16 179 87 111 5 35 6 1011 EXTRA-CE 1637 303 459 72 315 85 305 15 57 26 
1020 CLASS 1 734 69 445 7 143 2 37 29 2 1020 CLASSE 1 1051 178 384 49 264 4 120 43 9 
1021 EFTA COUNTR. 691 53 439 6 130 2 32 29 . 1021 A EL E 775 98 372 22 149 3 89 
1s 
42 
12 1030 CLASS 2 130 39 B 5 19 1 50 4 1 3 1030 CLASSE 2 387 96 46 18 34 5 155 6 
1040 CLASS 3 182 17 28 3 18 85 24 5 2 1040 CLASSE 3 197 29 28 5 17 76 30 8 4 
895.93 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, AND THE LIKE JINCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELSJ, DESIGNED FOR OPERA 
TING IN THE HAND; HAND-OPERATED COMPOSING STICK AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COMPO ING STICKS 
895.93 CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS ETC. 
001 FRANCE 17 2 
ss 
7 2 3 2 1 001 FRANCE 547 64 
859 
242 72 65 80 21 3 
002 SELG.-LUXSG. 202 42 61 2 37 5 002 SELG.-LUXSG. 2880 669 753 26 
23i 
476 96 1 
003 NETHERLANDS 29 5 5 2 
48 





a6 004 FR GERMANY 461 
4 
224 55 11 111 3 6 :i 004 RF ALLEMAGNE 7032 
45 
2797 961 381 1427 308 
005 ITALY 9 2 1 1 1 005 ITALIE 126 31 
7i 
25 3 16 
202 15i 
6 
006 UTD. KINGDOM 83 7 37 :i 1 3 2i 4 i 006 ROYAUME-UNI 1078 116 367 47 67 
si 57 030 SWEDEN 18 2 3 
2 
3 4 6 030 SUEDE 287 42 26 1 39 5 117 i 036 SWITZERLAND 8 3 2 1 036 SUISSE 205 63 27 49 46 2 16 
3 
1 
038 AUSTRIA 239 46 69 62 15 12 21 10 4 038 AUTRICHE 3953 920 1084 913 215 196 375 179 68 





400 USA 76 20 9 2 3 5 35 2 400 ETATS-UNIS 1966 309 226 67 41 1169 
:i 732 JAPAN 72 13 14 20 5 2 15 3 732 JAPON 3028 575 614 621 295 77 660 1 182 
1000 W 0 R L D 1269 166 421 227 87 49 241 31 38 9 1000 M 0 N DE 22400 3146 6163 3888 1904 1128 4509 276 1151 235 
1010 INTRA-EC 805 63 322 130 54 28 157 30 17 4 1010 INTRA-CE 12375 1059 4134 2092 1208 747 2109 254 618 154 
1011 EXTRA-EC 462 103 98 98 33 20 84 1 20 5 1011 EXTRA-CE 10025 2086 2027 1797 696 382 2400 22 534 81 
1020 CLASS 1 432 94 97 92 29 19 77 20 4 1020 CLASSE 1 9753 2015 2021 1747 639 374 2331 20 532 74 
1021 EFTA COUNTR. 265 51 72 64 20 12 26 16 4 1021 A EL E 4467 1024 1137 963 299 203 467 3 302 69 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia j Nederland l Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "EXXMa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark [ "EXMoa 
895.93 895.93 
1030 CLASS 2 24 8 1 2 4 1 7 1 1 030 CLASSE 2 219 68 5 13 48 7 70 1 2 5 
895.94 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK-PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 895.94 RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
001 FRANCE 954 266 
17 
93 215 146 186 7 30 11 001 FRANCE 13595 4136 
379 
1770 2782 1800 2221 125 595 166 
002 BELG.-LUXBG. 34 7 2 4 Hi 1 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 
771 146 49 151 
211 
21 16 1 8 
003 NETHERLANDS 50 12 14 2 6 4 
15 
003 PAYS-BAS 1466 249 565 114 
3624 
166 110 46 5 
004 FR GERMANY 1277 
144 
247 149 218 147 398 7 96 004 RF ALLEMAGNE 19624 
2410 
3903 2457 2379 5406 116 1425 314 
005 ITALY 480 254 
36 
1 28 40 1 9 3 005 ITALIE 7264 3500 
675 
39 420 605 15 219 56 
006 UTD. KINGDOM 751 367 132 98 24 
11:i 
64 27 3 006 ROYAUME-UNI 12257 5384 2677 1509 384 
1988 
1137 420 71 
007 IRELAND 261 32 71 29 8 3 4 1 007 IRLANDE 4025 428 1074 331 98 26 
i 
65 15 






008 DANEMARK 951 418 96 11 16 
7i 
409 
19i 2 030 SWEDEN 57 8 12 3 16 3 
5 
030 SUEDE 1036 179 213 39 78 218 45 
036 SWITZERLAND 1616 717 426 76 85 38 260 1 8 036 SUISSE 25674 9832 7068 1914 1599 774 4154 15 210 108 
038 AUSTRIA 80 23 23 2 3 2 20 1 3 3 038 AUTRICHE 874 265 283 14 36 19 139 16 54 48 
042 SPAIN 18 8 2 7 1 042 ESPAGNE 234 72 46 92 12 2 9 1 
212 TUNISIA 228 
318 
228 
244 100 2:i 59:i 3i 14 2 
212 TUNISIE 1857 
6358 
1857 
471 i 2888 515 13039 832 399 sa 400 USA 1474 149 400 ETATS-UNIS 33902 5102 
404 CANADA 9 2 3 4 404 CANADA 227 1 18 5 91 70 41 1 





8 4 i 
508 BRESIL 157 
1689 425 
110 11 36 
1304 13:i 10i 1:i 732 JAPAN 183 24 7 7 56 732 JAPON 4290 267 182 176 
1000 W 0 R L D 7569 2010 1609 654 752 436 1722 131 210 45 1000 M 0 N DE 128547 31601 27263 12624 13140 6898 29824 2575 3756 866 
1010 INTRA-EC 3880 870 740 311 545 358 768 85 169 34 1010 INTRA-CE 59955 13171 12193 5409 8220 5220 10816 1520 2772 634 
1011 EXTRA-EC 3691 1140 870 343 207 78 955 46 41 11 1011 EXTRA-CE 68590 18430 15070 7215 4920 1678 19007 1055 984 231 
1020 CLASS 1 3442 1139 637 340 203 75 951 45 41 11 1020 CLASSE 1 66406 18396 13159 7090 4886 1629 18979 1054 984 229 
1021 EFTA COUNTR. 1760 747 462 82 91 42 297 7 24 8 1021 A E L E 27686 10277 7569 2015 1714 865 4518 88 482 158 
1030 CLASS 2 238 1 230 3 1 3 1030 CLASSE 2 2126 33 1887 125 12 38 29 1 1 
895.95 SEALING WAX f!NCLUDING BOTILE·SEALING WAX~N STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, WH 895.95 CIRE A CACHETER, PATES GELATINE ET SIMIL. 
ETHER OR NO ON A PAPER OR TEXTILE BACKI 
006 UTD. KINGDOM 56 3 33 
17 
9 1 5 5 006 ROYAUME-UNI 290 14 199 1 13 4 29 30 
042 SPAIN 83 66 
i 
042 ESPAGNE 175 138 1 36 
16 20 6 400 USA 20 15 1 3 400 ETATS-UNIS 207 135 13 17 
1000 W 0 R L D 197 92 47 21 10 3 7 7 10 . 1000 M 0 N DE 871 347 236 74 28 19 40 51 73 3 
1010 INTRA-EC 82 3 46 4 9 3 4 6 7 1010 INTRA-CE 388 15 222 21 20 18 16 30 43 3 
1011 EXTRA-EC 116 89 1 17 1 4 1 3 1011 EXTRA-CE 482 332 13 53 9 1 24 20 30 
1020 CLASS 1 116 89 1 17 1 4 1 3 1020 CLASSE 1 482 332 13 53 9 1 24 20 30 
896.01 PAINTINGSR DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND ~OTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING 892.82 896.01 TABLEAUX, PEINTURES ET L.!SSINS A LA MAIN 
AND OTHE THAN HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED MANUFACTU EO ARTICLES) 
001 FRANCE 57 7 14 2 7 27 
i 
001 FRANCE 54271 3478 
1296 
1032 2743 788 46139 25 57 9 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 2 
19 
5 002 BELG.-LUXBG. 8321 611 86 266 
3344 
6047 15 j i 003 NETHERLANDS 53 24 
2 12 
9 1 i i 003 PAYS-SAS 19336 3423 836 16 5148 11696 13 004 FR GERMANY 46 
17 
3 27 004 RF ALLEMAGNE 39558 
1099 
713 303 432 32779 93 79 11 
005 ITALY 40 
49 
1 1 12 
16 i 9 005 ITALIE 16581 1221 55 67 13910 1 19 209 006 UTD. KINGDOM 103 23 9 4 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 35608 8905 9446 1112 13647 573 
2600 
1733 150 42 
007 IRELAND 6 
16 i 
007 IRLANDE 2667 35 31 
10 
1 i 008 DENMARK 23 6 008 DANEMARK 2699 888 127 55 1618 
8 009 GREECE 4 2 2 009 GRECE 670 88 50 
si 26 498 028 NORWAY 2 i i 2 i 028 NORVEGE 1448 25 7 39 3 1333 23 030 SWEDEN 6 3 030 SUEDE 5942 254 176 667 i 4741 65 032 FINLAND 1 1 
2 :i i 22 
032 FINLANDE 402 56 3 
43:i 271:i 
341 1 
036 SWITZERLAND 39 11 036 SUISSE 100203 14195 6818 243 75564 
20 
237 
038 AUSTRIA 34 29 5 038 AUTRICHE 9973 3787 77 4 316 5 5760 4 
040 PORTUGAL 2 1 
2 
1 040 PORTUGAL 815 38 334 164 6 2 271 
042 SPAIN 13 3 8 042 ESPAGNE 30775 464 238 99 1304 106 28564 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 635 373 1 253 
22 
1 7 
056 SOVIET UNION 9 9 
i 
056 U.R.S.S. 4460 1986 10 12 2430 
058 GERMAN DEM.R 1 
i :i 
058 RD.ALLEMANDE 456 
si 2 3 446 i 5 060 POLAND 4 060 POLOGNE 177 32 19 7 57 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 293 149 33 
66 
10 6 95 
l:i 064 HUNGARY 10 6 064 HONGRIE 628 330 14 39 27 139 





220 EGYPTE 115 14 
165 2 116 390 SOUTH AFRICA 
2i :i 1 i i 390 AFR. DU SUD 954 8 1 256 238 9 400 USA 126 90 400 ETATS-UNIS 207509 9273 4972 32932 216 159613 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 4376 178 85 3 80 5 4024 1 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 2145 3 11 1 5 2125 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 100 19 76 j 5 508 BRAZIL 
i i 
508 BRESIL 176 3 16 
3:i 10:i 
150 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 596 90 1 362 7 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 546 546 
644 QATAR 1 
i :i 
1 644 QATAR 341 
13:i 75 11s 8 341 :i 664 INDIA 9 
2 
5 664 INDE 3141 36 2771 4 680 THAILAND 8 
4 
6 680 THAILANDE 203 26 28 7 6 10 121 1 
708 PHILIPPINES 5 
i :i 
1 i 708 PHILIPPINES 1352 39 69 27 26 1313 :i 1s 720 CHINA 15 4 6 720 CHINE 1236 59 1037 
728 SOUTH KOREA 1 1 4 728 COREE DU SUD 249 220 7 j 477 30 7 10 15 732 JAPAN 4 
35 i 
732 JAPON 4353 105 564 3160 6 736 TAIWAN 43 
:i i i 
7 
:i 
736 T'AI-WAN 474 304 31 4 4 55 57 
:i 13 740 HONG KONG 34 8 17 1 740 HONG-KONG 3299 250 903 43 20 56 1891 24 109 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 4174 23 1 1 8 4141 
129 
130 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origm I cons1gnment I Quanttty 1000 kg auant1t8s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiX06a CTCI r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia I NederlandTBelg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "Ei1X06a 
896.01 896.01 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 1096 1 1095 
1000 W 0 R L D 752 241 82 50 43 296 19 6 15 1000 M 0 N D E 573833 51283 28517 4222 61329 6143 419001 2152 749 437 
1010 INTRA-EC 343 93 66 27 33 92 19 3 10 1010 INTRA-CE 179709 18527 13720 2561 21914 5230 115287 1879 319 272 
1011 EXTRA-EC 414 149 17 24 11 204 4 5 1011 EXTRA-CE 394109 32756 14787 1661 39415 913 303714 270 430 163 
1020 CLASS 1 251 70 8 16 5 150 2 1020 CLASSE 1 372839 28788 13280 1264 38724 621 289533 258 371 
1021 EFTA COUNTR. 84 43 3 3 1 33 1 . 1021 A E L E 118869 18357 7417 641 3758 253 88073 20 350 
148 1030 CLASS 2 117 54 6 3 5 43 2 4 1030 CLASSE 2 13903 1303 1339 258 142 240 10417 12 44 





1040 CLASS 45 2s :i 5 11 1 1040 CLASS 3 7369 2664 169 139 52 3765 15 
896.02 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 896.02 GRAVURES,ESTAMPES,LITHOGRAPH.ORIGINALES 
001 FRANCE 9 4 1 4 001 FRANCE 4662 2059 
38 
75 245 81 2111 91 
002 SELG.-LUXSG. 2 1 1 002 SELG.-LUXSG. 382 60 
2 
5 71i 278 1 003 NETHERLANDS 6 
:i 
4 2 003 PAYS-SAS 885 82 1 
2os 
724 
55 004 FR GERMANY 14 
:i 
1 10 004 RF ALLEMAGNE 1792 
74 
75 34 71 1352 
005 ITALY 14 5 6 005 ITALIE 680 16 
55 
5 11 573 
45 
1 i 006 UTD. KINGDOM 19 3 1 14 i 006 ROYAUME-UNI 1697 980 167 99 48 
143 
302 
008 DENMARK 1 i 008 DANEMARK 325 62 115 1 4 
028 NORWAY i i 028 NORVEGE 455 5 24 :i :i 450 6 030 SWEDEN 030 SUEDE 917 92 
26 
789 
036 SWITZERLAND 11 6 4 1 036 SUISSE 4788 2106 544 2 90 2009 11 





042 ESPAGNE 278 127 32 6 2 107 
046 MALTA 2 046 MALTE 129 
26 
1 128 
056 SOVIET UNION 
21 :i 
056 U.R.S.S. 172 
338 44 44 19 146 6 24 400 USA 6 i 1i 400 ETATS-UNIS 6418 1554 4389 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 289 93 6 
2 
6 6 178 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 815 40 94 i 1 678 i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 107 26 66 1 12 
800 AUSTRALIA i i 800 AUSTRALIE 123 1 7 1 114 
1000 W 0 R L D 112 26 11 4 10 46 14 1 . 1000 M 0 N DE 26016 8049 1575 247 630 423 14547 52 492 1 
1010 INTRA-EC 65 11 1 3 10 25 14 1 . 1010 INTRA-CE 10527 3364 413 167 559 293 5235 45 450 1 
1011 EXTRA-EC 49 15 10 1 1 22 . 1011 EXTRA-CE 15470 4686 1142 80 72 129 9312 7 42 
1020 CLASS 1 43 14 10 1 18 1020 CLASSE 1 14813 4438 1045 80 62 124 9016 6 42 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 4 3 1021 A EL E 6700 2608 568 29 8 93 3376 i 18 1030 CLASS 2 3 3 1 030 CLASSE 2 352 107 97 2 2 143 
1040 CLASS 3 1 i 1040 CLASSE 3 307 141 1 8 4 153 
896.03 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 896.03 PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE ET SCULPTURE 
001 FRANCE 83 47 4 3 9 14 2 4 001 FRANCE 8553 2247 
tt5 
81 219 287 5512 143 64 
002 SELG.-LUXSG. 8 1 4 3 002 SELG.-LUXSG. 936 119 43 24 
39 
635 
2 003 NETHERLANDS 11 6 2 3 003 PAYS-SAS 1035 381 137 1 
344 
475 
004 FR GERMANY 27 5 5 1 16 004 RF ALLEMAGNE 2563 67 15 64 2072 
4 
1 
:i 005 ITALY 131 76 5 8 39 i 2 005 ITALIE 4470 1179 622 
31 
73 173 2398 18 
006 UTD. KINGDOM 19 6 2 1 3 7 006 ROYAUME-UNI 2235 1182 682 99 129 
1741 
112 
007 IRELAND 4 4 007 IRLANDE 1741 





036 SWITZERLAND 40 14 i :i 22 036 SUISSE 15477 6489 374 91 8463 
038 AUSTRIA 12 10 2 038 AUTRICHE 1234 611 1 1 5 13 603 i i 042 SPAIN 8 2 6 042 ESPAGNE 1764 29 23 77 
56 
5 1622 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 i 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 245 181 8 
t8i 35 780:i 4 41 400 USA 47 8 2 18 IS 400 ETATS-UNIS 10265 1075 949 171 
404 CANADA 11 3 2 6 404 CANADA 2329 103 21 2 228 
2 
1975 624 ISRAEL 2 
6 2 
2 624 ISRAEL 165 7 5 3 5 143 664 INDIA 47 2 37 664 INDE 18279 81 14 5 4 15 18160 680 THAILAND 5 2 1 1 1 680 THAILANDE 411 110 129 5 16 8 143 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 247 21 11 1 3 2 209 
:i 740 HONG KONG 6 1 4 1 740 HONG-KONG 317 20 76 5 3 171 39 
BOO AUSTRALIA 10 4 6 800 AUSTRALIE 245 4 241 
1000 W 0 R L D 551 225 26 53 39 187 8 9 4 1000 M 0 N DE 74426 14444 3357 538 1486 1062 53023 125 324 67 
1010 INTRA-EC 284 138 11 18 23 78 8 4 4 1010 INTRA-CE 21874 5206 1642 176 787 694 13022 116 164 67 
1011 EXTRA-EC 268 87 15 35 16 109 6 1011 EXTRA-CE 52525 9238 1689 361 699 367 40002 9 160 
1020 CLASS 1 156 61 4 23 3 61 4 1020 CLASSE 1 32187 8567 1396 304 502 88 21250 7 73 
1021 EFTA COUNTR. 76 44 1 3 26 2 1021 A EL E 17154 7233 388 34 97 45 9332 1 24 
1030 CLASS 2 87 14 2 9 t:i 47 2 1030 CLASSE 2 19896 340 277 44 125 273 18749 1 87 
1031 ACP (60J 6 1 2 1 1 1 1031 ACP (6~ 132 35 14 1 39 11 26 6 1040 CLASS 25 12 10 3 1040 CLASS 3 439 331 15 13 72 6 2 
896.04 POSTAGEUREVENUE AND SIMILAR STAMPS ~CLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTER-CARDS AND THE UKE), USED, 
OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW I UE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
896.04 TIMBRES-POSTE ET ANALOGUES, HORS COURS 
001 FRANCE 10 5 1 4 001 FRANCE 9600 2963 1 5 451 6120 49 11 
002 SELG.-LUXSG 6 4 2 002 SELG.-LUXSG. 5789 1391 2679 9 51 
222 
1640 19 
003 NETHERLANDS 26 7 i 10 7 i 003 PAYS-SAS 2751 1144 193 27 4ti 1101 64 004 FR GERMANY 16 6 2 3 5 004 RF ALLEMAGNE 2987 
946 
441 38 213 1376 502 
005 ITALY 6 4 1 1 005 ITALIE 1256 131 2i 47 38 77 si 17 006 UTD. KINGDOM 65 26 i 15 2 i 20 006 ROYAUME-UNI 10751 6635 2252 1118 105 
200 
563 
007 IRELAND 1 i 007 IRLANDE 512 51 8 i 30 244 9 008 DENMARK 3 2 i 008 DANEMARK 627 511 36 4 45 
i 009 GREECE 1 1 009 GRECE 424 289 20 3 111 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.ooa 
896.04 896.04 
024 ICELAND 
2 1 1 
024 ISLANDE 282 162 19 2 99 
025 FAROE ISLES 025 ILES FEROE 509 308 16 10 175 
028 NORWAY 7 2 5 028 NORVEGE 473 253 38 
1:i 1 121. 
182 
030 SWEDEN 4 2 2 030 SUEDE 1296 755 83 323 
032 FINLAND 2 1 
1 2 :i 5 
1 
1 




42 46 036 SWITZERLAND 100 87 1 036 SUISSE 29257 16441 2710 338 412 
038 AUSTRIA 10 8 1 1 038 AUTRICHE 3269 2638 56 14 27 1 521 12 
040 PORTUGAL 3 3 
1 1 1 a 
040 PORTUGAL 2159 1769 237 
7:i 
148 5 
466 :i 042 SPAIN 13 2 042 ESPAGNE 3606 1016 1961 8 79 
045 VATICAN CITY 1 1 045 CITE VATICAN 294 282 12 
16 2 59 046 MALTA 046 MALTE 450 352 21 
048 YUGOSLAVIA 
1 1. 
048 YOUGOSLAVIE 257 216 5 21 15 
052 TURKEY 052 TUROUIE 366 344 22 
4 12 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 495 302 177 
4 1 060 POLAND 
:i 2 1 
060 POLOGNE 214 190 14 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 
:i 19 
062 TCHECOSLOVAQ 478 445 10 21 
ss 
2 
12 064 HUNGARY 26 2 2 064 HONGRIE 2255 1710 116 66 
1 
291 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 569 542 14 12 
244 CHAD 
2 2 
244 TCHAD 135 
14 
135 
1 2475 1 390 SOUTH AFRICA 
11 9 5 :i 1 
390 AFR. DU SUO 2494 3 
486 29a 1. 400 USA 53 24 400 ETATS-UNIS 19047 6640 1301 398 9819 104 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 4786 187 8 1 4587 3 
442 PANAMA 2 2 
24 
442 PANAMA 1011 1011 
32 i 1 364 448 CUBA 25 1 448 CUBA 817 413 
451 WEST INDIES 2 1 1 451 INDES OCCID. 477 292 12 173 
453 BAHAMAS 2 2 453 BAHAMAS 2013 2013 
488 GUYANA 
1 1 
488 GUYANA 157 
12s6 2:i 
157 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 1279 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 196 147 49 
214 si 1 624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 608 232 104 
628 JORDAN 
1 
628 JORDANIE 511 511 
1 890 632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABlE SAOUD 896 5 
1 11 1 720 CHINA 1 720 CHINE 155 133 9 
1 1s6 732 JAPAN 732 JAPON 897 110 23 8 
740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 1074 10 1 17 1046 
1 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 152 82 5 64 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 426 1 84 341 
814 N.Z. OCEANIA 814 OCEAN.NEO-Z. 128 128 
890 POLAR REG. 890 REG.POLAIRES 128 128 
1000 W 0 R L D 410 180 17 36 22 112 1 41 1 1000 M 0 N DE 120473 55546 13738 978 3212 2176 42064 52 2649 58 
1010 INTRA-EC 136 49 2 24 16 16 1 28 . 1010 INTRA-CE 34695 13930 5760 106 1668 1276 10668 51 1224 12 
1011 EXTRA-EC 275 132 15 12 6 96 13 1 1011 EXTRA-CE 85768 41616 7973 872 1544 900 31396 1 1420 46 
1020 CLASS 1 204 120 12 9 6 45 11 1 1020 CLASSE 1 70423 33765 6768 657 1269 865 25695 1358 46 
1021 EFTA COUNTR. 125 102 1 3 3 6 9 1 1021 A EL E 37107 24189 3298 62 961 351 7130 1070 46 
1030 CLASS 2 16 5 1 1 8 1 1030 CLASSE 2 10275 4047 816 102 217 22 5039 32 
1031 ACP (60a 4 i 2 :i 4 1 1031 ACP (6~ 2991 152 433 18 sa 14 2387 1 1 1040 CLASS 56 43 1040 CLASS 3 5071 3804 389 113 662 30 
896.05 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALE 
ONTOLOGICAL ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST 
896.05 COLLECTIONS D'INTERET HISTORIQUE ETC. 
001 FRANCE 53 7 
1 
44 2 001 FRANCE 3380 1792 
315 
5 10 246 1327 
:i 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 3060 267 8 14 
74 
2453 
003 NETHERLANDS 24 9 
1 :i 
6 2 003 PAYS-BAS 1317 644 95 1i 94 503 1 s:i 004 FR GERMANY 15 
:i 
5 4 004 RF ALLEMAGNE 1980 206 206 79 1502 29 005 ITALY 18 8 12 3 1 005 ITALIE 411 66 sa 100:1 36 102 i 3:i 2 006 UTD. KINGDOM 28 14 5 006 ROYAUME-UNI 7426 5623 628 75 11 008 DENMARK 5 5 
:i 
008 DANEMARK 788 710 65 2 
5 028 NORWAY 3 
8o 1 
028 NORVEGE 21256 9 7 
10 
21235 
030 SWEDEN 82 
26 
1 030 SUEDE 605 532 9 
116 1296 
43 11 
a5 036 SWITZERLAND 34 4 
1 
4 036 SUISSE 11657 4554 2127 3442 37 
038 AUSTRIA 4 3 
:i 
038 AUTRICHE 826 743 16 49 4 12 2 8 042 SPAIN 3 
1 
042 ESPAGNE 332 119 103 1 2 8 89 4 052 TURKEY 1 
4 1 
052 TUROUIE 329 311 4i 2:i 6 16 si 390 SOUTH AFRICA 5 
15 2 9 30 390 AFR. DU SUO 184 9 1 21 400 USA 60 4 400 ETATS-UNIS 25813 3405 643 91 126 149 21383 
:i 
16 
404 CANADA 20 1 1 15 
1 
3 404 CANADA 1522 88 7 12 181 2 1228 1 
508 BRAZIL 5 2 2 2 508 BRESIL 258 19 173 18 20 27 1 604 LEBANON 2 
1 
604 LIBAN 355 1 38 316 
616 IRAN 1 616 IRAN 177 177 
1 s!i 45 624 ISRAEL 624 ISRAEL 137 32 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 396 396 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 575 575 
647 U.A.EMIRATES 
16 2 :i 2 1 i 1 647 EMIRATS ARAB 234 1i 124 1i 14 2:i 234 16 664 INDIA 664 INDE 430 219 
4 680 THAILAND 1 1 2 680 THAILANDE 167 33 92 16 12 6 4 1 700 INDONESIA 2 
1 4 
700 INDONESIE 106 12 73 11 7 2 
708 PHILIPPINES 5 
1 
708 PHILIPPINES 115 7 79 5 4 20 
732 JAPAN 1 i :i 1 6 732 JAPON 1188 58 2 4:i 2 2:i 1126 2 39 736 TAIWAN 20 3 736 T'AI-WAN 214 4 73 18 12 
740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 1477 51 
:i 1 
1426 
800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 305 62 239 
1000 W 0 R L D 449 155 33 43 126 78 6 8 1000 M 0 N DE 87882 19828 5153 526 1630 2118 58192 10 229 196 
1010 INTRA-EC 152 41 3 11 75 18 2 2 1010 INTRA-CE 18462 9321 1393 88 1119 512 5902 7 65 55 
131 
132 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Q:.g1n cons gn'Tle'll I OJant1ty 1000 kg Quantit€s OriQin cof1s;gnme'lt I Va!:Je 1000 ECU Valeurs Qr.g1ne provenance QriQI'l€ provenance 
SITC I EUR 10 IDeutscn a!ldl France I 118·18 I Nederland I Belg.-LJx.l UK I Ireland j Oanmark j E>-Moa c-CI I EUR 10 joeutschla'ldl ~ranee I ltal:a I ~eder1and j Belg.·LJx.l UK I Ireland I Danmark j 'EA>.OOa 
896.05 896.05 
1011 EXTRA·EC 297 114 30 32 51 60 4 6 1011 EXTRA-CE 69419 10507 3757 439 511 1606 52290 3 165 141 
1020 CLASS I 217 103 10 17 39 45 3 1020 CLASSE 1 64106 9908 2969 291 334 1466 48907 3 135 93 
1021 EFTA COUNTR 123 87 I IS 26 8 I 1021 A E L E 34407 5852 2162 166 22 1300 24762 58 85 1030 CLASS 2 77 9 20 11 15 1 6 1030 CLASSE 2 5168 477 785 147 176 127 3383 30 43 
1031 ACP (60J 8 1 2 2 2 1 1031 ACP (6~ 153 14 44 32 28 15 12 8 
5 1040 CLASS 3 1 1 1 1040 CLASS 3 145 122 3 1 2 12 
896.06 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS, N.E.S. 896.06 OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS DE 100 ANS 
001 FRANCE 278 83 4 5 15 161 1 9 001 FRANCE 12686 2351 
1880 
196 731 548 8755 18 87 
002 BELG.-LUXBG. 97 23 3 10 
40 
60 1 002 BELG.-LUXBG. 9677 573 31 487 
1839 
6696 6 3 7 003 NETHERLANDS 227 146 2 
42 
39 
1 i i 
003 PAYS-BAS 11665 2751 188 41 
1823 
6832 8 i 004 FR GERMANY 101 
14 
1 7 39 004 RF ALLEMAGNE 15182 
132 
286 18 178 12708 3 159 
005 ITALY 31 
19 39:i 
10 7 
117 si 8 
005 ITALIE 1362 299 
948 
2 60 867 
1204 
2 
252 006 UTD. KINGDOM 2681 1761 332 
504 




007 IRLANDE 4394 21 17 i 44 2 3 23 008 DENMARK 862 657 10 179 008 DANEMARK 9861 6022 262 282 157 3108 
009 GREECE 
:i i 
009 GRECE 439 10 23 
2 IB 1 405 64 028 NORWAY 1 I 028 NORVEGE 270 11 175 
6 030 SWEDEN 358 174 5 2 70 107 030 SUEDE 4917 1242 54 45 3 69 2675 823 
036 SWITZERLAND 108 57 12 5 1 32 1 • 1 036 SUISSE 31731 3017 3291 154 556 150 24450 82 31 
038 AUSTRIA 191 166 1 1 19 4 038 AUTRICHE 3315 2174 10 24 99 3 997 8 
040 PORTUGAL 6 2 3 
si 
1 040 PORTUGAL 195 37 82 26 
59 
2 48 
2 042 SPAIN 125 53 1 18 2 042 ESPAGNE 1537 162 127 8 48 1131 
046 MAL TA 3 3 046 MAL TE 107 107 6 052 TURKEY 2 1 1 052 TUROUIE 204 97 58 43 
056 SOVIET UNION 1 
47i 
1 056 U R S.S 184 35 17 
59i 
2 66 64 
058 GERMAN DEM R 1366 
25 
895 058 RD.ALLEMANDE 1682 
252 
27 1064 
062 CZECHOSLOVAK 73 
14 
48 062 TCHECOSLOVAQ 329 3i 77 66 064 HUNGARY 41 26 1 064 HONGRIE 330 207 20 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 399 1 398 





338 DJIBOUTI 130 
,· 319 390 SOUTH AFRICA 
3i i 2 2 4 i 4i 390 AFR. DU SUO 321 1 240i 20i 9 14 102 400 USA 280 196 400 ETATS-UNIS 50676 2982 523 85 44359 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 1854 4 8 16 
142 
1813 12 1 
442 PANAMA 
i 
442 PANAMA 144 
16 5 
2 





604 LIBAN 142 26 56 55 
608 SYRIA 1 608 SYRIE 107 1 
199 
31 75 
30 616 IRAN 6 4 1 1 616 IRAN 715 26 176 284 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 398 3 1 394 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1150 1150 
647 U.A EMIRATES 1 I 647 EMIRATS ARAB 314 
3 
314 
6 664 INDIA 14 4 2 14 i 664 INDE 298 
12 153 10 114 
680 THAILAND 9 2 680 THAILANDE 465 74 234 6 55 80 16 
706 SINGAPORE 2 1 1 
3 
706 SINGAPOUR 169 13 7 
14 
4 2 143 
68 720 CHINA 40 15 2 5 14 1 720 CHINE 1296 380 505 33 137 141 18 
728 SOUTH KOREA 9 3 2 4 
i 
728 COREE DU SUO 134 26 52 13 2 37 4 
18 732 JAPAN 21 2 2 9 7 732 JAPON 2297 137 497 29 11 87 1518 
740 HONG KONG 33 11 1 3 16 2 740 HONG-KONG 4763 284 349 22 912 61 3099 36 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 1329 5 161 1163 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 266 5 261 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1139 1138 1 
1000 W 0 R L 0 7611 3270 71 1019 1454 1421 118 190 68 1000 M 0 N DE 235639 47390 31149 2017 12382 8884 129773 1234 2275 535 
1010 INTRA-EC 4790 2686 29 465 413 988 117 66 26 1010 INTRA-CE 121259 36054 21855 1241 9271 6579 43679 1212 991 377 
1011 EXTRA-EC 2824 584 42 554 1041 434 1 125 43 1011 EX TRA-CE 113241 11336 8156 777 3110 2305 86094 20 1284 159 
1020 CLASS 1 1134 488 30 60 32 366 1 115 42 1020 CLASSE 1 99103 9896 6525 497 1288 604 79111 20 1023 139 
1021 EFTA COUNTR 667 401 20 6 3 123 114 . 1021 A E L E 40507 6497 3443 251 677 224 28395 983 37 
1030 CLASS 2 169 29 11 8 60 54 6 1 1030 CLASSE 2 9910 561 1095 248 1161 402 6312 129 2 
18~6 ~f~s1~0d 50 3 47 1 18~6 ~f~~~~ 3 345 7 130 1 61 146 132 18 1521 67 486 949 14 4 
1897.00 COLIS POSTAUX 
4226 879 535 31 661 1299 671 
897.00 POSTAL PACKAGES 
001 FRANCE 8 1 5 2 "I 001 FRANCE 5515 215 1230 4070 004 FR GERMANY 85 2 78 5 . 004 RF ALLEMAGNE 29647 532 563 25266 3286 
005 ITALY 3 3 . 005 ITALIE 6712 148 
89 
6558 6 
006 UTD KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 1162 159 776 138 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 196 8 17 149 22 
028 NORWAY 028 NORVEGE 111 
68 
99 12 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 302 3 204 27 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 5576 161 326 4186 903 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 360 25 55 256 24 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 873 1 48 824 
4 042 SPAIN 
2 i i 
042 ESPAGNE 562 54 5 499 
400 USA 400 ETA TS-UNIS 611 206 163 183 59 
624 ISRAEL 
2 i i 
624 ISRAEL 348 12 2 334 
i 664 INDIA 664 INDE 635 32 411 191 
680 THAILAND 1 
i 
1 680 THAILANDE 607 21 234 336 16 
736 TAIWAN 2 1 736 T"AI-WAN 417 167 193 57 
5 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 1345 52 103 1185 
1000 W 0 R L D 126 8 111 7 . 1000 M 0 N DE 55731 1653 2747 42694 8637 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK l Ireland l Danmark I "E~~OOa 
897.00 897.00 
1010 INTRA-EC 104 3 94 7 . 1010 INTRA-CE 43323 873 896 34007 7547 
1011 EXTRA-EC 22 5 17 • 1011 EXTRA-CE 12406 779 1851 8686 1090 
1020 CLASS 1 12 1 11 1020 CLASSE 1 a622 462 793 6304 1063 
1021 EFTA COUNTR. 9 
:i 
9 1021 A EL E 7290 191 515 55a9 995 
1030 CLASS 2 9 6 1030 CLASSE 2 3647 295 9a7 233a 27 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 13a 23 71 44 
897.20 IMITATION JEWELLERY 897.20 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
001 FRANCE 7a 22 
20 
14 11 1a 11 1 1 001 FRANCE 7150 1644 
14a2 
944 669 2643 996 36 1a3 35 













003 PAYS-BAS 5969 a97 1154 146 444:i 1684 154 3 004 FR GERMANY 415 
as 
205 40 47 22 12 004 RF ALLEMAGNE 253a6 
4062 
10164 2671 4a45 2039 123 96a 133 
005 ITALY 416 204 
25 
32 33 46 6 2 5 005 ITALIE 16013 7706 
2061 
4a2 1536 1731 174 146 176 
006 UTD. KINGDOM 237 43 46 2a 13 
as 
71 9 2 006 ROYAUME-UNI 10966 2646 2336 9a5 695 
12245 
1675 461 107 
007 IRELAND 136 3a 2 7 
9 1 





18 ooa DENMARK 44 
1 
5 13 16 OOa DANEMARK 13ao 91 156 275 263 507 




009 GRECE 125 9 75 5 
7 
11 23 
030 SWEDEN 6 030 SUEDE 229 20 6 25 10 5 156 
032 FINLAND 1 
5 5 :i 1 1 5 
1 
1 





16 036 SWITZERLAND 21 
1 6 
036 SUISSE 4564 1009 1263 190 1301 33 
03a AUSTRIA 165 27 56 15 21 15 19 5 03a AUTRICHE 12705 3569 3721 146a 1136 1179 1133 100 262 137 
042 SPAIN 36 2 16 4 5 3 1 4 1 
:i 
042 ESPAGNE 2765 148 1040 209 653 404 196 33 a1 1 
062 CZECHOSLOVAK 1a7 9 55 42 10 7 59 
6 
2 062 TCHECOSLOVAQ 3974 411 1127 696 260 190 1205 7 47 31 
400 USA 301 39 40 39 17 7 151 1 1 400 ETATS-UNIS 19159 3670 3403 1756 2123 557 6644 a21 123 62 
404 CANADA B 2 3 
:i 1 
3 404 CANADA 1255 2a5 440 64 30 44 3aO 12 
412 MEXICO 14 3 3 4 412 MEXIQUE 7a1 133 172 103 2a 33 312 
4aO COLOMBIA 
2 2 
4aO COLOMBIE 10a 71 24 9 2 2 5 50a BRAZIL 
1 1 
50a BRESIL 107 33 15 48 6 
5 1 j 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 240 66 71 1 32 57 
640 BAHRAIN 
304 22 110 101 15 4 47 4 1 





118 26 664 INDIA 664 INDE 6457 20a5 967 
sao THAILAND 11 1 3 1 1 4 1 Sao THAILANDE 943 117 392 63 141 1a4 32 14 
701 MALAYSIA 3 2 
75 
1 
4 1 42 
701 MALAYSIA 15a 90 9 50 
150 49 
9 
70a PHILIPPINES 160 13 25 70a PHILIPPINES 3773 309 1941 603 721 
:i 5 :i 720 CHINA 4 
16:i 
1 3 
35 28 94 1 1 
720 CHINE 321 2a 115 119 7 2 39 
12a SOUTH KOREA 514 174 18 728 COREE DU SUO 17549 5619 4966 620 1343 1265 3647 1 52 36 
732 JAPAN 90 21 17 16 5 1 25 3 2 732 JAPON 4824 104a 1390 632 321 113 1131 10 11a 61 




736 TAl-WAN 8368 1407 2504 1741 42a 270 1611 
38 
3a7 20 
740 HONG KONG 935 159 361 97 29 25 235 15 740 HONG-KONG 24891 5299 903a 2193 754 sa9 6343 404 233 
BOO AUSTRALIA 1 1 aoo AUSTRALIE 157 10 6 
1 30 
141 
1 804 NEW ZEALAND a04 NOUV.ZELANDE 153 55 66 
1000 W 0 R L D 4481 721 1503 522 319 279 927 93 77 40 1000 M 0 N DE 203989 40143 57376 20529 14910 17169 45765 3083 3887 1127 
101 0 INTRA-EC 1466 212 490 106 160 178 199 81 27 13 1010 INTRA·CE 89211 15950 23167 7321 6858 11924 19532 2050 1933 476 
1011 EXTRA·EC 3017 509 1012 417 159 102 728 13 50 27 1011 EXTRA·CE 114765 24193 34197 13208 8053 5245 26233 1032 1954 650 
1020 CLASS 1 631 96 137 7a 51 26 206 11 17 9 1020 CLASSE 1 46289 9984 112a9 4820 4472 2542 11075 983 847 277 
1021 EFTA COUNTR. 192 32 61 19 22 15 25 1 11 6 1021 A EL E 17a27 4747 4995 2096 1305 1391 2509 106 525 153 
1030 CLASS 2 21a9 404 a15 292 99 6a 464 1 30 16 1030 CLASSE 2 64030 1375a 21615 7559 3312 250a 13912 39 1002 325 
1040 CLASS 3 197 9 60 46 10 7 59 3 3 1040 CLASSE 3 4446 450 1294 a29 269 194 1246 10 106 48 
897.31 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCEPT WATCHES AND WATCH CASES) 897.31 BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
001 FRANCE 5 2 44 1 1 1 001 FRANCE 86705 B60a 3112 2396 297 3645 715a5 4 163 7 002 BELG.-LUXBG. 44 
1 :i 1 
002 BELG.-LUXBG. 10049 1383 48 4922 
1938 
100 13 471 
003 NETHERLANDS 5 
28 1 1 :i 1 
003 PAYS-BAS 6475 3437 395 101 
4491 
162 30 412 
38 004 FR GERMANY 3a 
30 1 
3 004 RF ALLEMAGNE 45053 
709a8 
11005 6120 5505 10a93 a53 6148 
005 ITALY 129 67 
1 
6 25 j 005 ITALIE 201246 32424 1710 2489 a935 a5106 753 36a 1a3 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 006 ROYAUME-UNI 15959 53aa 2548 21 431 
1a7:i 
5626 235 
007 IRELAND 24 24 007 IRLANDE 4736 7 2a56 
:i 31 16 :i OOa DENMARK OOa DANEMARK 1036 551 73 359 
5 009 GREECE 009 GRECE 907 235 548 aa 13 2 16 
02a NORWAY 
1 1 







030 SUEDE 1651 74 497 
33 
2 639 
032 FINLAND 1 
42 2 1 
032 FINLANDE 4367 3765 1 3 109 111 345 
036 SWITZERLAND 45 
4 
036 SUISSE 11206a 91a2 21a31 4215 143 2a519 47335 
:i 843 03a AUSTRIA 4 03a AUTRICHE a309 7345 329 249 30 10a 57 1aa 
040 PORTUGAL 
1:i 1 4 1 1 4 1 1 040 PORTUGAL 191a 12a7 107 12 6 54 159 1 292 042 SPAIN 042 ESPAGNE 25a7o 325a 6367 154 Sa2 19ao 12106 696 627 
048 YUGOSLAVIA 04a YOUGOSLAVIE 502 1a5 315 
1 
2 
1 4 052 TURKEY 052 TURQUIE 241 231 2 2 
6 4 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 349 14 
4 
1a9 14 122 
060 POLAND 060 POLOGNE 132 112 
16 
1 14 1 
062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1047 726 141 
:i 1 
5 159 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 421 17a 48 176 15 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE a34 44 1 7a9 
2aa NIGERIA 2aa NIGERIA 347 1 346 
314 GABON 314 GABON 3077 3 3074 
346 KENYA 346 KENYA 505 
22 2 
505 
390 SOUTH AFRICA 
2:i 2 :i 6 2 8 2 
390 AFR. DU SUO 241 
5059 15239 790 
217 
174 78 11 400 USA 400 ETATS-UNIS 4a720 30a9 276 24004 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1a90 72 11a 37 41 92 1420 107 3 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 491 72 266 6 1 146 
442 PANAMA 442 PANAMA 329 1 14 314 
458 GUADELOUPE 45a GUADELOUPE 121 121 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 109 109 
133 
134 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n 1 consrgnment 
I Quantity 1000 kg Quantites Orrgrne 1 provenance 
Origin 1 consrgnment 
I Ongme I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'E>-MOa 
897.31 897.31 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 217 10 40 2 19 
:i 
146 
508 BRAZIL 508 BRESIL 794 479 175 7 39 91 
512 CHILE 512 CHILl 327 
75 
327 





604 LIBAN 1337 1 
s8 5 
130 
:i 34 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 14095 2163 1338 10454 




7385 ,. 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 2877 29 1945 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 9410 10 111 97 9192 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 3318 20 18 
89i 22i 
3280 




2 i i 
649 OMAN 7206 
264 18:i 5 t:i 
7192 
26 664 INDIA 664 INDE 6792 22 6279 
:i 669 SRI LANKA 
ti :i 4 i :i 669 SRI LANKA 156 138 7654 3 3 11i 
7 2 
680 THAILAND 680 THAILANDE 20909 7782 46 487 4350 479 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 508 478 1 28 1 
285 69 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 3368 2752 110 152 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 516 
1:i 50 i 516 4 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 12580 
72 :i 12506 46 720 CHINA 720 CHINE 538 225 131 2 59 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 188 71 63 
189 
16 12 21 
i 
5 
732 JAPAN 732 JAPON 1245 67 162 7 3 810 6 
736 TAIWAN 
8 8 
736 T'AI-WAN 373 178 101 10 7 38 21 1 17 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 51925 6625 2570 295 719 448 41202 9 57 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 399 16 1 29 36 312 5 
804 NEW ZEALAND 
i 





958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 203 
1000 W 0 R l D 375 56 221 10 10 8 52 12 6 1000 M 0 N DE 741846 142048 102650 32899 14929 53851 374864 8285 12070 250 
1010 INTRA-EC 258 34 165 3 8 5 30 9 4 1010 INTRA-CE 372161 90596 52959 10464 12264 20472 170094 7282 7801 229 
1011 EXTRA-EC 116 22 55 7 2 3 22 3 2 1011 EXTRA-CE 369479 51451 49490 22435 2665 33377 204770 1001 4268 22 
1020 CLASS 1 89 9 51 6 1 3 15 3 1 1020 CLASSE 1 208497 28848 34326 20668 1224 31695 87445 984 3295 12 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 43 2 
i 
1 1 1021 A E L E 128855 21839 22271 5010 211 28793 48152 4 2575 
1030 CLASS 2 26 12 4 1 7 1 1030 CLASSE 2 158417 21344 14829 1503 1423 1648 116949 17 699 5 
1031 ACP (60d 
2 i i 
1031 ACP (6\P 4931 26 159 1 
19 
2 4743 
275 4 1040 CLASS 1040 CLASS 3 2568 1260 335 265 34 376 
897.32 ~RJ~J-g~ ~ILri~~D~~~~r~·~~gl~~~~n~ITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (OTHER THA 897.32 ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
001 FRANCE 11 6 
i 
2 2 1 001 FRANCE 1570 584 
86 
494 13 269 178 6 7 19 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG 264 87 2 1 
359 
79 9 
003 NETHERLANDS 1 
i 24 i 
i 003 PAYS-SAS 426 39 1 2 
159 
25 
6 22 5 004 FR GERMANY 28 
12 
2 004 RF ALLEMAGNE 1153 
2039 
90 369 293 209 
005 ITALY 34 19 
:i 1 i i 005 ITALIE 3295 
751 
444 
20 66 384 19 3 13 
006 UTD. KINGDOM 46 16 12 3 10 2 006 ROYAUME-UNI 4798 1902 427 46 1574 
68 
244 160 1 
008 DENMARK 1 1 
i 4 i 
008 DANEMARK 941 832 16 23 2 
42 030 SWEDEN 9 3 
2 
030 SUEDE 308 208 7 47 
49 
4 
036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 3703 684 67 145 26 2658 74 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 175 95 i 7 68 4 18 1 040 PORTUGAL 2 2 
2 
040 PORTUGAL 240 193 8 8 3 
4 
3 
2 042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 226 17 57 22 7 14 80 23 
056 SOVIET UNION 
i i 
056 U.R.S.S. 127 45 10 2 68 2 
060 POLAND 060 POLOGNE 170 170 
18 14 14 89 a2 064 HUNGARY 
24 5 2 i 6 10 
064 HONGRIE 434 217 
:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 8585 2076 1105 195 360 1670 3176 
632 SAUDI ARABIA 1 
2 6 
1 632 ARABlE SAOUD 493 i 26 79 5 25 468 12 8 664 INDIA 9 i 664 INDE 143 4 2 
680 THAILAND 1 
i 
1 680 THAILANDE 152 140 8 2 2 6 2i 720 CHINA 1 
i 5 i 
720 CHINE 144 63 18 36 
38 732 JAPAN 7 732 JAPON 173 4 17 59 5 50 
22 740 HONG KONG 8 3 1 4 740 HONG-KONG 638 11 27 12 
i 
1 565 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 289 2 286 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 186 186 
1000 W 0 R l D 194 49 46 45 4 15 16 11 7 1 1000 M 0 N DE 29473 9591 2826 1994 811 4496 9010 290 414 41 
1010 INTRA-EC 121 35 33 29 1 8 2 10 2 1 1010 INTRA-CE 12467 5484 1371 1334 239 2563 962 274 203 37 
1011 EXTRA-EC 73 14 13 16 3 7 14 1 5 1011 EXTRA-CE 17007 4107 1455 660 572 1933 8049 16 211 4 
1020 CLASS 1 47 12 5 9 2 6 12 1 1020 CLASSE 1 14087 3343 1266 482 509 1800 6500 4 181 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 1 4 2 1 1021 A EL E 4550 1225 82 207 101 100 2680 
12 
155 
1030 CLASS 2 23 1 8 7 2 i 4 1030 CLASSE 2 2030 269 152 105 49 36 1377 30 
2 1040 CLASS 3 4 2 1 1 1040 CLASSE 3 891 495 38 74 14 97 171 
897.33 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL. SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED) 897.33 OUVR.EN PERLES FINES,PIERRES GEMM.OU SYNT. 
, N.E.S. 
001 FRANCE 1 1 
1s :i 001 FRANCE 409 73 626 1 228 39 293 3 2 004 FR GERMANY 20 
:i i i 004 RF ALLEMAGNE 2317 si 945 172 282 62 005 ITALY 6 3 005 ITALIE 549 108 
46 
7 21 316 
164 
9 1 
006 UTD. KINGDOM 
10 8 i i 
006 ROYAUME-UNI 270 32 20 
18 
7 





038 AUTRICHE 146 37 58 1 
1 i 
41 9 7 042 SPAIN 
i :i 
i 042 ESPAGNE 366 7 131 5 7 194 2 
400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 3102 175 1845 164 2 7 838 9 62 
404 CANADA 1 
44 
1 
4 i 4 
404 CANADA 433 2 209 1 
t:i 22 
221 
:i 508 BRAZIL 65 11 i 508 BRESIL 774 448 185 71 32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Ong1n I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I Ei-i-aoa CTCI I EUR tO IDeutschlandl France j ltal~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark j "EAMba 
897.33 897.33 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 325 1 16 307 1 
649 OMAN 
46 i 28 10 649 OMAN 155 9t5 25 18 155 19 
I 
664 INDIA 1 664 INDE 2540 784 663 116 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 1555 40 1310 16 2 3 178 5 1 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 121 3 4 114 
720 CHINA si 4 31 20 1 1 720 CHINE 2264 286 645 1171 5 67 54 1 28 i 
732 JAPAN 128 2 124 1 1 732 JAPON 18175 6686 7877 458 55 73 2691 1 313 21 
736 TAIWAN 65 3 6 56 736 T"AI-WAN 5645 590 868 4021 23 25 75 41 2 
740 HONG KONG 37 1 7 29 740 HONG-KONG 4688 443 1047 2484 11 61 633 9 
1000 W 0 R L D 465 73 240 126 4 7 12 3 . 1000 M 0 N DE 47458 10922 16665 10461 433 563 7601 187 592 34 
1010 INTRA-EC 27 4 17 3 1 6 2 :i . 1010 INTRA-CE 3708 262 787 1010 251 244 912 164 75 3 1 011 EXTRA-EC 437 69 223 123 3 10 . 1011 EXTRA-CE 43748 10660 15879 9451 181 318 6689 23 517 30 
1020 CLASS 1 151 6 137 2 6 1020 CLASSE 1 24965 7718 10892 868 90 90 4871 19 396 21 
1021 EFTA COUNTR. 10 
60 
8 1 1 
2 
1021 A E L E 2626 707 816 217 18 2 847 19 
1030 CLASS 2 229 55 101 3 5 3 1030 CLASSE 2 16408 2604 4334 7370 87 162 1755 :i 90 :i 
1040 CLASS 3 57 4 31 20 1 1 1040 CLASSE 3 2377 338 653 1213 5 67 63 1 30 7 
897.40 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, N.E.S. 897.40 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX,PL.,DOU 
001 FRANCE 23 20 
2 
1 2 001 FRANCE 8112 993 
1029 
1529 4144 394 587 53 412 
002 BELG.-LUXBG 7 4 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 15727 710 i 8630 103:i 5353 5 003 NETHERLANDS 10 
2 6 
1 003 PAYS-SAS 1605 171 12 232 
4 
156 
11 004 FR GERMANY 12 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 18302 1386 664 6358 4414 4323 1142 
005 ITALY 61 56 
9 
1 3 1 
6 
005 ITALIE 1643 290 642 
486 
320 88 298 5 




19 i 5 4 030 SUEDE 899 599 3 906 121 60 036 SWITZERLAND 1 1 1 036 SUISSE 6424 1061 1599 2000 701 30 6 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 431 277 113 41 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 572 146 426 
3:i :i 042 SPAIN 
5 5 
042 ESPAGNE 1015 485 493 
300 454 i 1 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 1613 551 242 24 20 14 
1000 W 0 R L D 159 8 67 44 6 19 7 6 1 1 1000 M 0 N DE 60884 5636 6178 3947 20000 8554 12395 1992 1732 450 
1010 INTRA-EC 132 8 62 35 5 17 6 6 1 . 1010 INTRA-CE 49524 2437 3246 2680 19817 6513 10820 1985 1598 428 1011 EXTRA-EC 26 5 9 1 2 1 
.11011 EXTRA-CE 11360 3199 2932 1266 183 2041 1576 7 134 22 1020 CLASS 1 25 8 5 9 1 1 1 1020 CLASSE 1 11102 3120 2879 1208 178 2029 1526 7 133 22 
1021 EFTA COUNTR. 20 8 5 4 1 1 1 . 1021 A E L E 8326 2083 2140 906 121 2000 939 131 6 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 208 80 52 14 5 6 50 1 
898.00 POSTAL PACKAGES 898.00 COLIS POSTAUX 
I 001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 351 57 268 26 I 004 FR GERMANY 32 4 28 004 RF ALLEMAGNE 2519 384 293 1834 8 006 UTD. KINGDOM 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 455 115 57 274 9 
036 SWITZERLAND 8 1 7 036 SUISSE 864 184 143 518 19 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 481 112 111 251 7 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 796 49 7 738 2 
1000 W 0 R L D 69 7 62 . 1000 M 0 N DE 6094 1044 750 4221 79 
1010 INTRA-EC 42 5 37 . 1010 INTRA-CE 3568 634 416 2467 51 
1011 EXTRA-EC 26 2 24 . 1011 EXTRA-CE 2526 410 334 1754 28 
1020 CLASS 1 24 2 22 1020 CLASSE 1 2302 372 318 1584 28 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 1021 A E L E 1001 204 198 580 19 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 129 30 16 83 
898.11 ~~~r~M~~\U~~TG 1~g(&m~~~~nt~~J·H~~~~rER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS 898.11 PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
001 FRANCE 85 24 
:i 
29 7 4 16 1 4 001 FRANCE 892 311 
30 
276 70 70 107 9 14 35 
002 BELG.-LUXBG. 23 8 1 10 
60 
1 
1 4 i 002 BELG.-LUXBG. 216 71 2 93 20 :i 34 55 003 NETHERLANDS 911 248 485 14 92 003 PAYS-BAS 6843 1936 3531 121 
3260 
489 674 
004 FR GERMANY 2827 
20 
1355 830 254 116 135 
2 
22 115 004 RF ALLEMAGNE 39742 18678 12265 1622 2489 
19 
441 987 






1 005 ITALIE 2233 154 1623 
1628 
229 2 186 8 12 
006 UTD. KINGDOM 4068 515 1433 285 381 6 006 ROYAUME-UNI 9315 2093 4032 511 348 
4 
653 19 31 
008 DENMARK 61 54 
9 
5 1 1 
9 
008 DANEMARK 180 148 
6:i 
11 12 5 
030 SWEDEN 55 36 
8:i 
1 
6 55 6 
030 SUEDE 427 287 1 3 
46 
2 71 
032 FINLAND 1129 302 588 51 38 032 FINLANDE 6603 2378 2848 319 315 378 259 60 




036 SUISSE 603 213 63 190 97 3 37 
038 AUSTRIA 168 99 29 16 10 8 038 AUTRICHE 4185 2342 778 465 156 63 268 87 26 




9 48 056 U.R.S.S. 1128 31 377 388 8 6 121 29 168 
058 GERMAN DEM R 3003 
5:i 
1245 947 444 172 116 21 058 RD.ALLEMANDE 14993 6378 4476 1813 373 1182 10 555 206 
060 POLAND 390 140 74 50 1 41 
6 
28 3 060 POLOGNE 1623 205 591 379 182 3 152 
39 
91 20 
062 CZECHOSLOVAK 1049 108 264 481 111 36 12 11 20 062 TCHECOSLOVAQ 4964 485 1358 2113 500 192 68 70 139 
064 HUNGARY 24 21 3 
11 
064 HONGRIE 126 108 1 17 









390 SOUTH AFRICA 133 
13:i 
55 
1 8:i :i 





400 USA 687 174 83 188 22 400 ETATS-UNIS 4709 1173 599 1139 610 3 177 





1 19 2 





720 CHINA 520 63 265 14 45 720 CHINE 1682 194 892 26 121 3 82 9 




8 724 COREE DU NRD 136 
187:i 5274 
93 
222 110 38 
43 
728 SOUTH KOREA 2531 570 51 24 
18 
80 728 COREE DU SUD 11391 2438 1085 
wi 351 732 JAPAN 5361 1158 1808 1472 232 191 233 71 178 732 JAPON 32904 6758 10756 9343 1492 1115 1722 403 1167 
1000 W 0 R L D 23854 3372 9006 6508 1832 620 1206 414 346 550 1000 M 0 N DE 146638 21126 57742 36538 10593 4467 9403 886 2242 3641 
1010 INTRA-EC 8211 870 3414 2207 615 300 260 384 29 132 1010 INTRA-CE 59458 4713 27895 14307 4176 2535 3513 683 517 1119 
135 
136 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1g1n I cons1gnment 
I Quantity 1000 kg Ouant1tes 
Ongin 1 consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Or1g1ne / provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EAMOa 
898.11 898.11 
1011 EXTRA-EC 15620 2502 5572 4300 1216 320 947 29 317 417 1011 EXTRA-CE 87146 16413 29813 22231 6417 1932 5890 203 1725 2522 
1020 CLASS 1 7617 1853 2572 1759 490 201 382 19 124 217 1020 CLASSE 1 50164 13507 15469 11178 3239 1238 3038 151 860 1484 
1021 EFTA COUNTR. 1431 458 630 148 63 9 66 50 7 1021 A EL E 11832 5233 3753 974 572 112 685 417 86 
1030 CLASS 2 2617 397 1144 571 104 24 280 Hi 9 88 1030 CLASSE 2 12009 1883 5290 2443 650 110 1208 s2 38 
387 
1040 CLASS 3 5385 253 1856 1970 622 95 283 184 112 1040 CLASSE 3 24972 1023 9055 8608 2528 584 1644 827 651 
898.19 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 898.19 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
001 FRANCE 10 8 
:i 
1 1 
2 i i 
001 FRANCE 304 176 
60 
6 33 37 52 




003 PAYS-SAS 607 71 12 
360 
394 52 
004 FR GERMANY 50 
17 
10 1 6 5 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1373 
296 
296 233 107 228 22 117 10 
005 ITALY 79 15 
i 
7 3 27 
14 
3 005 ITALIE 1282 250 2l 
117 57 423 
219 
45 94 
006 UTD. KINGDOM 27 3 1 5 2 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 637 111 36 158 50 
16 
36 
032 FINLAND 7 4 
34 1l 6 5 
2 
5 





174 042 SPAIN 138 19 51 1 042 ESPAGNE 3237 486 136 116 867 51 
048 YUGOSLAVIA 15 15 
ss 4 16 2 se 1i i 048 YOUGOSLA VIE 131 131 686 16i 124 26 ssi 4 140 1s 058 GERMAN DEM.R 168 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 1807 
s:i 062 CZECHOSLOVAK 38 6 13 1 14 1 062 TCHECOSLOVAQ 596 183 93 16 237 9 5 




064 HONGRIE 262 63 85 64 
339 4 
50 




066 ROUMANtE 659 134 7 23 139 
28 si 400 USA 120 26 27 30 6 26 3 400 ETATS-UNIS 4883 1246 1185 1180 199 32 890 72 
404 CANADA 4 2 1 
:i 
1 404 CANADA 141 58 41 1 8 4 29 
412 MEXICO 3 
9 :i 
412 MEXIQUE 448 
5 218 128 2 
448 
7 508 BRAZIL 12 
i 
508 BRESIL 360 
146 640 BAHRAIN 1 
12 39 42 5 6 :i 2 i 
640 BAHREIN 146 
72 137 228 32 1s 2:i 7 4 720 CHINA 218 108 720 CHINE 1048 530 
728 SOUTH KOREA 394 99 109 59 33 6 69 14 3 2 728 COREE DU SUO 4262 1100 1132 661 282 56 833 136 35 27 
732 JAPAN 485 173 124 56 42 10 51 3 11 15 732 JAPON 9738 3665 2232 1300 670 204 1099 67 224 277 
736 TAIWAN 245 132 27 35 10 3 22 3 7 6 736 TAl-WAN 3842 1722 752 569 124 80 380 71 77 67 
1000 W 0 R L D 2148 537 474 283 190 66 468 38 49 43 1000 M 0 N DE 36474 9738 8257 5201 2619 1206 7148 577 935 793 
1010 INTRA-EC 203 32 30 10 31 33 35 15 9 8 1010 INTRA-CE 4329 688 659 283 683 643 808 244 209 112 
1011 EXTRA-EC 1948 506 444 273 159 34 433 24 40 35 1011 EXTRA-CE 32144 9050 7596 4918 1937 563 6339 334 726 681 
1020 CLASS 1 780 244 185 105 56 16 129 4 18 23 1020 CLASSE 1 18559 5850 4387 2966 1032 361 2885 99 456 523 






4 . 1021 A EL E 392 240 5 3 20 1 23 
207 
100 
116 1030 CLASS 2 660 232 43 98 9 9 1030 CLASSE 2 9152 2858 2109 1360 409 139 1840 114 
1040 CLASS 3 509 29 114 71 61 9 206 3 13 3 1040 CLASSE 3 4432 341 1100 591 495 63 1615 28 157 42 
898.21 PIPE AND REED ORGANS (INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE) 898.21 ORGUES, HARMONIUMS ET SIMIL. 
001 FRANCE 7 5 
i 4 
1 1 001 FRANCE 124 101 
26 48 
9 9 4 1 




002 BELG.-LUXBG. 180 29 
i 175 
77 
22 003 NETHERLANDS 18 3 
22 :i 10 
6 
6 i 
003 PAYS-SAS 294 63 1 
11 i 
32 




004 RF ALLEMAGNE 711 
sss 
323 14 148 66 4 
005 ITALY 503 105 
:i 
3 6 240 
16 
4 005 ITALIE 3162 631 
9 
55 41 1369 
139 
27 44 
006 UTD. KINGDOM 28 4 1 3 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 283 89 6 15 25 
si 008 DENMARK 6 1 2 008 DANEMARK 120 24 
2 
39 
036 SWITZERLAND 14 14 
4 
036 SUISSE 301 299 
038 AUSTRIA 38 34 
2 
038 AUTRICHE 672 631 
i 
41 
39 1i 400 USA 138 136 400 ETATS-UNIS 759 708 
10DO W 0 R L D 833 341 130 12 21 22 273 24 5 5 1000 M 0 N DE 6842 2979 993 93 243 437 1781 189 70 57 
101D INTRA-EC 630 156 129 6 20 22 265 22 5 5 1010 INTRA-CE 4968 1302 988 25 230 437 1700 177 52 57 
1011 EXTRA-EC 204 185 1 6 1 8 2 1 . 1011 EXTRA-CE 1873 1677 5 68 13 80 12 18 
1020 CLASS 1 195 184 1 4 3 2 1 1020 CLASSE 1 1782 1640 4 63 46 12 17 
1021 EFTA COUNTR. 52 48 4 1021 A EL E 983 931 44 2 6 
898.22 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 898.22 ACCORDEONS,CONCERTINAS,HARMONIC.A BOUCHE 
003 NETHERLANDS 7 5 
3i 1i 12 
2 
12 4 :i 8 
003 PAYS-SAS 116 53 2 
256 816 
61 
219 si 108 18:i 004 FR GERMANY 90 
69 
9 004 RF ALLEMAGNE 2981 
2800 
1096 212 
005 ITALY 143 46 
i 
6 3 7 1 8 3 005 ITALIE 6001 2018 
22 
232 140 309 55 340 107 
036 SWITZERLAND 4 2 1 036 SUISSE 193 135 
i 4 
23 6 7 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 399 390 2 2 
048 YUGOSLAVIA 11 10 
3i 
i 
10 1:i i 12 4 
048 YOUGOSLAVIE 218 184 
417 
33 1 




058 RD.ALLEMANDE 1058 
80 
112 135 




1 3 062 TCHECOSLOVAQ 213 23 28 5 8 18 1 13 37 
720 CHINA 192 69 6 57 7 19 12 4 720 CHINE 1357 519 26 485 70 40 107 30 57 23 
1000 W 0 R L D 573 174 120 82 43 22 59 16 35 22 1000 M 0 N DE 13075 4351 3630 1031 1273 485 939 252 692 422 
1010 INTRA-EC 256 77 78 12 19 14 22 11 11 12 1010 INTRA-CE 9404 2954 3126 296 1055 432 592 209 448 292 
1011 EXTRA-EC 318 97 42 70 24 8 37 5 25 10 1011 EXTRA-CE 3669 1397 504 735 217 53 346 44 243 130 
1020 CLASS 1 25 18 2 3 2 1020 CLASSE 1 986 768 25 104 5 54 6 13 11 




1 5 24 . 1021 A EL E 620 531 1 41 4 s:i 
25 6 12 
120 1040 CLASS 3 289 77 68 34 10 1040 CLASSE 3 2653 609 475 626 210 291 38 231 
898.23 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 898.23 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
001 FRANCE 41 13 7 8 5 7 1 001 FRANCE 5150 1673 
2 
1173 918 577 714 3 85 7 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
i :i 9 i 
002 BELG.-LUXBG. 114 52 49 8 
458 30 2i 
3 
003 NETHERLANDS 16 2 
20 :i 6 
003 PAYS-SAS 791 134 59 89 
148i 9 148 004 FR GERMANY 118 
2 
20 37 7 25 004 RF ALLEMAGNE 4936 
199 
953 1115 301 728 201 
005 ITALY 11 2 
2 8 1 6 i 005 ITALIE 566 157 10i 24 27 120 136 2 37 006 UTD. KINGDOM 36 10 8 1 
:i 
6 006 ROYAUME-UNI 1698 644 262 471 47 3l 34 3 030 SWEDEN 6 1 
i 





036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 931 755 45 65 11 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg QuantitE!s 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'EXAdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland J Danmark I 'EXAdOa 
898.23 898.23 
038 AUSTRIA 8 6 1 1 
6 :i 
038 AUTRICHE 376 313 12 40 4 1 
744 
1 5 
058 GERMAN DEM.R 72 
8 
32 3 5 23 058 RD.ALLEMANDE 2069 
485 
821 113 170 128 79 14 
062 CZECHOSLOVAK 59 10 5 4 1 31 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 2062 309 187 142 45 869 Hi 6 19 400 USA 145 40 12 12 19 3 56 400 ETATS-UNIS 8006 2359 797 779 974 218 2663 186 11 
624 ISRAEL 13 2 4 1 3 1 2 624 ISRAEL 307 78 53 19 113 28 16 
:i 662 PAKISTAN 10 3 4 2 1 662 PAKISTAN 162 31 40 1 57 2 20 
2 
8 
720 CHINA 77 14 13 23 9 3 15 720 CHINE 883 208 119 292 89 11 159 3 
12 732 JAPAN 234 49 63 27 9 9 68 8 1 732 JAPON 11459 4154 2259 846 395 355 3208 13 217 
736 TAIWAN 66 24 19 12 4 6 1 736 T'AI-WAN 1840 714 464 277 65 2 287 26 5 
11000 W 0 R L D 955 183 191 139 95 45 263 7 23 9 1000 M 0 N DE 42150 11939 6399 5138 5028 2240 9878 189 1065 274 1010 INTRA-EC 223 28 31 49 36 22 38 6 6 7 1010 INTRA-CE 13290 2716 1445 2527 2910 1411 1593 148 343 197 
1011 EXTRA-EC 730 155 160 89 60 23 224 17 2 1011 EXTRA-CE 28855 9223 4954 2611 2118 828 8284 38 722 77 
1020 CLASS 1 401 101 76 42 29 12 127 13 1 1020 CLASSE 1 21208 7657 3130 1704 1465 603 5984 32 605 28 




1021 A E L E 1714 1144 71 59 96 26 111 
:i 
202 5 
1030 CLASS 2 121 31 29 17 11 28 2 1 030 CLASSE 2 2624 870 577 315 251 41 521 30 16 
1040 CLASS 3 210 23 55 31 19 9 69 3 1 1040 CLASSE 3 5024 694 1248 593 402 185 1779 3 87 33 
898.24 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (E.G., DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 898.24 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
001 FRANCE 17 2 
2 
5 4 1 4 1 001 FRANCE 241 43 
15 
45 60 12 70 11 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 2 2 
16 5 
002 BELG.-LUXBG. 122 35 35 31 2 4 




003 PA YS-BAS 611 136 172 1 
736 
235 32 i 35 22 004 FR GERMANY 188 53 11 38 1 17 004 RF ALLEMAGNE 2391 
239 
657 174 190 430 175 
005 ITALY 58 15 22 5 5 1 11 5 1 3 005 ITALIE 819 287 86 97 14 139 94 20 23 006 UTD. KINGDOM 85 9 38 17 7 11i 4 i 006 ROYAUME-UNI 1354 178 622 219 97 248 55 3 036 SWITZERLAND 73 32 10 12 4 2 2 036 SUISSE 1453 415 281 261 104 63 3 58 20 
058 GERMAN DEM.R 27 
45 
7 7 3 1 2 3 4 058 RD.ALLEMANDE 144 
845 
36 38 15 5 12 14 24 
400 USA 214 44 23 21 4 67 7 3 400 ETATS-UNIS 3755 778 395 443 77 1017 142 58 
404 CANADA 16 3 2 2 1 8 
i 
404 CANADA 464 154 66 
4:i 
42 17 177 8 
412 MEXICO 18 5 1 4 7 412 MEXIQUE 222 56 7 2 107 7 
640 BAHRAIN 1 2i 1 640 BAHREIN 182 130 :i 182 680 THAILAND 27 
72 32 14 si 16 8 
680 THAILANDE 133 
soi 314 13i 585 1:i 127 si 732 JAPAN 476 175 96 2 732 JAPON 3980 1363 765 
736 TAIWAN 595 181 151 119 34 15 68 5 15 7 736 T' AI-WAN 3423 1031 848 632 238 67 441 35 81 50 
1000 W 0 R L D 1949 532 450 273 188 73 314 14 74 31 1000 M 0 N DE 19875 4776 4601 2357 2347 912 3661 164 760 297 
1010 INTRA-EC 397 37 126 23 81 36 55 6 28 5 1010 INTRA·CE 5550 630 1752 340 1143 549 685 102 301 48 
1011 EXTRA-EC 1553 495 324 250 107 37 259 8 47 26 1011 EXTRA·CE 14324 4145 2849 2017 1205 363 2976 61 459 249 
1020 CLASS 1 787 257 155 107 58 21 148 2 26 13 1020 CLASSE 1 9732 2802 1906 1261 904 289 2046 16 344 164 
1021 EFTA COUNTR. 75 32 10 12 4 2 11 
6 
3 1 1021 A EL E 1477 423 281 264 105 63 253 3 65 20 
1030 CLASS 2 713 234 162 133 41 16 96 17 8 1030 CLASSE 2 4349 1316 904 711 273 70 874 44 97 60 
1040 CLASS 3 53 3 7 10 8 1 15 4 5 1040 CLASSE 3 244 28 39 45 28 5 55 1 18 25 
898.25 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (E.G., PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 898.25 INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC. I 001 FRANCE 31 2 8 1 3 16 1 001 FRANCE 356 55 119 7 48 120 7 









6 003 NETHERLANDS 1127 447 86 4 
114 
380 1 003 PAYS-BAS 14374 5444 1519 159 
1499 
4509 229 
004 FR GERMANY 400 
2809 
43 18 47 156 1 21 67 004 RF ALLEMAGNE 6064 24116 755 252 774 2398 16 367 3 005 ITALY 6691 1943 528 70 1154 6 114 005 ITALIE 58037 17827 
160 
4442 649 9251 58 1077 617 
006 UTD KINGDOM 237 120 5 11 50 10 39 2 006 ROYAUME-UNI 3892 2253 92 751 226 
159 
374 36 
007 IRELAND 12 i 12 4 007 IRLANDE 159 i 72 2i 028 NORWAY 11 
9:i 419 i i 
028 NORVEGE 104 
1210 119i 449 
4 
3:i 10 400 USA 751 45 37 142 7 6 400 ETATS-UNIS 18466 3159 4689 7570 155 
640 BAHRAIN 
104 17 10 i i 36 640 BAHREIN 191 20:i 34:i 117 si 1:i 191 i i i 728 SOUTH KOREA 33 
10 135 60 
728 COREE DU SUD 1230 494 
732 JAPAN 6193 1929 1006 184 439 191 2239 732 JAPON 86344 26837 15322 4343 6452 3112 27096 161 2107 914 
736 TAIWAN 28 3 1 4 
4 
20 736 T'AI-WAN 277 46 2 18 68 
45 
143 
740 HONG KONG 11 4 3 740 HONG-KONG 242 89 5 103 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 335 1 334 
1000 W 0 R L D 15738 5441 3164 281 1376 526 4462 59 300 129 1000 M 0 N DE 192631 62571 37134 6550 19487 7822 52802 660 4051 1554 
1010 INTRA-EC 8621 3389 2079 49 776 324 1736 47 153 68 1010 INTRA-CE 85094 32122 20247 865 8140 4200 16722 461 1711 626 
1011 EXTRA-EC 7117 2053 1085 232 600 202 2726 11 147 61 1011 EXTRA-CE 107537 30449 16887 5685 11347 3622 36080 199 2340 928 
1020 CLASS 1 6971 2029 1052 221 590 197 2664 11 146 61 1020 CLASSE 1 105478 30109 16539 5542 11220 3562 35057 194 2330 925 




1 5 1021 A E L E 278 104 
346 
4 72 1 29 
4 
68 
:i 1030 CLASS 2 146 24 11 11 63 1030 CLASSE 2 2044 338 140 125 60 1022 6 
898.29 MUSICAL INSTRUMENTS, N.E.S. ~.G., FAIRGROUND ORGANSS MECHANICAL STREET ORGANS. MUSICAL BOXE~ MUSICAL SAWS g MECHANICAL 
SINGING BIRDS; DECOY CALLS ND EFFECTS OF ALL KIND ; MOUTH·BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUME TS (E.G., WHISTL S AND BOATS 
WAINS' PIPES) 
898.29 INSTR.DE MUSIQUE,NDA .;BOITES A MUSIQUE ETC 
001 FRANCE 15 2 1 3 5 4 001 FRANCE 285 38 7i 13 87 70 73 4 002 BELG.-LUXBG 14 2 6 6 
10 i 
002 BELG.-LUXBG. 151 13 
8 
61 
64 18 2 003 NETHERLANDS 18 5 2 
5 :i i 
003 PA YS-BAS 182 75 15 
106 30 i 004 FR GERMANY 56 
10 
20 17 3 7 2 004 RF ALLEMAGNE 793 13i 318 186 36 75 41 005 ITALY 23 3 
i 
1 2 4 1 
i 
005 ITALIE 290 56 
3i 
6 9 66 4 
2:i 
18 
1 006 UTD. KINGDOM 16 7 1 1 1 4:i 
4 006 ROYAUME-UNI 393 197 13 31 26 
318 
67 5 I 030 SWEDEN 43 12 i i 4 2 030 SUEDE 326 5 146 2 80 24 1 036 SWITZERLAND 28 2 036 SUISSE 712 328 41 93 
i 038 AUSTRIA 6 3 2 1 
2 
038 AUTRICHE 103 50 30 13 3 1 5 
1400 USA 4 5:i 
2 400 ETATS-UNIS 224 22 97 1 11 31 59 3 
701 MALAYSIA 58 
2 
5 701 MALAYSIA 414 348 2 2 62 
728 SOUTH KOREA 17 2 
69 2 12 
13 
i 2 
728 COREE DU SUD 140 15 16 
797 34 13:i 
109 9 5 19 732 JAPAN 270 32 83 69 732 JAPON 3077 352 874 854 
137 
138 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
cons G'1'Tle'"'l I Ouant1ty ~000 -:g Ouant1t€s ) Qr;g.~ r~o--,s gnme'lt / Vai:Je '1000 ECJ Valeurs 
1 provenance r-----,----,---,----..,------,-----,----,----,---,----1 Ong1ne / provenance r-------,-----,----,-----,-----,----..,------,------,----,----j 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland lse•g.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Aaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
________ L_ ____ ~ ____ _L ____ ~------L-----~-----L----~------L-----~-----+-189-8.-29 ___ ---
898.29 
736 TAIWAN 





1000 W 0 R L 0 1578 216 
1010 INTRA-EC 144 26 
1011 EXTRA-EC 1435 190 
i 1020 CLASS 1 353 49 
j1021 EFTA COUNTR 10~; 1lf 111 ~9:~1 CL;:E~A~ED MEDIA FOR SOUND OR SIMILAR RECORDING 
1
1 001 FRANCE 4794 2567 
002 BELG.-LUXBG 3274 329 
003 NETHERLANDS 1763 422 
! gg~ ilAE.j-RMANY ~~l~ 
006 UTD. KINGDOM 5220 
007 IRELAND 1192 
008 DENMARK 87 
009 GREECE 13 
028 NORWAY 14 
030 SWEDEN 41 
032 FINLAND 15 
036 SWITZERLAND 984 
038 AUSTRIA 885 
040 PORTUGAL 71 
042 SPAIN 324 
048 YUGOSLAVIA 4 
064 HUNGARY 19 
068 BULGARIA 41 
346 KENYA 8 
390 SOUTH AFRICA 2 
400 USA 12319 
404 CANADA 29 
412 MEXICO 55 
508 BRAZIL 226 
600 CYPRUS 16 
624 ISRAEL 98 
647 U A EMIRATES 61 
700 INDONESIA 540 
706 SINGAPORE 57 
724 NORTH KOREA 70 
728 SOUTH KOREA 1091 
732 JAPAN 23630 
736 TAIWAN 90 
740 HONG KONG 2411 
BOO AUSTRALIA 11 
958 NOT DETERMIN 10 
1000 W 0 R L 0 
1 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 


































































































































































































































898.32 GRAMOPHONE (PHONOGRAPH) RECORDS. RECORDED TAPES AND OTHER SOUND (OR SIMILAR) RECORDED MEDIA 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































1 1736 T"AI-WAN 3777 258 
7 740 HONG-KONG 1950 474 
1411000 M 0 N 0 E 13119 2375 
2 1010 INTRA-CE 2102 455 
12 1011 EXTRA-CE 11019 1920 
211020 CLASSE 1 4491 790 
.11021 A EL E 1146 383 
10 '1030 CLASSE 2 6431 1126 
I 898.31 SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON.N.ENREGISTRES 
15 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG 
62 003 PAYS-SAS 
130 004 RF ALLEMAGNE 
25 005 ITALIE 
29 006 ROYAUME-UNI 





1 032 FINLANDE 
1 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 






390 AFR DU SUO 




12 ~8~ ;§~~E~E 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
3 ;8~ 8~~{Efg~RNRD 
15 728 COREE DU SUO 
~65 732 JAPON 
10 736 T"AI-WAN 
23 740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
738 1000 M 0 N 0 E 
265 1010 INTRA-CE 
473 1011 EXTRA-CE 
410 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
60 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 





















































































898.32 DISQUES.BANDES ET AUT.SUPPORTS ENREGISTRES 
12 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG 
16 003 PAYS-SAS 
25 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 











2 g~~ 0URR~~IE 































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·o»aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia LNederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark I 'E)..Moa 
898.32 898.32 
314 GABON 7 7 314 GABON 133 
13 
78 




390 AFR. DU SUO 205 
16233 4198 
107 
2006 506 400 USA 3779 535 358 375 1461 40 400 ETATS-UNIS 111193 20221 9124 14380 42176 2349 
404 CANADA 137 11 28 15 20 4 56 3 404 CANADA 2387 212 385 193 515 81 946 16 39 
408 S.PIERRE.MIQ 9 9 
16 
408 S.PIERRE,MIQ 188 188 
3 178 464 JAMAICA 16 
2 6 2 i 
464 JAMAIQUE 181 
42 245 508 BRAZIL 18 7 508 BRESIL 591 128 26 150 




600 CHYPRE 129 
2i 
6 
4 109 i 
123 
12 624 ISRAEL 12 3 624 ISRAEL 208 9 52 
628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 157 
i 2 
157 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABlE SAOUD 764 2 4 755 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 1060 
8 
1060 
647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 1201 3 1190 
649 OMAN 3 1 
3 
2 649 OMAN 596 4 
15 
592 
662 PAKISTAN 9 6 662 PAKISTAN 136 
5 
121 




664 INDE 1592 2 
:i 
42 1542 




706 SINGAPOUR 366 27 148 40 
3067 
132 6 
728 SOUTH KOREA 227 
44 28 14 
1 
100 10 





6 732 JAPAN 305 88 3 18 732 JAPON 9281 1255 1612 122 3955 672 
736 TAIWAN 4 
5 i 
1 2 1 
4 6 
736 T'AI-WAN 115 6 1 
190 
18 43 21 25 1 
120 740 HONG KONG 94 5 2 36 35 740 HONG-KONG 1984 149 32 20 555 858 4 56 
800 AUSTRALIA 25 7 1 1 1 15 800 AUSTRALIE 773 151 63 61 20 5 472 1 
822 FR.POL YNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 116 116 
1000 W 0 R L D 35318 7774 5144 1791 6622 4223 7106 391 2125 142 1000 M 0 N DE 550195 116007 72075 54259 70807 68600 124897 13096 27509 2945 
101 0 INTRA-EC 27965 6696 4392 1337 5375 3797 4931 336 988 113 1010 INTRA-CE 377310 84533 49142 41823 49752 59517 65040 10611 14761 2131 
1011 EXTRA-EC 7354 1078 752 454 1246 427 2176 55 1137 29 1011 EX TRA-CE 172861 31473 22924 12435 21054 9076 59857 2480 12748 814 
1020 CLASS 1 6554 1057 687 433 1207 156 1821 51 1123 19 1020 CLASSE 1 157237 31013 21632 11806 20627 5339 51125 2425 12614 656 
1021 EFTA COUNTR. 1977 389 167 26 328 37 152 1 876 1 1021 A EL E 29091 7988 3028 1763 2779 911 2896 41 9542 143 
1030 CLASS 2 621 11 45 16 23 261 247 3 8 7 1030 CLASSE 2 14369 332 1080 549 362 3677 8081 51 102 135 
1031 ACP (60j 74 
9 




. 1031 ACP (6~ 861 1 107 16 12 
si 
715 10 
3:i 24 1040 CLASS 180 21 6 16 108 1 4 1040 CLASS 3 1259 127 213 80 65 652 4 
898.90 mrsM~fR~Ng~:~.DTt~~~s~g~~~~ :~~ ~N~~~TP~SSb~urCLNk~N~~CLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BO 898.90 PARTIES,PIECES DET.D'INSTRUMENTS D.MUSIQUE 
001 FRANCE 82 54 
2 
16 2 2 6 2 001 FRANCE 2255 1277 319 72 154 291 112 30 













51 1 1 003 PA YS-BAS 1285 434 15 160 
1919 
246 31 
004 FR GERMANY 673 
296 
96 59 165 11 30 4 004 RF ALLEMAGNE 11516 
2314 
3079 2167 1008 2444 128 629 142 
005 ITALY 688 50 
s9 240 7 89 16 4 2 005 ITALIE 5637 832 925 1760 50 566 1 34 80 006 UTD. KINGDOM 688 210 305 90 4 
10 
4 006 ROYAUME-UNI 6251 2085 1391 1401 96 Ti 233 104 16 008 DENMARK 529 255 7 257 
i 





030 SWEDEN 166 163 2 030 SUEDE 697 629 7 10 5 
032 FINLAND 5 1 
70 i 4 i i 032 FINLANDE 174 78 1 3 23 89 4 3 20 036 SWITZERLAND 285 74 39 1 92 036 SUISSE 5165 1449 550 1971 81 1051 16 
038 AUSTRIA 22 19 1 1 
2 2 i 
1 038 AUTRICHE 754 510 161 13 3 8 2 9 31 17 
058 GERMAN DEM.R 10 2 2 1 058 RD.ALLEMANDE 209 
12 
42 49 29 2 45 
i 
24 18 






062 TCHECOSLOVAO 111 30 27 
969 
1 39 1 
130 400 USA 404 65 13 121 2 4 400 ETATS-UNIS 13070 3895 2394 1612 302 3303 41 424 
404 CANADA 77 1 74 2 404 CANADA 250 45 4 156 2 2 37 4 
624 ISRAEL 3 
2 i 
3 624 ISRAEL 101 2 8 11 80 
701 MALAYSIA 22 
198 60 10 
19 
5 2i 1:i 





si 41 i 16i 732 JAPAN 872 129 129 307 732 JAPON 10444 1858 1854 3105 
736 TAIWAN 138 69 14 7 13 4 25 4 2 736 T'AI-WAN 881 348 104 113 92 19 157 1 37 10 
740 HONG KONG 9 2 6 1 740 HONG-KONG 259 51 199 2 7 
1000 W 0 R L 0 5055 1494 799 535 1003 162 910 35 83 34 1000 M 0 N DE 61066 16117 10627 9660 7457 2267 11854 500 1919 665 
1010 INTRA-EC 2972 847 540 190 859 134 324 28 41 9 1010 INTRA-CE 28276 6699 5380 3624 5629 1711 3660 384 911 278 
1011 EXTRA-EC 2082 647 259 344 144 28 586 7 42 25 1011 EXTRA-CE 32788 9418 5246 6036 1828 556 8194 115 1008 387 
1020 CLASS 1 1840 559 238 326 100 24 529 7 37 20 1020 CLASSE 1 30706 8871 5006 5614 1655 530 7648 110 940 332 
1021 EFTA COUNTR. 480 256 40 71 7 1 98 4 3 1021 A E L E 6808 2669 712 1989 96 41 1147 13 100 41 
1030 CLASS 2 198 88 19 16 15 4 49 4 3 1030 CLASSE 2 1688 534 169 347 111 23 437 3 42 22 
1040 CLASS 3 46 2 3 30 8 1 2 1040 CLASSE 3 396 14 71 76 62 4 109 1 25 34 
899.11 WORKED TORTOISE-SHELL, MOTHER OF PEARL, IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING MATE 
RIALS, AND ARTICLES OF THOSE MATERIALS, N.E.S. 
899.11 ECAILLE,NACRE,IVOIRE,OS,CORNE,BOIS ANI.ETC 
001 FRANCE 22 3 i 8 9 2 001 FRANCE 300 119 49 1 i 113 12 7 4 002 BELG.-LUXBG. 10 2 1 
5 i 
002 BELG.-LUXBG 189 34 131 9 
62 i 003 NETHERLANDS 8 2 i 2 i 003 PAYS-SAS 110 32 13 2 25 12 54 18 004 FR GERMANY 17 
2i 
4 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 460 
1856 
180 89 81 1 
005 ITALY 209 175 4 2 5 2 005 ITALIE 3196 1103 
1 i 
108 44 43 
19 
7 35 
006 UTD. KINGDOM 7 2 1 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 540 447 11 3 10 
5 
38 1 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
i i i 
036 SUISSE 133 34 65 29 
2 i 400 USA 6 3 
10 5 i 
400 ETATS-UNIS 184 45 20 39 8i 77 104 1:i 664 INDIA 92 52 14 10 664 INDE 2191 1012 369 'l85 23 198 
680 THAILAND 13 4 5 2 
7:i 2i 1 i 1 26 680 THAILANDE 280 64 81 41 3 2 20 2:i 66 3 708 PHILIPPINES 2024 255 366 405 864 7 708 PHILIPPINES 13047 2120 2592 2906 219 272 4719 46 150 
I 
720 CHINA 56 2 24 5 7 3 12 1 1 1 720 CHINE 1140 66 503 301 24 113 84 7 14 28 





736 TAIWAN 125 30 35 35 i 3 21 1 3 736 T'AI-WAN 7390 
1177 602 5268 9 228 25 62 
740 HONG KONG 53 10 19 18 2 740 HONG-KONG 10602 1894 5283 2207 54 671 268 199 26 
hooo w oR L o 2766 429 669 540 92 58 922 6 14 36 1000 MONDE 42235 9929 11313 12192 572 1471 5777 59 578 344 




Ongine I provenance 
899.11 
SITC 
1011 EXTRA-EC 2490 399 478 528 87 36 914 
qg~~ ~~~.£~6UNTR 8~ 3~ 1~ 2~ 1 1 2 
I 1030 CLASS 2 2346 360 436 497 79 32 900 
1




1040 CLASS 3 62 25 3 12 
1
1 899.19 ~gr~~~AV~~Eb~B~~T~~A~I~uR&§ g~~l~M~T~~~1~~ ~~8_,A~J~~\_E~~~J~~~~EO~~FE~~~M~~·~A~~~§D~~ ~~H~~R~~u&l6C6~S c<iiRS'eAX 
I 
D ARTICLES, N.E.S .; WORKED, UN HARDENED GELATIN (EXCEPT GELATIN FALLING WITHIN HEADING 592.23) ANb ARTICLES OF UNHARDENED 
GELATIN 
001 FRANCE 342 84 86 73 85 8 
002 BELG.-LUXBG 372 133 88 80 22 22 
004 FA GERMANY 211 63 8 42 17 36 
005 ITALY 29 10 5 1 2 
006 UTD. KINGDOM 77 10 13 2:i 9 14 
008 DENMARK 15 1 14 
036 SWITZERLAND 18 1 
042 SPAIN 31 31 
056 SOVIET UNION 1 
~gg 3§~MAN DEM.R 7J 12 20 9 24 
690 VIETNAM 14 14 
708 PHILIPPINES 179 44 40 82 
728 SOUTH KOREA 3 
I 732 JAPAN 8 
I 
11000 W 0 R L D 1504 268 301 196 250 133 217 29 
1010 INTRA-EC 1066 240 169 178 160 119 85 19 
1011 EXTRA-EC 438 28 132 18 90 14 132 10 
1020 CLASS 1 140 12 46 10 20 12 26 8 
18~6 ~rl~~~UNTR 2~~ 13 sJ ~ d 104 2 
1040 CLASS 3 49 2 24 1 17 3 
899.20 POSTAL PACKAGES 
001 Ff'.ANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 











058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































































Qr:gin ; CO'iSignment 
Origine I provenance 
699.11 
32 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 A. E L E 
30 1030 CLASSE 2 






















002 BELG -LUXBG 











728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
83 1000 M 0 N DE 
77 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
5 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
899.20 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 





. 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































899.31 BOUGIES.CHANDELLES,CIERGES,RATS D.CAVE,ETC 
17 001 FRANCE 2666 1170 
3 002 BELG.-LUXBG. 1963 1314 
1 003 PAYS-BAS 5309 3159 
29 004 RF ALLEMAGNE 6438 
24 005 ITAUE 3113 
15 006 ROYAUME-UNI 2289 
007 IRLA.NDE 601 
008 DANEMARK 4638 
028 NORVEGE 913 
030 SUEDE 1289 
032 FINLANDE 358 
036 SUISSE 3611 
038 AUTRICHE 731 
040 PORTUGAL 1807 
1 •. 
1 
042 ESPAGNE 151 
048 YOUGOSLAVIE 590 




060 POLOGNE 188 
390 AFR. DU SUO 167 
400 ETATS-UNIS 594 
624 ISRAEL 185 
720 CHINE 3332 
12 m r.Rti5~ ou suo ~8~ 
4 740 HONG-KONG 2709 
118 1000 M 0 N D E 
99 1010 INTRA-CE 
20 1 011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1 030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI_l EUR 10 peutschlan~ France } ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j "El\ MOo 
I 899.32 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) I 899.32 ALLUMETIES 
002 BELG.-LUXBG 2211 101 785 
262 










004 FR GERMANY 250 
35 
6 1 3 196 36 8 004 RF ALLEMAGNE 695 
1 
2 30 491 30 
005 ITALY 330 27 5 167 96 005 ITALIE 855 205 135 22 310 180 2 
006 UTD. KINGDOM 39 1 
71 
38 006 ROYAUME-UNI 134 4 3 
202 
125 2 
007 IRELAND 71 
1 
007 IRLANDE 202 
1 028 NORWAY 68 
:i 1114 28:i 
67 
16 
028 NORVEGE 169 
1 6 1 1867 416 
168 
39 030 SWEDEN 6606 3668 1522 030 SUEDE 12977 8497 2150 
032 FINLAND 282 280 2 
8 
032 FINLANDE 577 
44 
2 569 6 
40 036 SWITZERLAND 60 19 4 29 
9 
036 SUISSE 182 23 75 
19 038 AUSTRIA 65 56 038 AUTRICHE 112 93 




042 ESPAGNE 224 
1169 
223 
6 048 YUGOSLAVIA 1033 104 048 YOUGOSLAVIE 1305 130 
056 SOVIET UNION 1007 118 874 15 056 U.R.S.S. 926 72 831 23 
062 CZECHOSLOVAK 1607 62 1541 4 062 TCHECOSLOVAO 1780 56 1718 6 
064 HUNGARY 167 167 
121 
064 HONGRIE 141 141 
425 1 404 CANADA 121 
9:i 2 24 1 
404 CANADA 426 
:i 2 360 92 9 5 732 JAPAN 318 21 177 732 JAPON 1337 773 93 
1000 W 0 R L 0 14845 8 146 6 3331 595 8941 229 1587 2 1000 M 0 N DE 28275 40 627 45 5441 1013 18214 509 2373 13 
1010 INTRA-EC 3234 8 143 6 814 272 1791 170 30 . 1010 INTRA-CE 7857 35 618 44 1675 456 4571 386 72 
13 1011 EXTRA-EC 11612 1 3 2517 323 7150 59 1557 2 1011 EXTRA-CE 20417 5 9 1 3766 557 13642 123 2301 
1020 CLASS 1 8787 1 3 2152 309 4722 41 1557 2 1020 CLASSE 1 17468 5 9 1 3443 541 11066 94 2296 13 
1021 EFTA COUNTR 7082 3 1132 287 4101 27 1532 1021 A E L E 14025 1 6 1 1910 441 9403 64 2199 
1040 CLASS 3 2798 347 14 2417 19 1 1040 CLASSE 3 2867 269 15 2551 29 3 
899.34 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS (INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS), AND PARTS THEREOF (EXCLUDING FLIN 
TS AND WICKS) 
899.34 BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 2502 1574 
21 
129 416 74 132 21 62 94 001 FRANCE 28129 15609 
498 
2869 4140 1962 1542 191 814 1002 













003 NETHERLANDS 1227 431 306 
199 
106 14 003 PAYS-SAS 16525 5429 5038 373 
3675 
1565 292 15 
I 
004 FR GERMANY 547 145 42 71 55 2 28 5 004 RF ALLEMAGNE 12021 
767 
3946 1463 946 1115 122 627 127 
005 ITALY 344 50 117 
11 
89 14 70 
11 
3 i I 005 ITALIE 4666 1737 240 1148 145 794 4 44 27 006 UTD. KINGDOM 84 4 31 9 15 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 3140 179 1782 295 132 
t55 
310 148 54 
007 IRELAND 4 1 
1 10 
I 
007 IRLANDE 195 10 
2 87 
30 
009 GREECE 11 
1 29 
009 GRECE 118 
t5 
29 
030 SWEDEN 42 7 5 
t:i 68 2 





46 036 SWITZERLAND 167 7 53 22 
1 
2 036 SUISSE 18602 796 4465 901 10422 
12 
61 
038 AUSTRIA 152 23 49 5 11 8 31 15 91 038 AUTRICHE 2260 347 783 101 169 95 435 201 117 
042 SPAIN 679 413 178 4 20 60 4 
I 
042 ESPAGNE 8248 2764 4416 76 129 9 805 4 45 
048 YUGOSLAVIA 65 65 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 269 1 268 15 7 2 058 GERMAN DEM.R 14 11 058 RD.ALLEMANDE 107 83 
204 MOROCCO 12 
27 
12 204 MAROC 234 
?:i 
234 
212 TUNISIA 34 7 212 TUNISIE 127 54 
220 EGYPT 
39 6 :i 4 1 Hi :i 220 EGYPTE 152 64 518 t98 49 29 152 1 26 8 
I 
400 USA 4 400 ETATS-UNIS 1352 459 








337 3 10 32 
728 SOUTH KOREA 197 92 1 36 
9 2:i 
728 COREE DU SUD 3536 1621 34 406 560 
27:i 796 
6 
I 732 JAPAN 2047 891 321 126 443 8 175 51 732 JAPON 50883 17773 8718 6464 6782 426 8398 1253 
736 TAIWAN 50 19 15 
1 
7 1 5 
1 
2 1 736 T'AI-WAN 566 211 143 12 85 14 54 
41 
37 10 
740 HONG KONG 341 124 6 192 4 10 1 2 740 HONG-KONG 4676 1388 452 94 1774 277 547 25 78 
1000 W 0 R L 0 8635 3683 1416 343 1491 555 738 54 189 166 1000 M 0 N DE 158920 47387 34278 13766 20548 8060 27533 1049 3482 2817 
1010 INTRA-EC 4754 2062 621 188 733 528 368 43 109 102 1010 INTRA-CE 66361 22079 13005 4949 10242 6912 5260 715 1939 1260 
1011 EXTRA-EC 3883 1622 795 156 758 27 370 11 80 64 1011 EXTRA-CE 92556 25308 21271 8817 10306 1148 22273 334 1542 1557 
1020 CLASS 1 3194 1346 678 150 545 19 308 10 77 61 1020 CLASSE 1 82111 21769 19260 8503 8034 823 20538 291 1470 1423 
1021 EFTA COUNTR. 361 37 107 17 79 9 54 1 47 10 1021 A E L E 21302 1161 5304 1764 1075 359 10861 12 603 163 
1030 CLASS 2 665 274 103 6 212 5 58 1 3 3 1030 CLASSE 2 10233 3525 1883 314 2269 309 1693 44 71 125 
1040 CLASS 3 22 2 14 2 4 1040 CLASSE 3 212 15 128 3 15 41 10 
899.35 iWOA~~Gcrri~~MfH&~~k~· ~J~MM~f T~WMARTS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); CIG 899.35 PIPES; FUME·CIGARE ET FUME·CIGARETIE 
001 FRANCE 55 17 
1 
7 5 6 8 1 10 1 001 FRANCE 2140 758 
30 
138 134 209 528 48 296 29 
003 NETHERLANDS 15 8 1 
2 
3 2 
2 4 003 PAYS-SAS 565 368 37 47 81 39 35 10 5 004 FR GERMANY 44 
77 
9 14 1 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 548 
2910 
128 99 15 132 87 
005 ITALY 162 6 
2 
5 2 33 5 32 005 ITALIE 4238 108 
320 
85 84 401 122 480 48 
006 UTD. KINGDOM 31 11 4 1 1 4 7 1 006 ROYAUME-UNI 2341 878 412 92 128 
589 
106 362 43 
007 IRELAND 16 3 1 2 10 007 IRLANDE 1057 184 51 204 15 3 5 6 
008 DENMARK 19 18 1 
80 6 95 
008 DANEMARK 2056 1948 19 18 23 1 43 
497 
4 
009 GREECE 185 4 
1 





9 036 SWITZERLAND 4 1 1 1 036 SUISSE 192 30 71 17 9 1 
1 038 AUSTRIA 1 1 
44 31 19 t:i 26 6 
038 AUTRICHE 118 80 14 
99 
2 1 
toe 306 20 042 SPAIN 163 24 042 ESPAGNE 848 108 143 61 
10 
23 
052 TURKEY 3 1 
1 :i 
1 1 052 TURQUIE 235 66 66 25 2 9 12 45 




062 TCHECOSLOVAQ 331 69 1 22 46 5 117 4 62 
070 ALBANIA 18 4 3 2 1 070 ALBANIE 228 55 18 46 32 16 9 52 
204 MOROCCO 130 
:i 
121 9 
2 :i 6 
204 MAROC 517 
36 
476 41 




664 INDE 149 49 25 24 26 
17 
5 20 
204 I: 732 JAPAN 85 1 4 60 1 732 JAPON 976 25 28 678 11 23 1 736 T IWAN 10 1 8 736 T'AI-WAN 107 16 1 76 3 
1000 W 0 R L D 1033 182 219 231 48 18 101 38 168 28 1000 M 0 N DE 18414 7643 1647 2376 730 652 2278 641 2020 427 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n 1 cons1gnment 1 Quantity 1000 kg Ouantites Or1g1n 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne / provenance Ongine / provenance 
SITC I EUR 10 1oeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'DMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EiiMOa 
899.35 899.35 
1 011 EXTRA-EC 506 45 197 125 34 5 31 26 19 24 1011 EXTRA-CE 4528 568 859 1242 332 131 490 331 283 292 
1020 CLASS 1 285 31 50 101 25 3 19 26 13 17 1020 CLASSE 1 3054 357 324 1028 203 109 314 327 178 214 
1021 EFTA COUNTR 5 2 1 1 1 1021 A EL E 346 122 52 72 19 26 14 9 31 1 
1030 CLASS 2 184 7 145 20 4 3 3 2! 1030 CLASSE 2 907 86 516 146 51 45 
4 
44 19 
1040 CLASS 3 37 7 1 4 6 2 9 3 5 1 040 CLASSE 3 568 125 19 68 78 2i 132 62 59 
899.39 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN All FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS, N.E.S. 899.39 FERRO-CERIU M;ALLPYROPHORIQUE S;ART.INFLAM. 
001 FRANCE 1086 846 7 2 207 23 1 001 FRANCE 2241 1446 179 8 543 45 6 14 
002 BELG.-LUXBG 349 141 1:i 194 1 002 BELG.·LUXBG 230 60 2:i 1 145 
21 i 3i 
1 
003 NETHERLANDS 1578 668 41 502 23i 127 9 003 PAYS-SAS 1704 665 116 363 318 
152 004 FR GERMANY 4674 2311 417 104 1505 71 6 246 14 004 RF ALLEMAGNE 5302 2731 540 161 1037 376 246 59 
005 ITALY 116 1 111 3 1 005 ITALIE 315 5 288 
22i 9i 
20 2 
006 UTD. KINGDOM 5829 3141 9 359 649 152 1369 148 2 006 ROYAUME-UNI 3572 1577 51 382 
1472 
853 382 15 
007 IRELAND 2788 68 2720 I 007 IRLANDE 1512 40 008 DENMARK 179 4 14 5 156 008 DANEMARK 205 22 22 
34 
6 155 
i 1i 036 SWITZERLAND 207 20 108 5 29 4 33 1 3 4 036 SUISSE 592 67 359 31 14 62 13 
038 AUSTRIA 87 11 18 27 17 1 13 038 AUTRICHE 866 104 197 233 177 1 152 2 
048 YUGOSLAVIA 1084 1084 048 YOUGOSLAVIE 624 622 
38 
2 
29 5 9 i 2 400 USA 172 115 14 4 22 1:i :i 1 400 ETATS-UNIS 366 224 6 52 
404 CANADA 90 48 15 17 10 404 CANADA 103 26 
256 
57 8 12 




508 BRESIL 256 
46 IS i 732 JAPAN 39 21 732 JAPON 429 292 70 1 
1000 W 0 R L D 18429 6115 2722 1354 1093 2133 3184 1378 427 23 1000 M 0 N DE 18567 4930 4410 1664 983 1932 2760 1015 768 105 
1010 INTRA-EC 16595 4800 2499 1285 1017 2099 3099 1374 403 19 1010 INTRA-CE 15083 3774 3232 1303 736 1889 2386 1005 666 92 
1011 EXTRA-EC 1833 1315 223 68 75 34 85 4 24 5 1 011 EXTRA-CE 3486 1156 1178 361 248 43 375 10 102 13 
1020 CLASS 1 1725 1306 161 51 67 28 84 4 19 5 1020 CLASSE 1 3108 1122 885 351 239 39 368 10 81 13 
1021 EFTA COUNTR 342 54 126 32 46 10 50 1 19 4 1021 A E L E 1585 204 555 267 210 24 234 1 79 11 
1030 CLASS 2 51 9 35 1 1 5 1030 CLASSE 2 323 34 258 3 2 4 22 
899.41 UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR TELESCOPIC UMBRELLAS 899·41o E ~:~~m~6~ ~!~A~~J~ 1~tg~~l~~~l~~UR LES PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 355 79 10 104 B5 54 1 21 1 001 FRANCE 2257 514 91 563 637 323 9 112 8 
002 BELG.-LUXBG 143 14 74 1 43 B 3 002 BELG.-LUXBG 869 112 411 1B 234 
75:i 
64 1 27 2 
003 NETHERLANDS 420 36 59 13 142 155 3 12 003 PAYS-SAS 2010 246 271 78 608 9 43 2 
004 FR GERMANY 458 85 31 174 107 29 26 6 004 RF ALLEMAGNE 3672 658 379 1310 917 212 1 159 36 
005 ITALY 3486 1455 B08 469 103 588 1 50 12 005 ITALIE 21447 9904 6464 
106 
1953 871 1895 12 225 123 
006 UTD. KINGDOM 235 27 70 10 1B 33 74 2 1 006 ROYAUME-UNI 1792 316 504 96 179 
59 
555 28 8 
008 DENMARK 39 20 9 9 1 008 DANEMARK 237 123 4 i 44 4 3 158 030 SWEDEN 115 51 1 4 17 42 030 SUEDE 501 253 2 4 4 73 
1:i 036 SWITZERLAND 41 32 i 1 1 1 5 036 SUISSE 435 350 23 13 10 6 18 2 
038 AUSTRIA 147 113 28 5 1 038 AUTRICHE 2077 1532 495 33 7 5 4 1 
040 PORTUGAL 117 112 4 1 040 PORTUGAL 1375 1326 39 
10 Hi 
10 
042 SPAIN 122 2 118 1 i 042 ESPAGNE 437 7 402 
048 YUGOSLAVIA 82 82 
9 
048 YOUGOSLAVIE 780 780 
:i i 9 400 USA 16 2 5 400 ETATS-UNIS 184 36 42 5 88 
680 THAILAND 39 15 4 2 6 5 6 i 680 THAILANDE 178 68 20 10 16 23 36 
46 
5 





706 SINGAPORE 1086 130 772 5 66 110 3 706 SINGAPOUR 5097 624 3712 251 25 
708 PHILIPPINES 66 8 1 36 21 708 PHILIPPINES 367 44 6 165 
59 35 
152 
:i 9 i 720 CHINA 168 8 41 5 24 10 76 1 :i 720 CHINE 538 32 132 14 253 





8 732 JAPAN 35 10 i 15 6 2 1 732 JAPON 259 58 3l 90 25 
550 
6 
736 TAIWAN 6982 2716 73 777 295 450 2360 1o:i 69 139 736 T'AI-WAN 35003 15514 196 3244 1528 1958 10873 385 755 
740 HONG KONG 1940 777 92 418 337 35 238 9 32 2 740 HONG-KONG 7132 3139 420 1409 1044 160 781 42 128 9 
743 MACAO 95 
25i 
95 743 MACAO 530 2 528 
977 SECRET CTRS 251 977 SECRET 2239 2239 
1000 W 0 R L D 16811 6010 2561 1321 1571 1092 362B 204 262 162 1000 M 0 N DE 91574 37755 15448 5660 7281 6037 15B7B 1231 1319 965 
1010 INTRA-EC 5139 1632 1096 65 817 470 B46 80 113 20 1010 INTRA-CE 32328 11220 8314 672 4199 3362 3197 590 596 17B 
1011 EXTRA-EC 11422 4128 1465 1256 753 623 2782 124 149 142 1 011 EXTRA-CE 57006 24296 7134 4988 3082 2674 126B1 641 723 787 
1020 CLASS 1 678 407 157 5 17 13 34 44 1 1020 CLASSE 1 6100 4390 1041 58 115 58 229 187 22 
1021 EFTA COUNTR. 419 307 33 5 2 6 22 43 1 1021 A EL E 4391 3462 560 52 21 16 96 
638 
171 13 
1030 CLASS 2 10563 3712 1254 1246 713 600 2672 12:i 102 141 1030 CLASSE 2 50348 19875 5941 4915 2908 2581 12199 527 764 
1040 CLASS 3 180 8 53 5 24 10 76 1 3 1040 CLASSE 3 558 32 152 14 59 35 253 3 9 1 
899.42 WALKING-STICKS (INCLUDING CLIMBING-STICKS AND SEAT STICKS). CANES. WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 899.~2 CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL 
004 FR GERMANY 42 7 3 14 11 4 3 004 RF ALLEMAGNE 450 133 17 136 91 37 36 
005 ITALY 29 1 i 9 3 2 4 005 ITALIE 249 57 92 24 16 52 3 
38 
5 
006 UTD. KINGDOM 18 2 5 2 1 6 2 006 ROYAUME-UNI 338 50 120 23 38 22 46 1 
400 USA 11 1 4 6 400 ETATS-UNIS 222 29 98 16 1 10 68 
1 i 662 PAKISTAN 17 4 3 1 4 1 2 2 662 PAKISTAN 119 32 16 4 29 11 16 
664 INDIA 66 30 10 4 1 21 664 INDE 249 91 41 19 3 1 93 1 
736 TAIWAN 55 18 5 1 3 i 24 3 736 T'AI-WAN 408 152 48 9 27 5 145 22 
1000 W 0 R L 0 334 100 59 32 30 19 73 7 13 1 1000 M 0 N DE 2479 548 647 126 270 193 501 51 134 9 
1010 INTRA-EC 100 17 23 3 19 16 9 7 6 1010 INTRA-CE 1144 156 34B 42 202 158 96 49 B7 6 
1011 EXTRA-EC 236 83 37 29 11 3 65 7 i 1011 EXTRA-CE 1334 392 300 84 67 35 405 1 46 4 
1020 CLASS 1 75 28 15 20 2 1 9 1020 CLASSE 1 440 99 164 38 7 14 111 1 6 
1030 CLASS 2 145 54 20 6 9 2 48 5 i 1030 CLASSE 2 812 288 111 34 60 16 266 33 4 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Or1gin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschland[ France _[ ltalia i Nederland i Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l'E>.MOa 
89949DE ~~mD~~l~N~~-J~~~~~~tSSI~~M<i_ms~~~E~RfMJ~EA~~T~w~E~A~~~~T~g~~ ~~m~GA~g~-~~ o:Rmt2oWN BY COUNTRIES FOR PARTS. 899'49DE ~~~H~~t~~~~l~R~~y~C~E~g3~RLl~E0M&i'·~E~ MONTURES ASSEMBLEES, MEME AVEC MAT OU MANCHE ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
'll'INGS. TRIMMiNGS AND ACCESSORIES OTHER THAN cANDLES KNOBS AND FRAMES POUR LES PARTIES. GARNITURES ET ACCESSOIRES, AUTRES QUE POIGNEES, POMMEAUX, BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 











212 287 004 FA GERMANY 1565 
294 
267 389 125 1 004 RF ALLEMAGNE 6193 
1309 
2177 734 396 4 
005 ITALY 1585 744 
9 
102 110 154 2 11 168 005 ITALIE 5258 2479 
31 
192 269 557 10 24 418 
006 UTD. KINGDOM 591 111 335 35 64 8 29 006 ROYAUME-UNI 1056 218 483 96 130 
2 
49 49 
036 SWITZERLAND 24 15 6 3 036 SUISSE 179 126 35 16 
2 040 PORTUGAL 838 838 040 PORTUGAL 4356 4354 
052 TURKEY 36 36 
32 
052 TURQUIE 280 280 
142 708 PHILIPPINES 32 
7 196 :i 19 
708 PHILIPPINES 142 
37 111:i 28 105 :i 732 JAPAN 226 1 i 3:i 732 JAPON 1286 34 i :i 127 736 TAIWAN 492 50 349 9 2 38 10 736 T'AI-WAN 2171 195 1627 8 141 35 
977 SECRET CTRS. 681 681 977 SECRET 2574 2574 
1000 W 0 R L D 6274 2104 2078 363 331 575 360 26 158 279 1000 M 0 N DE 24079 9327 7584 2495 881 1194 1272 119 315 892 
1 01 0 INTRA-EC 3834 469 1510 282 331 569 288 15 145 225 1010 INTRA-CE 12802 1726 4765 2228 879 1154 976 81 288 705 
1011 EXTRA-EC 1758 954 568 80 6 72 11 13 54 1011 EXTRA-CE 8704 5027 2819 268 2 40 296 38 27 187 
1020 CLASS 1 1164 901 212 6 3 29 1 12 1020 CLASSE 1 6215 4821 1178 32 29 130 3 22 











151 1030 CLASS 2 574 52 356 64 43 1 1030 CLASSE 2 2436 206 1641 219 166 5 
899.61 HEARING AIDS 899.61 APPAREILS P.FACIUTER L'AUDITION AU.SOURDS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR APPLIANCES FOR HEARING AIDS DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 253 9 :i 49 101 57 11 26 002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.-LUXBG. 2593 8 8 46 
49 
4 2524 
48 003 NETHERLANDS 1 
:i :i 1 
1 
1 
003 PAYS-BAS 3099 73 1174 379 
20:i 
985 391 
004 FA GERMANY 10 2 004 RF ALLEMAGNE 4391 
168 
1181 1115 240 1269 265 118 
005 ITALY i 1 2 17 005 ITALIE 1103 602 512 27 16 128 112 147 15 006 UTD. KINGDOM 21 




14 1 5 2 5 1 
030 SUEDE 149 60 1 
2070 
51 1 
3269 10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 11197 2460 2226 143 408 611 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 3110 939 261 136 144 1554 56 20 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 284 3 62 152 32 18 17 
070 ALBANIA 
7 i :i :i 070 ALBANIE 108 1322 357 108 148 41 1088 17 2982 1s 400 USA 400 ETATS-UNIS 6823 853 
404 CANADA 404 CANADA 911 629 124 32 59 18 45 1 3 
508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 149 90 59 
977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET 1106 1106 
1000 W 0 R L D 102 7 14 9 3 1 41 2 25 . 1000 M 0 N DE 58528 12262 9986 7893 2217 1753 13189 129 10798 301 
1010 INTRA-EC 79 4 9 6 3 1 33 2 21 . 1010 INTRA-CE 34407 5617 6955 4644 1627 1106 7151 112 6960 235 
1011 EXTRA-EC 25 2 5 3 1 9 5 1011 EXTRA-CE 23014 5539 3031 3249 590 647 6038 17 3838 65 
1020 CLASS 1 25 2 5 3 1 9 5 1020 CLASSE 1 22648 5419 3031 3141 590 644 5986 17 3755 65 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 5 2 1 6 1 1021 A EL E 14529 3459 2488 2105 337 553 4826 731 30 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 259 120 
108 
3 52 84 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 108 
899.62 ORTHOPAEDIC APPLIANCESR SURGICAL 8ELTSF TRUSSES AND THE LIKE; SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES~ ARTIFICIAL LIMBS, E 
~~M~"y~H F~~D Ao6~~M J~lg::kJttNS(O~HJ~ET~2~ M~~~A~T~~) WHICH ARE WORN OR CARRIED, OR IMPLANT D IN THE BODY, TO CO 
899.62 APP.D'ORTHOPEDIE,P.FRACTURES,DE PROTES.ETC 
001 FRANCE 292 24 
10 
232 4 17 9 1 3 2 001 FRANCE 15059 4247 
1146 
3904 1055 2883 1993 29 568 380 
002 BELG.-LUXBG. 65 2 4 5 
35 
43 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 9311 3923 640 557 11951 2967 6 65 7 003 NETHERLANDS 129 63 12 5 
128 
10 2 003 PAYS-BAS 76776 32754 17270 8784 
5849 
5099 44 309 565 
004 FA GERMANY 477 
30 
149 55 33 77 1 28 6 004 RF ALLEMAGNE 23988 
3942 
5630 5318 2380 2184 61 2083 483 
005 ITALY 57 18 
29 
1 4 2 
89 35 
2 005 ITALIE 8016 2659 
2047 
319 276 717 
2829 
11 92 
006 UTD. KINGDOM 263 9 33 52 12 
30 
4 006 ROYAUME-UNI 12574 1122 2601 1716 787 
5545 
1137 335 
007 IRELAND 55 3 6 3 9 1 2 2 1 007 IRLANDE 14607 1541 3978 1559 881 405 17 451 247 008 DENMARK 14 1 1 8 1 1 008 DANEMARK 384 59 12 165 71 6 54 
1:i 028 NORWAY 
54 16 :i i 1 i 2 30 028 NORVEGE 172 1 2365 37 116 5 70i 22i 030 SWEDEN 030 SUEDE 13117 6220 810 1221 232 
9 
1335 
032 FINLAND 2 1 
40 38 15 7 10 
1 
1 
032 FINLANDE 246 58 10 
540:i 
4 1 4 137 23 
036 SWITZERLAND 160 46 3 036 SUISSE 74312 39744 16990 4213 4095 3083 107 544 133 
038 AUSTRIA 33 27 2 1 1 1 1 038 AUTRICHE 5060 4260 178 180 207 43 59 
1 
111 22 
042 SPAIN 13 2 5 3 3 042 ESPAGNE 1327 285 253 417 104 38 193 19 17 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 100 36 63 
1 
1 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 303 302 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 121 121 
6 29 390 SOUTH AFRICA 
394 56 25 74 14 116 1:i 14 4 
390 AFR. DU SUO 119 84 
25405 10285 344:i 2002 2318 549 400 USA 78 400 ETATS-UNIS 127172 25982 39809 17379 
404 CANADA 6 4 i i 1 2 404 CANADA 717 370 93 92 28 1 107 12 3 11 472 TRINIDAD,TOB 4 1 472 TRINIDAD,TOB 1194 80 213 447 192 54 155 4 47 2 
528 ARGENTINA 
:i :i 
528 ARGENTINE 105 104 1 
344 612 IRAQ 612 IRAK 344 
216 :i 1:i 1 1 i 1 624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 284 48 
628 JORDAN i 628 JORDANIE 103 350 103 680 THAILAND 1 680 THAILANDE 350 
200 4 706 SINGAPORE 
6 2 1 i i 706 SINGAPOUR 333 75 129 44 3i 97 8 8 732 JAPAN 1 732 JAPON 1140 158 690 23 
1 740 HONG KONG 3 2 2 740 HONG-KONG 726 403 24 2 169 114 14 800 AUSTRALIA 2 
4 
800 AUSTRALIE 7628 537 6240 73 2 776 
7 804 NEW ZEALAND 4 
1 i 804 NOUV.ZELANDE 243 51 12 3 374 182 958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 386 
143 
144 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France r ltalia T Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "HMOa 
899.62 899.62 
1000 W 0 R L D 2056 285 364 405 299 138 314 109 119 23 1000 M 0 N DE 396877 126827 85850 40534 57064 27135 41930 5223 9186 3128 1010 INTRA-EC 1346 130 230 335 199 102 172 94 69 15 1010 INTRA-CE 160764 47621 33297 22416 10448 18689 18574 2986 4625 2108 1011 EXTRA-EC 698 155 134 70 99 25 142 15 50 8 1 011 EXTRA-CE 235725 79206 52541 18118 46615 8071 23356 2237 4561 1020 1020 CLASS 1 675 152 132 68 95 23 135 15 49 6 1020 CLASSE 1 231320 77784 52225 17396 45739 7900 22561 2229 4496 990 
1021 EFTA COUNTR. 248 89 44 40 18 8 13 34 2 1021 A E L E 92929 50285 19544 6452 5759 4375 3852 116 2141 405 
1030 CLASS 2 17 1 3 1 3 2 6 1 1030 CLASSE 2 3848 962 315 657 877 170 787 9 50 21 
1031 ACP (60J 4 1 1 1 1 1031 ACP (6w 1200 80 213 453 192 54 155 4 47 2 1040 CLASS 5 2 1 1 1 1040 CLASS 3 558 459 65 1 1 7 16 9 
899.71 ~~t~E~ra~:~~ W~~f:~~~M~~S~~~~EM~riJ-EJF 0(0~~~1NG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE, N.E.S .; ARTICLES MADE UP FROM G 899.71 OUVRAGES DE VANNERIE, OUVRAGES EN LUFFA 
001 FRANCE 358 62 
454 
10 57 109 83 10 3 24 001 FRANCE 1591 213 
1680 
28 101 561 562 41 12 73 
002 BELG.-LUXBG. 600 53 1 68 18 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2064 98 10 196 
1198 
50 1 29 
4 003 NETHERLANDS 858 397 131 2 29S 29 1 2 003 PAYS-SAS 3889 1704 754 11 
990 
198 7 13 
004 FA GERMANY 665 
49 
220 22 21:i 99 51 1 55 4 004 RF ALLEMAGNE 3150 
2ss 
933 128 454 310 9 276 50 005 ITALY 246 82 2 22 11 2 78 005 ITALIE 2098 916 
1 
26 111 146 
7os 
36 598 




008 DANEMARK 170 139 3 
s 2 
20 1 
si 030 SWEDEN 23 7 030 SUEDE 114 45 1 
2 25:i 
4 
036 SWITZERLAND 113 1 112 036 SUISSE 266 9 1 
2:i 
1 
038 AUSTRIA 26 23 
38 
:i 
64 14 s65 10 
038 AUTRICHE 297 273 
151 229 
1 
211:i 20 040 PORTUGAL 750 37 22 040 PORTUGAL 2709 101 42 53 2 042 SPAIN 1136 606 446 15 19 20 17 12 1 042 ESPAGNE 4354 2184 1816 64 62 81 87 38 048 YUGOSLAVIA 2488 1242 86 871 173 90 11 8 7 048 YOUGOSLAVIE 9818 4676 417 3368 922 317 52 
9 
31 35 
060 POLAND 1112 750 76 86 23 117 2 58 060 POLOGNE 3278 2035 324 
1 
331 72 368 139 062 CZECHOSLOVAK 687 604 49 5 1 26 2 
17 1 
062 TCHECOSLOVAQ 471 183 149 17 4 105 12 
ss :i 064 HUNGARY 1006 358 336 130 105 29 24 6 064 HONGRIE 3510 1344 1347 407 161 107 57 29 066 ROMANIA 5011 2832 510 431 398 352 159 329 
6 
066 ROUMANIE 8767 5030 1150 725 637 598 264 363 
18 068 BULGARIA 98 48 42 2 068 BULGARIE 359 148 186 
28S 
7 




15 070 ALBANIE 735 165 219 
31 ss 10 
48 
204 MOROCCO 653 105 486 4 11 3:i 1 204 MAROC 1840 359 1338 7 39 1 
236 UPPER VOL TA 11 10 1 
:i 62 
236 HAUTE-VOLTA 101 96 4 
9 
1 
137 452 HAITI 144 70 9 
17 s :i :i 
452 HAITI 499 324 28 
48 
1 i 14 664 INDIA 96 9 7 7 45 664 INDE 494 37 77 23 17 271 666 BANGLADESH 151 56 5 24 2 6 46 8 4 666 BANGLA DESH 535 150 17 60 15 13 232 27 21 680 THAILAND 204 76 91 4 2 14 10 7 680 THAILANDE 800 296 318 33 14 58 59 22 
2s 690 VIETNAM 247 2 41 63 90 43 4 4 690 VIET-NAM 460 14 83 153 69 
:i 
102 14 
700 INDONESIA 25 12 6 4 1 1 1 700 INDONESIE 164 63 47 27 4 16 2 2 706 SINGAPORE 66 23 6 
168 
1 18 18 
11:i 26 
706 SINGAPOUR 219 77 32 
97:i 
3 71 36 
1 s2s 16S 708 PHILIPPINES 1889 451 313 70 23 725 708 PHILIPPINES 8366 2244 1440 254 114 2550 720 CHINA 43386 12744 7540 9425 2766 1469 7675 44 1552 171 720 CHINE 86529 25042 17011 18376 4892 3495 14421 144 2561 587 728 SOUTH KOREA 108 57 4 9 13 2 22 1 728 COREE DU SUO 758 441 35 26 44 18 173 16 
:i 
3 732 JAPAN 47 12 1 14 1 4 15 
148 
732 JAPON 294 92 8 57 7 7 120 
16 41 736 TAIWAN 1556 559 96 154 198 39 354 1 i 736 TAl-WAN 4408 1504 334 650 306 93 1183 281 740 HONG KONG 750 309 44 29 75 26 233 10 24 740 HONG-KONG 2302 635 134 148 95 101 1053 3 25 108 
1000 W 0 R L D 65587 21694 11460 11700 4452 2724 10539 263 2376 379 1000 M 0 N DE 157311 50181 31469 25824 9545 7664 25140 999 4678 1811 
1010 INTRA·EC 3199 605 1053 36 354 561 199 202 82 107 1010 INTRA·CE 14095 2483 4555 179 1363 2349 1290 764 384 728 1011 EXTRA-EC 62384 21088 10404 11664 4098 2163 10340 61 2294 272 1011 EXTRA·CE 143203 47698 26901 25645 8182 5315 23850 235 4294 1083 1020 CLASS 1 4590 1929 572 926 257 130 723 3 41 9 1020 CLASSE 1 17917 7391 2396 3564 1242 465 2655 6 151 47 1021 EFTA COUNTR. 914 68 39 27 64 14 678 3 21 . 1021 A EL E 3398 429 154 69 231 56 2377 4 78 
35S 1030 CLASS 2 5841 1754 1123 495 390 152 1566 3 292 66 1030 CLASSE 2 21135 6337 4018 2128 827 556 5870 36 1008 
1031 ACP (60J 49 19 12 7 5 5 1 
1961 197 
1031 ACP (6w 272 146 46 35 15 21 7 
19:i 
2 
681 1040 CLASS 51953 17405 8709 10242 3452 1881 6051 ss 1040 CLASS 3 104153 33970 20488 19953 6113 4294 15325 3136 
899.72 g~~~~:r'i:~W~~~s ~o:I~W16~Gw'1fH~~~fN~~J~;E~T~i~~~~M~A1:C'~~~J:ti~E~M~~~9G 1~9ln~: er~ ~9JD M~s~~~~ 1MT~~~ (E. 899.72 BA LA IS ET BALA YETTES EN BOTTES LIEES, ETC. 
MACHINES); PREPARED ~OTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING; PAINT ROLL~R S; SQUEEGEES (OTHER THAN ROLLER SQUEEGEES) AN 
D MOPS 
001 FRANCE 861 216 
43:i 
71 75 324 163 11 7 14 001 FRANCE 9165 2813 
1859 
898 583 2724 1700 83 129 235 002 BELG.-LUXBG. 2106 145 30 1453 34 2 4 5 002 BELG.-LUXBG. 7432 673 351 4190 
260S 
262 13 30 54 
003 NETHERLANDS 665 157 67 8 
2329 
33S 48 21 17 12 003 PAYS-SAS 5049 1053 603 87 
1341S 
339 83 160 119 004 FR GERMANY 6001 
1144 
1263 371 836 751 62 303 86 004 RF ALLEMAGNE 42260 
3630 
10548 4403 5694 4805 466 2091 836 005 ITALY 4962 1724 861 168 819 20 146 80 005 ITALIE 17040 5235 
627 
3684 902 2337 91 537 624 006 UTD. KINGDOM 1336 366 187 3S 115 93 
498 
489 31 20 006 ROYAUME-UNI 11187 2418 2144 1268 932 
310:i 
3075 356 347 007 IRELAND 578 72 6 
50 




7 23 008 DENMARK 399 185 32 1:i 8 110 1 
68 
008 DANEMARK 2258 770 369 69 73 674 
1054 
17 028 NORWAY 425 21 50 21 146 14 101 4 
14 
028 NORVEGE 5745 106 663 266 2260 170 1172 54 







44 042 SPAIN 360 9 92 139 57 4 43 9 i 042 ESPAGNE 2531 189 509 730 167 40 048 YUGOSLAVIA 1473 370 397 640 2 1 62 1 048 YOUGOSLAVIE 1948 516 571 646 8 1 205 1 
4 052 TURKEY 167 77 3 78 2 5 
18 
2 052 TURQUIE 217 137 7 50 7 11 
521 39 
1 
058 GERMAN DEM.R 853 235 20 162 74 306 1s 23 058 RD.ALLEMANDE 1694 
21 
598 58 228 151 43 56 060 POLAND 108 8 18 1 1 74 6 060 POLOGNE 201 20 3 1 141 15 
2 062 CZECHOSLOVAK 408 167 42 43 133 23 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 700 253 59 
8 
68 205 93 
2 064 HUNGARY 1217 641 490 8 10 66 064 HONGRIE 1555 859 566 28 
4 
69 3 066 ROMANIA 363 320 38 5 066 ROUMANIE 412 365 43 204 MOROCCO 84 84 204 MAROC 150 150 373 MAURITIUS 6 
21s 
6 
s85 11:i 60 222 17 4i 12 373 MAURICE 450 2570 450 4621 1556 1100 3219 204 611 216 400 USA 1809 538 400 ETATS-UNIS 18799 4702 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 lDeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark l 'El\Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'El\Moo 
899.72 899.72 
404 CANADA 122 7 21 1 5 
6 
73 3 6 6 404 CANADA 1221 152 103 6 44 1 819 46 16 34 669 SRI LANKA 99 38 
ai 130 
1 54 
6 26 1i 
669 SRI LANKA 332 234 
354 66i 
12 4 82 
720 CHINA 1933 854 13 9 804 720 CHINE 7155 3060 36 58 2805 se 70 53 728 SOUTH KOREA 339 23 67 25 17 8 194 
2 
1 4 728 COREE DU SUO 7635 425 2182 1390 204 148 3228 13 45 
732 JAPAN 214 63 38 12 9 2 40 44 4 732 JAPON 3967 1159 715 228 127 36 940 49 638 75 
736 TAIWAN 1203 599 169 136 86 39 109 2 34 29 736 T'AI-WAN 6157 2750 884 842 481 236 564 17 217 186 
740 HONG KONG 1123 310 73 62 74 48 503 18 34 3 740 HONG-KONG 5716 1647 460 356 386 244 2281 96 224 22 
BOO AUSTRALIA 20 2 17 1 BOO AUSTRALIE 146 30 2 102 10 2 
1000 W 0 R L D 30713 6270 6319 2482 5809 2077 5652 705 1036 383 1000 M 0 N DE 177140 29570 35418 17178 31294 15605 31908 4537 8290 3342 1010 INTRA-EC 16925 2285 3710 527 4882 1764 2425 606 508 218 101 0 I NTRA-CE 98664 12409 20824 8448 23425 12936 13222 3834 3312 2254 
1011 EXTRA-EC 13788 3985 2609 1935 927 313 3227 98 529 165 1011 EXTRA-CE 78472 17161 14589 10730 7869 2668 18684 704 4979 1088 
1020 CLASS 1 5927 1023 1273 1548 512 125 948 28 416 54 1020 CLASSE 1 45701 7527 8674 7360 6336 1820 8643 381 4405 555 1021 EFTA COUNTR. 1758 282 182 93 326 53 485 5 309 23 1021 A EL E 16829 2803 2035 1034 3865 608 3151 65 3088 180 
1030 CLASS 2 2948 972 411 229 164 99 896 20 70 65 1030 CLASSE 2 20962 5070 4249 2621 1149 634 6281 115 456 387 
1031 ACP (60l 6 
1990 
6 
1s8 23i a9 13Bi 50 43 47 1031 ACP (6~ 458 4564 452 4 384 214 376i 207 116 2 1040 CLASS 4914 925 1040 CLASS 3 11805 1666 747 146 
899.81 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 899.81 TAMIS ET CRIBLES,A MAIN,EN TOUTES MATIERES 
003 NETHERLANDS 5 1 
2 3 1i 
2 2 
i 4 
003 PAYS-BAS 103 4 9 
30 7i 
24 64 4 37 2 004 FR GERMANY 30 
118 
6 3 004 RF ALLEMAGNE 288 
ss8 
37 64 36 9 005 ITALY 128 
4 3 i i 




33 006 UTD. KINGDOM 22 12 1 006 ROYAUME-UNI 370 169 36 29 29 4 036 SWITZERLAND 24 24 
i 14 3 5 
036 SUISSE 131 122 4 
80 
5 
66 4 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 207 7 28 21 i 
1000 W 0 R L D 335 190 8 10 43 16 35 2 30 1 1000 M 0 N DE 2174 1076 127 136 210 168 280 23 131 23 
101 0 INTRA-EC 192 134 7 6 12 10 6 2 15 • 1010 INTRA-CE 1418 750 93 113 101 119 105 19 99 19 
1011 EXTRA-EC 143 56 1 4 31 6 29 15 1 1011 EX TRA-CE 758 327 34 22 109 50 175 4 33 4 
1020 CLASS 1 82 34 1 31 4 12 1020 CLASSE 1 531 218 33 2 108 39 123 4 1 3 1021 EFTA COUNTR. 48 31 4 16 1 16 i 1021 A EL E 239 193 5 2 28 8 2 1 1040 CLASS 3 46 10 16 1040 CLASSE 3 133 32 18 50 32 i 
899.82 POWDER PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 899.82 HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL 
001 FRANCE 6 1 
3 
4 1 001 FRANCE 123 35 
a7 
34 34 9 1 10 004 FR GERMANY 5 
16 
2 004 RF ALLEMAGNE 114 7 20 
005 ITALY 15 4 5 5 18 005 ITALIE 161 13i 1 5 130 16 159 18 { 006 UTD. KINGDOM 32 
i i 9 
006 ROYAUME-UNI 459 86 
206 
12 i 400 USA 20 1 6 
3 
2 400 ETATS-UNIS 479 10 183 33 2 27 17 2 








84 3 3 
732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 161 40 61 27 
1000 W 0 R L D 93 6 16 7 7 2 32 20 1 2 1000 M 0 N DE 1791 229 486 123 180 101 519 96 19 38 
101 0 INTRA-EC 62 5 9 5 5 1 16 18 1 2 1010 INTRA-CE 868 168 185 41 130 54 186 78 14 32 1011 EXTRA-EC 33 2 7 2 3 1 16 2 . 1011 EXTRA-CE 905 62 302 83 49 47 334 17 5 6 
1020 CLASS 1 24 2 7 2 
3 
1 10 2 1020 CLASSE 1 688 50 258 80 2 47 232 17 2 
1030 CLASS 2 10 1 6 1030 CLASSE 2 213 9 43 3 47 102 3 6 
899.83 ~~r,:gN~FA:JcnW~~L~~ULDS, STUDS, CUF'F-UNKS AND PRESS-FASTENERS (INCLUDING SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS); BLANKS AND 899.83 BOUTONS, ·PRESSION, -DE MANCHETTES, ETC. 
001 FRANCE 111 30 
14i 
12 12 24 27 1 2 3 001 FRANCE 2738 1090 
1857 
245 407 546 344 10 50 46 002 BELG.-LUXBG. 268 25 47 6 
49 
38 1 4 6 002 BELG.-LUXBG. 3347 447 470 83 
1100 
400 4 37 49 003 NETHERLANDS 148 61 4 1 
226 
28 1 2 2 003 PAYS-BAS 3605 1649 129 28 
3259 
553 13 48 85 004 FR GERMANY 1407 
522 
368 203 96 308 31 100 75 004 RF ALLEMAGNE 18696 
so56 
3750 2776 1662 3883 349 1809 1208 005 ITALY 1234 270 
6 
85 69 233 15 20 20 005 ITALIE 13370 3273 
90 
726 804 2873 96 180 362 006 UTD. KINGDOM 181 29 39 24 9 
6o 
53 15 6 006 ROYAUME-UNI 2192 269 460 193 266 
32i 
645 233 36 









008 DENMARK 18 12 1 008 DANEMARK 274 125 6 9 5 10 
009 GREECE 10 8 
i 
2 
5 4 28 i 009 GRECE 116 81 2 i 35 4 s5 46 310 030 SWEDEN 46 7 
i i 
030 SUEDE 465 41 1 5 036 SWITZERLAND 17 9 1 
i 
3 1 1 
i 
036 SUISSE 565 196 204 8 4 35 50 35 30 3 038 AUSTRIA 21 18 
3 i 5 1 4 038 AUTRICHE 621 551 6 18 4 31. 12 28 4 26 042 SPAIN 20 2 2 3 
2 i 
042 ESPAGNE 290 45 112 49 4 21 
062 CZECHOSLOVAK 89 28 17 13 1 7 19 1 062 TCHECOSLOVAQ 743 286 157 67 9 34 168 3 11 8 212 TUNISIA 5 4 1 
14 7 63 106 { 2 212 TUNISIE 119 101 14 1 4i 3 958 16 400 USA 291 87 11 400 ETATS-UNIS 2537 683 167 99 548 20 6 
404 CANADA 41 
40 
3 38 404 CANADA 851 6 
334 
26 819 
500 ECUADOR 40 
48 5 17 146 i 3 i 
500 EQUATEUR 334 
874 227 122 2 1314 6 46 7 732 JAPAN 241 20 732 JAPON 2970 372 
736 TAIWAN 67 1 24 7 35 
2 4i 
736 T'AI-WAN 1854 20 1568 3 29 230 i 2 2 740 HONG KONG 233 8 2 13 167 740 HONG-KONG 1616 80 22 7 98 1200 13 195 
1000 W 0 R L D 4600 914 891 364 406 334 1235 113 182 161 1000 M 0 N DE 58289 11767 12136 4622 5187 5108 13325 1255 2825 2064 101 0 INTRA-EC 3453 697 823 269 359 253 694 102 142 114 1010 INTRA-CE 44727 8778 9480 3617 4811 4391 8379 1118 2357 1796 1011 EXTRA-EC 1147 217 68 95 47 81 541 11 40 47 1011 EXTRA-CE 13548 2989 2642 1006 376 717 4946 137 487 268 1020 CLASS 1 689 171 22 41 25 74 306 10 36 4 1020 CLASSE 1 8516 2417 732 586 186 672 3305 132 439 47 1021 EFTA COUNTR. 91 34 3 1 1 2 12 5 31 2 1021 A EL E 1769 798 225 27 11 43 175 84 372 34 
1030 CLASS 2 367 18 29 41 19 1 216 
i 
2 41 1030 CLASSE 2 4147 275 1700 347 127 11 1472 1 17 197 
1040 CLASS 3 95 28 17 14 4 7 19 2 3 1040 CLASSE 3 886 298 210 73 62 34 170 3 12 24 
899.84 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 899.84 FERMETURES A GUSSIERE ET PARTIES 
001 FRANCE 1019 447 267 13 239 39 5 9 001 FRANCE 8248 2846 3205 87 1574 335 52 6 143 
145 
146 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm 1 cons1gnment I Quantity 1000 kg Quantites Or1g1n I cons1gnment I Value 1000 ECU Va!eurs Ongme / provenance Origine 1 provenance 
SITC l EUR 10 joeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A<lOa CTCI I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia \ Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOa 
899.84 899.84 
002 BELG.-LUXSG. 954 28 632 84 15 
448 
147 23 5 20 002 SELG.-LUXSG. 9867 234 5992 1047 223 
5306 
1820 296 57 198 
003 NETHERLANDS 692 166 10 2 32 30 3 1 003 PAYS-SAS 9627 3228 150 48 
5950 
526 287 50 32 
004 FR GERMANY 1477 221 96 484 174 326 8 59 109 004 RF ALLEMAGNE 18371 
2062 
2835 1426 2190 3422 139 1095 1314 
005 ITALY 1223 374 509 
35 
85 110 39 10 
90 
96 005 ITALIE 7566 3221 
195 
489 555 401 78 1 759 
006 UTD. KINGDOM 540 186 67 60 7 
2 
94 1 006 ROYAUME-UNI 5131 1497 595 333 68 
16 
1286 1148 9 
008 DENMARK 4 6 2 008 DANEMARK 106 1 10 1 3 1 
75 
028 NORWAY 7 1 
18 
028 NORVEGE 451 8 
1 5 2 
21 421 
4 030 SWEDEN 25 3 :i 030 SUEDE 481 31 
11 
61 7 370 
032 FINLAND 231 74 1 5 Hi 39 6 106 1 032 FINLANDE 3145 980 420 98 n7 780 213 1063 16 036 SWITZERLAND 181 41 36 62 4 1 20 036 SUISSE 2924 658 341 11 157 15 589 







:i 042 SPAIN 183 67 68 
124 
3:i :i 1 11 042 ESPAGNE 1386 513 
469 
9 
062 CZECHOSLOVAK 211 32 36 2 2 15 062 TCHECOSLOVAQ 871 152 180 1 9 2 16 42 











117 9 400 USA 153 99 14 2 6 400 ETATS-UNIS 1617 974 198 8 72 
624 ISRAEL 42 3 24 1 14 624 ISRAEL 540 18 316 6 200 
701 MALAYSIA 84 84 i 45 :i 5 701 MALAYSIA 1117 1117 20 249 14 25 720 CHINA 62 2 
30:i 40 5 
720 CHINE 315 7 
2585 479 31 732 JAPAN 2786 481 732 593 3 629 732 JAPON 22547 4710 6077 3718 62 4885 
10 736 TAIWAN 195 20 32 34 1 98 1 2 7 736 T" AI-WAN 2562 158 952 303 10 4 1072 20 33 
740 HONG KONG 105 8 8 19 10 20 10 30 740 HONG-KONG 703 61 45 112 46 1 124 58 256 
1000 W 0 R L D 10321 2201 2404 1400 1012 1010 1435 208 355 296 1000 M 0 N DE 98519 19766 21454 11485 10193 10587 14117 3047 4941 2929 
1010 INTRA-EC 5922 1202 1439 487 657 979 593 170 158 237 1010 INTRA-CE 58983 9869 12793 5934 7082 9700 6575 2142 2357 2531 
1011 EXTRA-EC 4401 999 965 913 355 31 843 38 198 59 1011 EXTRA-CE 39532 9897 8660 5551 3111 886 7542 905 2584 396 
1020 CLASS 1 3613 791 857 676 344 23 695 35 185 7 1020 CLASSE 1 32936 8101 7141 4309 3049 816 6074 879 2504 63 
1021 EFTA COUNTR. 479 144 38 69 6 16 47 13 145 1 1021 A E L E 7296 1896 440 387 115 718 1040 655 2025 20 
1030 CLASS 2 443 114 65 67 11 2 133 1 12 38 1030 CLASSE 2 5068 1361 1319 509 60 41 1399 10 78 291 
1040 CLASS 3 345 94 43 170 6 15 2 15 1040 CLASSE 3 1531 436 201 733 2 29 70 16 2 42 
899.85 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE 899.85 PEIGNES, BARRETIES ET SIMIL. 
001 FRANCE 239 69 44 30 43 31 2 3 17 001 FRANCE 5182 1679 
538 
1467 379 576 674 61 69 277 
002 SELG.-LUXSG. 58 3 50 3 1 1 002 SELG.-LUXSG. 620 29 22 
151 
5 3 16 7 
003 NETHERLANDS 73 39 1 18 i 2 5 1 003 PAYS-SAS 788 503 22 
206 932 
43 15 45 9 
004 FR GERMANY 182 39 10 79 28 9 12 5 004 RF ALLEMAGNE 3039 
520 
799 567 127 7 287 114 
005 ITALY 182 28 75 28 11 27 13 005 ITALIE 2734 1300 
191 
171 124 416 1 2 200 
006 UTD. KINGDOM 102 13 26 i 12 6 3:i 4 1 006 ROYAUME-UNI 1338 158 320 106 86 30i 410 39 28 007 IRELAND 17 1 16 
2 
007 IRLANDE 312 2 




9:i 008 DENMARK 24 3 1:i 
i 
2 i 2 1 008 DANEMARK 700 27 18 66 
4 036 SWITZERLAND 16 5 2 1 7 036 SUISSE 328 148 13 21 40 12 89 
3:i 
1 
038 AUSTRIA 66 16 i 2 28 2 4 1 :i :i 038 AUTRICHE 1257 281 170 68 391 53 130 109 22 
042 SPAIN 5 1 3 1 042 ESPAGNE 122 11 56 
34 
6 44 5 
062 CZECHOSLOVAK 18 15 
14 :i 
:i 
3:i 18 2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 253 217 
291 38 
2 
326 i 3i 19 400 USA 83 10 1 400 ETATS-UNIS 1200 139 26 317 





720 CHINA 26 1 1 24 720 CHINE 126 19 9 83 
6 
5 1 2 
728 SOUTH KOREA 91 20 30 19 :i i 14 i :i 728 COREE DU SUO 1764 400 593 377 67 257 10 1 53 
732 JAPAN 58 14 16 6 11 8 i 2 732 JAPON 1309 345 470 138 134 3 175 1 20 23 
736 TAIWAN 162 28 45 23 6 2 50 5 3 736 T"AI-WAN 2732 301 829 446 80 33 921 1 43 78 
740 HONG KONG 664 98 110 82 53 7 289 1:i 7 5 740 HONG-KONG 4911 684 1104 634 284 60 1811 204 84 46 
1000 W 0 R L D 2095 369 434 222 267 153 490 55 49 56 1000 M 0 N D E 29088 5597 6973 3754 2738 2019 5394 825 805 983 
1010 INTRA-EC 877 156 204 61 155 106 92 39 25 39 1010 INTRA-CE 14716 2917 3379 1895 1655 1523 1638 519 461 729 
1011 EXTRA-EC 1218 213 230 161 111 47 399 16 24 11 1011 EXTRA-CE 14351 2680 3573 1859 1083 496 3756 306 343 255 
1020 CLASS 1 239 47 41 12 42 36 40 3 11 7 1020 CLASSE 1 4318 951 1005 269 594 394 735 86 213 71 
1021 EFTA COUNTR. 91 22 7 4 29 3 15 1 7 3 1021 A EL E 1677 456 185 93 433 65 234 33 155 23 
1030 CLASS 2 932 151 187 125 64 10 358 14 12 11 1030 CLASSE 2 9641 1493 2558 1507 443 98 3015 216 129 182 
1040 CLASS 3 50 16 1 24 6 2 1 1040 CLASSE 3 392 236 10 83 46 4 5 4 2 2 
899.86 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 899.86 VAPORISATEURS DE TOILETTE ET MONTURES 
001 FRANCE 347 16 17 2 249 59 4 001 FRANCE 2921 359 
5941 
353 63 1216 796 1 5 128 
004 FR GERMANY 258 
28 
182 20 10 14 22 i 3 004 RF ALLEMAGNE 7241 
338 
335 205 169 425 134 32 
005 ITALY 190 88 1 11 61 005 ITALIE 2207 1372 
174 
52 80 360 8i 1 4 006 UTD. KINGDOM 83 33 28 6 16 006 ROYAUME-UNI 1218 728 210 1 8 
10:i 
8 2 
038 AUSTRIA 46 7 27 5 i i 4 i 038 AUTRICHE 748 69 405 115 25 19 1 1 10 




042 ESPAGNE 1996 
17:i 
1940 56 
2i 245:i 6 400 USA 174 49 2 400 ETATS-UNIS 4101 1413 35 
:i :i 732 JAPAN 15 1 10 1 3 732 JAPON 599 46 346 122 8 71 
1000 W 0 R L D 1219 91 476 55 22 276 266 17 7 9 1000 M 0 N DE 21225 1729 11710 1218 423 1504 4211 96 150 184 
1010 INTRA-EC 881 78 299 44 14 274 142 16 7 7 1010 INTRA-CE 13628 1434 7529 882 321 1478 1581 88 148 167 
1011 EXTRA-EC 335 13 176 11 8 2 123 2 1011 EXTRA-CE 7593 295 4178 336 101 26 2630 7 2 18 
1020 CLASS 1 318 13 167 10 2 2 123 1 1020 CLASSE 1 7470 295 4116 333 55 22 2628 7 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 47 7 28 5 1 1 4 1 1021 A EL E 773 75 417 120 26 19 103 1 2 10 
1030 CLASS 2 16 8 1 6 1 1030 CLASSE 2 118 61 3 46 4 2 2 
899.87 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 899.87 MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGE 
001 FRANCE 53 28 3 9 6 6 1 001 FRANCE 552 174 29 75 107 153 3 9 2 
002 SELG.-LUXSG. 32 18 10 1 1 1 1 002 SELG.-LUXBG. 518 330 12:i 25 10 
100 
27 3 
003 NETHERLANDS 33 12 1 20 003 PAYS-SAS 256 124 11 11 38i 7 64 3 20 004 FR GERMANY 103 
81 
18 17 30 12 20 2 :i i 004 RF ALLEMAGNE 1575 
769 
234 242 290 246 92 
005 ITALY 414 192 54 32 31 4 16 4 005 ITALIE 2886 1171 
679 
265 215 277 26 126 37 
006 UTD. KINGDOM 219 77 60 24 21 6 17 13 1 006 ROYAUME-UNI 3555 1431 660 357 66 241 84 37 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Selg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\oOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Selg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo 
899.87 899.87 
008 DENMARK 238 75 37 15 8 3 99 
8 
1 008 DANEMARK 3042 1486 634 176 158 19 544 1 
6:i 
24 
030 SWEDEN 26 7 
2 2 
5 1 5 030 SUEDE 157 30 2 
32 
14 3 45 
:i 036 SWITZERLAND 20 7 
i 
9 036 SUISSE 558 212 98 8 9 196 




042 ESPAGNE 151 4 125 2 6 2 12 
:i i 400 USA 16 1 1 1 
i 
400 ETATS-UNIS 435 119 88 49 29 57 89 
732 JAPAN 37 14 6 5 4 6 1 732 JAPON 733 310 183 82 56 69 18 15 




736 T'AI-WAN 127 30 63 8 16 4 4 2 
740 HONG KONG 51 5 25 4 7 740 HONG-KONG 535 56 259 14 39 72 75 20 
1000 W 0 R L D 1276 332 366 75 140 94 193 24 44 8 1000 M 0 N DE 15268 5096 3690 1347 1501 1017 1725 335 434 123 
1010 INTRA-EC 1089 290 317 59 123 78 158 24 33 7 1010 INTRA·CE 12464 4314 2833 1161 1332 797 1254 335 318 120 
1011 EXTRA-EC 185 42 48 16 17 16 35 11 . 1011 EXTRA·CE 2780 782 833 186 169 220 471 116 3 
1020 CLASS 1 118 34 18 14 11 9 22 10 1020 CLASSE 1 2059 685 501 164 114 140 366 86 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 14 2 2 6 2 14 9 1021 A EL E 736 252 100 32 23 12 246 68 3 
1030 CLASS 2 63 7 29 2 5 7 12 1 1030 CLASSE 2 686 96 323 22 55 77 91 22 
899.91 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT), FROM GOLDBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 899.91 OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU TENDONS 
001 FRANCE 20 10 
16 
4 2 3 1 001 FRANCE 7159 4116 
245 
1699 419 554 62 309 
002 SELG.-LUXSG. 29 3 6 4 
9 
002 SELG.-LUXBG. 643 211 156 24 
126 
7 
:i 003 NETHERLANDS 75 61 5 
2 
003 PAYS-SAS 1079 856 92 2 
2 87 6 3 004 FR GERMANY 6 
i 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 212 
453 
39 20 54 1 
005 ITALY 11 9 1 
9 





i 006 UTD. KINGDOM 9 j 006 ROYAUME-UNI 192 113 7 32 Hi 18 036 SWITZERLAND 7 
1i 2 
036 SUISSE 612 575 14 4 1 
040 PORTUGAL 13 
29 
040 PORTUGAL 367 
2329 
336 31 
5 042 SPAIN 73 44 042 ESPAGNE 2689 352 3 
204 MOROCCO 2 2 
8 
204 MAROC 464 464 
14i 212 TUNISIA 8 
i i i i 
212 TUNISIE 147 
622 
6 
69 49 123 :i 10 6 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 1254 289 83 
508 BRAZIL 10 1 9 508 BRESIL 4006 860 3146 
524 URUGUAY 
27 27 
524 URUGUAY 144 144 
104 680 THAILAND 
48 
680 THAILANDE 104 
2142 701 MALAYSIA 48 
1i 16i 
701 MALAYSIA 2142 
150 168i 720 CHINA 172 
i 
720 CHINE 1831 
10 107 732 JAPAN 6 
2 13 
5 732 JAPON 209 2 90 
si 3 38 j 800 AUSTRALIA 16 1 800 AUSTRALIE 1164 612 189 44 214 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 480 335 20 38 16 4 43 4 
1000 W 0 R L D 551 167 158 178 6 26 6 9 1 . 1000 M 0 N DE 27785 13520 7318 3830 572 1330 749 29 420 17 
1010 INTRA·EC 153 76 36 10 5 14 2 9 1 . 1010 INTRA-CE 11866 5750 2144 1878 449 1049 214 26 352 4 
1011 EXTRA·EC 399 92 122 169 12 4 . 1011 EXTRA·CE 15902 7770 5156 1953 123 281 535 3 68 13 
1020 CLASS 1 123 41 70 6 3 3 1020 CLASSE 1 6817 4509 1215 252 122 131 510 3 62 13 




1021 A EL E 1037 598 364 11 37 18 9 
1030 CLASS 2 103 51 41 8 1030 CLASSE 2 7250 3260 3790 19 150 25 6 
1040 CLASS 3 172 11 161 1040 CLASSE 3 1833 2 150 1681 
899.92 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTH 899.92 PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET ARTICLES 
ER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 291.95 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) 
001 FRANCE 80 1 
:i 10 i 




70 560 1 1 12 
002 SELG.-LUXBG. 18 2 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 157 29 17 
16 
86 
3 003 NETHERLANDS 4 3 
4 2 :i 26 2 
003 PAYS-BAS 157 133 5 
3i 7i 166 i 52 004 FR GERMANY 37 
18 
004 RF ALLEMAGNE 489 
25 
27 120 1 









008 DENMARK 18 1 008 DANEMARK 413 133 51 
6 
2 
038 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 147 138 2 1 
16 212 TUNISIA 3 1 
4 
212 TUNISIE 119 101 2 
15 3 22 43 400 USA 4 
2i 8 18 10 i i 2 
400 ETATS-UNIS 170 37 44 
6 
6 
1i 720 CHINA 94 
:2 
33 720 CHINE 781 242 77 237 35 2 168 3 
736 TAIWAN 44 5 5 1 2 25 3 1 736 T'AI-WAN 894 104 40 26 27 15 519 3 149 11 
740 HONG KONG 18 9 2 2 4 1 740 HONG-KONG 455 208 25 30 10 2 79 1 71 29 
1000 W 0 R L D 367 51 26 32 18 13 193 19 9 6 1000 M 0 N DE 5174 1362 404 431 272 255 1966 109 303 72 
1010 INTRA·EC 185 8 9 10 3 9 124 18 2 2 101 0 I NTRA-CE 2203 396 169 59 95 211 1099 99 54 21 
1011 EXTRA-EC 179 43 17 22 14 2 69 2 6 4 1011 EXTRA-CE 2971 966 235 373 177 43 867 10 249 51 
1020 CLASS 1 9 3 1 5 . 1020 CLASSE 1 407 215 73 27 4 23 57 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
8 4 5 :2 32 i 5 . 1021 A EL E 176 162 7 6 1 17 64:2 4 238 40 1030 CLASS 2 75 16 2 1030 CLASSE 2 1719 448 85 109 138 
1040 CLASS 3 96 23 8 18 10 33 1 1 2 1040 CLASSE 3 844 305 77 237 35 2 168 6 3 11 
899.93 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 899.83 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 480 125 
517 
12 40 276 22 4 1 001 FRANCE 2578 680 
6466 
168 206 1337 155 3 21 8 
002 BELG.-LUXBG. 596 18 32 5 
1:i 





i 003 NETHERLANDS 146 48 18 8 
8:i 
59 
2 13 5 
003 PAYS-SAS 1730 650 270 202 
1290 
441 1 
004 FR GERMANY 277 
96 
75 8 47 44 004 RF ALLEMAGNE 5153 
895 
1733 187 860 848 20 154 63 
005 ITALY 372 135 18 65 35 
29 i 
23 005 ITALIE 3879 1929 147 455 307 4 3 139 
006 UTD. KINGDOM 42 3 2 4 3 
20 
006 ROYAUME-UNI 501 43 67 25 37 
1ss 
316 12 1 
007 IRELAND 20 
6 2 1. 
007 IRLANDE 155 
166 16 8 9 2 008 DENMARK 10 
2 
1 008 DANEMARK 221 
84 
20 
20 038 AUSTRIA 9 6 1 
i 2 
038 AUTRICHE 496 312 70 
2 
3 7 




058 RD.ALLEMANDE 575 
66 
173 62 28 33 246 1 
062 CZECHOSLOVAK 42 1 4 3 7 23 1 062 TCHECOSLOVAQ 428 12 71 37 114 109 13 6 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 170 6 164 
147 
148 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or·g1n i cons1g1rnent I Quantity 1000 kg OuantitE!s Origin 1 consignment T Value 1000 ECU Valeurs Or,g1ne provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France r ltalia T Nederland I Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I "E~~aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMba 
899.93 899.93 
I 
400 USA 21 4 5 3 
2 
9 400 ETATS-UNIS 302 47 85 49 
38 
5 116 
8 5 680 THAILAND 110 95 2 4 7 680 THAILANDE 1064 839 15 
:i 
54 105 
706 SINGAPORE 13 
:i 
2 
:i i :i 11 706 SINGAPOUR 177 4 45 1:i 2 123 708 PHILIPPINES 11 1 708 PHILIPPINES 120 19 5 24 45 14 
i 4 720 CHINA 796 245 75 238 38 128 70 2 720 CHINE 7078 3005 566 1697 391 812 582 20 
I 
728 SOUTH KOREA 148 71 4 11 12 7 43 728 COREE DU SUO 2661 1416 95 232 173 147 592 6 
50 732 JAPAN 28 6 3 1 10 8 732 JAPON 452 98 50 
602 
9 3 241 
i 
1 
736 TAIWAN 547 149 92 4:i 17 128 101 2 15 736 T'AI-WAN 6270 1899 1308 124 1323 900 17 96 
740 HONG KONG 4767 909 1408 629 69 619 914 46 49 124 740 HONG-KONG 54405 10468 15808 8815 1032 5165 11207 313 772 825 
743 MACAO 70 4 28 4 1 6 27 743 MACAO 944 79 275 102 12 84 389 3 
11000 W 0 R L D 8630 1808 2411 1002 299 1315 1460 81 74 180 1000 M 0 N DE 97469 21016 29390 12702 3609 10672 17072 692 1097 1219 
1010 INTRA-EC 1941 295 749 61 150 404 202 32 19 29 1010 INTRA-CE 21634 2593 10480 945 1736 2863 2227 348 227 215 
1011 EXTRA-EC 6691 1513 1662 941 149 911 1259 50 55 151 1011 EXTRA-CE 75828 18423 18905 11757 1873 7808 14845 344 869 1004 
1020 CLASS 1 116 32 41 5 1 3 23 1 10 1020 CLASSE 1 1880 605 587 144 12 28 412 27 65 
1021 EFTA COUNTR. 18 7 4 2 4 1 1021 A E L E 655 380 100 86 2 7 45 26 9 
1030 CLASS 2 5682 1233 1538 690 103 768 1112 47 51 140 1030 CLASSE 2 65861 14742 17568 9779 1406 6821 13496 318 803 928 
1040 CLASS 3 895 248 83 246 46 141 124 3 3 1 1040 CLASSE 3 8087 3075 751 1834 455 959 937 26 39 11 
899.94 ~UF~~N u1~1~N D&f~~~-i;~~~~~ ~~~A8~~D OR OTHERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARE 899.94 CHEVEUX REM IS OU AUTREMENT PREPARES; ETC. 
005 ITALY 31 31 005 ITALIE 248 176 57 10 5 
1000 W 0 R L D 74 37 1 1 1 2 32 1000 M 0 N DE 549 320 91 43 2 28 43 10 12 
1010 INTRA-EC 65 31 i 1 i 1 32 1010 INTRA-CE 347 176 74 34 2 13 30 10 8 1011 EXTRA-EC 9 6 1 1011 EXTRA-CE 201 144 18 9 14 12 4 
899.95 WIGS. FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES. SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES: 
S OF HUMAN HAIR, N.E.S. (INCLUDING HAIR NETS) OTHER ARTICLE 899.95 POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHEVEUX,TEXTILE 
001 FRANCE 12 10 1 1 001 FRANCE 327 19 i 215 5 64 23 1 003 NETHERLANDS 4 1 1 2 003 PAYS-SAS 201 48 47 
319 
93 4 2 
:i 004 FR GERMANY 28 5 9 8 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 909 
119 
194 123 109 79 82 
005 ITALY 9 5 4 005 ITALIE 247 93 
66 s:i 
25 9 1 Hi 2 006 UTD. KINGDOM 10 2 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 406 76 128 50 
61 
13 
042 SPAIN 23 23 042 ESPAGNE 157 85 10 
i 22 92 
1 
400 USA 8 2 1 i 2 2 400 ETATS-UNIS 261 69 11 61 5 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 1185 1037 132 4 i 9 12 6 720 CHINA 120 2 118 720 CHINE 822 241 2 
359 
557 
28 728 SOUTH KOREA 144 55 17 i 7 2 50 5 i 728 COREE DU SUO 9022 3610 1381 594 180 2625 245 
740 HONG KONG 90 5 11 6 68 740 HONG-KONG 1409 344 171 2 126 3 726 37 
1000 W 0 R L D 458 76 68 29 24 10 243 7 1 1000 M 0 N DE 15218 5695 2167 848 1211 631 4201 15 375 75 
1010 INTRA-EC 64 8 14 22 9 5 4 2 i 1010 INTRA-CE 2145 263 431 451 415 342 116 15 106 6 1011 EXTRA-EC 394 68 54 8 14 5 239 5 1 011 EXTRA-CE 13071 5431 1736 397 796 289 4085 269 68 
1020 CLASS 1 32 2 24 1 1 2 2 1020 CLASSE 1 510 174 24 33 29 92 141 17 
68 1030 CLASS 2 240 63 29 7 14 2 119 5 i 1030 CLASSE 2 11734 5017 1710 364 759 184 3386 246 
1040 CLASS 3 121 2 1 118 1 040 CLASSE 3 827 241 2 7 13 558 6 
899.97 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF (OTHER THAN GLASS INNERS) 899.97 80UTEILLES ISOLANTES, AUT. RECIP.ISOTHERM. 
001 FRANCE 57 1 8 38 1 4 5 001 FRANCE 322 14 
714 
1 67 195 4 1 13 27 







003 NETHERLANDS 125 65 23 3i :i 3 003 PA YS-BAS 555 301 58 
2072 
4 25 
004 FR GERMANY 1194 223 196 42i 152 42 119 41 004 RF ALLEMAGNE 6726 
42 
1368 1047 1010 227 771 231 
005 ITALY 185 15 114 1 3 13 39 005 ITALIE 581 302 
376 
4 17 39 
634 
1 176 
1 006 UTD. KINGDOM 1039 23 429 75 13 215 126 69 89 006 ROYAUME-UNI 4831 93 1818 92 962 i 387 469 I 008 DENMARK 31 13 17 1 008 DANEMARK 287 207 6 5 53 7 1 1 
028 NORWAY 20 
32 17 1 i :i 20 120 028 NORVEGE 228 150 1 8 54 14 227 420 i 030 SWEDEN 186 1 2 
2 





042 SPAIN 32 2 4 9 16 1 
138 
042 ESPAGNE 157 9 15 78 










400 USA 191 1 26 1 16:i 400 ETATS-UNIS 1374 183 35 3 
508 BRAZIL 61 
16 
61 
38 14 16 17:i 9 14 65 
508 BRESIL 222 
35 
222 7i 28 29 2:i 25 12s 720 CHINA 504 159 720 CHINE 849 266 241 
732 JAPAN 1059 232 30 35 74 447 52 189 732 JAPON 5063 1117 148 214 302 2096 291 1 894 
69 736 TAIWAN 3510 1962 533 133 541 116 116 33 16 736 T'AI-WAN 12217 7149 1632 479 1784 405 567 132 
740 HONG KONG 24 13 3 1 5 2 740 HONG-KONG 136 46 2 1 10 6 6 44 21 
1000 W 0 R L D 9135 2429 1802 751 1357 1031 663 135 694 273 1000 M 0 N DE 37650 9463 6957 2949 5593 4913 2848 661 3067 1199 
1010 INTRA-EC 2946 126 901 272 635 441 71 126 195 179 1010 INTRA-CE 15013 706 4266 1432 3141 2344 360 637 1184 943 
1011 EXTRA-EC 6193 2304 902 480 722 591 592 9 500 93 1011 EXTRA-CE 22632 8757 2692 1518 2452 2568 2487 25 1882 251 
1020 CLASS 1 1520 289 79 44 106 450 239 310 3 1020 CLASSE 1 7764 1422 461 275 492 2110 1674 1 1316 13 
1021 EFTA COUNTR. 237 55 19 1 14 3 23 120 2 1021 A E L E 1168 281 115 8 78 14 239 422 11 
1030 CLASS 2 3619 1991 598 133 543 116 180 
9 
38 20 1030 CLASSE 2 12663 7263 1865 480 1795 411 573 
2:i 
177 99 
1040 CLASS 3 1052 24 225 302 73 24 173 152 70 1040 CLASSE 3 2207 72 366 764 165 48 241 389 139 
899.98 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 899.98 PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECES DETA. 
001 FRANCE 12 1 1 10 001 FRANCE 857 22 
32 
141 113 558 2 21 
004 FR GERMANY 13 2 :i 1 1 8 :i 004 RF ALLEMAGNE 1794 360 204 203 822 532 ts 1 006 UTD. KINGDOM 10 3 1 i 006 ROYAUME-UNI 1569 600 525 54 12 3 
048 YUGOSLAVIA 56 56 048 YOUGOSLAVIE 1803 1803 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantittis Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
899.98 899.98 
400 USA 26 6 4 4 3 1 8 400 ETATS-UNIS 1621 396 399 219 124 54 409 4 15 1 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 531 429 3 3 96 
612 IRAQ 2 5 2 612 IRAK 120 156 2 118 728 SOUTH KOREA 5 728 COREE DU SUD 156 5 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 204 199 
1000 W 0 R L D 139 73 10 9 6 20 16 1 4 . 1000 M 0 N DE 9114 3406 1171 1106 494 1456 1358 19 103 1 
1010 INTRA-EC 39 3 3 6 3 19 3 1 1 1010 INTRA-CE 4341 409 632 872 370 1402 616 15 24 1 
1011 EXTRA-EC 99 70 6 4 3 1 12 3 1011 EXTRA-CE 4775 2997 539 234 124 55 742 4 79 1 
1020 CLASS 1 92 66 5 4 3 1 10 3 1020 CLASSE 1 4382 2838 480 232 124 55 569 4 79 1 
1030 CLASS 2 7 5 2 1030 CLASSE 2 350 159 17 3 171 
149 
150 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origm I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Orig1n I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Or1gine I provenance 
SITC r EUA 10 TDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»»dba CTCI r EUA 10 TDeutschlan~- France --1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)>Adba 
911.00 POSTAL PACKAGES NOT CLASSIFIED ACCORDING TO KIND 911.00 COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR CATEGORIE 
001 FRANCE 137 29 80 2 26 001 FRANCE 20735 
67:i 
1420 3333 1884 12854 1244 002 BELG.-LUXBG. 18 1 17 002 BELG.-LUXBG. 3925 116 
111 
2978 158 003 NETHERLANDS 31 4 27 003 PAYS-BAS 16452 913 253 
64468 
14704 471 004 FA GERMANY 1721 103 1562 56 004 RF ALLEMAGNE 176966 12484 8422 747 85584 5261 005 ITALY 47 40 7 005 ITALIE 19525 1970 
3840 
1559 32 15748 216 006 UTD. KINGDOM 3338 62 278 2998 006 ROYAUME-UNI 119067 5155 12807 592 
13464 
96673 
007 IRELAND 3 3 
1 
007 IRLANDE 13794 143 48 127 12 
339 008 DENMARK 72 10 56 5 008 DANEMARK 16273 826 246 3164 27 11671 009 GREECE 1 1 009 GRECE 1467 9 1 33 4 1413 7 024 ICELAND 
12 12 
024 ISLANDE 566 28 8 19 1 510 028 NORWAY 028 NORVEGE 4653 392 23 533 4 3701 030 SWEDEN 60 :i 57 030 SUEDE 11622 814 413 2580 12 7803 032 FINLAND 15 1 14 032 FINLANDE 3811 153 67 650 2 2939 036 SWITZERLAND 307 59 248 036 SUISSE 33607 3819 2258 12150 851 14529 038 AUSTRIA 29 8 21 038 AUTRICHE 7131 429 751 904 31 5016 040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 1669 45 232 26 10 1356 042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 3607 105 88 98 29 3287 044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 475 1 10 464 046 MALTA 
i 046 MALTE 403 2 19 6 2 393 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 483 3 8 5 448 052 TURKEY 052 TUROUIE 417 2 
6 
2 12 401 056 SOVIET UNION 
:i 056 U.R.S.S. 448 2 1 25 414 058 GERMAN DEM.R :i 058 RD.ALLEMANDE 1557 57 65 165 39 1231 060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 637 2 2 24 1 608 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 583 31 10 64 19 459 064 HUNGARY 2 1 1 064 HONGRIE 374 13 30 28 5 298 204 MOROCCO 204 MAROC 226 12 7 
1 
207 208 ALGERIA 
1 
208 ALGERIE 234 1 
8 5 
232 212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 341 92 236 276 GHANA 276 GHANA 125 125 288 NIGERIA 288 NIGERIA 569 
:i 569 346 KENYA 346 KENYA 1284 1281 352 TANZANIA 352 TANZANIE 387 
1570 
387 372 REUNION 372 REUNION 1570 17i 373 MAURITIUS 373 MAURICE 178 1 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 275 275 382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 1674 
2 
1674 386 MALAWI 
1 
386 MALAWI 173 
14 16 
171 390 SOUTH AFRICA 1 
92 134 
390 AFR. DU SUO 6278 3 
132 
6245 
3488 400 USA 239 13 400 ETATS-UNIS 55316 2218 1006 4770 43702 404 CANADA 32 3 1 28 404 CANADA 17661 53 107 71 42 16936 452 412 MEXICO 412 MEXIQUE 105 
1 
105 413 BERMUDA 413 BERMUDES 654 653 421 BELIZE 421 BELIZE 111 
1 
111 451 WEST INDIES 451 INDES OCCID. 310 309 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 327 
869 
327 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 869 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1412 1412 
546 464 JAMAICA 464 JAMAIOUE 547 1 469 BARBADOS 469 LA BARBADE 341 341 472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 227 
2 
227 488 GUYANA 488 GUYANA 120 
295 
118 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 295 
15 1 5 459 508 BRAZIL 508 BRESIL 482 2 512 CHILE 512 CHILl 488 
1 
1 487 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 104 
12 
3 100 600 CYPRUS 600 CHYPRE 774 762 616 IRAN 
2 2 
616 IRAN 3704 
si 47 119 3704 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1907 1684 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 780 780 636 KUWAIT 636 KOWEIT 153 153 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 442 
1 
442 644 OATAR 644 QATAR 140 139 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 446 446 649 OMAN 
2 1 1 
649 OMAN 107 
10 22 39 
107 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2672 2601 664 INDIA 2 1 1 664 INDE 7726 111 44 57 7514 669 SRI LANKA 
1 1 




398 680 THAILAND 680 THAILANDE 897 10 52 808 700 INDONESIA 700 INDONESIE 210 2 5 203 701 MALAYSIA 
2 2 
701 MALAYSIA 1828 
8 2 
3 1825 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2506 107 2389 708 PHILIPPINES 
22 




369 720 CHINA 1 21 720 CHINE 1694 50 789 815 728 SOUTH KOREA 
17 2 15 
728 COREE DU SUD 1914 17 12 20 
11 
1865 732 JAPAN 732 JAPON 14486 578 278 749 12870 736 TAIWAN 6 1 5 736 T'AI-WAN 4249 153 44 145 8 3899 740 HONG KONG 9 5 4 740 HONG-KONG 16333 202 76 171 15884 800 AUSTRALIA 7 6 1 800 AUSTRALIE 24265 14 24 56 24171 801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 205 2 
9 
203 804 NEW ZEALAND 
ss s6 804 NOUV.ZELANDE 6485 3 6473 1798 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1895 97 
1000 W 0 R L D 6204 320 2526 3 3355 . 1000 M 0 N DE 651486 35967 20115 110005 4756 370535 110108 1010 INTRA-EC 5368 209 2019 3 3137 . 1010 INTRA-CE 388205 22175 14347 85490 3407 158416 104370 1011 EXTRA-EC 780 110 507 163 . 1011 EXTRA-CE 261385 13695 5768 24515 1348 212119 3940 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandL France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
911.00 911.00 
1020 CLASS 1 725 98 464 163 1020 CLASSE 1 192978 8666 5295 22661 1173 151243 3940 
1021 EFTA COUNTR. 424 72 352 1021 A EL E 63059 5681 3752 16862 911 35853 
1030 CLASS 2 27 10 17 1030 CLASSE 2 62942 4873 304 781 70 56914 
1031 ACP (60~ 
30 :i 27 
1031 ACP (6w 5572 18 5 26 31 5492 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 5465 156 169 1073 106 3961 
931.00 SPECIAL TRANSACTIONS AND COMMODITIES NOT CLASSIFIED ACCORDING TO KIND 931.00 TRANSACTIONS SPEC.ET ART.N.CLAS.P.CATEGOR. 
001 FRANCE 48809 46924 1189 515 130 51 001 FRANCE 290480 253232 4892 1674 417 27471 2794 
002 BELG.-LUXBG. 29223 27420 200 1449 
60 
154 002 BELG.-LUXBG. 128977 114016 865 236 
139 
11643 2217 
003 NETHERLANDS 51744 51534 111 
2562 
39 003 PAYS-BAS 302217 236140 788 
1955 
64847 303 
004 FR GERMANY 4145 
12487 
1457 2 124 004 RF ALLEMAGNE 29720 
95542 
8133 16 16653 2963 
005 ITALY 12631 
252 
101 27 16 005 ITALIE 101431 
2378 
131 42 4933 783 
006 UTD. KINGDOM 21730 20006 994 110 368 006 ROYAUME-UNI 181013 151044 3878 184 
11536 
23529 
007 IRELAND 3304 3207 39 53 5 
2 
007 IRLANDE 18667 6946 38 131 16 sa 008 DENMARK 12886 12637 94 153 008 DANEMARK 67027 54486 110 538 11835 
009 GREECE 2010 1676 6 328 009 GRECE 20491 18041 12 246 2186 6 
024 ICELAND 114 113 1 
250 
024 ISLANDE 1243 781 1 2 459 
028 NORWAY 3315 3061 4 
32 
028 NORVEGE 138170 24745 26 1106 112293 
1645 030 SWEDEN 9279 9025 45 177 030 SUEDE 68557 64815 197 169 1531 
032 FINLAND 3534 3490 12 32 032 FINLANDE 17272 17092 33 60 87 
036 SWITZERLAND 29277 27809 1448 20 036 SUISSE 272944 268887 2708 516 833 
:i 038 AUSTRIA 27486 26330 1151 5 038 AUTRICHE 200016 198907 831 43 232 
040 PORTUGAL 928 888 10 30 
5 
040 PORTUGAL 7090 6894 33 44 
26 
119 i 042 SPAIN 4361 4219 39 98 042 ESPAGNE 81046 57530 170 140 23179 
046 MALTA 120 118 2 
124 
046 MALTE 3452 1879 5 
19 
1568 
048 YUGOSLAVIA 5166 4084 958 048 YOUGOSLAVIE 40352 40232 47 54 
052 TURKEY 765 758 7 
16 i 052 TURQUIE 5324 5285 9 32 30 i 056 SOVIET UNION 2441 2413 11 056 U.R.S.S. 60357 60005 14 i 305 060 POLAND 765 703 2 59 1 060 POLOGNE 6569 6481 6 81 
:i 062 CZECHOSLOVAK 1592 1566 4 22 062 TCHECOSLOVAQ 16016 15988 12 13 
25 064 HUNGARY 1691 1640 43 8 064 HONGRIE 15229 15173 10 21 
066 ROMANIA 396 393 3 
17 
066 ROUMANIE 2742 2735 7 
18 21 068 BULGARIA 509 422 70 068 BULGARIE 7121 7079 3 
070 ALBANIA 48 48 i 070 ALBANIE 156 155 1 39 202 CANARY ISLES 30 29 
2 
202 CANARIES 143 103 1 
204 MOROCCO 185 183 204 MAROC 1597 1396 8 193 
208 ALGERIA 979 979 i 208 ALGERIE 4597 4596 1 5929 212 TUNISIA 1611 1610 212 TUNISIE 8566 2625 12 
216 LIBYA 1147 1142 5 216 LIBYE 4758 4754 2 2 
220 EGYPT 334 330 4 220 EGYPTE 7278 4248 4 3026 
224 SUDAN 35 34 1 224 SOUDAN 321 206 1 114 
248 SENEGAL 15 15 248 SENEGAL 144 142 i 2 268 LIBERIA 6 6 
162 128 
268 LIBERIA 201 129 
2:i 
71 
272 IVORY COAST 302 12 272 COTE IVOIRE 3571 161 8 3379 
280 TOGO 36 36 280 TOGO 375 375 
23 284 BENIN 15 15 i 2 284 BENIN 136 113 4 2 288 NIGERIA 2526 2523 288 NIGERIA 7131 6670 455 
302 CAMEROON 22 5 17 302 CAMEROUN 309 146 1 162 
310 EQUAT.GUINEA 
1:i 13 
310 GUINEE EQUAT 214 
70 
214 
314 GABON 314 GABON 2723 2653 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 227 136 
2 
91 
322 ZAIRE 69 69 322 ZAIRE 207 157 48 
330 ANGOLA 12 12 330 ANGOLA 486 181 305 
342 SOMALIA 50 50 i 1252 342 SOMALIE 774 744 i 30 848 346 KENYA 1484 231 346 KENYA 1475 626 
103 352 TANZANIA 2413 11 i 2402 352 TANZANIE 1827 125 5 1599 382 ZIMBABWE 13 12 
7 
382 ZIMBABWE 426 412 
20 
9 
390 SOUTH AFRICA 1276 1159 110 
s8 2 390 AFR. DU SUO 14426 13294 150 87 962 18252 400 USA 12328 10630 1052 588 400 ETATS-UNIS 587785 160399 8193 3828 397026 
404 CANADA 1596 1493 5 76 22 404 CANADA 38024 22096 59 88 6767 9014 
412 MEXICO 492 483 2 7 412 MEXIOUE 6403 6370 10 3 20 
416 GUATEMALA 132 132 i 416 GUATEMALA 1364 1363 1 432 NICARAGUA 4 3 432 NICARAGUA 104 103 1 
436 COSTA RICA 9 8 1 436 COSTA RICA 213 212 1 
442 PANAMA 28 28 442 PANAMA 285 284 1 
448 CUBA 54 54 
69 
448 CUBA 233 232 1 
108 453 BAHAMAS 73 4 453 BAHAMAS 182 74 
464 JAMAICA 37 10 27 464 JAMAIOUE 171 110 61 
476 NL ANTILLES 96 36 
:i 
60 476 ANTILLES NL 375 347 
:i 28 9 480 COLOMBIA 37 34 480 COLOMBIE 331 319 
484 VENEZUELA 2128 2127 1 484 VENEZUELA 3950 3900 5 45 
500 ECUADOR 9 9 
36 :i 
500 EQUATEUR 258 254 4 
5 14 504 PERU 585 546 504 PEROU 4974 4950 5 
508 BRAZIL 787 354 5 428 508 BRESIL 5808 4396 31 844 537 
512 CHILE 148 141 7 512 CHILl 1526 1511 1 14 
516 BOLIVIA 39 39 516 BOLIVIE 181 181 
520 PARAGUAY 29 29 
15 
520 PARAGUAY 191 191 
4 2:i 66 524 URUGUAY 61 46 7 524 URUGUAY 645 552 528 ARGENTINA 589 515 67 528 ARGENTINE 4906 4725 14 142 25 
600 CYPRUS 148 147 1 
2 
600 CHYPRE 357 347 1 9 
:i 604 LEBANON 104 102 604 LIBAN 744 738 3 
40:i 608 SYRIA 128 128 608 SYRIE 2176 1773 
2 612 IRAQ 1728 1728 i 612 IRAK 9557 9555 616 IRAN 237 236 
12 
616 IRAN 1519 1518 1 
20 624 ISRAEL 909 892 5 624 ISRAEL 9961 9927 14 
151 
152 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origm I cons1gn ment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-LuxJ UK J Ireland j Danmark I 'E~MOa 
931.00 931.00 
628 JORDAN 290 290 
2 2 
628 JORDANIE 907 803 1 
i 
103 
632 SAUDI ARABIA 1528 1524 632 ARABlE SAOUD 11671 11402 7 261 
636 KUWAIT 245 244 1 636 KOWEIT 3725 3575 2 148 
640 BAHRAIN 31 31 640 BAHREIN 1876 1364 512 
644 QATAR 52 52 644 QATAR 1582 1518 
2 
64 
647 U.A.EMIRATES 1161 1161 647 EMIRATS ARAB 23471 20324 3145 
649 OMAN 172 172 649 OMAN 795 758 37 
656 SOUTH YEMEN 200 200 
i 
656 YEMEN DU SUO 138 70 
4 
68 
662 PAKISTAN 114 113 662 PAKISTAN 1228 1224 
5 4o5 664 INDIA 191 187 4 664 INDE 4020 3569 41 
666 BANGLADESH 27 27 
si 666 BANGLA DESH 436 434 2 35 669 SRI LANKA 76 9 669 SRI LANKA 183 147 1 
120 672 NEPAL 4 4 
i 106 
672 NEPAL 137 16 1 
89 680 THAILAND 248 141 680 THAILANDE 1668 1560 12 7 
700 INDONESIA 127 126 1 700 INDONESIE 8813 8806 5 2 
701 MALAYSIA 380 379 1 701 MALAYSIA 4549 4537 5 7 
703 BRUNEI 3 3 
2 i 
703 BRUNEI 166 86 
20 1:i 
80 
706 SINGAPORE 564 561 706 SINGAPOUR 17489 9531 7925 
708 PHILIPPINES 170 170 
35 28 
708 PHILIPPINES 2112 2054 8 
20 
50 
720 CHINA 217 154 720 CHINE 11093 11051 18 4 
728 SOUTH KOREA 185 182 3 
2s 
728 COREE DU SUO 3491 2861 54 
92i 
576 
732 JAPAN 1339 1273 41 732 JAPON 57656 36407 380 19948 
736 TAIWAN 315 251 9 55 
i 
736 T' AI-WAN 4529 4372 82 41 34 
1:i 740 HONG KONG 469 461 4 3 740 HONG-KONG 14290 14209 66 2 
935 BOO AUSTRALIA 863 770 22 71 BOO AUSTRALIE 12509 11420 28 126 
804 NEW ZEALAND 289 167 2 120 804 NOUV.ZELANDE 1738 1515 3 75 145 
950 STORES,PROV. 97563 97563 
2:i 
950 AVIT.SOUTAGE 116471 116471 
2 198400 54715 958 NOT DETERMIN 24 1 958 NON DETERMIN 253120 3 
977 SECRET CTRS. 118944 118944 977 SECRET 1469673 1469673 
1000 W 0 R L D 539394 516691 8732 9042 398 4531 . 1000 M 0 N DE 4858910 3742990 30526 17730 928 947749 118987 
1010 INTRA-EC 188479 175890 3348 6155 334 752 . 1010 INTRA-CE 1140022 929446 17218 8790 813 151102 32653 
1011 EXTRA-EC 136386 124294 5361 2888 64 3779 . 1011 EXTRA-CE 1879623 1227396 13306 8940 115 598248 31618 
1020 CLASS 1 102038 95393 4806 1721 62 56 1020 CLASSE 1 1547745 932303 12745 7288 113 566181 29115 
1021 EFTA COUNTR 73933 70717 2671 513 32 1021 A EL E 705291 582121 3829 1940 115554 1847 
1030 CLASS 2 26633 21509 385 1016 3723 1030 CLASSE 2 212324 176178 475 1467 31705 2499 
1031 ACP (60J 7270 3110 280 227 
2 
3653 1031 ACP (6~ 20844 10740 26 197 
2 
7433 2448 
1040 CLASS 7713 7392 169 150 1040 CLASS 3 119555 118915 86 186 362 4 
941.00 ANIMALS, LIVE, N.E.S. (INCLUDING ZOO ANIMALS, DOGS, CATS, INSECTS, ETC.) 941.00 ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMAUX DE ZOO) 
001 FRANCE 251 48 
3i 
31 116 54 2 j 001 FRANCE 1854 615 ao:i 482 386 336 20 :i 15 86 002 BELG.-LUXBG. 68 24 2 4 
s!i 6 5 :i 002 BELG.-LUXBG. 1405 64 221 18 1002 207 3 003 NETHERLANDS 357 184 42 10 
18 
13 2 003 PAYS-SAS 4809 1055 1691 370 
176 
307 67 125 192 
004 FR GERMANY 64 
2 
13 13 16 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1105 
19 
234 429 113 70 42 41 
005 ITALY 59 47 
9 
4 4 2 
3i :i 
005 ITALIE 495 382 
429 
18 29 46 
27:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 771 456 47 69 156 
15i 
006 ROYAUME-UNI 4650 1535 1525 436 411 
184i 
41 
007 IRELAND 156 
22 
1 4 
4 1i 4 





008 DENMARK 74 1 32 
1i 
008 DANEMARK 1412 542 45 472 87 22i 028 NORWAY 11 
2 i i 
028 NORVEGE 227 
22 1 i 22 030 SWEDEN 7 
:i :i 
3 030 SUEDE 127 
109 50 6 9 
72 
036 SWITZERLAND 23 17 
5 4 
036 SUISSE 899 710 11 4 




038 AUTRICHE 444 249 
12 
127 25 4 
2 
39 
042 SPAIN 20 5 
4 
042 ESPAGNE 114 64 
1 i 
3 33 
048 YUGOSLAVIA 25 5 16 
49 
048 YOUGOSLAVIE 189 163 2 13 




052 TURQUIE 124 7 i 59 6 i 26 056 SOVIET UNION 44 
15:i 105 
056 U.R.S.S. 223 121 10 50 2 
060 POLAND 302 44 
i i i 
060 POLOGNE 1936 141 687 1100 2 
14 25 
6 
062 CZECHOSLOVAK 349 52 140 154 062 TCHECOSLOVAQ 4261 461 1957 1800 2 2 
064 HUNGARY 476 8 230 232 1 5 064 HONGRIE 5326 105 2443 2737 6 35 
066 ROMANIA 61 1 18 42 
i 
066 ROUMANIE 280 69 53 154 
5:i 
4 
232 MALl 5 
8 
4 
:i 4 6 





118 1i 248 SENEGAL 37 12 4 248 SENEGAL 1415 404 224 165 
268 LIBERIA 3 2 1 268 LIBERIA 354 119 13 135 66 14 7 
276 GHANA 2 1 2 1 i i 276 GHANA 115 82 ss 14 29 12 4 15 280 TOGO 5 1 280 TOGO 163 40 3 14 
302 CAMEROON 1 1 
2 4 
302 CAMEROUN 131 124 4 
332 
1 2 
322 ZAIRE 6 
i i 5 
322 ZAIRE 827 43 62 3i 383 7 1i 334 ETHIOPIA 15 
:i 
8 334 ETHIOPIE 363 
17i 
19 170 17 109 
352 TANZANIA 5 1 
6 
1 352 TANZANIE 418 4 1 115 63 62 
1:i 
2 
390 SOUTH AFRICA 8 1 
3:i 12 :i 
1 
i i 
390 AFR. DU SUO 169 36 
1036 
9 34 43 30 4 
400 USA 104 25 5 24 400 ETATS-UNIS 3335 861 529 213 165 459 16 56 
404 CANADA 80 72 5 2 1 404 CANADA 745 603 52 3 32 5 34 16 
412 MEXICO 4 3 1 
:i 
412 MEXIQUE 368 176 35 25 69 48 11 4 
488 GUYANA 6 3 
i 
488 GUYANA 407 218 19 18 26 125 1 
500 ECUADOR 2 1 500 EQUATEUR 196 84 15 
:i 
67 21 9 
2 504 PERU 
5 :i i i 
504 PEROU 109 39 6 15 32 12 
516 BOLIVIA 
12 2i i 
516 BOLIVIE 770 325 78 58 81 162 66 
524 URUGUAY 35 
:i 
1 524 URUGUAY 582 11 143 364 30 
34 
34 i 528 ARGENTINA 17 4 10 
i 5 
528 ARGENTINE 549 244 54 163 45 2 
664 INDIA 8 2 664 INDE 339 117 10 12 67 30 103 






669 SRI LANKA 143 48 
44 
7 58 14 16 
19 i 680 THAILAND 27 18 2 2 680 THAILANDE 872 351 235 81 75 66 




2 700 INDONESIE 990 604 66 139 79 23 75 3 
701 MALAYSIA 14 2 1 2 5 701 MALAYSIA 766 78 184 162 109 109 121 1 2 i 706 SINGAPORE 32 13 1 12 1 5 706 SINGAPOUR 885 168 44 16 296 213 141 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. j UK l Ireland l Danmark J 'EAX~Oa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ! 'EI>AdOa 
94!.00 94!.00 
708 PHILIPPINES 6 2 1 3 708 PHILIPPINES 263 83 31 38 11 100 
720 CHINA 1 
27 
1 720 CHINE 153 4 2 135 6 4 2 
728 SOUTH KOREA 28 
i 
1 728 COREE DU SUD 1062 35 931 92 1 
2i 
:3 
736 TAIWAN 3 1 1 
i 14 
736 T'AI-WAN 423 13 161 131 30 14 6 4i 
740 HONG KONG 23 3 2 3 740 HONG-KONG 814 153 123 26 244 155 111 2 
1000 W 0 R L D 3816 1140 845 748 288 407 312 42 30 4 1000 M 0 N DE 51334 11542 13953 11247 4269 4084 4582 476 791 390 
1010 INTRA-EC 1800 737 181 101 216 339 176 40 7 3 1010 INTRA-CE 17996 3918 4760 2648 1225 1984 2491 422 229 319 
1 011 EXTRA-EC 2015 402 663 647 72 69 136 2 23 1 1011 EXTRA-CE 33338 7625 9193 8599 3044 2100 2091 54 562 70 
1020 CLASS 1 413 162 44 56 13 42 76 2 18 1020 CLASSE 1 6633 2792 1255. 798 396 298 621 51 418 4 




1021 A EL E 1765 985 150 177 54 11 20 22 342 4 
1030 CLASS 2 354 95 77 46 55 2 1030 CLASSE 2 14382 3925 2784 1788 2579 1708 1438 3 102 55 
1031 ACP (60j 100 23 20 5 21 11 19 1 1031 ACP (6~ 4719 1160 785 250 1192 770 507 55 
1040 CLASS 1251 146 543 545 5 8 1 3 1040 CLASS 3 12325 908 5154 6014 69 95 32 42 1 i 
95!.01 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS, N.E.S. OF SUCH VEH 
ICLES 
951.01 CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
8 L: CONFIDENTIAL 8:.: CONFIDENTIEL 
N L iNCLUDED IN 951.06 N L: REPRIS SOUS 951.06 
IT. CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIEL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONF:OENTIEL 
I R CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2 
i 
2 001 FRANCE 104 104 004 FR GERMANY 8 7 004 RF ALLEMAGNE 335 15 320 006 UTD. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 226 226 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 105 105 
038 AUSTRIA 2244 2244 038 AUTRICHE 26574 26574 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 103 4 99 
1000 W 0 R L D 2276 1 2275 1000 M 0 N DE 27606 23 27583 
1010 INTRA-EC 23 1 22 1010 INTRA-CE 764 15 749 
1011 EXTRA-EC 2253 2253 1011 EXTRA-CE 26843 8 26835 
1020 CLASS 1 2250 2250 1020 CLASSE 1 26787 8 26779 
1021 EFTA COUNTR. 2246 2246 1021 A E L E 26681 2 26679 
95!.02 itrBt~ERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND P 951.02 ARMES DE GUERRE,SF ARMES BLANCH.ET REVOLV. 
6 L CONFI~ENTIAL 8 L: CONFIDENTIEL 
N L: CONFIDENTIAL N c: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL IT CON>IDEWIEL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIEL 
I R CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 834 834 
1000 W 0 R L D 8 8 1000 M 0 N DE B42 3 839 
1010 INTRA-EC 8 8 1010 INTRA-CE 834 834 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 7 3 4 
951.048 L ~~M~E~~IitG., SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 951.04 ARMES BLANCHES,PIECES DETACHEES, FOURREAUX 8 L: CONFIDENTIEL 
N L CONFIDENTIAL N L: CONFIDENTIEL 
U K: CONFIDENTIAL U K CONFIDENTIEL 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 12 2 8 1 3 004 RF ALLEMAGNE 327 75 161 18 30 118 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 120 43 2 
042 SPAIN 22 12 9 1 042 ESPAGNE 270 122 116 32 
664 INDIA 59 54 5 664 INDE 178 152 26 
1000 W 0 R L D 116 74 35 3 1 3 1000 M 0 N DE 1236 498 525 62 31 120 
1010 INTRA-EC 18 3 10 2 3 1010 INTRA-CE 493 102 215 26 30 120 
1011 EXTRA-EC 98 72 25 1 1011 EXTRA-CE 743 396 310 36 1 
1020 CLASS 1 32 16 15 1 1020 CLASSE 1 490 221 233 36 
1030 CLASS 2 65 55 10 1030 CLASSE 2 236 162 74 
95!.05 REVOLVERS AND PISTOLS 951.05 REVOLVERS ET PISTOLETS 
8 L CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIEL 
N L: CONFIDENTIAL N 1• CONFIDENTIEL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIEL 
I R: CONFIDENTIAL I R CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 11 11 
i 
001 FRANCE 2001 1983 2 12 6 002 BELG.-LUXBG. 2 1 
37 1 002 BELG.-LUXBG. 390 168 217 3 004 FR GERMANY 42 
17 
4 004 RF ALLEMAGNE 2033 
952 
1414 501 88 30 005 ITALY 25 8 005 ITALIE 1160 202 1 5 036 SWITZERLAND 3 3 2 036 SUISSE 794 791 2 290 1 2 042 SPAIN 9 7 042 ESPAGNE 502 202 4 4 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 157 148 9 
400 USA 26 16 400 ETATS-UNIS 4675 2988 ni 1533 74 2 
1000 W 0 R L D 124 59 45 17 3 , 1000 M 0 N DE 12287 7625 1703 2701 213 45 
1010 INTRA-EC 81 30 45 5 1 . 1010 INTRA-CE 5722 3227 1618 742 98 37 
1011 EXTRA-EC 45 29 13 3 . 1011 EXTRA-CE 6561 4396 84 1959 114 8 1020 CLASS 1 43 27 13 3 1020 CLASSE 1 6329 4184 81 1942 114 8 
153 
154 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs I Orig1ne / provenance Or1g,1e prove1ance 
i SITC I ~UR 10 joeutschla:!~- France J lta:1a j_"Jede-~and j_ Beig -Lux j UK l Ireland j Danmark J "Ei>AdOa cTclj EUR 10 Joeutschiandi France J ltal1a 1 Nederland l Belg.-LuxJ UK I Ireland I Oanmark j 'EAMOa 
I 951.05 951.05 
11021 EFTA COUNTR 6 4 2 1021 A E L E 1076 970 68 36 2 1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 209 200 9 
951.06 BOMBS, GRENADES, TORPEDO:S. MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR. AND PARTS THEREOF. N.E.S.: 951.06 PROJECTILES ET MUNITIONS.PARTIES,PIECES 
AMMUNITION AND PARTS THEREOF. N.E.S. {OTHER THAN THE AMMUNITION AND PARTS FAlliNG WITHIN HEADING 894.63) 
BL CO~F. PROJECTILES AND AMMUNITION FOR REVOLVERS. PISTOLS AND MILITARY WEAPONS B L CONF. LES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRiES FOR PROJECTILES AND AMMUNITION FOR REVOLVERS. PISTOLS AND MILITARY WEAPONS OR FO' 95· J• 02 ~' PAS o= VENTicA.TION PAR P.AYS POuR LES PROJECTILES ET MUN:C:QNS POUR REVOLVERS PISTOcETS ET ARMES DE GUERRE NI POUR C'4 05 ~~~D PAR-S 0= VIL,~A=lV WEAPONS o-~!:q T .. AN SIO~-At:fMS A~D G\)~ BA RetE;. BLANCKS OF 951 D9 W'C'"' AP:: :~CLUDES HEqE 951 01 Q2 04 ·J5 ET LES PAR-!ES Ec PIECES JE~ACHEES POUR AqMES JE GUERRES AUTRES QU ARMES BLANCHES ET EBAuCHES DE 
- c:y1: PRO~ECiLES A\2· A\'~,:u,.!T'Qr·, ;OF1 ~EVOLVE~S P:STOLS AND ~11L!TA~Y WEJ..PONS CROSSES OU NO 951.09 QUI SONT INCLUS 
UK. CONf PROJECTILES AND AMMUNITION FOR REVOLVERS, PISTOLS AND MILITARY WEAPONS IT CONF. LES PROJECTILES ET MUNITiONS POUR REVOLVERS PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
I R CONFIDENTIAL cK CONF LES PROJECTiLES EC MUNiWNS POuR RoVOcVERS PISTOLETS ET ARMES JE GUERRE 
001 FRANCE 486 7 5 319 23 27 88 22 001 FRANCE 1970 96 38 1040 178 195 310 2:i 151 002 BELG.-LUXBG. 46 2 1 1 
2s ; 2 35 002 BELG.-LUXBG. 1531 48 68 5 si 
1349 
003 NETHERLANDS 59 1 1 31 003 PAYS-BAS 745 37 31 54 3 533 
004 FR GERMANY 757 342 39 123 34 108 45 66 004 RF ALLEMAGNE 12514 
229 
8507 561 1064 413 1024 426 519 
005 ITALY 660 20 230 
2 
125 73 ; 212 005 ITALIE 4833 1173 ws 3 241 655 t9 2532 006 UTD. KINGDOM 135 70 19 22 7 
28 
14 006 ROYAUME-UNI 614 193 124 73 41 59 
008 DENMARK 52 
:i 
14 6 4 008 DANEMARK 225 3 78 13 111 
52 
20 
030 SWEDEN 26 17 1 4 1 030 SUEDE 297 45 184 2 ; 7 7 032 FINLAND 33 16 16 1 
4:i 
032 FINLANDE 275 138 127 4 5 
81; 036 SWITZERLAND 55 4 8 036 SUISSE 1139 168 81 13 1 45 20 
038 AUSTRIA 124 68 6 50 038 AUTRICf1E 1363 559 77 2 12 1 712 









048 YOUGOSLAVIE 507 385 16 
257 48 2308 400 USA 823 232 178 82 1 64 400 ETATS-UNIS 7364 1391 1681 467 14 1198 
476 NL ANTILLES 141 ; 141 124 476 ANTILLES NL 287 287 352 624 ISRAEL 125 624 ISRAEL 357 5 
22i 706 SINGAPORE 9 9 
:i 
706 SINGAPOUR 221 
37 494 728 SOUTH KOREA 3 
32 5:i 
728 COREE DU SUD 533 
467 
2 
800 AUSTRALIA 91 6 800 AUSTRALIE 676 127 81 1 
958 NOT DETERMIN 24 23 1 958 NON DETERMIN 10752 10750 2 
977 SECRET CTRS 17636 17636 977 SECRET 266404 266404 
1000 W 0 R L D 21465 498 962 460 17990 289 387 57 822 1000 M 0 N DE 313118 3599 23438 2416 268109 1276 3791 603 9886 
1010 INTRA-EC 2198 101 598 374 170 225 299 48 383 1010 INTRA-CE 22436 605 9874 1853 1322 989 2157 471 5165 
1011 EXTRA-EC 1611 398 342 86 184 64 88 10 439 1011 EXTRA-CE 13525 2994 2814 563 383 287 1634 131 4719 
1020 CLASS 1 1301 384 332 86 36 63 78 10 312 1020 CLASSE I 11940 2867 2743 563 77 281 1406 130 3873 
1021 EFTA COUNTR 236 90 46 1 5 94 1021 A E L E 3087 910 469 13 10 5 68 81 1531 
1030 CLASS 2 279 1 
10 
141 ; 10 127 1030 CLASSE 2 1421 42 20 287 6 223 2 847 1040 CLASS 3 31 13 7 1040 CLASSE 3 163 84 50 18 5 
951.09 PARTS Of ARMS {INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS Of SIDE-ARMS) 951.09 PARTIES ET PIECES DET.PR ARMES AUT.Q.95104 
8 c CONf PARTS FOR MILI'A"Y WEAPONS OT"E'l THAN S:DE·ARMS AND GUN BARREL BLANKS B L CONf. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUT RES QU'ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE CROSSES 
N L. INCLUDED IN 951.06, PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN SIDE-ARMS AND BARREL BLANKS NL REPRIS SOUS 951.06. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QU'ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE CROSSES 
IT CONF. PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN REVOLVERS PISTOLS AND SIOE-AR~S IT CONF. lES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QUE REVOLVERS. PISTOLETS ET ARMES BLANCHES 
U K CONF PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN S;DE-ARMS AND GUN BARREL BLANKS U K CONF. LES PARTIES ET PIECES DETAC"EES POUR A.RMES DE GUERRE AUTRES QU ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE CROSSES 
, R CONFIDE~T'AL I R CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 484 145 259 67 6 7 001 FRANCE 1706 407 894 2 251 46 3 103 
002 BELG.-LUXBG 105 41 5 40 13 6 002 BELG.-LUXBG. 1786 521 496 272 193 4 300 




003 PAYS-BAS 852 8 1 839 
60 100 
4 
9i 2892 004 FR GERMANY 115 
96 
8 26 9 004 RF ALLEMAGNE 4644 575 355 571 
005 ITALY 344 115 
t:i 
32 70 1 30 005 ITALIE 7140 2103 1913 
26 
484 1113 28 1499 
006 UTD. KINGDOM 14 1 006 ROYAUME-UNI 113 24 21 6 22 14 




028 NORVEGE 1721 13 4 1249 439 16 
030 SWEDEN 15 1 030 SUEDE 409 20 1 16 8 
10 
364 
032 FINLAND 1 1 ; 8 032 FINLANDE 134 63 35 2 2 7 15 56 036 SWITZERLAND 14 2 2 
:i 
1 036 SUISSE 859 197 10 3 6 583 4 
038 AUSTRIA 20 16 
18 
1 038 AUTRICHE 632 411 59 31 21 7 5 98 
040 PORTUGAL 18 
12 2i 
040 PORTUGAL 832 2 830 ; 64 042 SPAIN 51 
54 
3 14 1 042 ESPAGNE 1542 27 206 550 62 632 
052 TURKEY 238 132 52 052 TURQUIE 1140 243 271i 822 73 2 204 MOROCCO 230 IS 230 10 10 8 ; 204 MAROC 278 637 389 i 248 49 3476 400 USA 55 6 4 400 ETATS-UNIS 5395 283 306 
649 OMAN 1 ; 1 649 OMAN 145 100 214 145 ; i 732 JAPAN 6 1 3 1 732 JAPON 399 26 7 50 
800 AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 150 150 
1000 W 0 R L D 1751 378 385 522 5 190 143 17 111 1000 M 0 N DE 30290 4799 4168 5461 86 2386 4295 603 8492 
1010 INTRA-EC 1070 283 128 344 4 104 100 3 104 1010 INTRA-CE 16274 3064 3009 2388 68 857 1950 141 4797 
1011 EXTRA-EC 680 95 256 178 87 43 14 7 1011 EXTRA-CE 14017 1735 1160 3074 17 1529 2345 462 3695 
1020 CLASS 1 437 91 21 178 87 39 14 7 1020 CLASSE 1 13236 1645 703 3071 17 1522 2127 456 3695 
1021 EFTA COUNTR. 87 20 3 15 19 16 13 1 1021 A E L E 4590 704 112 1302 10 B66 1037 405 154 
1030 CLASS 2 238 3 233 2 1030 CLASSE 2 667 53 402 
2 
2 210 
6 1040 CLASS 3 3 1 2 1040 CLASSE 3 113 37 56 5 7 
901.00 COIN {OTHER THAN GOLD COIN), NOT BEING LEGAL TENDER 901.00 MONNAIES {SF PIECES D'OR) SANS COURS LEGAL 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 358 349 8 1 
2 002 BELG.-LUXBG 2 2 002 BELG.-LUXBG 709 704 3 
003 NETHERLANDS 105 3 96 6 003 PA YS-BAS 2131 907 
8 90 
496 728 
12ss 5 004 FR GERMANY 329 14 1 ; 314 004 RF ALLEMAGNE 1435 554 24 23 005 ITALY 3 2 2 41:i 005 ITALIE 558 25i 8 4 1717 2 006 UTD. KINGDOM 423 8 006 ROYAUME-UNI 4436 2458 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 722 692 30 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
o~igin / co~signment I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark j 'E~MOa 
961.00 961.00 
030 SWEDEN 26 26 030 SUEDE 3252 32 3205 15 
032 FINLAND i 032 FINLANDE 123 
123 
166 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 2451 2213 72 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 8992 8987 4 1 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 281 281 
052 TURKEY 2 2 052 TUROUIE 571 571 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 495 495 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 219 219 
220 EGYPT 
14:i 
220 EGYPTE 114 114 
19:i 288 NIGERIA 
117 
143 288 NIGERIA 193 
15:i 334 ETHIOPIA 117 
9 9 5 
334 ETHIOPIE 153 
400 USA 23 400 ETATS-UNIS 1944 1366 101 11 466 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 1885 1757 62 66 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 384 384 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 932 932 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 280 280 
524 URUGUAY 
142 
524 URUGUAY 189 189 
24 12 22i 624 ISRAEL 
1 
142 624 ISRAEL 406 143 
700 INDONESIA 1 
2 9 2 700 INDONESIE 146 1400 2589 146 720 CHINA 13 720 CHINE 4449 460 
740 HONG KONG 1009 3 1006 740 HONG-KONG 7949 582 84 7283 
1000 W 0 R L D 2486 73 24 14 214 1434 727 . 1000 M 0 N DE 46616 26287 2681 54 862 929 12779 3002 22 
1010 INTRA-EC 863 16 14 3 97 6 727 . 1010 INTRA-CE 10375 5690 8 30 352 529 757 3002 7 
1011 EXTRA-EC 1624 57 10 11 118 1428 1011 EXTRA-CE 36241 20597 2673 24 510 400 12022 15 
1020 CLASS 1 78 36 10 1 31 1020 CLASSE 1 19796 15563 265 245 3708 15 
1021 EFTA COUNTR. 41 15 
1 117 
26 1021 A EL E 14855 11379 
84 24 
89 167 3205 15 
1030 CLASS 2 1526 13 1395 1030 CLASSE 2 10876 2524 236 154 7854 
11031 ACP (60j 266 . . . 117 149 1031 ACP (6~ 479 62 2589 9 153 264 1040 CLASS 19 8 9 . . 2 1040 CLASS 3 5570 2511 1 460 
971.01 GOLD QNCLUDING PLATINUM-PLATED GOLD~, NON-MONETARY, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 971
'
00K ~:sE~EA~~~~C~t~6~0~~~A~~~~'8p~UuW·~Js0~~~·RATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MAACHE DE L'OA DE LONDAES U K NO BR~A.KDOWN BY COUNTRIES FOR iNTE ·BANK AND LONDON GOLD MARKET DEAciNGS 
001 FRANCE 27 
:i 2 25 001 FRANCE 37941 7102 2496 5618 20469 2809 1898 25 002 BELG.-LUXBG. 3 
:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 60646 49327 5760 2953 
20610 
80 30 
003 NETHERLANDS 7 2 
2 1 2 
003 PAYS-SAS 77197 19865 31713 2543 34 1927 505 
004 FR GERMANY 32 5 22 004 RF ALLEMAGNE 375091 6063 26786 18346 311771 9972 64 1463 606 
005 ITALY 
34 6 1 2 22 2 1 
005 ITALIE 3865 2250 601 
27468 
98 124 792 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 376117 61933 2953 260733 19915 278:i 332 
007 IRELAND 
1 1 





008 DENMARK 008 DANEMARK 8231 7882 
028 NORWAY 
2 2 





030 SWEDEN 030 SUEDE 29473 25335 2515 58 127 
032 FINLAND 151. 30 12 BB 20 1 1 
032 FINLANDE 3051 3004 10 8 
9895 
29 
15894 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 1677152 280315 71247 1041976 246183 ss 2097 9490 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 6390 5073 11 1167 21 11 107 
040 PORTUGAL 
15 :4 1 
040 PORTUGAL 275 
1s528 16004 
275 
110 042 SPAIN 042 ESPAGNE 31793 151 
I 046 MALTA 046 MALTE 110 2101 94 16 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 4700 2599 
052 TURKEY 
25 5 
052 TUROUIE 678 
219532 2406 
678 
9918 4 36 056 SOVIET UNION 19 1 056 U.R.S.S. 293993 62097 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 323 323 
1s:i 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 153 20i 212 TUNISIA 
:i :i 
212 TUNISIE 207 
si 232 MALl 232 MALl 28740 2868:i 
236 UPPER VOL TA 236 HAUTE-VOLTA 1044 1044 
246 SENEGAL 248 SENEGAL 2871 2871 
252 GAMBIA 252 GAMBlE 1229 1229 
257 GUINEA BISS. 257 GUINEE-BISS. 779 779 
260 GUINEA 260 GUINEE 981 
2 
981 
52 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 950 
352 
896 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 841 261 
2 
28 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 289 
4 
287 
276 GHANA 276 GHANA 174 
1s 
170 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 484 
5 
469 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 3117 3112 
306 CENTR.AFRIC 4 4 306 R.CENTRAFRIC 108 5:i 108 314 GABON 314 GABON 203 150 
318 CONGO 
2 2 
318 CONGO 540 
34:i 
540 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 24669 24326 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 5310 5310 
352 TANZANIA 
1o5 9 95 1 352 TANZANIE 420 120509 as 1133825 9906 420 259 390 SOUTH AFRICA 
186 
390 AFR. DU SUO 1264591 i 
400 USA 206 14 2 4 400 ETATS-UNIS 120220 14819 6997 44315 246 50362 3331 132 18 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 6156 3205 1784 793 199 162 13 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 807 807 
442 PANAMA 442 PANAMA 1501 1501 
467 ST VINCENT 467 ST-VINCENT 304 304 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 768 
370 
768 
79 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 449 
504 PERU 
:i :i 
504 PEROU 6601 
4614:i 
6601 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 46143 6464 512 CHILE 2 1 512 CHILl 16823 10359 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 4238 4238 
155 
Tab. 1 Import 
Origrn cons~gnment I Quantrty 1000 kg Quantites Origin 1 c.onsignment l_ Value 
Origrne I provenance f---....,-----,----,.----.,-----,--------,----,-----,---,-------l Origine I provenance 











724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECR~T CTRS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































003 NETHERLANDS 3 B :i 
I gg~ ~~~~~~~tANNYD 48 10 3 19 8 
' 400 USA 1' 4 1 3 3 
11000WORLD 63 4 11 5 8 19 13 3 
1181~ ~NXTT~'X~E9: ~~ .j 11 ~ 8 19 1~ :i 
1
1020 CLASS 1 12 4 2 3 3 
1021 EFTA COUNTR 
971 03 GOLDSMITHS, SILVERSMITHS AND JEWELLERS SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF GOLD (EXCLUDING SWE 
I~~~ ~tei!~;" ,,. ..... r"~:: , : ,i 007 IRELAND 6 4 i i 008 DENMARK 7 5 2 
028 NORWAY 3 3 
030 SWEDEN 19 12 7 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 20 16 1 3 





264 SIERRA LEONE 
280 TOGO 













740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
hooo w oR L o 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 











































632 ARABiE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
684 LAOS 
706 SINGAPOUR 
724 COREE DU NRD 





958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1 1000 M 0 N DE 
i 18W ~NX~~'X~EE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 










































971.02 PLAQUE OU DOUBLE D'OR. BRUT OU MI·OUVRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
. 1000 M 0 N DE 
. 1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















971.03 CENDRES D'ORFEVRE, DEBRIS ET DECHETS D'OR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA YS-BAS 














264 SIERRA LEONE 
280 TOGO 









647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 T" AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
. 1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1 020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 


















































































































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 

















































































































































Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantit~s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
972.00 GOLD COIN 972.00 MONNAIES D'OR 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 1607 234 1373 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 12075 12075 
238 2 003 NETHERLANDS 
4 4 
003 PAYS-BAS 337 97 4:i 80 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 51286 
:i 
51161 2 
005 ITALY 005 ITALIE 100 
974 
97 





009 GRECE 843 840 
248 195155 146 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 202142 6579 14 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 22854 2149 440 20265 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 494 494 
052 TURKEY 052 TURQUIE 726 726 
056 SOVIET UNION 
1i 11 1 5 
056 U.R.S.S. 1271 1271 
8290 57980 s4 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 183948 117624 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1539 751 49 54 734 i 404 CANADA 
1 
404 CANADA 29649 24297 2123 3173 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 12031 2380 9651 
442 PANAMA 442 PANAMA 258 258 
24 32 1 624 ISRAEL 624 ISRAEL 257 200 
720 CHINA 720 CHINE 219 219 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 139 139 
1000 W 0 R L D 50 14 1 35 • 1000 M 0 N DE 530938 173411 134 12241 344395 28 729 
1 01 0 INTRA·EC 5 1 ; 4 . 1010 INTRA·CE 75308 18256 47 1054 57405 28 518 1011 EXTRA-EC 45 13 31 . 1011 EXTRA-CE 455830 157155 87 11188 288990 210 
1020 CLASS 1 44 13 1 30 . 1020 CLASSE 1 441404 152837 63 11156 277338 210 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 . 1021 A EL E 225036 8732 14 688 215452 150 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 12706 2999 24 32 9651 











Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Supplementary unit 
Origin I consignment 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'Ei>Mba CTCI I EUR 10 _loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'Ei>Mba 
831.01 HANDBAGS (EXCLUDING THOSE OF WICKERWORK OR BASKETWORK) 
NUMBER 
831.03 
664 INDIA 70279 24988 387 17112 
48 
21125 5383 1 1283 
SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET VANNERIE) 680 THAILAND 21585 343 30 80 21084 




728 SOUTH KOREA 168671 23449 6827 91999 14060 26194 541 2915 
50 001 FRANCE 476072 104431 
441516 
36846 42625 151454 126813 1629 11166 1108 732 JAPAN 18452 8911 530 4611 650 1185 1831 384 300 
002 BELG.-LUXBG. 594396 66914 1358 59749 
50207i 
13303 162 9044 2350 736 TAIWAN 2521726 642088 733221 373097 54229 74051 618760 5568 14642 6070 
I 
003 NETHERLANDS 1145954 419609 119295 108 
600406 
42386 1851 60486 148 740 HONG KONG 733082 245775 71974 217810 47466 8214 97949 2216 35846 5832 
004 FA GERMANY 2340205 
8100479 
494526 93044 974170 31460 934 137774 7891 
005 ITALY 35548922 23616175 
30102 
663821 1263690 1664790 81540 121355 37072 1000 W 0 R L D 7774745 1517950 2176828 1418517 465718 468246 1328613 212667 159339 26867 
006 UTD. KINGDOM 755380 65370 171077 26474 38195 
139587 
405758 17083 1321 1010 INTRA-EC 1002345 152239 226208 128237 52753 160314 168979 81362 21328 10925 
007 IRELAND 144306 31 2924 1270 494 . 1011 EXTRA-EC 6772400 1365711 1950620 1290280 412965 307932 1159634 131305 138011 15942 
008 DENMARK 169534 28588 129661 4i 5737 3590 686 159 1072 1020 CLASS 1 381357 63460 35921 226852 4617 12714 28981 618 8144 50 
009 GREECE 268047 197741 33926 10734 10441 15199 5 
20547 
1021 EFTA COUNTR. 76981 15773 13709 33330 1738 573 4253 6 7599 
15892 028 NORWAY 23721 19 
928 4086 426 108 
3155 1030 CLASS 2 3734168 971173 950727 705576 121940 107610 798188 8326 54736 




1040 CLASS 3 2656875 331078 963972 357852 286408 187608 332465 122361 75131 
032 FINLAND 33021 2420 2511 1364 589 12332 4401 8914 
036 SWITZERLAND 232476 126483 6451 5342 4970 24397 60150 4256 427 842.11 OVERCOATS AND OTHER COATS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN 




KNITTED OR CROCHETED 
042 SPAIN 610470 87281 215013 23807 59397 29101 183483 7679 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 21757 13412 72 378 7857 
3107 
38 




88 PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE, POlLS FINS 
058 GERMAN DEM.R 160074 
3355i 
15919 19591 1200 29117 84302 NOMBRE 
060 POLAND 133976 12363 77599 1456 70 8937 




103316 001 FRANCE 9609 290 
12563 
2579 232 4997 1045 271 91 104 
064 HUNGARY 35950 29410 
14590 
111 002 BELG.-LUXBG. 24059 496 9487 
36983 
1144 103 266 
116 066 ROMANIA 50276 33593 
721999 
180 
1555 22358 77i 
1913 
3500 
003 NETHERLANDS 74711 634 35574 
28708 28321 
991 147 266 
204 MOROCCO 800710 32153 9142 3537 5695 004 FA GERMANY 132914 
15719 
24104 33422 12265 2814 2273 1007 
212 TUNISIA 240780 231780 3000 
33 
6000 005 ITALY 140371 102970 
68345 
3516 1335 15587 208 221 815 
248 SENEGAL 58298 974 57291 
374i 3005 40535 44431 1966 230 
006 UTD. KINGDOM 193037 8904 27286 1909 2675 
6033 
74090 935 8893 
400 USA 115671 10251 3120 8392 007 IRELAND 6078 10 35 
451 WEST INDIES 35897 
238 
35897 
45 9525 529 
009 GREECE 5323 5055 268 
1028 14 97 199 480 COLOMBIA 10358 21 
52 795 
030 SWEDEN 1344 6 




65630 032 FINLAND 2278 341 
315 
172 1267 198 
10 524 URUGUAY 44156 30761 6062 6989 
9677 
036 SWITZERLAND 3965 1743 526 19 1149 106 59 38 




5576 038 AUSTRIA 142204 43139 39666 24872 10681 15270 1398 120 7028 30 






040 PORTUGAL 37146 220 35790 1136 




7536 046 MALTA 17989 17984 5 
37352 11884 2845 12 80 664 INDIA 2923802 663016 523475 69553 37801 5466 80526 24239 048 YUGOSLAVIA 203169 150996 
666 BANGLADESH 591736 562086 
3717 1400 
6780 14500 3370 5000 052 TURKEY 3492 3457 
37537 12 10110 1158 
35 
680 THAILAND 254582 223178 6852 3050 9393 6992 060 POLAND 66384 16686 881 
1 700 INDONESIA 25564 5191 13333 6152 79 658 
i 
151 062 CZECHOSLOVAK 39532 24073 
5162 
15458 
5045 38903 5:i 706 SINGAPORE 77257 1643 52641 18600 41 183 4148 064 HUNGARY 91347 17502 
34780 
24882 
80 708 PHILIPPINES 95191 47466 18098 
29267 
5020 8226 14898 
9015 





4 720 CHINA 1894990 277741 42560 315677 900 1160268 59562 400 USA 10847 1693 9137 
728 SOUTH KOREA 4168557 1743886 317514 7275 720145 180584 987586 8114 203453 
7700 
728 SOUTH KOREA 103723 100143 3580 
732 JAPAN 136095 47791 9468 436 42790 8668 10997 
297967 
8245 
736 TAIWAN 17990304 2611181 1655892 81396 1827485 503581 10604209 356198 52395 1000 W 0 R L D 1404378 410396 351971 161400 156648 115669 107082 77833 12324 11055 
740 HONG KONG 9646349 2672697 534128 269927 775963 326088 4389503 164911 419314 93818 1010 INTRA-EC 586429 31248 202800 99632 43465 79417 37247 77633 4052 10935 
743 MACAO 1245738 69557 1471 6000 945315 43300 180095 1011 EXTRA-EC 817949 379148 149171 61768 I 13183 36252 69835 200 8272 120 
1020 CLASS 1 424871 217940 78863 26215 48255 28501 17291 198 7568 40 
1000 W 0 R L D 86635806 19695088 29969455 678985 6446745 4279375 22207894 1079951 2026823 251490 1021 EFTA COUNTR. 187096 45495 76078 26215 10903 16605 4094 180 7486 40 
1010 INTRA-EC 41442816 8983163 25009100 161499 1409546 2944881 2034224 492039 357402 50962 1030 CLASS 2 112085 102947 846 761 200 748 5931 1 651 
80 1011 EXTRA-EC 45192535 10711925 4959935 517486 5037199 1334494 20173670 587912 1669421 200493 1040 CLASS 3 280993 58261 69482 34792 64728 7003 46613 1 53 
1020 CLASS 1 2014603 381396 888628 45690 114861 87784 312670 48672 125579 9323 
1021 EFTA COUNTR. 1092929 204435 653883 12055 7311 38002 68840 90 107486 827 842.19 2~~;~~1~Rf.N8T~J~EM~A~~1f?J~~RR T~:~c~~~~5 OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRIC (NOT OF WOOL OR FINE 1030 CLASS 2 40506357 9710436 3965924 441254 4498039 1227964 18665209 520682 1285679 191170 





1040 CLASS 2671575 620093 105383 30542 18746 1195791 258163 
PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES FIBRES 
831.03 SATCHELS AND BRIEF-CASES NOMS RE 
NUMBER 
001 FRANCE 43569 12311 
40108 
5192 2558 7478 14580 958 157 335 
SERVIETTES ET PORTE·OOCUMENTS 002 BELG.-LUXBG. 143074 6597 613 87457 
80073 
4068 874 3357 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 191893 55431 10083 31629 
134365 
11282 51 3344 
1468 004 FA GERMANY 315301 
188102 
66432 26991 34332 38076 4114 9523 
001 FRANCE 125359 7859 
17129 
42512 5494 44134 23836 151 902 471 005 ITALY 352550 80891 
17640 
40443 9554 25003 931 7110 516 
002 BELG.-LUXBG. 30492 6704 385 1855 
16562 
604 2396 1201 218 006 UTD. KINGDOM 168644 10598 51316 10821 2194 
4006 
71453 2687 1935 
003 NETHERLANDS 84829 53785 6424 1086 
35089 
5115 208 1649 
2165 
007 IRELAND 5301 1277 18 
184 798 118i i 004 FR GERMANY 260077 
66633 
62013 64084 35023 48866 6177 6660 008 DENMARK 5881 457 
1169 
3260 
005 ITALY 326350 136228 
19866 
4260 33568 72159 1030 7029 5443 009 GREECE 14437 13268 
373 220 5828 30 1285 006 UTD. KINGDOM 99921 1843 4315 350 29 
9194 
70841 2399 278 030 SWEDEN 10775 3039 
2003 1977 008 DENMARK 62348 14477 99 304 5417 30998 559 
2298 
1300 032 FINLAND 50548 9010 354 1370 29396 220 6218 
030 SWEDEN 51067 1124 13250 32004 389 102 1897 3 036 SWITZERLAND 12806 8662 1137 289 641 1147 899 31 
30i 036 SWITZERLAND 12363 8462 459 444 1190 207 1525 3 73 038 AUSTRIA 14377 12457 407 238 227 414 333 
038 AUSTRIA 7580 6185 
13135 
713 114 264 120 
10 
184 040 PORTUGAL 35852 2837 16512 7657 899 5711 2236 
168 042 SPAIN 186737 5213 167113 14 661 591 046 MALTA 27261 27093 




048 YUGOSLAVIA 348421 307687 
058 GERMAN DEM.R 1055049 
28249 







060 POLAND 81237 11412 20504 75 6670 10395 1000 2932 060 POLAND 192577 13245 2391 17580 5930 
062 CZECHOSLOVAK 490011 122923 182263 2271 75835 46461 42493 11796 5969 062 CZECHOSLOVAK 35145 14101 21042 1 1 
064 HUNGARY 58000 26286 
455 





066 ROMANiA 83430 58995 1000 22980 066 ROMANIA 323190 58486 35141 
068 BULGARiA 193417 1330 192087 204 MOROCCO 27557 
4375 
24857 200 2500 
212 TUNISIA 119043 1040 118003 
3364 2215 1876 21946 187 238 
212 TUNISIA 5275 
1358 417 1261 
900 
8057 18:i 46 200 400 USA 48125 10063 8236 400 USA 12159 635 2 
508 BRAZIL 29703 29667 36 624 ISRAEL 6143 1516 3600 1027 
159 
160 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Ong1ne I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 \Deutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg -Lux.\ UK I Ireland I Danmark l'Ei<AclOa CTCI_j EUR 10 joeutschlandi France 1 ltalia j NederlandJ Belg -LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'HAclOa 
842.19 842.22 
664 INDIA 51724 45075 6101 64 484 060 POLAND 26451 16329 8165 
22395 
990 967 




062 CZECHOSLOVAK 90891 50196 13175 
1633 1475 
5125 
680 THAILAND 41613 8855 290 064 HUNGARY 51900 1489 32491 12151 2661 




066 ROMANIA 108053 9813 28078 39169 15012 9552 6421 8 




204 MOROCCO 116664 
2584 
113792 184 2677 11 
728 SOUTH KOREA 1116190 528811 36369 28136 198269 9205 212 TUNISIA 10473 7889 
1959 3235 5504 736 TAIWAN 120615 111971 
54337 
5003 1200 
1170 113065 126 
2441 662 PAKISTAN 16698 6000 
8948 740 HONG KONG 374852 175555 5 27796 2798 720 CHINA 166798 
2716:i 
152430 2000 3420 
736 TAIWAN 27163 
70091 175341 141034 2420 4000 1000 W 0 R L D 4340186 1884474 469569 332614 747339 162645 581480 80488 76955 4622 740 HONG KONG 619844 216546 10412 
1010 INTRA·EC 1240650 288041 250017 82249 276442 134812 100275 78382 26178 4254 743 MACAO 190933 58121 121405 9172 2235 
1011 EXTRA-EC 3099536 1596433 219552 250365 470897 27833 481205 2106 50777 368 
1020 CLASS 1 527692 376557 34626 12066 27026 8078 58331 474 10166 368 1000 W 0 R L D 2134886 559655 829278 49071 296869 140819 191792 25746 35884 5772 
1021 EFTA COUNTR. 124764 36005 20074 1254 10502 4050 42473 291 10115 . 1010 INTRA-EC 405290 108763 95209 3575 40073 106241 25030 20085 4740 1574 
1030 CLASS 2 1972631 1014311 135816 33344 354044 14101 390485 129 30401 1011 EXTRA-EC 1729398 450892 734069 45496 256796 34578 166762 5661 31144 4000 
1040 CLASS 3 599213 205565 49110 204955 89827 5654 32389 1503 10210 1020 CLASS 1 264956 51081 177867 1477 9327 8069 6877 157 10101 
1021 EFTA COUNTR. 68574 23796 25117 1377 5523 1763 2817 113 8068 
4000 842.21 ~UITS !OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETE 1030 CLASS 2 1020349 321984 321863 4850 195911 15324 147579 5504 3334 
1040 CLASS 3 444093 77827 234339 39169 51558 11185 12306 17709 
NUMBER 
842.23 SUITS ~THER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE, POlLS FINS NUMB 
NOMBRE 
COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 49035 1097 
16805 
1570 1379 22095 15656 6581 195 462 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 110066 586 22 63046 
97784 
21074 4296 4237 
003 NETHERLANDS 189925 3679 16117 4346 67154 706 139 
62 
001 FRANCE 62445 3373 3777 1018 25789 11879 16187 317 105 
004 FR GERMANY 690202 
123171 




3181 841 1540 
005 ITALY 614727 246200 
119:i 
9170 25193 198753 5318 2527 4395 003 NETHERLANDS 148308 1537 9119 
59918 
22880 1437 10690 
1:i 006 UTD. KINGDOM 51642 2460 4293 323 949 
16141 
42105 319 004 FR GERMANY 223052 
31681 
29594 1099 35429 87797 5585 3617 
007 IRELAND 19996 227 354 4 3270 
36 
005 ITALY 145097 41723 
19:i 
6149 2620 60479 728 1195 522 
008 DENMARK 1647 67 31 8 1505 006 UTD. KINGDOM 73504 3453 1600 5482 347 
27684 
60582 1847 
009 GREECE 26077 23795 569 1 1056 656 
100 
007 IRELAND 28810 10 1116 
36 028 NORWAY 4202 
24 45 as 4 
4102 
so 4 
008 DENMARK 3824 65 
2ao5 460 
3723 
030 SWEDEN 24017 
6 
20977 2825 009 GREECE 23639 16625 
7 
3749 
sa 371:i 032 FINLAND 54163 83 
2036 32740 
10 35131 652 18281 030 SWEDEN 7672 
83i 42a8 
597 3297 
036 SWITZERLAND 57019 7150 2893 5537 6041 601 21 032 FINLAND 110111 319 
406 
175 73037 633 30822 
038 AUSTRIA 73989 29362 80 1482 3511 1099 29542 5817 3096 036 SWITZERLAND 24199 6450 4179 2447 2055 7998 607 57 
040 PORTUGAL 139254 18 58574 
207 
19412 3349 52556 5344 1 038 AUSTRIA 71829 10285 214 705 79 690 48646 8612 2598 
042 SPAIN 3988 100 1589 
14369 
2054 38 040 PORTUGAL 252617 747 123440 19891 1654 100191 6198 496 
046 MALTA 82714 56450 
3998 
10659 1222 14 046 MALTA 26308 16370 6848 2776 314 
048 YUGOSLAVIA 221869 151928 24092 18909 13879 1000 806:i 048 YUGOSLAVIA 361324 221928 21590 1573:i 6884 79753 15436 




052 TURKEY 31067 18650 7547 
5173 3406 
4870 




058 GERMAN DEM.R 28664 
1608:i 
5640 11127 
060 POLAND 208846 16629 3809 58350 1403 060 POLAND 44491 9777 1833 16798 






6533 062 CZECHOSLOVAK 190302 57197 21157 72443 
6141 
18354 
064 HUNGARY 186008 14860 63284 37895 905 064 HUNGARY 292129 10821 128873 
283162 
77256 62420 319 6299 
066 ROMANIA 442117 7352 58809 206454 95858 7303 63534 2807 066 ROMANIA 652147 12737 149956 70473 10240 122736 1943 900 




068 BULGARIA 79028 53114 7440 12500 4732 1242 
204 MOROCCO 19125 244 9414 122 3258 204 MOROCCO 68251 1417 51512 8959 6289 4 70 
390 SOUTH AFRICA 33114 33114 373 MAURITIUS 8061 8061 
612 IRAQ 1000 
7802 2505 
1000 382 ZIMBABWE 7930 7930 
18 624 ISRAEL 10307 
4305 
390 SOUTH AFRICA 72401 
142 18 219 
72383 
1896 664 INDIA 4305 400 USA 4230 116 99 1487 252 
708 PHILIPPINES 4500 
45132 1148 2880 2362 
4500 
1610 
600 CYPRUS 29155 
360 
26035 3120 




624 ISRAEL 19351 
474 
7844 11147 
740 HONG KONG 8261 832 89 6844 6 664 INDIA 6916 1570 
600 
4872 
14231 680 THAILAND 46243 
11416 7464 
31412 
4140 1000 W 0 R L D 3558274 657423 574780 283396 579083 383287 918171 94513 62698 4923 708 PHILIPPINES 48027 
3600 
25007 
1010 INTRA·EC 1753317 155082 368288 36513 319012 312003 469717 75718 12065 4919 720 CHINA 80044 60068 16376 
4068 1011 EXTRA-EC 1804957 502341 206492 246883 260071 71284 448454 18795 50633 4 728 SOUTH KOREA 248247 48902 19121 s1 39316 1699 135090 
1020 CLASS 1 711511 260088 66364 34849 64285 42623 197632 13478 32388 4 736 TAIWAN 97071 90290 
8765 
6781 
2491 1021 EFT A COUNTR. 352644 36637 60735 34310 25822 9999 148349 12464 24324 4 740 HONG KONG 129621 24018 23349 a75 70123 
1030 CLASS 2 139367 56404 1392 2880 2451 12777 57484 1105 4874 
1040 CLASS 3 954079 185849 138736 209354 193335 15884 193338 4212 13371 1000 W 0 R L D 3827197 669357 735034 298514 448785 218746 1211417 117545 127159 640 
1010 INTRA-EC 760661 57236 89522 5074 114930 167285 221372 85396 19206 640 
842.22 SUITS ~THER THAN THOSE OF HEADING 842.91 ), MEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 1011 EXTRA-EC 3066536 612121 645512 293440 333855 51461 990045 32149 107953 
NUMB 1020 CLASS 1 974282 278692 159981 1217 42496 19149 399853 18535 54359 
1021 EFTA COUNTR. 468863 18344 130346 1118 26705 5198 233187 16219 37746 
COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 1030 CLASS 2 725417 176523 117014 1621 48081 12493 337649 9088 22948 
NOMBRE 1031 ACP 160d 8061 
243278 
8061 
30646 1040 CLASS 1366837 156906 368517 290602 19819 252543 4526 
001 FRANCE 27396 6889 
5215 
2010 995 8481 6548 2343 130 




64 329 122 842.29 SUITS !OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91~ MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION 0 
003 NETHERLANDS 71121 2711 228 
23499 
1236 62 680 R MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNITIED 0 CROCHETED 
004 FR GERMANY 67686 
81082 
14204 1471 18381 5846 1519 2766 NUMBER 
005 ITALY 140125 27494 
68 
10775 7073 10469 644 1014 1574 
006 UTD. KINGDOM 22980 540 1032 396 5728 15188 28 COSTUMES ET CO MP LETS D' AUTRES FIBRES 
009 GREECE 56929 9493 47036 
1 
400 
47i 9 7741 
NOMBRE 
032 FINLAND 8614 312 39 
736 
35 
036 SWITZERLAND 9056 966 5163 1797 118 192 10 74 001 FRANCE 2439 34 218 10 1986 158 3 14 16 
038 AUSTRIA 4546 3326 
19915 
641 290 7 260 18 4 004 FR GERMANY 3798 
3208 
745 180 235 376 1799 173 290 
1391 040 PORTUGAL 45463 18588 3435 1578 1869 75 3 005 ITALY 93279 69345 
305 
122 9452 9712 9 40 




006 UTD. KINGDOM 9256 85 762 24 213 
979 
7741 126 
048 YUGOSLAVIA 24710 16517 
20 6000 
260 032 FINLAND 1640 661 
052 TURKEY 161632 7073 145949 900 1690 066 ROMANIA 15282 16 15266 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
842.29 842.32 
1000 W 0 R L D 150916 5382 76900 16440 405 17501 14573 13283 5025 1407 060 POLAND 261191 183505 418 
29890 
51942 4284 21042 
1010 INTRA-EC 116071 3514 71892 742 391 17369 12095 8066 595 1407 062 CZECHOSLOVAK 141871 71307 24958 1756 
10007 
9810 4000 150 
1011 EXTRA-EC 34844 1868 5008 15698 14 131 2478 5217 4430 064 HUNGARY 382420 128438 216078 
108409 
24513 3384 
1020 CLASS 1 12660 1846 4092 239 15 1944 3616 908 066 ROMANIA 243343 63817 16601 34425 20091 
1021 EFTA COUNTR. 8418 277 3816 195 
14 
13 1203 9 905 068 BULGARIA 212400 212400 
283014 126 1030 CLASS 2 6902 22 900 193 116 534 1601 3522 070 ALBANIA 295203 12064 
124 167057 1040 CLASS 3 15282 16 15266 204 MOROCCO 6335287 231913 5606871 299437 29884 1 
212 TUNISIA 12277059 1210200 8133407 88674 514339 2323839 6600 
842.31 TROUSERS, BREECHES AND THE UKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS'. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHE 272 IVORY COAST 862462 37245 201751 300163 200308 1330 121665 
R THAN KNITIED OR CROCHETED 373 MAURITIUS 144863 515 126489 1100 160 15999 600 
NUMBER 390 SOUTH AFRICA 76003 
87485 202030 98293 12137 
432 75571 
12880 400 USA 755270 21719 219369 38073 63284 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE, POlLS FINS 404 CANADA 60965 37133 11694 15 
72052 
809 11314 
4700 NOMBRE 412 MEXICO 406014 257513 2250 66649 2850 
451 WEST INDIES 71970 
413188 
71970 
001 FRANCE 84584 9782 
23313 
2816 9016 39910 20322 426 1961 351 452 HAITI 413188 
002 BELG.-LUXBG. 420158 8400 2221 379170 
452917 
4308 1786 923 37 480 COLOMBIA 27411 27359 
3000 94672 99588 6 
52 
003 NETHERLANDS 527932 7591 6091 3027 
377648 
57528 153 625 
4737 
508 BRAZIL 536916 279474 
33575 35135 
60176 
004 FR GERMANY 615606 
329503 
47689 1193 108369 58342 6155 11473 600 CYPRUS 350684 6178 112333 97810 500 54154 10999 
005 ITALY 950121 198329 
1946 
60849 70634 255561 4414 16034 14797 624 ISRAEL 470707 92815 205813 
6883 
843 123456 47780 
006 UTD. KINGDOM 96369 14600 7145 13249 2119 
6151 
46348 7362 3600 662 PAKISTAN 32319 1408 
44555 28435 
1540 20294 2194 
007 IRELAND 48957 3750 
2661 
39056 664 INDIA 214898 69770 32218 17625 249 20772 1274 
009 GREECE 287825 274071 
94 323 
11093 
45 13293 30 
669 SRI LANKA 95073 280 10880 49725 33606 582 
030 SWEDEN 64549 1357 4486 44921 680 THAILAND 765046 384746 42375 122105 138793 77027 
032 FINLAND 21452 80 
5296 16186 
2272 3991 4275 1538 9296 
6 
700 INDONESIA 1001731 202952 57950 308273 
57264 
431356 1200 
036 SWITZERLAND 53700 26466 597 3181 1772 170 26 701 MALAYSIA 1388359 401688 241685 452685 144923 90114 
038 AUSTRIA 96482 81027 1260 509 431 310 8913 2175 1849 8 706 SINGAPORE 2848975 958003 635393 
21004 
800869 65625 277152 111933 
040 PORTUGAL 219371 11191 75172 
6700 





042 SPAIN 14951 1907 3672 1925 259 210 278 720 CHINA 3719856 1923127 464323 175650 446726 207772 291090 
046 MALTA 220915 147147 80 41500 322 30541 1325 
980 1500 
728 SOUTH KOREA 525479 187994 9620 4115 119029 2240 154702 5000 42779 
048 YUGOSLAVIA 304350 255183 41932 4515 234 732 JAPAN 608518 425120 16058 12000 135220 2049 10288 7783 




6056 736 TAIWAN 1160700 797383 
481746 
1647 343415 2640 15611 4 
060 POLAND 34316 15108 11607 
2671 
740 HONG KONG 34006112 14961650 53862 2357827 226154 13420205 15920 2400360 88388 
062 CZECHOSLOVAK 59835 57164 
29940 8872 
743 MACAO 10203836 5202740 3000987 460013 1104072 70495 348945 2684 13900 
064 HUNGARY 78907 40095 
6020 346567 13191 5089 
958 NOT DETERMIN 18327 11342 6985 
066 ROMANIA 418043 7201 28422 11553 
19 204 MOROCCO 93210 732 54283 
150107 
33731 3024 1421 1000 W 0 R L D 175796331 59629891 34682996 7776705 23231156 19128999 23305404 2054618 5273594 712968 
212 TUNISIA 279790 96243 
246 
31753 1687 1010 INTRA-EC 77312571 24766635 11582796 4386897 12828707 14543743 4953353 1919126 1789574 541740 
373 MAURITIUS 39446 39200 
8765 
1011 EXTRA-EC 98465433 34863256 23088858 3389808 10402449 4578271 18352051 135492 3484020 171228 
390 SOUTH AFRICA 8765 
9859 
1020 CLASS 1 17568747 5744819 3224794 2108021 2650880 1231816 2233335 55003 254072 66007 
452 HAITI 9859 
3440 17766 
1021 EFTA COUNTR. 3018820 1486816 633205 47785 421205 123696 164044 6248 135650 171 
600 CYPRUS 21977 771 
8081 3000 65221 
1030 CLASS 2 75610402 26523779 18858672 967838 7162207 3104430 15876708 76839 2934858 105071 
624 ISRAEL 111246 34944 1031 ACP (60~ 1032218 37760 334790 301263 200308 16713 137664 3720 
708 PHILIPPINES 23144 23144 
1000 20000 36 
1040 CLASS 5286284 2594658 1005392 313949 589362 242025 242008 3650 295090 150 
720 CHINA 23076 2040 
728 SOUTH KOREA 32233 29464 
3100 
2769 842.33 Jr'~~~s5=sC~~E~~~i8 AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KN 736 TAIWAN 22880 19780 
1400 90 740 HONG KONG 30636 28001 797 348 NUMBER 
1000 W 0 R L D 5350225 1596848 439231 446941 1177513 861056 603097 74063 127864 23612 PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES SYNT.ARTI. 
1010 INTRA-EC 3033628 648689 282587 11203 842593 713005 414367 59284 38378 23522 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 2316597 948159 156644 435738 334920 148051 188730 14779 89486 90 
1020 CLASS 1 1031350 541511 86294 65058 111304 58245 98822 10292 59734 90 001 FRANCE 954386 83057 
221373 
105649 88678 554169 108302 2574 9342 2615 




43189 33437 15239 6 
1030 CLASS 2 671070 285040 63330 1490 153647 69381 72677 3549 21956 003 NETHERLANDS 1881492 321528 37419 
1117434 
367846 15341 13347 
1031 ACP (60~ 39446 39200 246 
69969 20425 17231 938 7796 
004 FR GERMANY 2110084 
762832 
69081 10863 251883 270248 70039 281677 38859 
1040 CLASS 614177 121608 7020 369190 005 ITALY 2072203 535591 
2792 
84309 71864 578134 4008 24328 11137 
006 UTD. KINGDOM 829730 30581 68132 111843 14850 
922627 
561454 33945 6333 
842.32 b~g~~~~~b BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITIED OR 007 IRELAND 1082195 153403 917 230 109 
10 
4909 
008 DENMARK 18530 10516 94 1871 289 5750 
NUMBER 009 GREECE 1254174 1209067 5444 7682 953 31028 
150 028 NORWAY 15351 931 
697 326 14664 764 
12550 1720 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 030 SWEDEN 64368 5417 22868 
246 
19632 
42 NOMBRE 032 FINLAND 389014 26586 26327 3792 8311 6802 246794 70114 
036 SWITZERLAND 60866 41930 2655 4812 1016 3974 5390 267 822 
001 FRANCE 10215890 1542677 
5195696 
1366240 442771 6664073 153882 7233 14391 24623 038 AUSTRIA 371690 331667 1286 261 1013 1684 15817 9032 10930 
002 BELG.-LUXBG. 23065602 8245339 2194164 5476907 
3433322 
1472252 61912 405697 13635 040 PORTUGAL 3055313 85663 243354 278175 73119 2031458 64531 279013 
003 NETHERLANDS 4422861 605174 48681 24402 
2636225 
215234 1114 94934 
219181 
042 SPAIN 149035 4152 36544 92841 10305 362 812 3903 1Hi 
004 FR GERMANY 4825288 
12022532 
236047 176633 427992 856098 22828 250284 046 MALTA 374193 321565 
1873 108897 
50759 1644 225 
6245 005 ITALY 23944784 4631119 
547609 
3827059 1839330 904973 57434 411310 251027 048 YUGOSLAVIA 1563468 1374224 34664 37565 
006 UTD. KINGDOM 6217786 369165 793464 330254 1999925 
1170637 
1764048 391269 22052 052 TURKEY 425675 398382 3200 330 
22663 
14171 9459 133 






058 GERMAN DEM.R 132577 
36982 
48388 30491 19355 11680 
008 DENMARK 153690 31382 5059 8313 13719 82989 
166319 
060 POLAND 163017 17616 60231 21006 27182 
14912 009 GREECE 2721077 1898110 208514 77010 105564 163882 97288 4390 062 CZECHOSLOVAK 399706 290873 33462 60399 
18853 
60 
891 028 NORWAY 46391 70 213 
13825 9103 
96 44192 1159 661 
141 
064 HUNGARY 507949 393544 15 
1299652 
92176 2470 
5304 030 SWEDEN 69686 11348 2756 3629 9103 4 19777 066 ROMANIA 2117358 79677 342818 134839 84350 160579 10139 





036 SWITZERLAND 352310 251518 27758 20481 15042 26190 10907 310 104 
30 
204 MOROCCO 679234 288 553422 
5337 906919 
36767 101 
038 AUSTRIA 995097 963289 1272 12604 5232 3377 5758 124 3411 212 TUNISIA 2432390 842542 550944 86241 40407 
040 PORTUGAL 1455544 249802 599434 288 385576 84749 83692 4372 47631 
451 
373 MAURITIUS 269386 4120 124254 5000 130262 
2735 
5750 
042 SPAIN 4895257 576729 1964534 69580 1644034 149670 483664 5276 1319 390 SOUTH AFRICA 298849 
11252 3977i 12115 8076 8879 
295641 447 26 
043 ANDORRA 61573 
1196509 
61573 
1668887 299757 896819 873331 30599 36718 
400 USA 1311872 1124567 101839 693 4680 
046 MALTA 5195077 192457 452 HAITI 62227 62227 
2412 13083 258830 5866 3442 506 048 YUGOSLAVIA 924025 849347 
141685 
35000 10096 26824 221 2537 
210i 
600 CYPRUS 294601 10468 
59542 052 TURKEY 1970664 1085680 176461 128431 9798 394516 31992 624 ISRAEL 604549 43854 2173 492980 6000 
058 GERMAN DEM.R 30000 30000 662 PAKISTAN 48622 48622 
161 
162 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n .1 COflSignrnent I Supplementary unit Or1g1n .1 cons1gnment I Unite supph!mentalre Origine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
842.33 842.41 
680 THAILAND 27946 3018 9820 
3564 182432 
15108 1011 EXTRA-EC 2378553 853224 314670 49060 370136 97999 593203 28615 71625 21 
700 INDONESIA 185996 
36901 17286 2902 5580 
1020 CLASS 1 1048538 589946 90101 5593 113501 57888 138484 16333 36671 21 




1021 EFTA COUNTR. 302624 36045 78969 4040 31934 8247 104226 15375 23773 15 
708 PHILIPPINES 254755 228795 2100 2500 12000 
904:i 
1030 CLASS 2 340826 76811 8449 1799 627 26604 219737 825 5974 
720 CHINA 457781 90831 255475 
2786 
55744 10700 35988 
12501 
1031 ACP (60~ 27358 27282 
216120 41668 256008 
76 
234982 11457 28980 728 SOUTH KOREA 1754278 533452 18518 293163 104893 635954 153011 1040 CLASS 989189 186467 13507 
I 
732 JAPAN 57393 31192 2319 4961 4500 4220 10201 






842.42 ~~~~~1~ BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CR 
740 HONG KONG 2801077 1301066 73092 58576 138998 1014095 175771 
743 MACAO 231917 145962 32725 5200 1140 45327 1200 363 NUMBER 
1000 W 0 R L 0 34290301 9898508 3532838 1530801 4764972 2702223 9673996 907976 1205730 73257 VESTES ET VESTONS DE COTON 
1010 INTRA-EC 11592575 2686462 938051 121484 2372906 2017948 2327124 686863 382787 58950 NOMBRE 
1 011 EXTRA-EC 22697483 7212046 2594544 1409317 2392066 684275 7346872 221113 822943 14307 
1020 CLASS 1 8148043 2635419 360344 23326 518973 195450 3816096 180247 413191 4997 001 FRANCE 548786 53753 51897 6077 411593 23795 892 496 283 
1021 EFTA COUNTR 3958724 492194 274319 9191 303179 86343 2336877 74348 382231 42 002 BELG.-LUXBG 574926 190520 258602 70071 28821 20541 2996 3375 
1030 CLASS 2 10732713 3684564 1500026 86299 1439213 331253 3284792 29836 367420 9310 003 NETHERLANDS 177334 67323 847 240 
49539 
105648 1765 618 893 






5750 004 FR GERMANY 171559 
541975 
29871 3221 50285 27976 2027 8618 22 
1040 CLASS 3816727 892063 734174 433880 245984 42332 005 ITALY 767351 62934 
5182 
39669 53594 37411 4011 15428 12329 
006 UTD. KINGDOM 145280 15236 41846 2753 14207 
2077:i 
61357 3618 1081 
842.39 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE~OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, 007 IRELAND 20869 96 
999:i ~~~~B~~MAL HAIR, COTTON OR MAN· ADE FIBRES), OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 009 GREECE 55456 38806 
512 
6000 657 5 267 030 SWEDEN 8434 1012 5483 65 1090 
032 FINLAND 109317 17367 4298 
1481 
97 1260 72164 1908 12223 
30 PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES FIBRES 036 SWITZERLAND 21562 9558 3204 1000 4092 2150 26 21 
NOMBRE 038 AUSTRIA 17631 14973 109 960 137 451 447 372 182 
040 PORTUGAL 124851 33255 27520 300 22071 6352 16988 4295 14070 
001 FRANCE 135003 7805 
127372 
12876 365 102826 9342 529 1193 67 042 SPAIN 179201 55528 4014 752 115328 44 3216 318 1 
002 BELG.-LUXBG. 132873 12 46 1723 
149881 
2627 286 807 046 MALTA 115610 58165 2884 15466 20714 3264 338 7903 6876 




048 YUGOSLAVIA 153500 127192 
740 
9716 6453 3181 83 327 6548 
004 FR GERMANY 66861 2771 541 410 38475 5704 14188 052 TURKEY 88115 30490 36329 20556 
10 800 005 ITALY 183836 15625 87813 1938 57467 8733 22 10860 1378 060 POLAND 24000 17421 1834 2223 1712 
006 UTD. KINGDOM 91570 415 2199 4025 84 5104 78652 1091 062 CZECHOSLOVAK 40265 17987 1000 10330 
600 
9880 1068 
032 FINLAND 6800 80 24 196 4426 2074 064 HUNGARY 54165 6718 22558 
13687 
14163 8899 1227 




066 ROMANIA 59929 13219 14955 8404 4867 4797 
60 28 212 TUNISIA 90062 55512 204 MOROCCO 42829 7505 20120 237 14870 9 
212 TUNISIA 17992 5118 11685 1189 
1000 W 0 R L 0 951405 63795 315060 24289 5759 361289 44947 86024 46797 3445 390 SOUTH AFRICA 15013 
18738 3142 
15013 
:i 539 1010 INTRA-EC 767021 25078 220155 17491 5756 355100 29433 82266 28297 3445 400 USA 135959 10520 6825 95414 778 
1 011 EXTRA-EC 184384 38717 94905 6798 3 6189 15514 3758 18500 508 BRAZIL 45078 44106 
11897 
972 
1020 CLASS 1 32477 3678 2254 6718 122 10306 386 9013 600 CYPRUS 16937 2698 92 
61514 176:i 
2250 
748 28151 1900 1021 EFTA COUNTR. 14095 321 39 2068 
:i 
100 5748 182 5637 664 INDIA 517121 326254 8915 55491 32385 




11880 4 2000 
728 SOUTH KOREA 54278 22486 4302 27432 1 18 
1147 842.41 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER 740 HONG KONG 156651 96157 23238 102 30399 5608 
THAN KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 10DO W 0 R L 0 4583534 1881534 580172 237727 473627 691547 497083 88556 115718 17570 
1010 INTRA·EC 2465674 9D9983 404398 130611 127024 641327 134227 71961 32428 13715 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 1011 EXTRA-EC 2117858 971551 175774 107116 346603 50220 362856 16593 83290 3855 
NOMBRE 1020 CLASS 1 976322 368849 58843 31826 202641 25629 231398 15370 40958 808 
1021 EFTA COUNTR. 282814 76192 40614 2741 23817 12315 93606 6606 26893 30 
001 FRANCE 63254 3785 
40179 
10110 4351 24960 16366 3338 170 174 1030 CLASS 2 881109 517362 44184 61603 103053 19124 94290 1209 37237 3047 
002 BELG.-LUXBG 354701 8810 144 291772 
253782 
7301 1305 5190 1040 CLASS 3 260427 85340 72747 13687 40909 5467 37168 14 5095 
003 NETHERLANDS 312122 4097 26252 1278 
194394 
26223 242 248 
264 004 FR GERMANY 474476 
147511 
78787 1934 90572 90128 12420 5977 842.43 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNIT 
005 ITALY 332776 74197 
4104 
7776 11565 82833 721 4852 3321 TED OR CROCHETED 
006 UTD. KINGDOM 115329 9035 28497 1839 3860 65615 1555 824 NUMBER 
007 IRELAND 69239 698 3909 311 2 35478 28840 1 
008 DENMARK 4089 208 115 177 160 3412 17 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNT.,ARTIFIC. 





030 SWEDEN 11736 67 21 
266 
7630 21 
032 FINLAND 61190 934 116 47 44810 202 14815 001 FRANCE 81090 13665 643 6947 41605 15516 2194 214 306 
036 SWITZERLAND 30548 8367 7031 3156 5146 3079 3451 235 68 15 002 BELG.-LUXBG. 224397 28285 39289 4 78760 
56535 
2622 61293 14144 
038 AUSTRIA 46899 26007 1435 884 2436 1649 7881 3223 3384 003 NETHERLANDS 188452 94428 18234 16605 1753 897 
428 040 PORTUGAL 151602 548 70354 
1456 
24168 3253 40372 11690 1217 004 FR GERMANY 282471 
113084 
33424 6895 110081 37682 71874 8721 13366 
042 SPAIN 6240 2775 1471 77 137 239 85 005 ITALY 338003 44344 
358:i 
11068 16945 74013 11972 967 5610 
046 MALTA 129323 86589 
7918 
6558 35631 545 
90:i 12734 
006 UTD. KINGDOM 371398 27097 38531 8725 8542 
28044 
283691 553 676 









008 DENMARK 3689 190 50 1475 









626 4197 060 POLAND 182916 8344 7565 50320 030 SWEDEN 20919 8804 1819 5201 
062 CZECHOSLOVAK 277270 56374 27121 132494 45171 818 15292 032 FINLAND 615234 50145 3142 31 28 2023 512318 3550 43997 
064 HUNGARY 222613 15806 105045 
41668 
56099 766:i 32348 5652 036 SWITZERLAND 55248 32078 3963 1181 7002 3762 6656 331 275 
10 066 ROMANIA 218023 3000 70011 51055 2804 49485 038 AUSTRIA 50025 30220 41 325 46 2875 10291 4659 1558 




1666 040 PORTUGAL 206280 32443 34658 
300i 
25559 4172 83024 11639 14785 
204 MOROCCO 42093 12474 82 4176 1190 042 SPAIN 22205 14546 4041 385 161 37 34 
I 
373 MAURITIUS 27282 27282 
13636 
046 MALTA 34385 19479 
2350 39815 
14734 27 145 
11707 390 SOUTH AFRICA 13636 048 YUGOSLAVIA 468792 385253 10300 19367 
400 USA 3044 533 1563 97 130 609 27 79 6 052 TURKEY 6687 5999 
795 4885 540 
688 
2500 600 CYPRUS 24990 
950 
24223 767 058 GERMAN DEM.R 11831 
69117 
3111 
624 ISRAEL 166406 9018 1831 154607 060 POLAND 96629 8444 16867 16 2185 




4876 4 3093 
740 HONG KONG 6459 2479 76 375 3229 300 064 HUNGARY 127126 1595 
8828 
20595 10446 221 9192 
066 ROMANIA 199032 5604 56885 35132 2676 89618 289 
1000 W 0 R L 0 4409103 1331280 566606 66941 870447 518376 848958 112273 89618 4604 068 BULGARIA 51065 
6067 
16706 107 29250 
20822 1146 
5002 
1010 INTRA·EC 2030550 478056 251936 17881 500311 420377 255755 83658 17993 4583 204 MOROCCO 28070 35 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin /consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Or1gine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EI<Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.] UK I Ireland I Danmark I ·n>-ooa 
842.43 842.91 
373 MAURITIUS 8648 8648 
34954 
1021 EFTA COUNTR. 185543 59271 22046 7635 4003 890 25028 1630 63819 1221 
390 SOUTH AFRICA 34954 
12515 41s8 1290 260 13120 184 832 
1030 CLASS 2 8199184 3186779 884151 164785 796027 747652 2224037 28836 162753 4164 
400 USA 47728 15369 1040 CLASS 3 154578 94303 1024 9999 38059 4931 4060 2202 
600 CYPRUS 8535 
1100 1359 
7916 619 




843.11 COATS AND JACKETS 10THER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE AN 
664 INDIA 28136 5441 498 9354 IMAL HAIR, OTHER TH N KNITIED OR CROCHETED 
708 PHILIPPINES 19234 250 
3500 6786 9954 
18983 1 NUMBER 
720 CHINA 22064 1608 
2022 272977 7076 
216 
728 SOUTH KOREA 733173 249051 14809 52520 111715 23003 MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE LAINE, POlLS FINS 
732 JAPAN 7611 149 63 
10 
6231 1168 NOMBRE 
736 TAIWAN 49776 33140 
18356 134 10561 
16626 
1302 425 740 HONG KONG 79555 20399 816 27562 001 FRANCE 165793 34038 
76779 
9158 10244 80649 27059 2629 1543 473 
002 BELG.-LUXBG 257162 31652 306 134340 
219766 
13178 758 127 22 
1000 W 0 R L D 4866402 1488461 426936 96212 581861 236502 1453703 417732 156708 8287 003 NETHERLANDS 405564 17294 148551 149 
349766 
14669 2102 3033 
54484 1010 INTRA-EC 1633466 444524 174023 11125 218065 161870 216885 369813 30141 7020 004 FR GERMANY 1059071 
173869 
235812 19596 178049 179518 16485 25361 
1011 EXTRA-EC 3232936 1043937 252913 85087 363796 74632 1236818 47919 126567 1267 005 ITALY 574315 299060 
4118 
30264 24001 30404 2158 12157 2402 
1020 CLASS 1 1579822 592136 52655 7301 74654 38322 697337 37899 78676 842 006 UTD. KINGDOM 427219 17569 117194 73600 8602 
30282 
186883 13558 5695 
1021 EFTA COUNTR 952313 154195 42008 1570 34454 12867 620525 21118 65566 10 007 IRELAND 43528 9312 1943 1356 596 
196 
39 
1030 CLASS 2 1066728 352964 35827 62025 122746 26118 431414 9795 25414 425 008 DENMARK 4026 2411 29 307 197 886 
1464 1 8~6 ~f~s1~0d 8651 8648 164431 15761 166396 10192 3 22477 009 GREECE 561746 468296 63219 138 28479 158 130 SB 586386 98837 108067 225 030 SWEDEN 13073 138 2 539 
563:i 
6016 6182 
032 FINLAND 37192 1924 589 5 1945 12015 1813 13268 
59 842.49 JACKETS, BLAZERS AND THE UKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91~ MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, Fl 036 SWITZERLAND 15730 10660 1236 338 2198 512 575 70 82 
NE ANIMAL HAIR, COITON OR MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNIITED 0 CROCHETED 038 AUSTRIA 317546 246590 25581 9488 9297 9641 5269 364 10931 385 




20 11 042 SPAIN 11515 1149 3973 5482 205 194 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES FIBRES 046 MALTA 41485 41485 
3000 34046 17895 3490 NOM8RE 048 YUGOSLAVIA 345811 287380 
3831 32 052 TURKEY 15536 9036 3 492 2140 2 
001 FRANCE 9088 861 
3706 
1132 148 4603 1682 592 42 28 056 SOVIET UNION 6779 
2662 
6779 
2000 19 002 BELG.-LUXBG. 5106 190 6 87 
3732 
697 151 269 058 GERMAN DEM.R 7681 
17267:i 
3000 
2245 1010 003 NETHERLANDS 4570 357 65 39 
1001 
234 84 59 060 POLAND 180914 
67078 9682 59606 
4986 
004 FR GERMANY 8367 
5488 
3060 1038 1171 1644 302 151 
118 
062 CZECHOSLOVAK 314596 141392 
1889 
36838 
406:i 48 005 ITALY 42162 20014 
1742 
266 7362 7585 331 998 064 HUNGARY 305643 197976 83517 
17358 
18150 
006 UTO. KINGDOM 33688 1024 347 44 113 
129:i 
27058 3319 41 066 ROMANIA 151960 83801 4697 31580 14524 
032 FINLAND 3970 60 208 801 
668 
1608 070 ALBANIA 14434 
3120:i 4898 14722:i 
14434 
7606 048 YUGOSLAVIA 3648 2980 212 TUNISIA 207838 16908 
220 EGYPT 62964 
18 
62964 
19408 1000 W 0 R L D 129811 14694 31453 6124 3254 20320 16834 30185 6760 187 390 SOUTH AFRICA 19426 
1 289 46 :i 1010 INTRA-EC 103653 7977 27215 3957 1560 16981 12411 28527 4838 187 400 USA 3206 563 
164 
2304 
1011 EXTRA-EC 26128 6717 4208 2167 1694 3339 4423 1658 1922 404 CANADA 4610 622 258 1256 2123 86 101 
1020 CLASS 1 17205 5506 2741 801 668 935 3032 1656 1866 524 URUGUAY 12093 11589 
160 
504 
204 80497 30 1021 EFTA COUNTR. 9216 513 1955 801 
1004 
452 2072 1647 1776 624 ISRAEL 82243 
6882:i 
14 1338 
1040 CLASS 3 4792 1022 1407 1359 728 SOUTH KOREA 69401 40 26 400 112 
732 JAPAN 2552 85 1941 66 17 
1:i 
443 
160:i 842.91 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.33 AND 657.39 740 HONG KONG 42769 12201 1 2300 26651 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 5849377 2115212 1149359 297464 834752 578474 494753 213949 101824 63590 
VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS D.6573.2,3,9 1010 INTRA-EC 3498424 754441 942587 33327 628356 512018 296126 211211 57282 63076 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 2350953 1360771 206772 264137 206396 66456 198627 2738 44542 514 
1020 CLASS 1 868289 629343 41441 15424 58480 36582 48910 2738 34916 455 
001 FRANCE 505591 286757 
144822 
63257 9183 91132 48700 6 5810 746 1021 EFTA COUNTR. 423949 289005 32222 9969 18279 16321 24278 2305 31126 444 
002 BELG.-LUXBG. 581321 122607 2064 125173 
190814 
106899 18860 60896 1030 CLASS 2 500652 135586 7377 211894 22146 8451 110634 4553 11 






1040 CLASS 3 982012 595842 157954 36819 125770 21423 39083 5073 48 
004 FR GERMANY 446729 
44607 
32369 25484 44525 11509 
005 ITALY 121599 24712 
2817 
7185 12400 12349 
19730 
2515 17831 843.12 COATS AND JACKETS bOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COITON, OTHER T 
006 UTD. KINGDOM 83776 23398 1881 26770 2425 
7619:i 
5442 1313 HAN KNITIED OR CRO HETED 
007 IRELAND 79525 1107 2014 200 11 
3s5 10 
NUMBER 
008 DENMARK 33621 25335 1178 975 253 5515 
009 GREECE 269418 269418 
3679 1478 1181 50325 1192 
MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE COTON 





030 SWEDEN 12098 1893 14 164 4953 7 2265 
032 FINLAND 48662 22164 113 6837 133 245 15277 
311 
3893 001 FRANCE 262257 108023 
67439 
13626 29083 66066 34926 6708 3233 592 
040 PORTUGAL 45015 15327 18807 3320 7250 002 BELG.-LUXBG. 233972 62865 2 100492 
125906 
241 1239 1429 265 
046 MALTA 5703 5703 003 NETHERLANDS 295465 137123 21632 952 
225837 
6120 618 3114 
4346 048 YUGOSLAVIA 34828 34028 800 
2616 996 
004 FR GERMANY 376085 
39648:i 
37857 2641 47455 37680 6016 14253 
060 POLAND 12347 7711 1024 005 ITALY 562017 28924 
647 
45386 25526 40782 1834 21024 2058 




006 UTD. KINGDOM 219484 23574 33463 42995 5518 
53707 
102561 7529 3197 




007 IRELAND 57961 79 408 34 1958 
2019 
1775 
212 TUNISIA 1265028 1050 693419 008 DENMARK 35076 21543 71 6492 541 4410 
1504:i 220 EGYPT 64997 
575 
64997 
222 200 21 147 2 552 393:i 
009 GREECE 244968 164462 25969 38564 930 
si 400 USA 7384 1732 030 SWEDEN 13723 1756 31 103 
8421 
7009 4737 




124 2481 032 FINLAND 104562 30400 8063 10568 26676 2539 17895 
624 ISRAEL 6498 2907 
23400 
036 SWITZERLAND 45999 31316 6459 
266 
5573 875 1758 3 15 




038 AUSTRIA 89013 85245 427 322 431 1546 29 747 
720 CHINA 99565 84306 
220702 307817 7480 1065207 1064 
040 PORTUGAL 95255 40585 25600 3396 470 12902 873 11429 
728 SOUTH KOREA 1795043 87665 102378 2730 
13100 
046 MALTA 53759 38432 
988 3871 23932 
40 15287 
732 JAPAN 370889 76686 3035 15244 227237 500 34370 717 
3100 
048 YUGOSLAVIA 142926 111793 
979 
250 2092 
736 TAIWAN 3576442 2780784 15216 31358 466668 45858 204668 18600 10190 052 TURKEY 425175 291722 15028 58234 25370 33842 
1108 740 HONG KONG 1431284 305431 16000 22390 16805 595 929610 7506 132947 060 POLAND 186310 155347 11081 4828 7946 
743 MACAO 19188 240 18948 062 CZECHOSLOVAK 51212 41446 
414:i 
9766 
9165 064 HUNGARY 122676 97775 
24984 
11593 
2011 450 1000 W 0 R L D 11419598 4297968 1120654 272780 1560203 1076513 2647321 77148 333970 33041 066 ROMANIA 299314 138694 11926 71182 50067 
101 0 INTRA-EC 2449630 833494 208430 73862 493021 322519 363615 41903 89063 23723 070 ALBANIA 14084 
26411 25409 
14084 
2137 1939 60 1011 EXTRA-EC 8969968 3464474 912224 198918 1067182 753994 2283706 35245 244907 9318 204 MOROCCO 55956 
12855 1020 CLASS 1 616206 183392 27049 24134 233096 1411 59669 2349 79952 5154 212 TUNISIA 233015 156029 256 63875 
163 
164 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origm I consignment I Unite supplementalre Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EI>Acloa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EI>Acloa 
843.12 843.!9 COATS AND JACKETS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9YR WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' hEXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS 
400 USA 9749 1468 
~OT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE Fl ES), OTH R THAN KNITTED OR C OCHETED 
623 114 262 9 1709 37 5527 UMBER 
600 CYPRUS 128443 18043 




624 ISRAEL 25518 8498 1278 3 MANTEAUX,VEST.PR FEM.D'AUTRES FIBRES 
662 PAKISTAN 132345 7776 77010 360 37608 3050 3815 690 2036 
670 
NOMBRE 
664 INDIA 628377 178487 88397 74720 63906 5380 178838 3181 34798 
680 THAILAND 74863 42036 10726 8473 4101 
282 
9509 18 001 FRANCE 64089 5240 29334 994 24372 2890 543 318 398 
700 INDONESIA 33808 2995 1531 13928 2950 11535 200 387 002 BELG.-LUXBG 19518 59 5717 13137 602 3 
701 MALAYSIA 20784 4012 3966 6848 5958 003 NETHERLANDS 23325 2220 67 19:i 19162 211 1201 271 
706 SINGAPORE 24360 6350 14902 2124 21 963 004 FR GERMANY 28048 2791 3346 6150 12542 2373 325 514 7 
708 PHILIPPINES 42849 40948 1836 65 005 ITALY 57769 16189 19836 3658 15300 2573 109 35 69 
720 CHINA 7298 812 1000 
1880 
5486 006 UTD. KINGDOM 38842 2058 6376 848 305 4387 24204 664 
728 SOUTH KOREA 213521 120678 2140 20673 16312 9987 41851 007 IRELAND 6281 1145 155 244 50 4404 283 
732 JAPAN 8197 4907 2392 16 30 852 009 GREECE 8188 5588 2599 1 
736 TAIWAN 9583 7503 330 63 1687 032 FINLAND 5519 56 1044 24 368 3594 80 353 
740 HONG KONG 817244 603278 9440 89513 3027 88575 1875 21536 036 SWITZERLAND 3097 2056 766 22 14 24 213 1 1 
743 MACAO 21255 11168 10087 038 AUSTRIA 2885 1754 22 395 1 400 307 6 
048 YUGOSLAVIA 3632 3632 
4520 936 1000 W 0 R L D 6472569 3246813 550953 163684 930674 472480 712925 133633 248479 12928 052 TURKEY 5473 17 
4959 1010 INTRA-EC 2287285 914152 215763 17868 488883 272970 178796 120995 67400 10458 066 ROMANIA 27461 
14546 
22502 
i 1011 EXTRA-EC 4177654 2332661 327567 145816 441791 199510 534129 12631 181079 2470 204 MOROCCO 14556 
4310 69:i 
9 
418 45:i 1020 CLASS 1 996055 639683 59915 1545 82522 59905 89147 4793 58545 664 INDIA 12631 4704 1650 403 
1021 EFTA COUNTR. 350795 189722 40580 328 19962 10197 50768 3656 35582 
2470 
720 CHINA 9073 500 
2880 
8571 2 
10342 1030 CLASS 2 2493236 1251842 239502 118887 247809 80373 435025 7838 109490 728 SOUTH KOREA 15646 2159 15 
3244 
250 
148 1040 CLASS 3 688363 441136 28150 25384 111460 59232 9957 13044 740 HONG KONG 86227 45215 28 156 106:i 35422 951 
843.13 ~g~~u~~A~A~~~ffEbOb~E~RlJ't~Efr~SE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES 1000 W 0 R L D 466437 100625 56638 74828 30441 88975 72498 26621 15337 474 
1010 INTRA-EC 247070 32752 37541 34166 24444 75835 13387 26382 2089 474 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 219327 67873 19061 40662 5997 13140 59111 235 13248 
1020 CLASS 1 25060 7610 2161 5053 156 816 7749 84 1431 
MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE FIBRES SYNT.ARTIF. 1021 EFTA COUNTR 13725 3866 1832 417 156 802 6077 81 494 
NOMBRE 1030 CLASS 2 153449 56765 16369 13087 5107 7365 42791 149 11816 
1040 CLASS 3 40818 3498 531 22522 734 4959 8571 2 1 
001 FRANCE 298454 89087 45746 19718 107502 23698 9532 2898 273 
002 BELG -LUXBG 596066 167309 141158 6949 251537 26387 1814 854 58 843.21 SUITS AND COSTUMES ~OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE A 
003 NETHERLANDS 744604 144354 40781 159 
66286:i 
477676 70961 3494 7179 
1995i 
NIMAL HAIR, OTHER TH N KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 1433748 
479958 
177883 9384 210697 280063 15139 57768 NUMBER 
005 ITALY 838442 185948 
95i 
41774 29442 83756 4939 10440 2185 
006 UTD KINGDOM 627012 75224 61817 63954 10758 400343 12826 1139 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU POllS FINS 
007 IRELAND 429547 20319 4662 303 3995 394697 
1177 
5437 134 NOMBRE 
008 DENMI'.RK 68684 45675 9 3275 588 14026 3934 
009 GREECE 765227 480248 138908 101056 20 
5165 509 
44995 001 FRANCE 64201 8734 
2748i 
2222 5350 28317 17354 1247 369 608 
030 SWEDEN 16806 4845 24 1466 
5476 
4797 002 BELG.-LUXBG. 50707 10339 75 11937 571 304 
42 032 FINLAND 130044 34298 7079 
188 
3407 43057 1087 35640 003 NETHERLANDS 21901 3267 67 
91664 
17079 748 698 
3894 036 SWITZERLAND 37921 33929 558 2037 757 379 27 46 004 FR GERMANY 203421 
109499 
36694 9837 28277 26005 4634 2416 
038 AUSTRIA 224839 215722 475 453 2400 374 3846 297 1272 005 ITALY 325502 161497 
27:i 
4806 17393 27146 2524 241 2396 
040 PORTUGAL 89768 55597 10775 17301 360 4505 
704 
1230 006 UTD. KINGDOM 59173 10197 23715 9757 661 
9918 
14029 541 
042 SPAIN 5806 686 2316 858 613 629 007 IRELAND 14786 3770 788 310 
046 MALTA 32371 31578 
4105 2921 i 31107 
793 
25108 
009 GREECE 9850 6285 183 
si 6 3382 10i 58:i 048 YUGOSLAVIA 537600 443620 
8558 
4449 032 FINLAND 2784 158 47 
229 
1808 
052 TURKEY 187106 157535 6958 9666 4389 036 SWITZERLAND 9466 5692 1243 511 994 685 17 95 
2 058 GERMAN DEM.R 19462 
354470 
7294 10968 1200 
34599 
038 AUSTRIA 97268 88356 1210 3868 2326 241 972 22 271 
060 POLAND 467055 17545 
465 
7466 13425 39550 048 YUGOSLAVIA 145736 122005 8151 11553 4027 
062 CZECHOSLOVAK 103680 41510 53244 3860 4601 052 TURKEY 3767 162 80 3500 25 
064 HUNGARY 438220 259912 89892 200 75249 7635 300 5032 060 POLAND 12041 9955 1772 314 
066 ROMANIA 1197405 789665 37567 185839 140897 32065 4377 6995 062 CZECHOSLOVAK 22136 11715 1982 4741 3698 
068 BULGARIA 7400 7141 85 174 064 HUNGARY 59483 46228 7681 5574 
070 ALBANIA 57147 
122394 
57147 066 ROMANIA 27149 16457 5632 5060 
204 MOROCCO 132952 8016 
2794i 5463:i 
2462 80 212 TUNISIA 42956 18 42938 
1967 212 TUNISIA 234913 118496 341 33502 390 SOUTH AFRICA 1967 
220 EGYPT 134813 
69 
BOO 134013 624 ISRAEL 6814 6587 
20 
227 
390 SOUTH AFRICA 8411 
78 418 2 
8342 
540 
728 SOUTH KOREA 3846 3692 134 
400 USA 9090 1807 122 5671 34 418 736 TAIWAN 9067 9067 
1114 1809 212 404 CANADA 20374 48 37 933 19356 740 HONG KONG 4630 1495 
452 HAITI 7299 
5755 
7299 
600 CYPRUS 49959 
1320 212 
44204 BB 1000 W 0 R L D 1209736 476942 269475 69253 149359 104884 98732 23608 10583 6900 624 ISRAEL 8932 3945 
24356 2i 
3366 i 1010 INTRA-EC 750398 152602 250425 12407 123779 92037 85203 23438 3609 6898 
664 INDIA 124884 37496 9975 4406 42565 4351 1714 1011 EXTRA-EC 459332 324340 19044 56846 25580 12847 13529 170 6974 2 
669 SRI LANKA 65781 31319 3240 
21654 
23184 240 6634 1164 1020 CLASS 1 264018 217040 2576 4310 14590 12847 5887 170 6596 2 
680 THAILAND 362814 11189 24329 58998 176428 70216 1021 EFTA COUNTR. 111326 94210 2523 4097 2939 1241 3606 140 2568 2 




1030 CLASS 2 74504 22945 1383 45494 361 3944 377 
706 SINGAPORE 125556 39008 14646 2175 
810:i 
69087 1040 CLASS 3 120810 84355 15085 7042 10629 3698 1 
708 PHILIPPINES 361485 121661 55 4000 225331 2335 
720 CHINA 229364 164724 20582 
8706i 
13235 360 28008 
39972 
2455 843.22 SUITS AND COSTUMES bOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTTON, OTHER 
728 SOUTH KOREA 3313609 1615820 84290 556028 138505 721059 70874 THAN KNITTED OR CRO HETED 
736 TAIWAN 222096 165825 2795 
3194 
5208 4320 42443 1505 NUMBER 
740 HONG KONG 1332665 799013 59847 109197 9175 300423 
1000 
51816 
743 MACAO 22148 3220 17928 COSTUMES·TAILLEURS DE COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 16151090 7177676 1167328 565987 2365920 1150085 2724007 504749 467246 28092 
1010 INTRA-EC 5801784 1502174 751166 63189 1144480 840678 893588 436438 142397 27674 001 FRANCE 211781 24599 
24287 
11583 22679 89562 53533 7425 1426 974 
1011 EXTRA-EC 10349244 5675502 416162 502798 1221440 309407 1830419 68249 324849 418 002 BELG.-LUXBG. 110326 2468 215 81584 
78969 
1748 20 4 
1020 CLASS 1 1310785 979768 32785 9960 66110 43329 84590 22758 71067 418 003 NETHERLANDS 141676 44991 10173 567 6308 129 539 
3040 1021 EFTA COUNTR. 504948 344391 18911 641 26611 6967 60004 2158 45265 004 FR GERMANY 159183 15597 8256 99554 15472 9697 1947 5620 
1030 CLASS 2 6518671 3078312 210497 306211 796933 211393 1669734 45491 200100 005 ITALY 310211 119009 120006 
1016 
24910 17238 24284 3595 224 945 
1040 CLASS 3 2519788 1617422 172880 186627 358397 54685 76095 53682 006 UTD. KINGDOM 69645 5813 5555 10835 3163 
12796 
39910 1578 1775 
007 IRELAND 12862 66 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unll Origin I consignment 
I Unlle supplementalre Ongine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltaiia j Nederland j Belg.-Lux l UK l Ireland J Danmark J 'E>-MOa CTCI_I EUR 10 _joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J 'E), MOo 
843.22 843.23 
009 GREECE 74584 27802 36906 4973 
162 
4742 12 149 1000 W 0 R L D 4353476 136409B 453352 2B3073 66B203 313265 923B93 221222 84714 41656 
032 FINLAND 9175 627 
1768 198 
1879 3687 918 1902 1010 INTRA-EC 1B35800 430936 234076 31457 34743B 305284 205409 201372 38378 41450 
036 SWITZERLAND 11360 8311 300 552 104 3 38 86 1011 EXTRA-EC 2517675 933162 219276 251616 320765 79B1 71B4B4 19B49 46336 206 
038 AUSTRIA 37109 32398 535 2878 266 98 596 213 125 1020 CLASS 1 372756 205336 2736 8365 14849 1280 126285 7573 6190 142 
040 PORTUGAL 75772 9643 39877 3600 240 20416 28 1968 1021 EFTA COUNTR. 123297 60643 1139 339 4941 925 50514 429 4255 112 
042 SPAIN 7701 855 110 24 3100 591 3021 . 1030 CLASS 2 1800992 507262 152520 215982 287603 6247 580692 12276 38346 64 
048 YUGOSLAVIA 91119 69963 7323 13390 6 
180 
437 1031 ACP (60d 6343 
220564 
4312 
27269 1831:i 454 
2020 11 
052 TURKEY 76353 28207 44785 722 
12059 
839 1050 570 1040 CLASS 343927 64020 11507 1800 
060 POLAND 29383 15311 2013 
062 CZECHOSLOVAK 21751 21751 
729i 8829 5 
843.29 SUITS AND COSTUMES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.911a WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' tEXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRIC 
064 HUNGARY 74566 58441 
25879 
S ~OT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE F RES), OT ER THAN KNITIED OR ROCHETED 
066 ROMANIA 94382 17894 15256 35155 198 N BER 
068 BULGARIA 27723 27723 
27215 606 1467 204 MOROCCO 31147 1829 30 COSTUMES-TAILLEURS D'AUTRES FIBRES 
212 TUNISIA 469999 14192 1050 
640 
437130 17627 
7760 1038 29 
NOMBRE 
400 USA 9780 30 175 36 72 




4466 001 FRANCE 72789 3903 
3176 
39213 3541 8798 14879 1804 621 30 
624 ISRAEL 32066 27047 
21037 9405 





3i 662 PAKISTAN 104590 3575 23104 5175 35056 1875 5363 004 FR GERMANY 26016 
1551i 
8404 3757 6343 3439 1113 
664 INDIA 1308426 472098 254768 256282 33817 15136 247114 7925 19533 1753 005 ITALY 64910 20242 
22:i 
10735 4094 13586 296 61 385 




1660 006 UTD. KINGDOM 25935 1281 4371 975 524 
11 i 
16292 2269 
680 THAILAND 204003 41256 27411 44354 16816 7480 65264 036 SWITZERLAND 3417 2188 824 62 96 120 12 4 
700 INDONESIA 7324 681 4509 286 968 840 40 066 ROMANIA 55426 
386 
1139 54287 
2108 :i 60 701 MALAYSIA 43077 36492 1457 4545 7 576 400 USA 3141 395 189 
14 706 SINGAPORE 32496 9542 8288 6913 6178 
369:i 
1575 664 INDIA 8921 6873 214 861 740 219 





720 CHINA 124671 65920 49290 9460 1 
i 47 
728 SOUTH KOREA 6620 
5 169 2708 
3066 
634 728 SOUTH KOREA 27221 9191 
4326 
17982 740 HONG KONG 80977 55849 347 21265 
736 TAIWAN 95392 86698 
46332 245 432 
4368 
498 354:i 1846 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 795245 396156 76255 269938 4003B3 95037 43679 101041 35274 2035B 77265 1B654 B629 446 
743 MACAO 110219 89995 12550 5760 1914 11010 INTRA-EC 213659 22737 36326 43254 3157B 1B949 3763B 1B636 4095 446 1011 EXTRA-EC 1B6724 72300 7353 577B7 3696 1409 39627 1B 4534 
1000 W 0 R L D 51B3350 1750207 BB1050 369260 947319 249115 7B1136 71155 122934 11174 1020 CLASS 1 13917 4236 1545 370 988 158 4023 18 2579 
1010 INTRA-EC 1093521 225460 212524 21637 244697 204404 115446 53079 9540 6734 1021 EFTA COUNTR. 8898 3368 1072 91 988 154 692 15 2518 
1011 EXTRA-EC 40B9B02 1524747 66B503 347623 702622 44711 665690 1B072 113394 4440 1 030 CLASS 2 105787 66946 3775 1030 2708 1251 29019 1058 
11 020 CLASS 1 333111 154238 94637 4791 19618 5069 42344 2870 8830 714 1040 CLASS 3 67020 1118 2033 56387 6585 897 
11021 EFTA COUNTR. 136581 51690 42197 3076 6168 1052 26575 1386 4293 144 
1030 CLASS 2 3384215 1163469 500016 316953 626961 39642 613886 15201 104361 3726 843.31 DRESSES ~THER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 






5 OTHER TH N KNinED OR CROCHETED 
1040 CLASS 372476 73850 25879 9460 203 NUMBER 
843.23 SUITS AND COSTUMES ~THER THAN THOSE OF HEADING 843.911, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRE ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
S, OTHER THAN KNITIE OR CROCHETED NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 93411 26974 
12640 
7011 5473 34986 12705 3579 958 1725 
COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES SYNTH.,ARTIF. 002 BELG.-LUXBG. 43508 4850 786 24870 
35045 
193 8 65 96 
I NOMBRE 003 NETHERLANDS 46384 7633 1469 1503 94706 
1287 888 62 
I 
004 FR GERMANY 205148 
64077 
15564 24855 58226 6340 3310 644 
001 FRANCE 373867 54571 
24418 
24075 31297 193789 49463 19102 958 612 005 ITALY 161718 27900 
59 
10255 14169 39912 1845 256 3304 
002 BELG.-LUXBG. 88540 2997 498 60340 
48770 
159 84 44 006 UTD. KINGDOM 44263 6176 3916 2894 2337 25220 463 3198 
003 NETHERLANDS 99674 38552 3594 771 5473 140 2374 009 GREECE 7359 7240 119 
004 f'R GERMANY 385344 
14537:i 
41964 5964 191255 36209 49367 6981 13257 40047 I 032 FINLAND 5175 893 59 
si 
161:i 182 1747 146 535 
12 005 ITALY 384901 127075 
149 
14241 23237 72024 1842 747 362 036 SWITZERLAND 10944 9643 873 104 79 116 21 35 
006 UTD. KINGDOM 304285 21393 35410 49660 3042 
22454 
173214 20988 429 038 AUSTRIA 26386 19260 59 2508 1715 791 30 2023 




046 MALTA 9629 9629 
1165 4 008 DENMARK 6848 5436 217 67 919 
10 
048 YUGOSLAVIA 45088 43901 
752:i 
18 





1 i 112 
064 HUNGARY 41439 32500 
6516 
1416 
030 SWEDEN 6599 477 195 1090 2821 1846 066 ROMANIA 18875 10320 
4629 
2039 
750 032 FINLAND 5256 573 85 
2 
1052 26 1478 320 1722 204 MOROCCO 5379 
739 28429 220 036 SWITZERLAND 16368 12323 443 1697 459 1405 26 13 212 TUNISIA 29388 
154 230 10330 038 AUSTRIA 41129 35396 388 300 1102 386 3177 12 368 400 USA 10760 26 20 
040 PORTUGAL 53082 11874 44 41104 60 728 SOUTH KOREA 3607 3607 




740 HONG KONG 46064 4569 
048 YUGOSLAVIA 157224 139118 
7869 9 
6250 743 MACAO 11213 11213 
052 TURKEY 11855 3977 
6888 2067 060 POLAND 43454 34045 454 
7702 
1000 W 0 R L D B93703 261219 92400 50609 147421 11347B 161677 4BB90 9012 B997 
062 CZECHOSLOVAK 23964 15002 
894 
1260 1010 INTRA-EC 610003 117521 61627 9397 13BB23 111909 11B759 378B6 5114 B967 
064 HUNGARY 156363 142393 
27079 
13076 1011 EXTRA-EC 283700 14369B 30773 41212 B59B 1569 4291B 11004 3B98 30 
066 ROMANIA 60300 25063 7308 850 
124 1240 544 
1020 CLASS 1 112628 83564 3498 4027 4597 1331 2257 10524 2800 30 
204 MOROCCO 58536 7893 48735 
17656:i 21286:i 
1021 EFTA COUNTR. 44997 29913 3148 2569 3432 1052 1904 167 2800 12 
212 TUNISIA 408338 17146 991 775 
3708 
1030 CLASS 2 105779 14853 17252 30669 546 238 40661 480 1080 
390 SOUTH AFRICA 3708 
188 4 127 262 60i 30 
1040 CLASS 3 65293 45281 10023 6516 3455 18 
400 USA 50369 
5850 
49157 




64 843.32 gRj~S~~o~J~f:D THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNinE 
624 ISRAEL 13095 7539 
200 37 
199 5318 
3o8 662 PAKISTAN 25664 3128 2623 704 18332 332 NUMBER 
664 INDIA 201773 75256 25341 28617 9386 2316 54270 3270 3317 
680 THAILAND 98199 21982 35322 4287 12316 807 20696 24 2765 ROBES DE COTON 
700 INDONESIA 25431 906 5191 5478 2117 8057 
8076 
3682 NOMBRE 
708 PHILIPPINES 43500 1165 7322 3451 23486 
1800 720 CHINA 51745 720 44360 1060 3805 001 FRANCE 927747 258433 
296256 
62516 76058 403750 77797 36100 6083 7010 
728 SOUTH KOREA 165233 32282 3000 2200 125951 1800 002 BELG.-LUXBG. 936291 133611 3699 487567 
631304 
13684 222 1154 98 




14295 5519 003 NETHERLANDS 1003194 281950 40008 2290 
592726 
38949 1250 6289 1154 
740 HONG KONG 478969 159401 28625 271769 3776 004 FR GERMANY 1281030 
464201 
337184 19879 171348 71214 27366 44258 17055 
743 MACAO 28217 5056 2050 3600 2400 15111 005 ITALY 774103 126238 
3770 
53637 52613 57341 5509 1746 12818 
006 UTD. KINGDOM 900897 103444 99970 100430 16894 418217 9065 149107 
165 
166 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin / consignment I Supplementary unit Origin 1 consignment I Unite supplementalre Qr,gine I provenance Ongine / provenance 
SITC I EUR 10 _jDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EX MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
843.32 843.33 
007 IRELAND 150633 149 1041 192 162 97 141356 
307:i 
7636 390 SOUTH AFRICA 13691 407 
1076 106 12868 460 
13284 
7066 1575 72 008 DENMARK 45289 16807 393 34 16472 1106 7404 
1012s 
400 USA 129063 25993 79847 
009 GREECE 1334749 712622 343596 11482 68452 9888 176193 2391 412 MEXICO 2601 417 235 1949 
11134 030 SWEDEN 26513 4723 60 113 1482 
5759 
5164 835 14136 
62 





42 2546 032 FINLAND 170458 50308 4075 
298 
35623 61278 8757 4596 600 CYPRUS 402802 
21:i 9:i 1299 
215993 
5519 036 SWITZERLAND 98961 84799 1437 8001 1138 3157 40 38 53 624 ISRAEL 49283 16838 304 25017 
038 AUSTRIA 376239 347047 228 17360 2415 2711 BOO 97 5563 18 632 SAUDI ARABIA 3760 
4729 15:i 
3760 
180 5Bi 040 PORTUGAL 374542 84330 91593 42 58274 8744 113958 76 17525 660 AFGHANISTAN 18799 
3622 4836 121:i 
13150 
680 042 SPAIN 25761 2190 18302 10 165 2182 2856 56 
53:i 
662 PAKISTAN 44900 5548 866 25788 2347 
ssi 046 MALTA 769824 728129 
28090 12457 
41162 664 INDIA 837310 204641 273349 54260 27314 8077 241560 2209 2530~ 
048 YUGOSLAVIA 412637 372090 
7012 27650 8490 
680 THAILAND 367996 56392 22224 2548 214487 170 24670 3213 44092 200 
052 TURKEY 1958221 1625607 263255 12462 13745 700 INDONESIA 124082 23638 22399 12427 16371 593 44738 50 3537 329 





062 CZECHOSLOVAK 29326 29326 
4488 14220 29544 495 24 5 
706 SINGAPORE 222622 21380 51851 14064 117042 1238 
064 HUNGARY 815279 766503 708 PHILIPPINES 426517 178433 35009 
2311i 
1800 120 201825 9330 
066 ROMANIA 363869 182034 9001 18083 149593 4448 710 720 CHINA 210626 89082 46265 11150 1388 39609 15 
068 BULGARIA 689488 586054 18235 85199 
745 1335 10 5285 
728 SOUTH KOREA 416691 280295 13655 15000 10888 3386 89295 4172 
204 MOROCCO 256977 118137 124777 6688 
13723:i 
732 JAPAN 17946 6861 82 53 
6500 2400 
10950 
212 TUNISIA 742544 297641 48122 183006 76542 
376 1811 
736 TAIWAN 274031 244469 19062 1600 
68709i 11515 1314:i 373 MAURITIUS 50367 300 38755 7974 490 661 740 HONG KONG 2039171 1077073 78616 11894 132093 27740 
395 LESOTHO 62685 
10979 1224 915 
62685 
46i 31698 4109 56 540 
743 MACAO 80206 8782 47634 23790 
400 USA 50432 450 
412 MEXICO 8088 3285 876 2902 28 50 883 64 1000 W 0 R L 0 22097400 7099391 2623631 1272933 3261985 2403920 3484467 1550549 321294 79230 
416 GUATEMALA 8909 8160 59 676 
830 
14 1010 INTRA-EC 12218122 2849127 1412453 159552 2448531 2262374 1343647 1481910 185659 74869 
508 BRAZIL 53490 52435 
11578 1192 
225 . 1011 EXTRA-EC 9879274 4250264 1211174 1113381 813454 141546 2140820 68639 135635 4361 




4708 1973 1020 CLASS 1 1782236 935429 396046 24613 37747 43017 306569 9817 28896 102 
624 ISRAEL 48413 17076 943 2298 12691 378 . 1021 EFTA COUNTR 324937 204265 12327 1873 9551 5065 64530 1857 25439 30 
660 AFGHANISTAN 67144 51115 2065 2491 1133 
16544 
280 300 611 9149 1030 CLASS 2 6881225 2546878 755231 1032067 541413 93193 1751682 58751 97751 4259 
662 PAKISTAN 814712 55400 268934 83246 36398 334779 953 18458 
14364 
1031 ACP (601 109387 
76795i 
19575 9091 39301 
5336 
30277 11134 9 
664 INDIA 4044539 1195307 903514 459269 289267 98031 928734 9644 146409 1040 CLASS 1215813 59897 56701 234294 82569 71 8988 
669 SRI LANKA 271039 61931 95836 81892 20189 839 906 
2929 
9446 
400 680 THAILAND 911530 281130 114422 105137 235322 16687 75239 80264 843.39 DRESSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9Me WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' tEXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF W 
700 INDONESIA 27823 1748 7982 5389 1210 4000 2567 4668 259 ~a~tet~E ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RES), OTHER THAN KNITTED OR ROCHETED 
701 MALAYSIA 242285 73591 84677 65811 
11 
4168 14038 
706 SINGAPORE 250640 22223 51580 7495 166110 3221 
708 PHILIPPINES 80704 63927 1374 
38642i 
60 800 14543 
2 31972 
ROBES D' AUTRES FIBRES 
720 CHINA 1048201 357543 145399 3050 
3031 
123808 NOMBRE 
728 SOUTH KOREA 110577 74279 7700 9240 2000 8660 5664 3 
732 JAPAN 4379 1147 902 8 820 1491 11 
2300 
001 FRANCE 103498 15871 
ao98 
23596 2256 34686 21935 3166 1279 709 
736 TAIWAN 425949 412959 3240 3600 3850 
7789 867986 1899 





740 HONG KONG 2160091 1016501 113584 14177 126463 11692 003 NETHERLANDS 30900 2111 353 
2762 19449 
249 9 9i 743 MACAO 193012 52138 93614 3930 43330 004 FR GERMANY 66151 
36170 
13247 16859 9505 749 3483 
005 ITALY 97753 16447 
666 
728 17498 22774 1221 797 2118 
1000 W 0 R L 0 26301729 11571872 3901852 1620284 2861509 1571100 3544479 535035 480828 214770 006 UTD. KINGDOM 106421 6243 17325 15972 10906 
432:i 
48728 6354 227 
1010 INTRA-EC 7353933 1971217 1244686 103862 1395504 1287000 583938 494128 86356 187242 007 IRELAND 4452 6 123 
2390 419 944 1011 EXTRA-EC 18947269 9600655 2656646 1516422 1466005 284100 2960541 40900 394472 27528 008 DENMARK 7256 2556 
1874 78 
947 
s8 1020 CLASS 1 4276618 3312182 409351 25769 132149 48884 276336 15035 56239 673 036 SWITZERLAND 12183 8515 135 385 1116 12 
1021 EFTA COUNTR. 1052126 571208 97443 17813 105795 18352 189697 9809 41876 133 046 MALTA 18893 13684 1584 3625 
1030 CLASS 2 11111821 3999777 1970568 986724 1006842 229273 2560397 25839 306256 26145 060 POLAND 3268 3268 
1509 1031 ACP (601 123557 486 39977 9377 63175 661 5182 1888 2811 
710 
064 HUNGARY 6243 4734 
29542 1040 CLASS 3 3558830 2288696 276727 503929 327014 5943 123808 26 31977 066 ROMANIA 29720 178 
s2 6250 si 400 USA 6730 209 132 
1s8 569 720 670 843.33 DRESSES JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER TH 664 INDIA 38618 4801 5080 11435 15175 
AN KNITT D OR CROCHETED 720 CHINA 61871 4422 
151 
5798 546 48206 
2 
2899 
NUMBER 728 SOUTH KOREA 22286 9413 1460 
6744 
853 10207 200 
204 740 HONG KONG 263252 68765 1006 237 185641 22 633 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 
NOMBRE 1000 W 0 R L 0 956845 18856B 101379 79448 51505 111299 347521 55474 17626 4025 
1010 INTRA-EC 428285 63264 55593 27036 43964 108315 59841 55189 11932 3151 
001 FRANCE 1744924 402306 
322445 
63284 99402 962267 126709 76660 8285 6011 1011 EXTRA-EC 528559 125304 45785 52412 7541 2984 287680 285 5694 874 




6891 234 433 14 1020 CLASS 1 81898 27943 32791 2161 153 520 16998 259 1073 
003 NETHERLANDS 1511449 508164 36388 
664285 
53801 6311 730 1 1021 EFTA COUNTR. 50496 9948 32005 433 153 427 6464 18 1048 
874 004 FR GERMANY 1466572 
700344 
185865 21971 232360 229534 47823 75164 9570 1030 CLASS 2 345317 84517 11485 14911 7388 1918 222476 26 1722 
005 ITALY 1470226 414221 54i 89768 85240 162297 8768 1323 8265 1040 CLASS 3 101344 12844 1509 35340 546 48206 2899 006 UTD. KINGDOM 2965455 361662 425404 614470 75327 
656679 
1338057 99054 50934 




843.41 SKIRTS tOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 
008 DENMARK 70358 37398 250 
73439 
3003 1037 24639 
669 
OTHER HAN KNITTED OR CROCHETED 
009 GREECE 456252 272617 20673 5388 269 83097 100 NUMBER 







030 SWEDEN 50158 2718 2167 24735 16931 JUPES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
032 FINLAND 32813 9011 1120 
266 
1206 2416 13934 1058 4068 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 51226 35671 2660 2563 2399 7263 331 73 
30 038 AUSTRIA 148376 140216 589 1607 261 201 4498 47 927 001 FRANCE 216314 43239 
39536 
16670 9931 75767 61153 5656 3289 609 




9900 384 1590 002 BELG.-LUXBG. 61645 2618 190 17559 
56382 
1189 248 305 
042 SPAIN 402089 2356 356182 758 4906 107 1102 003 NETHERLANDS 160635 70819 13049 18 
538595 
17286 2448 633 
13520 046 MALTA 536065 382121 19821 986 132537 600 004 FR GERMANY 1197407 
163964 
90927 4583 151828 346902 31345 19707 




180 005 ITALY 541227 197706 
42531 
37149 75019 52187 4797 1736 8669 
052 TURKEY 63743 33835 
4500 4110 
006 UTD. KINGDOM 323720 13531 105291 21406 17490 
44842 
105952 12416 5103 




007 IRELAND 51266 37 3860 
7993:i 
31 2496 
060 POLAND 193610 62945 
14 
009 GREECE 291291 193411 14251 3570 
2093 
126 
1344 9072 062 CZECHOSLOVAK 21300 21286 
6964 37599 3948 56 
030 SWEDEN 28780 1791 70 6179 8231 
064 HUNGARY 381977 328556 
33584 42500 
4854 032 FINLAND 6752 474 60 
175 
373 544 3500 325 1476 
2:i 066 ROMANIA 287870 93686 118100 
10 
036 SWITZERLAND 23639 20150 973 1122 772 388 6 30 
068 BULGARIA 105152 105142 
130514 141:i 135 294 si 038 AUSTRIA 277050 264623 1981 2921 1610 2267 2225 28 1395 204 MOROCCO 164243 31427 363 040 PORTUGAL 131915 96749 8959 122 2586 23499 
212 TUNISIA 1217258 20659~ 7299 914936 46644 41783 046 MALTA 26422 26422 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I cons1gnment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment l Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAi>oba 
843.41 843.43 JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 
NOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 204369 159127 5775 38316 1151 
060 POLAND 23038 23038 
3752 749 426 
001 FRANCE 482979 131877 
499231 
5462 25574 216139 83638 18171 1662 456 
064 HUNGARY 161023 156096 002 BELG.-LUXBG. 2848832 1096940 4522 1236402 
451892 
8930 806 1 
1512 066 ROMANIA 109578 101405 8173 
4 
003 NETHERLANDS 1401712 715786 123404 32 
1812796 
103796 4828 482 
068 BULGARIA 15620 15616 
12554 2129 
004 FR GERMANY 39400S9 
480265 
148166 17SS4 927214 S29401 42778 71016 391134 
212 TUNISIA 80104 6S421 
12640 50 
005 ITALY 158276S 674039 
45 
69014 141852 181902 4102 25954 S637 
390 SOUTH AFRICA 12690 
7:i 75 116 SOB :i 
006 UTD. KINGDOM 1114109 40382 253492 170176 24899 
231620 
608779 12674 3662 
400 USA 2630 
1200 192 









008 DENMARK 201006 33S9 9 
142S692 
134 150392 
63466 664 INDIA 11454 2380 1000 136 1913 009 GREECE 4729123 270S258 5314S8 3186 23 40 
1949 36 720 CHINA 28672 10S72 18100 
27:i 9 4828 
030 SWEDEN 697S1 5340 4 9666 2173 11664 38919 
740 HONG KONG 11391 6278 3 032 FINLAND 20085 7674 
314 1739 
1483 130 6567 1119 3112 
036 SWITZERLAND 48303 39680 S206 800 351 213 
784 1000 W 0 R L D 4137605 1459632 536056 191862 641668 389022 655491 152748 74090 37036 038 AUSTRIA 246506 23949S 43 211 2535 1220 2043 17S 
1010 INTRA-EC 2853470 488067 464648 143925 628247 378997 524098 150447 38086 36955 040 PORTUGAL S899SO 374664 S6122 
14957 
2014 494 76122 2199 78335 
1011 EXTRA-EC 1284135 971565 71408 47937 13421 10025 131393 2301 36004 81 042 SPAIN 75821 831 S8585 279 248 748 17 156 
1020 CLASS 1 720779 571130 19688 41S94 10S92 7269 32370 2301 3S754 81 046 MALTA 82332 15480 
322 324S9 12440 1:i 
668S2 
1021 EFTA COUNTR. 468700 383787 12055 3096 9284 5918 17308 1703 35526 23 048 YUGOSLAVIA 24919S 203961 
62 1030 CLASS 2 219648 88775 21695 6199 1680 2330 98723 246 OS2 TURKEY 27810 17868 
5435 
6799 3081 
1040 CLASS 3 343708 311660 30025 144 1149 426 300 4 OS8 GERMAN DEM.R 29174 
S3349 
23739 
1496 060 POLAND 5484S 
6320 843.42 SKIRTSJTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNITIED 062 CZECHOSLOVAK 60S37 S4217 
S401 9SO 39 sa OR CR HETED 064 HUNGARY 418423 409S83 2392 
NUMBER 066 ROMANIA 30S673 30S377 
tt65 
296 
068 BULGARIA 99903 98738 
12110 JUPES DE COTON 204 MOROCCO 336596 306388 18098 
11S29 272044 15778 NOMBRE 212 TUNISIA 1879980 1465144 113613 1872 
390 SOUTH AFRICA 14049 1530 
too:i 22:i 460 36 
12S19 
S7:i 4 001 FRANCE 717170 16592S 
180037 
4047S S0049 372348 63491 170S3 3S37 4292 400 USA 8947 1872 4776 
002 BELG.-LUXBG. 7071S1 1043S9 27466 128737 
29t9ts 
263760 2682 26 84 4S2 HAITI 281732 281732 
13717 3600 39476 31 394 003 NETHERLANDS S8493S 1S9110 181S9 34 
682818 
109558 2821 1798 1540 600 CYPRUS 949S6 37738 
72 26 004 FA GERMANY 117S129 
S74769 
92411 8338 147409 179233 22387 25686 16847 624 ISRAEL 79SS6 9187 20 70251 
169 t298 005 ITALY 110SS52 280010 
542 
S9406 111662 S1373 10S12 10449 7371 660 AFGHANISTAN 32832 10930 831 
4S:i 6462 159:i 
19604 
tOSS 006 UTD. KINGDOM 725674 6S8S2 69417 114079 31S27 
140995 
427974 10276 6007 662 PAKISTAN 87281 19980 S0672 6108 958 




664 INDIA 974496 266648 190870 170278 467S3 17S35 2S6305 3077 22805 
008 DENMARK 4284S 88S2 22 S70 10676 
2ssss 
680 THAILAND 31394 96S6 3634 soo 1300 13380 2924 
009 GREECE 76S740 464731 181248 37S20 229S8 3040 27384 4 701 MALAYSIA 11S391 386S 21959 
5 
3821 8S6S6 90 
030 SWEDEN 36791 S778 4414 1000 9138 339 16122 706 SINGAPORE 47657 1104 34986 6284 S276 2 
032 FINLAND 2639S 545S 
1307 406 
3397 177 14982 1409 97S 708 PHILIPPINES S0127 8714 19272 1704 20437 
036 SWITZERLAND S3728 43981 52S7 723 2010 9 3S 720 CHINA 33193 1SOOO 7695 
17000 
10498 4 038 AUSTRIA 1S1103 147729 429 1816 268 218 5S1 21 71 728 SOUTH KOREA 139441 80S87 33970 7880 
040 PORTUGAL 461997 1966S9 66S72 
4824 





042 SPAIN 82787 4490 36804 32981 1676 1970 42 736 TAIWAN 25730S 2324S3 10000 600 8852 
t8:i 862:i 046 MALTA 138616 4S2S8 S0633 10096 9760 4713 1670S 1451 740 HONG KONG 1204273 914432 14899 36839 10946 2183S1 






743 MACAO 1940S 1005 14800 3600 
052 TURKEY 705052 4521S9 22660 4828 
060 POLAND 63894 55378 1005 
6SO 
7S11 
671 9 2 . 1000 W 0 R L D 24655873 10685935 2897897 1705498 3818727 1823497 2260333 691051 338995 433940 064 HUNGARY 3S1002 336732 3742 9196 
19094 
. 1010 INTRA·EC 16543187 5185352 2230699 1453307 3333837 1762737 1289719 680397 175248 431891 
066 ROMANIA 117260 88366 6764 3036 . 1011 EXTRA·EC 8112886 5500583 667198 252191 484890 60760 970614 10654 163747 2049 
068 BULGARIA 192631 191734 813 84 
3732 t32s si 146 1020 CLASS 1 1447470 910820 119272 49S89 43164 819S 186S33 6313 123548 36 204 MOROCCO 241499 5088S 184862 488 
186495 
. 1021 EFTA COUNTR. 980713 6668S3 56483 19SO 23118 4817 98363 5711 123382 36 
212 TUNISIA 1008610 4872SO 1S6196 10848 168021 
475 s6s 
. 1 030 CLASS 2 S663468 36S3499 528230 2013S6 40927S S1030 773583 4341 40141 2013 
373 MAURITIUS 1S946 1S18 619S 4182 560 24S1 
461 
1040 CLASS 3 1001748 936264 19696 1246 324S1 1S35 10498 58 
400 USA 18365 8432 S62 S62 698 272 7348 30 
314 600 CYPRUS 126637 37874 
1162 1440 
119SO 6425 64969 
5609 
S105 843.49 SKIRTS JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91~ WOMEN'SH GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WO 
624 ISRAEL 173429 1705S 12419 996 134738 10 
t498 
~brlEI~R ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE BRES), OT ER THAN KNITTED OR CROCHETED 
660 AFGHANISTAN S6841 S1719 524 1670 1229 
477061 284537 
200 1 
662 PAKISTAN 1238148 62163 136478 61314 196971 13310 6314 
S64:i 664 INDIA 36S226S 1081836 7S6691 403236 264327 73788 951229 1267S 102840 JUPES D' AUT RES FIBRES 
669 SRI LANKA 197874 111807 10747 4492 20S72 30 47S70 26S6 NOMBRE 





800 19495 680 THAILAND 571326 99937 24733 34382 2276S4 001 FRANCE 53183 2113 
2S444 
11032 99S 15185 21690 1787 369 12 
700 INDONESIA 7282S 910 200 139 760 7063S 181 002 BELG.-LUXBG. 2932S 273 2193 
S687 
1238 152 2S 
701 MALAYSIA 3S4S71 S3040 89221 30256 
6st5 
179S06 2S48 003 NETHERLANDS 13615 7191 18 
1037 7281 
241 370 108 
992 706 SINGAPORE 233443 36479 1184S9 232S1 47346 1393 004 FR GERMANY 40366 
12296 
447 28073 186S 417 254 






OOS ITALY 82542 15592 
399 
607 29880 20799 605 1800 963 
720 CHINA S2S681 349917 32000 2SOO 100984 006 UTD. KINGDOM 50007 S84 6378 4838 
t65t8 
36S6S 863 400 
728 SOUTH KOREA 417S7 1S276 8960 17520 
4594 60 
1 007 IRELAND 22507 
1256 72 117 342 
S989 11 249 736 TAIWAN 239329 23487S 
66349 23660 13S9901 1282:i S318B 962 
036 SWITZERLAND 2100 24 29 
740 HONG KONG 264779S 876902 233713 20297 038 AUSTRIA 3398 1719 49 1S12 
ts 640 
100 18 
743 MACAO 4SS851 93745 87106 1460 2000 269009 2S31 664 INDIA 1S40S 1811 3448 3222 S248 
1 
1021 
740 HONG KONG 83901 31012 12 139 1161 24 S1335 217 
1000 W 0 R L D 20798810 7177034 2871183 754822 2202213 1873676 4978998 541562 339579 59743 
1010 INTRA·EC 5975352 1544607 823146 114863 1063101 965781 846470 486636 80627 50121 1000 W 0 R L 0 468064 71702 66038 26950 12805 94561 145936 40097 5624 4351 
1011 EXTRA·EC 14823437 5632427 2048027 639959 1139112 907895 4132528 54915 258952 9622 1010 INTRA·EC 304703 23012 56139 12468 11076 89792 64549 39896 3420 4351 
1020 CLASS 1 1968928 1184070 301899 32003 91769 3552S 266S86 8878 46993 120S 1011 EXTRA·EC 163361 48690 9899 14482 1729 4769 81387 201 2204 
1021 EFTA COUNTR. 73418S 399602 68308 2222 23098 3392 188521 8221 40821 . 1020 CLASS 1 18191 1061S 418 171S 35S 114 4170 200 604 
1030 CLASS 2 11592S74 341S354 1701804 S79681 1028136 85173S 3764287 45478 197682 8417 1021 EFTA COUNTR. 9793 3799 256 1629 3SS 70 2909 171 604 
1031 ACP (60~ 193S7 1518 8883 4182 S60 2451 5SO 
ss9 
1213 1030 CLASS 2 122923 36890 9481 3S6S 1374 48S5 653S7 1 1600 
1040 CLASS 126193S 1033003 44324 2827S 19207 2063S 1016SS 14277 1040 CLASS 3 22247 118S 9202 11860 
843.43 SKIRTtMOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THA 843.51 gLg~sg~o~J~:D THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNITIE 




Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / cons1g'vnent 
I Supplementary unit 
Or1g1n l cons1gnment 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E~A<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ ·nA<lOa 
843.51 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
NOMBRE 
843.52 
060 POLAND 1269216 916904 3000 346868 444 2000 001 FRANCE 1324979 370109 
320536 
151153 192239 408807 112789 50144 29276 10462 062 CZECHOSLOVAK 44516 39516 5000 
002 BELG.-LUXBG. 973762 167950 4628 425246 
33587i 
38719 4770 11821 92 064 HUNGARY 2132662 1980670 53408 8300 7720i 1487 67!i 
i 
10918 
003 NETHERLANDS 596896 141382 32867 18279 
930569 
53096 1820 13581 
12926 
066 ROMANIA 1005841 656217 333567 
662 7320 3960 
16056 
004 FR GERMANY 1620011 
1403062 
140796 68933 195349 159264 25905 86269 068 BULGARIA 965563 945146 6110 
10i 
2365 
005 ITALY 2537949 678824 
338Hi 
81023 80828 228296 44548 15366 6002 204 MOROCCO 328482 163761 164620 
006 UTD. KINGDOM 1234120 94424 269403 196375 39948 460002 124991 15159 212 TUNISIA 1348083 982185 155968 209930 
207447 1092 007 IRELAND 130003 2461 2223 
16123 
33 108041 17245 373 MAURITIUS 314489 92277 1743 11930 
008 DENMARK 101674 39595 149 2875 20640 17420 4872 390 SOUTH AFRICA 23125 17473 1149 4503 
152i 2 11os 009 GREECE 2739108 2360221 76057 11412 56853 8464 144619 354 81128 400 USA 129564 84431 97 500 4203 608 37097 
030 SWEDEN 30562 5879 1260 58 2685 8130 1047 11281 222 404 CANADA 31870 126 41 31663 16 24 
032 FINLAND 18043 4418 79 74 2925 17i 6715 785 2876 452 HAITI 251915 243782 300 7833 
11412os 11787 312 036 SWITZERLAND 274920 211227 13284 4224 21159 15971 6021 17 2962 ss 600 CYPRUS 1779177 482813 112671 14558 1583i 
110348 038 AUSTRIA 632936 561061 637 23198 14672 4417 766 20737 7448 624 ISRAEL 226875 72137 5573 8249 703 28859 1006 
040 PORTUGAL 2439634 1100923 456173 2797 77489 54111 423401 14687 310053 660 AFGHANISTAN 38246 8622 1497 28127 
4763 042 SPAIN 33118 21851 8301 1734 546 219 467 662 PAKISTAN 339072 98734 2410 6060 12733 2220 209316 2836 
1096 046 MALTA 405346 321574 316 576 48774 34106 664 INDIA 2433777 844668 284032 151488 183537 23017 889284 6315 50340 
048 YUGOSLAVIA 1030446 913668 
426714 5620 





052 TURKEY 1774122 881868 183244 53638 63926 154746 4366 669 SRI LANKA 1863328 785260 226180 506149 46735 
060 POLAND 616403 499750 116303 350 680 THAILAND 914118 514238 49316 39098 104741 19507 93867 5434 87917 
062 CZECHOSLOVAK 32496 25981 5515 1000 700 INDONESIA 2721726 1469389 124939 7759 592487 61720 436969 28463 
064 HUNGARY 994359 901201 15731 2400 72612 1258 12 1145 701 MALAYSIA 673957 58508 581739 16275 14820 2615 
066 ROMANIA 266799 149968 111882 4687 262 706 SINGAPORE 2334908 1024389 631084 199260 71910 278531 12979 116755 
068 BULGARIA 158395 150938 4918 291 104 944 1200 708 PHILIPPINES 1265363 660559 287998 9478 115918 10637 146051 9984 24738 
204 MOROCCO 253413 61680 177724 
3800 9712i 
3604 10260 BB 57 720 CHINA 554773 275504 101586 41276 42050 83893 10464 
209407 212 TUNISIA 831990 369173 74431 287465 728 SOUTH KOREA 6118940 2111429 274268 24692 1050113 480862 1964095 4074 
220 EGYPT 140137 138847 
130753 37800 
1230 60 732 JAPAN 453272 108442 4466 318608 91 16274 
1137 
5391 
373 MAURITIUS 297206 13496 6610 28750 11464 1200 67133 
827 
736 TAIWAN 1587456 1113365 6840 
36114 
188368 114126 160149 3471 
1848 400 USA 34677 11386 10252 622 857 428 9395 597 313 740 HONG KONG 18141538 9815886 378514 1252982 218300 6033447 14066 390381 
452 HAITI 38440 37490 950 
900 1 i 
743 MACAO 2978116 419064 1514101 144 272100 5672 643903 4000 119132 
508 BRAZIL 42297 41142 10 185 49 
29724 600 CYPRUS 429032 260340 3039 80442 18190 29623 7674 1000 W 0 R L D 73015232 35281665 6927212 449367 9381547 3782181 14359360 1287130 1511674 35096 
624 ISRAEL 239184 89738 2977 26178 4055 87920 27846 470 1010 INTRA-EC 16936998 6476919 1461929 25323 4146682 2516103 915766 1069052 300365 24859 
660 AFGHANISTAN 42199 38980 479 118 1681 
144797 
830 50 1 1011 EXTRA-EC 56078197 28804746 5465248 424044 5234865 1266078 13443594 218076 1211309 10237 
662 PAKISTAN 1700736 351319 121156 18009 201371 594116 45768 224200 . 1020 CLASS 1 4239507 3032361 102470 2612 512259 10442 468751 23245 80386 6981 
664 INDIA 19851872 7645409 2443577 1572238 1423387 427779 5611736 84062 625040 18644 1021 EFTA COUNTR. 1312281 967712 86935 2112 31640 5239 122868 21708 68191 5876 
666 BANGLADESH 143155 6354 17757 86712 9106 23226 1030 CLASS 2 45860274 20958428 4860107 371856 4255325 1246365 12880987 184366 1099584 3256 
669 SRI LANKA 864804 178036 167369 385224 55101 49026 2 30046 1031 ACP (60J 314489 92277 1743 11930 207447 1092 
31339 672 NEPAL 35938 10655 12000 2145 9605 1167 366 1040 CLASS 5978416 4813957 502671 49576 46728i 9271 93856 10465 
680 THAILAND 340021 100298 68133 112408 8606 368 24210 1006 24992 
700 INDONESIA 136166 94853 571 3973 12980 14671 9118 843.59 BLOUSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91fE WOMEN'i GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF C 
701 MALAYSIA 130594 10835 92412 240 761 26346 
706 SINGAPORE 620003 343453 129047 22608 18214 18331 88350 
~r,.oB~~R MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNIT D OR CR CHETED 
708 PHILIPPINES 72736 53181 1232 
124352 
1122 324 16877 
2 10016 720 CHINA 179270 22660 20240 2000 CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES FIBRES 
728 SOUTH KOREA 103370 43103 4400 600 14250 6016 5157 8964 20880 NOMBRE 
732 JAPAN 5286 2133 1269 8 4 20 1842 10 






001 FRANCE 438422 42761 
574i 
196692 9915 141319 39389 5550 2514 282 
740 HONG KONG 4410758 2936884 81885 384080 662154 4322 4889 002 BELG.-LUXBG. 57339 8883 4394 23668 
33882 
14231 166 228 28 
743 MACAO 813456 153129 235747 204785 45219 7539 109920 57117 003 NETHERLANDS 52490 14436 824 1133 
10946i 
2035 30 150 
120 004 FR GERMANY 224283 
282194 
26865 4819 35597 31676 6431 9314 
1000 W 0 R L 0 51851613 23421074 6385288 2976620 4925849 2195471 8684304 816657 2358960 87390 005 ITALY 573829 171386 26292 31530 50091 8928 1245 2163 
1010 INTRA-EC 11258502 4579204 1520855 288223 1898428 1072175 865464 604963 379677 49513 006 UTD. KINGDOM 165897 3638 11157 2743 10220 19792 
17033 
108102 10223 22 
1 011 EXTRA-EC 40593111 18841870 4864433 2688397 3027421 1123296 7818840 211694 1979283 37877 007 IRELAND 17450 70 271 18 55 
2118 
3 
1020 CLASS 1 6692091 4036591 918103 36900 422611 130118 574144 38372 529782 5470 008 DENMARK 18666 6973 36 4511 32 279 
5000 
4657 
1021 EFTA COUNTR. 3407390 1883508 471481 30351 124678 74670 448418 37273 336734 277 009 GREECE 23393 17547 474 372 
43 5 1030 CLASS 2 31646161 13054781 3786659 2519632 2410380 992710 7241438 173308 1436046 31207 036 SWITZERLAND 107395 88288 9274 1036 953 4825 1729 1242 
1031 ACP (60J 304564 13496 134433 40300 6610 29750 11492 1200 67283 
1200 
038 AUSTRIA 19612 16513 566 171 309 474 211 61 1299 8 
1040 CLASS 2254859 1750498 159671 131865 194430 468 3258 14 13455 048 YUGOSLAVIA 46929 43356 3181 392 
060 POLAND 17917 16723 
1172 
1194 
35 843.52 BLOUSES JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES. OTHER TH 064 HUNGARY 46138 44931 
AN KNITI D OR CROCHETED 066 ROMANIA 14056 3626 10430 
10 
I 
NUMBER 204 MOROCCO 43781 43771 
325 s95 400 USA 12324 718 2601 1846 
1 i 
60 5694 485 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNT.ARTI. 664 INDIA 121935 66675 14402 13253 247 16349 269 10729 
NOMBRE 700 INDONESIA 60076 16 600 59380 80 
706 SINGAPORE 24396 14903 1692 
491698 
1223 6578 
76 8440 001 FRANCE 1570935 348071 13779 211402 793855 94971 78964 26739 3154 720 CHINA 749996 93174 33343 2709 120556 
002 BELG.-LUXBG 1278520 205289 224861 27 839647 6770 1515 294 117 728 SOUTH KOREA 52174 34184 11 400 100 2818 14296 365 
50428 003 NETHERLANDS 1978620 763570 6428 29 1143962 49711 9464 5456 740 HONG KONG 1782584 996408 2776 48424 59431 13141 610848 1128 
9450 004 FR GERMANY 3388134 326355 8184 2206842 351308 253176 52286 173756 16227 743 MACAO 124967 1304 200 92456 20357 1200 
005 ITALY 3431827 2557691 394655 143309 158641 125547 35168 13210 3606 
006 UTD. KINGDOM 2398957 280641 369914 3304 730892 64921 
146759 
889692 57847 1746 1000 W 0 R L 0 4865587 1812242 352060 865627 247649 291811 1030232 134651 113465 17850 
007 IRELAND 186258 37511 1735 
6855 
209 35 9 1010 INTRA-EC 1571769 376502 216754 209781 184085 262207 155106 131385 28677 7272 
008 DENMARK 32104 15973 1064 1156 5093 1963 1011 EXTRA-EC 3293818 1435740 135306 655846 63564 29604 875126 3266 84788 10578 
009 GREECE 2671643 2268173 136917 7735 2051 233739 23028 1020 CLASS 1 215890 157364 19912 7396 2235 6128 12941 1249 7537 1128 
028 NORWAY 27940 45 360 26617 62 856 1021 EFTA COUNTR. 140720 108094 10563 2057 1841 5299 4913 745 7195 13 
030 SWEDEN 46523 3185 437 3538 120 14322 3343 21556 22 1030 CLASS 2 2245698 1119668 68017 155315 60135 20732 741629 1941 68811 9450 
032 FINLAND 24859 5819 
442i 
2272 864 7362 772 7770 1040 CLASS 3 832230 158708 47377 493135 1194 2744 120556 76 8440 
036 SWITZERLAND 92867 63630 92 13244 1893 9029 11 547 
038 AUSTRIA 124774 85629 1111 2020 3837 1906 5619 15129 3669 5854 843.91 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.3 
040 PORTUGAL 995305 809404 80606 8736 456 59919 2391 33793 3 AND 657.39 
042 SPAIN 89715 84723 3372 654 99 663 204 NUMBER 
046 MALTA 563842 314778 198 248866 
048 YUGOSLAVIA 1543591 1405521 
7600 
138070 
052 TURKEY 91997 49155 19084 3017 6567 6574 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongm I consignment 
I 
Supplementary unit Ongin I consignment 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origins I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-clOa 
843.91 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.E.TIS.D.6573.2,3,9 844.11 
NOMBRE 
732 JAPAN 376262 159088 4300 9942 4672 
7200 
2823 85 195332 20 
001 FRANCE 48184 14394 
55217 
1542 603 30252 243 38 438 674 736 TAIWAN 3250869 2540499 
155576 
122984 361374 218812 
4822 402893 10158 002 BELG.-LUXBG. 109670 6700 45396 
56360 
1089 1100 168 740 HONG KONG 13120046 8598593 173153 1028850 166278 2579723 
003 NETHERLANDS 127304 63481 2712 
779 221086 
3172 255 1324 
ta95 
743 MACAO 2263778 410624 828085 562235 82734 70107 138770 3000 168223 
004 FR GERMANY 323291 
102762 
48510 21461 23992 4038 2330 
005 ITALY 159100 25490 
3522 
5953 8088 15774 
31258 
561 472 1000 W 0 R L D 88311389 42601719 12557451 3288550 8602570 4701832 12792180 1104502 2564047 98538 
006 UTD. KINGDOM 65930 2444 8208 7343 11530 
8880 
1527 98 1010 INTRA-EC 11705014 2401395 2802569 345793 2481703 1700401 1120151 518313 259623 75066 
007 IRELAND 8900 20 
5931. 
. 1011 EXTRA-EC 76604258 40200324 9754882 2942757 6120867 2999346 11672029 586157 2304424 23472 
009 GREECE 86498 80567 
1391 343 60 21374 2 3048 
1020 CLASS 1 19530059 7319209 4600777 503096 2038057 1429969 2906267 193111 535892 3681 
032 FINLAND 40763 12268 2277 1021 EFTA COUNTR. 10123955 2906479 2298264 350707 788704 1078644 2193258 177616 329142 1141 
038 AUSTRIA 16165 16155 9 
600 11189 195 
1 1030 CLASS 2 45367882 23802189 4595669 1883942 3821666 1277231 8239206 356074 1372114 19791 
040 PORTUGAL 508036 16455 468932 10665 1031 ACP (60a 658755 1960 498759 16254 60000 17302 6950 27893 29637 
048 YUGOSLAVIA 183836 142166 2666 29716 9288 1040 CLASS 11706317 9078926 558436 555719 261144 292146 526556 36972 396418 
052 TURKEY 17131 14636 2495 
1194 060 POLAND 56942 55748 844.12 ~tl~~~~~ MEN'S AND BOYS', OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
062 CZECHOSLOVAK 31054 15174 15880 
65 064 HUNGARY 20264 6209 
2445 
13990 
066 ROMANIA 253073 79835 163816 6977 CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE FIB.SYNTH. 
070 ALBANIA 15061 
11693 545100 
15061 NOMBRE 
204 MOROCCO 556793 
212 TUNISIA 305200 37115 268085 001 FRANCE 359016 49290 
94905 
1689 27734 185304 87998 2415 4197 389 
624 ISRAEL 13858 13326 532 
9200 
002 BELG.-LUXBG. 353538 23023 229114 
1326538 
3620 137 1670 1069 
708 PHILIPPINES 73439 64239 
31937 
003 NETHERLANDS 1647252 232784 9094 
4796 2266655 
75575 190 3071 
100 720 CHINA 64549 32612 
108122 62737 279 376966 90 2582 
004 FR GERMANY 3209629 
177254 
242360 494169 90024 13305 98220 
728 SOUTH KOREA 884473 325861 7836 005 ITALY 605719 316754 23041 15819 49220 2206 12435 8990 






500 006 UTD. KINGDOM 1223491 104625 85947 106934 19718 
308615 
890890 13989 1388 





740 HONG KONG 516372 80935 36331 1200 38180 998 294107 64621 008 DENMARK 33863 100 22854 
009 GREECE 39070 1498 1482 204 
118 
35886 
11 12503 1000 W 0 R L D 5443363 1768841 1583754 60264 846149 180488 867142 40608 93778 2339 030 SWEDEN 30897 634 113 
18 
17518 





1011 EXTRA-EC 4513319 1497972 1437686 54374 565733 52217 813988 3919 87430 036 SWITZERLAND 18701 9512 4450 1970 906 387 
24 1020 CLASS 1 913132 218721 477057 1391 157256 21058 22552 301 14796 038 AUSTRIA 205612 158126 66 551 2005 116 1752 40149 2823 
1021 EFTA COUNTR. 566996 45804 471297 1391 1247 11290 21398 273 14296 040 PORTUGAL 424533 25995 166317 23915 1800 41981 127936 140 36449 
2938 1030 CLASS 2 3159244 1089673 958184 21046 198536 24117 791436 3618 72634 042 SPAIN 33622 2350 12311 173 14381 906 527 36 
1040 CLASS 3 440943 189578 2445 31937 209941 7042 048 YUGOSLAVIA 4057128 2360168 111000 68960 653925 502159 359756 1160 
052 TURKEY 108194 20244 50880 350 36720 
6000 844.11 ~tl~~~~~ MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 060 POLAND 846588 608273 154382 37273 40660 





066 ROMANIA 2338360 926474 512172 60184 315893 122137 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE COTON 068 BULGARIA 1270804 1026715 109212 40000 54529 40348 
NOMBRE 204 MOROCCO 2981016 90835 2884181 
73519 
6000 
5532 212 TUNISIA 1355932 714504 386619 175758 
11372 25 001 FRANCE 827215 276659 
517320 
75270 45717 222829 186694 9398 6518 4130 373 MAURITIUS 1361432 1250953 
3966 
4640 94442 
002 BELG.-LUXBG. 1232478 146493 213780 332628 
834704 
20367 832 518 540 390 SOUTH AFRICA 95580 
325650 46339 675 5046 
91614 
15765 1297 19833 003 NETHERLANDS 1401206 410308 75947 73 
1815077 
65659 1001 12757 757 400 USA 466628 4264 47759 
004 FR GERMANY 3356014 
908115 
584963 41806 479730 200670 28094 204743 931 424 HONDURAS 92751 
169218 15082 
92751 
005 ITALY 2884211 1286153 
14051 
118985 139137 326306 14079 23282 68154 452 HAITI 184300 
24237 9877 295167 23157 732 006 UTD. KINGDOM 999589 132205 218366 134921 22897 
219188 
464825 11770 554 600 CYPRUS 401022 47852 
50918 007 IRELAND 227044 260 4851 813 1897 
104 84 
35 624 ISRAEL 437892 1672 67567 
700 
200747 116988 
008 DENMARK 58408 38796 36 9037 10351 662 PAKISTAN 74820 
90749 
1000 73120 
100 8417 009 GREECE 718849 488559 114933 23441 1000 90916 
22 27855 121 
664 INDIA 175662 
547141 
78396 
030 SWEDEN 81452 27422 460 981 438 24153 666 BANGLADESH 633345 14378 








4303 7452 561 
34 
669 SRI LANKA 1030258 202211 320045 185300 55366 
036 SWITZERLAND 205945 99690 22616 4404 33842 1293 6062 676 BURMA 148342 148342 
5307i 35795 106603 4171 62283 9468 167047 038 AUSTRIA 1255929 1116326 9084 5155 7425 5914 4351 94519 13155 
986 
680 THAILAND 520210 81772 
040 PORTUGAL 8554727 1662764 2264336 330278 775800 1049345 2115392 74330 281496 700 INDONESIA 2796259 1564115 205678 67410 318338 7940 597711 3867 31200 
042 SPAIN 71346 10535 29738 5024 12505 8651 4564 235 
2966 
94 701 MALAYSIA 2354780 693735 1328953 18000 21210 11715 106414 
45552 
174753 
048 YUGOSLAVIA 4634476 2847715 112948 63409 1166664 298356 142418 706 SINGAPORE 2320663 420395 710416 7779 48165 51074 789621 247661 
052 TURKEY 3999153 1245841 2087597 68740 63686 44163 487845 1281 708 PHILIPPINES 817607 337079 155040 108732 80294 48860 77566 
10004 
12036 






720 CHINA 4810876 3033317 670610 248616 176250 59601 529849 82629 
062 CZECHOSLOVAK 686364 462297 106677 
11750 13735 
728 SOUTH KOREA 25562823 14299694 354114 879334 4321796 1851370 3665575 
11 
190940 
064 HUNGARY 824486 749274 3061 42309 2773 1584 732 JAPAN 1274342 1204062 13747 42686 
115439 
11026 2810 
066 ROMANIA 4108976 3451257 80269 199312 43511 110108 178547 45972 736 TAIWAN 5185265 3695007 8208 
172882 
504834 854491 7286 
1034526 12153 068 BULGARIA 1740135 1488848 122257 22400 20080 57336 29214 740 HONG KONG 33689780 9422061 367369 1483658 290595 20852707 53829 
070 ALBANIA 284497 184983 30464 69050 
150 so5 
743 MACAO 3962303 277139 1788287 228930 164884 1009680 900 492483 
204 MOROCCO 1458827 195387 1262785 
18930 16 212 TUNISIA 3604315 2753350 784404 47615 . 1000 W 0 R L D 110240435 42483858 13381623 2358382 11027758 5339204 31465182 1257030 2880490 46908 
220 EGYPT 197840 84080 113760 
16254 60000 17302 6950 16993 24034 
. 1010 INTRA-EC 7780749 593009 750683 6485 2660056 2042063 673792 909143 133582 11936 
373 MAURITIUS 639699 1560 496606 . 1011 EXTRA-EC 102459563 41890849 12630820 2351897 8367702 3297141 30791390 347884 2746908 34972 
400 USA 296723 143779 59401 5188 1826 155 69470 7667 7162 2075 1020 CLASS 1 6769675 4118534 408935 94439 725682 552836 731841 57273 57340 22795 
452 HAITI 26770 9000 17770 
144 
1021 EFTA COUNTR. 706332 194339 174816 24631 5793 43525 169924 40301 53179 24 
508 BRAZIL 64135 63991 
33706 1745 66323 37920 
. 1030 CLASS 2 86123323 32089379 10668311 1611938 7355130 2583579 29109740 274607 2418462 12177 








4640 94442 11372 25 
624 ISRAEL 205521 6071 16024 
61100 279257 
112141 2560 1040 CLASS 9566565 1553574 160726 949809 16004 271106 
662 PAKISTAN 2273149 661653 39238 149040 1009820 45890 27151 
664 INDIA 10267201 3681988 457300 284068 1206337 279178 3801355 78842 478133 844.19 ~tl~~~~~ MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES}, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
666 BANGLADESH 188709 1644 28368 73344 5000 50000 6564 
12498 
23789 
669 SRI LANKA 1099260 538696 160 335408 124004 21276 65808 1410 
680 THAILAND 180256 19557 8153 53160 4980 3324 24805 4920 61357 CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.D'AUTRES FIBRE 
700 INDONESIA 607084 366344 108 
3440 
110310 88346 41976 NOMBRE 
701 MALAYSIA 451653 363030 66486 10194 
41514 
2468 6035 




57716 001 FRANCE 121037 3387 
2055 
5109 3333 73627 34797 291 493 
708 PHILIPPINES 808432 602529 15000 23684 47368 29940 31424 002 BELG.-LUXBG. 56119 1994 12772 38314 
14617 
936 48 
534 236 720 CHINA 1743788 643331 191144 122688 29319 144695 271231 31968 309412 003 NETHERLANDS 38047 6538 1462 11872 
137o8 
2701 87 
728 SOUTH KOREA 3437160 2447759 12157 140876 580567 180339 156 74073 1233 004 FR GERMANY 63808 11287 29 23847 7991 2311 4635 
169 
170 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Or'-gm 1 co1signme'lt I Unite supplements ire Qr:gine provenance Or1g1ne , provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl c:rance I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I EA Ad <la CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J E>-Moa 
844.19 845.13 JERSEYS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS, TWINSETS. CARDIGANS. BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
005 ITALY 353558 102020 142354 10852 24057 65933 3040 483 4819 
006 UTD. KINGDOM 146323 23737 8624 9440 3617 32112 
21776 
67718 1061 14 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES SYNTHETIQUE 
007 IRELAND 21979 44 58 101 
s7 242 2 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 16419 8459 2411 3578 1640 
040 PORTUGAL 85124 14141 37168 14991 10054 7901 869 001 FRANCE 3737735 1001416 
422737 
22332 312118 1544947 728561 69144 42206 17011 
048 YUGOSLAVIA 24690 24690 
55028 15000 s28 186 
002 BELG.-LUXBG. 1871042 260119 2298 1123942 
2340626 
54622 831 3151 3342 
066 ROMANIA 108092 37350 003 NETHERLANDS 4524730 1697998 82581 13275 
3523089 
362158 9435 16171 2486 
204 MOROCCO 67916 1875 64570 1471 004 FR GERMANY 5538026 345723 194572 937056 254100 22569 164169 96748 
212 TUNISIA 21854 14303 7209 
s48 
342 
mi 005 ITALY 110708969 49562093 31342095 11860220 6416160 9997698 973170 
484465 73068 




006 UTO. KINGDOM 4997136 328242 617075 16963 633626 107144 
551796 
3194795 84132 15159 
600 CYPRUS 34825 
358597 30357 25837 28205 
26575 
7874 2100 
007 IRELAND 570915 12902 3442 60 2633 82 
3477 148 664 INDIA 2191557 1738587 008 DENMARK 423816 260758 4492 173 121096 9270 24402 
669 SRI LANKA 35878 1240 8805 25833 009 GREECE 4192914 3233259 500092 222241 25774 204674 5797 1077 
720 CHINA 25115 12000 13115 028 NORWAY 55097 25800 6556 590 753 1282 15164 3!lS 4566 




1244 030 SWEDEN 143400 12705 1125 527 21864 2236 76390 2489 26064 
740 HONG KONG 709862 172543 5424 302888 221550 27 3239 032 FINLAND 58252 8619 629 3170 432 20715 72 24615 
142 743 MACAO 86485 13672 5726 11960 41424 12483 1220 036 SWITZERLAND 409235 211983 30059 5813 16256 101155 43322 10 495 
038 AUSTRIA 577512 474553 14052 10454 5349 5565 59783 174 6738 844 
1000 W 0 R L D 4380202 B60961 397595 121921 501159 187327 22021B6 85168 17923 5962 040 PORTUGAL 3057288 584991 1102335 534 93602 128707 910734 20468 211437 4480 
1 010 INTRA-EC B02744 13B272 165840 39323 70824 16B260 134455 73495 7206 5069 042 SPAIN 1014219 176365 506308 1875 85529 206448 32242 201 5251 
1011 EXTRA-EC 3577411 722689 231708 82598 430335 19067 2067731 11673 10717 893 046 MALTA 89511 83642 140 
8914 
86 134 5509 
1444 1020 CLASS 1 174388 59750 47386 24180 12484 600 25702 172 4114 048 YUGOSLAVIA 1608359 1128042 242713 155464 71782 
1021 EFTA COUNTR. 114632 28888 39726 18569 10158 242 12935 2 4112 052 TURKEY 192780 94896 91949 115 5744 76 




29710 10634 42700 13365 
1040 CLASS 3 152651 49863 55028 15000 12000 6376 14384 060 POLAND 2073504 560479 15454 9205 614490 3594 96469 
062 CZECHOSLOVAK 219773 106562 67064 24520 1907 3000 16720 
845.12 JERSEYS. PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS. BED-JACKETS AND JUMPERS. KNITTED OR CROCHETED. OF COTTON 064 HUNGARY 932618 552266 295910 28674 
41269 
52085 3683 
NUMBER 066 ROMANIA 6392168 3767361 863593 105994 375384 1141045 15000 82522 
068 BULGARIA 713049 450294 89048 50230 
3997 
123477 
CHANDAILS,VESTES,ETC.DE COTON 204 MOROCCO 1931624 1018929 906393 1943 362 
NOMBRE 212 TUNISIA 1216922 910268 100164 171929 34561 
373 MAURITIUS 199384 85181 79486 18789 1650 14278 
001 FRANCE 2857095 864298 
531940 
250021 171932 1302543 163335 11421 74837 18708 400 USA 731534 34782 145350 19284 24867 4408 431137 2917 34119 34670 
002 BELG.-LUXBG. 2132451 464018 61516 1009527 
77235i 





003 NETHERLANDS 1544866 677351 19073 1667 
1427799 
65026 2093 6832 473 600 CYPRUS 404695 193192 15558 2000 147519 
004 FR GERMANY 2482385 
11339386 
221635 72426 448653 223815 17856 51953 18248 624 ISRAEL 1916374 507086 69533 962 83775 2935 1243464 8619 
005 ITALY 22976616 6464597 2258002 1302531 1321906 108072 89845 92277 664 INDIA 24429 3738 5300 2400 11998 993 
006 UTD. KINGDOM 1702477 413777 176368 46909 117812 155807 
169566 
753342 28269 10193 669 SRI LANKA 74542 12136 
121683 31876 96767 
62406 
22380 310938 007 IRELAND 349582 119943 8766 47835 2890 182 
706 
400 680 THAILAND 3792694 1111378 209856 1887816 
008 DENMARK 1969064 1307389 62311 1000 186551 19875 391232 
1552i 
700 INDONESIA 228959 158110 2197 49140 16056 3456 
009 GREECE 8744654 5741924 1420306 81219 969101 117419 399160 4 701 MALAYSIA 444362 100979 187383 25045 2252 124073 4630 




706 SINGAPORE 2524682 726551 520196 10978 28664 126640 1024194 26102 61357 
030 SWEDEN 342627 141201 1905 112 10911 73003 2157 112180 708 PHILIPPINES 2069147 870969 166890 30 104475 72984 749486 12406 91907 
032 FINLAND 392144 156549 999 780 17358 3009 39328 1107 173014 720 CHINA 2176976 447791 201532 
9208i 
108716 1149 1371638 3006 43144 
036 SWITZERLAND 353425 198035 9877 6538 9128 20368 107079 325 1981 94 728 SOUTH KOREA 22701636 3640553 737503 3790690 1024970 13121940 202710 91189 
5320 038 AUSTRIA 1407940 629148 1786 52~75 32157 7166 674839 173 10387 9 732 JAPAN 44389 13087 2100 16179 502 6049 1006 146 
040 PORTUGAL 11342488 2783891 4744069 31115 735918 445904 2160660 45876 395055 
7i 
736 TAIWAN 15972120 4669677 90651 51584 3039956 376194 7660180 13704 70174 
6674 042 SPAIN 1643015 344198 365333 19628 418361 377910 64372 53142 740 HONG KONG 12248340 4882906 165930 18971 501995 50359 6360273 50362 210870 
046 MALTA 29387 28885 
55556 
502 743 MACAO 1258669 640476 124944 7443 48111 6086 392549 4080 34980 
048 YUGOSLAVIA 795884 680876 12408 
62127 
47044 
2450 052 TURKEY 2547097 1653986 598634 1308 110482 108955 9155 1000 W 0 R L D 224572752 84832317 409757B2 685559 26849652 13916885 50128830 4674571 2248345 260811 
060 POLAND 53608 32476 9822 
5040 31962 22200 
11310 1010 INTRA-EC 136565283 56356787 33318237 249673 17798965 11381059 12178011 427921B 795371 207962 
062 CZECHOSLOVAK 658873 490667 62288 5060 41656 1011 EXTRA-EC 88006080 28475530 7656547 435886 9050687 2535826 37950819 395352 1452974 52459 
064 HUNGARY 716617 285814 365130 21360 21200 2400 20713 
10000 
1020 CLASS 1 8013605 2850613 2149377 47991 423544 450989 1697365 27989 319952 45785 
066 ROMANIA 1815410 1230963 212871 5684 188500 113574 53818 1021 EFTA COUNTR 4304653 1318651 1156083 17918 140994 239377 1128580 23599 273985 5466 
068 BULGARIA 127563 79662 47876 25 1030 CLASS 2 67263187 19578333 3306540 229811 8018975 1998060 32904912 342763 877119 6674 




1360 1031 ACP (601 218457 85181 93326 
158084 
18789 1665 19496 
24600 255903 212 TUNISIA 356463 239328 96328 
999i 40120 1080 
1040 CLASS 12729288 6046584 2200630 608168 86777 3348542 
373 MAURITIUS 110204 39970 10970 180 7893 
1094 400 USA 5306109 1728121 831712 381543 526704 631911 1128484 26453 50087 845.14 JERSEYS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBR 
436 COSTA RICA 40505 40505 
59852 7584i 10076 173157 2479 
ES 
508 BRAZIL 887805 566400 
16812 602 3335 
NUMBER 
600 CYPRUS 34539 5758 
250230 60384 
1540 6492 
624 ISRAEL 617068 191650 3842 105418 5544 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES ARTIFICIEL. 
662 PAKISTAN 484003 294654 67946 
37449i 
20614 19638 56840 6600 17711 NOMBRE 
664 INDIA 2404249 957517 221983 115626 57755 488143 100 188634 
669 SRI LANKA 31410 28600 
28895 67733 22028 35424 
2810 001 FRANCE 93765 19851 
6222 
755 9424 48318 9784 1740 3440 453 
680 THAILAND 446076 226273 47847 17876 002 BELG.-LUXBG. 50787 8072 6532 29428 499 2 32 
701 MALAYSIA 286357 170195 7965 
56260 
32428 8818 60006 3150 3795 003 NETHERLANDS 66255 19937 
6502 5478 
41959 3899 424 36 
706 SINGAPORE 892202 467241 174670 41852 17474 117573 324 16808 004 FR GERMANY 130198 
982242 
71757 29893 6042 1470 5967 3089 




1264 005 ITALY 2214201 606910 
2752:i 
54184 388560 174061 3892 485 3867 
720 CHINA 599952 286699 203703 
124012 58228 
71920 27292 006 UTD. KINGDOM 165798 20141 2203 20750 22407 
25263 
71605 981 188 
728 SOUTH KOREA 550374 163314 3000 95264 98374 8182 
500 
007 IRELAND 25465 
36987 
117 85 
732 JAPAN 58847 14916 26406 1122 516 1380 13992 1 14 009 GREECE 55433 2148 4470 6618 5210 
2 112 736 TAIWAN 205312 84474 10525 
57526 
40132 11480 58701 
13602 148944 21650 
036 SWITZERLAND 6635 3494 96 
283 
1695 18 1218 
740 HONG KONG 8738011 4058114 134336 752499 41712 3509628 038 AUSTRIA 75540 70884 3036 93 1238 
10297 5449 
6 
743 MACAO 1023774 328149 111762 1000 19951 5811 550435 300 3066 3300 040 PORTUGAL 57830 6185 2158 220 19150 556 13815 
048 YUGOSLAVIA 18957 18686 271 
27374 1000 W 0 R L D 90785843 39745122 18042572 1724010 9572692 5991636 12844430 1054089 1624787 186505 060 POLAND 36904 5377 4153 
1210 1776 i 1010 tNTRA-EC 44759190 20928086 8904996 562593 6143614 4119361 2795103 893779 270554 141104 400 USA 21901 3409 11672 336 3281 216 
1011 EXTRA-EC 46023794 18817036 9137576 1161417 3429078 1872275 10049327 160307 1354233 42545 624 ISRAEL 38721 3848 34850 
52662 2416 24598 
23 
1020 CLASS 1 24252441 8377926 6641861 498942 1874682 1550621 4421692 76109 806078 4530 664 INDIA 91784 11308 380 420 
1021 EFTA COUNTR 13860323 3925164 4759204 90820 806207 477293 3057993 49638 693589 415 728 SOUTH KOREA 47751 35356 12222 32 141 





7068 1031 ACP (601 122954 39970 23720 180 9991 7893 40120 
18552 
1080 740 HONG KONG 118205 93342 35 7769 
1040 CLASS 3974040 2406281 901690 32104 216526 34362 230407 134118 743 MACAO 32720 32720 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / cons1gnment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
845.14 845.22 ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.DE COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3581907 1477674 731960 97350 225423 571314 322503 85292 62594 7797 
1010 INTRA-EC 2809334 1089947 624264 40288 193594 538280 224782 79641 10941 7597 001 FRANCE 309396 136794 
173732 
20390 9285 108821 22708 4946 4354 2098 
1011 EXTRA-EC 772373 387727 107696 57062 31829 33034 97721 5651 51653 002 BELG.-LUXBG. 266264 9384 2316 74056 
105600 
6158 112 506 
1020 CLASS 1 224721 108066 26273 2693 25801 11991 28950 5651 15296 003 NETHERLANDS 230821 36800 8635 25271. 297139 
76366 2047 1373 
8711 1021 EFTA COUNTR. 156348 81684 7724 943 21997 1812 21766 5650 14772 004 FR GERMANY 541564 
332895 
70793 63996 48557 13137 13960 
1030 CLASS 2 446709 255602 67070 54369 6028 21043 33771 8826 005 ITALY 1233818 628282 
1545 
43655 84538 109129 7809 4872 22638 
1040 CLASS 3 100943 24059 14353 35000 27531 006 UTD. KINGDOM 299385 45756 15948 19737 10132 
88386 
198423 7102 742 





1s8 845.19 ~E~~J~· ~~~LA~~~~l' ~ki~:OJJf.f6J~~gE~~N~~rg~G~1~~E~ED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THA 008 DENMARK 299936 2041 116 4318 217341 009 GREECE 1175076 577467 216601 246125 18822 115945 





289 030 SWEDEN 106440 460 37053 901 14294 
CHANDAILS,VESTES,ETC.D'AUTRES FIBRES 032 FINLAND 124902 9199 131 
2 
33111 791 51647 861 29162 
60 NOMBRE 036 SWITZERLAND 68705 58265 2556 2017 2698 2231 ss 876 038 AUSTRIA 269488 178966 8539 1482 4354 1211 70044 4812 24 
001 FRANCE 325213 16838 
230:i 
84001 426 187204 23456 2032 11143 113 040 PORTUGAL 1729468 138139 812886 
50 
127384 48678 545551 6760 50070 
002 BELG.-LUXBG. 17281 10016 20 2731 
93287 
1547 581 83 042 SPAIN 92807 186 74727 6817 7079 3635 313 
003 NETHERLANDS 128763 28722 2441 2149 
23582 
1502 313 349 
8 
046 MALTA 12536 3231 
19309 
5 9300 
76 004 FR GERMANY 89899 
423162 
12700 4328 33976 8755 1415 5135 048 YUGOSLAVIA 112459 93074 
37225 21158 5920 222 005 ITALY 1972180 361948 6232 1111902 42158 23692 2933 153 052 TURKEY 321119 250060 6534 
006 UTD. KINGDOM 231629 18345 7608 8582 838 22867 
7554 
172453 870 66 060 POLAND 31185 31185 
10960 9192 3840 007 IRELAND 27561 16996 2709 252 50 
2020 2960 
062 CZECHOSLOVAK 88806 64814 
008 DENMARK 15441 9092 60 641 668 064 HUNGARY 195633 186513 9120 
009 GREECE 39515 16572 15043 900 
51:i 
100 5520 1380 
22s 
066 ROMANIA 12597 11941 656 
036 SWITZERLAND 27072 5003 8568 2369 8456 1937 1 068 BULGARIA 69254 69254 
156300 1820 040 PORTUGAL 63741 1290 51662 132 2100 746 7811 204 MOROCCO 169342 11222 




7303 212 TUNISIA 292794 51353 231348 4069 
2067 373 MAURITIUS 11746 6686 
298 5342 si 16 373 MAURITIUS 35446 857:i 29680 39:i 3508 3699 5302 74 36 400 USA 43263 78 2351 35049 
80 
400 USA 18837 
27696 
687 264 






508 BRAZIL 273280 216144 1521 1971 14061 
6740 
11887 













664 INDIA 160279 85257 17695 14737 13056 
740 HONG KONG 795492 572742 96 6095 165102 17110 669 SRI LANKA 45114 8256 2374 
100 50 
76 34408 
743 MACAO 170074 154301 86 6000 6224 3463 680 THAILAND 86364 32219 35448 2400 16147 
701 MALAYSIA 93461 29328 5902 48464 2882 6885 
1800 2411 1000 W 0 R L D 4314201 1454787 564433 146859 51458 1501925 334499 206288 52538 1414 706 SINGAPORE 243358 212705 3656 3497 7117 12172 
1010 INTRA-EC 2847482 539743 404812 100873 33859 1451356 91160 204826 20513 340 728 SOUTH KOREA 101421 28780 16891 3000 36700 16050 
:i 1011 EXTRA-EC 1466379 915044 159281 45986 17599 50569 243339 1462 32025 1074 732 JAPAN 17432 12447 4264 
8600 2550 
718 
1020 CLASS 1 194255 9434 105032 38682 773 11326 17297 986 10451 274 736 TAIWAN 62303 48715 
60640 3481 
2438 
33197 3240 1021 EFTA COUNTR. 105475 8263 61247 3574 744 10894 9187 919 10373 274 740 HONG KONG 1493827 653636 39399 172964 527270 
14292 1030 CLASS 2 1238528 886721 54249 6896 16746 39243 212623 476 20774 800 743 MACAO 834245 61512 623793 38252 640 80852 14904 
1031 ACP (60j 11746 4990 6686 70 
80 13419 800 1040 CLASS 33596 18889 408 1000 W 0 R L D 11982802 3838322 3352862 126786 1255080 553336 2348439 258220 205727 44030 
1010 INTRA-EC 4445111 1201332 1116413 49638 703829 396311 684590 226642 32167 34189 
845.21 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITIED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1011 EXTRA-EC 7537678 2636990 2236436 77148 551251 157025 1663849 31578 173560 9841 
NUMBER 1020 CLASS 1 2879965 784773 940864 1927 221864 85039 736282 8748 100061 409 
1021 EFTA COUNTR. 2303678 416466 824580 1484 185680 56110 711135 8595 99255 373 
ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D.LAI.POILS FINS 1030 CLASS 2 4186389 1488510 1224422 69221 310419 68146 919908 22832 73499 9432 




3699 8 2067 
1040 CLASS 471324 71150 3840 7659 
001 FRANCE 283579 194896 
4445 
3884 5741 54175 17287 2581 3975 1040 




462 845.23 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITIED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 





004 FR GERMANY 243420 
106703 
171273 14317 4777 3831 3169 
005 ITALY 449685 225800 
12516 
16029 34138 44948 15801 2633 3633 ~g~~~~UPES,COSTUM.-TAILL.D.FIBRES SYNTHE. 
006 UTD. KINGDOM 68721 3137 9975 4270 9249 
1699 
27606 1424 544 
007 IRELAND 2719 508 512 
ss 119 4 008 DENMARK 3913 1785 14 1936 001 FRANCE 807881 348409 
220082 
8205 36922 352429 48473 5646 4129 3668 








17966 111 342 99 




003 NETHERLANDS 1144629 222994 56037 
2476784 
41162 1709 5344 19 
036 SWITZERLAND 11504 4317 935 762 4124 41 311 004 FR GERMANY 4497587 
1246087 
765183 7178 565734 84002 26384 72398 499924 
038 AUSTRIA 22191 13765 136 2011 444 207 4113 63 1436 16 005 ITALY 2753567 732016 
725 
373359 161174 207145 20157 7027 6602 
040 PORTUGAL 18114 
11576 
15201 182 462 739 1530 006 UTD. KINGDOM 3055740 1153756 508080 519711 236006 
3225:i 
512866 113351 11245 
048 YUGOSLAVIA 14351 2775 
1549 
007 IRELAND 33660 134 1239 34 
2061 1138 052 TURKEY 19262 17693 
8150 
20 008 DENMARK 86221 31604 17 16783 34618 
2 064 HUNGARY 12034 3884 
12 692 74 
009 GREECE 2842855 2715528 64723 19390 1079 42133 
141 400 USA 1041 263 
9445 
028 NORWAY 6112 51 203 82 
2440 
4048 1587 
600 CYPRUS 9445 
197 775 4825 
030 SWEDEN 107359 2460 5707 9958 39477 1591 45726 
624 ISRAEL 5867 
280 300 600 
70 032 FINLAND 158625 35534 265 
8680 
4136 400 63398 948 53946 as 728 SOUTH KOREA 26344 6036 4008 15120 
7401 3591 
036 SWITZERLAND 140790 90204 2134 31795 2110 4937 222 620 
740 HONG KONG 330874 120407 18977 18172 9088 152957 281 038 AUSTRIA 380153 365590 1940 54 2745 3258 5782 37 747 
743 MACAO 41758 1482 31633 2493 2 1371 4777 040 PORTUGAL 208466 88417 25330 9371 5519 73254 43 6532 
252 042 SPAIN 189824 10591 108246 9993 9108 49641 27 1966 
1000 W 0 R L D 1697425 509313 512934 31065 113685 141795 288186 52645 24477 23325 046 MALTA 297114 183839 10190 42240 2506 58339 
218 1010 INTRA-EC 1107533 321072 412679 19923 81027 123930 82003 49865 11787 5247 048 YUGOSLAVIA 898741 617755 5000 275130 
984 
638 
1011 EXTRA-EC 589884 188241 100247 11142 32658 17865 206183 2780 12690 18078 052 TURKEY 159729 85075 56790 7820 9060 





2 1021 EFTA COUNTR. 60258 19676 16236 2034 3084 2014 11869 1792 3358 195 060 POLAND 303049 44960 12834 30000 
3571 1030 CLASS 2 467667 132722 71308 8933 26565 9941 190144 883 9288 17883 062 CZECHOSLOVAK 437223 370002 63650 
411079 1300 1040 CLASS 3 20904 5625 11306 50 211 3700 12 064 HUNGARY 1626561 1214182 
10015 61368 066 ROMANIA 435487 241939 122165 
845.22 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF COTION 068 BULGARIA 688826 688826 
110792 2177 5004 NUMBER 204 MOROCCO 1742347 1624374 
195271 212 TUNISIA 2481682 2117636 162568 5207 1000 





1412 1s 3186 400 USA 85188 33941 4170 40985 
171 
172 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I o~·g·'l , consi;,ment I Supplementary unit Or1g1n / cons1gnment I Unite supph~mentalre 1 Qr~g le provenance Ong1ne i provenance 
SI'C I EJR 10 joeutsch!andj France j ltal.a j r...jederland j Be!g.-Lux. j u~ I lreia1d j Danmark j E\J..dOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j DanmarK j 'E>..AOOa 
845.23 845.29 
404 CANADA 4345 1320 367 1291 171 1196 1020 CLASS 1 72536 17097 3924 17 38289 2102 8683 31 2393 
412 MEXICO 2407 61 2346 1021 EFTA COUNTR 18817 3554 3160 17 4129 1989 3544 31 2393 
600 CYPRUS 7 46679 251709 526 1293 2527 489432 1192 1030 CLASS 2 44182 14250 3774 4181 4821 1309 15534 313 
624 ISR.A.EL 242417 93718 4171 1245 13077 9639 103837 1631Ci IS 405 1040 CLASS 3 35472 31984 3486 2 
680 THAILAND 675391 42097 127928 40776 13 458069 6504 4 
700 INDONESIA 45030 9842 7363 1990 24739 1096 846.11 ~~~VE~OSE (TIGHTS), KNITIED OR CROCHETED, OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR, NOT ElASTIC NOR RUBBERIZED 
701 MALAYSIA 88918 676 56697 13697 16948 900 
706 SINGAPORE 992386 279982 241214 59440 63847 309942 16369 21592 
708 PHILIPPINES 457931 255969 23217 46472 1897 117550 9679 3147 SAS-CULOTTES DE lAINE OU DE POllS FINS 
720 CHINA 63982 
440275 





728 SOUTH KOREA 1345798 203069 3000 281692 355024 
732 JAPAN 35746 17860 219 3250 1000 2065 11352 001 FRANCE 10929789 73934 9548849 3753 1280112 9747 1152 2700 9542 
736 TAIWAN 1710700 1298839 48079 20975 70334 25286 242389 2494 2304 003 NETHERLANOS 516575 45149 1762 468310 1354 
2798i 740 HONG KONG 1957946 858739 148817 800 170566 23006 738290 2930 13979 819 004 FR GERMANY 604464 160482 57378 134079 176691 168 519 47166 
743 MACAO 310097 3158 297762 900 6477 1800 005 ITALY 8526182 456820 954167 
25057 
38842 7024924 6673 6 15238 29512 
006 UTD. KINGDOM 198554 45976 63773 2177 6252 
2188 
52356 1391 1572 





1181~ ~NxV~tEE~ 16699464 5806665 2347377 16768 4593554 2135187 507752 568011 202593 521557 036 SWITZERLAND 65804 45721 49 2521 3180 11278 781 19165494 11504970 1797157 38214 1760449 418799 3366480 80285 190894 8246 038 AUSTRIA 217651 54916 7448 23342 43218 1000 36108 51061 558 
1020 CLASS 1 2676419 1535009 217824 8734 401981 27569 352831 16967 111978 3526 040 PORTUGAL 368216 353711 10585 2170 1750 
1021 EFTA COUNTR 1001568 582256 35579 8734 58087 13727 190947 2980 109170 88 048 YUGOSLAVIA 690448 690448 
1030 CLASS 2 12870283 7285203 1450226 28160 758326 344486 2860501 63316 75345 4720 066 ROMANIA 210220 10220 200000 
1826 ~f~s1~0j 17631 2684758 13294 600142 46744 4337 728 SOUTH KOREA 152984 152984 3618792 129107 1320 153148 2 357i 740 HONG KONG 144705 3591 141114 
845.24 DRESSES. SKIRTS. SUITS AND COSTUMES. WOMEN'S. GIRlS" AND INFANTS'. KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES 11000 W 0 R L D 22981467 2029041 1215678 9868603 245124 8997955 70027 54045 430938 70056 
NUMBER 1010 INTRA-EC 20819697 643317 1186058 9631398 192674 8956289 19432 54045 67877 68607 
1011 EXTRA-EC 2161770 1385724 29620 237205 52450 41666 50595 363061 1449 
ROBES,JUPES,COSTUM.·TAill.D.FIBRES ARTIFI. 1020 CLASS 1 1486023 1191170 29536 37205 47450 23226 44536 111451 1449 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 762150 500281 18277 37205 47418 5271 41476 110883 1339 





001 FRANCE 143520 58878 
2665 
6104 3394 58542 13190 299 338 2775 1040 CLASS 3 337356 10220 108696 
002 BELG.-LUXBG. 7712 732 4071 244 
003 NETHERLANDS 32318 17949 2128 11300 758 102 42 39 846.21 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 
004 FA GERMANY 217015 
88608 
16627 124122 49155 21641 3194 926 1193 157 NUMBER 
005 ITALY 168992 35195 
669 
8318 18454 16266 276 110 1765 
006 UTD. KINGDOM 101555 28052 21044 13166 5452 
792i 
31045 1419 708 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
007 IRELAND 7921 
69466 
NOMBRE 
009 GREECE 71675 2160 
si 24 25 032 FINLAND 4307 2099 439 412 1156 114 001 FRANCE 1549053 397547 863473 64946 121193 36581 923 4950 59440 
036 SWITZERLAND 9834 9075 304 1 177 60 19 4 194 002 BELG.-LUXBG 218020 109970 49372 50797 2500 5361 10 10 
038 AUSTRIA 31883 30584 950 142 104 87 14 2 003 NETHERLANDS 188511 86416 2175 35280 31222 1721 30913 784 
040 PORTUGAL 21265 1286 48 11940 1092 6899 004 FA GERMANY 460122 60970 61477 210314 98219 12781 1910 9328 5123 
046 MALTA 28317 8533 554 332 1289 17609 005 ITALY 2226323 1273737 855663 14590 10488 34597 3894 1462 31892 
048 YUGOSLAVIA 107363 59488 47875 006 UTD. KINGDOM 321870 34929 19847 8818 5847 26992 211444 7851 6142 
I 
060 POLAND 18090 17837 253 007 IRELAND 23798 1607 22191 
062 CZECHOSLOVAK 39620 39620 009 GREECE 623677 470760 90105 16258 600 41534 4420 
064 HUNGARY 84004 83107 897 028 NORWAY 38714 38 144 38092 440 
066 ROMANIA 35888 5499 30389 036 SWITZERLAND 127938 58143 5162 73:i 11916 26767 24933 Hi 274 
068 BULGARIA 19079 19079 038 AUSTRIA 232141 195946 931 1027 13955 4875 13160 2247 
212 TUNISIA 13771 11942 1829 040 PORTUGAL 3141255 1718149 693577 18372 126656 191898 357559 9135 25909 
600 CYPRUS 9834 7379 
584 2226 
2455 042 SPAIN 266524 15773 201213 705 2209 44864 1760 
624 ISRAEL 6505 2112 
1667:i 
1531 52 048 YUGOSLAVIA 674324 594630 55880 13159 10655 
700 INDONESIA 77970 35781 9034 8342 3358 3526 1256 052 TURKEY 969448 638058 274605 600 29010 8142 19033 
728 SOUTH KOREA 9826 8614 600 
304 
612 060 POLAND 64197 55205 8992 
740 HONG KONG 25508 21443 3761 062 CZECHOSLOVAK 147370 85680 61690 
064 HUNGARY 118691 109091 
7200 21600 
9600 
1000 W 0 R L D 1338582 642092 109925 147828 183877 124547 86067 33970 4830 5446 066 ROMANIA 98694 69894 
1010 INTRA-EC 754017 263908 79819 130B95 78144 115419 44603 32683 3102 5444 068 BULGARIA 244278 244278 
1011 EXTRA-EC 584565 378184 30106 16933 105733 9128 41464 1287 1728 2 204 MOROCCO 144761 1844 140812 1566 539 
1020 CLASS 1 208038 111500 2471 1 60937 2984 28436 1235 472 2 212 TUNISIA 207333 60715 146568 50 
1021 EFTA COUNTR. 68631 43187 1310 1 12466 1695 8287 1211 472 2 220 EGYPT 87039 51000 3333 32706 
1030 CLASS 2 179846 101542 27635 16932 13257 6144 13028 52 1256 373 MAURITIUS 50925 5000 45925 
1040 CLASS 3 196681 165142 31539 400 USA 402136 213747 21883 23196 25780 12075 94780 9374 1301 
508 BRAZIL 772989 594898 52019 67465 600 53607 4400 
845.29 DRESSES. SKIRTS. SUITS AND COSTUMES. WOMEN'S GIRlS" AND INFANTS", KNITTED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THAN WOOl, FINE 600 CYPRUS 107914 101902 6012 
ANIMAl HAIR. COTTON AND MAN-MADE FIBRES 624 ISRAEL 179290 58558 20696 62898 37138 
NUMBER 664 INDIA 1295069 375640 168920 544335 21009 8200 164959 12006 
680 THAILAND 261635 171972 37820 8280 3168 
720 
38438 1957 
ROBES.JUPES.COSTUM.· T Alll.D' AUT RES FIBRES 701 MALAYSIA 190793 26240 77935 32644 17880 30754 4620 
NOMBRE 706 SINGAPORE 1146345 611053 95829 44008 76154 91226 215821 12254 
708 PHILIPPINES 650241 515074 30722 3600 37101 1250 53283 9211 
001 FRANCE 40330 9235 6548 185 14774 9013 272 251 52 720 CHINA 1438545 467604 463961 50020 114420 50822 257936 16778 17004 
002 BELG.-LUXBG 13639 3671 330:i 5549 866 250 728 SOUTH KOREA 2065668 658146 823525 368490 92765 28955 15375 74784 3628 
003 NETHERLANDS 60397 32946 8 
289i 917:i 
21379 6056 3 5 732 JAPAN 56941 36439 768 157 6851 12726 
004 FA GERMANY 34931 
34504 
4476 11323 5066 465 1494 4:i 736 TAIWAN 882465 799453 5605:2 14280 12680 
005 ITALY 131577 49235 2258 19350 22742 3061 162 265 740 HONG KONG 9226959 4474349 429897 211576 678292 6005i 3278988 4"1388 46418 
006 UTD. KINGDOM 95843 3607 5410 1836 1198 17213 
2410 
63356 2855 368 743 MACAO 2630280 933926 785084 78542 152185 9120 656803 6964 7656 
009 GREECE 26396 23986 
34112 048 YUGOSLAVIA 47539 13427 1000 W 0 R L D 33655644 16354040 5726586 2472471 1907666 842210 5589474 435673 223850 103674 
064 HUNGARY 19351 19351 1010 INTRA-EC 5622799 2384135 107854D 984565 315496 292772 185074 219902 58934 103381 
740 HONG KONG 17140 3871 57i 727 1197i 1011 EXTRA-EC 28032845 13969905 4648046 1487906 1592170 549438 54D4400 215771 164916 293 
1020 CLASS 1 5931214 3479481 1256152 57185 210459 297845 553038 31679 45082 293 
1000 W 0 R L D 562635 171644 74157 15516 65134 87450 73084 67449 7473 728 1021 EFTA COUNTR. 3550297 1975203 701785 19525 139643 232764 427724 22305 31055 293 
1010 INTRA-EC 406454 108313 62468 11318 18538 84039 48867 67416 4767 728 1030 CLASS 2 19981483 9458672 2866243 1365128 1236699 200771 4583826 167314 102830 
1011 EXTRA-EC 152190 63331 7698 4198 46596 3411 24217 33 2706 1031 ACP (60) 61021 5000 56021 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Origin / consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre I Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
SITC I EJR 10 IDeutsch!andl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltaiia I Nederland IBelg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
846.21 846.32 
1040 CLASS 3 2120148 1031752 525651 65593 145012 50822 267536 16778 17004 743 MACAO 1165558 180074 597825 35718 8685 339908 3348 
846.31 PANTY HOSE (TIGHTS), KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 1000 W 0 R L 0 27581465 8035056 7635947 352621 2706638 850048 7516328 184179 295921 4727 
NUMBER 1010 INTRA-EC 2174747 659023 431426 13565 375577 270836 298991 98475 22229 4625 
1011 EXTRA-EC 25406718 7376033 7204521 339056 2331061 579212 7217337 85704 273692 102 SAS-CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 1020 CLASS 1 1091151 535197 263778 75 84682 27076 137268 244 42831 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 401796 119339 154432 75 11295 7658 75980 156 32861 
1030 CLASS 2 23249861 6102376 6909831 338981 2189053 552136 6841061 85460 230861 1021 001 FRANCE 28955786 5034148 
156032:i 
3912156 10908788 6007861 920033 11924 181378 1979498 1040 CLASS 3 1065706 738460 30912 57326 239008 







003 NETHERLANDS 13191458 904271 134113 311309 185 640 846.51 BRASSIERES 
004 FR GERMANY 44951848 3490610 5107984 9120524 6334973 184420 8920 1224019 19480398 NUMBER 
005 ITALY 395027594 139623129 132301821 
265550 
37087163 15813955 56869312 80421 12805748 446045 
006 UTD. KINGDOM 25633366 42471 4655926 270684 23222 
64394825 
19694824 533312 147377 SOUTIENS-GORGE ET BUSTlERS 




7473 3 NOMBRE 
008 DENMARK 160338 11339 130071 




001 FRANCE 4914365 2475982 
57560:i 
92681 118357 1629680 483408 4260 31041 78956 
028 NORWAY 139929 1589 10716 
108 





030 SWEDEN 2201551 2158 4302 24000 2170983 003 NETHERLANDS 3688116 824973 472935 17136 
1243493 
233383 60598 20247 
032 FINLAND 153279 
616667 116488 233836 3506 
663 12000 140616 
4280 
004 FR GERMANY 5394454 
644357 
1704687 139845 460907 1747436 2 47196 50888 




69658 005 ITALY 1994162 1076777 
17170 
132018 44969 50896 10886 23281 10978 
038 AUSTRIA 11398596 2183036 440103 96227 44820 7186187 729885 27776 006 UTD. KINGDOM 4953278 950007 2054100 82986 190332 1476654 177912 4117 
040 PORTUGAL 783348 216083 86628 48000 300 417840 13005 1492 007 IRELAND 1699258 2500 123855 2878 1570025 
042 SPAIN 264067 356 7533 58341 34459 160243 1935 1200 009 GREECE 61002 14465 19963 26574 
81209 31 048 YUGOSLAVIA 132679637 127061666 3255911 2350060 12000 
263392 106854 
028 NORWAY 81348 108 
2625:i 240 25274 14327 50 058 GERMAN DEM.R 4054830 
330541 
3033264 648821 2499 030 SWEDEN 235271 24010 108734 36383 
060 POLAND 360637 
60000 
30096 032 FINLAND 477594 3847 
16386 4375 
2138 441919 2745 26945 





064 HUNGARY 256544 165860 
63004556 
30000 
286260 53840 2664 
60684 038 AUSTRIA 8101385 1069597 1164932 153806 1603236 2046655 2024678 
3647 066 ROMANIA 63962841 244749 370772 042 SPAIN 733457 10600 663007 4150 
786603 
26958 24912 183 




1230 046 MALTA 1013409 96271 60836 5790 32953 26948 
212 TUNISIA 28067967 
3341000 
048 YUGOSLAVIA 3022254 1788925 12610 264109 893290 63320 
10227 390 SOUTH AFRICA 3380400 39400 
149824 15698 3216 1060695 150 2184 68861 
058 GERMAN DEM.R 2416970 
667870 
2336180 70563 
400 USA 1876609 394353 181628 062 CZECHOSLOVAK 719870 52000 
624 ISRAEL 58944401 14908455 8406187 14850 14917596 370809 19430331 896173 064 HUNGARY 5216937 5216937 
94091 i 669 SRI LANKA 1088406 1064406 
3526548 497970 1578666 389732 
24000 
57750 225350 
066 ROMANIA 940911 
. 728 SOUTH KOREA 12776447 5294810 1205621 204 MOROCCO 51561 
1232764 
51561 
3096425 1736 TAIWAN 1255946 390640 1250 19216 29600 734216 31200 49824 212 TUNISIA 5560138 1230949 
10829 27334 262o15 2985 400 USA 838637 347288 56037 77776 4768i 6692 
1000 W 0 R L 0 943546577 360245514 224512364 10321871 84865845 42252785 159311295 20396480 19471892 22168531 404 CANADA 33571 16035 1021 3000 2000 90 1349 10076 
11 010 INTRA-EC 613492506 184091981 142191593 9312090 58030676 40006159 123236419 19803444 14752530 22067614 508 BRAZIL 678630 24462 601738 2278 
1236 
50152 
3000 11011 EXTRA-EC 330053867 176153533 82320571 1009781 26835169 2246626 36074876 593032 4719362 100917 624 ISRAEL 2187630 74183 160290 128117 1820804 
1020 CLASS 1 157064197 130517394 4061107 496961 2680591 1166496 14339676 501418 3199637 100917 669 SRI LANKA 817700 471870 
551550 
29800 59210 256820 
10000 140612 1021 EFTA COUNTR 18659477 3019533 647521 330063 268974 59342 10606594 499141 3196253 32056 680 THAILAND 1395877 531297 4270 158148 
1030 CLASS 2 102447309 43210989 12188323 512820 23044985 791371 21417968 88950 1191903 701 MALAYSIA 731594 394181 171122 
7200 1666 
9910 156381 





11144 44792 708 PHILIPPINES 5029304 1036537 127351 25304 1940403 
846.32 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 720 CHINA 2674393 1381933 677799 60984 238415 12272 245120 57870 
NUMBER 728 SOUTH KOREA 3018324 1209849 852235 54420 423981 126246 281413 
20000 
70180 
736 TAIWAN 2640226 1444553 537940 24672 300305 8400 273420 30936 
662:i CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHET. 740 HONG KONG 12228754 4918619 1519128 271136 2695372 69410 2305729 12398 430339 
NOMBRE 743 MACAO 3538598 1658842 670738 50620 173182 12200 967716 5300 
001 FRANCE 162696 46338 
12560 
4912 39920 57450 7710 201 4050 2115 1000 W 0 R L 0 88873389 29466703 19568818 1310895 12738297 4839280 15726791 1574880 3460625 187100 
002 BELG.-LUXBG. 25774 2559 2041 
13806:i 
8523 5 86 1010 INTRA-EC 23953158 5051426 6027920 303572 2043709 4380579 4132571 1495955 347288 170138 
003 NETHERLANDS 400122 218024 13865 
297 290614 
16589 150 13431 . 1011 EXTRA-EC 64913531 24415277 13534198 1007323 10694588 458701 11594220 78925 3113337 16962 
004 FR GERMANY 384637 
368436 
25925 46371 13636 5445 2126 223 1020 CLASS 1 14687548 3416123 2030948 443299 3392389 141443 3073315 10831 2168859 10339 
005 ITALY 1038562 361900 
8356 
42353 26124 237437 259 526 1527 1021 EFTA COUNTR. 8972046 1109233 1217627 158421 1631720 50093 2691544 6314 2107094 
006 UTD. KINGDOM 116056 4387 5176 225 2727 
3000 
92415 2010 760 1030 CLASS 2 38256904 13732414 7496360 503040 6993221 304986 8275785 68094 876381 6623 
009 GREECE 33087 17962 12000 24 101 
727 
1040 CLASS 3 11969081 7266740 4006890 60984 308978 12272 245120 68097 




847.12 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 
040 PORTUGAL 337117 86735 154043 46927 
36 
NUMBER 
042 SPAIN 162025 15325 74042 53204 19418 
50 048 YUGOSLAVIA 378601 369474 9077 ~g~~E:EECHARPES,FOULARDS,CACHE-NEZ, ETC. 
060 POLAND 453191 373468 
1816 
79723 
064 HUNGARY 77873 71089 4968 
066 ROMANIA 211166 80689 
28400 
130477 001 FRANCE 2233323 301018 
126139 
205140 229689 532667 716399 94550 141525 12335 
068 BULGARIA 211865 176825 
54149 
8640 002 BELG.-LUXBG. 494748 108876 6777 210577 
747272 
24241 306 15832 2000 
204 MOROCCO 58228 4079 
2059 6478 
003 NETHERLANDS 1906523 362184 734902 16145 
1429673 
41105 779 4136 
54786 212 TUNISIA 107222 83632 15053 
11106 46507 52 105:i 
004 FR GERMANY 4511053 
8026861 
571206 580248 741426 680829 17516 435369 
400 USA 119966 26444 34804 005 ITALY 34030276 12827343 
304859 
3200753 931206 7620761 446629 689871 286852 
436 COSTA RICA 310927 1210 271380 28878 9459 006 UTD. KINGDOM 1642873 134016 209838 201629 91474 
91252 
642693 39280 19084 
452 HAITI 50962 50962 
3075 1980 2400 102 





2400 600 CYPRUS 26952 19395 
1945 18928 
008 DENMARK 116703 40421 9126 1477 21705 23417 
54897 624 ISRAEL 242199 9934 14341 
57980 
197051 030 SWEDEN 70861 2968 309 
7333 
504 204 11879 100 
16015 669 SRI LANKA 199886 94069 47837 
28184 438077 16458 
036 SWITZERLAND 245129 63133 7701 2104 8483 135103 6 5251 
680 THAILAND 1827864 369792 766203 209150 038 AUSTRIA 206749 183963 943 7300 2694 3934 5127 
225 
2788 
700 INDONESIA 207458 42296 9000 114162 3120 38880 
840 
042 SPAIN 58303 5680 1258 3150 11191 5202 31295 302 
701 MALAYSIA 564335 176500 118126 
103550 
67557 32634 168678 
1170 
052 TURKEY 129503 37045 8050 1450 52577 29441 940 
706 SINGAPORE 2136026 606162 624370 61522 110436 609512 19304 066 ROMANIA 346917 17360 321117 8440 
1029 I 708 PHILIPPINES 3253978 576563 1354316 11400 292810 70591 943256 5042 373 MAURITIUS 86080 
19817 
85051 











736 TAIWAN 3213717 1593706 80982 3800 610720 184322 735893 3994 300 624 ISRAEL 34858 6009 436 
880555 
36 21050 100 
740 HONG KONG 3939912 1453500 111956 7667 207989 58315 1949151 37509 113825 662 PAKISTAN 3105553 443426 12745 28451 238403 1365744 14250 121979 
173 
174 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'El\Mba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'El\Mba 
847.12 847.21 
664 INDIA 35265057 17115954 4066786 5916387 2914526 265026 3699446 77415 1043736 165781 732 JAPAN 412294 27149 17055 10559 13426 5925 276190 
7659 
61499 491 
720 CHINA 2004962 600951 501062 143053 130338 4620 590121 53 34764 736 TAIWAN 789794 287776 43828 70932 102248 93477 169813 13882 179 








740 HONG KONG 3992936 878215 156697 89968 139549 57981 2543577 16826 109137 986 
732 JAPAN 17425093 8345460 81674 1174609 6168195 241493 743 MACAO 1307351 263087 161746 33110 93508 29210 513869 143071 69750 
736 TAIWAN 249691 1315 34878 16267 47310 10593 10352B 29BOO 1BOO 4200 977 SECRET CTRS. 1455B4 1455B4 
740 HONG KONG 1B3103 56346 3700 32B7 150B2 B90 BOB30 6417 12651 3900 
1000 W 0 R L 0 13281405 3115878 1700661 793402 970006 717245 5098153 287916 585531 12613 
1000 W 0 R L D 105496424 36132360 21184922 7418691 10524808 3757551 21606866 1355783 2887678 627765 1010 INTRA-EC 1478769 290854 400859 85679 154041 325586 127522 45391 38137 10700 
1010 INTRA·EC 45073194 8978788 14515037 1116632 5288673 3066146 9198004 1204578 1327879 377457 1011 EXTRA-EC 11651226 2679440 1297932 707723 815985 387703 4970631 242525 547394 1913 
1011 EXTRA·EC 60422099 27153572 6668968 6302059 5236135 691287 12408862 151109 1559799 250308 1020 CLASS 1 64B335 96763 29463 3B230 251B7 20147 367133 2277 68643 492 
1020 CLASS 1 18309B78 8682651 1347966 103919 119407B 14B469 642442B 21955 314315 72097 1021 EFTA COUNTR. 104295 24021 2282 6626 3B2 1345 62862 216 6561 
1365 1021 EFTA COUNTR. 559209 26452B 12523 14893 621B 15300 157B59 94B 70925 16015 1030 CLASS 2 9640814 2263929 1073393 399732 635045 310642 4514033 224703 217972 
1030 CLASS 2 39590937 17737765 4495103 6043647 3B92719 53605B 5369213 129101 1209120 17B211 1031 ACP (60~ 1088883 6269B 250968 42406 592BO 34706 631565 7260 
260779 56 1031 ACP (60~ 90755 115 B5051 2400 
149338 6760 615221 5:i 
31B9 1040 CLASS 1362077 31B748 195076 269761 155733 56914 B9465 15545 
1040 CLASS 25212B4 733156 B25B99 154493 36364 
847.13 TIES, BOW TIES AND CRAVATS, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 847.22 ~t~~~~SN8TNmn~~~~~U~~~~~ZE~NKLE-SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE <NOT INCLUDING PANTY HOSE (TIGHTS)>, KNmED OR CR 
NUMBER DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR STOCKINGS. UNDER STOCKINGSS SOCKS, ANKLE-SOCKS. SOCKETTES AND THE LIKE OF WOOL OR 
CRAVATES EN MATIERES TEXTILES SF D.BONNET. • 2~t~~~l~k~A~l~b\r~1HER THAN KNEE-LENGTH STOCKINGS AND STOCKING , UNDER STOCKINGS, STOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES 
NOMBRE TEN PAIRS 
001 FRANCE 355452 50213 
40029 
40969 32924 1419B3 71624 1337 12919 34B3 SAS CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
002 BELG.-LUXBG. 440901 41757 1539 11639B 
341359 
240540 290 34B DE: VENtiLATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES BA~ SOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCUETTES, PROTEGE-SAS ET SIMILAIRES DE LAINE OU 
003 NETHERLANDS 682051 17450B 7177 BOO 
15B4B24 
155014 B2 3111 
445 
DE POlLS FINS. AUTRES QUE MI·BAS ET LES BAS. S US·BAS. CHAUSSETTES ET SIMILAIRES, DE COTON 
004 FR GERMANY 22093B2 
2600B6:i 
29197 7444 362162 B4794 23969 116547 DIZAINES DE PAIRES 
005 ITALY 7076914 20434B7 
70258 
30511B 550732 1436575 45B47 73140 21152 
006 UTD. KINGDOM B7647B 1337BB 2035BO 32304 66211 
478812 
3420BB 26406 1843 001 FRANCE 1296976 40447B 
2B6372 
67361 57933 634152 111523 366B 15130 2731 
007 IRELAND 485411 1397 2194 993 1426 
29958 398 
5B9 002 BELG.-LUXBG. 763735 1253B5 2340 344370 
922596 
1405 243 2847 773 
036 SWITZERLAND 111437 56222 8099 7B25 359 5570 3006 003 NETHERLANDS 1430319 437694 43027 
120531 B25344 
6263 551 20044 144 
03B AUSTRIA 70103 63143 25 403B 
2337 
543 1360 994 004 FR GERMANY 1932270 
10151220 
341B96 3360B8 66342 22105 203894 16070 




7553 005 ITALY 21462451 5795410 
35738 
2662307 16461B3 606274 7144 5B9327 4586 
042 SPAIN 251210 12B79 1B9403 1BB51 1B530 2736 4254 
231 
006 UTD. KINGDOM 1B19320 1379BB 245560 B3200 25617 
41902 
103750B 244472 9237 
400 USA 7415B 7B40 BB97 4730 1373 5122 41073 296B 1924 007 IRELAND 63160 1B50B 115 22B 36 
579 146 
2371 
30 732 JAPAN 1B233 1912 1117 396 13919 164 725 OOB DENMARK 25765 20366 121 
2000 
1346 3177 
009 GREECE 145775 141035 1BO 
1128 
2560 
44370 38 37165 1000 W 0 R L D 12939773 3220386 2570578 144563 2118333 1534369 2629333 418018 277039 27154 02B NORWAY 101522 14512 690 137B 2241 
1010 INTRA·EC 12138588 3008390 2325664 122226 2077037 1462447 2469228 413613 233060 26923 030 SWEDEN 14153B 11296 220 
2:i 
2652 12BB 5250 13 120819 
1011 EXTRA·EC 801184 211996 244914 22337 41296 71922 160105 4404 43979 231 032 FINLAND 66077 1205 723 149B 24 B30 61774 
250 1020 CLASS 1 6B756B 196990 243051 22337 23406 70416 98675 40B7 28375 231 036 SWITZERLAND 179435 98336 56472 760 3803 9137 4812 
109 
5865 
1021 EFTA COUNTR 311B23 169599 43507 11863 2786 46764 15540 521 21243 038 AUSTRIA 413226 235922 30192 7474 4930 1309 92636 40628 26 
1030 CLASS 2 104574 10406 1B63 16690 1506 5823B 317 15554 040 PORTUGAL 1132464 249475 180965 
956 
35540 4920 611491 525B 44815 
659 042 SPAIN 116061 24275 33579 24094 B064 17193 57B3 1458 
847.21 GLOVES, MITIENS AND MITIS, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 04B YUGOSLAVIA 1693208 1411008 240178 
386 
34632 2400 30C 4690 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS. OF WOCL, OF FINE 052 TURKEY 19313 18014 853 
95619 
60 
97512 ANIMAL HAIR OR OF SYNTHETIC TEXTILES FIBRES 058 GERMAN DEM.R 974436 
75729 
742250 39055 
24450 TEN PAIRS 060 POLAND 162803 32798 
35900 
29826 
062 CZECHOSLOVAK 554607 329517 141430 7600 40160 





DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES GANTS. IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES. DE LAINE. DE POlLS FINS OU 066 ROMANIA 2320348 1035503 456674 258251 152681 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 204 MOROCCO 420423 3000 417111 
279 
144 168 
OIZAINES DE PAIRES 212 TUNISIA 1062633 1062354 
10149 1011 390 SOUTH AFRICA 11160 
935387 559789 42824 151508 11722:i 169182 15845 001 FRANCE 182556 49839 
133017 
21667 2136 57131 46547 21 45B6 629 400 USA 2291650 297056 2B36 
002 BELG.-LUXBG. 311191 35110 7889 105419 
221015 
24720 2062 2974 
36 
448 CUBA 52280 
1520 
52280 
316 10 14 1230 104 003 NETHERLANDS 301413 61430 9755 1221 
28100 
1789 50 6117 504 PERU 3582 388 
84 004 FR GERMANY 213850 
51197 
58394 45656 36235 31709 94 4465 9197 600 CYPRUS 39924 
37030:i 8172:i 287315 
39840 
28090 005 ITALY 176645 103490 
9212 
1398 5602 11908 412 2371 267 624 ISRAEL 1022227 
75701 
254796 
006 UTD. KINGDOM 235276 47844 95780 16175 5333 
8619 
42737 17624 571 669 SRI LANKA 246191 1619B6 
69535 
B504 
B9722 007 IRELAND 8729 B 68 34 
136 270 15 
680 THAILAND 668999 501262 
22516 
8480 
1160 10258 OOB DENMARK 27015 26049 355 190 701 MALAYSIA 85230 37940 8514 
1056 1560 
4842 






706 SINGAPORE 162235 67240 65299 
3600 
5591 21489 
024 ICELAND 3469 1331 
749 76 
522 i 708 PHILIPPINES 238424 111132 1790 9320 3288 95918 2640 13376 028 NORWAY 35675 375 204 30950 3314 720 CHINA 807489 129657 471766 25790 42060 53546 64350 17680 
030 SWEDEN 6066 4231 96 
74 157 3:i 
182 1557 728 SOUTH KOREA 11253251 6831954 593529 1124223 1507069 172174 858504 26461 139337 
51 036 SWITZERLAND 5614 2549 40 2559 202 732 JAPAN 79731 63202 187 375 13844 172 1845 49 6 
038 AUSTRIA 17401 12480 50B 1370 142 80 1994 
209 
827 736 TAIWAN 2644578 1562906 31089 18574 50138 66600 398290 4612 512369 
040 PORTUGAL 34599 2385 BB9 4498 
30 1BB4 
26547 71 740 HONG KONG 411639 102965 46681 7BO 6B743 700 50132 
11400 
141638 
042 SPAIN 5305 6 496 2739 150 743 MACAO 294147 65374 51230 4644 1BOO 84995 74704 
052 TURKEY 131BB 6219 314 44B1 50 60 2064 
2354 
977 SECRET CTRS. 1037371 1037371 
058 GERMAN DEM.R 16164 
6756 
6810 7000 




1353 59880136 28011935 11120825 1680157 6649453 4212932 4073787 1132762 2947799 50486 
064 HUNGARY 33910 11729 122 943 6267 2 . 1010 INTRA-EC 28939771 11436674 6712681 228198 3974536 3567775 836886 1071365 1078085 33571 
212 TUNISIA 48562 
6077:i 
48562 
3B280 592BO 31715 620265 1860 
. 1011 EXTRA-EC 29902982 15537890 4408132 1451959 2674917 645157 3236901 61397 1889714 16915 
373 MAURITIUS 1061676 249503 
554 
. 1020 CLASS 1 6278609 3062942 1104714 54244 274631 147473 1116070 15124 486580 16831 
400 USA 76597 35573 9316 7555 7525 7405 8635 33 1 1021 EFTA COUNTR. 2035124 611022 269262 9703 49553 19136 759570 5422 311180 276 
404 CANADA 1B033 1595 
92168 
1395 3774 352B 7741 
7595 6216 
1030 CLASS 2 18576151 10884732 1369265 1245989 1958816 246304 1885907 43633 941421 84 
662 PAKISTAN 762079 342479 40404 55216 45953 172048 . 1040 CLASS 3 5048222 1590216 1934153 151726 441470 251380 234924 2640 441713 
664 INDIA 78040 30216 695 90 5529 1980 37107 2113 110 200 
669 SRI LANKA 120058 20160 25700 2400 25200 5818 39580 1200 846.41 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR (BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING 657.61), 
680 THAILAND 424887 201008 32060 6000 74060 12840 98919 
9600 5196 
WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
701 MALAYSIA 135953 1336 45658 28168 3372 6561 36062 NUMBER 
706 SINGAPORE 25425 17235 2880 
18869 7709 
600 2400 2310 
708 PHILIPPINES 223121 60482 43108 
53184 
86935 4330 1888 
56 720 CHINA 1292690 299387 171774 269749 144858 81422 15190 257070 
728 SOUTH KOREA 61B740 B5913 168503 65757 68639 22008 179578 20223 8119 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAX<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba 
848.41 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLQCHES,EN FEUTRE 851.01 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIAL 
NOMBRE TEN PAIRS 
001 FRANCE 266132 207716 
318:i 
1340 12172 34S51 5551 10 3062 1430 CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E.CAOUT.PLAST. 
004 FR GERMANY 70999 
73212 
S039 29902 20791 6545 161 163S 740 DIZAINES DE PAIRES 
005 ITALY 377115 152313 
98S 
23109 36346 89420 962 1753 
452 006 UTD. KINGDOM 163038 28991 23501 19864 10259 
10S2 
74387 4599 001 FRANCE 953913 349749 
21202 
34524 141990 172101 231277 13214 1041S 640 
03S AUSTRIA 130651 116406 2354 9607 154 996 52 
6Hi 
002 BELG.-LUXBG. S4764 4SS4 457 20435 
59248 
35022 511 2253 




7500 003 NETHERLANDS 190156 73SSO 21443 6306 
54578 
19120 3297 6694 




207 004 FR GERMANY 193064 
255652i 
33583 6716 26661 55S1S 2223 1295S 527 
400 USA 12S9S 8575 56 136 2170 275 005 ITALY 7823953 2049434 
427 
604712 534312 1S65031 10S997 75495 29451 
720 CHINA 100020 100020 006 UTD. KINGDOM 266191 5157 5944 20517 5767 
24608 
225079 2913 3S7 





2 1000 W 0 R L 0 1389806 640830 185851 138587 90545 120244 110988 76187 23342 3232 OOS DENMARK 3S70 1293 194 74S 1200 
1010 INTRA-EC 900972 313551 182009 10486 89214 111636 104660 75520 11274 2622 009 GREECE 19635 2341 1206 321 14627 
2s 
1140 2 S047 1011 EXTRA-EC 488834 327279 3842 128101 1331 8608 6328 667 12068 610 02S NORWAY 9237 640 255 21 222 25 
1020 CLASS 1 246656 215522 3604 9733 10S1 2689 3852 667 8S9S 610 030 SWEDEN 6127 1001 149 624 2059 156 507 527 1104 





1040 CLASS 3 221S4S 96137 11696S 5343 2400 1000 036 SWITZERLAND 60853 32410 15727 431 8127 1754 433 
34 038 AUSTRIA 101813 7S760 6S63 5529 6S23 263 2702 16 S23 
848.42 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 040 PORTUGAL 193554 1904 55003 933 7662 370S 108991 10740 4613 
239 NUMBER 042 SPAIN 225064 85660 15371 3492 1769S 9264 S9007 3256 1077 
048 YUGOSLAVIA 110274 46S39 S370 33240 17849 309 2054 15S1 32 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 058 GERMAN DEM.R 29352 16 12984 1619 3S27 S092 100 4449 NOMBRE 060 POLAND 11790 9994 
599S 
1 
5S62 126SB 062 CZECHOSLOVAK 1S9424 22475 104955 121S7 230S9 2173 
s 001 FRANCE 115468 24859 
135306 
7265 5S6 19233 6309S 6 421 066 ROMANIA 7415 2S 5231 10S5 14 1052 






204 MOROCCO 3249S 3249S 
135S 004 FR GERMANY 61562 
S75234 
2921 16994 14600 1336 9423 212 TUNISIA 16849 
2867 
15494 
879 131S 186 ss 170 14 005 ITALY 277961S 1002271 99606 80364 669012 12006 377SS 3337 400 USA 21657 1966 14175 
006 UTD. KINGDOM 2097653 33953 291965 14190 6621 
2603 
1749319 1154 451 404 CANADA 6S34 6 20 14 675S 36 




15 412 MEXICO 11460 10660 
14i 1603 
soo 
S42 400 USA 244900 2580 6531 209 15011 7521 5 50S BRAZIL 3950 1155 
577 
209 
412 MEXICO 253S33 114482 26548 
40194S 
16SOO 18720 77283 
3800 





720 CHINA 132674S 20S1 S75S22 13300 2S19S 1602 6SO THAILAND 33396 s 1S95 1070S 
869 
19047 
13971 701 MALAYSIA 36872 1269 450 329 5524 11044 3416 
1000 W 0 R L D 7784777 1213671 2739142 463428 179148 211774 845564 1973938 137174 20938 70S PHILIPPINES 53749 18S2 S3SO 55 444 960 4119S 2234 897 400 1010 INTRA-EC 5264567 962441 1443126 25199 133428 135211 747216 1761342 52066 4538 720 CHINA 56705 34622 193S2 
36930 9S963 136:i 1011 EXTRA-EC 2520210 251230 1296016 438229 45720 76563 98348 212596 85108 16400 728 SOUTH KOREA 478275 67726 20S392 1S231 10935 35477 258 
1020 CLASS 1 312927 21207 17491 1384 4SO 42137 15053 212451 2724 732 JAPAN 36227 305S 7906 1S75 6S51 404 1508S 2 43S 605 




736 TAIWAN 1429523 365456 213174 66315 226045 96S47 44221S 5SS 55S6 13294 
1030 CLASS 2 S780S5 227942 401053 34900 31140 34426 55097 80782 740 HONG KONG 1590050 34551S 211363 3S931 53696 54452 S48412 11156 22077 6445 
1040 CLASS 3 1329198 20S1 877472 401945 14100 28198 1602 3800 
1000 W 0 R L 0 14367298 4104466 3092681 254196 1253685 1011022 3974883 391677 232187 52501 
848.49 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 1010 INTRA-EC 9560572 2993880 2133160 49076 857689 798137 2233216 353358 110881 31175 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR HEADGEAR OR SIMILAR OF RUBBER 1011 EXTRA-EC 4805224 1110586 958019 205120 395996 212885 1741667 38319 121306 21326 
I R CONF. S U. FOR HEADGEAR AND SIMILAR OF RUBBER 1020 CLASS 1 776966 254912 111637 47096 6SS14 15868 243779 150S2 1SS54 924 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 373941 115407 7S002 7610 250S7 5689 114841 11739 15552 34 
1030 CLASS 2 3731117 796750 693672 143771 316S05 163780 1492026 20950 S3366 19997 
DE e~~~I~T9~~PpEf~~Ns ~~~b~~UfEA~~~R OLUE~~~APEAUX ET SIMILAIRES EN CAOUTCHOUC 1040 CLASS 3 297141 58924 152710 14253 10377 33237 5862 22S7 190S6 405 
I R CONF. LES U.S. POUR LES CHAPEAUX ET SIMILAIRES EN CAOUTCHOUC 851.02 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING 851.01 
NOMBRE t WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
EN PAIRS 
001 FRANCE S34576 264727 
55S532 
61357 64932 2S1376 24790 127946 6269 3179 
002 BELG.-LUXBG. S27936 76337 22410 S9443 
251202 
62293 101 1820S 612 CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR,CAOUT.,PLAST. 
003 NETHERLANDS 2015934 951955 397269 144239 
50975i 
226965 1468 40636 2200 DIZAINES DE PAIRES 
004 FR GERMANY 25231S5 
1447521 
629618 15061S 566427 374302 5253 226841 60375 
005 ITALY 39541S6 1413625 
303047 
27S433 236014 494722 4350 4991S 29603 001 FRANCE 2627079 715676 
62324 
335095 247522 677021 573994 12630 53614 11527 
006 UTD. KINGDOM 349S271 203727 841701 37779S 15S790 
147375 
245308 1366592 130S 002 BELG.-LUXBG. 2S1580 66590 1623 1054S2 
367226 
31019 6466 7752 324 
007 IRELAND 451803 124 165788 90220 4460 43S36 003 NETHERLANDS 930692 423604 50482 9616 
4100S2 
44194 4292 29476 1802 
009 GREECE 9773 9773 
6924 27762 90962 1777 67060 96S 273002 
004 FR GERMANY 11S7751 
7412046 
229511 71473 20S153 135597 16965 109325 6645 
030 SWEDEN 4S6S68 18416 005 ITALY 16S94540 3791661 
33608 
1231952 139S992 2436556 13S875 434222 50236 




006 UTD. KINGDOM 651336 63593 55S26 57692 24700 
119011 
396133 16967 2S17 
036 SWITZERLAND 217835 69777 34904 10491 25155 743 74360 2313 007 IRELAND 151075 14730 9202 731 5131 72 
3695 
2033 165 
03S AUSTRIA 109952 29085 790 41143 35521 1141 714 
31200 
407 1151 OOS DENMARK 193236 149503 7851 414 23613 972 6994 
1198 
194 
042 SPAIN 3080S59 697700 220017 207149 1S5S595 37062 2S436 700 009 GREECE 244365 160455 1S156 139S 2639S 11548 25212 
1399 3s 062 CZECHOSLOVAK 36573S 364455 
148155 
1200 
2302S 1200 1400 
S3 028 NORWAY 130S4 174 120 75 597 68 1430 91S6 




030 SWEDEN 195112 97514 22743 2901 44264 2406 3962 95S 20094 270 
400 USA 4393621 11S550 154904 129868 1716786 126291 1489942 271125 032 FINLAND 17522 4S29 33S 343 3908 683 4396 76 2942 7 
404 CANADA 30S536 73372 6S744 6050 4423 14196 110971 10275 20505 036 SWITZERLAND 224263 134640 3S312 4S90 25424 8320 8572 49S 3461 146 
664 INDIA 27062 S470 4794 230 9110 
176S95 
4410 s 40 03S AUSTRIA 100S676 571235 67681 17S093 19321 16113 119068 3707 333S7 71 
701 MALAYSIA 30SS46S 1777577 376513 534SO 58970 636430 S603 
3996 
040 PORTUGAL 929785 261S06 15S337 191S 191S09 24016 21S621 7620 65235 423 




106216 042 SPAIN 3430008 1631974 603965 1311S9 204092 134118 619393 29573 71920 37S4 





184 732 JAPAN 11S573 10540 5197 61253 3331 4636 31727 311 97S 600 048 YUGOSLAVIA 845513 607277 3577 26507 458S 27485 13136 










060 POLAND 506473 20045 
5593 
22306 16895 29S746 7293 
26:i 1000 W 0 R L D 66291234 18838952 10615913 1698197 7892688 4091011 17419671 933881 4634340 166581 062 CZECHOSLOVAK 472147 13S948 34622 52018 62874 160378 5921 11530 
1010 INTRA-EC 14133287 2959545 4009067 683421 1416680 1499185 1331185 384627 1752300 97277 064 HUNGARY 279250 12S131 90275 
660 
3192 9799 44717 
12s8 
1935 1201 
1011 EXTRA-EC 51598727 15320207 6606826 1014776 6476008 2591826 16088486 549254 2882040 69304 066 ROMANIA 623231 2024S6 293S67 74634 6986 41745 152S 37 
1020 CLASS 1 11401161 1069559 891665 4S372S 4030278 19794S 2965709 427094 1331525 3655 068 BULGARIA 42394 39722 2262 
62 1960 
403 7 
sa 1674 1021 EFT A COUNTR. 3120175 142507 295S91 7940S 44530S 3703 1135067 9S5 10160S3 1223 204 MOROCCO 196457 24917 162864 327 4565 
1030 CLASS 2 39010255 13467954 5711764 527913 2445730 23926S3 12S369S4 122160 1443414 61653 212 TUNISIA 74066 7716 64592 953 24 77S 3 
1040 CLASS 3 11S7311 7S2694 3397 3135 1195 285793 107101 3996 24S SENEGAL 2437S 23654 624 100 
12Si 382 ZIMBABWE 1701 4 416 
175 
176 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n / consignment I Supplementary unit Origin I cons1gnment I Unite supplementaire Origine I provenance f---------,-----,------,----,---,---------,-----,-----,-----,-----1 Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland l Belg.-Lux.l UK _l Ireland l Danmark l 'Ei>AdOa ocd EUR 10 IDeutschlandl France I ltal~a I Nederland I Belg.-Lux.[ UK j lreiand ] Danmark 1 EAAdOa 
851.02 


















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 














































1000 W 0 R L D 43344321 15471690 
1D10 INTRA-EC 23161654 9006197 
1011 EXTRA-EC 20180414 6465493 
1 020 CLASS 1 7014289 3434938 
1021 EFTA COUNTR. 2389040 1070600 
1030 CLASS 2 10100758 2069644 
18~6 ~ffs1E0l 3o§§gg~ 96o9N 
1851.03 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
TEN PAIRS 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EN BOIS,LIEGE 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































851.04 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
TEN PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































































































































































































































































































































































11546 18~J tL1~sC~UNTR 



















~~~R:ECRTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT, N.E.S. 
JUMELLES ET LONGUES-VUES AV.OU SANS PRISME 
NOMBRE 
350 881 ~~t~~CUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
20629 8g~ ~MT~~~~AND 
979 038 AUSTRIA 
20082 040 PORTUGAL 
993 056 SOVIET UNION 
57845 058 GERMAN DEM.R 
9295 400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
203162 740 HONG KONG 
73710 743 MACAO 
129452 
17507 1000 W 0 R L D 
990 1010 INTRA-EC 
88755 1011 EXTRA-EC 
255 1020 CLASS 1 
23190 1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 














































































































































































871.04 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
NUMBER 









004 FA GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
140 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































~~~B~I~UID AND ELECTRICITY SUPPL V OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
COMPTEURS GAZ,LIQUIDES,ELECTRICITE,ETALON. 
NOMBRE 
2396 881 ~~t~~CUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
55 005 ITALY 
5070 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
12384 008 DENMARK 
4217 030 SWEDEN 
8167 032 FINLAND 








































































































































































































Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
873.10 881.12 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS (OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING 778.2~ 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND FLASHCUBES, MECHANICALLY IG ITED 
038 AUSTRIA 56178 51723 1 2 61 1270 320 8 2793 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND FLASHCUBES, MECHANICALLY IGNITED 
D42 SPAIN 5240 1355 50 95 1137 2000 40 561 2 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 142259 119434 6852 1918 12600 50 1405 
575 060 POLAND 9846 100D 8271 
4 5503 2 
APPAREILS 'FLASH' 
064 HUNGARY 10385 46 
11768 
4830 
4953 2156 27 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAM PES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIOUE ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
400 USA 51753 14663 280D 3139 10226 2021 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIOUE ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
732 JAPAN 4966 2206 1694 144 63 83 314 418 44 NOMBRE 
804 NEW ZEALAND 1481 1 125 878 477 
001 FRANCE 6D3324 16952 
17137DOS 
522899 21 2420 60531 501 
816300 624152 1000 W 0 R L D 1685227 355530 378036 53546 446279 201800 61996 36758 108770 42512 002 BELG.-LUXBG. 33526781 6403 4410181 14130 
46455 
10518609 
240427 1010 INTRA-EC 1243974 124684 348002 25922 424636 175633 28749 32166 48899 35283 003 NETHERLANDS 12704011 4026917 1446472 3567229 
72087 
1985401 1176549 214561 
1011 EXTRA·EC 441253 230846 30034 27624 21643 26167 33247 4592 59871 7229 004 FR GERMANY 12253861 
3710 
5995608 3031356 146028 1739544 8324 995528 265386 
1020 CLASS 1 398434 224674 30015 14522 14089 26149 24172 4192 59579 1042 005 ITALY 9223 3483 
23380 
1 480 1129 
772433 
20 400 
1021 EFTA COUNTR. 192464 87008 16503 4611 5908 8326 13287 176 55630 1015 006 UTD. KINGDOM 1235424 331511 55644 3508 43334 1. 5144 470 1030 CLASS 2 9756 124 19 1 7544 8 1420 35 255 350 008 DENMARK 277580 277437 23 115 
352 46608 
4 
66 5 1040 CLASS 3 33063 6048 13101 10 10 7655 365 37 5837 036 SWITZERLAND 112751 42035 4647 19016 21 1 
400 USA 52722299 39388717 496229 14726 678 919503 11681017 68 100418 120943 
874.51 BALANCES, NON-ELECTRIC, OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETIER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 404 CANADA 390490 152490 
6494 3682 1000 
238000 
NUMBER 706 SINGAPORE 45053 33877 
708 PHILIPPINES 491128 491128 
19299 9600 7675 1310 82465 1000 881 210 BALANCES SENSIBLES, 5 CG ET MOINS 728 SOUTH KOREA 131746 9306 
NOMBRE 732 JAPAN 1945229 704732 345936 183481 178832 35461 455335 1536 23345 16571 
736 TAIWAN 27012 2880 
88710 103356 
100 152 23120 
23 
1 759 
001 FRANCE 783 5 
2 
173 24 21 57 503 740 HONG KONG 955201 500190 17288 1510 238435 4175 1514 
003 NETHERLANDS 208 152 
1157 576 
48 4 18 2 36 977 SECRET CTRS. 61816765 34165956 27650809 004 FR GERMANY 12250 
9 
1769 2632 3684 2318 
005 ITALY 623 190 33 53 65 
189 
1 272 1000 W 0 R L D 179566523 80190128 25701940 11892410 27946485 1243274 27175474 1027423 3144416 1244973 
006 UTD. KINGDOM 341 10 
40 
49 59 31 3 1010 INTRA-EC 60855795 4662930 24733996 1•555160 89750 238717 14455043 1021689 2993541 1104969 
030 SWEDEN 2840 2764 
22 11 961 367 
26 10 . 1011 EXTRA-EC 56893962 41361242 967944 337250 205926 1004557 12720431 5733 150875 140004 
036 SWITZERLAND 2413 758 
36 
234 50 10 1020 CLASS 1 55232106 40323772 846837 217396 179863 1001585 12374605 4709 145818 137521 
400 USA 2669 1692 385 44 165 289 16 30 12 1021 EFTA COUNTR. 170754 77833 4672 19022 353 46621 190 1 22055 7 
732 JAPAN 341 52 120 13 17 109 14 16 1030 CLASS 2 1652036 1037470 114503 116638 26063 2972 345826 1024 5057 2483 
1000 W 0 R L D 27889 6467 2673 2872 788 6243 4638 573 3213 422 881.21 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTORSB SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF LESS THAN 16 MM 
1010 INTRA·EC 14337 244 1963 1345 716 2813 3820 269 2855 312 WIDTH 8NCLUDING CAMERAS FOR DOUBLE· MM FILM) 
1011 EXTRA·EC 13544 6223 710 1527 72 3430 818 296 358 110 DE: BREAK OWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1020 CLASS 1 9907 6095 407 197 71 1773 808 290 156 110 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 5267 3531 22 41 14 961 367 260 60 11 
APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS • DE 16MM 
881.11 ~n~~~~RAPHIC CAMERAS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 001 FRANCE 3162 2108 
3530 
286 277 192 280 17 2 
1 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 5536 1411 164 291 
2440 
114 25 





001 FRANCE 122197 48807 
26212 
120 31031 18703 21431 3 2100 2 004 FR GERMANY 117020 
44507 
22687 44147 2917 34991 2694 360 






005 ITALY 73629 23021 
8 
2468 2150 1388 
1489 
14 81 
003 NETHERLANDS 687517 325980 58120 137983 
201804 
92097 5361 006 UTD. KINGDOM 2681 213 7 648 180 
145 
131 5 
004 FR GERMANY 1601889 
7277 
544352 358181 88990 309762 4779 31954 62067 008 DENMARK 366 217 
2366 
2 2 
369 657 si 005 ITALY 39226 638 
75266 
3259 2 21172 
59151 
192 6686 038 AUSTRIA 20216 7352 7908 1138 369 
7 006 UTD. KINGDOM 1139361 58961 188982 749617 5479 
5500 
1549 356 400 USA 5062 1862 194 537 80 47 2320 13 2 
007 IRELAND 5602 26 
407 




701 MALAYSIA 33528 31695 1344 489 
16623 6849 9346 14 300 584 008 DENMARK 11698 5826 2268 245 1064 1638 
70 
732 JAPAN 269899 100501 99597 36085 











030 SWEDEN 8517 2598 275 1254 1198 740 HONG KONG 28570 4761 200 22306 
032 FINLAND 3351 26 
249 
3183 1 1 1 
218 
139 
257 036 SWITZERLAND 11814 6537 854 693 1743 1223 40 1000 W 0 R L D 579185 191970 167836 91835 31206 15273 74386 1659 3906 1114 
038 AUSTRIA 4030 944 27 2930 36 5 
40901 
84 4 1010 INTRA·EC 208440 49741 49383 45139 12784 7879 38523 1635 2885 471 
040 PORTUGAL 610041 560389 8210 388 
3389 4 
153 . 1 011 EXTRA-EC 370744 142229 118453 46696 18422 7394 35863 23 1021 643 
042 SPAIN 27784 19006 4488 824 
9832 
72 1 . 1020 CLASS 1 296169 109861 102874 44554 17872 7293 12040 23 1009 643 
056 SOVIET UNION 143895 339 4944 9450 4290 110252 84 4704 1021 EFTA COUNTR. 21153 7485 3082 7911 1156 397 372 693 57 
058 GERMAN DEM.R 206293 56695 34974 48054 66129 441 1030 CLASS 2 74072 32365 15579 1642 550 101 23823 12 
288 NIGERIA 232 
554933 439671 145171 215753 51323 
232 
532 40929 11479 400 USA 2137925 678134 881.22 g~f:r~10~~018IN~A~j~MR~5~cJgn~l~~U~& ~[~~RDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF 16 MM WIDTH OR 
404 CANADA 5800 3251 1398 35 1114 1 1 
624 ISRAEL 2504 4 
20 
2500 NUMBER 
647 U.A.EMIRATES 35 4 
16320 
11 




APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS DE16MM OU + 





706 SINGAPORE 487784 263420 43974 750 179320 107 




001 FRANCE 396 190 
12 
57 31 44 72 1 1 




002 BELG.-LUXBG. 331 41 18 106 
352 
153 1 





8 736 TAIWAN 221358 13178 101708 32766 6100 4784 58845 
453:i 
3833 144 004 FR GERMANY 3578 
234 
497 305 719 285 716 
740 HONG KONG 2080094 547947 234318 71737 42083 31630 1135165 11051 1630 005 ITALY 1790 1106 
92 
69 175 179 
1398 
5 22 
743 MACAO 156225 62375 66150 2000 1450 3750 20000 500 006 UTD. KINGDOM 2036 230 246 25 12 
42 
7 26 
007 IRELAND 48 6 6 31 34 10 1000 W 0 R L D 13829653 4140009 2455388 1318861 1535502 374561 3673793 74988 163272 93279 008 DENMARK 124 30 13 
126 1010 INTRA-EC 3812487 471084 818711 574671 1007652 181905 583559 64170 41301 69434 028 NORWAY 141 7 5 9 4 8 102 1 011 EXTRA-EC 10016789 3668925 1636331 744190 527850 192646 3090234 10797 121971 23845 030 SWEDEN 146 11 
1057 
7 8 
2 1020 CLASS 1 6064978 2194260 1095151 581786 424005 141335 1503288 5166 102848 17139 036 SWITZERLAND 1175 69 13 7 7 20 
1021 EFTA COUNTR. 639406 570565 9491 9362 2500 1918 43393 225 1687 265 038 AUSTRIA 40 37 
29 28 
3 
1030 CLASS 2 3597549 1472318 479540 116453 50976 41477 1410555 5631 18598 2001 042 SPAIN 67 3 7 
3 1031 ACP (60~ 238 





062 CZECHOSLOVAK 24 21 
7 1 1040 CLASS 354262 52869 176391 346 KENYA 15 7 
199 113 259 11 28 6 400 USA 9555 5522 1154 2263 
177 
178 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Supplementary unit 
Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j I tal la I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa CTCII EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK l Ireland I Danmark I 'E~MOa 
881.22 883.00 
404 CANADA 13 2 7 4 600 CYPRUS 222 99 123 
453 BAHAMAS 5 
2 
5 612 IRAQ 126 126 
664 INDIA 13 
2 
11 628 JORDAN 568 i 568 706 SINGAPORE 41 2 
614 612 62l 
37 
40 641 36 
632 SAUDI ARABIA 428 
5 2 
421 
732 JAPAN 10142 1985 2634 2753 636 KUWAIT 464 457 
649 OMAN 225 225 
1000 W 0 R L D 30325 8486 5770 2414 1973 2411 5990 1638 1538 105 656 SOUTH YEMEN 32 i 229 2 25 32 6 3 1010 INTRA-EC 8765 757 1904 504 1230 1312 789 1481 731 57 664 INDIA 1033 
3 
761 





5 45 16 1020 CLASS 1 21314 7656 3837 1898 741 1097 5078 157 806 44 732 JAPAN 1836 294 46 433 
1021 EFTA COUNTR. 1509 127 19 1057 16 11 41 102 134 2 740 HONG KONG 1946 401 367 47 70 21 703 2 19 316 
1030 CLASS 2 210 47 26 12 2 121 1 1 800 AUSTRALIA 902 11 20 36 5 12 804 6 8 
1031 ACP (60~ 34 13 7 
2 
14 
3 1000 W 0 R L 0 1040 CLASS 36 26 3 2 242488 64752 32675 14256 25912 10476 69886 13374 8168 2989 
1010 INTRA·EC 155058 53824 24317 4728 19978 8608 25423 12096 4206 1878 
881.31 ~~~~EE~ROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 1011 EXTRA-EC 87409 10928 8344 9528 5934 1861 44483 1278 3962 1111 
1020 CLASS 1 73782 9974 6373 8763 5720 1515 35579 1234 3862 762 
1021 EFTA COUNTR. 8122 2261 406 301 684 120 2976 42 1308 24 
APP.PROJECTION FIXE,AGRANDISS.OU REDUCTION 1030 CLASS 2 10611 558 1382 297 144 209 7643 9 47 322 
NOMBRE 1031 ACP (60~ 664 3 89 50 
70 
19 503 
35 s3 2i 1040 CLASS 3016 396 589 468 137 1241 
001 FRANCE 50814 1527 
27479 
33753 1563 6640 6658 489 184 






21D E. ~~~~~So'W~ :lg~ll~f~i:~~~cb"MR~M~~RNE~MN~R gGw,_~~L~~O~~f~:~lR~~~~N~l~D~g<'I~L~U~fL Tr~A~~~~) FOR FRAMES AND 003 NETHERLANDS 7590 1876 513 1390 
63607 
1074 11 87 
004 FR GERMANY 406199 
8281 
115131 131185 32041 48342 1330 13072 1491 : MOUNTINGS MADE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE 
005 ITALY 29828 10464 
2442 
551 1411 7701 12 385 1023 METAL AND PARTS OF FRAMES AND MOUNTING 
006 UTD. KINGDOM 9207 795 1951 958 1072 
49815 
1764 209 16 NUMBER 
007 IRELAND 98675 15485 22321 7602 1835 267 
6 
1308 42 
008 DENMARK 4491 449 1045 132 167 1485 1206 
246 
1 
DE ~~~T1~~~~~,t~~W!~N~EO~~~~~~~~ ra~~M~E TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL POUR LES 030 SWEDEN 2540 333 8 447 1 560 709 236 
036 SWITZERLAND 10068 2713 2366 1127 335 74 2751 513 187 2 MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLJtE POUR LES MONTURES EN METAUX COMMUNS ET 
038 AUSTRIA 50449 48383 7 
12118 
7 62 1936 53 1 : LES PARTIES DE MONTURES 
040 PORTUGAL 142022 118834 10070 400 
50 225 
NOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 10013 5171 1659 2908 
6532 1 058 GERMAN DEM.R 8550 
2344 
1823 47 139 8 001 FRANCE 3608168 1660214 
4749 
774341 205654 387857 423945 24292 68202 63663 
060 POLAND 7678 805 1527 324 
897 









003 NETHERLANDS 117074 50264 5260 
716379 779156 
13147 
165935 42967 400 USA 53223 10689 7892 4609 3570 2805 21806 1557 004 FR GERMANY 4325024 
2205092 
1353933 416502 574069 276083 
404 CANADA 902 179 17 116 245 339 2 4 005 ITALY 4622350 784784 
10686 
262880 208001 793894 22661 165630 179408 
706 SINGAPORE 90089 85149 3247 84 1604 
s48 
3 1 1 
si 006 UTD. KINGDOM 263844 141703 19721 5138 4354 16693 67553 12908 1781 732 JAPAN 32594 7950 11260 1105 4378 6377 112 507 007 IRELAND 39463 20847 
1460 8375 1631 592 
1923 




008 DENMARK 27351 14777 
39635 4560 
516 
800 AUSTRALIA 771 2 760 030 SWEDEN 74749 28817 1643 
4939 
94 
5668 31933 036 SWITZERLAND 742485 569940 72357 6045 49348 2255 
11042 1000 W 0 R L D 1159644 340288 226731 245292 95943 56722 162702 4261 24585 3120 038 AUSTRIA 1958290 863385 193093 310325 135657 62259 282136 100393 
1010 INTRA-EC 689305 30636 178904 217651 74913 45529 119490 3138 16074 2970 040 PORTUGAL 21523 3036 6459 
53476 
2686 126 7164 
5210 
2032 
3405 1011 EXTRA-EC 470335 309652 47827 27641 21030 11189 43212 1123 8511 150 042 SPAIN 450721 165053 137828 27529 12728 16647 28845 
1020 CLASS 1 303712 195176 33288 23053 8540 4799 34802 1122 2783 149 046 MALTA 22129 22015 
24274 18659 ssi 39 15647 2764 75 1021 EFTA COUNTR. 205251 170274 12460 14292 344 1138 5458 792 490 3 048 YUGOSLAVIA 66126 3064 161 1000 
1030 CLASS 2 126415 108482 7300 2640 1631 5032 289 1 3039 1 064 HUNGARY 289945 286425 




1040 CLASS 3 38208 5994 7239 1948 10859 1358 8121 2689 400 USA 667838 255067 1727 100027 608 
404 CANADA 183552 20852 29427 44671 10646 1587 66659 7269 2441 
883.00 ~~;~:n~R~b~~~~r· EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, N 624 ISRAEL 31464 5902 7919 
4746 
1329 15335 979 
708 PHILIPPINES 35348 1800 24607 
300 
1950 2245 





2000 732 JAPAN 21 968042 123565 16514 94730 942122 24505 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRES.DEVELO.ETC 736 TAIWAN 479642 129955 2400 400 960 18075 
8552 
5 
1400 1000 METRES 740 HONG KONG 96257 3748 40120 4535 483661 15794 
800 AUSTRALIA 110 100 43887 4799 
001 FRANCE 13921 3445 
1593 
1577 785 3864 3668 74 225 283 977 SECRET CTRS. 3638160 3638160 
002 BELG.-LUXBG. 3300 133 21 899 
2598 
588 12 39 15 
003 NETHERLANDS 14292 7970 1369 161 
12493 
1633 15 543 3 1000 W 0 R L 0 26373231 12918683 3212918 2012905 1677037 1166135 4000555 335628 734818 314552 
004 FR GERMANY 20929 
11824 
3040 1334 501 2602 19 826 114 1010 INTRA-EC 13050506 4109739 2170127 1515885 1269272 1058205 1826387 280441 530327 290323 
005 ITALY 22310 5992 
1594 
903 328 2310 4 380 569 1011 EXTRA-EC 9679699 5170784 1037925 497220 407765 107930 2174168 55187 204491 24229 
006 UTD. KINGDOM 46137 15686 9872 2667 1293 
13627 
11944 2191 890 1020 CLASS 1 6482046 2906458 806857 480113 366945 101086 1576899 44813 178304 20571 
007 IRELAND 13632 
14748 2419 19 
3 
19 13 
2 . 1021 EFTA COUNTR. 2814056 1472255 274222 315949 144863 68053 381525 31933 114414 11042 
008 DENMARK 19798 2224 352 4 1030 CLASS 2 2896031 1973091 225068 17107 40820 6824 594820 10374 26187 1740 
009 GREECE 739 18 32 22 4 5 643 15 
113 1 
1040 CLASS 3 301622 291235 6000 20 2449 1918 
028 NORWAY 2163 6 8 3 543 2 1479 8 
030 SWEDEN 2309 283 50 25 89 29 673 16 1138 6 885.11 POCKET WATCHES, WRIST WATCHES AND OTHER WATCHES (INCLUDING STOP WATCHES) 




11 180 16 15 
17 
NUMBER 
036 SWITZERLAND 2190 1383 184 49 203 1 15 
038 AUSTRIA 822 518 18 29 3 28 224 2 MONTRES DE POCHE,MONTRES-BRACELETS ET SIM. 





042 SPAIN 2098 682 234 447 10 710 
i 044 GIBRALTAR 713 11 4 41 9 699 2 3 001 FRANCE 2032910 566677 946884 136390 339396 331760 530385 22376 70568 35358 048 YUGOSLAVIA 409 18 9 325 002 BELG.-LUXBG. 1155242 54771 98852 50798 
88Tr71 
3402 6 123 406 
052 TURKEY 1299 1021 12 
285 2 
1 265 
30 10 21 
003 NETHERLANDS 1619207 155145 157232 29905 
529679 
385246 821 3039 48 
056 SOVIET UNION 955 105 344 16 142 004 FR GERMANY 1895440 
3006i 
816862 129688 191547 125595 14767 77601 9701 




005 ITALY 179796 91496 
22910 
6871 9907 38936 1025 26 1474 
064 HUNGARY 730 173 58 88 27 96 264 16 006 UTD. KINGDOM 1982431 300189 1267662 15817 10547 
9383 
263984 99521 1801 















008 DENMARK 92161 5231 3236 71 1886 76917 
5 400 USA 56235 5579 5082 7236 27840 1143 028 NORWAY 24137 1271 3167 
309 128 
19694 
8 404 CANADA 1267 59 285 23 12 54 708 32 94 030 SWEDEN 15621 601 1593 
4 
843 12139 
370 508 BRAZIL 246 7 41 47 3 1 142 5 032 FINLAND 119619 518 702 10600 8 4756 101730 931 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite aupplemantalra Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
885.11 885.13 
036 SWITZERLAND 5066379 1485376 581580 1186925 187146 268122 1208086 22153 90734 36257 404 CANADA 65324 
1000 
65324 
038 AUSTRIA 44234 27852 1871 952 40 920 11456 
1000 
25 1118 680 THAILAND 578600 
32620-i 15400 
577600 




706 SINGAPORE 363856 21205 1050 
042 SPAIN 11846 53 5673 10 2352 3 708 PHILIPPINES 271979 11865 32712 
47Hi 3193 
227402 
044 GIBRALTAR 12869 
11986 72320 112 
12869 
106 
728 SOUTH KOREA 80175 17202 7963 
9412 
47101 




732 JAPAN 1039772 310279 619918 17644 1433 81057 
058 GERMAN DEM.R 741300 
2600 
47700 419558 217722 1470 
2118 
736 TAIWAN 1160792 17447 152849 20 
80037 
1380 987150 130 1816 
4835-i 062 CZECHOSLOVAK 36501 
1431-i 2299-i 
31143 
1048 1303sB 41:i 
40 740 HONG KONG 3056522 456143 1088828 45617 501942 759402 5991 70211 
400 USA 294684 109762 592 15199 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 47644 28874 2854 
80 
15909 7 14306718 3398170 5000772 1008068 131599 727750 3824428 78895 74288 62968 
412 MEXICO 40126 8336 3 31707 . 1010 INTRA-EC 1935803 383577 722820 363855 37262 198242 160558 63238 1203 5250 
452 HAITI 3 
2488 
3 
235-i 306 494 
. 1011 EXTRA-EC 12370677 3014593 4277714 844413 94337 529508 3663872 15457 73065 57718 
624 ISRAEL 20034 14395 1020 CLASS 1 57B8646 2440719 1797670 573225 10500 22993 927798 5336 1038 9367 
636 KUWAIT 174 5 19 150 1021 EFTA COUNTR. 4277535 2100889 1129254 553961 1084 20546 456589 5322 1023 8867 
644 OATAR 65 7 
4 26 
58 . 1 030 CLASS 2 8473B89 553512 2450364 70388 B0037 506515 2686574 6121 72027 48351 





4000 649 OMAN 91 
5637 B440 4BOO 38B9 
91 
9 1202 
. 1040 CLASS 10B142 296BO 49500 
706 SINGAPORE 34305 10328 




BB6 885.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS Of A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 





72B SOUTH KOREA 1210B94 173925 239422 17031 B30 76B376 1 
732 JAPAN 221 24B6BB7 1 1407071 5B6664 204917 1791413 21064 17BB01 68940 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL 
736 TAIWAN 11 13263B2 124755 37460 61952 43469B 3 57314 B953 NOMBRE 
740 HONG KONG 4 1 15478445 13 5068402 377426B 236067B BB87670 B7050 1031459 570276 
743 MACAO 446 45 420 5B25 439100 
14 
001 FRANCE 84103 284B 
4936 
14725 9B9 4113 60611 191 250 376 
95B NOT DETERMIN 74 255 5 002 BELG.-LUXBG. 13325 5 25 756B 
11965 
747 30 14 
4755 004 FR GERMANY B55177 
1B7:i 
53316B B6611 21047 192510 1046 4075 
1000 W 0 R L D 69628293 22557287 9445721 8387202 5994245 4823196 15443543 538361 1651018 787720 005 ITALY 18902 12605 
95 
18B 2606 601 65 964 
1010 INTRA-EC 8972125 1113195 3284331 418476 947584 1434685 1170768 302980 251318 48788 006 UTD. KINGDOM 23808 5218 9211 539 2085 
92 
6338 103 219 
1011 EXTRA-EC 60655894 21444092 6161135 7968726 5048661 3388506 14272775 235367 1399700 738932 036 SWITZERLAND 2064 13B1 169 202 90 101 1 18 10 
1020 CLASS 1 1430B222 4142366 2508380 263118B 774510 475221 3221B93 146396 297905 110363 400 USA 4052 63B 121 1802 102 312 775 43 27 232 





BB22 1030 CLASS 2 44B98460 17061689 35320B5 5245B18 3821138 29030B5 10564336 B7373 1099057 5B3879 732 JAPAN 48436 1628B 589 110 1B87 17215 668 




2975 736 TAIWAN 26007 5262 288 2393 16596 330 1000 
ssti 
90 48 
1040 CLASS 1449212 240037 120670 10200 486546 44690 740 HONG KONG 196810 2B605 6586 6955 19B02 24032 107420 2850 
885.12 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING 885.21) 1000 W 0 R L D 1306658 68734 583677 113462 70013 51271 385002 9240 6968 18291 
NUMBER 1010 INTRA-EC 1000067 10174 561798 101481 30334 22527 254704 8211 4544 8314 
1 011 EXTRA-EC 306540 58580 21878 12001 39679 28744 130298 979 2424 11977 
PENDULffiES ET REYEILS,A MOUVEMENT MONTRE 1020 CLASS 1 63944 18512 7942 2153 2120 303B 19784 414 917 9064 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 2575 15B6 178 241 131 111 94 2 222 10 
1030 CLASS 2 24126B 40033 13936 9848 37559 25706 109364 562 1362 289B 
001 FRANCE 31530 15278 
48200 
B309 2004 3853 1961 45 
556 
BO 




885.22 ~h~~~ N.E.S. 003 NETHERLANDS 61024 3613 32147 39B9 
25144 
12286 64 
7B574 004 FR GERMANY 530196 
3B63 
189009 139406 52B77 37032 4198 3956 
005 ITALY 18366 7792 
3820 37-i 
3046 2934 271 1B 442 HORLOGES, PENDULS, REYEILS ET SIMIL. 





036 SWITZERLAND 36544 9246 5936 11346 374 2512 60 101 
058 GERMAN DEM.R 51940 
549 314 3590 
32560 
118 11BOO 
900 1B4BO 001 FRANCE 350040 91531 
114635 
92805 7252 100425 42321 B32 6309 8565 
400 USA 17067 65 31 002 BELG.-LUXBG. 181263 30169 9654 15583 
122439 
3073 7622 379 148 
70B PHILIPPINES 30000 
3BOO 
30000 
250 15009 25000 631-i 1550 1860 
003 NETHERLANDS 326099 52647 19188 43124 
821815 
34044 1322 48896 4439 
720 CHINA 4454BO 
400 
391700 004 FR GERMANY 7214894 
5B414 
2216444 1738956 415096 1521431 59275 2B2572 159305 
72B SOUTH KOREA 1B212 17400 403 9 
5675 26627 114 4620 6559 
005 ITALY 490360 228809 
41619 
240B6 59785 48139 18051 2550 50526 
732 JAPAN B49346 32695 4B320B 153323 136525 006 UTD. KINGDOM 240094 1002B 21399 39884 7616 
673B80 
102892 1537B 1278 
736 TAIWAN 2763B7 36313 17075B 25670 10260 4945 21032 102 4113 3194 007 IRELAND 901394 219 32459 9467 115884 16845 
449 
52640 
e5 740 HONG KONG 2000390 255569 471995 330103 127390 139533 636685 13733 5057 20325 OOB DENMARK B321 2238 311 575 2847 162 1674 
4765 030 SWEDEN 27132 15883 1746 113 2987 429 1089 320 
675 1000 W 0 R L D 4531020 362495 1457640 1105909 345242 239085 818882 49819 20329 131619 036 SWITZERLAND 194068 4236B 22360 40811 15493 12125 55114 29BO 2142 
1010 INTRA-EC 755463 28371 300005 156724 30794 69552 58743 28561 4817 79898 03B AUSTRIA 1782B 10B78 1B27 75B 4026 250 76 13 
1011 EXTRA-EC 3775556 336124 1157834 949185 314448 169533 760139 21258 15512 51723 040 PORTUGAL 2207 47 
920 2 5 109 2158 30 2 1020 CLASS 1 929874 43842 4935B1 168509 136964 B946 65795 212 4792 7233 042 SPAIN 2044 143 B28 7 
1021 EFTA COUNTR. 41567 10533 6356 11596 374 2553 9860 61 172 62 048 YUGOSLAVIA 204461 1B7099 50 12 17290 10 




1775 14625 2350 
4525-i 1040 CLASS 3 511320 3800 394500 37410 15009 31000 7211 1550 20840 058 GERMAN DEM.R 379438 
-j 21541 11317 128826 6212 63457 060 POLAND 35166 13000 
26757-i 
12110 8000 900 5 1150 
885.13 :~~i~RMOYEMENTS QNCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 062 CZECHOSLOVAK B92646 270108 256B97 7450 15832 900 58300 15588 
064 HUNGARY 74209 63567 6060 
887 
2963 1200 19 
107 
400 
38 400 USA 64574 2304 4545 906 733 54330 724 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 508 BRAZIL 46040 11309 16280 4927 15524 
NOM8RE 649 OMAN 33 
35883 
33 
701 MALAYSIA 35B83 
3o18 7996 11050 2228 9915 3228 001 FRANCE B72690 321651 
37B45S 
314017 8B53 123B2B B9532 12550 219 2040 706 SINGAPORE 188634 15119B 




720 CHINA 1828179 60002 743635 427342 7B60 53943 3B5611 13750 




72B SOUTH KOREA 280612 61220 5927 68908 35148 3767 93471 5545 
B589-i 
6626 
004 FR GERMANY 389088 
20132 
249247 40122 36646 31969 609 732 JAPAN 2B71440 739468 318943 691984 66974 28507 B95538 21966 22169 
005 ITALY 43483 4229 
2796 
1BOO 321B 14104 736 TAIWAN 563701 96602 5911B 64637 23234 49627 181974 1097 76992 10420 




740 HONG KONG 3567250 1270612 2B3673 12604B 203814 212825 1362429 23019 62394 22436 
036 SWITZERLAND 4196503 2082402 1125734 551951 10B4 12546 5322 
03B AUSTRIA 19043 16751 2B2 2010 
BOOO 44773 
. 1000 W 0 R L D 21078948 3295555 4417925 3399172 1738170 1126061 5570577 318187 762618 450683 
040 PORTUGAL 55873 
10362 
3100 . 1010 INTRA-EC 9712880 245246 2633245 1936200 1027351 722368 2324977 190443 408724 224326 




. 1011 EXTRA-EC 11365724 3050309 1784675 1482972 710819 403355 3245600 127743 353894 226357 
05B GERMAN DEM.R 54900 
2B650 
BOO 47500 1020 CLASS 1 3394763 99B728 352263 734605 90465 42185 1029464 2559B 93568 27887 




1021 EFTA COUNTR. 244149 69706 27650 41682 225BO 12824 58865 3414 6943 685 
373 MAURITIUS B51616 
2955-i 1620 4 1014 
1030 CLASS 2 4710360 1634064 376639 275687 273307 273375 1665223 29663 142620 39782 
400 USA 399263 42246 324828 1040 CLASS 3 3260601 417517 1055773 452680 347047 B7795 550913 72482 117706 158688 
179 
180 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
885.23 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT JINCLUDING SECONDARY MOVEMEND OR WITH SYNCHRONO 885.25 
~~M~~10R, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIM 
1020 CLASS 1 3298869 421582 886907 510602 6451 4291 832663 632939 2929 505 
1021 EFTA COUNTR. 901680 61765 303470 155911 1833 3128 29403 343715 1955 500 
APP.D.CONTR.,COMPT.TEMPS A MVT HORL.MOTEUR 1030 CLASS 2 300411 129474 2600 44234 12042 10978 43347 57236 500 
NOMBRE 
001 FRANCE 133729 109771 12135 
893.91 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 
1937 
3151 3000 4430 353 872 17 DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 4264 367 406 347 
97:i 
457 304 446 SQUARE METERS 
003 NETHERLANDS 5378 405 261 402 
77602 
2589 300 448 
1417 004 FR GERMANY 963294 
328596 
258396 212987 77511 238316 5931 91134 CHLORURE DE POL YVINYLE POUR SOLS 
005 ITALY 1761H69 1214974 
996 
64069 36000 86168 984 22796 8282 DE. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
006 UTD. KINGDOM 19778 999 1953 653 2817 
44422 
11943 417 METRES CARRES 
007 IRELAND 51635 100 2600 126 519 340 
12 
3528 
i 030 SWEDEN 4866 1111 763 32 82 936 127 1802 001 FRANCE 12973838 5987702 
13717511 
1967153 523007 1238412 2672208 353953 148065 83338 
036 SWITZERLAND 433550 8111 43108 1861 13955 352493 9313 87 4621 1 002 BELG.-LUXBG. 22432417 4769379 1389448 69459 
1220889 
2119112 3122 328133 36253 
042 SPAIN 243439 1081 241724 
72250 
86 379 149 10 10 003 NETHERLANDS 13445234 2815200 5956542 437497 2718826 221820 52182 22278 
058 GERMAN DEM.R 148489 
4540:i 
4600 4500 500 20520 46119 004 FR GERMANY 30955186 
640026 
9876750 5433403 690439i 2886528 4354547 570028 914144 15395 
060 POLAND 59070 2020 
9408 
11600 
2699 45265 5594 
47 18 005 ITALY 5682864 2598117 1390242 257032 654812 101303 27239 14093 400 USA 98051 4928 23721 2371 3987 006 UTD. KINGDOM 43787336 18225383 16298218 1371812 3234200 824490 
3448485 
2469080 1352805 11348 
732 JAPAN 69363 5476 11197 13417 1584 581 32982 128 2408 1590 007 IRELAND 5914338 1444906 782549 28174 171380 38844 
740 HONG KONG 22239 2032 1464 7 3173 15530 33 008 DENMARK 80143 18553 2671 8754 22607 23384 4174 
009 GREECE 252200 36 182277 68398 1489 
10314 587216 16620 29495:i 18037 1000 W 0 R L D 4052806 522601 1569619 503763 249601 4B3613 50572B 2593B 1B04B2 11441 028 NORWAY 1084711 87136 24967 33763 11705 
1010 INTRA-EC 2943099 440266 14B1184 227083 146648 122177 376496 19888 119641 9716 030 SWEDEN 3689083 551401 116738 421672 276172 1685663 73778 563659 
1000 1011 EXTRA-EC 1109698 82335 88426 276700 102953 361436 129232 6050 60841 1725 032 FINLAND 505932 27735 50941 54938 36421 1587 247312 2249 83749 
1020 CLASS 1 866444 32514 79873 266849 19043 357495 89792 5995 13203 1680 036 SWITZERLAND 3387742 760306 23644 246979 2009650 22667 252520 60 60508 11408 
1021 EFTA COUNTR 441564 9457 43872 2248 15088 354129 9863 107 6798 2 038 AUSTRIA 683328 316313 3280 43160 11709 8016 213796 77054 10000 
1030 CLASS 2 31916 3034 1923 5351 60 3261 16720 50 1472 45 042 SPAIN 2061734 56157 1113737 138249 152627 63955 428852 12795 9688 85674 
1040 CLASS 3 211338 46787 6630 4500 83850 680 22720 5 46166 048 YUGOSLAVIA 546047 5794 441485 98768 
14400 400 USA 2925212 258213 343758 9664 18442 1059i 1930233 336907 3004 
885.24 ~~~Ja~~ITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 404 CANADA 717622 80069 90 2191 78913 538260 18099 
624 ISRAEL 793430 16737 462 4510 6750 731481 33490 
728 SOUTH KOREA 870246 202860 
47 
81060 100650 485676 
4458 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 736 TAIWAN 983444 
64128i 
194 978745 
NOMBRE 977 SECRET CTRS. 641281 
001 FRANCE 1331893 433523 
6ot8 
293440 110382 27924 423574 512 9962 32576 1000 W 0 R L D 154967202 36376754 51540350 11806455 15054994 7091567 24631462 4170347 3948804 346469 
002 BELG.-LUXBG. 26581 14059 1205 2449 
2602 
1361 4 485 1000 1010 INTRA-EC 135523556 33901185 49414635 10695885 12302922 6488802 15991374 3723480 2822568 182705 
003 NETHERLANDS 57577 47250 5005 852 
433458 
183 84 1601 . 1011 EXTRA-EC 18802365 1B342BB 2125715 1110570 2752072 602765 B6400BB 446867 1126236 163764 
004 FR GERMANY 3587284 
182257 
1335786 396637 104602 1140698 7852 117524 50727 1020 CLASS 1 15843260 1613479 2111978 1086939 2666036 472215 6193824 442409 1092616 163764 
005 ITALY 495812 218976 
2084i 
20955 17190 28708 1010 13011 13705 1021 EFTA COUNTR. 9475825 1194030 654233 495681 2491157 318756 3108893 92707 1079923 40445 
006 UTD. KINGDOM 87186 9914 29292 12058 649 
7192 
11876 2272 284 1030 CLASS 2 2806193 219689 13737 1171 85869 108675 2339104 4458 33490 






519 1040 CLASS 3 152912 1120 22460 167 21875 107160 130 
008 DENMARK 9040 785 1645 4815 4 
18028 15 030 SWEDEN 22209 1335 1584 361 692 1 189 4 893.92 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ACETATE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 
036 SWITZERLAND 701286 232472 157424 151117 29254 56203 52512 837 21454 13 SQUARE METERS 
042 SPAIN 106172 14373 10741 76094 1085 42 540 196 1 3100 
046 MALTA 1117261 1117261 
4050 16 150 
COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE VINYLE,P.SOLS 
048 YUGOSLAVIA 19882 15666 
34526 4712 200238 267 339 
METRES CARRES 
400 USA 267848 13897 11707 1900 262 




150 34369 18263 001 FRANCE 975337 27708 552451 4899 245093 102450 42646 90 
528 ARGENTINA 1367 
12995i 
141 004 FR GERMANY 80341 11512 57551 1776 1557 3573 4372 
701 MALAYSIA 130206 
2673i 
255 
22874 5344 109285 5 
006 UTD. KINGDOM 220688 32535 54247 51454 1231 8100i 220 
732 JAPAN 328852 26047 123879 3115 11572 048 YUGOSLAVIA 41380 31600 9780 
736 TAIWAN 10148 5727 138 1967 161 750 405 1000 
1000 W 0 R L D 1565670 129729 214769 6926B3 6675 253139 1366B8 125616 6371 
1000 W 0 R L D 8429281 226224B 1854946 1084901 642222 221437 2017610 22777 189954 133186 1010 INTRA-EC 1463141 72979 214254 66B621 6675 252517 119761 123647 4687 
1010 INTRA-EC 5603103 6BB193 1595B63 713395 5B0965 153148 1606531 21342 144B55 9BB11 1011 EXTRA-EC 102529 56750 515 24062 622 16927 1969 1684 
1011 EXTRA-EC 282144B 1574055 254353 371506 61257 682B9 411079 1435 45099 34375 1020 CLASS 1 102529 56750 515 24062 622 16927 1969 1684 
1020 CLASS 1 2647597 1430390 235866 369452 55908 68128 406416 1435 44627 33375 1021 EFTA COUNTR. 41816 8069 14282 622 15276 1969 1598 
1021 EFTA COUNTR. 741768 243145 161209 153714 30033 57880 53620 967 41172 28 
1030 CLASS 2 169982 143665 17964 1874 2243 161 2663 412 1000 894.10 BABY CARRIAGES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
NUMBER 
885.25 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
NUMBER VOITURES PR TRANSPORT DES ENFANTS; PARTIES 
NOMBRE 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES 
NOMBRE 001 FRANCE 52318 9582 86 3332 25654 13609 55 
002 BELG.-LUXBG. 5797 153 129 5105 
3540 
158 252 
14 001 FRANCE 230589 85735 
51:i 
75946 2064 5887 28339 27060 59 5499 003 NETHERLANDS 9380 1381 3707 738 
5oi 003 NETHERLANDS 48310 27722 3549 
476796 
2931 13547 20 28 
20189 
004 FR GERMANY 76359 
167019 
3135 116:i 28265 8229 21109 4245 9712 
004 FR GERMANY 4718807 
285975 
1258784 233057 232800 1194894 245399 56888 005 ITALY 258770 558 14920 3035 47876 13829 1124 10409 
005 ITALY 338685 40191 
69382 30i 
4008 3000 10 1 5500 006 UTD. KINGDOM 129683 24224 7630 60978 1350 12346 21830 1325 
006 UTD. KINGDOM 257615 26334 1700 500 
14o8 
154910 4488 030 SWEDEN 18537 132 11090 135i 723 5241 
030 SWEDEN 25602 2270 6226 25 44 28 15009 592 038 AUSTRIA 4134 6 20 420 58 3217 413 
036 SWITZERLAND 871971 59375 297241 153572 1289 1942 27993 328706 1353 500 040 PORTUGAL 44936 50 27189 2684 7474 3859 202 2558 920 






042 SPAIN 24210 1878 130 7064 1500 7117 5721 300 500 
400 USA 65198 49600 175 14302 624 ISRAEL 33478 1209 7845 22913 1511 
706 SINGAPORE 16105 14550 1555 732 JAPAN 8510 1022 12 27 4300 3149 
708 PHILIPPINES 91183 91183 736 TAIWAN 84546 82 34832 1017 22507 1205 18243 246 6414 
728 SOUTH KOREA 43649 674 
582476 353989 4607 
42475 500 
732 JAPAN 2223761 209224 1057 782248 28918:i 972 5 1000 W 0 R L D 759098 205726 B1451 74038 121969 66586 123746 48640 26032 10910 
740 HONG KONG 98332 22617 2600 12047 11000 7775 28012 14281 . 1010 INTRA-EC 534372 202359 11452 62227 537BB 52809 B7703 40949 12175 10910 
1011 EXTRA-EC 224724 3367 69999 11B11 6B1B1 13777 36043 76B9 13857 
1000 W 0 R L D 920B710 979319 21970BB 1939457 49B369 261425 211B690 1060415 121754 32193 1020 CLASS 1 100619 2076 27321 10794 20496 11061 14979 7199 6693 
1010 INTRA-EC 560B430 427263 13075B1 1384621 479876 246156 12426BO 427476 61589 3118B 1021 EFTA COUNTR. 67651 198 27189 2704 18984 3917 4770 3696 6193 
1011 EXTRA-EC 36002BO 552056 B89507 554836 1B493 15269 B76010 632939 60165 1005 1030 CLASS 2 119168 1291 42678 1017 45420 2716 19144 488 6414 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia \ NederlandiBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aOa 
894.10 898.22 
1040 CLASS 3 4937 2265 1920 2 750 038 AUSTRIA 555 547 1 1 4 2 048 YUGOSLAVIA 757 690 
6861:i 
66 1 
47"i 16811 155 3734 12585 894.61 ~EfNRDM'H~·fj~)(INCLUDING VERY UGHT PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GU 058 GERMAN DEM.R 145375 17211 32448 10558 062 CZECHOSLOVAK 18674 207 400 30 74 110 21 416 205 
NUMBER 720 CHINA 1038151 341116 45240 347269 82862 34360 125807 2856 35932 22709 
ARMES A FEU,YC PISTOLETS LANCE·FUSEES ETC. 1000 W 0 R L D 1639114 417391 239335 453919 143091 83255 190802 10335 50875 50311 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 379393 24155 120822 71787 41505 48344 41774 7268 10472 13266 1011 EXTRA-EC 1259721 393236 118513 382132 101586 34911 149028 3067 40203 37045 
001 FRANCE 15608 568 
7843 
1036 1 5082 1561 96 389 6875 1020 CLASS 1 21401 10174 4427 1615 132 3381 35 121 1516 
002 BELG.-LUXBG. 15452 1447 3097 146 
1424 
2244 230 330 115 1021 EFTA COUNTR. 3767 3486 1 99 4 
34905 
101 35 41 




48 . 1040 CLASS 3 1207521 363512 114066 380217 93450 142728 3032 40082 35529 
004 FR GERMANY 207308 
135947 
168995 6282 15133 4985 3960 3477 
005 ITALY 437180 232855 
1349 
8609 19599 26987 764 1980 10439 898.25 ~bifJ:·MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (E.G., PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
006 UTD. KINGDOM 8561 779 2456 323 1729 
42 
1114 706 105 
008 DENMARK 425 114 7 262 15 1 8071 030 SWEDEN 9138 686 209 106 50 2 
INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC. 
032 FINLAND 2583 653 1331 23 20 93 213 248 1150 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 1862 119 2 70 4 409 108 
40 132 038 AUSTRIA 28185 17234 9889 393 29 246 222 001 FRANCE 1544 62 332 
488 3 89 881 20 1 
040 PORTUGAL 20793 4 668 
1689 28 
20119 2 644 711 90 002 BELG.-LUXBG. 3406 469 351 1936 1218 289 29 042 SPAIN 32244 5798 11870 1025 10389 003 NETHERLANDS 23213 6614 1596 204 4714 7284 5 284 8 056 SOVIET UNION 60542 1527 40703 
224 31 
5992 3216 513 1839 6752 004 FR GERMANY 27792 
126035 
4320 2533 12400 3330 25 488 2 
058 GERMAN DEM.R 5648 
1700 
3729 394 22 87 1011 150 005 ITALY 282909 93489 
674 
10334 4572 41312 238 3702 3227 
062 CZECHOSLOVAK 4130 1332 
21641 456 
282 355 176 285 
1305 
006 UTD. KINGDOM 13641 8434 501 1704 715 
216 
1347 266 
400 USA 90617 8350 44130 7466 4214 187 2868 007 IRELAND 215 1 119 si 404 CANADA 2465 35 1802 505 10 11 69 26 7 02d NORWAY 188 2936 3264 514 1 38 508 BRAZIL 3357 
16 
1200 50 493 800 
40 
464 350 400 USA 31436 5584 5622 13136 327 15 
708 PHILIPPINES 16191 15080 106 770 180 640 BAHRAIN 2 3542 7107 18oi 890 17!i 2 30 23 12 720 CHINA 4734 4 4730 
2925 si 17446 552:i 69 726 9i 728 SOUTH KOREA 22199 8609 732 JAPAN 36008 3451 5720 732 JAPAN 481587 137081 96664 35671 38584 16154 140766 1045 8852 6770 736 TAIWAN 8394 579 24 2014 769 
4ooa 
5008 
2 1000 W 0 R L D 1013522 179483 558082 39777 13521 97834 65268 4642 24021 30914 740 HONG KONG 23317 16576 1101 1630 
1010 INTRA-EC 689159 138920 412197 12028 12877 42970 38860 2883 7413 21011 800 AUSTRALIA 240 1 239 
1011 EXTRA-EC 324289 40583 145792 27749 644 54864 26408 1758 16608 9903 
1020 CLASS 1 224583 36785 75704 27367 613 46826 20911 942 12786 2649 1000 W 0 R L D 921585 305324 207194 48202 64712 45884 223194 2749 14269 10057 
1021 EFTA COUNTR. 62757 18702 12173 596 68 20873 699 42 8454 1150 1010 INTRA-EC 352841 141667 100239 4250 18720 25027 53316 1635 4749 3238 
1030 CLASS 2 21793 526 16851 158 
31 
1370 1904 40 592 352 1011 EXTRA-EC 568744 163657 106955 43952 45992 20857 169878 1114 9520 6819 
1040 CLASS 3 77913 3252 53237 224 6668 3593 776 3230 6902 1020 CLASS 1 514173 142942 99602 38994 44331 16669 154331 1083 9436 6785 1021 EFTA COUNTR. 826 259 
7331 
56 119 1 146 
31 
245 
32 898.19 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 1030 CLASS 2 54436 20697 4922 1659 4188 15547 29 
NUMBER 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
899A1 UMBRELLAS AND SUNSHADES ~INCLUDING WALKING-5TICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE FOR TELESCOPIC UMBRELLAS 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 2769 2019 
1442 
2 94 223 427 
38 
4 
190 DE e~WJ.~~~ ~~~~f~ l~bg~~L~~~~UR LES PARAPLUIES TELESCOPIOUES 003 NETHERLANDS 10297 1422 31 
7061 
6400 540 234 
004 FR GERMANY 18296 
5282 
3487 3000 713 1553 235 2058 189 NOMBRE 
005 ITALY 26132 5078 
1ea 
2153 1578 7929 20 793 3299 
006 UTD. KINGDOM 9758 585 216 1661 668 
394 
5852 608 001 FRANCE 190007 29583 
187763 
7075 38870 73384 30847 1129 8968 151 






002 BELG.-LUXBG. 282615 20815 2101 44063 12635 158 14282 798 
042 SPAIN 76003 9042 3378 2624 29343 574 003 NETHERLANDS 426233 34388 136772 26336 127191 
158596 64728 507 4539 367 
048 YUGOSLAVIA 4914 4914 
28489 2046 4922 881 38957 62 5759 388 
004 FR GERMANY 554714 
1807077 
185897 70835 103735 41693 167 21283 3913 
058 GERMAN DEM.R 81504 
1221 
005 ITALY 3987336 1300622 
21084 
311731 148738 364022 1908 35214 18024 
062 CZECHOSLOVAK 13596 2836 1821 640 6749 202 127 006 UTD. KINGDOM 507651 32499 154086 15431 17793 2656 
262713 3268 777 




008 DENMARK 13489 5818 180 
32 
3211 478 126 
15160 066 ROMANIA 21367 4568 114 185 1639 
228 129 
030 SWEDEN 43582 19225 160 114 3634 5189 68 
926 400 USA 20499 4085 3831 5662 953 416 4970 225 036 SWITZERLAND 16761 9010 1785 1832 852 185 1799 7 365 
404 CANADA 1429 293 374 1 72 67 622 038 AUSTRIA 215787 149114 64492 1100 413 281 233 54 100 
412 MEXICO 781 45 4877 1094 292 781 6 92 040 PORTUGAL 
334437 318654 11238 
284 1448 30 
4545 
508 BRAZIL 6406 
1200 
042 SPAIN 76145 481 73902 
640 BAHRAIN 1200 
4442 19817 14930 1855 2488 1091 63:i 112 
048 YUGOSLAVIA 203291 203291 
1317 62 376 119 14882 59 780 720 CHINA 125855 80487 400 USA 19924 2327 2 
728 SOUTH KOREA 137138 31031 41373 22556 10074 1817 23541 5062 884 800 680 THAILAND 102013 44426 9828 3720 12094 11516 19422 4 1003 




50 736 TAIWAN 83595 36790 13915 12608 4815 1726 7887 1224 2455 2175 706 SINGAPORE 3253392 347805 2450907 157884 8502 34 
708 PHILIPPINES 198221 23052 3120 95249 
77500 16530 
76800 
2562 11487 900 1000 W 0 R L D 803071 167505 178957 93727 63958 23950 224492 14855 19931 15696 720 CHINA 447033 15861 92810 13599 215784 






1011 EXTRA-EC 734767 157961 168634 90406 52913 14368 213589 8710 16234 11952 732 JAPAN 99212 23414 4510 45719 4327 503 2130 
1020 CLASS 1 249230 73772 55181 31854 16585 6415 50563 1236 6191 7433 736 TAIWAN 20410886 8338244 190068 2075191 850271 1289032 6817674 327298 212312 310796 
1021 EFTA COUNTR. 5233 2712 83 1 170 14 508 5 1740 350i 740 HONG KONG 4642549 1830981 262198 920092 753869 86226 662219 27461 94653 4850 1030 CLASS 2 231523 68341 60611 36267 15049 3845 34256 6295 3352 743 MACAO 328872 450 328422 
1040 CLASS 3 254014 15848 52842 22285 21279 4108 128770 1179 6691 1012 977 SECRET CTRS. 730314 730314 
898.22 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 1000 W 0 R L D 37993389 14157915 5987628 3275037 2459955 2199261 8482590 656632 430637 343734 
NUMBER 1010 INTRA-EC 5976525 1931469 1965570 127431 540877 502724 529937 266708 87779 24030 1011 EXTRA-EC 31286550 11496132 4022058 3147606 1919078 1696537 7952653 389924 342858 319704 
ACCORDEONS,CONCERTINAS,HARMONIC.A BOUCHE 1020 CLASS 1 1020493 736462 157404 3214 47524 23023 28132 165 21411 3158 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 611004 496052 77675 2964 1429 4200 7455 75 20128 1026 1030 CLASS 2 29817324 10743809 3770144 3130793 1794054 1656984 7708737 387197 309960 315646 
003 NETHERLANDS 4942 1063 1103 
7149i 35714 
2776 
22644 3874 9489 
. 1040 CLASS 3 448733 15861 94510 13599 77500 16530 215784 2562 11487 900 
004 FR GERMANY 312127 
12595 
114519 42286 12110 
005 ITALY 21184 4779 
74 
384 290 854 164 982 1136 
036 SWITZERLAND 1947 1736 100 25 12 
181 
182 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
1 Origin / consignment 
T Supplementary unit 
Origin I consignment T Unite supplementalre 1 Ong1ne I provenance Origine 1 provenance 
sr;c r CUR 10 Toeutschland! France I ltalia ) Neder:and l Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark ! "EJ-A<lba CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux.-r UK T Ireland I Danmark I "Ei>A<lOa 
899.61 HEARING AIDS 951.05 REVOLVERS AND PISTOLS DE. BiEAKDOW~ BY couN;q;Es •NCOMPcETE F08 APP,:ANCES FOi rlEAi:NG A os B L· CONFIDENTIAL 
NUMBER N L CON'IDE~TiAL 
U K: CONFIDENTIAL 
APPAREILS P.FACILITER L'AUDITION AU.SOURDS I '1 CONFIDENTIA, 
DE· VENTILATION PAR PAYS iNCOMPLETE POUR LES APPAREILS POUR FACILiiER L'AUDITION AUX SQUADS NUMBER 
NOMBRE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 001 FRANCE 4293 78 
i 
929 899 2121 136 130 BL: CONFIOENTIEL 




N L CONFiDENTIEL 
003 NETHERLANDS 22068 22 11147 4783 
1836 
432 U K CONFIDENTiEc 
004 FR GERMANY 51269 
s2s 
13246 15850 4027 10607 3294 2409 I R CONFIDENTIEL 
005 ITALY 13917 9605 
15344 
305 459 767 
283i 
2202 54 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 96395 635 51262 559 1153 
10396 
24023 588 
008 DENMARK 162343 64081 42642 21841 10085 13022 276 001 FRANCE 15553 15469 63 21 030 SWEDEN 1017 81 5 557 35 339 002 BELG.-LUXBG. 1909 770 19 1105 15 
104 036 SWITZERLAND 101037 24949 23303 30567 1225 5298 11438 4157 100 004 FR GERMANY 39143 
15946 
35144 3483 412 038 AUSTRIA 43002 10549 2893 1578 1651 25456 695 180 005 ITALY 23494 7514 
2 
4 30 042 SPAIN 6662 33 1076 45Hi 196 250 589 036 SWITZERLAND 1905 1890 2 8 3 070 ALBANIA 360 360 042 SPAIN 10416 7682 29 2654 26 25 
400 USA 36406 6587 4967 4990 492 995 9928 176 8089 182 062 CZECHOSLOVAK 1431 1399 32 404 CANADA 11441 8385 1111 216 938 155 575 19 42 400 USA 24914 14439 431 9720 313 11 508 BRAZIL 3000 1500 1500 977 SECRET CTRS 12437 12437 1000 W 0 R L D 124573 59916 43179 17906 3390 182 
1010 INTRA-EC 80944 32930 42677 4740 454 143 1000 W 0 R L D 569209 130659 161343 99810 19545 29532 71215 3017 45758 8330 1011 EXTRA-EC 43629 26986 502 13166 2936 39 1010 INTRA-EC 350598 65462 127988 58847 13684 21147 23315 2831 30087 7237 1020 CLASS 1 41535 25067 462 13031 2936 39 1011 EXTRA-EC 206174 52760 33355 40963 5861 8385 47900 186 15671 1093 1021 EFTA COUNTR. 5535 2785 2 158 2587 3 
1020 CLASS 1 201537 50708 33355 40603 5861 8330 47699 186 13702 1093 1040 CLASS 3 1761 1729 32 1021 EFTA COUNTR 145697 35588 26201 30879 3439 6984 36942 5384 280 
1030 CLASS 2 4275 2052 
360 
55 201 1967 972.00 GOLD COIN 
1040 CLASS 3 362 2 KILOGRAMS 
MONNAIES D'OR 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 112 17 95 
002 BELG.-LUXBG 835 835 
49 003 NETHERLANDS 56 7 4 i i 004 FR GERMANY 3922 3910 
005 ITALY 6 
si 
6 
6 32 006 UTD. KINGDOM 759 271 369 
009 GREECE 61 61 
2:i 24556 12 036 SWITZERLAND 25119 528 
038 AUSTRIA 1684 181 33 1470 
048 YUGOSLAVIA 39 39 
052 TURKEY 33 33 
056 SOVIET UNION 113 113 
675 5054 5 390 SOUTH AFRICA 16410 10676 
400 USA 135 51 
:i 4 80 404 CANADA 2451 1921 173 354 
412 MEXICO 1120 216 904 
442 PANAMA 48 48 
5 624 ISRAEL 14 9 
720 CHINA 10 10 
740 HONG KONG 5 5 
1000 W 0 R L D 52937 15024 7 1001 36849 6 50 
1010 INTRA-EC 5752 1192 4 88 4429 6 33 
1011 EXTRA-EC 47185 13832 3 913 32420 17 
1020 CLASS 1 45873 13429 3 908 31516 17 
1021 EFTA COUNTR. 26805 709 56 26028 12 
1030 CLASS 2 1187 278 5 904 
1040 CLASS 3 125 125 
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1 Nomenclature 1 Geonomenclature A 
1 Systemat1ken 1 Geonomenklatur j 
2 Auf3enhandel der 1 AKP -- Jahrbuch der Auf3enhan- 2J 
1 Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2 Community trade. 1 ACP - Statlst,cal yearbooK of 8 
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Communaute. commerce exteneur 
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general fore1gn trade 
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Au!Jenhandels - SITC 
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Lander-Waren SCE 2112"" 
SITC" 
4 N1mexe - External trade statrstJcs 0 
- Countnes-products SCE 2112 .. 
4 Ntmexe ~ Stat1sttques du commer- T 
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EGKS .. 7 Monthly external trade bul!etm M 6 Commerce exteneur - ProdUJts A 
7 Monatsbullet1n der AuBenhandels- M 8 External trade statJstJcs - User ·s NP CECA"" 
stat1stlk gwde 7 Commerce exteneur - Bullettn M 
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mensuel 
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ques du commerce exteneur 
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NP ---' mcht penod1sch 
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Abbreviations 
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8 biannual 
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NP - non-penod1cal 
0 - quarterly 
Legende 
A ~ annuel 
8 -: b1ennal 
M - mensuel 
NP = non penod1que 
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